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lntroduccl6n 
1. Pr61ogo
En los Cuadros anallticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme­
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados mlembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequena de las 
subdivislones de la nomenclatura de las mercanclas 
Nlmexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tam bi en el comercio de los diferentes palses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla­
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletfn 
mensual de/ comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y
con un numero especial, donde figuran series 
plurlanuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en mlcroficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden « en 
llnea » medlante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publlcaciones generales de .la Oficina 
Estadfstica (Estadfsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asf como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agriculture y de energf a reflejan los 
prlncipales datos en materia de comercio exterior. 
La guf a de/ usuario de las estadfsticas de/ comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina Estadfstica de la Comunldad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de la que depende la calidad de las 
estadfsticas comunitarias. 
2. Metodologfa unlforme para las estadlstlcas del
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo
entre sus Estados mlembros
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1736n5 del Consejo relativo a las estadfsti­
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comlen­
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimlentos especiales de mercanclas que 
todavla no se han armonlzado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercanclas, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni­
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
· lnformativo de las estadlsticas y por ende, hasta
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad
de las series cronol6glcas, un efecto que conviene
tener en cuenta particularmente en los analisis que
se refieran a perlodos largos.
3. Fuentes
La unica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
medlaci6n de los segulentes servlcios: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis­
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perl odo de referencla
En princlpio, el perlodo de referencla es el mes civil. 
No obstante, el procesamlento de los datos comunl­
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unica­
mente una vez al af\o. 
V 
5. Ob)eto
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadlstico de la
Comunidad o salgan de el,
• que circulen entre los territorios estadlsticos de
los Estados miembros,
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro
Los resultados de las estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer­
cio especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercanclas
puestas en libre practica al entrar o salir de los
almacenes, las importaciones para perfecciona­
miento activo y las importaciones posteriores a
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros),
tanto si el movimiento de mercanclas se debe a una
transacci6n comercial como si no es asl;
• por otra parte, las exportaciones de mercanclas
en libre practica, las exportaciones posteriores a
perfeccionamiento activo y las exportaciones para
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros).
7. Excepclones y procedlmlentos slmpllflcados
Las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercanclas: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida
en el anexo B del reglamento citado anteriormente
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las
mercanclas para uso diplomatico o similar, las
importaciones y exportaciones de caracter tempo­
ral, etc.),
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico
nacional definido de conformidad con el articulo 24
del citado reglamento,
• que sean objeto de disposiciones generales (por
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio­
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales
o extranjeras, el oro monetario, etc.).
8. Terrltorlo estadistlco
El territorio estadlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan­
dla. El territorio estadlstico de la Republica Federal 
de Alemania, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica Federal de Alemania 
y la Repl'.Jblica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de la Repl'.Jbli­
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos
La presente publicaci6n contiene los datos elativos 
al comercio exterior de la Comunidad, des , losados 
segun la nomenclatura de las mercanclas ara las 
estadlsticas del comercio exterior de la Co unidad 
y del comercio entre sus Estados mlem ros (Ni­
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadlstic 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comu 
Comunidades europeas (AAC), derivada a s  
la nomenclatura para la clasificaci6n de las 
cf as en los aranceles aduaneros, llamada omen­
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 ( B).1 A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados mi mbros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi­
cando sus nomenclaturas nacionales del c mercio 
exterior con objeto de establecer una corr laci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones e pecia­
les y subdivisiones complementarias pa a las 
necesidades nacionales. Asl, la mera agrega, i6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre co ercio 
exterior necesarios para las negociaciones r allza­
das al nivel de las Comunidades Europe s. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nim xe ha 
aumentado entre tanto y en la actualidad asci nde a 
cerca de 7 800. 




Los datos comunitarios se desglosan segun I pals 
de origen, el pals de procedencia y el pa s de 
destino, con arreglo a la « Nomenclatura de · lses 
para las estadlsticas del comercio exterior e la 
Comunidad y del comercio entre sus Es ados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurosta , se 
actualiza una vez al ano. Ademas de los cerca d 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaci nes 
comerciales, figuran en ella unas veinte z nas 
econ6micas que se definen en la « Geonomen latu­
ra ». 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones:
• el pals de origen para las mercanclas ori ina­
rias de terceros palses que no se encuen ren
en libre practica o en regimen de perfecci · na­
miento activo en la Comunidad;
• el pals de procedencia
- para las mercanclas orlginarias de terc ros
palses que se encuentren ya en II re
practica o en regimen de perfeccionami nto
activo en la Comunidad,
- para las mercanclas originarias de os
paises mlembros,
· - para todas las mercanclas incluidas en el
capltulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones:
• el pals de destino.
1 Tambl6n Hamada Nomenclatura del Consejo de Cooperac n 
Aduanera (NCCA) o slmplemente Nol'T)enclatura de Brusel s. 
Por tanto las estadisticas comunitarlas se componen 
de dos conjuntos estadf sticos distintos: las estadf sti­
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer­
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadf sticas del comercio entre los Esta dos 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio­
nan el pafs de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadf sticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadf sticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor
El valor estadf stico de las mercancf as importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadf stico de las mercancf as es el valor de 
las mercancfas en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadfstico del Estado miembro expor­
tador (fob). 
Los pafses con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de palses asi como en la suma « mundo ». 
El valor se expresa en unldades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, la Oficina Estadfstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dfas civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
E>.M6a 1 000 aPX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades
Las estadf sticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie; si la 
Nimexe asf lo prescribe, ademas o en lugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa­
rias. 
14. Caracter confidenclal y condiclones especlales
Todos los Estados miembros aplican procedimien­
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercanclas. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varf an seg(m los Esta dos 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi­
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals « 977 » para cad a producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales «Mundo» 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu­
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio cc Mundo» se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu­
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Pafses y territorios no especifi­
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios » fi{Jura en 
el volumen Z ,, Pafses por productos ». 
Por otra pa rte, las estadf sticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio­
nes que introducen al final del afio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter­
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
pals. 
15. Publlcaci6n
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos
series, una para las importaciones y otra para las
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L),
tituladas « Productos por pal ses »; en ell as se
recogen las categorf as de productos con arreglo a la
Nomenclature del Consejo de Cooperaci6n Aduane­
ra (NCCA) 1 y se detallan las cantidades, los valores y
las unidades suplementarias del caso. Existe en las
dos series un 13° volumen (Z) « Pafses por produc­
tos », que contiene un desglose de los intercambios
de la Comunidad por pafses proveedores y clientes
y por capitulo de la Nimexe (dos cifras).
Los intercambios totales para el conjunto de las
rubricas de mercancf as solamente figuran en el
volumen Z bajo el titulo « Total global» «Mundo»; a
continuaci6n se incluyen los desgloses de los
totales intracomunitarios y extracomunitarios y
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados.
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tamblen llamada Nomenclatura Arancelarla de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
VII 
16. Cuadros normallzados
« Productos por palses », volumenes A-L. 




France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK 
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1) Flujo (importaci6n o exportaci6n).
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1984).
3) Unidad utillzada.
4) Pals declarante + Comunidad.
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras.
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los produ tos.
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los palses proveedo es o
clientes.
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate.
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos sumlnistrados po
palses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determlnado o reserva
agrupados en la rubrica 1090 « Varios ». '
10) Total global de los intercambios.
VIII 
Ejemplo: 1000 MUNDO = lmportaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mun o:
310 000 ECUS, que se desglosan asl: 1010: Comercio lntracomunitarlo, 50 000 ECUS + 1 11: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitarlo), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecla de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio en'tre Estados miembros (comercio intracomunitarlo); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, sl blen este producto puede ser origlnario,de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un lmporte de 10 000 ECUS. e 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlan a 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemp o, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pals de procedenc a.
lndlednlng 
1. Forord
I de Ana/ytiske tabe/Jer vedrerende udenrigshandel 
offentllgg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om FlBllesskabets udenrigshandel og om samhan­
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno­
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentllggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshande/en, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds-· og kvartalsoplysnlnger og i et 
specialh£efte Arsoverslgter fra og med 1958. 
Endvldere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentllgg0res ogsA »on-line« via Eurostats databan­
ker s£erlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentllgg0res de vigtigste data om udenrigs­
handelen I Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om FtB/Jesskabet, Eitrostat-Re­
view og Eurostatistik) samt I publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for lndustri-, landsbrugs­
og energistatistik). 
En overslgt over. Eurostats publikationer om uden­
rigshandelen findes i Udenrlgshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto­
rer for deres samarbejde, som er en foruds£etning 
for f£ellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbeJdelsen af statlstlk­
ken over f £ellesskabets udenrlgshandel og over
samhandelen mellem dets medlemsstater
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne I RAdets 
forordnlng (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
F£ellesskabets udenrigshandel og over samhande­
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik­
ker over udenrlgshandelen, som publiceres af 
Eurostat, I mods£etning til tidllgere praksis opstillet I 
overensstemmelse med f£elles prlncipper (med 
undtagelse af nogle fA s£erllge varebev£egelser, der 
end nu lkke er harmoniseret, som f .eks. proviant, 
returgods, international f£ellesproduktion, postfor­
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniserlngen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
£endring af statistikkens kildev£erdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsr£ekkernes homoge­
nitet - et forhold, der is£er er vigtigt ved analyser 
over 1£engere tidsrum. 
3. Kllder
Eneste kilde for f£ellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet I henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistics, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis­
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti­




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Referenceperlode
KalendermAneden g£elder prlncipielt som referen­
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
I SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
F£ellesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
I henhold til positionerne i den f£elles toldtarif. 
IX 
5. lndhold
Statistikken over Feellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res ell er fraf0res Feellesskabets statistikomrA­
de,
• beveeger sig mellem medlemsstaternes statistik­
omrAder.
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem
Resultaterne af feellesskabsstatistikken vedrnrer 
sAledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag
til fri omseetning samt indf0rsler til aktiv foreedling og
efter passiv foreedling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne - uanset om varebeveegelserne sker i
forretningsmeessigt 0jemed eller ej,
• dels udf0rsler fra fri omseetning, udf0rsler efter
aktiv foreedling og udf0rsler til passiv foreedling efter
tilladelse fra toldmyndighederne.
7. Frltagelser og forenkllnger
Feellesskabsstatistikken indeholder lngen oplys­
ninger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til
ovenneevnte forordning (f.eks. legale betalings­
midler, varer til diplomatiske r�preesentationer og
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig
karakter osv.),
• hvis veerdi eller veegt ikke nAr op pA den nationale
statistiske teerskel, der er fastlagt i henhold til
artikel 24,
• for hvilke der geelder seerlige bestemmelser
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra
egne eller fremmede veebnede styrker, moneteert
guld osv.).
8. Statlstikomra\de
Feellesskabets statistikomrAde omfatter Feellesska­
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed feellesskabs­
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altsA heller ikke i feellesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet I den 
stat, der g0r krav pA den. 
X 
9. Varefortegnelser
Neerveerende publikation indeholder oply ninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Feel esska­
bet opdelt i henhold til den harmoniserede omen­
klatur for statistik over Feellesskabets udenr gshan­
del og over samhandel mellem dets medle stater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF' 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikatio erne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1 66 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale omen­
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle N mexe­
positioner let kan rekonstrueres-, selv om I ndene 
har bibeholdt deres seerlige fordeling samt yd rlige­
re underafdelinger, der er n0dvendige for na onale 
formAI. SAledes fremkommer ved en samm nleeg­
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, er er 
n0dvendige for forhandlinger lnden for Feell sska­
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-var posi­
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske
· Feellesskabsresultaterne opdeles efter opr ndel­
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA rund­
lag af den statistiske landefortegnelse for F lles­
skabets udenrigshandel og for samhan elen




Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udga e af
denne fortegnelse. Den indeholder ud over c . 200
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er
neermere defineret.
Ved indf0rsel angives:
- oprindelseslandet for varer med oprlnde se 1.
tredjelande, som hverken er overgAet t I fri
omseetning i Feellesskabet eller til aktiv fo eed­
ling;
- afsendelseslandet
• for varer med oprindelse I tredjelande, om
allerede er overgAet til fri omseetning i Fee les­
skabet eller til aktiv foreedling,
• for varer med oprindelse i andre medlem sta­
ter,
• for alle varer i kapitel 99 I Nimexe.
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet.
Feellesskabsstatistikken bestAr af to forskel ige 
statistikker: Feellesskabets udenrigshandelsstati tik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet almi de­
llgvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken ver 
samhandelen mellem medlemsstaterne (Intra- F­
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbeltteelling pA feellesskabsplan. Fcell s­
skabets u"enrigshandelsstatistik adskiller sig s le- · 
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke er 
ved indf0rsel _oftest gee Ider and re regler for defini io­
nen af handelspartnere. 
11. Vaerdl
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien ell er (f .eks. ved indf0rsel fra and re 
medlemsstater) lig med en vaerdi, der fastsaettes pA 
samme mAde som toldvaerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vaerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta­
tens statistikomrAde (fob). 
Vaerdien udtrykkes i europaeiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vaerdier vii dog vaere inkluderet I landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta­
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsaettes hver mAned. For hele Aret 
anvendes f0lgende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvaerdier: 
12. Omregnlngskurser 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.M6a 1 000 �PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum
Nettovaegten angives for alle varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vaegt supplerende · 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af serllge
data
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevaegelser kan kraeves hemmelig­
holdt. I disse tilfaelde opf0res de pAgaeldende 
oplysnlnger ikke saerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med­
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der ber0res af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfaelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
lande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfaelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sA vidt angAr totalen 
»Verden«, g0res der opmaerksom pA, at hemmelig­
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« sAledes
sammensaettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke naermere
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrAder,
for hvilke der ikke offentligg0res oplysnlnger).
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta­
ger ved Arets udgang ved opg0relse af trans­
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstaendigheder medf0re vaesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nlmexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bAde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets nomen­
klatur (TSAN) og indeholdende maengder, vaerdl og 
supplerende enheder, SJ:1.mt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Faellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
XI 
16. Standardtabeller
»Varer efter lande«, bind A-L
(»Lande efter varer«, se bind Z)
? 
Import 3 
Werlll 1000 ECU 
France ftalla - Nederland Belg.-Lux. 
r,;,,.-4--88-+
99
·Ji: ��s��  FLYING OBJECT (llctllloa product code) 
�-+--BL: INCL. 8899.99 
l---+--DE:_ BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
@:=:::t:::=:! FR: 
��:BEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlff War
ennununar) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
r--+---+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 
05G UR� 208 ALG RIE 
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4) lndberettende land + Fellesskabet.
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position.
6) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysnlnger om varer eller dele af varer.
7) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere.
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone.
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Provlantering, - ikke oplyst e ler
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«.
10) Den samlede handel
XII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede lndf0rsel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 Intra EF
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles I Intra- e er 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grmkenlands lndf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 000 ECU. Det drejer sig her · m 
handel mellem n1edlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelses/and Frankrig, s Iv 
om varen kan have sin oprindelse I et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algerlet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med lande uden or 
Fellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandl1 r 




In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentllcht Eurostat jahrllch detallllerte Statistl­
ken des AuBenhandels der Gemelnschaft und des 
Handels zwlschen lhren Mltglledstaaten bis zum 
nledrlgsten Nlveau der Warennomenklatur Nlmexe. 
In je elnem Band wlrd auch fur die zusammen­
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel­
nen Partnerlander nach Waren geglledert ausgewie­
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, In dem ausge­
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrlge Oberslchten von 1958 
an veroffentlicht warden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser­
gebnlsse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnlsse warden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson­
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im ubrigen warden in den Sammelveroffentlich­
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowle in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energle­
statistlk) die wlchtlgsten AuBenhandelsdaten Ober­
nommen. 
Elne Oberslcht Ober die AuBenhandelsveroffentllch­
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der Au8enhandelsstatistik. 
Das Statlstische Amt dankt den statistischen Dlenst­
stellen der Mitglledstaaten fur die gute Zusammen­
arbelt, auf der die Qualltat der Gemelnschafts­
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstik des
Au8enhandels der Gemelnschaft und des Handels
zwlschen lhren Mltglledstaaten
Seit 1. Januar 1978 wenden samtllche Mltgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent­
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur fruheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmonl­
slerte besondere Warenbewegungen wie Schiffs­
und Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, Internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen­
te und ahnllches). Unvermeldlicherwelse fuhrt die 
Harmonislerung der Begriffe und Definltionen zu 
elner Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin In gewlssem Umfang zu einer Beeintrachti­
gung der Homogenitat der Zeitrelhen - eln Sach­
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen
AusschlieBllche Quella fur die Gemelnschaftsstati­
stik sind die Ergebnlsse, die Eurostat durch die 
Mltglledstaaten monatllch In standardlslerter Form 
(nach Nlmexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen ubermlttelt warden: 
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Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo­
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen,
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines
Mitgliedstaates In das eines anderen verbracht
warden.
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe­
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -,
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr,
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewlllig­
ten passiven Veredlung.
7. Befrelungen und Verelnfachungen
In der Gemeinschaftsstatistik warden keine Anga­
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befrelungsliste des Anhangs B der
genannten Verordnung aufgefuhrt sind (z. B. gesetz­
liche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren
vorubergehenden Charakters usw.),
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von
Artikel 24 derselben Verordnung definlerte nationa­
le Schwelle nicht erreichen,
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B.
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs­
gold usw.).
8. Erhebungsgeblet
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgeblet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
· der Bundesrepublik Deutschland und mithin der
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin
ein.
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen �publik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundes publik 
Deutschland und mithin in der Gemeinscha sstati­
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistische Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ih bean­
sprucht. 
9. Warenverzelchnis
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die uBen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgeg iedert 
nach dem Warenverzeichnis fur die Statist k des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des H ndels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Unterglie erung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltari s der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenkla ur fur 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) her orge­
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG hab n ab 
· 1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenha dels­
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz ei · ener
Verschlusselung und fur nationale Zwecke erf rder­
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Ware num­
mer der Nimexe erstellt warden kann. urch
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen rge­
ben sich daher die fur die Verhandlung au EG­
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenha del.
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwis hen
auf rund. 7 800 angewachsen.
10. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsri
Die Gemeinschaftsergebnisse werden ach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmung lan­
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverz ich­
nisses fur die Statistik des AuBenhandels der 
Gemelnschaft und des Handels zwischen i ren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neue ten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentli ht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etw 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zus m­
mensetzung in der Geonomenklatur definiert is . 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr:
• das Ursprungsland fur die aus dritten La.nd rn
stammenden Waren, die sich ·wed�r Im z 11-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinsc aft
noch im aktiven Veredlungsverkehr befind n;
• das Versendungsland
- fur die aus dritten Landern stammend n
Waren, · die sich bereits im zollrechtl1 h
freien Verkehr der Gemeinschaft befind n
oder in den aktiven Veredlungsverke r
OberfOhrt worden sind,
- fur die aus Mitgliedstaaten stammend n
Waren,
- fur alle Waren des Kapitels 99 der Nimex ;
- bei der Ausfuhr:
• das Bestimmungsland.
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati­
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG­
Handel), bei der - einfuhrseitig - Im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen­
handelsstatistiken unterscheiden sich folgllch von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regain fur die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, warden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der lander­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europalschen Wah­
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit­
gliedstaaten in nationalen Wahrungselnheiten Ober­
mittelten Wertangaben warden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr warden nach Kalendertagen nachste­
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFl = 398,246 ECU 
Belg.-luxbg. 1 000 BFR/lFR = . 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKl = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRl = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.M6a 1 000 �PX = 9,457 ECU 
13. Mengen
Nachgewiesen warden fur alle Waren das Eigen­
bzw. Reingewicht und - fall� in der Nimexe 
vorgeschrleben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statlstlsche Gehelmhaltung
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe­
gungen verfOgt warden kann. In diesen Fallen 
warden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten n_icht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jede Nimexe­
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroff entl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
landerschlOssel ,,977" fur jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach landern nicht In Intra- und Extra-EG getrennt 
warden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zu·sammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra­
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und luftfahrzeugbedarf 
+ 958 nicht ermittelte lander und Gebiete + 977 aus
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht
nachgewiesene lander und Gebiete).
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen­
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit­
gestellt wird und nlcht die von einlgen Mitgliedstaa­
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu­
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen · zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fuhren. 
15. Veroffentllchung
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erschelnen in je 12 Sanden fur die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-l) ,, Waren nach 
landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla­
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mangen, Werte und besondere MaBeinhei­
ten nachweisen, und In je einem 13. Band (Z) 
,,lander nach Waren", In dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe­
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr alle Warenpositionen zusam­
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partner! andern. 




,,Waren nach Landern", Bande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? Import 3 Janvier - 06cembre 1984+-@ 
Wene 1000 ECU Valeurt 
Italia Nederland Belg.-1.ux. UK 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 15 5 50 
Belsplel 1 
0511 UR� 95 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 8 10 15 Belaplel 2 950 AVITAl�ENT 30 5 7 3 5 958 NON D M. 10 
20 
10 en SECRET 20 
1000 MONDE 310 so so 32 28 14 30 14 
1010 INTRA 50 45 25 zs 1011 EXTRA 200 40 25 10 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
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4) Meldeland + Gemeinschaft
5) Warenkode und -benennung: sechsstelllge Nimexe-Warennummer
6) FuBnote Ober die Gehelmhaltung von Waren oder Tellen von Waren
7) Fu6note Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern
8) Kode der ·Geonom und �ezeichnung des Partnerlandes oder -wlrtschaftsraumes
9) Landerkode 950, 958 und 977: nlcht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nlcht ermittelt
gehelmgehalten), zusammengefaBt In Kode 1090 Verschiedenes
10) Summe des Gesamthandels
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Beispiel: 1000 MON DE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 Intra EG:
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschledenes (weder nach Intra och 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Elnfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankrelch In Hohe von 50 000 ECU. Es llegt eln 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, d her 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung In einem Drittland h ben 
kann. 
Beisplel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerian. 
Wenn Irland dlese UFOs zollrechtllch abfertigt und In den freien Verkehr glbt, so daB . B. 
Deutschland von diesen UFOs lmportiert,: dann 1st Irland Herkunftsland. 
ELaaywyq 
1. np6Aoyo�
ITous · AvaAuni<ous n(vaK£S ttwT£p1Kou tµnop(ou T) 
Eurostat 6T)µ00"1tuu Ka8t xp6vo A£TTToµtpt1aKa OT01xda 
axtnKa µ£ TO £twT£ptK6 tµn6p10 TflS Ko1v6TflTOS KOi TO 
tµTT6p10 µ£Tatu TWV KpOTWV µtAwv. Ta OT01xda OUTQ 
TTaptXOVTOI µtxp1 TO KOTWTOTO £TT(TT£6o TflS tµnoptuµan­
KqS ovoµaToAoy(as Nimexe. 
ETT(OflS, 0£ tvav T6µo Ka8£ attpas TTaptXOVTOI OTOIX£l0 y1a 
To tµn6p10 µtTatu TWV tmµtpous auva>.Aaoa6µtvwv 
xwpwv 0£ £TT(TT£6o TT£p1AT)TTTIKWV ovoµaT0Aoy1wv. 
H 6riµoo(tuari au� auµnAripwvaa1 an6 To Mriv1a(o 
.6.tAT[o ttwT£ptKou tµnop(ou, 6nou 6riµoa1tuoVTa1 tmAty­
µtva µT)VIO(a KOi TptµT)VIO(O OTOIX£lO KOi, a£ t£XWPIOT6 
Ttuxos, noAu£TdS tm0Ko�at1s an6 To 1958. 
EtaAAou, Ta £�a1a Kat Ta Tp1µriv1a(a aTToTtAtoµaTa 
61aT(8£VTOI UTT6 µopcj,q µ1Kpocj,WT06£AT(ou. Ta OT01xda 
auTa Ka8ws Kat auµnAripwµaT1Ka µriv1a(a anoTtAtaµaTa 
µtTa6(60VTa1 « on line» µtaw Twv Tpant�wv nAripocj,op1wv 
TflS Eurostat Kat t161K6T£pa TWV CRONOS Kat COMEXT. 
KaTa TO aAAa, TO ariµaVTtK6T£pa OT01xda axtTIKQ µ£ TO 
£twT£ptK6 tµn6p10 1Ttp1AaµpavoVTOI OTIS auyKtVTpwnKts 
6riµoo1tuat1s TflS YlTT)pto(as (8aa1Kts OTOTIOTIKfS TflS 
Ko1v6TflTOS, Eurostat EmaK61TT)Of1 Kat Eupwna'tKtS OTaT1-
0T1Kts), K08WS KOi 0£ 6T)µ00'1£Ua£IS KOTa Toµds (lao�uy1a 
TWV p1oµT)XOVIKWV, aypOTIKWV KOi £VtpyttOKWV OTOTIOTI· 
KWV). 
Mia tmaK6tTT)aT) TWV 6riµoa1tuatwv OX£TIKa µt TO 
ttwT£p1K6 tµn6p10 TflS Eurostat y!vtTa1 µt To 'EVTuno 
06T)ylWV TWV OTOTIOTIKWV £tWT£plKOU tµTTop(ou. 
ntp1aa6T£p£S nAripocj,op(ts axa1Ka µnopd va 6watt T) 
Eurostat. H ITanOT1Kq YlTT)pta(a Twv Eupwna'tKwv 
Ko1vo�TWV tuxap10Td ns <1TOTIOT1Kts UlTT)pta(ts TWV 
KpaTwv µtAwv y1a Tfl auvtpyaa(a Tous, OTflV ono(a 
paa(�£TOI T) 1T016TflTO TWV KOIVOTlKWV OTOTIOTIKWV •. 
2. Evta(a 111:8060Aoy(a OTI� OTQTIOTIIC£� TOU £�WT£•
ptKou t1,1nop(ou TI)� Ko1v6TI)TQ� Kat Tou t1,tnop(ou
1,ttTQ�U TWY KpaTWY µtAwv
An6 TflV 11') lavouap(ou 1978, 6Aa Ta KpaTfl µtAri tcj,apµ6-
�ouv TIS 61aTatt1s tou Kavov1oµou Tou Iuµpou>.!ou (EOK) 
ap18. 1736/75 TTOU acj,opouv TIS OTQTIOTtKtS TOU £twT£plKOU 
tµnop(ou TflS Ko1v6TflTOS Kat Tou tµnop(ou µtTa(u Twv 
KpaTwv µtAwv. An6 TflV T)µtpoµriv(a Aom6v au� ri 
Eurostat Tponono(riat TIS 61a61Kaa[ts nou tcj,apµ6�£1, Kat 
6T)µOOl£U£1 TWpO 6Aa TO OTOTIOTIKQ OTOIXdO TTOU acj,opouv 
TO £tWT£ptK6 tµTT6p10 auµcj,WVQ µ£ £VIOl£S apxts (µ£ TflV 
t�aCptari ntp1op1aµtvwv t161Kwv 61aK1vqatwv aya8wv, 
6TTWS TO KOUatµa KOi TO tcj,6610 TTAo(wv, TO £1TIOTptcj,6µ£VQ 
tµTToptuµaTa, KATT., TTOU 6£V txouv OK6µT) TUTTOTTOIT)8d). 0 
£Vapµov10µ6s TWV £VVOIWV KOi TWV op1aµwv 06T)yd 
avan6cj,£UKTa a£ µ£TapoAq TOU tVT)µtpwTtKou TTtp1txoµt­
vou TWV OTOTIOTIKWV, µ£ auvtTT£10 Tfl 61aTapatT) KOTQ 
KQTTOlOV Tp6TTO, . TflS 0µ01oytv£1as TWV xpovoAoytKWV 
ot1pwv, ytyov6s nou nptnu va Aricj,8d un6�T) 161a(T£pa 
OTIS avaM0£1S TTOU KaAumouv £KT£Taµtvts TT£p166ous, 
3. n11vt�
H µ6vri lTT)yq y1a TIS OTaT10T1Kts TflS Ko1v6TflTOS dval Ta 
µT)Vta(a OTOIXdO TTOU KOIVOTTOIOUVTQI OTflV Eurostat pao£1 
£Vla(as TO�lvoµqatws ouµcj,wva µ£ TOUS KW61KOUS tµTTO• 
ptuµaTwv TflS NIMEXE an6 ns aK6Aou8ts ulTT)ptalts Twv 
KpOTWV µtAWV: 
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E8v1Kq ITaT10T1Kq YlTT)pta(a TflS 
EAM6as, AQqva 
4. n,p(o6o� avact,opa�
H ntp[o6os avacj,opas dva1 Kavov1Ka o T)µtpoAoy1aK6S 
µqvas. Ta anoTtAtaµaTa Twv Ko1voTtKwv OTOTtOT1Kwv µt 
TflV Tat1v6µT)Ofl TflS Nlmexe KOi TflS SITC 6riµoo1tuoVTa1 
µ6vo Ka8£ Tp(µT)VO KOi Ka8£ xp6vo, £VW µc TflV T0�1v6µriari 
TOU CCT d8t xp6vo. 
5. A vT1Kd1,ttvo
01 OTOTIOTldS TOU £�WT£p1KOU cµnop(ou TflS Ko1V6T11TOS 
Kat 01 OTaT10T1Kts cµnop(ou µcTa�u Twv KpaTwv µcAwv 
TTtptAaµpavouv 6Aa TO tµTToptuµaTO TO OTTo(a: 
e tlOGYOVTOI q ctayoVTOI OTT6 TO OTOTIOTIK6 t5acj,os TflS 
Ko1v6TflTOS, 
e 6tOKIVOUVTOI µ£Ta�u TWV OTOTIOTIKWV t6acj,wv TWV 
KpaTwv µcAwv. 
.6.tv TTtplAaµpavtTOt 6µws T) 61aµ£TaK6µ1ari KOi T) 61aK(VT)• 
ari at ano8qK£S, 
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6. :IUOTI}l,IG 1<aTaypact,f)�
Ta aTToTtAtCJµaTa Twv CJTOTlCJTlKWV TT)c; Ko1v6T11Tac; 
avact,tpoVTa1 tnoµtvwc; CJTO t161K6 tµTT6p10, TO oTTo(o 
TTEplAaµpavtl: 
• TT)V antu8dac; t1CJaywy11 Kal TT)V t1CJaywy11 aTT6 nc;
aTT08t1Ktc; y,a £Atu8tpT) KUKAoct,op(a, TT)V t1CJaywy11 y1a
£V£PY11TlK11 T£A£lOTTOl11C71'} KQl TT)V £lCJaywy11 µ£Ta aTT6
TT08T}TlK11 T£A£lOTT0(11C71'} (TEAWVEIQKO K08£CJTWc;). QV£�Clp­
TT)TQ QTT6 TO av 11 61aK(VT}C711 TWV tµTToptuµaTWV QTTOTtAd
tµTTop1K11 TTpa�ri·
• TT)V £�aywy11 tµTToptuµaTWV aTT6 TT)V £AtU8tpT) KUKAO•
ct,op(a, TT)V £�aywy11 µtTQ QTT6 £V£PY11TlK11 T£A£10TTOIT)C71'} KQl
TT)V £�aywy11 y1a TTa811T1K11 T£A£1ono(11C711 (TEAWV£lQKO
K08£CJTWc;).
7. E�a,ptou� 1<a& anAonou11,1tvt� 61a611<ao(t�
01 CJTQTICJTlKtc; TT)c; Kotv6TT)Tac; 6tv £TT£�tpya�oVTQl 
CJTOlXdO TTOU act,opouv tµTToptuµaTQ TQ OTTO(Q: 
• TTE:pttXOVTQI OTOV TT(VQKQ £�0lpfotWV TOU TTapapTqµa­
Toc; B TOU TTapaTTClVW KQVOVICJµou (TTX, KUKAoct,opoUVTQ
voµ(CJµaTO, d611 6m>.wµaT1K11c; 11 avaAoy11c; XPllCJtwc;, d611
TTOU EICJClYOVTQl KQl E�ClYOVTQl CJ£ TTPOCJWPIV11 paOT}, KATT.),
• txouv a�(a 11 papoc; TTou dval KOTWTtpo aTT6 To t8v1K6
OTQTlOTIKO KQTWct,A10 TTOU Ka8op(�£TQl OTO ap8po 24 TOU
KQVOVICJµou,
• UTT6KtlVTQl CJ£ t161Ktc; 61aTC1�£1c; (TJX, op1CJµtvol TUTTOl
tmCJKtuwv, op1CJµtvcc; tµTTop1Ktc; TTpa�c,c; Twv tv6TTAwv
6uvaµtwv cv6c; Kp6Touc; µtAouc; 11 �tvwv tv6TTAwv 6uva­
µtwv TTou OTa8µtuouv CJTO t6act,6c; Tou, voµ1CJµanK6c;
XPUCJ6c;. KATT.).
8. l:TGTlC7TlK6 t6act,o�
To OTaT10T1K6 t6act,oc; TT)c; Ko,voTT)Tac; TTtp1Aaµpavt1 To 
T£AWV£lOK6 t6act,oc; TT)c; Ko1v6TT)Tac; µt £�a(p£(71'} TQ 
yaAAIKQ UTTEpTT6VTIQ t6act,ri KQl TT) r po1Aav6[a. To OTQTlOTl­
K6 t6act,oc; TT)c; Oµoanov61aK11c; Ll11µ0KpaTlac; TT)c; ftpµa­
v(ac;, KQl CJUVETTWc; KQl TT)c; Ko1v6TT)Tac;, TTtp1>.aµpavt1 TO 
t6act,oc; TOU iluT1Kou BtpoACvou. 
To tµTT6p10 µaa�u TT)c; Oµoanov61aK11c; Ll11µ0KpaT(ac; TT)c; 
ftpµav[ac; Kai TT)c; Aa"iK11c; LlriµoKpaT(ac; TT)c; ftpµav(ac; 6tv 
TTEptAaµpavaai OTtc; OTQTIOTIKtc; E�WTtplKOU tµTTop(ou 
TT)c; Oµoanov61aK11c; LlriµoKpaT[ac; TT)c; ftpµav[ac; Kat 
tTToµtvwc; OUT£ OT1c; OTOTlOTlKtc; TT)c; KotVOTT)Tac;. 
H 11TTt1pWTlK11 uct,aAoKpT)TT(6a 8twpdTQl 6n OV11K£l OTO 
OTOTIOTIKO t6act,oc; Tou KpaTouc; TO oTTo(o TT) 61tK61Kd. 
9. Ovo1,1aT0Aoy(a tpnoptUflGTWV
ITo nap6v 611µ0CJkuµa, Ta OT01xda £�WT£p1Kou cµTTop(ou 
TT)c; Ko1v6TT)Tac; Ta�1voµouVTal CJuµct,wva µt TT)V OvoµaTo­
Aoy[a TWV tµTToptuµaTWV y,a nc; OTQTIOTIKtc; £�WT£p1KOU 
tµTTop(ou TT)c; KotVOTT)Tac; Kai nc; OTOTIOTlKtc; tµTTop(ou 
µtTa�u Twv KpaTwv µtAwv (Nimexe). 
H Nimexe CJuv10Ta CJTOTlOTIKll avaAUOT} Tou TtAwvt,aKou 
6aCJµo>.oy[ou TT)c; Ko1v6TT)Tac; (CCT) TO oTTo(o TTpotKulj,t 
aTT6 TT)V ovoµaToAoy(a Tou 6aCJµoAoy[ou Twv Bpu�t>.Awv 
(BTN) Tou 1955. An6 TT)V 111 lavouap(ou 1966, Ta KpOTT) 
µtA11 TT)c; EOK TTpoCJapµoCJav TT)V ovoµaToAoy[a TOuc; 
avact,optKO µt To £�WT£p1K6 tµTT6p10 tTCJl WOT£ va µTTopd 
va ETTlTtux8d CJUCJXtTIOT} µ£ K08£ ap18µ6 rtpo'i6VToc; TT)c; 
Nimexe, TTapa To ycyov6c; 6n Ka8t xwpa 61aTqpT)CJ£ nc; 
61Ktc; TT)c; QVQAUCJtlc; KQl KOTT)yop(tc; y1a va QVTlµ£TWTT(CJ£l 
nc; 161a(T£ptc; avayKtc; TT)c;. "OAa TQ avayKa(a OT01xda 
t�wTEptKou tµTTop[ou y,a 61aTTpayµaT£UCJt1c; CJ£ Ko1voT1K6 
m(nc6o µTTopouv tTCJ1 va AT)ct,8ouv µc TT)V anA11 oµa6ono(ri­
C71'} TWV 61aKp[CJcwv TT)c; Nimexe. 
XVIII 
o, 61aKp(CJc1c; TT)c; Nimexe, 11611 txouv ct,8aCJc1 OT v ap18µ0 
7 800 ncp(TTou. 
. 10. E1,1nop11<0( na(pol: XWPE� l<Ql Oll<OVOl,ll t� 1T£p&• 
ct,tptl£� 
Ta OT01xda TWV KOIVOTlKWV OTQTlOTIKWV KQT vtµOVTQI 
KQTQ XWptc; TTpOEAtuOT}c;, QTTOOTOAllc; KQl TTpoo tCJµou µc 
paOT} TT)V ovoµaToAoy(a TWV xwpwv y1a nc; TIOT1Ktc; 
c�wTtptKou cµTTop(ou TT)c; Ko1VOTT)Tac; Kal nc; TlOTlKtc; 
cµTToplou µcTa�u TWV KpaTWV µcAwv (fcwypact,1 Ovoµa-
ToAoyla - Geonom). 
H ovoµaTOAoy(a tVT}µtpWVCTQl Ka8t xpovo KQI 11µ0CJl£U• 
Tai an6 TT)V Eurostat. EKToc; aTTo nc; 200 TTtplTTou 
CJUva>.>.aCJCJ6µcvcc; xwpcc; avact,tpoVTal 20 TTtplTT u 01Kovo­
µ1Ktc; TTtp1oxtc; 11 CJuv8tC71'} Twv onolwv Ka8opl £TOI OTT) 
rcwypact,1K11 OvoµaToAoyla. 
Avact,tpoVTal Ta c�11c;: 
- y1a nc; c1CJaywytc;:
e l'J xwpa rrpotAcucrqq y1a TQ cµTToptu QTQ TTOU
npotpXOVTQI OTT6 Tp[T£c; XWptc;, TQ O o[a 6tV 
pp(CJKOVTQI OUT£ CJ£ c>.cu8tpT) TCAWVCIOKll UKAoct,o­
p(a OTT)V Ko1v6TT)Ta, ouTc CJ£ cvcpy11nK11 Tt c1ono(11-
0T}, 
• q xwpa arro<7ToA,jq
- y1a tµTTopcuµaTQ TTOU TTpotpXOVTQl Q O Tp(T£c;
XWptc;, TQ OTTO[Q pp[CJKOVTQl 1161") CJ£ a8tOTWc;
c>.cu8cp11c; TCAWVCIOKllc; KUKAoct,op(ac; 11 ii: £V£PY11·
TlKll TCA£10TTOl11C71'},
- y1a cµTTopcuµaTa TTou TTpotpxoVTal a 6 KpOTT)
µtA11, . 
- y1a 6>.a Ta cµTTopcuµaTO Tou Ktct,aAal u 99 TT)c;
Nlmexe, 
- y1a nc; c�aywytc;: .
• q xwpa rrpoop,crµou.
01 Ko1vonKtc; OTOTlOTlKtc; aTT0TtAouVTa1 aTT6 6uo,61act,opc­
TlKO d611 CJTQTlaTIKWV: .Tic; CJTQTlCJTlKtc; £� TtplKOU 
cµTToplou TT)c; Ko1v6TT)Tac; (EµTT6p10 tKT6c; EO ) y1a nc; 
OTTO(tc; OTTO TT)V TTAtupa TWV tlCJaywywv ICJXU£l ytVlKCl 11 
TTpotAtUOT}, Kat 01 CJTOT10T1Ktc; cµTToplou µc �u TWV 
KpaTwv µcAwv (Eµn6p10 tVT6c; EOK), y,a Tl oTToltc;, 
TTpoKc1µtvou va anoct,cux8ouv 01 6mAo( uTTo>.o 1CJµo( CJ£ 
tTT(TTc6o Ko1v6TT)Tac;. avact,tpcTa1 11 xwpa aTTo >.11c;. 01 
Ko1vonKtc; OTOTlCJT1Ktc; c�wT£p1Kou cµTTop(ou 6 act,tpouv 
OTO OT}µdo QUT6 an6 nc; c8v1Ktc; OTQTICJTtKtc; TW KpOTWV 
µc>.wv CJT1c; oTToCcc; 1axuouv CJuv118wc; aAA01 Ka 6vcc; y,a 
TOV op1CJµo Tou KpaTOuc; CJuvaAAay11c;. 
11. A�la
H CJTOTlOTIKll a�[a Twv ttCJayoµtvwv cµTTop uµaTwv 
ICJOUTQI µc T1l 6aCJµoAOYT)Tta a�(a 11 µc TT)V �(a TTOU 
Ka8op(�cT01 µc PaC711 TT)V tvvo,a TT)c; 6aCJµo>.oy11T ac; a�(ac; 
(TJX. y1a t1CJaywytc; aTT6 a>.>.a KpaTT) µtAT)) (cit).
H UTOTlCJTlKll a�(a Twv c�ayoµtvwv cµnop uµaTwv 
iCJouTa1 µt TT)V a�(a TTou txouv Ta cµTTopcuµaTa ov T6no 
KQI KQTQ TO xp6vo TTOU tyKaTaAdTTOUV TO TlCJTIKO 
t6act,oc; Tou c�ayoVToc; KpaTouc; µtAouc; (fob).
01 XWptc; µt nc; OTTO(tc; TO KOIVOTIK6 tµnopto 6tV ct, QV£1 Tic; 
100 000 ECU, 6tv 8a tµct,av(�oVTat xwp1CJTa. 01 a� cc; oµwc; 
ea TTtp1�aµpavOVTQI CJTO CJUVOAO TWV oµa6wv X pwv KQI 
CJTQ ytVIKQ CJUVOAQ. 
H a�[a uTToAoy[�tTat at tupwTTa
0iKtc; voµ1aµaT1Ktc; µova6cc;
(ECU). Ta OT01xda TTou µ£Ta6[6oVTat CJlllV Eurostat aTT6 Ta
KpaTT) µt>.11 a£ c8vtK6 v6µ1aµa µtTaTptnoVTat at ECU
auµcj>wva µt TL«; µ11v1a[cc; TLµtc; µtTaTpoTI11c;, 
fta TO OXtTlKO £Toe; XP110tµOTTOIOUVTQI µfotc; TLµcc; µ£Ta
aTT6 KaTa>.>.11>.11 11µcpo>.oy1aKTJ 0Ta8µ1011 we; £�T)c;: 
12. T11.1i� j.ltTQTPOmt� 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU
France 1 000 FF = 147,167 ECU
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU
Danmark ·1 000 DKR = 124,708 ECU
E>.M6a 1 000 aPX = 9,457 ECU
13, n oa6T'lTE� 
KaTOypacj>tTQI TO Ka8apo papoc; OAWV TWV tµTToptuµaTWV,
Kat tcp6aov aTTatTthat OTTO TT} Nimexe, 6[voVTat auµTT>.11-
pwµaTLKtc; µova6tc; µtTpT)OtW«; £KTO«; TOU TTOpOTTClVW
papouc; TJ OTT) 8£011 TOU. 
14. Ej.1ntaT£UT1K6T'1TQ KQI 161atTtp6T11Tt� 
It o>.a Ta Kpa'TT} µt>.11 uTTapxouv 61a61Kaa[tc; µt TL«; oTTokc;
61aacj>a>.i�£TQI TO OTQTlOTIKO QTTOPP11TO TT}«; 61aK[V11011c;
optaµtvwv TTpo'iovTwv. ITLc; ntp1mwat1c; auTtc; Ta KpctTT)
µt>.11 6tv avacj>tpouv �£XWPLOTct TL«; OX£TLK£«; tmµtpouc;
KOTT}yop[tc;. /\aµpavovTat 6µwc; Ta KOTa>.>.11>.a µtTpa
OUTW«; WOT£ VO TT£p1>.11cj,8ouv OTQ OUVOAIKCI TTOOQ, 0
X£tp1aµoc; Kat 11 £KT0011 Tou OTOTLOTtKou an6pp11Tou
61acj>tpouv OTO tmµtpouc; KpctTT) µt>.11. 
ITT}v «TTJP11011 TOU anopp11Tou » KOTa TTpo'ioVTa, TO tµnop10
avacj>optKa µ£ tva npo'iov auµmuaatTat µt To tµTTopto
QAAOU TTpo'ioVToc; ii TT£p1>.aµpav£TQI OTOV tt6tKO ap18µ0 TT}«;
Nimexe 99.96-01 TTou TTpop>.tTTtTat y1'auTo. r,a Ka8£
ap18µ0 TT}«; Nimexe yta Tov oTTo[o 1axut1 To OTOTLOTtKo
aTTopp11To, TTpoOT[8£Tat µ10 uTT0011µdw011 aKp1pwc; KctTW
OTTO TT)V £TTIK£cj>a>.[6a TOU TTpo'ioVToc;. 
ITT}v TTtp[mw011 TT}c; «TTJP11011S Tou aTTopp11Tou KOTct
xwptc; » 6tv TTpayµaToTTotdTat Kaµ[a iJ µovo µtptKTJ
TQ�1voµ11a11 TOU tµTTop[ou KQTQ xwptc; OX£TlKCl µ£ KCITTOIO
TTpo'iov. ITT}v TTtp[mw011 auTfJ TO tµTTop10 KOTaxwpdTat
OUVOAIKQ OTT)V KOTT}yop[a TWV KW6tKWV XWPWV « 9n » yta
Kct8t TTpo'i6v. KaTa To ax11µaTLaµ6 TT}«; auvoAtKTJS oµa6ac;
«TTayK6aµ10 auvo>.o» TTpfott va >.11cj,8d µtp1µva, ouTwc;
WOT£ TO QTTOPP11TO KQTQ XWPES VO 1,111V dvat 6UVQTO VO
61axwp10Td at £VT6c; Kat tKT6c; EOK Kat tTToµtvwc; To
ytvtKo TToao «TTayKoaµ10 auvo>.o» va aTToT£Athat OTTO Ta
OUOTQTlKct: 1010 - £VToc; EOK (EUR 10) + 1011 £KTO«; -
EOK (EUR 10) + 1090 tuacj>opa (950 tcpo61aaµoc; TTAo[wv
Kat atpoaKacj>wv + 958 xwptc; Kat TTtp1cj>tpt1tc; TTou 6cv
µtT06[6ouv OTOtXdO + 9n XWptc; KQl TT£ptcpcp£t£«; TTOU 6£V
avacj>tpoVTat y1a 01Kovoµ1Kouc; ii OTpaTLWTLKouc; Myouc;).
H OUVOAtKii tyypacpii 1090 «atacpopa» UTTClPX£l OTOV TOµo
Z µ£ TOV ThAo «Xwptc; KQTQ TTpo'ioVTa». 
E�a>.>.ou, 01 OTQTlOTtK£c; KQTOpTi�OVTQI µ£ Pa011 T£AWV£1Q•
KQ cyypacpa xwp[c; VQ AaµpavOVTQl UTTOlj,11 01 6top8WO£t«;
TTOU y[VOVTQI OTO T£AO«; TOU XPOVOU QTTO op1aµcva KpctTT)
µt>.11 y1a TT} >.oytOTIKTJ TOKTOTT0[11011 TWV 61aKuP£PV11TLKWV
aVTa>.>.aywv. YTT' auTtc; TL«; auv8iJKtc;, 11 KaTctPTLOl'I cv6c;
tµTToptKou tao�uy[ou µTTopd at optaµtvcc; rrtp1mwac1c; va
0611YTJ0£1 0£ 011µaVTtK£«; QTTOK>.ratt«;, at OX£011 µt TQ
tTT(011µa t8VtKCI OT01xda. 
15. 4111.1oaiwari 
01 AvaAUTLKo[ TT[vaKtc; TOU £�WT£ptKou tµTTop[ou Twv EK
(Nimexe) 8a tµcj>av(�oVTat ma ova 6w6tKa T6µouc; y1a TL«;
tiaaywytc; Kat TL«; t�aywytc; (A-L) µt Th Ao « npo'i6VTa
KQTQ xwpa». E(vat TQ�tvoµ11µtvo1 KQTQ KW6tK£«; TTpo'i6-
VTWV auµcj>wva µt TT}V OvoµaToAoy[a Tou Iuµpou>.(ou
Tt>.wvttOKTJS Iuvtpyaa(ac; (OITI) Kat avacj>tpouv TToao­
TT}Ttc;, a�kc; Kat auµTT>.11pwµaT1Ktc; µova6cc;. YTTapxc1
£TT(011c; KQI tvac; 6£KQTO«; Tphoc; T6µoc; (Z) µt T(TAO « Xwptc;
KaTa TTpo'ioVTa » OTov oTTo[o TTaptxtTat µ10 Ta�1v6µ11011 Tou
KOIVOTlKOU tµTTop(ou KQTCI auva>.>.aaaoµtvtc; xwptc; KOi
KaTa Ktcpa>.010 (Nimexe) (Mo lj,11cj>[a).
To auvoAtKO tµTT6pto yta o>.a Ta TTpo'ioVTa µa�( UTTctPX£t
µovo OTOV TOµo Z µ£ TfTAO «nayKOOl,itO OUVOAO», KQI
aKoAou8dTat OTTO TL«; UTT061a1pfot1c; £VT6c; Kat tKT6c; EOK
we; OUVOAO Ka8wc; KOi OTTO Tl«; AOITT£«; OIKOVOµtK£«;
TTtp1cj>tpt1£c; TT}«; ftwypacj>tKT)c; OvoµaTo>.oy[ac; Kat TWV
tmµtpouc; auva>.>.aaa6µtvwv xwpwv. 
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4) �11>..ouoa xwpa + Ko1v6T11TQ.
5) Kw6tKa� Kat ovoµaoia Tou npo"i6VTo�: t�a.j,11cj,10� apt8µ6� npo"i6VTo� OT1) Nlmexe.
6) 'Ev6£l�11 an6pp11Tou TWV npo'i6VTWV 11 TIJlllJOTWV TOU�.
7) 'Ev6tt�11 an6pp11Tou TWV ouva>.>..aoooµtvwv xwpwv.
8) Kw61Ka� Tt'I� Geonom Kat 6voµa Tt'I� ouva>..>..aoo6µtVT}� xwpa� 11 otKovoµtKll� (wVT)�.
9) Kw6tK£� xwpa� 950, 958 Kai 9n: xwpl� t�aKpl�wori Twv ouva>..>..aoooµtvwv xwpwv (o anatTouµcvo� ap18µ6� n>..o wv
6tv QVQKOlVW8riK£ 11 Tt'IPdTal an6pp11To�). ouyKtVTpWVOVTQl un6 TOV KW6lKQ 1090 «�1acj,opa».
10) 'A8po1oµa Tou ouvo>..tKou tµnop(ou
xx 
nap<i6ttyµa: 1000 MON DE = ouvo>..tKt� ttoaywyt� OT1)V EOK an6 6>..o Tov K6oµo: 310 000 ECU, an6 Tl� ono(t�: 1 10
tVT6� EOK: 50 000 ECU + 1011 tKT6� EOK: 200 000 ECU + 1090 6tacj,opa (nou 6tv µnopouv a 
TQ�tvo1,1118ouv OUT£ OTQ £VT6� OUT£ OTQ £KT6� EOK): 60 000 ECU. 
napa6ctyµa 1 : Etoaywy11 OT1)V E>.M6a UFO an6 T1l r a>.>..Ia, a�Ca� 50 000 ECU. np6KttTat yta ou:.ia>..>..ay11 µ£Ta{u KpaT v 
µc>..wv (tµn6pto tVT6� EOK), on6T£ xwpa arrOOToA,j� dvat µcv 11 ra>..>.Ca To npo"i6v 6µw� tv!tx£Tat a 
£X£l l,llQ TPITt'I xwpa w� xwpa KQTQYWYll�· 
napa6ttyµa 2: Etoaywy11 OT1)V lp>..av6(a UFO an6 Tt'IV A>..ycp(a, a�(a� 10 000 ECU. np6KttTat yta tµn6p10 £KT6� EO 
xwpa KaTaywy,j� dvat 11 A>. ytpla. Av Ta UFO aUTa £KTt>..wv10Touv OT1)V lp>..av6(a Kat 6toxcnu8ouv v 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries Is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks In 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for Industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade
statistics of the Community and statistics of trade
between Member States
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between· Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade . statistics In accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de sta­
tistiek, Heerlen 
Belg./Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Sta­
tistical Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Stlitistics Office, Dublin 
Danmark 
E>.>.a6a 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the
Community;
XXJ 
• circulate between the statistical territories of the
Member States.
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct Import and the import from the ware­
houses for free circulation, the import for inward
processing and the import after outward processing
(customs procedures)-regardless of whether or not
a commercial transaction is the reason for the
movement of goods ;
• the export of goods from free circulation, export
after inward processing and export for outward
processing (customs procedures).
7. Exceptions and slmpllfled procedures
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of
the abovementioned regulation (e.g. legal tender,
goods for diplomatic and similar purposes, certain
temporary imports and exports, etc.);
• the value or weight of which do not attain the
national statistical threshold defined in Article 24 of
the regulation;
• to which special provisions apply (e.g. certain
types of repairs, certain transactions by the armed
forces of a Member State or foreign armed forces
stationed on its territory, gold specie, etc.).
8. Survey area
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of tne French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures
This publication contains the results of the Com­
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade . 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen­
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its p rticular 
needs. All necessary data on foreign tr de for 
negotiations at Community level may t us be 
obtained by the simple aggregation of 
headings. The number of Nimexe heading 
are at present correlated has grown to abou 
10. Partner countries and economic zones
Community results are broken down accor ing to 
countries of origin, consignment and desti ation, 
based on the 'Country nomenclature for the e ternal 
trade statistics of the Community and statis. ics of 
trade between Member States: Geonomen lature 
(Geonom)'. 
The nomenclature Is updated and published annu­
ally by Eurostat. As well as approximate! 200 
partner countries,· some 20 economic regio s are 
given, these regions being defined in the geon , men­
clature. 
. Included are: 
- for imports:
• the country of origin for goods origlnat1 g In
third countries, which are neither alrea y in
free circulation within the Community (cus­
toms procedures) nor in inward process ng;
• country of consignment
- for goods originating in third cou ries
which are already in free circulation i the
Community (customs procedures) or ave
been transported for inward processin ,
- for goods originating in Member State ,
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe;
- for exports :
• the country of destination.
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the C m­
munity's external trade (extra-Community trade) for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in w ich 
the country of consignment is shown to avoid he 
duplicating of figures at Community level. he 
Community's external trade statistics differ from he 
national statistics of Member States in that differ nt 
rules generally apply for the definition of the part er 
country in the case of imports. 
11. Value
The statistical value of imported goods is equal to t e 
dutiable value or equal to a value determined on t e 
basis of the concept of dutiable value (e.g. or 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to t e 
value of the goods at the place and at the time th y 
leave the statistical territory· of the exporti g 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does n t 
amount to 100 000 ECU will not appear separate! . 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Ned�rland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
E.ti.a6a 1 000 �PX = 9.457 ECU 
13. Quantities
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given ln " addition to or in place of 
this weight. 
14. Confldentlallty and other llmltlng factors
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nlmexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con­
fidentiality by country cannot be split up into intra­
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra­
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determi"ned + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu­
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis­
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand ·total', 
followed by the breakdown into intra- and extra­
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the Individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
1. Flow.
Unpnmg ' Her!wnft 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
05e UR� 208 ALG RIE 





1030 CLASSE 2 





















France Italia Nederland Belg,-lux. 
20 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
IO 32 21 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number.
UK 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products.



















10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone.
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determin
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous').
10. Total trade
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of ich
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cann t be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exch 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore count 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (e tra­
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on t ese 
UFOs and brings them Into free circulation so that, for example, Germany imports som of · 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
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baris:les Tableaux analytiques du commerce exte­
tleui;. i'Euiostat publle annueiJer:11ent. les · tesul_ta�s· 
c16taifl�·s· c:tu commerce ·exterre·ur de'la Commun'a'.utlr 
et· dd commerce e'nfre · ses' Eta ts m·embres;. · b'ei 
resuHats sont f6urnis jusq·u·au niveai.de plus bas de
la �nomericrature des p'roduhs Nhnexe.'' ' . ' ' I ' 
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Dans·un volume de chaque serie/le commerce des 
differents· pa·ys partenalres est egalement publie' 
pour les ·niveaux agreges des 'nomenclatures. , · · · · 
Cette publication .· est , completee J par . le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans -lequel· 
figurer:it. des r.esultats .Ji:1erisuels et. �rirpes\riel�, 
s�,��!i?�r�s· e,; �8:n! ��t�urh�ro �p.ecial, ·des �e.fi��: 
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En ·oufre, les resu.ltats ·a·nnuels · et trlmestriels sont 
disponibies; sou's forme de microfiches. des rllsul-' 
tats alnsi que des resultats rriensuels sont egide­
ment diffuses , oc en Jigne » ; par · les banques 'de· 
donnees d·Eurostat,, en particuller Cronos et Co-
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Par allleurs, les publications generales de l'Office 
(Statistfqu(!s de basf!. d� /a Commµnaute,,. /=urostat et. 
Eurostatistiques) alnst 'que Jes publications secto­
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les priridpales donnees 
concernant le commerce exterieur. ·. ·' 
! . . '! 
Le Guide de /'utilisateur des statistlques du commer­
ce exterieur contient une. liste. des p�bllcations 
d'Eu(ostat concernant.le cornme(ce exterieur. 
: . • • , • 1 • , · � . • _ • , ·, • , , • • I . • 
L'OfficE{stati�tiqlie' reij,ercie _le.s offic�s statistiques 
des �tats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaltes'. 
;.•_,J: ,•'.· ·:,; .: . . .._ .' •,, ,:.'..·' ' - '•! ·, : • • If' ... 
2.··Methodologle unlforme des statlstlques du com­
merce exterleur de ·,a Communaute et du commerce
entre ses �tats membres
Depuls le 1er janvier 1978,·fous· l�s Etats ri1embres 
appliquent, les dispositions du ;reglement (CEE) 
n9.1736/75 du Conseil sur-les statistiques du.com• 
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses !:tats m�mbres .. Contrairement a !'usage 
anterieur,. Jes• statistiques du commerce exterieur. 
.. : �-
': '1 •' "· : ·:·· 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec"\ 
tent alnsl les principes uniformes (mis ·a' part 
quelques mouvements particuliers de marchandl.­
ses non encore harmonises tels, · entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avlons,, les 
marqhanc!ises en .reto.ur, le� fabrications _coordon­
nees, les ,col is postaux et les assortimentsk L'har .. 
mo_nls£\tion des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de .la �tatistique et, partant, de reduire dans une 
certalne mesure l'homoge11eite des.series chronolo. 
giques. (eff�t dont, iJ y a lieu de �enir cqmpte 
particulie,re111ent dans l.�s .' analyses couvr�nt des 
peri'od:es profo'ngees). ' ' ' 
3. Sources
., 
.,.- ... , 
L'unique source des' statlstiques ·communautaires 
sont les ,resultats que .les !:tats membres :font 
transmettre mensuellei:nent a .Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-�ire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les �ervjces sulv�nts:. · .. · · 
BR Del!tschland ,, Statistisches Bundesamt, , Wies-
. baden. 
France·. ,Dfrection generale des douanes 
et droits indirects, Paris 









Centraal bureau voor de statis­
. · , tlek, · Heerlen 
lnstitut national · de statlstique, · 
Bruxelles · 
· Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti• 
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
· Office· national de statistique de
. Grace, Athene� · ' .
. 
,,1:. 
4. Perlode de reference
En princlpe, la perlode de reference est le mois civil. 
Toutefols, !'elaboration de resultats communautai-· 
res seloii les rubrlques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. · · 
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5. Objet
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la
Communaute ou qui le quittent,
• qui circulent entre les territoires statistiques des
Etats membres,
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie
des entrepOts, les importations en perfectionnement
actif et les importations apres perfectionnement
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit
fonde ou non sur une transaction commerciale.
• d'autre part, les exportations de marchandises en
libre pratique, les exportations apres perfectionne­
ment actif et les exportations pour perfectionnement
passif (regimes douaniers).
7. Exclusions et simplifications
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste �es exclusions
figurant a l'annexe B du reglement precite (par
exemple, moyens de paiement ayant cours legal,
marchandises a usage diplomatique ou slmilaire,
importations et exportations a caractere passager,
etc.),
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil
statistique national defini conformement a !'arti­
cle 24 dudit reglement,
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu­
lieres (par example, certaines reparations, certai­
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territolre statistique
Le territolre statistique de la Communaute com­
prend le territoire douanler de la Communaute a
!'exception des departements fran9ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
Republique federale d' Allemagne et, par conse­
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la Republique federale d' Alle­
magne et la Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la Republlque federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles· de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'�tat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits
La presente publication contient les 
commerce exterieur de la Communaute, ces 
· tats etant ventiles suivant la nomenclatur
marchandises pour les statistiques du com
exterieur de la Communaute et du commerce
· ses Etats membres (Nimexe).
La Nimexe constitue la ventilation statistique
nomenclature du tarif douanier commun de I
(TDC), issue a son tour de la nomenclature p ur la
classification des marchandises dans les arifs
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 955
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats mem res
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclat res
nationales du commerce exterieur, de telle f 90n
que l'on peut aisement reconstituer chaque nu ero
de code de la Nimexe bien que des ventilat ons
particulieres et des subdivisions complement res
pour des besoins nationaux alent ete mainten es.
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nim xe
fournit les renseignements necessalres pour les
negociations menees au niveau de la CE. Le nom re
des numeros de code de la Nlmexe s'est accru en re­
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 00.
10. Partenalres commerclaux: pays et zones e o­
nomlques
Les resultats communautaires sont ventiles ar 
pays d'origine, de provenance et de destinati n, 
conformement a la « nomenclature des pays pour s 
statistiques du commerce exterieur de la Com u­
naute et du commerce entre ses Etats membres 
Geonomenclature (Geonom) ». 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mis 
jour une fois par an. Outre les deux cents pa s 
partenaires environ, quelque vingt zones econo i­
ques y figurent, dont la composition est definie da s 
la geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation:
• le pays d'origine pour les marchandise· 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pa 
en libre pratique dans la Communaute ni e 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance
- pour les marchandises orlginaires de pay
tiers qui se trouvent deja en libre pratiqu
dans la Communaute ou en perfectionne
ment actif, ·
- pour les marchandises originalres de pays
membres,·
• - pour toutes les marchandises du chapitre 99
de la Nlmexe. 
- a !'exportation:
• le pays de destination.
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les Importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi­
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai­
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui· 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A l'e'Xportation, la valeur statistique des marchandi­
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou ell es quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 000 Ecus n'apparaissent pas isole­
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
« monde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnale nationale 
sont converties en Ecus salon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde­
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecus 
France 1 000 FF = 147,167 Ecus 
Italia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
Danmark 1 000 OKR = 124,708 Ecus 
E.t>.66a 1 000 llPX = 9,457 Ecus 
13. Quantites
Les statistiques communautalres mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentiallte et particularltes
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali­
te variant salon les Etats membres. 
Dans le cas de la «confidentialite produits», le 
commerce d'un produit est regroups avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la «confidentialite pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code « Pays-977 » pour chaque produit. En etablis­
sant le total du commerce «Monda», ii convient de 
retenir que la cc confidentialite pays» ne peut �tre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse­
quent, le total «Monda» comprend les elements 
· suivants: 1010 « intra-CE (EUR 10) » + 1011 « extra­
CE (EUR 10) » + 1090 <<Divers» (950 « Avitaillement
et soutage des navires et avions » + 958 « Origines
et destinations indeterminees » + 977 « Origines ou
destinations non precisees pour raisons commer­
ciales ou militaires ».
La position collective 1090 «Divers» figure dans le
volume Z « Pays par produits ».
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base
des documents douaniers et ne tiennent pas compte
des rectifications apportees en fin d'annee par
certains Etats membres pour la comptabilisation des
echanges intergouvernementaux.
L'etablissement d'une balance commerciale dans
ces conditions peut conduire a des divergences
sensibles dans certains cas, avec les chiffres
nationaux officials.
15. Publication
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) « Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la nomen­
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu­
mes (Z) « Pays par produits », dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri­
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule cc Monda», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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1) Flux ·.'',: l_;, •_: ,,.,· 
2) . Periode de referenc�
1l.:,·: 1' 
: '..'· '::1 ,,·.· 
3) . Unite utilisee
4) Pays declarants . + Communaute
·: ·:·, :f : ,' \:' 
5) Code et llbelle du produit: rubr.iqtie de la Nlhlexe a 6 chiffres
6) Note de bas de page sur la confide!)tialite de produits ou de· p�rties de prodl'.Jits · · · ( ·· · · ·<; ': · •
7) Note de bas de page sur la confidenti�lit6 �epays partenaire� · . · : . 
; .. i·'t.: •
. ' 
. . . ' . . 
... . • ·, . . ' : ; . � .,· . '. 
! ' . '. . ,
- ; : .1. : . 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenl;lire . ·,: ·_<·,.:
9) Co.des par. pays 950, 958 et 977: ·�on contrOlables par :pays partenalres (avitamement des navires, non
· determine ou secret), regroupes sous le code.1090 «Divers»·· i" , ·,;,. _, '; . .  , ., : .: 
1·0·) Total des echange; globaux. , · . , ! 
· -
• , : i -
Exemple: . 1000 Monda = Importation de !'ensemble des:CE en provenance du reste du monde:'310 000' Ecus, dont 1010 Intra-CE 50000 Ecus + 101'1 ·exfra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Example 1 ·: Importation par la Gr�ce d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. 'U 
· · .. · s'agit d'un echange 'entre Jes pays membres (commerce Intra-CE); la France est done;: le pays:
de provenance, ce produit ·pouvant �tre event
1
ueUement d'u.n� orlgine ti�r�e· , :;: .· .. ::: �- ·• -:: 
Example 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Algeria � concurrence de 10 000 Ecus. 11 s'agit de- commerce extra-CE, l'Algerie etant le pays d'qrigine. $( l'lriande dedouarie ces OVNI et.le� 
XXVIII 
· met en libre pratiqu·e de telle sorte que, par exemple, I' Allemagne importe certains de ces
OVNI, t'lrlande est alors conslderee comme le pays de prove17._�nce. -: .... ,) . 
. : .} 
. .
lntroduzlone 
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-Li�urostat,pubblica pgni.a!"lno,.nelle.Tavo/e analiti­
che- de/ commercio estero, i. dati particolareggiati
. relaU�i; al, .comrnercio ... estero dell a, Comunita. euro­
,pea; • e at commercio ·tra. gli · Sta ti membri; i. dati 
-elaborati i_n. base, alle, suddivisioni: statistiche dell a
11omenclatura delle ,merci Nimexe sono forniti fino al
massi,:no livello di disaggregazione.,, ·. , , · 
· 
,.> .  · .. � ·. - . I·:, 1 .. . -
Un volume per serie e inoltre dedlcato al commerclo
dei slngoli paesi partner, con disaggregazione
llmitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
·pubbllctttlone anriuale e ·completata dal Bollettftio
J,:,ensile. ctef. c_Ol1Jf1?f1rqio_ est�ro, c;:he cof'!tiene u�a 
selezlone del 'dati ni�nsili e'frimeskali e 'riporta, in
'uh su_o �timerospecia'fe',,�erte qi lu,ngo p�riodo ch�
rlsaf"onb al 1958.: · · . ,.;.
,. '2 ' •,. . 
• 
• 
• •  , '
:::.:·, :.�ti:: '.J 1;,;,: ;�,1·:�.> .,,.,·· ..• 1")'."',·�.'i.·· .. _-�. t�,:) �-,,·,.__·, 
,. ·:·.·l:� : '',� " t ' { '.·· <;· -�' 1 :-� .,
1·; � - ·, '. :· '·,,fj 1, r 
I rlsultati annuali e trlmestratr sorio irioltre disponibi-
11 In forma di mlcrosch'ede: ·oat '1981 tali 'rls�ltati, 
assieme .a risulti;tti '.-.m�nsilj supplementar.i,, sono
. . . .  , . . . .  ,. . . . .  ., ... -· .. ... ·"' ; anche accessibili .« on line» tramite le banche di dati 
'�ejreuros!a,t,, .io,. ·eartiqoi'are.·; Cro110�'- e. Corriext.., · 1 
prlncipali d�ti1 s_ul: gqrmnerclo. estero sono. ripresl 
altresl nelle pubblicazionl di carattere generate 
edite dall'ISCE (Statistiche generali dells Comunita,
Rassegna Eurostat e Eurosta(istiche) . e· in al<;:une 
pubbllcazionl di carattere settoria'.ie' (Blianci statisti­
ci d�ll'lndustr1a, deWagricoltura e dell'energia). 
·� ' ;: . ( 1 : ; I ; r ·, , ' , ; • _: .' ' , . � 1 i .) � 
,una rassegria delle 'pubblicaiioni' dell'Eurostat in 
materia di commerclo estero e contenuta'in'Statistl­
che de/ �Qmr(lercio ��.tero � Guida. _de,ll'uten.te. 
;,. ,·.�-::). ;�·-:�_; ;: ."J t : ,i; � ;·: �· ·,·.: :r· .'i· 1 ·�;· ·: 1-'. ;_:,:; 
L'lstituto statisticQ delle Cotnunita europee ringrazia 
'i. ser,v.i�( �tati,stlci; �feqU' St�fi _lllerp�r:i; .per ·1a valid a 
collaborazione prestata, cl)e garantisce .l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarle. . ' .
. 
.··_;;;·1 .l ;>:,; ', i.::;�-:_. '.-;� ; � .''.) ''.,i;J; ... 
· i··,., 
2. Metodologla unlforme per le statlstlche del
commerclo estero della Comunlta e del commerclo
tra gll Stall membrl della stessa ..
• :; I 
' 
• \; • 
Dal 1� gennaio 1978 tutti. gli StaU- membri applicano
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alJe statistiche del commercio 
estero della. Comunita e del commercio tra gli Stati 
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contrariamente a11a pras�f P��c�d�Mtemente·segui­
Ja,-1e statistiche del ·comrnercio· estero pubbllcate 
d�ll'.Eurostat, rispettano .pertanto criteri com uni (ad 
,eccezione d!·· quelle, non ancora armonizzate, 
. relative, ad alcuni. m_ovimenti parti.colarl: di mercl, 
come le prowiste, di stiva. e dLbordo, Je mercl ·di 
ritorno, le coproduzioni;internazipnali,,le spedizioni 
, postall,·, gli assortimenti · e . simlll). · I:· inevitabile 
. tuttavia · che l'armonizzazione del, concetti e · delle
definizioni comporti una varlaz.ione dell'attendlbilita 
delle statistiche e quindi,Jn una certa misura, una 
rldu;zlone dell'omogeneita delle serle cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso .di 
analisl su tempi lunghi. 
3. Fontl
� ; . I � \ ; . '.., ! : I : ';. ' ' . ' . 
'·, . ' '-� ' . I '. , :.·J , '. . \ • ; , ·� 
• 
•. • •, 
l'unica fonte per le statistiche comunitarle sono .1 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forfua standardlt:iata ·e distinti Secondo it' iltJmero 
dei prodotti Nimexe, dai servizl statistici degli Stati
nienibrt: '' (. · · -:·· · · · · 
BR Oe�tscti'ia:nci ' 'statistisches Bundesaint; 'Wies-.. . . ,; .,,,··, 
'baden ·:. ' .
. 
:· . '· :_ ·; . . 
France 
· : r;;,\ •. (j: 
Direction generale des douanes 





. . . lstituto, °Ce:ntraJe di ' statistica, 
Roma ·' · · · ,. ·. 
Nederl�nd . Centra·a1 B'tn'eau voor de Statis-
' ' ._ ' . . tiek,. Hee'rleh 
Belg.-L�xbg.'. , · , lnstitu't :national. de s_ t .a. tist_i_q·. ue, 
· · · . , ' · . · . Bruxelies ·'. . . . .
Nationaal lnstituuf voor de Statis­
tiek, Brussel· ,.:,·., . :::', . · 
United Ki11gdo111 .. �M Customs and Excise, SJaiisti-
. ' ' ,: . 
. 
. . ,, cal Office,. Souttiend-on�Sea ..
irela,�d'. . . ' Central St�ti�tics Office,. Dublin
Danmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
l:�M6o, .. Office national de statistique �e 
, Grace, .Athenes 
t. �erlodo. di . rlferJmento . _. . . r . 
In linea di massirria, ii 'periodo di riferlmento -� jl 
mese civile. L'elaborazlone dei risultati comunitarl 
vi'ene.; tuttavra eff�tttiata 'solo .· trimesfralmente e 
annualmente In base alle voci della·Nimexe e 'della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita
o che ne escono;
• che circolano tra i territori statistici degli Stati
membri.
Sono escluse le merci In transito e in deposito. 
6. Sistema di rllevamento
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazionl dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazloni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezlonamento passivo autorizzate dalla dogana 
- lndipendentemente dal fatto che ii movimento
delle merci risulti da una transazione commerciale
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo
e perfezionamento passivo autorlzzate dalla doga­
na.
7. Esclusloal e sempliflcazlonl
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale,
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate lmportazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.);
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24
dello stesso regolamento;
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per
esempio: merci destinate a talune riparazioni,
determinate merci acquistate o cedute dalle forze
armate nazionall o straniere, oro monetario, ecc.).
8. Terrltorlo statlstico
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan­
dia. 
Bertino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federate di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub­
bl ica federate di Germania e quindl nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
XXX 
9. Nomenclatura delle mercl
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
. scambi commerciali con l'estero della Co unita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con I' stero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati m mbri 
· della CE (Nimexe).
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini
statistici, della nomenclatura della tariffa dog nale
comune delle CE (TDC), che era gia stata desu ta a
sua volta dalla nomenclatura per la classifica ione
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomen latu­
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 196 , gll
Stati membri hanno adattato le loro nomencl ture
nazionall In modo da poter rllevare tutti i nu erl
della Nlmexe nonostante le loro codifies ioni
specifiche che prevedono suddivisioni supple en­
tari necessarie a scopi nazionali. Con una sem lice
aggregazione delle posizioni Nimexe si pos ono
dunque ottenere tutte le informazioni necessarl per
negoziare al llvello CE. Nel frattempo II numero elle
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiun
le circa 7 800 di oggi.
10. Partner commerciall: paesl e zone economl he
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i pae i di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, s Ila 
base della « Nomenclatura dei paesi per le stati ti­
che del commercio estero della Comunita e el 
commercio tra gli Stati membri dell a stes a: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pub li­
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partne vi 
figurano circa 20 zone economlche la cui compo i­
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono lndicati: 
- per le importazioni:
• ii paese di origine per le merci originarie i
paesi terzi e che non si trovano ne In libe a
pratica nella Comunita ne in perfezionamen o
attivo;
• ii paese di provenienza (spedlzione)
- per le merci originarie di paesi terzi che i
trovano gia in libera pratica doganale nell
Comunita o sono state destinate al perfezi -
namento attivo,
- per le merci originarie degli Stati membrl
- per tutte le merci del capitolo 99 dell
Nimexe;
- per le esportazioni:
• ii paese di destinazione.
A questo rlguardo le statistiche comunitarie s 
suddividono in due statistiche distinte: le statistich 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano esserizialmente, per le 
lmpor:tazlonl, sull'orlglne, e le statistiche del com-
mercio tra gll Stati membri (commercio Intra-CE) In 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi­
zione). le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore In dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
. valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con I quali ii commercio della CE e lnferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono lnclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale « mondo ». 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie ponC,era­
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1985
BR Oeutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFl = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/lFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRl = 1 398,275 ECU 
Oanmark 1 000 OKR = 124,708 ECU 
E>.M6a 1 000 �PX = 9,457 ECU 
13. Quantitatlvl
Per ogni merce sono lndicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e partlcolarlta
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi­
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degll Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. l'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del « segreto rlguardante i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza­
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata­
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii cod ice paese « 977 ». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commerclo 
«Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-CE e Extra­
CE e che ii totale cc Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-CE (Eur.10) + 1011 Extra­
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromoblli + 958 paesi e zone non rllevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economic! o 
militari). 
La voce collettiva 1090 ccVarie» viene indicata nel 
volume Z « Paesi per prodotti ». 
O'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
la stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazione
Le tavole analitiche del commercio estero della CE
(Nimexe) sono strutturate in una. duplice serie di
12 volumi (A-l) « Prodotti per paesi », che presenta­
no separatamente le importazioni e le esportazioni,
classificate secondo le rubriche della nomenclatura
del consiglio di cooperazione doganale (NCCO) e
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple­
mentari. Un trediceslmo volume (Z) cc Paesi per
prodotti » -anch'esso sdoppiato -e dedicato alla
presentazione del commercio estero dell a Comunita
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due
cifre).
II commercio totale per l'insieme delle voci viene
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato « Mon­
do», seguito dalle suddivisioni totale Intra-CE e
Extra-CE e dalle altre zone economiche della
Geonom e dai singoli paesi partner.
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1) Flusso.
2) Periodo di riferimento. ,<: ·.:.:'., . ·.,,,:. ,i: i,,i,, · 
3) lJnita utilizzata. , ' . '. ' ,, . .,, '.-, . "' r • '' \_1 :j i°'<) 4) Paese dfohlarante + Comunita. , , . . . . -. -� ... , 1 :- c . , . i 
5) Codlce e designazione del prodotto: riutnero del pr9d��o.a sei cifre della Nim�xe1 , ,, ,- •. 
·6) Noia In calce relativa all'applicaziohe del·segreto a.prodottl o parti di prodotti.. •·. . '.\ .. ::•,.l1 ': · 
'.7) Nota lncalcerelativaall'a'.ppllcazld�edersegreto a paeslpartner .. '··. ': ,:.Ji .. /., OU.!·. , i ,,:_ .. - • : • ' . , '. • . ·, 1• ' i , · . ,. , : · · · • � - · . 1 1 I I ' ' ·, I i j � 1 ,· , ... , i , • ,' > • ,· • i ' r • I 8) Codipe della Geonom e nome del paese o della zona economfca partner. ·· · ·· ·. ., · · ·.· ·, · '· -· J 
j)) Codlpl paese 950� 9�. e �77; �on disponibiJ� per pa�s� p�rtri�r (fabbisogn? !cit: ��v.iglio, non r)lfJ�f · 
. ,�enuto segreto), numt1.nel cod1ce 1090 «Vane?>, 
· 
._ ,. ,. : I·;•l, 
10) Totale commercio. ,.;,. · .·
Esempio: ' 1000 MONOE = linportazioni dell'fnsieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, d_i. quJ 1,0lQ,lptra 
,! • · CE; 50 000 ECU + 1011 Extra-CE; 200 000 ECU + 1090 Varie (non rlpartibill he'in'lnti'a ne'i' 
Ex'tra), 60 000 ECU. · ,. - '': , ,, ·,-, 1. •• ; ·.,. , ".:: 'T ;;':;'�' :·:.,·1 
: Esenipio 1: lmportazionl della Gracia di UFO ·dalla Francia, pai'I a 50 000 ECU. -'i, '.'.; i· :.,>,1·-,1·1 
Si tratta di uno scambio tra paesi membrl (conimercio ·lntracomunitarlo, Intra-CE) tn: cur 11 
paese di provenienza (spedfzlone) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
· • · originarlo di un pae'se terzo. ·, -- . . . . - , . ·. , · , . ,, <:\ i' 1 
:· ' '\ • • i • ' '. • '' 'f < . ' : 
' . . ' . • . ... :: ',. -�: • .. ' , .• , t t • �
Esemplo 2: lmportazlonl dell'h'landa: dall'Algerla, pari a 10 ooo ECU. . .. ' . . . Si'tratta di commercio extracomunitarlo (Extra-CE); ·In cul fl ·ptiese'd 1oilgliie ·� i'Algerla.: S� . 
l'lrlanda sdogana 'questi UFO e II immette In libera pratica, 'coslcch�· ad' esemplo lk Germ�nta 
neimporta,l'lrlandae·ilpaesedi provenienia.·: · ;_, ·· ·· ·· : :
i ·:' .:·.:�.,· 1' ;:,)::i 
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vatte niveaus·van d'e' r\dm'eridatuti{cle hahdefvati de
afzondedljke partnerranden,· !n'ged�eld naJitgo'ede�
;�f�: ?���n{�.e�{ :·. !l'.'. (-',\ · _1, ;\
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Deze -publikatie wordt aangevuld met het Msandbu/ ..
letin van de buiten/andse hande/, waarin gesetec­
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten
Vanafl'9�81WOrderi 'gepcitiflce'ehf "· !:,C }j,, , . .i ;!', -l ,U,-
�- ·�,;· :·  �;, 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaal9egevens in de 
'Vbrm va'n 'microfiche� -besch'ikb'aar.' 'D'eze·\.v'8rde
1
n, 
'8Vena'ls·' I be'paald.8 'ina'an'dQ8Q8V8"rlS,, 00k' vfa 'de
· databanl<'ei'i yari eufo�tat (Crdnos;. domext; · Siena)
; oi'i�lihe0 bel<eridgema'a'kt. ::: ;,:i_,,: ,:) :,y· ,,,1.:;i] O,
 ::!�', 
,:·�:: .'t··.··J"',.'°J r,_:.-.,,.. 
·-,! ,;' ·:r .. ·· r,, t:\·)-:Jt;:]ci·i1 .;,,,.:-.·�·1 ...  ;1·:'-_)1 ;;_·�.d 
Verder.;worden ·de belangrijkste gegevens over: de 
buitenlandse handel,ook opgenomen in de algem�­
·ne pubtikaties \ian1 h -et Bureau (Bt1s'isstatistlekeft vah-a& Gemeenschap/ eufostsl Rtiv�e' iJn ·Eufostatistics
(g'eiJri Nederlan"cjsJJ, • alsitied.e in'·s·ect6riehf publlka­
ties - (balanserf van de·� 'industrte? fari'dbo'uw-· L'•fo 
energiestadstiek). w� .·:) ,;':y,;r r:, h', i·:·· 
De Leidraad voor de gebruikers\1an'de s1allstlek'van
de buitenlandse handel biedt een ove,:zicht va.n de 
P.U�lik�.ti,es h var:i .,.Eu�?.�t�J., .C>,Ye.r, �e •. b_4it��!andse 
:h�p:��!.';1·: ·; (. t :: ,_;, .: '·.��·�: ,·:r:11: :,:; :-'i>, i ·,; ;; i ,,' ."; i 
'Het 'Bureau -vbbr 'de Statistiek bedankt 'de bureaus 
voorcie··statistiek van cfe Ud.;.Staterf"voo(cfe:goede 
samenwerking, waarop �e ;kWEllit.ei_t. Vci.f.1 .. de _commu­
_n,�l!f,lr�. s�.,i.�Ji,e,ken,'.�ewsb�;) i: . ,.:., -.• ·. '.'•' 




bultenlandse handeFvari ·de. Gemeenschap en van 
de handel tussen de. Lid-Staten '.. · · :; ·, ,1 , : 
� • • , I \ -� ' J • ',• • .I' ' "/ ' f ,•. C \' '. : · 
•, ' ,·, ,.. ; 1 \ • " ! • : '\ • \ 1 
Sedert 1 . januari . 1978 pass en ·a1le '. l..id'."Staten de 
voorschriften toe die in Verordening' �EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statist1eken van 
de buitenlandse hai;idel ,van de Gemeenschap en 
·.:�. /� .. u·-, .:·· .  1 i�).''\(� .
... :·i ::·l; ,·1;'.,; r; :_1 �::.,;;_,·_ ·; 7-'I\.:_·_�,� ··;i1 f1(;'•J 
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:"·()1·-1!;-' :i._1 �(.j.�;'.-�,.:)i !
1_'.,;n i<-,' ,.;:"·1 ·_.,.,1 .. -.. r .. 1L·'•tJ:_.- .. :·:-.:: ·- �;·,.·.'.oqr:·:1r>� ;''�) ·i:-�'J\··:cH_·�1 
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van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastg_«:1steld. 
In teg�nstelljng tot de . vroeger gangbare praktijk,, 
wotden , s�dertdl�n · -dc>6r· '.Eurostat 1 · gepubiiceefd� 
statisti�f<er{ vati de 'b'uit�iilandse' hande1 1cfe'r8alve 
volgen�: unifor,:ne grondr�Qe!� _9pge�te,ld (ui�ge;zq"'" 
ci�rd; -�okele pijzqn9�re: goecf�r.enbew.egir:ige_n:; �i,e 
O,OQ1iji_,et zijn: get)a.rmoqjs.een"I, zoals b9ordprQvl�I�.
.reto.,.r;?ern:f i,:1gef)�, inter,nationa_l� gerneen§qhappe!iJ­
;ke_. pr9d�kti��. 1 po�tp�kketten,lass9_r�i111ent�n-.�.9,.) .. 
:De,,ha,r,;n9_ni�ering 'v'.an .�e ,begrjppefl ,8!1 de011mes 
)eidt onvermij<1e1Jjk tot_\�er�iJderjnge,n J,n, �e, .infpr,:1;1�­
t,ev�, wa�rd� .v�n 'de s��.tist!�l<e,o •. wa.ardoor� 00�. d.e
.homogen!teit: , v�rt - d� ,: 1iJdr.ee�sijlL tot, ;_,op ,,z�,l<Qr.e 
.hoogte wordt,l;>eJp�lo�p i,met11aq1e bij �n.aJyses ,q,vir 
iangere perioden moet met 'deze factor rekening 
worden gehouden. 
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De enige bron voor de gelT!eenschappeliJke stat,�-
·uei<:�n ' zijn · cle':: re�ultateh. 'tlie 8hci'erstaande1 · tid­
Stateh' ! maancfel'ijk� 'in· 'gestandaarciiseerde ''v9rm,
· volsie'rii cr'e fobrieke'n' van' de 'Nihiexe; aarf eurostat 
• - I I • ·,' '),- . �' i
. • . • ,.. ( I . i . • 1 • ! ,.. .• ' ' . ·1 
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BR be�tsci�1l��d'": StaH�tlsches BuiidJs1tirit' 'Wi�s-
,·,: t :.,L: •:.)!�.-.. ;�·:-0:� .. {'. ,1··b8d8n'J ;r} ,.>tJ•1;:;;·. ;·,' :"j�J ! i�;-."jJ -�'// ,_.:, 
· Fr.�Hce :,· ':'.;': · ") 1·• ·.;: ''. ··Dfrec'i16� G�ri�r-al;�, i:tes do'u'aJ1�s
,. ' ,',:,,,; 1" '-, ·_. �t'bttiittJridlre'ctf Pa)is ,· · ·· ,· 
·Hai la' :;j:_�:,, ·' · : •. c. 'l�titufo "ce'nfrale'' di'. Statist'ldi, 
': \/ -.: :, : '·. \ ::.� �--r; :.: 1 l C. R:om·a? ,, ::�:·.� i: ·� ';·)·,:. -:"'f'. �:- ! ,: - ·�: :_·:d) 
t·J°eciJrr ii:nd ' -_ ,- . · !-, ... : 'c��tr�:ai '. bU r��u: vdor' (ije· stati�-
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tiek, Heerlen 
·· · 
Belg.-Luxbg. Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Bruss�r,id,:pJi, .. ,;si,:
r�-H ·8 
United,Kingdom :·. HM Customs and. Excjse,,,Stati:s­
:1�',,': '.'.i.:1 .,1, .-. ;._.· ttical,OfficerSouthend-on-S.ea.,;: 
Ireland,,, '<-;; ·· ,,., Central Statistics Office,· Dubltn 
Danmark Danmtfrks·statH,fil( ·K0beiihavl'l' 
E-> •.>i16c{ � ,:. ', ;: , ·., ; Offic�f National' de Statis\iqae 'de
·:,. i� .. :·,< l':'.;C/ .�) I Gr�t:a,•Athenes 1 ; • •  d: ,.;�;:J,,.-; 
;�::.�:::r! '.J{ ·: .f:!.lj 1:·!-1.:.<·:1,,r-1 1:,�_J! cj-· t< r·:i ... 1 ;:· 1·::.::-.-'",�'".-:·} ;r_.vr,·o 
. � I I • • 
; • 1· .•• '. i'• -. ; ". � i j '•·; '/ I. \ ,: , . I l . ., · 1 � '\ ., • "'I ,· .J ,·, • , i . · � ' , t I : 4; 'versla ! erlode ,,.,,, ... ·'-')·, ·':"
''' ., . ''-''.' 
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De verslagperiode is In beginsel de kaleridermaand. 
'De'. gemeerisctiappelijk�' restiltateti · naar :riJbrlekeh 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echt�r 
· slechts driemaandelljks en jaarlljks, en de resulta­
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane­
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt , .. .-,-1 
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5. Betrokken goederen
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten,
• tussen de statistische registratiegebieden van de
Lld-Staten circuleren.
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratlestelsel
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzljds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots In het vrije verkeer, alsook de 
lnvoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lljst van uitzonderingen in
bljlage B van de bovengenoemde verordenlng (b.v.
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie­
ke en soortgelijke doelelnden, bepaalde gevallen
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.),
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi­
nieerde nationale statistische drempel blijven,
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v.
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van
eigen of buitenlandse strljdkrachten, monetair goud,
enz.).
8. Reglstratlegebled
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen- · 
schap met uitzonderlng van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet In de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis­
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen
Deze publikatie bevat de gegevens over de 
1uiten-. landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de tatis­
tieken van de buitenlandse handel van de Ge 
schappen en van de handel tussen de Lid-
. (Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdelln voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur v n het 
Gemeenschappelijk Douanetarlef van de EG ( DT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverd ling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlljst van Brussel 1955 (NVB). Met ingan van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de E hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenla dse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op­
nemen van de verdere onderverdellngen 
�
oor 
nationale doeleinden, elke rubrlek van de Ni exe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nim xe­
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inllchtingen te beschikken die, wat betre, de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor on, er­
handelingen op het niveau van de EG. Het aa tal 
Nlmexe-rubrieken Is intussen gegroeid tot onge er 
7800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche
zones
De communautaire uitkomsten worden op basis 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken n 
de buitenlandse handel yan de Gemeenschap n 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomenc a­
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorspro g, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en do r 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partn r­
landen worden ook 20 economische zones vermel , 




'• het land van oorsprong voor .de uit derd
landen afkomstige goederen die zich noch i
. het vrlje verkeer van de Gemeenschap, noc
in het �ctieve veredellngsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst
- voor de uit derde landen afkomstige goede
ren die zich al in het vrije verkeer van d
Gemeenschap bevinden of voor actiev
veredellng zijn ingevoerd;
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen ,
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de
Nimexe;
- bij uitvoer:
• het land van bestemm/ng.
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver­
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de lid­
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regals voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen­
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede­
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als vol gt: 
12. Omrekenlngskoersen 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
Italia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
E>.>.66a 1 000 APX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven.­
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. VertrouwellJkheld en blJzonderheden
In alle Lid-Staten bestaan procedures op ·grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede­
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij­
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van lid-Staat tot lid-Staat 
uiteen. 
Bij de .,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of i.n de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim­
houdlng getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet­
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de .,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel In ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel .,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal .,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) +
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd­
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Om commer­
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
.,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige lid­
Staten aan het elnde van het jaar worden aange­
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatle
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) .,Produkten per land", inge­
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla­
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) .,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe"'.hoofdgroepen (2 cij­
fers) wordt lngedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel .,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra­
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlljke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel­
len gegeven. 
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St. Helena und zugehorlge. Geblete 
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Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
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0,58 1041 Republlque democratique allemande ' "; 'I I '! ,' � ·, 
060 1041 Pologne . :.·:· .; 
062 104.1 Tchecoslovaquie ..• ,•,!( 
064, 1041 Hongrle ,· .. 1·· ,,-,,. ' 
066 1041 Roumanle 
068 1041 Bulgaria . ! ' .-.·.::, 
070 1041 Albania 
AFRIQUE 
; . � ! i : 
202 1038 lies Canaries 
204 1038 Maroc 1 i ._.: J 
205' 1038 Ceuta et �elllla 
·! !;.: 208 1038 Algeria 
',, 
., ,·\,·.; 
212 1038 Tunisia �� • J ·• .• , I . .\( ! . l; � • ·.1''· 
21� 1038 Llbye 1: r-. 
,) :·( 
220' 1038 l:gypte 
22,f 1031 Soudan ; �; ,;,, ('.! :···: 
228 1031 Mauritania 
232 1031 Mall . '1:� ... ; 
236 1031 Haute-Volta 
) � 240 1031 Niger 
244 1031 Tchad 
247 1031 Republlque du Cap-Vert 
248, 1031 Senegal. 
252'. 1031 Gamble 
257 1031 Guinea-Bissau 
260 1031 Guinea 
264 1031 Sierra Leone 
; :1 . 
268 1031 Liberia 
272 1031 cote-d'Ivoire 
276 1031 Ghana 
280 1031 Togo 
284 1031 Benin 
286 1031 Nigeria 
302 103'1 Cameroun 
306 1031 Republlque centrafrlcalne 
310 1031 Guinea equatorlale 
311 1031 Silo Tome et Prince 
l: 314 1031. Gabon 
318 1031 Congo 
322 1031 Zaire 
324 1031 Rwanda 
328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehOrlge Gebiete 















Verelnlgte Staaten von Amerlka 
Kanada 
GrOnland 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
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Seychelles et dllpendances 

































lies Turks et Caicos 
Rllpublique dominicaine 
lies Vlerges des ttats-Unls 
Guadeloupe 
























lies Falkland et dllpendances 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
ASIEN ASIE 
Zypern' 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Liban 
Syrian 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanian 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabian 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrain 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinlgte Arabische Emirate 647 1038 �mirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
SOdjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indian 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmarile 
Thailand 680 1038 Thailande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Villtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesian 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Phillppinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 "1048 Mongolle 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corlle du Nord 
SOdkorea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCi!ANIE 
UNO 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australlen 800 1028 Australia 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Ocllanle australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zlllande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceania amllricaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonia et dllpendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. ties Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceania neo-zelai:idaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polyneslen 822 1033 Polynllsle fram;:alse 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermitteite Lander und Geblete 958 1090 Pays et terrltoires non determinlls 
Aus wirtschaftiichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non precises pour 
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
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Vereinigte Staaten von Ame­




Abkurzung _:::;,: Abreviation 
Welt ·· ''
1 
_\ _ .1000, Monda 
lntra-EG (EUR 10): ·. 1010 i 'intra-CE (EUR 10) 
Extra-EG (tUR 10), ,;1011 - Extra-CE (EUR 10) 
Klasse_1_ 
' . ' ' ' . - � : 
EFT A-Linder. 
:'1020 ·· Classe 1 
. �: 
. 1021 ; AELE 
. l' 
A .. we�teur. L&nde( ·, 1022 · Aut. Europe Occid . 
USA und Kanacia · : 1023 USA et Canada
Andere K!asse 1 '. .  : 1028 . .A,.utres classe 1 
Klasse 2 .1 
Linder Afrlkas, der Karlblk · AKP-Linder. , 
· 
: _1030 .- Classe 2
:·1031, ACP 
und des Pazlflks - Abkom- · · · r- ·
men von Lome 
Oberseeische Departemeots 
von Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft 







Oberseede·p. der . . 1032 ; DOM 
EG · .,., 
r ·,
Obers�egeb/der , ·.:1033 ( .TOM 
EG , , -.�, : -
Andere.Kl.,sse 2 .: : _1038; �utres classe 2 
Klasse 3 1040 · Classe 3 
Europ. e>,stb,l�ckst-.. )041 :': Eurbpe Orientale . . . . ' ' 
,•: 
Andere Staatshandelslatl:d·�t. ;�P1�-�� .. �,��.e 3 1048 Autres classe 3
Verschiedenes 
,:·: 11'."T::.· ,,:;.·:· ,:.··t :,: f Ii: f ·? - .. , · 
Versch.,: A. N;G. :1090 Divers non cl. 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume _; ·zones 6conomlques supplementalres 
Total general 
Etats membres de la 
Communaute 
Total general molns Et 
membres de la Commu 
Pays tiers Industrialise· . 
occldentaux 
Association europeenn 
llbre-echange .. z:· .> 
Autres pays d 'Europe o ci::".:
dentale ·,: :-_·,.·. 
l:tats-Unis d ' Amerique e ' ,
Canada ' . _ . , 
Autres pays tiers in�ust ialb 
ses occidentaux 
Pays en vole de develo� e..::
ment · · 
Pays d' Afrlque, des Cara es 
et du Paclflque slgnatalre de 
la Convention de Lome - . 
Departeme_nts. d '�utre-m r:. ·., 
d 'l:tats membres de la C m­
munaute • .. ,._,
Territoires d 'outre-mer ·. ' ·: 
d 'l:tats membres de 1a c m-
munaute _-i - • • • 
Autres pays en voie de, ' 
developpement · · , _ . · .. , 
Pays A commerce d'Etat · · · 




Autres_p,aY,� a c.o,:nn;ie.r�� , 
d' .... t t ,._, .... , •... :.,., -, ,,_.,,.,_:, '" ·"ca ·r� )J· :::; �:: -: .:�;?:_��-, . -.� .. H.:
Divers non classe . , _. 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin m��itetra�e�n· 
1052 Arabische Linder - Pays arabes . 
1053 OPEC-Linder_:. Pays OPEP . 
040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 12,· 
216,)20, 600, 604, 608, 624, 628 ,: ' . ,; • 
204, r208,212, 216,220,224,228,338,342,604,608, 12, 
628,:632, 636, 640, 644,647,649, 652, 656' · : .' , ' ' 
208,.216, 288,314,484,500,612,616,632,636,644, 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Mag�reb 
1055 Linder Mittel- und SOdamerikas...,.:.. · 
Pays d ' Amer!que Centra!e et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
700 I ' '� ,' i '
204,,208; 212 
412, :413, 416,421,424,428,432,436,442,448, 450;.4 2,' 
453;·454, 456,457,458,459,460,462,463,464,465, 4 7, 
469, 472, 473, 476, 480, 484, 488, 492, .496, 500, 504, 6 8, 
512. :s16, 520. 524, 528, 529
· · · · 
028,030,032,036,038,040,042,048,052;060,064,Q 6, 
220,276,400,404,412,416,428, 432,452;:464, 472,.4 0, 
508, s20, 524, 528, 624, 662, 664, 669, 680, 101,· 106, 1 8, 
728� 732, 740, 743, 800 ,. :. '·, \ :,i,·. 
' ,-,l, 
In den Banden A-L ,,Waren nach Lindern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsriume ausgewiesen.· 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L « Produits par pays 
XL 
Comercio por productos, 
clasificados seg(m el pafs asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Eµrr6pto KaTa rrpo"i6vTa 
KQTQVEµflµtva KQTCI. xwpa QVTQAAay�<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
. ' 
. ·. ·- · '· 
:-,: l 
; .. .• �

Januar - uezemoer 11:!00 nnpun 
Ursprung / Herkunfl 
Orlglne / provenance Mengen 1000 kg Ouanti
l6s Ursprung / Herkunft 1----...-----r----,---T"---...,....--..... ---..... ---.-----r------1 Orlglne / provenance 
ltalla Nederland Belg.-Lux. UK 
Werle 
2801 HALOGENS lfl.UORINE, CII.ORINE, BROIIINE, IODINE) 
IW.OGENES(FWOR, CHI.ORE, BROIi£, IOOEI 
2801 HALOGENS (FLUORINE, CILORINE, BROIIINE, IODINE) 
IW.OGENE (FLUOR, CILOR, BROIi, ,IOO) 
2801,10 FLUORINE 
FLUOR 
004 FR GERMANY 
204 MOROCCO 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 






058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





006 UTD. KINGDOM 






1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
204 MAROC 
• 1000 MON DE 
• 1010 INT RA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
















• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
, 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 









• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1030 CLASSE 2 


















































































ti.: NO BIEAKDOWN BY COlfflRJES FOR COlfflRJES 512 AND 732 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 AND 732 
IODE JOO 
1000 ECU 
































































004 ERMANY 48 
006 UTD. KINGDOM 32 
038 SWITZERLAND 41 
400 USA 79 
404 CANADA 74
512 CHILE 1025
732 JAPAN 3043 en SECRET CTRS. 429 
3� 
2 
1000 WO R L D 5334 1880 
1010 INT RA-EC 830 396 
1011 EXTRA-EC 4278 1483 









1� fil��UNTR. 1� 452 175 
























































1 001 FRANCE 345 5 
1
• 002 BELG.-LUXBG. 1719 1211 
88:l �AGNE � 5192 
006 E-UNI 
687523 
30 = ETATs-uNIS 1287 1� 
404 CANADA 1345 1058 







1 1000 MON DE
1 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
















































































































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnll Mengen 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France 
21112 SOUFRE SUBUIIE OU PRECIPIIE; SOIFIIE COLLOIDAL 
2802.00 SULPHUR, SUBUIIED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SIJU'HUR 
SOUFRE SU8UIIE OU PRECIPITE; SOUFRE COl10IDAL 
001 FRANCE 


















21113 CARBOII (INCI.UDIHQ CAIIBOII 8I.ACIQ 
CARBONE 
21113.10 IIIE1HANE Bl.ACK 
BL: CONF. FOR COlfflRY 412 
DE: BREAKDOWN BY OOl.fflRES INCOIIPLETE 
NOIA DE GAZ DE PETROL£
BL: CONF. POUR LE PAYS 412 
DE: 'IENTII.ATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 




058 �VIET UNION 062 ECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 gsA 404 ANADA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 �-EC 1011 -EC 
1020 CLASS 1 
1021 &:lisCOUNTR. 1040 3 




004 FR GERMANY 








1040 CLASS 3 

















































































































































� AUTRES QUE N GAZ DE PETR!)l!, D'ACE'IIIYISIE, D'AKTIIRACENE UK: CONF. LE CARBONE. AIITRE NOIR AU FOUi 
001 FRANCE 3518 
Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
658 329 27 121 693 113 
2 10 
1352 524 45 122 
1350 511 45 122 
2 13 
2 13 
13035 113 57 10 
2 30
159 184 9278 339 
20 1 
4 1 1015 
441 
23789 483 219 192 









843 855 208 





16 130 65 
3 324 5 
90 340 189 
90 340 135 
34 
Import 
Ouantlt6a Ursprung / Herkunll Wene 
Orlglne / provenance
'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 utschl France ttalla 
2802 SUBUIIIERlER ODER GEFAELLTER SCIIWEFEI.; KOU.OIDER SCIIWEFEI. 
2IOZ.GO SIMIUR, SUBUIIED OR PRECl'ITAlED; COUOIDAL SUIJIIIJR 
SU8UIIJEll1ER ODER GEFAELLTER SCIIWEFEI.; KOUOIDER SCIIWEFEI. 
5 001 FRANCE 2392 
33 004 RF AL GNE 1972 
048 YOUG VIE 121 
060 POL 179 
400 ETAT 125 
43 1000 MON DE 5014 
43 1010 INTRA-CE 4565 
• 1011 EXTRA-CE 450 
. 1020 CLASSE 1 271 
. 1040 CLASSE 3 179 
21113 CARBON (INCLUDING CAIIBON BLACK) 
IOIIENSTOFF 
m.10 IIE1ltANE BIACK 
BL: CONF. FOR COUNTRY 412 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ETE 
BL: VERTR. RJER DAS LAND 412 





88 004 RF ALLEMAGNE 







404 CANADA en SECRET 
1088 1000 MON DE 
1088 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
• 1040 CLASSE 3 








45 1000 MO N DE





1 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2IOUO AlfTHRACENE BLACK 
AIITIIIIAZENRUSS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
72 1000 M O N D E 
72 1010 INTRA-CE 












































































2803JO CARBONS OTHER THAii �ACETYLSIE AND AIITHRACSIE UK: CONF. CARBONE. OTIIER THAN BLACK 










































Janvier - 06<:embre 1985 
1000 ECU Vateurs 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark v.>.�oa
6 997 446 45 40 
3 
163 535 65 52 
179 54 54 5 
429 1587 591 57 41 80 
245 1532 537 57 41 80 
184 55 54 
5 55 54 
179 













1752 909 2 
2485 21188 508 213 254 1030 
712 20258 504 213 241 1030 
1na 910 2 13 
1n3 910 2 13 
21 1 13 
45 143 
8 1501 183 117 
92 1251 290 
183 
20 
18 1584 1784 414 92 
12 1548 308 124 12 8 18 1458 290 
8 11 205 290 92 1251 
9 
19 
18 29 56 n
2 340 7 
35 97 358 54 120 




Ursprung / Herkunll I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,utschl&ne4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).dbCJ Nlmexe I EUR 10 P,U1schl&ne4 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I 0anmark I 'E).).0¢0 
m3JO m3JO 
002 BELG.-LUXBG. 885 166 391 54 256 
18152 398 16 2 002 BELG.-LUXBG. 907 166 369 64 286 18163 3 14 3 003 NETHERLANDS 21545 521 396 1049 
13188 
978 51 003 PAYUAS 21519 422 544 1036 
10998 
352 899 103 
004 FR GERMANY 16467 34 1776 1554 953 5 845 146 004 RF ALLEMAGNE 14916 21 1384 594 841 11 879 209 005 ITALY 3837 69 
3110 
30 2 3807 128 3702 





006 UTD. KINGDOM 10256 254 1998 446 213 300 006 ROYAUME-UNI 9213 217 1842 1167 239 278 
007 IRELANO 270 26 270 2499 007 IRLANOE 1417 5 1417 1801 030 SWEDEN 2571 46 
2649 
030 SUEDE 1829 23 
92 032 FINLAND 2662 
7 66 674 13 032 FINLANOE 110 8 19 ri 18 i i 036 SWITZERLAND 750 3 
7 
036 SUISSE 116 10 
7 042 SPAIN 318 10 301 042 ESPAGNE 213 6 
046 YUGOSLAVIA 2493 2493 
300 
046 YOUGOSLAVIE 186 186 
188 056 SOVIET UNION 693 393 62 056 U.R.S.S. 341 155 153 056 GERMAN OEM.R 62 38 404 288 142 82 5 59 056 RO.ALLEMANDE 153 44 492 292 676 139 29 122 400 USA 1029 13 400 ETATS-UNIS 1812 18 
404 CANADA 205 123 4 78 404 CANADA 126 35 2 89 
412 MEXICO 192 192 29 412 MEXIQUE 107 1 107 163 732 JAPAN 29 732 JAPON 169 5 
1000 WORLD 71031 1467 5664' 13113 15155 19582 7183 4532 4375 1000 II ON DE 59860 1309 4847 8040 15418 19528 4720 3878 4122 
1010 INTRA-EC 58818 1394 4829 8056 14878 19401 4210 1988 4280 1010 INTRA.CE 54388 1217 4197 4888 14495 19300 4413 1945 3935 
1011 EXTRA-EC 12218 74 1035 5057 277 181 2953 2584 95 1011 EXTRA.CE 5474 92 850 1154 924 229 307 1930 188 
1020 CLASS 1 10155 72 803 3811 277 161 2654 2564 13 1020 CLASSE 1 4601 58 553 767 924 229 121 1930 19 
1021 EFTA COUNm. 6081 34 66 727 106 2649 2499 • 1021 A E L  E 2093 13 19 82 84 1 92 1801 1 
1030 CLASS2 1193 1 432 760 
300 
• 1030 CLASSE 2 330 33 98 198 
188 
1 
1040 CLASS3 868 486 82 1040 CLASSE 3 544 1 189 168
2804 HYDROGEN, RARE GASES AIID OTIER NOIHIETALS 2804 HYDROGEN, RARE GASES AND OTIER NON-METALS 
HYDROGENE; GAZ RARES: AUTRES IIETAIJ.OIDES WASSERSTOFF; EDEi.GASE: ANDERE NICIITIIETAI.LE 
2804.10 HYDROGEN 2804.10 HYDROGEN 
HYDROGENE WASSERSTOFF 






001 FRANCE 756 179 2948 23 338 554 22 1 5 002 BELG.-LUXBG. 1956 1 88 
57 
002 BELG.-LUXBG. 3391 19 58 
139 003 NETHERLANDS 230 173 
71 208 52 003 PAYS-BAS 567 445 1 1 518 1 4 004 FR GERMANY 352 23 21 004 RF ALLEMAGNE 1078 125 14 46 50 444 038 AUSTRIA 28 5 038 AUTRICHE 137 12 
1000 WORLD 3487 238 1883 198 266 757 35 79 53 • 1000 II ON DE 8141 798 2992 131 869 759 54 60 471 9 
1010 INTRA-EC 3458 215 1883 198 261 757 35 79 52 • 1010 INTRA.CE 5970 870 2991 131 857 758 48 60 448 9 
1011 EXTRA-EC 30 24 5 1 • 1011 EXTRA-CE 171 126 1 12 1 7 24 
1020 CLASS 1 30 24 5 1 • 1020 CLASSE 1 171 126 1 12 1 7 24 
1021 EFTA COUNm. 30 24 5 1 • 1021 A E L  E 163 126 12 1 24 
2804.30 RARE GASES 2804.30 RARE GASES 
GAZ RARES EDEi.GASE 
001 FRANCE 11707 22 
34262 
7086 45 512 3631 16 23 370 001 FRANCE 8095 62 
12021 
5499 47 838 1326 14 29 282 
002 BELG.-LUXBG. 55666 6630 10055 4305 8848 29 385 23 002 BELG.-LUXBG. 26504 5189 4611 3683 2902 475 525 31 003 NETHERLANDS 26011 11684 4213 350 
1997 
259 634 003 PAYS-BAS 7881 2948 1231 122 
474 
397 250 
004 FR GERMANY 26841 
4 
9670 15608 416 56 1071 23 004 RF ALLEMAGNE 9892 
12 
2066 6274 79 428 509 62 
005 ITALY 17 2 
17 
4 5 2 
1557 35 
005 ITALIE 114 15 
12 
6 78 3 
1692 18 006 UTD. KINGDOM 1692 24 19 40 
148 
006 ROYAUME-UNI 2170 196 125 13 114 
88 028 NORWAY 1133 
2 
985 028 NORVEGE 545 
19 
457 
030 SWEDEN 792 
2189 20 26 790 030 SUEDE 453 688 10 23 434 038 AUSTRIA 2295 60 
641 19 
038 AUTRICHE 746 27 
172 3 042 SPAIN 1856 22 979 195 
5 
042 ESPAGNE 475 4 197 99 
73 056 SOVIET UNION 5 
112 545 13 171 056 U.R.S.S. 133 49 11 248 92 060 POLAND 1135 688 294 594 060 POLOGNE 4907 1549 1269 374 1749 439 068 BULGARIA 1282 
173 311 428 570 
068 BULGARIE 813 
2689 5668 2 6187 6315 7 400 USA 1464 2 400 ETATs-UNIS 22923 54 1 
1000 WORLD 134105 20874 50063 34142 8377 10902 5030 1574 4133 1010 1000 II ON DE 85838 13419 22668 17127 4248 10617 12906 1708 2332 817 
1010 INTRA-EC 123973 18371 48185 33118 6351 9820 4011 1573 2148 418 1010 INTRA.CE 54738 8438 15457 18518 4223 4010 2678 1708 1332 376 
1011 EXTRA-EC 10132 2504 1898 1024 28 1082 1019 1985 594 1011 EXTRA.CE 31101 4981 7208 608 25 6608 10230 1000 441 
1020 CLASS 1 7685 2392 1352 315 26 1069 717 1814 • 1020 CLASSE 1 25207 3383 5915 213 25 6360 8403 907 1 
1021 EFTA COUNm. 4248 2197 62 20 26 
13 
148 1795 . 1021 A E L  E 1756 690 48 10 23 
248 
88 897 440 1040 CLASS 3 2443 112 545 709 299 171 594 1040 CLASSE 3 5875 1598 1280 395 1822 92 
2I04AO OXYGEN 2804.40 OXYGEN 
OXYGENE SAUERSTOFF 
001 FRANCE 88834 682 
753ri 
269 1150 86147 32 2 552 001 FRANCE 3502 95 
5166 
56 112 2992 93 3 6 143 
002 BELG.-LUXBG. 356740 5912 275446 
277556 
5 002 BELG.-LUXBG. 15366 404 9786 
11984 
12 




003 PAYS-BAS 12056 53 6 
102 1050 
12 
5 004 FR GERMANY 20583 35 5176 2199 1 004 RF ALLEMAGNE 1817 126 454 185 5 18 005 ITALY 708 70 23 1648 603 
005 ITALIE 683 387 3 1 
378 
3 163 
006 UTD. KINGDOM 1872 1 
15 1 
006 ROYAUME-UNI 391 4 4 3 
1 117 
2 
28 400 USA 16 400 ETATs-UNIS 152 2 2 2 
1000 WORLD 747719 7587 80723 1507 289065 365902 89 1648 5 1193 1000 II ON DE 34179 773 8031 239 10958 15188 248 380 34 352 
1010 INTRA-EC 748848 7255 80723 993 289065 385902 64 1648 3 1193 1010 INTRA.CE 33828 684 6022 160 10954 15183 126 380 18 323 
5 
6 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunlt Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung / Herlcunft Werta 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France 1talla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France 1talla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
2804.40 2804.40 
1011 EXTRA-EC 875 332 513 26 3 1 1011 EXTRA -CE 348 88 8 79 4 3 120 17 29 
1020 CLASS 1 875 332 513 26 3 1 1020 CLASSE 1 339 88 2 79 4 3 118 17 28 
1021 EFTA COUNTR. 345 332 10 3 • 1021 A E L  E 109 88 2 2 2 17 
2804.50 SWNIUII 2804.50 SB£IGUII 
DE: INClUOED IN 2804.70 DE: INCLUDED Ill 2814.70 
SWNIUII SEL£II 
DE: REPRIS SOUS 2804.70 DE: IN 2814.70 EHTHALTEN 
002 158 8 69 8 
144 
73 002 BELG.-LUXBG. 3001 187 117 213 
326 
2484 
003 188 3 25 14 003 PAYS-BAS 859 70 96 
7 
387 




004 RF ALLEMAGNE 642 120 232 12 268 
006 38 4 8 22 
18 
006 ROYAUME-UNI 390 104 163 55 87 438 030 SWE 18 2 030 SUEDE 485 43 4 
032 FINLAND 11 11 032 FINLANDE 452 452 
14 038 SWITZERLAND 5 5 038 SUISSE 111 97 
352 TANZANIA 9 9 352 TANZANIE 165 165 




378 ZAMBIE 112 
4 28 112 32 400 USA 45 
15 2 
42 400 ETATs-UNIS 566 
49 9 504 404 CANADA 132 5 110 404 CANADA 3000 324 148 2472 
708 PHILIPPINES 8 
1 4 8 2 8 708 PHILIPPINES 185 31 83 268 14 
185 
732 JAPAN 93 78 732 JAPON 2128 1754 
1000 WO R LO 929 35 289 22 170 411 1 1 • 1000 II O N O E 12804 847 948 606 433 9722 1 47 2 
1010 INTRA-EC 573 20 278 11 187 88 1 i • 1010 INTRA-CE 4912 489 819 278 405 3119 1 1 2 1011 EXTRA-EC 358 18 14 11 3 313 • 1011 EXTRA-CE 7890 358 328 330 27 8803 48 
1020 CLASS 1 315 18 13 11 2 272 1 • 1020 CLASSE 1 8919 358 297 330 24 5884 48 
1021 EFTA COUNTR. 35 2 1 32 .1021A E L E  1058 43 15 988 14 
1030 CLASS 2 35 1 34 • 1030 CLASSE 2 668 29 639 
1031 A�J 18 18 • 1031 ACP Ji> 277 4 2n 1040 C 8 7 • 1040 CLA 3 104 100 
2804JO 11LLURIUII AND ARSENIC 280UO lEU.URIUII AND ARSENIC 
lEUURE ET ARSENIC lEU.UR UND AIISBI 
002 BELG.-LUXBG. 71 14 20 14 23 002 BELG.-LUXBG. 1258 318 501 8 93 340 
003 NETHERLANDS 31 19 11 
1 2 
1 003 PAYS-BAS 202 108 69 




004 RF ALLEMAGNE 225 mi 
74 73 
24 006 UTD. KINGDOM 51 22 
59 82 79 112 006 ROYAUME-UNI 441 138 312 407 381 516 030 SWEDEN 400 22 48 030 SUEDE 1955 114 225 





72 8 17 187 400 USA 8 
i 
3 154 6 53 
10 404 CANADA 4 1 2 404 CANADA 304 29 130 n 58 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 154 13 8 1 132 
1000 WOA LO 597 74 113 59 98 83 158 18 • 1000 II O N O E 5050 971 1233 415 521 458 1419 24 11 
1010 INTRA-EC 170 47 80 
59 
14 4 29 18 • 1010 INTRA-CE 2175 703 782 19 97 75 474 24 1 
1011 EXTRA-EC 428 28 53 82 79 127 • 1011 EXTRA-CE 2m 288 452 398 424 381 948 10 
1020 CLASS 1 412 23 50 59 82 79 119 • 1020 CLASSE 1 2575 171 434 396 424 381 759 10 
1021 EFTA COUNTR. 401 23 48 59 82 79 112 . 1021 A E L  E 1964 123 225 312 407 381 518 
1040 CLASS3 15 4 3 8 • 1040 CLASSE 3 301 97 17 187 
2804.70 PHOSPHORUS 2804.70 p 
DE: SEE FllENQt OR GERMAH DE: 
UK: COIEIIEITIAI. UK: 
DK: COIEIIEITIAI. CK: 
PHOSPHORE p 
DE: INCL =-TRAF1C DE PERFECT10NNEIIE ACT1F REPRIS SOUS LE TRAF1C NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: 2804.50, EIGENVEREDEI.UNG IN DEM NORMAi.EN HANDEL EHTHALTEN IHI OlflE AUFTBUJNG NACH LAENDERN 
UK: COIEl UK: 
OK: COtEUHTEL DK: LICH 
001 FRANCE 131 
18 53 54 
131 
2 3 
001 FRANCE 263 
95 111 209 263 8 17 004 FR GERMANY 140 10 004 RF ALLEMAGNE 478 38 




1 005 ITALIE 108 98 55 1 8 31 
4 
006 UTO. KINGDOM 148 
28468 
1 101 006 ROYAUME-UNI 290 
59485 
20 163 en SECRET CTRS. 28468 en SECRET 59465 
1000 WO A LO 29025 28488 120 94 55 275 7 8 1000 II O N O E 80847 59485 383 187 217 581 39 35 
1010 INTRA-EC 524 120 94 55 244 7 4 1010 INTRA-CE 1291 381 187 210 493 39 21 
1011 EXTRA-EC 32 30 2 1011 EXTRA-CE 90 1 7 88 14 




9691 2568 12608 41 18 230 2659 170 8288 928 253 1222 8 4 3 78 1292 2 145060 849 277 12 14339 150 17 7802 60 81 13 1231 26 8 26570 21 15 192
 114 2 1 
2215 
2 
1 14 768 2330 79 2563 70 227 7 29 
396 138 




3490 334 334 
Januar - uezemotsr ,�oo ........ -.. 
Ursprung I Hertwnft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werta 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 L , France I Italia I Nederland I Belg.-wx. I UK I Ireland I Danmartc I ni.aoa Nlmexe I EUR 10 p!utschlanc4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAlloOa 
2804.91 2804.tl 
400 USA 9 1 1 3 4 400 ETATS-UNIS 243 14 32 2 21 68 105 1 
1000 WO RLD 372937 4394 161359 "10 174212 15584 349 6373 26 728 1000 II ON D E 21834 509 8884 979 10384 1555 177 909 171 268 
1010 INTRA-EC 387907 4393 158569 "" 174212 15585 345 8373 15 718 1010 INTRA-CE 21045 478 8417 944 10383 1534 104 909 19 257 
1011 EXTRA-EC 5030 1 4790 211 1 4 10 13 1011 EXTRA-CE 788 31 488 35 1 21 73 152 9 
1020 CLASS 1 4961 1 4790 142 1 4 10 13 1020 CLASSE 1 780 31 466 Z1 1 21 73 152 9 
1021 EFTA COUNTR. 1329 1299 23 1 6 • 1021 A E L  E 174 17 100 3 1 5 47 1 
2n4.13 SIJCOII IIIH NOT WS THAN ._.,. SIJCOII 2IOU3 SILICON 111H NOT WS THAN eut% SILICON 
DK: CONFIDENTIAL DK: COti'lllENTIAI. 
S1UC11111 COlllEWCT AU IIOINS II, 19 PC Ell POIDS DE SI 
DK: CONFIDENTIEL DK: �
81-0EHALT VOil 11, 19 PC OOER IIEHR 
001 FRANCE 200 7 
18 1 78- 19 
193 001 FRANCE 2573 2242 
2212 38 5280 2 8 323 004 FR GERMANY 128 
1 
10 004 RF ALLEMAGNE 13168 
82 
5815 21 
005 ITALY 15 4 
21 
10 005 ITALIE 299 14 205 3 34 15 008 UTD. KINGDOM 40 19 008 ROYAUME-UNI 5901 5867 
148 38 008 DENMARK 6 6 
21 
008 DANEMARK 1977 1795 93 030 SWEDEN 28 7 Ii 030 SUEDE 2214 2121 225 3 22 036 SWITZERLAND 6 
2 4 
036 SUISSE 251 820 538 
1 
1 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 1245 88 
404 CANADA 1 1 
1 15 
404 CANADA 432 432 
2 82 2 3782 732 JAPAN 17 1 732 JAPON 4054 188 
1000 WO R LO 512 44 80 7 128 35 25 213 1000 II ON DE 32355 13388 3034 345 5818 5 9571 35 359 
1010 INTRA-EC 408 32 40 1 81 20 21 213 1010 INTRA-CE 24031 H77 2457 38 5485 2 5879 34 359 
1011 EXTRA-EC 108 12 20 7 47 18 4 • 1011 EXTRA-CE 8325 3411 577 307 134 3 3892 1 
1020 CLASS 1 105 11 20 7 47 16 4 • 1020 CLASSE 1 8273 3359 577 307 134 3 3892 1 
1021 EFTA COUNTR. 80 7 20 6 47 • 1021 A E L  E 2541 2121 39 225 131 3 22 
2804.IS SIJCOII IIIH WS THAN ._.,r, SILICON 2804J5 SILICON Willi WS THAN 19.19% SILICON 
SIUCIUII, COlllEWCT IIOINS DE II, 19 PC DE SI SIUZIUII, 81-0EHALT UNIEI II, 19 PC 
001 FRANCE 30850 11353 
122 
3074 377 433 15032 54 222 305 001 FRANCE 45m 17516 
217 
4788 585 767 21210 81 336 496 
002 BELG.-LUXBG. 213 23 28 Ii 68 002 BELG.-LUXBG. 459 37 45 13 205 003 NETHERLANDS 2227 1964 46 
1588 
180 
122 Ii 003 PAYS-BAS 3657 3243 64 2309 292 184 Ii 004 FR GERMANY 3843 2542 348 1026 
32 723 
18 
004 RF ALLEMAGNE 6012 
3571 
1190 1433 60 8Z1 29 005 I TALY 3306 400 Ii 2 43 346 005 ITALIE 
4257 137 
15 i 58 520 i 2 008 UTD. KINGDOM 287 138 10 
8950 




028 NORWAY 53176 31805 2911 6748 2253 
17 
028 NORVEGE 77876 46384 4394 10078 3310 
25 
774 
030 SWEDEN 6728 2938 1560 525 311 1377 030 SUEDE 9244 4410 1505 791 462 2051 
036 SWITZERLAND 4919 4719 171 19 10 036 SUISSE 7646 7149 280 199 18 
040 PORTUGAL 2811 2811 
17 
040 PORTUGAL 3988 3988 25 042 SPAIN 503 488 
1150 
042 ESPAGNE 722 697 
970 048 YUGOSLAVIA 4171 3021 55 048 YOUGOSLAVIE 5444
4474 
87 062 CZECHOSLOVAK 92 37 572 1303 8093 062 TCHECOSLOVAQ 138 49 871 2094 7673 390 SOUTH AFRICA 1WO 4202 100 42 390 AFR. DU SUD 
17238 6223 177 
sci 400 USA 69 1 7 19 400 ETATS-UNIS 749 1 638 7 53 
404 CANADA 1987 1917 70 404 CANADA 2901 2801 100 
504 PERU 71 71 
1204 245 
504 PEROU 105 105 
2349 398 508 BRAZIL 2263 814 508 BRESIL 4173 1426 
1000 WO RLD 129853 88842 8783 13349 8078 559 32914 188 853 311 1000 II ON DE 191048 102347 10774 19355 9159 948 46383 278 1298 508 
1010 INTRA-EC 40773 18017 928 4183 1964 517 18352 159 344 311 1010 INTRA-CE 80738 24641 1825 8358 2894 898 23057 235 522 508 
1011 EXTRA-EC 89079 52825 5838 9158 4112 42 18582 27 509 • 1011 EXTRA-CE 130312 moe 9149 12998 8285 50 23327 43 774 
1020 �SS1 86654 51903 4578 9188 3887 42 16582 27 509 • 1020 CLASSE 1 125884 76112 6713 12998 5867 50 23327 43 774 1021 FTA COUNTR. 67653 42275 4471 7444 2584 10383 27 509 .1021 A E L E  98823 81913 5898 11149 3772 15274 43 774 
1030 CLASS2 2334 885 1204 245 • 1030 CLASSE 2 4292 1545 2349 398 
1040 CLASS3 92 37 55 • 1040 CLASSE 3 138 49 87 
2804.t7 BORON 2804.t7 BORON 
BORE BOA 
004 FR GERMANY 3 3 004 RF ALLEMAGNE 892 
2 
885 1 1 1 24 
008 UTD. KINGDOM 1196 1196 
3 
008 ROYAUME-UNI 475 480 4 7 2 
15 400 USA 3 400 ET A Ts-UNIS 150 92 43 
1000 WO RLD 1202 1199 3 • 1000 II O N D E 1538 94 1367 9 8 5 53 
1010 INTRA-EC 1199 1199 3 • 1010 INTRA-CE 1383
 2 1324 7 8 5 37 
1011 EXTRA-EC 3 , 1011 EXTRA-CE 152 92 43 2 15 
1020 CLASS 1 3 3 • 1020 CLASSE 1 152 92 43 2 15 
2805 =C° A1.1W.1NE.wmt METALS; RARE EARTH METALS, YT1RIUII AND SCANDIUM AND INIERIIIX11JRES OR ll'IERAUOYS TIEIEOF; 2805 � AIJWIIE-EA11111 IIETAL8; RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCAIIDIUII AND llllElllllXIURE OR ll'IERAUOYS THEREOF; 
l);�RE
ALCAIJIS ET ALCALIIO,TERREUl; IIETAUX DE 1ERRES RARES, YTTRIUII ET SCAIIDIUII, IIEIIE IIEWGES OU ALI.ES EICTRE EIJX; AUWJ. UND ERDALIALIIIETAUE; IIETAUE DER SELTEIEII ERDEN, YT1lUUII UHD SCANDIUM, AUCII IIMIEREIIIAHDER GE111SC11r OOER 
LEGIERI'; QUECUll.8ER 
2805.lJe: � BY COUNTRIES INCOUPlETE FROU 01/0W5 
2805.11 SODIUII 
DE: BREAKDOWN BY COIMTRIES INCOMPI.EIE FROU 01/0W5 
7 
JaAuar Dezembe1 1985 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,u1Schl� France I llalla I Nederland I Belg.-Lux. I
2805.11 SOOIUII 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOIIPlEIE A PARllR DU 01/04/85 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM




1020 CLASS 1 
2805.11 POTASSIUII 
POTASSIUII 
004 FR GERMANY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC










1040 CLASS 3 
2805.17 CAESIUII AND RUBIDMI 




































004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
404 �NADA 
720 INA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































=r:is'ffllWIEI, TTTIUIJII El' SCANDRIII, IIE.ANGE8 OU AUD ENTRE EUX 
004 FR GERMANY 9 
229 2 038 AUSTRIA 281 2 
1000 WORLD 271 221 II 
1010 INTRA-EC • 229 2 1011 EXTRA-EC 282 3 
1020 CLASS 1 262 229 3 


































nouae: � = lffil'�
BY














Ouantltb Ursprung / Hertwnll I Werle 1000 ECU Ortglne / provenance 













DE: OHNE BESTlMMTE I.AENDER SEIT 01/04/85 
593 001 FRANCE 7020 227 3998 21 47 
235 002 BELG.-LUXBG. 357 93 4469 215 60 1146 004 RF ALLEMAGNE 10107 
55 005 ITALIE 145 53 sci 
4 
006 ROYAUME-UNI 1510 
1966 
1456 
977 SECRET 1966 
2029 1000 II ON D E 21243 2198 1623 8573 288 132 
2029 1010 INTRA-CE 11141 227 1802 8517 238 132 
• 1011 EXTRA-CE 135 3 22 58 52 
• 1020 CLASSE 1 . 134 3 21 56 52 
2805.11 POTASSIUM 
IWIUII 
004 RF ALLEMAGNE 116 ri 5 93 18 400 ETATS-UNIS 339 30 231 
404 CANADA 2<48 2<48 
• 1000 II O N D E 867 102 89 174 497 
• 1010 INTRA-CE 221 21 59 127 18 
• 1011 EXTRA-CE 838 81 30 47 479 
. 1020 CLASSE 1 591 81 30 479 
2805.15 UTIIUll 
UTIIUll 
001 FRANCE 192 66 821 6 17 120 004 RF ALLEMAGNE 1055 
917 
41 19 
006 ROYAUME-UNI 1045 82 29 4 
064 HONGRIE 132 132 
• 1000 II O N D E 2497 1182 924 77 20 143 
• 1010 INTRA-cE 2214 986 904 75 17 142 
• 1011 EXTRA-CE 203 178 20 2 3 1 
• 1040 CLASSE 3 132 132 
2805.17 CAESIUM AND RUBIDIUII
CAESIUII UND RUBUJIUM 
• 1000 II O N D E 84 18 11 18 12 
• 1010 INTRA-CE 33 
18 
4 12 12 
• 1011 EXTRA-CE 31 7 4 
2IOSJO ALIW.INE.£AIITII IIETALS 
ERD.AIJIAUIIETAU! 
21 001 FRANCE 3339 23"8 
4 
20 149 667 
002 BELG.-LUXBG. 1110 1104 2 ""° 003 PAYS-BAS 1062 622 34 338 40 004 RF ALLEMAGNE 668 277 
038 AUTRICHE 895 
155 
138 727 32 
55 056 U.R.S.S. 388 127 49 
1222 404 CANADA 4319 337 2692 38 30 
720 CHINE 988 447 393 5 92 49 
977 SECRET 989 
21 1000 II O N  D E 14045 5138 3431 1186 1584 1558
21 1010 INTRA-CE 8312 4172 47 358 189 1385 
1011 EXTRA-CE 6744 984 3384 828 1395 173 
1020 CLASSE 1 5372 362 2883 775 1303 69 
• 1021 A El E 964 22 138 738 32 38 
• 1040 CLASSE 3 1371 802 520 53 92 104 
�: �INTEIALLOYS OF RARE EARTH IIETALS, TTTRIUII AND SCANDMI 
DE: lf�=r ERDEII. TTTRIUII UND SCANDIUII, UHTEREINANDER GElllSCIIT ODER LEGIERT 
004 RF ALLEMAGNE 207 8 110 10 1 
038 AUTRICHE 2564 2220 17 327 
• 1000 II O N D E 2812 2248 144 10 329 
• 1010 INTRA-CE 219 18 110 10 1 
• 1011 EXTRA-CE 2593 2230 34 327 
• 1020 CLASSE 1 2593 2230 34 327 
.1021A E L E  2566 2220 17 327 
2805.50 RARE EARTH IIETAI.I, Y11RIIJII AND �OTHER TIIAll lfflRllllTURES AND IIITERAUOYS 1llEREOF DE: INCL mi.40 AND NO BREAKDOWN BY 
8 
Janvier - D6cembre 1985 
va1eu11 
UK I Ireland I Danmark I UJ.dba 
1740 65 922 







4759 4 534 3132 




3 1 1 













989 8 1 154 








Ursprung I Heatunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
m.50 IIETV 1ERRES �ET� AUTRES QUE IIEWIGES OU ALLES EIITRE EUX OE: INCL «> ET PAS OE :noN PAR PAYS 
001 FRANCE 85 
1 
10 30 
004 FR GERMANY 12 
8 
4 
006 UTD. KINGDOM 28 1 
038 AUSTRIA 31 
107 
3 
977 SECRET CTRS. 107 
1000 WO RLD 271 107 • 11 11 34 
1010 INTRA-EC 127 3 8 10 34 
1011 EXTRA-EC 37 4 5 
1020 CLASS 1 37 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 31 3 
2805.71 IIERCURY II fWU Of S4.5KG AND Of FOB VALUE 1W 224 ECU PER FLASK 
IIERCURE EN BONBONIIES DE a4, I KG, YAl!UR FOB IIAX. 224 ECUS PAR IONBONNE 
003 NETHERLANDS 41 • 
4 
31 2 
042 SPAIN 73 52 208 ALGERIA 70 
1000 WO RLD 200 6 4 84 7 2 
1010 INTRA-EC 48 6 4 32 4 2 1011 EXTRA-EC 155 52 4 
1020 CLASS 1 80 4 52 4 1030 CLASS2 70 
2805.7' IIERCURY OlllEII THAil lllAT 111111N 280S.71 
llERCURE, AUTRE QUE REPRJS SOUS 2805.n 
001 FRANCE 37 15 19 
002 BELG.-LUXBG. 7 5 
2 35 8 003 NETHERLANDS 173 100 
8 004 FR GERMANY 40 10 10 9 
006 UTD. KINGDOM 39 
10 
5 5 8 
032 FINLAND 70 
7 2 
80 
036 SWITZERLAND 15 1 
1 
5 
042 SPAIN 423 105 92 14 144 
048 YUGOSLAVIA 21 
14 5 14 8 052 TURKEY 58 1 
208 ALGERIA 220 103 16 19 58 
1 400 USA 28 3 
18 1 720 CHINA 94 20 
732 JAPAN 71 9 5 24 740 HONG KONG 11 1 
1000 WO RLD 1347 397 153 88 119 258 
1010 INTRA-EC 310 124 13 51 14 48 
1011 EXTRA-EC 1035 m 141 35 104 209 
1020 CLASS 1 698 144 104 16 48 209 
1021 EFTA COUNTR. 100 14 7 
19 
2 64 
1030 CLASS 2 243 108 21 58 
1040 CLASS 3 94 20 18 1 
2809 HYDROCILORJC ACID AND CILOROSULPHURIC ACIO 
ACIOE CILORIIYDRIQUE; ACIOE CII.OIIOSUU'URI 
280L10 HYDROCILORlC ACI> 
ACIOE CII.ORIIYDRIQUE 
001 FRANCE 7954 877 
26847 
2514 2559 1181 
lm2���� 34370 1427 85 4719 8942 32287 19690 1453 2348 24477 004 FR GERMANY 44800 
1098 
993 12570 
005 ITALY 4165 3048 
9 
15 
006 INGDOM 8411 31 11 25 5 K 1599 1574 
030 19981 
2211 987 897 036 LAND 4095 
038 AUSTRIA 1239 23 
5451 
1218 
042 SPAIN 5451 
058 GERMAN DEM.R 4403 58 400 USA 84 
1000 WO R L D  171518 28931 38789 8820 31823 22693 
1010 INTRA-EC 133701 24898 32350 4973 31784 22693 
1011 EXTRA-EC 37815 2235 8439 3847 59 
1020 CLASS 1 33392 2235 8439 3647 58 
1021 EFTA COUNTR. 28339 2234 987 2112 
1040 CLASS 3 4420 
280UO CILOROSUIJIIIURIC ACID 
DK: NO BREAKDOWN BY COlllTRIES 





























297 20 15 







1292 643 1534 5 





2310 10018 30311 
2303 8974 5925 
8 1041 24388 
8 1024 19983 
1023 19983 
17 4403 
----.- - - -
Quantlt6s Ursprung / Herkunll Orlglne / provenance Werte 1000 ECU 
'EA>.dlla Nlmexe EUR 10 ulschl France Italia Nederland Belg.-lux. 
2805.50 IIETAUE DER SB.TENEN �YTTIUUII UND � IIIClfT UHrEREINANDER GElllSCIIT ODER LEGIERT OE: BNSCIL 2805.«l UND OIM LUNG NACII 
001 FRANCE 754 
4 11 
253 233 
004 RF ALLEMAGNE 426 
18 
39
006 ROYAUME-UNI 228 101 35 1 
038 AUTRICHE 438 'mi 107 5 11 1 977 SECRET 2027 
• 1000 MON D E 4060 2027 287 112 290 278 
• 1010 INTRA-CE 1429 111 48 271 273 
• 1011 EXTRA.CE 804 157 68 19 3 
• 1020 CLASSE 1 599 157 66 19 3 
• 1021 A E L  E 449 118 5 11 1 
an IIERCUIIY DI flASKS Of S4.5KG AND Of FOB VALUE 1W 224 ECU PER FLASK 
QUECKSUSI II FWCIEII IIIT a4, I KG INHAI.T UND FOB-WERT BIS 224 ECU .IE FWCHE 
003 PAYS-BAS 440 61 4 350 5 
042 ESPAGNE 702 40 590 208 ALGERIE 818 
• 1000 MON D E 2184 83 48 987 88 5 
• 1010 INTRA-CE 512 92 4 378 42 5 
• 1011 EXTRA.CE 1868 44 590 48 
. 1020 CLASSE 1 800 44 590 48 • 1030 CLASSE 2 818 
2805.71 IIERCUIIY OTHER THAil lllAT 1111111N 280S.71 
QUECKSUER, ANDERS Al.8 DI 280S.71 EIIIIW.TEN 
001 FRANCE 410 176 12 202 
002 BELG.-LUXBG. 103 54 
24 420 4 111 003 PAYS-BAS 2069 1122 
101 004 RF ALLEMAGNE 421 
2 
115 103 48 
006 ROYAUME-UNI 308 1 44 61 88 
032 FINLANDE 803 110 
103 2 24 
693 
038 SUISSE 188 9 
042 ESPAGNE 5041 1215 1070 15 147 1830 
048 LAVIE 230 
163 57 164 68 052 659 9 
208 2578 1172 175 223 704 20 400 352 48 8 
12 720 CHINE 1054 236 183 
732 JAPON 744 99 54 232 740 HONG-KONG 120 18 
2 1000 MON D E 15487 4553 1800 982 1383 3075 
1 1010 INTRA-CE 3420 1394 148 588 177 487 
• 1011 EXTRA.CE 12087 3159 1854 414 1188 2588 
• 1020 CLASSE 1 8175 1689 1239 192 471 2588 
• 1021 A E L  E 1116 168 103 2 26 739 
• 1030 CLASSE 2 2840 1234 232 223 704 
• 1040 CLASSE 3 1054 236 183 12 
2809 HYDROCILOIUC ACIO AND CHLOROSUU'HURIC ACID 
SALZSAEURE; CILORSULFONSAEURE 
280L10 HYDROCILORIC ACIO 
SALZSA£URE 
001 FRANCE 735 58 
1882 
274 112 68 
002 BELG.-LUXBG. 3426 103 152 1236 563 
18 
003 PAYS-BAS 2607 1680 103 387 1274 004 RF ALLEMAGNE 3368 44 408 878 8 005 ITALIE 419 302 
14 
65 
006 ROYAUME-UNI 1506 19 26 
1 
9 
008 DANEMARK 154 153 
1 030 SUEDE 1165 
163 84 5 038 SUISSE 331 
038 AUTRICHE 100 2 299 98 042 ESPAGNE 299
058 RD.ALLEMANDE 274 
10 39 9 400 ETATS-UNIS 135 
ft 1ooouou, 14739 2232 3105 1095 2878 14171010 INTR 12244 2058 2719 814 2837 1403
• 1011 EXTRA.CE 2498 175 388 280 39 15 
• 1020 CLASSE 1 2215 175 388 280 39 15 
• 1021 A E L E  1874 165 80 182 5 
• 1040 CLASSE 3 280 
280UO CII.OIIOSUI.PII ACIO 

















































































dant:ta1 a Bezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mangen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Hertwnfl Werta 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "&.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "&.>.dba 
280UO ACIOE CII.OROSWURIQUE 280UO CIILORSUl10NSAEURE 
DK: PAS DE VEHTII.ATIOII PAR PAYS DK: OHNE AUFllllHl NAQt LAENDERN 




002 BELG.-lUXBG. 425 18 281 
204 
128 
110 004 FR GERMANY 2997 
23 
1577 113 230 004 RF ALLEMAGNE 831 9 317 2 10 156 008 UTD. KINGDOM 348 
729 
008 ROYAUME-UNI 177 
154 038 SWITZERLAND 920 191 
3321 
038 SUISSE 188 34 838 977 SECRET CTRS. 3321 977 SECRET 838 
1000 WOR L D 1859 333 3413 770 849 834 18 93 3321 230 1000 MON D E 2244 118 787 205 158 177 19 10 838 158 
1010 INTRA-EC 5387 112 2884 770 849 834 15 93 230 1010 INTRA-CE 1358 28 813 205 158 177 15 10 158 
1011 EXTRA-EC 952 222 729 1 , 1011 EXTRA-CE 247 90 154 3 
1020 CLASS 1 932 202 729 1 • 1020 CLASSE 1 234 77 154 3 
1021 EFTA COUNTR. 920 191 729 • 1021 A E L  E 188 34 154 
2808 SWIIJIIIC ACI>; Ol1UII 2808 SUI.PIIURJC ACI>; Ol1UII 
ACIDE SULfURIQUE; Ol1UII 8CIIIEFELSAEURE 
280l.11 SWIIJIIIC ACI) 280l.11 8ULJIIIU1UC ACI) 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COl.tlTRIES 
ACIOE SU11URJQUE 8CIIIEFELSAEURE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AIJFIB.lllG NAQt LAENDERN 
001 FRANCE 181110 121 
19566 
577 4037 185872 10703 6 001 FRANCE 8402 52 1339 92 231 6938 
1089 






002 BELG.-LUXBG. 8707 1222 
19 
6039 6899 108 9 003 NETHERLANDS 208968 88858 112 
288310 980 
12 003 PAYS-BAS 10353 3402 19 
13740 94 
5 
004 FR GERMANY 605187 
1 
103395 973 205357 6140 12 004 RF ALLEMAGNE 31491 
7 
5698 361 10930 847 21 
005 ITALY 52208 73 9168 19839 
30474 
23125 005 ITALIE 3458 107 434 1272 
3157 
1 1635 
008 UTD. KINGDOM 65060 18 
102 
1 34583 8 008 ROYAUME-UNI 5178 43 
10 
3 1970 3 




008 DANEMARK 814 
3186 
831 173 309 028 NORWAY 112908 
2 
13518 35146 028 NORVEGE 6781 
3 
843 2444 
030 SWEDEN 7622 7819 
102 
1 030 SUEDE 449 439 52 7 032 FINLAND 18801 
10744 539 49 16699 3732 
032 FINLANDE 1194 
1003 aci 4 1142 276 038 SWITZERLAND 15084 
2 
038 SUISSE 1344 1 




3687 038 AUTRICHE 732 18 233 413 326 8 
295 
040 PORTUGAL 23955 
4039 
23 14235 040 PORTUGAL 1491 209 2 930 042 SPAIN 58477 4391 7318 12227 28502 042 ESPAGNE 3333 239 465 894 1728 
048 YUGOSLAVIA 15365 15365 
4027 3170 
046 YOUGOSLAVIE 973 973 
246 186 208 ALGERIA 7197 
1 
208 ALGERIE 433 
6 1 400 USA 8685 2 8682 400 ETAT8-UNIS 815 4 602 
404 CANADA 58771 44390 12381 404 CANADA 3112 2359 753 
708 PHILIPPINES 20905 20905 708 PHILIPPINES 850 850 
732 JAPAN 19105 19105 
205936 
732 JAPON 1089 1089 
13450 977 SECRET CTRS. 205938 977 SECRET 13450 
1000 WOR L D 1834888 122879 131969 29684 560883 680044 205938 80748 12187 30578 1000 MO N D E 104297 5912 7750 2338 29201 35270 13450 7119 1021 2238 
1010 INTRA.£C 1258085 107780 123182 1878 395432 555235 45500 8182 23158 1010 INTRA-CE 88408 4882 7208 482 20450 28841 4823 658 1684 
1011 EXTRA.£C 370868 14919 8807 28189 185251 104808 35249 8025 7418 1011 EXTRA-CE 22440 1230 543 1858 8751 8829 2498 383 872 
1020 CLASS 1 342009 14919 8808 28189 140319 101838 35249 5471 7418 1020 CLASSE 1 21109 1230 542 1858 7657 8441 2498 315 572 
1021 EFTA COUNTR. 185608 10880 4415 5508 84595 52074 35249 5471 7418 1021A E L E  11989 1021 298 418 3511 3361 2498 315 571 
1030 CLASS2 28102 24932 3170 • 1030 CLASSE 2 1283 1 1094 188 
280l.30 OlllJII 2IOIJO OUUII 
OlllJII OI.EUII 
001 FRANCE 2765 
37 7843 
9 2758 001 FRANCE 252 
2 787 
1 251 
002 BELG.-LUXBG. 13481 5601 
183 
002 BELG.-LUXBG. 1350 581 
21 1 004 FR GERMANY 1854 1101 570 
3681 
004 RF ALLEMAGNE 152 89 41 
269 005 ITALY 3681 
7364 73 
005 ITALIE 269 
826 29 038 SWITZERLAND 7437 038 SUISSE 855 
1000 WOR L D 29521 7594 9019 5 8180 2939 88 37 3681 1000 MON D E 2998 658 899 19 822 273 53 5 269 




3681 1010 INTRA-CE 2109 21 870 
19 
822 273 53 1 269 
1011 EXTRA-EC 7481 7388 73 • 1011 EXTRA-CE 889 837 29 4 
1020 CLASS 1 7439 7368 73 • 1020 CLASSE 1 868 837 29 
1021 EFTA COUNJR. 7439 7368 73 .1021A E L E  868 837 29 
280I lll1RIC ACID; SULPIIOIITIUC ACIDS 2809 NITRIC ACID; SULPIIONITRIC ACIDS 
ACIDE IIITRIQUE; ACIDES SUIIONITRIQUES 8ALPETERSAEURE; NlllllERSAEUREI 
2809.00 NllRIC AC1D; SUI.PIIOIITIIIC ACIDS 2809.00 lll1RIC ACI>; SUU'IIONITRIC ACIDS 
ACIDE IITRIQUE; ACIDES 8UU'ONITIUQUES WJIEltRSAEURE; NlllllERSAEUREI 
001 FRANCE 53228 1635 
11174 
865 24432 24547 1549 
20 82 
001 FRANCE 3807 325 
1182 
468 1859 924 231 
6 20 002 BELG.-LUXBG. 20270 3488 65 4775 
1919 
688 002 BELG.-LUXBG. 3243 515 12 1343 236 
1
ft 1 003 NETHERLANDS 3928 1668 
6276 832 2195 
54 40 27 2
47 003 PAYS-BAS 528 170 
1406 143 842 
11 74 
004 FR GERMANY 71559 
21 
82018 204 2 3 004 RF ALLEMAGNE 7784 
1 
5298 202 3 81 9 
005 ITALY 771 42 25 878 3207 Ii 005 ITALIE 278 95 1 2 175 887 1 Ii 008 UTD. KINGDOM 11908 3530 
9941 
5169 008 ROYAUME-UNI 1403 258 1 277 
008 DENMARK 9941 
60342 117 
008 D RK 774 774 4902 36 028 NORWAY 83262 22803 028 N 6507 
14 
1569 
030 SWEDEN 13383 
871 71 187 
13383 030 SU 992 
87 187 
978
038 SWITZERLAND 931 2 038 SUI 305 23 8 
VQIIUY.I - -VA.Vttl..,Vt ----.-- - - -
U111)rung / Hertwnfl Mengen 1000kg Quantflbs U111)rung / Hertwnfl Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E).).dba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E).).dba 
2109.00 2809.00 
1000 WORLD 269298 11323 17568 1949 84154 93877 76900 3268 144 317 1000 MON DE 25693 1371 2725 810 6227 8739 8708 887 118 108 
1010 INTRA-EC 171820 10538 17494 1782 41344 93877 3193 3268 27 317 1010 INTRA-CE 17819 1268 2684 823 4818 en& 812 887 82 108 
1011 EXTRA-EC 97878 785 72 187 22810 ffll17 117 • 1011 EXTRA-CE 7875 105 41 187 1809 5897 38 
1020 CLASS 1 97583 690 72 187 22810 73707 117 • 1020 CLASSE 1 7860 90 41 187 1609 5897 38 
1021 EFTA COUNTR. 97574 690 71 187 22803 73708 117 • 1021 A E L  E 7807 90 37 187 1589 5688 38 
2110 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIIS (IIETA-, ORTH(). AND PYRO-) 2110 PIIOSPIIORUS PENTOXl>E AND PHOSPHORIC ACIDS (IIETA-, ORlHC). AND PYRO-) 
ANHYDRIDE El' ACIDES PHOSPHORIQUES PIIOSPHORSAEUllEAIIHYDRID UIID PHOSPIIORSAEUIWC 
2110.00 PENTOXIDE AND PltOSPIIORIC ACIDS 2110.00 rl'nmXl>E AND PHOSPHORIC ACIDS DE: BY COUNTRIES INCOMPI.ElE DE: CXllMRIES INCOMPI.E1E 
UK: FROM 01/10/85 UK: FROM 01/10/85 
ANHYDRIDE El' ACIDES PHOSPIIORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREII 
DE: VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE BESTIMMTE 1.AENDER 
UK: CONFIDEHTIB. A PARTIR UK: VERTRAUUCII SEIT DEM 01/10/85 
001 FRANCE 109163 2518 
15074 
22838 34437 489n 31 382 001 FRANCE 31051 948 6005 6721 10293 12881 22 188 002 BELG.-LUXBG. 258083 133855 608 107879 30696 284 385 002 BELG.-LUXBG. 70320 37384 338 26263 8221 152 200 003 NETHERLANDS 173469 123052 8967 9 
4741 609 10745 417 003 PAYS-BAS 49313 34133 4230 7 2570 439 2722
 
270 004 FR GERMANY 21015 7999 1384 3857 2228 004 RF ALLEMAGNE 10742 3588 748 1982 1147 
005 ITALY 211 
1 
22 
679 837 837 2995 1038 
189 005 ITALIE 159 31 
592 484 478 2090 557 128 006 UTD. KINGDOM 7383 996 006 ROY 4839 638 
007 IRELAND 79 20 17 42 7925 
007 IR 600 148 179 275 
1917 032 FINLAND 7925 430 n1 759 3 15 98 032 Fl 1917 413 460 133 5 21 71 036 SWITZERLAND 2094 18 036 S 1138 35 
062 CZECHOSLOVAK 11674 6537 973 2649 1084 
31756 
451 062 TC LOVAQ 4726 2587 397 1149 403 8558 210 204 MOROCCO 448701 63898 54230 174219 51660 70938 204 MA 108093 16612 12066 41783 13197 1san 




248 SENEGAL 1942 
9625 
1011 
19238 390 SOUTH AFRICA 110681 30 19178 1 5234 390 AFR. DU SUD 28863 20 48 3874 8 1348 400 USA 26694 2252 400 ETATs-UNIS 5958 654 6 
508 BRAZIL 759 
2551 5994 81911 18538 759 23 
508 BRESIL 918 
1208 2831 23089 9513 
918 
12 624 ISRAEL 109017 
124895 
624 ISRAEL 38653 
37148 en SECRET CTRS. 125098 201 en SECRET 37224 78 
1000 WORLD 1563680 375406 151724 386234 301578 139853 124895 4017 99349 806 1000 MON DE 431n2 105379 44741 95890 83548 37871 37148 2781 24218 398 
1010 INTRA-EC 589443 259460 33078 25517 147937 84188 3919 14758 806 1010 INTRA-CE 187062 72473 14838 8590 39885 23582 2704 4814 398 
1011 EXTRA-EC 889115 115745 118847 340717 153840 55878 99 84591 • 1011 EXTRA-CE 227480 32829 30104 87100 43663 14303 n 19404 
1020 CLASS 1 147490 38921 n2 791 76538 19192 99 13179 • 1020 CLASSE 1 37959 10753 480 200 19249 3896 n 3304 
1021 EFTA COUNTR. 10112 520 n1 759 3 16 98 7945 • 1021 A EL E 3117 470 480 133 5 22 71 1956 
1030 CLASS 2 709950 72288 116901 3372n 76039 38484 70961 • 1030 CLASSE 2 184795 19509 29228 85751 24011 10407 15889 
1031 ACP Jfd 8887 
6537 
4918 2649 1084 3969 451 




210 1040 CLA 11674 973 • 1040 CLA 3 4726 397 
2112 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 2112 BORIC OXIDE AND BORIC ACII 
ACU El' ANHYDRIDE BORIQUES IIORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRIO 
2112.00 BORIC OXIDE ANO BORIC ACID 2112.00 BORIC OXl>E AND BORIC ACII 
DE: BREAKDOWN BY COUNlRIES INCOUPIEIE DE: BREAKDOWN BY COIJITRIES INCOMPI.E1E 
ACl>E El' ANHYDRIDE IIORIQUES 80RSAEURE UIID 80IISA£UREANIIY 
DE: VEN11LA110N PAR PAYS INCOMPI.E1E DE: OHNE BESTIMMTE l.AENDER 
001 FRANCE 14868 8864 
17 
76 868 1610 3218 112 122 40 001 FRANCE 11851 6999 15 95 727 1293 2530 95 112 33 002 BELG.-LUXBG. 245 63 54 58 93 
13 002 BELG.-LUXBG. 181 37 41 45 79 10 003 NETHERLANDS 394 188 100 7 
17 
8 
1 20 1 003 PAYS-BAS 608 359 137 19 20 14 7 26 2 004 FR GERMANY 196 
4961 
55 72 30 004 RF ALLEMAGNE 205 
4081 
57 69 24 









006 UTD. KINGDOM 131 12 2 114 006 ROYAUME-UNI 131 15 6 103 
032 FINLAND 288 288 032 FINLANDE 219 219 
048 YUGOSLAVIA 591 
6124 204 591 188 294 861 2 5 048 YOUGOSLAVlE 406 4502 161 406 138 231 691 2 4 052 l\JRKEY 10397 2719 052 TUROUIE 7868 2141 
058 SOVIET UNION 1097 982 20 95 058 U.R.S.S. 738 651 2 14 71 2 1 400 USA 84 84 
1 
400 ETATs-UNIS 175 166 
720 CHINA 211 210 720 CHINE 138 134 2 en SECRET CTRS. 517 517 9n SECRET 1235 1235 
1000 WORLD 38997 22038 1851 3839 2008 2759 4098 114 433 59 1000 M O N D E 30175 18209 1314 3018 1818 2211 3263 105 384 55 
1010 INTRA-EC 23731 14078 1447 211 1794 2370 3234 114 431 54 1010 INTRA-CE 19299 11478 1151 230 1442 1910 2554 103 382 51 
1011 EXTRA-EC 12750 7445 204 3828 215 389 882 2 5 1011 EXTRA-CE 9841 5497 183 2788 178 302 710 1 2 4 
1020 CLASS 1 11346 8188 204 3598 193 294 862 2 5 1020 CLASSE 1 8709 4673 163 2768 157 231 710 1 2 4 




1 • 1021 A E L  E 238 1 220 17 
71 1040 CLASS3 1373 21 • 1040 CLASSE 3 911 624 16 
2111 OTHER IIORGANIC ACIDS AND OXYGEN COIIPOUNDS <* IIOIMIETALS (EXCI.UOING WATER) 2113 OTIER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COIIPOUNOS f* IIOII-IIETALS (EXCI.UOIHG WATER) 
AUTRE8 ACl>E8 INORGAIIIQUES El' COIIPOSES OXYGENES DES IIETAUOlDES ANDERE ANORGANISaE SAEUREII UNO SAUS1STOFFYEll8lNOUNGE DER NIClll1IETAUE 
211S.10 HYDROGEN R.UORIDE 2111.10 HYDROGEN R.UORIDE 
II.: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
11 
Januar • Dezember 1985 por Janvier· 06<:embre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Ortglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK I reland Danmark 'E>.'-d6a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldl>a 
211l11 FI.UORURE D'IIYDROG£NE 211l10 
NL: CONFIIENTlEI. NL: VERTRAUUCII 
2319 363 54 165 1476 315 
001 FRANCE 2498 389 
51 
166 1554 389 
BG. 349 225 20 25 70 45 
002 BELG.-LUXBG. 344 212 
j 27 61 j NOS 1024 934 
2328 189 32 44 003 PAYS-BAS 639 
598 
2539 264 69 62 6334 
734 
1089 2646 6 004 RF ALLEMAGNE 6730 
641 
1119 2619 18 
1780 989 57 
571 2 
005 ITALIE 1no 1060 69 1153 3 2714 1356 297 933 488 




262 009 GRECE 1265 222 279 652 387 47 042 ESPAGNE 720 446 52 
1000 WORLD 16401 3830 4335 2268 4692 575 822 35 48 1000 II ON DE 17228 3537 4739 2357 4794 782 871 98 65 
1010 INTRA-EC 15713 3811 3930 2207 4692 573 622 32 48 1010 INTRA-CE 18407 3309 4242 2278 4792 754 871 89 65 
1011 EXTRA-EC 688 219 405 59 2 3 • 1011 EXTRA-CE 821 228 497 79 2 8 7 
1020 CLASS 1 688 219 405 59 2 3 • 1020 CLASSE 1 821 228 497 79 2 8 7 
211l1S &ULPIIJR DIOXIDE 211l11 IUI.PHUII DIOXllE 
ANHYDRIDE SUllllREU1 satmELDIOXID 






002 BELG.-LUXBG. 206 3 1 176 
103 
19 7 
1 003 NETHERLANDS 917 
6870 
7 003 PAYS-BAS 221 114 
.j 1095 
3 
004 FR GERMANY 12445 
547 3
51 4568 656 004 RF ALLEMAGNE 2286 99 109 
647 231 
028 NORWAY 727 
208 2867 643 
180 028 NORVEGE 125 32 480 215 26 030 SWEDEN 6274 2240 316 030 SUEDE 1120 272 121 
036 SWITZERLAND 1042 1042 036 SUISSE 121 120 1 
060 POLAND 3404 3404 ' 060 POLOGNE 434 434 
1000 WORLD 25929 7254 1050 7528 5368 2871 898 1185 1 1000 II ON DE 4144 941 298 5 1283 1014 501 235 390 2 
1010 INTRA-EC 14440 22 798 7528 5368 4 54 869 1 1010 INTRA-CE 2815 8 224 4 1283 1014 19 20 241 2 
1011 EXTRA-EC 11490 7232 252 2887 843 498 • 1011 EXTRA-CE 1828 938 44 1 482 215 148 
1020 CLASS 1 8087 3829 252 2867 843 496 • 1020 CLASSE 1 1394 504 44 1 482 215 148 
1021 EFTA COUNTR. 8043 3829 208 2887 843 496 . 1021 A E L E  1387 492 32 480 215 148 
1040 CLASS3 3404 3404 • 1040 CLASSE 3 434 434 
211l211 &ULPIIJR TRIOXIDE 211l211 SULPHUR 1RIOXBJE 
ANHYDRIDE SULFIIRIQUE SCIIWEFELTRIOJJD 
001 FRANCE 3610 586 63 371 1737 918 
001 FRANCE 944 171 
13 
93 417 283 
006 UTD. KINGDOM 727 684 006 ROYAUME-UNI 173 180 
1000 WORLD 4691 588 182 383 2818 921 1 • 1000 II ON DE 1335 171 42 107 733 272 I 4 
1010 INTRA-EC 4812 588 155 383 2571 918 1 • 1010 INTRA-CE 1233 171 37 103 655 283 i 
4 i 1011 EXTRA•EC 79 27 1 48 5 • 1011 EXTRA-CE 102 I I 71 8 
1020 CLASS 1 79 27 1 48 5 • 1020 CLASSE 1 100 4 5 78 8 5 
211UII IITROGEII OXIDES 211UG IITROGEN OXIDES
OIYIIES D'AZ01E l1lCUTOFFOXIDE 
001 FRANCE 1096 
466 79 442 287 355 12 001 FRANCE 
1186 2 
78 
442 301 413 8 
2 002 BELG.-LUXBG. 868 2 227 
13 
92 2 002 BELG.-LUXBG. 835 
460 4 199 56 92 1 1 004 FR GERMANY 810 26 20 207 348 20 78 004 RF AUEMAGNE 
1096 
25 
31 205 725 68 9 








2 108 3 
036 SWITZERLAND 25 1 4 
10 
036 SUISSE 113 7 8 22 
49 
1 
036 AUSTRIA 387 241 127 
3 




5 084 HUNGARY 226 174 37 3 5 2 084 HONGRIE 607 454 106 9 17 7 
1000 WO RLD 3393 938 283 681 902 392 137 71 2 2 1000 II ON DE 8071 2014 1038 705 1342 807 234 109 17 1 
1010 INTRA-EC 2730 521 98 852 882 375 124 78 2 • 1010 INTRA-CE 3328 514 117 853 1252 500 168 109 14 1 
1011 EXTRA-EC 881 418 184 28 20 17 13 1 2 1011 EXTRA-CE 2741 1500 919 51 90 107 86 3 5 
1020 CLASS 1 438 242 128 26 18 12 11 1 • 1020 CLASSE 1 2130 1046 813 42 81 89 56 3 
1021 EFTA COUNTR. 413 242 128 4 17 11 10 1 • 1021 A E L  E 2022 1018 811 8 75 80 49 3 
5 1040 CLASS3 226 174 37 3 3 5 2 2 1040 CLASSE 3 608 454 106 9 9 18 7 
211U3 DIARSENIC TRIOXIDE 211U3 DWISENIC 1RIOll)E 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TRIOXYDE DE DWISENIC 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUrnJUJNG NACII LAENDERN 








9n SECRET CTRS. 5766 en SECRET 4278 
1000 WORLD 8619 290 50 411 2 3 5788 3 15 74 1000 II O N D E 5104 303 42 378 2 3 4278 • 19 73 
1010 INTRA-EC 748 255 50 347 2 2 3 15 74 1010 INTRA-CE 710 244 42 320 2 2 8 19 73 
1011 EXTRA-EC 105 35 89 1 • 1011 EXTRA-CE 117 59 57 1 
211US DIARSENIC PENTAOXllE AND ACIDS '1F ARSENIC 211U5 DWISENIC PENTAOJIDE AND ACIDS '1F ARSENIC 
PENTAOXYDE DE DIARSSIIC Er ACIIIES ARSENIQUES DWISENPENTAODI UND ARSENSAEUREII 
006 UTD. KINGDOM 272 168 99 2 
18 




104 030 SWEDEN 81 030 SUEDE 128 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunft Werts 1000 ECU Valeuni Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).4()a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).4()a 
mus mus 
1000 WORLD 665 38 359 38 105 19 38 3 85 • 1000 MON DE 659 47 242 47 135 37 41 8 104 
1010 INTRA.£C 578 38 359 38 105 13 22 3 85 • 1010 INTRA-CE 501 37 242 47 135 19 15 8 104 1011 EXTRA-EC 88 7 18 • 1011 EXTRA-CE 158 • 18 25 
1020 CLASS 1 88 7 18 65 • 1020 CLASSE 1 158 • 18 25 104 
1021 EFTA COUNTR. 81 18 65 • 1021 A E L  E 128 24 104 
ma.co CARBCII DIOXl)E ma.40 CARBON DIOXIDE 
DIOlYDE DE CARBONE IOIUHSTOFRIIOXID 
001 FRANCE 91848 90834 
13322 
19 971 20 
14 
2 001 FRANCE 725 504 
749 
2 4 188 17 
1 
10 
002 BELG.-LUXBG. 18978 338 5298 
12033 
8 002 BELG.-LUXBG. 1190 22 2 384 
601 
32 
003 NETHERLANDS 29330 1208 16089 
148 15878 145 3 1840 2 
003 PAYS-BAS 1871 82 988 
104 1440 762 7 248 12 004 FR GERMANY 34787 
:i 
12402 4569 004 RF ALLEMAGNE 4158 
10 
1049 534 










15 798 205 006 UTO. KINGDOM 8218 18 3168 319 
197 
006 R 1844 70 523 55 
102 007 IRELAND 197 
1 
007 IR 102 
2 2 008 DENMARK 148 147 5448 008 D 130 126 569 028 NORWAY 6448 
115 184 24 
028 N 569 38 54 148 038 SWITZERLAND 327 
50 2 
4 036 SU 267 
8 8 
29 
038 AUSTRIA 26311 26234 8 11 8 038 A 2074 1952 26 42 38 
042 SPAIN 3992 95 3992 2 41 8 042 E 512 88 512 1 4 100 18 064 HUNGARY 153 9 
3 
064 H E 239 32 
17 1 400 USA 47 12 1 27 3 1 400 527 108 240 14 42 93 11 
732 JAPAN 235 165 9 19 41 1 732 JAPON 750 387 42 4 92 219 8 
1000 WORLD 226845 119515 54820 891 21338 18431 844 3859 7348 3 1000 MON DE 15607 3280 4891 250 1961 1807 1657 808 1138 15 
1010 INTRA.£C 189170 92398 50818 188 21332 18384 523 3858 1868 3 1010 INTRA-CE 10571 888 3985 159 1932 1468 1054 807 484 14 
1011 EXTRA.£C 37875 27117 4202 705 5 47 121 5478 • 1011 EXTRA-CE 5038 2593 907 91 29 139 803 1 874 1 
1020 CLASS 1 37027 26528 4193 704 5 45 80 5472 • 1020 CLASSE 1 4775 2485 875 90 29 134 502 1 658 1 
1021 EFTA COUNTR. 32096 26350 190 50 2 
2 
35 5469 • 1021 A E L  E 2912 1990 82 8 8 
4 
188 638 
1040 CLASS3 848 589 9 1 41 8 • 1040 CLASSE 3 260 107 32 1 100 18 
211150 SILICON DIOXIDE ma.so SILICON DIOXIDE 
DIOlYDE DE SIJCIUII SIIJCIUIIDIOXID 
001 FRANCE 18426 1887 865 4134 1358 2768 5365 180 494 280 001 FRANCE 10837 1466 2887 3018 938 1498 3068 144 471 238 002 BaG.-LUXBG. 5102 2168 428 304 
120 
1174 41 81 81 002 BELG.-LUXBG. 17599 6509 1550 1010 
151 
5151 179 235 78 
003 NETHERLANDS 2071 1574 68 9920 5842 248 18 
33 12 003 PAVS-BAS 2141 1845 100 1 
7277 
168 20 32 24 
004 FR GERMANY 43870 83 12785 7211 6923 170 472 547 004 RF ALLEMAGNE 57207 58 16873 11299 7308 12551 183 1118 800 005 ITALY 133 1 2354 soi 1 189 18 32 005 IT 182 508 1811 575 3 295 13 108 006 UTO. KINGDOM 8119 2605 375 70 
2871 
13 8 006 RO E-llNI 5879 2280 172 
323 28 12 028 NORWAY 3190 
1 
132 187 028 N E 385 29 33 
030 SWEDEN 112 




036 SUISSE 117 12 
1 042 SPAIN 3313 3088 85 31 042 ESPAGNE 2385 78 2214 87 25 
058 GERMAN DEM.R 913 360 107 913 47 443 144 4 4 5 058 RD.ALLEMANDE 530 907 415 530 108 1390 417 109 9 20 400 USA 1285 171 400 ETATS-llNIS 3731 358 
720 CHINA 105 45 
7 
60 22 720 CHINE 126 53 34 73 13 48 50 732 JAPAN 51 17 5 732 JAPON 282 92 25 
1000 WORLD 83390 8843 14211 21895 8181 10751 18797 580 1390 942 1000 MON DE 101453 13109 20830 20971 10010 10580 21798 980 2113 1082 
1010 INTRA.£C 73734 8298 14093 16838 8024 10168 13715 578 1089 937 1010 INTRA-CE 93874 11958 20389 17888 8808 9128 20948 821 1898 1082 
1011 EXTRA.£C 9650 547 118 4859 157 578 3081 4 301 5 1011 EXTRA-CE 7772 1151 482 3285 202 1424 852 159 217 20 
1020 CLASS 1 8623 501 118 3884 157 578 3075 4 301 5 1020 CLASSE 1 7096 1098 481 2678 202 1424 837 159 217 20 
1021 EFTA COUNTR. 3939 3 3 603 25 135 2873 297 • 1021 A E L  E 694 14 12 69 16 34 341 208 
1040 CLASS3 1025 48 973 6 • 1040 CLASSE 3 887 53 602 12 
mui SU1JIHUR COUPOUNDS mui SIJUIHUR COIIPOUNDS 
COIIPOSES DU 80IFRE SCIIIS'ELVERIIIIIDUNG£N 




001 FRANCE 127 15 34 8 10 101 5 002 BaG.-LUXBG. 185 5 148 
18 




003 PAYS-BAS 159 85 5 
18 1211 
36 
3 3 4 004 FR GERMANY 1497 
1 
35 87 35 004 RF ALLEMAGNE 1360 
2 
35 59 27 
005 ITALY 370 204 
910 292 10 164 38 005 ITALIE 101 55 712 191 7 39 23 5 732 JAPAN 6032 3082 805 695 732 JAPON 3934 1949 482 570 
736 TAIWAN 2589 348 1498 129 274 82 242 40 738 T'AI-WAN 1612 210 935 74 171 38 160 26 
1000 WORLD 11108 3584 2570 1082 2158 200 1425 28 81 2 1000 MON DE 7860 2290 1550 839 1924 238 881 74 58 10 
1010 INTRA.£C 2344 133 270 25 1498 128 281 28 3 2 1010 INTRA-CE 2173 113 132 41 1491 193 115 74 4 10 
1011 EXTRA.£C 8765 3432 2301 1057 680 72 1185 78 • 1011 EXTRA-CE 5888 2177 1418 788 432 43 768 52 
1020 CLASS 1 6075 3088 805 910 323 10 903 38 • 1020 CLASSE 1 4008 1987 482 712 222 7 593 25 
1030 CLASS2 2872 348 1498 129 337 82 282 40 • 1030 CLASSE 2 1684 210 935 74 210 38 173 26 
mua OTHER INORGANIC OXYGEN COIIPOIJNDS Of IIOIMIETAI.S NOT 1lltHJN ma.1M3 ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS Of IIOIMIETAI.S NOT 1lltHJN ma.1Mi 
NL: NO BREAKDOWN BY FOR COIMRIES 400, 412 AND ax, FROM 01/02/85 � =m FOR COUNTRIES 400, 412 AND ax, FROM 01/02/85 
UK:NOB�BY 
AUTRES ACIDES INORGANIOIJES El' COIIPOSES OXYGENES DES IIET�N()II REPR. SOUS ma.10 A 13 NL: PAS DE VEHTllATKJj PAR PAYS POUR LES PAYS 400, 412 El' ax, A PARTIR 01.112185 
UK: PAS DE I/ENTI.ATKJj PAR PAYS 
8AEIIREN UND SAUERST�NICIIT II ma.10 BIS 13 ENTIIALTEN 
� RJER DIE lAENOER 400. 412 ax, SEIT DEM 01/02/85 
001 FRANCE 16548 8904 93 89 7425 12 24 001 FRANCE 1481 876 163 178 385 38 20 3 
13 
14 
,lao11a� • DezembeF �985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Ouantit6a Ursprung / Herkunlt Werle 1000 ECU Valeura Origins / provenance Origins / provenance 
Nlmaxa EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.dba Nlmaxe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.dba 
211UI 211UI 
002 BELG.-LUXBG. 9969 9746 111 6 86 
1453 
4 8 10 002 BELG.-LUXBG. 1191 669 284 31 153 
168 
21 23 10 




8 003 PAYS-BAS 14"3 1098 4 � 1008 113 320 
9 




32 24 004 RF AL EMAGNE 5903 
501 
932 472 137 27 
005 ITALY 709 107 
143 
18 432 005 ITALIE 838 284 265 2 69 547 1 008 UTD. KINGDOM 1219 71 81 89 4"3 
377 
008 ROYAUME-UNI 2314 212 212 80 997 
030 SWEDEN 385 8 
4 64 25 
030 SUEDE 484 34 2 
193 29 
9 419 
038 S RLAND 143 41 9 038 SUISSE 420 161 14 3 20 




038 AUTRICHE 112 91 
807 
21 
9 4 10 54 400 57 31 
93 1188 
400 ET A TS-lJNIS n8 93 1 
765 824 1281 
2 
824 ISRAEL 938 55 171 708 PHILIPPINES 10 
127 
8 
215 17 5 
708 PHILIPPINES 294 
534 
239 
135 211 4 732 JAPAN 456 92 40 732 JAPON 1140 233 25 
23 








ffl SECRET CTRS. 2707 en SECRET 3292 
1000 WORLD 58510 36892 1549 2030 2519 10035 2701 1974 758 54 1000 MON DE 21833 4273 3009 3989 2585 2415 3272 1120 887 103 
1010 INTRA-EC 50330 34508 858 1799 1291 9870 1919 242 43 1010 INTRA.CE 13287 3154 1898 3519 1475 2172 858 384 49 
1011 EXTRA-EC 5474 2384 891 231 1222 388 55 814 11 1011 EXTRA.CE 5055 1119 1311 470 1090 244 284 503 54 
1020 CLASS 1 3155 2151 128 98 28 237 55 451 11 1020 CLASSE 1 3159 969 889 274 86 183 284 460 54 
1021 EFTA COUNTR. 2573 1978 4 65 25 20 38 445 . 1021 A E L  E 1083 293 18 214 29 18 49 446 
1030 CLASS 2 2318 234 568 133 1198 129 60 • 1030 CLASSE 2 1890 150 422 198 1004 80 38 
2114 HAUJES. OXYHAUDES AND 01ltEII HALOGEII COIIPOUNDS OF IIOlf.llETAl.8 2114 HAUDES, OXYIW..mES AND OTIER HALOGEII COIIPOUNDS OF NON-IIETAl.8 
CILORURES OXYCHI.ORURES Er AUTRES DERIVES IW.OGENES Er OXYIW.OGENES DES IIETAU.OIDE8 CIILOAIDE, OXYCII.ORJDE UND ANDJW.OG£1MJND OXYIIAI.OG£IMRBINDUNGEII DER IIICIITIIEl'AU.E 
2114.20 SULPHUR CII.ORIDES 2114.20 SUU'HUR CII.ORlDES 
CILORURES OE SOUFRE SCIIIEfELCILORlDE 










17 29 4 004 FR GERMANY 2021 38 204 004 RF ALLEMAGNE 831 41 104 
1000 WORLD 3105 18 1019 818 872 85 484 19 12 • 1000 MON DE 1482 17 255 493 345 39 287 17 45 4 
1010 INTRA-EC 3047 3 1019 785 872 85 474 19 10 • 1010 INTRA.CE 1437 10 255 478 345 38 261 17 29 4 
1011 EXTRA-EC 58 13 33 10 2 • 1011 EXTRA.CE 43 1 15 5 18 
2114.41 PIIOSPHORllS CII.ORIDES AND OXYCILORIDES 2114.41 PHOSPHORUS CHLORIDES AND OXYCII.ORIDES 
CILORURES Er OXYCILORURES DE PHOSPIIORE PIIOSPIIORCIII.ORlDE UND PIIOSPIIOROXYCII.ORIDE 
001 FRANCE 1812 10 1742 17 42 
78 
001 FRANCE 1220 14 1146 14 44 59 2 003 NETHERLANDS 207 129 402 1845 2470 1603 10 003 PAYS-BAS 118 58 517 2012 2102 1 11 1 004 FR GERMANY 8927 797 
3 
004 RF ALLEMAGNE 7232 1478 1105 




008 ROYAUME-UNI 190 
1211 
1 157 15 
207 
14 3 
038 SWITZERLAND 2281 395 038 SUISSE 1968 258 290 
038 AUSTRIA 607 607 266 492 385 383 258 038 AUTRICHE 338 338 181 344 223 273 148 058 GERMAN DEM.R 1782 058 RD.ALLEMANDE 1169 
217 400 USA 12 11 
1 
1 400 ETATS-lJNIS 397 84 34 31 2 49 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 340 12 303 20 5 
1000 WORLD 13937 2188 885 4478 2873 2074 1385 10 3 1 1000 MO N DE 13058 1873 1033 4299 2391 1849 1578 25 10 2 
1010 INTRA-EC 9200 150 402 3580 2487 1711 878 10 3 1 1010 INTRA.CE 8815 89 518 3314 2117 1574 1188 25 10 2 
1011 EXTRA-EC 4737 2017 584 918 388 383 489 • 1011 EXTRA.CE 4242 1784 515 985 274 275 408 
1020 CLASS 1 2958 2017 298 407 1 233 . 1020 CLASSE 1 3061 1784 335 828 51 2 281 
1021 EFTA COUNTR. 2888 1983 297 395 
385 383 
233 . 1021 A E L  E 2305 1550 258 290 
223 273 
207 
1040 CLASS 3 1781 268 511 258 . 1040 CLASSE 3 1182 181 357 148 
2114.41 CII.ORl)£8 AND OXYCII.ORIDES OF NON-IIETAl.8 01ltEII THAN OF SUU'IIUR AND PHOSPHORUS 2114.41 CHLORIDES AND OXYCII.ORIDES OF IIOIWIETAl.8 01ltEII THAN Of SIJUIIIUR AND PHOSPHORUS 
CILORURES Er OXYCII.ORURES IIETAll.OIDIQIJES, EXa.. CHI.ORURES DE SOUFRE, OE PHOSPIIORli Er OXYCII.ORURE DE PHOSPHORE CHLORIDE UND OXYCILORIDE DER NICIIIIIETAI.LE, AUSGEN.$CIIIEFEL PHOSPHORCILORIDE UND PHOSPHOROXYCII.ORID 
001 FRANCE 4205 133 1160 20 
2839 72 
1 





1 002 BELG.-LUXBG. 83 28 2 14
 002 BELG.-LUXBG. 205 28 
10 1 
27 
003 NETHERLANDS 134 31 
1845 130 mo 101 1 265 003 PAYS-BAS 128 23 907 191 92 21,1 004 FR GERMANY 14687 
1547 
1946 4688 004 RF ALLEMAGNE 10780 875 
1283 3812 4499 
005 ITALY 1547 293 669 2 3 
005 ITALIE 875 
138 327 4 3 038 SWITZERLAND 1015 48 
65 
038 SUISSE 507 38 1169 1 400 USA 70 4 1 400 ETATS-UNIS 1024 30 108 18 
1000 WORLD 21788 1822 1838 3823 151 8811 5148 8 288 1 1000 MON DE 15938 1312 1085 2029 328 5323 5544 43 291 
1010 INTRA-EC 20882 1n4 1845 3110 150 8808 5083 8 285 1 1010 INTRA.CE 14380 1245 925 1588 325 5302 4688 43 287 1 
1011 EXTRA-EC 1125 48 293 713 3 85 3 • 1011 EXTRA.CE 1578 88 140 482 3 21 878 3 1 
1020 CLASS 1 1085 46 293 873 3 65 3 . 1020 CLASSE 1 1545 68 140 434 2 21 878 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 1015 48 293 669 2 3 . 1021 A E L  E 512 38 138 327 1 4 5 3 
2114.111 OTHER HALOGEII COIIPOUNOS OF IIOIMIETAl.8 2114.90 OTHER HALOGEN COIIPOUNOS OF NON-IIETAl.8 
DERIVES IW.OGENES Er OXYIW.OGENES OE& IIETAI.LOIOES, AUTRES QUE CII.ORURES Er OXYCII.ORURES HALOGEN- UND OXYIIAI.OG£IMRBINDUHGEII DER NICIIIIIETAI.LE, AUSGEN. CHLORIDE UND OXYCHLOIIIDE 
001 FRANCE 138 17 
1 
13 58 47 3 001 FRANCE 698 105 
65 
23 301 250 17 
002 BELG.-LUXBG. 57 41 2 8 
14 
7 42 15 
002 BELG.-LUXBG. 494 302 17 49 
64 
81 
58 17 1 004 FR GERMANY 599 
185 
138 184 40 186 004 RF ALLEMAGNE 2328 
1068 
n3 504 180 713 
005 ITALY 405 112 
3 
1 5 102 
21 
005 ITALIE 2371 651 
27 
9 32 811 
48 1 008 UTD. KINGDOM 38 13 1 008 ROYAUME-UNI 170 89 1 
5 
4 
2 038 SWITZERLAND 3 2 038 SUISSE 175 187 1 
Ursprung / Herkunll 
Ortglne / provenance Mengen 1000 kg 
Quantilt!s Ursprung / Herkunfl 1----....----.----,---r---...... --"""T---.----.----.-----t Ortglne / provenance Werle 1000 ECU 







1020 CLASS 1 






















SULFURES IIETAU.OIDIQUES YC TRISUU'URE DE PHOSPHORE 
2115.10 PHOSPHORUS SULPIIDES; PHOSPHORUS TRISUU'HIDE 
SULFURES DE PHOSPHORE YC TRISUI.IURE DE PHOSPHOR£ 
� ffl"Jl8t'MANY � 910 
883 l™:YKINGDOM 131i 5 m 
1000 WO R LD 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA.£C 
2115.30 CARBON DISULPHIDE 
7348 
7348 
Bl.: CONflOENTIAL FOR COUNTRY 060 
SUtlURE DE CAll80NE 
Bl: CONflDENTIEL POUR LE PAYS 060 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 




1000 WO R LD 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 



















































SULFURES IIETAU.OIDICIUU, AU1RES QUE SUtlURES DE PIIOSPIIORE ET DE CARBONE 
008 UTO. KINGDOM 30 8 
1000 W O R L D 103 1 9 
1010 INTRA.£C 98 • 9 
1011 EXTRA.£C 5 1 
2811 AIIIIONIA, ANHYDROUS OR It AQUEOUS SOLUTION 
AIIIIONIAC, UQUEFIE OU EN SOI.UTIOII 
2111.10 ANHYDROUS AIIIIONA 
Bl.: CONAOENTIAL 




















































































































1 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 























SUI.FlDE DER NICIITIIETAUE, EJNSQLPHOSPIIOR1RJSULFI) 
2115.10 PIIOSPHOAUS SULPHIDES; PHOSPHORUS 1RJSUI.PIIDE 
PHOSPIIORSUUIIE, EltSCIILPIIOSPIULFI) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 





• 1000 M O N D E 7851 
• 1010 INTRA-CE 7850 
• 1011 EXTRA-CE 2 
2115.30 CAR80II DISUlPIIIDE 
Bl: CONFIDENTIAL FOR COOORY 060 
SCll'IEfELKOII.ENSTOFF 
































































SIIU'IDE DER NICIITIIETAUE, AUSGEII. PIIOSPIIORSUl.fl UND SCIIIEFa.KOfUNSOFF 
008 ROYAUME-UNI 269 201 8 
• 1000 M O N D E 498 17 217 107 
• 1010 INTRA-CE 437 • 208 95 










2111 A.IIIIOIGA, ANHYDROUS OR It AQUEOUS SOUIT10N 
AIIIIONIAK, ¥EIFUJESSIGT ODER GB.OEST 
2111.10 ANHYDROUS AIIIIOHIA 
Bl.: CONFIDENTIAL 









004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 







































































































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnfl 
Orlglne / provenance 
Mengen 
Nlmexe EUR 10 
2'11.10 
084 HUNGARY 2544 149 
066 RO MANIA 7792 
218 LIB YA 3809 
400 USA 75953 m �t'6�ifiATOB 186869 5012 
840 IN 16031 
808 .OCEANIA 5885 
977 CTRS. 58361 
1000 WORLD 1454091 278094 
1010 INTRA-EC 788414 243902 
1011 EXTRA-EC 829317 34192 
1020 CLASS 1 217271 34043 
1021 EFTA COUNTR. 101703 34043 
1030 CLASS2 217408
1031 A�a 186869 149 1040 C 194840 
muo AIIIIONIA II AQUEOUS 80UITION 
UK: CONFIDENTIAL 
AIIIIOIIAC EN SOl.lll10I AQUEUSE (AIIIIONIAQUEI 
UK: CONFIDENTEL 
002 B ELG.-LUXB G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
















18ffi 11 81 11 
1000 kg 








459075 180328 81874 








4157 3 1 
2723 124 




4820 153 13858 3587 
4814 3 2873 3583 • 150 10785 5 
8 150 10785 5 
5 149 1 
2'17 SODIUII HYDROXIDE (CAUSTIC SODAI: POTASSlUII HYDROXIJE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES Of SODIUII OR POTASSIUII 
HYDROXYDE DE SOOIUII; HYDROIYDE DE POTASSlUII; PEROXYDES DE SODIUII ET DE POTASSIUII 
Zh7.11 SOU> SODIUII HYDROXIDE 
HYDROXYDE DE SODIUII, SOUDE 
001 FRANCE 14399 3131 
5381 
1811 559 8481 338 
002 B ELG.-LUXBG. 18487 958 508 5082 
12798 
3721 
003 NETHERLANDS 33332 8587 8118 1782 
5087 
3887 
004 FR GERMANY 13725 2608 2820 1227 803 615 005 ITALY 9309 2547 
97 
1484 2103 
008 UTD. KINGDOM 7893 184 833 1357 252 
310 030 SWEDEN 1447 378 349 298 28 10 
038 RLAND 1004 997 5 1 1 
038 3503 2334 1189
143 sci 080 557 22 83 95 082 348 38 88 44 
1000 WORLD 104588 17232 17828 7157 14103 24487 8785 
1010 INTRA.£C 97184 13488 17477 5422 13530 24434 8359 
1011 EXTRA.£C 7403 3783 452 1735 572 33 435 
1020 CLASS 1 8311 3708 354 1488 340 33 311 
1021 EFTA COUNTR. 5978 3708 354 1488 51 10 311 
1040 CLASS 3 902 57 83 95 231 124 
2'17.15 SODIUII HYDROXIDE II AQUEOUS SOUITION 
HYDROXYDE DE SODIUII EN 80LUTIOII ACQUEUSE 
001 FRANCE 212502 30243 
74375 
54515 415 27803 57395 
002 B ELG.-LUXB G. 874305 120119 478811 
28190 
954 
003 NETHERLANDS 146037 71154 25281 9304 170899 18795 004 FR GERMANY 525575 4290 118323 75824 111853 005 ITALY 11007 3517 
87 4528 
24 883 UTD. KINGDOM 42187 4393 13 1 
4 DENMARK 4301 <CO2 8439 3702 11038 028 NO RWAY 123079 11882 32988 
030 SWEDEN 3481 
12774 1603 
4 1873 
038 SWITZERLAND 14377 
1903 042 SPAIN 4384 2481 48828 1975 058 GERMAN DEM.R 77180 1452 
080 POLAND 3874 
1438 
3874 
082 CZECHOSLOVAK 1438 
5288 10 11340 22130 400 USA 38810 44 
508 B RAZIL 7943 222 23 
12442 
7698 






























































Ursprung / Herkunfl 
Orlglne / provenance 
Nlmexe 
ffll.10 
064 HO NGRIE 
066 RO UMANIE 
218 LIB YE 
400 ETATS-UNIS m �t6i'Wil: TOB 
840 B AHREIN 
808 OCEANIE AMER 
977 SECRET 
1000 lot ON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L  E 
1030 CLASSE 2 


















ZhUII AIIIIONIA II AQUEOUS SOUITIOII 
UK : CONFlllENl1AI. 
AIIIIONIAK DI WAESSRIGER I.OESUHG 
UK: VERlRALUCH 
002 B ELG.-LUXBG. 513 
003 PAYS-B AS 485 
004 RF ALLEMAGNE 591 
008 RO YAUME-UNI 2655 
038 AUTRICHE 2313 
400 ETATS-UNIS 3145 
1000 MON DE 9783 
1010 INTRA-CE 4259 
1011 EXTRA-CE 5523 
1020 CLASSE 1 5470 



























Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeu11 





1735 3066 11288 
15223 
37523 21487 1450 90318 28311 
253 8244 1450 49838 11534 
37271 40480 18777 
18010 13207 2884 
8541 9017 708 
1735 11288 <!021 
1735 11288 3068 
19528 15988 10072 
4 11 200 4 390 18 24 94 sci 40 1 4 
3134 8 
2273 
49 3538 309 84 17 4888 
4 404 299 84 18 2595 
45 3134 10 1 
45 3134 10 1 2273 
40 2 1 2273 
Zh7 SOOIUII HYDRODE (CAUSTIC SODAI: POTASSIUII HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIIJES Of SOOIUII OR POTASSIUII 
IIAlRIUIIHYDIIOXID (AEIZIIATRON); IWIUIIIIYDROXID (AEIZIW.1); IIATRIUII- UND IWJUIIPEIIOXID 
Zh7.11 SOI.ID SOOIUII HYDROm 
IIATRIUIIHYDROXID, FEST 
11 001 FRANCE 3359 983 
1391 
485 222 1506 151 14 8 10 
002 B ELG.-LUXB G. 5283 281 141 1458 
2518 
1099 28 907 
85 
003 PAYS-B AS 8534 1972 1721 475 
1591 
1088 480 320 38 004 RF ALLEMAGNE 4533 
719 
908 385 269 221 410 711 





1 008 ROYAUME-UNI 2503 58 238 382 11 275 38 1 030 SUEDE 1305 321 308 258 29 28 28 55 
038 SUISSE 295 290 2 1 2 
038 AUTRICHE 930 650 280 32 19 42 20 080 POLOGNE 118 5 58 57 082 T CHECOSLOVAQ 223 20 57 31 
317 1000 lot ON D E 29852 5287 5233 2247 4333 5016 2873 2574 2172 137 
290 1010 INTRA-CE 28807 3972 4858 1808 4129 4975 2543 2502 2098 124 
27 1011 EXTRA-CE 3042 1294 375 839 203 41 329 73 78 12 
27 1020 CLASSE 1 2851 1269 310 538 114 41 280 31 58 12 
7 1021 A E L  E 2534 1281 310 538 31 28 277 28 58 7 
• 1040 CLASSE 3 340 25 58 57 89 49 42 20 
Zh7.1S SOOIUII HYDROXllE DI AQUEOUS SOWTlON 
IIATRIUIIHYDROXID DI WAESSRIGER I.OESUHG 
42331 001 FRANCE 19454 2388 
6537 
4471 28 2849 5937 1 3783 002 B ELG.-LUXB G. 83481 9582 47275 
2145 
80 




004 RF ALLEMAGNE 40991 
411 
9260 8353 8539 997 3289 
211 005 ITALIE 981 332 
14 292 1 3910 2788 008 RO YAUME-UNI 7882 802 78 2 3 008 DANEMARK 197 28 
773 348 997 188 5277 028 NO RVEGE 11323 1390 2538 
030 EDE 285 
1191 178 
9 122 154 
038 1387 
128 042 NE 318 190 3365 102 703 988 058 EMANDE 5248 92 
080 NE 388 
104 
388 
082 TCHECOSLOVAQ 104 
438 1 11 594 1537 400 ETATS-UNIS 2588 5 
348 508 B RESIL 545 17 2 1041 526 27 824 ISRAEL 1088 
Ursprung / Herkunll I Mangen Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 L 
2817.15 
632 SAUDI ARABIA 10089 
701 MALAYSIA 694 
1000 WORLD 1915913 258960 
1010 INTRA-EC 1818185 230901 
1011 EXTRA-EC 299680 29359 
1020 CLASS 1 185658 24682 
1021 EFTA COUNTR. 1 41008 24838 
1030 CLASS 2 31534 242 1 1MO CLASS 3 82470 1438 
2117J1 SOUi) POTASSIUII HYDROXIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
HYDROllDE DE POT
� DE: VENTII.ATJaj PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BM.-lUXBG. 
003 N ERLANDS 













9 7 ECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1 020 CLASS 1 
































2817J5 POTA5SIIJII IIYDROXIDE II AQUEOUS 80UITIOII 
























11.: NO 8llEAKDOWN BY COlMRIES FOR COlMRIES 005 AND 024 TO ll!ill 
HYDROllDE DE POTASIUII EN SOWTICII ACQUEUSE 
11.: PAS DE VENTlATJaj PAR PAYS POUR LES PAYS 005 ET 024 A 958 
001 FRAN'?fi 7843 1808 1 
002 BELG. UXBG. 17095 9338 
73 003 NETHERLANDS 31 32 3037 
004 FR GERMANY 4300 1 810 2 008 WcR.i KINGDOM 1984 1158 088 RO ANIA 1158 
ffi
USA 1229 
ISRAEL 11 04 
9n SECRET CTRS. 2943 
1000 WORLD 41304 15941 75 1233 
1010 INTRA-EC 34314 15859 75 1 
1011 EXTRA-EC 4047 82 1232 
1020 CLASS 1 1840 82 74 
1021 EFTA COUNTR. 337 82 
1030 CLASS 2 1 104 1158 1 1MO CLASS 3 1303 
2117.50 800IUll PEROXIDE AND POTASSIUII PEROXIDE 
PEROXYDES DE SOOIUII ET DE POTASSWII 
001 F
�
CE 3 3 22 1 004 FR ERMANY 260 
1000 WORLD 569 • 24 189 
1010 INTRA-EC 390 8 23 1 
1011 EXTRA-EC 179 189 
1000 kg 
I Nederland I Belg.-lux. I UK 
714919 154092 250112 
954853 131841 187273 
80293 22382 82839 
3737 22382 56990 
37'0 1 1042 . 34860 
7698 
5849 48828 







378 45 481 





1880 2041 3703 
1811 1721 3331 
82 320 372 
28 320 ffl 28 28 
38 68 
4454 38 98 




14373 2888 2472 






194 18 58 
194 8 58 
10 
211, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF IIAGIIESIUII; OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES, OF ITROIITIJII OR IARIUII -
HYDROllDE ET PEROllDE DE IIAGNESIUII; OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE ITRONIIJII OU DE 8ARlUII 
211lt1 IIAOIIESWII HYDROXIDE AND IIAGNESIU1I PEROXIDE 
HYDROllDE ET PEROllDE DE IIAGIIESIUII 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 









84 1 02 
72 34 532 











































































632 ARABIE SAOUO 
701 MALAYSIA 






















DE: OIIE BEST1II LAENDEll 
001 FRANCE· 3589 
002 BELG.-LUXBt3.. 154 
003 PAYS-BAS 51 2 




006 ROYA ME-UNI 100 
030 SUEDE 
� IM2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 130 
082 TCHECOSLOVAO 1 69 
732 JAPON 1 41 




1010 INTRA-C 8404 
3 1011 EXTRA-CE 1449 
11m� 1 12" 885 









































II.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005 AND 024 TO 951 


























004 RF ALrEMAGNE 
1 008 ROYAUME-UNI 




41 1000 MON DE 
41 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021A E L E
















2117.50 800IUII PEROXIDE AND POTASSIUII PEROXIDE 






004 RF A EMAGNE 31 
• 1000 MON DE 545 123 
• 1010 INTRA-CE 498 114 






















3 4 1 89 98 
219 1 9 
38 48 
131 




















211, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF IIAGNESdlll; OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES, OF STROllllUII OR 8ARIUII 
II.AGNESIUIIIIYROD> UND 4'£ROXIO; ITRONTIUII- UND IARIUIIOXI), .fl'IDROXIO UND ,flEIIOJJD 
211U1 IIAGNESIUII HYDROXIDE AND IIAGNEWII PEROXIDE 
IIAGNESIUIIHYDROD> UND .PEROXID 
001 
�
NCE 813 114 139 28 
30 
003 AYS-SAS 231 5 
390 
81 79 151 004 RF ALLEMAGNE 932 
28 
54 52 
Ii 883 ITALIE 317 25 125 10 70 ROYAUME-UNI 335 53 1 18 
007 IRLANOE 169 39 68 3 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmart I 'E>.>.d()a 
20910 5975 12989 4023 
15943 5271 8273 3994 
4687 703 8419 30 
4197 5430 3 
2661 5430 2 
470 703 988 
27 
1433 371 12 1 4 
37 22 5 148 202 48 292 1 
292 84 81 131
212 48 5 3 
83 22 
48 20 
2588 482 384 204 
2243 478 295 201 
343 88 3 
295 88 3 




1 85 130 j 5 
256 
508 
795 130 1390 24 







171 35 24 
188 35 23 
3 








Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg OuanUl6s Unsprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeu111 Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'S>.600 Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark n>.aoo 
211l01 211UI 
400 USA 502 174 9 142 2 31 25 116 3 400 ETATS-UNIS 623 186 19 184 4 67 53 110 20 
732 JAPAN 178 53 108 15 1 1 732 JAPON 339 50 244 38 2 5 
1000 WO R LO 3308 617 824 549 90 257 722 191 215 43 1000 MON DE 3701 481 733 850 112 410 818 230 385 84 
1010 INTRA-EC 2531 360 504 392 88 199 898 74 179 39 1010 INTRA-CE 2845 208 488 448 109 299 557 119 373 84 
1011 EXTRA-EC 777 257 120 157 2 58 27 117 36 3 1011 EXTRA.CE 1059 273 266 202 4 111 59 112 12 20 
1020 CLASS 1 n5 257 120 157 2 58 27 117 34 3 1020 CLASSE 1 1056 273 266 202 4 111 59 112 9 20 
211l10 STRONIIJII OXIDE, HYDROXIDE AND PEROD>E 211l10 STROIITIU1I OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
OX'IDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STROIITIJII STRONTIUIIOXI>, .flYDROXI> UND .JIEROXI> 
1000 WO R LO 95 5 22 4 2 29 24 7 1000 MON DE 239 3 4 23 42 8 145 4 10 
1010 INTRA-EC 88 5 21 4 2 27 
24 
7 1010 INTRA.CE 170 3 4 3 32 8 107 3 10 
1011 EXTRA-EC 28 1 1 2 • 1011 EXTRA.CE 88 19 10 38 1 
211UO 8ARIIJII OIIJE, HYDROD>E AND PEROXIDE 211l30 BARIUll OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUII BARIUIIOXI>, .flYDROXID UND -l'EROXI> 
004 FR GERMANY 1167 
181 
231 76 202 378 278 3 004 RF ALLEMAGNE 1240 
118 
222 112 233 374 287 5 7 
005 ITALY 1053 538 435 80 
12 324 005 ITALIE 649 394 
195 29 
11 326 
058 GERMAN DEM.R 814 218 81 056 RD.ALLEMANDE 362 98 40 
1000 WO RLD 3408 183 1008 831 284 544 895 58 2 3 1000 MON DE 2731 128 728 335 266 507 711 42 7 7 
1010 INTRA-EC 2509 183 790 115 204 483 893 58 2 3 1010 INTRA.CE 2323 128 828 131 237 488 877 42 7 7 
1011 EXTRA-EC 897 218 518 80 81 2 • 1011 EXTRA.CE 407 98 203 31 41 34 
1040 CLASS 3 814 218 435 80 81 • 1040 CLASSE 3 362 98 195 29 40 
2111 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 2111 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC ZIIKOXI>; ZINXPEROXID 
211LIIO ZINC OXIDE AND PEROXIDE 211LOO ZINC OXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC ZINXOXI>; ZINKPEROXID 
001 10415 2997 2805 1334 719 3927 980 2 361 115 001 FRANCE 12648 3919 3369 1375 935 4762 1122 4 564 
187 
002 5927 1923 499 385 3483 230 
8 28 49 002 BELG.-LUXBG. 7243 2496 598 466 
4144 
212 13 28 83 
003 9569 36n 1244 535 
1548 
546 10 10 84 003 PAYS-BAS 12239 4990 1600 673 
1955 
688 18 14 114 
004 9242 
2335 
1784 1697 1220 1001 75 1810 127 004 RF ALLEMAGNE 12102 
2931 
2331 2217 1840 1307 70 2379 203 
005 4403 1703 25 75 206 37 634 10 47 005 ITALIE = 2101 'D 74 265 44 1229 20 48 006 UTD. KINGDOM 2418 3n 23 244 869 
210 
36 006 ROYAUME.UNI 510 37 308 1180 
98 
53 
028 NORWAY 980 521 55 
5 
174 028 NORVEGE 755 3n 69 
4 
211 
030 SWEDEN 312 58 
20 19 
35 43 173 030 SUEDE 342 33 
33 21 
43 41 221 
036 AUSTRIA 301 262 
149 78 
038 AUTRICHE 383 309 
159 85 040 PORTUGAL 1128 3 210 690 849 2 15 040 PORTUGAL 1093 
3 131 715 589 3 14 042 SPAIN 1614 505 245 180 218 042 ESPAGNE 1754 546 222 168 212 
060 POLAND 906 906 
20 
060 POLOGNE 791 791 26 062 CZECHOSLOVAK 162 142 i 81 178 15 198 
062 TCHECOSLOVAQ 211 185 
7 100 316 139 4 263 400 USA 467 14 400 ETATS-UNIS 868 57 2 
404 CANADA 181 90 90 1 
578 
404 CANADA 270 133 135 1 1 540 412 MEXICO 5n 1 412 MEXIQUE 542 2 
624 ISRAEL 385 
418 213 
385 624 ISRAEL 428 
470 237 
428 
720 CHINA 648 17 720 CHINE 727 20 
1000 WO R LO 49944 14244 8120 5048 3484 10553 4323 936 2784 472 1000 MON DE 81708 17774 9987 5888 4351 13053 4988 1345 3700 882 
1010 INTRA-EC 41999 11309 7539 4088 2971 9885 2802 929 2219 457 1010 INTRA.CE 53298 14847 9438 4887 3739 11994 3404 1334 3005 648 
1011 EXTRA-EC 7945 2935 580 980 514 868 1521 7 545 15 1011 EXTRA-CE 8411 2927 549 980 812 1059 1584 11 695 14 
1020 CLASS 1 5250 1451 580 940 301 648 583 7 545 15 1020 CLASSE 1 5601 1461 546 954 374 968 576 11 695 14 
1021 EFTA COUNTR. 2738 642 244 709 241 20 330 5 347 . 1021 A E L  E 2841 724 185 736 274 62 224 4 432 
1030 CLASS2 979 18 
20 213 
20 941 • 1030 CLASSE 2 10n 19 26 237 90 
968 
1040 CLASS3 1716 1466 17 . 1040 CLASSE 3 1729 1446 20 
2820 ALUIIJNIIJII OXIDE AND HYDROD>E; ARTflCW. CORUNDUII 2820 At.UIIINIUII OXIDE AND HYDROXIDE; ARTflCW. CORUNDUII 
OXYDE ET HYDROXYDE D'AWIIINIUII; CORJNDONS AR1FICIB.S ALUIIINiUIIOlOD UND .ffYDROlOD; KUENSTUCHER KORUND 
212D.11 ALUIIJNIUII OXIDE 2128.11 ALUIIJNIUII OXIDE 
OXYDE D'AI.UllllJUII AWIIIHJUIIOXID 
158306 1043 
288 
72933 81531 1038 1670 80 6 25 001 FRANCE 48717 2430 204 15781 23839 730 5883 24 13 37 1137 40 40 113 
2335 
658 299 89 002 BELG.-LUXBG. 3604 83 23 127 ms 3167 222 47 45465 195n 4905 7138 
21342 
11162 28 003 PAYS-BAS 29936 12383 3198 4740 8211 7593 29 72020 
192294 
8068 32191 3438 8418 108 429 004 RF ALLEMAGNE 36780 44468 5158 15388 2085 5336 112 445 192350 13 
177 
29 4 10 
182 156 95 005 ITALIE 44541 19 130 37 10 7 172 43 104 2547 627 867 140 303 
273548 
006 ROYAUME.UNI 2354 718 545 130 512 
84371 343797 70220 29 
98821 
007 IRLANDE 78309 13914 24 
24056 98821 93 548 2 1 38 4 009 GRECE 24058 171 173 11 6 86 9 684 
18 
038 SUISSE 439 3 
1 3748 29 444 3700 1 038 AUTRICHE 3429 58 133 15 3355 1123 660 
101450 
18 084 HONGRIE 388 241 
18387 
12 
285988 83821 100895 483 1598 2307 10 21 
260 GUINEE 55312 21109 17816 2344 2898 5187 422 14 8712 1423 738 134 400 ETATS-UNIS 15418 2n3 1258 520 
1994 851 587 88 27 461 404 CANADA 1524 744 364 71 33 312 
Ursprung / Hertwnll Mengen 
Orlglne / provenance 
Nlmexa EUR 10 
212D.11 
464 JAMAICA 365700 
492 SURINAM 286705 
732 JAPAN 1358
800 AUSTRALIA 267329 
1000 WO R L D 2135844 
1010 INTRA-EC 914260 
1011 EXTRA-EC 1221581 
1020 CLASS 1 281960 
1021 EFTA COUNTR. 4511 
1030 CLASS 2 ={ 1031 ACP Jra
1040 CLA 1185 





004 FR GERMANY 





048 �OSLAVIA 400 U 
732 JAPAN 
1000 WO R L D
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















1000 WO R L D
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































2121 CHROIIIUII OXIDES AND HYDROXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES, OE CHROIIE 
2121.10 CIIROIIIUII TRIOXIDE 
TRIOXYOE OE CIIROIIE 
001 FRANCE 79 
002 BELG.-LUXBG. 86 
003 NETHERLANDS ·305 
004 FR GERMANY 2183 
005 ITALY 791 
006 UTD. KINGDOM 254
038 SWITZERLAND 218 


































































19 544 3 
10698 
224978 557748 8789 583359 859 737 
112507 201n5 7118 293483 848 880 
112445 355973 1851 289898 13 n 
11106 504 1651 7073 13 78
2 18 1 3762 55 
100895 355445 262787
100895 355445 262727 
1 444 24 38 
27324 871 668 1817 55 8 
18 34 
41 
158 a 81 29533 5710 979 24768 17980 438 






2 34 35 30 9 
13363 
1 350 1059 220 489 217 
262 
88388 31369 19129 9435 4025 3868 
52733 31360 18753 8113 3604 3182 
13634 10 378 1322 221 504 
13634 10 378 1322 221 504 
54 9 26 35 










81 5 4 
41 1377 9859 279 
5892 
180 
1:i 59 154 
2448 441 120 
102 181 
24 88 521 8 




33n8 7438 8200 28170 153 374 
13457 8585 5151 8488 153 369 
20320 850 3049 19701 5 
1eon 48 1420 19815 5 
9864 41 1398 380 5 
1293 188 1450 88 





6 34 20 
233 
88 
4 73 695 227 12 
88 





Quantiles Ursprung / Hertwnll 







149 1000 MON D E
149 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
.1031� . 1040 3 
212D.1S ALUIIINIUII HYDROXIDE 
ALUIIINIUIIIIYOROXID 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
85 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 









182 1000 II ON D E
110 1010 INTRA-CE 
73 1011 EXTRA-CE 
73 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L  E 
2128.31) ARTFICW. CORUNDUM 
KIIEHSTUCHER IORUND 
98 001 FRANCE 
5 002 BELG.-LUXBG. 
99 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 
58 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 















272 1000 II ON D E
258 1010 INTRA-CE 
14 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 



























































2121 CHROIIIUII OXIDES AND HYDROXIDES 
CHROIIOXIDE UND .ffYDROXl>E 
2121.10 CHROIIIUII TRIOXl>E 
CHROlfflllOXID 
001 FRANCE 140
002 BELG.-LUXBG. 173 
20 
003 PAYS-BAS 885 
004 RF ALLEMAGNE 5114 
6 005 ITALIE 1743 
006 ROYAUME-UNI 591 
038 SUISSE 453 



























































1000 ECU Valeurs 
France halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "f).).(l!)a 
16510 57805 
mi 260 68530 16 1559 12 
2533 
28078 57428 143832 8089 154712 954 804 173 
9120 36084 58401 5113 88357 530 548 172 
18957 21345 87431 2978 68355 424 55 1 
2568 3395 2374 2978 10494 424 55 1 
173 11 18 8 3438 40 1 
16390 17817 85041 57838 
16387 17818 85041 57805 
133 18 25
59 




10 7 39 
8981 
3 
266 96 5223 8444 5988 3730 219 
305 207 354 21 452 640 801 22 245 85 75 
4 1 
7 
38 12 121 
139 
337 20 9 
:i 
1732
2 580 1126 205 829 90 188 
1 258
8217 13928 10233 8874 6869 1484 1820 219 
5874 11983 10222 8308 5284 1254 852 128 
343 1945 12 568 1385 209 988 91 
343 1945 12 568 1385 209 968 91 
337 25 9 8 139 1 




18 3535 951 91 289 1 6055 1234 2287 n
696 







27 18 30 
2 3 
1927 7827 830 270 
18 1 
606 2882 80 
10 32 7 33 83 1201 205 64 
88:i 
63 113 
100 274 1206 24 
sci 813 123 834 8668 
183 
600 
8805 24022 4719 4987 14198 143 305 214 
4481 9829 4213 3099 4881 143 299 203 
4144 14192 508 1887 9515 8 11 
3455 11917 55 957 9332 '8 4 
1954 7845 31 857 392 8 3 
50 813 123 834 183 









17 175 58 1821 541 31 
626 
148 
253 43 338 
84 102 11 324 18 
1 53 1 136 
19 
,la1111u • Dei:embef �986 
Ursprung / Hertwnft Mangen Orlglne / provenance


















muo CIIIOIIIUII OXIDE8 AND HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CIIROIIE, EXCL TRIOXYDE 
I& FRANCE 
BELG.-L BG. 
003 N NOS 
004 FR NY 883 ITAL 
UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
060 �ND 064 HU GARY 
I ROMANIA USA CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 �-EC1020 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2122 IWIGAIIESE OXIDES 
OlYDES DE IIANGANESE 



















Bl: CONF. FOR� 007 ET 1111 
IR : CONFIOENTIAI. 
BIOXYDE DE IWIOAIIESE 










1000 WORLD 18831 
1010 INTRA-EC 17732 
1011 EXTRA-EC 2098 
1020 CLASS 1 1895 


































002 BELG.-LUXBG. 2ll 003 NETliERLANDS m 004 FR GERMANY 
400 USA 288 
732 JAPAN 107 
1000 WORLD 4092 340 
1010 INTRA-EC 3291 308 
1011 EXTRA-EC 801 31 













































H8 814 289 459 29 
784 354 289 314 29 
214 280 145 
210 




24 65 14 295 19 733 309 38 
127 
42 105 19 67 164 1.CS 
3 




1 20 26 
1051 1487 737 141 88 
974 652 723 .. 88 
77 815 14 43 
3 707 18 
3 







119 74 9 
2 
2564 
79 48 21 10 1 
175 324 
1703 230 913 S418 
1702 8 568 S404 
1 221 S45 14 







B 33 60 29 208 
107 26 155
89 
714 151 178 1288 
674 44 110 800 
40 107 67 488 
40 107 67 488 




























rco&r>�,:r, TC TERRES COI.OIWITES A WE D'OXYDE DE FER NA1UREL, COIIIEWIT EN P01DS 78% ET Pl.US DE 
2m.OO IION OXIDES AND HYDROIIDES; EARTH COi.OURS 111H 111N 78% COIIBINED IRON EYALUAlED AS Fm 
20 
Import Janvier - Decembre 1985 
Quantlt6a Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU va1eu11 Orlglne / provenance 
'EUd6a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnarlc 'E).J.d6a 
2121.11 
066 ROUMANIE 138 
10 251 
138 
5 400 ETATS-UNIS 267 
928 
1 
170 720 CHINE 15&4 91 375 
25 1000 MON DE 11882 2590 S471 2129 1353 899 988 101 284 67 
25 1010 INTRA-CE 8448 m 3338 1821 789 898 883 101 277 67 
• 1011 EXTRA-CE 3238 1918 132 309 5&4 1 308 8 
• 1020 CLASSE 1 765 451 10 298 1 1 8 
• 1021 A E L  E 453 451 
122 13 583 
1 306 
1 
• 1040 CLASSE 3 2471 1487 
2121.30 CIIROlllUII OXIDES AND HYDROms EXCEPT TRIOXIDE 
CHROIIOXIDE UND .fflDROXl)E, AUSGEII. •TRIOXIDE 
001 FRANCE 287 27 98 
125 
321 
88 49 88i BELG.-LUXBG. ,481 82 
j 180 382 
8 
PAYS-BAS 881 183 109 
1098 49 218 38 004 RF ALLEMAGNE 9996 53 5113 2332 914 238 12 005 ITALIE 1875 1226 333 88 229 ,48 80 
31 
131 006 ROYAUME-UNI 6744 383 ,4811 431 426 300 
038 SUISSE 139 83 24 27 2 3 
060 POLOONE 287 54 Ii 104 94 35 064 HONGRIE 181 82 110 
121 066 ROUMANIE 134 13 
70 1 333 400 ETAT8-UN1S 17084 49 16630
720 CHINE 1271 639 541 • 44 ,48 
183 1000 MON DE 31383 1593 12089 3037 18838 1879 1156 129 221 423 
151 1010 INTRA-CE 20104 887 11356 2798 1937 1835 778 129 217 389 
30 1011 EXTRA-CE 19258 908 733 242 16899 44 379 4 51 
1020 CLASSE 1 17324 138 183 28 16633 5 333 4 
• 1021 A E L  E 145 84 24 28 2 :J 48 4 51 30 1040 CLASSE 3 1935 769 550 214 268 
2122 IIIANGANESE oms 
IIANGANOXIDE 
2122.11 IIIANGANESE DIOXIDE 
Bl: CONF. FOR COUNTRIES 007 ET 009 
IR : CONflllENT1AI. 
IIAIIGANDIOXID 
Bl: VERTR. RJER DIE lAENDER 007 ET 1111 
IR: VER1RAUlJQt 
002 BELG.-LUXBG. 8835 2497 3411 1,: 1 94 537 691 003 PAYS-BAS 843 55 352 
23 
58 
179 004 RF AGNE 3457 
114 
2879 211 141 24 
006 ROY -UNI 121 1 4 3905 2 007 IRLA <4852 715 32 
132 882 009 GRE 4119 1014 2291 
245 53 65 400 ETAT8-UN1S 373 2 1 7 29 732 JAPON 3181 1896 305 288 843 
• 1000 MON DE 25592 8321 9385 2178 557 987 4591 1593 
• 1010 INTRA-CE 21838 4411 8965 2171 24 288 4523 1554 
• 1011 EXTRA-CE 3855 1810 400 7 533 899 68 38 
. 1020 CLASSE 1 3565 1904 318 1 533 699 68 38 
2l22JO IIAIIGAIIESE oms OTHEll llWI DIOXIDE 
IR: CONFIDENTIAL 
IIANGANOl!Df, AUS0£11. IIANGANDIOXID 
IR: VER1RAUlJQt 
1 
001 FRANCE 169 4 
1308 




003 PAYS-BAS 103 39 348 1d 83 
25 28 
3 004 RF ALLEMAGNE 825 14 182 15
400 ETATS-UNIS 882 1 243 60 377 
732 JAPON 337 60 277 
5 1000 MON DE 4608 832 1715 394 S49 97 1209 207 :s
5 1010 INTRA-CE S428 582 1854 380 106 25 489 187 3 
, 1011 EXTRA-CE 1182 51 81 15 243 72 720 20 
• 1020 CLASSE 1 1125 3 81 15 243 72 720 11 
ms IRON oms AND HYDROXIDES; EARTH COi.OURS CONTAINING 78% OR IIORE BY IElGffT Of COIIBINED IRON EYALUAlED AS fE2I» 
ElSENOXllE UND .fflDRO�EINSCII.. FARBERDEII AUF GRUNDUGE ¥OIi NAlUERUCIEJI EISENOXID 111T GEIIAI.T AN GEBUNDENEII EISEN, 8ERECIINET ALS FED, VOii % ODER IIEHR 
muo IRON oms AND HYDROXIDES; EARTH COi.OURS 111H 111N 78% COll8INED IROll lYALUAlED AS Fm 
Ursprung / Herkunll Mangen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 I France llalla Nederland Belg.�ux. UK Ireland Denmark 
2IZUO =&r>=:.i°Mt YC TERRES COI.ORAIIID A WE D'OXYDE OE FER IIAlURB, CONTBIAKT El POIDS 18'4 ET Pl.US OE 
001 4243 1m 2228 1814 24 301 296 19 1 002 7948 3009 921 218 85 1549 18 003 3471 2139 947 113 
10565 
104 71 2 
004 ANY 110720 
1086 
43579 15887 6590 27592 1660 3985 
005 IT 4469 1579 
178 
329 179 954 302 197 008 UTD. KINGDOM 2322 511 484 545 98 
1044 
132 





042 SPAIN 3119 223 119 353 1083 440 
062 CZECHOSLOVAK 919 82 
710 
837 sci 485 452 38 22 400 USA 24397 22345 287 
720 CHINA 285 
378 
5 17 29 5 248 15 732 JAPAN 608 73 1 123 
1000 WORLD 185417 327115 50140 20403 12222 8082 33587 2128 4847 
1010 INTRA-EC 133204 8521 48817 18892 11698 7231 30502 2071 4317 
1011 EXTRA-EC 32214 24245 1322 1511 524 831 3085 58 530 
1020 CLASS 1 30655 24112 1277 479 524 831 2755 58 511 
1021 EFTA COUNTR. 2438 1168 24 73 83 2 1044 43 
1040 CLASS 3 1224 82 5 854 268 15 
2124 COBAI.T OIIDE8 AND HYDROXIDES; COIIIIERCW. C08AI.T OXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES OE COBAI.T; OXYDES OE C08AI.T DU COIIIIERCE 
2124.DO COBAI.T OlllES AND HYDROlllES; COIIIIERCW. C08AI.T OXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES OE COBAI.T; OXYDES OE COBAI.T DU COIIIIERCE 
001 FRANCE 48 43 sci 124 115 3 59 002 BELG.-LUXBG. 594 218 
1 003 NETHERLANDS 84 45 1 18 2 · 1 004 FR GERMANY 90 33 23 81 1 3 20 8 008 UTD. KINGDOM 153 23 3 50 18 33 032 FINLAND 305 98 72 26 65 11 
400 USA 23 22 282 404 CANADA 282 
1000 WORLD 1588 441 202 230 255 35 378 21 8 
1010 INTRA-EC 950 339 127 204 187 24 83 20 8 
1011 EXTRA-EC 817 102 75 28 87 11 315 1 
1020 CLASS 1 813 98 75 26 87 11 315 1 
1021 EFTA COUNTR. 307 98 74 26 65 11 33 
2125 MANJUII OXIDES 
OXYDES OE MANE 
2125.DO MANJUII OXIDES 
OXYDES OE MANE 
001 FRANCE 11289 5348 
1878 
3793 699 737 93 460 52 





004 FR GERMANY 30240 90 3448 14078 5475 2248 883 005 ITALY 788 54 4008 94 98 201 2 345 008 UTD. KINGDOM 11718 2323 72 1247 308 1541 2431 028 NORWAY 3698 55 85 10 389 234 330 2995 032 FINLAND 2958 88 828 40 1314 
038 SWITZERLAND 205 13 17 1 153 1 20 
038 AUSTRIA 449 420 
1253 
29 
113 4 042 SPAIN 2073 478 183 
048 YUGOSLAVIA 795 832 220 795 318 062 CZECHOSLOVAK 1888 720 404 107 1 100 400 USA 1868 889 38 27 302 
404 CANADA 87 
54 
38 223 281 151 31 720 CHINA 1187 98 380 
732 JAPAN 281 14 15 239 12 1 
740 HONG KONG 89 89 
1000 WORLD 85818 16979 8782 29601 7005 7289 4305 3071 8269 
1010 INTRA-EC 69982 14337 7012 211568 5759 6842 2837 2708 3830 
1011 EXTRA-EC 15828 2643 1750 3034 1248 817 1468 3115 4439 
1020 CLASS 1 12457 1957 1432 2091 965 468 682 385 4435 
1021 EFTA COUNTR. 7358 678 92 868 542 235 348 360 4335 
1030 CLASS 2 91 688 318 943 281 151 91 4 1040 CLASS 3 3079 698 
2127 LEAD OIIOES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 
OXYDES OE Pl.0118 
2127.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ETE 
QuanUl6s Uniprung / Hertwnll Werts 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
'E).}.Ol)a Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-uix. UK Ireland Denmark 
2823.DO EISENOXIDE UND .ffYDIIO�EINSCIL FARB£RDEII AIS GRUNDI.AGE YON IIA'IUERUCIIEII ESENOXID MIT GEHALT AN GEBUNIJENEII EISEII, BERECIIIET AU FE2D3, VOii '4 ODER IIEHR 
17 001 FRANCE 817 288 
4zi 4 002 BELG.-LUXBG. 1478 548 
30 003 PAYS-BAS 1296 655 302 
882 004 RF ALLEMAGNE 73101 
722 
19988 
145 005 ITALIE 3681 1345 
78 008 ROYAUME-UNI 2472 518 539 
1 038 AUTRICHE 568 134 
179 92 042 ESPAGNE 897 73 
062 TCHECOSLOVAQ 347 38 
1574 400 ETATS-uNIS 28812 21560 
720 CHINE 139 
784 
13 
732 JAPON 1192 99 
12115 1000 II ON DE 114897 25388 24518 
1155 1010 INTRA-CE 82915 2731 22802 
110 1011 EXTRA-CE 31983 22835 1914 
110 1020 CLASSE 1 31412 22587 1891 
1 1021 A E L  E 683 168 39 
• 1040 CLASSE 3 489 38 13 
2124 COBAI.T OXIDES AND HYDROlllES; COIIMERCW. COBAI.T OlllES 
KOBAI.TOXl>E UND -HYDROXIDE 
2124.DO COBAI.T OXIDES AND HYDROlllES; COIIIIERCW. COBALT OlllES 









• 1000 II ON D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 











2825 MAIIIUII OlllES 
MANOXIOE 




















1000 II ON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 






































2127 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 
BlEOXl>E 
2127.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 































314 5 78 122 8 
1 117 100 
87 
267 13 
44 8264 129 83 3 12809 4243 22203 1154 3590 
208 419 150 727 424 170 495 99 355 135 10 47 68 4 21 49 n 307 111 
311 
218 1278 2287 2'Zi 115 1357 
3 38 49 119 28 4 3 191 
15273 9699 8048 28780 1920 4188 
13490 9317 41155 23480 1882 3900 
1783 383 1393 3300 259 288 
1442 383 1393 3148 259 261 
33 52 1 355 33 
314 122 4 
1 2955 38 1528 2100 
19 418 38 29 947 15 68 
17 154 82 894 445 
951 849 1553 257 
84 470 4 3 
5081 
4196 5918 798 7840 101 154 
3547 3894 535 1821 17 154 
649 2023 261 6019 84 
849 2023 261 6019 84 
849 1553 257 954 
5424 1180 1265 144 705 82 
3485 527 503 309 140 221 3627 
5317 
141 982 8 21539 8354 3178 1394 
8382 155 179 389 8 545 1951 438 2234 3905 17 830 388 515 4942 1341 54 2178 
3 338 2 33 
43 
184 10 
1288 350 1008 
879 179 23 184 104 460 
265 318 187 65 404 
659 97 12 
104 
45451 11101 11328 6073 4660 13488 
40498 9129 10302 4161 40M 8152 
4952 1971 1014 1912 594 7334 
3681 1655 847 1047 594 7327 
1404 968 388 491 581 7183 


































.:la11aa1 - Dezemt:ler 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her1wnft Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft Werta 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Ortglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EJ.}.d/)(1 
2127.20 lllNIUII ET IIIIE ORANGE 2127.20 BL& UND OIIANGEIIEIINIGE 
DE: VENTIATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BEST1MM1£ LAENDER 
1872 520 
218 
295 855 2 
12 
001 FRANCE 1150 387 
154 
198 583 2 
12 4452 3713 23 511 25 002 BELG.-LUXBG. 2996 2458 18 372 19 445 396 
575 1957 147 144 
1 003 PAYS-BAS 310 274 
381 1342 115 109 
1 
4212 1142 240 2298 7 004 RF ALLEMAGNE 3057 923 180 1861 7 
81 23 7 008 ROYAUME-UNI 1868 87 19 104 030 SUEDE 106 
1000 WO RLD 13288 4785 791 1185 2782 1119 171 2299 189 27 1000 U ON DE 9571 3249 535 939 1913 782 141 1883 123 26 
1010 INTRA-EC 13092 4837 791 1185 2782 1119 147 2298 148 27 1010 I NTRA-CE 9388 3107 535 939 1913 782 115 1881 110 26 
1011 EXTRA-EC 195 148 24 23 • 1011 EXTRA-CE 180 141 25 1 13 
1020 CLASS 1 106 82 24 • 1020 CLASSE 1 117 91 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 105 82 23 • 1021 A E L  E 110 91 19 
2127.IO WD OXIDES one 1lWI RED AND ORANGE WD 2127.IO WD OXIDES one 1lWI RED AND ORANGE WD 
DE: BREAKDOWN BY C0001IJES INOOMPlEIE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ETE 
OXYDES DE PLO� AUTRES QUE LE IIIIIUII ET 111NE ORANGE DE: VENTIATION PAR AVS INCOMPLETE 
BLEIO�AUSGEN. Bl& UND ORANG£IIENNIGE DE: OHNE MM!£ LAENDER 
001 FRANCE 2521 242 
78 514 
2245 2 32 001 FRANCE 1807 188 55 5 370 1589 2 
23 
002 XBG. 592 
558 81 699 002 BELG.-LUXBG. 425 401 58 528 003 NOS 1366 30 
2867 170 
003 PAYS-BAS 1005 22 
1937 128 004 FR ANY 5712 
375 
375 14 1918 348 
28 15 
004 RF ALLEMAGNE 4393 299 253 15 1271 791 57 14 008 UTD. GDOM 724 291 
272 
15 008 ROYAUME-UNI 706 312 1 250 23 038 AUSTRIA 273 1 
Ii 9 2 1 1 
038 AUTRICHE 251 1 22 32 7 4 2 400 USA 126 58 49 400 ETAT8-UNIS 339 186 85 en SECRET CTRS. 3832 3832 en SECRET 2490 2490 
1000 WO R LO 15028 4327 781 599 3403 4268 1383 29 188 55 1000 U ON DE 11529 3188 687 493 2315 2938 1874 82 151 45 
1010 INTRA-EC 10955 833 n4 572 3402 4288 1048 28 185 47 1010 INTRA-CE 8369 500 643 424 2309 2932 1319 57 149 38 
1011 EXTRA-EC 443 83 7 24 2 2 335 1 1 8 1011 EXTRA-CE 668 195 23 69 7 5 355 4 2 8 
1020 CLASS 1 432 62 7 24 2 2 333 1 1 • 1020 CLASSE 1 654 191 23 69 7 5 353 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 274 1 1 272 • 1021 A E L  E 252 1 1 250 
2121 == AND HYDROX"IWIINE AND 1IER INORGANIC SALTS; one IIOAGANIC BASU AND IIETAWC OXIDES, HYDROXIDES AND 2121 1/lRo� AND HYDROmAIIIIIE AND 1IER INORGANIC SALTS; OTHER IIORGANIC BASU AND IIETAWC OXIDES, HYDROXIDES AND 
HYDRAZINE ET HYDROX"IWIJNE ET LEURS SELS INORGANKIUES ;AUTRES BASES, OXYDES, HYDROXYDES ET P£ROXYDES IIETAWHORGANIQUES HYDRAZII UND HYDROXYWIIN UND IIRE AIIORGAII. 8ALZE; ANDERE ANORGANJSCHE WEN,. IIETAU.OXIDE, -HYDROXIDE UND -l'EIIOXIDE 
2121,05 HYDRAZINE AND HYDROX"IWIJNE AND 1IER INORGANIC SALTS 2l2lOS HYDRAZIIE AND HYDROmAIIIIIE AND THEIR INORGANIC SALTS 
HYDAAZINE ET HYDROX"IWIJNE ET L£URS SW INORGANKIUES HYDRAZII u.HYDROXYWIIN U.IIRE ANOflGANISCHEII 8ALZE 
001 FRANCE 1802 363 85 425 562 69 347 19 7 10 001 FRANCE 4053 679 68 751 1511 70 971 39 21 11 002 XBG. 831 38 
637 




003 PAYS-BAS 3274 266 623 
1975 
910 12 
13 004 ANY 5223 
7 
1197 1208 426 1257 45 3 004 RF ALLEMAGNE 10018 62 2166 2856 437 2474 82 15 038 SWI LAND 78 7 47 2 14 1 038 SUISSE 319 71 111 10 52 2 11 




104 90 1 058 RD.ALLEMANDE 170 14597 108 2 82 221 3 400 USA 4156 48 
1 
400 ETAT8-UNIS 14948 123 
2 17 4 732 JAPAN 225 178 27 18 1 732 JAPON 583 410 74 1 75 
1000 WO RLD 14481 4m 1857 2334 2371 678 2242 125 53 24 1000 U ON DE 34818 16073 3298 4994 4428 784 4700 241 99 23 
1010 INTRA-EC 8712 548 1829 2288 2358 559 2135 125 50 24 1010 INTRA-CE 18522 955 2913 4881 4392 833 4403 238 84 23 
1011 EXTRA-EC 4749 4231 229 48 13 119 107 2 • 1011 EXTIIA-CE 16095 15118 384 113 34 131 297 3 15 
1020 CLASS 1 4488 4231 82 48 3 15 107 2 • 1020 CLASSE 1 15885 15099 276 113 13 69 297 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 108 37 7 47 2 14 1 . 1021A E L E  350 92 72 111 10 52 2 11 
1040 CLASS 3 261 147 10 104 • 1040 CLASSE 3 190 108 20 82 
2121,10 unatJII OXIDE AND HYDROXIJE 2121.10 LffllUII OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE unDUII UIHUIIOXID UND -IIYDROXID 
001 FRANCE 40 40 49 13 36 001 FRANCE 424 406 278 78 18 003 NETHERLANDS 101 3 "8 3 003 PAYS-BAS 583 25 313 204 23 004 FR GERMANY 618 191 248 130 004 RF ALLEMAGNE 3266 1143 1025 782 
008 UTD. KINGDOM 48 
57 
21 16 1 10 008 ROYAUME-UNI 272 269 122 83 5 60 2 048 YUGOSLAVIA 57 36 15 048 YOUGOSLAVIE 269 213 73 058 SOVIET UNION 53 
73 
058 U.R.S.S. 286 328 066 ROMANIA 73 
153 115 
066 ROUMANIE 328 633 613 1 400 USA 503 235 400 ETAT8-UNIS 2715 1266 
720 CHINA 275 252 23 720 CHINE 1495 1384 111 
1000 WO RLD 1819 687 473 298 183 175 3 1000 U ON DE 9874 3881 2899 1189 1038 1043 25 
1010 INTRA-EC 833 43 260 298 54 175 3 1010 INTRA-CE 4578 431 1542 1189 348 1043 i 25 1011 EXTRA-EC 987 844 213 130 • 1011 EXTIIA-CE 5099 3250 1157 688 
1020 CLASS 1 587 319 153 115 • 1020 CLASSE 1 2986 1538 833 614 1 
1040 CLASS 3 401 325 61 15 • 1040 CLASSE 3 2109 1712 324 73 
2l2UI CALCIIIII OXIDE AND HYDROXIDE 2121.21 CALCIUII OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUII IWZIUIIOXID UND -IIYDROXID 






001 FRANCE 175 82 23 28 24 85 "8 7 004 FR GERMANY 347 15 99 004 RF ALLEMAGNE 226 36 88 
Ursprung / Herkunft 
Orlg lne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft 1------------.---....---......-----,.-----,....------------1 Orlglne / provenance Werta 
Nlmexe EUR 10 
212121 





1020 CLASS 1 
2121.25 CA1CIUII PEROXIDE 
PEROXYDE DE CALCIUII 







1000 W O R L D 80 
1010 INTRA-EC 80 
2l2IJO 8ERlUIIII OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE BERYWJII 
004 FR GERMANY 118 
400 USA 7 
1000 W O R L D 129 
1010 INTRA-EC 120 
1011 EXTRA-EC 9 
1020 CLASS 1 8 




004 FR GERMANY 
005 ITA LY 











































































































006 ROYAU ME-UNI 
400 ETA TS-UNIS 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
2121.25 CA1CIUII PEROXIDE 
lWZIUIIPEROXI) 








• 1000 M O N D E 201 
• 1010 INTRA-CE 201 
2l2IJO BERYWUII OXIDE AND HYDROXl>E 
BER'tWUIIOIID UND .ffYDROXID 
004 RF ALLEMA GNE 289 
400 ETA TS-UNIS 1100 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
2l2US 11H OXIDES 
ZINNOXIDE 
001 FRANCE 
003 PA YS-BAS 
1 := lfAti�LEMA GNE 
4 006 ROYAU ME-UNI 
5 1000 MON DE 
5 1010 INTRA-CE 














































2121.40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COOORIES FOR COIMTRIES 404 AND 448 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 404 AND 448 
NICKELOXl>E UND .ffYDROXIDE 
1000 ECU 















































OXYOES ET HYDROXYOES DE NlCICEI. 
NL: PAS OE VEHTII.ATION PAR PAYS POUR LES PAYS 404 ET 448 NL: OIM AlfTEII.UNG HACH I.AENDERN FUER DIE I.AENDER 404 lllD 448 
� ���e"A��8s JI J 152 
883 mo�'rri�t�M n 76 
10• 062 CZECHOSLOVAK 68 30 
070 ALBANIA 187 = Mi�A O A � 62 20 
448 CU BA 686 = �O�r�rtt J3 22 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







2121.50 IIOI.YBDEHUII OXIDES AND HYDROXIDES 
DE: BREAKDOWN BY COOORIES INCOMPLETE 
OXYOES ET HYDROXYOES DE IIOI.YBDENE 







BG. 78 21 
NOS 407 80 
883 mo. A�M 11 66 
038 AUSTRIA 41 4 
400 USA 4 1 


















































































003 PA Ys-BAS 






448 CU BA 
528 A RGENTINE 
800 AUSTRALIE 
9n SECRET 
4 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 


















2l2l.50 IIOI.YBDENUII OXIDES AND HYDROXIDES 
DE: BREAKDOWN BY COIMTRIES INCOMPl£lE 
IIOI.YBDAENOXl>E UND .ffYDROXIDE 








































































































































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertcunft I Mengen Orlglne / provenance
Nlmexe I EUR 10 peutsc111ancf France I
282150 
1011 EXTRA-EC 85 
1020 CLASS 1 45 
1021 EFTA COUNTR. 41 
1030 CLASS 2 40 
2l2UO 1UNGSTEII OXIIJES AND HYDROXIIJES 
OXYDEI ET HYDROXYOES DE 1UNGSTENE 





1020 CLASS 1 
1040 CLASS3 








P£NTAOlYDE DE DIVAIIADIUII 
002 BELG.-1.UXBG. 444 
003 NETHERLANDS 113 
004 FR GERMANY 177 
008 UTD. KINGDOM 69 
032 FINLAND 2541 
390 SOUTH AFRICA 1303 
400 USA 302 
720 CHINA 3525 
1000 WORLD 8488 
1010 INTRA-EC 813 
1011 EXTRA-EC 7871 
1020 CLASS 1 4151 
1021 EFTA COUNTR. 2545



































2121.71 YAIWIIUII OXIJES AND IIYDIIOJJDES 01IEII THAN DIVAIIADIUII PEXTAOD>E 
1000 kg 



















OXYIIES ET HYDROXYDES DE YAIIADIUII, AUTRE M PENTAOlYDE DE DIVAIIADIUII 
1000 WORLD 42 2 2 30 1 5 
1010 INTRA-EC 41 2 1 30 1 I 
1011 EXTRA-EC 
2l2IJO ZIRC()NJUII OXIDE 
OlYDE DE ZIRCONIUII 
001 FRANCE 515 215 ,;; 85 5 36 004 FR GERMANY 477 255 247 12 � �. KINGDOM 4Z1 113 22 20 12 174 14 28 32 19 20 
1000 WO R LD 1813 499 207 387 55 89 
1010 INTRA-EC 1431 480 180 834 38 49 
1011 EXTRA-EC 181 18 27 33 19 20 
1020 CLASS 1 181 18 Z1 33 19 20 
2121.a GER11AH1U11 oms
BL: CONFIDENTIAL 
OXYIIES D£ GERIIAIIIUII 
BL: CONFIIEfTEL 
002 BELG.-1.UXBG. 2 1 
003 NETHERLANDS 5 i 3 004 FR GERMANY 
Ii 005 ITALY 8 2 008 UTD. KINGDOM 2 
10 038 SWITZERLAND 10 
058 SOVIET UNION 1 i 
400 USA 
1000 WORLD 28 4 18 2 4 
1010 INTRA-EC 11 3 I 2 3 
1011 EXTRA-EC 11 1 10 
1020 CLASS 1 10 10 
1021 EFTA COUNTR. 10 i 10 1040 CLASS3 1 




































Import Janvier - 06cembre 1985 
Ouantlt6s Ursprung / Herkunft I Werta 1000 ECU Valeura 
Ortglne / provenance 
Ireland I Danmark I "E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 �utsc111anc4 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n"*
2121.!0 
• 1011 EXTRA.CE 824 34 182 8 1 401 
• 1020 CLASSE 1 3,44 34 9 8 1 294 
.1021� w 28 173 8 195 • 1030 E 2 280 107 
muo TUNGSTEN 0Xll£S AND HYDROXll£S 
1IOI.FIWIOXJIJE UND .ffYDIIODE 
004 RF ALLEMAGNE 2048 
8 
379 52 104 55 1513 720 CHINE 209 . . 148 
• 1000 MON DE 2508 48 380 147 130 58 1745 
• 1010 INTRA.CE 2092 15 379 55 130 58 1513 • 1011 EXTRA.CE 415 31 1 12 233 
• 1020 CLASSE 1 118 23 1 92 2 
148 • 1040 CLASSE 3 209 8 55 
212111 DIVAIIADIUII PEXTAOD>E 
DIVAIWllUIIPEHTAOXID 
002 BELG.-LUXBG. 3210 538 2872 58 429 8 003 PAYS-BAS 717 137 85 36 i 004 RF ALLEMAGNE 1208 1 83 1008 81 





1102 032 FINLANDE 17085 4722 813 
390 AFR. DU SUD 9051 i 4848 47 4158 400 ETATS-UNIS 1983 2 1980 
547 720 CHINE 23684 1510 2879 18948 
• 1000 MON DE 57582 12831 15058 145 102 27888 1739 1 
• 1010 INTRA.CE 1739 875 2805 142 38 1990 90 1 
• 1011 EXTRA.CE 51822 12155 12251 3 88 25898 1849 
• 1020 CLASSE 1 28138 10848 9572 3 88 8749 1102 
• 1021 A E L  E 17102 10844 4722 3 18 813 1102 
• 1040 CLASSE 3 23684 1510 2879 18948 547 
2l2L7t YAIIADIUII 0Xll£S AND HYDROXIDES OTIER THAN DIVAIIADIUII PENTAOXIDE 
YAIIADIUIIOXIDE UND .ffYDIIOD>E, AUSG. DIVAIIADIUIIPENTAOXD 
• 1000 MON DE 140 11 28 80 10 23 7 1 
• 1010 INTRA.CE 121 11 15 80 10 23 7 i • 1011 EXTRA.CE 14 13 
2l2UO ZIRCONIUII OXIDE 
ZIRKOIIOXII
i 001 FRANCE 1993 1Z15 185 155 12 3 548 3 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1230 
1488 
802 39 121 280 
18 1 008 ROYAUME-UNI 2292 589 87 104 24 584 
4 
400 ETATS-UNIS 1497 103 341 130 218 140 1 
4 I • 1000 MO N DE 7359 3042 1183 998 399 305 1420 18 14 
4 5 • 1010 INTRA.CE 5878 2857 800 844 155 154 840 18 10 
• 1011 EXTRA.CE 1882 185 383 154 245 151 579 I 
• 1020 CLASSE 1 1682 185 383 154 245 151 579 5 




002 BELG.-LUXBG. 838 154 45 12 175 452 
003 PAYS-BAS 187 187 20 1808 358 004 RF ALLEMAGNE 1984 3443 005 ITALIE '3443 
757 3d 008 ROYAUME-UNI 787 
4024 038 SUISSE 4024 -
058 U.R.S.S. 484 448 
182 
18 
400 ETATs-uNIS 182 
• 1000 MON DE 12057 1844 7529 85 1973 848 
• 1010 INTRA.CE 7258 1111 3489 32 1811 815 
• 1011 EXTRA-CE 4800 533 4041 33 112 31 
• 1020 CLASSE 1 4251 4041 33 182 15 
. 1021 A E L E  4024 532 4024 18 • 1040 CLASSE 3 548 
212113 COPPER OXID£8 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg Or1gl!l8 / provenance 
Nlrnexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-l.ux. UK 
DJS OXYIIEI DE CUIYRE 
002 BELG.-LUXBG. 1208 748 153 104 96 
i 
75 
003 NETHERLANDS 87 60 
66 32 169 
2 
004 fru3ERMANY 860 439 
10 121 
005 IT Y 1254 378 
5 
301 21 
006 UTD. KINGDOM 175 4 24 132 
15 847 028 NORWAY 1196 
69 
140 150 33 
400 USA 138 1 3 65 
800 AUSTRALIA 877 877 
1000 WO A LD 5622 1310 784 291 741 34 1611 
1010 INTRA-EC 3802 1240 121 148 708 19 219 
1011 EXTRA-EC 2022 70 143 153 33 15 1397 
1020 CLASS 1 2020 70 141 153 33 15 1397 
1021 EFTA COUNTR. 1196 140 150 33 15 847 
2l2U5 COPPER HYDROms 
HYDROXYDES DE CUMIE 
1000 WO A LD I 
1011 EXTRA-EC I 
2IZU7 MERCURY OXIDES 
OXYIIEI DE IIERCURE 
042 SPAIN 62 2 32 26 
1000 WO ALD 13 2 3 32 4 31 
1010 INTRA-EC 12 1 1 
32 
4 I 
1011 EXTRA-EC 72 1 2 21 
1020 CLASS 1 72 1 2 32 26 
2121.11 AIITIIIONY OXIDES 
OXYDES D'AIITIIIOINE 
001 FRAN 3136 1398 
319 
120 387 591 640 
002 BEL 2529 1118 421 511 
18 
154 
003 N 599 472 89 21 
37 55 004 FR NY 195 
322 
55 25 19 





006 UTD. KINGDOM 1538 930 58 151 
038 SWITZERLAND 48 
2 
24 24 
29 056 �ET UNION 96 65 4 1 18 400 U A 89 22 12 14 
720 CHINA 1116 508 34 10 427 15 124 
732 JAPAN 43 
78 
43 
sci 21 740 HONG KONG 189 
1000 WO A LD 9904 4848 812 893 1609 111 1021 
1010 INTRA-EC 8333 4231 525 107 1088 753 860 
1011 EXTRA-EC 1589 808 131 15 521 51 161 
1020 CLASS 1 184 22 36 75 1 14 18 
1021 EFTA COUNTR. 48 
78 
24 24 93 21 1030 CLASS 2 193 1 
10 44 1040 CLASS3 1212 508 99 427 124 
2121.11 OTIER IIOIIGANIC WES AND IIETAWC OXIDES, HYDROXIDES AND P£ROXIDES NOT WITHIN 2l2UUI UK: CONfUlENTIAL 
UK: � 
IIYDROXYDES ET PEROXYIIEI IIETAUJQUU INORGAICIOID, DI REPR. SOUS 212U5 A 21W1 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































12 63 14 
106 91 3 
27 
8 8 1 
842 421 94 
551 398 84 
15 28 30 
65 28 30 
27 22 


















































11 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
7 006 ROYAUME-lJNI 
51 028 NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
92 1000 II ON DE
42 1010 INTRA-CE 
51 1011 EXTRA-CE 
51 1020 CLASSE 1 
51 1021 A E L  E 
21ZUS COPPER IIYDIIOIIDES 
IUPfERIIYDROXllE 
• 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA-CE 
2IZU7 IIERCURY OXllE8 
GUECISUSIOXllE 
042 ESPAGNE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 





2121.11 AIITIIIOIIY OXIDES 
AJITIIIONOXllE 
001 FRANCE 
002 BELUUXBG. 003 PAY AS 









1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 











































France ltalla Nederland Belg.-l.ux. 










17 78 328 
46 
411 
410 460 102 
4 11 1 1 
2680 1m 944 1922 99
2217 1455 473 1820 51 
413 423 471 103 47 
413 414 471 103 47 
1 410 460 102 48 
1 
1 
13 26 387 
19 44 388 17 
5 11 i 381 17 13 21 
13 26 1 388 
6609
1388 
487 1784 2642 
4957 1407 2226 
72 2057 407 95 
319 
1511 




566 4308 263 687 
6 157 183 1 
103 7 175 
36 2 141 78 50 
2003 114 44 1703 54 
288 370 :m 
21111 2944 3714 7030 3587 
19441 2415 3058 5007 3380 
2445 529 858 2023 208 
149 233 612 4 50 




158 2010 290 1703 
2121.11 OTIER INORGANIC WES AND IIETAWC OXIDES, HYDROXIDES AND PEIIOXJDO NOT IIIIIDI 2l2I.OUI 
I.IC: COfllENTIAI. 










400 ETA NIS 
508 BRESIL 
720 CHINE 
14 1000 MON DE 
13 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E  





















1803 850 176 




884 400 45 
252 165 10 
26 aci 198 39 167 9 
3011 
117 
5821 3433 1705 477 
1988 3148 1481 353 
3l40 284 224 124 
495 284 224 124 
278 185 208 65 
3011 
134 












UK Ireland Oanmark "E).).� 
131 61 
81 5 9 
3"5 1265 39 






3871 2132 179 
537 1174 151 
3334 459 727 
3334 459 727 




431 11 11 
15 1 
10 341 10 




324 i 20 
48 





4889 108 148 11 













491 17 85 
145 48 51 
341 11 • 
348 18 8 
74 1 8 
25 
26 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantil6s Ursprung / Herkunft Wer1B 1000 ECU Valeura 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>,).a()a Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E).).dOa 
2l2t R.UORURES; fl.UOSIUCATES, R.U080RATES ET AUTIIES FI.UOSEL8 2l2t FLUORIDE; fl.UOROSLIKAT!, FLUOII080RATE U. ANDERE fl.UOROSALZE 
muo FI.UORlDES Of AIIIIONIUII AND SOOtUII 212t.20 fLUORID£S Of AIIIIONIIJII AND SOCIUII 
FI.UORURES D'AIIIIONJIJII OU DE SOOIUII AIIIIOHiUllFUJORJD, NATRIUIIFWORID 






001 FRANCE 325 194 400 89 116 5 
37 2 002 BELG.-l.UXBG. 2243 801 405 
167 
153 99 31 002 BELG.-t.UXBG. 
1259 430 248 
192 
95 
1z; 39 004 FR G 3502 
21 
1501 448 307 919 30 004 RF ALLEMAGNE 3840 38 1738 330 




038 SUISSE 120 1 
116 
119 Ii 59 058 GER M.R 539 20 329 058 RD.ALLEMANDE 374 Ii 
221 
084 HUNGARY 323 303 
175 j 32 
064 HONGRIE 127 119 
122 19 51 732 JAPAN 224 10 732 JAPON 200 8 
1000 WO R LO 7634 1040 2470 1729 845 238 1288 123 31 70 1000 MON DE 6838 713 2291 1169 589 287 1299 166 39 105 
1010 INTRA-EC 8240 884 2230 928 481 175 1272 123 31 38 1010 INTRA-CE 5854 879 2148 887 451 208 1224 166 39 54 
1011 EXTRA-EC 1394 58 240 803 183 83 17 32 1011 EXTRA-CE 885 35 148 482 137 59 75 51 
1020 CLASS 1 433 38 100 71 1n 17 32 1020 CLASSE 1 460 27 57 119 131 75 51 




59 1040 CLASS 3 862 832 7 . 1040 CLASSE 3 502 8 341 8 
2121.41 ALUIIINIIJII FLUORIDE 212tA1 AI.UlllNIUII FLUORIDE 
FLUORIJRE D'ALUIINUII ALUIIIHIUllfUIO 
001 FRANCE 12082 4453 
3 
1 5264 84 2300 001 FRANCE 10309 3761 
2 
1 4417 60 2070 
003 NETHERLANDS 159 104 10 
261 5 




004 FR GERMANY 292 
2018 
25 004 RF ALLEMAGNE 259 
1591 
12 2 
005 ITALY 2117 99 4804 
005 ITALIE 1672 81 
4124 028 NORWAY 5305 501 
105 
028 NORVEGE 4509 385 
100 030 SWEDEN 9314 9199 
172 
10 030 SUEDE 8549 8437 
133 
12 
.048 YUGOSLAVIA 172 048 YOUGOSLAVIE 133 
212 TUNISIA 4300 4300 
12 
212 TUNISIE 3348 3348 204 732 JAPAN 12 732 JAPON 204 
1000 WORLD 33908 18367 138 4483 5860 88 7170 1 1000 MON DE 28313 14345 123 3559 4781 66 8438 1 
1010 INTRA-EC 14884 8582 30 11 5847 69 2344 1 1010 INTRA-CE 12482 5443 20 78 4757 66 2097 1 
1011 EXTRA-EC 19225 8788 108 4472 33 4828 .. 1011 EXTRA-CE 18852 8802 104 3481 24 4341 
1020 CLASS 1 14925 9788 108 172 33 4826 • 1020 CLASSE 1 13503 8902 104 133 24 4340 
1021 EFTA COUNTR. 14652 9700 105 4300 33 4814 . 1021 A E L  E 
13082 8822 100 3348 
24 4138 
1030 CLASS 2 4300 . 1030 CLASSE 2 3348 
2121.41 FI.UORlDES OTHER THAN OF AIIIIONIUII, SODIUII AND AI.UIIINIIJII 212t.41 R.UORIDE8 OTIER THAN Of AIIIIONIUII, SOOIUII AND ALUIIINIUII 
FLUORURES, Al/IRES QUE D' AIIIIONIUII, SOOIUII, ALUIIIHIUII R.UORID£, AUSGEN. AIIIIONJUII-, NATRIUII, ALUIIINIUIIFLUORIDE 
001 FRANCE 1934 110 
201 23 8 2 1816 001 FRANCE 
1842 111 
1&4 
2 4 4 8 1713 
002 BELG.-t.UXBG. 242 18 




22 Ii 004 FR GERMANY 712 
78 
189 55 004 RF ALLEMAGNE 1531 
155 
566 126 338 
008 UTD. KINGDOM 298 48 10 144 9 69 10 1 
008 ROYAUME-UNI 724 122 38 378 15 533 
15 1 
400 USA 70 1 
1 
400 ETATs-UNIS 893 51 187 5 58 59 
732 JAPAN 7 6 732 JAPON 147 11 17 7 112 
1000 WO R LO 3475 383 437 137 287 183 211 28 2 1817 1000 MON DE 5578 473 1101 213 801 213 1014 38 8 1715 
1010 INTRA-EC 3248 240 437 108 287 183 134 28 2 1817 1010 INTRA-CE 4421 348 888 185 733 154 383 38 8 1714 
1011 EXTRA-EC 229 123 1 29 76 .. 1011 EXTRA-CE 1154 125 233 18 66 59 850 1 
1020 CLASS 1 109 3 1 29 78 . 1020 CLASSE 1 1104 75 233 18 68 59 650 1 
Zl2UI DISOOIUII IEXAFLUOROSIUCATE AND DIPOTASSIUII HEXAR.UOROSIJCATE 212t.50 DISODIUII IIEXAFLUOROSIIJCATE AND DIPOTASSIUII HEXAFLUOROSIIJCATE 
HEXAFLUOROSIIJCATE DE DISODIUII ET OE DIPOTASSIUII DIHATRIIJII. UND DIIWJUIIIIEWWOIT 
001 FRANCE 1852 585 
2024 
389 45 2 831 001 FRANCE 488 150 
478 
103 12 222 
002 BELG.-t.UXBG. 5696 807 699 54 20 2112 
002 BELG.-t.UXBG. 1579 222 201 24 
4 
654 
003 NETHERLANDS 1784 1276 468 003 PAYS-BAS 381 294 83 
1000 WORLD 10982 3071 2039 1857 123 42 3727 3 • 1000 MON DE 2884 739 524 448 88 10 1039 8 
1010 INTRA-EC 8877 2932 2039 1270 123 42 3568 3 • 1010 INTRA-CE 2833 718 524 329 41 10 1005 8 
1011 EXTRA-EC 884 138 667 158 • 1011 EXTRA-CE 231 23 117 57 34 
1040 CLASS3 819 139 627 53 . 1040 CLASS!: 3 140 23 103 14 
2l2UO DIPOTASSIUII HEXAR.UOIIOZIRCOIIATE 2l2UO DIPOTASSlUII HEXAFLUOROZIRCOTE 
HEXAR.UOROZIRCONATE OE DIPOTASSIUII DIIWJUIIHEXAFUIOROZIRKONAT 
008 UTD. KINGDOM 43 24 5 7 2 3 008 ROYAUME-UNI 184 103 22 5 31 3 9 11 
1000 WORLD 85 29 5 8 18 1 2 3 1000 MON DE 248 137 22 10 53 1 3 9 11 
1010 INTRA-EC 80 24 5 8 18 1 2 3 1010 INTRA-CE 212 103 22 10 53 1 3 8 11 
1011 EXTRA-EC s s .. 1011 EXTRA-CE 34 34 
2121.10 TRISODIUII IEXAR.UOROALUlllNATE 2121.70 TRISOOIUII IEXAFLUOIIOALUIIJNATE 
HEXAFWOROALUIIJNATE OE TRlSODIUII TRJNATRIUIIHEXAFLUOROALUlllNAT 
004 FR GERMANY 1212 83 89 1028 2 10 004 RF ALLEMAGNE 918 68 66 768 2 12 
048 YUGOSLAVIA 331 331 048 YOUGOSLAVIE 245 245 
Ursprung / Herkunll 









1020 CLAI 1 1040 CLA 3 
Mengen 




2868 621 63 




2121.IO COIIPLEX FLUORINE SALTS 01llER THAii THOSE 1111111N 2121JD.71 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 
202 
360 
1122 1028 2 








004 FR GERMANY 



















26 43 14 29 
14 17 Ii 85 123 87 
981 
285 
544 252 292 373 
199 47 750 4 55 1 
80 
820 429 1811 319 915 
820 421 1791 319 778 
3 20 139 
1 20 56 
2 80 
2l30 CILORJDES, OXYCIILORIDES, AND HYDROXYCHI.ORIDES; BROIIIDES AND OXYBROIIIDES; IODIDES AND OXYIODIDES 
CILORURES, OXYCILORURES ET HYDROXYCILORURES; BROIIURES ET OXYBROIIURES; IODURES ET OXYIODURES 
2830.12 AMMONIUII CILORlDE 
CILORURE D'AMMONIUII 
001 FRANCE 3284 885 
69 
343 528 1540 
106 002 BELG.-LUXBG. 383 5 151 30 
2673 003 NETHERLANDS 7359 4372 44 51 
1344 
219 
004 FR GERMANY 10205 
782 
2133 775 4120 684 
005 ITALY 2611 412 
8 
704 547 
008 UTD. KINGDOM 1849 55 98 533 653 
270 042 SPAIN 1116 458 5 385 
163 062 CZECHOSLOVAK 1887 905 24 460 
2 
240 
400 USA 90 45 150 291 
88 
720 CHINA 1091 100 505 
1000 WORLD 30638 7888 2935 2489 3597 9635 2312 
1010 INTRA-EC 25690 6059 2756 1327 3139 9533 1008 
1011 EXTRA-EC 5149 1827 179 1141 458 102 1305 
1020 CLASS 1 1669 545 5 801 4 2 510 
1040 CLASS 3 3431 1283 174 540 454 100 745 
2830.11 ALUIIINIUII CILORIDE 
CILORURE D'ALUIIJNIUII 
001 FRANCE 11058 4125 
7 
1545 2223 575 2577 
004 FR GERMANY 3044 
312 
83 1839 494 709 
005 ITALY 883 15 
41 
30 528 
008 UTD. KINGDOM 3581 98 403 543 17 
191 007 IRELAND 280 7 28 
1006 
45 
042 SPAIN 1028 22 
743 404 CANADA 743 
684 INDIA 732 732 
1000 WORLD 21569 4551 512 2812 4479 1813 4988 
1010 INTRA-EC 18989 4541 454 1808 4479 1813 3482 
1011 EXTRA-EC 2581 11 57 1006 1504 
1020 CLASS 1 1830 11 38 1008 772 
1030 CLASS 2 732 732 
2l30.20 BARIUll CILORJDE 
CILORURE DE BARYUII 
001 FRANCE 7474 8133 
97 
120 20 810 391 
002 BELG.-LUXBG. 237 120 
170 72 100 
20 
004 FR GERMANY 3125 98 1781 963 005 ITALY 1211 398 368 768 140 042 SPAIN 508 
91 ri 058 GERMAN OEM.R 453 20 20 228 720 CHINA 578 524 34 











































QuanUt6s Ursprung / Herkunlt Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance
'Elldl>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).>,at,a 
2121.70 
062 TCHECOSLOVAQ 194 56 138 
064 HONGRIE 308 68 242 
732 JAPON 305 305 
10 1000 MON DE 2088 455 70 779 768 2 12 
10 1010 INTRA-CE 935 17 70 66 768 2 12 
• 1011 EXTRA-CE 1151 438 713 
• 1020 CLASSE 1 550 305 245 
. 1040 CLASSE 3 602 133 469 
2l2I.IO COIIPUl FLUORINE SALTS 01llER THAii THOSE 111111111 2821.20,70 
FLUOROSALZE, AUSG. DIIIATRIUII, DIIW.MIHEXAFLUOROSIUCAT, DIKALIUIIIEXAFI.UOIIOZONAT UNO TRIIIATIIIUIIHEXAfWOROALUIIIHAT 
001 FRANCE 207 41 
81 
15 49 75 27 




003 PAYS-BAS 419 172 91 80 2809 73
 
24 72 11 004 RF ALLEMAGNE 5798 804 1115 839 385 941 2 008 ROYAUME-llNI 3450 513 209 1787 90 
126 
·1 42 4 
400 ETATs-UNIS 168 27 7 1 1 4 
720 CHINE 171 137 34 
15 1000 MON DE 10721 1443 1811 948 4478 573 1303 38 120 18 
14 1010 INTRA-cE 10312 1262 1804 938 4484 573 1115 29 114 15 
• 1011 EXTRA-CE 411 181 7 9 12 187 8 8 1 
. 1020 CLASSE 1 234 44 7 8 12 150 8 8 1 
. 1040 CLASSE 3 175 137 4 34 
2l30 CII.OIIIDES, OXYCILORJDES, AND HYDROXYCILORIDES; BROIIIDES AND OXYBROIIIDES; IODIDES AND OXYIODCDES 
CII.ORIDE, OXYCILORIDE UNO HYDROXYCILORIDE; BROIIJDE UNO OXYBROIIJDE; .IODIDE UNO OXY.IODIDE 
2830.12 AIIIIONIUII CILORJDE 
AIIIIONIUIICIILORID 
8 001 FRANCE 934 239 25 126 143 422 34 4 4 002 'ELG.-LUXBG. 122 1 47 11 326 
28:i 
003 AYS-BAS m 329 13 16 505 88 17 � 94 004 RF ALLEMAGNE 3534 197 843 284 1313 418 182 005 ITALIE 681 106 
3 
185 135 20 52 142 008 ME-llNI 572 59 38 149 178 68 72 55 042 NE 276 108 1 99 34 15 062 OSLOVAQ 446 210 5 130 
4 
54 
400 NIS 220 Ii 35 71 218 720 CHINE 253 19 119 
858 1000 MON DE 8119 1258 885 801 1100 2399 1078 41 358 221 
598 1010 INTRA-CE 8631 825 824 478 992 2378 552 41 340 205 
60 1011 EXTRA-CE 1487 433 41 325 107 23 528 18 18 
. 1020 CLASSE 1 660 135 2 178 2 4 340 1 
16 80 1040 CLASSE 3 814 297 40 149 105 19 173 15 
2830.11 ALUIIUIIUII CHLORIDE 
ALUIIUIIUIICILORID 
20 001 FRANCE 10753 4150
 
23 
1534 2301 442 2311 
6 
15 
7 004 RF ALLEMAGNE 2381 
102 





31 305 438 i 008 ROYAUME-UNI 110 403 583 18 204 007 IRLANDE 314 15 52 
173 
29 14 
042 ESPAGNE 178 3 
828 404 CANADA 628 
684 INDE 828 828 
20 1000 MO N DE 17111 4401 534 1908 4801 977 4110 443 130 7 
20 1010 INTRA-CE 15548 4378 497 1735 4597 977 2813 443 103 7 
• 1011 EXTRA-CE 1564 25 38 173 4 1297 27 
. 1020 CLASSE 1 933 25 35 173 4 669 27 
. 1030 CLASSE 2 828 628 
2l30.20 BARIUII CII.ORIDE 
8ARIUIICII.ORID 
001 FRANCE 3432 2834 
48 
59 8 334 197 
2 
002 BELG.-LUXBG. 117 81 97 35 48 8 32 2 004 RF ALLEMAGNE 1701 
40 
988 501 
1 005 ITALIE 447 133 
181 
274 58 042 ESPAGNE 219 sci 31 17 058 RD.ALLEMANDE 191 8 
8 
87 
720 CHINE 199 179 12 
3 1000 MO N DE 8333 2938 1223 331 56 885 883 8 49 2 
27 
Januar - Dezember 1985 
Uraprung ' Her1wn1l 




1020 81:ffl 1 
1040 3 
Nlmexe 
2830JI CALCIUII CII.ORIJE 




004 FR GERMANY 





1000 WOR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 












































NL: NO BREAKDOWN BY COIMRIES FOR COlMlUES 1112 AND IXl4 
CIIORIJRE DE� NL: PAS DE VENlU PAR PAYS POUR LES PAYS 1112 ET IXl4 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020�1 1040 3 
2l3G.40 IRCII CII.OBlDE 




004 FR GERMANY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2l3G.51 COBALT CILORJDE 
CILORURE DE COBAI.T 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
2l30.5II ma CII.ORJDE 
CIIORIJRE DE IIICICEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
4863 3117 





82421 3148 10749 
44278 3145 10191 
9571 1 558 
364 1 11 
7413 547 
1295 204 




1495 399 10 2893 
23222 19048 149 
1882 1882 
81889 43801 4014 
51435 23802 1994 
30258 20198 2021 
30230 20198 2021 
28385 20198 159 
928 923 





1693 1029 483 








ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1c 
290 82 1m 13'75 57 
390 20 t01 402 37 
370 
20 eo1 
140 37 20 262 
20 1053 1685 187 2 5948 218 15602 253 8163 64 104 
14030 
6503 132 10 
1165 2418 10222 11 1004
30 3 182 
20918 
330 2028 9 90 
4082 4212 
177 25 305 31 2 
17 381 392
5710 31304 4855 60933 570 90CMI 
1535 30703 4518 25105 539 6981 
4175 t01 138 251127 31 2045 
4173 400 113 25522 2045 
4082 9 90 25130 
31 
2028 
2 201 25 305




9 2228 18 
11838 8322 299 398 
3384 200 2000 1302 
201 
8574 
1m5 8580 11932 9803 2397 1723 
8478 2 11932 1398 397 419 
5299 4 405 2000 1304 
341 4 5 2000 2 3384 200 1302 
23 
542 549 
132 2 15009 
191 
13 8015 345 450424 
21 27 10 
200 18 2 102 1495 2168 
3155 871 1 
3418 23811 2039 578 21 4117 
83 23588 1184 477 21 482 
3355 45 875 102 3658 
3355 19 875 102 3656 






134 10 4 12 
134 10 4 12 









Import Janvier - Decembre 1985 
QuanlH6s Ursprung / Herkunft Werta 1000 ECU Valeura 
Orlglne I provenance 
S>.dba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.lldba
2830.20 
3 1010 INTRA.CE 5701 2938 1187 151 45 151 708 1 32 2 
• 1011 EXTRA.CE m 51 175 11 210 151 7 17 
. 1020 CLASSE 1 242 5 169 3 
210 
68 7 
17 . 1040 CLASSE 3 369 50 8 8 98 
2l3UI CAI.CIJII CII.ORIDE 
IWZIUIIQI.ORID 
28 001 FRANCE 818 235 685 17 69 260 36 
1 849 8 534 002 BELG.-LUXBG. 4714 22 82 1630 
101 
1448 13 105 
2 003 PAYS-BAS 1688 23 43 50 
2196 
1331 31 4 3 
93 004 RF ALLEMAGNE 6980 
8 
559 562 633 2659 18 328 37 38ll ROYAUME-UNI 303 8 42 3 128 
2168 
115 1 





032 FINLANDE 595 
68 511 
572 
036 SUISSE 688 5 
21 1 
2 
3 060 POLOGNE 106 4 
48 
38 39 
10 400 ETATS-uNIS 424 35 133 200 
155 1000 MON DE 18847 565 1284 1309 4053 1148 8472 180 1508 152 
155 1010 INTRA.CE 142111 2118 11711 744 3891 1120 5487 178 1180 152 
• 1011 EXTRA-CE 4432 277 88 565 182 28 2985 3 328 
• 1020 CLASSE 1 4323 273 88 527 138 25 2946 326 
• 1021 A E� 3840 238 14 511 4 13 2744 3 
318 
. 1040 CLA 3 106 4 38 23 1 39 
mus IIAGIESIUII CII.ORIDE 
ti.: NO BREAKDOWN BY COlMlUES FOR COlMlUES 1112 AND IXl4 
IIAGNESIUIICII. 
NL: OHNE ALfTEl.lJlG HACH LAENDERN REI DIE � 1112 UND IXl4 
1 
001 FRANCE 1908 408 30 
807 21 872 
3 003 PAYS-BAS 447 
1� 
12 402 60 68 315 004 RF ALLEMAGNE 3ffl 1418 561 491 88 058 RD.ALLEMANDE 
1 
38 19 94 85 
732 JAPON 135 2 132 
972 977 SECRET 972 
3111 1000 MON D E 8021 443 1493 2457 177 597 1827 172 1811 89 
318 1010 INTRA-CE 11128 434 1450 1822 3 595 1577 78 98 89 
• 1011 EXTRA.CE 922 9 43 838 2 2 49 94 87 
• 1020 CLASSE 1 191 9 8 183 2 2 7 
94 
2 
• 1040 CLASSE 3 839 38 403 19 85 
2l30.40 IRON CII.ORIDE 
EISEIICILORID 
001 FRANCE 119 24 
224 10 
47 48 38 1 002 BELG.-LUXBG. 3088 1330 1487 
23 44 003 PAYS-BAS 129 106 177 10 1409 326 94 31 004 RF ALLEMAGNE 2150 103 
8 20 008 ROYAUME-UNI 229 2 9 210 
4 
ffl8 NORVEGE 170 234 5 81 12 2 48 170 2 1061 697 
036 2435 1630 43 255 308 1 
042 NE 172 172 
90 1000 MON DE 9825 3590 821 338 2942 488 409 8 975 254 
811 1010 INTRA-CE 5718 1469 401 22 2823 178 362 8 103 252 
4 1011 EXTRA.CE 3910 2121 220 318 19 312 48 872 2 
4 1020 CLASSE 1 3908 2121 220 318 17 312 48 872 2 
4 1021 A E L  E 3728 2121 48 318 12 309 48 872 2 
2l3DJ1 COW.T CILORI)£ 
ltOW.TCII.OIUD 
20 





100 5 002 BELG.-LUXBG. 3327 798 579 
3 2 004 RF ALLEMAGNE 2771 
81 
2248 518 2 
008 ROYAUME-UNI 268 185 2 
21 1000 MON DE 10178 4844 4204 1134 73 9 102 3 7 
21 1010 INTRA.CE 10175 4844 4204 1134 73 • 102 2 7 
2830.55 NICKEL CII.ORJDE 
NICIIELCILORID 
Im FRANCE 4082 469 
8 
781 2503 68 285 8 
4 
BELG.-LUXBG. 1351 79 1254 
5 
2 8 
11 004 RF ALLEMAGNE 244 8 156 31 27
14 
8 
008 ROYAUME-UNI 137 69 ----
Ursprung / HerlWnft I Mengen 1000 kg Ouantil6s Ursprung / Herlwnll I Werta 1000 ECU Orlglne / provenance Orlglne / provenance
Nlrnexe I EUR 10 �I� Franca I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>J.cM)a Nlmexe I EUR 10 �Ulsc:hl� France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland 
2'30.55 2l30.55 
1000 WORLD 4889 385 70 488 3751 29 158 4 11 13 1000 II ON D E 8129 850 141 1075 3804 83 338 14 
1010 INTRA-EC 4783 308 35 472 3751 29 150 4 9 5 1010 INTRA.CE 5909 550 88 1049 3798 83 317 14 
1011 EXTRA-EC 125 58 35 18 1 I 1 8 1011 EXTRA.CE 217 89 55 28 5 20 
1040 CLASS 3 99 58 35 7 1 • 1040 CLASSE 3 164 93 55 15 
2l30JO 111 CII.ORlDE 2l30JO 111 CILORJDE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
CII.OR1IRE D'ETAIII ZINNCII.ORID 
UK: CONFIDENTia UK: \IERTRAWCH 
001 FRANCE 435 131 
73 
247 34 2 20 1 001 FRANCE 3593 1202 835 2100 150 22 003 NETHERLANDS 711 164 401 
24 
54 19 003 PAYS-BAS 8331 1450 3877 343 467 004 FR GERMANY 1« 
1 
1 83 35 1 004 RF ALLEMAGNE 1198 
7 
14 700 135 
005 ITALY 15 8 22 7 1 304 1 11 005 ITALIE 
134 47 
153 
89 11 2999 008 UTD. KINGDOM 757 18 5 64 332 008 ROYAUME-UNI 8598 180 47 798 4290 
042 SPAIN 30 4 26 042 ESPAGNE 225 32 193 
1000 WORLD 2109 329 .. 712 129 428 304 41 12 1000 II ON D E 20298 2980 781 8851 1312 4988 2999 
1010 INTR A-EC 2081 314 84 753 129 424 304 41 12 1010 INTRA.CE 19857 2840 742 8833 1312 4924 2999 
1011 EXTRA-EC 41 15 2 29 2 , 1011 EXTRA.CE 438 140 19 211 81 
1020 CLASS 1 42 12 2 26 2 • 1020 CLASSE 1 391 118 19 193 81 
2l30.71 ZIIC CII.ORlDE 2l30.71 ZINC CII.ORJDE 
CII.ORURE DE ZINC ZINKCIILORID 




004 RF ALLEMAGNE 1622 
4 
554 41 
35 008 �- KINGDOM 121 68 5 23 115 91 10 
008 ROYAUME-UNI 124 60 1 24 
74 83 042 PAIN 2517 419 635 268 981 042 ESPAGNE 1048 185 302 123 292 
1000 WORLD 8388 1181 1790 2003 2800 327 128 28 215 120 1000 II ON DE 5360 855 1153 1498 1241 307 128 35 
1010 INTRA-EC 5575 530 1155 1893 1819 212 35 28 185 120 1010 INTRA.CE 4192 402 851 1339 953 232 83 35 
1011 EXTRA-EC 2812 850 835 310 981 115 91 30 • 1011 EXTRA-CE 1187 253 302 157 292 74 83 
1020 CLASS 1 2692 570 635 290 981 115 91 10 . 1020 CL ASSE 1 1079 197 302 142 292 74 83 
2830.19 CII.ORIDES ODER THAil l!IOSE OF 2830. 1WI 2830.11 CII.ORIDES ODER THAil l!IOSE OF 2130.1WI 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFlllENTIAL 
UK: �
AUTRES QUE D'AIIIIONIUII, ALUIIIIIIJII. IAlllUII, CALCIUII, IIIAGNESIUII, FER, COBALT, IIICKEl, ETAIII ET ZINC CII.OLAUSGEII. AIIIIONIUII-, AI.UIIINlUII-, BARIUII-, IWllUII-, IIAGNESIUJI., EISEN-, IOBALT, NICICEI., ZIii&- UND Zllll(CIILORID 
UK: \IERTRA 
001 FRANCE 3239 1012 
73 
1228 112 887 
12 10 
001 FRANCE 2657 1426 
144 
853 157 221 
7 002 BELG.-LUXBG. 138 15 19 7 43 2 002 BELG.-LUXBG. 289 50 70 5 53 003 NETHERLANDS 126 4 22 19 340 38 8 
003 PAYS-BAS «7 13 181 174 809 22 004 FR GERMANY 2066 225 701 652 193 112 
60 004 RF ALLEMAGNE 4887 
428 
1902 1554 268 145 
005 ITALY 454 226
275 
3 
240 1209 5 1 
005 ITALIE 843 408
731 
7 327 895 008 UTD. KINGDOM 20717 164 18721 82 008 ROYAUME-UNI 4561 4« 1989 147 
038 SWITZERLAND 77 17 17 43 
1 
038 SUISSE 414 58 29 295 4 1 
042 SPAIN 54 32 
45 
21 
1 99 042 ESPAGNE 553 281 302 255 2 7 3&2USA 392 207 40 400 ETATS-lJNIS 2147 1173 420 74 173 INDIA 74 74 
135 
664 INDE 143 
1 
143 2268 732 JAPAN 135 732 JAPON 2272 3 
1000 WORLD 27773 1m 19847 2374 582 1894 1375 132 11 1000 II ON DE 19474 3988 4971 4502 1218 3402 1084 
1010 INTRA-EC 28794 1439 19758 2192 543 1383 1371 102 18 1010 INTRA-CE 13718 2380 44120 3382 1125 888 1072 
1011 EXTRA-EC 979 332 11 181 19 331 5 30 , 1011 EXTRA-CE 5758 1808 351 1120 91 2535 11 
1020 CLASS 1 800 277 81 104 1 '1 1 30 • 1020 CLASSE 1 5489 1566 351 973 80 2471 8 1021 EFTA COUNTR. 199 38 17 43 1 29 . 1021 A E L  E 497 109 29 295 5 24 8 
1030�2 79 55 74 18 
5 
4 




14 6 1040 CLA 3 101 3 21 . 1040 CLASSE 3 111 4 50 
2l30JO OXYCILORIDES AND IIYDROXYCILORID OF COPPER AND WD 2l30JO OXYCII.ORIDES AND HYDROXYCII.ORIDES OF COPPER AND WD 
OXYCII.ORURES ET HYDROXYCILORURE DE CUIVRE, DE PLOU8 lUPFEIIOXYCII.O UND .fflDROXYCII.ORJD, Bl!IOXYCll.oRI> UND .fflDROXYCII.ORID 






001 FRANCE 2150 
12 888 




002 BELG.-LUXBG. 2115 1099 220 7 004 FR GERMANY 1821 1 1419 23 14 62 004 RF ALLEMAGNE 2531 2 
2192 38 24 




008 ROYAUME-UNI 198 203 158 1 038 AUSTRIA 142 485 261 23 256 
038 AUTRICHE 204 
714 391 33 042 SPAIN 1035 10 
2 
042 ESPAGNE 1542 14 
=��ICA 
392 160 220 
126 
10 79 434 064 HONGRIE 522 225 279 183 
15 
104 731 48 
21 
48 390 AFR. DU SUD 990 68 
40 
58 
508 BRAZIL 121 100 508 BRESIL 205 165 
1000 WORLD 7277 189 1745 3900 229 269 117 21 127 1000 II ON DE 10997 270 2474 8111 321 349 175 
1010 INTRA-EC 4781 28 954 3371 81 111 37 19 114 1010 INTRA-CE 7408 35 1304 5372 100 281 71 
1011 EXTRA-EC 2508 142. 791 524 181 17 79 2 713 1011 EXTRA-CE 3590 235 1189 739 221 81 104 
1020 CLASS 1 1938 121 531 283 150 77 79 695 1020 CLASSE 1 2775 203 780 419 199 73 104 
1021 EFTA COUNTR. 170 121 
100 
22 1 21 5 1021 AE L E  242 203 
165 
28 2 1 
1030 CLASS 2 179 22 21 18 18 1030 CLASSE 2 293 31 40 23 
Valeuni 











































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg 0uantil6S Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 Franc:e Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark n>.aoo 
2l30.IO 2l30JO 
1040 CLASS 3 392 160 220 10 2 • 1040 CLASSE 3 622 225 279 15 3 
DIii OXYCILOrmES AHi> HYDROXYCILORJDE8 OTIIER 1HAN OF COPPER AND WD 2l30JQ OXYCII.ORJD£S AND HYDROXYCIIORIDES OTIIER 1HAN OF COPPER AHi> WD 
OXYCILORURES ET HYDROXYCHLORURES, EXCL CUIVRE ET PI.OIIB OXYCIIORIDE UND HYDROXYCHLORJDE, AUSGEIL IUPfEI UND BlS 
001 FRANCE 89 22 40 25 2 
18 
001 FRANCE 518 29 68 372 48 
2 11 
1 
002 BELG.-LUXBG. 108 2 
1 
68 





BG. 152 2 
5 
137 25 10 003 NETHERLANDS 105 51 58 78 5 
003 PAY B 148 81 15 
248 
10 
11 004 FR GERMANY 1095 
73 
4 23 919 404 12 
004 RF ALLEMAGNE 1622 
91 
44 307 32 958 
387 
22 









007 IRELAND 1479 4 339 4 8 
007 IRLANDE 1628 8 ri 4 
9 








400 USA 138 17 4 84 13 400 ETATS-UNIS 1308 192 1 57 811 25 
1000 WORLD 8237 188 377 231 2252 88 2537 440 139 5 1000 II O N D E 8572 598 339 815 1077 210 3209 410 103 11 
1010 INTRA-EC 3400 153 7 189 125 78 2388 422 33 5 1010 INTRA-CE 4854 211 55 540 844 159 2579 399 58 11 
1011 EXTRA-EC 2837 15 370 42 2127 11 148 18 108 • 1011 EXTRA-CE 1920 388 284 75 433 52 830 11 47 
1020 CLASS 1 2813 9 370 42 2127 11 148 108 • 1020 CLASSE 1 1895 374 284 75 433 52 830 47 
1021 EFTA COUNTR. 2824 339 4 2123 65 93. • 1021 A E L  E 499 3 77 4 373 19 23 
Zl3GJ3 SODIUll AND POTASSIIJll BROIIIDES 2l30.t3 SOOlJll AND POTASSIUM BROIIIDES 
BROIIURE DE 80DIUII, BR0IIUR£ DE POTASSIUM NATRIUIIBROIIID, KAIJIIIIBROIIID 
CE 1241 260
44 
30 273 419 258 001 FRANCE 2075 483 82 59 384 7
41 408 2 
XBG. 62 17 
51 
1 
138 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 114 31 
100 
1 
248 5 8 NOS 1090 268 629 
49 1 1 
003 PAYS-BAS 1323 439 527 




8 1 2 004 RF ALLEMAGNE 149 
3 
44 358 6 15
 4 
1388 8 818 358 824 ISRAEL 2249 18 1220 652 
1000 WOR LD 3978 580 753 295 1188 587 820 5 4 4 1000 MON D E 6087 987 745 537 1891 1001 1085 15 14 12 
1010 INTRA-EC 2543 548 734 84 342 582 282 5 4 4 1010 INTRA-CE 3740 954 707 181 458 993 428 15 14 12 
1011 EXTRA-EC 1435 14 20 211 828 8 358 , 1011 EXTRA-CE 2350 34 38 378 1234 9 859 
1030 CLASS2 1388 2 8 202 818 358 • 1030 CLASSE 2 2250 3 18 358 1220 1 652 
2830.95 OTHER IROIIIDES AHi> OXYIROIIIDES EXCEPT SOOIUII AND POTASSIUII BROIIIDES 2l3GJ5 OTIIER BROIIJDES AND OXYIROIIIDES EXCEPT SODMI AND POTASSIUM BROIIIDES 
IROIIURES ET OXYIROIIURES, EXCL SODMI ET POTASSIUII BROIIIDE, OXYIROIIIDE, AUSGEII. NATRIUII UHD IWJUII 
001 FRANCE 563 298 
10 
4 23 140 98 
13 
001 FRANCE 1082 558 
19 
35 43 251 197 3 002 BELG.-LUXBG. � 22 200 1156 267 2290 10 





2 003 NETHERLANDS 392 318 90 1184 1 
003 PAYS-BAS 2813 639 522 
188 
1028 10 
004 FR GERMANY 312 
3 
68 31 25 98 1 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1126 
9 
487 81 110 292 4 4 
8 008 UTD. KINGDOM 85 1 8 5 84 1 008 ROYAUME-UNI 267 18 35 8 169 22 
084 HUNGARY 128 128 
1 28 1028 75,4 2 
084 HONGRIE 138 138 
24 31 902 688 35 400 gsA 1811 400 ETATS-UNIS 1685 5 404 ANAOA 107 
118 51 205 
107 
4137 1381 
404 CANADA 249 
198 70 389 
249 
2910 1791 624 ISRAEL 7722 1832 824 ISRAEL 7761 2405 
1000 WOR LD 18722 1012 483 475 4260 4593 5804 80 12 3 1000 II O N D E 17839 1875 1188 728 4581 3770 5430 229 30 8 
1010 INTRA-EC 8823 715 397 242 1274 433 3669 78 12 3 1010 INTRA-CE 7555 1241 1048 307 982 807 2948 186 30 8 
1011 EXTRA-EC 9864 2911 52 233 2988 4160 2135 2 • 1011 EXTRA-CE 10040 434 911 421 3599 2983 2484 43 
1020 CLASS 1 1963 18 1 28 1154 8 754 2 . 1020 
g
LASSE 1 2062 42 28 33 1194 32 692 43 
1030 CLASS 2 7739 133 51 205 1832 4137 1381 • 1030 LASSE 2 7791 224 70 389 2405 2910 1793 
1040 CLASS3 163 148 15 . 1040 CLASSE 3 189 168 21 
2l3GJI IODIDES AND OXYIODIDES 2l30JI IOOIDES AHi> OXYIOOIDES 
IOOURES ET OXYIODURES '°°1DE UND OXYJODIDE 




8 11 1 001 FRANCE 344 68 
273 
138 1 19 68 17 10 7 









� 84 10 26 17 3 20 1 003 PAYS-BAS 1589 168 568 308 121 
353 11 22 
120 77 7 7 16 4 5 1 004 RF ALLEMAGNE 2195 1325 130 115 391 18 87 8 




8 1 33 005 ITALIE 152 188 
39 
19 
89 22 57 27 
2 
008 UTD. KINGDOM 84 3 13 
1 
008 459 12 21 155 
3 038 SWITZERLAND 14 
1 
13 
3 27 038 19
5 3 181 8 
411 5 042 SPAIN 35 3 1 042 532 23 
3 
44 37 12 
400 gsA 23 5 3 
10 8 400 NIS 793 109 497 126 49 
5 
9 
404 ANADA 23 12 8 404 CANADA 347 173 45 124 
508 BRAZIL 11 11 
29 1 
508 BRESIL 150 150 
499 15 684 INDIA 58 28 
1 
664 INDE 898 382
12 10 732 JAPAN 31 11 18 732 JAPON 538 214 302 
1000 WORLD 646 149 130 85 41 128 81 39 11 4 1000 II O N D E 10359 2381 2311 1322 1007 1894 10711 110 181 77 
1010 INTRA-EC 447 82 125. 119 28 35 87 39 9 3 1010 INTRA-CE 8815 1319 2235 1087 468 431 978 110 148 43 
1011 EXTRA-EC 198 87 5 18 13 90 3 2 2 1011 EXTRA-CE 3545 1081 77 238 541 1483 100 34 33 
1020 CLASS 1 126 30 4 18 13 81 1 1 1020 CLASSE 1 2
1; 
524 61 236 541 984 65 5 14 




1 • 1021 A E L  E 4 181 8 499 
3 
1030 CLASS2 87 1 • 1030 CLASSE 2 1048 532 15 
2131 HYPOCIILORIIU; COIIIIERCW. CALCIUII IIYPOCII.ORITE; CII.OIUTES; HYPOBROIIITES mt HYPOCII.ORITES; COIIIIERCIAL CAI.CIUII HYPOCII.ORITE; CIIDRITES; IIYP08IIOIIITES 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Quantitlls Ursprung I Hertwnfl Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.�ux. UK Ireland Danmark 'E>.Ad!ICI Nlmexe EUR 10 France ltatta Nederland BelgAux. UK I reland Danmark 'E>.Adba 
2131 IIYPOCII.ORITES; HYPOCILORITE DE CALCIUII DU COIIIIERCE; CII.ORITES; HYPOBROIIIIES 2131 HYPOCIILORITE; HANDEI.SIIE8UCHES IWZIUIIIIYPOCII; CIILORITE; HYPOBROIIITE 
2131J1 SOOIU1I AND POTASSIUII HYPOCILOIUTES 2131.31 SODIUII AND POlASSIUII HYPOCILORITU 
HYPOCILORITES DE SOOIUII OU DE POTASSIIJII NATRIIIIIHYPOCILO; IWlJIIJIYPOCILORIT 




003 PAYS-BAS 1593 158 170 30 381 2 30 004 FR GERMANY 13201 5 84 5058 26 2278 004 RF ALLEMAGNE 1149 15 445 4 244 
006 UTO. KINGDOM 1772 
2 9178 
18 2 1751 1 006 ROYAUME-UNI 342 
1 719 
26 13 298 5 
042 SPAIN 9178 
3831 3117 
042 ESPAGNE 720 
278 107 048 YUGOSLAVIA 6948 048 YOUGOSLAVIE 385 
1000 WORLD 85833 2552 18311 6851 15168 12120 282 2338 4882 3153 1000 MON DE 7808 251 2495 592 1207 1682 70 411 581 139 
1010 INTIIA-EC 47958 2219 9134 3020 15168 12120 282 2305 3701 11 1010 INTRA-CE 6338 214 1773 314 1207 1682 70 407 459 30 
1011 EXTRA-EC 17875 333 9177 3831 31 1181 3142 1011 EXTRA-CE 1270 37 722 278 4 121 108 
1020 CLASS 1 18711 333 9177 3831 228 3142 1020 CLASSE 1 1177 37 722 278 32 108 
2131.40 CII.OIUTES 2131.40 CILORITU 
CII.OIUTES CILORIIE 
001 FRANCE 2765 1547 443 351 391 120 358 33 263 001 FRANCE 1449 845 417 182 208 81 355 78 506 004 FR GERMANY 4464 2157 28 833 887 004 RF ALLEMAGNE 2858 993 31 378 457 
1000 WORLD 7508 1801 482 2508 419 825 1328 19 33 293 1000 MON DE 4582 659 485 1154 237 521 890 32 78 528 
1010 INTRA-EC 7428 1575 479 2508 419 825 1275 19 33 293 1010 INTRA-CE 4503 652 484 1154 237 520 840 32 78 528 
1011 EXTRA-EC 83 28 3 54 • 1011 EXTRA-CE 78 7 21 1 49 
2131J1 COIIIIERCW. CALcaJII HYPOCILORITE 2131J1 COIIIIERCW. CALCIUII HYPOCILORITE 
HYPOCILORITE DE CALCIUII DU COIIIIERCE IIANDELSUEBLICIES IWZIUIIHYPOCIILORIT 
001 FRANCE 57 1 38 1 17 
38 1 2 
001 FRANCE 126 2 83 2 39 48 3 4 003 NETHERLANDS 375 299 457 34 86 3 003 PAYS-BAS 763 825 800 73 182 10 400 USA 1267 2 58 828 38 400 ETATS-UNIS 1926 5 113 938 90 
684 INDIA 825 
255 223 30 5 620 Ii Ii 684 INDE 343 422 385 53 2 341 15 18 732 JAPAN 1015 436 53 732 JAPON 1829 831 104 
1000 WORLD 3848 810 722 258 541 45 1343 25 58 44 1000 MON D E 5018 1074 1041 359 838 81 1447 42 124 32 
1010 INTRA-EC 535 311 22 84 11 20 39 25 11 2 1010 INTRA-CE 1042 838 51 181 19 50 81 42 18 4 
1011 EXTRA-EC 3112 299 700 184 529 28 1304 47 43 1011 EXTRA-CE 3978 438 990 198 819 11 1385 106 29 
1020 CLASS 1 2460 298 700 184 524 23 681 47 23 1020 CLASSE 1 3815 437 990 198 814 8 1039 108 23 
1030 CLASS2 828 8 622 • 1030 CLASSE 2 350 5 345 
2131.11 HYPOBROIIITES AND IIYPOCII.ORITES OTIER THAN THOSE OF SOOIUII AHO POTASSIUM 2131.11 HYPOBROIIITES AND HYPOCILOIUTES OTIIEII THAN 1IIOSE OF SOOIUII AND POT ASSIIJII 
HYPOBROIIITES; HYPOCILOIUTES, EXCI. SOOIUII ET POTASSIIJII HYP08ROIIITE; HYPOCILORITE, AUSGEIC. NATRJUII UND ltALIJII 
006 UTO. KINGDOM 738 20 718 006 ROYAUME-UNI 292 12 4 2 274 
1000 WORLD 989 41 100 38 85 20 1 718 8 • 1000 MON DE 522 17 73 82 58 10 3 275 4 
1010 INTRA-EC 974 41 97 33 59 20 i 718 8 , 1010 INTRA-CE 474 17 34 80 53 10 2 274 4 1011 EXTRA-EC 15 3 5 8 , 1011 EXTRA-CE 49 38 2 8 2 1 
ma CII.OIIATES AND PERCII.ORATES; BROIIATES AND PERBROIIATES; IOOAltS AND PERIOOATES ma CII.ORATES AND PERCII.ORATES; BROIIATES ANO PERBROIIATES; IOOATES AND PERIOOATES 
CII.ORATES ET PERCILORATES; BROIIATES ET PERBROIIATES; IOOATES ET PERIOOATES CII.OIIATE UND PERCHLORATE; BROIIATE UND PERBROIIATE; .IODATE UND PER.IODATE 
2132.14 SOOCUII CII.ORATE 2132.14 SOOIUII QI.ORATE 
QI.ORATE DE SOOCUII NATRJUIICILORAT 
001 FRANCE 8404 4623 3 1771 205 10 001 FRANCE 2549 1748 3 791 94 7 003 NETHERLANDS 7460 2478 
1304 
4778 003 PAYS-BAS 2721 719 
431 
11 1897 
005 ITALY 1304 
5317 464 2597 289 005 ITALIE 431 1851 186 1110 124 030 SWEDEN 13354 4687 030 E 5053 1782 




042 GNE 848 54 37 90 058 GERMAN DEM.R 2477 43 1184 870 058 LEMANDE 1018 18 491 387 
1000 WORLD 34202 13342 8585 145 3 8275 4080 20 742 10 1000 MON D E 13270 4854 2482 85 2 3874 1858 4 328 7 
1010 INTRA-EC 15413 7099 1501 4 3 8582 2 20 212 10 1010 INTRA-CE 5849 2478 531 19 2 2697 5 4 108 7 
1011 EXTRA-EC 18788 8243 5084 141 2713 4078 529 • 1011 EXTRA-cE 7420 2178 1931 88 1178 1851 218 
1020 CLASS 1 18311 8243 5041 1 1529 3208 289 • 1020 CLASSE 1 8401 2178 1915 11 685 1484 128 
1021 EFTA COUNTR. 14827 8243 4687 1 474 3133 289 .1021A E L E  5897 2178 1782 11 207 1391 128 
1040 CLASS 3 2477 43 140 1184 870 240 • 1040 CLASSE 3 1018 16 54 491 387 90 
2132.11 AIIIIONIUII ANO POTASSIUII CILORATES 2132.11 AIIIIONIUII ANO POTASSIIJII CII.ORATES 
CII.ORATES D'AIIIIONIUII. DE POTASSIIJII AIIIIONllJII.., ltALIJIICII.ORAT 
001 FRANCE 282 47 382 180 2 53 001 FRANCE 188 17 258 117 2 2 50 005 ITALY 382 202 372 51 Ii 20 
005 ITALIE 258 
155 285 38 Ii 20 030 SWEDEN 789 118 
140 
030 SUEDE 589 83 64 058 GERMAN DEM.R 195 55 058 RD.ALLEMANDE 109 
5 
25 
5 400 USA 38 38 400 ETATS-UNIS 140 130 
31 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Hertcunll 
Orlglne , provenance I Mengen 1000 kg 
Nlmexe I EUR 10 J France I llalla I Nederland I Belg.-1.ux.1 
&11 
1000 WOR LO 1115 74 491 421 
1010 INTRA-EC 802 60 ass 225 
1011 EXTRA-EC 1111 15 111 191 
1020 CLASS 1 921 15 131 58 
1021 EFTA COUNTR. 828 15 131 20 
1040 CLASS3 195 140 
2132.21 IWUUII CII.ORA'f! 
CILORA'f! DE IIAR'fU1I 
038 SWITZERLAND 48 35 4 1 
1000 WORLD 48 35 4 1 
1010 INTRA-EC 
4i as 4 i 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 48 35 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 48 35 4 1 
2aUO CILORATES OTIB THAii 1IIOSE OF AIIIICNIUII, SODIUM, POTASSIIJII AND IARIUII 
CILORATES, AUtllES QUE D'AIIIIONIUII, somJII, POTASSIUII Er IIAR'fU1I 
008 UTD. KINGDOM 40 
038 SWITZERLAND 81 
1000 WOR LO 220 
1010 INTRA-EC 14 
1011 EXTRA-EC 157 
1020 CLASS 1 137 
1021 EFTA COUNTR. 107 
D40 AIIIIOIIIIJII PERCII.ORA'f! 
PERCII.ORA'f! D'AIIIIONIUII 
038 SWITZERLAND 132 
400 USA 129 
732 JAP AN 51 
1000 WO R LO 331 
1010 INTRA-EC 22 
1011 EXTRA-EC 113 
1020 CLASS 1 313 
1021 EFTA COUNTR. 133 
2132.SO 800IUII PEIICII.ORA'f! 
PERCII.ORA'f! DE SOOIIJ!I 
001 FR ANCE 11n 
038 SWITZERLAND 54 
1000 WO R LO 1234 
1010 INTRA-EC 1178 
1011 EXTRA-EC 58 
1020 CLASS 1 54 
1021 EFTA COUNTR. 54 
2IIUO POTASSIUII PERCII.ORA'f! 
PERCII.ORA'f! DE POTASSIUII 
030 iweoee'1t 
038 WITZ LAND 
1000 WO ALO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











1 60 54 
1 2 2t 
1 58 25 
1 58 5 
1 28 5 
7 58 5 
37 88 
44 58 83 
44 si 83 
44 58 93 
7 58 5 
3 1170 3 
a 1 1173 











188 11 18 
188 11 18 
an PERCILORATES OTHER THAii THOSE OF AIIIIONIUII, 80DIUII AND POTASSIUII 
PERCII.ORATES, AUtllES � D'AIIIIONJUII, 80CIUII Er POTASSIUII 
038 SWITZERLAND 47 1 25 15 
1000 WORLD 108 4 30 11 
1010 INTRA-EC 49 2 • a 
1011 EXTRA-EC 80 2 25 15 
1020 CLASS 1 60 2 25 15 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 25 15 
































































Import Janvier - 06cembre 1985 
Ouanllt6s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance I Ireland I Danmark I W.dba Nlmexe I EUR 10 p!u1Bchlar"4 France I llalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xdl>CI 
&11 
51 10 103 1000 II ON DE 1511 68 360 360 11 1n 331 41 11 105 
1 a 13 1010 INTRA-CE m 38 212 138 • 17 2 I 23 as 
51 • 20 1011 EXTRA-CE 132 27 .. m • 112 ffl 38 • 20 
51 8 20 1020 CLASSE 1 823 Z7 98 131 8 157 329 38 8 20 51 8 20 1021 AELE 648 Z7 93 8 157 287 38 8 20 
• 1040 CLASSE 3 109 84 25 
2m.20 IARIJII CII.ORA'f! 
IAIIIUIICII.ORAT 
038 SUISSE 148 97 13 11 25 
, 1000 110 N DE 149 91 14 11 25 2 
, 1010 INTRA-CE a ff 1 11 25 2 • 1011 EXTRA-CE 148 13 
• 1020 CLASSE 1 148 97 13 11 25 
.1021AELE 148 97 13 11 25 
muo CII.ORATES OTIB THAil l!IOSE OF AIIIIONIUII, somJII, POTASSalll AND IARIUII 
. Cltl.ORATE, AUSGEIWIIICNIUI NATRIUII., IWJJII. UARIIIIICILOAAT 
008 ROYAUME-UNI 223 2 1 20 
14 188 1 
038 SUISSE 124 10 111 
18 • 1000 110 N DE 488 • 33 82 30 321 15 1 
1i 
• 1010 INTRA-CE 301 4 11 40 30 210 
15 
1 
, 1011 EXTRA-CE 187 2 17 22 111 
18 • 1020 CLASSE 1 155 2 17 10 111 15 
18 • 1021 A EL E 148 2 12 10 111 11 
ma.40 AIIIIONIUII PERCII.ORA'IE 
AIIIICNIUIIPERCHLORAT 
038 SUISSE 458 34 188 21 1 214 
400 ETATS-UNIS 760 229 513 8 
122 
12 
732 JAPON 190 1 2 85 
1 • 1000 II ON DE 1424 281 188 S37 • 131 292 2 
1 , 1010 INTRA-CE 14 2 
188 537 1 8 282 2 . , 1011 EXTRA-cE 1408 214 • 122 
• 1020 CLASSE 1 1409 284 188 537 8 122 292 
• 1021 A EL E 460 34 188 21 1 218 
2131.51 SODIJII PERCII.ORA'IE 
NA'IRIUIIPEIICII.T 




038 SUISSE 191 89 78 
I 1000 II ON DE 1102 45 8 858 2 1 81 7 
I 1010 INTRA-CE 908 45 • ... 2 i 2 7 , 1011 EXTRA-CE 195 89 80 
• 1020 CLASSE 1 191 45 89 1 78 
• 1021 A EL E 191 45 89 1 78 
2IIUO POTASSalll PERCII.ORA'IE 
IAIIJIIPERCILORT 
49 2 � IHrs'I 585 178 21 10 3 98 241 35 3 285 97 23 24 97 
50 2 , 1000 MON DE 852 275 22 89 3 171 382 38 8 1 
1 2 • 1010 INTRA-CE 87 275 1 
30 i 55 382 
1 i i 49 , 1011 EXTRA-CE 114 21 39 123 35 
49 2 • 1020 CLASSE 1 884 Z75 21 39 3 123 382 35 5 1 
49 2 • 1021 A EL E 833 Z75 21 33 3 123 338 35 5 
an PERCII.ORATES OTHER THAii THOSE OF AIIIIONIUII, SOOIUII AND POTASSIUII 
PERCII.ORATE, AUSGEII. AIIIIONIUII-, NATRJUII. UJIAIJUIIPERCIIT -
038 SUISSE 147 30 52 29 1 8 27 
13 , 1000 II ON DE 405 110 15 37 89 27 13 4 
11 , 1010 INTRA-cE 141 68 25 • 14 a 24 a 
, 1011 EXTRA-CE 281 44 80 28 75 24 2t 
• 1020 CLASSE 1 281 44 60 29 75 24 29 
.1021AELE 184 31 52 29 1 24 Z7 
muo BROIIATES AND PERBROIIATES; IODATES AND PERIODATES 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll I Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,U1schl� France I ttalla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I 
2l32JO BROIIATES El' PEIBROIIATES; IOOATES El' PEIIIOOATES 
002 BELG.-LUXBG. 42 3 28 2 9 Ii 
2 
003 NETHERLANDS 157 52 58 28 25 8 004 FR GERMANY 118 83 25 15 38 3 008 UTD. KINGDOM 203 7 27 27 58 23 038 SWITZERLAND 45 15 1 4 1 1 
824 ISRAEL 407 1 68 72 228 1 39 
1000 WORLD 1020 144 190 149 288 108 87 
1010 INTRA-EC 532 122 113 71 81 105 19 
1011 EXTRA-EC 488 22 77 78 227 3 88 
1020 CLASS 1 82 21 9 7 1 2 29 
1021 EFTA COUNTR. 58 15 1 4 1 1 23
1030 CLASS 2 407 1 68 72 228 1 39 
2135 SU1PIDDES; POLYSULPIIIDES 
SU1fURES, YC POI.YSUIIURES 
2135.10 POTASSIUII, 8ARIUII, TII AND IIERCURY SULPIIDES 
8ULFIIRES DE POTASSIUM, DE 8AAYUII, O'ETAIN OU DE IIERCURE 
1000 WOR LD 153 2 2 98 34 2 
1010 INTRA-EC 83 2 2 8 34 2 
1011 EXTRA-EC 90 90
2l3S.20 CALCIUII, ANTIIIONY AND IION SULPHIDES 
SWURES DE CALCIJII, D'AlfllllOINE OU DE FER 
001 FRANCE 423 1 49 7 002 BELG.-LUXBG. 59 8 2 
113 19 008 UTD. KINGDOM 1022 755 13 41 45 038 AUSTRIA 282 138 9 83 12 5 
lffl �Uc° 1898 915 88 115 133 48 84 1555 784 80 49 122 43 84 1011 EXTRA-EC 342 151 9 .. 12 5 
1020 CLASS 1 289 137 9 68 12 5 45 
1021 EFTA COUNTR. 285 138 9 83 12 5 45 
2135.41 80IIIUII SUlJIHIDE 
8ULFIIRES DE SOOIUII 
001 FRANCE 1998 137 
2248 
1238 22 428 
158 ���ei\�� 5554 1688 386 971 48 797 8 69 338 
831 
212 
004 FR GERMANY 4851 657 429 835 830 165 005 ITALY 803 47 
008 UTD. KINGDOM 440 60 2i 042 SPAIN 228 
313 824 ISRAEL 439 128 
1000 WORLD 18263 2799 2893 3591 1849 1213 728 
1010 INTRA-EC 14444 2488 2m 2776 1628 1105 535 
1011 EXTRA-EC 1818 :110 21 815 21 107 193 
1020 CLASS 1 858 310 293 28 
1021 EFTA COUNTR. 450 310 113 
126 1030 CLASS 2 439 
21 
313 
21 107 1040 CLASS 3 523 210 40 
2135.43 ZIIC 8UlJIHIDE 
8ULFIIRES DE zr«:
004 FR GERMANY 812 311 173 103 129 95 
400 USA 19 18 1 
1000 WORLD 888 332 191 103 129 108 
1010 INTRA-EC 835 332 173 103 129 95 
1011 EXTRA-EC 31 18 13 
1020 CLASS 1 31 18 13 
2135.45 CADIIIUII SULPIIDE
suu:uRES DE CADIIIUII 
001 FRANCE 27 
7 25 5 27 1 002 BELG.-LUXBG. 38 2 004 FR GERMANY 15 
1 
13 
732 JAPAN 1 
000 WORL·D 99---, a 8 3 'D 1 11010 INTRA-EC 85 1 43 5. 2 27 1 
1011 EXTRA-EC 4 2 1 1 
Import 
Quan!IU:s Ursprung / Herkunft I Werte 
Orlglne / provenance 
Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 P,utschlanc4 France I
2l3llll BROIIATE UND PERBROIIATE; .IOOATE UND PEUOOATE 
i 7 002 BELG.-LUXBG. 529 45 368 003 PAYS-BAS 858 225 213 
4 8 004 RF ALLEMAGNE 582 
581 
155 
17 4 006 ROYAUME-UNI 1819 53
038 SUISSE 892 309 28 
824 ISRAEL 1485 3 239 
28 28 • 1000 MON DE 5985 1201 1085 
23 18 • 1010 INTRA-CE 3454 868 791 
2 11 • 1011 EXTRA-CE 2527 332 294 
2 11 • 1020 CLASSE 1 1062 330 55 
11 .1021A E L E  893 309 28 
• 1030 CLASSE 2 1485 3 239 
2135 SUIIIIDES; POI.YSULPHIDES 
SWIDE, EINSCIL POI.YSWIDE 
2135.10 POTASSIUII, 8ARIUII, 'Ill AND IIERCURY SULPIIIDES 
IALIJII., 8ARIUII-, ZJl8., QUECKSUERSWII) 
17 1000 MON DE 114 8 3 
17 1010 INTRA-CE 83 8 3 
• 1011 EXTRA-CE 31 
2l3S.20 CALCIJII, AIITlllONY AND IRON 8UlJIHIDES 
IWZJUII., ANTIIIOlf., ElSENSWID 
415 001 FRANCE 413 2 69 80 1 002 R
ELG.-LUXBG. 114 39 
008 OYAUME-UNI 1748 1484 20 
12 038 AUTRICHE 1104 523 40 
81 17 415 1000 MON DE 3827 2058 147 
81 1 415 1010 INTRA-CE 2344 1508 108 
15 • 1011 EXTRA-CE 1282 552 40 
15 • 1020 CLASSE 1 1168 534 40 
15 • 1021 A E L  E 1121 523 40 
2135.41 800lUII SUllHIDE 
IIATRIUIISWl)E 
55 47 128 001 FRANCE 920 54 708 42 28 002 BELG.-LUXBG. 2023 870 
104 
978 887 
003 PAYS-BAS 345 3 37 
98 004 RF ALLEMAGNE 2310 
198 
212 
277 99 005 ITALIE 255 21 103 008 ROYAUME-UNI 203 24 
200 042 ESPAGNE 108 
824 ISRAEL 193 
571 1093 1528 1000 MON DE 8795 972 1010 
531 1og 1242 1010 INTRA-CE 8120 823 1001 40 284 1011 EXTRA-CE .. 678 49 9 
27 200 1020 CLASSE 1 269 49 
27 .1021A E L E  103 49 
40 
. 1030 CLASSE 2 193 Ii 84 1040 CLASSE 3 193 
2135.43 ZINC SULPIIDE 
ZINXSU!m 
1 004 RF ALLEMAGNE 1108 
48 
421 
400 ETAT8-UNIS 187 3 
2 1 • 1000 MON DE 1298 51 430 
2 1 • 1010 INTRA-CE 1117 3 428 
• 1011 EXTRA-CE 180 48 3 
• 1020 CLASSE 1 180 48 3 
2135.45 CADIIRIII SUI.JIHIDE 
CADIIIUll$Ul.flD 
001 FRANCE 294 
40 154 002 BELG.-LUXBG. 227 
004 RF ALLEMAGNE 148 
324 
85 
732 JAPON 327 
• 1000 MON DE 1109 391 283 
• 1010 INTRA-CE 717 44 283 . • 1011 EXTRA-CE 391 348 
Janvier - Dticembre 1985 
1000 ECU Valeurs 




3 31  117 33 22 5 117 129 38 14 73 
203 104 565 435 59 54 85 17 15 3 
298 785 8 134 
870 1010 790 773 87 184 5 
482 203 749 117 80 159 5 
388 808 41 855 7 4 90 21 34 521 7 4 
85 17 15 435 4 
298 785 8 134 
41 45 10 2 7 
12 45 10 i 7 29 
28 2 381 
8 
56 38 34 8 128 
175 252 49 20 45 
448 118 99 273 38 87 381 
182 88 79 273 38 8 381 288 50 20 81 
288 50 20 175 61 
252 50 20 175 61 











1692 740 558 341 298 444 744 
1319 733 543 255 285 439 622 
373 1 13 87 11 4 123 
130 20 4 86 
50 53 4 140 
7 13 11 37 102 14 
218 178 128 151 10 
5 111 
223 178 128 275 3 10 
218 178 128 151 3 10 
5 124 
5 124 
25 294 i 59 2 ;1 
3 . 
39 88 299 8 1 
28 59 298 8 1 
13 29 3 
33 
34 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herltunft Werle 1000 ECU Vafeurs 
Orlglne I provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca llalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmarlt 'E).).d/)(1 Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmarlt 'E).).d/)(1 
2135.45 
1020 CLASS 1 4 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 391 346 13 29 3 
2135.47 SULPIIDES ono 1llAN OF POTASSIUM, BARIUII, TIN, IIERCURY, CALCIUM, ANTIIIONT, IIOII, SOOIUII, - AND CADIIIUII 2135.47 SULPHIDES OnlER 1llAN OF POTASSIUII, BAIIIIJII, TIN, IIERCURY, CAI.CIUII, ANTIIIONY, IRON, SODIUII, ZINC AHO CADIIJUII
SULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUM, IIARYUII, ETAIN, IIERCURE. CAI.CIIIII, ANTIIIOINE, FER, SOOIUII, ZINC, CADIIJUII SWIDE, AUSGEN. IWJUII, BARIUII, ZINN-, QUECKSUER-, WZlUII-, AlflDIOII., EISElf., NAlRJUII-, ZINK, CADIIJUIISUI.FID 
001 FRANCE 310 
5 30 2 46 262 1 001 FRANCE 
102 




003 PAYS-BAS 193 
85 217 
96 32 7 14 004 FR GERMANY 1484 66 22 309 426 11 79 004 RF ALLEMAGNE 
490 393 14 
121 
146 006 UTD. KINGDOM 220 3 35 14 5 6 53 4 006 ROYAUME-UNI 857 6 
155 158 
5 7 56 
3 
038 AUSTRIA 227 151 9 038 AUTRICHE 316 220 20 
720 CHINA 50 50 720 CHINE 131 131 
1000 WORLD 2548 310 81 351 838 732 79 99 57 19 1000 II ON DE 2485 711 98 258 587 289 270 217 83 17 
1010 INTRA-EC 2133 93 53 350 759 m 33 98 4 19 1010 INTRA.CE 1760 437 93 241 414 281 119 181 7 17 
1011 EXTRA-EC 409 217 7 81 5 45 1 53 • 1011 EXTRA.CE 708 274 13 153 5 151 59 59 
1020 CLASS 1 359 217 7 31 5 45 1 53 . 1020 CLASSE 1 578 274 13 23 5 151 58 58 
1021 EFTA COUNTR. 330 217 5 31 5 19 53 • 1021 A E L  E 4n 274 10 23 5 109 58 
1040 CLASS 3 50 50 • 1040 CLASSE 3 131 131 
2135.51 POTASSIUII, CALCIJII, BARIUII, IION AND TUI POLYSIJU'HIDES 2135.51 POTASSIUM, CALCIUII, BAIIIIJII, IRON AND TUI POLYSULPHIDES 
POLYSWURES OE POTASSIUII, CALCIUII, IIARYUII, FER, ETAIN WJUII., IWDJII-, BARIUII, EISElf., ZINNPOLYSUlllD 
1000 WO RLD 43 9 33 • 1000 II ON DE 47 15 25 2 2 2 
1010 INTRA-EC 43 9 33 • 1010 INTRA.CE 48 14 25 2 2 2 
2135.51 POLmJUIIIIDES OnlER 1llAN THOSE IITHlN 2135.51 2835.51 POLYSULPIIDES OTHER 1llAN THOSE Wltlllll 2135.51 
POLYSULFURES, AUTRES QUE OE POTASSIUII, CAI.CIUII, BARYUII, FER ET ETAIN POI.YSUl.ll)E, AUSGEII. IALIUII-, IWZIUII-, BARIUM-, EISEN- UND ZINNPOLYSUlllD 
004 FR GERMANY 379 
31 
71 23 23 38 8 
1 
214 8 004 RF ALLEMAGNE 535 
149 
83 251 20 98 3 
6 
95 5 
006 UTD. KINGDOM 79 2 33 7 5 006 ROYAUME-UNI 307 1 143 4 4 
1000 WO RLD 845 45 225 28 59 43 8 11 217 11 1000 II ON DE 1047 208 180 269 168 103 a 13 99 8 
1010 INTRA-EC 493 37 77 28 59 43 8 11 214 11 1010 INTRA.CE 911 185 101 259 184 103 3 13 95 8 
1011 EXTRA-EC 182 8 148 a 3 • 1011 EXTRA.CE 138 41 79 10 2 4 
1020 CLASS 1 162 8 148 3 3 . 1020 CLASSE 1 126 41 79 2 4 
21:11 DITIIOIIIIES, lNCLUDINQ THOSE STABIJSED 111H ORGANIC SUBSTANCES; SUI.PIIOXYI.ATES 21:11 DITHIOIIIES, INCLUDING THOSE STABIUSED 111H ORGANIC SUBSTANCES; SULPIIOXYI.ATES 
HYDROSUI.Fllts IIEIIE STABIJSES PAR DES IIATERES ORQANIQUES. SUl.FOXYI.ATES DmllOlffl (AUCH DURCH ORGANISCIE STOFFE STABIIJSIElll). SUlfOXYI.ATE 
21:11.GO DITIIOllllES AND THOSE STABILISED 111H ORGANIC SUBSTANCES; SULPIIOXYI.ATES 
NL: COOFIIEfTIAI. 
2131.00 DlllllOIITES AND TIIOSE STABILISED 111H ORGANIC SUBSTANCES; SULPIIOXYI.ATES 
NL: CONFIDENTIAL 
HYDROSUI.Fllts IIEIIE STABILISES PAR DES IIATERES ORGANIQUES. SUlfOXYI.ATES 
NL: CONFIIEHTIEI. 
DITIIIOIITE� DURCH ORGAIIISCIE STOFFE STABIIJSIER1}. SUlfOXYl.ATE NL: YERTRAU 
001 FRANCE 260 115 
1843 
108 18 21 
15 
001 FRANCE 320 133 
1839 
129 35 22 1 
002 BELG.-LUXBG. 3247 885 303 
231 
401 40 002 BELG.-LUXBG. 3
735 1022 387 292 489 54 18 003 NETHERLANDS 1495 863 133 83 145 
572 
003 PAYS-BAS 1799 1021 147 100 185 
725 004 FR GERMANY 4258 
144 
1043 949 565 878 451 004 RF ALLEMAGNE 8027 
185 
1569 1382 795 1010 546 
005 ITALY 1546 1088 
6 




287 26 384 006 UTD. KINGDOM 1725 570 778 134 5 006 ROYAUME-UNI 2094 808 790 170 8 
038 SWITZERLAND 884 108 159 819 209 038 1093 
123 188 783 
243 
1 
038 IA 394 15 266 170 285 038 
483 17 
276 
203 340 042 597 
249 1155 
44 042 665 262 1307 
49 
082 OSLOVAK 1624 20 
136 
400 062 2044 28 
152 
447 
720 C 971 628 5 720 1038 879 5 
1000 WORLD 17302 2948 5971 3447 1340 1969 228 497 908 1000 II ON DE 21018 3553 6808 4313 1742 2552 287 828 1135 
1010 INTRA-EC 12528 2578 4883 1448 949 1245 228 497 908 1010 INTRA.CE 15818 3150 5431 1885 1297 1708 287 828 1134 
1011 EXTRA-EC 4774 370 1288 2001 391 724 • 1011 EXTRA.CE 5397 402 1378 2328 444 848 1 
1020 CLASS 1 1912 121 427 792 253 319 • 1020 CLASSE 1 2284 140 462 995 292 394 1 
1021 EFTA COUNTR. 1279 121 159 790 209 405 .1021A E L E  
1556 140 188 988 243 452 
1 
1040 CLASS 3 2795 249 848 1155 138 • 1040 CLASSE 3 3080 262 907 1307 152 
2137 SULPlllES AND TIIOSULPHATES 2137 SULPIITES AND TIDOSULPHATES 
SULRIES ET HYPOSUI.FITES SWIIE UND THIOSUI.FATE 
2137.10 SULPlllES 2837.10 SULPIITES 
SULRIES SUU'IIE 
001 FRANCE 2542 
5 2462 
20 942 1207 288 85 001 FRANCE 844 
4 502 7 312 169 
98 58 
002 BaG.-LUXBG. 2750 
24 
141 204 89 26 




42 8 1 18 003 NETHERLANDS 1178 183 262 5003 4n 837 
18 003 PAYS-BAS 454 62 87 
1527 
175 8 
004 FR GERMANY 29594 696 9018 4079 8822 892 500 843 
004 RF ALLEMAGNE 9828 
241 
2304 2034 2877 289 199 319 279 
005 ITALY 13820 1519 
31 
379 432 10494 426 6 100 
005 ITALIE 2305 518 
44 
102 137 1219 322 9 88 006 UTD. KINGDOM 2292 118 337 830 496 
952 
48 006 ROYAUME-UNI 1073 83 115 294 178 
241 
28 
060 POLAND 2381 25 53 840 444 20 100 





062 CZECHOSLOVAK 448 8 360 1 082 TCHECOSLOVAQ 122 11 89 2 
1000 WORLD 58002 1701 13825 5404 7748 11221 13084 1055 1012 954 1000 II ON DE 15973 511 3571 2453 2402 3512 2112 581 387 484 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlcunll Mengen 
Ortglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 
2837.11 
1010 INTRA-EC 52020 982 
1011 EXTRA-EC 3984 719 
1020 CLASS 1 1169 686 
1021 EFTA COUNTR. 1097 668 
1040 CLASS 3 2818 33 
2837.30 TIIOSUIJIHATES 
IIYPOSWIIES 
004 FR GERMANY 14799 
005 ITALY 2071 
200 008 UTD. KINGDOM 1374 
058 GERMAN DEM.R 5257 so6 082 CZECHOSLOVAK 680 
1000 WO AL D 24882 939 
1010 INTRA-EC 18531 371 
1011 EXTRA-EC 8151 588 
1040 CLASS 3 6070 563 
2138 SU\PHATES (INCUJOIHG ALUIIS) AND PERSUIJIHATES 
SUI.FATES ET ALUMS; PERSUI.FATES 
2131.10 SOOIUII AND CADIIIUII SUIJIHATES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






058 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
412 MEXICO 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2138.25 POTASSIIJII SULPHATE 
SUU:ATES OE POTASSIJII 
004 FR GERMANY 





1020 CLAI 1 1040 CLA 3 
2138.27 COPPER SULPHATE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































































llalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
4154 7ffl 11181 12087 954 845 
1250 451 80 897 102 188 






1200 27 952 
793 584 4852 90 37 
4 
282 1815 59 
34 306 835 mi 1908 150 2174 
180 
2780 1303 9485 198 34 207 
802 1153 7131 193 34 37 
1958 150 2354 5 170 
1958 150 2354 170 
10763 43 3218 68 





2398 80 125 





29388 2 24 29199 
25657 1483 2712 
1285 
1868 
13747 19813 3048 
2540 
4257 3228 
25 19729 108 
48 299 
5000 
93748 47853 12861 126849 455 40715 
41432 43299 10128 57881 430 5345 
52318 4554 2740 69188 25 35370 
48681 4530 2740 44459 24 31067 




128 1 1394 152 42 
120 220 
1 73 
418 260 1480 214 5 82 
198 1 1438 212 5 42 





229 658 98 2 80 242 
2720 
1020 
82 193 1388 
2 1193 
409
1 si 24 201 
3 


















QuanU!6s Ursprung / Herlcunll Werle 
Ortglna / provenance 
"Ell>.dbo Nlmexa EUR 10 
2137.10 
944 1010 INTRA-CE ' 14923 389 
11 1011 EXTRA-CE 1052 123 
11 1020 CLASSE 1 285 106 
11 1021 A E L  E 223 102 
. 1040 CLASSE 3 768 17 
2837.30 ntlOSULPIIATES 
ntlOSUI.FATE 
103 004 RF ALLEMAGNE 4402 
18 
005 ITALIE 554 
103 008 ROYAUME-UNI 818 
50 058 RD.ALLEMANDE 1297 
122 062 TCHECOSLOVAQ 1n 
194 1000 MON DE 7239 307 
124 1010 INTRA-CE 5897 182 
70 1011 EXTRA-CE 1542 145 
70 1040 CLASSE 3 1505 141 
2138 SIR.PHATES llNClfJDING ALUIIS) AND PERSULPHATES 
SUI.FATE UND Al.AUNE; PERSUI.FATE 
2131.10 SOOIUII AND CADIIIUII SU\PHATES 

































1000 MON D E
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L  E 
1030�2 1040 3 
2131.25 POTASSIUII SUI.PIIATE 
KAWIISUI.FAT 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATs-UNIS 
1000 MON D E
1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
• 1040 CLASSE 3 




























































































































Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "Ell>.dOa 
2271 34M 1834 529 329 480 
125 48 278 32 38 4 
2 39 37 15 38 4 
1 38 12 
17 
38 4 
123 8 241 
200 1284 41 31 38 
78 410 25 20 8 171 201 
48 42 438 20 
55 
490 2398 88 20 79 71 
447 1908 81 20 31 48 
43 490 7 48 25 
42 490 48 25 







406 14 25 4 




















5449 1870 18228 118 8239 418 
4840 1495 m4 112 1030 185 
809 374 10454 4 5209 231 
606 374 7605 4 4591 10 
188 363 5845 4 4591 2 
3 
845 
818 221 2204 
2 243 70 32 23 
88 
5 Ii 2 
89 264 115 7 59 30 
4 260 109 7 32 23 
85 3 7 %7 6 
2 3 7 8 
68 
528 80 2 29 178 
1927 822 59 151 974 
849 
289 
1 58 4 28 143 














110 40 314 
35 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung ' Herlwnft 












SUlfATE OE IARYUII 
001 FRANCE 











2131.G ZINC IIVHATE 
SUlfATE DE DIC 
002 BE LG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
2131.45 IIAGNESJIJII SIJUIIIATE 












2131.47 AL1IIIINJUII SIJUIIIATE 
IIJIIATE D'AWIIJNIUII 
002 BE LG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS
004 FR GE RMANY 
006 UTD. KINGDOM 

















1021 E FTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
2131.41 CHROIIMI SULPHATE 
SUlfAlD DE CHROIIE 
003 NETHE RLANDS 











































































































Italia Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
2719 8318 1747 2347 1842 2488 
234 4904 1201 1301 381 2204 
2465 3414 147 1047 1
� 
282 
2405 .. 1 '419 12 
80 
48 60 '458 1279 
180 
3365 488 170 110 
78 39 873 341 52 262 2262 1262 183'4 5-421 
1180 ffT 
21 
3814 1302 2535 5897 75 272 
2339 1302 2511 5822 55 284 
1274 24 78 21 • 
11'4 2-4 9 21 2 
1180 ffT 5 
M 44 89 58 8 10 
8 2500 821 120 87 2114 
954 248 320 60 
2 216 44 
350 25 12'4 
10 109 
413 3650 2692 1184 188 107 
80 3513 2475 998 188 97 
353 137 217 188 10 
353 28 216 168 







� 451 100 
13458 1884 25388 5321 579 588 
13192 9883 25395 4711 584 488 
261 4 540 15 100 









24 1200 6837 
5131 
451 
1149 120 310 
5253 11887 22248 1293 2149 8802 
123 10814 21048 1173 729 1865 
5
1











Ouanlit6s Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance
'EA>.Olla Nlmexe 
1m 1000 MON DE 
355 1010 INTRA.CE 
1018 1011 EXTRA-cE




• 1 CLASSE 3 
2131.41 IWIIUII SULl'IIATE
IARIIJIISUJ.f AT 
283 001 FRANCE 004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
'400 ETATS-UNIS 
283 1000 MON DE 
283 1010 INTRA-CE 




• 1040 E 3 
ma.a ZN: 8UU'IIATE 
ZIIXSULFAT 
84 002 BE L
�
BG. 
5 003 PAY 
18 004 RF ALLEMAGNE 






232 1000 MON DE 
112 1010 INTRA-CE 
120 1011 EXTRA-cE 
120 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1040 CLASSE 3 
2131.45 IIAGNESIJII SULPHATE 
IIAGNESIIIISUlfAT 
682 002 BE LG.-lUXBG. 004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLE MANDE 
612 1000 MON DE 
612 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1040 CLASSE 3 













1 1000 MON DE 
1 1010 INTRA.CE 
, 1011 EXTRA-cl!
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L E 
• 1040 CLASSE 3 
2131.41 CHROIIIUII SUU'HATE 
CIIROIISW'AT 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
Werle 
EUR 10 France 
23132 8398 3230 
13001 3441 1910
10130 2958 1320 
3579 338 669 
587 58 17 




7704 39 1787 
7132 11 1780 
569 23 8 
209 23 8 
381 
2908 271'4 68 










190 150 8 
11818 4026 3952 
10191 3259 8377 
1724 7ffl 578 
1517 817 558 
1015 595 329 




ma n 1431 
6318 12 1255 
393 81 178 
11'4 17 .. 
279 44 172 
848 27 9 





118 118 423 872 
238 137 
21 2365 2100 
8819 2977 528 
4668 155 333 
5253 2823 115 
2575 586 17'4 
1535 138 37 





Janvier - Oecembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark '&>.clba 
1688 S068 1211 1788 818 1785 870 
188 3359 882 951 288 1595 298
1487 1709 829 837 628 189 873 
1-440 14 5 418 17 9 873 
47 
31 40 314 
811 
110 
16&4 284 107 70 
22 65 210 88 





1209 835 943 2720 144 110 137 
885 833 939 2849 27 108 137 
343 2 a 71 117 4 
28 2 3 31 117 1 
318 41 2 
31 19 93 27 
.. 5 40 
13 1233 380 122 ri 
3 
552 18 
549 140 190 39 12 




1A 1856 m 657 180 88 131 
43 1808 795 m 180 83 74 
115 48 78 80 a 57 
115 17 73 80 57 





78 3 80 1-44 908 596 78 
49 10 
1464 972 1811 774 154 90 144 
1-438 970 1599 718 105 80 144 
27 2 12 se 49 10 




19 569 4 328 49 
1 1 1 
2-44 
138 
3 138 1221 
449 
101 
129 20 95 
481 1511 2183 270 412 1549 1 
32 1385 2045 248 143 328 1 
449 133 138 24 270 1221 










Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg OuanWs Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valewa 
Nlmexa EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E)J.O()a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E.\},,QOa 
2131.41 2131.41 
008 WH-· KINGDOM 870 592 277 008 ROYAUME-UNI 878 412 262 2 
038 S TZERLAND 270 270 038 SUISSE 181 181 




048 YOUGOSLAVIE 10n 
98 
1on 
93 062 CZECHOSLOVAK 529 200 082 TCHECOSLOVAQ 300 109 
1000 WO RLD 7554 1 3842 3189 11 245 331 135 1000 II ON DE 4998 2495 2083 8 173 178 83 
1010 INTRA-EC 4533 i 3344 758 11 245 175 • 1010 INTRA-CE 3233 2329 840 5 173 85 1 1011 EXTRA-EC 3021 298 2431 158 135 1011 EXTRA-CE 1785 187 1423 93 82 
1020 CLASS 1 2234 3 2231 • 1020 CLASSE 1 1315 1 1314 




.1021A E L E  181 
165 
181 
93 82 1040 CLASS 3 787 200 135 1040 CLASSE 3 449 109 
2l3UO COBAI.T AND mANIUII SULPHATES 2l3UO COBAI.T AND mANIUII SIJUIIIATES 
SUlfATES OE COBAI.T, OE mANE ltOBALTSULIAT, mAHSULFAT 
002 BELG.-LUXBG. 549 97 141 97 119 
13 
88 9 002 BELG.-LUXBG. 4682 791 1228 785 1079 92 720 79 003 NETHERLANDS 92 63 7 7 26 2 1 1 2 003 PAYS-BAS 709
 488 58 81 
165 
12 
10 12 13 004 FR GERMANY 332 
8 
265 30 1 8 004 RF ALLEMAGNE 1345 
79 
815 268 9 53 
008 UTD. KINGDOM 54 3 33 49 9 
2 1 008 ROYAUME-UNI 478 1 27 259 
307 
60 25 7 
390 SOUTH AFRICA 131 20 62 390 AFR. DU SUD 939 172 460 
1000 WO RLD 1208 217 415 139 243 21 148 10 12 3 1000 II ON DE 8458 1682 2118 1187 1878 144 1129 81 121 30 
1010 INTRA-EC 1032 168 414 139 178 14 97 10 11 3 1010 INTRA-CE 7268 1358 2108 1187 1503 108 793 89 118 30 
1011 EXTRA-EC 178 51 1 85 1 52 • 1011 EXTRA-CE 1180 327 10 473 38 338 1 5 
1020 CLASS 1 163 40 84 1 52 • 1020 CLASSE 1 1092 242 1 471 38 338 1 3 
2l3U1 IRON SULPHATE 2l3U1 IRON SULPIIATE 
SUlfATES OE FER EISENSULFAT 
001 FRANCE 15487 13163 
438 
411 168 1747 
84 55 2218 84 001 FRANCE 350 73 37 37 14 226 41 8 135 11 003 NETHERLANDS 7843 2 47 
25412 
4957 003 PA 527 1 42 
768 
254 
004 FR GERMANY 43384 
3 
408 3818 1205 1226 48 11138 129 004 RF 2443 
1 
144 233 97 228 17 924 32 
008 UTD. KINGDOM 3617 12 48 363 69 220 1783 1753 20 008 ROY 358 8 10 38 10 22 319 19 3 028 NORWAY 3435 1983 
2077 
800 028 NOR 339 170 
280 101 038 SWITZERLAND 2097 20 038 SUISSE 282 2 
1000 WO RLD 77808 15245 974 n58 28251 7978 1582 1688 18033 217 1000 II ON DE 4531 251 207 828 873 568 398 343 1193 54 
1010 INTRA-EC 70808 13242 832 4352 25852 7809 1290 1688 15130 218 1010 INTRA-CE 3705 n 202 324 788 578 288 341 1078 51 
1011 EXTRA-EC 7298 2003 43 3408 599 70 272 2 802 1 1011 EXTRA-CE 823 173 5 301 87 10 127 1 115 4 
1020 CLASS 1 7292 2003 43 3403 599 70 272 2 899 1 1020 CLASSE 1 820 173 5 300 87 10 127 1 113 4 
1021 EFTA COUNTR. 5825 2003 20n 539 69 238 899 • 1021 A E L  E 664 171 280 85 10 25 113 
2l3US NICKEL SW'HATE mus IIICICEI. SULPHATE
SUlfATE OE IIICICEI. NICKELSUlfAT 




002 BELG.-LUXBG. 6862 1374 1233 1871 838 
2 
1672 78 
1 003 NETHERLANDS 74 15 4 29 10 
57 44 003 PAYS-BAS 138 29 13 45 18 104 68 004 FR GERMANY 115 239 
1 22 5 004 RF AL EMAGNE 205 
225 
2 48 11 
005 ITALY 294 
138 213 8 1 
20 
18 
35 005 ITAUE 282 




008 UTD. KINGDOM 502 122 
175 
8 008 ROYAUME-UNI 984 225 
238 
28 
030 SWEDEN 179 1 
90 
3 030 SUEDE 248 1 
160 
9 
032 ND 254 20 34 
144 
12 
032 FINLANDE 462 30 
53 272 10 038 IA 304 169 232 
48 41 038 AUTRICHE 600 279 
242 
88 70 
058 UNION 344 94 18 058 U.R.S.S. 360 93 25 
082 OSI..OVAK 155 148 9 082 TCHECOSLOVAQ 233 218 17 
1000 WO RLD 8558 1778 1141 1484 815 2 1369 18 133 18 1000 IIONDE 10395 2527 1752 2422 924 8 2474 58 212 22 
1010 INTRA-EC 5274 1325 907 1325 579 2 981 18 131 8 1010 INTRA-CE 8505 1871 1503 2140 868 8 1847 58 203 13 
1011 EXTRA-EC 1283 451 234 159 38 388 a 12 1011 EXTRA-CE 1891 658 249 282 58 827 • 10 
1020 CLASS 1 762 191 2 159 34 381 3 12 1020 CLASSE 1 1259 312 7 282 55 584 9 10 
1021 EFTA COUNTR. 738 190 232 
138 34 381 3 12 1021 A E L  E 1218 312 1 250 53 581 9 10 
1040 CLASS 3 521 260 2 27 • 1040 CLASSE 3 832 344 242 4 42 
213111 mCURY AND WD SULPIIAm 213111 IIERCURY AND WD SW'HATES 
SULFAm OE MERCURE. OE PI.Oll8 CIUECIISUERSIAFAT, BI.EISULFAT 
418 
265. 362 38 12 844 82 4 
20 002 BELG.-LUXBG. 432 
248 
360 45 1 
11 811 71 5 
28 
1558 366 103 
292 





38 18 .4 8 9 119 883 RF AUEMAGNE 530 200 45 25 11 73 11 5 135 387 151 9 ROYAUME-UNI 355 131 13 
142 142 042 ESPAGNE 187 187 
1000 WO RLD 3043 605 821 204 304 18 855 71 4 283 1000 II ON DE 3257 811 848 424 248 23 898 82 10 308 
1010 INTRA-EC 2831 483 821 158 292 18 853 71 4 255 1010 INTRA-CE 3027 448 848 383 237 23 698 82 10 300 
1011 EXTRA-EC 212 142 48 12 2 8 1011 EXTRA-CE 230 168 41 11 2 8 
1020 CLASS 1 212 142 48 12 2 8 1020 CLASSE 1 230 168 41 11 2 8 
2131.11 SULPIIATES OTID THAN THOSE 1IITHIII 2131.1 .. n 2131.11 SULPHATES OTID THAN THOSE 1IITHIII 2131.ID-11 
UK: CCNf1IDT1AI. UK: aN'IOENTIAI. 
37 
Januar - Dezember 1985 
Mangen 1000 kg 
EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
2131.75 .-un: :-=,.1row11. CADIIIUII, POTASSIUII, CUMIE, BARYUII, ZINC, IIAGNESIUII, ALU11JN1U11. C1111011E, COBALT, fflANE, FER, 
UK: 
001 FRANCE 115 14 
7852 
37 2 40 
13 20 002 BELG.-LUXBG. 4n14 692 255 38880 
152 003 NETHERLANDS 485 202 68 25 
330 
38 
140 004 FR GERMANY 2499 
674 
827 695 314 147 
005 y 2034 1336 
5 8 
16 
133 1 006 INGDOM 520 308 62 1 
042 1895 
138 
225 281 1389 
390 AfRICA 409 188 64 19 
288 624 288 
258 489 252 754 720 CHINA 1n2 19 
1000 WORLD 58178 2308 11132 1820 41393 669 432 544 
1010 INTRA-EC 53311 1900 10148 1017 39223 524 332 181 
1011 EXTRA-EC 4798 409 988 603 2170 145 101 382 
1020 CLASS 1 2740 151 497 351 1417 145 101 78 
1021 EFTA COUNTR; 413 13 71 5 3 144 101 78 
1030 CLASS 2 288 
258 489 252 754 
288 
1040 CLASS 3 1772 19 
2l3U1 ALUIIINIUII A11110N1U11 BIS(SUtlllATEI 
BIS(SULFATEI D'ALUIIIHIUII ET D'AIIONIUII 
004 FR GERMANY 2108 2013 47 18 10 20 
1000 WORLD 2683 300 2028 120 68 64 20 83 20 
1010 INTRA-EC 2592 258 2028 71 68 64 20 83 20 
1011 EXTRA-EC 91 42 49 
2131.a ALU111N1U11 POTASSIUII BIS(SUI.PHATEI 
BIS(SULFATEI D'ALUIIIHIUII ET DE POTASSIUII 
001 FRANCE 1628 60 1553 
1000 WORLD 1913 68 12 1553 143 80 12 32 
1010 INTRA-EC 1682 65 5 1553 120 80 12 32 
1011 EXTRA-EC 30 1 7 22 
2131.U CIIIOIIIUII POT ASSIUII BIS(SUI.PIIA TEI 
BIS(SULFATEI DE CHROIIE ET DE POTASSIUII 
004 FR GERMANY 139 
30 
33 108 
062 CZECHOSLOVAK 532 40 482 
1000 WORLD 738 38 78 824 
1010 INTRA-EC 148 • 38 108 
1011 EXTRA-EC 568 30 40 518 
1040 CLASS 3 567 30 40 497 
2l3U9 ALUIIS OTIER THAN 1IIOSE Of 213U1.U 
ALUNS, ,All1RES QUE BIS(SUIIATEI D'ALUIIJIIIUII ET D'AIIOIIIIJII, D'ALUlllNIUII ET DE POTASSIUM, ET DE CHROIIE ET DE POTASSIUII 
001 FRANCE 291 264 
3 79 
1 23 1 2 
23 004 FR GERMANY 128 
15 
3 2 13 1 
038 SWITZERLAND 145 130 
1000 WORLD 954 280 115 101 4 25 23 355 47 
1010 INTRA-EC 688 264 22 101 4 25 21 224 23 
1011 EXTRA-EC 268 15 93 2 131 25 
1020 CLASS 1 173 15 2 131 25 










002 BELG.-LUXBG. 175 12 68 
003 NETHERLANDS 92 67 
1002 
25 
825 651 152 004 FR GERMANY 4529 2077 





18 400 USA 1349 321 4 
404 CANADA 35 35 
29 20 42 114 720 CHINA 205 
128 732 JAPAN 128 
1000 WORLD 7949 2130 1448 2420 688 831 247 153 
1010 INTRA-EC 8117 891 1098 2380 839 898 248 153 
1011 EXTRA-EC 1830 1239 352 80 48 133 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Werle 
Orlglne / provenance
'E>,).dl)Q Nlmexe EUR 10 

















390 AFR. OU SUD 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 II ON DE 
1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE
2 1020 CLASSE 1
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 


















2l3U1 ALUIIIIIIUII AIIIIONIUII BIS(SUIIHATEI 
ALUIIJIIIUIIAIIIIONJUU81S(SWA1) 
004 RF ALLEMAGNE 707 
• 1000 II O N D E 892 
• 1010 INTRA-CE 879 
• 1011 EXTRA-CE 13 
2131.12 ALU111111U11 POTASSlUII BIS(SUIJIHATEI 
ALUIIINIUIIKALIUIIS(SULFAT) 
15 001 FRANCE 365 
15 1000 II ON DE 4n 
15 1010 INTRA-CE 480 
1011 EXTRA-CE 18 
2131.13 CHROIIIUII POTASSIUM BIS(SUIIHATE) 
CIIROIIXALIUIIBIS(SULFAT) 
004 RF ALLEMAGNE 133 
062 TCHECOSLOVAQ 364 
• 1000 II O N D E 552 
• 1010 INTRA-CE 145 
• 1011 EXTRA-CE 407 
• 1040 CLASSE 3 391 































224 481 1172 
186 
11 10 68 
20 116 182 
112 29 8 
234 104 311 
2551 2011 5239 
2151 1751 4715 
400 261 524 
183 156 213 
21 10 11 
237 104 311 
867 19 8 
692 33 18 
692 26 18 
7 
339 
8 339 60 








ALAUHE, AUSG. ALUIIINIUIWIIIONIUII-, ALUIIJNIIJllXALII- UHD CHROlllWJIJIIBIAT) 
4 
001 FRANCE 104 76 
8 23 
4 
004 RF ALLEMAGNE 111 Ii 5 036 SUISSE 105 
4 1000 II O N D E 541 84 68 93 11 
4 1010 INTRA-CE 371 n 21 89 9 
• 1011 EXTRA-CE 169 7 45 3 2 
• 1020 CLASSE 1 123 8 3 2 





11 Im FRANCE 1344 954 
99 
269 
5 BELG.-LUXBG. 194 3 
22 
003 PAYS-BAS 107 81 
1353 2� 889 004 RF ALLEMAGNE 5933 





400 ETATs-UNIS 1978 287 14 
404 CANADA 100 100 
31 14 sci 720 CHINE 218 
145 732 JAPON 145 
34 1000 II O N D E 10792 3013 1788 2n7 W8 
34 1010 INTRA-CE 8235 1037 1459 2732 911 
• 1011 EXTRA-CE 2558 1978 329 45 .. 
38 
Janvier - Decembre 1985 
Valeura 
"&>.dba 











378 378 365 649 
347 308 142 843 
29 70 223 8 
29 70 69 8 




18 3 15 9 
18 3 15 9 
2 5 
25 3 13 5 




9 12 3 
15 9 1 44 8 
99 
11 61 185 21 9 
11 58 80 17 9 
3 105 4 
3 105 4 
99 4 
81 8 2 52 




1265 838 241 94 
1125 838 239 84 
140 2 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnft I Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 �utsc111anc4 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I
2l3UO 
1020 CLASS 1 1624 1239 323 40 4 18 
1040 CLASS3 205 29 20 42 114 
2131 NITRITES AND IITRA1ES 
NITRITES ET NTRA1ES 
2131.10 NITRITES 
NITRITES 
001 FRANCE 2780 865 658 751 384 121 
003 NETHERLANDS 268 58 
1268 1692 593 192 17 004 FR GERMANY eon 
41 
1183 45 
006 UTD. KINGDOM 915 601 828 
21 33 
036 AUSTRIA 987 88 22 
644 080 �LAND 933 25 283 9 400 U A 27 1 15 2 
1000 WO RLD 12325 1133 1893 3393 1743 1821 885 
1010 INTRA-EC 10212 1019 1893 2550 1424 1792 217 
1011 EXTRA-EC 2114 114 843 319 29 669 
1020 CLASS 1 1030 89 843 36 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 987 88 828 22 
20 644 1040 CLASS 3 1061 25 281 
2l3IJt SODIUII IITRATE 
IITRA1ES DE SODIUII 
001 FRANCE 1218 45 639 10 457 66 
002 BELG.-LUXBG. 3260 356 32 2845 13 169 46 003 NETHERLANDS 469 162 50 
704 
55 
004 F� GERMANY 10547 4700 926 2406 1571 058 G RMAN DEM.A 21n 440 599 1180 99 244 258 080 POLAND 931 40 195 
512 CHILE 742 275 467 
1000 WO RLD 20328 1071 5426 6269 1489 3299 1993
1010 INTRA-EC 15818 582 4732 4485 728 3055 1738 
1011 EXTRA-EC 4711 489 893 1785 781 244 258 
1030 CLASS2 760 440 599 275 467 244 258 1040 CLASS 3 3558 1280 294
2l3l.30 POTASSIUII IITRATE 
IITRATE DE POTASSIUII 
001 FRANCE 560 
20 306 337 1791 202 20 002 BELG.-LUXBG. 2307 105 
51 
64 
003 NETHERLANDS 268 1 68 
142 4663 134 004 FR GERMANY 9178 
1 
964 1111 1676 
005 ITALY 766 
12 006 UTD. KINGDOM 183 10 
75 961 478 058 GERMAN OEM.A 2395 
18 
463 
139 080 POLAND 416 
18399 25097 
1 
54 624 ISRAEL 76146 2144 15598 7240 
1000 WO RLD 92415 2194 19879 26780 22529 1895 9498 
1010 INTRA-EC 13283 32 1358 604· 6466 1365 2114 
1011 EXTRA-EC 79135 2183 18522 26178 16063 530 7383 
1030 CLASS2 76244 2144 16447 25147 15598 54 7240 
1040 CLASS 3 2813 18 75 961 464 476 139 
2l3l.50 IARllJII, BEll1UIJII, CADIIIUII, COBALT AHD NJCm IITRA1ES 
IITRA1ES DE BAIIYUII, DE BERYWUII, DE CADIIIUII, DE COBALT, DE NICKEL 
001 FRANCE 1665 701 
54 
6 724 29 205 
002 BELG.-LUXBG. 1850 1329 10 426 285 31 004 FR GERMANY 1427 69 261 57 66 38 005 ITALY 472 269 4 130 
036 AUSTRIA 111 107 4 
160 058 GERMAN DEM.A 348 188
7 1 400 USA 12 
179 115 10 
1 
720 CHINA 367 60 
1000 WO RLD 8364 2385 933 83 1281 324 672 
1010 INTRA-EC 5435 2100 585 74 1259 314 403 
1011 EXTRA-EC 930 286 348 9 2 10 269 
1020 CLASS 1 126 107 5 7 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 111 107 4 
2 10 267 1040 CLASS3 804 179 343
UHMN ...vrrut NW IKll\,UIIJ IVIMICI 
Import 
Ouantil6s Ursprung / Hertwnft 
Orlglne / provenance 
I Werte 





































• 1020 CLASSE 1 





2131 NITRl1ES AND IIITRA1ES 





004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 AUTRICHE 
080 POL�NE 400 ETA UNIS 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 






2l3IJ9 SODIUM NITRATE 
NATRIUIINl1RAT 
001 FRANCE 
002 BE�-LUXBG. 003 PA BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RO.ALLEMANDE 
080 POL�GNE 512 CHIL 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
18 1030 CLASSE 2 
410 1040 CLASSE 3 





5 003 PAYS-SAS 
14 004 RF ALLEMAGNE 






7225 1000 MON DE 
805 1010 INTRA-CE 
6420 1011 EXTRA-CE 
6416 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 








4864 455 827 
4129 415 626 
734 40 1 
403 32 1












4165 142 1126 
1005 109 138 
150 
94 118 761 
268 






132 4 25 885 
8166 
6252 26516 647 
33619 879 6948 
5954 15 857 
27666 864 8289 
26540 647 6264 
1070 8 25 
2l3l.50 IARIUII, BERYWUII, CADIIIUII, COBALT AND NICKEL NITRA1ES 
IWUIJII., BERYWUII., CADIIIUII, IOBA1T• UNI> IIICIEI.NITRATE 
001 FRANCE 3622 900 
219 002 BELG.-LUXBG. 4044 1409 
004 RF AL EMAGNE 3334
39 
1006 
005 ITALIE 307 164 
036 AUTRICHE 216 208 8 
3 
058 RD.ALLEMANDE 154 
5 
79 
400 ET A TS-UNIS 110 
71 720 CHINE 223 105 
3 1000 MON DE 12233 2665 1683 
• 1010 INTRA-CE 11402 2347 1410 
3 1011 EXTRA-CE 832 318 253 
3 1020 CLASSE 1 339 213 18 
• 1021 A E§sE 216 208 8 • 1040 CLA E 3 � 105 235
2131.&0 COPPER AHD IIERCURY NIIRA1ES 
Janvier - 06cembre 1985 
1000ECU Valeu1  
Italia I Nederland I Belg.-t.ux.1 UK I Ireland I Denmark I "S>.clila 
31 16 17 2 
14 50 123 
233 262 136 54 
6 
6 
646 233 336 7 391 12 416 36 7 




39 51 7 
· 1144 898 967 321 184 488 20 
881 558 921 109 184 437 20 
263 142 45 212 31 












13 15 266 669 526 45 





1542 332 914 655 34 88 112 
1141 197 867 587 34 55 16 
402 135 47 88 10 96 
65 n 
47 68 10 
8 
279 58 87 
170 
699 









507 661 22 11 
44 64 215 
373 170 170 147 
71 7 
8166 5533 19 100 2183 3014 70 432 
8861 6566 808 4070 189 870 2430 
285 2883 617 978 112 168 239 
8577 5884 191 3092 n 702 2190 
8178 5533 19 3014 70 432 2183 
373 147 170 71 7 269 
13 2268 37 406 
73 2110 530 233 1372 121 213 92 
3 81 
75 70 4 14 6 17 2 39
281 4891 573 971 1375 14 
207 4888 567 812 1373 
14 74 5 6 160 2 
70 5 19 14 
.j 6--14"' .. 
39 
Januar - Dezember 1985 
1000 kg 
France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1000 W OR LO 30 2 1 13 I 8 
1010 INTRA-EC 28 1 13 5 8 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2139.70 WD NITIIA'lt 
IIITIIATE OE PLOIIB 
002 BELG.-LUXBG. 14064 12054 17 1939 i 54 004 FR GERMANY 1564 2 28 1522 1 
1000 WO R LO 15823 12080 48 3481 1 55 
1010 INTRA-EC 15823 12060 48 3481 1 55 
090 IIITIIATEI one THAN THOSE IITIUN 213t.2N1 
llllllATEI, AIITRES QUE OE 80DIUII, POTASSIUII, IARYUII, BEIIYWUII, CADIIIUII, COBALT, NICKEl, CUMIE, IIERCURE ET PLOIIB 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 






1020�1 1021 FTA COUNTR. 















2l40 PIIOSPIIIE8, IIYPOPIIOSPIITEI AND PHOSPHATES 
PIIOSPIIIES, IIYPOPllOSPIITE ET PIIOSl'IIATES 
2840.10 PHOSPHONATES AND PIIOSPHIIIATEI 








1000 WORLD 4180 
1010 INTRA-EC 2248 
1011 �c 1912 1020 LASS 1 1768 
1021 EFTA COUNTR. 605 
1040 CLASS 3 146 
2IW1 AIIIIOIIUII POLYPIIOSPIIAlE 
POL1PIIOSl'HATES D'AIIIIONIUII 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
400 USA 




1020 CLASS 1 


































2l40.2t AIIIIOIIUII PIIOSPHATES one THAN POLYPIIOSPIIAlt 
PHOSPIIATES D'AIIIIONIUII, EXCL POLYPHOSPHATES 
002 BELG.-LUXBG. 4047 35 
003 NETHERLANDS 2075 3 
004 FR GERMANY 1307 202 008 UTD. KINGDOM 1284 
824 ISRAEL 1417 1187 


































18 40 69 153 1 
114 171 43 91 10 








134 148 195 998 85 
132 m 195 328 57 
2 570 1 870 11 
2 4 1 870 18 
665 1 578
 18 







20 1 85 33 90 771 
423 130 199 1144 12 
312 129 135 339 12 
110 85 805 
90 65 772 




149 48 83 70 37 
37 2 
36 
274 71 75 5488 82 
271 51 19 5451 70 
3 20 20 37 12 
3 20 37 12 
3479 33 25 132 16 74 
215 
304 
































Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ouantil6s Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 
v.>.� Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.� 
• 1000 MON DE 115 15 18 31 17 I 25 3 
• 1010 INTRA-CE 99 3 15 31 17 I 24 3 
• 1011 EXTRA-CE 17 12 3 2 
2139.71 WD IIITIIAlt 
BLENIIRAT 
002 BELG.-LUXBG. 2323 1653 27 597 
2 
46 
004 RF ALLEMAGNE 319 8 50 259 2 
• 1000 MON DE 2851 1884 78 857 2 48 2 
• 1010 INTRA-CE 2851 1884 78 857 2 48 2 
2l39.IO NITRATES one THAN THOSE IITIUN 213t.2t-70 
IIITIIA1E, AUSG. NATRIIJII., IWJUII., 8AIUIJll., BER1WJII-, CADIIIUII-, KOBALT� NICKEL-, IUPFER., QUECKSIUIER UND BLEHTIIA11 
001 FRANCE 758 147 
241 
44 244 115 181 13 34 i 004 RF ALLEMAGNE 1181 
12 
217 258 170 219 1 74 
008 ROYAUME-UNI 220 121 1 23 3 mi 52 8 028 NORVEGE 168 11 43 
6 
4 
038 AUTRICHE 228 3 36 4 
219 
042 ESPAGNE 270 128 
16 
102 
6 400 ETA�NIS 218 18 125 29 24 10 824 !SRA L 343 98 237 
3 1000 MON DE 3870 411 744 301 840 332 1028 73 130 13 
2 1010 INTRA-CE 2444 188 442 281 583 325 452 69 119 7 
1 1011 EXTRA-CE 1428 225 302 40 257 7 574 4 11 8 
1 1020 CLASSE 1 980 192 208 38 19 7 509 4 1 8 
. 1021A E L E 454 27 43 3 1 7 368 4 1 
• 1030 CLASSE 2 409 98 236 65 10 
2l40 PHOSPIITES, HYPOPHOSPIITEI AND PHOSPHATES 
PIIOSl'lffl, IIYPOl'IIOSPIIT UND PHOSPHAlt 
2840.10 PHOSPIIONATES AND PIIOSPIIINATES 
PHOSPHOIIAlt UND PIIOSPIIINAlt 
6 
001 FRANCE 1985 332 534 865 221 
95 450 22 
12 002 BELG.-LUXBG. 730 4 18 70 
341 
92 23 92 003 PAYS-BAS 1092 288 224 Ii 116 93 
123 
32 004 RF ALLEMAGNE 762 
1802 
221 28 321 20 48 
1 038 SUISSE 1822 18 44 3 
1 
058 RD.ALLEMANDE 278 849 168 2 247 68 7 400 ETATS-UNIS 3091 1 237 1948 
139 1000 MON DE 9889 3100 1217 1174 408 717 2971 43 58 194 
138 1010 INTRA-CE 4870 125 1035 891 407 470 959 43 51 189 
3 1011 EXTRA-CE 5220 2475 182 281 2 248 2019 I 5 
3 1020 CLASSE 1 4923 2458 17 237 2 247 1951 8 5 
2 1021 A E L  E 1830 1807 18 44 3 
1 3 
• 1040 CLASSE 3 297 19 188 68 
Zl4UI AIIIIOIIIIIII POLYPIIOSPHAlt 
AIIIIONIUIIPOI.YPIIOSPIIA'lt 
002 BELG.-LUXBG. 1995 82 303 80 20 
16 
1503 7 




008 ROYAUME-UNI 243 71 
97 042 ESPAGNE 212 115 9 i 400 ETATS-UNIS 108 98 
624 ISRAEL 143 143 
110 958 NON OETERMIN 110 
20 1000 M O N D E 3749 472 428 559 19 174 1858 154 34 I 
20 1010 INTRA-CE 3131 109 428 546 59 48 1759 145 34 5 
• 1011 EXTRA-CE 507 383 13 10 18 97 8 
• 1020 CLASSE 1 346 211 13 1 18 97 8 
• 1030 CLASSE 2 143 143 
2l40.2t AIIIIOIIIIIII PIIOSPIIATEI onER THAN POLYPHOSPHATE 
AJIIIOIIJUllPll)Sl'Hlt, AUSGEII. POLYPIIOSPHATE 
20 =�i�i�- 2543 35 229 2182 12 32 87 7 832 18 74 888 2 22 29 
140 
211 51 
5 004 RF ALLEMAGNE 1158 
112 
201 171 24 168 18 432 4 
5 
008 ROYAUME-UNI 842 69 80 390 53 94 'i11 3 624 ISRAEL n8 827 10 85 
107 1000 MON DE 8522 788 560 2588 588 89 584 119 1181 85 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung I Herlwnll 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunft 
1-----.---...... -----.---T"""--""T""----,,---.-----.---...... ----1 Orlglne I provenance Werte 1000ECU 











2l40JO OTIER POLYPHOSPHATES EXCEPT AIIIIOIGUII 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAi. FROII 01/04/85 
DE:��1:-PiW"� 
UK: OONFIDENT18. A PARTIR DU 01/04/85 
���UXBG. � 
003 NETHERLANDS 8601 
004 FR GERMANY 27918
005 ITALY 3133
lffl8 rvR· KINGDOM 1m 
048 VIA 8664 
056 UNION 838 = HUNGAR�OVAK ffl 
400 USA 1580 
624 ISRAEL 8326 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1112 AND 004 
UK: CONRDENTIAI. 
HYDROGEIIOOIITHOPITE DE CALCIUII 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
058 GERMAN DEM.R 
212 TUNISIA 
400 USA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































2l40J5 CALCIUII PHOSl'IIATES 01IIEII THAN CALCIUII HYDROGENOll1llOHATE
UK: CONFIDENTIAi. Lffll. 31/IJ&l85 
PHOSPHATES DE CALCIUM. AUTRES QUE IIYDROGENOOIITITE 




















































































102 1010 INTRA.CE 
5 1011 EXTRA-CE 







2l40JO OTIER POLYPHOSPHATES EXCEPT AIIIIONIUII 
DE: BREAKDOWN BY COI.WTRIES INCOMPI.ETE 
. ll(: CONFllENTIAL FROII 01J04/85 
AUSGEN. AIIIIONIUIIPOLTPHOSl'HATE 
LAENDER 
220 001 FRANCE 
1074 002 BELG.-LUXBG. 
1774 003 PAYS-BAS 
489 004 RF ALLEMAGNE 
703 005 rr ALIE 
6 006 ROYAUME-UNI 
489 m �g�SLAVIE 






5337 1000 M O N D E 
4245 1010 INTRA.CE 
1093 1011 EXTRA.CE 
873 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
300 1030 CLASSE 2 

























































NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1112 AND 004 
UK: CONFIDENTIAi. 
twmJIIHYDROG£NOT 
















2843 1000 M O N D E 
1703 1010 INTRA-cE 
940 1011 EXTRA-CE 
17 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
923 1030 CLASSE 2 



































































2l40J5 CALCIUII PHOSPHATES OTID THAN CALCIUII HYDROGEIIOIITIIOPITE 
UK: CONF1DEHTIAL UNTL 311m/115 
IWDJIIPIIOSPHATE. AUSG. IWZIUIIIIYDROG£NOllTHOl'llOT 





























































































































Januar - Dezember 1985 
Mangen 1000 kg 
EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2l40J1 ORTHOPHOSPHATE DE 1RISODIUII 
001 FRANCE 5684 695 
1244 
2587 734 1162 
002 BELG.-LUXBG. 3515 181 39 1755 
134 003 NETHERLANDS 534 24 22 2 
1288 004 FR GERMANY 6233 523 152 
1711 387 
005 ITALY 981 21 
15 
255 142 
008 UTD. KINGDOM 880 281 118 128 191 
030 SWEDEN 1007 
120 184 042 SPAIN 304 
40 38 062 CZECHOSLOVAK 909 303 318 
400 USA 1123 798 313 
1000 WO RLD 21395 2195 2878 4nO 4194 1995 
1010 INTRA-EC 17848 1704 1578 4353 4158 1995 
1011 EXTRA-EC 3548 491 1298 418 38 
1020 CLASS 1 2527 188 980 338 
1021 EFTA COUNTR. 1075 68 
318 sci 38 1040 CLASS3 949 303 
2l40JI OTHER SODIUII PHOSPHAlES EXCEPT TRISOOIUll ORTHOPHOSPHATE 
PHOSPHAlES DE SOOIUII, AU111ES QUE OIITHOPHOSPHATE DE 1RISODIUII 
001 FRANCE 8479 791 
109 
1n4 464 2728 
002 XBG. 531 104 101 70 345 003 LANDS 5085 2091 114 1062 
3392 004 ANY 11912 
217 
3181 1084 1755 
005 ITALY 2965 261 
479 
24 
215 008 UTD. KINGDOM 2822 476 8 1053 
030 SWEDEN 10335 5 
157 038 SWITZERLAND 195 38 
24 038 AUSTRIA 498 450 24 
046 YUGOSLAVI A 711 201 468 
056 SOVIET UNION 2068 20 
481 60 283 208 062 CZECHOSLOVAK 1759 530
400 USA 1801 1065 244 94 159 52 
624 ISRAEL 948 18 443 128 
1000 WO R LO 50493 6075 4809 5569 5501 5628 
1010 INTRA-EC 31800 3680 3852 4481 5003 5040 
1011 EXTRA-EC 18688 2394 956 1088 498 585 
1020 CLASS 1 13573 1n9 457 585 159 52 
1021 EFTA COUNTR. 11029 493 181 24 
144 1030 CLASS2 968 
815 
18 443 340 1040 CLASS3 4151 481 60 390 
2l40.tl POTASSIUII SULPHATE 
PHOSPHAlES DE POTASSIUII 
001 FRANCE 3683 100 
97 
2588 314 291 
002 BELG.-LUXBG. 107 2 8 
88 003 NETHERLANDS 194 51 
245 3013 004 FR GERMANY 8358 1267 1939 
008 UTD. KINGDOM 154 
131 
62 18 10 12 
038 AUSTRIA 131 
196 431 17 624 ISRAEL 995 7 
1000 WO RLD 13825 240 1592 3053 37n 2348 
1010 INTRA-EC 12498 102 1499 2851 3345 2329 
1011 EXTRA-EC 1328 138 93 201 432 17 
1020 CLASS 1 318 131 78 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 239 131 1 5 
431 17 1030 CLASS 2 998 7 1 196 
�: �� �
AIIIIONIUII, CALCIUII, SODIUII AND POTASSIUII AND POI.YPHOSPHAlES 
PHOSPHA� SF D'AIIIIONIU� CAI.CIUII, SOOIUII, POTASSIUII ET POI.YPHOSPHAlES UK: PAS OE LATION PAR PA 
001 FRANCE 3510 279 439 168 002 BELG.-LUXBG. 2265 29 101 
003 NETHERLANDS 3813 81 135 7 
004 FR GERMANY 7648 
47 
473 2239 
005 I TALY 6857 3 
283 008 UTD. KINGDOM 2214 438 54 
028 NORWAY 840 813 
030 SWEDEN 3079 140 
78 042 SPAIN 78 
84 2 084 HUNGARY 148 60 
400 USA 58 10 m SECRET CTRS. 1948 
1000 WO RLD 32722 1927 1214 2935 
1010 INTRA-EC 28291 852 1107 2797 











UK Ireland Danmark 








1841 191 3274 





513 23 68 
93 37 1 
808 17 209 








2930 544 12172 
2454 542 1829 
475 1 10543 





s1 ri 588 1168 
15 17 
310 34 
1880 92 784 
























Ursprung / Herkunft 













1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1040 CLASSE 3 
Werle 




1709 62 7 




409 8 Ii 462 102 108 
682 ai 125 212 
11 257 90 89 
427 352 57 
11802 812 1293 2495 
10159 805 727 2410 
1844 207 568 85
1337 117 4n 63
692 30 
89 22 268 90 
2840.7' 01IIER SODIUII PHOSPHAlES EXCEPT TRISOOIUII ORTHOPHOSPHATE 
NATRIUIIPIIOSPHATE, AUSG. TRINATRlUIIORTHOflllOSPHAT 
2122 001 FRANCE 6707 603 
93 
1487 
18 002 BELG.-LUXBG. 439 60 93
439 003 PAYS.BAS 3801 1465 100 807 
275 004 RF ALLEMAGNE 11423 
128 
2603 1180 
2447 005 ITALIE 2108 133 458 20 008 ROYAUME-UNI 2393 384 8 
030 SUEDE 7431 2 
144 1 038 SUISSE 199 42 
038 AUTRICHE 438 416 18 4 
2048 046 YOUGOSLAVIE 397 114 254 056 U.R.S.S. 1103 8 
254 38 062 TCHECOSLOVAQ 881 188 
100 
400 ETATS-UNIS 1390 735 168 89 
624 ISRAEL 545 12 237 
7487 1000 MON D E 39503 4200 3551 4648 
5319 1010 INTRA-CE 268n 2843 2937 4028 
2148 1011 EXTRA-CE 12825 1556 815 822 
• 1020 CLASSE 1 9878 1308 349 347 
• 1021 A E L  E 8087 460 162 4 
100 1030 CLASSE 2 557 
249 
12 237 
2048 1040 CLASSE 3 2193 254 38 
2l40.tl POTASSIUII SUIJIIIATE 
WIIIIPHOSPHATE 
001 FRANCE 3560 79 
112 
2566 
002 BELG.-LUXBG. 126 2 
61 
003 PAYS.BAS 236 51 238 004 RF ALLEMAGNE me 1158 




185 624 ISRAEL 831 5 
81 1000 MON DE 13024 233 1457 2998 
81 1010 INTRA-CE 11911 81 1385 2824 
• 1011 EXTRA-CE 1113 152 72 174 
. 1020 fLASSE 1 268 148 60 9 • 1021 E L  E 187 148 4 2 






































2840J5 PIIOSPHAlES 01IIER THAii OF AIIIIONIUII, CALCIUII, SODIU1I AND POTASSIUII AND POI.YPHOSPHATES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOSPHAAAUSGEII. AIIIIOlatl�KAlZIIJII., IIATRJUII, IW.IJII-UND POI.YPHOSPHATE UK: OHNE LUNG NACH I.AEN 
2417 001 FRANCE 3168 359 
317 
236 288 281 
1872 002 BELG.-LUXBG. 963 40 79 40 
327 3240 003 PAYS.BAS 2587 78 135 10 
921 1864 004 RF ALLEMAGNE n19 
22 
810 2750 920 
6596 005 I TALIE 4503 7 
378 
2 23 
187 008 ROYAUME-UNI 3054 724 123 948 126 
028 NORVEGE 1248 1217 7 
030 SUEDE 1262 50 
255 042 ESPAGNE 255 
101 3 084 HONGRIE 175 71 
49 37 400 ETATs-uNIS 124 30 4 
9n SECRET 2520 
18251 1000 MON DE 27851 2858 1255 3788 2282 1729 
18159 1010 INTRA-CE 22088 1223 1229 3454 2200 1878 
91 1011 EXTRA-CE 3245 1433 28 332 82 53 
42 
Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E).).dlla 
129 48 107 7 
117 
17551 






1202 189 2290 22 
1141 168 1577 22 




430 22 57 1394 
70 38 7 11 
888 20 228 273 










14 170 17 sci 153 
2842 699 9281 4948 
2255 885 1745 3789 
387 14 7518 1158
217 14 7448
12 7429 60 153 
70 17 1097 
358 52 
85
87 559 84 1319 
22 84 
261 33 
2015 109 783 14 




















2520 838 2735 10272 
831 1481 10212 
8 1274 59 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - DlK:embre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg QuantiU!s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeura 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>J.c)l)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark v.,.ooa
2l40JS 2l40JS 
1020 CLASS 1 4132 990 2 78 45 9 8 2954 46 1020 CLASSE 1 2985 1326 8 259 62 38 8 1255 33 
1021 EFTA COUNTR. 3952 980 2 60 8 8 29
54 2 1021A E L E  2578 1294 8 
71 
12 4 1255 5 
1040 CLASS 3 239 64 73 22 • 1040 CLASSE 3 197 101 20 5 
2142 CARBONATES AND PERCARBOICATES; COIIIIERCW. AIIIIOIIIUII CARBOICATE CONTAINING AIIIIONIUII CARBAIIATE 2142 CARBOICATES AND P£RCARBOICATES; COIIIIERCIAL AIIIIONIUII CARBONAlE CONTAINING AIIIIONIUII CAIIBAIIATE 
CARBONATES ET P£RCARBONATES IWIBONAlE UND PERXARBOIIATE 
2l4Z.20 AIIIIONIUII CARBONATE 21-WO AIIIIONJUII CARBOICATE 
CARBONATES D'AIIIIOIIIUII AIIIIONJUIIIWIBT 
001 FRANCE 1266 169 
351 
474 80 208 243 18 8 7
4 001 FRANCE 318 45 
128 
113 23 44 59 4 
5 
30 
004 FR GERMANY 2542 1125 357 473 181 69 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 813 
3 
375 97 149 53 8 






006 ROYAUME-UNI 754 44 668 
132 
8 
392 7 133 028 NORWAY 2259 028 NORVEGE 657 
1000 WORLD 8178 1171 408 2185 1139 784 1824 107 396 202 1000 MON DE 2805 125 187 1242 277 214 538 20 138 84 
1010 INTRA-EC 5348 1171 408 1878 442 712 518 107 8 110 1010 INTRA�E 2025 125 184 1182 121 203 144 20 5 41 
1011 EXTRA-EC 2829 2 289 897 51 1308 390 92 1011 EXTRA�E m 3 80 155 10 394 133 23 
1020 CLASS 1 2280 15 561 8 1308 390 • 1020 CLASSE 1 870 10 132 1 394 133 
1021 EFTA COUNTR. 2265 
2 274 
561 8 1308 390 • 1021 A E L  E 660 3 51 132 1 394 133
 
20 1040 CLASS 3 540 137 45 82 1040 CLASSE 3 108 23 9 
214U1 SOOIUII CARBONAlE 1U1RA1J 
Bl.: CONF. FOR COll4TRY 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOUPI.E1E 
UK: CONADEN11AL FROM 01/04/85 
CARBOICAlE = DE SOOWII 
Bl.: CONF. POUR PA 058 Bl.: 
OE: VENTUTION PAR PAYS INCOUPI.E1E OE: 
UK: CONAOENTJEL A PARTIR DU 01/04/85 UK: 
001 FRANCE 46868 7690 
10025 




446 1002 4375 13 203 
002 BELG.-LUXBG. 20353 1887 2 5904 
18524 5244 
1413 1122 2928 224 1 788 3029 845 218 149 003 NETHERLANDS 89981 48087 70 
1007 49983 
18035 21 003 PAYS-BAS 14092 7472 14 230 7560 2728 4 004 FR GERMANY 180732 
12 
27437 57064 1 21058 4164 004 RF ALLEMAGNE 24288 
2 
4998 7865 1 3005 829 
005 ITALY 11053 48 
5 54 5142 22 10993 005 ITALIE 1817 9 12 1 1087 8 1805 006 UTD. KINGDOM 5451 46 101 
12477 
81 006 ROYAUME-UNI 1181 15 24 2020 36 19 036 SWITZERLAND 23459 10478 367 139 036 SUISSE 3678 1553 70 33 
036 AUSTRIA 853 22 
768 2127 
831 036 AUTRJCHE 183 4 98 319 179 042 SPAIN 2695 
10877 838 042 ESPAGNE 415 1575 98 046 YUGOSLAVIA 11513 046 YOUGO VIE 1871 
2 052 TURKEY 11202 
1882 1848 9748 
11201 052 TU 1814 
257 181 962 
1812 
058 GERMAN DEM.A 13276 
24333 1454 1050 
058 RD 1400 
2774 155 108 060 PO 28559 
10162 
1722 060 POL 3234 
1338 
199 
062 C OVAK 10182 
2165 
062 TCHE 1336 
32i 088 R 9205 7040 3464 
088 ROUMA 1281 933 
381 088 B IA 3464 
1 
088 BULG 381 
112 732 J AN 1 732 JAPON 112 
977 SECRET CTRS. 21287 21287 977 SECRET 2570 2570 
1000 WORLD 470961 108728 62400 30744 85400 108342 13970 50369 35010 1000 MON DE 69692 15808 9444 4929 9744 15420 2387 6944 5218 
1010 INTRA-EC 334936 m18 37701 3292 62028 105550 10388 40572 17689 1010 INTRA�E 51m 9076 8599 742 9362 15308 1913 5970 2809 
1011 EXTRA-EC 114758 27742 24700 27452 3372 792 3582 8797 17321 1011 EXTR�E 15345 3962 2845 4187 382 114 474 973 2408 
1020 CLASS 1 50038 10540 387 23354 1 792 2127 50 12807 1020 CLASSE 1 7724 1693 70 3595 2 114 319 11 1920 
1021 EFTA COUNTR. 24373 10509 387 12477 
3371 1454 
50 970 1021 A E L  E 3873 1560 70 2020 
379 155 
11 212 
1040 CLASS 3 84718 17202 24333 4098 9746 4514 1040 CLASSE 3 7618 2269 2774 591 982 488 
2142.35 SOOIUII BICARBONATE 28W5 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INOOMPlETE I.Mll 31/05/85 OE: 
UK: CONADEN11AL FROII 01/04/85 UK: 
BICARBONATE DE SOOIUII IIONAT 
DE: VENTUTION PAR PAYS INCOMPlETE JUSQU'AU 31/05/85 OE: MMTE LAENOER BIS 31/05/85 
UK: CONFIOEHTIB. A PARTIR DU 01/04/85 UK: SEIT DEM 01/04/85 
001 FRANCE 14125 1143 85 4604 4900 8341 
2743 734 001 FRANCE 2755 247 22 839 946 831 539 183
 













003 PAVS-BAS 351 
911 475 1234 
21 3 
29 004 FR GERMANY 13565 563 4728 654 
15 383 004 RF ALLEMAGNE 2918 99 130 10 130 006 UTD. KINGDOM 4538 72 29 78 74 3390 258 72 006 ROYAUME-UNI 1078 15 11 18 82 797 57 19 








058 U.R.S.S. 115 35 68 58 143 058 GERMAN DEM.A 3743 1510 718 
5378 
058 RD.ALLEMANDE 570 231 103 




060 POLOGNE 619 
181 21i 
9 
47 062 CZECHOSLOVAK 3039 
59i 
250 062 TCHECOSLOVAQ 477 93 31 088 ROMANIA 998 400 088 ROUMANJE 148 55 
61831 4287 6504 10882 11914 6585 15482 4970 1447 1000 MO ND E 11410 816 1248 1959 2272 1336 242&--892--382 
41080 2668 4984 1844 10783 8214 8828 3691 1087 1010 INTRA�E 1212 5$2 188-520--2095--1277 1759 796 294 20768 1617 1539 8838 1131 351 58-1-1 1279--880 101t-� 128 284 259 1439 177 59 668 198 68 
l!ffi 
45 a 6192 9 
351 
5 14 290 1020 CLASSE 1 1182 25 5 1047 17 J 25 6 56 1572 1538 2848 1122 5828 1285 90 1040 CLASSE 3 1942 239 253 392 159 840 189 12 
43 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Orlglne I provenance 
... I EUR 10 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux.1 UK 
K40 CA1.au11 CARIIOIIATE 
CARBONATE OE CALCIUII 
001 FRANCE 13918 3339 
4193 
2458 &o8U 7473 39 002 BELG.-LUXBG. 92437 28083 31 
188 
5 
003 NETHERLANDS 842 352 137 288 2269 137 004 FR GERMANY 11029 
701 
4835 1473 123 
005 ITALY 2418 957 60 29 94 274 008 UTD. KINGDOM 13537 3881 2048 228 223 
� SWEDEN 118 91 663 33053 4 i AUSTRIA 38308 2575 8 
2 400 USA 264 53 2 21 
1 
165 
732 JAPAN 211 43 84 32 42 
1000 WORLD 172002 39174 12114 38174 83151 9502 885 
1010 INTRA-EC 134304 38315 11970 2903 83107 9448 837 
1011 EXTRA-£C 37695 2858 944 33271 44 54 247 
1020 CLASS 1 37572 2857 944 33240 43 54 247 
1021 EFTA COUNTR. 36834 2715 715 33165 40 41 
IIIAGNESIIJII AND COPPER CARBOIIATES 
CARBONATES OE IIAGNESIUII, OE CUIVRE 
001 FRANCE 587 193 
138 
2 71 65 252 
004 FR GERMANY 1039 304 10 138 14 718 005 ITALY 978 95 
2 
47 4 504 
008 UTD. KINGDOM 100 12 7 5 
1000 WORLD 3183 598 288 73 282 83 1833
1010 INTRA-EC 2813 511 251 13 262 83 1535 
1011 EXTRA-EC 353 as 35 81 21 99 
1020 CLASS 1 200 85 24 81 21 2 
2l4U1 BERYUIJII AND C08ALT CARIIOIIATES 
CARBONATES OE BERlUJUII, OE C08ALT 
001 FRANCE 14 29 2 13 i 1 4 002 BELG.-LUXBG. 45 3 
003 NETHERLANDS 6 1 29 5 004 FR GERMANY 32 
1 
4 
1 032 FINLAND 8 4 
1000 WORLD 188 31 2 %7 12 80 13 
1010 INTRA-EC 103 29 2 22 10 28 9 
1011 EXTRA-EC 84 1 5 2 52 4 
1020 CLASS 1 12 1 5 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 4 1 
2IW5 BISIIUIH CARIIOIIATE 
CARBONATE OE BISIIUTH 
001 FRANCE 83 
008 UTD. KINGDOM 284 
3 17 43 
1000 WORLD 380 • 1 18 49 1 1 
1010 INTRA-EC 358 3 i 18 49 1 1 1011 EXTRA-£C 4 3 
2142.18 UIIIIUII CARBONATE 
CARBONATE OE UIIIIUII 
003 NETHERLANDS 34 12 6 
24 
6 
004 FR GERMANY 727 267 2n 138 
008 UTD. KINGDOM 74 
3471 
1 38 24 10 
400 USA 3880 114 3 211 61 
512 CHILE 1462 1462 
720 CHINA 378 378 659 ffl SECRET CTRS. 659 
1000 WORLD 7242 5328 411 334 261 214 659 
101 O INTRA-EC 838 1 280 321 48 153 
1011 EXTRA-£C 5747 5328 130 13 213 81 
1020 CLASS 1 3874 3471 114 13 213 81 
030 CLASS2 1462 1462 
16 1040 CLASS3 411 395 
2142.n POTASSIUM CARBONATE 
DE: INWARD PROCESSING TRAfflC INCWD8) IN NORIIAL TRAfflC AND WAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
CARBONATE DE POTASSlUII 
OE: 1IWIC DE PERfECl10NNEIIE ACl1F REPRIS SOUS LE 1IWIC NORMAL ET VOOllATION PAR PAYS INCOIIPlETE 
001 FRANCE 23962 840 4345 5196 5357 7344 
Import 


























































1000 II ON DE 
1010 INTRA.CE 
5 1011 EXTRA.CE 
5 1020 CLASSE 1 

































001 FRAN� 569004 RF AL MAGNE 1325 
22 005 ITALIE 1078 
7 008 ROYAUME-UNI 102 
114 1000 II ON DE 3426 
83 1010 INTRA.CE 3195 
51 1011 EXTRA.CE 231
6 1020 CLASSE 1 139 




003 �AYS-BAS 004 F ALLEMAGNE 
032 FINLANDE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 




• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 










2 1000 MON DE 
1 1010 INTRA.CE 
1 1011 EXTRA.CE 
1 1020 CLASSE 1
• 030�E2 • 1040 E3 
























































350 659 93 788 13 4642 
3745 
119 485 1089 291 
62 9 3 10 758 81 81 
120 3063 2 i 4 9 
1 78 25 
2521 3919 5311 1220 
2303 794 5304 1209 
218 3125 8 12 
217 3118 8 12 
125 3074 4 
183 
3 72 45 
18 � 38 207 
i 8 14 11 
422 34 497 a 
410 26 4n a 
12 9 20 









29 447 222 273 
28 380 182 268 
1 57 39 7 
1 87 39 
78
262 20 8 
48 292 118 10 




1365 1243 606 
6 181 105 46 
804 13 955 266 
2294 1512 1283 968 
14%7 1451 290 700 
857 81 973 268 
804 81 973 266 
83 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAfflC AN> WAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLElE 
IWIUIIIWl80IIAT 
DE: EJGENVEREDELlllG IN DEii NORMAi.EN HANDEL ENTHAI.TEN lN> Ott£ BESTIMMTE lAENDER 
74 001 FRANCE 11914 476 2123 2026 2660 
44 
Janvier - Decembre 1985 
Vateurs 
UK I Ireland I Danrnark I V.>.dba 
12 1 18 2 




107 611 18 





i 1 32 
548 545 1358 98 
260 538 1300 
289 7 58 10 
289 4 38 9 
20 32 8 
229 22 5 1 718 11
418 i 4 26 30 12 
1545 29 51 78 
1455 29 50
90 1 20 













3 103 • 2 
3 103 8 2 . . 
43 
i i 104 
2912 
2112 7 151 8 
7 147 • 
4 3 
4 3 
4185 85 310 49 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herlwnft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg OuanUl6s Ursprung / Herlwnft 
Orlglne / provenance 
Wer18 1000 ECU Valeurs 









058 GERMAN DEM.R 
066 R�NIA 624 IS L 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030�2 1040 3 
2142.n IARIUII CARBONATE 












1040 CLASS 3 
2142.74 LEAD CARBONATE 





2142.11 8TIIOllllUII CARBONATE 
CARBONATE DE STRONTIUII 
001 FRANCE 






1020 CLASS 1 






























































387 9558 8469 7923 12149 1690 
246 7507 8139 n19 10948 1689 
119 2052 330 204 1202 1 
1246 2 4 120 1 
114 
5 328 991 216 
200 5 590 91 












1533 23 . 270 2739 
3969 20 2286 1103 7856 47 
1810 
20 2108 832 4915 47 2159 178 270 2742 
2159 20 143 270 2739 
53 10 22 
59 9 13 24 2 





767 23 176 
20 199 183 
120 
2175 838 282 288 490 
2175 790 242 89 187 
48 20 199 303 
46 20 199 183 
120 
CARBONA� AU1RES QUE D'AIIIIONIUII, SOOIUll, CALCIUII, IIAGNESIUII, CUIVRE, BEll1WUII, COBALT, BJSIIUTII, I.ITIIUll, POTASSIUII, IWllUII, 118 ET 81RONIIJII 
001 FRANCE 338 127 
002 BELG.-LUXBG. 1704 1101 
003 NETHERLANDS 825 350 
004 FR GERMANY 1819 223 005 ITALY 275 
006 UTD. KINGDOM 1381 308 




20 720 CHINA 176 
1000 WORLD 7335 2137 
1010 INTRA-EC 8347 2113 
1011 EXTRA.£C 981 24 
211 2 
444 28 74 39 15 128 
185 138 145 
119 390 35 1229 
18 2 27 5 542 221 61 
32 71 382 30 32 52 
25 1 130 
1589 401 1088 1824 
1532 224 568 1521 
fi--111--118--103--104 382 103 











002 BELG.-LUXBG. 581 3 19 528 84 31 18 
112 10 
003 PAYS-BAS 844 243 3 
1558 599 316 004 RF ALLEMAGNE 5792 
3 
165 1145 1793 450 
1270 
006 ROYAUME-UNI 635 4 .. 2 22 604 
1700 
038 SUISSE 959 165 
63 54 042 ESPAGNE 1473 424 
40 
048 YOUGOSLAVIE 128 128 




066 ROUMANIE 286 69 
173 588 624 ISRAEL 898 
100 
108 
844 iATAR 100 1292 en ECRET 1292 
2183 1802 1000 MON DE 25180 2413 317 4637 3337 3994 7050 1161 
780 84 1010 INTRA-CE 19603 725 203 3681 3155 3890 6350 1158 
1403 1718 1011 EXTRA-CE 4284 398 114 956 182 104 700 3 
1327 1700 1020 ClASSE 1 2606 179 566 8 8 65 3 
1273 . 1021 A E L  E 974 178 
108 
4 
174 587 36 18 1030 ClASSE 2 1006 
217 
108 
96 40 . 1040 CLASSE 3 671 6 283 48 
2142.n IARIUII CARBONATE 
IIAIUUIWIIBONAT 
596 001 FRANCE 405 11 
115 
25 83 
002 BELG.-LUXBG. 123 
2 46 8 389 Ii 
003 PAYS-BAS 165 68 
769 
49 
21 004 RF ALLEMAGNE 3230 3487 572 220 1520 
140 
n 005 ITALIE 3682 50 
7 38 
128 
058 RD.ALLEMANDE 296 
389 062 TCHECOSLOVAQ 414 25 
066 ROUMANIE 310 310 
169 Ii 98 929 720 CHINE 2704 1499 
529 718 1000 MON DE 11409 5890 1210 7 829 517 2598 35 
389 718 1010 INTRA-CE 7827 3480 805 
7 
769 419 1681 21
140 • 1011 EXTRA-CE 3781 2210 405 59 98 837 14 
140 • 1040 ClASSE 3 3737 2204 403 7 45 98 929 
2142.74 LEAD CARBONATE 
BlDWIBONAT 
003 PAYS-BAS 132 22 70 13 25 
38 8 1000 MON DE 183 29 n 10 18 27 1 
2 8 1010 INTRA-CE 174 29 n 9 18 27 1 
38 • 1011 EXTRA-CE 20 1 
2142.11 8TRONIIJII CARBONATE 
8TROIITIUIICAIIT 





004 RF ALLEMAGNE 2803 
18 
550 37 122 
042 ESPAGNE 312 13 164 117 
720 CHINE 126 126 
• 1000 MON DE 3497 103 1921 603 199 281 389 1 
• 1010 INTRA-CE 3009 84 1918 559 168 117 144 1 
• 1011 EXTRA-CE 488 18 3 44 13 164 244 
. 1020 CLASSE 1 361 18 3 44 13 164 119 
. 1040 CLASSE 3 126 126 




7 003 PAYS-BAS 
40 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 











1020 CLASSE 1 



























65 118 6 
34 138 
120 628 







981 171 1789 
824 1693 280 
575 1566 280 











































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlrunft 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunfl Werte 1000 ECU Valeu111 Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK I reland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aba 
2142.19 
1030 CLASS2 79 72 7 • 1030 CLASSE 2 223 48 
1031 ACPJfj 7 20 25 i 136 7 • 1031 ACP� 175 14 19 128 175 1040 CLA 182 • 1040 CLA 3 181 
214UO• P£ROXOCARBONATU 2842.90 P£ROIOCARBONATU 
P£ROIOCARBONATU P£ROIOCARBONATE 
002 BELG.-LUXBG. 160 i 160 i 002 BELG.-LUXBG. 119 i 119 i 003 NETHERLANDS 1102 
82 384 1100 003 PAYS-BAS 824 179 378 822 004 FR GERMANY 4947 3 25 4458 29 004 RF ALLEMAGNE 3983 4 20 3408 14 008 UTD. KINGDOM 159 3 124 008 ROYAUME-UNI 128 20 90 
1000 WORLD 8489 3 7 128 390 174 5758 29 2 • 1000 MO N DE 5148 7 24 218 390 113 4380 14 2 
1010 INTRA-EC 8441 3 
j 
128 390 174 5718 29 1 • 1010 INTRA-CE 5088 4 
24 
217 390 113 4347 14 1 
1011 EXTRA-EC 49 41 1 • 1011 EXTRA-CE 82 2 2 34 
2143 CYANIDES AND COMPl!I CYANIDES DIS CYAHIDES AND COIIPI.EI CYANIDES 
CYANURES SIIIPW ET COIIPI.EXES EINFACIIE UHD IOIIIUIE CYANIDE 
2IWI SOOIUII CYANIDE 2143.21 SOOIUII CYANIDE 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENl1AL 
CYANURE DE SOOIUII NATRIUIICYANID 
DK: CONFIWffiEl llK: VERTRAWCH 
001 F CE 895 798 
24537 2177 
81 18 001 FRANCE 982 829 
8240 377 
109 24 
002 UXBG. 28437 1723 
12 898 1800 002 BELG.-LUXBG. 7273 658 15 225 579 003 LANDS 4359 357 1292 342 18 
003 PAYS-BAS 1298 100 379 409 22 004 ERMANY 1098 
743 
159 303 182 98 004 RF ALLEMAGNE 1314 986 144 408 281 70 005 ITALY 3271 2089 
71 
140 193 33 
82 
73 005 ITALIE 3865 2097 
107 
198 255 44 
52 
85 
008 UTD. KINGDOM 577 112 277 55 008 ROYAUME-UNI 789 158 381 82 9 
508 BRAZIL 200 200 508 BRESIL 242 242 
1000 WO R LO 39005 3980 28364 443 2715 1394 1948 82 99 1000 MON DE 15783 3038 9281 801 1068 912 718 53 118 
1010 INTRA-EC 38839 3731 28354 388 2715 1354 1948 82 89 1010 INTRA-CE 15280 2728 9221 530 1068 880 718 52 107 
1011 EXTRA-EC 368 249 10 57 40 10 1011 EXTRA-CE 481 309 40 71 52 1 
1020 CLASS 1 78 49 10 17 • 1020 CLASSE 1 132 68 40 23 1 
1030 CLASS2 200 200 40 40 • 1030 CLASSE 2 242 242 48 52 8 1040 CLASS3 90 10 1040 CLASSE 3 108 
2143.25 POTASSIIJII AND CALCIUII CYANIDES Zl4l2S POTASSIUM AND CALCIUII CYANIDES 
CYANURES DE POTASSIUII, D£ CALCIUII IWJUIICYANID. KAlllUIICYANID 
004 FR GERMANY 382 
149 
164 108 54 29 11 18 004 RF ALLEMAGNE 898 233 273 188 
99 49 42 45 2 




005 ITALIE 370 123 59 8 
14 
568 008 UTD. KINGDOM 103 2 82 008 ROYAUME-UNI 748 18 97 
1000 WO R LD 877 192 324 145 59 39 85 4 29 • 1000 MON DE 2048 300 504 258 108 87 187 588 58 2 
1010 INTRA-EC 808 155 314 138 59 39 79 4 18 • 1010 INTRA-CE 1950 257 493 248 108 87 188 588 45 2 
1011 EXTRA-EC 69 37 10 7 5 10 • 1011 EXTRA-CE 97 43 11 10 20 13 
2l4l30 CADIIMI CYANIDE 2IWO CADIIIUII CYANIDE 
CYANURE DE CADIIIUII CADIIIUIICYANID 
003 NETHERLANDS 443 
10 
443 003 PAYS-BAS 349 
41 8 004 FR GERMANY 275 265 004 RF ALLEMAGNE 287 238 
1000 WORLD 742 10 24 708 • 1000 MON DE 854 41 8 18 
1010 INTRA-EC 718 10 24 708 • 1010 INTRA-CE 838 41 8 2 1011 EXTRA-EC 24 • 1011 EXTRA-CE 18 18 
2143.40 OTHER CYANIDES EXCEPT SODIUII, POTASSIUII, CALCIUII AND CADIIIUII CYANIDES 214140 01llER CYANIDES EXCEPT SOOIUII, POTASSIUM, CAI.CIJU AND CADIIIUII CYANIDES 
CYANURES SIIIPW, AUTRES QUE DE SOOIUII, POTASSIUM, CAI.CIJII ET CADIIIUII EINFACIIE CYANIDE, AUSGEII. NATRIIJII., IWJUII., KAUJUII. UHD CADIIIUUCYANID 
004 FR GERMANY 405 
39 
187 97 9 57 23 23 8 3 004 RF ALLEMAGNE 1288 
124 
481 431 45 174 85 64 19 9 




005 ITALIE 221 87 
181 
10 
7 10 i 008 UTD. KINGDOM 179 38 60 1 
5 22 008 ROYAUME-UNI 
551 125 248 1 88 042 SPAIN 109 81 3 12 8 042 ESPAGNE 413 230 10 43 21 21 
1000 WO R LD 820 141 278 227 20 88 49 30 8 3 1000 MO N DE 2888 497 820 752 79 213 183 88 22 12 
1010 INTRA-EC 888 80 273 180 14 57 28 27 8 3 1010 INTRA-CE 2133 288 808 818 57 183 95 74 20 12 
1011 EXTRA-EC 153 81 4 47 8 • 22 3 1 • 1011 EXTRA-CE 534 230 14 134 22 30 88 14 2 
1020 CLASS 1 150 81 4 47 8 7 22 3 • 1020 CLASSE 1 525 230 14 134 21 24 88 14 
2IQJI IEXACYANOFERRATU 2IQJI IEXACYAIIOFEIRATU 
HEXACYANOFERRATU IEXACYAIIOFEIRATE 
004 FR GERMANY 899 
48 
175 303 83 258 60 2 34 4 004 RF ALLEMAGNE 1429 
74 
281 482 114 345 139 3 71 14 
005 ITALY 123 35 44 459 32 10 005 ITALIE 164 52 55 358 42 1 
18 
008 UTD. KINGDOM 840 4 78 57 008 ROYAUME-UNI 555 17 85 59 
'1tl11Uc:11 • Uts'LtHIIUt:n lt,00 
Urspru� I Herlwnfl Origins provenance I Mengen 
Nlmexe I EUR 10 P,U1schl� 
284U1 
056 SOVIET UNION 282 219 
056 GERMAN DEM.R 95 
1000 WOR LO 2288 345 
1010 INTRA-EC · 1740 51 
1011 EXTRA-EC 547 295 
1020 CLASS 1 93 








2843.19 OTIIER COIIPL!X CYANIDES EXCEPT IEXACYANOFERRATES 
CYANURES COIIPLEXES, SF IIEXACYANOFERRATES 
004 FR GERMANY 54 1 
1000 WO R LO 113 2 3 
1010 INTRA-EC 81 2 2 
1011 EXTRA-EC 31 1 1 
1020 CLASS 1 31 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 
2144 FUUIIIIATES, CYANATES AND TIIOCYANATES 
FULIIINATES, CYANATES ET THIOCYANATES 
2144.10 FUUIINATES 
FUUIJNATES 
1000 WO R LO 2 2 




003 NETHERLANDS 104 3 
004 FR GERMANY 1893 1 
005 ITALY 58 1 
058 GERMAN DEM.R 122 
105. 732 JAPAN 173 
1000 WOR L 0 2396 107 4 
1010 INTRA-EC 2098 1 4 
1011 EXTRA-EC 300 105 
1020 CLASS 1 178 105 





003 NETHERLANDS 99 61 
004 FR GERMANY 11933 30 
4081 
006 UTD. KINGDOM 50 
2 400 USA 37 3 
1000 WO AL 0 12345 75 4158 
1010 INTRA-EC 12174 57 4151 
1011 EXTRA-EC 171 18 7 
1020 CLASS 1 67 14 7 
2145 SILICATES; COIIIIERaAI. SODIUII AND POTASSIUM SJ1JCATES 
SILICATES 
2145.10 ZIRCONJUII SJ1JCATES 
SILICATES DE ZIRCONIUM 
001 FRANCE 287 265 
258 004 FR GERMANY 653 
005 JTALY 327 
245 
25D 
030 SWEDEN 650 
1000 WO R L 0 2319 572 508 
1010 INTRA-EC 1355 327 508 
1011 EXTRA-EC 963 245 
1020 CLASS 1 963 245 
1021 EFTA COUNTR. 809 245 
2l4U1 SOCCUII IIETASJIJCAJE 
1000 kg 
Halla I Nederland I Belg.-l.ux, I UK 
25 31 1 30 7 
488 568 373 91 
370 530 372 60 
118 38 1 31 
93 38 1 31 25 
15 3 
50 4 2 17 
22 4 i 18 28 
28 1 
28 1 




176 2 1490 317 
55 2 1487 247 
122 3 70 
122 
3 70 
7 345 4 21 109 4515 2866 
10 2 8 
14 18 
132 347 4594 2922 
125 347 4569 2908 
7 25 14 
7 25 14 
341 34 
22 
9 54 88 20 
519 270 81 55 
384 34 31 54 
154 238 30 1 
154 236 30 1 
10 236 20 1 
1mpon Janvier - Decembre 1985 
QuanUtlls Ursprung / Herlwnft I Werte 1000 ECU Valeura Origins / provenanceI Ireland I Oanrnark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 P,u1sclll� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.clba 
2l4U1 
056 U.R.S.S. 327 242 37 ri 48 2 78 058 RD.ALLEMANDE 248 79 14 
2 34 14 1000 II ONO E 3118 433 558 745 554 485 238 4 71 30 
2 34 14 1010 INTRA.CE 2305 93 442 550 493 483 139 4 71 30 
• 1011 EXTRA.CE 811 340 118 195 81 2 97 
• 1020 CLASSE 1 120 
340 116 
118 
61 2 2 • 1040 CLASSE 3 691 n 95 
2843.19 OTIER COIIPL!X CYANIDES EXCEPT IEXACYANOFERRATES 
KOIIPLEIE CYANIDE, KEINE IEIACYANOFERRAJE 
5 30 004 RF ALLEMAGNE 153 6 34 22 36 3 50 
5 30 1000 II ONO E 365 39 15 148 26 8 31 45 5 50 
5 30 1010 INTRA.CE 233 24 6 49 25 6 25 45 3 50 
• 1011 EXTRA.CE 129 15 8 96 1 2 5 2 
• 1020 CLASSE 1 123 9 8 96 1 2 5 2 
• 1021 A E L  E 115 9 5 94 2 5 
2144 FUUIJNATES, CYANATES AND TIIOCYANATES 
FUUIJNATE, CYANATE UND IIIIODANJD£ 
2144.10 FULIIIIIATES 
FULIIIIIA lE 
• 1000 II O N O E 48 4 43 1 
• 1010 INTRA.CE 2 1 43 1 • 1011 EXTRA.CE 48 3 
2844.30 CYANATES 
CYANATE 
262 10 003 PAYS-BAS 172 7 103 2400 165 653 27 004 RF ALLEMAGNE 3375 4 188 
005 ITALIE 154 2 
213 
128 24 
058 RD.ALLEMANDE 213 
128 29 732 JAPON 157 
290 10 • 1000 II O N O E 4191 139 12 345 8 2552 409 701 27 
290 10 • 1010 INTRA.CE 3792 11 12 132 4 2528 m 701 27 
• 1011 EXTRA.CE 399 128 213 1 25 32 
• 1020 CLASSE 1 186 128 
213 
1 25 32 






003 PAYS-SAS 148 33 63 
289 
25 25 
1 35 004 RF ALLEMAGNE 8483 
134 
2855 163 2622 2518 
006 ROYAUME-UNI 250 
6 
36 8 72 48 400 ETATS-UNIS 168 68 48 
1 118 1000 II ONO E 9263 295 2921 291 297 2801 2611 1 48 
1 18 1010 INTRA.CE 8952 153 2901 262 297 2741 2582 1 35 
100 1011 EXTRA.CE 311 142 20 30 59 49 11 
• 1020 CLASSE 1 289 134 20 30 58 49 
2145 SJ1JCATES; COIIIIEACW. SODIUII AND POTASSIUII SILICATES 
SJl.l[AJE 
2145.10 ZIRCONIUM SILICATES 
ZIRKONSUAT 
1 10 
001 FRANCE 217 207 
75 442 22 
10 
4 7 004 RF ALLEMAGNE 557 7 29 
297 
23 005 ITALIE 168 62 123 28 Ii 161 16 030 SUEDE 259 
4 297 33 1000 II ONO E 1413 319 198 542 94 32 31 13 181 23 
4 297 33 
1010 INTRA.CE 1013 258 198 454 23 17 29 13 
161 
23 
• 1011 EXTRA.CE 396 83 85 70 15 2 
297 . 1020 CLASSE 1 396 63 85 70 15 2 161 
297 • 1021 A E L  E 307 63 3 70 8 2 161 
2l4U1 SODIUII IIETASIIJCAJE 
47 
Januar - Oezember 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Orlglne / provenance
Nlmaxe EUR 10 France ftalla Nederland 
2IW1 IIErASIIJCAlE DE SODIUII 
001 F 14978 2932 
9f1i 
3303 492 
002 1245 120 24 96 
003 48134 25691 7
� 
2758 459 004 MANY 3228 305 98 005 rrALY 1958 1030 
24 
43 
030 SWEDEN 8349 5398 354 338 
036 SWITZERLAND 242 47 
130 502 10 058 GERMAN DEM.A 1533 
1000 WO R LO 80182 3452'1 10454 6781 1635 
1010 INTRA-EC 89866 29048 9989 8187 1290 
1011 EXTRA-EC 10298 5473 485 574 345 
1020 CLASS 1 8640 5473 355 24 338 
1021 EFTA COUNTR. 8591 5445 354 24 338 
1040 CLASS 3 1603 130 502 10 
2l4U9 SODIIJII SILICATES OTIER 1HAN IIErASIUCAlE 
SILICA!ES DE SOOIUII, Sf IIETASIUCAlE 
001 FRANCE 11316 1141 
4748 
3774 
1042 002 BELG.-LUXBG. 6154 235 13 
003 NETHERLANDS 25074 8074 1611 833 9329 004 FR GERMANY 32307 
2 
12501 3139 
005 rrALY 2359 2332 
57 115 006 UTD. KINGDOM 843 14 12 
030 SWEDEN 2320 
578 
392 20 
032 FIN 1149 
831 25036 SWI ND 3053 2183
036 1880 4 1875 
048 1685 4 1570 
108 058 GER 3594 739 
068 BUL 927 
3 1 109 19 400 USA 154 
1000 WO R LO 93122 10335 21594 13014 10838 
1010 INTRA-EC 78103 7468 21202 7817 10468 
1011 EXTRA-EC 15017 2869 392 5197 172 
1020 CLASS 1 10308 2752 392 4408 64 
1021 EFTA COUNTR. 8404 2745 392 2706 48 
1040 CLASS 3 4835 114 739 108 
2145.13 POTASSIUII SILICATES 
UK: CONFl!EmAI. 








4676 87 364 591 520 25 
1000 WO RLO 9395 4870 526 1172 658 
1010 INTRA-EC 4043 2170 438 808 42
1011 EXTRA-EC 5351 2700 87 364 818 
1020 CLASS 1 5351 2700 .87 364 616 
1021 EFTA COUNTR. 5313 2700 87 364 616 
Zl45JS LEAD SIJCATES 
SILICAlES DE PLOIIB 
006 UTD. KINGDOM 268 8 8 212 
400 USA 439 223 194
315 412 MEXICO 315 
1000 WO RLO 1193 238 202 642 
1010 INTRA-EC 344 12 • 233 
1011 EXTRA-EC 849 224 194 409 
1020� 1 534 224 194 94 1030 LASS 2 315 315 








004 FR GERMANY 






















Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
5571 2172 285 199 
7438 
61 20 mi4234 40 
1315 6 385 
578 
1126 635 258 
195 
691 
15200 7845 388 2487 
14928 8524 388 781 
274 1321 1728 
268 1321 835 




9215 1988 269 4913 
4837 823 1 392 
13 493 158 88164 1655 




17755 8381 818 7847 
17545 3838 782 5484 
209 2743 34 2382 
209 679 34 1657 
164 681 32 1658 
2083 664 
181 1 
293 235 2 393 626 
918 241 785 
487 8 42 
431 235 743 
431 235 743 
393 235 743 
12 22 50 
34 29 50 
34 7 50 
22 
22 
707 2 37 
648 i 70 4041 385 
















Ursprung / Herkunfl 












1000 lot ONO E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021A E L E  
















214U9 SODIUII SILICATES OTIER 1HAN IIErASIUCAlE 





























1000 lot ONO E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
2 1021A E L E  
927 1040 CLASSE 3 




sci 001 FRANCE 004 RF ALLEMAGNE 
44 036 SUISSE 
131 036 AUTRICHE 
225 1000 lot ONO E 
50 1010 INTRA.CE 
175 1011 EXTRA.CE 
175 1020 CLASSE 1 
175 1021 A E L  E 





• 1000 lot ONO E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 















































24 100 2 
2549 2021 482 
2354 1899 388 
195 122 98 
170 10 94 
135 10 94 
24 100 2 
683 1131 123 3 
317 243 2608 1700 822 
434 






2 52 63 
3381 3351 2844 
3140 2238 2749 
221 1114 95 
221 958 76 
217 537 14 
144 19 





144 567 2Z7 
121 434 35 
23 133 191
23 133 191 









TES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIIJll, SOOIUII, POTASSIUII AND LEAD 
UK: �
SQ. ZIRK()"', NATRIUY., IWJUI&. IIND BLEISIUCAlE 
13 
1112 109 653 245 9 4817 2543 668 550 86 2624 
j 
702 518 
7 294 50 125 20 
706 2 264 406 
140 145 346 
48 
Janvier - Oecembre 1985 
Valeurs 
Belg.-lux. UK Ireland Danmark n,;dba 
2101 947 105 83 13 
1917 
14 7 35 4 992 11 191 
510 5 100 48 
258 
328 199 Ii 103 
98 
134 
4960 2401 138 551 277 
4798 1975 138 218 257 
183 428 333 20 
153 426 199 11 
103 426 199 8 
134 9 




136 1531 75 










129 88 j Ii 
2838 2271 373 2035 1396 
2544 1781 359 1701 1258 
94 497 14 335 141 
94 236 14 258 12 
66 170 7 252 1 
261 75 129 
43 
1 21 76 78 75 248 16 
48
247 82 318 83 
127 4 11 21 
121 78 305 82 
121 78 305 62 





11 93 7 88 








531 240 79 
42 28 14 6 
4 30 
17 22 fi 
Januar - uezemoer llffS:> 1mpon Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunlt Mangen 1000 kg QuanUl6s Ursprung I Hertwnll Wer18 1000 ECU Valeura 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France naua Nederland Belg.�ux. UK Ireland Danmark 'Ell4ba Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.�ux. UK Ireland Danmark 'E).).4ba 
2IWt 2IWt 
1000 WORLD 18807 1289 3291 3782 3848 5527 93 684 113 1000 MON DE 11418 3396 1132 1880 1473 2243 77 412 105 
1010 INTRA-EC 18553 1174 2724 3582 21175 5438 68 502 110 1010 INTRA-CE 8955 2878 1414 1584 824 2191 49 332 103 
1011 EXTRA-EC 2054 115 587 220 m 89 25 182 3 1011 EXTRA-CE 2483 718 419 315 849 52 28 80 2 
1020 CLASS 1 1941 115 561 178 833 89 25 139 3 1020 CLASSE 1 2309 718 413 240 778 52 28 78 2 
1021 EFTA COUNTR. 1474 2 477 2 785 72 3 130 3 1021A E L E 784 20 270 1 431 19 8 35 2 
1030 CLASS 2 89 8 43 40 • 1030 CLASSE 2 150 4 75 71 
2141 BORATES AND PERBORATES 2148 BORATES AND PERBORATES 
BORATES ET PEIBORATES BORATE UND PERBORATE 
2141. 11 ANHYDROUS SOOIUII BORATES FOR IIAHUFACTURE Of SODIUII PEROX080RATE 2141.11 AIIHYDIIOUS 800IUII BORATES FOR IIANIFACTURE OF SOIIIUII PEIIOlOBORATE 
BORATES DE SODIUll, AIIIIYDRES, DESTINES A LA FABRICAllOII DU PEROXOBORATE DE SOOIUII WASSERFREIE NATRIUIIBORATE ZUII IIERSTEWII VOii NATRIUIIP£ROXOBORAT 
1000 WORLD 41 4 42 • 1000 MON DE 51 3 33 15 
1010 INTRA-EC 21 4 17 • 1010 INTRA-CE 38 3 20 15 
1011 EXTRA-EC 25 25 , 1011 EXTRA-CE 13 13 
2141.11 ANHYDROUS SODIUM BORATES OTID THAN FOR IIIANIFACTURE Of PEROXOBORATE 2141.11 ANHYDROUS SOORJII BORATES 01ltEII THAN FOR IIANUFAClURE OF PEROXOBORATE 
BORATES DE soonJll, ANHYDRES, NON DESTIIIES A LA FABIIICATION DU PEROXOBORATE DE SODIUII WASSERFREIE NATRIUIIBORATE, AIIDER£ AL8 ZIIII HERSTEWN YON NATRIUIIPEROXOBORAT 
001 FRANCE 185 
1477 2231 
94 82 29 
3248 580 88 
001 FRANCE 107 
1813 2550 
41 48 18 3667 277 38 003 NETHERLANDS 8798 810 
3 
384 003 PAYS-BAS 9323 738 
4 
440 
004 FR GERMANY 417 1 17 396 004 RF ALLEMAGNE 328 2 19 7 296 
030 SWEDEN 475 
3244 5041 2446 10203 878 365 20 
475 030 SUEDE 332 
3491 5455 2726 10881 779 447 10 332 400 USA 22019 24 400 ETATS-UNIS 23808 39 
1000 WORLD 32120 4722 7298 3394 10411 1079 3813 601 1004 • 1000 MON D E 34038 5105 8038 3545 10974 1244 4114 295 721 
1010 INTRA-EC 9492 1477 2255 922 130 393 3249 581 415 , 1010 INTRA-CE • 9830 1814 2583 807 80 458 3687 285 338 
1011 EXTRA-EC 22829 3245 5041 2472 10281 688 385 20 519 • 1011 EXTRA-CE 24205 3491 5455 2738 10893 785 447 10 388 
1020 CLASS 1 22829 3245 5041 2472 10281 686 385 20 519 • 1020 CLASSE 1 24205 3491 5455 2738 10893 785 447 10 388 
1021 EFTA COUNTR. 498 1 495 • 1021 A E L  E 350 1 1 2 348 
2141.15 HYDRATED SODaJII BORATES 2141.15 HYDRATED SOOIUII BORATES 
BORATES DE SODIUII HYDRATES NATRIUIIBORATE W.ASSERIW.TIG 
001 7121 4687 395 71 859 1221 81 52 
170 
10 
001 FRANCE 3428 2142 
168 
38 455 840 41 28 88 
5 002 772 87 203 86 50450 11 288 1 002 BELG.�UXBG. 335 
22 98 35 
21431 
7 
148 1 003 220294 41323 81192 35351 
239 







12 195 9 004 RF ALLEMAGNE 545 
10 
165 51 2 42 141 9 
005 ITAL 541 393 
12 
15 97 005 ITALIE 575 451 38 Ii 9 69 008 UTD. KINGDOM 244 74 2 
2817 750 
156 
150 32 358 008 ROYAUME-UNI 171 
30 5 
1446 312 
128 63 18 144 052 TURKEY 11545 8313 822 503 052 TUROUIE 4972 2502 270 219 
400 USA 383354 26582 9891 5108 318840 51 3081 23 400 ETATS-UNIS 154126 12474 5467 2399 131823 90 1835 38 
1000 WORLD 807493 81580 72914 43702 320599 52411 34804 352 458 875 1000 MON DE 257252 33541 32533 20084 13m1 22549 14970 185 308 333 
1010 INTRA-EC 229954 48184 82400 35730 1185 51852 31573 352 381 317 1010 INTRA-CE 98084 18531 28795 18191 825 22238 13072 185 238 189 
1011 EXTRA-EC 377539 35418 10514 7972 319414 559 3231 75 358 1011 EXTRA-CE 159188 15010 5738 3873 132141 311 1898 88 144 
1020 CLASS 1 377513 35418 10513 7972 319389 559 3231 75 358 1020 CLASSE 1 159178 15010 5737 3873 132135 311 1898 68 144 
2141.11 OIIEI BORATES EXCS'T SOOIUII 2141.18 OTIER BORATES EXCS'T SOOIUII 
BORATES, AUTRES QUE DE SOOaJII BORATE, AUSGEN. NATRIUIIBORATE 
001 FRANCE 886 40 
101 
21 542 218 
111 
65 001 FRANCE 508 78 
128 
15 274 108 2 33 
002 BELG.-LUXBG. 253 5 3 32 
81 
1 002 BELG.-LUXBG. 513 8 9 59 
48 
308 3 
003 NETHERLANDS 324 89 
18 
113 45 45 41 148 
003 PAYS-BAS 383 114 53 
115 
99 58 108 138 004 FR GERMANY 382 42 13 3 
114 004 RF ALLEMAGNE 482 98 35 14 89 005 ITALY 55 13 
5 1 4 2 
005 ITALIE 122 26 
13 3 1 4 Ii 008 UTD. KINGDOM 144 130 2 
2 
008 ROYAUME-UNI 286 232 26 
3 038 SWITZERLAND 202 65 158 40 483 25 
200 
15 
038 SUISSE 144 
157 438 
1 
1181 87 140 26 400 USA 983 185 14 400 ETATS-UNIS 2454 119 482 28 
720 CHINA 184 1 1 60 102 720 CHINE 205 1 2 78 124 
1000 WORLD 3560 458 289 218 1152 489 373 4 438 181 1000 MON DE 5221 751 879 320 1877 381 840 4 407 182 
1010 INTRA-EC 2044 308 131 155 820 302 158 4 224 141 1010 INTRA-CE 2293 528 233 186 438 189 383 4 240 138 
1011 EXTRA-EC 1518 152 158 81 832 187 217 214 15 1011 EXTRA-CE 2927 225 448 133 1241 212 477 187 28 
1020 CLASS 1 1353 151 158 81 472 85 217 214 15 1020 CLASSE 1 2722 224 444 133 1183 86 477 187 26 
1021 EFTA COUNTR. 232 18 2 60 102 14 200 • 1021 A E L  E 189 
31 9 1 
78 124 
7 141 
1040 CLASS 3 184 1 1 • 1040 CLASSE 3 205 1 2 
2l4UO PEROXOBORATES 2l4UO PEROXOBORATES 
PEROXOBORATES PEROXO&ORATE 
001 FRANCE 5110 2382 2759 341 1082 110 
1 23 1191 001 FRANCE 3518 1565 
1714 
232 718 87 2 16 898 




502 43 4285 294 002 BELG.-LUXBG. 28205 
18377 4005 5558 921 334 53 3079 222 004 FR GERMANY 13104 
2 
835 1845 233 1183 004 RF ALLEMAGNE 12112 i 1129 1405 555 985 005 ITALY 5921 23 
5 2934 2574 33 3322 
005 ITALIE 4184 14 Ii 2850 1441 24 2728 008 UTD. KINGDOM 5458 73 
1297 
2413 008 ROYAUME-UNI 5154 170 = 2104 030 fWEDEN 1298 4391 7030 4821 ffi 18� 900 2834 4010 3315 038 WITZERLAND 16518 474 10483 
038 AUSTRIA 2102 1501 580 21 038 AUTRICHE 1214 882 338 14 
49 
50 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).4i!)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
2l4UO 2l4UO 
042 SPAIN 2529 937 
1318 
1592 042 ESPAGNE 1759 536 
8'J7 
1223 
048 YUGOSLAVIA 1318 
2775 12 2772 
048 YOUGOSLAVIE 8'J7 
16113 38 1601 400 USA 5559 400 ETAT8-UNIS 3322 
1000 WORLD 109822 48427 12243 9758 15519 1590 8101 77 8'J80 10027 1000 110 ND E 89723 25331 7927 8401 10531 1051 3948 77 4299 8180 
1010 INTRA-EC 80441 39759 3898 3775 15519 1577 3327 77 4308 8403 1010 INTRA-CE 51214 19950 3042 4248 10531 1012 2345 77 3095 8914 
1011 EXTRA-EC 29377 8687 8547 5983 12 2773 1771 1824 1011 EXTRA-CE 18508 5380 4884 4153 38 1801 1204 1248 
1020 CLASS 1 29354 8667 8547 5960 12 2773 1771 1824 1020 CLASSE 1 18490 5380 4884 4137 38 1601 1204 1246 
1021 EFTA COUNTR. 19948 5892 7810 4642 1 1771 32 1021A E L E  12601 3697 4348 3329 1204 23 
2147 SALTS OF IIETAWC ACIDS (FOR EXAIIPlE. CHROIIATES, PERIWtCWIATES, STANIIA'IES) 2147 SAi.TS.OF IIETAWC ACIDS (FOR EXAIIPlE. CHROIIATES, PERIIANQANATES, STANNATES) 
SELi DES Acmes D'0XYD£S IIETAWQUES 8ALZE OER SA£UREN DER IIETALLOXl>E 
2147.10 ALUIIIIIA TES 2147.10 ALUIIJNATES 
ALUIIIIIA TES AI.UlllNATE 
001 FRANCE 1530 60 1375 20 75 
104 
001 FRANCE 659 172 395 7 82 3 
003 NETHERLANDS 233 129 526 602 1912 278 147 53 
003 PAYS-BAS 100 36 
301 461 939 
8 58 




004 RF ALLEMAGNE 2658 
16 
206 579 
006 UTD. KINGDOM 234 1 19 1 
2 
4 006 ROYAUME-UNI 141 34 ' 2 15 74 9 400 USA 7 5 400 ETAT8-UNIS 188 1 165 1 3 
1000 WORLD 8669 338 568 2017 2174 352 825 188 148 81 1000 II ON DE 3997 359 511 889 1042 293 855 78 95 75 
1010 INTRA-EC 8405 307 581 1995 1970 352 823 188 148 81 1010 INTRA-CE 3745 347 345 883 991 293 840 78 95 75 
1011 EXTRA-EC 285 31 5 22 204 2 1 • 1011 EXTRA-CE 253 12 185 8 51 15 3 1 
1020 CLASS 1 265 31 5 22 204 2 1 • 1020 CLASSE 1 253 12 165 6 51 15 3 1 
2147.11 LEAD AND ZINC CHROIIATES 2147J1 LEAD AND ZINC CHROIIATES 
CIIROIIATES DE Pl.0118, DE ZINC BLEICHROIIAT, ZINXCIIROIIAT 
001 FRANCE 860 55 
51 




002 BELG.-LUXBG. 194 3 55 27 
109 
10 















028 NORWAY 824 409 3 15 16 1 028 NORVEGE 1589 759 5 41 
37 3 038 AUSTRIA 129 125 
71 
038 AUTRICHE 392 384 
101 048 YUGOSLAVIA 71 20 53 048 YOUGOSLAVIE 101 28 83 060 POLAND 73 060 POLOGNE 111 
1000 WORLD 2307 801 117 145 235 857 492 7 47 8 1000 MON DE 4684 1271 309 278 412 1299 947 17 119 14 
1010 INTRA-EC 1199 87 107 122 149 857 58 7 32 2 1010 INTRA-CE 2444 128 288 244 270 1299 112 17 82 4 
1011 EXTRA-EC 1110 534 10 23 88 437 18 4 1011 EXTRA-CE 2221 1144 21 33 141 835 37 10 
1020 CLASS 1 1037 534 10 3 88 384 16 4 1020 CLASSE 1 2110 1144 21 5 141 752 37 10 
1021 EFTA COUNTR. 958 534 3 15 384 16 4 1021 A E L  E 1989 1144 
23 
41 752 37 10 
1040 CLASS 3 73 20 53 • 1040 CLASSE 3 � 111 83 
2147.39 OTHER CIIROIIATES EXCEPT THOSE OF LEAD AND ZINC 2147.39 OTHER CHROIIATES EXCEPT THOSE OF LEAD AND ZINC 
CIIROIIATES, AUTRES QUE DE Pl.0118 ET DE ZINC CIIROIIATE, AUSGEN. IIUICIIROIIAT UND ZINXCIIROIIAT 
001 FRANCE 368 44 
11 
134 10 177 3 
1 3 001 FRANCE 888 131 23 297 50 382 8 2 7 002 BELG.-LUXBG. 121 15 3 88 29 
002 BELG.-LUXBG. 241 44 7 158 
52 004 FR GERMANY 121 54 28 8 
38 
2 004 RF ALLEMAGNE 216 87 47 22 83 3 5 005 ITALY 320 130 i 94 58 3 4 Ii 
005 ITALIE 298 3 92 2 89 54 a 24 26 006 UTD. KINGDOM 87 
71 
58 2 13 006 ROYAUME-UNI 198 94 8 35 
038 AUSTRIA 115 23 12 9 038 AUTRICHE 299 195 58 31 17 
1000 WORLD 1240 157 269 189 213 282 97 3 8 22 1000 II ON DE 2285 431 317 409 381 532 141 8 34 54 
1010 INTRA-EC 1037 60 252 188 201 277 80 3 5 13 1010 INTRA-CE 1843 178 301 352 327 525 88 8 29 37 
1011 EXTRA-EC 204 97 18 23 12 5 37 3 9 1011 EXTRA-CE 441 253 18 57 33 7 53 5 17 
1020 CLASS 1 194 92 18 23 12 37 3 9 1020 CLASSE 1 426 245 16 57 33 53 5 17 
1021 EFTA COUNTR. 118 71 23 12 3 9 1021 A E L  E 307 198 58 31 5 17 
2147A1 SOOIUII OICHROIIATE 2147A1 SOORJII OICHROIIATE 
UK : CONFlllENTIAI. UK: CONFlllENTIAI. 
BICHROMATE DE SODIUII NATRIUIIDICHROIIAT 
UK: CONFIIEffiEL UK: VER1RAUUCII 




58 001 FRANCE 144 63 
825 
26 48 55 002 1154 
54 51 3 002 BELG.-LUXBG. 873 53 112 4 003 182 54 
1888 
003 PAYS-BAS 213 44 500 1878 609 004 FR MANY 8445 1358 527 2549 117 10 004 RF ALLEMAGNE 4136 1011 122 18 
005 ITALY 2409 2088 155 21 
750 
102 45 005 ITALIE 1752 1458 140 21 
478 
91 44 




2 83 1 4 
052 TURKEY 3408 280 420 2580 40 73 15 052 TURQUIE 3189 377 38 65 14 
058 SOVIET UNION 2611 70 3 1588 970 058 U.R.S.S. 2255 61 3 1� 802 068 ROMANIA 1828 1493 140 195 068 ROUMANIE 1405 1133 110 
390 SOUTH AFRICA 714 714 390 AFR. DU SUD 739 739 
528 ARGENTINA 812 812 528 ARGENTINE 565 565 
1000 WORLD 21138 3255 5895 4988 2795 1377 750 1989 109 1000 MON DE 18511 2877 4388 4589 2105 1280 478 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mangen 1000 kg Quanlitb Ursprung / Hertwnft Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Slldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.ll4ba 
2147.41 2147.41 
1010 INTRA-EC 11784 84 5271 541 2755 335 750 1989 59 1010 INTRA.CE 8198 118 3847 528 2087 393 478 702 87 
1011 EXTRA-EC 9354 3171 824 4427 40 1042 50 1011 EXTRA.cE 8313 2781 539 4082 38 887 48 
1020 CLASS 1 4269 996 481 2664 40 73 15 1020 CLASSE 1 4055 1002 428 2510 38 65 14 
1030 CLASS 2 812 812 
143 1763 970 
• 1030 CLASSE 2 565 565 
113 1552 802 33 1040 CLASS 3 4474 1563 35 1040 CLASSE 3 3693 1193 
2147.48 DICHROIIAlES, 01IIEII THAN SODIUII DICIIROIIATE, AND PERCIIROIIATES 2147.48 DICHROIIAlES, 01IIEII THAN SOOIUII DICHROIIATE, AND PERCIIROIIATES 
DICHROIIATES ET PERCHROIIAlES, SAIF DICIGIOIIATE DE SODIIJII DICHROIIATE UND P£RCIIROIIATE, AUSG. NATRIUIIDICHROIIAT 
004 FR GERMANY 667 
5 
258 208 98 105 
1 4 
1 004 RF ALLEMAGNE 1104 
10 
352 315 180 249 3 
4 
3 2 
008 UTD. KINGDOM 255 221 5 
120 
19 008 ROYAUME-UNI 356 300 7 
114 
7 28 
052 TURKEY 120 
100 100 62 
052 TUROUIE 114 mi 118 63 056 SOVIET UNION 297 35 056 U.R.S.S. 342 44 
1000 WORLD 1597 182 808 209 228 113 223 4 8 23 1000 MO N D E 2250 238 808 320 325 265 235 8 21 32 
1010 INTRA-EC 1082 12 484 209 180 113 68 4 8 23 1010 INTRA.CE 1850 22 681 320 247 265 78 8 21 32 
1011 EXTRA-EC 514 170 122 87 155 • 1011 EXTRA.CE 599 218 147 78 158 
1020 CLASS 1 147 
170 
22 5 120 • 1020 CLASSE 1 160 
218 
31 15 114 
1040 CLASS 3 387 100 62 35 • 1040 CLASSE 3 439 118 83 44 
2147.80 IIANGANITES, IIANQANATES AND PERIIANGANATES 2147.80 IIANGANITES, IIANGANATES AND P£RIIANOANATES 
IIANGANITES, IIANQANATES ET PERIIANGANATES IIANGANITE, IIANGANATE UND PERIIANGANATE 
002 BELG.-LUXBG. 351 100 125 10 83 54 48 18 5 7 002 BELG.-LUXBG. 566 
122 223 19 109 
87 
78 34 10 15 003 NETHERLANDS 370 119 37 74 
79 
83 2 003 PAYS-BAS 688 217 68 141 
153 
127 4 
004 FR GERMANY � 85 168 259 43 15 3 21 004 RF ALLEMAGNE 1150 1sci 320 
510 77 29 13 48 
042 SPAIN 574 21 94 sci 042 ESPAGNE 1330 1107 
43 




058 RD.ALLEMAND� 1438 188 
180 1021 
14 062 CZECHOSLOVAK 368 105 130 21 062 TCHECOSLOVA 875 193 243 37 
068 ROMANIA 115 115 338 35 337 243 243 i 
068 ROUMANIE 203 203 833 61 653 387 441 20 720 CHINA 2175 971 720 CHINE 3852 1757 
1000 WORLD 5658 1582 1518 1088 597 418 388 25 18 42 1000 MO N D E 10325 2794 2883 2038 1014 874 750 ST 40 85 
1010 INTRA-EC 1324 221 330 343 142 98 124 17 8 42 1010 INTRA.CE 2487 344 834 870 282 184 234 38 28 95 
1011 EXTRA-EC 4331 1341 1188 748 455 321 264 8 7 • 1011 EXTRA.CE 7858 2450 2228 1368 751 510 518 20 15 
1020 CLASS 1 774 127 574 21 3 28 21 
i 7 
• 1020 CLASSE 1 1545 270 1108 43 8 43 75 
20 15 1040 CLASS3 3508 1214 565 725 453 293 243 • 1040 CLASSE 3 6235 2180 1041 1325 748 487 441 
2147.70 Alf!IIIONATES AND IIOI.YBDATES 2147.70 ANIIIIONATES AND IIOI.YBDATES 
ANIIIIONIAlES, IIOI.YBDATES ANIIIIONATE, IIOI.YBDATE 
001 FRANCE 190 79 
130 




78 32 002 BELG.-LUXBG. 2588 1782 292 278 1812 171 5 003 NETHERLANDS 728 80 321 
147 
99 003 PAYS-BAS 8383 435 3123 828 657 i 284 004 FR GERMANY 806 
7 
224 51 130 52 i 2 004 RF ALLEMAGNE 4538 sci 1827 477
 1051 312 44 
008 UTO. KINGDOM 129 98 23 13 
25 008 ROYAUME-UNI 1154 852 
1i 88 
234 8 2 
038 AUSTRIA 38 268 
038 AUTRICHE 105 1 265 204 MOROCCO 288 204 MAROC 285
412 MEXICO 169 
185 
169 412 MEXIOUE 153 
1024 
153 
10 720 CHINA 199 33 720 CHINE 1283 249 
1000 WORLD 3492 998 1310 124 287 487 268 3 35 • 1000 MON DE 17585 3737 8885 882 1328 3011 1372 15 323 2 
1010 INTRA-EC 2642 832 771 92 272 378 281 1 35 • 1010 INTRA.CE 15484 2701 8154 775 1222 2991 1319 .7 323 2 
1011 EXTRA-EC 851 168 539 32 18 88 8 2 • 1011 EXTRA.CE 2072 1038 741 108 108 20 53 8 
1020 CLASS 1 212 1 71 32 18 88 2 2 • 1020 CLASSE 1 347 12 74 108 105 20 20 8 
1021 EFTA COUNTR. 45 435 32 
13 
5 
• 1021 A E L  E 199 4 
41i 
108 88 1 22 1030 CLASS 2 440 
185 
• 1030 CLASSE 2 440 
1024 1 1040 CLASS3 199 33 1 • 1040 CLASSE 3 1284 249 10 
2147.80 ZIICATES AND YANADATES 2147JO ZINCATES AND YANADATES 
ZIICAlES, YANADATES ZINXATE UND YANADAlE 
71 12 8 28 
1 
13 12 i 003 PAYS-SAS 899 70 al 175 4 555 66 1 3 191 
13 
59 42 69 19 
3 10 
004 RF ALLEMAGNE 1151 
62
248 384 132 
21 47 2 19 
124 102 
008 ROYAUME-UNI 300 24 122 665 3 543 48 231 5 390 AFR. OU SUD 1235 27 
1000 WO R L D 581 31 87 108 127 82 134 3 10 1 1000 MO N D E 3828 187 4S7 580 888 922 743 21 48 3 
1010 INTRA-EC 328 25 87 105 1 82 32 3 10 1 1010 INTRA.CE 2358 152 458 555 4 922 198 21 48 3 
1011 EXTRA-EC 233 5 128 102 • 1011 EXTRA.CE 1265 35 1 3 881 545 
1020 CLASS 1 233 5 128 102 • 1020 CLASSE 1 1285 35 1 3 681 545 
2147JO SAi.TS OF IIETAWC ACIDS OTHER THAN 1IIOSE 111111N 2147.IIMO 2147JO SALTS OF IIETAWC ACIDS OTIER THAN 1IIOSE 111111N 2147.11MO 
UK: OONF1llENT1AI. UK: CONFIDENTIAi. 
D'OXYDES IIET� AUTRES QUE AI.UlllNAlES, CIIIOIIAlES, IIANGAllllES, IIANGANAlES, PERIIANGANAlES, SAllE DER 8AEUREII DER IIETW.OXIDE, AUSGEN. ALUIIINATE, CIIIOIIATE, IIANGANITE, IIANQANATE, PERIIANGANATE, AIITIIIONATE, IIOI.YBDAlES, ZIICATES YANADATES 
110L,:1111al•IXATE UND YANADATE . UK: UK: VER 
001 FRANCE 135 47 
7i 
11 53 23 001 FRANCE 302 39 93 86 130 48 002 BELG.-LUXBG. 258 28 132 20 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 300 18 169 20 
4 3 003 NETHERLANDS 342 338 1 2 003 PAYS-BAS 2311 2281 12 11 
51 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll I Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexa I EUR 10 tJeulschlanc4 France I ftalla I Nederland I Belg.-L.ux. I
2147.IO 
004 FR GERMANY 287 
745 
70 51 
005 ITALY 1781 1004 
008 UTD. KINGDOM «5 154 38 
030 SWEDEN 25 2 
381 042 SPAIN 381 
060 POLAND 
409 Ii 99 1 400 USA 
720 �HINA 45 15 18 732 APAN 171 153 
800 AUSTRALIA 51 51 
1000 WORLD 4482 1883 1898 197 
1010 INTRA-l:C 3254 1309 1198 1N 
1011 EXTRA-EC 1229 354 503 2 
1020 CLASS 1 1179 338 499 2 
1021 EFTA COUNTR. 88 60 1 1 
1030 CLASS2 4 
15 
4 
1040 CLASS3 45 
2141 OTHER SALTS AND PEROXYSAI.TS OF INORGANIC ACIDS, BUT NOT IICLUDING AZIDES 
AIITRES SEU ET PERSEU DES ACl>ES INORGAHIQUES, A L UCL DES AZOTURES 
2141.10 SAL� SALTS OR COIIPI.B SALTS OF SB£IIIUII OR TE.LUlUUII ACIDS �:NO BYCOUNIRJ� 
SEU DES ACl>ES DU SB£IIIUII OU DU TEI.I.URE 
�:PAS� VEIITILATION PAR PAYS 
004 FR GERMAN Y 47 18 3 
� �.KINGDOM 120 8 9 43 977 SECRET CTRS. 43 
1000 WORLD 253 43 49 5 
1010 INTRA-EC 195 48 3 
1011 EXTRA-EC 14 2 
1020 CLASS 1 14 2 
2141.211 ARSENATES 
ARSENATES 
002 BELG.-lUXBG. 579 
800 AUSTRALIA 185 
1000 WORLD 845 2 1 
1010 INTRA-EC 822 2 1 1011 EXTRA-EC 223 
1020 CLASS 1 222 2 
2141.13 DOUBll OR COIIPLEX PHOSPHATES 
PHOSPHATES DOUBLES OU COIIPLEXES 
004 FR GERMAN Y 1814 183 1833 
400 USA 512 41 
1000 WORLD 2358 1 218 1838 
1010 INTRA-EC 1843 1 175 1838 
1011 EXTRA-EC 513 41 
1020 CLASS 1 513 41 
2141.15 DOUBLE OR COIIPLEX CARBONATES 
CAIIBOIIATES OOUBLES OU COIIPLEXES 
001 FRANCE 1841 7 57 1605 004 FR GERMANY 151 
45 
93 
006 UTD. KINGDOM 212 1 
75 732 JAPAN 312 145 
1000 WORLD 2584 205 65 1785 
1010 INTRA-EC 2233 52 65 1700 
1011 EXTRA-EC 330 152 85 
1020 CLASS 1 330 152 85 
2141.71 DOUBll OR COIIPLEX SLICATES 
SIUCATES DOUBLES OU COIIPLEXE8 
004 FR GERMAN Y 3384 32 71!i1 1189 006 UTD. KINGDOM 101 39 
032 FINLAND 190 38 



































































OuanUt6s Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Orlglne / provenance



























1 004 RF ALLEMAGNE 2738 695 808 363 005 ITALIE 1290 534 
1 006 ROYAUME-UNI 1824 968 278 
030 SUEDE 301 294 
168 
1 
042 ESPAGNE 168 w 060 POLOGNE ,438 
374 Ii 400 ETATS-UNIS 3174 138 
720 CHINE 443 132 80 732 JAPON 45" 387 
800 AUSTRALIE 444 444 
1 1000 II O N D E 14539 5799 2460 847 
1 1010 INTRA-CE 1784 3999 1745 831 
• 1011 EXTRA-CE 5754 1800 715 15 
. 1020 CLASSE 1 4749 1411 827 15 
. 1021 A E L  E 409 381 5 7 
. 1030 CLASSE 2 118 30 88
• 1040 CLASSE 3 889 359 
2141 OlllEII SALTS AHD PEIIOXYSALTS OF INORGANIC ACl>S, BUT NOT INCI.UDIIIQ AZl>ES 
ANDERE WZE UND PERWZE DER AIIOIIGANISCID 8AEUREII, AUSGEII. AZIDE 
2141.10 IAL�IALTS OR COIIPLEX SALTS OF SB£IIIUII OR mwRIUII ACIDS �: NO B BY COUNTRIES 
WZE DER 8AEUREN DES SElSIS ODER DES TEIJ.URS 
�: OHNE AUF1EILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 737 280 43





1 1000 II O N D E 3582 1206 543 79 
'P 1010 INTRA-CE 1782 471 50 
• 1011 EXTRA-CE 595 72 29 
. 1020 CLASSE 1 595 72 29 
2l4l.20 ARSENATES 
ARSEIIAlE 
002 BELG.-LUXBG. 107 
800 AUSTRALIE 182 
• 1000 II O N D E 421 46 1 
• 1010 INTRA-CE 144 2 1 
• 1011 EXTRA-CE 277 46 
. 1020 CLASSE 1 275 48 
2141.83 DOUBLE OR COIIPLEX PHOSPHATES 
OOPPEI.PIIOSPHAlE UHD KOIIPLEXE PIIOSPHAlE 
4 004 RF ALLEMAGNE 951 256 648 
1 400 ETATS-UNIS 706 92 
8 1000 MON DE 1728 18 m 651 
4 1010 INTRA-CE 1018 18 285 651 
1 1011 EXTRA-CE 709 92 
1 1020 CLASSE 1 709 92 
2141.15 DOUBLE OR COIIPLEX CARBONATES 
DOPPEWRBONAlE UND KOIIPLEXE IIARBONAlE 
001 FRANCE 838 5 
12 
837 
004 RF ALLEMAGNE 111 
138 
94 
006 ROYAUME-UNI 282 1 330 732 JAPON 1338 824 
• 1000 II O N DE 2881 801 40 1106 
• 1010 INTRA-CE 1272 154 38 735 
• 1011 EXTRA-CE 1281 647 1 371 . 1020 CLASSE 1 847 1 371 
2141.n OOUBLE OR COIIPLEX SIUCATES 
OOPP£1.SU(A1E UND KOlll'LEXE SIUKAlE 
118 004 RF AL EMAGNE 1949 
91 
497 750 
006 ROYAUME-UNI 432 1 190 
032 FINLANDE 113 9 










































Janvier - 06cembre 1985 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I 'EAAdba 
7 32 5 
53 13 
32 
95 46 5 
83 46 5 
32 
32 
143 8 31 5 
233 8 
413 18 49 9 









5 1 5 
,438 2 
452 1 5 8 
14 1 1 8 
438 3 2 





141 175 2 
5 175 2 138 
136 2 
105 Ii 10 93 
104 
241 8 11 158 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Quanllt6s Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.l.l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.l.l.dba 
2141.71 2141.71 
1010 INTRA.£C 3552 32 m 1282 1134 89 84 2 5 157 1010 INTRA-CE 2457 81 504 961 578 82 109 8 11 137 
1011 EXT11A.£C 303 45 4 83 170 21 1011 EXTIIA-CE m 31 13 43 132 18 
1020 CLASS 1 303 45 4 83 170 21 1020 CLASSE 1 237 31 13 43 132 18 
1021 EFTA COUNTR. 200 45 2 152 1 1021 A E L  E 126 15 1 104 8 
284U1 AIIIIONIUM ZIIC TRICII.ORIDE 2l4U1 AIIIIOIIIUII ZINC 1RICILORIDE 
TIIICIILORURE D'AIIIIONIUll ET DE ZINC AIIIIONIUIIZllX 
002 BELG.-LUXBG. 964 873 220 25 zi 39 8 002 BELG.-LUXBG. 697 484 160 18 17 29 5 042 SPAIN 428 94 282 25 042 ESPAGNE 244 57 155 15 
1000 WORLD 1488 11 769 502 87 27 72 24 1 13 1000 II ON DE 1078 8 802 314 53 17 51 21 1 11 
1010 INTRA.£C 1057 11 875 220 88 27 47 24 1 13 1010 INTRA-CE 828 8 545 180 48 17 38 21 1 11 1011 EXT11A.£C 429 94 282 1 25 • 1011 EXT11A-cE 249 57 155 5 15 
1020 CLASS 1 429 94 282 1 27 25 • 1020 CLASSE 1 249 57 155 5 17 15 
2l4UI OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS 11.U. 2l4UI OTIER SALTS AND PEROXYSALTS OF liORGANIC ACIDS 11.U. 
SB. ET PERSB.8 DES ACIDES INOROANIQUES, NDA. WlE UND PEISAl2E DER ANOIIGANISCHEN SAEUREN, ANO. 
869 1 10 585 213 8 60 002 BELG.-LUXBG. 268 3 19 123 79 28 42 265 123 69 23 5888 42 31 5 003 PAYS-BAS 173 48 78 9 550 14 63 34 7180 
30 
191 251 798 18 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1230 
100 
288 84 172 81 
42 184 70 18 31 
141 
3 006 ROYAUME-UNI 418 141 50 63 
117 
21 1 
248 2 105 732 JAPON 238 22 99 
1000 WORLD 9481 n5 448 an 8207 818 270 12 73 5 1000 MON DE 2588 234 633 248 773 221 284 42 98 35 
1010 INTRA.£C 9121 770 341 an 8139 815 128 12 34 5 1010 INTRA-CE 2194 197 523 248 703 220 144 42 84 35 
1011 EXT11A.£C 360 4 105 69 1 142 39 • 1011 EXTRA-CE 371 37 110 70 1 139 14 
1020 CLASS 1 292 4 105 1 1 142 39 • 1020 CLASSE 1 304 37 110 3 1 139 14 
2149 COLLOIDAL PRECIOUS METALS�
S OF PRECIOUS METALS� AND OTIER CO�liORGANIC OR OR� PRECIOUS 2149 couomAL PRECIOUS METALS�S OF PRECIOUS METALS� AND OTHER CO�INORGANIC oli OR� PRECIOUSMETALS, INCUIDING ALBUlma PROTEINATES, TANHATES AND COIIPOUNDS, WHETHER NOT CIIEIIICAUY METALS, INCLUDING ALBUlma PROTBIATES, TANHATES AND COIIPOUHDS, 1llE1IIEII NOT CHEIIICAU.T 
METAUl PRECIEUX A L 'ETAT COLLOIDAL AIIALGAIIES, SB.S ET MITRES COIIPOSES DE METAUl PRECIEUI EDELIIETALI.E II ltOI.LOID£ll ZUSTAND. EDELIIETALLAMALGAIIE, WlE UND AHDERE YERBINDUNGEII DER EDB.IIETALI.E 
2141.10 SUSI II COLLOIDAL FORM 2141.10 SILVER II COI.LOIOAL FORM 
ARGENI' A L 'ETAT COLLOmAL SUER II ltOLLOIDEII ZUSTAND 
1 001 FRANCE 327 249 
124 
2 8 63 8 7 1 
. Ii 1 2 88 003 PAYS-BAS 366 174 43 815 40 20 97 
17 
004 RF ALLEMAGNE 2487 
97 





008 ROYAUME-UNI 368 8 2 7 240 
1000 11 
1 
032 FINLANDE 1000 
19 3 21 733 1 400 ETATS-UNIS 790 14 
1000 WOR LD 129 2 7 1 2 89 11 17 • 1000 II ON D E 5468 588 407 48 729 2633 1039 14 30 
1010 INTRA.£C 117 2 7 1 2 88 
11 
17 • 1010 INTRA-cE 3555 520 402 48 840 1878 25 14 30 
1011 EXT11A.£C 12 1 • 1011 EXTIIA-CE 1913 47 5 90 757 1014 
1020 CLASS 1 12 1 11 . 1020 CLASSE 1 1912 47 5 89 757 1014 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 11 • 1021 A E L  E 1110 17 1 68 24 1000 
214L1t OTHER PRECIOUS METALS II COI.LOIDAL FORM EXCEPT SILVER 2141.11 OTIER PRECIOUS METALS II COLLOmAL FORM EXCEPT SILVER 





301 34 124 
004 FR GERMANY 3 3414 414 93 3125 31 8 = �tli!�r...°S� 4 1698 993 51 185 374 13 1 1 2768 1852 444 27 20 
Ii 400 USA 595 514 1 72 2 
1000 WORLD 10 4 4 1 • 1000 MON DE 9320 2948 538 1149 274 3743 508 18 144 
1010 INTRA.£C 8 3 4 • 1010 INTRA-cE 5833 579 93 1103 143 3640 131 1 143 
1011 EXT11A.£C 1 1 • 1011 EXTRA-CE 3483 2368 445 48 131 102 375 15 1 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 3409 2368 445 48 57 102 375 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A E L  E 2807 1854 444 48 51 27 374 10 1 
2l4l30 AIIALGAIIS OF PRECIOUS METALS 2l4l30 AILWWIS OF PRECIOUS METALS 
AIW.GAIIES DE METAUl PRECEUl EDELIIETALWW.GAIIE 
001 FRANCE 7 
1 
8 001 FRANCE 253 20 25 23 1 209 003 NETHERLANDS 1 
1 1 2 2 
003 PAYS-BAS 267 172 55 1120 87 3 004 FR GERMANY 8 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1418 
130 
185 84 14 
883 llft�KINGDOM 1 005 ITALIE 262 27 Ii 3 97 3 8 8 8 3 1 1 i 008 ROYAUME-UNI 482 458 9 430 138 143 030 SWEDEN 13 8 030 SUEDE 2492 1322 212 198 51 
036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 453 150 2 298 3 
25 22 400 USA 4 2 2 400 ETATS-UNIS 995 498 32 418 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 263 12 251 
1000 WORLD 47 18 2 11 3 3 9 1 • 1000 II O N D E 7101 2869 473 1285 1575 227 492 3 168 11 
1010 INTRA.£C 24 9 1 1 2 3 8 • 1010 INTRA-CE 2802 878 227 n 1143 135 329 3 1 11 
53 
Januar • Dezember 1985 
Ursprung / Hertunfl Mangen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
2l4UO 
1011 EXTRA-EC 23 9 1 
1020 CLASS 1 23 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 7 1 
2149.52 SILVER IITRATE 
NITRATE D'ARGEIIT 
001 FRANCE 40 31 
70 002 BELG.-lUXBG. 70 




008 UTD. KINGDOM 51 5 
030 SWEDEN 3 
1 
3 
036 SWITZERLAND 17 
048 YUGOSLAVIA 4 
3 088 BULGARIA 3 
400 USA 2 1 
1000 WO R LD 239 50 84 
1010 INTRA-EC 210 45 82 
1011 EXTRA-EC 29 5 a 
1020 CLASS 1 28 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 3 
1040 CLASS 3 3 3 
2141.54 SALTS AND OntER COIIPOUNDS Of SI.YER EXCEPT SILVER NITRATE 
SEL9 ET AUTRES COMPOSES DE L'ARGENT, Sf NITRATE 
002 BELG.-lUXBG. 21 20 
003 NETHERLANDS 1 1 
004 FR GERMANY 18
1 
7 
008 UTD. KINGDOM 3 1 
036 SWITZERLAND 4 2 
042 SPAIN 1 
400 USA 2 
740 HONG KONG 1 
1000 WO R LD 53 3 30 
1010 INTRA-EC 43 1 29 
1011 EXTRA-EC 8 2 
1020 CLASS 1 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 
1030 CLASS 2 1 
2141.51 SALTS AND OntER COIIPOUNDS Of PRECIOUS IIETALI EXCEPT SILVER 
SEL9 ET AUTRES COMPOSES DES IIETAUX PRECIEUX, SF DE L'ARGENT 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
032 FINLAND 
038 �ITZERLAND 042 AIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 SOVIET UNION 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 






a 1 3 
11 
58 3 18 
38 1 15 
18 1 3 
18 1 3 
8 1 3 
10 1 1 
10 1 1 







4 72 5 18 1 
4 




















2 2 12 17 
2 1 1 14 
1 10 3
1 10 3 
2 
2850 �� =ms �:l8ir.o�8rTHESE� �ff'..JRfoslSOTOPES; COIIPOUNDS TIEREOF; ALLOYS, 
2850.10 
B.EIIEIITS CHllllQUES ET�FISSLES. AUTRES ELEIIEIIT8 CIUIIIQUES ET ISOTOPES IW)IC).AC1fS. LEIJR8 COIIPOSES WJAGES, DISPERSION8, CERIIETB CE9 ELEIIENTS 
SPOO OR IRRADIATED NUCLEAR REAcroR FUEL ELEIIENTS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CARTOUaE9 DE REACTEUll9 IIUCWIRE9 USEE9 
UK: QUANT1lES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 





Import Janvier· Decembre 1985 
Quantil6s Ursprung / Herkunft Orlglne / provenance Werle 
1000 ECU Valeurs 
"E).).abCJ Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nedertancl Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E).).abCJ 
2l4t30 
, 1011 EXTRA-CE 4292 1993 248 1201 432 92 183 165
• 1020 CLASSE 1 42n 1991 246 1188 432 92 183 165 
• 1021 A E L  E 2970 1472 214 520 432 51 138 143 
2l4l52 SILVER NITRATE 
SUERIITIIAT 
001 FRANCE 6999 5683 
7488 
13 651 67 83 443 59 
1 
002 BELG. -LUXBG. 7578 53 33 848 
3 1 
327 004 RF ALLEMAGNE 7324 
1 
219 5858 24 50 
005 I TALIE 358 288 2 42 45 Ii 
65 
008 ROYAUME-UNI 9318 2394 815 8014 
030 SUEDE 358 
212 
357 458 1 036 SUISS&3 871 1 
373 048 YOUG LAVIE 440 67 
088 BULGARIE 422 422 
3 21 400 ETATS-UNIS 190 188 
2 1000 MON DE 33851 9088 9174 388 12625 983 818 45 503 451 
2 1010 INTRA-CE 31584 8130 8808 13 12555 983 117 45 502 451 
• 1011 EXTRA-CE 2268 955 368 373 70 501 1 
• 1020 CLASSE 1 1746 445 381 373 70 496 1 
.1021A E L E  1041 212 358 470 1 
• 1040 CLASSE 3 513 511 2 
214UI SALTS AND OTIER COIIPOUNDS Of SILVER EXCEPT SILVER NITRATE 
SALZE UND ANDERE SIL8SIVERBINDIJNGEII, ICEIN IITRAT 
002 BELG.-LUXBG. 469 348 11 
12 
110 34 1 003 PAYS-BAS 779 724 86 801 
8 
27 004 RF ALLEMAGNE 1275 58 87 24 384 50 
18 




038 SUISSE 1111 342 1 103 1 2 
042 ESPAGNE 152 38 a 27 148 4 294 3 400 ETATS-UNIS 521 151 
740 HONG-KONG 221 221 
• 1000 MON DE 5198 538 1415 143 887 271 1888 42 195 21 
, 1010 INTRA-CE 3071 100 1368 91 838 112 511 42 190 21
• 1011 EXTRA-CE 2129 437 47 52 251 160 11n 5 
• 1020 CLASSE 1 1881 438 8 52 251 180 949 5 
• 1021 A E L  E 1128 342 1 25 103 5 850 2 
• 1030 CLASSE 2 287 39 228 
2149.51 SALTS AND OTllER COUPOUNDS Of PRECIOUS IIETALI EXCEPT SILVER 
SALZE UND ANDERE EDB.IIETALLVERBINDUNGEII, AUSGEII. DES SILBERS 
001 FRANCE 888 13 535 20 97 
002 BELG.-LUXBG. 402 4099 2902 317 1125 
85 2078 003 PAYS-BAS 20087 
825 8585 9883 1 004 RF EMAGNE 19538 2005 1303 8801 438 




81 184 10 
755 
31 36 
008 14483 1928 2290 1697 2059 
007 I 3582 3582 
104 7 032 DE 111 3487 8293 797 211 11 038 S 13884 402 2683 
042 ESPAGNE 1582 
3759 175 
15n 5 20 048 YOUGOSLAVIE 3979 25 
058 U.R.S.S. 820 820 
224 390 AFR. DU SUD 224 92 94 1820 2140 400 ETATS-UNIS 8098 
131 
2152 
732 JAPON 146 12 1 2 
• 1000 MON DE 87348 1n11 14467 5921 13284 6672 23842 755 4653 37 
, 1010 INTRA-CE 80314 9508 8051 5084 9273 4309 . 18693 755 4808 37 
• 1011 EXTRA-CE 27034 8211 8417 837 4011 2383 5148 47 
• 1020 CLASSE 1 26145 7360 6417 812 4011 2351 5147 47 
.1021A E L E  14088 3497 8293 508 814 211 2739 26 
• 1040 CLASSE 3 863 851 12 
2850 flSSll1 CIIEIIICAL ELEIIEIIT8 AND ISO� OTIIEI IIADIOoACl1VE CHEIIICAL ELEIIEIIT8 AND ISOTOPES; COIIPOUNDS TIEREOF; ALLOYS, DISPERSIONS AND CEIJIETS, CONTAINING OF 1HESE EISIEIIT9, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
SPALTBAIIE CHElllSCIIE EWIENl'E UND ISOTOPE. ANDERE IWJIOAKTIYE CIEllSCHE EWIENTE U. ISOTOPE. DIRE ¥ERBINDUNGEN. LEGIERIJM. 
GEN, DISP£IISIONEII, CEIIIET8, DIE DIESE ELEIIENTE ENTIW.TEN 
2850.10 SPENT OR IRRADIATED IIUCLEAII REAClOR FUEL ELEIIENTS 
UK: ClUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
GEBRAUCIIIE KERNREAKTORBRENNSTOFFEL£11ENTE 
UK: GEWICHT VER1RAUUCH UNO DH!£ ALfTElt.UN(l HACH lAENDERN REI DIE WERTE 
004 RF ALLEMAGNE 1699 2 1697 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
U rsprung / Herk u nft 
Or lgl ne / provenance 
Menge" 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunlt 
1----....... --....... ----.---T"----.-----..-----,,----...,....--....,...-----1 Orlgl ne / provenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder land Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Sllaba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder land Belg.-lux. UK I reland Danmark -e,>,aoa 
2850.10 
en SECRET CTRS. 
1000 WORLD 84 83 
1010 INTRA-EC 1 83 1011 EXTRA-EC 83 
2150.21
Bl
: �nr1-ooJkRANIU11 AND COIIPOUHD$, AUOYS. DISPERSIONS AND CERllm THEREOF 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
Bl: l!MfllooJ\1TUREL, 
SES COIIPOSES, AWAGES, DISPERSIONS, CERIIElS 
UK: ClUANTITES CONADENTIEU.ES ET PAS DE VENTIIJ.TION PAR PAYS POUR LES VAl.fURS 
001 FRANCE 449 153 
103 
296 
002 BELG.-LUXBG. 103 
25 003 NETHERLANDS 25 
353 004 FR GERMANY 353 
11 114 1967 006 UTO. KINGDOM 3288 1176 
040 PORTUGAL 131 131 
042 SPAIN 1019 1019 
240 NIGER 3879 3879 
314 GABON 1017 489 1017 390 SOUTH AFRICA 2404 1915 
400 USA 2140 75 2065 
25 404 CANADA 1847 41 1781 
508 BRAZIL 97 97 
732 JAPAN m 
725 
m 
800 AUSTRALIA 1036 311 en SECRET CTRS. 
1000 WORLD 18064 1518 14124 114 2308 
1010 INTRA-EC 4217 188 1832 114 2283 
1011 EXTRA-EC 13848 1330 12493 25 
1020 CLASS 1 6854 1330 7499 25 
1021 EFTA COUNTR. 131 131 
1030 CLASS 2 4994 4994 
1031 ACP (63) 4896 4896 
2850.41 URANIUII. OTHER THAN NATURAL, AHD COIIPOUNDS, A1LOY8. DISPERSIONS AND CERllm 11TH < 20% U 235 OR U 233 CONlENT 
Bl: CONADENTIAL 
Bl: l!Mfll�UTRE 
QUE NATUREL, SES COIIPOSES, ALUAGES, DISPERSIONS ET CERIIETS, TENEUR EN U 235 OU U m < 20% 






178, 81a ��8'M��s 342 48 294 
005 ITALY tit 67 115 25 13 gggs 5 5 = �p LAND 1: 
058 SO UNION 391 
� �� AFRICA Jg 
404 CANADA 57












1000 W O R L D 2813 1387 479 25 922 
1010 INTRA-EC 1979 893 293 25 768 
1011 EXTRA-EC 832 494 184 154 
1020 CLASS 1 441 345 9 87 
l� fil��UNTR. :J, ,J 175 M 
2150.49 URANIUII. OTHER THAN NATURAL, AND COIIPOUNDS, AUOYB. DISPERSIONS AND CEJIIIETS IITH IIIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: CONADENTIAL 
Bl: �ri QUE NATUREL, SES COIIPOSES, ALUAGES, DISPERSIONS ET CERIIET8. 1ENEUR EN U 235 OU U 233 IIJlt. 20% 







1020 CLASS 1 
2850.51 IIIXTURES OF URANIUII AND PlUTONIUII 
Bl: OONADENT1AL 
2850.10 
en SECRET 61335 
, 1000 II ON D E 83144 57 47 
• 1010 INTRA-CE 1760 57 • 





�II AHD COIIPOUNDS, AUOYB. DISPERSIONS AHD CEJIIIETS TIEREOF 
UK: OUANTTTIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COlMRlES FOR VAl.ll: 
Bl
: URAi!, SEINE VERSUIDUHGEN, LEGIEIIUNGEN, DISP£RSIONEN UNO CERIIETS 
UK: 
001 FRANCE 27863 10158 
4272 
1nos 
002 BELG.-LUXBG. 4272 
1111 003 PAYS-BAS 1113 2 
004 RF ALLEMAGNE 21541 
557 
21541 
10611 1121122 � ROYAUME-UNI 186134 62144 
PORTUGAL 4599 4599 
042 ESPAGNE 57009 57009 
240 NIGER 239025 239025 
314 GABON 65515 
28025 
65515 
390 AFR. DU SUD 171180 143155 
3 400 ETATS-UNIS 104102 3984 100114 
1113 404 CANADA 96308 2490 92705 
508 BRESIL 5202 5202 
732 JAPON 16224 
66895 
16224 
800 AUSTRALIE 92172 252n en SECRET 66087 
• 1000 II O N D E 1158349 113219 838787 10814 131841 
• 1010 INTRA.CE 240923 11825 87959 10811 130528 
• 1011 EXTRA-CE 851338 101394 748827 3 1113 
. 1020 CLASSE 1 541593 101393 439083 3 1113 
. 1021 A E L  E 4599 4599 
. 1030 CLASSE 2 309743 309743 







2850.\: � THAN NATURAL, AND COIIPOUNDS. AUOYB. DISPERSIONS AND CERIIETS 11TH < 20% U 235 OR U 233 CONltNT 
1 
i 
URAN. KEN NAMRUCHES, SEINE VERSINDUNGEN, LEGIEIIUIIGEN, DISPERSIONBI UND CERIIETS, U 235, OOER U m.GEIW.T < 20% 
Bl: VEIITRAWCH 
001 FRANCE 603687 
002 BELG.-LUXBG. 12n48 
003 PAYS-BAS 225684 
004 RF MAGNE 40347 
005 ITA 78n3 
006 R E-UNI 83725 
030 S 31n 
036 S 9252 
042 E E 1969 
058 U.R.S.S. 307230 
390 AFR. DU SUD 26944 
400 ETATs-UNIS 390168 
404 CANADA 45684 
958 NON DETERMIN 1638 
• 1000 II ON D E 1943996 
• 1010 INTRA.CE 1157942 
• 1011 EXTRA-CE 784418
. 1020 CLASSE 1 4n112 
• 1021 A E L  E 12429 













































2850.\: � THAN NATURAl, AND COIIPOUNDS, AUOYB. DISPERSIONS AHD CERIIETS IITH IIIN 20% U 235 OR U 233 COHmlT 
Bl: 
�NATUBILICIIES, SEINE VERSINDUNGEN, LEGIEIIUNGEN, DISP£RSIONEN UND CERIIETS, U 235, OOER U mGEIIALT 111N. 20% 
004 RF ALLEMAGNE 1382 
147 
1382 
005 ITALIE 147 
1109 400 ETATs-UNIS 11523 10414 
404 CANADA 2407 2407 
• 1000 II O N D E 15811 13089 2522 
• 1010 INTRA-CE 1591 178 1413 
• 1011 EXTRA-CE 14020 12911 1109 
• 1020 CLASSE 1 14020 12911 1109 









Januar - Dezember 1985 Import 
56 
Janvier - D�cembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne / provenance Mengen 1000 1cg Ou
antlt6s Ursprung / Herkunll 
1----....---....... ----.---.----....---....... --....... ---..----.....----f Orlglne / provenance Werts 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.dba 






2850.\: �� EWIElff8 AND ISOTOPES; COIIPOUIIDS, AU.OYS, DISl'£RSIQNS AND CERIIETS THEREOF, NOT IITHIN Z850.1N1 
UK: QUAHTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COltlTRIES FOR VAi.iE 
EL!IIEHIS CIIIIIIQUES ET ISOTOPES, FISSUS, LEURS COIIPOSES, AWAGE8, DISPERSIONS, CERIIEl1, NON REPR. SOUS Z850.11 A n
BL: CONFlllEHTEI. 




004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
400 USA 




1020 CLASS 1 







35 1 30 2 
31 1 30 2 3 
3 2 
2 2 
EWIElff8 AND ISOTOPES AND 1IIEIR COIIPOUNDS NOT IITHIN 285059 
FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NO BREAKDOWN BY COltlTRIES FOR VAi.iE 
EL!IIEHIS CIIIIIIQUES ET ISOTOPES. FISSUS. NOii REPR. SOUS 285D.11 A 59 
NI.: PAS DE VOOlLATION PAR PAYS POOR LES PAYS 024 A 958 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









958 NOT DETERMIN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 


















































2851 ISOTOPES AND 1IIEIR COIIPOUNDS. IIORQANIC OR ORGANIC, lllE1lER OR NOT CIIElllCALLT DEFINED, OTIIER THAN ISOTOPES AND 
COIIPOIJNDS FALIIIQ IITHIN HEADING NO 2UO 
ISOTOPES D'ELEIIENT9 CllllllQIJES, AUTRES QUE DU NO 285D. LEURS COIIPOSES 
2151.11 �� OXIDE AND OTHER llEUIERIUII COIIPOUNDS; HYDROGEN AND COIIPOUNDS ENRICIIED II DEUIERIUII; lllX1VRES AND 
UK: OUAHITTIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COltlTRIES FOR VAi.iE 
�� =-COIIPOSES OU DEUIERIUll;HYDROGENE ET SES COIIPOSES, ENRIClllS EN DEll1EIIIIJll; IIWIIGES ET 
UK: QUAHTITES CONFIDENT18.LES ET PAS DE VOOlLATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 






























2851.51 URAN- UND PUITONJUII.IIISCIIUNGEN 
BL: VERTRAIIUQI 
002 BELG.-LUXBG. 
• 1000 II ON DE
• 1010 INTRA.CE 












285ll.5t FISSILE CIIEIIICAL EWIElff8 AND ISOTOPES; COIIPOUNDS, AU.OYS, DISPERSIONS AND CERIIETS THEREOF, NOT IITHIN Zl50.IN1
BL: CONFlDENTIAL 
UK: QUAHTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAi.iE 
ff WM:� EUIIENTE UND ISOTOPE, 11111£ YERBINDUHGEll, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERIIEtS, NICIIT IN 285D.I  BIS 
BL: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAWCH lllD OHN: AlFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 4308 4303
002 BELG.-LUXBG. 792 18 
003 PAYS- BAS 188 160 
004 RF ALLEMAGNE 687 
030 SUEDE 1208 
400 ETATS-UNIS 458 
977 SECRET 260 
• 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 




























2850JO IIADIO-AC1IVE CHEIIICAL EWIElff8 AND ISOTOPES AND THEIR COIIPOUNDS NOT IITHIN 285059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
SPALTBAIIE CHE111SC11E EUIIENTE UND �NICHT II 285D.I  BIS 59 EIITIW.TEN NL: OHNE AUFTEIUllG NACH I.AENIERN FUER DIE DER 024 BIS 958 
UK: GEWICHT VERlRAULICH LIND OHN: AIFTEILUNG NACH I.AENIERN FUER DIE WERTE 
5 
001 FRANCE 9770 4631 
2391 
3888 228 
002 BELG.-LUXBG. 7532 2039 1235 1828 
3 
003 PAYS-BAS 7993 3040 480 688 
1830 004 RF ALLEMAGNE 20528 
1304 
4987 8918 
005 ITALIE 6672 5187 
1447 2504 008 ROYAUME-UNI 27050 12228 7982 
028 NORVEGE 109 525i 234 
2 
030 SUEDE 6887 
032 FINL.ANOE 438 86 
9 
212 
038 SUISSE 6899 2934 3839 
1 
058 U.R.S.S. 178 51 124 1 
400. ETAT8-UNIS 48071 38652 488 8500 
404 CANADA 8433 1034 3923 887 
624 ISRAEL 104 88 9 7 
732 JAPON 1812 1577 233 
958 NON DETERMIN 195 195 
e12i 977 SECRET 22828 
11 1000 II ON DE 173884 72993 25828 28170 12318 
8 1010 INTRA.CE 79582 23242 21008 18201 8190 
3 1011 EXTRA.CE 71280 49750 4820 11774 
3 1020 CLASSE 1 70748 49549 4429 11745 
2 1021A E L E  14395 8278 10 4308 
• 1030 CLASSE 2 211 138 38 10 











































2151 ISOTOPES AND TIER CO� INORGANIC OR ORGANIC, lllE1lER OR NOT CIIEIIICAU.T DEFINED, OTHER THAN ISOTOPES AHO COIIPOUNDS FALLIIG WITHIN 111G NO 2UO 



























2151.11 =r-mnni OXIDE AND OTHER DEll1EIIIIJll COIIPOUNDS; HYDROGEN AHO COIIPOUNDS ENRICllED II DEll1EIIIIJll; IIIITURES AHO 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: 






• 1000 II ON DE 


































"allUiSI - Ut,LtHIIU,:n n,oo 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance
Mengen 
Nlmexe EUR 10 
2151.10 
France 
1011 EXTRA.£C 7 4 2 
1020 CLASS 1 8 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-lux. 
21511: =.nes�.1ii11:'�BP�FOR,2l50I 
AIITRES ISOTOPES D'E1!MEIIT8 CHJlllQUES. L£URS COIIPOSES 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















2152 COIIPOIJNDS. INORGANIC OR ORGANIC. <1F Il!QfUUII, <1F URANIUII DEPLmD II U 235, <1F RARE EAR1H IIETALS, <1F YTTRIUII OR <1F 
SCANDIUM, IIETIER OR NOT IIIXED TOGETIER 
Danrnark 
COIIPOSES DU 1IIORlUII. DE L ,iRANJUII APPMMU EN U 235 ET DES IIETAUX DE TERRES RARES, DE L 'YTTRIUII ET DU SCANDIUII, IIEIIE 
IIEWIGES ENTRE EUX V 
2152.11 COIIPOUIIDS <1F URANIUII DEPLmD II U 235 
UK: QUANl1TIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
COMPOSES DE L ,i1WGU11 APPMMU EN U 235 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELI.ES ET PAS DE VEHTlATION PAR PAYS POUR lES VAl.flJIS 
1000 W O R L D 1 1 
10101NTRA.£C 1 1 
1011 EXTRA.£C 
2152.11 COIIPOUNDS <1F TIIORIUII IIIE1lER OR NOT IIIXED 11TH URANIUII 
UK: QUANllTIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAI..UE 
COIIPOSES DU 1IIORIUll. IIEIIE IIEWIGES 
UK: QUANTITES CONFIDENTIEU£S ET PAS DE VENTI.ATION PAR PAYS POUR lES VALEIJIS 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 3 3 
10101NTRA.£C 1 1 
1011 EXTRA.£C 2 2 
215111 COIIPOUNDS <1F CERIUII 
UK: QUANllTIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAI..UE 
COIIPOSES DU CERIUII 
UK: QUANTITES CONFIDENlEU.ES ET PAS DE VEHTlATION PAR PAYS POUR lES VA1£111S 
� W'�ififMANY 921 




















058 SOVIET UNION 
400 USA 







1000 WO R L D 4393 1038 94S 215 2109 78 
1010 INTRA.£C 1907 644 93 187 94S 26 
1011 EXTRA.£C 2488 392 852 28 1184 50
1020 CLASS 1 1667 392 35 28 1184 48 
1021 EFTA COUNTR. 1272 86 . 27 1151 8 
1040 CLASS 3 820 818 2 
285U9 COIIPOUNDS <1F RARE EAR1H IIETALI. <1F fflRIUII OR SCANDIUII. IIETIER OR NOT IIIXED TOGETHER 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR YAI..UE 
IIETAUX DE TERRES RARES. DE L 'YTTRIUII ET DU SCANDIUII. SF COIIPOSES OU CERIUII 
UK: QUANTITES CONFIDENTIB.l.ES ET PAS DE VENTIATION PAR PAYS POUR lES VA1£111S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 

















1mpon Janvier - D6cembre 1985 
Ouantlt6s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance
'fA).dOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
2151.10 
• 1011 EXTRA-CE 3272 2748 374 
• 1020 CLASSE 1 3163 2743 270 
• 1021 A E L  E 2499 2357 
2151.90 OTIEII ISOTOPES AND THEIR COIIPOIJNDS IEXCEPT THOSE WITHIN aa,5G) 
UK: QUANllTIES OONF. ANO NO BREAKDOWN BY COl.NTRIES FOR VALUE 








AGNE 304 69 81 110 4 58225 151 18
789 665 69 8 






15 80 128 
32 1 1 
49 8 7 863 
• 1000 M O N D E 4445 2425 338 382 172 224 863 17 
• 1010 INTRA-cE 784 201 34 285 100 140 17 
• 1011 EXTRA-CE 2798 2224 304 87 72 84 
• 1020 CLASSE 1 1879 1559 180 91 24 8 
• 1021 A E L E 245 151 18 58 17 2 
• 1030 CLASSE 2 104 1 26 .. • n 
• 1040 CLASSE 3 819 665 99 8 49 
2152 C011POUNDS. INORGANIC OR ORGANIC. <1F Il!QfUUII, <1F URANIUII DEPLmD II U 235, <1F RARE EAR1H IIETALS, <1F mRIUll OR <1F 
SCANDIUM, IIETIER OR NOT IIIXED TOGETllER 
¥ERBINDUNGEN DES THORIUIIS. DES All URAII 235 AIIG£IIEIClERTE URANS UND DER IIETALll DER &alENEN ERDEll, DES mRIUIIS UND 
DES SCANDIUIIS, AUCH UIITEREIIIANDER GEIIISCIIT 
2152.11 COUPOUNDS <1F UIWGUII DEPLE1ED II U 235 
UK: QUAHTITIES OONF. ANO NO BREAKDOWN BY COl.NTRIES FOR VALUE 
¥ERBINDUNGEN DES All URAII 235 ABGEREICIIER1EI URANS 
UK: GEWICHT VERTRAUUCII UNO OHNE AUFTEII.UNG NACH LAENDERH FUER DIE WER1E 
• 1000 M O N D E 298 80 30 
• 1010 INTRA-CE 184 80 14 
• 1011 EXTRA-cE 15 15 
2152.11 COUPOUNDS <1F lllORIUII WIE1HER OR NOT IIIIED 11TH URANIUII 
UK: QUAHTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COOORIES FOR VALUE 
¥ERBINDUNGEN DES THORIUlls. AUCH GEIIISCIIT 
UK: GEWICHT VERTRAUUCII UNO OflNE AlJ1EI.UNll NACH LAENllERN RJER DIE WERTE 
en SECRET 1416 
• 1000 M O N D E 1515 94 1 4 
• 1010 INTRA-cE 47 42 1 4 
• 1011 EXTRA-CE 52 52 
Zl52.II COIIPOUNDS <1F CERIUII 
UK: QUAHTITIES OONF. AND NO BREAKDOWN BY COOORlES FOR VALUE 
CERVEIBlNDUNGEI 
UK: GEWICHT VERTRAll.lCH lllD OHNE AUFTElllJIG NACH LAENDERN FUEii DIE WER1E 
2 




008 ROYAUME-UNI 673 
909
578 28 61 
038 AUTRICHE 2580 186 1418 









3 1000 M O N D E 15552 5651 3297 1537 2593 583 
3 1010 INTRA-cE 6910 3758 371 1347 1124 229
• 1011 EXTRA-CE 8843 1902 2928 191 1489 355 
: lffi ffl8f 1 ��1 1ffl � 1� lffl � 




2152.19 COUPOUNDS <1F RARE EAR1H IIETALI. <1F fflRIUII OR SCANIJIUII. WIE1HER OR NOT IIIXED TOGETHER 
UK: QUAHTITIES CON:. ANO NO IIAEAKDOWN BY COl.NTRIES FOR VAI..UE 
IIETALll DER &aTEllEN ERDEJI. DES fflRIUll9. DES SCAHDIUll9. AUSG£N. CEIVEIIBINDUNGE 
UK: GEWICHT VERTRAUUCII INl OHNE AmaWG MCH LAENDERN fUER DIE WER1E 
001 FRANCE 18759 7401 
2 
653 10685 
002 BELG.-LUXBG. 200 1 194 
..j 008 ROYAUME-tJNI 981 679 31 51 







































Januar • Dezember 1985 Import Janvier • Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnfl Mengen 1000 kg Quantll6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark '&Ac!Oa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).Ac!Oa 
28W9 28W9 
038 AUSTRIA 521 508 
15 
6 6 038 AUTRICHE 1681 1406 6 200 9 53 2 
14 
056 SOVIET UNION 35 20 
18 5 
056 U.R.S.S. 3744 2324 1409 
71 400 USA 2188 93 2072 400 ETATS-UNIS 27524 3824 19040 4588 1 
664 !NOIA 75 75
518 
664 INDE 162 162 
818 701 MALAYSIA 518 i 11 701 MALAYSIA 818 340 259 720 CHINA 12 720 CHINE 599 
47 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 1583 1502 34 
6150 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 6150 
1000 WORLD 4587 815 2103 34 1588 15 2 10 1000 II ON DE 82647 17959 21047 1098 18183 182 6150 8 19 43 
1010 INTRA-EC 1209 110 4 28 1052 4 2 9 1010 INTRA-CE 20082 8308 72 898 10701 38 8 11 
1011 EXT R A-EC 3359 705 2100 8 538 11 1 1011 EXTRA-CE 38435 9853 20975 200 5482 124 7 14 
1020 CLASS 1 2718 609 2073 6 18 11 1 1020 CLASSE 1 31053 6827 19248 200 4837 124 5 14 
1021 EFTA COUNTR. 523 509 1 6 
518 
8 1 1021 A E L  E 1947 1502 172 200 2 53 4 14 
1030 C�2 593 75 26 • 1030 CLASSE 2 1040 162 62 816 2 1040 CLA 3 47 21 • 1040 CLASSE 3 4343 2664 1688 9 
2854 HYDROGEII PEROXIDE (IICUIDING SOI.I) HYDROGEN PEROXIDE! 2854 HYDROGEN PEROXIDE PNCUJD1HQ SOLD HYDROGEN PEROXIDE! 
PEROlYDE D'HYDROGENf, YC EAU OXYGENEE SOUDE WASSERSTOFfPEROXID, Auat FEST 
2854.10 SOLD HYDROGEN PEROXIDE 2854.10 SOUD HYDROGEN PEROD>E 
PEROlYDE D'HYDROGENE SOUDE WASSERSlOFFPEROXID, FEST 
1000 WORLD 870 22 9 43 14 500 82 • 1000 II ON DE 205 13 19 55 4 32 14 87 1 
1010 INTRA-EC 818 22 9 29 14 500 42 • 1010 INTRA-CE 149 12 19 25 4 32 14 42 1 
1011 EXTRA-EC 54 14 40 • 1011 EXTRA-CE 58 1 30 25 
285UO HYDROGEII PEROD>E OTIER TIWI SOUD 285UO HYDROGEN PEROXIDE OTHER TIWI SOI.I) 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLElE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PEROlYDE D'HYDROGENE LIQUIDE WASSERSlOFFPER�FI.UESSlG 
DE: VENTllATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BES11MMTE 
001 FRANCE 23531 296 
1600 
13410 88 830 8399 22 688 001 FRANCE 11848 155 983 6009 52 385 4484 22 541 002 BELG.-LUXBG. 34324 23942 
27 
5473 2889 2313 928 68 002 BELG.-LUXBG. 16196 10992 11 2260 839 1124 805 
52 






















008 ROYAUME-UNI 297 
129 
12 
8012 202 030 S 18284 
175 1 1 � �
UEDE 8344 1 
376 1 3 038 S LAND 177 
159 165 4396 41 61 
381 1 66 84 2801 25 36 038 AUSTRIA 6624 825 384 613 038 A 3996 804 151 
042 SPAIN 8768 3534 
778 
3169 65 042 E 3023 1723 522 1256 
44 
048 YUGOSLAVIA 1818 602 
2 





400 USA 505 
4269 
503 400 ETAT8-UNIS 428 397 1 
977 SECRET CTRS. 4269 977 SECRET 771 771 
1000 WORLD 124719 29385 7801 15277 5923 4505 56877 369 1938 2848 1000 II ON DE 59003 12349 4607 7555 2556 1820 28189 330 1822 1975 
1010 INTRA-EC 88277 24977 4108 13482 5758 4140 29958 328 1680 1870 1010 INTRA-CE 42995 11445 2814 6031 2472 1888 15473 281 1384 1427 
1011 EXTRA-EC 34175 139 3693 1818 185 385 26922 43 258 778 1011 EXTR A-CE 15240 133 1794 1524 84 152 10717 49 239 548 
1020 CLASS 1 34135 139 3693 1816 165 365 � 43 256 776 
1020 CLASSE 1 15226 133 1794 1524 84 152 10703 49 239 548 
1021 EFTA COUNTR. 25161 139 159 1040 165 365 41 256 671 1021 A E L  E 10782 130 68 1002 84 152 8613 25 239 469 
2855 PHOSPIIDES, WHETIER OR NOT CHEIIIC.W.Y DEFIIED 2855 PHOSPIIIDES, WIETHER OR NOT CIIEIIIC.W.Y DEFINED 
PHOSPIIJRES, DE CONS1ll\lTIOII CIGIIIQUE DEFINIE OU NON PHOSPHIDE, AUCH CIIEIIISClt NICIIT EINHEllUCII 
2855.30 PHOSPIIDES Of IION WITH 111N 15% PHOSPHORUS 2855.30 PIIOSPIIIDES Of IION WITH 111N 15% PHOSPHORUS 
PHOSPIIJRES DE FER 15 PC ET Pl.US DE PHOSPHOR£ FERROPHOSPHOR Er PHOSPHORGEHALT VON 15 PC OD.IIEHR 




003 PAYS-BAS 846 207 63 7 31 004 FR GERMANY 4284 
5697 




056 U.R.S.S. 1402 550 6 39 
9 8 
2 400 USA 44864 20371 91 18 23803 575 400 ETATS-UNIS 6211 3418 104 16 2511 121 
404 CANADA 1818 1618 404 CANADA 304 304 
1000 WORLD 63229 28983 5304 1852 528 23607 2904 51 • 1000 II ON DE 10368 4748 1500 633 132 2571 847 
1010 INTRA-EC 8695 2914 3003 1812 311 178 848 31 • 1010 INTRA-CE 2428 501 938 811 83 50 204 31 
1011 EXTRA-EC 54534 26089 2302 40 218 23632 2258 19 • 1011 EXTR A-CE 7937 4247 661 22 39 2520 443 5 
1020 CLASS 1 46576 20371 113 18 216 23803 2236 19 • 1020 CLASSE 1 6535 3418 111 16 39 2511 435 5 
1040 CLASS3 7957 5697 2189 22 29 20 . 1040 CLASSE 3 1402 829 550 6 9 8 
28S5.t1 COPPER PHOSPHIDE 28S5.t1 COPPER PHOSPHIDE 
PHOSPllJRE DE CUIVRE IM'FERPIIOSPHID 
002 BELG.-LUXBG. 623 159 100 311 11 
80 
42 
2 22 002 BELG.-LUXBG. 1321 
. 308 218 679 26 
160 
92 
..j 1 50 008 UTD. KINGDOM 613 72 21 321 95 008 ROYAUME-UNI 1325 161 69 680 200 
1000 WORLD 1310 232 120 658 106 80 88 2 24 1000 MON DE 2818 487 288 1425 227 161 188 4 4 54 
1010 INTRA-EC 1288 232 120 658 106 80 87 2 23 1010 INTRA-CE 2767 487 288 1425 227 180 144 4 1 51 
1011 EXTRA-EC 22 21 1 1011 EXTRA-CE so 1 44 2 3 
Januar - Dezemoer 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertwnll Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E).).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dl)a 
285UI PHOSPHIDES ontER 1llAN THOSE OF IION AND COPPER 2855.91 PIIOSPllDES ontER 1llAN THOSE OF UION AND COPPER 
PIIOSPHIJRE8, AIITRES QUE DE CUIYRE ET DE FEl PIIOSPIIDE, AUSGEIL llJPFER. UND FEIROl'IIOSPIIDE 
002 BELG.-LUXBG. 
15 10 5 
002 BELG.-LUXBG. 117 5 36 
19 1 
78 
004 FR GERMANY 
20 25 





57 008 UTD. KINGDOM 50 4 
1 
008 ROYAUME-UNI 663 319 
8 
44 
37 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 236 36 1 154 
1000 WO RLD 125 1 14 29 35 1 15 29 1000 II ON DE 1258 245 518 41 82 171 128 7 70 
1010 INTRA.£C 104 1 14 29 20 i 15 i 25 1010 INTRA-CE 983 244 481 31 45 17 88 j 1011 EXTRA.£C 21 15 4 1011 EXTRA-CE 295 1 38 9 37 154 37 14 
1020 CLASS 1 17 15 1 1 • 1020 CLASSE 1 280 36 9 37 154 37 7 
2851 CARBIDES, IIETllEII 0A NOT CIIEIIICALLY DEFINED 2851 CARBIDES, IIETllEII 0A NOT CIEIIICALLY DEflNED 
CARBURES, DE CONS1IM10N CIOIIIQUE DEFINIE OU NON IIARBlDE, AUat CHElll$CII NICIIT EINHEl1UCH 
2151.10 SILICON CARBIDE 2151.10 SILICON CARBIDE 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlm OE: BREAKDOWN BY COl.tlTRIES INCOMPLE'IE 
CARBURE DE SIUCIUll 
OE: VENTLATION PAR PAYS INCOIIPlE1E OE: OIH BESTIMMlE LAENOER 




28 615 5 14 001 FRANCE 1679 463 
21aci 
1064 12 24 273 8 17 
002 BELG.-LUXBG. 3098 350 762 
2 
9 2 002 BELG.-LUXBG. 3321 376 533 215 
5 
10 7 
003 NETHERLANDS 3023 2084 
2710 1108 
937 
2 594 759 003 PAYS-BAS 1877 1281 11196 1231 391 8 405 450 004 FR GERMANY 13920 
2601 
2616 3297 2634 004 RF ALLEMAGNE 10575 2325 2018 2176 2391 005 ITALY 5965 1953 
3 
1205 5 16 183 005 I TALIE 5368 1686 
9 8 
1147 7 29 172 
008 UTO. KINGDOM 224 104 52 52 13 008 ROYAUME-UNI 365 162 71 92 i 25 008 DENMARK 96 65 
sn1 
31 
172 54 11535 2 368 5 
008 DANEMARK 102 71 
5815 
24 
180 96 Ii 246 8 028 NORWAY 40198 19028 3263 028 N 35014 13260 4624 10797 
030 SWEDEN 240 220 
1213 1701 
20 030 S 248 227 
1096 
2 19 
2 038 IWITZERLAND 3871 4 20 849 
753 038 S 3916 13 1810 
17 708 
995 
042 PAIN 3695 552 932 1 1341 042 E NE 3216 458 848 1 1190 
048 YUGOSLAVIA 2300 1885 540 
415 048 YOUG�LAVIE 1193 918 369 275 058 SOVIET UNION 8447 4570 1337 
20 
058 U.R.S •• 4044 2797 878 
19 060 POLAND 999 341 638 060 POLOGNE 801 293 
082 CZECHOSLOVAK 455 455 83 16 31 082 TCHECOSLOVAQ 177 177 176 2 98 2 114 4 400 USA 111 
1255 16 
400 ETATS-UNIS 398 2 
684 !NOIA 1273 
136 
684 INDE 534 511 
120 
23 
720 CHINA 409 273 720 CHINE 376 258 
977 SECRET CTRS. 48645 48645 977 SECRET 22071 22071 
1000 WO RLD 138360 80915 17799 12487 1471 5532 18210 38 989 981 1000 MON DE 95487 44430 18158 11238 1738 4288 18249 73 889 648 
1010 INTRA.£C 29793 3880 8506 5880 1263 4584 4530 33 801 958 1010 INTRA-CE 23338 3418 7238 3527 1484 3444 3124 83 418 840 
1011 EXTRA.£C 59921 28809 9293 8807 208 948 13880 3 388 5 1011 EXTRA-CE 50082 18942 8920 7709 274 842 13125 10 251 9 
1020 CLASS 1 50339 21718 7979 5452 208 928 13680 3 388 5 1020 CLASSE 1 44151 14909 7942 6808 274 823 13125 10 251 9 
1021 EFTA COUNTR. 44232 19278 6984 5036 172 79 12308 2 368 5 1021 A E L  E 39301 13509 6911 6530 160 115 11810 6 251 9 




• 1030 CLASSE 2 534 511 
978 
23 
19 1040 CLASS3 8309 5838 1337 • 1040 CLASSE 3 5397 3522 878 
2l5UO BORON CARBIDE 2l5UO BORON CARBIDE 
CARBURE DE BORE BORlWBIII 
001 FRANCE 8 8 
1 
001 FRANCE 132 50 859 62 7 002 BELG.-LUXBG. 1 
12 5 32 1 002 BELG.-LUXBG. 666 23 i 711 24 004 FR GERMANY 60 9 004 RF ALLEMAGNE 1939 293 881 
1000 WO RLD 68 8 10 1 12 5 33 1 • 1000 II ON DE 2793 88 958 105 8 711 900 1 24 2 
1010 INTRA.£C 88 8 10 1 12 5 33 1 • 1010 INTRA-CE 2752 55 952 105 7 711 898 1 24 1 
1011 EXTRA.£C • 1011 EXTRA-CE 37 31 3 3 
2l5l50 CALCIUII CARBIDE 
UK: CONROENTIAL 
2l5l50 CALCIUII CARBIDE 
UK: CONFlllEHTlAL 
CARBURE DE CAI.CIUII IAlllUIIKARBID 
UK: CONADEHTia UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 6901 
11924 
6768 110 25 
20 10 2866 
001 FRANCE 2942 
4513 
2891 36 13 
8 5 1342 004 FR GERMANY 31252 
10046 
1666 8851 5913 004 RF ALLEMAGNE 12290 3200 730 3109 2583 029 NORWAY 14120 64 287 990 2542 189 029 NORVEGE 4744 24 113 404 897 106 
030 SWEDEN 4562 2345 
3 
204 
137 4422 030 SUEDE 1862 
901 
1 65 69 1812 038 AUSTRIA 8658 4107 038 AUTRICHE 2652 1666 
048 YUGOSLAVIA 580 925 
580 048 YOUGOSLAVIE 226 236 226 058 GERMAN DEM.A 925 058 RD.ALLEMANDE 236 
1000 WO RLD 65387 12396 12959 13458 9182 5937 1148 6974 3315 1000 II ON DE 25154 4104 4790 5848 3242 2598 487 2718 1573 
1010 INTRA.£C 38303 1 11944 8479 8960 5937 21 11 2950 1010 INTRA-CE 15312 3 4521 3841 3147 2598 14 7 1383 
1011 EXTRA.£C 27088 12395 1016 4977 222 1127 6964 385 1011 EXTRA-CE 9842 4101 289 2005 95 473 2709 190 
1020 CLASS 1 25983 12394 90 4977 222 1127 6984 189 1020 CLASSE 1 9522 4101 33 2005 95 473 2709 106 
1021 EFTA COUNTR. 25365 12394 90 4397 204 1127 6984 189 1021 A E L  E 9287 4101 33 1780 85 473 2709 106 
1040 CLASS 3 1102 1 925 176 1040 CLASSE 3 320 236 84 
2851.71 lUNGSlEN CARBIDE 2851.71 TUNGSTEN CARBIDE 
59 
60 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D�embre 1985 
Ur1pnmg ' Herkunft Mengen 1000 tg Quantlt6s Ursprung I Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>tJ,dba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>J.dba 
2ISl.7I CARBURES DE lUNGSTEIIE 2ISUI WOlllWIXARBID 
001 FRANCE 115 31 
8 
60 3 16 12 6 001 FRANCE 2908 768 136 1347 9 280 285 201 2 002 BELG. 15 4 3 3 1 002 BELG.-LUXBG. 291 7 56 16 55 71 1 003 N 27 
sci 
20 




21 30 4 42 005 ITALIE 215 401 19 528 6 3 187 48 882 008 181 72 
51 
008 ROYAUME-UNI 4157 1548 42 712 
817 007 I 51 
22 48 2 
007 IRLANDE 817 428 1084 22 030 168 
11 
114 030 SUEDE 5476 
391 1 
3944 
038 S 15 2 2 488 mi 038 SUISSE 488 55 41 3739 038 A 978 266 17 37 038 AUTRICHE 20903 5642 425 951 9948 
042 SPA 5 
18 1 14 
5 
37 2 
042 ESPAGNE 213 440 62 492 3 213 1095 3 34 400 USA 70 
1 1 
400 ETATS-UNIS 2134 5 
404 CANADA 4 2 404 CANADA 215 118 19 39 39 
412 MEXICO 10 52 33 10 45 62 412 MEXIQUE 249 1260 778 249 1042 1432 728 SOUTH KOREA 207 15 728 COREE DU SUD "'828 318 
1000 WORLD 2483 437 242 377 so 574 554 24 205 • 1000 MON DE 58732 1597 5401 8072 1182 12438 13420 920 4694 8 
1010 INTRA-EC 182 54 173 281 so 74 187 23 140 • 1010 INTRA.CE 22133 1390 3780 8443 1179 1887 3582 m 3208 8 
1011 EXTRA-EC 1480 383 89 95 499 387 1 68 • 1011 EXTRA.CE 34595 8208 1819 2629 3 10771 9837 42 1488 
1020 CLASS 1 1281 � 68 82 474 322 1 4 • 1020 CLASSE 1 29484 6921 1611 1852 3 10204 8795 42 56 1021 EFTA COUNTR. 1177 67 48 468 283 2 . 1021A E L E  26865 6323 1549 1341 9947 7683 22 
1030 CLASS 2 218 52 1 33 25 45 82 • 1030 CLASSE 2 5067 1261 8 m 567 1042 1432 
an ALUllllilUII, CIIROUIUII, IIOI.YBDEIIUll, YAIWXUII, TAIITALUII AND TffANIUII CARBIDES 2151.n ALIJIIINIUII, CIIROIIIUII, IIOLYBDEHUII, YANADIUII, TAIITALUII AND TnANIUII CARBIDES 
CARBURES D'ALUIIIHIUII, DE CHROME, DE IIOI.YBDENE, DE YANADIUII, DE TAIITAI.£, DE TffAIIE AI.UIIINIUllh CHROII-, IIOI.YBDAEII-, YANADIUII-, TAIITAL- UND TffANIWSID 
5 2 
72 
1 2 001 FRANCE 237 161 995 1 1 2 73 91 19 
2 8 12 15 
002 BELG.-LUXBG. 1237 1 240 
103 340 253 151 
5 
68 26 004 RF ALLEMAGNE 2557 
204 





008 ROYAUME-UNI 514 157 81 72 
184 58 23 1 3 
1 
038 AUTRICHE 1069 104 111 612 42 36 14 6 1 14 400 ETATS-UNIS 882 325 206 2 40 287 
1000 WORLD 321 28 189 13 5 8 32 1 15 • 1000 MON DE 6618 882 2933 1339 81 330 789 43 
1010 INTRA-EC 256 7 181 47 5 • 15 i 15 • 1010 INTRA.CE 4551 373 2813 708 81 105 413 43 253 1011 EXTRA-EC 66 21 • 18 2 17 • 1011 EXTRA.CE 2084 489 320 131 224 357 
1020 CLASS 1 65 21 • 18 2 16 1 • 1020 CLASSE 1 2036 489 320 631 224 331 43 
1021 EFTA COUNTR. 30 7 3 16 2 2 • 1021 A E L  E 1148 163 114 629 164 56 
2l5UO OTIIER CARBIDB, EXCEPT THOSE NITHIN 2151.1NI 
UK: CONFIDENTIAi. 
285UO OTHER � EXCEPT THOSE NITHIN 2851.1D-73 
UK : CONFIDENTIAi. 
UK: �
AUTRES QUE DE SIJCIJII, BORE, CALCIUII, ALUIIINIUII, CHROME, IIOI.YBDENE, TIJNGSTENf, YAIWXUII, TAIITALE ET TffAIIE 
UK: �
SGBI.SIJZIUII-. BOR-. IWllUII-. ALIJlmWII., CIIROII.., IIOI.YBDAEJI., WOI.FRAII, YANADRIII.., TAIITAL• UND TffANIWSID 
001 FRANCE 43 19 29 24 21 001 FRANCE 283 259 362 
18 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 56 2 6 
2 5 
002 BELG.-LUXBG. 472 1 77 12 
8 8 1 004 FR GERMANY 50 33 23 9 11 1 004 RF ALLEMAGNE 160 28 10 113 24 25 008 UTD. KINGDOM 168 3 10 119 008 ROYAUME-UNI 283 62 18 147 3 
028 NORWAY 216 195 
5 
21 028 NORVEGE 297 269 
1 278 
28 
030 N 5 
7 
030 SUEDE 279 
210 23 038 IA 14 7 
21 
038 AUTRICHE 449 
2 
218 
105 2 400 33 12 400 ETATS-UNIS 211 102 
1000 WORLD 829 291 74 52 64 121 28 1 • 1000 MON D E 2464 890 404 765 85 180 131 28 
10'10 INTRA-EC 336 53 74 40 42 121 5 1 • 1010 INTRA.CE 1204 289 399 270 57 155 8 25 
1011 EXTRA-EC 292 238 12 21 21 • 1011 EXTRA.CE 1280 601 5 495 28 28 123 2 
1020 CLASS 1 268 214 12 21 21 • 1020 CLASSE 1 1262 563 5 495 28 28 123 2 
1021 EFTA COUNTR. 235 202 12 21 • 1021 A E L  E 1031 479 3 495 28 28 
2857 HYDRJDD, IITRIDES, AZIDO, SIJCIDES AND BORJDD, llETlER OR NOT CHEIIICALLY DEflNED 2857 HYDRIDES, IITRIDES, AZIJES, SIUCl)£8 AND IIORlDES, llETlER OR NOT CIEIIICALLY DEflNED 
HYDRURES, NITRURES, AZOTUR£I, SIIJCIURES ET BORURES, DE CONS1llVllOII CHIIIIQUE DERllE OU IICII HYDRIDE, NITRIDE, AZIDE, SILICIDE UND BORIDE, Aual CHEIIISCII NICIIT EIIIEllUCII 
2857.10 HYDRIDES 2857.10 HYDRIDES 
DE: INCLUDED IN 2857.20 DE: INCLUDED IN 2857.20 
HYDRURES HYDRIDE 
DE: REPRIS SOUS 2857.20 DE: IN 2857.20 ENTHALTEN 
002 BELG.-1.UXBG. 112 8 2 4 
11 
98 2 1 002 BELG.-LUXBG. 968 292 
34 22 434 818 178 2 1 004 FR GERMANY 278 135 82 11 36 
.,j 
004 RF ALLEMAGNE 9048 4501 2756 405 740 33 
008 UTD. KINGDOM 36 




400 USA 741 
5 
407 12 400 ETATS-UNIS 3365 249 1990 68 
624 ISRAEL 5 624 ISRAEL 265 27 133 105 
1000 WORLD 1211 182 90 19 421 455 31 2 18 1000 M O N D E 14379 5145 2945 578 2947 2443 201 47 75 
1010 INTRA-EC 448 144 84 15 14 155 31 1 4 1010 INTRA.CE 10827 4819 2797 427 844 1397 201 35 7 
1011 EXTRA-EC 770 39 6 4 407 301 1 12 1011 EXTRA.CE 3751 326 147 149 2003 1048 12 68 
1020 CLASS 1 762 37 
5 
4 407 301 1 12 1020 CLASSE 1 3440 253 14 44 2003 1048 12 68 
1030 CL.ASS 2 5 • 1030 CLASSE 2 265 27 133 105 
2857.20 lllTIUD£S 2857.20 IITRIDES 
DE: INCL 2857.10, INWAIID PIIOCESSlNG TIWflC llCUIJ6) IN NORMAi. TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2857.10, INWARD PROCESSING TIWflC INClUDED IN NORMAi. TIWflC AND NO 8REAICDOWN BY COIMTRIES 
\IGIIUitll • U�Lt:UIIUtH ltK>O 1mpon Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlcunft I Mangen 1000 kg Ouantitb U rsprung / Herlcunlt I Werts 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 L • France I ttalla I Nederland I Belg.-1.ux, I UK I Ireland I Danrnart I 'E>J.dbcl Nlmexe I EUR 10 P9utschlan'4 France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAlldbcl 
2157.20 IITRURES 
DE: INCL 2857.10, TIWIC DE PERFECTIOtf£MEN ACT1F REPRIS LE 1RAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-1.UXBG. 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO RLO 
1010 IHTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
2157.30 AZIDES 
AZ01URES 
004 FR GERMANY 












1000 WO R LO 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 �SS1 1030 SS 2 
2157.50 80RIDES 
BORURES 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 WO R LO 
1010 I NTRA<C 
1011 EXTRA<C 



































2 1i 3 
352 
352 102 1 19 1 14 
101 1 1 1 11 
2 18 3 
2 18 3 
2 1 5 7 
5 2 1 8 9 
5 2 1 5 7 
3 2 








877 112 99 45 583 47 
135 44 99 5 583 47 
542 68 39 




1 1 44 25 








2151 OTHER ltORGANIC COIIPOUNDS�IHG DISTWD AND CONllUC1MlY WA1ER AND WA1ER Of SIIIII.AII Pm LIQUID AIR (1IIETIER OR NOT RARE GASES HAVE REJIOVED); COMPRESSED AIR; AIIAI.GAIIS, OTIER 1IIAII AIW.GAIIS Of P S IIETALS 
AUTRE8 COIIPOSES IIORGAIIIQUES; AIR IJQUIIJE; AUi COIIPRIII£; AIIAI.GAIIES AUIRES QUE DE IIETAUl PIIEClEUI 
2151.10 DISTWD AND CONDUC1MIY WA1ER AND WA1ER Of SIIIII.All PURITY 
EAUl DISllllES, DE CONDUCTIBIIJTE OU DE IIEIIE DEGRE DE PURETE 
002 BELG.-LUXBG. 2283 111 2033 6 104 
352 
29 
1 003 NETHERLANDS 481 91 18 
61 124 
18 
004 FR GERMANY 303 i 42 54 1 11 008 UTD. KINGDOM 88 5 
1i 
49 
i ri 400 USA 697 482 132 
1000 WO R L 0 4004 871 2149 103 488 416 135 19 
1010 INTRA<C 3248 208 2142 88 311 408 58 13 
1011 EXTRA<C 754 483 7 18 175 • 77 8 
1020 CLASS 1 749 483 7 18 175 8 77 1 
2ISl.20 LIQUID AIR (1IIETIER OR NOT RARE GASES REJIOVED); COUPRESSED All 
AUi LIQUIDE (YC EUIIIIE DES GAZ RARES); AIR COIIPRlll£ 
002 BELG.-LUXBG. 91 2 53 3 35 3 400 USA 14 1 
1000 WO R L 0 188 14 88 4 40 1 4 29 
1010 INTRA<C 139 10 54 4 40 1 1 29 
1011 EXTRA<C 50 4 35 3 

















DE: EINSCIL 2857.10; EIGENVEREDELUNG IN DEM NOR!IALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE AlFTElUNG NAQf LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 441 124 75 74 
15 
168 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 914 229 2 15 
008 ROYAUME-UNI 101 12 63 52 26 1041 400 ETATS-UNIS 3989 978 720 1198 
732 JAPON 125 
11147 
50 1 1 73 
977 SECRET 11147 
• 1000 MON D E 18857 11147 1354 1033 141 1244 1934 1 3 
• 1010 INTRA-CE 1473 378 140 88 45 820 1 3 
• 1011 EXTRA-CE 4237 978 893 53 1199 1114 
• 1020 CLASSE 1 4208 978 864 53 1199 1114 
2157.30 AZIDES 
AZIDE 
004 RF ALLEMAGNE 210 35 2 15 75 78 3 4 
• 1000 MONO E 305 9 35 2 15 118 117 4 7 
• 1010 INTRA-CE 219 • 35 2 15 75 78 4 4 
• 1011 EXTRA-CE 88 1 41 41 3 
2857.40 SIJCIDES 
SIICIOE 
39 001 FRANCE 977 78 159 9 811 88 1 55 
003 PAYS-BAS 140 128 82 1 14 1092 004 RF ALLEMAGNE 1182 7 i 005 ITALIE 200 
11i 14i 
193 
042 ESPAGNE 284 
125 1 1 400 ETATS-UNIS 173 48 
508 BRESIL 537 523 14 
39 1000 MONO E 3881 '177 209 180 195 824 73 48 1101 58 
39 1010 INTRA-CE 2537 202 . 83 173 9 824 73 48 1092 
• 1011 EXTRA-CE 1123 775 148 8 188 9 1 
• 1020 CLASSE 1 498 184 148 8 172 9 1 
• 1030 CLASSE 2 551 537 14 
2857.50 BORIDES 
80RlDE 
004 RF ALLEMAGNE 1158 8 751 33 267 98 1 
400 ETATS-UNIS 110 11 5 74 20 
• 1000 MONO E 1369 49 20 774 124 297 103 2 
• 1010 I NTRA-CE 1251 49 9 783 51 275 103 1 
• 1011 EXTRA-CE 118 11 11 74 
• 1020 CLASSE 1 118 11 11 74 22 
2151 OTIER INORGANIC COIIPOUNDS� DISTUED AND CONDUCIMIT WA1ER AND WA1ER Of SIIIJW �LIQUID All (IIHETIER OR NOT RARE GASES HAVE REIIOVED); COUPRESSED AIR; AIIAI.GAIIS, OTHER 1IIAII AIIAI.GAIIS Of P IIETALS 
ANDERE ANORGANISCIE VERBINDUNGEII; FlUESSIGE LIFT; PRESSUFT; AIIAI.GAIIE YON ANDEREN IIETAllfll ALS EDELIIETAWN 
2151.10 DISTUED AND CONDUCIMrY WA1ER AND WA1ER Of SIIII.AR PURITY 
DES1I.LEl1ES WASSER, ISIFAEIIGKEITSWASSER ODER WASSEii VOii Gl!ICllER REINIEIT 





003 PAYS-BAS 473 57 62 
144 1ai 
97 5 
004 RF ALLEMAGNE 438 i 57 41 2 22 4 008 ROYAUME-UNI 126 
13 64 94 3 170 6 400 ETATS-UNIS 1957 1087 609 9 5 
• 1000 MONO E 3788 1223 478 221 1073 305 419 43 
• 1010 INTRA-CE 1727 132 483 157 382 296 250 31 18 
• 1011 EXTRA-CE 2083 1091 18 84 691 9 170 13 
• 1020 CLASSE 1 2058 1091 16 84 691 9 170 8 9 
Z85l.20 LIQUID AIR (1IIETIER OR NOT RARE GASES REIIOVEDI; COIIPRESSED AIR 
FUESSIGE UfT (EIISCIL YON EDEI.GASEII BEFIIEl1); PRESSUFT 
002 BELG.-LUXBG. 229 ai 145 32 49 3 3 55 400 ETATS-UNIS 145 14 3 32 
• 1000 MONO E 477 85 183 33 69 • 42 11 66 
• 1010 INTRA-CE 307 37 147 33 66 4 7 11 2 
• 1011 EXTRA-CE 188 48 15 3 3 35 
• 1020 CLASSE 1 165 48 15 3 3 32 84 
61 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Her1wnft I Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 piutsch1an'4 France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I 
Z85UO OTHEll INORGANIC COIIPOUNDS N.LS. AND AIIALGAIIS OTHEll 1lWI Of PRECIOUS MET.AU 
UK: CONFIDEHTE. 
AIIALGAIIES AIITRES QUE OE IIETAUX PRECIEUX; COIIPOSES IIORGANIQUES, NDA. 
UK: CONFIDEHTE. 
001 FRANCE 116 13 
18 
76 11 9 
002 BELG.-LUXBG. 620 25 2 6 'O 003 NETHERLANDS 254 198 1 
130 004 FR GERMANY 6576 
j 
1094 4958 101 
006 UTD. KINGDOM 375 78 4 10 1 
036 SWITZERLAND 128 45 82 
.,j 400 USA 8 4 
732 JAPAN 1 
1000 WO R LO 8226 300 1187 5128 197 144 
1010 INTRA-EC 7944 244 1187 5042 157 139 
1011 EXTRA-EC 282 58 84 40 5 
1020 CLASS 1 190 56 84 40 5 




Ouan1Jt6s Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Ortglne / provenance I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nlmexa I EUR 10 p,utsc111� Franca I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
Z85UO OTHEll lNOllGANIC COIIPOUNDS N.LS. AND AIW.GAIIS OTIER 1lWI Of PRECIOUS MET.AU 
UK: CONFlDEN1l8. 
AIW.GAIIE YON AIIDEREN METAUEII .AU EOEIJIETAWII; ANORGANISCIIE VERBINDUNGEII, ANO. 
UK: VERTRAUUCH 
5 28 001 FRANCE 283 69 61 
141 27 29 
545 002 BELG.-LUXBG. 339 72 2 20 
79 26 
14 1 
003 PAYS-BAS 757 601 4 21 443 278 004 RF ALLEMAGNE 9990 
782 
1129 7421 311 
277 006 ROYAUME-UNI 1913 460 31 82 14 
1 036 SUISSE 557 155 340 9 
1 
400 ETATS-UNIS 453 183 
28 
284 
732 JAPON 166 10 27 
1225 15 32 1000 MON DE 14733 1929 1703 7988 819 757 
1131 14 30 1010 INTRA-CE 13304 1505 1689 7818 572 437 
94 1 2 1011 EXTRA-CE 1430 424 34 352 47 321 
2 1 2 1020 CLASSE 1 1333 418 34 352 47 321 
1 1 2 1021 A E L  E 625 166 347 47 9 
UK 
62 
Janvier - Oecembre 1985 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
17 40 144 
52 
30 28 628 




1835 42 80 
1393 40 72 
242 2 8 
153 2 8 
52 2 2 
Januar - oezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Quantillls Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.�ux. UK Ireland Danmark '&>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&>.aba 
2901 HYDROCARBONS 2901 HYDROCARBONS 
HYDROCARBURES KOIUN'IASSEISTOfFE 
2901.11 ACYCUC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2901,11 ACTCUC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
HYDROCARBURES ACYCUOUES, POUR CARIIURATIOII OU COIIBUSTIOII ACYCUSCHE KOIUN'IASSERSTOFFE FUER KRAFT• ODER IIElZSTOfFE 
001 FRANCE 1165 
17773 305 1110 48 7 4 7 
001 FRANCE 452 
9437 220 426 2 16 10 14 9 002 BELG.�UXBG. 18293 2 
1000 
202 002 BELG.-LUXBG. 9785 13 179 
90 
003 NETHERLANDS 27416 948 20 3 
1140 24329 
2 
003 PAYS-BAS 12130 450 
14 
6 589 10906 
















NI 162 625 151 208 ALGERIA 1450 525 
216 LIBYA 2812 
4 
2812 
6 22 36 
216 LIBYE 1030 
42 i 
1030 
3 26 115 147 400 USA 71 3 400 ETATS-UNIS 319 13 
732 JAPAN 148 148 732 JAPON 192 192 
1000 W O RLD 61694 18874 329 6427 1059 1472 18 24469 45 1000 MON DE 24953 10170 251 2049 10 228 968 8 11095 178 
1010 INTRA-EC 47204 18719 328 1182 i 1052 1450 18 24468 9 1010 INTRA-CE 22807 9889 
234 481 2 197 879 8 11090 29 
1011 EXTRA-EC 4492 164 4 4285 7 23 2 36 1011 EXTRA-CE 2148 282 17 1588 8 31 88 5 147 
1020 CLASS 1 229 154 4 3 1 6 23 2 38 1020 CLASSE 1 589 262 17 13 8 29 88 5 147 
1030 CLASS 2 4262 4262 . 1030 CLASSE 2 1555 1555 
2901.14 SATURATED ACYCUC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTIER 1HAN POWER OR HEAlllG FUELS 2901.14 SATURATED ACYCUC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTHER THAii POWER OR HEATlNG FUELS 
HYDROCARBURES ACYCUQUES SATURES, AIITRE8 QUE POUR CARIIURATION OU COIIBUSTION ACYCUSCHE KOHL!NWASSERSTOFFE, GESAETTIGT, NIClfT FUER KRAFT· ODER IEIZSTOFFE 
001 FRANCE 662 133 807 21 444 84 1341 
001 FRANCE 582 159 
525 
17 249 137 
661 002 BELG.�UXBG. 4712 820 1494 450 856 15 
002 BEL
t
·LUXBG. 3584 444 1408 526 
313 10 003 NETHERLANDS 7904 2806 358 953 
1830 
2918 003 PAY BAS 4423 1582 195 920 
1304 
1423 
004 FR GERMANY 12200 
6 
1895 3500 4121 813 41 
2 




005 ITALIE 123 48 
11 16 
38 83 006 UTD. KINGDOM 7870 29 7653 1 22 006 ROYAUME-UNI 2566 
31 2443 2 486 028 NORWAY 1948 2 61 1 1872 028 NORVEGE 2313 57 1111 34 625 
3 042 SPAIN 80 3 20 37 
10155 
042 ESPAGNE 391 58 306 26 
3851 064 HUNGARY 10155 
5 17 166 10 110 
084 HONGRIE 3851 
97 226 152 48 424 9 400 USA 371 62 400 ETAT&-UNIS 1058 100 
624 ISRAEL 710 
13 36 1 
710 
181 
624 ISRAEL 283 
245 828 14 
283 
149 19 3 732 JAPAN 212 732 JAPON 1061 3 
1000 WORLD 48718 3617 10549 6178 15593 5228 5224 128 2 1000 MO N DE 28849 2695 7222 5328 6803 3066 3642 80 9 4 
1010 INTRA-EC 33236 3793 10425 5968 2772 6057 6091 128 i 2 1010 INTRA-CE 20032 2237 4948 5080 2111 2888 2711 80 9 1 1011 EXTRA-EC 13483 24 124 208 12821 171 134 • 1011 EXTRA-CE 8817 458 2278 248 4893 200 930 3 
1020 CLASS 1 2617 24 124 208 1958 171 133 1 . 1020 CLASSE 1 4882 458 2276 248 759 200 929 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 1975 3 51 5 1894 22 . 1021 A E L  E 2375 59 1116 57 658 1 488 
1030 CLASS 2 711 710 1 . 1030 CLASSE 2 285 283 2 
1040 CLASS 3 10155 10155 . 1040 CLASSE 3 3851 3851 
2901.22 UNSATURATED ETHYLENE FOR PURPOSES OTIIER THAii POWER OR HEATING FUB.S 2901.22 UNSATURATED ETHYLENE FOR PURPOSES OTHER THAii POWER OR HEATING FUB.S 
ETHYUNE, NON SATURE, AUTRE QUE P. CARIIURATIOII OU COIIBUSllON AE1llYl.£II, UNGW£TTIGT, NICIII' FUER KRAFT· ODER HEIZSTOfFE 
001 FRANCE 211752 8282 436 39242 42068 118568 3592 
001 FRANCE 121251 5350 
351 
25330 25399 82908 2280 4 
002 BELG.�UXBG. 19666 14973 8488 4253 533833 2 
002 BELG.-LUXBG. 12424 9581 4898 2510 313455 2 003 NETHERLANDS 766604 222120 '4365 
6127 
003 PAYS- 483518 142401 2762 
3897 
2 
004 FR GERMANY 262220 38662 3006 1989 
256093 
2 
004 RF 156683 
24187 
1 2 152783 
3 006 UTD. KINGDOM 231488 114319 73508 006 ROY 135339 1964 1188 67332 40667 
030 SWEDEN 3401 
9131 
3401 030 SUE 2050 
5661 
2050 
032 FINLAND 9131 4365 8338 
032 FINLANDE 5661 
3212 4192 040 PORTUGAL 12951 2250 040 PORTUGAL 8950 1548 
042 SPAIN 13554 2225 11329 9000 
042 ESPAGNE 9522 1327 8195 4927 058 GERMAN DEM.R 9000 
11897 18492 2631 2294 
058 RD. ANOE 4927 
7498 9872 1826 1328 208 ALGERIA 35314 208 AL 20526 
412 MEXICO 40359 20851 19508 
37158 1931 
412 M E 23554 12830 10724 22036 1232 508 BRAZIL 84521 6824 
1495 
18808 508 B 38566 4573 
716 
10747 
528 ARGENTINA 57102 21881 33746 528 A INE 34843 13959 19968 
832 SAUDI ARABIA 47112 38066 9048 832 ARAB SAOUD 27773 21874 5899 
844 QATAR 3348 3348 844 QATAR 1294 1294 
1000 WORLD 1787721 337218 9305 188895 255684 992931 5888 2 • 1000 MO N DE 1066703 214933 5798 113341 153082 575972 3591 4 4 
1010 INTRA-EC 1491928 284036 7809 47717 188768 982001 3593 2 • 1010 INTRA-CE 889211 181498 5079 31413 99139 589812 2283 3 4 
1011 EXTRA-EC 295794 53180 1495 136978 88918 10931 2294 • 1011 EXTRA-CE 177492 33435 718 81928 53924 8180 1328 1 
1020 CLASS 1 39038 13807 19095 6338 . 1020 CLASSE 1 26187 8535 13458 4192 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 25484 11382 
1495 
n66 6338 
1931 2294 • 1021 A E L  E 16681 7208 718 5261 4192 1232 1328 1030 CLASS 2 247758 39573 119883 82580 • 1030 CLASSE 2 1483n 24900 68470 49731 
1040 CLASS 3 9000 9000 . 1040 CLASSE 3 4927 4927 
21101.24 UNSATURATED PROPENE FOR PURPOSES 01lEJI THAii POWER OR HEATING FUB.S 2901.24 UNSATURATED PROPENE FOR PURPOSES 01lEJI 1HAN POWER OR HEATING FUB.S 
PROP£11E, NON SATURE, AUTRE QUE P. CARIIURATIOII OU COIIBUSTION PROPEII, UNGESAETllGT, NlClfT FUEii KRAFT• ODER HEIZSTOfFE 
001 FRANCE 184955 19811 6534 34555 41320 
71858 17413 001 FRANCE 90980 9933 3058 17383 20191 35809 7844 002 BELG.�UXBG. 112231 80870 3824 19341 
124573 
2062 002 BELG.-LUXBG. 53856 39253 1919 8575 
62273 
1053 




003 PAYS-BAS 192812 118423 510 203 
3872 
11403 
10 004 FR GERMANY 10610 
516 
1481 1316 6 004 RF ALLEMAGNE 4929 
249 
608 626 15 
005 ITALY 19706 9099 6600 19190 
005 ITALIE 10016 
4510 
1 9766 
006 UTD. KINGDOM 85834 49935 006 ROYAUME-UNI 33783 26269 3004 
63 
64 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herlamft Mengen 1000 kg 0uantit6S Ursprung / Hertunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.).dba 
211111.24 211111.24 
028 1394 1372 22 
12304 361112 
028 N GE 669 663 8 5949 15191 030 48468 42082 030 E 
21140 
21415 032 53030 10948 032 DE 26889 5474 
036 439 439 036 239 239 
036 8988 8988 2096 6535 8367 038 AUTRICHE 4468 4468 1094 3226 3251040 L 20378 5378 
1947 
040 PORTUGAL 10134 2563 933 042 SPAIN 145781 85315 25583 8842 24074 042 ESPAGNE 70357 40815 13572 4119 11118 




048 YOU 924 893 
760 18 
31 8558 058 GERMAN DEM.R 21236 
15927 
2220 058 RD. 10350 
7850 
1018 
060 15927 060 7650 
062 OVAK 485 485 6928 062 T 223 223 3802 084 47528 40802 
2018 
084 23141 19339 
983 208 2018 8227 1 32648 2275 6505 
208 983 4030 7 18253 997 3513 400 49858 400 24800 
478 NL ANTILLES 3744 
14398 
3744 478 2149 8343 2149 484 VENEZUELA 14396 
30511 6808 5968 484 
8343 
15023. 3373 3075 508 BRAZIL 53284 9979 508 26815 5144 
632 SAUDI ARABIA 4553 2974 1579 832 2178 1438 740 
1000 WOR L D 1288138 835378 10338 133148 118615 225647 165015 1 , 1000 MON DE 825585 311244 4939 87173 55681 112186 74392 10 
1010 INTRA-EC 792972 394212 8695 38481 77587 204348 69870 1 , 1010 INTRA-CE 388358 194127 4172 111504 36948 101714 29881 10 
1011 EXTRA�C 4113184 2411&5 1841 94685 39048 21300 115345 , 1011 EXTRA-CE 239230 117117 787 47869 18714 10452 44511 
1020 CLASS 1 330014 153841 1 60349 30020 1947 84058 . 1020 iLASSE 1 159818 74882 7 30925 14323 933 36548 1021 EFTA COUNTR. 132693 58259 2118 18839 
2018 





2 77975 30511 
1640 
27349 6808 11289 .1030
�
E2 38249 15023 
760 
12925 3373 5965 
1040 CLA 3 85175 57013 6967 2220 17335 . 1040 C E 3 41365 27212 3619 1018 8558 
211111.25 UNSAlVIIAltD BUTENES. BUTADIENES AHD IIETHYLIUTADIENES FOR PURPOSES OTIIER THAii POWER OR HEATIHQ FUELS 211111.25 UNSAlVIIAltD BUTENES. BUTADIENES AND IIETHYLIUTADIENES FOR PURPOSES OTIER THAii �IER OR IEATIIG FUELS 
BIIIEB, BUTADIENES ET IIETHYLIUTADIENES, NON SATURES, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION BUTENE, BUTADIENE UND IIETHYLIUTADIENE, UNGWETTIGT, NICIIT FUER KRAFT, ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 25088 6927 
7424 
2498 9275 630 5758 001 FRANCE 18409 5484 5858 1983 4007 249 4708 002 BELG.-LUXBG. 40500 20494 181 2230 
51757 
10171 002 BELG.-LUXBG. 23425 7219 369 1070 
35248 
8909 
003 NETHERLANDS 165361 24330 55236 5557 
53778 
28479 003 PAYS-BAS 119884 18383 42313 4339 
33581 
21583 
004 FR GERMANY 182398 93280 3712 11597 31 004 RF ALLEMAGNE 119650 74077 3140 8844 228 




005 !TALI 1435 39 1435 13678 008 UTD. KINGDOM 37933 6047 008 ROYA 18281 4588 
032 FINLAND 3701 3701 
182 
032 Fl 3084 3084 
158 036 SWITZERLAND 182 3590 18932 2818 038 
158 2688 14658 2177 038 AUSTRIA 31411 8071 038 A HE 24278 4753 
040 PORTUGAL 5595 3559 2036 
7447 2500 040 PORTUGAL 3899 
2488 1413 
2761 21112 042 SPAIN 16253 985 4177 � 042 ESPAGNE 
9814 660 3258 1415 048 YUGOSLAVIA 4588 40 5923 048 YOUGOSLAVIE 3208 32 
2494 
2185 = POLAND 10473 508 <469 4042 060 POLOGNE 
5200 439 3119 2578 CZECHOSLOVAK 5393 110 4814 062 TCHECOSLOVAQ 4039 39 3611 





064 HONGRIE 729 
1048 
729 2509 38 m �UTH AFRICA 2248 58 407 4745 390 AFR. DU SUD 4293 125 702 3808 1 5993 1059 
3787 
21 400 ETATS-UNIS 8270 2008 
2713 
60 270 
508 BRAZIL 7675 2687 1201 508 BRESIL 5268 2105 448 
528 ARGENTINA 1786 
520 1568 1768 5 1303 31 
528 ARGENTINE 1381 928 2624 
1361 
2322 85 732 JAPAN 9028 5803 732 JAPON 14977 9040
1000 WOR L D  538829 57584 200885 47405 119281 66817 47097 , 1000 MON DE 385438 34022 159938 40778 83693 49030 37978 
1010 INTRA�C 433488 517115 184180 11948 17123 83983 44439 , 1010 INTRA-CE 299085 29125 128251 9811 52313 44139 35428 i1011 EXTRA<C 105381 5769 38705 35458 22137 2834 2658 , 1011 EXTRA-CE 86371 4897 31685 30985 11380 4891 2552 
1020 CLASS 1 78995 5151 33548 19990 15014 2634 2658 . 1020 CLASSE 1 69775 4419 29192 19974 8748 4891 2552 1 
1021 EFTA COUNTR. 40890 3590 28193 8289 2818 . 1021 A E L  E 31418 2688 20228 8323 2177 
1030 CLASS2 9441 
818 
2687 5553 1201 . 1030 CLASS E 2 6828 
477 
2105 4075 448 
1040 CLASS 3 16924 469 9914 5923 . 1040 CLASSE 3 9987 369 6918 2185 
211111.21 UIISAlVIIAlf#oACVCUC HYDROCARBONS OTHER THAii mm.ENE, PROPENE, BUTENE8, BUTADIENES AICD IIETHYLIUTADIENES FOR PURPOSES 2901.21 IJHSAlURA� HYDROCARBONS OTHER THAii mm.ENE, PROl'ENE, BUTENE8, BUTADIENES AHD 11El11YL8UTADIENES FOR PURPOSES OTIIER THAii IER OR HEATIIG FUELS OTHER THAii OR HEATIHQ FUELS 
HYDROCARBURES ACYffimNON SATVRES, AUTRES QUE L'ETHYLENE, PIIOPENE, BUTENE8, BUTADIENES ET IIETHYLIUTAOIENES ET NON POUR CARBURATIOII OU COIIBU � 
ICOIUll'IASSERSTOFFE, AUSG.UTIIYISI, PROPEN, BUTENE, BUTADIENE, 11El11YL8UTADIENE, NICIIT FUBI 
. 
001 FRANCE 3093 130 3009 44 1801 663 433 2 001 FRANCE 
4277 303 
1492 
39 1903 734 1278 20 
002 BELG.-LUXBG. 4500 987 33 433 
2102 
36 002 BELG.-LUXBG. 3888 1408 118 733 4083 141 Ii 003 NETHERLANDS 4443 718 1170 11 
788 
444 003 PAYS-BAS 8382 942 687 15 460 847 004 FR GERMANY 2323
725 
1001 71 462 1 
12 
004 RF ALLEMAGNE 3503 
941 
793 58 2148 24 
41 1 008 UTD. KINGDOM 11000 2765 82 5959 1477 008 ROYAUME·UNI 10781 2998 97 4873 1832 
038 AUSTRIA 127 119 2 6 038 AUTRICHE 287 268 9 12 
058 GERMAN DEM.R 273 2287 2260 525 5434 273 9121 42 144 
058 RD.ALLEMANDE 144
3841 2707 815 8285 
144 
10294 207 168 400 USA 23779 3988 400 ETATS-UNIS 32217 6102 
508 BRAZIL 1053 1053 508 BRESIL 493 11 800 CYPRUS 108 2983 148 108 2 800 CHYPRE 102 4818 353 38 3 732 JAPAN 3114 1 732 JAPON 5214 8 
1000 WOR L D  53895 71117 10354 748 15577 9048 10054 58 144 1 1000 MON DE 87358 12530 9030 944 18887 15098 12422 287 186 12 
1010 INTRA-EC 25440 2588 7944 220 8981 4781 131 14 
144 
1 1010 INTRA-CE 288&5 3608 5948 325 7990 8837 2090 80 
168 
• 
1011 �c 28455 6349 2410 526 S59' 4285 1123 42 , 1011 EXTRA-cE 38488 8923 3082 819 6896 8281 10331 207 3 
1020 CLASS 1 27023 6349 2410 528 5437 3992 9123 42 144 . 1020 CLASSE 1 37750 8923 3082 819 8302 8117 10331 207 188 3 
1021 EFTA COUNTR. 129 119 2 2 8 .1021 A E L E  317 268 18 4 11 18 2 
1030 CLASS 2 1159 1159 
273 
. 1030 CLASSE 2 595 595 
144 1040 CLASS3 273 . 1040 CLASSE 3 144 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D4ltcembre 1985 
Ursprung / Herltunll Mengen 1000 kg Quanlltlls Ursprung / Hertwnll Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart "E>.A4ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt "E).}.� 
29111J1 AZWNE AND ns ALlYI. DERIYAllVES 29111J1 AZII.ENE AND ns ALlYI. DER1YA11VES 
AZWNE ET SES DERIVES Al.lYLES AZUI.EII UND SEINE ALlYLDERIYAlE 
038 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 310 310 
1000 WORLD 5 4 1 • 1000 MON DE 387 312 40 • 2 4 
1010 INTRA.£C 1 4 1 • 1010 INTRA.CE 5
1 
312 
40 • 2 4 1011 EXTRA.£C 4 • 1011 EXTRA.CE 318 
1020 CLASS 1 4 4 • 1020 CLASSE 1 318 312 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 .1021A E L E 312 312 
29111JS CTaNIES AND CYCI.ENES OIF HYDIIOCAR80IIS, OTHER THAN AZUlSIE, FOR USE AS POWER OR IEATIIG FUELS 29111JS CYaNIES AND CTCI.ENES OIF HYDROCARBONS, OTHER THAN AZULENE, FOR USE AS POWER OR IEA11NG FUELS 
HYDROCARBURES CYCWIIQUES ET CTCUNIQUD, Sf AZULENES. POUR CARBURATIOII OU COIIBUSIION AUCYCUSCHE KOII.Ell'IASSEIISTOFff, AUSGEII. AZULENE, Al.I KRAFT· ODER IIElZSTOFR 
1000 WORLD 421 8 382 22 • • 1000 MON DE 88 41 1 15 23 
1010 INTRA.£C 418 3 382 22 • • 1010 INTRA.CE 43 5 i 15 23 1011 EXTRA.£C 8 8 • 1011 EXTRA.CE 45 44 
29111.31 CYCLOltEWIE FOR PURPOSES OTHER THAN USE AS POWER OR HEA11NG FUELS 2901.31 CYCI.OHEXANE FOR PURPOSES OTHER THAN USE AS POWER OR IEATIIG FUBJ 
C'fCUlltEWIE, AUTRES QUE POUR CARBURATIOII OU COIIBUSTION CYQ.OHEXAII, NICIIT FUER KRAFT• ODER IIElZSTOFR 











75 002 BELG.-LUXBG. 16290 5409 
102814 87 
002 BELG.-LUXBG. 9964 3384 
82368 71 003 NETHERLANDS 189970 388n 48392 
104 318 
003 PAYS-SAS 115289 23124 29726 
164 232 004 FR GERMANY 57049 14514 42093 20 004 RF ALLEMAGNE 34181 8935 24828 22 











11 008 D. KINGDOM 48397 2 23859 008 ROYAUME.UNI 2n60 15 13829 




032 FINLANDE 484 
1408 
484 
17504 042 30885 042 ESPAGNE 18912 
058 UNION 2921 
8991 2880 
2921 058 U.R.S.S. 1868 
5079 1900 
1868 
062 C OSLOVAK 11871 
14 25671 
062 TCHECOSLOVAQ 6979 
15 18221 400 USA 57987 11394 20888 400 ETATS-UNIS 35508 7108 12184 









528 ARGENTINA 31052 7370 14978 528 ARGENTINE 17860 4143 8589 
732 JAPAN 783 783 732 JAPON 540 540 
1000 WO R LD 492023 102145 108007 3482 9548 268829 99 115 • 1000 MON DE 298174 80437 85410 2239 5589 182311 75 105 
1010 INTRA.£C 352888 74181 73352 3475 5857 195589 99 115 • 1010 INTRA-cE 212188 44087 45018 2211 3220 117484 75 105 
1011 EXTRA.£C 131357 27985 34855 7 3889 73041 • 1011 EXTRA.CE 83987 18369 20394 20 2389 44835 
1020 CLASS 1 90492 13944 22522 7 14 54005 • 1020 CLASSE 1 55465 8518 13189 20 15 33725 




• 1021 A E L  E 504 
2n4 
484 20 
2354 9242 1030 CLASS 2 34073 9254 . 1030�2 19674 5304 1040 CLASS 3 14792 8991 2880 2921 • 1040 E 3 8847 5079 1900 1868 
2901.39 OntER CTaNIES AND CTClENES OIF HYDROCARBONS FOR USE OTHER THAN FOR POWER OR IIEATIIQ FUELS 2901.31 OTIIER CTaNIES AND CTClENES OIF HYDROCARBONS FOR USE OTHER THAN FOR POWER OR IIEA11NG FUBJ 
AUTRES HYDIIOCARBURES CYCWIIQUES ET CTCI.ENIQUES, AUTRES QUE POUR CARBURATIOII OU COIIBUSTIOII ANDERE AUCYCUSCHE KOILENIASSEIISTOFff, IIICIIT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 828 772 
1885 1237 1573 
54 001 FRANCE 1409 1326 
6979 4885 5661 83 002 BELG.-LUXBG. 6250 1555 
4272 530 15 
002 BELG.-LUXBG. 23444 5919 
2417 406 7 003 NETHERLANDS 13728 3718 4838 557 
100 
003 PAYS-BAS 8981 2351 3473 327 
79 004 FR GERMANY 9182 8247 28 583 244 
15 
004 RF ALLEMAGNE 11974 10496 52 936 411 
10 008 UTD. KINGDOM 90 
12 205 30 
41 34 
7 





75 6 400 USA 352 98 
8110 
2 400 ETATs-UNIS 815 1n 233 3 10 
732 JAPAN 9269 1130 160 119 1597 153 732 JAPON 5857 818 119 95 1118 3582 129 
1000 WORLD 39742 7208 15134 1993 3407 10979 987 32 2 1000 MON DE 52453 10454 21283 5480 7121 8991 1122 71 15 
1010 INTRA.£C 30080 8048 14768 1822 1714 4869 828 31 2 1010 INTRA-cE 45925 9598 20981 5284 5772 3404 802 17 9 
1011 EXTRA.£C 9688 1182 368 171 1694 8111 180 2 • 1011 EXTRA.CE 8528 858 301 198 1349 3587 221 10 8 
1020 CLASS 1 9648 1142 368 171 1694 8111 160 2 • 1020 CLASSE 1 8514 844 301 196 1349 3587 221 10 8 
2901J1 P1NEIIES, CAIIPIEIIE AND DIP£NTENE 2901J1 P1NEIIES, CAIIPIENE AND DIP£NIENE 
P1NEIIES, c:AIIPIEIE, DIPENIENE P1NENE, CA11PHE11, DIPEIIIDI 
001 F 347 301 44 19 14 1 12 1 001 FRANCE 248 172 73 24 31 2 17 4 004 FR ANY 147 
2415 
2 21 20 59 004 RF ALLEMAGNE 180 
1745 
1D 22 13 58 
032 D 3484 838 
1 
211 032 FINLANDE 2541 852 
3 
144 




040 PORTUGAL 1578 390 1183 
32 1 
2 
15 042 SPAIN 102 27 37 1 7 
48 
042 ESPAGNE 187 47 54 2 18 
20 058 GERMAN DEM.R 201 
999 
155 
2 21 37 17 
058 RD.ALLEMANDE 185 
747 
185 
7 37 42 25 400 USA 1154 78 400 ETATs-UNIS 940 82 
804 NEW ZEALAND 818 818 804 NOUV.ZELANDE 835 835 
1000 WORLD 8132 4218 7182 25 71 21 851 35 47 2 1000 MON DE 8588 3171 2222 48 121 18 931 48 28 9 
1010 INTRA.£C 512 303 50 21 35 20 78 3 
47 
2 1010 INTRA-cE 482 178 79 35 52 15 80 8 
2i 
9 
1011 EXTRA.£C 7820 3915 2712 4 38 1 m 32 • 1011 EXTRA.Cf 8171 2995 2143 11 89 1 841 41 1020 CLASS 1 7378 3874 2557 4 36 1 873 32 1 • 1020 CLASSE 58n 2932 1978 11 69 1 839 41 8 
1021 EFTA COUNTR. 5504 2848 2442 1 212 1 • 1021 A E L  E 4135 2138 1842 3 148 8 
1040 CLASS 3 201 155 48 • 1040 CLASSE 3 185 185 20 
29111.51 CTCI.OlERPENES OTHER 1IWI PINENES, CAIIPIEIE AND DIPENIENE 2901.51 CYCI.OlEIIPENES OntER 1IIAll PINENES, CAIIPIIENE AND DIPEN1EHE 
65 
Januar - Oezember 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland 
2901.51 IIYDROCARBURES, CYCI.OTERP£NIQUES AIITRES QUE PIIIEIIES, CAIIPHEIE, DIPEN'IEIE 
001 F 475 317 34 81 'ZT 003 NOS 82 5 14 
038 138 17 43 72 13 042 IN 186 45 
400 USA 510 8 13 129 44 
508 BRAZIL 1837 714 1068 12 34 
720 CHINA 40 40 
1000 WORLD 3440 1140 1169 341 193 
1010 INTRA-EC 813 327 44 113 32 
1011 EXTRA-EC 2828 813 1125 228 182 
1020 CLASS 1 868 75 58 201 82 
1021 EFTA COUNTR. 183 18 
1069 27 
1 
1030 CLASS 2· 1919 738 80 
1040 CLASS3 40 40 
2901J1 �TOLUENE AND lYl!NES FOR USE AS POm OR HEATIIG FUELS NL: NO WN BY COUNTRJES FOR COUNTRIES 504. 50S AND 528 UNTIL 31/08/85 
B�Jffltfl�ll1�'flv POUR CARBURA'flON OU CO
IIBUS'flON 
NL: PAS DE PAR PA S POUR LES PAYS 504. 50S ET 528 JUSQU"AU 31/08/85 
002 BELG.-LUXBG. 404 
48 003 NETHERLANDS 872 
24 004 FR GERMANY 2482
005 ITALY 3710 
748 008 UTD. KINGDOM 748 
080 POLAND 230 230 
064 HUNGARY 830 568 
068 BULGARIA 318 
404 CANADA 774 
824 ISRAEL 1203 
1000 WORLD 11515 1558 88 130 
1010 INTRA-EC 8021 748 48 24 
1011 EXTRA-EC 3498 808 22 105 
1020 CLASS 1 1004 13 22 105 
1030 CLASS2 1203 
796 1040 CLASS 3 1289 
2901.a BENZENE FOR USE OTIER DWI AS POWER OR IIEATIIG FUB. 
BEIIZENf, AIITRES QUE POUR CARBURATION OU COIIBUSTION 
001 FRANCE 59372 996
8916 
31761 7269 
002 BELG.-LUXBG. 37307 5316 
5122 
18733 
003 NETHERLANDS 155447 76583 23759 




008 UTD. KINGDOM 141482 80168 35310 
030 SWEDEN 5802 5802 
032 FINLAND 19580 
1878 3664 
11989 
038 AUSTRIA 5858 
040 PORTUGAL 1047 
3572 53768 042 SP 57340 
24390 048 VIA 33276 
052 2222 2222 
2301 056 UNION 20850 
19438 
15412 




22832 062 CZECHOSLOVAK 38580 11903 
064 HUNGARY 57267 12716 4887 39684 
068 BULGARIA 35'ZT7 
4988 
31227 
8548 208 ALGERIA 38812 25276 
400 USA 2980 1 2979 
404 CANADA 8048 5046 
421 BELIZE 2121 
910 8037 508 BRAZIL 9432 
3598 528 ARGENTINA 6104 
11451 
2508 
824 ISRAEL 26518 8067 2613 
676 BURMA 2071 
9993 732 JAPAN 9993 
1000 WORLD 1155079 108801 178808 234882 420838 
1010 INTRA-EC 694894 85106 124082 48483 273257 
1011 EXTRA-EC 480388 21498 54544 188199 147581 
1020 CLASS 1 146099 1879 3828 40268 79384 
1021 EFTA COUNTR. 32244 1878 57 3884 17591 
1030 CLASS 2 85107 5898 11685 38775 21705 
l�aMa 2121 13719 39251 109158 48492 229180 
2901.14 TOUJENE FOR USE OTHER THAN AS POm OR HEAllNG FUB. 
Belg.-wx. UK Ireland Danmark 








331 228 11 28 
48 24 1 28 
285 201 9 2 









48 2319 3135 
45 1540 3080
3 780 78 























98152 118023 170 








QuantJt6s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Orlglne / provenance
"E).).dl)Q Nlmexe EUR 10 u!schl France Italia Nederland 
2901.59 CYCl.01ERl'ENE, AUSGEIL PINSIE, CAIIPIIEI, DIPEICTEN 
001 FRANCE 927 700 
70 
150 38 
003 PAYS-BAS 153 12 29 
1 
038 AUTRICHE 185 58 
98 139 48 042 ESPAGNE 514 193 
400 ETATS-UNIS 1442 84 228 422 190 
508 BRESIL 2981 1132 1758 21 55 
720 CHINE 140 140 
1 1000 II ON DE 8809 2278 2180 838 609 
• 1010 INTRA-CE 1207 725 87 213 53 
1 1011 EXTRA-CE 5588 1551 2085 818 558 
1 1020 CLASSE 1 2277 378 328 580 288 
• 1021 A E L  E 235 82 2 
58 
8 
. 1030 CLAIE 2 3168 1173 1757 128 . 1040 CLA E 3 140 140 
2901J1 8� AND lYl!NES FOR USE AS POTIER OR HEATIIG FUELS NL: NO BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 504, 508 AND 528 UNTIL 31/08/85 
�UNO� FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE NL: OHIE MACH DERN RJER DIE LAfNDER 504, 508 LWD 528 BIS 31/08/85 
248 
002 BELG.-LUXBG. 165 
21 003 PAYS-BAS 312 
24 138 004 RF ALLEMAGNE 1258 
2170 005 I TALIE 1790 
267 008 ROYAUME-UNI 268 
64 080 POLOGNE 104 104 064 HONGRIE 298 267 
316 068 BULGARIE 153 
1203 
404 CANADA 375 
824 ISRAEL 594 
4259 1000 II ON DE 5490 881 30 48 
2558 1010 INTRA-CE 3795 288 21 24 
1702 1011 EXTRA-CE 1693 393 9 23 
54 1020 CLASSE 1 489 22 9 23 
1203 1030 CLASSE 2 594 
371 444 1040 CLASSE 3 610 
2901.a BENZENE FOR USE OntER THAN AS POm OR HEATING FUB. 
BEIIZOl, NICIIT FUER KRAFT· ODER IEIZSTOFR 
001 FRANCE 31778 593
4548 
16818 4133 
002 BELG.-LUXBG. 20096 2814 
2991 
10194 
003 PAYS-BAS 81242 39758 12329 
107122 
27 
004 RF ALLEMAGNE 143145 2694 6090 
005 ITALIE 13208 
1131 
3350 1985 
008 ROYAUME-UNI 73728 41213 18422 
030 DE 1914 1914 
032 NOE 9285 
853 1863 
5137 
038 ICHE 2896 1 
040 GAL 570 
1720 16680 042 ESPAGNE 20400 
12496 048 YOUGOSLAVIE 17933 
052 TURQUIE 1000 1000 
1431 056 U.R.S.S. 11587 
9908 
8426 
058 RD.ALLEMANDE 37529 22368 
080 POLOGNE 1420 
384 
1420 
11334 062 TCHECOSLOVAQ 19535 6314 
084 HONGRIE 28879 8235 2478 19968 
068 BULGARIE 18231 
2955 
18029 
4508 208 ALGERIE 20038 12575 
400 ETAT8-UNIS 1483 3 1480 
404 CANADA 4683 2893 
421 BELIZE 1012 
443 4398 508 BR IL 5079 
1786 528 INE '002 
5802 
916 
824 L 13542 4025 1380 
876 ANIE 1102 
4807 732 N 4807 
'ZT 1000 II O N D E 888501 55172 91814 120032 206943 
'ZT 1010 INTRA-CE 383238 44297 84134 25908 141855 
• 1011 EXTRA-CE 225285 10875 27880 94124 65088 
• 1020 CLASSE 1 64782 857 1750 19968 30086 
• 1021 A E L  E 14697 854 30 1883 7053 
• 1030 CLASSE 2 43500 3398 5811 18403 11202 
• 1031 ACP JI' 1012 
6820 20119 55755 23800 • 1040 CLA 3 116982 
2901.14 TOLUENE FOR USE onrER THAN AS POWER OR IEATIIG FUEL 
66 
Janvier - O�cembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Adlla 








444 397 24 39 4 
35 54 3 38 1 
409 343 21 3 2 














35 1110 1498 2110 
28 728 1455 1273 
9 382 40 837 


























50469 83933 123 15 







Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantil6s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark "E).).dl)a Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "&Aaba 
2901.14 TOI.UENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COIIBUSTION 2901.14 TOLUOL, NICNT FUER IIRAFT• ODER HEIZSTOFR 
001 1940 564 
41156 19 
878 258 400 40 001 FRANCE 811 231 




002 BELG.-1.UXBG. 23024 1352 2536 
4731 
610 
137 230 003 60026 11803 24029 1 
54119 
13010 003 PAY BAS 27799 5261 10974 2 22298 6464 004 MANY 92123 3010 24 31722 3218 30 004 RF LEMAGNE 39693 1445 15 14275 1637 1 22 





2 3594 2831 005 1625 36 44 57 224 4 1963 1357 006 UTD. KINGDOM 40543 57 36799 006 UME-UNI 17000 25 14915 
032 FINLAND 40006 
1179 
1021 38985 032 FINLANDE 16156 495 4n 15679 038 AUSTRIA 1179 
13508 8978 3143 
038 AUTRICHE 495 5890 3784 1396 040 PORTUGAL 25629 
2435 
040 PORTUGAL 11070 
1090 042 SPAIN 20316 10465 7416 
1091 
042 ESPAGNE 9114 4419 3605 445 048 YUGOSLAVIA 10719 9628 
13848 7536 
048 YOUGOSLAVIE 4343 3898 5654 3496 058 SOVIET UNION 21384 
2489 877 
058 U.R.S.S. 9150 
1071 401 060 5745 
1035 1284 
2379 26 10 
060 POLOGNE 2463 
470 618 
991 
13 5 062 OVAK 7347 2531 270 2211 062 TC OVAQ 3337 1100 129 1002 
064 HU y 63209 12480 1551 48557 17 111 493 064 HO 26380 5203 694 20197 7 50 229 




390 AFR. D D 1134 
124 1645 
23 29 10 400 USA 29319 251n 66 400 ETATS-UNIS 12244 10405 31 
404 CANADA 20787 933 1040 10428 20 8366 404 CANADA 9429 3n 574 4351 10 4117 
508 BRAZIL 13565 38 25 13502 508 BRESIL 5573 20 12 5541 
528 ARGENTINA 2849 220 125 18545 2849 1429 528 ARGENTINE 1198 89 51 6247 1198 701 624 ISRAEL 25926 5607 624 ISRAEL 11516 2428 
1000 WO R LD 579728 35451 79492 140907 222010 42802 44592 3900 3208 7368 1000 II ON DE 251138 15360 38137 60228 91573 19173 21531 2166 1457 3511 
1010 INTRA-EC 249103 15305 66266 66 97679 42605 18124 3782 3208 3274 1010 INTRA-CE 109970 6680 30998 94 40295 19085 8888 2121 1458 1609 1011 EXTRA-EC 330540 20148 11228 140838 124331 198 26488 33 4092 1011 EXTRA-CE 141131 8480 5138 80134 51278 88 12842 13 1902 
1020 CLASS 1 150417 2389 8362 33604 85860 138 16932 33 1101 1020 CLASSE 1 64053 996 3843 14212 35330 64 9146 13 449 
1021 EFTA COUNTR. 66934 1179 1124 13510 47963 
14 
3143 5 10 1021 A E L  E 2noo 495 533 5695 19463 
1 
1396 3 5 
1030 CLASS 2 42395 258 171 18545 21958 
7536 3208 1449 1030 CLASSE 2 16308 109 74 6247 9187 3496 1458 7101040 CLASS 3 13n31 17500 2693 66690 16514 46 1542 1040 CLASSE 3 58768 7375 1221 37875 8781 23 741
2901J5 0-m.ENE FOR USE OTIER 1IIAN AS POWER OR HEATIIG FUEL 2901J5 0-XYl.EIIE FOR USE OTIER 1IIAN AS POWER OR IEAllNG FUEL 
81.: CONFIDENTIAL 81.: ,CONFIDENTIAL 
ORTIIOX'/1.a!E, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
81.: CONFIDENTIB. 81.: � 
IGCIIT FUER flRAFT. ODER IIEIZSTOfFE 
001 FRANCE 6432 1071 360 1033 5 4211 117 001 FRANCE 3312 613 166 479 4 2158 62 002 BELG.-LUXBG. 372 
19001 Ii 16937 7 002 BELG.-LUXBG. 250 . 9498 23 6501 80 003 NETHERLANDS 43313 7295 
7669 
71 003 PAYS-BAS 21713 3646 
3973 
43 
004 FR GERMANY 8926 
1049 
1050 7 99 
004 RF ALLEMAGNE 4437 608 447 17 48 � ITALY 1150 2 22700 3062 005 663 
11 
11459 1324 FINLAND 30810 5046 032 15151 2368 
038 SWITZERLAND 2107 18 2089 27 036 1112 18 1 1093 14 038 AUSTRIA 964 937 2599 6382 212 038 E 474 460 1253 3111 121 040 PORTUGAL 11264 2091 5395 040 AL 5621 1136 2616 058 SOVIET UNION 44000 5669 1446 
1011 
31468 056 U.R.S.S. 22289 2841 870 
470 
16162 
058 GERMAN DEM.R 3553 2542 058 RD.ALLEMANDE 1816 1146 
060 POLAND 658 
144 
658 060 POLOGNE 335 
62 
335 
062 CZECHOSLOVAK 2157 2013 
108 
062 TCHECOSLOVAQ 1126 1064 
84 064 HUNGARY 2126 2020 
19 1937 
064 HONGRIE 1035 971 
11 985 400 USA 2952 996 400 ETAT8-UNIS 1509 513 
508 BRAZIL 3051 3434 
3051 508 BRESIL 1454 
1667 
1454 
528 ARGENTINA 4464 1050 
518 
528 ARGENTINE 2224 557 
265 624 ISRAEL 516 624 ISRAEL 265 
1000 WO R LD 189215 38044 18759 11294 40089 59973 287 769 1000 II ON DE 84872 19085 9023 5499 20074 30354 238 399 
1010 INTRA-EC 80287 21122 8707 1050 7874 21184 271 99 1010 INTRA-CE 30419 10717 4272 519 3976 10881 228 48 
1011 EXTRA-EC 108928 16922 10052 10244 32215 38809 18 870 1011 EXTRA-CE 54252 8388 4751 4980 18098 19693 10 352 
1020 CLASS 1 46176 9089 2626 6362 22719 7320 18 42 1020 CLASSE 1 23906 4494 1267 3111 11470 3532 10 22 
1021 EFTA COUNTR. 45176 8094 2599 8362 22701 5364 18 42 1021A E L E  22375 3981 1253 3111 11460 2538 10 22 
1030 CLASS 2 8055 
7633 
3434 3862 4101 31468 520 1030 CLASSE 2 3945 3874 1687 1669 2011 16162 267 1040 CLASS3 52696 3990 5395 106 1040 CLASSE 3 26402 1817 2616 64 
2901.11 11-m.ENE FOR USE OntEll lllAN AS POWER OR !EATING FUEL 2901.A 11-XYl.EIIE FOR USE OTIER 1IIAN AS POWER OR IEATIIG FUEL 
81.: CONF. FROM 01/07/85 81.: CONF. FROM 01J07/85 
IIET�UTRES QUE POUR CARBURATION OU COIIBUSTION 81.: CONF. A P DU 01J07/85 
IIETffl NICNT FUER IIRAFT• ODER HEIZSTOffE 81.: VERTR. SE 01J07/85 
003 NETHERLANDS 414 409 4 254 003 PAYS-BAS 443 435 5 3 123 064 HUNGARY 254 232 064 HONGRIE 123 262 5 400 USA 232 
2 1 44 i 400 ETATS-UNIS 287 4 2 47 732 JAPAN 1044 996 732 JAPON 1173 1116 2 
1000 WO RLD 2497 1711 2 3 181 3 34 583 1000 II ON DE 2400 1888 4 11 112 12 57 318 
1010 INTRA-EC 874 454 
2 
1 
1111 3 34 185 1010 INTRA-CE 839 473 4 5 112 12 57 104 1011 EXTRA-EC 1824 1257 3 398 1011 EXTRA-CE 1760 1415 8 211 
1020 CLASS 1 1406 1257 2 3 141 3 • 1020 CLASSE 1 1538 1415 4 6 101 12 
195 1040 CLASS 3 369 369 1040 CLASSE 3 195 
2901.17 P.m.ENE FOR USE OTIER 1IIAN AS POWER OR HEAllNG FUEL 2901.17 P.m.ENE FOR USE OTHER 1IIAN AS POWER OR HEATING FUEL 
81.: CONF. FROII 01/07/85 81.: CONF. FROM 01J07/85 
UK: CONflDENTIAL UK: CONFIOENTIAL 
67 
Mengen 1000kg 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
2901.17 P�AIITRES QUE POUR CARSIJRAllOII OU COll8US1IOII Bl: CQl,f, A P R DU 01/07/85 
UK: CONFUlEHTEL 
001 FRANCE 12956 8315 
44 
6582 59 
002 B ELG.-l.UXB G. 1540 1496 
003 NETHERLANDS 91184 91184 
3244 14 7819 004 FR GERMANY 110n 
005 ITALY 14n 
12584 
11 1407 
13 008 UTD. KINGDOM 14872· 2075 
032 FINLAND 25693 4083 2092 21830 040 GAL 10450 2518 
7834 
5840 
058 UNIO N 60048 26999 3178 22239 
058 NOEM.R 389 
1390i 
389 
082 O VA K 13908 
1580 208 IA 1560 
1045 400 USA 5228 4183 
528 A RGENTINA 5053 5053 2540 824 ISRAEL 5522 2982 
1000 WORLD 260838 188127 10933 11128 70520 71 
1010 INTRA-EC 132883 111558 3299 14 17882 71 
1011 EXTRA-EC 127954 58569 7835 11112 52838 
1020 CLASS 1 41472 7827 8375 27470 
1021 EFTA COUNTR. 38143 6581 2092 27470 
1030 CLASS 2 12135 6035 
7834 
1560 2540 
1040 CLASS 3 74345 40907 3178 22828 
2901M IIIXED ISOIIERS FOR USE OTIER 1HAII AS POWER OR IEATIIG FUELS 
IIEWGES D'ISOIIERES DE X1I.ENES, AIITRES QUE POUR CARBURAllOII OU COIIBUSTIOII 
001 FRANCE 54691 15828 3835 9254 98 29711 1 002 B ELG.-LUXB G. 10358 1260 5442 
10041 13027 003 N NOS 33635 9159 1381 
19 2700 004 FR NY 39415 22 45 179 38472 24i 008 UTD M 4781 53 1 4459 SU FIN 989 
24 
253 738 
43 19287 SP 25480 1557 4589 
046 YU LAVIA 6706 
657 
28 6680 
058 SOVIET UNIO N 4761 
1402 
4104 
37i 058 GERMAN DEM.R 5560 3800 
060 POLAND 584 
2911 
584 
082 CZECHOSLO VAK = 422 3047 064 HUNGARY 7354 
12313 3170 
1424 
208 A LGERIA 19550 4067 
10111 400 USA 58688 4898 25 9605 34052 105 404 CANADA 81074 2402 12004 304 46234 
�l�?ti>• TOB 941 937 22 941 3000 36565 32606 22 824 ISRAEL 2260 135 2106 3938 706 SINGAPORE 3938 
1000 WORLD 385439 49559 7450 38 98228 20797 203459 247 5538 
1010 INTRA-EC 142984 26089 5114 20 21855 10318 79214 247 553i 1011 EXTRA-EC 242432 23470 2338 18 78328 10480 124245 
1020 CLASS 1 1530n 7409 1892 18 28961 10458 106234 105 
1021 EFTA COUNTR. 1129 65 310 18 738 22 10107 1030 CLASS 2 83274 5140 22 47968 
1031 AMa 941 10921 422 
941 
7904 5433 1040 C 28082 1402 
2901.71 fflRENE 
BL: COtf'. FOR COIMRY 004 
fflRENE 
BL: COtf'. POUR LE PAYS 004 
001 FRANCE 82722 3906 
12865 
12113 10487 1173 53383 
47i 002 B ELG.-LUXB G. 40157 4995 2998 15028 
155223 
3795 





004 FR GERMA NY 38952 
) 
13896 6605 2421 87 
005 ITALY 699 70 21 3338i 6i 008 UTD. KINGDOM 123175 89741 
030 S EN 148 
1041 
148 
032 Fl D 1041 422 036 RLAND 465 
21 
42 
036 IA 245 224 
7357 3100 042 10550 93 
1145. 046 1273 128 285 47i 058 741 
904 082 CZ 944 
18217 4399 40 3433 3281 400 USA 81340 1972 32038 
404 CA NADA 58514 87 14570 22938 20919 
508 B RAZIL 7291 1350 5941 
528 A RGENTINA 2447 68 
1500 
2379 
832 SAUDI ARAB IA 4759 3259 
Import 
Quantllba Ursprung I Herkunll Wer18 
Orlglne I provenance
'El<'-dba Nlmexe EUR 10 
2901J7 P� NICKr FUER ICJIAFT. ODER HEIZSTOfFE Bl: VERTR. 01/07/85 
UK: VERTRAUUClf 
001 FRANCE 8789 4208 
002 B ELGA..UXBG. 1048 1030 
003 PA YS.B AS 59397 59397 
59 004 RF ALLEMAGNE 7057 005 ITAUE 989 
7880 008 RO Y A UME-UNI 9087 
032 FINLANDE 18398 2494 
040 PORTUGAL 7160 1732 
058 U.R.S.S. 40108 17869 
058 RD .ALLEMANDE 270 
9051 082 T CHECOSLO VAQ 9051 
208 A LGERIE 923 
715 400 ETATs.UNIS 3711 
528 ARGENTINE 33n 33n 
824 ISRAEL 3407 1868
59 1000 U ON DE 170809 109817 
59 1010 INTRA-CE 88385 72513 
• 1011 EXTRA-CE 84444 37104 
. 1020 CLASSE 1 27310 4942 
. 1021 A E L  E 23556 4227 
• 1030 CLASSE 2 n01 5243 

















2901M IIDIED ISOMERS FOR USE OTHER 1HAII AS POWER OR HEATING FUELS 







002 B ELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF A LLEMA GNE
008 RO Y A UME-UNI 
032 FINLANDE 
042 ESPA GNE 
046 Y O UGOSLAVIE 
� W&ittEMANDE 
060 POLOGNE 
082 T CHECOSLOVA Q 
084 HO NGRIE 
208 ALGERIE 
400 ETA Ts.UNIS 







1000 U ON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE
, 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
17 1030 CLASSE 2 
.1031� . 1040 3 
2901.71 fflllENE 






























BL: VERTR. RJER DAS LAND 004 
1660 001 FRANCE an05 
16007 
002 B ELG.-LUXBG. 32355 
003 PAYS.BAS 379655 
29 004 RF A LLEMA GNE 31851 
17 005 ITA LIE 571 
008 RO Y A UME-UNI 105897 
030 SUEDE 133 
032 FINLANDE 765 
036 SUISSE 412 
038 A UTRICHE 198 
042 ESPA GNE 8172 
046 Y O UGOSLAVIE 968= ¥c':i!&sLO VA Q 584 723 
400 ETA Ts.UNIS = 404 C 
























































Janvier - D6cembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'El<'-dba 
4551 32 







48278 42 38 






4130 59 14114 
7 2602 4992 6550 13 
1300 103 1n63 
161 1960 
300 









8195 5233 18296 sci 5398 145 22875 
379 
1280 14725 
13 9 1060 
1857 
45858 11524 97219 188 2614 58 
9994 5154 38438 188 
2814 
48 
35839 8370 58783 9 
13162 6357 50895 50 
300 
13 4380 9 22129 
379 
350i 2565 548 








1839 58 30 
15 








231i 2137 21872 




Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll I Mengen Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 
2901.n 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 






004 FR GERMANY 





1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2901.75 CUIIENE 
CUIIENE 
001 �NCE 002 ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
1000 WO A LO
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ETE FROM 01110/85 
NAl'HTAI.ENE 
DE: VENTII.A1KJl PAR PAYS INCOIIPLETE A PARTIR DU 01/10/85 
001 FRANCE 8069 2877 
1397 002 BELG.-LUXBG. 2280 241 
003 NETHERLANDS 278 208 
004 FR GERMANY 31382 660 
005 ITALY 313 10 
042 SPAIN 943 
2081 
854 
977 SECRET CTR$. 2081 
1000 WO AL D 4$710 5271 3156 
1010 INTRA-EC 42348 3118 2298 
1011 EXTRA-EC 1305 92 881 
1020 CLASS 1 1183 12 881 
2901.11 ANIHRACENE 
ANIHRACENE 




1000 WO AL D 438 157 288 
1010 INTRA-EC 25 
157 
10 
1011 EXTRA-EC 413 258
1040 CLASS 3 393 150 243 
2901J1 8IPIEIIYI. AND TERPIIEIIYIJ 
DIPIEIIYI!, TRIPHEIIYI.ES 
001 FRANCE 583 3 
004 FR GERMANY 72 
72 39 008 UTD. KINGDOM 209 
400 USA 74 72 
1000 kg 
ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 
77385 118748 214138 142879 3 
70321 41448 189788 135397 3 
7085 75300 24351 7282 
5665 83418 24351 6806 




21145 17089 3 37 






13842 81853 92 288 





3IJ3IJ 1 5891 
198 1 23 2 339 
1290
834 
5694 23 3 5692 









19 25278 368 
89 
30183 45 4852 958 54 
29922 44 4851 950 22 
282 1 1 8 32 




20 18 9 553 1 29 21 
2 :Ml 84 1 
2 
Import 







17733 1000 II ON DE 
17733 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 






004 RF ALLEMAGNE 




• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
• 1020 CLASSE 1 
• 1030 CLASSE 2 










• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
.1020��1 • 1030 2 
2901.77 
Wer18 
EUR 10 plulsehlan'4 France I 
728374 59298 222854 
818058 58841 197878 
110319 2457 24978 
99305 1763 23740 
1518 179 
1238 9725 694 1287 
8622 4807 
9063 









115519 71802 1249 













93184 85595 756 




DE: BREAKDOWN BY CCXMRa INCOMPlETE FROM 01111W5 
DE: OIR BESTIMMTE lAENDER S8T DEii 01/10/85 
2 823 001 FRANCE 4884 1644 904 002 BELG.-LUXBG. 1749 253 
2 213 
003 PAYS-BAS 157 117 
004 RF ALLEMAGNE 13484 443
303 005 ITALIE 305 28 
042 ESPAGNE 568 
1171 
502 
977 SECRET 1171 
4 1189 1000 II ON DE 22824 3111 2038 
4 1139 1010 INTRA-CE 20814 1898 1521 
50 1011 EXTRA-CE 837 42 518 
50 1020 CLASSE 1 m 9 518 
2901.79 AHlllRACENE 
AHlllllACEN 
082 TCHECOSLOVAQ 550 
314 
550 
720 CHINE 314 
2 • 1000 II O N D E 992 332 812 
2 • 1010 INTRA-CE 75 
33:i 
27 
• 1011 EXTRA-CE 917 
• 1040 CLASSE 3 884 314 550
2901J1 BIPHEIIYL AND TEIIPIIEIIYLS 
BIPlEffl, TERPllENYLE 
1 
001 FRANCE 515 5 
004 RF ALLEMAGNE 149 83 68 1 008 OYAUME-UNI 274 
400 ETATS-UNIS 232 179 
Janvier - D6cembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).}.dba
81459 87214 168930 115598 4 1024 13993 
68371 33188 148873 110233 4 879 13993 
5089 54028 18257 5385 14$ 
4033 46360 18257 5007 145 
18 804 372 145 





24501 58 134 
2219 924 
1688
18010 2 1897 
2399 
279 
7318 34939 57 158
3750 14251 57 155 
3568 20888 2 
1898 20409 2 
1888 
279 
1829 1 3234 
1 
2 134
17 1 275 2 
747 
582 
3556 17 2 3238 




2788 11 443 
2 568 14 8 ,. 
25 38 2817 15 48 2 197 9898 243 
84 277 
12877 39 2829 715 130 4 1081 
12721 38 2829 710 52 4 1041 
155 1 5 78 40 




21 14 475 
4 2 53 59 Ii 40 78 1 53 2 
69 
70 
Januaf Elezembe1 1985 Import Janvier - Decambra 1985 
Ursprung / Hertwnft Mengen 1000 kQ Ouantlt6s Ursprung I Hertcunft Werle 1000 ECU Valeura 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmarlc 'E).}.c)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'E}.}.dba 
2901.tl 2901.tl 
1000 WO R LD 1104 289 39 50 83 38 593 2 I I 1000 II O N D E 14a 474 66 70 99 70 627 6 13 13 
1010 INTRA-EC 882 75 39 50 83 38 589 2 I 1 1010 INTRA-CE 968 88 66 70 99 69 552 8 13 3 
1011 EXTRA-EC 222 214 4 4 1011 EXTRA-CE 472 388 1 75 10 
1020 CLASS 1 97 90 3 4 1020 CLA� 1 298 210 1 75 
10 
1040 CLASS 3 123 123 • 1040 CLA E 3 1n 1n 
2901.91 OTHER AROMATIC HYDROCARBONS NOT '11111111 2901.11.fl 2901.lt 01IEII AROIIATIC HYDROCARBONS NOT lllTlllN 2901 .1 .fl 
UK: CONF. CBITAIN A!KlllATIC HYDROCARBONS UK: CONF. CBITAIN AROMATIC HYDROCARBONS 
HYDROCARBURES AROIIAi=lsllOII REPR. SOUS 2901.11 A 1  UK: CONF. CBITAINS HYDROCARBU AROMAT10UES 
AROIIATISCIE KOII.Ell'l�NICIIT II 2901.11 81$ 1  ENTH. UK: VERTR. EINJGE A!KlllATISCIE K ASSERSTilFfE 
001 FRANCE 3536 645 
258 
991 1800 85 5 10 001 FRANCE 5536 885 
213 
2979 1502 127 31 12 
002 BELG.-LUXBG. 1072 314 13 480 
145 
1 8 002 BELG.-LUXBG. 948 239 44 435 296 11 8 003 NETHERLANDS 2603 1759 498 150 
8051 
3 48 003 PAYS-BAS 2391 1212 488 341 
6947 
8 68 
1 004 FR GERMANY 13904 2020 
4793 720 80 218 41 004 RF ALLEMAGNE 13308 
1532 
4389 1250 210 352 1n 
005 ITALY 4860 1842 
269 




130 126 33 :i 008 UTD. KINGDOM 38n 3345 3 31 008 ROYAUME-UNI 2800 1423 13 47 
038 SWITZERLAND 720 875 44 1 038 SUISSE 1085 1000 so 4 2 4 5 
038 AUSTRIA 1433 1433 
115 1340 
038 AUTRlfHE 1007 1008 91 
1 
831 058 SOVIET UNION 2418 983 058 U.R.S .• 1448 534 
058 GERMAN DEM.R 1392 
887 1887 166 
1392 
790 39 :i 058 RD.ALLEMANDE 723 1787 3300 252 
723 
491 137 14 400 USA 5400 1868 400 ETATS-UNIS 8759 2n8 
732 JAPAN 3712· 1592 1048 288 788 732 JAPON 8011 2395 1793 581 1258 3 1 
1000 WO AL D 45184 13499 10492 2595 18813 1138 442 119 88 1000 II O N  D E 47920 12142 11747 8458 15280 1281 870 323 39 
1010 INTRA-EC 29854 8083 7394 2143 11361 349 402 111 8 1010 INTRA-CE 28841 5291 8488 5840 9848 783 533 295 5 
1011 EXTRA-EC 15312 5418 3098 453 5452 790 39 4 60 1011 EXTRA-CE 19278 8851 5281 118 5831 498 137 28 34 
1020 CLASS 1 11443 4453 2983 453 2721 790 39 4 • 1020 CLASSE 1 17074 8317 5200 817 40n 498 137 28 
1021 EFTA COUNTR. 2273 2155 50 1 66 1 • 1021 A E L  E 2220 2097 81 5 40 4 13 
1040 CLASS3 3810 983 115 2732 • 1040 CLASSE 3 2169 534 81 1554 
2902 HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 2902 HAI.OGENATED DER1VA1IVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES IW.OGENES OES HYDROCARBURES HAI.OGENDERIVATE DER ICOIUIIWASSERSYOFFE 
2902.10 R.UORIDES OF ACYCUCIIVDROCARBONS 2902.10 FWOR1DES OF ACYCUCIIYDROCARBONS 
R.UORURES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES FWORIDE DER ACYCUSCIIEN ICOIUIIWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 1003 7 33 942 5 22 23 27 
001 FRANCE 3685 68 
751 
3543 28 21 
246 
27 
002 BELG.-LUXBG. 234 95 81 
22 
2 002 BELG.-LUXBG. 1874 522 130 18 58 7 003 NETHERLANDS 259 233 J 62 1 1 003 PAYS-BAS 485 4 398 20 69 5 4 004 FR GERMANY 651 
10 
32 491 2 004 RF ALLEMAGNE 2820 
131 
237 187 2338 7 
005 ITALY 41 62 31 18 65 
005 ITALIE 660 592 529 426 370 400 USA 423 9 
1 
269 400 ETATS-UNIS 4298 258 44 2651 732 JAPAN 5 3 1 732 JAPON 248 4 8 168 24 
1000 WO A LD 2909 133 380 1388 389 558 91 4 28 • 1000 II O N D E 14025 1058 1979 3919 3334 3014 654 29 39 
1010 INTRA-EC 2198 119 298 1090 .. 534 25 4 28 • 1010 INTRA-CE 9421 n4 1388 3861 654 2420 258 28 39 
1011 EXTRA-EC 712 14 62 279 270 21 61 • 1011 EXTRA-CE 4604 282 593 58 2880 594 398 1 
1020 CLASS 1 712 14 62 279 270 21 66 • 1020 CLASSE 1 4804 282 593 58 2680 . 594 398 1 
2902.21 CII.OROIIE1HANE AND CII.OROEllWIE 2902.21 CIILOROIIETIWIE AND CII.OROEllWIE 
UK: ClUANl1T1ES CO!flllENTIAL UK: QUANTITlES CONFlllENTIAL 
CII.O�ROEllWIE UK: ClUANITitS UK:�� 
12698 5115 
11 
4m 2 2804 001 FRANCE 7394 2841 a 2801 2 1718 34 1248 1237 
71 34 002 BELG.-LUXBG. 771 752 
1 34 10 21 1827 1522 
2030 7372 4885 184 42 
003 PAYS-BAS 932 858 1 4466 3283 
20 
111 39 18113 
2804 
3559 41 004 RF ALLEMAGNE 12833 
1747 
973 1989 1944 28 
3102 38 123 41 88 
138 
10 008 ROYAUME-UNI 2078 23 124 45 131 83 
8 
1935 1749 50 038 SUISSE 803 714 28 
1000 WO A LD 39004 12613 2063 12239 5023 8475 182 320 59 1000 II O N D E 25085 7047 995 7319 3413 3784 2107 188 175 59 
1010 INTRA-EC 36839 10698 2063 12187 5011 8475 182 184 59 1010 INTRA-CE 24128 8210 992 7290 3410 3784 2090 180 111 59 
1011 EXTRA-EC 2185 1965 52 12 138 • 1011 EXTRA-CE 957 838 3 29 3 17 8 83 
1020 CLASS 1 2165 1965 52 '12 138 • 1020 CLASSE 1 952 831 3 29 3 17 8 83 
1021 EFTA COUNTR. 1938 1749 51 138 • 1021 A E L  E 811 718 28 2 83 
211112.21 DICII.OROIIETHANE 211112.21 DICII.OIIOIIETI 
DE: BREAKDOWN BY COIMRIES INCOIIPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
DICII.OROIIETHA 
DE: VENlllAllON PAR PAYS INCOMPlETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 13038 58n 
2072 
4102 1390 655 1131 76 5 6831 2958 
1045 
1844 873 342 984 44 8 




80 3228 272 73 1697 
7'0 
88 55 53 003 NETHERLANDS 13781 7950 2349 885 
11801 




004 FR GERMANY 51055 10140 10973 4948 12154 489 382 26183 5428 5813 2722 5910 300 287 
008 UTD. KINGDOM 9105 
447 
1127 3314 1920 2257 
172 
208 171 110 5222 
197 
603 1738 1174 1290 
102 
235 91 91 
042 SPAIN 787 148 
204 273 
373 74 96 1'0 058 GERMAN DEM.R 923 
111 
448 
1 87 433 93 210 4 2 70 400 USA 58n 5498 2533 3 2358 5 
Januar • Dezember 1985 Import Janvier • D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunll Mangen 1000 kg Quantlllls Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Denmark "E).).OOCJ 
2IUll 2IUll 
977 SECRET CTRS. 7724 7724 977 SECRET 4041 4041 
1000 WO R LO 108657 22583 18353 19185 23823 9261 15157 574 1101 620 1000 MO N DE 56715 12098 8760 9859 11499 5083 7893 458 622 447 
1010 INTRA.£C 93388 .14157 15759 19160 18122 9260 14908 574 828 820 1010 INTRA-CE 49227 7879 8472 9842 9047 5081 . 7713 458 490 447 
1011 EXTRA.£C 7548 703 593 25 5702 1 249 273 • 1011 EXTRA-CE 3448 378 288 17 2453 2 180 132 
1020 CLASS 1 6599 687 148 25 5498 1 239 1 • 1020 CLASSE 1 3003 373 78 17 2356 2 171 8 
1040 CLASS 3 939 18 448 204 273 • 1040 CLASSE 3 438 3 210 98 127 
211112.24 CII.OROFORII 290124 CILOROFORII 
CII.OROfORIIE CILOROFORII 
001 FRANCE _ _ 5885 2731 97 2821 40 198 
5 
001 FRANCE 2457 1184 
2 
29 1118 31 97 
3 002 BELG.-LUXBG. 1937 - 810 409-- 10 1322 7i -- 2
002 BELG.-LUXBG. 814 259 8 544 35 1 003 NETHERLANDS 868 374 
12472 278 18 4 
003 PAYS-BAS 460 201 218 5 
Stai. 129 88 9 004 FR GERMANY 15284 
112 
1311 970 83 148 004 RF ALLEMAGNE 6738 44 - . 833 508 
--11 109 005 ITALY 421 308 
; 55 1 88 3 
3 005 ITALIE 259 208 
27 98 12 
-- 8 
008 UTD. KINGDOM 208 1 50 008 ROYAUME-UNI 183 1 3 4 38 
1000 WORLD 24982 3883 2049 1078 16691 378 553 248 27 57 1000 MON DE 11102 1759 1078 549 8884 242 233 208 102 57 
1010 INTRA.£C 24843 3850 2027 1077 16670 195 493 248 27 58 1010 INTRA-CE 10924 1701 1082 547 8854 169 228 208 101 54 
1011 EXTRA.£C 319 34 22 1 21 181 60 • 1011 EXTRA.CE 178 88 18 2 10 74 5 3 
1020 CLASS 1 119 34 22 1 1 1 60 • 1020 CLASSE 1 100 68 16 2 4 2 5 3 
290125 CARBOll lETIIACII.OllJD 290125 CARBON TETRACILORIDE 
OE: INO.UDED IN 2902.29 OE: INCLUDED IN 2902.29 
UK: CONACENTIAI. UK: CONFlCENTIAI. 
OE: OE: IN 2902.29 ENTHAI.TEN 
UK: UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 153 153 
601 
001 FRANCE 189 189 
198 002 BELG.-LUXBG. 816 15 
25 
002 BELG.-LUXBG. 228 30 i 2 003 NETHERLANDS 72 
1343 
47 
28812 23 4 
003 PAYS-BAS 115 
418 
106 
7731 48 004 FR GERMANY 29448 1178 90 6999 004 RF ALLEMAGNE 8710 448 52 13 2268 005 ITALY 7000 1 589 005 ITALIE 2269 3 158 062 CZECHOSLOVAK 589 
1824 
082 TCHECOSLOVAQ 156 
689 066 ROMANIA 1824 066 ROUMANIE 689 
1000 WORLD 39951 1349 2003 27555 157 38 8 8841 1000 MON DE 12512 435 934 7982 88 123 23 2987 
1010 INTRA.£C 37355 1349 1391 27413 157 24 4 7017 1010 INTRA-CE 11548 435 m 7928 88 49 15 2278 
1011 EXTRA.£C 2598 812 142 14 4 1824 1011 EXTRA-CE 968 161 34 74 8 889 
1040 CLASS3 2578 812 142 1824 1040 CLASSE 3 884 181 34 689 
2902.25 1, HICILOIIOE1ltANE 2902.25 1, UICII.OROETIIANE 
1, 2-0ICHLOIIOE1ltANE 1, 2-0ICII.ORAETHAN 
001 FRANCE 570 188 
1248 
384 599 447 39 85 001 FRANCE 149 74 487 75 205 148 ti 22 003 NETHERLANDS 7522 3094 2030 
43412 
003 PAYS-BAS 2159 914 388 
12148 004 FR GERMANY 47668 
1000 
882 3 875 2309 181 4 004 RF ALLEMAGNE 13145 
301 
417 1 308 190 81 4 
005 ITALY 1042 42 
1982 43 
005 ITALIE 317 18 545 45 008 UTD. KINGDOM 88119 84093 1 008 ROYAUME-UNI 24903 24312 1 
030 SWEDEN 3435 3435 
49 
030 SUEDE 734 734 
10 058 SOVIET UNION 15911 15882 058 U.R.S.S. 3345 
1 
3335 
400 USA 5839 5839 400 ETATs-UNIS 1381 1360 
1000 WORLD 188238 88372 2281 2418 70535 1522 2m 283 70 • 1000 MON DE 48178 25601 933 484 18143 521 345 143 28 
1010 INTRA.£C 142988 88372 2214 2418 45400 1474 2777 283 70 • 1010 INTRA.CE 40697 25601 912 484 12695 511 345 143 28 
1011 EXTRA.£C 25252 87 25138 49 • 1011 EXTRA.CE 5480 21 5449 10 
1020 CLASS 1 9275 1 9274 . 1020 CLASSE 1 2118 4 2114 
1021 EFTA COUNTR. 3438 1 3435 
49 
. 1021A E L E  738 4 734 
10 1040 CLASS 3 15978 87 15882 • 1040 CLASSE 3 3382 17 3335 
211112.29 OTIER SATURATED CII.ORIDES OF ACYCUC HYDROCARBONS NOT 1lllHIN 2902.21.zt 211112.29 OTIER SATURATED CILORJOES OF ACYCUC HYDROCARBONS NOT IITllN 2902.21.zt 
OE: INCL 2902.25 OE: INCL 2902.25 
ffll!':r� �� 1� m�  AIJTRE8 QUE CII.OROROIIETIWIE, CHI.OROETHANE, DICII.OROIIETIWIE, 
OE: INCL 2902.25 
��J/:lC:-ifflflDEJ ACYCUSCHEII KOIUNWASSEll8TOFfE, AUSG.CII.OR., DICII.Ofl., TETRACII.ORIIETIIAN, CII.Ofl. OE: EINSCIL 2902.25 
001 FRANCE 36851 23950 
3923 
· 7508 1752 1720 1563 100 181 77 001 FRANCE 23547 13311 
1254 
5888 1382 1270 1392 94 181 71 
002 BELG.-LUXBG. 31125 24939 320 1758 
2474 
74 3 23 85 002 BELG.-LUXBG. 11332 8338 259 1309 
1104 
73 20 28 53 
003 NETHERLANDS 8447 2453 1444 607 
8324 
1348 83 47 11 003 PAYS-BAS 5622 1840 988 344 
3237 
1228 68 44 8 
004 FR GERMANY 99331 
2847 
14491 37545 23719 13508 800 625 519 004 RF ALLEMAGNE 45834 888 
10293 18249 4984 9484 533 568 508 
005 ITALY 2907 93 2293 1209 129 288 810 38 005 ITALIE 1029 114 2148 1053 1 2 418 538 24 008 UTD. KINGDOM 7035 171 1300 898 288 008 ROYAUME-UNI 8377 157 1068 784 
2 
213 
038 SWITZERLAND 233 102 22 109 038 S E 339 144 82 128 2 1 
042 SPAIN 499 369 130 042 E NE 277 198 
060 POLAND 1507 49 1458 060 OGNE 328 14 314 
062 CZECHOSLOVAK 598 598 
771 1584 3203 43 1548 1 082 ECOSLOVAQ 165 165 568 1208 2258 58 1195 4 3 400 USA 7177 28 400 Ts-UNIS 5391 99 
508 BRAZIL 148 24 52 72 508 BRESIL 143 21 83 59 
1000 WORLD 198283 55343 22097 51797 18319 28982 18090 1053 1803 999 1000 II O N  DE 100873 25188 14412 28735 9289 8245 13391 1134 1403 878 
71 
72 
Januar - Dezember 1985 mporl Janvier - Decembre 1985 
Ulsprung / Herkunfl Mengen 1000 kg OuanlJt6s Ursprung I Hertunfl Werle 1000 ECU Valeu11 Orlglne / provenance Ortglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmart "E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart "E>.>-dOo 
2902.29 2902.29 
1010 INTRA-EC 185718 54181 21251 48273 13043 28939 18515 1052 1485 999 1010 INTRA.CE 93783 24533 13717 24887 8988 8143 12174 1130 1334 877 
1011 EXTRA-EC 10588 1183 848 3525 3278 44 1575 1 118 • 1011 EXTRA-cE 6910 653 695 1848 2321 102 1217 4 70 
1020 CLASS 1 7987 515 793 1823 3204 44 1566 1 41 . 1020 CLASSE 1 8110 453 831 1415 2262 102 1209 4 34 
1021 EFTA COUNTR. 310 118 22 109 
72 
20 41 • 1021 A E L  E 398 156 62 128 2 3 14 31 
1030 CLASS 2 307 24 53 148 10 
76 
• 1030 CLASSE 2 249 21 85 98 59 8 36 1040 CLASS 3 2275 845 1554 • 1040 CLASSE 3 552 179 337 
2IIOZJ1 CILOROETlffLENE 2IIOZJ1 CHLOROE1IIYLENE 
NL: COOFIDENTTAI. NI.: CONFIDEN11AI. 
CII.OIIOETIIYUN 
NI.·:� NL: COOFIIENTR 
� 56305 144125 33561 2212 83 001 FRANCE 17589 28521 66335 17539 1127 20 002 BELG.-LUXBG. 114953 18956 14 













18 008 ROYAUME-UNI 1438 1 
47927 
10 
028 NORVEGE 48911 984 
1000 WO AL D 530987 140229 145478 108354 48 138588 272 1000 II ON DE 251592 66697 66937 58329 27 61451 151 
1010 INTRA-EC 417735 137934 145478 108328 48 25877 272 1010 INTRA.CE 202654 85698 88937 58318 27 13523 151 
1011 EXTRA-EC 113231 2295 28 110910 • 1011 EXTRA.CE 48937 999 11 47927 
1020 CLASS 1 113231 2295 26 110910 • 1020 CLASSE 1 48937 999 11 47927 
1021 EFTA COUNTR. 113226 2290 26 110910 • 1021 A E L  E 48925 987 11 47927 
2II02JS 1RICILOROETIIYL 290W TIUCII.OROE1IIY 
UK: COEIDENTTAI. UK: CONFIDEHl1Al 
1RICILOROETIIYL TRICII.ORAE1lff 
UK: COOFIIENTR UK: VERTRAUIJQI 
001 FRANCE 14193 4605 430 3023 2713 3678 4 98 74 001 FRANCE 8711 2525 213 1467 1092 1508 3 60 56 002 BELG.-LUXBG. 982 47 12 451 
123 
22 40 002 BELG.-LUXBG. 491 24 4 240 124 10 27 003 NETHERLANDS 1444 853 356 953 192 70 164 
003 PAYS-BAS 878 505 172 2 
107 
46 
91 004 FR GERMANY 3053 
3166 
1218 508 14 8 004 RF ALLEMAGNE 1601 
1592 
849 475 283 11 5 
005 ITALY 9200 3522 
175 
105 873 404 872 1534 005 ITALIE 4649 1692 82 50 446 256 325 669 006 UTD. KINGDOM 1374 24 82 17 008 ROYAUME-UNI 785 25 83 14 
030 SWEDEN 1606 363 23 186 1606 030 SUEDE 941 195 12 106 941 036 SWITZERLAND 592 036 SUISSE 318 1 
038 AUSTRIA 847 743 104 038 AUTRICHE 422 366 56 
042 SPAIN 1572 1572 
174 476 
042 ESPAGNE 739 739 
73 201 056 GERMAN DEM.A 650 
1982 
056 RD.ALLEMANDE 274 
819 060 POLAND 2394 393 412 060 POLOGNE 969 166 150 062 CZECHOSLOVAK 393 062 TCHECOSLOVAQ 166 
1000 WORLD 38417 13378 S747 4852 4434 5284 514 2540 1570 1000 II ON DE 19245 8781 3040 2387 1878 2443 328 1419 971 
1010 INTRA-EC 30245 8572 5548 4183 3481 5283 514 1134 1570 1010 INTRA.CE 15322 4847 2950 2029 1489 2434 328 478 971 
1011 EXTRA-EC 8171 4704 199 688 m 1 1606 • 1011 EXTRA.CE 3921 2134 90 357 388 10 942 
1020 CLASS 1 4733 2722 24 295 85 1 1606 • 1020 CLASSE 1 2512 1315 17 191 37 10 942 
1021 EFTA COUNTR. 3046 1128 23 291 
686 1606 • 1021 A E L  E 1883 561 12 168 351 942 1040 CLASS 3 3437 1982 174 393 • 1040 CLASSE 3 1409 819 73 166 
29Q2J5 TETIIACII.OIIOE 290US 1ETIIACII.OROET 
TETIIACII.OIIOE TEl'IIACII.ORAETIIYI.EN 
001 FRANCE 10687 4059 694 8396 49 175 18 27 94 98 001 FRANCE 4567 1738 262 2653 25 74 5 13 44 46 002 BELG.-LUXBG. 9793 4206 1n 4470 854 219 23 142 002 BELG.-LUXBG. 3966 1738 84 1793 363 98 9 87 003 NETHERLANDS 6560 3235 599 1974 
21728 
1298 437 003 PAYS-BAS 3738 1418 243 601 7994 
601 214 
004 FR GERMANY 56404 455 8355 6073 2228 16811 138 499 576 004 RF ALLEMAGNE 21282 180 2874 3082 1062 5662 81 215 312 005 ITALY 2058 1260 
28 
207 932 15 118 005 ITALIE 829 505 41 88 510 7 56 006 UTD. KINGDOM 993 
257 22 18 008 ROYAUME-UNI 587 106 7 9 036 SWITZERLAND 593 314 036 SUISSE 266 153 
038 AUSTRIA 2834 2419 415 
110 57 036 AUTRICHE 1228 1046 182 42 23 042 SPAIN 1002 835 042 ESPAGNE 360 315 
1000 WORLD 95454 15609 10951 17378 28357 3517 18366 1531 795 950 1000 II ON DE 37028 6594 3893 6977 9889 1830 8384 818 347 494 
1010 INTRA-EC 90718 11955 10929 18848 28248 3481 18388 1531 830 950 1010 INTRA.CE 34988 5072 3884 8842 9813 1807 8382 818 278 494 
1011 EXTRA-EC 4738 3854 22 730 110 57 185 • 1011 EXTRA.CE 2038 1523 8 335 75 23 2 72
1020 CLASS 1 4646 3562 22 730 110 57 185 • 1020 CLASSE 1 2008 1491 8 335 75 23 2 72 
1021 EFTA COUNTR. 3844 2727 22 730 185 . 1021A E L E  1588 1174 7 335 72 
2111131 :M:11.0ROPROPENE �c»IIETIIYLPROP 2!lll2J8 M:11.0ROPROPENE AND M:II.OII04-IIETIIYLPROPENE DK: NO BREAKDOWN BY DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
:M:11.0ROPROPENE ET M:II.OIIC»IIETROPENE M:11.0RPROPEN UND M:11.0M-IIETHYU'ROPEN 
DK: PAS DE 'IENTII.AllON PAR PAYS DK: OHNE AlJ'TEl.lHl NAal I..AENllERN 
001 FRANCE 199 
118 
198 
64 262 001 FRANCE 
301 
146 
297 93 387 4 003 NETHERLANDS 814 925 370 172 = �f�1:ft�AGNE 
1140 
985 514 264 004 FR GERMANY 3137 m 348 715 4382 1584 512 1037 
400 USA 200 
196 
200 400 ETATs-UNIS 220 369 
219 1 
732 JAPAN 198 732 JAPON 369 
1000 WO A LD 4660 119 946 1743 404 412 977 :s 56 • 1000 II O N D E 8558 148 992 2744 554 808 1425 10 81 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
U11Prung / Herkunll I Mengen 1000 kg Quantillls U11Prung / Herkunll I Werta 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,ulschlar-4 France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Denmark I 'E>.>.CIOa Nlmexe I EUR 10 P,ulschlanc4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I 'E>.>.CIOa 
29112.31 
1010 INTRA-EC 4208 119 948 1545 
1011 EXTRA-EC 398 198 
1020 CLASS 1 398 198 
29112.31 OTHER UNSATURA� OF ACYCUC HYDROCARBONS NOT 1lll1GN 29Q2J1,a DE: BREAKllO'hN BY INCOUPl.m 
204 412 m 
200 
200 
CILORURES ET POI.YCILOR� SATURES, DES IIYDROCARBURES ACYaJQIJES, IIOI REPR. SOUS 29ll2J1 A 31 DE: VENTlATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2589 1128 
002 BELG.-LUXBG. 113 1 
003 NETHERLANDS 2401 604 
004 FR f:!PMANY 1329 005 ITAL 97 -
008 UTD. KINGDOM 138 en SECRET CTRS. 232 232 
1000 WORLD 7011 2030 
1010 INTRA-EC 6874 1733 
1011 EXTRA-EC 107 65 
1020 CLASS 1 105 83 
1021 EFTA COUNTR. 80 43 
2902.40 BROIIIDES 
BROIIURES 
001 FRANCE 6434 46n 
002 BELG.-LUXBG. 980 72 
003 NETHERLANDS 2413 1180 
004 FR GERMANY 1402 
134 008 UTD. KINGDOM 569 
024 ICELAND 85 
038 SWITZERLAND 184 505 400 USA 12690 
624 ISRAEL 11398 35 
1000 WORLD 36227 6803 
1010 INTRA-EC 11881 8262 
1011 EXTRA-EC 24384 541 
1020 CLASS 1 12961 505 
1021 EFTA COUNTR. 270 
35 1030 CLASS 2 11402 
29Q2JO IOOIDES 
IOOURES 
002 BELG.-LUXBG. 7 5 
003 NETHERLANDS 46 16 
004 FR GERMANY 208 
3 008 UTD. KINGDOM 73 
1000 WORLD 345 31 
1010 INTRA-EC 339 25 
1011 EXTRA-EC 6 • 


































































































M.: NO BREAKDOWN BY COUNTRlES FOR CII.OROFUJOROMETHANES. DITTO FOR COUNTRIES 1124 TO 958 FOR Tl£ REST OF l'OSl1ION 















M.: PAS DE VENTUTION PAR PAYS POUR LES CII.OROFLUOROIIETHANESS. IDEM POUR LES PAYS 1124 A 958 POUR LE RESTE DE LA l'OSl1ION 
001 FRANCE 19411 2872 
110 
5978 732 6657 1583 138 
002 BELG.-LUXBG. 793 98 23 148 
6729 
405 6 
003 NETHERLANDS 28819 9989 3319 5094 
1146 
2108 334 
004 FR GERMANY 19835 
6196 
2192 7912 4507 1809 58 
005 ITALY 9622 1975 
947 
20 1110 150 
507 008 UTD. KINGDOM 6097 945 556 568 795 
117 038 SWITZERLAND 357 192 8 37 
042 SPAIN 7572 1378 6194 
062 CZECHOSLOVAK 23 
19 
23 
17 16 521 400 USA 879 21 
732 JAPAN 109 20 25 
15564 
84 
en SECRET CTRS. 15584 
1000 WORLD 108888 21738 14448 20007 18179 19815 8822 1042 
1010 INTRA-EC 84430 20124 8174 19954 2814 19799 8082 1042 
1011 EXTRA-EC 6873 1612 8274 53 18 780 
1020 CLASS 1 8784 1812 6251 53 18 733 
1021 EFTA COUNTR. 406 195 11 37 149 
1030 CLASS 2 45 23 
27 




































• 1010 INTRA-CE 5888 148 992 2375 335 805 1425 10 
• 1011 EXTRA-CE 589 369 219 1 
• 1020 CLASSE 1 689 369 219 1 
29112.31 OTIER UNSATURAlED CII.ORlDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT 1lll1GN 29112J1.a 
DE: BREAKDOWN BY COlJolTRJES INOOMPL£1E 
CII.ORIDE UND ,Jft� UNGESAETTIGT, DER ACYCUSCIIEN lOILEN'IASSERSTOFR, NICIIT DI 29IIUI BIS 31 EIITHALTEN 
DE: OlflE BESTIM LAENDER 
001 FRANCE 1B 13 605 
8 
1172 1 B 29 55 
27 
002 BELG.-LUXBG. 292 2 155 4 
1 
68 
16 003 PAYS-BAS 2713 872 22 853 32 
1149 
58 52 28 004 RF ALLEMAGNE 1878 26 1157 179 156 20 n 005 ITALIE 118 56 14 48 
60 006 ROYAUME-UNI 220 -- - _ 1i 18 3 89 46 45 en SECRET 283 283 --
192 1000 II ON DE 7309 1654 129 3378 72 202 1445 200 102 129 
192 1010 INTRA-CE 6844 1279 112 3354 54 189 1428 200 101 129 
• 1011 EXTRA-CE 182 92 17 22 18 13 19 1 
• 1020 CLASSE 1 180 90 17 22 18 13 19 1 
• 1021 A E L  E 107 53 19 18 9 7 1 
2902.40 BROIIIDES 
BROIIJDE 
001 FRANCE 8986 5506 
112 
563 2029 44B 406 38 
002 BELG.-LUXBG. 2056 214 344 1710 825 1212 20 6 003 PAYS-BAS 4287 1124 698 55 10 78 004 RF ALLEMAGNE 1481 ns 1303 42 20 10 19 2 008 ROYAUME-UNI 1353 39 469 4 12 29 27 
024 ISLANDE 131 
15 512 
108 25 
46 7 2 
581 
038 SUISSE 2888 2294 8 
622 400 ETATs-UNIS 12681 343 4019 2725 1062 485 3263 142 
159 624 ISRAEL 18317 75 223 585B 591 3493 5484 375 218 
741 1000 II O N  DE 50321 8088 6974 12407 5483 5343 10458 39 700 849 
• 1010 INTRA-CE 18293 7819 2219 1417 3798 1311 1694 39 182 9 
740 1011 EXTRA-CE 32028 44B 4755 10990 1885 4027 8784 519 840 
581 1020 CLASSE 1 15710 373 4531 5132 1095 533 3280 144 822 
• 1021 A E L  E 3024 15 512 2407 33 48 7 2 
218 159 1030 CLASSE 2 16318 75 223 585B 591 3494 5484 375 
29Q2JO IODIDES 
.IODIDE 
002 BELG.-LUXBG. 104 75 
421 170 17 87 
29 
5 003 PAYS-BAS 1058 358 
10 1 004 RF ALLEMAGNE 315 
73 
87 87 140 2 8 
006 ROYAUME-UNI 179 7 7 10 4 78 
• 1000 MON DE 1784 604 511 265 20 163 92 109 14 1 
• 1010 INTRA-CE 1685 517 515 281 20 161 88 109 13 1 
• 1011 EXTRA-CE 97 87 1 4 1 3 1 
2902.70 IIIXED DERIVAllVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CII.OIIOFlUOROMEIHANES. DITTO FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR THE REST OF l'OSl1ION 
IIISCHDEIUVATE DER ACYCUSCIEI KOII.EIIWASSERSTOFFE 
NL: OltlE AlFTEII.UNG HACH LAENDERN RJER Clt.ORfUJORMEll llEII RJER DIE L.AENDER 1124 BIS 958 RJER DEN REST DER l'OSl1ION 
17 001 FRANCE 28029 5548 253 nao 1246 8169 3430 211 1666 31 1 002 BELG.-LUXBG. 2478 249 84 332 
8741 
1542 13 20 5 
219 003 PAYS-BAS 37844 12984 4087 6953 
1536 
4588 678 1275 
204 004 RF ALLEMAGNE 22554 
6452 
2578 8308 5012 2579 119 1984 438 
108 005 ITALIE 11134 2666 
1894 
278 1254 282 
945 
49 153 
85 008 ROYAUME-UNI 10923 2221 1356 1200 1194 
294 
1903 210 
038 SUISSE 634 219 51 60 1 
042 ESPAGNE 8273 18n 8396 
062 TCHECOSLOVAQ 305 
160 
305 
47 65 1047 i 217 400 ETATS-UNIS 1688 151 
732 JAPON 721 84 455 12 
15762 
170 9n SECRET 15762 
815 1000 II ON DE 140489 29868 18347 25087 20358 22438 14033 1987 7'137 1171 
815 1010 INTRA-CE 112884 27505 10979 24949 4594 22371 12428 1968 6897 1175 
• 1011 EXTRA-CE 11859 2382 7368 118 87 1604 1 339 
• 1020 CLASSE 1 11398 2381 7063 118 68 1547 1 242 
. 1021A E L E  715 239 82 60 1 329 24 
• 1030 CLASSE 2 107 1 
305 
1 58 47 
• 1040 CLASSE 3 355 50 
73 
74 
Jao11ac - Dezembe� �985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeura Origin, / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.lldba 
2902J1 IEIACII.OROCTCI.OIIEXAIIES 2902J1 IEXACII.OROCYCLOIEXAIIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUN1lUES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK:��YS UK: OHNE AUFIEILUNG NACH I.AENDERN 
001 FRANCE 542 530 
18 
12 001 FRANCE 4835 4701 
151 
134 
003 N NOS 42 24 2 33 11 7 003 PAYS-BAS 220 44 
25 




004 RF ALLEMAGNE 806 
137 
173 27 006 �D INGDOM 22 2 5 58 006 ROYAUME-UNI 225 1 23 61 622 042 PA -409 351 042 ESPAGNE 3857 3211 
052 TUR EV 20 
132 
20 30 3 5 052 TURQUIE 176 1304 178 293 26 53 720 CHINA 308 138 552 720 CHINE 2604 928 5370 en SECRET CT RS. 552 en SECRET 5370 
1000 WORLD 2014 888 567 31 88 89 552 2 21 , 1000 II O N D E 18174 8052 4651 358 m 788 5370 27 153 
1010 INTRA-EC 701 554 60 29 38 11 2 7 • 1010 I NTRA-CE 8132 4748 334 332 473 141 27 79 
1011 EXTRA•EC 784 132 508 2 48 59 15 • 1011 EXTRA-CE 8872 1308 4317 23 304 848 74 




58 10 • 1020 CLASSE 1 4057 2 3389 23 
304 
822 21 
1040 CLASS 3 324 138 3 5 • 1040 CLASSE 3 2615 1304 928 26 53 
2911119 OTHER HALOGENATED DER1YA1IVES OF CYCtANE8, CYCI.ENES AHD CYCLOTERP£NES, EXCEPT HEXACII.OROCYCLOIEXANES 2911119 01llER HALOGENATED DER1YA1IVES OF CYCI.ANES, CYCI.ENES AND CYClOlEIPENES, EXCEPT IIEXACII.OROCYCI.OHEXAHES 
DERIVES IW.OGENES OES HYDROCARBURES CYCI.ANIOUES, CYCLEHIQUES ET CYCLOltRPENIQUES, SAUF IIEXACII.OROCYCLOIIEXANES IW.OG£NDERIVATE DER ALICYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFR, AUSG. IEXACHLORCYCI.OHEXANE 
001 FRANCE 1175 222 
32 
52 851 49 001 FRANCE 4796 1666 45 119 2681 4 326 8 002 BELG.-1.UXBG. 79 12 28 7 
1687 57 1 
002 BELG.-1.UXBG. 233 58 112 9 
1989 
5 
003 NETHERLANDS 6012 3350 909 8 
238 10 
003 PAYS-BAS 10292 5944 1940 18 
879 
397 8 
44 004 FR GERMANY 720 
2 
278 122 13 83 004 RF ALLEMAGNE 2948
213 
1222 470 62 270 1 
005 ITALY 2 
193 62 34 238 2 
005 ITALIE 213 806 241 112 854 8 006 UTD. KINGDOM 628 99 006 ROYAUME-UNI 2513 492 
038 AUSTRIA 468 468
10 17 
038 AUTRICHE 101 101 
120 168 042 SPAIN 27 
2318 119 85 120 114 042 ESPAGNE 288 4760 883 539 317 744 400 USA 3037 283 400 ETATs-UNIS 10083 2860 




508 BRESIL 265 20 
72
245 
13 5 624 ISRAEL 58 39 624 ISRAEL 237 1 148 
720 CHINA 50 50 720 CHINE 471 471 
1000 WOR L D 12380 6028 2102 355 1519 2084 284 2 27 1000 II ON DE 32488 13154 5557 1498 7052 3244 1747 14 12 210 
1010 INTRA-EC 8815 3685 1410 271 1128 1939 169 2 10 1010 INTRA-CE 20999 8371 4013 958 3681 2908 998 14 12 44 
1011 EXTRA-EC 3768 2341 892 85 391 125 115 17 1011 EXTRA-CE 11487 4782 1544 539 3371 338 749 168 
1020 CLASS 1 3534 2318 588 85 293 123 114 17 1020 CLASSE 1 10475 4761 984 539 2960 321 744 168 






• 1021 A E L  E 106 1 101 
391 
4 
5 1030 CLASS 2 139 14 2 • 1030 CLASSE 2 503 21 72 14 
1040 CLASS3 92 92 • 1040 CLASSE 3 507 507 
2902J1 CIIOROBENZEIIE 2902J1 CIILOROBENZENE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONflDENTIAL 
CHLORBEiaOL 
UK: VER1RAUUCH 
001 303 4 
351 
63 83 150 3 001 FRANCE 284 7 
201 





002 BELG.-1.UXBG. 323 
179 
122 340 8 003 1930 947 
62 78 
003 PAYS-BAS 1052 527 98 79 004 258 3 62 11 004 RF ALLEMAGNE 309 42 80 12 
005 ITALY 2320 2185 
734 
155 005 ITALIE 1437 1322 
293 
115 
032 FINLAND 640 
738 22 35 106 032 FINLANDE 342 309 11 26 49 058 SOVIET UNION 2665 1549 321 058 U.R.S.S. 1128 645 137 
060 POLAND 8493 2783 2200 113 231 3188 060 POLOGNE 4425 1385 1247 50 108 1635 
062 CZECHOSLOVAK 3162 738 1899 219 326 062 TCHECOSLOVAQ 1748 395 1087 108 158
1000 WO AL D 20898 4728 7753 211 3108 4968 37 18 81 1000 II ON DE 11274 2347 4533 181 1458 2630 45 18 82 
1010 INTRA-EC 5403 361 3465 13 373 1007 37 18 81 1010 INTRA-CE 3458 186 2092 88 305 842 45 18 82 
1011 EXT RA-EC 15497 4387 4289 148 2733 3960 , 1011 EXTRA-CE 7817 2181 2440 76 1153 1987 
1020 CLASS 1 1148 125 183 734 126 . 1020 CLASSE 1 506 62 92 293 59 
1021 EFTA COUNTR. 985 125 
4126 148 
734 126 • 1021 A E L  E 414 62 2348 78 293 59 1040 CLASS3 14345 4239 1999 3833 . 1040 CLASSE 3 7303 2089 881 1929 
�K: �fflltE/85 �:�8uffl!Of>'85
UK: U 31i$'85 UK: �RBfflvor.'85 
001 FRANCE 379 
3 
1n 141 31 15 15 001 FRANCE 428 
4 1 
193 147 49 24 15 




6 i 11 002 BELG.-1.UXBG. 138 125 6 8 2 32 12 003 NETHERLANDS 90 568 741 
83 
26 
003 PAYS-BAS 134 11 
259 941 
71 29 004 FR GERMANY 5180 208 813 159 2872 3 004 RF ALLEMAGNE 5120 68 757 192 2920 21 1 005 ITALY 1017 738 57 
17 10 
16 005 ITALIE 772 604 
1 
65 28 11 17 006 UTD. KINGDOM 131 104 
1 165 27 006 ROYAUME-UNI 171 131 171 29 400 USA 3759 3568 400 ETATs-UNIS 4050 3844 6 
1000 WO A L O  10729 208 5238 854 887 361 3074 27 21 59 1000 MON DE 10887 89 5389 sn 1102 420 3143 81 25 61 
1010 INTRA-EC 6921 208 1658 854 888 198 3014 27 21 59 1010 INTRA-CE 6784 89 1505 sn 1096 249 3082 81 24 61 
1011 EXTRA-EC 3809 3583 1 165 60 • 1011 EXTRA-CE 4121 3883 6 171 81 
1020 CLASS 1 3n6 3583 1 165 27 • 1020 CLASSE 1 4089 3883 6 171 29 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - DlK:embre 1985 
Ursprung / Hertunft 
Orlglne / provenance Mangen 
1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Hertunll 1-------....... -----.---..... --....----.-----.-----.----.-----i Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK 
Werte 
2902.95 1, 1, 1-TIIICII.OROB� jD01) 
1, 1, 1°1IIICII.OROBIS(CII.OROPHEIIYljE1HANE jD01) 
29IIU5 1, 1, 1·TRICILOROBIS(CILOROPIEIIYlJE jD01) 
1, 1, 1-TRICII.ORBIS(Cltl.OROPIIElffl.lAEII jD01) 
001 FRAN CE 



















001 FRANCE 2151 
• 1000 II O N O E 
.1010 INT�E 


















2902.98 OTHER IW.OGEIIA"IED DERIVATIVES OF AROIIATlC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE 1llTIIIN 2902.tl-tS 
NL: NO BllEAKOOWN BY COlfiTRIES FOR COlfiTRIES 001 AND 002 
2902.98 OTHER IWOGEJIA"IED DERIVATIVES OF AROIIATlC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE 1llTIIIN 2902.tl-tS








DERIVES IIALOGENES DES HYDROCARBURES AROIIATIQUES, AUTRES QUE IIONOCII.ORO-, PARADICII.OROBEIIZEIIE, DOT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS FOUR LES PAYS 001 ET 002 
IIALOGENDERIYATE DER AROIIATISCHEII KOIUIIWASSERSTOFFE. AUSGEN. IIOHOCII.Ofl., PARAOICltl.ORBENZOI., DOT 
NL: OltE AUREi.UNG NACII LAENDERN RJER DIE LAENDER 001 UNO 002 
UK: CONADENTIB. 
OK: CONADENTIB. 
001 FRAN CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 N ETHERLAN DS 
004 FR GERMAN Y 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAN D 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
732 JAPAN en SECRET CTRS. 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































2903 SULPH0HA1ED, NITRA"IED OR IITIIOSA"IED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULFONES, IITRES, NITROSES DES HYDROCARBURES 
2903.10 SULPH0IIA1ED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 





008 UTD. KIN GDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAN D 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 






























2I03J1 111111TROTOUJENES AND DINITIIONAPIITILWNES 
111111TROTOUEIES, D1111RONAPHTALENES 
001 FRAN CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAN DS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
032 FIN LAND 
060 POLAN D 
064 HUNGARY 
068 ROMAN IA 
070 ALBANIA 
400 USA 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































































































































290:I SUlPHONATEO, NITRA"IED OR NITIIOSA"IED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
SWO-, IITIIO- UHD NITIIOSODERIYATE DER KOIUIIWASSERSTOFFE 
Z903.1D SULPH0IIA1ED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
SUlfOOERIYATE DER KOIUIIWASSERSTOFFE 
i � �t��UXBG. 
41 = �f�'tf�AGNE 
409 005 ITALIE 
























600 1000 II O N D E 24808 5788
460 1010 INTRA.CE 18012 5381 
140 1011 EXTRA.CE 5788 378 
140 1020 CLASSE 1 5780 364 
• 1021 A E L E 549 93 








001 FRAN CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGN E 
005 ITALIE 
032 FIN LAN DE 
060 POLOGN E 
084 HON GRIE 
068 ROUMAN IE 
070 ALBAN IE 
400 ETATs-UN IS 
1171 1000 II O N D E 
308 1010 INTRA.CE 
882 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 

























































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunlt Mangen 1000 kg Ouantll6s Ursprung / Herkunlt Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lwc. UK Ireland Danmark 'E).).at,a Nlmexe EUR 10 ulsch France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>-1-dlla 
2!I03.3t OlllEII NITRATED AND IITIIOSATED DERlYATIVES Of HYDROCARBONS DCEPT TlllNll1IOTOl.U AND DIIITIIONAPllll 2!I03.3t OTIER IITRATED AND NITIIOSATED OERJYATIVES Of IIYDROCARBONS EXCEPT TRllllROlOUJEIIES AND DINITRONAPIITlfA 
DERIVES NITRES ET IITROSE8 DES HYDROCARBURES, MITRES QUE TRllllROlOUJEIIES ET DINITRONAPl!rAL!NES IIIJRO, UND NITIIOSOOERIVATE, AUSGEJI. TRlllTROTOUJOLE UND DINITRONAPllnlALIIE 
001 FRANCE 122 22 
4 
8 15 23 58 001 FRANCE 532 172 5 
41 82 82 175 
2 002 BELG.-LUXBG. 33029 33025 
125 i 24 
002 BELG.-LUXBG. 17161 17153 1 
5 25 003 NETHERLANDS 153 1 2 
224 ,,; 12 25 003 PAYS-BAS 
321 20 30 241 
718 ,,; 18 21 004 FR GERMANY 2972 
163 
1812 237 189 606 004 RF MAGNE 3531 268 983 303 478 947 005 ITALY 975 352 
54 
51 10 22 
38 
377 005 IT 1269 468 
135 
75 7 27 
84 2 
424 
006 UTD. GDOM 2178 540 1388 182 006 R E-UNI 2360 552 988 813 4 2 
030 1061 279 758 24 
21 5 
030 S 658 259 378 12 7 
63 1 038 SW LAND 182 - 118 40 038 S 923 305 278 5 251 
058 UNION 1331 1261 70 058 U .. S.S. 598 587 29 
060 706 706 
32 
060 POLOGNE 343 343 
13 062 CZECHOSLOVAK 731 699 
908 44 8 1034 
062 TCHECOSLOVAQ 323 310 
1719 270 56 5387 400 USA 8015 5308 715 
15 
400 ETATs-UNIS 20458 9943 3083 
108 412 MEXICO 15 
2 4 32 3 3 
412 MEXIQUE 106 
18 34 48 31 48 720 CHINA 44 720 CHINE 175 
1000 WORLD 51753 42121 5139 1387 520 229 1820 107 13 417 1000 II ON DE 49005 29908 8471 2525 2029 812 8705 179 22 554 
1010 INTRA-EC 39431 33751 3358 422 453 223 708 103 13 402 1010 INTRA.CE 25178 18165 2474 722 1487 555 1175 131 20 447 
1011 EXTRA-EC 12321 8370 1783 884 .. 8 1112 3 15 1011 EXTRA.CE 23809 11743 3998 1782 542 ST 5530 48 2 107 
1020 CLASS 1 9265 5703 1519 932 68 8 1039 • 1020 CLASSE 1 22088 10507 3784 1738 528 57 5471 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 1243 395 798 24 21 5 • 1021 A E L  E 1579 584 654 17 258 1 83 1 1 
1030 CLASS 2 17 s 263 32 2 73 3 15 1030 CLASSE 2 120 1238 214 48 14 59 48 106 1040 CLASS3 3038 • 1040 CLASSE 3 1603 
290U1 SIVHOltALOGalATED DERIVATIVES Of HYDROCARBONS 2903.l1 SULPIIOIW.OGENATED DERIVATIVES Of HYDROCARBONS 
















003 PAYS-BAS 4477 685 697 5 
2895 
1 2 ANY 84 6 47 3 2 004 RF ALLEMAGNE 137 14 100 7 8 
1479 111 1356 10 
007 IRLANDE 126 
572 3853 
126 33 729 
12 79 
400 ETATs-UNIS 5065 
18 
78 
140 49 732 JAPON 472 177 277 
1000 WORLD 3588 422 534 148 1381 78 1013 12 2 1000 II O N D E 11075 1487 1145 234 S787 394 3287 734 1 8 
1010 INTRA-EC 1904 259 502 138 23 78 902 2 2 1010 INTRA.CE 5360 710 1094 181 134 314 2914 8 1 8 
1011 EXTRA-EC 1882 183 32 8 1358 111 10 • 1011 EXTRA.CE ma 777 50 54 3653 80 374 729 1 
1020 CLASS 1 1823 161 15 
8 
1358 79 10 • 1020 CLASSE 1 5582 783 23 54 
3853 80 313 729 1 
1030 CLASS 2 42 2 32 . 1030 CLASSE 2 129 14 81 
29113.9 OTHER IIIXED DERIVATIVES Of HYDROCARBONS DCEPT SUIIIIOIIALOGENATED 211113.51 01IIER WED OERJYATIVES Of HYDROCARBONS EXCEPT SULPIIOIW.OGEIITED 
DK: CONFIDEHT1AI. OK: CONFIDENTIAL 
DERIVES llll1ES DES HYDROCARBURES, Sf SUl10IW.OGENES 
DK: CONFIDENTIEI. 
IIISCIIDERIYATE DER KOIUNIIASSERSTOFFE, KEINE SUll0IIAL0G£NE 
OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3879 2042 
21 
234 18 785 622 
18 
001 FRANCE 4131 2089 
21 
491 102 812 837 
3 91 002 BELG.-l.UXBG. 125 1 25 1 49 
59 002 BELG.-LUXBG. 342 2 58 14 54 
155 






003 PAYS-BAS 197 2 1 92 
102 
48 
4 18 004 FR GERMANY 7404 
165 
900 2848 2975 004 RF ALLEMAGNE 11150 222 1220 1775 
3106 4927 
005 ITALY 1510 101 
60 
133 842 238 
74 
31 005 ITALIE 2369 327 68 403 871 406 78 
140 
006 UTD. KINGDOM 1288 406 683 80 4 
137 
1 006 ROYAUME-UNI 1596 877 732 34 10 353 
1 
038 SWITZERLAND 261 "41 21 61 1 038 SUISSE 684 115 23 164 2 7 
058 SOVIET UNION 442 442 
25 
058 U.R.S.S. 301 301 
34 058 GERMAN DEM.A 327 
384 




060 POLOGNE 417 
1 1 4 3039 
217 
3 95 400 USA 482"4 18 90 1569 400 ETATS-UNIS 4548 28 
1375 
720 CHINA 90 720 CHINE 204 204 
1000 WORLD 20948 3057 2275 1308 285 7738 8115 103 89 1000 II ON DE 28502 3440 3149 2881 871 7911 8170 157 343 
1010 INTRA-EC 14093 2814 1408 1238 281 4508 3918 74 58 1010 INTRA.CE 19785 2992 2301 2480 858 4854 8172 82 248 
1011 EXTRA-EC 8853 443 869 71 3 3228 2197 29 13 1011 EXTRA.CE 8718 448 848 181 15 3057 1998 14 95 
1020 CLASS 1 5139 79 25 81 3 3225 1706 27 13 1020 CLASSE 1 5377 248 82 185 15 3047 1728 17 95 
1021 EFTA COUNTR. 303 58 21 81 1 137 27 • 1021 A E L  E 726 183 23 164 2 7 353 14 
1040 CLASS 3 1697 384 844 4 485 • 1040 CLASSE 3 1261 200 788 10 265 
2904 ACYCLIC AI.COltOU AND THEIR HALOGENATED, SULPIIONATED, IITRATED OR IITROSATED DERIVATIVES 2904 ACYCLIC A1.C01tOU AND THEIR IIAI.OGENATED, SULPIIOIIATED, NITIIATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
A1.COOU ACYCIJQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SUIIONES, NITRES, IGTROSES ACYCUSCIE ALl(OIIOLE, DIRE HALOGEM-, SIJl10., IIIJRO, UND NIIROSODERIYATE 
2904.11 IIETHANOI. 2904.11 IIETIWIOI. 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IIETIWIOI. 
UK: VERTRAlA.ICH 
OK: OHNE ALflEIUJNG NACII LAENDERN 




001 FRANCE 210 19 
2598 
8 185 




002 BELG.-LUXBG. 3291 308 44 3
74 
23183 230 003 NETHERLANDS 858735 713800 43577 
24033 
98 003 PAYS-BAS 1781� 145117 9495 4781 
32 
004 FR GERMANY 31882 
143108 
1552 1670 4374 1 232 004 RF ALLEMAGNE 71 30428 
538 427 1289 3 89 
006 UTD. KINGDOM 228781 42072 26887 2488 7137 5270 1 006 ROYAUME-UNI 48358 8583 5229 687 1714 1_755 2 
030 SWEDEN 1000 1000 030 SUEDE 210 210 
,1a11ua1 • ueLernoer ll:100 
Ursprung / Herlcunft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 
290l11 
036 SWITZERLAND 10773 10675 14 76 
048 YUGOSLAVIA 18218 2300 
31761 
13129 
104165 1715 058 SOVIET UNION 240468 102805 
058 GERMAN DEM.R 3535 3535 
1041 21049 068 ROMANIA 22090 
2756 208 ALGERIA 71392 
47387 
59951 8685 
218 LIBYA 244437 3448 133868 57247 
8 3 400 USA 2335 2320 1 
103 
1 
404 CANADA 188783 21282 879 185430 1089 
�� �W6?��19.l' = 7174 10774 69180 118295 1051 18983 29833 384841 
840 BAHRAIN 34859 2014 4851 27994 
701 MALAYSIA 15538 22 15518 953 800 AUSTRALIA 953 
9114 2447 177373 804 NEW ZEALAND 188934 29094 977 SECRET CTRS. 29094 
1000 WO A LD 2832129 1039354 228871 311885 1088070 125430 5422 29094 
1010 INTRA.£C 1139043 858411 97871 28477 27473 120594 5401 
1011 EXTRA-EC 1883989 180942 128999 283207 1080597 4837 21 
1020 CLASS 1 411848 45778 3832 14488 342805 2071 3 
1021 EFTA COUNTR. 12242 10740 305 1168 1 21 
1030 CLASS 2 988208 32381 90051 267878 592578 1051 
1031 ACP Jra 137294 7174 10774 
1041 
118295 1051 
18 1040 CLA 268133 102805 35318 125214 1715 
290l11 PROPAJl.1-0l AND PROPAll-24 
Bl: CONF. FOR OOOOllES 003 AND 400 PROPANE-1-0l 
UK : CONflllENTIAI. FROM 01/02/85 
PROPAIIE-1-0l ET PROPANE� 
Bl: CONF. POUR lfS PAYS 003 ET 400 LE PROPANE-1-0l 
UK: CONflDENTIEI. A PARTlR DU 01/0V85 
001 FRANCE 7819 479 8332 6848 1 
13 
223 3046 002 BELG.-LUXBG. 18754 8211 173 2522 
8007 003 NETHERLANDS 49105 30058 5173 224 
4146 
188 4898 
004 FR GERMANY 30483 8363 12467 3907 8288 850 274
9 
008 UTD. KINGDOM 39784 2890 4887 16353 6842 1649 980 
036 SWITZERLAND 353 227 87 3B 469 042 SPAIN 987 280 218 
197 048 YUGOSLAVIA 197 402 79 058 GERMAN DEM.R 482 304 234 21 2 400 USA 2779 2141 
74 
78 
404 CANADA 3558 440 992 2492 528 ARGENTINA 5509 5049 20 
1000 WO AL D 159884 44453 28418 18294 33183 21584 2927 11849 
1010 INTRA.£C 145801 43158 28884 18037 23020 20957 2908 11871 
1011 EXTRA.£C 14039 1295 1532 257 10182 585 19 178 
1020 CLASS 1 7980 811 1532 257 "4711 565 2 100 
1021 EFTA COUNTR. 377 227 87 3B 5049 20 24 1030 CLASS 2 5581 484 
17 79 1040 CLASS 3 499 402 
290l14 NIETHYIJIROPAJl.2-0l 
NIETHYIJIROPANE� 
003 NETHERLANDS 46394 19314 23714 
168 771 
1457 1907 
182 17 004 FR GERMANY 3188 
211 
1430 49 591 
008 UTD. KINGDOM 427 91 8 65 54 
400 USA 17840 17840 
1000 WORLD 87839 19817 25235 181 18488 1550 2534 218 17 
1010 INTRA.£C 50130 19810 25235 181 848 1508 2518 218 17 
1011 EXTRA-EC 17710 8 17840 44 18 
1020 CLASS 1 17710 8 17840 44 18 
290l11 BUTAJl.1.QL 
BUTA11E·1-0l 
001 FRANCE 18572 374 
147 
11528 393 3272 2968 1 
002 UXBG. 1529 21 22 1334 
1725 5404 5 003 NDS 8629 947 512 
7024 8563 24 997 004 ANY 45454 
21 
13275 11451 4110 
005 ITAL 629 1 8349 607 119 008 UTD. KINGDOM 6990 354 
134 
142 
3109 192 030 SWEDEN 10814 228 1769 
5193 2188 
036 AUSTRIA 2087 
042 SPAIN B27 827 499 156 068 ROMANIA 868 191 
8 984 3 400 USA 2533 1442 98 
508 BRAZIL 1144 1144 
1mpon 
Ouanllt6s Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
"E>J.IM)a Nlmexe 
2904.11 
7 036 SUISSE 
2787 048 YOUGOSLAVIE 
058 U.R.S.S. 
058 R MANDE 




2 400 ETATS-UNIS 






8403 1000 MON DE 
1018 1010 INTRA-CE 
5388 1011 EXTRA-CE 
2873 1020 CLASSE 1 
7 1021 A E L  E 
2489 
24 
1030 CLASSE 2 














































Bl: CClNF.cfflw_�ES 003 AND 400 PROPANE-1-0l UK: CClNFI 01/0VBS 





















Bl: VERTR. RJER DIE LAENDER 003 UNO 400 PROPANE-1-0l 
UK: VERTRAWCH SEIT DEM 01/02/85 
280 001 FRANCE 4540 385 3823 247 002 BELG.-LUXBG. 10834 3575 
581 003 PAYS-BAS 27493 17165 2500 
58 004 RF ALLEMAGNE 19488 3802 7859 20 008 ROYAUME-UNI 18754 1315 
1 036 SUISSE 276 141 55 
042 ESP 545 148 135 
1 
048 YOU VIE 109 
058 RD.A NDE 278 286 225 1 400 ETA 2514 
404 CANADA 1554 265 426 528 ARGENTINE 3035 
1178 1000 MON DE 89834 25823 18150 
1188 1010 INTRA-CE 81184 24780 15310 
11 1011 EXTRA-CE 8445 883 840 
2 1020 CLASSE 1 5092 573 840 
1 1021 A E L  E 291 141 55 
8 1030 CLASSE 2 3065 290 
1 1040 CLASSE 3 289 
290l14 I-IIETIIYLPROPAJl.24 
I-IIETIIYlPROPAJl.24 
2 003 PAYS-BAS 17095 7462 8002 
004 RF ALLEMAGNE 3335 
105 
1419 
008 ROYAUME-UNI 338 98 
400 ETATs-UNIS 7082 1 
3 1000 MON DE 28018 7837 9517 
3 1010 INTRA-CE 20854 7813 8517 
• 1011 EXTRA-CE 7181 23 
• 1020 CLASSE 1 7181 23 
2904.11 BUTAN-1-0l 
BUTAN-1-0l 
3B 001 FRANCE 11172 209 ri 
41 
002 BELG.-LUXBG. 772 9 
003 PAYS-SAS 5058 558 295 
10 004 RF ALLEMAGNE 22503 
12 
3302 
26 005 ITALIE 391 4 008 ROYAUME-UNI 4001 197 83 
70 
030 SUEDE 8290 
134 036 AUTRICHE 1218 
20 042 ESPAGNE 488 488 068 ROUMANIE 428 107 
5 400 ETATs-tJNIS 1405 
508 BRESIL 573 
Janvier - Dllcembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).Ol)a 
48 3 B 
2631 20557 282 495 
187 3712 
11811 1883 









58799 199148 27287 1823 8097 1321 
5719 5830 26374 1801 328 
51080 193318 893 22 995 




47940 231 472 
187 
24820 231 6 4 24269 282 








169 2628 305 
2739 3693 825 1764 99 




237 40 1 
41 2 22 1870 87 1 
1083 45 
2759 11 
9982 15728 12433 2174 8812 752 
9734 9743 12043 2141 8690 743 
228 5984 365 34 122 9 




11 40 5 237 1 
210 770 
533 1097 
221 43 47 625 
15 59 83 
7061 
229 7900 842 1759 284 44 4 
229 839 580 1744 284 44 4 
7081 82 15 
7081 82 15 





4201 5060 18 625 6887 2421 9 
3595 
375 99 1 24 85 
1856 
1059 
2934 1298 118 
25 
w 80 14 




danoa1 - eezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantit6s Unsprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeuns 
Orlglne / provenance Ortglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>J.dOa Nlmexe EUR 10 France naua Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Gba 
2904.11 2904.11 
1000 WO A LD 100344 3049 14080 234412 22177 20380 15594 148 1204 250 1000 MON.DE 54438 1758 3769 13905 12676 12098 9216 128 750 144 
1010 INTRA-EC 81800 1717 13934 18574 16839 17198 12482 148 997 113 1010 INTRA-CE 43894 985 3878 11238 9580 10241 7357 124 628 85 
1011 EXTRA-EC 18545 1332 147 4888 5539 3184 3112 207 138 1011 ·EXTRA-CE 10547 772 92 2867 3116 1858 1859 1 125 59 
1020 CLASS 1 16298 1055 147 3215 5289 3170 3112 192 116 1020 CLASSE 1 9431 621 92 1857 2989 1848 1859 1 119 45 
1021 EFTA COUNTR. 12907 228 139 1773 5193 2186 3109 192 87 1021 A E L  E 7527 134 87 1067 2934 1298 1858 119 32 
1030 CLASS 2 1144 277 1144 249 14 15 
. 1030 CLASSE 2 573 
151 
573 
127 i i 14 1040 CLASS 3 1104 529 20 1040 CLASSE 3 544 238 
2904.11 81/!ANOL AND ISOIIERS THEREOF OTIER THAii Z.IIETHYI.PIIOl'All4« AND BUIAJl.1-0I. 2904.11 BUTANOI. AND ISOMERS THEREOF 01IIER THAii Z.IIE1lffl.PROPAll4« AND BUIAJl.1-0I. 
UK: NO BREAl(l)l)Mj BY COUNTRIES FROII 011112/85 UK: NO BllEAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/02/85 
BUIANOL ET SES 
� 
AUTRES QUE z.llE1lffl.PROPANE4-0I. ET BIIIAIIE•1-0I. 
UK: PAS DE VENTILATION PAR P YS A PARTIR OU 011112/85 
BUTANOI. UND 
� 
AUSG.J.IIE1lffl.OPAll4« UND BUIAJl.1-0I. 
UK: OHNE Al.fTEILUNG L.AENDERN S8T DEM 01/02/85 
001 FRANCE 24418 790 
1033 
21927 338 1358 
i 
5 001 FRANCE 10835 349 
45i 
9744 138 601 
i 
5 
003 8737 5838 197 4533 1602 1229 







5228 14473 4111 348 1 004 RF ALLEMAGNE 13857 
70 
2387 1896 294 1 
006 178 20 39 52 22 4 
244 
006 ROYAUME.lJNI 211 73 21 33 11 3 









038 A 14918 038 A 8420 




048 YO LAVIE 497 
2861 
497 
3 3 058 UNION 7817
211 � ¥c'AECOSLOVAQ 
2867 
79 062 CZECHOSLOVAK 832 421 66 1844 
239 160 
2i 739 068 ROMANIA 6402 6 4486 
13 
068 ROUMANIE 2338 2 1587 
13 400 
�
A 1999 3 1983 400 ETATS.lJNIS 612 2 597 
404 ANADA 11819 4871 4650 6692 256 404 
A 4379 1760 
mi 
2510 109 
508 BRAZIL 4650 
297 
508 1748 
126 958 NOT DETERMIN 297 
9710 
958 N DETERMIN 126 
4769 977 SECRET CTRS. 9710 977 S ET 4769 
1000 WO A LD 126237 19848 6442 62248 18235 7771 9710 380 1581 84 1000 MON DE 54375 7703 2981 26928 7285 3802 4769 309 758 42 
1010 INTRA-EC 83484 8670 8322 38853 5073 7093 380 1229 84 1010 INTRA-CE 28785 2878 2925 16596 2190 3235 302 619 42 
1011 EXTRA-EC 52787 13178 120 25595 13183 381 332 • 1011 EXTRA-CE 20896 4827 58 10330 5095 242 7 139 




4948 54 18248 11291 355 244 . 1020 CLASSE 1 13454 1804 27 6936 4345 230 7 105 
1021 EFTA COUNTR. 7971 75 53 14897 2615 87 244 • 1021 A E L  E 7937 42 23 8414 1238 108 7 105 
1030 CLASS2 4670 
622i 66 4650 20 26 Bi . 1030 CLASSE 2 
1756 3023 29 1748 8 12 34 1040 CLASS3 14957 4697 1852 • 1040 CLASSE 3 5486 1646 742 
290U1 PENTANOL AND ISOIIERS THEREOF 2904.21 PENTANOI. AND ISOIIERS THEREOF 
PENTANOL ET SES ISOIIERES PENTANOI. UND SENE ISOIIERE 
001 FRANCE 334 4 842 26 4i 22 
282 
27 2 
001 FRANCE 364 14 654 28 74 
16 306 4i 11 004 FR GERMANY 3926 
2 
417 1565 1207 004 RF ALLEMAGNE 3360 
5 
381 1348 864 
400 USA 1149 153 62 927 5 400 ET A TS.lJNIS 1017 126 165 702 19 
1000 WO A LD 5583 28 803 445 110 2586 1499 50 39 3 1000 MON DE 4968 84 800 395 241 2105 1199 8 123 13 
1010 INTRA-EC 4359 28 650 444 48 1606 1494 50 39 2 1010 INTRA-CE 3896 11 878 390 74 1384 1180 7 117 11 
1011 EXTRA-EC 1170 3 153 2 83 942 5 1 1 1011 EXTRA-CE 1047 7 128 5 187 714 19 1 • 2 
1020 CLASS 1 1168 3 153 63 942 5 1 1 1020 CLASSE 1 1043 7 126 1 167 714 19 1 6 2 
2II04J2 2II04J2 MTHYIJIEXAJl.1-0I. 
BL: BL: CONFIDEN11Al 
UK: UK: CONFIDENllAI. 





31065 194 2892 30871 
001 FRANCE 23827 140 2091 
23687 
10929 2346 5689 3803 1 
003 PAYS-BAS 6370 1825 4454 





006 ROYAUME.lJNI 112 
153 
98 14 5266 8451 103 1389 030 SUEDE 6580 121 1020 
109 14 95 038 AUTRICHE 138 12 126 
511 511 494 
042 ESPAGNE 286 286 
1� 
494 068 ROUMANIE 300 
i 2062 
3i 
2062 400 ETATs-UNIS 1210 
7350 7314 
951 
508 BRESIL 4275 22 4253 
673 951 977 SECRET 673 
1000 WORLD 99960 3281 9918 75184 11598 1 1000 MON DE 72871 2477 7097 54160 9113 4 
1010 INTRA-EC 80029 2560 9813 63831 3824 1 1010 INTRA-CE 59406 1990 6977 47260 3155 4 
1011 EXTRA-EC 18982 701 103 11354 6824 • 1011 EXTRA-CE 12795 487 121 6901 5288 
1020 CLASS 1 11138 665 103 3546 6824 • 1020 CLASSE 1 8219 464 121 2346 5286 
1021 EFTA COUNTR. 8584 153 103 1464 6824 • 1021 A E L  E 6722 169 121 1146 5286 
1030 CLASS 2 7350 38 7314 • 1030 CLASSE 2 4275 22 4253 
1040 CLASS 3 494 494 • 1040 CLASSE 3 300 300 
290Ut OTHER ocm ALCOIIOLS EmPT 2-E1IIYUIEXAJl.1-0I. 2904.24 OTIER ocm. ALCOHOLS EXCEPT MTIIYLHEXAJl.1-0I. 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDEHl1AL 
___ ._,, ..... ._. ,vuv 1mpon Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Ouantitl!s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>l>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark 'S>.dOa 
2904.24 AI.COOI.S � AIITRES QUE MTHYUIEXANE-14 
UK: CONFIDENTIEL 
2904.24 � AUSG. I-AETIIYUIEXAll-14 
UK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 558 121 
7121 
68 47 324 
2 




003 PAYS-BAS 8401 353 226 
1312 
962 
25 004 FR GERMANY 1896 85 937 132 32 5 004 RF ALLEMAGNE 
3151 
103 
1550 191 59 14 
005 ITALY 105 264 1 
20 
5 25 
005 ITALIE 118 
231 1 
15 
4 35 008 UTD. KINGDOM 849 528 26 008 ROYAUME-UNI 872 3n 24 
036 SWITZERLAND 49 222 49 13 19 1 036 SUISSE 
103 11 91 20 35 13 400 USA 255 400 ET A Ts-UNIS 247 179 
1000 VI OR L D 13084 1437 8381 548 894 1757 33 14 • 1000 MON DE 11381 1273 8738 557 1482 1258 84 31 
1010 INTRA-EC 12723 1215 8332 504 875 1757 31 9 • 1010 INTRA-CE 10962 1068 6847 487 1428 1258 52 28 
1011 EXTRA-EC 341 222 49 45 19 1 5 • 1011 EXTIIA-CE 420 205 91 71 35 13 5 
1020 CLASS 1 341 222 49 45 19 1 5 • 1020 CLASSE 1 420 205 91 71 35 13 5 
1021 EFTA COUNTR. 54 49 5 • 1021 A E L  E 107 11 91 5 
2904.25 DOOEC'fl., fflAllll. AND CErYI. ALCOHOt.S 2904.25 DOOECYI., fflAllll. AND CErYI. A1.COIIOI.S 
Al.eooL9 IAURIQUE, STEARIQUE, cmuauE LAUR'II.-, Cffll.. UHD 81tARYLALl(OHOt.E 
001 FRANCE 1020 652 255 15 98 8 
1739 1147 
5 
387 25 180 
18 003 NETHERLANDS 99 82 
1494 
2 443 3 8 5 2 208 156 
5 
808 8 14 j 5 004 FR GERMANY 3n3 709 262 853 5 6910 2701 1294 544 1545 8 
008 UTO. KINGDOM 83 30 1 10 31 213 21 
184 53 2 18 108 404 55 1 008 DENMARK 273 17 13 518 34 25 
1 400 USA 562 508 48 8 942 743 1 181 38 
1000 WORLD 5853 1280 1539 . 999 443 370 11n 38 5 2 1000 MON DE 10685 2148 2821 1758 806 873 2178 88 9 8 
1010 INTRA-EC 5254 784 1534 978 443 324 1189 37 5 2 1010 INTRA-CE 9813 1358 2791 1704 808 711 2143 88 9 5 
1011 EXTRA-EC 597 518 5 22 48 8 • 1011 EXTRA-CE 1049 789 30 32 181 38 1 
1020 CLASS 1 575 518 5 48 8 • 1020 CLASSE 1 1017 789 30 181 38 1 
2904.27 OTIIER SATURATED IIOIIOHYDRIC A1.COIIOI.S NOT WITHIN 2904.1145 AND 1IIER IIAI.OGENATED, SUI.PHONATED, IITRATED OR IGTROSATED 2904.27 OTIIER SATURATED IIONOIIYDRIC A1.COIIOI.S NOT 1111111N 2904.1145 AND TIER IIAI.OGENATED, SULPHONATED, NllllATED OR IIITROSATED 
DER1YA11¥ES DER1VA11¥ES 
� SATURES, AIITRES QUE REPRIS SOUS 2904.11 A 25; DERIVU HALOGEIIES, SUlFONES, NITRES, tmlOSES DES IIONOALCOOI.S EIN'IEll11GE GESAE111G1E AIJ(�NICIIT II 2904.11 BIS 25 ENTIW.1£N; IW.OGEJf., SUlfO., NITRO-, IIITROSODERIYATE DER EINWEll1lG£II G£SAET1IQ1EN AU( 
001 FRANCE 12590 7468 
318 
4332 141 468 120 83 
1 













1 003 PAYS-BAS 30128 8484 16825 1898 3033 1141 1 004 FR GERMANY 17290 2487 510 9858 875 131 31 004 ALLEMAGNE 11169 29n 571 2693 1693 110 91 
005 ITALY 404 3858 374 3144 319 20 10 3 005 
462 2934 413 2235 317 22 27 10 008 UTD. KINGDOM n18 244 148 
2 2 
008 E-UNI 5987 313 158 22 j 036 SWITZERLAND 85 20 40 21 036 492 138 241 85 15 8 
042 SPAIN 14 8 8 3 21 
14 
1 
042 ESPAGNE 108 
23 169 
3 2 54 101 6 400 USA 238 197 400 ETATS-UNIS 1547 54 1241 
412 MEXICO 1049 
41 
1049 412 MEXIQUE 607 
44 
607 
508 BRAZIL 1562 1521 
2 8 
508 BRESIL 1478 1434 83 71 732 JAPAN 31 3 18 732 JAPON 388 78 178 
1000 WORLD .84342 23220 28289 10889 8588 12511 2490 8 339 48 1000 MON DE 84015 18348 21294 8304 5918 5180 4511 21 318 123 
1010 INTRA-EC 81295 23097 28241 10845 3978 12487 2288 8 339 34 1010 INTRA-CE 59333 18049 20880 8232 3823 5055 3084 21 312 97 
1011 EXTRA-EC 3045 123 48 21 2592 24 222 1 14 1011 EXTRA-CE 48n 299 414 87 2293 125 1447 8 28 
1020 CLASS 1 380 31 48 21 21 24 221 14 1020 CLASSE 1 2555 238 410 87 248 123 1442 3 26 
1021 EFTA COUNTR. 97 20 40 21 
2570 
2 14 1021 A E L  E 508 138 241 65 15 8 22 3 20 
1030 CLASS 2 2611 41 • 1030 CLASSE 2 2102 48 4 2047 2 3 
290U1 AUYL ALCOHOL 290U1 AUYL ALCOHOL 
Al.COOL AUYUQUE AUYLALKOHOL 
001 FRANCE 2100 668 580 235 43 574 
186 
001 FRANCE 4382 1450 1217 458 91 1168 
133 003 NETHERLANDS 200 1 
310 
7 4 003 PAYS-BAS 160 2 1 18 8 
036 AUSTRIA 310 
55 z; 22 036 AUTRICHE 248 110 248 55 57 732 JAPAN 104 732 JAPON 222 
1000 WORLD 2885 724 1032 289 51 578 1 210 • 1000 MON DE 5184 1584 1582 558 113 1175 3 190 1 
1010 INTRA-EC 2335 668 588 282 50 578 1 188 • 1010 INTRA-cE 4594 1452 1224 501 107 1175 1 133 1 
1011 EXTRA-EC 549 55 444 27 1 22 • 1011 EXTIIA-CE 557 111 327 55 8 1 57 
1020 CLASS 1 549 55 444 27 1 22 • 1020 CLASSE 1 557 111 327 55 8 1 57 
1021 EFTA COUNTR. 445 444 1 .1021A E L E 335 2 327 8 
2904JS GERANIOI., CITllONELLOI., UNALOI., RHODINOL AND NEROL 290US GEIWIIOI., CITllONELLOI., UNALOI., RHODINOL AND NEROI. 
G£RANIOI., CITRONBLOI, UNALOI., RHODINOL El NEROI. CITRONBLOI, GEIWIIOI., UNALOI., NEROI. U. RIIODlllOI. 
001 FRANCE 30 17 
j 
3 3 8 001 FRANCE 468 258 
113 
51 22 30 104 
1 003 NETHERLANDS 12 1 4 54 18 40 003 PAYS-BAS 141 4 22 371 
1 
272 004 FR GERMANY 269 73 91 68 1 004 RF ALLEMAGNE 
1562 
737 
603 209 107 
11 2 008 UTD. KINGDOM 592 305 81 131 1 
137 
008 ROYAUME-UNI 4482 2281 657 787 1 
975 036 SWITZERLAND 889 160 481 38 58 17 036 SUISSE 5507 969 2856 205 392 109 1 
042 SPAIN 27 4 11 2 155 4 12 15 2 
042 ESPAGNE 255 37 89 
13 880 29 129 179 1i 400 USA 1314 130 338 680 400 ETATs-UNIS 6745 758 2117 2760 




528 ARGENTINE 123 
49 1298 
123 
1010 732 JAPAN 483 z; 73 732 JAPON 2788 183 431 958 NOT DETERMIN 29 2 958 NON DETERMIN 202 19 
79 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung I Herlwnll 
Orlglne / provenance Mengen 1000 kg Ouantl
t6s Ursprung I Herkunft 1---...----r---,.-----,,----...----r---,.---.----..,....---1 Orlglne / provenance 
80 
Janvier - D�cembre 1985 
Werta 1000 ECU Vateurs 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










1481 219 491 
404 155 188 
1059 37 . 305 
1056 37 285 

















GERANIOI, CITRONEUOl, LIIIALOL, RHODINOL AND NERO!. AND 11tEJII HAI.OGEIIATED, 
UK: NO IES 
IIOIIOALCOOU NON SAl8lfooAUIRES QU'ALCOOL All�GEJWIIOI., CIIIIONELLOI., LIW.OI., RHODIIIOI. ET NERO!.; DEIIIVES IW.OG£NES, 
UK: ���YS 
IIOHOALCOOl.8 NON SATU 
001 FRANCE 
002 B ELG .-LUXBG . 
003 NETHERLANDS 
004 FR G ERMANY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2!10U1 ETHYlEIE GLYCOL 
E1IIYl.EIIEGI. YCOL 
001 FRANCE 
002 B ELG .-LUXBG . 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




056 SOVIET UNION 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 
290U2 PROPYLENE GLYCOL 
PROPYl!NEGI.YCOI.S 
001 FRANCE 
002 B ELG .-LUXB G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR G ERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































































































































































129 1000 M O N D E 
• 1010 INTIIA.CE 
129 1011 EXTRA-CE 
128 1020 CLASSE 1
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
290UI 
001 FRANCE 
002 B ELG.-LUXBG . 
1 � �f1tf�AG NE 
2 008 ROYAUME-UNI 
007 DE 
3 = G E 
3 � ETAnJit1s 
732 JAPON 
977 SECRET 
10 1000 M O N D E 
5 1010 INTIIA.CE 
I 1011 EXTRA.CE
6 1020 CLASSE 1 
3 1021 A E L  E 
290U1 mm.ENE GLYCOL 
AE11l'tLEIIGL YltOI. 
257 001 FRANCE 
2 002 B ELG .-LUXBG. 
1484 003 PAYS-B AS 
162 004 RF ALLEMAG NE 
5 � [�ifUME-UNI 









1908 1000 MON DE 
1908 1010 INTIIA.CE 
, 1011 EXTRA.CE
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2
• 1040 CLASSE 3 





� � W'.Ji�LEMAG NE 




508 B RESIL 
1720 1000 M O N DE 
1719 1010 INTIIA.CE 
1 1011 EXTRA-CE
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
22474 2984 9383 1340 3009 
6669 1003 3000 939 1182 
15599 1960 8383 218 1827 
1� 1w = � 1� 



















ALCOHOU EXCEPT Al.111. GEJWIIOI., CITROtlELLOL, LIIIALOL, RHODIIIOI. AND NERO!. AND 11tEJII HAI.OGEIIATED, 
:rED OR ll'IIIOSA:rED DERIVATIVES 
COUNTRIES 
��� 

























































































































































































































































































































































Ursprung / Herlwnlt Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 
2I04J4 2-IIETHYLPEKTANU, +DIOI. 
2-IIETHYLPEKTANU, +DIOI. 
001 FRANCE 2214 685 
143 
572 527 
005 ITALY 416 192 45 
006 UTO. KINGDOM 564 251 23 
210 
106 
040 PORTUGAL 210 
1000 WO RLD 3692 1155 209 m 708 
1010 INTRA.£C 3458 1155 207 883 708 
1011 EXTRA.£C 237 2 210 
1020 CLASS 1 212 2 210 
1021 EFTA COUNTR. 210 210 
2IOUS DIOU OlllEII TIIAII E1llYl!NE AND PROP'IUNE GLYCOI.S AND MIEM1PENTAHE4, 4-DIOI. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






956 NOT DETERMIN 
1000 WO A LD 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















1000 WO RLD 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































2IOll7 TIIIOI.S AND OlllEll tETRAOI.S 
TIIIOI.S ET AUTRES lETROI.S 
002 BELG.-l.UXBG. 977 
003 NETHERLANDS 629 
004 FR GERMANY 5014 
005 ITALY 2301 
030 SWEDEN 6212 
400 USA 3032 
508 BRAZIL 305 
1000 WO RLD 18873 
1010 INTRA.£C 9000 
1011 EXTRA.£C 9873 
1020 CLASS 1 9349 
1021 EFTA COUNTR. 6285 




1188 1196 241 














167 76 262 
107 4 5 
3841 3318 10789 13878 
1587 2984 10454 12974 
2274 334 334 902 
2274 166 101 267 
123 1 19 1 
167 234 635 





784 848 1 911 1218 
662 154 88 307 
839 
212 30 4 12 




8345 6988 2309 5524 
2791 5731 1012 1827 
3554 1255 1297 3897 
1978 1255 1297 3472 
936 784 936 1218 
525 225 
1051 
255 155 89 454 
39 30 
1482 398 870 842 736 825 480 1757 1036 866 
92 101 3 339 
305 
2858 2900 2470 2881 
984 1783 1804 1351 
1894 1137 868 1510 
1874 1137 866 1206 
1762 1036 856 866 
305 
Belg.-l.ux. UK Ireland Denmark 
92 322 16 
32 
35 147 
321 366 35 18 






200 16 7 









17984 7954 87 192 
18480 5883 87 183 
1383 2071 9 















2198 504 1333 
1148 90 517 
1051 414 816 
848 414 816 







54 110 1324 179 
2450 14 
5340 1391 57 112 
1568 1198 3 2 
3774 193 54 110 
3774 193 54 110 
1324 179 54 110 
1mpon 
Ouantil!s Ursprung / Herkunft Werle Orlglne / provenance 
'Elldbo Nlmexe EUR 10 
2I04J4 NIETll1U'EKTANU, 4-DIOI. 
NIETll1U'EKTA!f.l +DIOI. 
4 
001 FRANCE = ITALIE 
ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
11 1000 MON DE 
7 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 



















1187 248 768 738 




2IOUS DIOU OlllEII TIIAII E1llYl!NE AND PAOPll!NE GI.YCCU AND MIETIIYLPENTAHE-1, 4-DIOI. 
DIOI.E, AUSG.AETIIYI.EII,, PROPYLEIIGI.YKOI., NIETll1U'EKTAlf.2, 4-DIOI. 
107 001 FRANCE 540 141 
1114 
211 31 
002 BELG.-LUXBG. 5729 2010 1792 345 
191 
003 PAYS-BAS 1538 442 367 63 
16321 004 RF ALLEMAGNE 65153 
571 
4771 13419 
37 005 ITALIE 1002 sci 117 10 2 006 ROYAUME-UNI 309 31 43 
008 DANEMARK 266 
160 
6 260 
2 030 SUEDE 1660 
189 
12 
056 RD.ALLEMANDE 2093 
3772 
254 682 
400 ETATS-UNIS 7143 194 95 1245 
732 JAPON 391 212 6 90 10 
956 NON DETERMIN 153 
424 1000 MON DE 88057 7358 5807 18312 18700 
337 1010 INTRA-CE 74537 3195 5398 15881 18751 
87 1011 EXTRA-CE 11387 4182 409 451 1949 
67 1020 CLASSE 1 9273 4162 220 196 1267 
2 1021A E L E  1724 179 20 12 11 





002 BELG.-LUXBG. 864 375 456 45 
128 
003 PAYS-BAS 2284 1015 853 
1378 004 RF ALLEMAGNE 8634 
1725 
5211 1422 
62 005 ITALIE 6033 1549 1201 







036 SUISSE 800 172 133 042 ESPAGNE 2057 403 
062 TCHECOSLOVAQ 992 992 
068 ROUMANIE 259 259 85 13 
82 
400 ETATS-UNIS 116 18 
410 404 CANADA 3523 500 33 2448 
508 BRESIL 342 88 254 
512 CHILI 788 485 26 
732 JAPON 405 405 
288 1000 MON DE 34818 8389 9735 3311 7475 
228 1010 INTRA-CE 18584 3785 8069 1487 2588 
63 1011 EXTRA-CE 18251 4804 1868 1845 4889 
63 1020 CLASSE 1 13789 2698 1666 1845 4608 
1 1021 A E L  E 7667 1379 1084 1323 1744 
• 1030 CLASSE 2 1213 657 281 
• 1040 CLASSE 3 1251 1251 
2!I04.l7 1IUOI.S AND OlllEII mRAOU 
1lUOll UND ANDERE TElllOU 
002 BELG.-LUXBG. 1509 437 ·227 124 691 
481 
003 PAYS-BAS 378 47 24 
1998 585 004 RF ALLEMAGNE 7032 884 1188 87 005 ITALIE 3105 1005 
1335 
663 
61 030 SUEDE 8838 2463 1393 1190 
33 400 ETATs-uNIS 3856 228 143 10 700 
508 BRESIL 209 209 
684 1000 MON DE 25181 4103 3981 3541 4063 
549 1010 INTRA-CE 121211 1388 2448 2147 1982 
135 1011 EXTRA-CE 13054 2735 1536 1394 2101 
135 1020 CLASSE 1 12635 2725 1536 1394 1892 
76 1021 A E L  E 8943 2496 1393 1381 1193 
• 1030 CLASSE 2 209 209 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E>..>.dbo 
93 380 22 
1 35 
43 157 
311 428 43 23 5 
311 407 43 23 3 
20 2 













23 4 100 
153 
73 
24431 12430 82 470 487 
22568 9805 82 444 433 
1711 2825 28 34 
1711 1657 26 34 
1 1484 3 14 
968 




987 354 88 




22 29 83 
275 
2922 712 1889 405 
1498 131 708 320 
1423 580 1160 84 
1148 560 1160 64 
545 480 1131 1 
275 
85 27 3 221 1 




1864 248 96 
2621 109 45 
6681 1610 74 163 985 
2154 1250 4 4 794 
4506 360 70 159 191 
4506 360 70 159 191 
1887 248 70 159 116 
81 
Januar • Oezernber 1985 
Ursprung / Herlcunft I Mengen 
Orlglne / provenance 1000 kg 
82 
Import Janvier· D�embre 1985 
Ouantit6s Ursprung / Herkunfl 
Orlglne / provenance I Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 P9utschlan'4 France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. j UK I Ireland I Danmark I 'E).>,dl)o Nlmexe I EUR 10 joeutschlan'4 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.alla · 
2904.n IMIANHITOI. 2904.71 IMWINITOI. 
IMIANHITOI. IMWINIT 
001 FRANCE 1300 458 
1 
443 15 98 188 33 58 9 001 FRANCE 3394 1055 
5 
1181 46 294 535 87 168 28 




31 003 PAYS-BAS 580 84 202 2 66 138 1 38 87 004 FR GERMANY 90 2 38 13 10 2 13 004 RF ALLEMAGNE 208 4 52 32 29 50 400 USA 25 21 2 400 ETATS-UNIS 107 80 2 10 10 5 
1000 WO RLO 1714 500 rr 584 11 135 305 41 71 55 1000 II O NO E 4483 1174 102 1446 50 392 812 123 208 178 
1010 INTRA-EC 1825 497 5 580 11 135 253 33 71 55 1010 INTRA-CE 4238 1159 15 1435 49 392 718 91 208 173 
1011 EXTRA-EC 90 3 23 4 52 8 • 1011 EXTRA-CE 245 14 88 11 2 93 32 5 
1020 CLASS 1 76 21 52 3 • 1020 CLASSE 1 205 4 61 2 93 20 5 
2904.n IMll.UCITOI. II AQUEOUS SOI.IITlON WITH 1W 2% IMIANNITOI. CAI.CUI.AlED ON 1lE IMll.UCITOI. CCIITENT 2904.n IMILUCITOI. IN AQUEOUS SOI.UT10N WITH IIAX 2% IMWIIIITOI. CAI.CUI.AlED ON 1IE IMILUCITOI. CONTENT 
IMll.UCITOI. EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC DU IMIANNITOI. DANS UNE PROl'OIITION DE 11AX. 2% DE IA TENEUR EN IMll.UQTOI. D-SORBIT It WAESSRIGSI LOESUNG 111T IMIANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF o.soRBITGEIIALT 
001 FRANCE 17815 5754 635 1981 796 1463 2549 12 5034 226 001 FRANCE 11433 3687 464 1337 578 1029 1658 8 
2970 168 
004 FR GERMANY 8416 
1545 
126 1707 299 1026 4602 21 004 RF ALLEMAGNE 5250 
877 
65 1055 200 667 2783 16 
005 ITALY 1618 10 63 005 ITALIE 923 7 39
1000 WO R LO 28010 7299 728 2107 2503 1828 3835 14 9843 257 1000 II O NO E 17722 4584 528 1404 1833 1269 2359 10 5760 197 
1010 INTRA-EC r,937 7299 705 2106 2503 1828 3595 14 9842 247 1010 INTRA-CE 17869 4584 513 1402 1833 1269 2335 10 5759 184 
1011 EXTRA-EC 72 20 40 2 10 1011 EXTRA-CE 53 13 2 24 1 13 
2904.75 IMll.UCITOI. II AQUEOUS SOW1lON 01lER 11WI THAT WITH 1W 2% IMIANNITOI. 2904.75 IMILUCITOI. IN AQUEOUS SOLUTION OTHER 11WI THAT WITH IIAX 2% IMIANNITOI. 
IMll.UCITOI. EN SOLUTION ACQUEUSE, AUTRE QUE CEW COIIIEWIT DU IMIANNITOI. DANS UNE PROPORTION DE 11AX. 2% EN IMll.Ua?OI. D-SORBIT It WAESSRIGSI LOESUNG, AUSCI. me 111T l).IIANIIIT BIS 2%, BEZOGEN AIF D,SORBITGEIIAI.T 
001 FRANCE 3268 1563 1147 58 29 16 442 11 001 FRANCE 2292 1068 794 43 22 10 338 19 
003 NETHERLANDS 560 5 
13 35 173 509 22 2 4 24 003 PAYS-BAS 368 3 12 28 147 334 14 3 3 17 004 FR GERMANY 2088 
148 
120 1613 126 004 RF ALLEMAGNE 1283 86 79 888 103 005 ITALY 203 9 3 43 005 ITALIE 247 118 5 38 
006 UTD. KINGDOM 38 23 12 1 006 ROYAUME-UNI 167 57 109 1 
1000 WO RLD 8257 1746 34 1193 238 857 1665 2 477 247 1000 II O NO E 4485 1222 239 894 194 434 925 3 359 215 
1010 INTRA-EC 8175 1748 34 1183 231 857 1654 2 446 212 1010 INTRA-CE 4422 1219 239 894 191 434 917 3 340 185 
1011 EXTRA-EC 84 1 5 12 31 35 1011 EXTRA-CE 82 2 3 I 18 30 
2904.77 IMlLUCITOl, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, WITH 1W 2% IMIANNITOI. CAI.CUI.AlED ON 1lE IMILUCITOI. CCIITENT 2904.77 IMll.UCITOI, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, WITH 1W 2% IMWINITOI. CALCULATED ON 1IE IMll.UQTOI. cotmNT 
IMlLUCITOl, Al/IRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC DU l).IIIAIIIITOI. DANS UI£ PROPORTION DE IIAX. 2% DE IA TENEUR EN IMILUCITOI. D-SORBIT, AIIDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG, 111T l).IIANIIIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEIIAI.T 
001 FRANCE 6833 3406 
19 
604 913 309 789 54 682 76 001 FRANCE 9862 4854 26 761 1413 448 1189 77 1023 97
 
004 FR GERMANY 228 
391 
1 133 47 3 1 24 40 004 RF ALLEMAGNE 334 511 2 2� 46 5 1 38 48 005 ITALY 768 230 40 22 45 005 ITALIE 972 272 30 63 
1000 WORLD 8ort 3821 r,5 605 1118 388 837 55 810 120 1000 II ONO E 11418 5399 338 783 1717 535 1251 78 1179 153 
1010 INTRA-EC 7651 3800 255 605 1087 386 837 55 706 120 1010 INTRA-CE 11203 5388 308 763 1881 535 1251 78 1061 153 
1011 EXTRA-EC 178· 21 20 31 104 • 1011 EXTRA-CE 215 31 30 38 118 
1020 CLASS 1 178 21 20 31 104 • 1020 CLASSE 1 215 ll 30 36 118 1021 EFTA COUNTR. 158 21 31 104 • 1021 A E L  E 185 38 118 
2904.11 IMlLUCITOl, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTitER 11WI THAT WITH IIAX 2% IMIANNITOI. CCIITENT 2904.lt IMll.UCITOI, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, 01lER THAN THAT WITH IIAX 2% l).IIANIIITOI. CONTENT 
IMlLUCITOl, Al/IRE QU'EN SOI.IIT10N ACQUEUSE, IAUF CEW AVEC DU IMIANNITOI. DANS UNE PROPORTION DE 11AX. 2% EN IMll.UQTOI. l).SORBlf, AIIDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG, AUSG. me 111T l).IIANIIIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D,SORBITGEHAI.T 
001 FRANCE 629 33 
51 
1 593 2 001 FRANCE 725 40 
74 
1 681 3 
004 FR GERMANY 100 46 3 004 RF ALLEMAGNE 143 83 6 
030 SWEDEN 135 135 030 SUEDE 157 157 
1000 WO R LO 838 61 11 51 13 55 2 4 731 3 1000 II O N O E 1198 73 18 81 59 78 10 8 883 5 
1010 INTRA-EC m 39 15 51 12 55 2 4 595 2 1010 INTRA-CE 1005 53 11 81 59 78 10 8 706 4 1011 EXTRA-EC 162 22 1 1 135 1 1011 EXTRA-CE 191 20 2 157 2 
1020 CLASS 1 162 22 1 1 2 135 1 1020 CLASSE 1 191 20 2 10 157 2 
1021 EFTA COUNTR. 158 22 1 135 • 1021 A E L  E 177 20 157 
2904JO OTHER POI.YHYDRIC AI.COIIOI.S EXCEPT THOSE WITHIN 21104.IWt 2904.80 01lER POI.YHYDRIC ALCOflOI.S EXCEPT TIIOSE 1lllltlH 2904.IWt 
POI.YALCOOl.8, AUTRES QUE DIOU, TlUOI.S, TETROI.S, IMWINITOI. ET IMILUCITOI. IIEIIRWEIITIGE AIJ(OIIOU, AUSG. ZWS., DR&, VERWERTIGE, D,IIANIIIT UND D,SORBIT 
001 FRANCE 391 359 28 2 36 
20 12 � 001 FRANCE 360 310 47 10 3 18 29 2 002 BELG.-1.UXBG. 88 20 
59 3 23 002 BELG.-LUXBG. 
147 33 55 
78 7 14 003 NETHERLANDS 479 344 46 4 26 5 
003 PAYS-BAS 1061 901 49 12 
83 Ii 004 FR GERMANY 129 . 1 51 2 1 43 004 RF ALLEMAGNE 203 5 68 2 3 34 
005 ITALY 211 206 1 4 23 4 3 1 005 ITALIE 1086 1081 4 1 20 1 10 37 i 008 UTD. KINGDOM 33 33 1 1 008 ROYAUME-UNI 138 59 4 9 74 030 SWEDEN 178 84 20 75 142 11 1 030 SUEDE 283 383 178 332 200 49 
4 
032 FINLAND 563 148' 6 219 032 FINLANDE 2568 701 34 891 
038 SWITZERLAND 15 12 3 54 038 SUISSE 108 31 1 65 7 2 732 JAPAN 54 732 JAPON 193 193 
1000 WORLD 2263 1125 250 90 148 311 18 4 314 7 1000 II O N O E 8379 3148 587 339 533 628 65 10 1056 13 
1010 INTRA-EC 1347 943 78 IS7 .. 106 5 4 81 7 1010 INTRA-CE 3026 2331 110 80 170 178 10 10 115 12 
1011 EXTRA-EC 915 182 172 33 79 205 11 233 • 1011 EXTRA-CE 3353 817 477 249 383 450 54 942 1 
1020 CLASS 1 828 182 85 33 79 205 11 233 • 1ffi CLASSE 1 3261 811 392 249 363 450 53 942 1 1021 EFTA COUNTR. 755 181 84 32 78 149 11 220 .1 1A E L E  2969 798 384 249 359 235 49 895 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll I Mengen 
Ortglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111� 
1000 kg 
France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I 
2904.90 IIAI.OG£NATED, SULPHONATED, NIIRATED OR NITROSATED DERIVATIVES t:fF POI.YHYDRIC AI.COIIOt.S 
DEIUVU HAI.OGENES, SUIIONES, NITRES, IITROSES DES POI.YALCOOI.S 
001 FRANCE 441 38 44 242 1 003 NETHERLANDS 143 72 5 
18 004 FR GERMANY 431 
:i 
25 100 37 
005 ITALY 45 
14 10 
22 3 
006 UTD. KINGDOM 113 45 7 1 
030 SWEDEN 58 12 
2 2 
22 22 
038 SWITZERLAND 46 38 
29 
4 
400 USA 203 20 25 
129 
1 
624 ISRAEL 831 
5 53 72 720 CHINA 58 
5 732 JAPAN 5 
1000 WO R LO 2232 233 212 499 170 68 
1010 INTRA-EC 1178 158 83 383 47 42 
1011 EXTRA-EC 1052 74 128 138 123 27 
1020 CLASS 1 314 69 27 7 51 27 
1021 EFTA COUNTR. 107 50 2 2 22 28 
1030 CLASS 2 679 
5 
48 129 72 
1040 CLASS 3 58 53 
2905 CYCUC A1COltOI.S AND THEIR IIALOGENATED, SULPHOICATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ALC001.S C'/CUQUES ET LEURS DEIUVU HALOGENES, SUIIONES, NITRES, NITROSES 
2905.11 CYCI.OIEXANOI., IIETIIYI.CYCLOHEXANOIJ AND DIIIETILCYClOIEXANOI.S 
CYCI.OIEXANOI., IIEIHYLC'ICLOHEXANOI.S ET DIIIEtHYLCYCI.OHEXANOI.S 





002 BELG.-l.UXBG. 2815 sci 1033 004 FR GERMANY 2404 
196 
58 1139 
005 ITALY 19104 9538 6974 
1000 WO R LO 24431 207 9805 92 1292 10029 
1010 INTRA-EC 24428 205 9505 92 1291 10029 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
2905.11 IIENl1IOI. 
IIENl1IOI. 
001 FRANCE 44 4 26 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 5 
5 
1 
2 003 NETHERLANDS 10 
59 22 9 004 FR GERMANY 181 
8 
1 
006 UTD. KINGDOM 53 8 3 4 3 
400 USA 291 289 1 
4 508 BRAZIL 109 21 9 
30 :i 720 CHINA 548 132 108 28 
732 JAPAN 90 8 5 1 
1000 WO R LO 1338 489 192 83 50 12 
1010 INTRA-EC 292 18 67 51 17 9 
1011 EXTRA-EC 1048 453 128 32 33 4 
1020 CLASS 1 363 297 8 2 1 
1030 CLASS 2 112 23 10 
30 
4 
:i 1040 CLASS 3 547 132 109 28 
2905.15 STEROLS 
STEROLS 
001 FRANCE 23 18 
1:i 
4 1 1 
003 NETHERLANDS 50 9 10 
1 
1 
004 FR GERMANY 34 1 30
008 UTD. KINGDOM 3 
4 1 2 2 032 FINLAND 9 
1 084 HUNGARY 8 5 
= �UTH AFRICA 3 3 16 39 19 
1 732 JAPAN 89 61 
1000 WOR L D 258 115 18 50 20 4 
1010 INTRA-EC 109 25 14 43 2 2 
1011 EXTRA-EC 149 90 2 7 18 2 
1020 CLASS 1 144 86 2 8 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 15 4 1 8 2 2 
1040 CLASS 3 8 5 1 
2905.11 INOSITOI.S 
INOSITOl.8 











































Import Janvier - Docembre 1985 
Quanlll6s Ursprung / Herlwnfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
Ireland I Oanmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 peu1sc111� France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa 
290UO IW.OGENATED, SUI.PltONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES t:fF POl.'IIIYDRIC ALCOHOU 
IW.OGEJI., SUlfO., NITRO., NITROSOOERIYATE D£R IIEIIRWER1lGEN ALKOHOI.£ 
4 












004 RF ALLEMAGNE 1799 
11 
137 751 88 723 2 
32 4 005 ITALIE 305 129 202 232 24 a:i 11 38 006 ROYAUME-UNI 872 267 183 4 13 
030 SUEDE 119 51 
1:i 
5 30 32 
2 
1 
038 SUISSE 101 50 12 1 23 
400 ETATS-UNIS 619 69 80 8 100 22 340 
624 ISRAEL 2100 
15 149 
431 231 1438 
720 CHINE 164 95 732 JAPON 112 1 16 
32 9 21 1000 MON DE 7958 687 820 1925 858 199 3314 63 31 63 
32 8 21 1010 INTRA-CE 4703 502 544 1374 495 122 1511 63 29 63 
• 1011 EXTRA-CE 3254 188 275 551 381 77 1803 1 
• 1020 CLASSE 1 971 170 109 120 131 77 363 1 
• 1021 A E L  E 240 101 13 17 31 55 22 1 
• 1030 CLASSE 2 2119 
15 
17 431 231 1440 
• 1040 CLASSE 3 164 149 
2905 CYCUC AI.COIIOt.S AND 1llEIR IIAI.OGEIIATED, SUI.PHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
CYCUSCIIE ALKOIIOI.E, 11111£ IW.OGEH-, SUU:0-, fllTRO., Nl1IIOSODEIUYATE 
2905.11 CYCLOIEXANOI., IIETIIYI.CYCLOHEXANOI.S AND DIIIElll.CYCLOHEXANOLS 
CYCLOHEXANOL, IIETHYI.• UNO DIIIETHYI.CYClOHEXANOLE 




20 2 44 
20 :i 002 BELG.-LUXBG. 2610 a:i 977 2433 22 5 1 004 RF ALLEMAGNE 2715 208 88 1339 222 005 ITALIE 15268 7383 7271 428 
21 3 29 1000 MON DE 20747 237 7472 109 1499 8269 3087 24 5 45 
21 3 29 1010 INTRA-CE 20725 228 7472 98 1499 8289 3087 24 5 45 
• 1011 EXTRA-CE 21 10 11 
2905.li IIENlllOI. 
IIENlllOI. 
1 001 FRANCE 983 63 567 53 50 211 1 38 
1 002 BELG.-LUXBG. 122 88 9 37 61 71 :i i 14 z; 1 003 PAYS-BAS 199 508 219 37 20 20 
004 RF ALLEMAGNE 4013 
180 
1185 21 1428 15 621 
4 3 006 ROYAUME-UNI 840 243 59 88 67 
27 
45 74 86 
4 
400 ETATS-LINIS 3834 3758 45 2 1 
a:i 1 
2 
508 BRESIL 2502 488 183 842 98 85 1852
 
40 5 720 CHINE 12794 3151 2279 715 5569 113 
732 JAPON 1838 228 93 18 1499 
21 39 7 1000 MON DE 27321 8021 4089 2019 1234 285 10509 84 899 201 
21 30 5 1010 INTRA-CE 8180 331 1438 1132 397 199 1745 84 698 180 
9 2 1011 EXTRA-CE 21183 7689 2853 888 838 88 8784 203 42 
4 
• 1020 CLASSE 1 5777 3998 158 45 25 2 1541 7 1 




001 FRANCE 735 564 348 98 10 38 24 404 1 003 PAYS-BAS 1318 208 200 
47 
18 144 
4 i 2 004 RF ALLEMAGNE 364 4 108 173 32 89 6 006 ROYAUME-UNI 109 3 7 
42 8 032 FINLANDE 192 79 20 30 43 084 HONGRIE 136 106 
2 
390 AFR. DU SUD 3583 3583 
5 79 24 180 25 400 ETATS-LINIS 832 339 aci 28 732 JAPON 2589 1788 95 648 
42 2 1000 MON DE 9897 6655 548 537 189 120 457 1165 12 18 
15 2 1010 INTRA-CE 2550 778 485 471 87 53 202 494 4 18 
28 • 1011 EXTRA-CE 7148 5877 81 68 121 87 255 871 8 
28 • 1020 �SSE 1 7011 5772 81 36 121 87 255 871 8 • 1021 E L  E 228 82 20 31 43 42 8 
• 1040 CLASSE 3 136 106 30 
2905.11 INOSITOLS 
INOSITE 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 852 162 251 64 5 85 24 41 
83 
Januar - Dezember 1985 
Orlglne / provenance Mengen 1000 kg 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
2905.11 
008 DENMARK 7 54 3 4 i i 11 12 720 CHINA 107 28 
732 JAPAN 18 14 2 2 
1000 WORLD 173 70 48 11 4 4 15 1 13 
1010 JNTRA.EC 50 3 18 11 3 1 4 1 2 
1011 EXTRA-EC 128 17 31 1 4 11 12 
1�8�1 11 14 d 1 ' 11 12 54 
2905.11 =rs-CYCI.EIIES AND CYCI.OTERP£NES OF CYCUC ALCOHOU AND THEIR HALOGENAlED, SULPIIONATED, IITRAlED OR IITIIOSAlED 





AUTREt QUE REPRIS SOUS 2905.11 A 11; DERIVES IW.OGENEI, SUl10NES, ffl NITROSEI litth CYCLaET CY Ell. 


















1020 CLASS 1 
1021 ernFaUNTR. 
1040 C 3 




004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2IID5.5I mm ALCOIIOI. 
Al.COOL BEIIZYLJQUE 
001 FRAN
i 003 NETH RLANDS 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
789 301 
4 � 38 385 
38 12 17 
88 58 2 
241 38 49 
137 23 81 
538 8 85 
43 1 3 
8 1 1 
214 
2802 478 840 
1547 841 3113 
1137 138 245 
949 112 153 






21  4 
17 
4 
547 10 55 
324 8 51 
224 4 4 
222 4 4 
219 4 4 
2928 947 339 1991 478 
1174 46 391 185 4 
32 8 2 
1482 1509 774 
6290 1471 734 
168 38 38 
97 8 3 
37 8 2 
71 30 33 
185 48 222 558 





1502 118 303 
780 48 240 
742 139 83 
737 134 83 
58 18 28 
74 301 98 40 1 1 14 
13 37 171 1 




13 3 218 214 
1 1 37 
4 2 
214 
114 833 188 821 7 
89 301 174 233 4 
25 318 14 39' 3 








58 2 13 58 18 
1 
211 
18 321 59 84 2 




1241 411 89 233 
1 283 269 ,a 878 278 205 
7 10 98 
19 3 
1821 821 317 1113 9 
1809 7� 317 1138 9 
19 42 27 1 
19 34 27 1 
19 3 
8 





74 317 8 584 48 
80 57 8 348 48 13 280 218 

















mport Janvier - D6cembre 1985 
QuanUt6s Unsprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeu11 Orlglne / provenance
"E>.lldOa Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.1'411a 
2905.11 





243 238 720 CHINE 2308 817 24 
732 JAPON 410 308 52 48 2 
2 1000 MON DE 3774 1521 989 3113 130 17 357 24 280 5 
2 1010 INTRA-CE 1009 73 300 380 78 11 87 24 41 5 
• 1011 EXTRA-CE 27113 1458 689 52 77 260 2311 
• 1020 CLA
�
E 1 444 309 52 13 52 17 1 
• 1040 CLA E 3 2308 1147 817 39 24 243 238 
2905.11 =rs-CYCI.EIIES AND CYCl01ERPENES OF CYCLIC AI.COHOLS AND TIER HALOG£11ATED, SULPH0NA1ED, IITRATED OR NITROSAlED 
NL: NO BREAKDOWN BY COOOIUES FOR COUNTRIES 004, 11111 AND 007 
AIJCYCLJSQE A1XOltOll, NICIIT DI 2905.11 BIS 11 EIITIW.TEI; lfALOGEN., SULfO., NITRO., IITIIOSODERIYATE DER AIJCYCUSCHEII 
NL: �AIW1£Wl(l NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 004. IIIIS IJll) 007 
8 001 FRANCE 1765 594 
1m 




472 89 4 40 32 
4 2 1954 
872 
106 194 547 18 
028 NO VEGE 872 
181 5 5 aci 038 SUISSE 400 129 
038 A 158 101 3 46 52 9 283 83i ESP 706 119 1� 147 BUL 251 40 
38 
33 zi 20 312 400 ETAT s 1878 130 425 574 374 
720 CHINE 106 8 21 
5
8 3 68 
,
32 JAPON 114 18 10 83 20 
77 SECRET 658 658 
12 1000 M ON D E 1457 11118 2480 397 2113 530 1839 841 8 113 
11 1010 INTRA-CE 4317 702 1503 281 570 4111 754 21 4 113 
• 1011 EXTRA-CE 4388 1215 935 92 817 39 885 312 1 
• 1020 CLASSE 1 39113 1169 740 92 848 37 798 312 1 
• 1021 A
�
E 1294 903 184 5 62 1 139 
• 1040 C E 3 373 48 195 41 3 88 
290U1 crawm. AI.COIIOI. 
ZIIITALKOHOI. 
002 BELG.-LUXBG. 231 32 8 a 223 a 423 003 PAYS-BAS 668 197 384 14 883 RF ALLEMAGNE 952 2 25 33 389 107 ROYAUME-UNI 148 137 8 
1 
1 
038 SUISSE 939 28 27 883 
• 1000 MON DE 3008 68 400 54 1511 400 582 15 
• 1010 JNTRA-cE 2011 38 387 54 815 399 530 15 
• 1011 EXTRA-CE 892 31 33 895 1 32 
• 1020 CLASSE 1 980 31 33 883 1 32 
.1021A E L E 939 28 27 883 1 
2II05J1 BENZYL ALCOHOL 
IIEIIZYUIJ(OIIOI. 
001 FRANCE = 1441 598 1�8 815 151 372 1 14 
4 
003 PAYS-BAS 749 
487 
330 1071 10 9 004 RF ALLEMAGNE 2028 
75 
837 447 69 365 
17 
32 
006 ROYAUME-UNI 288 19 28 147 2 
038 SUISSE 210 74 47 82 7 
4 1000 MON DE 10505 2383 1388 2m 1287 551 11115 28 87 9 
4 1010 INTRA-CE 10040 2285 1255 27113 1248 551 1842 18 59 9 
• 1011 EXTRA-CE 480 118 128 84 39 73 10 8 
• 1020 CLASSE 1 324 75 54 84 20 73 10 8 
• 1021 A E L  E 220 74 47 84 7 8 
• 1040 CLASSE 3 138 43 74 19 
2905.55 N'HENYLETHANOL 
N'HENYWTHANOI. 
001 FRANCE 819 221 
1007 
97 35 1 485 
2 004 RF ALLEMAGNE 2608 
81 
208 204 38 1149 5 038 SUISSE 271 144 29 708 12 220 400 ETATS-UNIS 948 530 17 2 3 732 JAPON 2088 158 406 978 
1 1000 MON DE 6813 854 1439 345 1352 39 2608 220 5 3 
1 1010 INTRA-CE 3543 221 1121 305 239 39 1815 220 i 
3 
• 1011 EXTRA-CE 3309 833 317 30 1113 991 
• 1020 CLASSE 1 3287 811 317 30 1113 991 220 5 
• 1021 A E L  E 271 81 144 29 12 5 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D�cembre 1985 
Ursprung / Hertwnll 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kn Quantil6s Ursprung / Herkunll 1-----------------·�--�---�----------1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
���.,.ir TIWI CINNAIIYL, IIEIIZ'II. AND 2-l'ltEIIYI.E1I AND 11EIR IIALOGEIIATED, SULPHONATED, lfflATED AND ==� =IIA= CINIWIYUQUE, 8EIIZTUQUE, 2-PIEIIYlElHANOI.; DERIVES IW.OGENES, SUl10NE8, NITRES ET 2905.58 =���� TIWI CINNAIIYL, BEIIZ'II. AND 2-PHBmETHANOI. AND THEIR IIALOGEIIATED, SUIJ'IIONATED, NITRATED AND AROIIAnscilt ALKOflOLE. AUSCI. ZIIIT, IIEIIZYWIOHOl, 2-PIIElfflAETIWIOI; IW.OG£N., SUl.f0., NITRO- UND IIITROSOOERIVATE DER AROIIATISCHEN AUtOHOl.E 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













2IOI PIEIIOU AND PIENOI.-ALCOIIOU 
PHEIIOU ET PIEJIOU.ALCOOLS 
2IOl.11 PIEIIOI. AND ITS SALTS 





















2IOl.12 CRESOU AND TIER SALTS 
DK: CONFl lEHTIAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










2IOl.14 fflEIOU AND 11EIR SAi.TS 
UK: CONADENTIAI. 
















































































































































































































































3 001 FRANCE 
2 !m h�'f°ifl't!jAGNE 
005 ITALIE 




8 1000 MON DE 
5 1010 INTRA-CE 1 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L  E 














2IOI PHENOLS AND PIENOI.-ALCOIIOU 




2IOl.11 PIENOI. AND ITS SAi.TS 






























417 1000 M O N D E 
417 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 




• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2
• 1040 CLASSE 3 
ZIOI.U CRESOL8 AND TIER SAi.TS 
DK: CONFlllEHTIAI. 
KRESOU UND IIRE SAUE 
DK: VERTRAWCH 
I 001 FRANCE 
=��f�AGNE 
















5 1000 M ON D E 31977 
5 1010 INTRA-CE 24152 
• 1011 EXTRA-CE 7824 
• 1020 CLASSE 1 8597 
. 1021A E L E  142 
• 1040 CLASSE 3 1227 
2IOl.14 fflEIOU AND TIER SALTS 
UK: CONflllEHTIAL 

























































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 mport Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Hertwnll Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Valeu111 Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarlt Ulldlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarlt Ul.dlla 
290l14 2111.14 
400 USA 156 65 90 400 ETATS-lJNIS 324 51 272 
1000 WO R LO 1821 368 887 13 305 247 1 • 1000 II O N D E 3174 800 1463 83 398 845 8 1 
1010 INTRA-EC 1412 357 649 • 240 157 1 • 1010 INTRA.CE 2187 517 800 55 345 373 8 1 
1011 EXTRA-EC 210 11 38 5 85 80 • 1011 EXTRA.CE 877 83 583 8 51 272 
1020 CLASS 1 210 11 39 5 85 90 . 1020 CLASSE 1 977 83 583 8 51 272 
1021 EFTA COUNTR. 17 12 5 • 1021 A E L  E 547 539 8 
211111. 15 IIAPIITHOI.S AND THEIR SAL18 2IIOl.1 5 NAPHTHOIJ AND THEIR SAL18 
NAPIITOIJ ET LEURS SELS NAPlllHOI.E UND DIRE SALZE 
001 FRANCE 34 14 20 
43 
001 FRANCE 181 130 
1 
51 
97 002 BELG.-LUXBG. 44 1 
102 353 1 8 1 1 002 BELG.-LUXBG. 111 13 538 2 70 1 1 004 FR GERMANY 1199 
1070 
733 004 RF ALLEMAGNE 3453 
2441 
459 2372 
005 ITALY 3565 1315 30 88 1084 40 005 ITALIE 8318 3009 85 165 2542 95 1 
060 POLAND 388 110 75 
37 
24 25 134 33 060 POLOGNE 707 218 
152 
72 
44 42 253 80 062 CZECHOSLOVAK 1859 572 420 75 25 897 082 TCHECOSLOVAQ 3658 1184 850 148 48 1478 
088 ROMANIA 322 210 
1 
112 088 ROUMANIE 730 483 80 287 4 400 USA 24 38 23 400 ETATS-UNIS 208 187 122 624 ISRAEL 40 
20 20 96 2 824 ISRAEL 179 58 45 234 
12 
720 CHINA 457 100 221 720 CHINE 1113 256 520 
732 JAPAN 193 2 2 189 732 JAPON 955 13 12 930 
1000 WO R LO 8173 1789 2178 530 137 242 3217 74 8 1000 II O N D E 20005 4081 5112 1049 281 698 8589 4 183 30 
1010 INTRA-EC 4898 1086 1443 353 32 85 1840 41 8 1010 INTRA.CE 12159 2589 3528 536 71 293 6010 4 102 30 1011 EXTRA-EC 3275 703 733 177 105 147 1377 33 • 1011 EXTRA.CE 7845 1472 1583 513 211 403 3578 80 
1020 CLASS 1 231 1 8 3 8 1 212 • 1020 CLASSE 1 1252 8 73 18 19 80 1052 4 










12 80 1040 CLASS 3 3005 702 137 1163 • 1040 CLASSE 3 6408 1456 330 2515 
211111.1 7 OCTMIENOL, NONYI.PHEHOI. AND THEIR SAL18 2IIOl.17 OCTYI.PIIENOl, NOIIYI.PIENOI. AND TIER SAL18 
OCTYIJIIIEIIOl. NOIIYIJIIIENOL ET LEURS SELS OCTYI.PIIENOl, NOIMPIENOI. UND HIE SALZE 
001 FRANCE 111 27 
15 
42 42 
34 118 1 
001 FRANCE 127 22 
19 
58 47 35 95 1 003 NETHERLANDS 197 29 
579 3175 115 
003 PAYS-BAS 174 24 585 2504 302 004 FR GERMANY 7135 
6181 
1884 238 1365 1 004 RF ALLEMAGNE 6310 
5319 
1498 235 1182 4 
005 ITALY 10583 2309 
168 
1138 280 878 21 005 ITALIE 9203 2049 
201 
990 257 570 18 




008 ROYAUME·UNI 3160 1988 891 12 8 
39 
84 
1 030 SWEDEN 815 24 190 20 295 44 030 SUEDE 565 19 173 23 270 40 
038 SWITZERLAND 1159 28 127 828 175 1 333 038 SUISSE 1737 31 244 1245 215 2 272 060 POLAND 348 15 060 POLOGNE 283 11 
1000 WO R LO 23155 8239 5041 1858 4851 598 2583 201 1 2 1000 II O N D E 21708 7401 4935 2138 4083 575 2187 393 5 
1010 INTRA-EC 21012 8187 4725 780 4384 554 2189 201 i 2 1010 INTRA.CE 18092 7351 4518 844 3582 533 1888 
393 i 5 1011 EXTRA-EC 2144 52 317 888 487 45 374 • 1011 EXTRA.CE 2614 50 417 1292 501 42 311 
1020 CLASS 1 1796 52 317 868 472 45 41 1 . 1020 CLASSE 1 2331 50 417 1292 490 42 39 1 
1021 EFTA COUNTR. 1794 52 317 868 470 45 41 1 • 1021 A E L  E 2326 50 417 1292 485 . 42 39 1 
1040 CLASS3 348 15 333 • 1040 CLASSE 3 283 11 272 
2D.1 1 IICIIIOPIIENOIJ OTIER THAN TllOSE OF 2111.11-1 7 2111.11 IIONOl'HENOI.S OTHER THAN 1llOSE OF 2111.11-17 
UK: CONFloemAL UK: CONFIOENTlAL 
IIONOPHENOIJ ET LEURS DERl'IES, NON REPR. SOUS 2D.1 A 17 
UK: CONFICENTIB. 
EIMRTIGE PIIEIIOI.E UND &IRE DERIVATE, NICIIT II 290l11 BIS 17 EIITHALTEN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 738 607 80 82 30 23 2 4 8 001 FRANCE 1530 
1091 
125 
238 11 75 8 11 32 
002 BELG.-LUXBG. 142 41 1 40 
172 2 
002 BELG.-LUXBG. 288 97 18 48 
431 3 003 NETHERLANDS 342 48 111 9 
857 83 
003 PAYS-BAS 738 95 188 23 
1801 243 004 FR GERMANY 6684 4 2303 1454 1972 42 15 004 RF ALLEMAGNE 13743 5 
4149 3581 3944 39 
45 
005 ITALY 1550 3 
87 





008 333 72 78 52 49 1 16 008 ROYAUME-UNI 974 181 318 189 104 1 8 �u 6037 3351 1558 1126 484 2 038 SUISSE 10573 5982 2838 1942 874 3 10 871 130 203 74 82 042 ESPAGNE 1770 287 439 170 95 056 S 581 499 
� WJUtiiNIE 
658 583 
088 RO ANIA 477 
ri 4
77 
1 144 111 
872 230 872 13 425 783 2 400 USA 1062 63 
13 4 
400 ETATS-lJNIS 1818 365 
34 732 JAPAN 454 174 1 42 184 56 732 JAPON 1697 994 12 140 384 122 11 
1000 WO R LO 19320 4545 5384 2837 1841 4539 45 101 48 1000 II O N  DE 36388 8057 9504 8280 3870 7225 48 291 115 
1010 INTRA-EC 8784 771 2553 1592 1068 3824 45 87 43 1010 INTRA.CE 18078 1471 4798 4010 2184 8222 48 255 92 
1011 EXTRA-EC 9538 ffl4 2811 1245 772 918 14 8 1011 EXTRA.CE 17309 7585 4708 2288 1888 1003 38 23 
1020 CLASS 1 8434 3732 1834 1243 772 833 14 8 1020 CLASSE 1 15881 7492 3470 2288 1688 908 38 23 
1021 EFTA COUNTR. 6049 3351 1588 1128 1 82 1 2 1021 A E L  E 10595 5982 2855
1942 1 3 2 10 
1040 CLASS3 1103 42 978 3 • 1040 CLASSE 3 1423 91 1234 3 95 
29DU1 RESORCINOI. AND RS SAL18 29DU1 RESOIICINOL AND ns SAL18 
RESORCINOI. ET SES SELS RESORCIN UND SEINE SALZE 
003 NETHERLANDS 889 232 215 55 30 34 153 17 27 
003 PAYS-BAS 2779 940 865 221 
115 
142 811 
92 111 004 FR GERMANY 2634 
3 
918 757 229 658 
21 
004 RF ALLEMAGNE 10180 
31 
3931 2556 969 2408 88 008 UTD. KINGDOM 30 8 
1193 5 
008 ROYAUME-UNI 178 58 1 4304 1 22 400 USA 1483 57 208 
144 
2 400 ETATS-lJNIS 5445 308 797 5 8 
732 JAPAN 958 281 122 411 732 JAPON 3200 1000 419 452 1329 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herlwnll I Mengen 1000 kg QuanU!lls Ursprung I Herlwnft I Werle 1000 ECU Valeura Origins/ provenance 1----...------.-----,---.------.----.----....---...... ----.------1 Origins/ provenance 1----.-----r----.r-----r----,----,----r----,-----,----1 
Nlmexe I EUR 10 P,utschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschi� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.� 
2IIOU1 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IIYDROOUIHONE 
OE: PAS OE VENTILATlON PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG .-LUXBG . 
003 NETHERLANDS 





977 SECRET CTRS. 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















290l35 DIHYDROXYNAPKrllAlENES AND 1llEIR SALTS 
DIHYDROXYNAPIITALSIES El' lEURS SS.S 




1000 W O R L D 124 
1010 INTRA-EC 17 
1011 EXTRA-EC 27 
1020 CLASS 1 17 
- 290U7 4. 4'-ISOPROPYUIIENEDIPHENOI. 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
4. 4'-ISOPROPYUIIENEIPHENOI. 
OE: l'AS OE VENTII.ATlON PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR G ERMANY 
400 USA 
508 B RAZIL 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































POLYPIIENOI.S El' lEURS sa.s, AUTRES Q. RESORCINOl, IIYDROOUINONE, DDIYDROXYNAPHTALSIES El' 4. 4'-ISOPROPYUOENEDIPHENOI. 
001 FRANCE 
002 B ELG .-LUXBG . 
003 NETHERLANDS 
004 FR G ERMANY 
005 ITALY 




1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
290L50 PIIENOL-AI.COHOU 
PIIENOLULCOOI.S 
004 FR G ERMANY 



























































































































28 1000 M O N D E 
28 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 






OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDROCHlltON 
OE: OHNE AUfTEILUN(l NACH LAENOERN 
9 001 FRANCE 
1 � �f�iJl'l
BG . 






12 1000 M O N D E 
12 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 





















290l35 DDIYDROXYNAPHTHALENES AND THEIR SALTS 
DDIYDROXYNAPHTIIAIJIIE UND IIRE SALZE 
� �I��EMAGNE m 141 
• 1000 M O N D E 937 185 
• 1010 INTRA-CE 485 24 
• 1011 EXTRA-CE 452 141 
• 1020 CLASSE 1 424 141 
290U7 4. 4'-ISOPIIOPYLIIENEDIPHENOL 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
4. 4'-ISOPROPYUDENDIPHEIIOI. 
OE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 





8 1000 MON DE 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 






























































































































































IIEHRWERTIGE PIIENOU UND DIRE SAI.ZE, AUSG. RESORCIII, HYDROCIINON, DIHYDROXYJWIHTHAUNE UND 4. 4'-ISOPROPYUDENDIPIIENOI. 




. im ,u m 2� 35 1012 1� 7 
!i !f!��::�
E :m ffl d 1�; :M 361 ff& 2: 
036 SUISSE 2144 611 306 607 265 8 148 
400 ETATS-UNIS 6622 1324 1657 212 1717 908 978 
732 JAPON 5395 1131 4227 1 36 
3 1000 MO N D E
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
290L50 PHENOWI.COHOt.8 
PltENOWJ(OIIOlE 


































































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll I Mengen 1000 kg Orlglne / provenance
Nlmexe I EUR 10 �utschlan'4 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux, I
2908.50 
1000 WORLD 308 28 47 182 22 11 
1010 INTRA-EC 280 18 35 182 22 11 
1011 EXTRA-EC 48 10 12 
1020 CLASS 1 48 10 12 
2907 IW.OGENATED, SUI.JIHOIIATED, NITRATED OR IITROSATED DERIYATIVES Of PHEIIOU OR PIIBIOWLCOIIOU 
DERIVES HAl.OG£NES, 8UU'ONEI, IITIIES, NIIROSES DES PlENOU Er PIEIIOI ULCOOU 
2907.10 HALOGENATED DERIYATIVES Of PIIEIIOU OR PHENOI.-AI.COIIOlJ 
DERIVES HALOGENES DES PIEIOLS Er PIIEIIOI.ULCOOI 
001 FRANCE 8021 8194 206 002 BELG.-1.UXBG. 818 248 
003 NETHERLANDS 3049 2838 3 
004 FR GERMANY 2898 
987 
517 
008 um. KINGDOM 1425 169 
400 USA 1n1 111 
824 ISRAEL 3835 224 
720 CHINA 360 
1000 WORLD 21983 10398 897 
1010 INTRA-EC 16008 10062 895 
1011 EXTRA-EC 5973 338 1 
1020 CLASS 1 1n8 112 1 
1030 CLASS2 3838 225 
1040 CLASS 3 360 
2907.30 SULPIIOIIATED DERIVATIVES Of PlENOU OR PIEIIOWLCOIIOU 
UK: CONFllENTIAL 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 



































2907.51 PICRIC M:111; WD STYPHNATE; TRIIITROXYLENOI.S AND 1HEIR W.TS 
ACIDE PICRIQUE; ITYPIIIATE DE Pl.OIi&; TRlNllllOXYl!NO Er SEU 
001 FRANCE 30 10 
12 004 FR GERMANY 13 
1000 WORLD 52 10 13 
1010 INTRA-EC 52 10 13 
1011 EXTRA-EC 
2907.55 DINITROCRESOLS; TRKTRCMM:RESOI. 
DINITIIOCIIESOU, TRJNITRO.IM:RESOI. 
001 FRANCE 25 
004 FR GERMANY 81 
008 UTD. KINGDOM 306
1000 WORLD 517 5 29 
1010 INTRA-EC 412 
i 29 1011 EXTRA-EC 105 
2907J1 D
� UK: CONFI 
DINOSEBiJilO) UK: CONFI 





























































































•mport Janvier - D6cembre 1985 
Quantll6s Ursprung / Hertcunll I Werta 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance I Ireland I Danmartc I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 P,utschw"4 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmartc I 'E>.Adba 
2908.50 
35 3 1000 MON DE 5933 224 173 258 82 31 5175 12 
10 2 1010 INTRA-CE 1787 171 147 258 39 29 1117 8 
25 1 1011 EXTRA-CE 4184 53 28 23 2 4057 3 
25 1 1020 CLASSE 1 4184 53 26 23 2 4057 3 
2907 IWOGEIIATED, SULPIIONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIYATIVES Of PHENOLS OR PltEIIOWLCOIIOU 
IW.OGEN-, SIJl10., tmO- UIID NITROSOD£RIVATE DER PIENOII UHD PIENOULIOIIOLE 
2907.11 IWOGEIIATED DERIVATIVES Of PIEIOLS OR PIIEIIOWLCOHOLI 
IIAI.OGENDERIYATE DER PIIBIOL! UIID PIENOI.ALXOIIOI. 
19 1 001 FRANCE 15801 12831 293 490 183 79 2195 41 
2 
4 
002 BELG.-1.UXBG. 1360 850 192 127 602 98 38 22 9 003 PAYS-BAS 7481 8480 7 80 635 294 58 31 8 004 RF ALLEMAGNE 8989 2872 1933 
978 384 4909 83 
12 11 1 008 ROYAUME-UNI 3819 491 90 280 17 489 
38 39 12 
400 ETATS-UNIS 4255 408 33 118 73 3134 
824 ISRAEL 9758 530 2038 8392 798 
720 CHINE 399 399
40 33 11 1000 MON DE 51902 23722 Z,87 3968 8058 4219 8815 179 98 82 
40 33 11 1010 INTRA-CE 37282 22632 2724 1811 1185 1082 7508 179 98 45 
• 1011 EXTRA-CE 14843 1090 84 21ft 8870 3138 1307 1 17• 1020 CLASSE 1 4345 419 84 79 3138 509 1 17 
• 1030 CLASSE 2 9899 871 2038 8392 798 
• 1040 CLASSE 3 399 399 
2907.30 SULJIHONATED DERIYATIVES Of PIIENOl.8 OR PHENOWI.COIIOU 
UK: CONFIDENTIAi. 
SUIIOOERIYATE DER PHENOll UIID PHENOWJ(OIIOI! 
UK: VERlRAUUQt 
001 FRANCE 489 44 151 78 123 44 248 20 
1 
002 BELG.-1.UXBG. 350 21 114
7 7 
1 
003 PAYS-BAS 249 10 223 w 372 4 2 25 004 RF ALLEMAGNE 1919 
146 
518 53 487 18
17
1 005 ITALIE 1417 152
160 
144 65 868 20 42 
1 
008 ROYAUME-UNI 1005 289 434 102 
1 46 4 46 038 SUISSE 871 97 191 484 




082 TCHECOSLOVAQ 189 
214 
15 151 




3 732 JAPON 383 
207 
299
958 NON DETERMIN 207 
17 1 28 1000 MON DE 9723 683 2957 1811 880 185 3068 20 8 131 
17 1 a 1010 INTRA-CE 5429 489 1478 724 854 170 1608 20 4 82
1 1011 EXTRA-CE 4087 194 1479 880 6 15 1460 4 49 
1 1020 CLASSE 1 3329 171 1475 860 1 769 4 49 
1 1021 A E L E  881 107 191 484 8 1 48 4 
48 
• 1040 CLASSE 3 748 22 15 14 691 
2907.51 Pal: M:111; WD mPHNATE; TRJNITROXYLENOI.S AND THEIR W.TS 
PIKRINSAEIJRE; lllSSffl'IINAT; TRIHITIIOXYI.ENOI.E UND ltRE 8AllE 
001 FRANCE 221 105 
187 
118 i 2 004 RF ALLEMAGNE 1n
1 • 1000 MON DE 445 105 173 119 21 22 3 2 
1 • 1010 INTRA-CE 431 105 173 111 12 22 3 2 
• 1011 EXTRA-CE 10 10
2907.55 DINITROCIIESOU; TIUNITII04CRESO 
DINITRODESOl.f, TlllllllllCMI-OESOI. 
25 58 
7 001 FRANCE 105 83 
17 122 
22 
004 RF ALLEMAGNE 139 808 006 ROYAUME-UNI 808 
25 58 7 1000 MON DE 974 I 11 721 20 17 122 22 
25 58 7 1010 INTRA-CE 852 i 61 691 20 
17 122 22




001 FRANCE 1170 71 703 398
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlwnll I Mengen 1000 kg Quantill!s Ursprung / Herkunll I Werta 1000 ECU Valeu11 Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 P9ulschl� · France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark I "EA>.dlla Nlmexe I EUR 10 �Ulschl� France I ltalla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland 1 Denmark I n>-dba
29117.11 
006 UTD. KINGDOM 203 158 
1000 WORLD 735 21 6 490 173 
1010 INTRA-EC 714 21 6 490 173 1011 EXTRA-EC 21 
29117.U IITRAlED AND NITROSAltD DERIVAllVES OF PIEIIOU AND PIENOL-AI.COIIOLI onER TIWI THOSE IITHJII 29117Jl-11 
DERIVES NITRES ET ll11IOSE8 DES PIENOU ET � QUE ACIOE P1CRIQUE, STYPIINATE DE PI.OIIB, lRIIITROXYISIOU, D1NllROCRESOLI, TllllllllO,ll.cRESOI. ET 
001 FRANCE 157 126 
71 
2 
28003 NETHERLANDS 121 22 
55 70 10 004 FR GERMANY 258 3B 70 i 006 UTD. KINGDOM 202 
13 233 110 3 18 038 SWITZERLAND 248 
1000 WO AL D 1010 182 342 187 94 28 103 1 
1010 INTRA-EC 759 148 107 187 94 28 101 1 
1011 EXTRA-EC 251 14 235 2 
1020 CLASS 1 249 14 234 1 
1021 EFTA COUNTR. 248 13 233 
29117.10 IIIXED DERIVATIVES Of PHENOLS AND PIENOL-ALCOHOLS 
DERIVES IW.OGEIIES, SUlfONES, IIIIRES, IITROSES IIIXTES DES PHENOLS ET PHEIIOLULCOOll 
006 UTD. KINGDOM 3B 12 5 4 
3 
17 
400 USA 14 11 
1000 WO AL D 148 17 20 30 3 48 13 17
1010 INTRA-EC 121 12 20 14 3 48 1 17 
1011 EXTRA-EC 28 5 18 7 
1020 CLASS 1 18 13 3 
290I ��� ETHEULCOIIOI.� ALCOHOi. PEROXIDES AND E1HER PEROXW, AND THEIR HAL TED, SULPIIONA , NITRATED NITROSATED DERIVA 
ETIERS.O� ETHER$0XY=t ETIERS-OXY� mEIIS,OlY�HENOI.S, PEROXYDES D'ALCOOI.S ET D'ETHERS, LEURS DERIVES IW.OGEIIES, IITRES, NITROSES 
m.11 DIETHYL E1HER AND DICII.OROOIE1HYL ETHERS 
OXYDE DE DIE1llYLE, OXYDES DE DICII.OROOIEIHYLE 
001 FRANCE 3817 521 
23 
607 485 1174 4n 
12002 BELG.-1.UXBG. 88 2 
14 
49 2 
003 NETHERLANDS 170 61 
21 155 83 94 1 004 FR GERMANY 683 387 1 44 
005 I TALY 20 
242 
16 1 53 22 006 UTD. KINGDOM 388 1 3B 
23 400 USA 142 5 2 112 
1000 WO AL D 5330 634 64 1008 730 1421 633 79 
1010 INTRA-EC 5148 826 61 1008 727 1309 575 79 
1011 EXTRA-EC 184 9 3 2 112 58
1020 CLASS 1 184 9 3 2 112 58 
2IOl.12 ACYC:UC ETIERS OTHER TIWI DIETHYL AND DICILOROD1ETIIY ETHERS; THEIR DERIVATIVES 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: �
���DE DIE1llYLE ET OXYDES DE DICII.ORODIElll; DERIVES IW.OGEIIES, SUl.fONES, 
001 FRANCE 123 31 
60 
91 1 
18 002 BELG.-1.UXBG. 17268 17168 
1118 811 003 NETHERLANDS 40926 16960 581 
2997 
2503 
004 FR GERMANY 9999 2907 1491 2487 104 
005 ITALY 22492 
2 2 
7
4 3 006 UTD. KINGDOM 427 384
042 SPAIN 748 748 ms 048 YUGOSLAVIA n1s 
1260 058 GERMAN DEM.R 1260
125 22 7 400 USA 157 3 
508 BRAZIL 9672 
21 193 18 
9672 
732 JAPAN 296 66 
1000 WORLD 111333 35273 5019 10431 13148 3289 2627 
1010 INTRA-EC 91235 34182 3530 2700 3389 3282 2627 
1011 EXTRA-EC 20097 1111 1489 n31 9759 1 
1020 CLASS 1 8919 898 196 n31 87 7 
1030 CLASS 2 9705 
214 
33 9672
1040 CLASS3 1474 1260 





















006 ROYAUME-UNI 469 360 
• 1000 II ON DE 1850 11 71 1083 398 
• 1010 INTRA-CE 1839 
11
71 1083 398 
• 1011 EXTRA-CE 11
29117.19 IIITRAltD AND IITROSATED DERIVATIVES OF Pl1ENOLS AND PHENOWI.COHOLS OTID THAN THOSE WITHIN 29117J1-t1 
=:o� 81 :mt UND PHENOWJ(OIIOI.E, AUSG. PIXRINSAEURE, Bl!IS1YPHNAT, TRHTROXYUNOll, DIRITRO. 





003 PAYS-BAS 218 22
95 188 21 004 RF ALLEMAGNE 588 92 166 i 3 006 ROYAUME-UNI 728 35 1 541 18 12 038 SUISSE 983 908 8 1 
6 1000 II ON DE 2987 388 1178 681 232 34 234 1 
8 1010 INTRA-CE 193$ 302 250 851 231 33 219 1
• 1011 EXTRA-CE 1031 68 928 10 1 15
• 1020 CLASSE 1 1002 66 909 10 1 5 
• 1021 A E L  E 964 3B 908 8 1 
29117.10 IIIXED DERIVATIVES OF PHENOU AND PHENOWI.COIIOU 
IIALOGEJI., SlJLFO., IITRO- UND IITROSOll1SCHDERIVATE DER PltENOI.E UND PHENOWJ(OIIOI.E 
006 ROYAUME-UNI 111 24 6B 14 1 
10 
4 
400 ETATS-UNIS 274 264
• 1000 II ON DE 888 78 99 369 18 39 73 8 
• 1010 INTRA-CE 249 25 78 48 18 38 38 8
• 1011 EXTRA-CE 438 53 23 322 1 37 
• 1020 CLASSE 1 353 4 23 313 1 12
290I ��ETHER�� ALCOHOi. PEROXllES AND E1HER PEROIIDES, AND THEIR TED, SULPIIOICA NITRATED O IITROSAlED DERIVA 
�� -MNOl!, .PHENOWJ(OIIOI.E, ALKOIIOI.- UND AETIERPEROXIIE, IIRE HAI.OGEN-, SUt10-, NITRO. UND 
29CLl1 DIETHYL ETHER AND DICILORODIETIIYL ETHERS 
D1AETHYLAETHER, DICILORDIAETIIYUETIIE 
270 001 FRANCE 4948 6BB 32 
1021 599 1542 621




003 PAYS-SAS 221 60 
67 220 101 141 4 004 RF ALLEMAGNE 976 180 2
3 005 ITALIE 128 309 79 7 37 65 17 13 006 ROYAUME-UNI 485 5 44 
117 400 ETATS-UNIS 573 19 1 12 424 
450 1000 II ON DE 7550 1090 206 1224 988 2130 985 109 
450 1010 INTRA-CE 8868 1080 204 1224 en 1707 789 109
• 1011 EXTRA-CE 687 31 3 12 424 216
• 1020 CLASSE 1 687 31 3 12 424 216
29Cl.12 ACYCUC ETIERS OTHER TIWI DIE1HYL AND DICII.OROOIElHYL ETHERS; TIER DERIVATIVES 
UK: CONADENTIAL 
� AElllER, AUSG.DIA£IIIYL. IIND DICHLORDIAETIIY;IW.OGEII-, SUt10-, NITRO- UND NITROSODERIYATE DER ACYCUSCHEN 
UK: VER1RAWCII 
001 FRANCE 121 57 58 5B 7 1 
3 
002 BELt-LUXBG. 6538 6448 2172 417 
14 




004 RF ALLEMAGNE 7189 2




188 15 32 006 ROYAUME-UNI 893 28 440 
042 ESPAGNE 258 258 3264 048 YOUGOSLAVIE 3264 284 058 RD.ALLEMANDE 284
289 68 32 3 400 ETATS-UNIS 489 97 
508 BRESIL 3357 
84 318 29 3357 732 JAPON 543 112 
22521 1000 II ON DE 59526 18253 6420 8908 6045 1880 1210 
22520 1010 INTRA-CE 51181 17505 5671 3611 2507 1848 1207 
• 1011 EXTRA-CE 8364 748 749 3294 3538 32 3 
• 1020 CLASSE 1 4587 663 415 3294 180 32 3 
• 1030 CLASSE 2 3407 
65 
50 3357 
• 1040 CLASSE 3 369 284 

































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provehance 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'E).).cibCJ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.dba 
290L14 E11ER$,OXYIIES CYCI.ANIQUES, CYCl.ENIOUES ET CYClOTERPENIOUES. LEURS DERIVES HALOGENES, SUI.FONES, NITRES ET IITIIOSES 290L14 AUCYCUSCHE AETHER. lltllE HALOG£II., SUl.f0., IGTRO. UND IGTROSOOERIYATE 
ND$ 19 12 3 
1 
3 i 003 PAYS-BAS 479 241 211 8 339 14 5 1 4 NY 55 
4 
53 004 RF ALLEMAGNE 504 38 148 27 Ii 14 ND 8 1 
18 
038 SUISSE 220 124 18 5 
L 85 34 15 
14 5 4 
040 PORTUGAL 841 345 148 
153 57 38 
148 
72 24 11 14 042 ESPAGNE 731 242 115 127 
7 
10 
4 3 400 ETATS-UNIS 138 
100 
53 82 3 
18 8 512 CHILI 172 72 
1000 WORLD 281 88 104 22 10 7 30 1 1 1000 MON DE 3075 998 918 268 503 58 304 rr 1 4 
1010 INTRA-EC 88 13 81 7 1 :s 1 1 1 1010 INTRA.CE 1098 251 362 78 339 15 20 rr i 4 1011 EXTRA-EC 178 74 43 18 9 4 30 • 1011 EXTRA.CE 1972 748 554 180 184 44 283 
1020 CLASS 1 158 63 34 18 9 4 30 • 1020 CLASSE 1 1778 834 470 180 184 44 263 1 
1021 EFTA COUNTR. 72 38 17 1 18 • 1021 A E L  E 874 382 288 27 18 8 153 
1030 CLASS 2 18 10 8 • 1030 CLASSE 2 172 100 72 
290L15 4-TERT-8tJ1YW.IIETHOXY-2, 6-DINITROTOLUENE 290L1S 4-TERT-8UTYL4-IIE1IIOXY-2, M>IIITIIOTOLUENE 
4-TERT-8UTYL4-IIETOXY-2, 6-DINITROTOUJENE 4-TERT-8UTYL4-IIEIIIOXY-2, 6-DfNITBOTOI.UOI. 
004 FR GERMANY 44 
2 
1 3 7 31 004 RF ALLEMAGNE 854 
29 
8 49 107 3 469 11 7 
038 SWITZERLAND 8 3 1 038 SUISSE 115 58 8 22 
720 CHINA 7 4 3 720 CHINE 103 84 39 
1000 WORLD 73 8 10 12 7 1 35 1 1000 MON DE 1078 85 180 148 107 4 537 12 7 
1010 INTRA-EC 52 4 4 3 7 1 31 1 1010 INTRA.CE 789 58 80 49 107 3 475 12 7 
1011 EXTRA-EC 18 2 7 5 4 • 1011 EXTRA.CE 232 29 120 22 81 
1020 CLASS 1 11 2 3 5 1 • 1020 CLASSE 1 129 29 58 22 22 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 3 1 • 1021 A E L  E 115 29 58 8 22 
1040 CLASS3 7 4 3 • 1040 CLASSE 3 103 84 39 
290L11 DIPIENYL ETHER 290L11 DIPIIENYI. ETHER 
OXYDE DE PIIENYLE DIPHENYI.AE1HER 
002 BELG.-l.UXBG. 137 100 16 21 002 BELG.-l.UXBG. 532 433 56 41 
003 NETHERLANDS 78 76 
122 74 375 1 2 
003 PAYS-BAS 220 220 
252 131 710 1 1 4 006 UTO. KINGDOM 2091 1517 006 ROYAUME-UNI 4164 3085 
058 SOVIET UNION 56 
28 
9 49 058 U.R.S.S. 141 
117 
19 122 
400 USA 90 aci 82 400 ETATS-UNIS 248 147 129 720 CHINA 171 91 720 CHINE 327 180 
1000 WORLD 2878 1630 229 98 512 1 3 4 1000 MON DE 5819 4074 448 229 1037 4 17 2 8 
1010 INTRA-EC 2338 1710 128 98 397 1 3 4 1010 INTRA.CE 5051 3771 283 229 1ST 4 17 2 8 
1011 EXTRA-EC 337 120 102 115 • 1011 EXT RA.CE 787 303 184 280 
1020 CLASS 1 91 29 
102 
82 • 1020 CLASSE 1 251 122 
184 
129 
1040 CLASS3 248 91 53 • 1040 CLASSE 3 515 180 151 
290L11 AROMATIC ETHERS OTIER THAN THOSE WITHIN 290L15 AND 11 AND TIER DERIYAllVES 290L11 AROMATIC ETHERS OTHER THAN THOSE 1ilTHIII 290L15 AND 11 AND THEIR DERIVAllVES 
ETIIER$,OXYIIES AROMA� AUTRES QUE 4-lERT,BUTYIMIETOm, 6-DINITROTOLUENE ET OXYDE DE Dl'HEIIYLI; DERIVES IWOGENES, SIJlfONES, IITRES ET taTR DES ETHERS4XYDES AROIIATIQ.NDA. 
AROIIATISCHE ffl.AlJSOA.TERT-81JTYW.IIElllOXY-2, 6-DINITROTOLUOI, D1PHENYI.AE1HER; HALOGEN., SUt.FO,, IGTRO, UND IGT1IQ. SODERIYATE DER ARO 1lSCHEN AETHER, ANG. 
001 FRANCE 1169 853 
148 













003 PAYS-BAS 6855 2154 1682 815 
325 
497 1 
004 FR GERMANY 688 
26 
130 201 22 148 25 1 004 RF ALLEMAGNE 3068 233 958 752
 118 421 449 32 17 









358 27 140 14 006 UTO. KINGDOM 1332 826 100 187 
3 
5 006 ROYAUME-UNI 5911 3022 669 1235 
110 
71 
036 SWITZERLAND 101 2 81 4 1 8 3 1 038 SUISSE 1825 40 1358 66 55 91 88 19 
042 SPAIN 252 8 73 14 32 7 103 8 9 042 ESPAGNE 2756 68 835 182 151 82 1229 98 133 













400 USA 6834 689 129 3038 588 2 400 ETATS-UNIS 29470 3137 776 7424 3558 12 
508 BRAZIL 424 
4 3 120 
424 
257 aci 508 BRESIL 173 54 38 457 173 1145 321 824 ISRAEL 892 428 624 ISRAEL 3691 1878 
732 JAPAN 29 5 1 5 15 3 732 JAPON 769 442 27 18 245 37 
1000 WORLD 14r15 3223 815 1307 4541 2548 1178 m 71 23 1000 MON DE 87340 14018 7105 7739 12347 8910 75r, 8907 392 397 
1010 INTRA-EC 5688 2504 528 987 585 545 410 82 58 13 1010 INTRA.CE 28228 10200 4051 5601 2880 2187 2177 744 180 228 
1011 EXTRA-EC 8592 720 289 320 3958 2001 786 512 18 12 1011 EXTRA.CE 39098 3817 3053 1924 9868 8743 5350 8183 212 168 
1020 CLASS 1 7240 714 284 199 3088 1744 875 512 14 10 1020 CLASSE 1 34956 3747 2998 1487 7698 5596 4938 8163 201 152 
1021 EFTA COUNTR. 106 6 81 4 1 7 3 3 1 1021 A E L E 1874 68 1358 77 55 98 112 91 19 
1030 CLASS2 1321 4 3 120 852 257 63 
2 
2 1030 CLASSE 2 3915 60 38 457 1849 1145 350 
10 
18 
1040 CLASS 3 30 2 2 16 8 • 1040 CLASSE 3 224 9 19 121 2 63 
2!IOUI 2. r .OXYDIETIIANOI. 2!IOUI 2. f.OXYDIETHAHOL 
2. f.OXYDIETHAHOI. 2. r.oXYDIAE'lltAHOL
001 FRANCE 5900 813 
243 
4389 48 24 605 Ii 112 23 001 FRANCE 3141 454 134 2354 
22 12 284 
7 60 15 002 BELG.-l.UXBG. 26513 22019 1226 465 
3478 
2440 002 BELG.�UXBG. 18793 12880 2267 248 
1900 
1197 
1 003 NETHERLANDS 28953 7958 3368 1462 
629 
12638 50 003 PAYS-BAS 14672 4088 1720 793 299 8136 34 004 FR GERMANY 5139 
769 
1228 970 487 1842 2 004 RF ALLEMAGNE 2717 
277 
668 540 258 942 10 2 
060 POLAND 769 
435 12 
060 POLOGNE 277 
1116 6 062 CZECHOSLOVAK 849 202 
600 2813 i 
062 TCHECOSLOVAQ 289 87 304 1343 7 400 USA 22819 123 10812 8470 400 ETATS-UNIS 10311 85 4949 3843 
412 MEXICO 1575 1575 412 MEXIQUE 667 687 
Jaouar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France lt ella Nederland Belg.-Lux. UK lrel end Denmark 
290UI 
484 VENEZUELA 130 sci 130
 
508 BRAZIL 600 550 
632 SAUDI ARABIA 10509 10509 
736 TAIWAN 814 814 
1000 WO R LO 104669 32007 5452 19381 23243 3971 20404 15 
1010 INTRA-EC 66820 30884 4851 8069 1140 3969 17525 14 
1011 EXTRA-EC 38048 1143 600 11312 22103 1 2m 1 
1020 CLASS 1 22915 124 600 10833 8470 1 2879 1 
1030 CLASS2 13670 50 
479 
13620 
1040 CLASS 3 1462 970 13 
290US MIE'lllOXYElltA AND 2-(2-IIETIIOXYElltOXY)ETIIANOI. 
2-IIETltOXYETHANOL ET 2,(2-IIElltOXYElltOXY)ETIIANOI. 
001 FRANCE 625 84 
975 
332 21 85 3 
002 BELG.-LUXBG. 2933 1277 999 302 882 342 22 003 NETHERLANDS 4390 1413 575 
178 
413 
004 FR GERMANY 1875 46 404 320 361 263 005 ITALY 125 6 
1329 
73 520 008 UTD. KINGDOM 3300 745 633 73 
400 USA 151 41 99 10 
1000 WO R LO 13252 3565 2659 1651 1945 1484 1058 542 
1010 INTRA-EC 13048 3565 2593 1651 1830 1475 1042 542 
1011 EXTRA-EC 208 68 115 10 15 
1020 CLASS 1 181 41 115 10 15 
290l.35 2-IIUTOXYETHANOL �� NL: NO BREAKDOWN BY ES FOR ES lD. 528. 732 AND 736 IIITll 31/111.185 
2-BUTOXYElllAHOI. ET mUTOXYElltO� NL: PAS DE VENTILATION P PAYS POUR PAYS &I, 528. 732 ET 736 JUSOU'AU 31/111.185 
001 FRANCE 3584 444 
25m 
2523 38 378 162 
4 002 BELG.-LUXBG. 8608 2720 301 2022 
2090 
956 
003 NETHERLANDS 9130 1824 1826 2263 
743 
788 1 
004 FR GERMANY 7471 
1009 
2365 2610 255 1208 
97 008 UTD. KINGDOM 2857 472 447 600 111 
400 USA 771 57 278 182 256 
508 BRAZIL 847 14 47 588 
1000 WO R LO 33129 6084 7316 8153 4177 3087 3138 102 
1010 INTRA-EC 31677 6014 6993 8145 3408 2831 3118 102 
1011 EXTRA-EC 1452 70 323 9 768 256 20 
1020 CLASS 1 806 57 276 9 182 256 20 
1030 CLASS 2 847 14 47 588 
290U7 IIONOETHERS OF ETIIYUNE GLYCOL �.OXYDIETIWIOI. OTHER 1IWI THOSE WlllllN 290U3 AND 35 NL: NO BllEAKDOWN BY COIJ4TRIES FOR ES 508, 528, 732 AND 736 IMIL 31/111.185 
L 'ETHYLENEGLYCOL ET DU 2, 't.OXYDIETHANOL, SF 2-IIETltOXYE1IWIOL, 2-(2-IIETIIOXYElltOXY)ETIWIOL, 2-IIUTOXYElllAHOI. 
� POUR LES PAYS 5(1. 528, 732 ET 736 .AJSQU'AU 31/Q!/85 
001 FRANCE 6332 937 
1013 
4137 174 288 709 
7 002 B 9283 2878 370 3510 
5020 
1316 
003 N 13717 2230 1970 3048 
719 
1025 
004 FR 5958 20 1337 1912 869 890 68 008 UTD. GDOM 1269 248 82 761 80 
036 SWITZ LAND 89 36 49 52 24 056 SOVIET UNION 639 
32 
563 
22 4 400 USA 900 119 320 272 
508 BRAZIL 5198 19 54 150 4975 
1000 WO R LO 43512 6152 5374 9721 10613 6552 3948 74 
1010 INTRA-EC 38584 6084 4589 9549 5184 8257 3943 74 
1011 EXTRA-EC 6929 88 765 172 5449 296 5 
1020 CLASS 1 1092 69 168 22 422 272 5 
1021 EFTA COUNTR. 191 36 49 
150 
102 1 
1030 CLASS 2 5198 19 54 4975 
24 1040 CLASS 3 639 563 52 
2!IDl3I ACYCUC ETHER-ALCOHOLS OTHER 1IWI 2, 't.OXYDIE11WIOI. AND IIOHOEIHERS OF ETIIYUNE GLYCOL AND 2, 't.OXYDIETIIANOL 
£THERS,OXYDEULCOOLS � AI/TRES QUE 2, 't.OXYDIETIWIOI, IIONOETIIERS DE L 'E1IIYI.SIEGI.YCOL ET DU 2, 't.OXYDIETIIANOL; DERIVES DES £THERS,O ACYCUQUES 
001 FRANCE 7847 1548 
240 
1702 2848 308 1358 1 
002 BELG.-LUXBG. 5693 2188 416 1088 
1920 
1569 36 
003 NETHERLANDS 12465 3648 2188 1423 
3277 
2360 27 
004 FR GERMANY 23092 
22 
4604 4399 2688 7699 18 
005 ITALY 82 34 52 2187 419 26 61 008 UTD. KINGDOM 2813 87 5 































Import Janvier - Dllcembre 1985 
Quentltes Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
'&J.OOCI Nlmexe EUR 10 France lt ella Nederland Belg.-Luf. UK Ireland Denmark 
290UI 
484 VENEZUELA 104 
26 104 508 BRESIL 348 322 
632 ARABIE SAOUD 4473 4473 
736 rAI-WAN 328 328 
25 1000 MON DE 54328 17927 2838 11148 10137 
25 1010 INTRA-CE 37408 17469 2532 5975 570 
1011 EXTRA-CE 16921 458 304 5173 9567 
. 1020 ClASSE 1 10396 68 304 4959 3646 
. 1030 CLASSE 2 5941 26 
214 
5915 
• 1040 CLASSE 3 584 364 8 
290US 2-IIETltOMTIIANOL AND 2*11ElltOXYETIIOXY)ETHAH 
2-IIETltOXY AETIIAIIOl UND 2-(2-IIETIIOXY AErHOXY)AETHANOI. 
100 001 FRANCE 454 65 
813 
210 18 
15 002 BELG.-LUXBG. 2059 791 693 200 56 003 PAYS-BAS 2931 907 407 
138 102 004 RF ALLEMAGNE 1348 
38 
339 239 
005 ITALIE 102 4 
2 894 008 ROYAUME-UNI 2386 457 829 
400 ETAT8-UNIS 118 39 63 
272 1000 MON DE 9432 2258 2239 1145 1324 
272 1010 INTRA-CE 9281 2258 2192 1144 1248 
, 1011 EXTRA-CE 151 47 1 76 
. 1020 CLASSE 1 143 39 1 78 
290l.35 2-BUTOMTIIANOL �IIETltO� NL: NO BREAKDOWN BY ES FOR ES &I, 528, 732 AND 736 UNTIL 31/Q!/85 
2-IIUTOXYAETIIAIIOI. UND �lYAErllO� NL: OHNE AUFTEILUNG HACH FUER DIE LAENDER 5(1. 528, 732 UNO 736 BIS 31/Q!/85 




002 BELG.-LUXBG. 7487 2228 258 1785 
003 PAYS- 7687 1508 1427 1860 
651 004 RFA 6571 
827 
2104 2278 
008 ROYA 2449 426 395 499 
400 ETATS- 683 47 247 151 
508 BRESIL 548 12 48 468 
439 1000 MON DE 28608 5032 6523 6951 3811 
439 1010 INTRA-CE 27382 4972 6229 6943 2974 
• 1011 EXTRA-CE 1246 80 295 6 637 
• 1020 ClASSE 1 700 48 247 8 151 
















































18flo°= DES AE11M!HGLYXOL8 UND DES 2, 't.OXYDlAETHAHOI.S, AUSG. 2-IIETltOXY� 2,(2-IIE1ltOXYAETltOXY)-. 2-IIUTOXY- UNO 2,(2-
NL: OHNE At.fTEl�LAENDERN FUER DIE LAENDER lD. 528. 732 UND 736 BIS 31/Q!/85 
87 001 FRANCE 5560 714 
1086 
3792 147 248 591 
7 33 002 BELG.-LUXBG. 7465 2243 326 2287 
4016 
1348 
29 003 PAVS-BAS 10950 1842 1453 2485 
702 
784 
1 004 RF ALLEMAGNE 5481 
16 






18 7 790 150 250 232 
508 BRESIL 3851 18 48 112 3675 
183 1000 MON DE 35850 4909 4558 8479 7767 5324 3751 74 
160 1010 INTRA-CE 30525 4818 3873 8349 3744 5074 3740 74 
3 1011 EXTRA-CE 5328 84 865 131 4043 250 10 
3 1020 CLASSE 1 978 78 196 18 331 232 10 
3 1021 A E L E  186 44 47 
112 
81 3 
• 1030 CLASSE 2 3851 18 48 3675 
18 • 1040 CLASSE 3 496 441 37 
2!IDl3I ACYWC ETIEll-ALCOHOlS OTHER 1IWI 2, 't.OXYDIElllAHOL AHD IIOHOETIIERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2, 't.OXYDIETIIAHOL 
ACYCUSCHE AETIIEIWJ(�XYDIAETIWIOI, IIONOAETHYWTHER DES AETIIYLENGI.YXOLS UND 2, 't.OXYDIAETIWIOLS; DERIVATE DER ACYCUSCIIEN 
103 
001 FRANCE 6907 1185 
260 
1518 2509 263 1345 4 
002 BELG.-LUXBG. 4883 1798 438 768 
1521 
1428 42 
24 003 PAYS-BAS 10256 3094 2048 1243 
2790 
2078 28 
31 004 RF ALLEMAGNE 19015 
18 
3554 4058 2348 5673 27 
1 
005 ITALIE 182 68 45 1837 432 76 45 008 ROYAUME-UNI 2356 123 68 































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D'3cembre 1985 
Ursprung / Her1wnfl Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunft Wertll 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.Adba 
2908.39 2!IOL3t 
400 USA 953 8 49 841 24 29 1 400 ETATS-UNIS 1125 18 3 83 954 37 42 8 2 
508 BRAZIL 2390 
aci 5 64 
2370 
14 
20 508 BRESIL 1843 234 17 215 1824 55 
19 
732 JAPAN 183 732 JAPON 521 
1000 WORLD 55818 7579 7087 8114 12611 5372 13137 143 1418 159 1000 MON DE 47238 8485 8035 7803 10491 4877 10938 151 689 169 
1010 INTRMC 51989 7488 7071 7993 9397 5334 13011 141 1395 159 1010 INTRA-CE 43579 8217 5997 7301 7701 4583 10800 145 868 189 
1011 EXTRA-EC 3829 11 18 122 3214 38 126 1 21 , 1011 EXTRA-CE 3858 268 38 301 2790 14 138 8 23 
1020 CLASS 1 1239 91 18 122 844 38 126 1 1 • 1020 CLASSE 1 1818 268 38 301 987 94 138 8 4 
1021 EFTA COUNTR. 121 3 11 9 1 97 20 .1021A E L E  
170 17 18 24 11 3 95 2 
1030 CLASS 2 2390 2370 • 1030 CLASSE 2 1843 1824 19 
2lll40 CYCUC E1IEll..w:ottOL AND 1llEIR DERIVATIVES Z90UO CYCUC EJHER.ALCOIIOI. AND THEIR DERIVATIVES 
ETIERS4X'IDEUI.COOU CYCUQUES ET LEURS DERIVES CYCUSCHE AETlEIWXOIIOU UNI> IIRE DERIVATE 
001 225 53 
mi 27 
8 8 130 001 FRANCE 889 238 
264 
97 78 65 411 3 
003 N 895 472 99 29 2 142 25 003 PAYS-BAS 1281 651 113 aci 4 228 
1 
5 28 004 FR G 549 
8 
22 140 8 324 004 RF MAGNE 818 
181 
57 115 14 317 




005 IT 1912 1748 33 70 3 25 008 UTD. KINGDOM 74 1 21 008 -UNI 320 7 185 
007 IRELAND 18 18 
14 4 
007 528 528 
150 i 48 i 038 SWITZERLAND 19 1 
19 293 157 038 
219 21 360 3499 400 USA 488 5 14 400 4178 58 125 135 3 
732 JAPAN 58 1 5 2 48 732 JAPON 180 38 34 5 1 102 
1000 WORLD 3228 587 1110 334 331 28 808 26 25 1000 MON DE 10326 1750 2829 587 521 207 4587 29 8 30 
1010 INTRA-EC 2651 548 1081 310 37 23 600 26 25 1010 INTRA-CE 5827 1593 2315 384 158 153 983 29 8 28 
1011 EXTRA-EC 578 19 29 24 295 5 208 • 1011 EXTRA-CE 4884 157 314 169 385 54 3824 1 
1020 CLASS 1 575 18 29 24 295 5 208 • 1020 CLASSE 1 4653 126 314 169 365 54 3824 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 10 14 4 1 .1021A E L E  293 70 151 1 48 24 1 
2IIDU1 GUAIACOI.; POTASSIUIII GUAIACOLSUI.PHONATES 2IIDU1 GUAIACOI.; POTASSIUll GUAIACOLSUIJIIIONTES 
GAIACOL, GAIACOLSIUOIIATES DE POTASSIUII GIJ.UACOI., IAUUIIGIJ.UACOI.SIUOIITE 
001 FRANCE 201 89 8 2 10 92 2 001 FRANCE 1172 445 37 23 103 537 27 
1000 WORLD 335 101 2 18 2 18 92 89 15 2 1000 MON DE 1570 548 14 117 31 117 538 55 119 33 
1010 INTRA-EC 319 100 2 18 2 18 92 89 
15 
2 1010 INTRA-CE 1413 526 14 117 28 108 537 55 1 29 
1011 EXTRA-EC 18 2 1 • 1011 EXTRA-CE 157 19 5 9 2 118 4 
1040 CLASS 3 15 15 • 1040 CLASSE 3 121 2 118 1 
2111.51 ETIDl'IDOI.S AND fTHBI.ALCOltOI. OTIEI THAN FUAIACOI. AND POTASSIUII GUAIACOUIJUIIIOIIATES, AND THEIR DERIVATIVES 2111.51 ETIIER-l'IIEIIOU AND ETIIER-ALCOIIOL-l'HENOI.S, OTIEI THAN FUAIACOL AND POTASSIUII GUAIACOI.SUU'HONATES, AND THEIR DERIVATIVES 
ETIERS4XYDES-PHEIIOU ET El1ER$0XYD£UI.COOU.P� SF CWACOI. ET CWACOI.SUI.FOIITES DE POTASSIUII; DERIVES DES 
ETIERS4XYDE$11HENOIJ ET El1ER$0� NDA. ��
OID.E, AUSG. GWACOI. UND KALIJIIGUA.IACOLSUlfONATE; DERIVATE DER AETIIERPHENOl1 UNI> 
001 FRANCE 368 145 
2i 
58 18 12 135 
2 
001 FRANCE. 2413 703 
122 
287 174 82 1153 8 3 8 003 NETHERLANDS 384 49 143 
5 
27 121 003 PAYS-BAS 905 187 113 33 84 387 
9 
004 FR GERMANY 329 68 18 273 2 21 12 004 RF ALLEMAGNE 593 394 78 344 15 87 
32 8 
005 ITALY 123 2 58 
1 15 37 
278 
005 ITALIE 800 13 338 
9 105 278 
215 2 
1 
008 UTD. KINGDOM 478 82 20 18 44 
18 
008 ROYAUME-UNI 1918 441 278 223 417 
1xg 
2 
038 SWITZERLAND 101 27 39 8 9 1 si 038 SUISSE 
2150 758 768 187 233 10 65 26 400 USA 59 1 7 18 19 1 4 400 ETATS-UNIS 1178 21 137 548 299 27 
700 INDONESIA 39 
3 38 1 700 INDONESIE 
403 
8 ti 111 
391 12 
8 732 JAPAN 11 8 732 JAPON 230 94 
1000 WORLD 1920 357 107 584 133 102 353 265 14 5 1000 MON DE 10849 2542 1418 2000 1480 740 2283 288 38 80 
1010 INTRA-EC 1700 324 59 535 81 100 329 277 14 1 1010 INTRA-CE 8713 1724 490 1093 457 703 1859 224 38 25 
1011 EXTRA-EC 217 33 47 28 72 2 24 9 4 1011 EXTRA-CE 4068 818 928 838 1023 37 304 85 55 
1020 CLASS 1 172 32 47 28 33 2 21 9 2 1020 CLASSE 1 3807 81J7 927 825 828 37 284 65 38 
1021 EFTA COUNTR. 102 27 40 6 9 1 18 1 1021 A E L  E 2184 758 778 187 233 10 192 26 
1030 CLASS 2 44 1 39 2 2 1030 CLASSE 2 482 11 1 13 397 20 20 
290UI DDJIIYL PEROXIDE 290UI DICUIIYL PEROXIDE 
Bl: CONF. FOR COIIITRY «xi 81.: CONF. FOR COUNTRY «xi 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 732 AND 736 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 732 AND 736 
PEROXYDE DE DICUIIYLE DICUIIYLP£ROXID 
Bl: CONF. POUR LE PAYS «xi 81.: VERTR. REI I.AND «xi 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 732 ET 736 NL: OHNE AIJFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 732 UNO 736 
001 FRANCE 1124 
121 100 47 372 
1124 
78 i 001 FRANCE 1208 518 471 272 1321 1208 328 2 002 BELG.-t.UXBG. 719 




7 12 003 PAYS-BAS 551 38 99 57 si 41 
74 
004 FR GERMANY 163 
8 
130 7 004 RF ALLEMAGNE 334 
18 
187 39 
005 ITALY 193 34 3 145 3 3 005 ITALIE 
1078 179 11 860 10 1 008 UTD. KINGDOM 499 88 498 008 ROYAUME-UNI 535 3 525 732 JAPAN 108 




738 TAIWAN 201 138 
31 
738 T'AI-WAN 785 574 
144 977 SECRET CTRS. 31 977 SECRET 144 
1000 WORLD 3225 374 180 131 408 2038 97 3 13 1 1000 MON DE 8151 1594 758 558 1485 3230 440 7 77 4 
1010 INTRA-EC 2885 139 158 81 377 2018 85 3 13 1 1010 INTRA-CE 6811 m 748 328 1341 3117 418 7 77 4 
1011 EXTRA-EC 330 235 2 71 20 2 , 1011 EXTRA-CE 1395 1021 8 229 113 24 
1020 CLASS 1 129 99 8 20 2 • 1020 CLASSE 1 811 448 26 113 24 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E).).dba 
2IIOl.tl 2IIOl.tl 
1030 CLASS 2 201 136 2 63 • 1030 CLASSE 2 785 574 8 203 
290lll ALC01101. PERODDES AND ETIER PEROXllES, EXCEPT DICUll'fl. PEROXl>E; DERIVATIVES <IF ALCOHOL PEROXIDES AND ETIER PEROXl>ES 
BL: CONF. FOR COl.fflRY 400 
290lll AI.COIIOI. PEROXl>ES AND E1HER PEROXIDES, EXCEPT DICUIIYL PEROXIDE; DERIVATIVES <IF AI.COIIOI. PERODDES AND ETHER PERODDES 
BL: CONF. FOR COUNTRY 400 
BL: =� lfeALfflrJT D'ETIIERS, EXCL LE PEROXYDE DE IHCUIIYLE; DERIVES DES PEROlYDES D'W:OOU El' D'E1IERS ALIOIIQI.. UND � AUSG. DICUIIYIJIEROXID; DERIVATE DER AIJ(OftOI.. U. AEl'HERPEROXl>E BL: VERTR. flER LAND 400 
001 FRANCE 353 2 583 85 95 123 48 37 1 
001 FRANCE 682 4 2064 181 219 140 114 3 1 5 002 BELG.-LUXBG. 2490 321 541 538 
2419 
471 002 JELG.-LUXBG. 8522 1137 1868 1703 mi 
1818 129 
003 NETHERLANDS ffli 1236 245 1203 841 1421 25 10 18 003 AYS-BAS 16890 4082 1257 3777 2403 fl11 81 58 39 004 FR GERMANY 
74 
600 717 275 368 75 004 RF ALLEMAGNE 8852 
214 
2392 1358 49 214 56 
005 ITALY 499 170 
51 
118 79 55 
71  4 




008 UTD. KINGDOM 1319 182 71 891 89 83 
008 OYAUME-UNI 6865 717 179 5113 382 
70 030 SWEOEN 229 2 135 1 1 7 = SUEDE 1232 
5 
18 1107 4 11 
1 
24 
03B SWITZERLAND 14 
8 3 71 
14 
8 
SUISSE 196 48 1 10 1n 39 2 400 USA 88 400 ETATs-UNIS 280 33 160 
1000 WO R LO 14478 1801 1875 2748 2553 2980 2482 98 133 30 1000 U ONO E 45124 8194 8428 8697 9910 8781 8389 210 450 107 
1010 INTRA.£C 14123 1795 1868 2597 2481 2965 2385 98 128 30 1010 INTRA-CE 43313 8155 6335 7542 9734 8573 8245 203 419 107 
1011 EXTRA.£C 354 8 8 149 n 15 98 2 7 • 1011 EXTRA-CE 1793 40 71 1158 178 188 124 7 31 
1ffi CLASS 1 ffi 8 8 137 73 15 96 7 • 1ffi CLASSE 1 1745 40 89 1118 178 188 124 1 31 1 1 EFTA COUNTR. 3 135 2 15 88 7 . 1  1A E L E  1453 8 21 1109 17 188 85 1 28 
2909 EPO= EPOXY� EPOXYPHENOU AND EPOXY.fTIIERS, 11111 A 1IIREE OR FOUR IIEIIBER RINQ, AND THEIR HALOGENATED, 29Dt EPO= EPOXY� EPOXYPHENOU AND EPOXY.£1HEIIS, 11111 A 1IIREE OR FOUR IIEIIBER RINQ, AND THEIR IW.OGEIIATED, 8UI.P TED, IITRATED IITROSATED DERIVATIVES SUlP TED, NITRATED O IGTROSATED DERIVATIVES 
EPOm>ES, EPOXY-ALCOOU, EPOXY-l'HENOU El' EPOXY.fl!ERS. LEURS DERIVES IW.OGENES, SUIIONES, NIIRES, IGTROSES EPOXYDE, EPOXYAIJ(OIIOLE, .PHENOLE UND ..untER. DIRE HALOGEN-, SULFO,, IITRO, UND IITROSOOERIYATE 
2II09.01 1.QLORO.I, MPOXYPROPANE 21111t.01 1.QILORO.t, MPOXYPROPANE 














50 470 1 1235 004 RF ALLEMAGNE 7139 433 63 803 8 2129 278 
1300 2 547 1 1 
082 TCHECOSLOVAQ 433 
2311 4 595 2 49 1856 5 400 ETATs-UNIS 2970 9 
1000 WO R L 0 23549 3985 1534 4325 3341 71 10229 28 2 38 1000 U ONO E 35187 8468 2719 6921 4824 128 13939 45 54 71 
1010 INTRA.£C 21m 3704 235 4312 2793 71 10199 28 1 38 1010 INTRA-cE 31855 8024 408 8898 4228 127 13849 45 5 71 
1011 EXTRA.£C 2183 281 1300 2 548 1 30 1 • 1011 EXTRA-CE 3494 442 2311 4 598 2 90 49 
1020 CLASS 1 1887 5 1300 2 548 1 30 1 • 1020 CLASSE 1 3081 9 2311 4 596 2 90 49 
1040 CLASS 3 278 278 • 1040 CLASSE 3 433 433 
2909.10 OXIRANE 21111l10 OXIRANE 
OXIIWINE OXIIWI 
001 FRANCE 20539 212 
12632 
20247 18 82 001 FRANCE 18287 169 9049 16058 13 47 002 BELG.-LUXBG. 42158 15539 4265 9722 6526 002 BELG.-LUXBG. 31894 11563 3459 7603 4733 003 NETHERLANDS 49092 19347 18180 5039 4497 13 18 
003 PAVS-BAS 34895 14209 12436 3517 
3518 18 22 004 FR GERMANY 24078 
2402 
4003 7281 8288 004 RF ALLEMAGNE 18481 
1789 
3058 5899 5948 
008 UTD. KINGDOM 3536 73 970 205 20 54 19 
008 ROYAUME-UNI 2881 98 872 
162 
15 78 31 
030 SWEDEN 205 
75 168 
030 SUEDE 182 2 58 145 03B SWITZERLAND 
1im 
155 03B SUISSE 328 123 
048 YUGOSLAVIA 1030 048 YOUGOSLAVIE 782 782 
058 SOVIET UNION 841 
87 




8 13 Ii 400 USA 137 122 11 400 ETATs-UNIS 323 148 135 
1000 WO RLD 142880 37689 35010 40601 14598 148n 1 87 35 2 1000 U ONO E 107108 27941 24745 32035 11428 10753 10 94 53 49 
1010 INTRA.£C 139451 37500 34933 37802 14237 14878 1 87 35 • 1010 INTRA-CE 104251 27749 24875 29804 11134 10740 2 94 53 
49 1011 EXTRA.£C 3428 189 78 2799 381 1 2 1011 EXTRA-cE 2857 192 70 2231 294 13 8 
1020 CLASS 1 1811 122 78 1251 361 1 • 1020 CLASSE 1 1629 148 70 1098 294 13 8 
1021 EFTA COUNTR. 840
87 
75 205 360 • 1021 A E L  E 519 2 56 178 285 
1040 CLASS 3 1615 1548 • 1040 CLASSE 3 1187 44 1123 
2909.30 IIEl'HYLOXIRANE 29DUO IIEl'HYLOXIRANE 
UK: CONADENTlAI. UK: CONFIDENTIAL 
IIETIIYLOXIRANN IIEl'HYLOXIWI 
UK: CONADENTIB. UK: VERTRALUCH 
001 FRANCE 7498 n5 1956 2523 2242 001 FRANCE 7170 840 1949 2108 2273 
002 BELG.-LUXBG. 969 902 
15069 6044 87 145784 002 BELG.-LUXBG. 800 751 13698 8181 49 111743 003 NETHERLANDS 198809 29912 
120701 
003 PAYS-BAS 157451 25849 82600 004 FR GERMANY 181531 877 4185 55988 004 RF ALLEMAGNE 139729 658 3987 52504 
400 USA 13331 10417 2914 400 ETATs-UNIS 9129 8949 2180 
1000 WO R LO 400224 31808 15748 12201 133728 208928 11 • 1000 U ON O E 314390 27481 14371 12113 91728 188700 18 1 
1010 INTRA.£C 386870 31808 15745 12181 123311 204014 11 • 1010 INTRA-cE 305228 27481 14358 12094 84777 168520 18 
1011 EXTRA.£C 13354 3 20 10417 2914 • 1011 EXTRA-CE 8183 15 19 8949 2180
1020 CLASS 1 13354 3 20 10417 2914 • 1020 CLASSE 1 9163 15 19 8949 2180 
93 
94 
___ _.JlsaLC01111U1aLCc_,-JnDee:zZAeairnlllbb>Ee<i:r....11l.!:91B8155�----------------------------hhmnport Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herlwnft 
Orlglne / provenance 
Mangen 1000 kg Quantll6s Ursprung / Herkunft 1----....----.-----.---..----.----.-----.---..---....----t Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
29CIUO EPOIIDES. EPOXYALCOIIOI.S. EPOXYPHENOLS AND EPOXY.flllERS 111H THEIR DERIVATIVES OTIER 1HAN 1-CII.OII0,2, 1-VOXYPROPANE, 
QXIIANE AND IIETHYOUWIE 
EPOXYDU, EPOXY-AI.COOI.S, EPOXY.PIENOLS ET EPOXY-ETHERS. SF OXJIWINE, IIE'lllYLOXJIWINE, 1.atoll0,2, MPOXYPROPANE; DERIVES 
DES EPOXYDES, EPOXY-AI.COOI.S, EPOXY.jllENOLS ET EPOXY.£TIIERS 
306 152 
195 
48 4 17 84 
301 22 8 77 26 1 484 228 44 74 
86 
112 
1822 25 784 84 18 668 54 87 2 
218 
8 
2 i 1200 787 91 120 
10 
369 4 2 
10 
8 4 2 817 228 
118 2 27 22 68 1 
1000 WO RLD 4793 1801 1128 430 531 90 848 IS7 
1010 INTRA-EC 2801 428 1005 210 173 58 865 55 
1011 EXTRA-EC 1993 1175 121 220 358 32 83 3 
1020 CLASS 1 1958 1150 121 220 349 32 82 3 
1021 EFTA COUNTR. 1223 780 91 218 120 2 11 
1030 CLASS 2 11 10 1 
1031 ACP (63) 10 10 
2910 ACETAU AND IIEIIIACETALS AND SINGLE OR COIIPI.EX OXYG£NFUHCTION ACETALS AND IIElliAcETALS, AND THEIII IIALOGEIIATED, 
SUI.PIIONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ACETAU ET HEIIJ.ACETALS, IIEIIE A FONC1IONS OXYGENEES. I.EURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2111.10 2-(HUTOXYE1HOX1)E111YL l-l'ROPMPERONYI ETHER 
OXYDE DE 2-(HUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE f.l'ROPYU'IPEROIIYI.E 
001 FRANCE 31 
5 
29 
002 BELG.-l.UXBG. 19 
23 9 005 ITALY 50 15 
i 
9 
47 008 UTD. KINGDOM 133 58 29 
24 400 USA 24 
3 i 732 JAPAN 12 7 
1000 WO RLD 283 23 80 8 71 41 31 
1010 INTRA-EC 241 23 80 3 17 47 
31 1011 EXTRA-EC 38 3 1 1 
1020 CLASS 1 36 3 1 1 31 
2t1UO ACETAU AND HEIIIACETALS AND OXYGEIM'UNCTION ACETALS AND IIEIIIACETALS 111H THEIR DERIVATIVES, EXCEPT 
2-(HUTOXYEIIIOXY),(IIIYL f.l'ROPYI.PIPEIIOIIY ETHER 
ACETAU ET HEIII-ACETrtt SF OXYDE �UTOXYETHOXY)ETHYL ET DE f.l'ROPYU'IPERONYLE; DERIVES HALOGENES, SUIIONES, IITRES ET NITROSES DES CETALS ET ALI 
001 FRANCE 317 101 
1104 
182 7 8 40 
002 BELG.-LUXBG. 1278 2 87 22 83 003 NETHERLANDS 187 1 2 1 
14 18 19 004 FR GERMANY 111 
2 
13 41 3 
005 ITALY 28 28 
4 008 UTD. KINGDOM 37 31 
13 87 i 4 038 SWllZERLAND 103 18 
i 038 IA 54 8 40 7 40 042 48 4 2 
17 048 VIA 17 
101 i 55 4 2 400 204 40 
824 ISRAEL 415 
i 7 
415 
8 732 JAPAN 15 1 
958 NOT DETERMIN 11 11 
1000 WO RLD 2798 282 1180 849 27 33 272 28 
1010 INTRA-EC 1935 138 1119 291 21 31 187 24 
1011 EXTRA-EC 852 128 82 547 • 2 108 2 
1020 CLASS 1 436 128 62 133 8 2 108 2 
1021 EFTA COUNTR. 158 24 13 74 1 1 44 






















29CIUO EPOXllES. EPOXYALCOIIOI.S. EPOXYPHENOLS AND EPOXY-ETHERS 111H THEIR DERIVATIVES OTIER 1HAN 1.QI.ORCM, MPOXYPROPANE, 
OXUIANE lND IIETHYOXIIWIE 
EPOXllt EPOXYAUl:QIIOLE, EPOm'ffENOI.E, EPOXYAElltER, AUSG. OXJIIAII. IIETHYLOXIIWI. 1.QI.OIW, MPOXYPROPAN; DERIVATE DER 
EPOXllE, EPOXYAUl:OIIOI!, .PIENOI.E UND -AETHER 
001 FRANCE 1424 585 
361 
460 19 83 287 
002 BELG.-LUXBG. 800 48 65 121 
169 
5 
003 PAYS-BAS 2389 1124 214 189 346 894 i 004 RF ALLEMAGNE 4897 
36 
2749 281 71 1455 
008 ROYAUME-UNI 184 11 988 12 8 14 
105 
038 SUISSE 4365 2608 343 398 
348 KENYA 137 
1138 97 20 
137 
41 110 21 400 ETATS-UNIS 2411 984 
732 JAPON 431 7 96 109 219 
• 1000 MON DE 17104 5758 3880 1984 2020 462 2828 141 
• 1010 INTRA-CE 9574 1882 3345 955 502 304 2442 120 
• 1011 EXTRA-CE 7531 3898 538 1008 1518 158 387 21 
• 1020 CLASSE 1 7293 3804 536 1008 1381 158 3
� 
21 
. 1021 A E L  E 4450 2660 343 988 398 8 
• 1030 CLASSE 2 145 137 8 
• 1031 ACP (83) 137 137 
2910 ACETALS AND HEIIIACETALS AND SINGLE OR COIIPI.EX OXYGENFUNCTIOII ACETALS AND HEIIIACETALS, AND 1lElll HAI.OGENATED, 
SUI.PltONATED, NITRATED OR IITROSATED DERIVATIVES 
ACET.W UNO HAI.BACET.W, AUCH 111T SAUERSTOFFUNICl10NEN. DIRE IW.OG£N., SIJLFO., NITRO- UNO NITROSODERIYATE 
2111.10 2-(HUTOXYETHOXY)ETHYL f.l'ROPYU'IPERONYL ETHER 
2-(HUTOXYAElllOXY)AElllYIA-PROPYI.PIPERONYWTHER 




002 BELG.-LUXBG. 234 
274 
110 
005 ITALIE 810 183 
3 
135 
418 008 ROYAUME-UNI 1248 514 315 
217 400 ETAT8-UNIS 217 
33 15 ti 732 JAPON 135 78 
8 1000 MON DE 2818 250 788 51 845 427 293 
8 1010 INTRA-CE 2284 250 788 19 830 418 293 , 1011 EXTRA-CE 353 33 15 11 
• 1020 CLASSE 1 353 33 15 11 293 
2t1UO ACETALS AND HEIIIACETALS AND OXYG£ll.lUNCTION ACETALS AND HEIIIACETALS 111H THEIR DERIVATIVES, EXCEPT 
1-(HUTOXYElHOXY),(IIIYL f.l'ROPYLPIPERONYL ETIER 
ACET.W UNO HALBACET�AUSG.�UTOXYAElllOXY)AETHYL.._,ROPlLPIPERONYUEIIIER; HAI.OGEJt., Slll10-, NITRO- UNO NITROSO- DERIVATE DER A Ali HAI.BACET.W 
001 FRANCE 955 208 808 362 36 
92 238 




003 PAYS-BAS 478 7 42 7 
145 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1115 
31 
131 547 36 158 
005 IT 332 
8 10 i 
301 
008 R 737 815 
1031 49 038 S 3718 1773 848 2 11 
036 A 288 34 1 65 5 177 
042 ESPA 213 158 45 8 2 
048 YOUGOSLAVIE 489 
388 47 218 86 26 489 400 ETATS-UNIS 1142 292 
824 ISRAEL 123 20 181 
123 
2 70 732 JAPON 280 3 
958 NON DETERMIN 198 198 
1 1000 MON DE 10831 3089 2022 2879 298 220 1822 
1 1010 INTRA-CE 4403 875 787 999 191 183 764 
, 1011 EXTRA-CE 8233 2214 1235 1484 108 37 1058 
• 1020 CLASSE 1 8107 2214 1235 1361 105 37 1058 
. 1021A E L E  4004 1807 849 1098 7 11 228 


































2111 �-ALCOHOLS, ALDEIIYDE�ALDEIIYDE.PIENOI.S AND OntER SINGU OR COIIPI.EX OXYGEN-fUNCTION ALDEHYDES; 2111 �� ALDEIIYDE�ALDEIIYDE-PIIBIOLS AND OTIER SINGI.E OR COIIPI.EX OXYG£IM'UNCTIOII ALDEIIYDES; OF ALDEIIYDES; PAIIAFO OF A1.DEHYDES; PAIIAFO 
ALDEHYDES A FONCIIONS OXYGENEES; POI.YIIERES CYCUQIJES DES ALDEHYDES; PARAFORIIALDEIIY ALDEHYDE 111T SAUERSTOFFUNKTION; CYCIJSCIIE POI.YIIERE DER ALDEHYDE; PAIIAFORIIALDEIIYD 
2111.12 FORIIALDEHYDE 2111.12 FORIIALDEIIYDE 
FORIW.DEHYDE FORIIALDEHYD 
001 FRANCE 14765 4851 3587 127 838 9108 41 138 001 FRANCE 3435 1021 680 
71 129 2183 31 35 002 BELG.-LUXBG. 8718 3918 1093 
13682 60 31 
002 BELG.-LUXBG. 1795 884 198 3482 17 003 NETHERLANDS 19513 5238 501 85 718 3 4072 
003 PAYS-BAS 4812 1002 118 43 127 1 851 004 FR GERMANY 43849 421 36537 10 19 9 004 RF ALLEMAGNE 9541 110 8382 8 11 


































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 
2911,12 
030 SWEDEN 5522 3098 339 2424 038 AUSTRIA 4712 4373 43 20 1531 1 042 SPAIN 1627 32 
1000 WORLD 103408 21819 8308 278 2478 84155 115 1252 6502 
1010 INTRA-EC 90848 14007 5934 194 2458 82579 113 1251 4072 
1011 EXTRA-EC 12758 7812 372 84 22 1578 2 1 2430
1020 CLASS 1 12077 7812 372 84 22 1554 1 1 2430 
1021 EFTA C OUNTR. 10260 7488 340 22 2430 






001 FRANC E 25534 24569 22 n6 189 1 004 FR GERMANY 1786 
1565 
1721 42 
005 ITALY 1565 
030 SWEDEN 1628 1628 683 1 038 SWITZERLAND 684
218 LIBYA 555 555 
1000 WORLD 31878 2n83 42 3840 231 1 
1010 INTRA-EC 28908 28135 42 2497 231 i 1011 EXTRA-EC 2972 1828 1343 
1020 CLASS 1 2312 1628 683 1 
1021 EFTA COUNTR. 2312 1628 683 1 





004 FR GERMANY 8173 694 4871 268 238 102 
038 AUSTRIA 422 422
1000 WORLD 6875 694 5335 268 278 102 
1010 INTRA-EC 8194 694 4892 268 238 102 
1011 EXTRA-EC 481 443 38 
1020 CLASS 1 481 443 38 
1021 EFTA COUNTR. 481 443 38 
2111.11 OtHER ACYCLIC ALDEIIYDES EXCEPT � ACETALDEIIYDE ANO BIITYRAI.DEHYDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRlES FOR COUNTRIES 028, 036. 060 ANO 400 
OK:NOBREAKOOWNBYCOUNTRIES 
ALDEHYDE ACY�AUTRES QUE FO�CETALD£HYDE ET BUTYIIALDEIIYDE NL: PAS DE VOOILATION P PAYS POUR LES PAYS 028, 060 ET 400 
DK: PAS DE VOOILATION PAR PAYS 
001 FRANC E 9192 5813 464 1596 86 673 1023 002 BELG.-LUXBG. 1598 568 232 98 
23 
237 
2 003 NETHERLANDS 128 86 12 1 340 3 004 FR GERMANY 21070 
37 
685 1108 15853 3081 
2 008 UTD. KINGDOM 94 3 25 23 3 59 036 SWITZERLAND 225 68 34 21 42 
220 EGYPT 8 
27 
8 
149 421 281 19 400 USA 982 80 
15 528 ARGENTINA 15 
18 958 NOT DETERMIN 18 
193 781 en SEC RET C TRS. 954 
1000 WO R LO 34360 8600 1318 3149 m 17015 4705 23 761 
1010 INTRA-EC 32100 6502 1183 2982 568 16552 4344 4 
1011 EXTRA-EC 1290 98 153 172 18 483 381 19 
1020 CLASS 1 1228 98 145 171 483 322 19 
1021 EFTA COUNTR. 230 71 34 21 
18 
42 59 
1030 CLASS 2 83 8 39
2911.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYQ.OlEIPENIC ALDEIIYDES 
AI.DEHYDES CYCWGQUES, CYCUNIQUES ET CYCl.01tRP£NIQUES 
003 NETHERLANDS 20 12 2 
.,j 2 
8 
004 FR GERMANY 33 25 2 




400 USA 8 4 1 
1000 WORLD 150 12 109 5 4 11 9 
1010 INTRA-EC 83 12 27 5 2 8 9 
Import 
Quantlt6s Ursprung / Herkunll Wene 1000 EC U Orlglne / provenance 
'E>.1140a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland 
2111.12 
030 SUEDE 1011 495
179 038 AUTRICHE 879 700 23 12 042 ESPAGNE 440 10 
701 1000 MON DE 22874 4135 1510 149 470 
42 1010 INTRA.CE 20321 2909 1309 118 458 
659 1011 EXTRA.CE 2553 1228 201 33 14 
1 1020 CLASSE 1 2406 1228 201 33 14 
. 1021 A EL E 1915 1199 191 







001 FRANC E 15269 14572 
12 
515 
004 RF EMAGNE 1101 
972 
1043 
gggr 9721021 1021 
5 466 038 S 475 
218 LI 350 350 
• 1000 MON DE 19298 16568 83 2436 
• 1010 INTRA.CE 17387 15544 58 1558 
• 1011 EXTRA.C E 1911 1022 5 878 
. 1020 CLASSE 1 1502 1022 5 469 
• 1021 A EL E 1496 1021 5 466 





004 RF ALLEMAGNE 4292 479 3412 182 
038 AUTRICHE 287 287 
, 1000 MON DE 4647 2 479 3742 182 
, 1010 INTRA.CE 4320 2 479 3440 182 • 1011 EXTRA.CE 328 302 
. 1020 CLASSE 1 328 2 302 
• 1021 A EL E 326 302 
2111.1:..: &1"�fflU�� �&_CET�ANO BUT'IRAI.DEIIYDE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACYCUSCHE �AUSG. FO�ACET· UND B� NL: OHNE Al.fTEIL L.AENDEAN ER DIE LAENOER 028, 036. 060 1M> 400 
OK: OHNE Al.fTEILUNG NACH L.AENDERN 
1 001 FRANC E 11898 7228 866 2142 1 002 BELG.-LUXBG. 3261 1110 466 
1 003 PAYS-BAS 323 187 100 3 
3 004 RF AL GNE 28232 30 1302 1928 1 008 RO NI 297 33 53 
3 036 SUI 2053 581 482 183 
5 
220 EG 123 
124 
123 
789 400 ETAT8-UNIS 2753 268 
528 ARGENTINE 141 496 958 NON DETERMIN 496 en SEC RET 2485 
14 1000 MON DE 50305 9230 3219 8054
5 1010 INTRA.CE 42083 8535 2301 4592 
8 1011 EXTRA.C E 5258 695 917 968 
8 1020 CLASSE 1 4909 894 794 959 
3 1021 A EL E 2059 584 482 183 
• 1030 CLASSE 2 341 1 123 
2111.30 CYCLANIC, CYCWIC ANO CYCI.OTERPENIC AI.DEIIYDES 
.wc:YaJSCHE AI.DEHYDE 
003 PAYS-BAS 305 165 41 8 
004 RF ALLEMAGNE 145 
3 
100 5 
036 SUISSE 394 342 
400 ETAT8- UNIS 242 10 130 
• 1000 MON DE 1185 180 848 30 
















Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 
Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'Ellll40a 
518 
395 
14873 85 334 1371 187 
14281 58 334 852 28 
411 7 519 142 






















10 34 1 





879 601 287 5 
1628 
19599 7354 365 1628 62 
16843 5909 71 34 
755 1445 294 28 
755 1384 294 27 
78 752 22 
81 






5 185 49 11 
4 119 38 2 
95 
96 
Januar - Dezember 1985 •mport Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung / Herlwnft I Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Hertunft I Werle 1000 ECU Valeura 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance
Nlmexe I EUR 10 �utschlanc4 France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Oanmart I U>.dba Nlmexe I EUR 10 P,utschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I U K  I Ireland I Danmart I U>.dlla 
2111.30 2111.30 
1011 EXT RA-EC 88 1 82 2 3 • 1011 EX1'1'A -CE m 13 soe 87 1 68 11 I 
1020 CLASS 1 88 1 82 2 3 . 1020 CLASSE 1 673 13 506 67 1 66 11 9 
1021 EFTA COUNT R. n 75 2 . 1021 A EL E 394 3 342 1 39 9 
2111.51 CINIWW.DEIIYDE 2111.51 CIIIWWJ)EIIYDE 
ALDEHYDE CIIIIWIIQUE ZIIITAUlEIIYD 
003 NETHERLANDS 140 50 42 9 39 003 PAYS-BAS 538 1n 193 24 1 143 
1000 WORLD 198 85 50 15 12 48 7 1 1000 II O N D E 790 247 221 44 53 1 187 31 • 
1010 INTRA-EC 185 83 49 15 2 48 1 1 1010 INTRA-CE 722 238 214 44 8 1 185 31 5 
1011 EXT RA-EC 14 2 2 10 • 1011 EXTRA-CE 88 11 1 47 2 1 
2111.53 IIEIIZALDEIIYDE 2111.53 BEIIZALDEHYDE 
DK: CONflllENTIAL DK: CONFJDeNT1AI. 
AUIEIIYDE BENZOIQUE 8ENZALDEIIYI) 
DK: CONFllDTEL DK: VERTRAUUCH 




001 FRANCE 134 61 
518 
71 2 




003 PAYS-BAS 3359 6n 50 
374 
1 i 20 004 FR GERMANY m 94 226 12 192 004 RF ALLEMAGNE 2023 144 1m 
37 314 
005 rrALY 755 4 348 309 
1 
005 rrALIE 1149 7 536 462 
375 400 USA 540 539 400 ETAT8-UNIS 949 6 566 
1000 WORLD 4099 641 544 64 1122 2 1885 3 10 1000 II O N D E 7688 1099 1818 158 14n 7 2889 400 20 
1010 INTRA-EC 3558 648 544 84 583 2 1885 2 10 1010 INTRA-CE 8893 1082 1804 158 911 4 2889 25 20 
1011 EXTRA-EC 541 1 539 1 • 1011 EXTRA-CE 173 17 12 588 3 375 
1020 CLASS 1 541 1 539 1 . 1020 CLASSE 1 973 17 12 566 3 375
2111.511 OTHER AROIIATIC ALDEHYDE8 EXCEPT CINNAIIALOEHYDE AND BENZAI.DEIIYDE 2111.59 OTIER AROMATIC ALDEIIYDES EXCEPT CIIIWWJ)EIIYDE AND BEIIZALDEHYDE 
ALDEHYOE8 AROIIATIQUO, AIITRES QUE ClaWIIQUE El' BENZOIQUE AROIIATlSCHE ALDEHYDE, AUSGEN. ZIIIT• UND 8ENZAUlEIIYD 
001 FRANCE 30 5 
19 
15 1 9 i 001 FRANCE 505 164 112 103 16 221 1003 NETHERLANDS 153 100 6 1 28 i 003 PAYS-BAS 878 540 31 5 183 4 2 5 004 FR GERMANY 249 
91 
48 160 1 36 
1 
3 004 RF ALLEMAGNE 1398
824 
242 880 6 253 9 
006 UTD. KINGDOM 357 189 2 2 
188
71 1 006 ROYAUME-UNI 1994 1071 19 21 2509 247 6 
6 
038 SWITZERLAND 582 215 166 7 6 i 2 038 SUISSE 7376 2580 2088 67 76 18 45 9 042 SPAIN 9D 28 24 7 32 i 042 ESPAGNE 1306 380 369 66 475 4 400 Y,SA 216 55 15 i 145 2 400 ETAT8-UNIS 1176 264 160 37 678 50 732 APAN 285 220 64 732 JAPON 1900 1564 279 
956 NOT DETERMIN 20 20 958 NON DETERMIN 306 306 
1000 WORLD 1991 712 488 211 10 491 75 4 8 1000 II O N D E 18981 8172 4113 1531 127 4827 320 58 35 
1010 INTRA-EC 788 198 258 184 4 70 72 1 5 1010 INTRA-CE 4n8 1321 1427 1033 48 857 252 9 21 
1011 EXT RA-EC 1183 518 210 15 • 421 3 3 1 1011 EXTRA-CE 11900 4843 2885 192 79 3970 69 47 15 
1020 CLASS 1 1175 518 205 14 8 427 3 3 1 1020 CLASSE 1 11767 4831 2835 170 79 3941 69 47 15
1021 EFTA COUNT R. 583 215 166 7 8 166 3 • 1021 A EL E 7402 2583 2106 67 79 2509 47 11 
1030 CLASS2 7 5 1 1 . 1030 CLASSE 2 112 12 50 21 29 
2111.10 ALDEIIYDE..w:oHOU 2111.19 ALIJEHYDE-ALCOHOU 
AUIEIIYDEUI.COO AUlEIIYDALXOIIOI.£ 
001 FRANCE 11 5 
15 
4 1 1 001 FRANCE 147 81 
424 
33 7 22 3 
1 
1 
003 NETHERLANDS 19 4 
3 14 i 11 2 003 PAYS-BAS 493 68 48 200 22 153 17 004 FR GERMANY 120 29 89 004 RF ALLEMAGNE 1064 383 624 49 006 UTD. KINGDOM 9D 49 4 8 
2 i 006 ROYAUME-UNI 1258 675 50 100 1 93 18 038 SWITZE RLAND 10 3 2 
1 
2 038 SUISSE 332 93 9D 
13 
37 1 
ffi Y� ... 1!!8 3 58 110 24 400 ETAT8-UNIS 2953 44 936 1625 335 - 12 3 9 732 JAPON 369 172 50 5 142 
1000 WORLD 478 57 221 11 134 3 48 1 3 2 1000 II O N D E 6859 844 2818 144 1974 51 732 52 24 20 
1010 INTRA-EC 245 31 154 11 22 3 11 1 2 2 1010 INTRA-CE 2180 534 1724 132 307 50 155 52 8 20 
1011 EXTRA-EC 235 11 87 1 112 38 1 • 1011 EXTRA-CE 3680 310 1094 13 1817 1 m 18
1020 CLASS 1 234 18 67 1 112 35 1 • 1020 CLASSE 1 3673 310 1094 13 1667 1 570 18 
1021 EFTA COUNT R. 10 3 2 2 2 1 . 1021 A EL E 332 93 9D 37 1 93 18
2111.11 YANIWII 2111.11 YANIWII 
YANIWNE YANIWII 
001 FRANCE 543 201 
2 
114 95 18 80 i 19 18 001 FRANCE 6693 2512 38 1361 1125 209 988 10 283 215 002 BELG.-LU XBG. 96 1 54
14 
37 i 1 002 BELG.-LU XBG. 1220 13 694 1 170 457 13 9 003 NETHERLANDS 60 14 10 4 
3 1 
1 18 003 PAYS-BAS 843 191 154 54 
42 14 
13 248 
004 FR GERMANY 81 
3 




4 006 ROYAUME-UNI 700 31 566 2 11 
124 18 
34 
028 NO RWAY 506 315 11 3 9 
17 
028 NO RVEGE 5705 3412 140 48 1859 106 
1 203 
=�ADA 
535 59 1 24 351 
5 
80 3 400 ETAT8-UNIS 6082 845 64 282 3972 2 861 32 
347 10 1 39 173 119 404 CANADA 4069 119 8 521 2001 55 1362 5 
720 CHINA 10 7 3 720 CHINE 128 1 66 41 
1000 WORLD 2227 807 51 307 785 80 330 3 27 57 1000 II O N D E 28540 8989 745 3931 9089 781 3849 43 410 743 
1010 INTRA-EC 813 220 31 238 98 43 118 3 22 42 1010 INTRA-CE 10331 27n 428 3010 1170 587 1482 42 338 539
Januar - uezemDer 11:1is::, 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg 
Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg ..(.ux. UK 
2911J1 
1011 EXTRA.£C 1410 387 20 68 688 14 212 
1020 CLASS 1 1400 387 13 68 688 14 209 
1021 EFTA COUNTR. 517 318 11 5 182 9 10 
1040 CLASS 3 10 7 3 
21111.D HIIIOXY-wtYDROXYBENZALDEHYDE (ETHYLYAIIIUIIJ 
HIIIOXY-wtYDROXYBEIZALDEHYDE 
001 �CE 179 82 8 
4 41 4 38 
004 FR G RMANY 15 1 4 
082 CZECHOSLOVAK 33 1 26 6 
1000 WO R LO 245 82 • 4 73 5 49 
1010 INTRA.£C 201 82 7 4 43 5 41 
1011 EXTRA.£C 47 1 1 31 • 
1020 CLASS 1 14 1 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 5 
8 1040 CLASS 3 33 26 
2911JS OTHER ALDEHYDE ETHERS, ALDEHYDE.fllEIIOU OR OXYG£N.fUNC1IOII AU>EIIYDES EXCEPT YANIWN AND ElHYLYAHILLII 













1000 WO AL D 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 �COUNTR. 1030 2 
1040 CLASS3 
2911.81 1, I, 5-TRIOXANE 
1, I, 5-TRIOXANNE 
004 FR GERMANY 



































































POI.YIIERES CYCUQUES DES A1.DEIIYDE8, MITRE QUE 1, I, 5-TRIOXAIINE 
028 NORWAY 17 1 
447 
13 
038 SWITZERLAND 881 15 98 
1000 WO ALO 898 18 450 111 
1010 INTRA.£C 19 
18 
3 
111 1011 EXTRA.£C 878 447 
1020 CLASS 1 878 18 447 111 
1021 EFTA COUNTR. 878 18 447 111 
2911.17 POI.YFORIW.DEJIYl)E 
POI.YFORIW.DEJIYl)E 
001 FRANCE 2507 851 
787 
822 
004 FR GERMANY 3518 
177 
827 
008 UTD. KINGDOM 1118 158 203 
042 SPAIN 5913 1322 1027 1671 
824 ISRAEL 158 41 
1000 WO ALO 13410 2425 2028 3375 
1010 INTRA.£C 7351 1050 995 1872 
1011 EXTRA.£C 8130 1375 1031 1703 
1020 CLASS 1 5934 1335 1030 1871 
1030 CLASS 2 158 41 
7 75 
55 204 83 41 
1 






105 238 624 
58 235 179 
48 3 445 











25 4 279 
8 1 1 
19 3 278 
19 3 278 
19 3 278 
25 88 723 
1789 108 113 
279 142 
815 473 512 
117 
2598 920 1768 
2118 407 938 
478 513 933 
473 513 815 
117 































1mpon Janvier - Dttcembre 1985 
Quantltes Ursprung I Herkuntl 
Orlglne I provenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 
'E}.).c)ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E}.).dl)a 
2911J1 
17 1011 EXTRA-CE 18142 4212 319 888 7899 183 2387 1 72 203 
17 1020 CLASSE 1 16015 4211 233 888 7899 163 2347 1 72 203 
. 1021 A EL E  5881 3448 140 83 1927 108 124 35 
• 1040 CLASSE 3 128 1 88 41 
2911.D 3-fTHOIT-4-IIYDIIOIYBENZAI.IiEIYD (ETHYLYAIIIUIIJ 
UETHOIT-wtYDROIYBENZAUIEHYD 
001 FRANCE 3458 1485 
123 
73 824 84 747 4 221 24 004 RF ALLEMAGN� 315 Ii 
4 27 1 II 79 9 082 TCHECOSLOVA 516 17 402 
I 1000 II ONO E 4588 1508 184 711 1341 94 981 15 310 109 
3 1010 INTRA-cE 3851 1487 142 711 851 94 835 15 300 48 
5 1011 EXTRA-CE 728 20 18 494 125 10 61 
5 1020�1 211 11 92 37 10 81 • 1021 EL E 109 11 
17 
88 88 10 • 1040 CLASSE 3 516 9 402 
2911JS OTIER ALDEHYDE ETHERS, AUIEHYDE-PIEIIO OR OITGEIWUNCIION ALOEHYIJES EXCEPT YAHILLII AHO ElHYLYANIWI 
ALDEHYDE 111T SAUERSTOFFUNICTIO ANG. 
001 FRANCE 4099 1838 
373 
411 13 188 1845 6 
1 
003 PAYS-BAS 2518 448 47 
524 6 1842 58 4 18 004 RF ALLEMAGNE 2156 38 
357 417 402 
008 ROYAUME-UNI 179 8 111 2 9 3 1 9 
028 NORVEGE 893 19 
21 
873 1 
22 1 038 SUISSE 367 47 274 
103 
2 
042 ESPAGNE 1615 613 603 82 47 160 
10 
7 
400 ETAT8-UNIS 12390 40 2370 348 44 9909 17 404 CANADA 372 
43 119 24 508 BRESIL 182 30 22 73 824 ISRAEL 800 475 
108 720 CHINE 580 27 2 315 22 127 68 732 JAPON 2221 293 495 64 607 874 
2 1000 II ONO E 28245 3692 4490 2683 1840 684 14882 134 37 43 
2 1010 INTRA-CE 9010 2122 m 987 549 812 3872 59 11 25 
• 1011 EXTRA-CE 19228 1569 3717 1873 1090 72 10988 78 28 17 
• 1020 CLASSE 1 17858 1013 3488 1842 754 72 10788 76 25 
• 1021 A EL E 1261 68 21 1148 
22 
3 22 1 
17 • 1030 CLASSE 2 792 530 120 30 73 
1 • 1040 CLASSE 3 580 27 108 2 315 127 
2911J1 1, I, f.TRIOXANE 
1, I, 5-TRIOXAII 
004 RF ALLEMAGNE 134 93 2 39 
• 1000 MONO E 157 5 93 18 2 39 
• 1010 INTAA-cE 139 5 93 
18 
2 39 
• 1011 EXTRA-CE 18 
2911 .13 OTIER CYCUC POI.YIIERS OF ALOEHYIJES EXCEPT 1, I, f.TIUOXANE 
CYCUSCHE POI.TIIERE DER AI.IJEHYDE, AUSG. 1, I, f.TRIOXAII 
028 NORVEGE 271 13 
1787 
202 
85 58 1010 5i 1 038 SUISSE 3387 57 410 
• 1000 II O N O E 3763 72 1798 818 92 68 1014 101 2 
• 1010 INTRA-CE 75 1 8 3 7 11 3 43 1 
• 1011 EXTRA-cE 3685 71 1792 613 85 56 1010 57 1 
• 1020 CLASSE 1 3685 71 1792 613 85 58 1010 57 1 




001 FRANCE 1405 512 552 
451 15 26 401 
1 87 1 004 RF ALLEMAGNE 2240 
151 
391 1087 70 71 
58 
008 ROYAUME-UNI 664 73 90 168 n 453 105 10 32 042 ESPAGNE 3319 780 591 921 242 280 10 
624 ISRAEL 119 43 76 
59 1000 MONO E 7807 1522 1234 1880 1527 475 1003 128 107 33 
1 1010 INTRA-CE 4401 878 837 942 1283 187 472 118 87 1 
58 1011 EXTRA-CE 3505 848 598 938 244 288 531 10 20 32 
58 1020 CLASSE 1 3371 804 598 924 242 288 455 10 20 32 
• 1030 CLASSE 2 119 43 76 
21112 HAI.OGEICATED, SULPHONATED, NllllATED OR IITROSATED DERIYATNU OF PROOUCT9 FAWNQ lllTHIN HEADING NO 211.11 
97 
98 
Januar - Dezember 1985 ln,,"'Ol'.t Janvier - D�embre 1985 
. -wsprung , ttenwmt I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunft T Werle 1000 ECU Vateurs Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 p!utschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.Adba 
Orlglne / provenance 
Nlmexe r EUR 10 pi;utschl� France T Italia T Nederland r Belg.-Lwc. T UK r Ireland I Danmark j "E>.Adba 
2912 DERl'IES IW.OGENES, SUI.FONES, lfflES, NITROSES DES ALDEIIVDES A FONCTlONS OXYGENEES 
291100 HAI.OGENATED, SUI.PIIONATED, NITRATED OR IITROSATED OERIYATIVES OF PROOUCTS FAWNG IITllll HEADING 29.11 
DERl'IES IW.OGENES, SUI.FONES, lfflES, NITROSES DES ALDEIIVDES A FONCTlOHS OXYGENEES 
001 FRANCE 2485 2359 20 106 
003 NETHERLANDS 11 1 
47 155 2 3 
10 
2 004 FR GERMANY 873 659 
005 ITALY 557 87 
2 
342 1 127 
030 SWEDEN 43 
2 5 12 038 SWITZERLAND 19 
7 732 JAPAN 131 3 15 106 
1000 WO RLD 4164 2472 71 185 345 5 1030 3 
1010 INTRA-EC 3948 2447 51 175 344 5 812 3 
1011. EXTRA-EC 215 25 20 8 2 118 
1020 CLASS 1 215 25 20 8 2 118 
1021 EFTA COUNTR. 62 2 5 2 12 
2913 =�COUPl.EX OXYG£1M'UNCllON IETONES AND QUINONES, AND TIIEJII HAI.OGEIIATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
CETCiNES ET QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES IW.OGENES, SUIIONES, IGTRES ET NITROSES 
2911.11 ACElONE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACElONE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







058 GERMAN DEM.R 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
9n SECRET CTRS. 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1� CLASS 1 1 1 EFTA COUNTR. 






004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WO R LO 
101 O INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
4-IIETIIYLPEICT� 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 9286 
002 BELG.-LUXBG. 376 
003 NETHERLANDS 7993 
004 FR GERMANY 2545 
005 ITALY 2155 









































292 1110 998 
24 






1278 518 7009 2626 20 
1530 
22432 98 
1017 1117 35n 17 
678 1581 
11019 121 
44589 15345 78542 37289 11019 
39997 6423 45006 10627 
4592 8922 31415 26872 
1085 1801 27223 26153 
45 189 1213 26002 
878 111 1566 
518 2829 7009 2626 
6253 
19308 3267 2438 458 
843 1602 3664 40 1691 2648 835 6379 685 1845 2064 
111 10796 4069 1350 
2 81 1 78 1804 
14495 31833 11682 10929 3418 
14434 31832 11584 8105 3394 
81 1 78 1825 24 
61 1 78 1825 24 
22 
254 3432 411 3423 18 81 
18ffl 424 445 1145 219 631 
848 41 63 














































2912 IIALOGEJI., SUl.f0., NITIIQ. UND NITROSOOERIYATE DER AI.DEIIYDE 111T 8AUERSTOFFUNIC1 
291100 HALOG£NATED, SULPIIONATED, NITRATED OR NITROSATED OERIYATIVES OF PRODUCTS FALLIIG llllllN HEADING 29. 11 
IIALOGEJI., SUl.f0., NITRO- UND NITROSOOERIYATE DER AI.DEIIYDE 111T SAUERSTOFFUNICTIONEN 




003 PAYS-BAS 164 102 11 
17 28 
15 27 i 22 004 RF ALLEMAGNE 5675 
123 
3n 831 4372 
005 ITALIE 759 352 
432 10 194 
87 030 SUEDE 439 
18 37 1 121 038 SUISSE 1n 832 732 JAPON 1238 202 50 354 
5 1000 II O N D E 12489 3315 531 2558 455 40 5400 41 106 23 
5 1010 INTRA.CE 10572 3065 437 1574 449 40 4925 41 18 23 
• 1011 EXTRA.CE 1898 251 83 884 • 1 474 87 
• 1020 CLASSE 1 1896 251 93 984 • 1 474 87 
.1021A E L E  825 27 37 352 1 121 87 
2913 SINGLE OR COIIPl.!X OXYGEIM'UNCTION KETONES AND OUlllONES, AND TIIEJII IW.OGENATED, SULPIIONATED, IITRATED OR IITROSATED 
OERIYATIVES 
KETONE UND CIIINONE 111T WIERSTOFFUNK'II U.IIRE IW.OGEJI.. SUl.f0., NIJIIO. U. NITROSODERIYATE 
291l11 ACETONE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: �AlElEILUNG HACH LAENDERN 
831 001 FRANCE 4899 2187 
5989 
1047 288 n5 38 4 562 
309 002 BELG.-LUXBG. 10647 88 284 2826 
2501 
203 1084 173 
822 003 PAYS-BAS 16258 8949 3264 17 20483 91 851
 585 
2 004 RF ALLEMAGNE 33986 
7133 
8711 1557 2016 1 1233 5 





13 006 ROYAUME-UNI 12308 8115 138 644 584 10 




032 INLANDE 13374 
ffl 
629 
13 036 SUISSE 379 287 12 
038 AUTRICHE 157 157 
18 042 ESPAGNE 1098 1080 302 048 YOUGOSLAVIE 435 133 627 281 200 058 RD.ALLEMANDE 1108 
295 3192 1218 292 
066 ROUMANIE 4717 12 
145 068 BULGARIE 953 99 709 8802 58 390 AFR. DU SUD 8722 62 
593 555 400 ETATs-UNIS 4093 1054 1879 12 
412 MEXIQUE 1252 393 859 
5783 9n SECRET 5821 58 
2985 1000 MO N DE 132181 29689 24372 7881 37504 18109 5783 2218 3748 1901 
2688 1010 INTRA.CE 89698 28473 22002 3660 24240 8012 2204 3383 1742 
317 1011 EXTRA.CE 36668 3215 2371 4221 13208 13098 13 383 159 
• 1020 CLASSE 1 28514 2m 830 968 11127 12818 13 183 
• 1021 A E L  E 14154 449 24 111 846 12728 13 183 
14 25 1030 CLASSE 2 1330 436 393 61 
862 
281 200 292 1040 CLASSE 3 6821 1347 3192 1218 145 
291l12 BU1Afl.Z.4NE 
BUTAH-241 
285 001 FRANCE 18284 3482 
3382 




002 BELG.-LUXBG. 10106 5492 
401 
898 2058 20 43 29 003 PAYS-BAS 9591 5543 690 
1561 1ffl 
121 
004 RF ALLEMAGNE 8185 958 3838 578 983 268 
33 
006 ROYAUME-UNI 10453 172 6119 2205 711 
25 3 400 ETATS-UNIS 1150 4 38 20 72 990 
403 1000 II O N  DE 57988 15535 8318 18263 6697 5955 2085 331 533 291 
403 1010 INTRA.CE 56695 15478 8282 18243 6628 4952 2026 331 488 291 
• 1011 EXTRA.CE 1294 59 38 20 72 1003 39 65 
. 1020 CLASSE 1 1294 59 38 20 72 1003 39 65 
• 1021 A E L  E 128 53 14 61 
291l13 4-IIETHYLPENT� 
UK: NO BREAKDOWN BY COIIITRIES 
4-IIETHYLPENTM-I-OII 
UK: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
187 001 FRANCE 8596 1606 
249 
3207 375 3180 3 65 180 
5 
002 BELG.-LUXBG. 382 22 19 72 
1878 295 4 003 PAYS-BAS 7150 4757 418 
252 427 
136 
004 RF ALLEMAGNE 2539 
1214 
1138 615 109 
133 005 ITALIE 2079 629 43 60 89 1 13 006 ROYAUME-UNI 191 31 26 32 12 
Januar - Oezember 1985 
Ursprung / Herkunlt I Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 piutsc111� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
291l1S 
030 SWEDEN 104 
61 163 208 1 400 USA 433 
24 412 MEXICO 524 23 4n 
508 BRAZIL 561 22 25 514 
528 ARGENTINA 197 197 
9n SECRET CTRS. 10120 
1000 WORLD 34532 8513 2567 3832 2406 6060 
1010 INTRA-EC 22572 8402 2518 3669 1010 6043 
1011 EXTRA-EC 1842 112 49 183 1398 18 
1020 CLASS 1 560 67 163 208 18 
1021 EFTA COUNTR. 110 6 49 1188 1030 CLASS 2 1282 45 
2911.11 ACYCUC IIONOICETONES OTIER THAN ACETONE, BUTAM-ONE AND 4-IIETIIYI.PENTAM-ONE 
IIONOCETONES ACYCUQUES, AUTRES Ql1AC£TONE, BUTANE4-0NE ET 4-IIETIIYI.PENTANE4-0NE 
001 FRANCE 1218 107 64 581 55 19 002 BELG.-l.UXBG. 212 29 28 44 6 003 NETHERLANDS 924 441 43 
153 004 FR GERMANY 502 
25 
85 110 25 
005 ITALY 1138 1011 8 98 6 006 UTD. KINGDOM 172 1 49 
030 SWEDEN 85 264 <405 3 1 036 SWITZERLAND 672 69 50 400 USA 2019 585 405 468 
732 JAPAN 37 13 5 
1000 WORLD 8989 1443 2066 805 820 106 
1010 INTRA-EC 4170 602 1252 726 350 58 
1011 EXTRA-EC 2815 841 814 75 470 50 
1020 CLASS 1 2815 841 814 75 470 50 
1021 EFTA COUNTR. 760 264 405 8 1 
291l11 POLYICETONES 
UK: COOFIDENTIAL UNT1l 31/09/85 
DK: COOFIDENTIAL 
POLYCETONES ACYCUOUES 
UK: CONFlllENTIEL JUSQU'AU 31/0918S 
DK: COOADENTIEL 
001 FRANCE 107 26 
37 
44 9 22 
002 BELG.-LUXBG. 217 35 90 55 
2 003 NETHERLANDS 14 8 89 3 48 004 FR GERMANY 491 
53 
201 71 
006 UTD. KINGDOM 106 15 8 1 20 
400 USA 88 27 28 32 
732 JAPAN 43 43 
1000 WORLD 1078 131 169 346 183 147 
1010 INTRA-EC 944 131 142 346 112 115 
1011 EXTRA-EC 132 27 71 32 
1020 CLASS 1 132 27 71 32 
2911.21 NAlURAL CRUDE BORHAN4-0NE (CAIIPIIOR) 
BORNANE4-0NE NAlUREL BRUT 
004 FR GERMANY 46 45 1 
1000 WORLD 100 2 48 22 6 22 
1010 INTRA-EC 92 2 46 22 2 22 1011 EXTRA-EC 8 2 4 
2913.23 NAlURAL REfllED AND SYlffllETlC BORHAN4-0NE 
BORNANE.Z.ONE NATUREL RAFflNE ET SYIITIETIQIJE 
001 FRANCE 32 
158 
1 25 1 
004 FR GERMANY 450 
341 
108 33 44 
720 CHINA 1014 283 168 23 18 
736 TAIWAN 7 6 
2 
1 
740 HONG KONG 37 
1000 WORLD 1669 346 459 285 85 85 
1010 INTRA-EC 533 2 175 110 61 47 
1011 EXTRA-EC 1138 346 284 174 25 18 
1020 CLASS 1 17 4 
1 6 2 1 1030 CLASS 2 45 342 1040 CLASS 3 1075 283 168 23 18 
































Ouantitlls Ursprung / Herkunll I Werle 1000 ECU Orlglne / provenance 





























030 SUEDE 104 50 79 180 400 ETATS-UNIS 310 23 412 MEXIQUE 440 22 395 
508 BRESIL 525 22 24 479 
528 ARGENTINE 166 166 en SECRET 7994 
323 1000 U ON DE 30479 7698 2508 3557 2162 
323 1010 INTRA-CE 20919 7800 2481 3478 942 
• 1011 EXTRA-CE 1567 96 48 79 1220 
. 1020 CLASSE 1 435 52 79 180 
. 1021 A E L  E 106 2 48 1041 . 1030 CLASSE 2 1133 44 
2911.11 ACYCUC IIONOKETONES OTIER THAN ACEIONf, BUTAll-2-0NE AND 4-IIETIIYLP£IIT� 
ACYCUSCIE IIONOKETONE, AUSG. ACETON, BUTAM-al UND 4-IIETIIYLPEIITAM.al 
30 001 FRANCE 1631 210 56 10 002 BELG.-LUXBG. 221 29 
119 003 PAYS-BAS 971 516 44 
1 004 RF ALLEMAGNE 1496 27 440 102 005 ITALIE 1044 948 
006 ROYAUME-UNI 1669 4 1159 
030 SUEDE 268 
1749 2715 
1 
036 SUISSE 4516 
400 ET A Ts-UNIS 7141 1249 3755 
732 JAPON 218 50 15 
264 1000 U ON DE 19448 3834 9132 
262 1010 INTRA-CE 7245 788 2848 
1 1011 EXTRA-CE 12180 3048 6485 
1 1020 CLASSE 1 12180 3048 6485 
. 1021 A E L  E 4819 1749 2715 
2911.11 POLYICETONES 
UK : COOFIDENTIAI. UNTIL 31/09/85 
DK: COOFIDENTIAI. 
ACYCUSCIE POLYICETONE 
UK: 1/ERTRAUUCH BIS 31/09/85 
DK: 1/ERTRAUUCH 
001 FRANCE 305 79 
152 002 BELG.-LUXBG. 594 150 
003 PAYS-BAS 1n 98 3 
004 RF ALLEMAGNE 2008 
314 
342 
006 ROYAUME-UNI 531 63 
400 ETATS-UNIS 325 5 114 
732 JAPON 159 
• 1000 U ON DE 4155 684 674 
• 1010 INTRA-CE 3653 677 580 
• 1011 EXTRA-CE 501 6 114 
. 1020 CLASSE 1 499 8 114 
2911.21 NAlURAL CRUDE � (CAIIPHOR) 
NA1UEIWCIIES IIORIIAMOII, ROH 
004 RF ALLEMAGNE 119 118 
• 1000 MON DE 195 8 148 
• 1010 INTRA-CE 149 8 117 • 1011 EXTRA-CE 48 31 
2913.23 NAlURAL REFINED AND SYNTHETIC IIOIIIIAN4-oNE 






004 RF ALLEMAGNE 
7§3 CHINE 7 rAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 U ON DE 
7 1010 INTRA-CE 
35 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
35 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
350 11 



























































































































Janvier - Ollcembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'EA>.OOo 
104 
7994 
7994 92 575 310 




391 25 22 
78 
32 5 226 
4 
93 
413 8 3 
8 27 69 
27 
260 
14 74 1 1469 
61 87 
2674 113 427 193 
1117 13 92 192 
1557 101 335 1 
1557 101 335 1 
27 260 
100 




182 371 3 













1948 43 13 158 
377 28 13 17 





Januar - Dezember 1985 
Orlglna / provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Hertunft ----.---.....---"""'T---.-----.---.....---"""'T---.----...----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'E).}.al>CJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l..ux. UK 
2t1U5 CYCLOIEWIONE. IIETIIYLCTCLOIEXAIIONES 
UK: PAS DE VENTI.ATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 6660 6516 
003 NETHERLANDS 5166 1125 = fll.r?-MANY 1�1 1793 
060 POLAND 1318 1118 
062 CZECHOSLOVAK 17533 6301 
977 SECRET CTRS. 11067 
1000 W O R L D 82590 
1010 INTRA-EC 32611 
1011 EXTRA-EC 18909 
1040 CLASS 3 18894 
2t1l21 IONONE8 AND IIETHYIJONONES 































































1000 WO R L D 405 8 150 12 81 5 142 
1010 INTRA-EC 104 7 34 10 15 3 10
18M m�c ffl 1 n: 1 tt I 111 


















53 002 BELG.-LUXBG. 
� ���f�AGNE 










98 1000 M O N D E 57917 
97 1010 INTRA.CE 31808 
2 1011 EXTRA.CE 14514 
• 1040 CLASSE 3 14520 
2t1l21 atONES AND IIEIIIYUONONES 





































001 FRANCE 391 119 150 31 48 44 
i= �aito�-uN1 m 1, 1� u 178 aa 
!l�t,s jn : 1] i 1! 28 :!! 
12 1000 M O N D E 5853 208 2309 211 1040 73 1858
12 1010 INTRA.CE 1511 154 659 179 240 41 151
1011 EXTRA.CE 4314 54 1850 10 801 28 1701
1020 CLASSE 1 4314 54 1650 10 801 26 1701 
• 1021 A E L E 2795 44 1401 2 649 698 
100 
































004 FR GER MANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2t1UI IIE1HYL IIAPlfTIIYL ICETONES 
IIEnlYUIAPlffYL 
004 FR GERMA NY 
036 SWITZERLAND 
1000 WOR L D
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































1000 W O R L D 12 5 2 
1010 INTRA-EC 11 4 2 





















2t1ut AROIIATIC ICETONES OTIIEII THAil llETHYL IIAPlfTIIYL ICETONES AND +PIElm8lll8IDNE 
CETONES AROIIATIQUES, AUTRE8 QUE IIETIIYIJIAPHTY ET 4-l'IEIIYlBUIEIIONE 














































































2t1U1 IIE1HYl. NAPHTHYL ICETONES 
IIETlffLIWllfll 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
• 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 

























































• 1000 II O N D E 81 1 20 
• 1010 INTRA.CE 81 • 11 







































2t1ut AROMATIC IETONES OTIIEII THAil llETHYL IIAPlfTIIYL IETONES AND 4-l'HEIIYI.BUTENDNE 
AROIIATISCIE KETONE, AUSG. IIE1IIYUIAPll1I UND 4-fHEIIYLBlllENOII 

















































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Orlglne / provenance
Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunll 1----...-----.------,---....... ---....--�---...---...-----.-----1 Orlglne / provenance Werle 1000 ECU Valeura 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































8& ;t��UXBG. 3ffl 1l� 22 
003 NETHERLANDS 2230 1091 169 
005 ITALY 1311 481 584 
008 UTD. KINGDOM 527 134 24. 
1000 W O R L D 7825 2921 822 
1010 INTRA-EC 7814 2920 812 


























































































1000 W O R L D 232 88 
1010 INTRA-EC 230 88 
1011 EXTRA-EC 3 2 
1020 CLASS 1 2 1 
1030 CLASS 2 1 1 
211US AROIIAllC ICETONE-AI.COII AND ICETONUI.DEHYOE 
CETCIIEWLCOOL8 ET CETONES-A1DEHYD AROIIATIQUES 
001 FRANCE 15 2 
003 NETHERLANDS 78 8 = me.fRMANY � 24 




1020 CLASS 1 






























211150 ICETONE-l'HENOI.S AND OTHER SINGLE OR COIIPLEl OXYGEIM'UNCTICII IETONES 
UK: NO BIEAKDOWN BY COIMRIES 
CETONEUIENOI.S ET AlllRES CETONES A FOIICTIONS OXYGENEES 
UK: PAS OE VEHTU.ATION PAR PAYS 
001 FRANCE 325 
002 BELG.-LUXBG. 7 
003 NETHERLANDS 25 
004 FR GERMANY 225 
005 ITALY 410 
883 WP���� � 
038 AUSTRIA 8 
042 SPAIN 25 
-400 USA 11 
977 SECRET CTR$. 360 























































































1 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
-400 ET ATS-UNI$ 
664 INDE 
732 JAPON 
958 NON DETERM IN 
4 1000 MON DE 
3 1010 INTRA.CE 
1 1011 EXTRA.CE
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L  E 






















































































































42 1000 M O N D E 5927 2184 835 882 354 1108 874 28 
42 1010 INTRA.CE 5917 2183 628 882 354 1108 874 28 
• 1011 EXTRA.CE 10 1 9 




004 RF ALLEMAGNE 
-400 ETAT8-UN1S 
412 MEXIQUE 
, 1000 MON DE
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-cE
. 1020 CLASSE 1 




















211US AROIIAllC IETONE-AI.COIIOU AND ICETONE-ALDEIIY 
AROIIATISCIE KETOIWJ(OHOLE UND KETONALDEIIYDE 
001 FRANCE 110 
11
i � �� t�AGNE 1ffl 
98
. 
005 ITALIE 1878 
038 SUISSE 413 71 
1 1000 M O N D E 3974 335 
1 1010 INTRA-cE 3515 247
, 1011 EXTRA.CE 442 88 
. 1020 CLASSE 1 438 82 































211150 KEJONE.IIIENOLS AND OtHER SIIGLE OR COIIPLEl OXYGEN-fUNCTlOII IETONES 
UK: NO IIIIEAKDOl'm BY COUNTRIES 
IETONPHENOI.! UND ANIIERE KETONE 111T SAUEIISTOFFIJNI 



























































































































































Januar - Dezern!:!�[ :1985 
Ursprung / Herlwnft 
Orlglne / provenance 
Mangen 1000 kg 
Nlmexe EU R 10 Franca Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 
291UI 
1010 1N111A..£C 1018 331 133 278 38 188 4 20 
1011 EXT RA..£C 279 140 42 31 44 2 7 
1020 CLASS 1 279 140 42 31 44 2 7 
1021 EFTA COUNT R. 245 137 36 15 43 t 
291U1 ANIHRAQUINONE 
ANlllRAQUINONE 
001 FRANCE 31 
24 1 
31 
60 004 FR GERMANY 88 
26 
1 
036 SWITZERLAND 33 
210 
2 3 
664 INDIA 705 435 
172 
60 
720 CHINA 487 110 135 70 
732 JAPAN 463 215 57 87 124 
1000 WO RLD 1820 791 232 440 3 1 290 61 
1010 1N111A..£C 132 4 3 28 1 1 32 61 
1011 EXTRA..£C 1688 788 229 412 2 257 
1020 CLASS 1 496 243 57 67 2 127 
1021 EFTA COUNTR. 33 28 
210 
2 3 
1030 CLASS 2 705 435 
172 
60 
1040 CLASS 3 487 110 135 70 
291U9 QUINONE8, QUIHCNE-ALCOIIOI.S, _,IENOI.S, -ALDEllYDES AND OXYGEMUNC'IIOII OUIHONES OTIER THAN AIITHRAQUINONE 
QIJlNOIIES A FONCTlONS OXYGENEES SAUF AKTHRAQUIHONE 
� CE 92 4 1 17 2 85 -LUXBG. 18 38 63 75 10 i 003 RLANDS 252 65 
4 004 RMANY 243 
72 
122 53. 21 43 ti 005 ITALY 88 6 ti 23 128 006 UTO. KINGDOM 187 26 3 30 036 SWITZERLAND 43 11 1 1 
5 042 SPAIN 24 17 9 2 60 400 USA 90 1 18 
732 JAPAN 504 346 41 3 102 12 
958 NOT DETERMIN 2 2 
1000 WO R L O  1557 520 249 140 169 98 241 129 9 
1010 INTRA..£C 887 140 197 131 45 97 139 128 9 
1011 EXTRA..£C 887 380 52 7 124 1 102 1 
1020 CLASS 1 660 374 52 6 124 1 102 1 
1021 EFTA COUNT R. 43 11 1 1 30 
2t11n 4'-TERT-8U1ll..f, l'-oJIIE'l1IYL.3', l'.OINIIROACETOPHENONE (IIUSC KETONE) 
4'·1ERT-IUTYW', l'-lllllEffl.4', l'.OINITROACETOPHENONE 
003 NETHERLANDS 83 16 35 9 2 
036 SWITZERLAND 25 8 10 ti 7 400 USA 6 
1000 WO RLD 143 23 45 28 6 21 17 5 
1010 INTRA..£C 110 18 35 26 ti 21 10 2 1011 EXTRA..£C 34 8 10 7 3 
1020 CLASS 1 31 8 10 8 1 
1021 EFTA COUNT R. 25 8 10 7 
291ll: �
·��' NITRATED OR NTROSATED DERIVAllVES OF ICETONES 01lEII THAN IIUSC KETONE 
� ET NITROSES DES CETONES ET QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES, SF 4'-TERT-IUnL.f, I'• 
UK: &m�I' .IJSQU'Airr1/09/85 
001 FRANCE 98 44 
10 
29 6 19 
002 BELG.-LUXBG. 84 
7 
18 11 23 
25 3 003 NETHERLANDS 204 30 19 
15 
122 
004 FR GERMANY 302 
16 
92 88 24 62 18 
005 ITALY 80 1 
17 2 
1 40 9 1 006 UTD. KINGDOM 69 30 9 1 ti 036 SWITZERLAND 847 781 48 11
15 
1 
042 SPAIN 49 18 14 2 
2 062 CZECHOSLOVAK 32 30 65 2 400 USA 2062 1988 7 
404 CANADA 15 14 1 
453 BAHAMAS 1
7 24 720 CHINA 31 
732 JAPAN 22 18 
2 2 
4 
736 TAIWAN 9 5 
1000 WO RLD 3888 2983 267 191 52 50 328 30 1 
1010 INTRA..£C 799 99 142 172 34 49 269 30 1 
1011 EXTRA..£C 3087 2884 125 19 18 2 59 
102 
Import Janvier - Dllcembre 1985 
Quantit6s Ursprung / Herlwnft Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
"E).}.d{)a Nlmexe EU R 10 Franca Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland 
291l50 
30 1010 INTRA.CE 11871 3504 2802 2194 828 2014 55 
13 1011 EXTRA.CE 4299 2540 805 189 405 53 
13 1020 CLASSE 1 4298 ffi8 805 189 405 53 13 1021 A EL E 3466 423 180 386 3 
291U1 AKTHRAQUINONE 
AIITHRACHINON 
001 FRANCE 141 
17 128 12 3 141 004 R F  ALLEMAGNE 379 404 
5 
036 SUISSE 432 3 
787 
11 14 
664 INDE 2669 1632 
696 
250 
720 CHINE 1744 439 398 211 
732 JAPON 1878 819 257 250 550 
2 1000 MON DE 7339 3327 898 1581 29 13 1170 
2 1010 INTRA.CE 619 33 42 145 19 13 148 
• 1011 EXTRA.CE 6721 3294 958 1436 11 1024
• 1020 CLASSE 1 2308 1223 260 250 11 564 
• 1021 A EL E 432 404 3 
787 
11 14 
• 1030 CLASSE 2 2669 1632 
696 
250 
• 1040 CLASSE 3 1744 439 398 211 
291U9 OUINONES, � _,HENOLS, -AL.DEJIYDES AND OXYG£11.fUHCTlOl1 QUlltOHES OTlER THAN AKTHRAQUIHONE 
CHINONE 111T SAUSISTOfflJNlCIIONE AUSGEIL ANTHRACIIINON 
001 FRANCE 892 51 
12 
2 5 12 805 
002 BELG.-LUXBG. 400 925 1 
387 
1866 54 003 PAYS-BAS 6047 1837 1559 66 004 R F  ALLEMAGNE 3239 990 1597 498 2
74 801 
005 ITALIE 1145 49 
81 41 1 124 006 E-UNI 633 332 50 430 036 685 93 14 144 
6i 12 29 042 ES GNE 329 221 6 22 . 711 400 ET NIS 968 14 123 90 5 3 
732 J N 10072 1533 483 5558 2389 109 
958 NON DETERMIN 330 330 
2 1000 II O N D E 24959 4238 3980 8281 3090 2171 2922 158 
1 1010 INTRA.CE 12444 2289 3348 ml 550 2154 1887 128 • 1011 EXT RA.CE 12184 1939 634 2541 16 1255 32 
• 1020 CLASSE 1 12062 1866 627 5724 2541 16 1251 32 
• 1021 A EL E 688 96 14 144 430 
2t11n 4'-TERT-IUTYW', l'.OIIIETIIYW', l'.OlllllROACETOPHENONE (IIUSC KETONE! 
4'·1ERT-IUTYW', l'.OIIIE11IYL4', l'.OINITROACETOPHENON 
003 PAYS-BAS 1184 285 682 16 182 14 
038 SUISSE 516 156 205 
137 
155 
7 400 ETATS-UNIS 144 
• 1000 MON DE 2007 442 887 48 137 32 367 88 
• 1010 INTRA.CE 1279 285 682 48 
137 
32 212 14 
• 1011 EXTRA.CE 727 158 205 155 74 
• 1020 CLASSE 1 663 156 . 205 137 155 10 
. 1021A ELE 516 156 205 155 
291�: 
��=-IITRATED OR NITROSATED DER1VA1IVES OF ICETONES OTHER THAN IIUSC KETONE 
,i-
S�O. UND NITROSOOERIVATE DER ICETONE UND CHINONE 111T SAUERST0ffUNX1l0I AUSG. 4'•1ERT-IUTYW', I'• l'.0 .\CETOPHENON 
UK: BIS 31/09/85 
001 FRANCE 3705 3039 
70 
200 271 29 166 
002 BELG.-LUXBG. 669 43 239 99 220 217 20 
3 
003 PAYS-BAS 2166 93 81 Jga 170 1548 004 R F  ALLEMAGNE 4797 
115 
628 317 270 371 
005 ITALIE 287 5 228 2 17 148 39 006 ROYAUME-UNI 929 352 255 41 13 
319 038 SUISSE 8413 4626 387 1056 2 15 
042 ESPAGNE 690 201 249 19 216 3 
062 TCHECOSLOVAQ 166 152 850 1 11 9 
15 
400 ETATs-UNIS 19836 18639 88 238 
404 CANADA 142 139 
1842 
1 2 
453 BAHAMAS 1642 42 160 720 CHINE 202 
4 732 JAPON 197 152 59 55 41 736 T'Al·WAN 225 111 
4 1000 II O N D E 42308 27784 2525 5043 2508 839 3218 429 
3 1010 INTRA.CE 12581 3842 1040 3750 582 596 2358 429 


































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 
2111.71 
1020 CLASS 1 3009 2820 125 17 15 31 
1021 EFTA COUNTR. 851 782 46 14 
3 
8 
1030 CLASS2 15 7 2 3 
1031 ACPJrJ 1 37 
1 26 1040 CLA 83 
2114 IIONOCARDOXYUC ACIDS AND TIER NOIYDRIOU, HALm£S, PEROXIDES AND PERACIDS, AND TIER HALOG£HATED, SIJUIHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIYAllVES = �BOXYIJQUES, LEURS ANHYDIUDES, HAI.OGEHURES, PEROXYDES ET PERACIDES; L£URS D£RIVES HALOGENES, SULFONES, 
2114.12 FORIIIC ACI> 
ACID£ FORIIIQUE 
001 FRANCE 2128 68 
3312 
1942 20 ff1 
002 BELG.-LUXBG. 9641 359 2 5968 
518 529 003 NETHERLANDS 1758 312 358 8 
2441 622 896 004 FR GERMANY 32964 mi 8382 18485 5015 790 008 UTD. KINGDOM 2292 20 61 270 768 198 
618 028 NORWAY m 10 030 SWEDEN 
1568 470 370 179 
843 
062 CZECHOSLOVAK 2820 95 138 
068 ROMANIA 499 40 338 544 35 400 USA 619 
1000 WO RLD 54291 2499 10835 19268 9355 6814 1371 820 2293 
1010 INTRA-EC 48921 910 10099 18498 8699 8400 1371 820 898 
1011 EXTRA-EC 5369 1589 538 771 858 214 1397 
1020 CLASS 1 2010 21 65 43 554 35 1259 
1021 EFTA COUNTR. 1347 21 24 20 10 
179 
1259 
1040 CLASS3 3380 1568 472 729 101 138 
2114.11 SALTS OF FORIIIC ACID 
sas DE L'ACIDE FORIIIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 317 22 926 105 775 190 101 263 004 FR GERMANY 4703 900 575 1090 
005 ITALY 1283 553 220 110 97 508 16 263 030 SWEDEN 10251 5 20 9663 
Q62 CZECHOSLOVAK 818 338 480 
1000 WO RLD 18074 71 1824 1675 824 1011 11707 260 547 
1010 INTRA-EC 8758 71 1483 928 804 1011 1843 241 264 
1011 EXTRA-EC 11318 341 748 20 9884 18 283 
1020 CLASS 1 10500 5 268 20 9864 18 283 
1021 EFTA COUNTR. 10252 5 220 20 9664 18 283 
1040 CLASS 3 816 338 480 
2114.14 ESTERS OF FORJIIC ACI> 
ESTERS DE L'ACIDE fORIIIQUE 
001 FRANCE 491 320 286 114 7 2 30 20 18 004 FR GERMANY 11766 
i 
229 235 10826 165 23 
008 UTD. KINGDOM 45 23 1 20 
038 SWITZERLAND 28 28 2 
4 400 USA 5 
1000 WO RLD 12410 367 307 347 249 10856 208 20 43 
1010 INTRA-EC 12384 341 303 345 245 10856 198 20 41 
1011 EXTRA-EC 48 26 3 2 4 9 2 
1020 CLASS 1 45 28 3 2 4 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 38 28 2 2 8 2 
2114.17 ACETIC ACID 
ACllE ACETIQUE 
001 FRANCE 46499 4141 
1274 
10809 3328 5471 22734 18 
126 002 BELG.-LUXBG. 27200 10713 172 14895 5403 198 3 003 NETHERLANDS 12808 863 696 95 
2550 
5831 
5 192 004 FR GERMANY 7931 380 2913 521 1498 38 005 ITALY 847 286 
17903 12256 13980 2158 41 008 UTD. KINGDOM 47125 751 
418 84 008 DENMARK 727 204 21 
1749 028 NORWAY 1749 
37aci 1444 898 22 23 038 SWITZERLAND 6187 
1086 844 038 IA 4183 213 1116 220 904 
1049 058 UNION 1729 
1076 2982 680 1756 324 058 AN DEM.R 6182 80 
1007 1 400 10804 634 1 9411 384 412 14485 3875 10131 25 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Ouantit6s 
"EAJ.dba 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
2111.71 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2










France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland 
1485 1233 229 30 652 
387 1128 2 18 331 





 IIAUDES, PEROIIDES AND PERACIIS, AND 1HEIR HALOGENATED, SULPHONATED
, 
�� IHIIE AHIIYDRIDE, IW.OGENIDE, PEROXIDE UND PERSAEUREII; DIRE lfALOGEII., SUlfO., IITRD- UND 
2114.12 FORIIIC ACID 
AIIEISENSAEURE 
001 FRANCE 1234 119 
1434 
1005 9 100 
33 002 BELG.-LUXBG. 4287 189 8 2878 233 238 003 PAYS-BAS 893 211 170 21 
1160 334 353 004 RF ALLEMAGNE 15918 
82 
2853 8122 2388 404 
805 008 ROYAUME-UNI 1229 8 32 169 343 123 
13 
028 NORVEGE 379 
3 030 SUEDE 315 640 197 158 79 
163 
062 TCHECOSLOVAQ 1171 41 
068 ROUMANIE 227 
19 
145 
224 16 400 ETATS-LINIS 280 
1438 1000 MON D E 26069 1233 4718 9515 4285 3168 671 457 
1230 1010 I NTRA-CE 23843 582 4483 9188 4018 3074 671 457 
208 1011 EXTRA-CE 2428 851 234 329 269 95
33 1020 CLASSE 1 1008 11 38 17 227 18 
13 1021 A E L  E 731 11 17 8 3 
79 173 1040 CLASSE 3 1422 840 198 312 43 
2114.11 SALTS OF FORIIIC ACID 
SAllE DER AIIEISENSA£URE 
73 
002 BELG.-LUXBG. 118 8 443 45 355 83 1 004 RF ALLEMAGNE 1910 411 282 246 43 
15 005 ITALIE 339 118 
51 
27 54 134 
6 42 030 SUEDE 3114 2 6 2944 
062 TCHECOSLOVAQ 251 100 151 
155 1000 MON D E 6060 31 648 679 361 477 3472 112 
113 1010 INTRA-CE 2590 31 548 443 355 478 482 103 
42 1011 EXTRA-CE 3467 102 235 8 1 3010 8 
42 1020 CLASSE 1 3216 2 84 6 1 3010 8 
42 1021 A E L E  3118 2 51 8 2944 8 
• 1040 CLASSE 3 251 100 151 
2114.14 ESTERS OF FORlllC ACID 
ESTER DER AIIEISENSAEURE 
001 FRANCE 940 550 223 205 22 9 114 3 004 RF ALLEMAGNE 5007 
4 
744 452 3381 166 





038 SUISSE 102 80 12 3 
1 4 400 ETATs-UNIS 254 5 234 10 
15 1000 M ON D E 8522 838 348 959 734 3420 328 8 
15 1010 INTRA-CE 8118 558 318 951 495 3419 289 4 
• 1011 EXTRA-CE 407 80 30 8 239 1 38 4 
• 1020 CLASSE 1 403 80 30 8 239 1 34 4 
• 1021 A E L  E 120 80 12 8 3 10 
2114.17 ACETIC ACID 
ESSIGSAEURE 
17 
001 FRANCE 22884 1854 542 5434 1629 2653 11279 15 002 BELG.-LUXBG. 12861 4900 85 6966 
2484 
102 1 
120 003 PAYS-BAS 8193 384 341 112 
1186 
2788 
14 218 004 RF ALLEMAGNE 4375 
181 
1555 392 731 59 
1 005 ITALIE 407 222 8433 5515 1 1190 38 008 ROYAUME-UNI 22153 358 200 6604 41 008 DANEMARK 343 92 10 
028 NORVEGE 904
1624 825 432 ti 11 038 SUISSE 2703 
525 038 AUTRICHE 2032 104 523 165 404 445 058 U.R.S.S. 739 
432 1125 
294 
817 058 RD.ALLEMANDE 2539 22 
423 7 400 ETATS-LINIS 4485 8 4 3861 182 











































Jaiiuar - Dezem6er i985 
Ursprung I Her1cunll Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca Ilana Nederland 
2114.11 
1000 WOR LO 188684 21045 10012 37260 54039 
1010 INTRA-EC 143077 17052 5568 29501 32831 
1011 EXTRA-EC 45458 3993 4448 7780 21208 
1020 CLASS 1 23083 3993 2735 1124 10337 
1021 EFTA COUNTR. 12104 3993 2560 1123 928 
1030 CLASS 2 14465 834 3875 10131 
1040 CLASS 3 7911 1078 2962 740 
2114.23 SOOIUII ACETAlE 
ACErAlE DE SOOIUII 
001 747 45 
1427 880 
9 
003 N 4057 29 
189 004 FR NY 2873 959 151 
038 SW ND 529 105 mi 274 058 GERMAN DEM.R 3120 
2 
892 
720 CHINA 310 30 
1000 WORLD 12324 313 3485 1875 558 
1010 INTRA-EC 8105 278 2468 1031 230 
1011 EXTRA-EC 4220 35 997 844 327 
1020 CLASS 1 681 33 105 24 23 
1021 EFTA COUNTR. 822 23 105 24 22 
1040 CLASS3 3480 2 892 820 304 
2114.25 COBALT ACErATES 
ACETATES DE COBALT 
002 BELG.-LUXBG. 415 81 3 72 270 
003 NETHERLANDS 32 22 
13 49 004 FR GERMANY 84 
i 10 008 UTO. KINGDOM 118 40 60 
032 FINLAND 232 52 13 107 60 
732 JAPAN 10 10
1000 WORLD 882 148 28 242 438 
1010 INTRA-EC 839 98 13 124 379 
1011 EXTRA-EC 243 52 13 118 80 
1020 CLASS 1 243 52 13 118 60 
1021 EFTA COUNTR. 233 52 13 108 60 
2114.21 W.TS OF ACETIC ACID OTHER THAii SODIUII AND COBALT ACETATES 
NL: COtEUNT1AL 
miDE L'ACl>E ACETIQIJE, AU11IES QUE ACETAT DE SODIUII ET ACETATES DE COBALT NL: IEITIEL 
001 FRANCE 166 84
22 
49 
002 BELG.-LUXBG. 37 
796 
2 
003 NETHERLANDS 1698 243 198 
004 FR GERMANY 1084 23 184 462 008 UTO. KINGDOM 371 18 5 
030 SWEDEN 128 115 
107 1 038 AUSTRIA 155 34 
400 USA 41 1 
81 732 JAPAN 81 
1000 WORLD 3931 1083 583 785 
1010 INTRA-EC 3487 910 474 714 
1011 EXTRA-EC 484 152 110 71 
1020 CLASS 1 444 152 110 70 
1021 EFTA COUNTR. 320 151 108 9 
2114.31 ETHYL ACETAlE 
ACETAlE D'ETIMI 
001 FRANCE 3317 479 
10502 
2753 
1751 002 BELG.-LUXBG. 26084 8107 1430 
003 NETHERLANDS 13513 5519 1618 340 4045 004 FR GERMANY 18109 
6811 
3842 5227 
005 ITALY 11112 2248 
10650 
65 
008 UTO. KINGDOM 28221 7851 330 818 
007 IRELAND 3135 
160 259 030 DEN 1321 
553 032 D 1220 843 
21 420 038 EALAND 731 289 1 
038 IA 443 374 3797 68 042 4728 885 
058 VIET UNION 1040 1031 8 
1005 290 058 GERMAN DEM.R 2298
17i 
769 
082 CZECHOSLOVAK 178 
934 37i 6957 400 USA 9852 1519 
412 MEXICO 288 20 268 
Belg.-1.ux. UK Ireland Darunark 
29754 30881 2204 3078 
28371 28824 2180 381 
3252 2058 24 2717 
1470 1007 24 2393 
1088 23 2393 
25 
1049 324 1758 
400 293 ri 37 965 597 





2187 3158 132 432 
1829 1792 84 387 














285 13 73 
57 229 22 115 




228 885 83 528 
224 568 83 497 
4 97 29 






2874 11 350 
1289 3048 505 
485 928 4877 451 1289 
3135 






Import Janvier - D�cembre 1985 
Quantila Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance
"E>J.dOa Nlmexe EUR 10 Franca Ilana Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.dba 
2114.17 
391 1000 II ON DE 89038 8498 4828 17ffl 24380 14085 15148 1239 1712 294 
391 1010 INTRA.CE 89012 7768 2859 14451 15296 12484 14281 1221 S53 294 
• 1011 EXTRA.CE 19983 1728 11187 3423 9085 1535 868 18 1359 
• 1020 CLASSE 1 10206 1728 1230 608 4278 707 423 18 1218 
• 1021 A E L  E 5847 1728 1148 604 415 525 11 1218 
• 1030 CLASSE 2 8481 305 1690 4474 12 
445 143 • 1040 CLASSE 3 3277 432 1125 315 817 
2l14JS SOOIUII ACETAlE 
NA1RJUIIACETAT 
45 
001 FRANCE 522 37 
983 ffl 
8 328 153 
7i 33 30 003 PAYS-BAS 3059 15 
13i 
m 462 
181 004 RF ALLEMAGNE 2281 
1i 
748 172 657 3 322 121 
038 SUISSE 272 45 
253 71 181 
209 
11 058 RD.ALLEMANDE 889 
1 
232 181 
720 CHINE 198 15 182 
208 1000 II ON DE 7534 189 2048 1092 288 1431 1917 92 368 151 
208 1010 INTRA.CE 8047 121 1789 807 187 1270 1318 92 354 151 
• 1011 EXTRA.CE 1487 48 279 281 101 181 801 11 
• 1020 CLASSE 1 343 47 45 18 14 219 
• 1021 A E L  E 332 39 45 18 11 
181 
219 
11 • 1040 CLASSE 3 1102 1 232 268 88 343 
2114.25 COBALT ACETATES 
lOBALTACETAlE 
002 BELG.-LUXBG. 2548 601 34 719 1101 92 1 
1 003 PAYS-BAS 341 220 97 153 2 
114 
2 004 RF ALLEMAGNE 259 
129 97 
5 
008 ROYAUME-UNI 1193 378 589 
032 FINLANDE 2269 524 130 1004 811 
i 732 JAPON 141 133 
1 1000 II ON DE 6838 1543 282 2338 2454 3 228 3 9 
• 1010 INTRA.CE 4417 1019 131 1193 1842 3 228 2 1 
• 1011 EXTRA.CE 2418 524 130 1143 811 8 
• 1020 CLASSE 1 2418 524 130 1143 811 8 
• 1021 A E L  E 2275 524 130 1010 811 
2114.21 SALTS OF ACETIC ACID OTHER THAii 80011111 AND COBALT ACETATES 
NL: CONFIDENTIAi. 
SAllE DER � AUSG. NA1RJUIIACETAT UND ICOBALTACETAlE 
NL: VERTRAIJUCH 
001 FRANCE 382 211 
15 
118 45 10 
i 59 
2 
002 BELG.-LUXBG. 108 2 21 
135 
3 
2 003 PAYS-BAS 1980 922 285 231 328 20 77 
15 004 RF ALLEMAGNE 1824 55 300 669 119 314 25 158 
41 
008 ROYAUME-UNI 469 31 9 19 48 309 
030 SUEDE 115 105 
189 2 32 
10 
038 AUTRICHE 289 68 
24 400 ETATs-UNIS 150 9 
242 
117 
732 JAPON 257 15 
18 1000 II O N D E 5878 1390 850 1370 394 888 99 831 54 
17 1010 INTRA.CE 4888 1197 831 1047 368 898 99 808 44 
1 1011 EXTRA.CE 975 193 219 310 27 192 25 9 
• 1020 CLASSE 1 923 193 219 282 27 192 10 
• 1021 A E L  E 477 175 195 38 3 58 10 
2114..11 ETHYL ACETAlE 
AETIIYLACETAT 
953 





11 1429 774 002 BELG.-LUXBG. 19742 6010 1131 2023 1228 402 003 PAYS-BAS 10435 4228 1222 244 
3169 
2075 10 275 360 
175 004 RF MAGNE 14594 
4872 
3080 4438 1004 2374 1 380 148 
575 005 ITAL 8177 1687 
7237 
41 371 718 
2385 349 
508 
157 008 -UNI 17353 5574 249 481 935 
1764 
163 
007 I 1784 
124 1ai 415 94 030 1008 
366 
177 




038 919 243 9 
7i 038 A HE 364 288 
2585 49 042 ESPAGNE 3244 810 
1 
� W�MEMANDE 
829 621 7 
63i 164 133 1452 
121 
475 22 
082 TCHECOSLOVAQ 121 
703 255 41ai 42 48 1 400 ETATs-UNIS 8238 1001 
412 MEXIQUE 217 15 202 
Januar - Dezember 1985 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 g�2 1040 3 
2114.JZ YIIYl. ACEATE 
ACETATE DE VIIIYLE 
001 FRANCE 
���eh�� 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 




























2114J3 PROPYL AND ISOPROPYL ACETA1ES 
ACETATES DE PROPYLE ET D'ISOPBOPYLE 
001 FRANCE 5433 
002 BELG.-LUXBG. 6087 
003 NETHERLANDS 746 
004 FR GERMANY 173 
006 UTD. KINGDOM 395 
028 NORWAY 28 
400 USA 1598 
1000 WO R LO 14490 
1010 INTRA-EC 12844 
1011 EXTRA-EC 1841
1020 CL ASS 1 1846 
1021 EFTA COUNTR. 46 
2114.JS IIElllYI. ACETATE 







1000 WORLD 3360 
1010 INTRA-EC 2508 
1011 EXTRA-fC 850 1040 CLASS 813 
2114J7 BUTYLACEATE 
ACETATE DE 8U11l1 
001 FRANCE 570 
002 BELG.-l.UXBG. 6617 
003 NETHERLANDS 15121
004 FR GERMANY 17654 
005 ITALY 4807 
006 UTD. KINGDOM 2098 
032 FINL AND 261 
058 SOVIET UNION 2544 
058 GERMAN DEM.R 2758 
062 CZECHOSLOVAK 139 
400 USA 4367 
412 MEXICO 1846 


















































France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danm ark 
90 2266 71 92 92 
1748 23 1761 
3055 
24823 24141 21359 8495 11572 4899 3505 
18541 20399 1477 5741 11352 4899 3089 
1282 3747 11827 749 220 411 
5010 971 7511 846 220 123 
279 420 554 593 210 123 
472 22 2268 71 92 
800 2753 2050 32 201 
3159 
28687 1252 12490 10440 
1518 8488 2990 2040 1424 1532 689 
1042 
2758 1609 687 3769 
584 





438 7368 1838 13862 491 
133 90 19193 1000 
8932 44498 39194 23988 34111 209 
7948 43957 12833 22132 19293 198 
984 541 26581 1854 14868 10
960 541 26581 1838 14868 10
16 10 
2468 
1121 178 480 1228 5 46 84 
120 
2708 293 
3 25 1 577 23 
91 
23 89 1 71 18 
8 20 
24 668 905 
2478 1217 1205 715 5222 94 363 
2470 1217 281 691 4531 94 382 • 125 24 888 
8 925 24 686 













855 1141 390 340 212 85 43 
190 1142 210 340 212 85 43 
684 5 179 1 










3266 1992 475 1165 
1571 265 34 18 mi 358 4 361 
140 6 
582 1435 39 98 209 434 
318 3385 468 
105 1741 
9087 5723 13848 11910 3295 119 2381 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Ou antit6s Ursprung I Herkuntt Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
'E).>,dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Irel and Danmark U>.aba 
2114J1 
508 B 629 450 82 
1469 
52 65 
528 NE 1772 234 69 
1255 720 2568 96 18 1199 
977 1950 1950 
2351 1000 MON DE 97083 25253 18442 18345 14402 5039 8403 2409 2725 2045 
2263 1010 INTRA-CE 75044 21048 14011 15483 503I 4490 1180 240I 2433 1952 .. 1011 EXTRA-CE 20070 4208 4427 2862 7411 549 222 1 292 93 
69 1020 CLASSE 1 12631 2670 3577 952 4563 474 222 1 94 78 
69 1021 A E L  E 3081 1059 289 576 375 433 177 94 78 
. 1030 CLASSE 2 2651 699 349 17 1469 52 65 
15 19 1040 CLASSE 3 4768 838 500 1893 1384 23 133 
2114.JZ YIIIYI. ACETATE 
YIIIYI.ACETAT 
2158 001 FRANCE 54325 8249 
2578 
24424 1058 10208 8578 1812 
132 002 BELG.-LUXBG. 16129 3518 1177 7141 2354 1616 99 28 003 PAYS-BAS 10035 4027 1448 1296 
601 
885 25 
105 004 RF ALLEMAGNE 7961 
78 
2245 1377 573 3061 104 
1010 005 ITALIE 2911 464 








417 27,i 5108 1328 9268 400 ETAT5-UNIS 16753 360 
404 CANADA 18219 2358 109 74 13018 662 
4973 1000 U ON DE 148008 25604 7497 38775 28837 19372 25873 217 4033 
4973 1010 INTRA-CE 114579 22721 8754 38415 10713 18040 15737 168 4033 
, 1011 EXTRA-CE 33430 2883 743 3IO 18125 1333 9938 50 
. 1020 CLASSE 1 33408 2883 726 360 18125 1328 9936 50 
. 1021 A E L  E 172 110 12 50 
2114J3 PROPYL AND ISOPROP'fl. ACETATES 
PROPYL, ISOPROPYLACETAT 
001 FRANCE 3993 1798 
1847 
609 135 366 849 
7 
36 




003 PAVS-BAS 855 25 
7 37 2 
669 11 





008 ROYAUME-UNI 528 8 172 23 90 
028 NORVEGE 110 
18 
33 77 
28 757 400 ETATS-UNIS 1603 804
131 1000 U ON DE 12178 2375 1895 1018 1131 812 4649 102 282 134
131 1010 INTRA-CE 10441 2359 1862 1018 250 581 3868 102 262 134 
, 1011 EXTRA-CE 1737 18 33 181 26 781 
• 1� CLASSE 1 1737 16 33 881 26 781 . 102 A E L  E 134 33 77 24
2114.35 IIElllYI. ACEATE 
IIETIIYUCETAT 
78 
001 FRANCE 196 66 105 1 24 








004 RF ALLEMAGNE 1589 
27 
744 203 119 105 
12 008 ROYAUME-UNI 138 230 42 1 13 43 058 RD.ALLEMANDE 286 58 
83 1000 U ON DE 2819 179 455 932 281 311 190 171 50 70 
83 1010 INTRA-CE 2283 185 213 I05 189 311 190 171 49 70
• 1011 EXTRA-CE ffl 13 243 %1 72. 1040 CLASSE 3 230 58 
2114.17 sum ACEATE 
BUTYLACETAT 
37 
001 FRANCE 475 366 2097 34 821 31 42 1 448 29 002 BELG.-LUXBG. 5139 1212 106 
667<t 
825 
138 003 PAYS-BAS 11368 2669 401 
3378 5823 1514 7 21 107 455 
004 RF ALLEMAGNE 14718 
2087 
2685 1658 385 984 
3M 005 ITALIE 3709 1207 
1 203 27 
24 
101 282 006 ROYAUME-UNI 1653 760 1 305 





70 151 1552 
101 
303 
062 TCHECOSLOVAQ 101 268 2267 295 2 400 ETATS-UNIS 3004 172 
412 MEXIQUE 1269 80 1189 
l30 1000 MON DE 45052 9103 7142 4257 10343 9083 2603 109 1931 501 
05 
106 
Januar Dezember 1985 - lmoort Janvier necemhre 1QR!'i -
Ursprung / Herlwnft I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 L J France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAdba Nlmexe I EUR 10 loeutsdll� France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux.1 UK I Ireland I Danmark I "EJ.Adba 
2114J7 2114J7 
1010 INTRA-EC 488641 9258 8081 4183 7911 11339 3272 119 2113 830 1010 INTRA-CE 37083 7098 8391 3518 6448 8894 2591 109 1735 501 
1011 EXTRA-EC 12191 3027 1006 1560 5737 570 23 268 , 1011 EXTRA-CE 7968 2008 751 739 3895 369 12 196 
1020 CLASS 1 4888 360 320 125 3525 474 23 59 • 1020 CLASSE 1 3400 285 273 108 2378 299 12 45 
1021 EFTA COUNTR. 431 162 4 37 140 8 23 59 • 1021 A E L  E 348 114 5 59 110 5 10 45 
l� &ffl§-- 1848 268;-- 105 1741 98 209 • 1030 CLASSE 2 1289 1721 BO 831 1189--�- --;-
--��--
151 5462 582 1435 473 • 1040 CLASSE 3 3299 397 329 70 
2114.31 ISOBUTYL ACETATE 2114.31 ISOBUm ACETATE 
ACETATE D'ISOBUTYl! ISOBUTYUCETAT 
001 FRANCE 1383 740 
1581 
414 131 78 
1588 235 288 001 FRANCE 941 512 1012 284 88 57 1178 182 214 002 BELG.-l.UXBG. 6008 661 1098 555 452 002 BELG.-LUXBG. 5328 455 1898 
411 










171 42 1 37 004 FR GERMANY 8110 
1123 
4571 849 197 411 
1215 
004 RF ALLEMAGNE 5989 
765 
3433 442 138 307 
892 005 ITALY 4178 1752 
20 
28 47 15 32 005 ITALIE 2987 1180 10 17 33 100 41 006 UTD. KINGDOM 186 134 006 ROYAUME-UNI 143 92 
1000 WORLD 21009 2808 4170 8148 2149 1407 2053 58 847 1569 1000 II ON DE 18178 1924 2774 5848 1585 938 1598 82 471 1180 
1010 INTRA-EC 20842 2685 4170 8125 2131 1228 2051 58 847 1549 1010 INTRA-CE 15959 1843 2774 5838 1583 858 1588 82 471 1144 
1011 EXTRA-EC 368 123 23 19 181 2 20 1011 EXTRA-CE 218 81 10 22 79 10 18 
1020 CLASS 1 218 12 23 
19 
181 2 • 1020 CLASSE 1 110 1! 10 2 79 10 16 1040 CLASS3 150 111 20 1040 CLASSE 3 108 20 
2114 .39 P£N'IYL, ISOPENTYL AND GI.YCEROI. ACETATES 2114.39 PENffl, ISOPEIITYL AND GLYCEROi. ACETATES 
ACETATE DE P£NTYl!, ACETATE D'ISOP8llYLE ET ACETATES DE GI.YCEROI. PEIITYlACETAT, ISOPEIITYlACETAT, GLYCERJNACETATE 









004 FR GERMANY 1145 
20 
97 340 22 289 174 111 004 RF ALLEMAGNE 2285 
41 
213 712 53 509 383 218 









006 UTD. KINGDOM 1548 254 372 835 20 108 006 ROYAUME-UNI 3228 690 831 1085 48 238 
038 SWITZERLAND 13 7 
1 41 13 





042 SPAIN 55 
381 37 233 20 042 ESPAGNE 162 787 98 137 529 3 54 400 USA 1040 . . 270 119 400 ETATS-uNIS 2232 5 545 211 
508 BRAZIL 121 90 31 508 BRESIL 189 140 49 
1000 WORLD 4483 813 787 429 1078 388 485 88 175 268 1000 II ON DE 9208 2127 1488 908 1980 757 840 210 388 538 
1010 INTRA-EC 3041 445 535 423 785 78 298 79 175 245 1010 INTRA-CE 8268 1177 1147 892 1297 187 528 193 385 480 
1011 EXTRA•EC 1423 368 252 1 311 289 189 8 21 1011 EXTRA-CE 2940 950 339 13 683 570 312 17 58 
1020 CLASS 1 1120 388 37 7 311 233 138 8 20 1020 CLASSE 1 2808 950 99 13 883 529 283 17 54 




8 . 1021 A E L  E 187 183 1 7 2 
49 
14 
1030 CLASS 2 151 • 1030 CLASSE 2 243 194 
2114 .41 P.TOI.Yl, PHENYLJIROPYI, BENZYI, RIIODINYI, SAKTALYL ACETATES AND THOSE � PHENYi.ETHANE-i, z.otOL 2114.41 P.TOI.Yl, PIIENYLPROPYI, BENZYI, RIIOOINYI, SAKTALYL ACETATES AND THOSE� PIIENYI..ElllAN·1, 2,l)lOI. 
ACETATES DE PARA-TOI.YLE, DE PHENYLJIROPYLE, DE BENZTI.E, DE RIIOOINYI!, DE SAKTALYLE, DE PIIEIIYI.ETHANE-1, z.otOL PARA-TOI.TL·, PIIENYLPROPYL, BENZYI,, IIIIODINYI,, SAKTALTI� PHEIIYLAETIWl-1, 2-DIOI.ACETAT 
003 NETHERLANDS 408 5B 148 35 59 3 184 2 003 PAYS-BAS � 132 334 71 127 8 
341 3 
004 FR GERMANY 330 
3 
108 81 100 
1 
004 RF ALLEMAGNE 708 8 311 83 1 202 15 
5 
006 LITD. KINGDOM 28 8 14 2 008 ROYAUME-UNI 115 47 42 4 




058 U.R.S.S. 105 
28 
105 38 062 CZECHOSLOVAK 53 19 062 TCHECOSLOVAQ 102 38 
1000 WORLD 1038 85 398 148 83 4 337 1 2 , 1000 II O N O E 2285 191 997 218 134 11 885 20 9 
1010 INTRA-EC 855 89 271 139 83 3 307 1 2 • 1010 INTRA-CE 1879 158 718 204 134 8 830 20 9 
1011 EXTRA-EC 178 18 122 7 1 30 • 1011 EXTRA-CE 378 33 272 14 3 55 1· 
1040 CLASS3 141 14 107 20 . 1040 CLASSE 3 289 28 225 38 
2114.43 HnlOXYEIIIYL ACETATE 2114.43 HTHOXYETHYL ACETATE 
NL: NO llllEAKDOMI BY COUNTRJES FOR COUNTRJES 400, 508 AND 528 UNTIL 31/08/85 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400, 508 AND 528 UNTL 311111185 
ACETATE DE l.£TIIOlYETHYLE 2-AETIIOXYAETHYLACETAT 
NL: PAS DE 'IEHTILATION PAR PAYS fOUR LES PAYS 400, 508 ET 528 JUSOITAU 31/08/85 NL: OHNE AlflEILUNG HACH l.AENDERN FUER DIE LAENDER 400, 508 UNO 528 BIS 311!11/85 
001 FRANCE 7808 1912 
1811 
2982 114 1348 1287 3 
128 
182 001 FRANCE 7831 1831 
1840 
3016 119 1337 1302 6 
128 002 BELG.-LUXBG. 11914 3403 382 5224 
1348 
877 21 70 002 BELG.-LUXBG. 11809 3258 383 5010 
1420 
883 22 67 
003 NETHERLANDS 5285 2784 311 75 
873 
433 308 28 003 PAYS-BAS 5747 3155 304 11 116 
438 317 38 
004 FR GERMANY 5188 
787 
708 2800 404 328 23 288 11 004 RF ALLEMAGNE 5927 780 728 
2981 429 708 
29 
313 18 
006 UTD. KINGDOM 1341 88 129 229 107 
21 
006 ROYAUME-UNI 2237 957 130 248 113 
24 400 USA 722 42 118 3n 184 400 ETAT5-UNIS 742 45 125 388 182 
508 BRAZIL 4448 19 42 4305 BO 508 BRESIL 3815 19 44 3709 43 
1000 WORLD 36818 8924 3098 8385 10923 3450 2983 47 739 291 1000 II ON DE 38088 9092 4018 8819 10248 3503 3391 57 797 381 
1010 INTRA-EC 31538 8848 2938 8349 8241 3208 2922 47 700 291 1010 INTRA-CE 33372 9003 3849 8568 8153 3298 3328 57 757 381 
1011 EXTRA-EC 5279 78 180 18 4682 244 81 38 • 1011 EXTRA-CE 4715 89 169 54 4095 205 83 40 
1020 CLASS 1 817 59 118 377 184 81 38 • 1020 CLASSE 1 852 71 125 5 388 162 83 40 
1021 EFTA COUNTR. 95 17 42 18 4305 80 40 38 • 1021 A E L  E 104 25 44 48 3709 43 39 40 1030 CLASS2 4482 19 • 1030 CLASSE 2 3883 19 
2114.45 OTHER ESTERS � ACETIC ACII NOT WITHIN 211U1-43 2114AS OTllER ESTERS � ACETIC AaD NOT WITHIN 2114J1-43 
ESTERS DE l'ACl>E ACEIIQUE, NON REPR. SOUS 211U1 A 43 ESTER DER ESSIGSAEURE, NICIIT IN 211U1 BIS 43 ElfflW.TEN 
001 FRANCE 711 112 343 137 282 79 144 1 9 13 001 FRANCE 3087 589 476 501 771 148 857 352 14 35 002 BELG.-LUXBG. 4871 1128 1425 1819 180 31 1 144 002 BELG.-LUXBG. 5858 1285 1573 1991 281 82 2 206 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK I reland Oanmark 
2114.45 
003 NETHERLANDS 1573 317 162 206 849 560 290 1 21 004 FR GERMANY 4799 1623 1197 583 337 39 89 
005 ITALY 265 902 212 232 44 mi 9 9ci 30 006 • KINGDOM 2234 504 215 36 007 ND 58 8 14 
008 ARK 159 1 
31 3172 
158 
030 3206 3 289 7 106 6 038 LAND 545 69 40 23 
038 A 50 2 10 ri 15 1 21 1 042 AIN 502 147 104 43 19 109 
058 GERMAN DEM.R 850 
Ii 
158 85 232 198 
060 POLAND 118 8 102 
81 70 7 400 USA 277 38 58 23 
412 MEXICO 1 1 42 453 BAHAMAS 42 
11 11 66 138 732 JAPAN 228 
44 9 958 NOT DETERMIN 81 8 
1000 WO A LO 20547 '077 3508 3518 8760 1518 1792 179 151 
1010 INTRA-EC 14732 2488 2843 3210 3008 1399 1153 182 150 
1011 EXTRA-EC 5753 309 654 284 3752 108 639 17 1 
1020 CLASS 1 4862 279 475 157 3378 108 443 13 1 
1021 EFTA COUNffl. 3803 73 302 71 3210 8 127 8 
1030 CLASS 2 44 1 1 42 
1031 ACPJra 42 29 179 42 37.,j 196 .,j 1040 CLA 849 68 
001 FRANCE 19723 14831 
46 
1618 1033 2241 
002 BELG.-LUXBG. 2332 43 530 1711 
1744 2 003 NETHERLANDS 2224 81 130 287 
2692 004 FR GERMANY 10570 1411 3518 2948 
1810 008 UTD. KINGDOM 3025 
287 
130 508 779 
058 GERMAN DEM.R 989 41 541 120 
69 400 USA 4583 
19 
70 2016 528 1880 
404 CANADA 291 183 89 
1000 WO R L 0 43780 14954 1987 8142 7194 9821 1681 
1010 INTRA-EC 37895 14934 1810 6063 5942 7713 1812 
1011 EXTRA-EC 5884 19 357 2058 1252 2109 69 
1020 CLASS 1 4875 19 70 2018 711 1988 69 
1040 CLASS 3 989 287 41 541 120 
2114.41 ACmL HALIDES 
IIALOGENURES D'ACEME 
001 FRANCE 150 66 
5 133 12 
003 NETHERLANDS 104 38 
270 436 871 004 FR GERMANY 1859 
:i 
58 24 
008 UTD. KINGDOM 189 
46 
21 122 43 
10 038 SWITZERLAND 559 470 20 11 
1000 WO R LO 2685 474 172 115 538 495 881 12 
1010 INTRA-EC 2102 4 124 87 525 479 871 12 
1011 EXTRA-EC 582 470 48 27 11 18 10 
1020 CLASS 1 575 470 48 20 11 16 10 
1021 EFTA COUNm. 559 470 48 20 11 10 
2114.53 BROUOlCETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACll£S BROUOACETIQUES LEURS SEU ET LEURS ESTERS 
001 FRANCE 48 23 23 55 1 003 NETHERLANDS 107 49 
7 
3 
038 SWITZERLAND 31 
15 60 24 18 624 ISRAEL 93 
1000 WO ALO 315 91 1 30 70 82 24 18 1 
1010 INTRA-EC 188 78 1 23 10 58 5 18 1 
1011 EXTRA-EC 121 15 7 60 21 18 
1020 CLASS 1 33 7 28 
1021 EFTA COUNm. 33 
15 
7 60 28 18 1030 CLASS 2 93 
2114.55 PROPIONIC ACID AND ns SALTS AND ESTERS 
Import 
Quantit6s Ursprung / Herkunfl 
Orlglne / provenance 
"E>J.dl>a Nlmexe 
2114.45 
18 003 PAYS-BAS 









1 038 AUTRICHE 
2 042 ESPAGNE 






958 NON DETERMIN 
348 1000 MONO E 
339 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
8 1020 �SSE 1 8 1021 E L E  
• 1030 CLASSE 2 















1 1000 MONO E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1040 CLASSE 3 




004 RF A 
008 RO 
038 SUI 
• 1000 MONO E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 


















































2114.53 BROUOACETIC ACIIS AND_ 1IIElR SALTS AND ESTERS 
BR0IIESSIGSA£UREN, IIRE SALZE UND ES'IER 
001 FRANCE 360 94 
003 PAYS-BAS 262 133 
038 SUISSE 389 3 
624 ISRAEL 270 87 
• 1000 MONO E 1353 323 
• 1010 INTRA-CE 705 250 
• 1011 EXTRA-CE 847 73 
• 1020 CLASSE 1 377 6 
• 1� A E L E  374 3 • 1 CLASSE 2 270 87 










































Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dl)a 
233 
1648 
898 1845 18 33 87 
1814 708 759 58 151 231 
484 59 w 22 3 32 3 591 zi 482 281 14 
79 4203 
387 
39 846 114 5 89 342 199 
326 19 2 48 2 18 148 41 487 7 
98 317 270 1 
.,j 
384 
146 347 505 718 
1890 
34 
518 1183 487 28 
7638 11733 2033 8902 1651 239 938 
4419 5061 1779 3759 973 232 842 
2752 6672 229 3142 878 7 94 
785 5854 229 2888 812 7 94 
420 4422 41 891 108 5 88 
1890 5 35 
1890 
818 270 31 1 98 
1287 880 1955 
428 1388 
1402 1 190 2320 5 2927 2485 1 
108 417 848 1324 1 
17 394 98 55 1389 380 1528 
119 69 
6328 5895 8200 1381 7 
4920 5003 8490 1327 7 
1408 893 1710 55 
1391 498 1812 55 
17 394 98 
28 153 2 15 
30 
354 77:i 919 27 
34 143 33 
12 11 14 
166 883 638 932 15 2 
117 849 805 920 15 2 
49 14 31 12 
15 14 31 12 
11 14 12 





79 166 447 70 25 239 
30 19 124 14 25 239 






Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 
Ortcilne / orovenance I Mangen 
Nlmexe I EUR 10 ' France I ltalla 
2914.55 ACIDE PIIOPIONIQUE SES SB.S ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NrcriERLANDS 004 FR ERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 





1020�1 1030 2 



























2914.57 BUTYRIC AND ISOBUTYRIC ACIDS AND TIER W.11 AND ESTERS 
ACIDE BUTYl!m ET ACIDE ISOBUTYRIQUE, LEURS SB.S ET ES'IERS 
001 FRANCE 38 1 
22 002 BELG.-LUXBG. 122 2 
003 NETHERLANDS 3504 2561 203 
004 FR GERMANY 1030
10 
344
006 UTO, KINGDOM 43 6 
036 SWITZERLAND 112 9 1 
400 USA 10104 189 1631 
404 CANADA 69 
624 ISRAEL 36 
732 JAPAN 6 
1000 WORLD 15090 2774 2406 
1010 INTRA-1:C 4735 2575 574 
1011 EXTRA.£C 10353 189 1831 
1020�1 10314 199 1631 1021 EFT COUNTR. 134 9 1 
1030 CLASS 2 36 
2914.51 YALEIIIC ACID AND 119 ISOIIERS AND TIER W.11 AND ESTERS 
ACIDE YAISUQUE ET SES ISOIIEREI, LEURS SB.S ET LEURS ESTERS 
001 FRANCE 589 187 
002 BELG.-LUXBG. 62 
712 1132 003 NETHERLANDS 1894 
004 FR GERMANY 446 
8
11 
006 UTO. KINGDOM 120 
008 DENMARK 3 3 
036 AUSTRIA 30 20 
397 400 USA 431 17 
732 JAPAN 3 1 
1000 WO A LD 3629 145 1544 
1010 INTRA-1:C 3143 908 1144 
1011 EXTAA.£C 487 38 400 
1020 CLASS 1 486 37 400 
1021 EFTA COUNTR. 34 20 




001 FRANCE 136 
002 BELG.-LUXBG. 108 
258 44 003 NETHERLANDS 639 
004 FR GERMANY 1321 
65 
61 
005 ITALY 87 12 
1000 WORLD 2481 412 127 
1010 INTRA-1:C 2380 410 117 
1011 EXTRA.£C 102 3 10 
2914.12 IAl.11 AIID ESTERS OF PAU1111C ACID 
SEI.S ET ESTERS DE L'ACIDE PWIITIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 145 97 28 
003 NETHERLANDS 209 69 22 
004 FR GERMANY 245 
98 
152 
005 ITALY 156 50 
006 UTO. KINGDOM 442 225 122 
008 DENMARK 35 
80 
18 






























































4268 3585 1378 
4229 3583 1325 













381 2464 3633 
69 
8 
459 3071 4325 
70 539 688 
389 2532 3837 









275 331 195 







120 213 116 
10 
253 323 274 













Quantites Ursprung / Herkunft - ,.:,_ I -- I Werte 






































2914.55 PIIOPIONSAEURE, IIRE WZE UND ESTER 
8 
81G FRANCE 3194 248 
638 BELG.-LUXBG. 3739 699 
4 003 PAYS-BAS 2120 421 218 
25 004 RF ALLEMAGNE 7516 600 
1835 
4 
005 ITALIE 684 8 
006 ROYAUME-UNI 3799 968 161 
30 
058 RD.ALLEMANDE 280 22 28 400 ETATS-UNIS 566 
824 ISRAEL 652 85 
88 1000 MO ND E 22881 3053 2972 
38 1010 INTRA-CE 21159 2948 2858 
30 1011 EXTRA.CE 1703 105 115 
30 1020 CLAIE 1 742 105 30 1030 CLA E 2 681 85 
• 1040 CLASSE 3 280 
2914.57 8UTYIIIC AND ISOBUTYRIC ACIIS AND TIER W.11 AND ESTERS 


















1000 MON DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 �E1 1021 E L  E 
1030 CLASSE 2 
182 20 
18 125 3 




814 29 27 
9503 181 1569 
159 
106 
5 4 450 
18807 2752 2359 me 2549 758 
11071 203 1801 
10964 203 1601 
626 29 27 
106 
2114.St ¥Al.ERIC ACID AND 119 ISOIIERS AND 1IIEIR W.11 AND ESTERS 
YALERWISAEURE UND IIRE ISOIIERE, IIRE WZE UND ESTER 
001 FRANCE 1676 750 
002 BELG.-LUXBG. 107 
1559 2458 003 PAYS-BAS 4127 
004 RF ALLEMAGNE 1212 
524 
47 
006 ROYAUME-UNI 1149 3 
008 DANEMARK 134 134 
038 AUTRICHE 130 86 
949 400 ETATS-UNIS 1204 43 
732 JAPON 113 1 10 
• 1000 MOND E 9939 3101 3474 
• 1010 INTRA.CE 8424 2967 2507 
• 1011 EXTRA.CE 1518 134 968 
• 1020 iLASSE 1 1511 132 983 • 1021 E L  E 168 86 2 




g& FRANCE 149 
BELG.-LUXBG. 135 
283 67 003 PAYS-BAS 785 
004 RF ALLEMAGNE 1676 
167 
87 
005 ITALIE 222 43 
• 1000 MON DE 3154 515 208 
• 1010 INTRA.CE 3037 512 118 
• 1011 EXTRA.CE 118 4 12 
2914.12 W.11 AND ES'IDS OF PALIIITIC ACID 
WZE UND ESTER DER PAIJIIIINSAEURE -
002 BELG.-LUXBG. 363 226 96 
3 
003 PAYS-BAS 445 177 71 
004 RF ALLEMAGNE 531 353 
307 
2 005 ITALIE 506 137 
3 006 ROYAUME-UNI 1307 640 406 
006 DANEMARK 128 
244 
67 
028 NORVEGE 548 14 
1000 ECU 
ltalla I Nederland I Belg.-t.ux. I
477 
2334 48 350 463 









3850 2697 2537 
2895 2845 2483 
754 52 54 
38 52 12 
545 42 173 
3 25 19 
98 428 
114 127 217 
15 41 12 
822 6 




1858 1067 3317 
241 182 178 
1408 885 2640 
1293 865 2640 
634 6 
106 
226 4 425 
77 
3 
18 411 274 
595 12 
179 4 2 
1011 544 708 
839 503 702 
171 41 4 





144 1041 232 
12 
1399 308 338 
1330 292 338 
69 14 
8 31 
1 1� 13 
1 39 18 6 
183 14 
108 
Janvier - Decembre 1985 
Valeu1  
UK I Ireland I Danmark I 'E>.Adlla 
2009 459 1 
12 ri 83 
8 
494 18 






333 7 92 48 
22 
4520 588 2201 845 
4387 253 2157 553 
153 333 45 92 














119 3369 652 83 
4389 914 157 194 
978 211 52 72 
3411 703 105 123 
3411 703 105 123 
37 52 41 







1 18 8 
102 
801 21 270 4 
847 20 235 4 
155 1 38 

















Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Urspnmg / Herkunft Mengen 1000 kg OuanUl6s Ursprung I Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ellaba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.}.aba 
2114.12 2114.12 
701 MALAYSIA 78 66 10 701 MALAYSIA 100 � 13 
1000 WORLD 1571 571 408 301 24 28 117 118 8 8 1000 MON DE 4248 1850 1178 528 75 78 350 333 27 29 
1010 INTRA-EC 1273 489 389 171 20 5 74 118 1 8 1010 INTRA-CE 3389 1397 1083 248 ... 24 209 333 5 29 
1011 EXTRA-EC 304 82 11 130 4 23 42 4 • 1011 EXTRA-CE 860 253 95 280 14 54 141 23 
1020 CLASS 1 224 82 15 84 4 13 42 4 . 1020 CLASSE 1 750 253 86 192 14 41 141 23 
1021 EFTA COUNTR. 200 81 15 82 4 
10 
38 • 1021 A E L  E 640 247 84 183 14 
13 
112 
1030 CLASS 2 80 4 66 . 1030 CLASSE 2 110 9 88 
2114J4 STEARIC ACID 2114.14 S1EARIC ACID 
ACIDE fflARIQUE STEARINSAEURE 




3 2 5 002 BELG.-LUXBG. 437 132 180 58 131 125 24 3 5 8 003 NETHERLANDS 428 181 45 366 9 
30 1 003 PAYS-SAS 592 252 66 333 7 58 16 004 FR GERMANY 3786 349 335 159 2788 73 17 41 004 RF ALLEMAGNE 3853 312 534 220 2623 78 18 33 005 ITALY 506 111 24 22 
18 92 2 005 ITALIE 457 100 3 23 21 24 97 1 008 um. KINGDOM 517 1 38 
19 
12 358 008 ROYAUME-UNI 485 3 44 15 278 3 
028 NORWAY 293 55 270 
3 028 NORVEGE 352 93 323 26 3 1 2 1 3 400 USA 58 2 
78 11 
400 ETATS-UNIS 128 22 8 
107 508 BRAZIL 226 139 508 BRESIL 312 191 14 
1000 WORLD 8239 851 898 209 592 3304 154 50 185 18 1000 MON DE 6688 1002 1251 313 811 3069 180 59 193 30 
1010 INTRA-EC 5813 858 828 190 514 3304 t3 50 185 15 1010 INTRA-CE 5851 717 905 281 502 3087 102 57 193 27 
1011 EXTRA-EC 828 194 272 20 79 82 1 1011 EXTRA-CE 835 284 345 32 110 2 58 1 3 
1020 CLASS 1 387 55 272 20 3 18 1 1020 CLASSE 1 493 93 345 32 3 1 15 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 293 
139 
270 19 3 1 . 1021 A E L  E 353 
191 
323 26 3 
1 42 1 1030 CLASS 2 260 76 45 . 1030 CLASSE 2 341 107 
2114.IS ZIIC AND IIAGNESWII STEARATES 2114.15 ZINC AND IIAGIIESIUII STEARATES 
STEARATE DE ZINC, STEARATE DE IIAGNESIUII ZINK, IIIAGIIESIUIISTT 
001 FRANCE 342 189
101 
69 13 24 31 1 
70 
15 001 FRANCE 6'11 272 
151 
149 23 52 71 1 
111 
39 
003 NETHERLANDS 599 126 26 
111 
126 65 20 43 003 PAYS-BAS 887 190 27 
157 
165 119 25 79 
004 FR GERMANY 654 
1365 
397 12 304 12 9 9 004 RF ALLEMAGNE 1430 
1598 
621 102 491 27 16 14 
005 ITALY 4964 2137 
1 




008 ROYAUME-UNI 289 147 15 24 27 
195 
3 
5 042 SPAIN 169 232 9 
042 ESPAGNE 200 
244 058 GERMAN DEM.R 232 
2 1 21 1 1 058 RD.ALLEMANDE 
244
11 Ii 70 39 1 9 400 USA 34 2 400 ETATs-uNIS 148 10 
732 JAPAN 61 61 732 JAPON 134 134 
1000 WOR LD 7505 1799 2889 130 842 1133 597 53 98 184 1000 MON DE 10218 2240 3715 318 917 1598 891 98 152 291 
1010 INTRA-EC 8978 1790 2655 114 818 1133 380 53 97 180 1010 INTRA-CE 9423 2219 3460 290 833 1598 501 95 152 275 
1011 EXTRA-EC 528 9 234 18 28 237 4 1011 EXTRA-CE 795 22 255 28 84 391 1 18 
1020 CLASS 1 265 3 2 16 23 237 4 1020 CLASSE 1 527 13 10 25 73 389 . 1 18 
1040 CLASS 3 232 232 . 1040 CLASSE 3 244 244 
2114.11 w:rs OF STEARIC ACID OTIER 1HAN ZINC AND IIAGNESIUII STEARATES 2114.18 SALTS OF ITEARIC ACID OTHER 1HAN ZINC AND IIAGNESIUII STEAIIATES 
SB.I DE L'ACIDE 8TEARIQUE, SF STEARATES DE ZINC, DE IIAGNESIUII SWE DER STEARINSAEURE, AUSGEll ZIIK, IIAGNESIUIISTEARAT 
001 FRANCE 189 58 25 28 1 31 � 
6 001 FRANCE 948 545 33 43 8 
17 328 7 
002 BELG.-LUXBG. 113 45 5 25 
1692 364 27 67 
13 002 BELG.-LUXBG. 159 75 8 22 
1471 509 31 84 21 003 NETHERLANDS 3868 1051 382 238 
267 
49 003 PAYS-SAS 3965 1060 471 288 403 71 004 FR GERMANY 1195 
1577 
380 173 224 106 28 17 004 RF ALLEMAGNE 1880 
1874 
500 213 349 131 54 30 
005 ITALY 3153 995 32 
184 251 138 
14 
2 28 005 ITALIE 4012 1085 48 595 265 153 27 3 37 008 um. KINGDOM 152 42 46 7 6 5 008 ROYAUME-UNI 243 63 66 14 17 8 
008 DENMARK 258 258 
1
i 
30 4 3 008 DANEMARK 
684 684 
119 85 23 25 3 3 400 USA 82 26 400 ETATs-uNIS 341 82 
732 JAPAN 187 172 7 732 JAPON 2028 1907 46 75 
1000 WORLD 9554 3272 2009 509 521 2209 731 42 137 124 1000 MON DE 14495 8341 2517 637 1203 2144 1222 84 181 188 
1010 INTRA-EC 8928 3030 1807 473 483 2204 874 41 97 117 1010 INTRA-CE 11711 4301 2155 801 1042 2119 1122 57 141 173 
1011 EXTRA-EC 828 242 202 37 38 4 57 1 40 7 1011 EXTRA-CE 2784 2040 382 38 181 25 100 1 40 13 
1020 CLASS 1 502 242 106 23 38 4 43 1 38 7 1020 CLASSE 1 2646 2040 266 19 161 25 75 7 38 13 
1021 EFTA COUNTR. 133 44 21 23 1 1 38 5 1021 A E L  E 132 52 15 18 1 2 38 8 
2114.17 ESTERS OF S1EARIC IOJ 2114.17 ESTERS OF STEARIC ACID 
ESTER DER STEARINSAEURE 
001 249 70 
3 
� 5 58 31 18 1 1 001 FRANCE 599 147 
9 
1� 17 126 92 41 4 3 




3 002 BELG.-LUXBG. 722 667 3 4 
183 
34 Ii 9 5 003 1597 278 418 496 
219 
309 18 003 PAYS-BAS 3337 637 869 1163 404 662 26 004 n8 
� 
149 157 147 95 10 1 004 RF ALLEMAGNE 1847 267 306 305 343 258 28 3 005 ITALY 267 84 
24 
30 60 37 
9 1 
6 005 ITALIE 844 109 
44 
49 115 93 
41 6 
11 
008 um. KINGDOM 217 46 82 22 1 006 ROYAUME-UNI 4n 126 90 122 44 31 2 008 DENMARK 187 150 8 
2 
2 Ii 008 DANEMARK 260 188 37 4 4 14 038 SWITZERLAND 65 7 
9 
70 43 2 4 
038 SUISSE 153 32 
51 
103 
198 18 27 400 USA 262 44 34 121 5 400 ETATs-uNIS 1041 246 101 381 21 
1000 WORLD 4172 1148 698 823 510 372 539 31 22 8998 2328 1279 1852 1088 853 1388 108 75 49 
310 INTRA-EC 3787 1087 889 748 319 358 495 28 18 7692 2032 1227 1882 801 793 1170 89 49 49 1-EXTRA"-E 407--11---9--78--192---18--44---3 1JQ_7 _  298 52 170 485 80 198 19 27 
109 
110 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985
Ursprung / Herkunft 1000 kg Ouanllt6s Ursprung / Herkunft 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Ori lne / roven 
Nlmexe ranee Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).>,dba France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E).>,dl)a 
2914.17 291W 
1020 CLASS 1 396 51 9 78 192 18 43 3 4 • 1020 CLASSE 1 1289 278 52 170 485 60 198 19 27 
1021 EFTA COUNTR. 107 7 24 70 8 .1021A E L E  188 32 37 103 14 
2914.11 IIOIIO-, DI AND TRICHLOROACEtlC ACIDS AND 1HEIR SALTS AND ES1£IIS 2914.11 IIONO-, DI AND TIUCII.OROACETIC ACIDS AND TIER SALTS AND ESTERS 
ACKIES IIONO-, DI- ET TRICIILOROACETIOU£, L£URS SELS ET ES1£IIS IIONO-, DI- UND TRICIILORESSIGS IIRE WZE UNO ESTER 
5773 1345 
76 
1013 797 2551 26 40 1 001 FRANCE 6643 2191 
110 
1363 782 2175 44 ·75 13 
. 131 4 3 
153 
47 40 1 
002 BELG.-LUXBG. 170 4 7 
143 




003 PAYS-BAS 13937 5649 4392 2131 
1698 
15n 
587 19 19844 540 7512 4898 24 4840 Ii 004 RF ALLEMAGNE 18321 493 5252 4426 40 
4299 
27 1297 113 2 392 240 
881 
1 008 ROYAUME-UNI 1496 118 8 410 435 1 4 
2842 1723 258 
104 15 
030 SUEDE 2070 1211 192 
166 32 
667 
179 59 1 
1 
038 SUISSE 282 83 1 
3 3 227 226 400 ETATS-UNIS 505 499 
1000 WORLD 48379 10901 14224 8875 3098 2982 6885 49 1553 12 1000 M O N D E 41530 9704 10580 8100 2893 2825 5987 71 1334 38 
1010 INTRA-EC 45093 9098 13733 8571 3098 2987 6873 49 692 12 1010 INTRA-C E 38827 8391 9878 7935 2890 2793 5968 71 687 38 
1011 EXTRA-EC 3288 1803 492 104 15 13 881 • 1011 EXTRA-C E 2902 1312 702 168 3 32 20 687 
1020 CLASS 1 3287 1803 491 104 15 13 881 • 1020 CLASSE 1 2895 1312 695 168 3 32 20 687 
1021 EFTA COUNTR. 3034 1783 259 104 15 12 881 • 1021 A E L  E 2369 1294 193 168 32 17 687 
2914.19 ACYCLIC IIONOCARBOXYUC ACIDS, NOT 1111111N 2914.1MI, THEIR ANHYDRIDES, IW.llES, PEROXIDES, PEAAcml AND TIER 2114.lt ACYCLIC IIONOCARBOXYUC ACl>S, NOT 1ll1lllN 2114.12.ea, THEIR ANHYDRIDES, IW.llES, PEROXIDES, PEAACIDS AND TIEii 
NL: BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 038, 042 AND 058 NL: BY COIMRIES FOR COUNTRIES 038, 042 ANO 058 
ACIDU IIONOCARBOXYUQUES ACYCUQUES SA�REPR. SOUS 2114.12 A 11; ANHYDRIDES, IIAI.OGENURES, PEAOXYDES, PERACIDES ACYCUSCHE ERIBASISCHE CAR8�4.12 BIS II ElfflL; ANHYDRIDE, IW.OGEIIIDE, P£ROXl>E, P£R. ET DERIVES DES ACIDES IIONOCARBOXYUQUES ACY SATURES UND D£R1VATE DEA GESAETT.ACY 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 038, 042 ET 058 NL: LUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 038, 042 UNO 058 
001 F E 13666 3988 882 2671 2267 1312 3401 7 10 10 001 FRANCE 30288 7640 2514 4749 3911 4339 9498 28 23 
100 
002 UXBG. 9782 7857 41 743 2835 207 12 16 44 002 BELG.-LUXBG. 12854 6206 179 2978 3427 
834 32 47 64 
003 NOS 21738 4524 2392 2307 2995 9174 18 22 666 003 PAYS-BAS 39100 9091 5252 6472 7242 
13853 69 64 872 
004 ANY 30540 
937 
5597 3497 10064 7822 48 459 60 004 RF ALLEMAGNE 578n 
2210 
12160 7031 6031 17138 5588 554 135 




3 005 ITALIE 7845 3030 
1264 
1595 415 574 
494 410 
21 
008 UTD. KINGDOM 4132 1158 388 1914 60 
23 008 ROYAUME-UNI 
10453 4173 1338 2648 129 
76 
1 




7 1 007 IRLANDE 120 3539 111 17 285 
24 1 
008 DENMARK 2158 4 126 
14 
008 DANEMARK 4415 30 
1 
450 
61 028 NORWAY 439 205 39 91 15 
1 
75 028 NORVEGE 1549 760 160 215 65 287 
030 SWEDEN 1886 411 78 106 10 1258 2 
4 
030 SUEDE 2419 48B 144 140 15 4 1845 3 
113 036 SWITZERLAND 1369 761 30 88 142 25 321 036 SUISSE n11 4932 216 422 1044 90 893 1 
038 AUSTRIA 306 210 76 4 15 1 038 AUTRICHE 389 247 102 8 29 3
066 ROMANIA 131 131 
83 20 1036 437 210 112 24 1 
066 ROUMANIE 269 269 
255 86 1653 1266 657 418 115 13 400 USA 2263 340 400 ETATS-UNIS 5691 1026 
508 BRAZIL 72 2 
64 60 
10 508 BRESIL 102 3 
451 
87 12 
528 ARGENTINA 64 
13 3 5 
528 ARGENTINE 451 
73 27 40 624 ISRAEL 21 
421 4 
824 ISRAEL 141 1 
5 701 MALAYSIA 560 67 68 701 MALAYSIA 831 88 71 687 




708 PHILIPPINES 491 435 
27 167 15 24 
56 
26 21 732 JAPAN 49 1 
561 29 
732 JAPON 384 9 95 
977 SECRET CTRS. 561 en SECRET 919 919 
1000 WORLD 92318 22889 10439 9442 10311 14764 22767 331 580 793 1000 MON DE 184823 41245 25334 21093 23687 17864 46122 6826 1307 1345 
1010 INTRA-EC 64100 20373 10115 8969 8062 14233 20807 219 538 784 1010 INTRA-CE 162951 32859 24403 19743 18858 16365 42423 8208 1100 1192 
1011 EXTRA-EC 7650 25111 324 468 1688 531 1960 112 42 9 1011 EXTRA-CE 20683 8388 931 1280 4111 1499 3899 418 207 152 
1020 CLASS 1 6425 1967 252 481 1203 471 1908 112 42 9 1020 CLASSE 1 18383 7521 833 1238 2991 1412 3611 418 207 152 
1021 EFTA COUNTR. 4023 1587 147 404 167 29 1669 16 4 1021 A E L  E 12132 6408 521 940 1123 103 2854 65 118 
1030 CLASS 2 1078 418 71 7 485 60 37 • 1030 CLASSE 2 2017 596 98 43 1120 87 73 
1040 CLASS 3 145 131 14 . 1040 CLASSE 3 284 269 15 
2914.n IIETHACRYUC ACID AND ns SALTS AND mms 2114.71 IIETHACRlUC ACI> AND ffS SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2914.83 DE: INCI.OOED IN 2914.83 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK:N08REAKDOWN�COIMRIES 
SES sas ET SES ESTERS �11111£ WZE UND ESTER DE: 29 83 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




002 12433 528 1780 
909 
159 106 002 BELG.-LUXBG. 16295 682 2258 
1095 
290 160 




003 PAYS-BAS 4234 2009 181 
7595 
908 41 486 004 AWi 18389 6004 3561 1618 2200 199 004 RF ALLEMAGNE 28040 8360 4471 2793 4082 253 
005 ITALY 3390 82 556 1807 64 429 65 1008 883 17t}:uME-UNI 4502 107 1311 2298 n 567 199 1455 008 UTD. KINGDOM 14529 627 12853 303 123 19028 1668 15097 565 
2 
188 
036 SWITZERLAND 56 1 55 
8317 480 235 038 188 39 138 
1 584 6 042 SPAIN 9904 788 2064 042 NE 10974 870 2418 6815 287 
068 BULGARIA 2124 130 1418 551 
6549 280 24 
25 068 RIE 2355 158 1587 588 
7218 1080 210 
22 
400 USA 12930 3914 113 50 400 E UNIS 15403 6481 318 98 
732 JAPAN 310 31 2 224 1 52 2556 732 JAPON 1249 
125 17 764 4 339 
4205 en SECRET CTRS. 2556 en SECRET 4205 
1000 WORLD 91148 22994 8529 32138 16945 4874 318 2558 1992 1000 MON DE 123233 32765 13307 41154 19221 8985 740 4205 2858 
1010 INTRA-EC 82991 18082 5687 24952 7914 4332 292 1732 1010 INTRA-CE 88572 25025 8663 32858 11414 7555 516 2541 
1011 EXTRA-EC 25599 4913 3842 7188 9030 342 26 260 1011 EXTRA-CE 30454 7739 4644 8296 7806 1430 224 315 
1020 CLASS 1 23299 4783 2294 6591 9030 340 26 235 1020 CLASSE 1 27944 7582 2938 7Bn 7806 1424 224 293 
1021 EFTA COUNTR. 155 51 95 7 2 .1021A E L E  318 106 188 1 5 14 6 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / proven ance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanm ark 
2914.71 
1040 CLASS 3 2295 130 1548 592 
2914.73 UNDECEIIOIC ACIDS 
ACllES UNDECENOIQIJES 
001 FRANCE 69 23 112 27 17 684 !NOIA 94 2 
1000 WORLD 194 25 118 2 30 17 4 
1010 INTRA-EC 82 24 5 2 30 17 4 
1011 EXTRA-EC 113 2 111 
1030 CLASS 2 94 2 92 
2914.14 SALTS AND ESTERS OF UNDECENOIC ACIDS 
sa.s ET ESTERS DES ACIIJES UNDECEHOIQIJU 
001 FRANCE 89 38 9 43 
508 BRAZIL 32 32 
1000 WORLD 173 43 8 9 82 7 44 2 
1010 INTRA-EC 132 37 8 9 30 5 43 2 
1011 EXTRA-EC 42 7 32 2 1 
1030 CLASS 2 38 8 32 
2914.71 OlElC ACI) 
ACID£ OI.EIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 384 345 19 337 13 25 22 132 004 FR GERMANY 692 182 
005 ITALY 100 100 
1000 WORLD 1285 383 309 374 14 25 48 19 132 
1010 INTRA-EC 1270 380 309 387 13 25 44 19 132 
1011 EXTRA-EC 15 3 7 1 4 
2914.77 SALTS AND ESTERS OF OlElC ACID 
sa.s ET ESTERS DE L'ACIDE OLEIQIJE 
001 FRANCE 241 66 114 28 
23 124 2 
8 002 BaG.-LUXBG. 181 31 24 3 62 1 1 003 NETHERLANDS 2381 1118 812 384 
207 
185 1 
004 FR GERMANY 1483 
91 
650 171 168 254 5 2 
005 ITALY 247 89 
105 490 
1 63 29 4 008 UTD. KINGDOM 1008 118 249 3 
1000 WORLD 5810 1424 1894 745 727 381 585 48 7 
1010 INTRA-EC 5479 1421 1894 710 723 357 505 43 7 
1011 EXTRA-EC 131 2 35 4 5 80 5 
1020 CLASS 1 131 2 35 4 5 80 5 
2914.11 
� 
ACID (SORBIC ACID) AND ACRYLIC ACID 
UK: CONA 
UK: =� 4-EDQUE, ACIDE ACRYUl'lUE 
8407 2381 338 2092 
419 1533 
17 1609 471 727 50 
128 188 11 14 33 
411 4 84 11244 
19 
8502 3048 1180 
49 12 20 20 
1 200 202 358 550 3500 157 35 12 3558 26 40 263 1 448 17 27 128 
1000 WORLD 24850 6828 7085 8258 1145 3231 18 282 
1010 INTRa-EC 19595 2882 8901 5950 880 2842 18 101 
1011 EXTRA-EC 5253 3947 183 308 285 388 181 
1020 CLASS 1 4704 3947 27 271 265 28 181 
1021 EFTA COUNTR. 226 1 1 202 2 358 
20 
1040 CLASS 3 550 157 35 
2914.13 =Ufn¢gctlC IIONOCARBOXYLIC Acms � IITIIIN 2914.n,ai, TIER ANHYDRIDES, IW.l>ES, PEROXIDES AND PERACIDS AND 
DE: INCL 2914.71 
Import 
Ou antit6s Ursprung / Herkunft Werle 
Orlglne / proven ance 
'E).),d(la Nimexe EUR 10 Fr ance 
2914.n 
25 1040 CLASSE 3 2504 158 
2914.73 UNDECENOIC ACl>S 
UNDECENSAEUREN 
001 FRANCE 428 148 488 684 !NOE 501 13 
• 1000 MON DE 1059 159 588 
• 1010 INTRA.CE 475 148 17 
• 1011 EXTRA.CE 585 13 569 
• 1030 CLASSE 2 501 13 488 
2914.14 SALTS AND ESTERS OF UNDECENOIC ACf.lS 
8ALZE UND ESTER DER UNDECENSAEUREN 
001 FRANCE 528 212 
508 BRESIL 188 
• 1000 MON DE 898 258 28 
• 1010 INTRA.CE 849 213 28 
• 1011 EXTRA.CE 251 45 3 
• 1030 CLASSE 2 225 39 
2914.71 OlElC AQO 
O£WEURE 
002 BELG.-LUXBG. 389 368 23 
004 RF ALLEMAGNE 803 211 
005 ITALIE 110 110 
1 1000 MON DE 1537 404 378 
1 1010 INTRA.CE 1499 398 378 
• 1011 EXTRA.CE 37 8 
2914.77 SALTS AND ESTERS OF OlElC Aao 
8ALZE UND ESTEii DER 0£WEURE 
001 FRANCE 515 115 
115 002 BELG.-LUXBG. 212 43 
Ii 
003 PAYS-BAS 3635 1453 901 
004 RF ALLEMAGNE 2085 
177 
1011 
3 005 ITALIE 491 178 
10 008 ROYAUME-UNI 1842 208 398 
19 1000 MON DE 9015 2008 2808 
19 1010 INTRA.CE 8783 1994 2802 
• 1011 EXTRA.CE 231 12 8 
• 1020 CLASSE 1 231 12 8 
291411K, � 
ACN> (SORBIC ACID) AND ACRYLIC ACID = 4-0IEHSAEURE, ACIIYLSAEURE 
UK: WCH 
2 001 FRANCE 7239 
8 002 BELG.-LUXBG. 4950 
15 
003 PAYS-BAS 421 
004 RF ALLEMAGNE 13303 
008 ROYAUME-UNI 124 
030 SUEDE 113 
038 SUISSE 110 
3 
082 TCHECOSLOVAQ 827 
400 ETATS-UNIS 2607 
2 732 JAP ON 2259 
27 1000 MON DE 31880 
23 1010 INTRA.CE 28118 
5 1011 EXTRA-CE 5748
5 1020 CLASSE 1 5119 
. 1021 A EL E 243 
















Janvier - D�embre 1985 
1000 ECU V aleurs 
Italia Nederland Belg.�. UK Irel and Danm ark "E>.>.dba 
1706 818 22 
8 182 102 7 
10 168 1 105 30 
10 187 1 104 30 
1 2 
10 57 2 244 'Lt .. 
188 
43 282 23 280 4 
43 98 19 248 4 
188 5 12 
188 
3fU 15 33 29 147 1 
442 19 33 85 25 147 4 
422 15 33 78 25 147 3 
19 4 7 1 
49 27 298 25 






18 281 142 287 4 17 
208 974 3 128 20 12 9 8 18 
1311 1350 800 1003 80 32 45 
1279 1333 588 871 42 31 45 
32 17 14 132 18 
32 17 14 132 18 
2584 533 1899 




706 8 418 78 4430 1548 
60 2 28 
113 88 12 402 35 
58 13 138 657 8 78 137 839 10 
9919 2057 4238 34 1321 112 
9583 1378 3878 34 512 89 
358 879 545 809 23 
320 879 143 809 23 
98 22 402 113 35 
2914.13 =�TFfTI¢gctlC IIONOCARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 2914.n.al, THEIR ANIIYDRIDES, IWJDES, PEROXIDES AND PERACl)S AND 
DE: INCL 2914.71 
111 
Januar - Dezember 1985 
291US ACIIJES IIONOCARBOXYUQUES ACYCUQIES IIOII SA� NOii REPR. SOUS 291-4.71 A 1  ;ANIIYIJRlDES, HALOG£NURES, PEROXYDES, PERAaDES ET DERIVES DES ACIDES IIONOCARBOXYUQUES ACY SI.TURES 
DE: INCL 2914.71 
001 73'NT 43718 
2397 
12252 4028 4465 8198 377 35 
002 12398 5484 2192 810 
2719 
1328 36 1 003 15083 4868 3173 2732 3383 1534 125 004 NY 72741 
428 
34773 11402 7430 14193 1148 
005 ITALY 480 15 
142 
4 8 22 54 8 008 UTO. KINGDOM 5724 5373 89 7 51 22 038 SWITZERLAND 38 11 3 
21 
2 
038 AUSTRIA 51 18 14 
547 042 SPAIN 3048 2501 
2488 2545 1371 928 3 062 CZECHOSLOVAK 13268 4438 1515 
068 BULGARIA 498 498 
507 227 10388 2873 5059 400 USA 20929 2095 
404 CANADA 2 2 
175 18 185 1750 245 17 732 JAPAN 3151 738 
738 TAIWAN 520 22 498 2 
1000 WORLD 221270 70217 43801 31581 20189 21m 31560 1813 190 
1010 INTRA-EC 179887 59887 40448 28719 8230 14870 25294 1813 189 
1011 EXTRA-EC 41804 10330 3155 2841 11960 7003 8268 22 
1020 CLASS 1 27258 5363 888 268 10568 4992 5337 17 
1021 EFTA COUNTR. 117 27 3 26 16 22 23 
2 1030 CLASS 2 528 
4987 
1 5 22 498 
928 1040 CLASS 3 13820 2468 2568 1371 1515 3 
2914.JI CYCWIIC, CYCUIIIC AND CYCl.01ERl'8GC IIONOCARBOX'IUC AaDS 
ACIIE8 IIONOCARBOXYUQUES CYCWGQUE9, CYQSGQUES, CYCLOTERPENIQUES 





1 002 BELG.-LUXBG. 44 1 24 11 
003 NETHERLANDS 25 3 11 1 29 8 2 2 004 FR GERMANY 52 13 4 
5 
3 
005 IT y 10 
10 
5 
1 108 008 M 160 31 10 
007 I 
20 18 3 1 038 S ND 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
064 HUNGARY 349 
28 3 8 304 2 349 400 USA 1139 792 
412 MEXICO 14 
4 Ii 15 
14 
732 JAPAN 38 9 
1000 WORLD 1974 65 72 141 455 23 1208 3 3 
1010 INTRA-EC 403 17 81 120 143 18 38 2 3 
1011 EXTRA-EC 1570 48 11 21 312 5 1168 1 
1020 CLASS 1 1207 48 11 21 311 5 806 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 16 7 3 1 
1030 CLASS 2 15 1 14 
1040 CLASS3 349 349 
291UI B8IZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: INCLUDED IN 2914.93 UNTIL 31/05/85 
ACIDE BEIIZOIQIJE SES SB.I ET SES ESTERS 
Nl: REPRIS SOUS 2914.93 JJSOU'AU 31/05/llS 
001 FRANCE 823 168 
29 79 61 238 266 so 002 BELG.-LUXBG. 377 24 6 87 
681 
184 
151 003 NETHERLANDS 7559 1630 3110 141 687 1659 101 004 FR GERMANY 4274 
1008 
451 998 266 1454 7 133 
005 ITALY 3519 2032 
165 
263 20 143 
114 
17 
008 INGDOM 1804 564 111 421 321 43 41 007 D 79 
20 1 
22 
1 2 2 
3 
030 EN 78 
89 47 3 038 ERLAND 116 3 8 10 6 2 
10 062 HOSLOVAK 122 22 15 52 23 
068 ROMANIA 502 295 
4 
20 177 
12 23 400 USA 109 47 23 
720 CHINA 232 2 
120 
230 
61 732 JAPAN 181 
1000 WORLD 19943 3862 mo 1878 2239 1575 3868 305 358 
1010 INTRA-EC 18435 3412 5733 1410 1898 1526 3728 303 345 
1011 EXTRA-EC 1505 450 37 285 540 48 140 2 13 
1020 CLASS 1 523 81 30 210 39 25 133 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 199 31 7 89 10 8 49 2 3 
1040 CLASS3 973 369 7 55 497 23 2 10 
2914.D BSIZDll. CII.ORJDE 
NL: IICI. 2914.lll UNTR. 31/0W, SUBSECllENTI.Y CONFIDEHTIAL 
112 
Import Janvier - D�embre 1985 
Ouantil6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance
'EA>.dOa Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EA>.dlla 
2914.a UNGESAET1lllTE ACYCUSCHE EIIBASISCIE �2114.71 BIS 11 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGEIIIDE, PEROXIDE, P£II. SAEUREN U.DERJVAll DER UNGESAETT.AC'ICL.EINBAS. 
DE: ElNSCHL 2914.71 
138 001 FRANCE 87835 50839 
3801 188 002 BELG.-LUXBG. 18507 7924 
21 003 PAYS-BAS 19154 6565 3628 
289 004 RF ALLEMAGNE 96838 540 45242 7 005 ITALIE 828 28 
008 ROYAUME-UNI 11690 11000 228 
038 SUISSE 4163 378 231 
038 AUTRICHE 141 44 
042 ESPAGNE 4443 2688 2734 062 TCHECOSLOVAQ 14157 4657 
2 
068 BULGARIE 535 535 
1121 400 ETATS-uNIS 26600 4458 
25 
404 CANADA 129 129 
639 732 JAPON 7847 1855 
738 rAI-WAN 680 - 1000 MON DE 293265 91694 57931 
939 1010 INTRA-CE 234515 78907 52923 
27 1011 EXTRA-CE 58739 14787 5008 
27 1020 CLASSE 1 43199 9548 2191 
• 1021 A E L  E 4344 420 231 
• 1030 8LASSE 2 771 3 82 • 1040 LASSE 3 14787 5238 2734 
2914.JI CYCWIIC, CYCUIIIC AND CYCLOTERPEIGC IIONOCARBOX'IUC AaDS 
ACYWSCIE EIIBASISCIE CARBONSAEUREII 
001 FRANCE 8106 144 
002 BELG.-LUXBG. 1238 133 
1 
003 PAYS-BAS 610 173 
004 RF ALLEMAGNE 726 
7 005 ITALIE 178 
008 R ME-UNI 9374 309 
007 I E 155 403 038 484 
048 y OSLAVIE 290 
3 
064 HONGRIE 12600 2082 400 ETATS-UNIS 57906 
2 
412 MEXIQUE 1579 605 732 JAPON 3277 
8 1000 MON DE 88843 3858 
1 1010 INTRA-CE 20414 768 
4 1011 EXTRA-CE 76229 3090 
4 1020 CLASSE 1 62044 3090 
• 1021 A E L  E 510 403 
• 1030 CLASSE 2 1588
• 1040 CLASSE 3 12600 












NL: INCLUDED IN 2914.93 UNTIL 31/0&'85 
�UIIIE 8A1lE UND ESTER NL: TEN BIS 3uor.'85 
001 FRANCE 869 
002 BELG.-LUXBG. 471 
003 PAYS-BAS 8427 
004 RF ALLEMAGNE 4476 
005 ITALIE 2281 
008 ROYAUME-UNI 2348 
007 IRLANDE 167 
030 SUEDE 500 
038 SUISSE 863 
062 TCHECOSLOVAQ 132 
066 ROUMANIE 492 
400 ETATS-UNIS 741 
720 CHINE 214 
732 JAPON 813 
1000 MON DE 21078 
1010 INTRA-CE 17084 
1011 EXTRA-CE 4009 
• 1020 CLASSE 1 3024 
• 1021 A E L  E 1375 
10 1040 CLASSE 3 968 














































NL: INCL 2914.91 UNTR. 31/05/85, SUBSEOUENTLY CONFIDENTlAI. 






3080 5393 2148 415 
25 
15153 9998 18728 1359 552 
247 
10 15 27 98 35 
8 
19 65 
3491 5 59 1 
22 75 
1755 2690 1449 945 4 1678 
458 11192 2284 7068 13 10 
78 822 2572 1277 88 118 
29 841 10 
39118 25338 28194 47192 1930 801 1269 
35800 11709 19248 34371 1917 501 1141 
3308 13827 8948 12820 13 100 128 
581 12149 6628 11875 13 BB 128
48 134 17 3498 













14 22 251 
70 
104 




12 2 23 32 3 
290 
255 14465 15 12600 28 150 40761 
1677 ·42 24 
1579 
187 485
7099 21039 1123 59858 159 132 572 
5155 8498 1081 3849 131 129 234 
1944 14542 82 55807 28 3 337 
1944 14535 62 41629 28 3 337 
12 28 23 32 3 
7 1579 
12600 
99 91 305 148 1 3 22 
17 70 
760 
126 123 1 25 
201 
1021 
1333 155 198 138 
1269 411 884 28 209 99 
211 
227 20 48 234 14 52 425 425 59 77 82 11 




114 84 12 
10 15 58 25 
10 21 184 33 95 7 1 139 
842 211 170 
3053 2597 2108 3134 589 523 519 
1808 1834 1947 2577 541 508 508 
1240 783 159 557 28 • 15 11 
1163 281 134 547 28 4 
541 116 98 282 21 4 
10 55 477 25 2 10 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quanmn Ursprung/ Herkunft 
1----"T""---.------,---T"""--"T"--"""'T---r---"T""---.------1 Orlglne / provenance 
Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Ad!la Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2114.13 CII.ORURE DE BEIIZOYI.E 
NL: INCL 2914.91 JUSQU'AIJ 31/05/85, ENSUITE CONF1DENTIEL 
001 FRANCE 1482 545 
004 FR GERMANY 1425 
005 ITALY 103 
006 UTD. KINGDOM 789 
63 
321 
1000 WO R L D 3820 942 
1010 INTRA-EC 3808 932 
1011 EXTRA-EC 12 10 
2114.15 PHENYi.ACETiC AaO AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL : CONFIDENTIAL 
ACIDE PHEHVUCEllQUE SES sa.s Er SES ESTERS 
NL: CONADENTIEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 




1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
2114.N DIBEIIZOYL PEROXIDE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































1000 WO R L D 1952 525 443 244 240 174 229 80 
1010 INTRA-EC 1918 524 442 243 240 174 202 80 












NL: BNSCIL 2914.91 BIS 31/05/85, OANACH. VERTRAWCH 
881 � �MAGNE = 7:� 318 
ggg lftifUME-UNI 1All 414 98 
• 1000 M O N D E 5175 1238 
• 1010 INTRA-CE 5140 1218 
• 1011 EXTRA-CE 37 22 
2914.15 PIIENYLACETIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: 
�SAEURE, IIIIE SAI.ZE UNO ESTER 
1 1000 MON D E
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
2914.N DIBEIIZOYL PEROXIDE 
DIBEIIZOYLPEROXID 
001 FRANCE 
8 gg§ �j9iit·l'/BG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 







































































































9 1000 M O N D E 7814 1911 2089 ffl 1008 870 1014 
9 1010 INTRA-CE n22 1908 2078 735 1005 870 975 





























2114.11 �odJ!&= IIONOCAR80XYUC AQOS, EXCEPT THOSE WITHIN 2914.91 .. WITH THEIR ANIIYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS 2914.11 �'i= IIONOCARBOXYUC ACIDS, EXCEPT THOSE WITHIN 2914J1 .  WITH TIER ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS 
ACIJES IIONOCAR80XYUQUES AIIOIIATIQIJES. NOii AEPR. SOUS 2914.tt A N;ANHYDRID£S, HAI.OGENURES, PEROXYDES, P£RACIJES Er 
DERIVES DES ACIDES IIONOCARBOXYLIQUES AROIIATIQUES 
001 FRANCE 2225 1283 325 218 20 379 2 
i= � X�Bs 1m = � � 262 285 1� li 
004 FR ANY 2988 287 1142 500
69
" 176 nt 38 
005 ITAL 522 175 41 5 196 
006 UTD. KINGDOM 2682 1608 75 608 75 112 
8 
201 
� �j��K 1ti 21 
3




030 SWEDEN 908 830 2 17 13 






GARY Jg 5 262 95 3 5 18 = fiAR�PN�auE ti 723· :.i 8191· 420· 51· 12· 732 JAPAN 1452 183 
1000 WO R L D 13987 5441 1047 2858 1702 703 1t25 
1010 INTRA-EC 10838 3840 826 2400 1132 578 1857 
1011 EXTRA-EC 3125 1601 221 454 570 125 68 
l� f�fl:buNTR. mg 1ffl 21, m � ,� � 





















ACIDES POI.YCARBOXYUQUQ, LEURS ANHYDRIDES, IW.OGENURES, P£ROXYDES, P£RACIDES, DERIVES HALOGENES, SUI.FONES, NITRES, IITROSES 
---.... 291U1 OIWC.ICIII.AIIDJJlSALIUIIII. 
AROIIATISCIIE EINBASISCHE CARBONSAEUREN. NIClfT IN 2914J1 BIS N ENTHALTEN; ANHYDRIDE, IIALOGENIDE, PEROXIDE, PSISAEUREN 
UNO DERIVATE DER AIIOIIATISCHBC EINBASISCHEN CARBONSAEUREN 
001 FRANCE 
3 gg§ �j9�Jl'/BG. 
9 004 RF ALLEMAGNE 















14 1000 M O N D E 
14 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 













































































































































2915 �To�l!ftaND�,RIDES, HAUDES, P£ROIIDES AND PERACIDS, AND TIER HALOGENAlED, SUI.PHONATED, 
IIEIIRBASISCHE CAR80NSAEUREN, IIRE AIIIIYDIUDE, IIALOG£NJDE, PERSAEUREII, HALOGEN-, SUl.fO., NITRO-, lllllOSOOERIVATE 


































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertunft Mengen 1000 kg Quantlt6s Wertll 1000 ECU Valeurs Orlglne / prownance 
Nlmexe EUR 10 Franca llalla Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmart "E>J.dl)a Nlmexe EUR 10 Franca llalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarlt "E},).dl)o 
2t1S.11 ACIDE OWJQUE SES SELS ET SES EfflllS 2t1S.11 OXALSAEIIIIE, IIIIE WlE UND EStER 
001 FRANCE 6107 1350 113 2498 17 1227 701 18 4 222 001 FRANCE 7191 1360 102 3434 60 1138 912 21 14 234 002 BELG.-LUXBG. 307 87 
138 
114 29 23 20 30 002 BELG.-LUXBG. 317 87 308 108 'zi 
22 
21 18 003 NETHERLANDS 456 160 26 
64 
53 003 PAYS-BAS 842 187 25 
64 
58 5 004 FR GERMANY 340 
13 
89 172 8 19 1 7 004 RF AUEMAGNE 799 









008 UTD. KINGDOM 339 26 29 10 7 008 ROY 966 77 88 10 10 









042 SPAIN 3055 302 1256 386 
40 �
ESP 2920 223 1543 310 
�-
058 GERMAN OEM.A 716 268 635 29 41 218 545 217 479 23 33 163 062 CZECHOSLOVAK 1585 322 738 12 062 1248 259 574 
400 USA 9 68 48 894 4 35 5 400 ET 110 
9 45 2 72 4 2 21 508 BRAZIL 1393 350 508 BRESIL 1088 50 698 269 26 
720 CHINA 320 126 23 22 10 172 23 720 CHINE 529 321 18 58 9 
152 
17 738 TAIWAN 181 44 58 23 738 rAI-WAN 152 32 58 18 
1000 WORLD 15340 2488 433 6612 662 2702 2047 39 11 271 1000 II ON DE 17170 2659 135 1224 151 2422 2071 41 137 111 
1010 INTRA-EC 7607 1652 223 3069 211 1275 7H 39 10 275 1010 INTRA-CE 10032 1755 457 4193 274 1200 1059 41 37 112 
1011 EXTRA-EC 7737 137 210 3544 394 1427 1252 71 2 1011 EXTRA-CE 7137 904 171 3331 371 1222 1020 100 • 
1020 CLASS 1 3,489 335 139 1614 5 401 973 20 2 1020 CLASSE 1 3472 284 116 1782 75 405 748 ST 5 
1021 EFTA COUNTR. 358 31 
71 
298 1 9 
60 
15 2 1021 A E L  E 294 35 
63 
188 3 27 
109 
36 5 
1030 CLASS 2 1627 110 951 360 75 52 • 1030 CLASSE 2 1345 82 
755 278 58 43 1040 CLASS3 2620 391 979 29 951 218 • 1040 CLASSE 3 2319 537 794 23 759 163 
2115.12 IIALONIC ACID AND Ill W.TS AND EfflllS 2915.11 IIIALONIC ACID AND RS W.TS AND ES1ERS 
AalJE IWOIIQUE, SES SB.S ET ES1ERS IW.ONSAEURE, IIIIE WlE UHD EStER 
001 FRANCE 47 
715 




1 004 FR GERMANY 1047 155 45 65 4526 627 28 584 
008 UTD. KINGDOM 14 39 109 9 9 
5 67 852 198 665 37 43 
815 309 1 038 SWITZERLAND 275 51 
38 
1442 228 
038 AUSTRIA 75 10 4 23 152 62 9 29 52 
068 ROMANIA 55 55 
13 
230 230 
47 720 CHINA 28 15 110 63 
2 732 JAPAN 50 50 211 209 
1000 WORLD 1811 177 831 284 114 51 135 38 1 1000 II ON DE 7827 845 3468 1073 835 1441 905 53 2 
1010 INTRA-EC 1125 I 711 208 89 51 68 38 1 1010 INTRA-cE 5871 14 2801 
127 511 1441 594 1 2 
1011 EXTRA-EC 485 118 112 55 45 17 , 1011 EXTRA-CE 2147 781 661 237 119 311 53 
1020 CLASS 1 404 99 112 55 33 67 38 • 1020 CLASSE 1 1807 488 666 237 72 311 53 
1021 EFTA COUNTR. 354 49 112 55 33 67 38 • 1021 A E L  E 1595 258 666 237 72 309 53 
1040 CLASS 3 83 70 13 • 1040 CLASSE 3 340 293 47 
2t15.14 AIIIPIC ACII AND Ill W.TS 2915.14 ADIPIC ACID AND RS W.TS 
ACIDE ADIPIIIJE ET SES SB.S ADIPINSAEIIRE UND IIRE WlE 
001 FRANCE 38826 18371 
821 
19801 203 208 43 200 001 FRANCE 48458 21651 777 23952 265 273 53 264 002 BELG.-LUXBG. 15697 9397 1815 1322 
742 
2542 002 BELt-LUXBG. 17915 9692 2415 1712 1008 
3319 






003 PAY BAS 1259 201 389 25 1468 
25 
183 004 FR GERMANY 12018 280 8203 674 1563 004 RF ALLEMAGNE 15405 349 10652 871 1844 005 ITALY 1139 
1468 1207 1071 101 
839 
10 
20 005 ITALIE 1289 
1850 1588 1397 134 
893 27 
008 UTD. KINGDOM 4895 838 008 ROYAUME-UNI 6012 1042 
038 S LAND 366 18 348 
160 
038 SUISSE 478 1 23 452 208 038 A IA 168 
40 
26 038 AUTRICHE 238 
48 
30 
068 R A 400 500 360 068 ROUMANIE 449 538 403 508 500 
624 
508 BRESIL 538 772 ms CTRS. 824 en SECRET m 
1000 WORLD 75470 29089 2111 31801 3709 1725 5051 10 824 541 1000 II ON DE 90907 32981 asr1 39534 4850 2281 6214 772 893 
1010 INTRA-EC 73311 29049 2400 31049 3707 1725 5007 10 374 1010 INTRA-CE 88311 32934 3011 38133 4840 2281 8134 474 
1011 EXTRA-EC 1530 40 511 751 2 44 170 1011 EXTRA-CE 1111 47 560 901 10 79 211 
1020 CLASS 1 810 18 398 2 24 170 1020 CLASSE 1 810 1 23 498 10 59 219 
1021 EFTA COUNTR. S,1 18 373 20 160 1021A E L E  739 1 23 482 25 208 
1030 CLASS 2 500 
40 
500 360 20 1030 CLASSE 2 538 48 538 403 20 1040 CLASS3 420 • 1040 CLASSE 3 489 
2915.11 ESTERS OF ADIPIC ACID 2915.11 ESTERS Of ADIPIC ACID 
ESTER DER AIJIPIISAEUIIE 
2379 1223 
1264 
513 2 408 165 70 001 FRANCE 2877 1462 
2521 
813 13 515 194 80 
1326 34 23 5 002 BELG.-LUXBG. 2631 80 23 7 
51 3 8 
1040 45 389 40 1 i 1 003 PAYS-BAS 100 13 19 1261 70 480 68 1 2 2 3720 
24 





23 2 005 ITALIE 779 703 
117 4428 
31 3 
2923 32 61 008 ROYAUME-UNI 4779 52 182 
2 228 228 22 4 2068 32 
008 DANEMARK 360 358 50 18 8952 2139 15 400 ETATS-UNIS 7168 50 98 
1000 WORLD 13460 1S12 3421 1651 2831 2881 1060 2 1 n 1000 II ON DE 23384 2094 5318 2021 4550 7947 1388 1 2 85 
1010 INTRA-EC 11289 1545 3407 1621 2828 795 1014 2 1 n 1010 INTRA-cE 18130 2007 5211 1990 4534 995 1250 1 2 85 
1011 EXTRA-EC 2191 284 22 25 4 2068 41 • 1011 EXTRA-CE 7258 81 gg 31 11 8952 119 1020 CLASS 1 2191 28 22 25 4 2066 48 • 1020 CLASSE 1 7256 88 31 16 8952 119 
., 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkun1I I Mengen 1000 kg OuanUl6s U1'11)rung / Hertwnft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 �I� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmartc I "E>.AdOa Nlmexe I EUR 10 P9utschl� France I nana I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAdOa 
2115.17 IIIALEJC AIIHYDRll)E 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOlll'lETE 
DK: CONFIDENTIAL 
AIIHYDRIDE III.WIQUE 
DE: VENTI.ATKIN PAR PAYS INCOMPlETE 
DK: CONRDENTIB. 
001 FRANCE 5432 2513 
700 
535 842 549 1193 
18 002 BELG.-LUXBG. 2291 624 719 
40
232 
003 NETHERLANDS 455 230 117 
1264 2481 
50 
7 004 FR GERMANY 7878 4202 
1705 887 1481 
005 ITALY 5828 703 288 
271 
138 
12 008 UTD. KINGDOM 1014 45 509 688 423 038 AUSTRIA 1414 315 84 18 65 
042 SPAIN 279 
23
60 201 18 
048 YUGOSLAVIA 485 64 462 20 20 084 HUNGARY 147 23 20 
068 R
i
MANIA 207 207 4050 400 U A 4050 32508 BRAZIL 82 300 22 50 528 ARGENTINA 833 311 
977 SECRET CTRS. 450 450 
1000 WORLD 30724 8445 3730 3202 5239 178' 7835 100 
1010 INTRA-EC 22901 7570 3269 1804 4793 1747 3075 35 
1011 EXTRA-EC 7374 425 481 1399 441 18 4560 a, 
1020 CLASS 1 6248 44 375 1172 84 18 4490 65 
1021 EFTA COUNTR. 1418 2 315 509 84 18 423 65 
1030 CLASS 2 715 300 22 227 
343 50 
1040 CLASS 3 412 81 84 20 20 
2115.21 AZEUIC AND SE8ACIC ACIDS 
DK: CONFIDENTIAL 
DK:=� ACIDE SE8ACIQUE 





400 USA 2392 2 10 1749 551 
720 CHINA 1857 434 189 5 810 219 
732 JAPAN 388 323 65 
1000 WO R LO 8214 1500 808 288 2597 80 831 
1010 INTRA-EC 1778 865 552 273 38 89 181 
1011 EXTRA-EC 4437 835 258 15 2559 2 770 
1020 CLASS 1 2780 401 87 10 1749 2 551 
1040 CLASS 3 1657 434 189 5 810 219 
211!J3 SALTS AND ESTERS � AZEUIC AND SEBACIC ACIDS 
SB.I ET EmRS DE L'ACIDE AZEUIQUE ET DE L'ACIDE SEBACICIIJE 
002 BELG.-LUXBG. 91 91 67 38 8 17 003 NETHERLANDS 470 342 85004 FR GERMANY 138 32 44 3 31 5 008 UTD. KINGDOM 191 48 70 11 
4 038 SWITZERLAND 68 17 1 44 
1000 WO R LO 998 511 184 158 98 37 28 
1010 INTRA-EC 918 491 157 112 95 37 24 
1011 EXTRA-EC 79 20 7 45 3 4 
1020 CLASS 1 76 17 7 45 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 66 17 1 44 4 
2115.27 =r POLYCAIIBOffllC ACIDS, IIOT 111111112115.11-D, .AND 1IEIR AIIHYDRIDES, HAUDES, PEROmES, P£RACIDS AND 
UK: NO BREAKDOWN BY COlMRIES 
ACIDES POLYCAIIBOIYUQUES �I.EURS � HALOGEHURES, P£ROXYDES, P£RAC1DES, LEURS DERIVES HALOGEND, 
�,�MF CEUl 
R..SOUS 2115.11 A 
UK: 1\5 PAR PA 
001 FRANCE 8883 
002 BELG.-LUXBG. 629 
003 NETHERLANDS 227 
004 FR GERMANY 4816 
005 ITALY 7922 
008 UTD. KINGDOM 817 
030 SWEDEN 8 
038 SWITZERLAND 91 
038 AUSTRIA 5255
048 YUGOSLAVIA 2843 
058 SOVIET UNION 543 










749 298 345 101 




51 392 84 100 
64 1 8 








2115.17 IIIALEJC AIIIIYDRIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOt.lPlfTE 
DK: CONFIDENTIAL 
IW.EINSAEUREAHIRID 
DE: OltE IIES1lMIITE lAENDER
DK: 'IERTRAWCII 
001 FRANCE 9646 3314 852 3288 817 685 1543 24 1 
18 
002 BELG.-LUXBG. 2802 774 853 
54
299 
28 003 PAYS-BAS 605 312 142 
1847 3204 71 27 91 004 RF ALLEMAGNE 10424 5284 2289 1211 1920 126 499 005 ITALIE fffl 939 388 369 197 17 733 008 ROYAUME-UNI 60 
711 
870 
847 038 AUTRICHE 2053 452 108 43 
042 ESPAGNE 358 
28 
84 257 17 . .
048 YOUGOSLAVIE 847 
63 
819 
21 20 084 HONGRIE 150 25 21 
068 ROUMANIE 228 228 
5217 400 ETATS-UNIS 5217 38 508 BRESIL 101 
401 24 
63 
528 ARGENTINE 807 
977 SECRET 628 628 
608 1000 MON DE 42813 10848 4907 8778 8878 2384 8995 181 888 
608 1010 INT�E 32342 9685 4282 4941 8130 2320 4031 87 888 
• 1011 EXTRA-CE 9644 538 825 1835 548 44 5984 
• 1020 CLASSE 1 8294 48 537 1586 108 44 5881 94 
• 1021 A E L  E 2057 3 452 711 108 44 847 94 
• 1030 
811
SSE 2 908 401 24 
249 
420 63 
• 1040 LASSE 3 442 89 63 21 20 




002 BELG.-LUXBG. 258 239 2582 
17 2 433 475 003 PAYS-BAS 7184 2791 903 





400 ETATs-uNIS 8814 12 53 5905 2413 
720 CHINE 8368 2197 954 32 4010 1175 
732 JAPON 2113 1812 301 
• 1000 MON DE 27844 7483 4095 1170 10023 50I 4317 
• 1010 INTRA-CE 8329 3030 2828 1088 107 499 771 
• 1011 EXTRA-cE 18318 4454 1288 65 9911 7 3588 
• 1020 
�
E1 10949 2257 314 53 5905 7 2413 
• 1040 E 3 8368 2197 954 32 4010 1175 
211!J3 SALTS .AND EmRS � AZEUIC .AND SEBACIC ACIDS 
W2E UNO ESTEii DER Am..A8UND SEBACIISAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 204 204 
ff& mi 24 541 003 PAYS-BAS 1873 1195 108 3 004 RF ALLEMAGNE 320 
112 
13 2 14 
1 008 ROYAUME-UNI 653 209 180 47 98 
42 
1 
038 SUISSE 390 128 9 211 
2 1000 MO N DE 3418 1708 888 594 173 124 122 9 
2 1010 INTRA-CE 2918 1587 818 387 155 124 78 9 
• 1011 EXTRA-CE 498 139 70 227 18 44 
• 1020 CLASSE 1 490 131 70 227 18 44 
• 1021 A E L  E 390 128 9 211 42 
2115.27 =r POLYCARBOffllC ACIDS, NOT WITHIN 2115.11-D, AND THEIR ANIIYDRIDES, IIAUDEI, PEROmES, PERAC1DS .AND 
lJ<: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
�� �TEN
ANIIYDRIDf. IW.OG£NIDE, PEROD>E, P£RSAEUIIEJI, 11RE HALOGEJ1., SULFO-, NITRO-, 
lJ<: OltE AlJ'lEII. NACH LAENDERH 
19 
001 FRANCE 10802 7652 458 1405





003 PAYS-BAS 518 374 8 1 
1675 
4 
23 004 RF ALLEMAGNE 8487 
1983 
2848 229 1624 70 





008 ROYAUME-UNI 1519 219 611 158 213 3 
030 SUEDE 127 2 
150 7 
125 
7 1 3 038 SUISSE 312 144 
1585 038 AUTRICHE 8542 2378 2430 942 909 300 
048 YOUGOSLAVIE 185 185 
818 058 U.R.S.S. 616 82 43 !!§0 POLOGNE 137 _.; 12 -HONGRIE 238 
115 
Januar - Dezember 1985 
U!1prllng / Herlwnll 1000 kg Orlglne / provenance
Nlmexe ranee Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
2t15.27 
400 USA 875 4n 41 29 267 60 
508 BRAZIL 305 218 
40 
87 
824 ISRAEL 102 305 1 43 1 732 JAPAN 420 49 84 2343 en SECRET CTRS. 2343 
1000 WO R LO 37418 11848 6917 5881 6907 3018 2343 158 289 
1010 INTRA-EC 23095 9127 5500 m 4644 2387 155 90 
1011 EXTRA-EC---- -- - -11978 - 2520 - - 1417 4908 2263 651- 1 199 
1020 CLASS 1 9505 2232 1337 3515 1580 851 1 189 
1021 EFTA COUNTR. 5353 1451 1244 843 1238 591 188 
1030 CLASS2 407 218 40 
1393 
130 
10 1040 CLASS3 2066 70 40 553
2115.30 CVCWIIC, CYCI.ENIC AND CYCI.01ERP£NIC POI.YCARBOXYUC ACIDS 
ACIDES POI.YCARBOIYIJQUES CY�� CYCI.OTERPENIQUES, LEURS ANHYDRJDES, 1W.OGENURES, PEROXYDES, PERACIIJES, DERIVU IIALOGENES, SUl.fONE8, IITRES, DE ACIDES 





002 BELG.-1.UXBG. 1503 186 126 
360 131 003 NETHERLANDS 1366 71 744 144 
426 
47 
1 004 FR GERMANY 1455 880 798 33 95 102 &gg ITALY 1025 55 70 35 54 1 SWITZERLAND 166 54 31 
5 
11 
8 400 USA 170 72 43 15 27 
732 JAPAN 803 426 195 1n 1 2 
736 TAIWAN 184 184 
1000 WO R LO 7188 1869 2847 951 557 514 432 13 
1010 INTRA-EC 5787 1315 2578 600 541 455 393 2 
1011 EXTRA-EC 1400 554 271 449 17 59 39 11 
1020 CLASS 1 1178 554 271 285 17 1 39 11 
1021 EFTA COUNTR. 205 54 34 93 10 11 3 
1030 CLASS2 185 185 
ANHYDRIDE PHTAUQUE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 004 
OE: VENTILATION PAR PAYS I� UK: PAS OE VENTILATION PAR AYS 
001 FRANCE 19323 4310 
5873 
1716 9057 3803 245 
002 BELG.-1.UXBG. 5721 
1883 438 22 003 NETHERLANDS 2758 413 
1845 004 FR GERMANY 11405 
2974 
7107 
336 2040 505 005 ITALY 5742 n6 
170 
498 92 301 006 UTD. KINGDOM 555 22 23 21 227 
030 SWEDEN 433 
372 39 433 032 FINLAND 2845 
638 5678 206 24 2404 036 AUSTRIA 7061 3 534
040 PORTUGAL 1563 1222 
425 
175 166 
042 SPAIN 794 
1240 
176 193 
048 YUGOSLAVIA 14948 286 13200 
435 78 058 SOVIET UNION 1053 540 264 066 ROMANIA 286 22 
108 508 BRAZIL 195 87 
528 ARGENTINA 723 47 44 274 676 824 ISRAEL 2542 
13501 
1477 
7638 en SECRET CTRS. 71503 50184 
1000 WO R LO 149810 25043 18377 23451 82847 6969 7838 134 4747 
1010 INTRA-EC 45569 9188 13993 3600 9414 8778 82 1299 
1011 EXTRA-EC 32539 2353 2384 19851 3270 191 42 3448 
1020 CLASS 1 2n1e 1637 2340 19313 574 191 42 3370 
1021 EFTA COUNTR. 11953 373 1676 5669 381 190 42 3370 
1030 CLASS2 3460 134 44 274 2261 
78 1040 CLASS 3 1359 562 284 435 
2111.51 TEREPHIHAUC ACID AND RS SALTS 
ACID£ lEREPHTAUOUE ET SES SEL8 
002 BELG.-1.UXBG. 12315 8550 237 2732 2676 
20 
99 21 
003 NETHERLANDS 12085 11980 10 
412 
75 
004 FR GERMANY 3014 
10015 33950 2717 1408 11947 006 UTD. KINGDOM 93163 33126 
048 YUGOSLAVIA 206 208 865 400 USA 866 
1000 W O R  LO 121800 28838 34197 5657 38214 2337 174 11868 15 
1010 INTRA-EC 120868 28833 34197 5449 38214 1428 174 11868
116 
Import Janvier - 06cembre 1985 
Ouantlt6s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeura 
Orlglne I provenance
"E).).al)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.wc. UK Ireland Danmark "E).).al)a 
2t15.27 
400 ETATS-UNIS 3848 2183 147 87 911 310 8 
19 
508 BRESIL M)2 285 53 117 25 824 ISRAEL 295 943 49 217 15 732 JAPON 1408 185 214 
8525 en SECRET 8525 
259 1000 MON DE 53160 16422 10589 3417 10448 4694 6525 287 461 317 
239 1010 INTRA-CE 30684 10408 7583 1909 6830 3468 --- _ 271 __ 130 289 
19 1011 EXTRA-CE 15968 
- - - 6015 -3029 -1508 3818 1229 15 331 28 
• 1020 CLASSE 1 14258 5848 2929 1270 2855 1229 15 309 3 
• 1021 A E L  E 8980 2522 2580 948 1710 916 301 3 
19 1030 CLASSE 2 698 285 53 236 335 22 25 . 1040 CLASSE 3 1011 82 43 828 
2915.30 CVCLANIC, CYCLENIC ANO CYCLOTERPENIC POI.YCARBOXYUC AaDS �:=�� IHIIE ANHYDRIDE, IIALOGENIDf, PEROXYDE, PERSAEUREN, HALQGEN., 8WU-, NITR(). 
5 
001 FRANCE sn 182 
1761 





004 RF ALLEMAGNE 3145 
1545 
1717 54 190 180 





036 SUISSE 475 172 89 1 48 25 400 ETAT$-UNIS 535 167 149 66 16 3 107 
732 JAPON 2148 1014 734 355 28 17 
736 T'Al·WAN 2901 2901 
5 1000 MON DE 18875 3959 6275 4738 1388 1133 1099 68 15 
5 1010 INTRA-CE 12469 2607 5295 1169 1317 1102 929 35 15 
• 1011 EXTRA-CE 6203 1353 880 3568 71 31 170 32 
• 1020 CLASSE 1 3254 1353 980 640 71 8 170 32 
. 1021 A E L  E 571 172 97 217 27 5 48 7 
. 1030 CLASSE 2 2926 2926 
PlfflW.SAEUREANHYDRJD 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 002 UNO 004 
OE: OHNE BESTIMMTE l.AfNOER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN 
192 001 FRANCE 12568 2910 
3851 
1095 5829 2436 158 140 
48 002 BELG.-LUXBG. 36n 
1205 298 14 26 
108 





857 005 3895 544 
107 
316 59 318 592 006 UME-UNI 378 26 15 40 131 
sci 
030 S E 282 
237 27 
282 
27 032 FINLANDE 1863 433 3598 128 15 1572 038 AUTRICHE 4542 8 362




162 174 12 
74 508 BRESIL 129 55
747 
528 ARGENTINE 417 29 
sci 165 
388 462 624 ISRAEL 1733 
8613 
1076 
4995 en SECRET 46729 33121 
2204 1000 MONO E 96838 18113 10624 14400 41367 4575 4895 94 3228 1443 
1205 1010 INTRA-CE 29694 6005 8117 2138 8130 4444 59 968 833 
1000 1011 EXTRA-CE 20418 1496 1507 12262 2118 132 35 2280 810 
252 1020 CLASSE 1 17330 1047 14n 11936 340 132 35 2216 147 
30 1021 A E L  E 7686 239 1200 3615 231 125 35 2216 27 
747 1030 CLASSE 2 2279 84 30 185 1538 44 482 • 1040 CLASSE 3 810 385 162 239 
2915.51 TEREPHTHAIJC ACIO AHD RS SALTS 
TEREPIITIIAWEURE UHD IHIIE WlE 




003 PAYS-BAS 8955 8672 11 298 56 2577 004 RF ALLEMAGNE 2873 
7483 25511 2165 1111 9451 006 ROYAUME-UNI 71876 26174 1 
048 YOUGOSLAVIE 151 151 
471 400 ETAT$-UNIS 471 
2602 1000 MONO E 84140 21345 25880 4548 28580 1819 138 8458 18 2578 
2602 1010 INTRA-CE 83475 21340 25860 4395 26580 1128 138 8458 2578 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mangen 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France 
2115.51 
1011 EXTRA-EC 1134 3 
1020 CLASS 1 1114 3 
2115.59 ESTERS OF 1EREPIITHAUC ACID 
ESTERS DE L'ACIDE lEREPHTAIJOUE 
001 FRANCE 8769 6678 423 002 BELG.-LUXBG. 17430 10309 
003 NETHERLANDS 66084 56138 1705 
004 FR GERMANY 95522 3050 
042 SPAIN 435 
058 SOVIET UNION 8983 23 400 USA 43 36 732 JAPAN 36 
1000 WO R L D  195464 73205 5213 
1010 INTRA-EC 185859 73148 5184 
1011 EXTRA-EC 9608 59 30 
1020 CLASS 1 592 59 23 
1040 CLASS 3 9015 7 
211U1 DIBUTYL PlfllW.ATES� NL: l«l BREAKDOWN BY FOR COUNTRIES 1124 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2915.71 
PHTAI.ATES DE DIBUTYLE 
NL: PAS DE 1/EHTU'IKJj PAR PAYS POUR LES PAYS 1124 A 958 
DE: REPRIS SOUS 2915.71 
001 FRANCE 1017 
002 BELG.-1.UXBG. 2530 
003 NETHERLANDS 156 
004 FR GERMANY 3551 
005 ITALY 1530 
008 UTD. KINGDOM 1489 
030 SWEDEN 232 
038 AUSTRIA 418 
040 PORTUGAL 147 
977 SECRET CTRS. 292 
1000 WO RLD 11377 
1010 INTRA-EC 10272 
1011 EXTRA-EC 815 
1020 CLASS 1 815 
1021 EFTA COUNTR. 814 
211U3 DIOC1YL PHTHALATES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ORTHOPIITAI.ATES DE DIOCTYLE 
DE: 1/EHTU'IKJj PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VOOJ.AlKJj PAR PAYS 
001 FRANCE 7654 2958 
002 BELG.-LUXBG. 13950 
1861 003 NETHERLANDS 3239 
004 FR GERMANY 39512 6548 005 I TALY 10858 
008 UTD. KINGDOM 3900 1303 
030 SWEDEN 9795 2017 
038 AUSTRIA 8400 
187 040 PORTUGAL 1567 
042 SPAIN 1123 207 
048 YUGOSLAVIA 4545 1658 
062 CZECHOSLOVAK 1342 1342 
484 VENEZUELA 585 9944 977 SECRET CTRS. 29104 
1000 WO RLD 133885 28021 
1010 INTRA-EC 79133 12888 
1011 EXTRA-EC 25448 5409 
1020 CLASS 1 23458 4067 
1021 EFTA COUNTR. 17783 2204 
1030 CLASS 2 625 
1342 1040 CLASS 3 1387 





























PHTAI.ATES DE � DE DIISONOIIYI!, DE DIISODECYLE UK: PAS DE VENTILA'IKJj PAR P YS 
FRANCE -t7418----10204 
002 BELG.-LUXBG. 3891 1435 1438 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
208 908 15 











7155 97398 10703 194 
6644 86415 10703 171 





300 207 485 15 10 
22 68 46 27 2 1 
277 533 408 1284 27 123 
692 85 
47 73 89 39 
292 
705 1099 984 2057 95 207 
598 807 937 2018 95 134 
107 47 40 73 
107 47 40 73 
107 47 39 73 







2570 4328 1249 
255 
8 840 21 83 21 
1609 
1600 






22850 21688 9824 19180 3135 3552 
13075 15480 7495 3135 2685 
9778 8207 2329 887 
9778 5582 2329 867 
8297 5258 2329 868 
825 
Import 
Quanllt6s Ursprung / Herkunll Werte Orlglne / provenance 
"EUdba Nlmexe EUR 10 France 
2115.51 
• 1011 EXTRA-CE 668 5 
. 1020 CLASSE 1 661 5 
2115.59 ES1ERS OF TEREPIITIWJC ACID 
ESTER DER lEREPHTAWEURE 
001 FRANCE 5238 5187 
373 002 BELG.-LUXBG. 12820 7284 
1596 
003 PAYS-BAS 46588 39521 1259 
004 RF ALLEMAGNE 726fiT 2352 
042 ESPAGNE 318 
058 U.R.S.S. 5413 
120 400 ETATS-UNIS 142 
102 732 JAPON 102 
1596 1000 II ON DE 143415 52108 4120 
1598 1010 INTRA.CE 137354 51990 3992 
• 1011 EXTRA.CE 6081 118 128 
• 1020 CLASSE 1 822 115 120 
• 1040 CLASSE 3 5438 8 
211U1 DIDI/TYL PHTIW.ATES� NL: NO BREAKDOWN BY FOR COUNTRIES 1124 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2915.71 
DIBIITYLPlfllW.ATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENCERN RJER DIE lAENOER 1124 BIS 958 
DE: IN 2915.71 ENTHAI.TEN 
10 
001 FRANCE 820 
002 BELG.-LUXBG. 2051 
36 003 PAYS-BAS 138 
17 
004 RF ALLEMAGNE 2815 
005 ITALIE 1148 
51 008 ROYAUME-UNI 1151 
030 SUEDE 185 
038 AUTRICHE 360 
040 PORTUGAL 111 
977 SECRET 288 
114 1000 II ON DE 9138 
114 1010 INTRA.CE 8127 
• 1011 EXTRA-CE 723 
• 1020 CLASSE 1 723 
. 1021A E L E 722 
DIOCTYLPIITIW.ATE 
DE: OHNE BESTIMMTE I.AENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENllERN 
001 FRANCE 6091 2317 
10 
002 BELG.-LUXBG. 10654 
1394 003 PAYS-BAS 2457 
8 004 RF ALLEMAGNE 31034 
5301 968 005 ITALIE 8689 
008 ROYAUME-UNI 3269 1032 
030 SUEDE 7785 1511 
038 AUTRICHE 5005 
158 040 PORTUGAL 1197 
042 ESPAGNE 835 162 
048 YOUGOSLAVIE 3483 1295 
062 TCHECOSLOVAO 974 974 
484 VENEZUELA 422 
7421 977 SECRET 21719 
988 1000 II ON DE 103742 21564 
988 1010 INTRA-CE 82215 10043 
• 1011 EXTRA-CE 19809 4099 
• 1020 CLASSE 1 18315 3125 
• 1021 A E L  E 13991 1669 
• 1030 CLASSE 2 468 
974 • 1040 CLASSE 3 1025 
2115.15 D�DIISONOIIYL AND DIISODECYL PlfllW.ATESUK: NO BY COUNTRIES 

























































209 8 17 
4084 4257 145 








001 FRANCE 14012 8195 1877 484 
EtG�tlXBG. 291,t--930--1t18--- 68---800 
Janvier - Dllcembre 1985 
Valeurs 







1575 2369 3 
7822 141 1575 






9 44 2 1 25 3 32 
344 913 28 107 
14 480 
57 36 83 61 
41 
821 1477 89 180 117 
783 1435 89 117 117 
38 42 83 
38 42 83 




418 8 131 









7821 14298 2685 2755 774 






Januar - Dezember 1985 
2tlU5 i NrcriERLANDS 6WI 25633 15494 FR i,RMANY �; 19fl IJfo: KINGDOM 284 2526 212 
ml�cms. � 248 
1000 WOR LO 1&f814 38320 19112 
1010�C 1 914 38041 19112 
18M CLASS°fC 705 280 705 280 
1021 EFTA COUNTA. 833 280 
2t1Ln OTHERwBOF PIITIIAIJC lffl NL: NO BY COUNTRI FOR �1136 AND 732 
. OE: INCL 2915.11 AND NO BREAKllOVIN BY 
ESTERS DES ACll£8 PKT NON REP�S 2t1SJI A '5 
NL: PAS DE VENTILATION P LES AYS 1136 ET 732 
OE: INCL 21115.11 ET PAS DE PAR PAYS 
001 FRANCE 4534 2138 
4407002 BELG.-Lux20, 9789 
mi 003 NETHERLA OS 51
1 1ffl
004 FR GERMANY 952 2969 005 ITALY 8no 
008 fv»· KIN�M 5388 2229 
038 nlTZER D 54 34 20 
038 A STRIA 442 
42 
21 
400 USA 939 168 
728 SOUTH KOREA 26 265 732 JAPAN 278 
m SECRET CTRS. 7833 n45 
1000 WO R LO 48171 15602 9071 
1010 INTRA-EC 36531 7512 8842 
1011 EXTRA-EC 1773 345 237 
1020 CLASS 1 1713 340 208 
1021 EFTA COUNTR. 496 34 41 









189" 9996 1ft 21728 41 16844 
42 70 133 
42 70 1ft 20 20 
185 1784 382 87 






2483 1045 1602 
37 
603 
75 1157 773 
835 473 447 
45 300 10 <48 





4887 7370 3184 5598 565 
4828 8230 3107 5551 565 
59 1052 14 48 
58 1027 14 48 
45 300 10 48 
26 
2tll71 fflM&IIATIC POI.YCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2115.40-n, AND THEIi ANIIYDRJDES, HAUDE8, PEROXIDES, PERAC1DS AND 
ACll£8 POI.YCARBOIYUQUES AROIIA�IIOII REPR. SOUS 2115.40 A n; ANHYDRJDE8, IW.OGENURES, PEROXYDEI, PERACIDES ET 











042 SP IN 
400 U




1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






2192 17187 8486 




101  1501 
21 172 974 
1n 168 1 
1843 50 70 
817 223 64 





11 330 333 
175 
51342 14988 7131 
411n 10821 5121 
15142 4147 2010 








814 1920 443 2682 444 342 40 
4 
507 341 422 2 
81 
945 600 1262 95 





219 171 20 
57 69 129 n 340 
596 1153 2294 1299 
19 
100 3 
37 125 7 8 
4231 7428 4508 8571 898 
3382 4324 2043 4582 838 
873 3104 2442 1989 80 
l7
3 3079 2442 1884 57 
41 1801 142 559 57 
25 100 3 5 
2111 CAR80XYUC Acms Wltll 0� � 1WJDE8, PEROXIDES AND PERACl>S, AND THEii llALOGENA'IED, SULJIIIONA'IED, NITRATED OR NITROSIDED A11VES 
���FOIICTIONS OXYGENEES, LEURS ANIIYDIUDES, IW.OGENURES, PEROXYDES, PERACll£8, DERIVES IW.OGENE8, 
211111 LACTIC ACI> AND ns SALTS AND ESTERS 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AClllE IACTIQUE SES SEU ET SES ESTERS 
DK: PAS DE VEHTII.ATION PAR PAYS 
001 FRANCE 112 26 
130 
8 25 5 48 






























Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunft 1000 ECU Ortglne / provenance 








2tlU5 i iAY�BAS F ALLEMAGNE t}fuME-UNI 
I
UEDE en ECRET 
1
m 





1 E 1 










728 S:f1REE DU SUD 
,��ET 
12 1000 U O N D E 
12 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
• 1020 iLASSE 1 
• 1021 E L E





























1504 2748 994 
1D 335 � 484 303 
1 14 104 7228 
13858 15984 3370 13115 7228 484 
13858 15947 3320 13091 484 
37 50 104 
37 50 181 18 14 
4609 







2358 1948 1947 
60 1843 595 278 787
 
1018 885 480 
239 
31 221 Ii 56 25 
828 2 m 3 27 2 233 
1
81H 
4393 7128 3052 8839 597 
4333 5952 2981 8781 597 
11 141 14 51 
892 60 821 14 58 
264 31 221 8 58 
120 
2115.15 =�OIIATIC POI.YW80XYIJC ACIDS, NOT 1111111 291UO.n, AND THEIR ANIIYDRIDES, IW.llE8, PEROXIDES. PEIIACl>S AND 
=�==��BIS 
n EIITH.; AHHYDRIOE, HAI.OGENIDE, PEROXIDE, P£RSAEUREII UHD 
21 001 FRANCE 
78 002 BELG.-LUXBG. 
8119 003 PAYS-BAS '° 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 









65 624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
9791 1000 U ON D E
9708 1010 INTRA-CE 
II 1011 EXTRA-CE 
21 1020 CLASSE 1 





































595 1044 480 1419 7 
1571 
132 
1210 648 1545 103 
1787 102 , 1278 217 
4 18 
1424 34 2 3 798 5 
531 844 49 50 494 
108 68 131 221 190 761 
118 






118 493 28 27 
14878 8549 10484 9388 12013 1082 
7898 5119 5128 2801 6503 152 
8981 3380 5351 8535 5510 130 
6981 3380 5338 6535 5349 108 
1397 961 1694 274 1256 108 
18 148 
22 14 
2111 CARBOXYUC ACIDS Wltll OXY� ANIIYDRIDES, IW.llE8, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENA'IED, SULPIIOIIA'IED, NITRATED OR lll1IOSlDED A11VES 
� 111T IAUERSTOFFUNK1I DtRE AHHYDRIOE, IIALOGENIDE, PEROXIDE, PEIISAEUREII, IIRE HALOGEN,, 8llfO., IIIJIO., 
211L11 LACTIC ACIO AND ns SALTS AND ESTERS 
OK: NO BREAKDOWN BY COIMRIES 
DK: �"fNA�� 
2 001 FRANCE 532 82 
285 
19 27 20 397 1 






























































Januar - Dezember 1985 
U1'11)rUng / Herkunll Mengen 
Orlglne / provanance 
Nlmexe EUR 10 
211l11 
003 NrnlERLANDS 4'1211 
004 FR ERMANY 480 
006 UTD. 00:GDOM 192 
006 DENM K 47 
042 SPAIN 1944 
=w�IL ti 720 CHINA 
732 tAPA� 
977 ECR CTRS. 
799 
651 
1000 WORLD 8928 
1010 INTRA-EC 5834 
1011 EXTRA-EC 3817 
1
1 
CLASSc6u 1 1 1 EFTA NTR. l �II 
211lll  !IS SALTS AND mas UK: FROM 01/04/85 
ACIIE 11.WQUE SES SEU ET SU ESTtRS 
UK: COlFIDENTEL A PARTIR DU 01/04/85 
m 
NETHERLANDS 283 
FR GERM&iNY 71 
�.KIN DOM 57
1 25 
404 �NfA 320 732 JAPA 275 
1000 WORLD 1808 
1010 INTRA-EC 982 
1011 EXTRA-EC 847 





Franca Italia Nederland Belg.-l.ux. UK 
2297 <C21 440 298 491 638 
29 








165 51 51 198 
397 225 177 
3821 958 1122 1188 185 1251 
2402 871 850 382 1132 m 
1419 285 472 824 111 488 
1255 285 472 379 61 438 
37 27 
249 
165 51 51 198 






11 77 112 54 18 144 
166 
53 s:i 138 4 34 43 
389 94 248 449 278 
1113 42 175 128 218 
238 153 71 323 58 
238 53 71 323 58 
�( 110N PAR PAYS POUi LES PAYS 202 A 958 .AJSQU'AU 31/tl/85 




003 N THERLANDS 


























211lll IAl.1* AND ESTERS � TARTARIC ACI> 
SU ET ESTERS DE L'ACIDIE TART!UQIE 
m�NCE FRWli\'t!t�r 1! 
005 ITA LY 1173 881 �-KINGDOM 51 
NMARK 741 
042 SPAIN 122 
1000 WORLD 4718 
1010 INTRA-EC 4594 
1011 EXTRA-EC 174 
1020 CLASS 1 174 
211U1 CIIIIIC ACID 
ACIIE Cll1IIClltE 





























73 7 66 277 
48 88 
17 2i 




1002 287 1248 1842 1m 
887 180 349 1125 1304 
314 17 898 
J
17 4n 
314 18 894 m 455 135 79 2 1 18 
1603 z 14 32 
499 Ii 117 3 21 54 
448 
2 
54 32 168 
45 
741 
24 10 83 
482 
'J
84 75 811 1083 
458  23 80 811 995 
H 41 15 .. 41 15 88 
4298 1455 128 
23 22 
































auanmes Ursprung / Herkunll Orlglne / provenance 
"E).).Ql)a Nlmexe 
211lt1 
122 003 PAYS-BAS 








132 1000 MONDE 
130 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
.1021A E L E
.1030�2 




















211ltl IIALIC ACID AND !IS SALTS AND ESTtRS 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/04/85 
UK: ==-sfflEMi.,lffl ma 
5 
003 �AYS-BAS 





7 1000 MON DE 
7 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 












Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
3955 684 892 
722 
720 1251 
69 258 54 79 177 17 135 1 25 
10 13 58 
621 
24 64 1027 407 186 338 
218 14 2 19 38 73 
199 
395 64 68 248 
727 411 343 
8419 1n2 1945 2077 1072 2788 
4188 1310 1280 817 847 1947 
2232 422 884 1280 183 820 
2034 422 664 615 100 752 
65 41 
395 
199 64 68 248 





18 126 174 
79 80 1 34 203 
244 
85 79 
198 36 619 192 
1203 177 432 780 m 
281 80 318 201 457 
922 88 113 589 115 
922 86 113 589 115 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CCUITRIES 202 TO 958 UNT1l 311111!185 
DK: CONFIOENTIAL 
IEINSAEURE 















1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021A ELE 















211l II IAl.1* AND ESTtRS � TARTARIC ACID 











008 DANEMA K 
042 ESPAGNE 
7 7 1000 MON DE 
1 7 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-C E 
. 1020 CLASSE 1 
211UI anuc: ACID 
ZITIIONENSAEURE 













































48 14 129 533 
70 154 
29 54 
31 23 21 8 49 








1748 330 1138 3007 3277 
1213 168 128 1809 2423 
535 183 1312 1098 854 





585 4 20 39 
183 2 
43 55 Ii 38 146 
692 Ii 82 44 317 119 
1664 45 Ii 95 
711 694 128 408 2307 
735 849 95 404 2189 
58 48 33 2 119 
58 46 33 2 119 
5368 2037 201 39 17 2888 2564 630 239 190 199 
2!i4L____997__2591t___i16& __ 1934 
Valeurs 














185 410 54 














3 Ii 3 
24 
5 6 
29 14 14 
29 14 14 




Januar • Dezember 1985 
Ursprung I Hertwnfl I Mengen 
Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 . 
2t11.21 
005 ITALY 5942 992 
008 UTD. KINGDOM 2271 1034 
007 IRELAND 13234 2000 
036 SWITZERLAND 75 12 
036 AUSTRIA 13136 5280 
052 TURKEY 743 360 
062 CZECHOSLOVAK 600 240 
400 USA 131 
60 624 ISRAEL -- - - 1263 -
720 CHINA 7019 2613 
1000 WO R LO 89658 199n 
1010 INTRA-EC 48481 11343 
1011 EXTRA-EC 23194 8834 
1020 CLASS 1 14170 5671 
1021 EFTA COUNTR. 13252 5311 
1030 CLASS 2 1309 80 
1040 CLASS 3 n11 2903 
2t1L21 SALTS AND ESTERS OF CITRIC Ac,, 
SEU ET ESTERS DE L'ACl>E cmuoUE 
001 FRANCE 109 
117 002 BELG.-1.UXBG. 1840 
003 NETHERLANDS 183 78 
004 FR GERMANY 3265 83 005 ITALY 427 
006 UTD. KINGDOM 529 181 
007 IRELAND 1823 428 
028 NORWAY 20 
688 036 AUSTRIA 1184 
400 USA 126 45 
1000 WO R LO 9225 1579 
1010 INTRA-EC 7778 845 
1011 EXTRA-EC 1448 734 
1020 CLASS 1 1355 734 
1021 EFTA COUNTR. 1207 688 
1040 CLASS 3 89 
211ut GLUCCNJC ACID AND ns SALTS AND ESTERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRY UNTIL 31/!!185 
ACID£ GLUCONIQUE SES sa.a ET SES ESTERS 











1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLA� 1021 EFTA UNTR. 




























































ACIDE PHE!ffl.GLYCOUQUE SES sa.a ET SES ESTERS 
NI.: CONFlllENTEL 
003 NETHERLANDS 68 18 30 
008 UTD. KINGDOM 19 15 
036 SWITZERLAND 1 
1 732 JAPAN 19 
1000 WORLD 125 40 30 
1010 INTRA-EC 103 31 30 
1011 EXTRA-EC 22 8 
1020 CLASS 1 20 7 













































2t1UI CHOUC Ac,, AND DEOXYCIIOUC Ac,, AND TIER SALTS AND ESTERS 
1000 kg 
I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I 
1401 327 133 
70 136 




40 40 20 
52 
8 70 
20 293 495 
1273 537 1785 
8323 2991 13288 
5744 1828 9528 
2571 1182 3758 
962 570 14n 
847 530 1449 
293 58 495 
1324 537 1786 
21 57 1 









58 12 68 
33 2 9
1829 4n 833 
1482 418 808 
148 80 27 
122 60 22 
89 58 13 
26 
















853 452 2354 
518 450 2081 
337 2 283 
313 2 258 








Ouantibls �!,�':19 I Herkunfl I Werts 
Ireland I Danmark I "Ellaba Nlmexa I EUR 10 joeu1sc111� 













































663 005 ITALIE 9440 1605 
27 008 ROYAUME-UNI 3892 1663 
266 007 IRLANDE 21964 3094 
478 
036 SUISSE 114 20 
036 AUTRICHE 20605 7804 
40 052 TURQUIE 1045 508 
108 062 TCHECOSLOVAQ 858 322 
2 400 ETATS-UNIS 596 3 
80 624 ISRAEL 20n 93 
50 720 CHINE 9022 3261 
2808 1000 MON DE 106247 28468 
2000 1010 INTRA-CE 71598 18373 
808 1011 EXTRA-CE 34848 12095 
560 1020 CLASSE 1 22490 8361 
498 1021A E L E  20n4 7850 
90 1030 CLASSE 2 2134 93 
158 1040 CLASSE 3 10026 31M1 
2t1L21 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
8ALZE UND ES1EI DER CITRONENSAEURE 
2 
001 FRANCE 203 1 
002 BELG.-LUXBG. 2210 224 
33 
003 PAYS-BAS 414 123 
004 RF ALLEMAGNE 5732 
110 5 005 ITALIE 663 
2 006 ROYAUME-UNI 1530 272 
13 007 IRLANDE 2617 840 
028 NORVEGE 249 848 
1 
036 AUTRICHE 1470 
400 ETATS-uNIS 578 182 
140 1000 MON DE 15881 2204 
58 1010 INTRA-CE 13388 1369 
84 1011 EXTRA-CE 2491 835 
22 1020 CLASSE 1 2349 835 
• 1021 A E L  E 1737 848 
83 1040 CLASSE 3 124 
211U1 GWCONIC ACID AND ns SALTS AND ES!EIS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRY UNTIL 31/0&'85
�IIRE 8ALZE UND ES1EI UK: OHNE G NACH l.AENDERN BIS 31Jallll5 
4 001 FRANCE 993 203 
3 002 BELG.-LUXBG. 155 7 
10 003 PAYS-BAS 6218 3060 
9 004 RF ALLEMAGNE 2283 332 005 ITALIE 2484 
007 IRLANDE 818 102 
18 
032 FINLANDE 761 367 
036 SUISSE 2015 43 
084 HONGRIE 223 83 
720 CHINE 145 95 
48 1000 MON DE 18257 4342 
30 1010 INTRA-CE 12847 3718 
18 1011 EXTRA-CE 3412 627
18 1020 CLASSE 1 2984 417
18 1021 A E L  E 2803 410 
. 1040 CLASSE 3 420 210 
2111.33 IIANDEUC AQD AND ffS SALTS AND ESTERS 
NI.: CONFlllENT1AI. 
� IIRE 8ALZE UND ES1EI 
NL: VERTRAUUCH 
1 003 PAYS-BAS 2619 257 
i 
006 ROYAUME-UNI 218 203 
036 SUISSE 137 3 
732 JAPON 162 57 
2 1000 MON DE 3321 539 
2 1010 INTRA-CE 3001 468 
1 1011 EXTRA-CE 320 73 
1 1020 CLASSE 1 307 60 
1 1021 A E L  E 137 3 





















































2t1UI CIIOLIC ACID AND DEOXYCIIOUC ACID AND TIEil SALTS AND ESTERS 
1000 ECU 


















































Janvier· D6cembre 1985 
Valeurs 








81 1654 732 2411 
27 283 
54 





2440 595 73 
21218 1400 3724 4991 
15400 1282 1172 3755 
5818 118 2552 1235 
2557 118 1658 851
2504 81 1658 760 
820 19 129 
2442 878 255 
3 












75 17 Ii 48 3 
1874 an 1007 284
1582 an 827 144 
92 80 120 
75 80 34 
27 78 85 




1099 98 14 
835 22 24 14 
110 8 
472 33 
3 13 273 1659 4 
69 15 
4847 187 343 384
2815 172 311 81 
1832 15 32 273 
1741 15 17 273 





73 11 269 




Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg 
Orlglne , provenance 
Nlmexe EUR 10 utschl France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
2111.31 ACIDE CHOUQUE, DESOXYCIIOUQUE, LEURS SELS ET EmllS 
004 FR GERMANY 14 
2 
1 12 
1 005 ITALY 1 4 " 524 URUGUAY 4 Ii 41 3 604 NEW ZEALAND 50 
1000 WO R L O 84 10 47 19 3 3 2 
1010 INTRA-EC 21 2 5 12 1 
:i 
1 
1011 EXTRA-EC 83 7 42 7 2 2 
1020 CLASS 1 53 6 42 Ii 2 3 2 1030 CLASS 2 9 1 
211U1 m��XYIJC ACIDS WITH ALCOHOi. FUNCTION NOT WITHIN 2111.11-31, THEIR ANIIYDRIDES, HAUDES, PEROXIDU, PERACIDS 
ACIDES CAR80XYIJQUES ACYCUQUES A FONCTIOII � REPR. SOUS 2111.11 A 38; AHIIYDRIDES, HALOGENURE8, PEROXYDES, PERACIDES ET DERNES DES AC1D£S CARBOXYLACYCL A • ALCOOL 
001 FRANCE 47 4 
75 
34 1 1 8 
10 002 BELG.-LUXBG. 482 165 153 43 
15 
22 
003 NETHERLANDS 60 6 3 
135 530 30 1 6 004 FR GERMANY 1266 20 153 156 249 38 006 UTD. KINGDOM 201 n 3 4 100 030 SWEDEN 43 
247 
40 
038 SWITZERLAND 806 384 171 5 038 AUSTRIA 242 237 
3 042 SPAIN 3 
242 Ii 1 53 99 Ii 400 USA 449 40 
508 BRAZIL 1253 253 155 109 12 423 301 
684 INDIA 73 14 3 56 
732 JAPAN 31 30 1 
1000 WO RL D 5001 939 1148 694 589 683 782 100 86 
1010 INTRA-EC 2074 195 308 323 573 178 308 100 55 
1011 EXTRA-EC 2927 743 838 371 17 487 458 11 
1020 CLASS 1 1592 490 683 248 3 54 99 11 
1021 EFTA COUNTR. 1092 247 861 175 
14 433 357 5 1030 CLASS 2 1335 253 155 123 
211US =�XYUC Acm5 WITH ALCOHOi. FUNCTION NOT WITHIN 2111.11-31, 1IIEIR AHIIYDRIDES, HALIDES, PEROXIDU, PERACIDS AND 
UK : CONADENTIAL FllOII 01/04/85 
ACIDES CARBOXYUQUES CYCIJQUES A FONCT10N � REPR. SOUS 2111.11 A 38; AHIIYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PERACIDES ET DERIVES DES ACIDES CAR80XYLCYCL A • ALCOOI. 
UK: CONFlllENTIEL A PARTIR DU 01/04/85 
001 FRANCE 1 1 
2 3 20 004 FR GERMANY 43 
7 
18 
005 ITALY 1 468 3 006 UTD. KINGDOM 478 5 
038 SWITZERLAND 1 
1000 WO ALO 537 15 20 470 9 22 
1010 INTRA-EC 532 15 19 470 8 22 
1011 EXTRA-EC 8 1 1 3 
1020 CLASS 1 6 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
211U1 WJCTUC ACID 
ACIDE SAUCYIJQUE 
001 FRANCE 1519 551 83 124 9 749 3 
002 BELG.-LUXBG. 65 65 
10 71 003 NETHERLANDS 103 22 
35 62 1 3 004 FR GERMANY 167 867 33 42 2 006 UTD. KINGDOM 861 32 75 12 53 304' 060 POLAND 344 20 20 5 20 068 ROMANIA 78 53 
18" 400 USA 184 
1000 WO RLD 3448 1445 128 233 188 105 1358 3 8 
1010 INTRA-EC 2733 1345 fr1 210 137 104 861 2 • 
1011 EXTRA-EC 713 100 58 23 30 1 497 1 




1 1040 CLASS 3 495 95 5 304 
2111.53 SALTS OF WJCTUC AQD 
SB.I DE L'ACIDE SAUCYIJQUE 
29 28 8 
5 10 2 2 
28 
21 10 51 20 
3 Ii 23 14 
Import Janvier - Decembre 1985 
QuanUltls Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Orlglne / provenance 
-V.>.dba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 
2111.31 CHOL-, DESOXYCIIOWEURE, IIRE 8AllE UND ESTER 
004 RF ALLEMAGNE 1125 
122 
234 834 12 8 
005 ITALIE n6 621 
111 
2 
524 URUGUAY 111 
245 1041 205604 NOUV.ZELANDE 1503 12 
• 1000 II O N O E 3828 410 1938 1034 98 4 233 18 
• 1010 INTRA.CE 1925 125 858 834 12 4 10 18 • 1011 EXTRA.CE 1901 285 1080 199 84 222 
• 1020 CLASSE 1 1655 247 1080 16 84 4 222 
• 1030 CLASSE 2 247 38 182 
211U1 m��XYIJC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2111.11-31, THEIR ANIIYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERAcm5 
ACYQJSCHE CARBONSAEUREII IIIT � NICHT IN 2111.11 BIS 38 ElllllAI.TEN; ANHYORlDE, HALOGEIIIDE, PEROXIDE, P£RSAEUREN U.oEIIIVATE DER ACY 11.ALKOIU'UNKT. 
1 001 FRANCE 217 26 
122 
157 5 10 6 
14 002 BELG.-LUXBG. 828 270 268 78 
17 
42 " 003 PAYS-BAS 334 136 76 9 1277 73 1 004 RF ALLEMAGNE 2791 
35 
312 331 340 486 
006 ROYAUME-UNI 524 297 
76 
9 183 " 030 SUEDE 150 1989 74 1 038 SUISSE 5457 2300 1095 
1 038 AUTRICHE 103 94 
158 042 ESPAGNE 158 
1088 29 " 124 200 400 ETATs-UNIS 2975 1514 
508 BRESIL 1720 353 240 149 14 545 419 
684 INDE 401 3 17 21 265 Ii 95 732 JAPON 225 166 10 3 
42 1000 II O N  D E 18026 3913 3822 3973 1874 1089 1338 186 
38 1010 INTRA-CE 4752 479 813 771 1380 378 813 186 
4 1011 EXTRA.CE 11271 3433 2809 3201 314 893 725 
4 1020 CLASSE 1 9134 3060 2569 3032 18 131 210 
4 1021 A E L  E 5709 1989 2468 1170 1 1 
514 • 1030 CLASSE 2 2135 353 240 170 299 559 
2111.45 =..lWliBOXYUC ACIDS WITH ALCOHOi. FUNCTION NOT WITHIN 2111.11-31, THEIR AHIIYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
UK: CONADENTIAL FROM 01/04/85 
111T AIJ(�NJCHT If 2111.11 BIS 38 ElllllAI.TEN; ANHYDRIDE, IIALOGENIDE, PEROXIDE, DER CYCL CARBONSA£U 11.ALKOIIIUNICT, 
01/04/85 
001 FRANCE 




1 1000 II O N O E 
• 1010 INTRA.CE 
1 1011 EXTRA.CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 











4 1000 II O N O E 
1 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 �1 2 1040 3 
2111.53 SALTS OF WJCTUC ACID 
8AllE DER SAUCYWEURE 




























































2 669 10 
81 998 10142 84 
45 319 10140 39 
18 879 2 45 
18 869 2 45 
2 869 10 
182 245 19 1394 
22 144 
102 178 4 67 107 
50 119 23 103 
411 26 
15 39 " 324 
271 525 331 244 2423 
153 479 272 231 1845 
118 45 59 13 n8 
118 
30 4 13 367 
15 55 411 

















































Januar - Dezember 1985 
Ursprung ' Herlwnll 1000 kg Orlglne I provenance 
Nlmexe ranee 
2tlla 
1000 WOR LD 255 98 33 n 13 
1010 INTRA.£C 168 54 21 51 8 
1011 EXTRA-EC 89 44 4 21 7 um�: 50 23 4 21 7 40 22 
2tll55 IIETIIYL AND P1ENYL WIC'llATES 
8AUC'IWES DE IIElllYL£ Er DE PIEIIYLI 
001 FRANCE 200 23 
10 
47 
8 004 FR GERMANY 45 20 18 008 UTD. KINGDOM 44 9 3 2 
058 GERMAN DEM.R 37 
180 
2 29 
720 CHINA 184 4 
1000 WORLD 547 224 Z4 71 48 
1010 INTRA.£C 305 44 18 S9 10 
1011 EXTRA-EC 243 180 • 10 38 
1040 CLASS 3 230 180 8 38 
2tlU7 OTIER ESTERS <11 WJC1UC ACID EXCEPT IIETHYL AND PHElffl. WIC'llATES 
ESTERS DE L'ACllE WJC'IUQUE, AUTRES QUE WIC'llATES DE IIETIM.E Er PIEIIYLE 
831 FRANCE 
N LANDS 
004 FR NY 
008 M 






1020 CLASS 1 













2tll51 o-ACETYWIJCYIJC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACllE o.ACml.8AUCYUQU SES SW Er SES ESTERS 
001 FRANCE 1038 99 Im BELG.-LUXBG. 27 
FR GERMANY 699 , 8!l3 rvR· KINGDOM 384 WEDEN 5 
042 SPAIN 254 224 
052 TURKEY 80 41 






732 JAPAN 41 16 
1000 WORLD 3140 843 
1010 INTRA.£C 1171 1n 
1011 EXTRA.£C 984 488 
1020 CLASS 1 487 285 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 
1040 CLASS 3 497 181 
211U1 SIJUIHOSAUCTUC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDD IIIIIOSALnJQIES l!URS SW Er ESTERS 
004 FR GERMANY 
















211LD 4-IIYDROXYBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
AaDE 4-HYDROIYBSIZCIQUE, SES SW Er SES ESTERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 













61 7 25 




198 n 305 







45 382 10 









340 838 165 
118 591 111 
154 45 54 
111 , 1 3
53 41 







; 10 18022 5 
8 
g.-Lux. UK Ireland Oanmark 
11 11 2 2 









70 93 7 
89 88 s








28 268 30 1 




31 848 58 









100 862 12 181 







2 8 33 





94 1 48 20 9 
122 
Import Janvier - O�embre 1985 
Quantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeura 
Ori Ina I rovenance 
"E>,.).al)a Nlmexe EUR 10 Franca Halle Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark "E).lldlla 
2tlla 
• 1000 MON DE 171 423 87 ffl 43 39 51 • 18 
• 1010 INTRA-CE 648 271 81 198 11 38 22 8 13 
• 1011 EXTRA-CE 33$ 152 18 102 25 3 34 3 
• 1020 CLASSE 1 156 31 2 102 
25 
1 17 3 
. 1040 CLASSE 3 180 121 15 2 17 
2tll55 IIETHYL AND PtEIIYI. WIC'llATES 
1IE1lffl,, PIIElfflJAUC1lAT 
001 FRANCE 721 133 
37 
214 1 128 228 13 8 
004 RF ALLEMAGNE 171 
52 
52 19 57 3 
3 
1 2 
008 ROYAUME-UNI 122 25 9 7 28 
12 058 RD.ALLEMANDE 103 490 4 85 2 720 CHINE 502 12 
2 1000 MON DE 1727 880 78 309 144 231 248 3 28 • 
2 1010 INTRA-CE 1059 190 82 281 31 221 238 3 11 8 
• 1011 EXTRA-CE 669 490 17 28 113 2 12 7 
. 1040 CLASSE 3 834 490 17 113 2 12 
2t1U7 onlER ESTERS <11 8AIJCYUC Aao EXCEPT IIETHYL AND P1ENYL WIC'llATES 
ESTO OER WJC"IWEURf, AUSGEII. IIETllYI, UND PHElm.WJC'll.AT 
1 1187 299 
70 
202 100 48 497 22 8 13 
11 
334 29 4 
258 
20 211 
1 79 659 
157 
39 143 7 134 
158 3 1793 487 135 795 27 
5 
25 9 
106 4 33 1 63 
1 1 560 83 118 2 
12 
357 
5 219 92 18 92 
14 1000 M O N D E 5042 845 177 487 1257 131 1309 180 54 102 
14 1010 INTRA-CE 4047 539 600 485 1153 99 842 180 48 101 
• 1011 EXTRA-CE 998 107 m 2 104 32 487 8 1 
. 1020 CLASSE 1 928 94 242 2 88 32 463 8 1 
• 1021 A E L  E 121 7 33 1 63 12 5 
2tlut 0-ACEm.WJCYUC AaD AND ITS SALTS AND ESTERS 
o.ACE'l"ILSAIJC IIRE SAI.ZE UND ESTEi 
44 001 FRANCE 4605 371 
47 
1217 178 157 2218 227 241 
151 
002 BELG.-LUXBG. 110 55 8 sci 148 13 188 735 004 RF ALLEMAGNE 2888 
148 
143 1572 39 
008 ROYAUME-UNI 1225 413 253 163 115 
7 
24 109 
030 SUEDE 290 283 
5 142 042 ESPAGNE 948 799 
18 
20 
052 TURQUIE 182 105 
43 
40 83 058 U.R.S.S. 106 
12 ti 185 3 5 058 RD.ALLEMANDE 205 
468 
18 S38 POLOGNE 668 350 127 73 2 ETATS-uNIS 362 
67 10 32 188 720 CHINE 347 52 
732 JAPON 254 1n 38 41 
221 1000 MON DE 12305 2485 1142 3298 535 388 2780 48 600 1073 
198 1010 INTRA-CE 8911 555 817 3097 388 329 2382 48 524 993 
25 1011 EXTRA-CE 3391 1111 525 193 149 58 399 78 80 
• 1020 CLASSE 1 2056 1369 427 193 1 18 48 2 
• 1021 A E L  E 317 288 12 10 
148 42 
7 
78 78 25 1040 CLASSE 3 1331 541 95 351 
211U1 SULPHOSAIJC1UC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTEIS 
SULFOSAIJCYWEII IIRE SAI.ZE UND ES1EII 
004 RF ALLEMAGNE 100 
88 
23 48 3 17 6 3 
4 008 ROYAUME-UNI 381 84 118 87 
732 JAPON 131 5 20 106 
1 1000 MON DE 827 172 145 288 8 32 70 105 3 • 
1 1010 INTRA-CE 808 158 120 168 3 31 17 105 3 I 
• 1011 EXTRA-CE 220 18 Z4 122 3 1 53 1 
. 1020 CLASSE 1 217 13 24 122 3 1 53 1 
211LD 4-HYDROIYBENZCIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
+IIYDROIYBENZOWEURE, IIRE SAI.ZE UND ESTEi 
001 FRANCE 245 150 
184 
3 20 22 44 5 
ti 003 PAYS-BAS 271 25 241 155 60 2 1 5 82 004 RF ALLEMAGNE 1938 
171 
906 181 387 
4 008 ROYAUME-tlNI 538 182 13 34 2 Ii 29 64 41 038 SUISSE 193 117 67 1 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft I Mengen 
Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsctt1anc4 
2t11.13 
824 ISRAEL 110 69 
732 JAPAN 650 38 
1000 WORLD 1378 171 
1010 INTRA-EC 557 43 
1011 EXTRA-EC 818 128 
1020 CLASS 1 709 80 
1021 EFTA COUNTR. 57 21 
1030 CLASS 2 110 69 
2t1US CW1IC ACI) 
ACIDE GAWQUE 
ffl FRANCE 99 8 
JAPAN 87 
1000 WORLD 223 9 
1010 INTRA-EC 128 8 
1011 EXTRA-EC 94 
1020 CLASS 1 94 
2t1U7 SALTS AND ESTERS OF QAWC AC1D 
SB.8 ET ESTERS DE L'ACIDE GAWQUE 
001 FRANCE 52 21 
= NETHERLANDS 17 4 UTD. KINGDOM 54 10 
1000 WORLD 128 35 
1010 INTRA-EC 123 35 
1011 EXTRA-EC 3


















2t1L71 HYDROXYIW'lfllDC ACIDS AND nlEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDES HYDROXYNAPHTOIQUES, LEURS SB.8 ET ESTERS 
001 FRANCE 35 
65 004 FR GERMANY 368 
190 005 ITALY 784 149 
048 YUGOSLA VIA 10 
10 
10 
062 CZECHOSLOVAK 153 22 732 JAPAN 369 18 
1000 WORLD 1752 217 248 
1010 INTRA-EC 1193 191 215 
1011 EXTRA-EC 580 28 34 
1020 CLASS 1 402 18 34 
1040 CLASS 3 158 10 
1000 kg 




68 54 3n 
150 97 59 480 20 
87 39 57 97 20 
83 58 2 383 










18 11 1 3 
12 36 1 
29 49 1 3 1 







20 8 309 
10 38 55 
1 294 
24 72 54 743 
13 25 48 384 
11 47 8 380 
1 9 1 305 
10 38 5 55 
2t1fJS 01lEII CARBOX1UC ACIDS 11TH PIEIIOI. FUHCTION NOT 111111111 2t1U1•n, 1llEII ANIIYDRIJES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIVATIVES 
ACIDES CARSOXVUQUES A FONCTIOII �R. SOUS 2t1U1 A n; AHHYDIUDES, IIAI.OG£NUR£S, PEROXVDES, PERACUS ET DERl¥U DES ACIDES CARBOllUQIJES A PIEIOI. 
001 FRANCE 34 27 2 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 20 
3 65 9 14 
20 
003 NETHERLANDS 121 
21 
30
004 FR GERMANY 206 
3 
48 81 5 69 
005 ITALY 72 50 
5 
1 18 
14 006 UTD. KINGDOM 95 7 8 63 
008 DENMARK 151 
1874 
151 333 603 1125 424 038 SWITZERLAND 5184 809 
038 AUSTRIA 121 
si 
81 3 12 40 400 USA 100 9 19 
824 ISRAEL 23 5 
15 
13 5 
958 NOT DETERMIN 15 
1000 WORLD 8175 1914 1192 515 642 1237 822 14 
1010 INTRA-EC 898 40 321 n 24 99 121 14 
1011 EXTRA-EC 5482 1874 871 423 618 1138 501 
1020 CLASS 1 5441 1874 868 423 608 1138 497 
1021 EFTA COUNTR. 5308 1874 809 394 803 1125 468 
1030 CLASS 2 23 5 13 5 
2t1U1 DEIIYDROCIIOUC ACII 1111N) AND ffS SALTS 
ACIDE DEHYDAOalOUQUE ET SD SB.8 
005 ITALY 4 4 
1 804 NEW ZEALAND 3 2 
.,uuv wORl:D ' 8 1 
Import Janvier - D6cembre 1985 
QuanUtes Ursprung / He rkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance I Danmark I 'E>J.dl>a Nlmexe I EUR 10 �ulschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I D>.dl>a 
2t11.13 
1 





732 JAPON 3191 228 668 255 294 1729 
38 17 1000 II ON DE 7097 1105 2108 I03 528 283 2204 32 100 138 
9 13 1010 INTRA-CE 3002 349 1279 257 209 261 433 32 89 108 
28 3 1011 EXTRA-CE 4098 758 829 348 318 17 1771 32 27 
28 1 1020 CLASSE 1 3448 353 735 259 294 17 1742 32 14 
27 .1021A E L E  226 125 87 
87 23 
12 22 
13 2 1030 CLASSE 2 649 403 94 29 
2t1US CW1IC ACI) 
GW.USSAEllRE 
001 FRANCE 717 78 
587 
44 1 
732 JAPON 691 104 
20 4 1000 II O N D E 1528 80 859 58 1 708 18 8 
20 4 1010 INTRA-CE 763 71 1 58 1 803 18 8 
• 1011 EXTRA-cE 764 1 658 105 
• 1020 CLASSE 1 763 658 105 
2t1U7 SALTS AND ESTERS OF QAWC ACID 
SAI.ZE UND ESTER DER GAU.USSAEURE 
001 FRANCE 822 294 
23 
296 181 7 44 
1 5 
003 PAYS-BAS 179 113 31 
694 
12 
10 18 8 006 ROYAUME-UNI 907 171 8 
1 5 1000 II O N D E 2040 580 43 383 923 24 51 10 20 8 
1 5 1010 INTRA-CE 1935 578 34 339 881 24 44 10 19 8 
• 1011 EXTRA-CE 104 2 9 44 42 7 
• 1020 CLASSE 1 104 2 9 44 42 7 
2t1Ln HYDROXYNAPIIIHOIC AaDS AND TIER SALTS AND ESTERS 
HYDROXYNAPIIIIIOWEUR HIE SAI.ZE UND ESTER 
202 001 FRANCE 
196 1 365 fi 24 411 163 988 004 RF ALLEMAGNE 2061 
879 
194 
110 005 ITALIE 3691 710 94 31 1453 524 
40 
048 YOUGOSLAVIE 120 42 120 48 184 483 178 062 TCHECOSLOVAQ 893 327 1 38 732 JAPON 1937 82 81 1285 161 
394 • 1000 II O N D E 9110 1012 1578 m 348 482 3593 1877 
317 • 1010 INTRA-CE 5982 885 1098 83 118 442 1810 1538 
78 • 1011 EXTRA-CE 3129 128 478 130 230 39 1783 341 
38 • 1020 CLASSE 1 2208 85 478 83 68 14 1319 163 
40 • 1040 CLASSE 3 919 42 48 184 28 483 178 
2t1L7S =M::°l1UC ACIDS 11TH PHENOL FUNCllON IIOT 111111111 2t1U1.J1, TIER AHHYDIUDES, HALIDES, PEROXIDE&, PWCl)S AND 
CARBONSAEIJREII IIIT �1 SIS n Ell'IIIALTEN; ANHYDRIDE, HA10GEIGDE, PEROXllE, PERSAEUREII UNO OERIYAlE DER CAR80IISAEUREII IIIT 
001 FRANCE 821 408 
12 
103 15 13 80 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 153 2 
31 250 139 
2 
003 PAYS-BAS 1420 129 458 
269 
552 
8 1 004 RF ALLEMAGNE 1821 
18 
305 475 42 521 
005 ITALIE ' 307 179 
84 
8 87 
94 1 17 006 ROYAUME-UNI 2914 31 2484 10 230 
10 8 
008 DANEMARK 349 
15341 
349 
2240 3504 8481 3253 102 34 038 SUISSE 39077 8122 





400 ETATS-UNIS 2708 285 1312 
624 ISRAEL 1193 260 
158 
765 168 
958 NON DETERMIN 158 
33 8 1000 II� DE 50952 15938 10952 3528 4724 9280 8229 95 174 52 2 • 1010 INT -CE 7389 588 3771 893 300 822 1292 95 10 18 
31 e 1011 EXTRA-CE 43407 15349 7182 2879 4424 8838 4837 164 34 
31 8 1020 CLASSE 1 42215 15349 6922 2879 3660 8838 4769 184 34 
31 8 1021A E L E  39349 15341 8122 2300 3504 8481 3403 184 . 34 
• 1030 CLASSE 2 1193 260 765 168 
2t1U1 DEIIYDROCIIOUC ACI> (INNI AND ffS SALTS 
DEHYDROCIIOI.SAEURE UNO HIE SAI.ZE 
005 ITALIE 258 230 10 
58 2 
18 
804 NOU V ZELANDE 142 84 
,._ unJtJ)_E 451 314 19 88 2 24 4 
123 
Januar - Dezember 1985 
2t1U1 
1010 INTRA-EC 4 
1011 EXTRA-EC 3 
1020 CLASS 1 3 
2911.15 EnlYL ACETOACETATE AND ITS SALTS 
ACETOACETATE D'ETIIYI.E ET SES SELS 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















ranee Belg.-Lux. UK Ireland 
i 
1 
1<49 50 29 16 1251 1 
66 130 2 
69 
219 50 29 18 1489 23 
151 50 29 18 1251 21 
88 219 2
66 219 2 
66 130 2 
211U9 &���IITH ALDEHYDE OR KETONE fUNCl10N NOT WITHIN 2t1U1-t!, TIEIR AIIHYDRIDO, IIWlES, PEROXIDES, 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Danmark 
ACIDU CARBOffl.A FONC:ULD£l1YIJE OU �NON HEPA.SOUS 211U1 ET 15; ANHYDRIDES, IW.OG£NURES, PEROXYDES, PERACID£8 ET D£Rl'IES DES ACllJ£8 CARBOm. A FONCT. OU CETONE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 95B 220 
21 
688 7 2 39 2 
002 BELG.-LUXBG. 51 30 
1 003 NETHERLANDS 11 10 
312 246 44 65 38 004 FR GERMANY 710 
5 
5 
008 UTD. KINGDOM 90 5 1 14 85 
030 SWEDEN 236 236 
1372 2 5 1 038 SWITZERLAND 3413 2033 
60 038 AUSTRIA 73 1 1 
4 
11 
042 SPAIN 4 
3 400 USA 11 
24 
8 3 732 JAPAN 29 2 
2170 977 SECRET CTR$. 2170 
1000 WOR LO 7782 2561 1711 952 71 88 2170 95 134 
1010 INTRA.£C 1822 285 339 935 51 87 92 73 
1011 EXTRA-EC 3770 2298 1373 18 20 1 3 81 
1020 CLASS 1 3770 2296 1373 16 20 1 3 81 
1021 EFTA COUNTR. 3725 2271 1373 2 17 1 61 
2t1UO �«:Of� OlYGEll.fUHC'l1 CARBOlllJC ACfJS NOT WITHIN 2111.11.a, ntEIR AIIHYDRIDO, IWllES, PEROXIDES, 
BY COUNTRIES UNTIL 31/03/85, SUBSEOWffl.Y CONFIDENTIAL 
A ��-M frDRID£8. HALOGEIIURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, 
� JUSQU'AU 31/03/85, ENSUITE CONFIDENTEL 
001 FRANCE 371 60 44 248 <49 13 14 1 002 BELG.-LUXBG. 132 21 37 14 23 46 003 NETHERLANDS 2935 1350 1240 179 
416 
97 
004 FR GERMANY 1796 
5 
1032 136 96 115 
005 ITALY 28 21 
128 309 21 108 
2 
008 • KINGDOM 8784 343 5787 80 
007 D 29 1 12 
1 
15 
2 008 K 1473 1343 126 
22 
1 3 038 ERLAND 218 45 122 12 13 3 038 A IA 933 571 174 101 40 2 40 
042 SP 10 3 4 3 
785 058 G 788 1 58 064 H RY 59 
16 
3 
71 16 12 400 USA 1758 1594 49 
412 MEXICO 67 67 442 PANAMA 
11 20 453 BAHAMAS 31 
1870 508 BRAZIL 1871 1 
1 824 ISRAEL 14
11 
2 
2 732 JAPAN 42 24 5 
804 NEW ZEALAND 10 10 
11 95B NOT DETERMIN 11 
1000 WOR LO 19381 3787 10187 971 3569 222 291 299 
1010 INTRA.£C 13528 3124 8241 728 789 169 221 244 
1011 EXTRA.£C 5843 883 1948 242 2801 53 70 54 
1020 CLASS 1 3011 663 1929 180 148 33 3 54 
1021 EFTA COUNTR. 1175 617 296 123 75 15 3 43 
1030 CLASS 2 1982 13 1 1870 20 87 
1gu�a 31 11 61 785 20 850 4 
124 
Import Janvier - Decembre 1985 
Ouantlt6s Unsprung / Herkunfl 
Ori lne / rovenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 
'&>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark '&>.dOa 
2t1U1 
, 1010 INTRA-CE 285 230 10 23 
:i 
22 
4 • 1011 EXTRA-CE 168 84 9 85 2 
• 1020 CLASSE 1 157 84 9 56 2 2 4 
2111.15 ETH'II. ACETOACETATE AND ITS SALTS 
AETH'II.ACETOACETAT UND SEINE 8AllE 
004 RF ALLEMAGNE 2505 ·- 592 263 113 
56 28 2009 15 
038 SUISSE 926 116 207 11 
400 ETATS-UNIS 109 109 
• 1000 MO N DE 3592 824 410 113 56 28 2324 38 
• 1010 INTRA-CE 2559 32 295 113 56 28 2009 25 
• 1011 EXTRA-CE 1035 592 118 318 11 
• 1020 CLASSE 1 1035 592 116 316 11 
• 1021 A E L  E 926 592 116 207 11 
211U9 0111ER CARBOlllJC ACIDS 11TH ALDEHYDE OR KETONE FUNC1IOII NOT 1IITHlll 211U1-t!, TIEIR ANHYDRIDES, IIAUDES, PEROXIDES, 
PERACIIS AND DERIVATIVES 
UK: NO BREAKDOWN BY OOUNTRIES 
� �  £IITIW.T.; ANHYDRIDE, IW.OGEIIID£, PEROXIDE, PERSAEUREN 
UK: 
001 FRANCE 5184 724 32 3653 
42 16 96 429 24 
002 BELG.-LUXBG. 679 847 
4 003 PAYS-BAS 637 632 1 
516 104 422 96 004 RF ALLEMAGNE 5447 
670 
4272 37 
Ii 008 ROYAUME-UNI 904 17 18 2 36 152 
030 SUEDE 1118 1117 
3214 60 16 20 
1 
038 SUISSE 7136 3824 1 
038 AUTRICHE 315 87 2 
479 
43 183 
042 ESPAGNE 480 
14 
1 
5 76 3 400 ETATS-UNIS 2<49 4 147 
278 732 JAPON 2709 2362 66 1 5922 977 SECRET 5922 
• 1000 MON DE 31132 10308 7547 5247 485 471 5922 308 811 37 
, 1010 INTRA-CE 13185 2901 4328 4456 148 445 229 823 37 
, 1011 EXTRA-CE 12041 7405 3221 787 337 28 77 188 
• 1020 CLASSE 1 12006 7404 3220 754 337 26 77 188 
• 1021 A E L  E 8568 5028 3215 60 59 20 1 185 
211UO OR COIIPLEX OXYG£N.fUNCTIOII CARBOlllJC ACIDS NOT WlllllN 2111.11.a, 1ltElR AIIHYDRIDES, llALID£S, PEROXIDES, 
DERIVATIVES 
BY OOUNTRIES UNTIi. 31/03/85, SUBSEOUENTLY CONFIDENTIAL 
CAR80NSAEU11EN 111T SA� ANHYDRIDE, HALOGENID£, PEROXIDE, PERSAEUREII, IW.OG£N., SIJ110., IITRO., 
UK: ��JM,Jfgl1�� I ff/03/85, omQi \tRTRAWCH 
2 
001 FRANCE 2552 574 
5109 
1850 155 158 6 8 





003 PAYS-BAS 8441 2119 3061 878 659 383 
2 





005 ITALIE 832 711 
391 7'0 
14 16 4 
008 ROYAUME-UNI 18531 908 12756 116 1296 216 121 
1 007 IRLANDE f!IJ77 173 2719 
4 
3697 53 88 
i 
008 DANEMARK 4173 3613 301 265 2 38 15 038 SUISSE 11621 754 101f!IJ 1f!IJ 213 
4 2 038 AUTRICHE 2158 1357 396 168 87 17 90 39 
042 ESPAGNE 484 78 118 267 
616 
5 
058 R ANDE 624 
1 
8 
162 064 H 205 36 4 
119 j 365 400 ETA IS 29650 539 27482 661 477 
412 MEXI 171 171 
442 PANAMA 8637 3023 5270 
8637 
453 BAHAMAS 8293 
3149 
11 
508 BRESIL 3196 47 
4 65 624 ISRAEL 160 333 91 21 98 732 JAPON 823 356 15 
804 NOUV.ZELANDE 148 148 
117 958 NON DETERMIN 117 
28 1000 M O N D E 129812 14787 72492 12227 6238 10084 12013 1115 878 
14 1010 INTRA-CE 83170 11877 30819 10518 1843 4348 3194 621 552 
14 1011 EXTRA-CE 88324 3110 41873 1592 4595 5718 8819 494 123 
3 1020 CLASSE 1 45008 3108 36845 1417 826 447 11 494 58 
3 1021 A E L  E 13680 2136 10584 434 328 230 4 128 54 
11 1030 CLASSE 2 20458 3160 4 3149 5270 8808 65 
• 1031 ACP JI' 8293 
2 
3023 
170 620 5270 • 1040 CLA 3 860 66 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Her1wnft Mangen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 I France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2911 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDING IACTOPHOSPIIATES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
IIITROSATED DER1YA11VES 
ESTERS PIIOSPHORIQUES, LEURS SELS, DERIVES HALOGENES, SUIIONES IGTRES, Nl1ROSES 
291L10 IIYQ.IIOSITOL HElWCJS (IJIHYDROGEII PHOSPHATEI AND ffS SALTS AND LACTOPIIOSPHATES 
IEXAXIS(DIIIYDROGENOPHOSPHATEI DE IIYO-INOSITOI. ET SES SELS, LACTOPHOSPHATES 
005 ITALY 21 4 11 
1000 WO R LO 84 4 23 37 1 2 11 
1010 INTRA-EC 78 4 17 37 1 2 11 
1011 EXTRA-EC 8 8 
291UI TRITOLYL PHOSPHATES 
TRITOI.YlPIIOSPHATES 
004 FR GERMANY 238 44 123 44 22 47 2 29 006 UTD. KINGDOM 131 20 2 36 
1000 WORLD 454 48 151 79 35 83 23 29 
1010 INTRA-EC 408 48 151 48 22 83 23 29 
1011 EXTRA-EC 48 33 13 
2919.39 mum PHOSPHATES, TRIPHEJIYI. PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRIS()CII.OROETIIYLjl'IIOSPHATE 
PHOSPHATES DE lRIBUTYU, PHOSPHATE DE TRlPIIENYl!, PHOSPHATES DE TRIXYLYLE, PHOSPHATE DE TRIS()CII.OROETIIYLE) 
001 FRANCE 138 110 34 8 5 21 003 NETHERLANDS 66 27 552 460 515 84 004 FR GERMANY 3021 
112 
607 782 
26 006 UTO. KINGDOM 687 151 67 351 164 23 10 400 USA 38 8 7 2 
1000 WO R LO 4190 254 818 819 831 932 540 47 97 
1010 INTRA-EC 4135 249 812 819 817 932 517 47 95 
1011 EXTRA-EC 55 5 8 19 23 2 
1020 CLASS 1 43 5 8 7 23 2 
291U1 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROl'HOSPHATES; O.IIETIIOXYPHEJIYI. PHOSPHATE 
ACIDES GI.YCEROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROl'HOSPHATES; PHOSPHATE l)'(),IIETIIOXYPHEIIYLE 
001 FRANCE 78 13 
6 
30 4 23 5 
004 FR GERMANY 31 12 1 11 1 
1000 WORLD 182 22 13 53 27 34 1 8 
1010 INTRA-EC 158 22 8 52 27 34 1 8 
1011 EXTRA-EC 8 5 1 
291U9 PHOSPHORIC ESTERS AND 1HEIR SALTS NOT 1IIIHIN 291l1M1 AND 1HEIR HALOGENATED, SULPIIONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DER1VA11VES 
ESTERS PHOSPHOIUCIUES ET LEURS SELS, LEURS DERIVES HALOGENES, SUlfONES, IGTRES, IIITROSES, NON REPR. SOUS 291l10 A ti 





003 NETHERLANDS 1363 252 202 69 
301 
85 12 
004 FR GERMANY 3402 9 847 722 697
 734 42 
005 ITALY 169 5 
1089 
42 95 15 
42 403 006 UTO. KINGDOM 7219 1607 983 2140 919 
16 008 DENMARK 1n8 213 30 1392 5 86 40 .. 038 SWITZERLAND 364 43 119 37 71 7 
042 SPAIN 70 27 27 5 7 3 1 
058 GERMAN DEM.R 108 ri 65 114 291 49 mi 400 USA 742 99 
624 ISRAEL 164 
87 
39 113 
1 732 JAPAN 121 11 22 
738 TAIWAN n 78 
1000 WORLD 18724 2397 2713 3955 2950 2829 1198 83 484 
1010 INTRA-EC 14975 2184 2352 3588 2583 2525 1065 43 459 
1011 EXTRA-EC 1714 233 381 387 387 69 133 40 25 
1020 CLASS 1 1348 233 257 179 387 49 133 40 25 
1021 EFTA COUNTR. 395 43 120 37 71 17 40 24 
1030 CLASS 2 241 39 189 
20 1040 CLASS 3 128 65 
2921 m.Ef:'IJ="1' ACl>S (EXCI.UDINQ HA1J)£S) AND TIER SALTS, AND TIER HALOGENATED, SUIJIHONATED, NITRATED OR 
MITRES ESTERS DES ACIDES lllNEIWJX ET LEURS SELS, ET LEURS DERIVES HALOGENES, SUlfONES, IGTRES, Nl1ROSES 
AND CARBONIC ESTERS AND TIIEIR SALTS, AND TIIEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DER1VA11VES 
Import Janvier - D�cembre 1985 
Ouantit6s Ursprung / Her1wnft Werte 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
'E).lldba Nlmexe EUR 10 Ulschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2911 =� =� THEIR SALTS, INCUJDINO LACTOPHOSPHATES, AND THEIR IIALOGEIIATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
ESTER DER PHOSPHOIISAEIJRE, IIRE SALZE, HAI.OG£II., SUl.f0., 11111()., NITROSOOERIVATE 
291L10 IIYQ.INOSITOL IEWDS (DIHYDIIOGEN PHOSPHATEI AND ffS SALTS AND LACTOPIIOSPHATES 
IIYORlSITHEXAIQS(IROG£NPHOSPHA1} UHD SDIE SALZE, WTOPHOSPHATE 
8 005 ITALIE 1n 27 66 9 
8 1000 MON DE 305 28 124 38 3 9 2 3 
8 1010 INTRA-CE 245 27 89 35 2 9 2 3 , 1011 EXTRA-CE 83 1 56 2 2 
291UI TRITOI.YL PHOSPHATES 
TRITOI.YlPHOSPHATE 
004 RF ALLEMAGNE 509 
91 
259 89 50 107 3 
006 ROYAUME-UNI 291 48 5 86 
8 1000 MON DE 887 97 327 118 59 194 20 
8 1010 INTRA-CE 854 .. 327 94 50 193 20 
• 1011 EXTRA-CE 32 1 21 9 1 
2919.39 lRIBUnl PHOSPHATES, TRIPHEJIYI. PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRIS(2,QLOROETIIYLjl'HOSPHATE 
lRIBUnlPIIOSPHATE, TRlPIENYLPIIOSPHAT, TRIXYLYlPHOSPHATE UNO TRIS(M:III.ORAEHAT 
001 FRANCE 240 192 86 9 2 3 34 
41 
003 PAYS-BAS 167 68 
861 889 12 1165 004 RF ALLEMAGNE 5905 236 
1285 1480 46 8 006 ROYAUME-UNI 1691 279 134 811 350 
122 400 ETATS-uNIS 185 21 35 1 
47 1000 MO N DE 8288 535 1699 995 1573 1845 1292 80 
47 1010 INTRA-CE 8039 498 1879 995 1510 1844 1170 80 
• 1011 EXTRA-CE 249 38 21 83 1 122 
• 1020 CLASSE 1 221 36 21 35 1 122 
291U1 GLYCEROPHOSPHORJC ACl>S AND GLYCEROl'HOSPHATES; O-IIETHOXYPHEJIYI. PHOSPHATE 
GLYCEROl'IIOSPIIORSAEURE U. .fftOSPHATE; O.IIETHOXYPIENYLPHOSPHAT 
3 001 FRANCE 810 118 42 248 35 165 004 RF ALLEMAGNE 130 53 2 27 
8 1000 MON DE 947 148 103 344 90 195 11 
8 1010 INTRA-CE 889 148 48 328 90 192 11 
, 1011 EXTRA-CE n 58 18 3 































1000 II ON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 �E 1020 1 
1021 A E L  E 
1903 813 667 1312 22 





14891 3378 2187 
4188 549 103 
2014 387 478 
254 68 114 






45503 8578 9414 
38115 5308 8218 
7331 1270 1199 
5955 1270 949 
2073 399 479 







1205 1844 2268 
2026 74 438 90 133 4710 1657 53 3085 35 268 
27 168 528 12 78 
15 19 8 
311 1507 133 304 
454 
2 .. 2 1 187 15 
412 
9044 8093 5833 4004 178 
7497 6017 5548 3568 148 
1547 2077 228 438 28 
681 20n 150 436 28 
168 528 12 109 27 
13 1030 CLASSE 2 1129 172 868 ri 2 43 1040 CLASSE 3 248 78 
2921 =.Ef:'ld= ACl>S (EXCI.UDING HAUDES) AND TIER SALTS, AND TIIEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
ANDERE ESTER DER lllNERAlSASJREN, 1111£ SALZE UHD HAI.OG£II., SUlfO., NITRO. UNO NmlOSODERIVATE 



































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ur1prung / Hertunlt Mengen 1000 kg Ouantlt6s Werle 1000 ECU Valeu Origin&/ nance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>..>.dba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E.>..>.dba 
2121.11 EfflllS SULfURIQUES ET CAR80NIQUEI, LEURS SEU ET OEIUYES IIALOGENES, SUllONES, NIIRES, IITROSES 2921.10 ESTER DER SCll'IEl'ELSAEU UND KOIUNSAEURE; HIE SAllE UNO HAI.OGEJI., SIJI.FO., llllRO, UNO NITIIOSOOERIYATE 
UK: CONFIOENTEL UK: VERTRAUlJCH 
DK: CONFIOENTEL DK: VERTRAUlJCH 
001 FRANCE 1703 165 96 992 538 8 001 FRANCE 2� 631 181 1317 417 45 002 BELG.-LUXBG. 430 227 88 41 23 59 6 002 BELG.-LUXBG. 349 104 88 47 39 78 003 NETHERLANDS 429 139 179 23 
117 
003 PAYS-BAS 1298 605 505 24 306 004 FR GERMANY 1538 
21 
184 1011 115 84 45 004 RF ALLEMAGNE 3155 
48 
538 1775 418 70 48 
005 ITALY 265 108 
4i 
130 
21 50 8 005 ITALIE 
444 132 26 184 99 102 80 883 � 81 98 3 883 ROYAUME-UNI 797 229 335 - 8 84 48 18 DANEMARK 131 596 291 131 91 030 128 
1372 1928 40 030 SUEDE 978 755 1096 i 27 038 LAND 5872 1872 480 
72 
038 SUISSE 3114 935 300 
400 USA 338 7 21 18 219 
3922 
1 400 ETATs-UNIS 594 21 44 78 318 110 
4581 
25 
977 SECRET CTR$. 3922 977 SECRET 4581 
1000 WORLD 15008 2817 1185 3549 2978 239 3922 234 88 1000 M O N D E 18380 3522 2325 4257 2395 720 4581 283 337 
1010 INTRA-EC 4859 833 842 2138 129 117 193 S7 1010 INTRA.CE 8911 1882 1669 3371 983 808 211 207 
1011 EXTRA-EC 8427 2184 543 1411 2147 n 41 29 1011 EXTRA-CE 4903 1660 858 881 1412 112 52 130 
1020 CLASS 1 6255 2012 543 1411 2147 72 41 29 1020 CLASSE 1 4834 1591 658 881 1412 112 52 130 
1021 EFTA COUNTR. 5902 2006 508 1393 1928 40 29 1021 A E L E  4209 1570 592 793 1096 1 27 130 
2121.20 � DIIITIIATE, IMWINITOI. IEXAIIITRATE, GLYCEROL TRHIIIATE, PEKl'AEIIYTIIRITOI. TETIWIITIIATE AHD OXYDIETHYISE 2121.20 � DIIIITRATE, IMWIIITOI. IIEWITRATE, GLYCEROL TRIIITRATE, P£11TAEIIYTHRITOL TETIWITIIATE AND OXYDIElllYI.ENE 
�'mmm, IIEWITRATE DE IMWIIITOI, TRIIITRATE DE GLYCEROi, TETIWITIIATE DE P£11TAEIIYTIIRITOI. ET DIIIITRATE AElllYLENDIIIITRAT, IMIANllllEIANIIT, GLYCERIIITRINITRAT, PEKl'AERYTHRmETJIANITIIT, OJIDIAElllYLENDINITRAT 
004 FR GERMANY 42 21 21 
69 
004 RF ALLEMAGNE 127 50 78 1 
258 005 ITALY 69 
17 10 
005 ITALIE 258 
130 29 i 008 UTD. KINGDOM 27 52 259 96 008 ROYAUME-UNI 160 189 704 400 038 SWITZERLAND 468 59 038 SUISSE 1500 207 
1000 WO RL D 835 52 m 107 10 20 117 1000 MON DE 2148 189 755 488 30 11 35 851 
1010 INTRA-EC 151 
52 
21 38 10 20 69 1010 INTRA.CE 572 
189 
50 223 30 11 
35 
251 
1011 EXTRA-EC 478 259 89 98 1011 EXTRA.CE 1573 704 245 400 
1020 Cl.ASS 1 478 52 259 69 98 1020 CLASSE 1 1573 189 704 245 35 400 
1021 EFTA COUNTR. 478 52 259 69 98 1021 A E L  E 1573 189 704 245 35 400 
ESTERS OF IIIINEIIAL ACllS, THEIR SALTS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITIIOSATED DERIYATIVE8 NOT 
2121,11).8 




DK: BY COl.tlTRJES 
trA9 ES1ERS DES ACIDES IIINEIWJX, LEURS SEU, OEIUYES HAI.OGENES, SULFONE8, IITRES, IITIIOSE8, NOii REPR. SOUS 2121.10 =r DER IIIHEIIAWEUREII ltRE U1ZE UND flALOGEII., SIJI.FO., IITRO. UND IITROSOOERIYATE, NICIIT II 2121.10 U.20 
UK: CONFIOENTEL UK: VERTRAUIJCH 
DK: PAS DE VEKl'II.ATlON PAR PAYS DK: OHNE AUFTEI.UNG NACH lAENDERN 
001 FRANCE 2057 830 
1eci 
858 142 263 184 001 FRANCE 6458 2840 384 2239 760 542 275 002 BELG.-LUXBG. 983 375 149 259 
155 282 i 002 BELG.-LUXBG. 1902 741 273 524 844 190 4 003 NETHERLANDS 632 251 115 28 
1,;i 
003 PAYS-BAS 3190 1407 810 135 
2243 004 FR GERMANY 3808 
212 
2048 530 99 281 105 004 RF ALLEMAGNE 17157 
915 
11228 2344 625 199 520 




18 4 005 ITALIE 1264 127 685 39 18 89 94 008 UTD. KINGDOM 738 370 113 5 114 1 008 ROYAUME-UNI 2999 1437 549 20 182 108 
007 IRELAND 23 23 
239 332 226 71 27 007 IRLANDE 2299 2299 735 1342 734 200 69 008 DENMARK 1137 240 008 DANEMARK 3684 604 
030 SWEDEN 92 92 
33 91 900 030 SUEDE 983 981 304 468 1 2 
1 
038 ERLAND 1057 33 038 SUISSE 2823 161 1888 
042 101 77 18 5 1 35 50 042 ESPAGNE 597 410 159 18 10 48 112 058 AN DEM.R Jffl 43 11 45 68 058 RD.ALLEMANDE 545 605 103 103 181 i 400 USA 73 1748 315 400 ETATs-UNIS 7875 1163 188 5324 579 15 
508 BRAZIL 77 77 
188 71 15 5 
508 BRESIL 517 517 
1280 375 98 33 824 ISRAEL 279 824 ISRAEL 1768 
684 INDIA 24 
15 2 10 
24 684 INDE 162 99 18 101 182 728 SOUTH KOREA 27 
13 ti 
728 COREE DU SUD 216 99 97 732 JAPAN 42 4 12 2 6582 1733 
732 JAPON 401 100 84 21 
16528 7881 977 SECRET CTRS. 6315 977 SECRET 24389 
1000 WORLD 22544 2442 3275 2328 4195 959 8512 839 1733 193 1000 MON DE 79281 12918 11708 8303 12084 2988 18528 937 7881 951 
1010 INTRA-EC 9878 2101 2751 2028 1428 593 839 138 1010 INTRA.CE 38948 10042 13810 7018 4319 2229 935 795 
1011 EXTRA-EC 4352 341 524 298 2781 381 55 1011 EXTRA.CE 15933 2875 3098 1274 7788 757 1 184 
1020 CLASS 1 3674 250 260 172 2681 328 5 1020 CLASSE 1 12717 2260 1710 695 7322 877 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 1155 128 33 91 900 
5 
5 1021A E L E  3845 1148 304 468 1889 2 36 
1030 CLASS 2 407 92 190 81 39 • 1030 CLASSE 2 2880 815 1278 478 260 33 
112 1040 Cl.ASS 3 271 74 45 87 35 50 1040 CLASSE 3 555 111 103 183 48 
2IZ2 AIIINE.flJNCIIOII COIIPOUNDS 2IZ2 AIIIIIE.fUNCTIOI COIIPOUNDS 
COIIPOSES A FONCTION AIIINE YERBINDUIIGEII IIIT AIIIHOFUNKTIOII 
2922.01 IIE1llYLAm, DIIIETIIYWIIHE AND TRlllETIIYWIIHE 2922.01 IIElllYWIINE, DIIIETHYWIIIIE AHD TRIIIElllYlAlll 
IOIIC)., DI- ET TlUIIETIIYLAIII IION()., QI. ET TRIIIETIIYWIJII 









002 BELG.-LUXBG. 5849 202 35
84 44 14 811 002 BELG.-LUXBG. 4899 149 40 81 58 14 215 003 NETHERLANDS 8368 2743 3047 434 003 PAYS-BAS 4237 2021 1893 1 189 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung / Herlwnll I Mengen 1000 kg Quanlil6s Ursprung / Herlwnlt I Werte 1000 ECU Vateurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance
Nlmexe I EUR 10 p,Ulschlatx4 France I Italia 1 Nederland r Belg.-1.ux. 1 UK I Ireland I Danmark l "EA>.dOa Nlmexe I EUR 10 P,utschl� France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I 0anmar1t I n>.dba 
2922.tl 2922.01 
004 FR GERMANY 6599 
103 
1733 290 791 2801 304 4 575 101 004 RF ALLEMAGNE 5721 63 1558 724 405 2285 290 4 390 65 005 ITALY 398 270 
13 128 2 
23 005 ITALIE - 345 264 z; 3 151 3 15 006 UTD. KINGDOM 935 222 570 
37 58 ; 
006 �OYAUME-UNI 987 314 492 108 114 2 030 SWEDEN 186 37 2 20 12 19 030 UEDE 457 89 5 65 29 45 
038 AUSTRIA 160 113 47 
870 
038 AUTRICHE 208 139 69 
705 058 �VIET UNION 870 974 965 462 253 
058 U.R.S.S. 705 660 272 139 107 058 ERMAN DEM.R 2654 058 RD.ALLEMANDE 1178 
068 ROMANIA 538 439 99 068 ROUMANIE 193 155 38 
1000 WORLD 25068 3541 11854 1793 1522 2943 1219 182 1911 123 1000 II ON DE 19742 3083 9444 1548 114 2483 1058 291 983 IO 
1010 INTRA-EC 20830 3391 10439 887 973 • 2885 347 145 1840 123 1010 INTRA-CE 16855 2822 8121 1150 481 2389 348 169 810 IO 
1011 EXTRA-EC 4439 150 1415 1106 549 58 872 17 m , 1011 EXTIIA-CE 2817 242 823 398 328 114 708 121 153 
1020 CLASS 1 378 150 2 41 87 58 2 17 19 • 1020 CLASSE 1 810 242 8 87 189 114 3 121 48 
1021 EFTA COUNTR. 371 150 2 41 87 58 2 12 19 • 1021 A E L  E 714 241 8 88 186 114 2 29 48 
1040 CLASS 3 4063 1413 1065 462 870 253 • 1040 CLASSE 3 2078 814 311 139 705 107 . 
212101 Ml.Tl OF IIE1HYWIINE, DlllETHYLAIIJNE ANO TRIIIETHYWllNE 2l210I SAi.Ti OF !I.E1IIYLAIIIII OlllETHYLAIIJNE AND TR1IIE1IIYWIINE 
UK: CONfllEfflAL UK: CONFIDEN11AI. 
SEU DU !JQIIO,. DI- ET TRlllETIIYUIIIN WlE DES IIOIII)., DI- ET TRlllETIIYWIIN 
UK: CONflDEHTIB. UK: 'IERTRAUUCH 











002 BELG.-1.UXBG. 1020 18 
133 
002 BELG.-1.UXBG. 799 18 
126 
10 
003 NETHERLANDS 1058 287 452 204 
1718 2 20 
003 PAYS-BAS 1298 406 485 281 
1128 4 11 004 FR GERMANY 2051 
181 
81 251 1 004 RF ALLEMAGNE 2119 94 58 909 9 005 ITALY 225 84 
5 z; 17 005 ITALIE 103 8 ti 21 18 1 006 �D. KINGDOM 179 31 99 53 3 006 ROYAUME-UNI 183 36 99 108 030 WEDEN 100 44 
54 182 
030 SUEDE 207 92 
19 155 
j 
058 GERMAN DEM.R 236
1 
058 RD.ALLEMANDE 174 
3 22 400 USA 88 1 88 
2129 
400 ETATS-UNIS 136 3 108 
2531 977 SECRET CTRS. 2129 en SECRET 2531 
1000 WORLD 7192 521 1561 614 2118 188 2129 18 7 38 1000 II ON DE n02 835 1378 1385 1474 243 2531 40 14 22 
1010 INTRA-EC 4118 4n 1537 559 1850 134 17 4 38 1010 INT RA-CE 4832 543 1353 1343 1211 135 11 7 22 
1011 EXTIIA-EC 448 44 24 55 288 53 1 3 • 1011 EXTIIA-CE 539 92 25 22 263 108 22 7 
1020 CLASS 1 188 44 1 88 53 1 3 • 1020 CLASSE 1 352 92 12 3 108 108 22 7 
1021 EFTA COUNTR. 100 44 22 54 182 53 3 
• 1021 A E L  E 216 92 9 
19 155 
108 7 
1040 CLASS 3 258 • 1040 CLASSE 3 182 8
2922.11 OIETHYWIINE AND ns SALTS 2122.lS DIElllYWIJNE AND RI SALll 
ft.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 058 M.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 058 
UK: CONFIDEN11AI. II(: CONFIDEN11AI. 
DIETIIYWllNE ET SES SEU DIAETIIYI.AIIII UND SEINE WlE 
ft.: PAS DE VENTII.ATION PAR PAYS POIII LES PAYS ·002 ET 058 ft.: OlflE AUFTEILUNG NACH LAENDERN REI DIE I.AENDER 002 I.till 058 
UK: COOFIDENTIB. UK: VEllTRAWCH 
001 FRANCE 247 127 
351 
87 8 28 1 001 FRANCE 488 258 az; 133 13 78 10 002 BELG.-1.UXBG. 3031 2594 81 45 285 002 BELG.-LUXBG. 4241 
3754 160 37 350 003 NETHERLANDS 705 34 111 230 
10 2 3 
003 PAYS-BAS 1091 48 143 513 
8 14 8 004 FR GERMANY 192 
82 
51 75 26 25 004 RF ALLEMAGNE 337 
130 
132 128 17 34 
005 ITALY 89 7 ti 12 79 81 
005 ITALIE 149 19 34 19 125 112 006 UTD. KINGDOM 563 34 368 
39 1 
006 ROYAUME-UNI 1022 168 564 
153 3 030 SWEDEN 43 1 2 030 SUEDE 181 4 21 
038 SWITZERLAND 193 
2 
2 171 20 038 SUISSE 817 
10 
15 253 348 3 
042 SPAIN 21 19 
1 7 4 8 
042 ESPAGNE 1232 1222 
12 51 39 15 400 USA 20 400 ETATS-UNIS 117 en SECRET ems. 651 651 en SECRET 883 883 
1000 WORLD ms 2872 810 862 698 153 412 83 3 2 1000 II O N D E 10435 4367 2428 1283 892 219 998 128 • 18 
1010 INTRA-EC 4128 2870 888 487 29 149 338 83 3 1 1010 INTRA-CE 7330 4356 1181 968 38 180 480 128 • 10 
1011 EXTRA-EC 299 2 22 174 20 4 78 1 1011 EXTIIA-CE 2197 11 1242 292 70 39 538 5 
1020 CLASS 1 290 2 22 174 20 4 87 1 1020 CLASSE 1 2173 11 1242 292 70 39 514 5 
1021 EFTA COUNTR. 251 3 174 14 59 1 1021 A E L E  823 1 20 279 19 499 5 
2122.14 TRIE1HYWIIHE AND RI SALTS 2122.14 TRIE1HYWIIHE AHO ns SALTS 
rt.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COltlTRIES 058 AND «xi UNTl. 31/01/85, SUBSEQIENTlY 001, 004, 006, 058 AND «xi M.: NO BREAKDO\ffi BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 058 AND «xi UNTl. 31/01185, SUBSEOUENTLY 001, 004, 006, 058 AND «xi 
UK: CONFIDENT1AI. lJ( : CClNFllEfflAL 
TRIE1HYWIIHE ET SES SEU TRIAETIIYWIIN UNO SEllE WlE 
rt.: PAS DE VENTUTION PAR PAYS POIII LES PAYS 058 ET «xi JUSOU'AU 31Al1/B5, ENSUTE PAYS 001, 004, 006, 058 ET «xi M.: OIR AUFTB.UNG NACII LAENDERN REI DIE LAENDER 058 LtlD 400 BIS 31/01185, DANAClt LAENOER 001, 004, 006, 058 LtlD «xi 
UK: CONAllENTIEL UK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 942 82 
155 
660 252 40 160 1 3 





i 8 002 BELG.-LUXBG. 2217 1425 381 59 4 
002 BELG.-LUXBG. 3853 2497 733 48 003 NETHERLANDS 298 187 
18 11 2 21 
003 PAYS-BAS 385 299 1 33 
8 55 
4 
004 FR GERMANY 172 43 1 
004 RF ALLEMAGNE 358 36 251 
82 
8 
006 UTD. KINGDOM 220 45 70 
818 
61 1 008 ROYAUME-UNI 453 94 131 
1174 
144 2 en SECRET CTRS. 818 en SECRET 1174 
1000 WORLD 4497 1694 218 1291 817 154 111 64 25 23 1000 II ON DE 8111 2978 357 2400 1569 235 319 151 65 44 
1010 INTRA-EC 3848 1694 218 1288 252 142 161 84 25 4 1010 INT RA-CE 6813 2977 357 2377 395 210 319 151 65 12 
1011 EXTIIA-EC 34 3 12 19 1011 EXTIIA-CE IO 23 25 32 
127 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunfl 1000 kg Orlglne / provenance
Nlmexe ranee Belg.-lux. 
2922.11 ISOPROPYUIIJNE AND ITS SALTS 
UK: CONF. FROU 01/06/85 
ISOPROPYUIIJNE ET SES SEU 
UK: CONF. A PARTIR DU 01/0li/85 
001 FRANCE 3-435 136 22 940 74 2235 002 BELG.-lUXBG. 125 22 68 003 NETHERLANDS 109 20 
1765 57 004 FR GERMANY 2642 383 432 
006 UTD. KINGDOM _ ---� 90 
131 
19 71 
062 CZECHOSLOVAK 622 343 148 
066 ROMANIA 586 586 
1000 WO R L D 7817 268 428 3679 133 2974 
1010 INTRA-EC 6401 137 428 2745 132 2825 
1011 EXTRA-EC 1217 131 934 2 148 
1040 CLASS 3 1209 131 930 148
NOT 111111N 2922.11-11 
01/05/85 
ES FOR COUNTRIES 030. 400 AND 732 
IIONOAIIINE8 ACYff,. NON REPR. BL: CONF. POUR LE PAYS 003 PARTIR DU 
11 A 11; DERIVES DES IIONOAIIIIIES ACYCUQUU 
NL: PAS llE VENTI.ATION PAR PAYS POUR 
001 FRANCE 4488 2009 
002 BELG.-LUXBG. 7401 3612 
003 NETHERLANDS 769 52 
004 FR GERMANY 9334 
111 005 ITALY 165 
006 UTD. KINGDOM 2091 1329
008 DENMARK 111 
153 030 SWEDEN 2264 
036 SWITZERLAND 115 2 
042 SPAIN 139 16 
05B GERMAN DEM.A 315 
270 400 USA 1405 
SOB BRAZIL 275 34 732 JAPAN 295 
en SECRET CTRS. 2270 
1000 WOR L D 31582 7597 
1010 INTRA-EC 24378 7113 
1011 EXTRA-EC 4911 484
1020 CLASS 1 '4295 481 
1021 EFTA COUNTR. 2410 155 
1030 CLASS 2 280 3 
1040 CLASS 3 338 
2122.!1 IIEWIETIIYLENED AND ITS SALTS 
UK: CONFICEHTIAI. 
UK:� 
ET SES SEU 
001 FRANCE 126135 
003 NETHERLANDS 36 
004 FR GERMANY 759
006 UTD. KINGDOM 188103
1000 WO R LO 313080 
1010 INTRA-EC 313075 
1011 EXTRA-EC 3 
2922.25 E1lffLEIIEDIAII AND ITS SALTS 
E1lffLEIIEDIAII ET SES SEU 
002 BELG.-LUXBG. 10568
003 NETHERLANDS 7006 
004 FR GERMANY 2235 
030 SWEDEN 4380 
032 FINLAND 335 
05B SOVIET UNION 229 
066 ROMANIA 167 
400 USA 4322 
958 NOT DETERMIN 57 
1000 WOR LO 29372 
1010 INTRA-EC 19842 
1011 EXTRA-EC 9472 
1020 CLASS 1 9055 
1021 EFTA COUNTR. '4732 













































2121211 01HER ACYCLIC POLYAIIIIIES NOT 111111N 2122.!1 AND 25 
1841 12 78 
1629 340 
97 357 2922 4329 










9923 3040 3584 
6543 785 3102 
1359 4 482 
1065 4 163 
441 4 13 
160 1 98 
11'4 224 
143 5869 35 
327 5 39 
148 169824 4098 
621 175513 4170 
819 175511 4170 
1 1 
121 1599 52 1248 82862 112 





1878 2980 441 
1452 2428 171 
224 554 233 
37 324 233 
37 323 23 
187 229 
UK lrelend Danmark 





545 1 43 918 25 
242 63 8 1192 
7 68 1 
981 15 575 




4327 181 882 
2904 157 53 
1423 24 809
1423 24 809 

















Import Janvier - 06cembre 1985 
Quantll6s Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Ori lne / rovenance 
'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark 'E>.>.dba 
2922.11 ISOPROPYI.AlllNE AND ITS SAi.TS 
UK: CONF. FROM 01/0&/85 
ISOPROPYWIIN UND SEINE SAI.ZE 
UK: VER1R. SEIT 01/0&/85 
001 FRANCE 4425 176 
8 
1121 100 2965 63 





003 PAYS-BAS 130 16 2029 78 8 004 RF ALLEMAGNE 3054 413 526 
006 ROYAUME-UNI 167 
133 
80 67 
062 T&HECOSLOVAQ 586 318 135 066 R UMANIE 596 596 
• 1000 II O N D E 10158 314 444 4205 182 3823 75 1113 
• 1010 INTRA.CE 8919 181 439 3249 178 3688 73 1113 
• 1011 EXTRA.CE 1237 133 5 958 8 135 2 
• 1040 CLASSE 3 1184 133 916 135 
2922.11 OTHER ACYCLIC IIONOAIIINES NOT 111111N 2922.11-11 
BL: CONF. FOR COUNTRY 003 FROM 01J05/85 
NL: NO BREAKDOWN BY COOOlllES FOR OOIMRIES Im, 400 AND 732 
ACYCUSCIIE �NICIIT 112922.11 BIS 11 ElfflW.TEN; DERIVATE DER ACYCUSCHEII IIONOAIIINE BL: VER1R. fUER LAND 003 DEM 01/05/85 
NL: OHNE Al.fTEILlllG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER Im, 400 IMD 732 
1 
001 FRANCE 7212 2831 
1320 
2542 47 149 1632 4 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 11895 5878 2198 458 1866 130 45 2 





23 004 RF ALLEMAGNE 15815 348 1147 6139 11949 53 005 ITALIE 624 16 
154 
93 126 37 46 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 4813 3n2 622 66 15f 008 DANEMARK 163 3 90 159 2007 34 601 030 SUEDE 4704 398 1554 9 22 036 SUISSE 1152 22 569 29 4 3n 98 48 
042 ESPAGNE 233 34 16 69 163 20 05B RD.ALLEMANDE 332 
1093 615 
263 629 890 400 NIS 6278 4m 274 
SOB B 164 279 2 94 70 803 25 732 J 1265 176 2849 ens 2649 
25 1000 II O N D E 81788 14788 5755 20408 4060 4923 9766 580 1452 80 
25 1010 INTRA.CE '42543 12920 4451 13545 1185 4127 5715 450 90 80 
• 1011 EXTRA.CE 18387 1866 1304 8853 28 795 4051 130 1362 
• 1020 CLASSE 1 15766 1656 1304 6579 21 '463 4051 130 1362 
.1021A E L E  5928 421 671 1612 21 26 2399 130 648 
• 1030 8LASSE 2 167 10 102 5 70 • 1040 LASSE 3 '435 172 263
2922.21 HEXAIIElllYLENE AND ITS SALTS 
UK: CONFICENTIAL 
IEWIETH1l!NDWII UND SEIIE SAI.ZE 
UK: VERTIWJUCII 




003 PAYS-BAS 142 2 
723 723 9 20 8 004 RF ALLEMAGNE 1'494 
20615 
11 
006 ROYAUME-UNI 153024 267 126002 6140 
7 1000 II O N D E 331409 192212 732 1342 130785 8291 21 8 18 
7 1010 INTRA.CE 331384 192202 732 1317 13Gn5 8291 21 8 18 
• 1011 EXTRA.CE 45 10 25 10 
29Z2.25 ETHYl.ENEDIAIII AND ITS SAi.TS 
AE1llYI.ENDWIIN UND SEINE SAI.ZE 




003 PAYS-BAS 15688 4092 4293 2398 
1877 
4211 561 
1 63 004 RF ALLEMAGNE 5160 
987 
1989 251 115 663 41 
030 SUEDE 9813 '4784 95 738 61 2966 
032 FINLANDE 687 96 
407 
589 
056 U.R.S.S. 407 
379 066 ROUMANIE 379 204 6209 25 454 nli 400 ETAT8-UNIS 9867 '45 958 NON DETERMIN 174 129 
21 1000 II O N D E 85136 22102 21750 3435 8433 936 9748 687 2 83 
21 1010 INTRA.CE 44174 20824 8757 2961 5237 294 5414 822 2 83 
• 1011 EXTRA.CE 20789 1278 12993 475 1198 514 4333 
• 1020 CLASSE 1 20002 1276 12993 95 789 514 4333 
.1021A E L E  10325 1065 '4784 95 763 61 3557 
• 1040 CLASSE 3 768 379 407 
2121211 01HER ACYCLIC POLYAIIINES NOT 111111N 2922.21 AND 25 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
2922.21 POI.Y.AIIINES ACYCUQUES, NOii REPR. SOUS 2l2UI ET 25; DERIVES DES POI.YAIIIIIES ACYCUQUES 
001 FRANCE 54 1 404 
3 47 3 
2 002 BELG.-LUXBG. 3613 1787 561 733 690 321 003 NETHERLANDS 7957 2627 629 760 
179 
2590 36 
004 FR GERMANY 3335 
10 
736 809 283 1004 
12 006 UTD. KINGDOM 116 27 12 53 2 
39,4 030 SWEDEN 795 124 61 150 28 20 
036 SWITZERLAND 31 3 12 15 
79 55" 1 5 400 USA 1784 7 139 169 606 
732 JAPAN 27 4 15 8 
1000 WO RLD 18042 4848 2225 2515 1128 1n2 5120 57
1010 INTRA-EC 15290 4838 1998 2145 1013 1175 3919 52 
1011 EXTRA-EC 2741 212 m 359 115 597 1201 5 
1020 CLASS 1 2702 173 227 359 115 597 1201 5 
1021 EFTA COUNTR. 831 127 72 170 28 20 395 
2ll22J1 CYCLOHElYWIINE, CYCLOHElYUJIIIE AHD 1llElR SAi.TS 
CYCLOHEXYWllNE, CYCI.OHElYLDIII ET LEURS SB.S 
002 BELG.-LUXBG. 594 25 3n 78 78 
25 
36 
003 NETHERLANDS 120 21 44 30 
165 129 2 004 FR GERMANY 5566 
107 
467 900 3659 
006 UTD. KINGDOM 861 543 1 157 30 22 
030 SWEDEN 68 
235 213 062 CZECHOSLOVAK 446 
107 21 400 USA 132 2 2
1000 WO RLD 7I07 159 1691 1008 507 4195 190 24 
1010 INTRA-EC 7258 158 1453 1008 400 3981 169 24 
1011 EXTRA-EC 649 1 237 107 215 21 
1020 CLASS 1 201 1 2 107 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 69 1 
235 213 1040 CLASS 3 446 
2922.21 OTHER CYCUNIC, CYCUNIC AHD CYCI.OTERPENIC IION(). AHD POI.YAIIINES NOT II 2ll22J1 
AIIIIIES � ET CYCI.OTERPENIQUES, NOii REPR. SOUS 2ll22J1; DERl'IES DES AlllNES CYCI.AIIIQUES, CYCt.ENIQUES ET CY 
001 FRANCE 85 
003 N 88 
004 FR 1355 
006 82 
007 IRELA 1
036 SWITZERLAND 21 
400 USA 224 
1000 WO RLD 1874 
1010 INTRA-EC 1621 
1011 EXTRA-EC 254 
1020 CLASS 1 253 
1021 EFTA COUNTR. 23 
2122.0 ANUIE AHD ns SALTS 
UK: CONFIDENTIAL 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ET SU SB.S 
UK: 
DK: 
002 BE XBG. 
003 N NDS
004 FR ANY 
006 U GDOM 
040 �RTU L 058 VIET UNION 





066 B�GARIA 400 U 
732 JAPAN 
9n SECRET CTRS. 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 -CLASS .1 
1021 EFTA COUNTR. 




















43 5 8 3 46 29 4 
188 
Ii 
2n 147 242 
2 4 66 
15 2 3 8-4 5 16 41 54 
119 329 219 344 293 
83 285 162 260 288 
38 44 57 64 II 
38 44 57 84 5 
15 2 3 
18546 87 1006 748 




1475 12243 37079 560 
1091 
8 606 253 665 
1435 




147 300 88 323 227 980 
197 
340 
1019 827 52 
2150 14 22 4189 i 22 
20834 7790 23023 41888 10241 
18790 4015 16908 37950 5194
2044 3775 8115 3938 5047 
36 1166 4229 2150 3 
2 1145---4 
17118 2006 2610 1888 5044 











Import Janvier - D6cembre 1985 
Quanut6s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France ttal a Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aba
2922.21 ACYCUSCIE POI.YAIIINE, NICHT II 2l2UI UND 25 EIITIW.TEN; DERIVATE DER ACYCUSCHEII POI.YAIIINE 
5 
001 FRANCE 168 6 
1402 
2 154 1 5 
10 12 
11 
002 BELG.-LUXBG. 11452 5579 1649 1327 3029 1273 7-4 12 003 PAYS-BAS 26952 9173 2498 2670 
782 
9354 113 41 
101 221 004 RF ALLEMAGNE 12154 
57 
3261 2970 1103 3202 ri 305 531 2 006 ROYAUME-UNI 462 66 170 59 22 
1353 
11 
1 18 030 SUEDE 3032 593 192 740 60 26 47 
2 3 
036 SUISSE 214 32 n 93 
520 
3 7 56 2 25 400 ETATS-uNIS 10n 48 697 665 1879 3160 27 
732 JAPON 234 22 57 13 142 
134 243 1000 MON DE 62003 15683 8254 9201 3084 6102 18356 256 488 821 
113 239 1010 INTRA-CE 51242 14855 7230 7660 2321 4155 13638 200 390 595 
21 4 1011 EXTRA-CE 10735 828 1024 1517 742 1948 4520 58 78 28 
21 4 1020 CLASSE 1 10657 750 1024 1517 742 1948 4520 58 78 28 
19 . 1021A E LE 3252 828 269 839 60 28 1360 49 1 
2ll22J1 CYCLOHElYWIINE, CYQ.OHEXYU>IIIETIIYWIINE AHD THEIR SALTS 
CYQ.OIEXYWIIII, CYCI.OHEXYLDIIIETHYWIIII, UND IIRE SA1lE 
002 BELG.-LUXBG. 790 24 417 178 110 aci 61 46 18 ·003 PAYS-BAS 332 29 133 88 429 2 8 167 60 004 RF ALLEMAGNE 8796 
163 
604 2016 5001 311 
1 006 ROYAUME-UNI 1375 683 12 446 45 43 3 
68 030 SUEDE 166 
245 257 166 062 TCHECOSLOVAQ 502 
10 2 282 68 400 ETATS-UNIS 366 19 6 
115 18 1000 MON DE 12561 309 2331 2296 1267 5484 445 52 338 61 
47 18 1010 INTRA-CE 11433 230 2082 2294 985 5201 379 52 170 60 
68 , 1011 EXTRA-CE 1129 80 289 2 282 283 68 168 1 
66 • 1020 CLASSE 1 627 60 24 2 282 8 66 166 1 
68 • 1021 A E L  E 241 70 5 257 166 • 1040 CLASSE 3 502 245 
2922.21 OTIER CYCWGC, CYCI.ENIC AHD CYCt.OTEIIPENIC IICNC). AND POI.YAIIIIIES NOT II 2l22J1 
ALICYCUSCHE AlllNE, NICHf IN 2ll22J1 OOH.; DERIVATE DER ALICYCUSCIIEII AlllNE 
2 





8 8 003 PAYS-BAS 334 117 17 833 2022 1 28 3 004 RF ALLEMAGNE 6388 
192 
1118 1337 1030 19 
006 ROYAUME-UNI 375 36 41 100 
7 
4 
007 IRLANDE 137 60 54 15 1 
8 
1 
036 SUISSE 1247 826 89 97 863 229 20 19 400 ETATS-UNIS 1948 76 224 200 33 713 • 8 1000 MON DE 11505 1691 1831 2031 1818 1288 3102 28 98 28 
7 8 1010 INTRA-CE 8094 760 1252 1707 954 1245 2112 8 32 28 
2 • 1011 EXTRA-CE 3412 931 379 324 883 42 990 20 83 
1 • 1020 CLASSE 1 3351 931 379 324 683 40 975 20 19 
• 1021 A E L  E 1305 827 89 123 6 260 
2922.43 ANIUNE AHD ns SALTS 
UK·� OK: BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANIUN UND SEINE 8AI.ZE 
UK: 1/1:RTRAUUCH 
OK: OltlE AU'TEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 17688 16013 78 969 826 
1 39 
003 PAYS-BAS 1041 93 17 930 
182 63 004 RF ALLEMAGNE 9318 
210 
2344 2567 4182 
14 006 ROYAUME-UNI 47974 1405 11189 34633 509 28 
040 PORTUGAL 1036 1036 
10 477 
� K&t.:fi:MANDE 
692 205 543 1853 
1157 
655 14 641 
060 POLOGNE 3075 49 64 
1388 
1605 





066 BULGARIE 1660 590 357 
1841 381 400 ETATS-uNIS 5845 74 20 3539 10 
763 
732 JAPON 110 78 34 
n1 9n SECRET n1 
783 92 1000 MON DE 94592 18058 6955 21132 36697 8513 771 488 
57 1010 INTRA-CE 78062 18322 3644 15878 35445 4672 103 
35 1011 EXTRA-CE 1nst 1734 3111 5458 3252 3641 385 
35 1020 CLASSE 1 7107 158 1099 3588 1841 58 365 
1 1021 A E L  E 1150 8 1078 49 13 4 
3 10652---1578--3>12 1868 -1410�84 
2922.41 HALOGENATED, SUI.PIIONATED, IITRATED AHD NITROSATED DERIVATIVES OF ANllH AHD TIER SALTS 
129 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft 1000 kg Orlglne / provenance
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
001 FRANCE 1781 1308
14 
190 38 41 202 2 
002 BELG.-lUXBG. 138 23 26 75 Ii 003 NETHERLANDS 81 10 
400 
85 
15 81 711 i 004 FR GERMANY 1523 840 296 005 ITALY 945 99 
1055 382 
91 115 
008 UTD. KINGDOM 2530 5n 505 5
49 125 008 DENMARK 179 
47 82 17 
5 
5 038 SWITZERLAND 180 49 
064 HUNGARY 861 700 101 60 28 103 238 400 USA 480 42 5 110 664 INDIA 110 205 43 25 732 JAPAN 937 694 13 25 
1000 WO RLD 9904 4072 1419 1898 440 251 1430 384 8 
1010 INTRA-EC 7182 2557 1018 1832 440 218 1157 128 8 
1011 EXTRA-EC 2723 1515 401 284 33 274 238 
1020 CLASS 1 1828 748 278 160 32 178 238 
1021 EFTA COUNTR. 190 47 82 27 5 49 
1030 CLASS 2 122 54 
122 
43 25 
1040 CLASS 3 971 715 60 73 
2922.51 IMIETHYl,N, 2, 4, f.TEIRANITROANJUNE 
N-IIEIHYL-11, 2, 4, f.TEIRANITROANJUNE 
004 FR GERMANY 38 18 11 
005 ITALY 40 
1000 WO RLD 93 18 15 13
1010 INTRA- EC 89 18 11 13
1011 EXTRA-EC 4 4 
2122.52 TOUJIDINES AND THEIR SALTS 
TOUJIDINES ET LEURS sas
001 FRANCE 91 3 868 52 i 3848 28 60 2 004 FR GERMANY 4814 
11 
47 





038 SWITZERLAND 28 3 19 2 
058 SOVIET UNION 100 100 
148 060 POLAND 189 43 
18 8129 400 USA 8384 18 218 
824 ISRAEL 32 
42720 CHINA 43
188 728 SOUTH KOREA 185 17 
1000 WO A LD 15958 198 2333 55 72 12717 138 82 355 
1010 INTRA- EC 8974 32 1948 52 54 6588 75 60 187 
1011 EXTRA-EC 8984 184 385 3 18 8151 81 2 168 
1020 CLASS 1 8414 21 237 3 18 8131 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 19 2 2 2 
188 1030 CLASS 2 237 
142 147 
20 17 
1040 CLASS 3 331 42 
2112154 HALOGENATED, SUI.PHONATED, IGTRATED AND IGTROSATED DERIVATIVES OF TOI.UIOINES AND THEIR SALTS 
DERIVES D£S TOUJIDINES ET LEURS sas
001 FRANCE 169 142 
75 25 28 4 
22 5 
004 FR GERMANY 158 3 15 11 005 ITALY 59 20 
284 
18 17 1 
14 008 UTD. KINGDOM 799 180 271 32 18 
19 038 SWITZERLAND 85 28 8 9 5 
400 USA 17 2 2 13 
824 ISRAEL 23 3 2 28 12 720 CHINA 43 
37 728 SOUTH KOREA 432 28 83 238 48 
732 JAPAN 21 4 17 
1000 WO A LD 1832 398 405 423 78 304 189 33 
1010 INTRA-EC 1212 330 388 309 71 38 81 30 
1011 EXTRA-EC 821 67 39 113 287 109 3 
1020 CLASS 1 107 30 8 12 5 49 3 
1021 EFTA COUNTR. 85 28 8 9 5 19 
1030 CLASS 2 455 37 28 83 238 48 
1040 CLASS 3 59 3 18 28 12 
�K: r�
D THEIR HALOGENATED, SU1PHONATED, IGTRATED AND IGTROSATED DERIVATIVES AND THEIII SALTS 
DK: �
RS DERIVES HAI.OGENES, SUI.FONES, NITRES, NITROSES ET LEURS sas
002 BELG.-lUXBG. 48 48 85 27 94 004 FR GERMANY 209 23 
130 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Ouantll6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance 
'E.l.>.dl>a Nlmexe EUR 10 U!sch France Italia Nederland Bel .-lux. 
2922.49 HA1.0G£N., SU!f0., IGTRO., NITROSOOERIVATE D£S ANIUNS UND IHIIE SAIZE 
001 FRANCE 4208 3150 59 
438 58 127 421 14 










4 27 004 RF ALLEMAGNE 6624 
1795 
1338 433 3243 3 
Ii g:jg lrt�lfu�-UNI 2850 391 2838 4732 279 385 15 10569 1378 1597 9 
sci 289 008 DANEMARK an 
193 524 101 
8 
48 038 SUl�E 1231 387 064 HON RIE 1401 1202 155 44 230 1203 1011 400 ETATS-UNIS 3133 3 132 554 
664 INDE 307 104 1 148 4 58 732 JAPON 8248 3131 2609 303 199 
28 1000 MON DE 38988 11157 7047 6950 4882 1159 8401 1320 31 41 
28 1010 INTRA-CE 28236 8423 3541 5753 4882 850 4408 309 31 41 
• 1011 EXTRA-CE 12753 4734 3507 1197 309 1995 1011 
. 1020 CLASSE 1 10710 3338 3299 1007 288 1789 1011 
. 1021 A E L  E 1288 194 524 138 47 387 
. 1030 CLASSE 2 314 111 1 148 
22 
58 
. 1040 CLASSE 3 1730 1287 207 44 170 
2122.51 N-IIErHYL-II, 2, 4, f.TETRANITROANIUNE 
N-IIETHYL-11, 2, 4, f.TETRANITROANIIJN 
8 004 RF ALLEMAGNE 517 283 184 2 88 
40 005 ITALIE 280 280 
48 1000 MON DE 887 1 283 218 34 3 368 
48 1010 INTRA-CE 832 i 283 184 34 3 • 1011 EXTRA-CE 54 53 
2922.52 TOUJIDINES AND TIER SALTS 
TOLUIDINE UND IIIRE SAIZE 
001 FRANCE 181 3 
1077 75 2 3782 
58 122 
21 004 RF ALLEMAGNE 5121 
22 





038 SUISSE 193 22 103 17 
058 U.R.S.S. 372 372 
147 060 POLOGNE 198 49 
48 8341 18 
32 
400 ETATS-UNIS 8699 53 239 
187 824 ISRAEL 187 
5 297 720 CHINE 302 440 728 COREE DU SUD 493 53 
32 1000 MON DE 21548 577 3410 134 291 15114 598 182 1095 169 
• 1010 I NTRA-CE 11001 79 2918 81 243 8883 239 124 855 1 
32 1011 EXTRA-CE 10548 498 495 53 48 8450 357 38 440 187 
. 1020 CLASSE 1 8922 78 342 53 48 8358 7 38 
. 1021 A E L  E 194 23 103 44 17 1 440 187 32 1030 CLASSE 2 753 
422 152 
93 53 
. 1040 CLASSE 3 871 297 
2922.54 HALOGENATED, SULPHONATED, IGTRATED AND IGTROSATED DERIVATIVES OF TOLUIDINES AND TIER SALTS 
DERIVATE DER TOLUIDINE UHD IIIRE SAIZE 
001 FRANCE 818 433 
618 190 141 29 
188 15 
004 RF ALLEMAGNE 1157 
18 
134 47 
005 IT IE 417 142 
1184 
103 148 5 5 
008 R E-UNI 2971 382 1060 180 84 
149 
100 
038 560 190 48 78 95 
4 
23 
400 341 8 14 47 268 
100 824 ISRAEL 100 
28 9 i 128 87 720 CHINE 251 200 728 COREE DU SUD 1820 169 261 1068 124 
732 JAPON 100 37 63 
23 1000 MON DE 8538 1m 20n 1824 425 1548 1087 7 191 100 
• 1010 INTRA-CE 5285 843 1819 1374 424 259 398 3 187 
100 23 1011 EXTRA-CE 3241 435 258 443 1 1289 891 4 25 
. 1020 CLASSE 1 1031 234 63 129 95 481 4 25 
23 1021 A E L  E 
560 190 48 78 95 149 
100 1030 CLASSE 2 1920 200 189 281 i 1068 124 . 1040 CLASSE 3 295 28 53 128 87 
2l22JS lYUDINES AND TIIER HALOGENATED, SU1PHONATED, IGTRATED AND IGTROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
DK: CONFIDENl1AI. = IHIIE IW.OG£N., SUtfO., IGTRO., IGTROSODERIYATE UND IIIRE SAIZE 
DK: LICH 
002 BELG.-LUXBG. 211 211 
439 004 RF ALLEMAGNE 925 84 94 328 
Januar - Oezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
2922.55 
036 SWITZERL AND 699 30 15 26 4 624 
2 400 US A 286 166 26 92 
1000 WO R L 0 1273 30 252 117 8 123 721 22 
1010 IN TRA-EC 280 30 71 65 8 27 97 20 1011 EXTRA-EC 993 181 52 96 824 2 
1020 CLASS 1 993 30 181 52 8 96 624 2 
1021 EFTA COUNT R. 707 30 15 26 8 4 624 
2922.11 DtPJ:llll.Alffi 
DtPJ:llll.Alffi 
1000 WO R LO 25 3 22 
1010 INTRA-EC 25 3 22 
1011 EXTRA-EC 
2922.19 � AND ns HALOGENATED, SULPIIONATEO, NITRATED AND NITRDSATED DERlYATIVES AND TitEIR SALTS, EXC£PT 
DIPIEIIYWmlE ET SES DERIVES HALOGENES, SIAIONES, NITRES, NITRDSES, ET LEURS sa.s, SF DIP1CR'IWIDIE 





004 FR GERMANY 1224 
1 
208 102 48 
005 ITALY 411 383 
691 122 19 006 UTD. KINGDOM 1727 174 709 
130 036 SWITZERLAND 179 17 31 
13 
1 
400 US A 38 1 1 1 22 
1000 WO RLO 3982 333 1915 900 328 104 381 
1010 INTRA-EC 3744 303 1882 900 315 102 201 
1011 EXTRA-EC 238 30 33 13 2 160 
1020 CL ASS 1 228 20 33 13 2 160 
1021 EFTA COUN TR. 181 18 31 1 131 
2122.n 2-IWIIIIIYWIINE AND RS SALTS 
NIAPHTYt.AIIINE ET SES SELS 
036 SWIT ZERL AND 18 18 
1000 WO R LO 21 3 16 
1010 INTRA-EC 5 3 
18 1011 EXTRA-EC 18 
1020 CLASS 1 18 18 
1021 EFTA COUNT R. 18 18 
2922.71 MW'lf11IYWIINE ns DERIVATIVES AND ns SAi.TS AND THE DERIVATIVES 0, 2-IWHTHYWIINE 
1.flAPIITYWIINE, DERIVES DE 1-MPIITYUIIINE ET NIAPllmAIIINE, LEURS sa.s, EXCL SELS DE 2-MPIITYUlllNE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO M 
036 �T ZERL AND 062 CHOSLOVA K 
720 CHIN A 
728 SOUTH KO REA 
732 JAPAN 
1000 WO RLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN TR. 
1030 8LASS2 1040 LASS 3 
55 














2922.111 OTHER AROMATIC IIONOAIIINES NOT 1llllllH 2922.G-71 




3 2 2 
32 i 5 57 
20 
293 55 88 211 
256 33 68 142 




5 1 57 
110NOA11111ES AROMATIQUES, DERIVES DES IIONOAIIINES AROMATIOUES, NON REPR. SOUS 2922.43 A 71 
001 FRANCE 538 279 
5 
139 7 8 
002 BELG.-LU XBG. 15 2 
23 003 NETHERLANDS 28 1 
319 167 004 FR GERMANY 1374 
21 
314 108 
005 ITALY 626 362 98 30 006 • KINGDOM 951 587 183 
007 I ND 4 
2 2 008 K 5 5 15 030 S 446 404 4 
036 S LAND 242 32 33 107 










































Import Janvier - Ollcembre 1985 
Quantit!s Ursprung / Hertwnll Werte 1000 EC U Valeurs Orlglne / provenance
n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo 
2922.55 
036 SUISSE 2556 254 75 106 21 2100 
2466 400 E TA TS-UNIS 3181 378 13 326 
• 1000 MONO E 6976 262 730 558 34 441 2443 2508 
• 1010 INTRA-CE 1201 8 275 439 
34 
94 343 42 
• 1011 EXTRA-CE 5775 254 455 119 347 2100 2488 
• 1020 CLASSE 1 5775 254 455 119 34 347 2100 2466 
• 1021 A EL E 2593 254 78 106 34 21 2100 
2922.11 OIPICIIYWIINE 
OIPIIIRYWIIH 
• 1000 MONO E 72 23 47 2 
• 1010 INTRA-CE 71 22 47 2 
• 1011 EXTRA-CE 1 1 
292169 g� AND ns HALOGENATED, SULPIIOIIATED, NITRATED AND IITRDSATED D£R1VATIVES AND THEIR SALTS, EXC£PT 
DIPHENYWUN, SEINE HALOG£N., SUl.f0., NITRO- UND llTIIOSODERIYATE, DIRE SALZE, AllSG. DIPIIIRYWIIH 
2 





5 004 RF ALLEMAGNE 2804 
25 
525 215 182 
27 005 ITALIE 1047 990 
1265 
1 
124 38 31 006 ROYAU ME-UNI 3580 418 1448 288 944 1 036 SUISSE 2551 952 650 
272 
5 
2 400 ETA TS -UNIS 439 10 4 2 149 
29 1000 M O N O E 12298 1808 4852 1794 1786 305 1873 38 5 37 
29 1010 INTRA-CE 9188 789 4185 1794 1514 298 530 38 3 37 
• 1011 EXTRA-CE 3110 1019 687 272 7 1143 2 
• 1020 CL ASSE 1 3087 978 667 272 7 1143 2 
• 1021 A EL E 2559 956 650 5 948 
mz.n 2-IWHTHYWIINE AND RS SAi.TS 
2-IWllTIIY1AlllN UND SEINE SA1ZE 
036 SUISSE 179 9 170 
• 1000 MONO E 199 10 8 5 170 8 
• 1010 INTRA-CE 20 1 8 5 
170 
8 
• 1011 EXTRA-CE 179 9 
• 1020 CLASSE 1 179 9 170 
• 1021 A EL E 179 9 170 
2922.71 MIAPIITIIYLAlll RS DERIVATIVES AND RS SAi.TS AND THE DERIVATIVES 0, 2-IW'IITIIYI.AII 
1-MPHnlYLAIIIN, DERIVATE DES 1• UND 2-IIAPllTIIYWll ltRE SALZE, AUSGEN. SA1ZE DES 2-IWIITllYWIINS 
3 
001 FRANCE 182 14 
1064 148 288 479 
168 
9 004 RF ALLEMAGNE 3251 
156 
1265 
005 ITALIE 838 46 
21 
10 29 397 
32 006 ROYAU ME-UNI 144 9 9 64 9 
910 1 036 SUISSE 1021 31 79 
14 062 TCHECOSLOVAQ 147 78 21 
3 298 
34 
720 CHINE 893 5 68 587 728 CO REE DU SUD 220 
141 
3 149 
732 JAPON 244 103 
3 1000 MONO E 6936 447 1223 251 368 877 3718 43 1 12 
3 1010 INTRA-CE 4289 180 1119 169 360 517 1900 32 i 12 • 1011 E XTRA-CE 2848 268 104 82 8 360 1818 11 
• 1020 CLASSE 1 1289 172 83 1022 11 1 
• 1021 A EL E 1032 31 79 68 3 62 910 11 1 . 1030 CLASSE 2 296 12 
21 
151 
. 1040 CLASSE 3 1063 84 14 3 298 843 
2922.111 OTIER AROMATIC IIONOAIIINES NOT 1llllllH 2922.43-71 
AROMAllSCIIE IIONOAIIINE, DERIVATE DER AROMATISCHEN IIONOAIIJNE, NICIIT IN 2922.43 BIS 71 EICTIW.TEN 
001 FRANCE 1123 
61 
544 21 31 421 15 28 
2 002 BELG.-LU XBG. 9 8 54 23 
20 25 
348 003 PAYS- B AS 1 87 20 645 32 123 76 51 004 RF ALLEMAGNE 
88 
1696 1611 511 2255 303 
3 005 ITALIE 1843 
415 
8 22 1458 
39 
1 37 
44 006 ROYAU ME-UNI 1641 529 704 15 
2394 
71 185 
i 007 IRLANDE 218 6 197 22 24 006 D ANEMA RK 
22 
8 
29 54 i 030 SUEDE 872 11 26 i 250 036 3279 25 570 
_____ J 
131 
Januar - Dezember 1985 










1020C� 1021 EFTA UNTR. 


























Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
741 2 122 
25 46 121 
48 
1S04 204 158 1119 21 38 
559 204 139 748 20 13 
948 17 371 1 25 
900 17 209 1 
111 15 87 
25 48 121 
41 
212111 � AND IIETHYLPIENYLENEIWIINES AND TIER IW.OGEHATED, SUU'IIONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVE8, 
PIEIIYLENEDWIIN ET IIETHYIJIHEIIYLENEDWllNE L£URS DERIYE8 IIALOGENES, 8Ul10NES, NITIIE8, Nl11IOSES, ET L£URS SEI.S 
001 FRANCE 665 130 
66 
11 382 
002 BELG.-LUXBG. 1283 1032 18 83 = NETHERLANDS 140 1 
110 37 FR GERMANY 2303 281 
005 ITALY 252 
127 
249 
15 20 008 UTD. KINGDOM 266 89 
038 SWITZERLAND 48 1 38 
084 HUNGARY 121 121 
184 2 154 400 USA 529 109
728 SOUTH KOREA 15 15 
1000 WORLD 5843 1520 888 155 711 
1010 INTRA-EC 4888 1290 868 152 521 
1011 EXTRA-EC 757 231 220 2 190 
1020 CLASS 1 608 109 220 2 173 
1021 EFTA COUNTR. 80 1 38 1 19 
1030 CLASS2 15 
121 
15 
1040 CLASS3 133 2 
2922.11 OTHER AROMATIC POLYAIIINES AND THEIR DERIVATIVES NOT llTHIII 212111 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 038, 042 AND 400 FROM 01/02/85 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 









728 SOUTH KOREA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1� CLASS2 1 CLASS3 
828 334 
14914159 419 
2402 118 1987 


















26043 2955 8192 
22385 1808 7910 
3482 1147 283 
3101 915 265 
498 166 33 
305 194 8 
58 39 9 
2922 SINGLE OR COIIPI.EX OXYGOfUNCTIOII AIIINO.COUPOUNDS 
COIIPOSES AIIINES A FONC110NS OXYGENEES 
2122.11 MIIINOE11fANOI. AND ffl SALTS 
WIIINOETIWtOI. ET SES SB.I 
001 FRANCE 808 108 
84002 BELG.-lUXBG. 508 180 
003 NETHERLANDS 3108 1150 5n 
004 FR GERMANY 21552 
457 
280 
008 �- KINGDOM 997 242 030 WEDEN 2748 87 253 
400 USA 3765 83 88 
185 4 
812 38

























































2789 5368 117 
2383 4384 98 
409 982 11 
309 974 18 






23 19601 814 


























Import Janvier - Decembre 1985 
Quantlt6s Ursprung / Herkunft 1000 ECU Valeurs 
Origins / provenance
"E>.>.dba France Italia Nederland Bel .-lux. UK Ireland Danrnark S>.dba 
29ZUO 
49 400 ETA�NIS 35807 10535 1S093 1m 2 388 1090 28 1 851 824 ISRAEL 1132 1 n
2 
660 144 
732 JAPON 282 108 174 
149 1000 II ON DE n241 21113 27833 14345 1433 1072 9038 231 296 2080 " 1010 INTRA-CE 20087 son 4222 2794 1431 831 8581 203 149 979 
IO 1011 EXTRA-CE 57172 18038 23410 11550 2 441 2457 28 147 1101 
5CJ 1020 CLASSE 1 �= 17682 23308 11300 2 441 1725 28 3 1101 1021 A E L E  6657 8212 3290 51 603 1 250
• 1030 CLA�E 2 1132 1 n 250 660 144 • 1040 CLA E 3 451 353 27 71 
2122.11 � AND IIETHYLPHEJIYI! AND 1ltEIR IIALOGEIIATED, SUlJIIIONATED, NITRATED AND NITROSATED DEAIYATIVE8, 
PHEIIYLENDIAIIIN UND IIETHYLPIEIIYLE ltRE IIALOGEM-, 8ULfO., IG1JIO. UND NITROSOOERIYATE, UNO ltRE 8AIZE 
1 001 FRANCE 2943 1220 
470 
43 1103 66 503 8 
25 002 BELG.-LUXBG. 5658 4435 71 391 88 187 104 2 = PAYS-BAS 323 3 11 
576 141 
214 9 
1 RF ALLEMAGNE 7158 1188 4538 705 10 
ti 
005 ITALIE 1304 453 1285 70 53 19 43 48 008 ROYAUME-UNI 987 300 
129 038 SUISSE 438 4 301 1 
084 HONGRIE 1160 1160 
1493 37 471 11 579 400 ETA�NIS 2983 391 
728 COREE DU SUD 137 137 
37 1000 II O N D E 23245 7668 5051 814 2345 4709 2418 82 179 
37 1010 INTRA-CE 18353 8113 3254 7IO 1689 4888 1827 i 43 179 • 1011 EXTRA-CE 4893 1555 1797 54 857 21 790 18 
• 1020 CLASSE 1 3501 395 1797 54 507 21 708 1 18 
• 1W, A E L E  515 4 301 18 38 9 129 18 . 1 CLASSE 2 137 
1160 
137 
82 • 1040 CLASSE 3 1254 12 
2922JI otlER AROMATIC POLYAIIINES AND TIER DERIVATIVES NOT llTHIII 2122.11 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 038, 042 AND 400 FROII 01/02/85 
NL:��==��� �o�T038.� INJftf1Jrl-1D1
2 001 FRANCE 3002 1608 
8410 
691 59 28 547 24 1 46 
11 002 BELG.-LUXBG. 21151 2629 2778 119 260 7087 
29 
983 99 4 003 PAYS-BAS 4184 428 1880 58 
1448 
578 89 21 101 004 RF ALLEMAGNE 39713 
1278 
11207 14009 4558 7554 308 542 
43 
005 IT 7941 3178 
2729 
81 43 3387 
287 
7 7 
008 R -UNI 12503 3472 4128 454 1144 42 64 227 007 IR 1439 1078 
172 
321 




21 178 030 955 Ii 117 112 2 4 038 1825 380 488 100 2 837 
24 
8 
038 AUTRICHE 807 2 754 
110 
27
042 ESPAGNE 2859 2289 19 441 





7 664 1081 
51 10 728 REE DU SUD 127 66 
254 1375 4528 1882 732 N 15576 6081 1059 417 en SECRET 1331 1331 
182 1000 II ON DE 119512 20833 31168 22539 4539 9118 28273 559 3411 1274 
180 1010 INTIIA-CE 90155 9411 28800 21343 2314 5032 19223 429 1341 1282 
2 1011 EXTRA-CE 27938 11222 2388 1174 894 3015 7050 130 2070 12
1 1020 CLASSE 1 25708 9914 2288 1174 884 2232 7013 130 2070 5 
1 1021 A E L  E 3593 868 782 805 211 41 873 45 184 4 
1 1030 CLASSE 2 1982 1120 83 10 782 
37 
7 
• 1040 CLASSE 3 244 188 19 
2922 SINCU OR COIIPI.EX OXYG£N.fUHCllON AlllHC),,COIIPOUNDS 
AlllllE 111T SAUERSTOfFUNKTIONEJI 
2122.11 NIIINOETIIANOL AND ffl SALTS 
I-AIIINOAETHANO UND 8EllE SAllE 
001 FRANCE 878 98 
59 
380 14 8 7 169 





003 PAYS-BAS 2420 913 451 418 
195 
324 
48 i004 RF ALLEMAGNE 17917 344 243 819 16087 498 28 5 008 ROYAUME-UNI 1048 203 348 43 31 
294 
35 40 4 
030 SUEDE 2187 81 290 5 1411 111 15 
400 ETA�NIS 24n 87 73 25 1759 33 520 
-
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D(lcembre 1985 
Ursprung / Herkunlt Mangen 1000 kg Quantillls Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark n>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark 'E>.>.aba
2121.11 2121.11 
1000 WORLD 33505 2023 1502 1997 5311 20247 2074 25 320 8 1000 II O N D E 27353 1811 1339 2177 3529 18571 1722 120 278 • 
1010 INTRA-EC 26977 1m 1184 1940 505 20070 1098 25 ffl 8 1010 INTRA-CE 22524 1480 878 1988 359 18427 908 120 282 8 
1011 EXTRA-EC 6524 151 338 51 4807 178 878 23 • 1011 EXTRA-CE 4757 131 363 120 3170 144 813 18 
1020 CLASS 1 6524 151 338 51 4807 178 978 23 • 1020 CLASSE 1 4757 131 363 120 3170 144 813 18 
1021 EFTA COUNTR. 2760 87 253 18 2023 141 235 23 • 1021 A E L  E 2280 83 290 95 1411 111 294 18 
2121.14 DIETIWIOWIJNE AND ITS SALTS 2121.14 DIEIIWIOWIIIE AND ITS SALTS 
DIETIWIOWIJNE ET SES SEL8 DIAETlWIOWIIII UND SEINE 8AIZE 
001 FRANCE 1718 509 
271 
1012 42 101 15 
11 
37 001 FRANCE 1368 389 
218 
793 32 87 42 
Ii 
45 
002 BELG.-LUXBG. 1895 1537 522 24 630 52 14 5 002 BELG.-LUXBG. 1444 1158 2 17 454 44 13 8 003 NETHERLANDS 7279 4033 1353 
433 
625 97 003 PAYS-BAS 5837 3181 975 404 352 487 137 004 FR GERMANY 3799 1183 1324 110 750 3 10 8 004 RF ALLEMAGNE 3107 872 1124 111 591 10 12 35 
005 ITALY 108 
1160 389 48 334 
100 8 
72 ,40 43 005 ITALIE 102 890 10 48 241 75 17 69 33 62 006 UTD. KINGDOM 2252 168 
117 
008 ROYAUME-UNI 1798 320 135 
87 030 SWEDEN 940 95 360 109 177 70 12 030 SUEDE 735 65 253 87 180 51 12 
400 USA 8628 605 258 43 7295 203 220 2 400 ETATS-UNIS 5491 481 206 38 4487 147 151 2 
1000 WORLD 28835 7944 3802 3058 8308 1380 1790 88 174 91 1000 II ON DE 19759 8134 2882 2498 5337 1039 1425 91 207 148 
1010 INTRA-EC 17051 7244 3175 2905 833 1107 1449 88 159 91 1010 INTRA-CE 13488 5608 2394 2371 M3 842 1182 91 191 148 
1011 EXTRA-EC 9588 701 827 152 7478 274 341 15 • 1011. EXTRA.CE 8293 528 488 125 4695 198 243 18 
1020 CLASS 1 9588 701 627 152 7476 274 341 15 • 1020 CLASSE 1 8293 528 488 125 4695 198 243 18 
1021 EFTA COUNTR. 957 95 369 109 180 70 121 13 • 1021 A E L  E 801 68 283 87 208 51 92 14 
2121.11 2, r, 2'IITIULOTIIIET AND ITS SALTS 2121.11 2, r, 2'NITRILOTRJE111ANOL AND ITS SALTS 
2, r. r.flTRILOTIIIEll ET SES SEI.S 2, r, f.fllTRILOTRIAET UND SEINE 8AIZE 




1783 19 5 260 001 FRANCE 2317 341 453 824 33 913 19 5 215 002 1370 485 49 808 158 4 21 34 002 BELG.-LUXBG. 1044 374 40 594 122 3 22 30 003 8545 3527 1918 1838 
391 
529 91 003 PAYS-BAS 6855 2731 1464 1309 335 443 81 004 MANY 6098 
75 
2265 2064 776 453 8 70 81 004 RF ALLEMAGNE 5038 
53 
1838 1898 638 385 7 87 68 
005 ITAL 204 87 
771 455 20 29 84 22 005 ITALIE 130 47 675 358 15 35 78 15 006 �-KINGDOM 3438 958 941 200 2 008 ROYAUME-UNI 2915 758 621 192 2 030 WEDEN 59 
312 433 38 
17 
315 158 
42 030 SUEDE 100 
248 338 31 78 244 118 24 400 USA 6053 4797 400 ETATS-UNIS 4095 3120 
508 BRAZIL 555 22 533 508 BRESIL 322 18 304 
1000 WOR LD 29850 5828 8272 5548 8233 3899 1322 38 313 399 1000 II ON DE 22851 4539 4972 4577 4225 2595 1089 45 278 333 
1010 INTRA-EC 23185 5490 5828 5510 887 3585 1159 38 271 399 1010 INTRA.CE 18098 4255 4623 4546 725 2352 969 45 252 331 
1011 EXTRA-EC 6688 338 447 38 5348 315 182 42 • 1011 EXTRA.CE 4552 284 348 31 3500 244 119 24 2 
1020 CLASS 1 8132 314 447 38 4814 315 182 42 • 1020 CLASSE 1 4228 268 348 31 3198 244 119 24 
1021 EFTA COUNTR. 80 2 14 17 5 42 .1021A E L E 134 20 11 78 3 24 
1030 CLASS 2 555 22 533 • 1030 CLASSE 2 322 18 304 
2121.17 AIIINOAIIYLE1ll AND 1HEIII SALTS 2121.17 AIIINOARYIEl1IANOI.S AND TIIEIR SALTS 
AIIINOAIIYLE1ll ET LEURS SEI.S AIIINOAIIYUETIIANOI.E UND lltRE 8AIZE 
004 FR GERMANY 144 18 28 9 72 21 004 RF ALLEMAGNE 497 81 149 28 2 233 4 
005 ITALY 3 
2 
3 005 ITALIE 803 
401 
602 1 
006 UTO. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 401 
1000 WORLD 154 3 18 28 • 78 22 1000 II ON DE 1843 417 883 149 43 8 278 13 53 
1010 INTRA-EC 149 2 18 28 • 72 22 1010 INTRA.CE 1557 409 883 149 28 2 233 
13 
53 
1011 EXTRA-EC 5 1 4 • 1011 EXTRA.CE 88 8 15 4 48 
2121.11 ontER AIIINO,ALCOIIOL AND TllEJR ETlERS AND ES1EIIS NOT 'IIDIIN 2121. 11-17 2121.11 OTID AIIINO-AI.COIIO AND TIER ETIERS AND ESTERS NOT 'IIDIIN 2121.11-17 
� ETIERS ET UTERS, AUTllES QUE UIIINOETIIANOl, DIETHANOWIINE, 2, r, f4IITRJI.OTIIIET ET llURS SEI.S �� A£11EII UND ESTER, AUSG. 2-AIIINOAETHANO DIAETIIANOWIIN, 2, r, f.fllTIIII.O'IRI ARlW'l1tANOLA-
001 F 4744 2352 
142 
857 81 37 1328 60 29 001 FRANCE 11228 8290 
318 
1257 289 88 3051 55 198 
002 BE 1412 838 200 83 
25 
171 
10 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 3630 1655 1088 184 
60 
401 
27 188 8 003 N 1482 498 82 310 
805 
531 003 PAYS-BAS 34765 1095 284 3573 2835 29475 43 004 FR ANY 5574 
31 
1315 1098 543 1378 18 25 396 004 RF ALLEMAGNE 19034 
2884 
4178 5584 1368 4840 62 146 425 
005 ITAL 82 28 84 159 1 20 1 3 22 005 ITALIE 8144 1752 339 7 18 1107 131 248 17 006 UTD. KINGDOM 1039 207 251 304 
3 
9 3 006 ROYAUME-UNI 17100 15098 932 482 158 338 52 23 40 007 IRELAND 4 
37 
1 007 IRLANDE 685 
1138 
260 89 
028 NORWAY 38 
181 51 
1 
7 734 62 028 NORVEGE 1138 394 172 72 18 1508 112 030 SWEDEN 2352 1325 12 030 SUEDE 3923 1847 
950 038 IWITZERLAND 231 117 9 29 39 38 038 SUISSE 22418 913 225 308 4 24 19845 147 042 PAIN 108 39 11 44 5 8 042 ESPAGNE 1725 708 104 773 9 10 121 
048 VIA 10 10 048 YOUGOSLAVIE 202 202 
5 062 OVAK 27 27 
15 
062 TCHECOSLOVAQ 129 124 290 3 2 084 30 15 
,40 
084 HONGRIE 1504 1202 7 
220 40 362 48 3 1478 11 35 220 EGYPTE 151 2374 215 52 2981 123 151 987 2 400 USA 2011 78 400 ETATS-UNIS 12901 6187 




453 BAHAMAS 398 
248 
398 68 684 INOIA 8 
21 
684 INDE 314 
215 3 2 720 CHINA 28 3 
12 2 
2 720 CHINE 280 39 350 460 21 1 732 JAPAN 19 1 2 2 732 JAPON 858 14 13 3 15 
1000 WOR LD 19291 5872 2090 2890 2842 929 4325 87 208 450 1000 II ON DE 138781 35695 9247 13524 8738 
1010 INTRA-EC 14319 3923 1818 2549 1110 909 3429 38 87 448 1010 INTRA-CE 82593 27000 7737 11844 3827 
133 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Her1wnft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 
212111 
1011 EXTRA-EC 4969 1949 273 139 1532 19 896 51 109 
1020 CLASS 1 4818 1893 237 139 1532 19 856 35 106 
1021 EFTA COUNTR. 2633 1479 179 80 15 8 773 
16 
98 
1030 CLASS 2 84 8 40 2 
1031 AffslrJ 18 sci 36 18 2 1040 C 88 
212131 AIIISIDINES, DIIIETH0XYBIPIENYL'1SIEOIAIIJNES, PIENE1lDIHES AND THEIR SALTS 
ANISIDINES, DIIIETH0lYBIPIENYl.'1SIEOIAIIJNES, PIIENETIDIHES, ET lfURS SB.S 
004 FR GERMANY 438 
2 
118 19 9 30 259 
006 UTO. KINGDOM 237 228 3 
060 POLAND 63 63 
8 1 8 732 JAPAN 18 
1000 WORLD 781 71 358 22 12 34 m
1010 INTRA-EC 878 2 345 19 12 32 259 
1011 EXTRA-EC 105 69 13 3 2 18 
1020 CLASS 1 29 8 8 3 2 10 
1040 CLASS 3 77 63 5 9 
2121311 OTHER � AND AIIJNO.PHEIIOI.; AIIINO,AIIYl1THERS; AIIINO,AIIYLESTERS EXCEPT THOSE Of 292331 ==-�Uuas� AlllltO,AJllL£T � EXCL ANISIDINES, DIUETHOXYBIPHENYLYLENEDWIINES, 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















2ll2l50 AIIJNO.ALDEHYDE; AIIINo.«ETONES; AUJNO.OUlNONES 
AIIJNO.ALDEHYDE; AIIJNQ.CETONES; AUJNO.OUlNONES 
001 FRANCE 48 2 
002 BELG.-LUXBG. 13 
004 FR GERMANY 143 
sci 005 ITALY 68 
006 UTD. KINGDOM 101 63 
007 IRELAND 1 1 
038 SWITZERLAND 639 821 
038 AUSTRIA 80 79 
042 SPAIN 3 
10 062 CZECHOSLOVAK 15 
084 HUNGARY 4 35 720 CHINA 35 
732 JAPAN 20 20 
1000 WORLD 1178 881 
1010 INTRA-EC 373 118 
1011 EXTRA-EC 801 765 
1020 CLASS 1 748 720 
1021 EFTA COUNTR. 719 700 
1040 CLASS 3 54 45 
2121n LYSINE AND ITS = AND TIER SALTS 
BL: COOF. FOR COUNTRY 00 
DE: BREAKDOWN BY COl.NTRIES INCOMPl.£11: FROU 01/07/84 
LYSINE SES ESTERS ET LEURS SB.S 


























OE: VENTI.ATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/07/84 
001 FRANCE 7178 52 153 002 BELG.-LUXBG. 253 
003 NETHERLANDS 184 107 80 004 FR GERMANY 254 
14 30 17 1130 
9 82 8 1 4 118 35 948 
3 22 42 84 4 13 40 
5 1 94 
7 9 







171 128 205 2548 4 18 
143 114 141 2184 4 17 
28 13 84 382 1 
27 8 4 322 1 















27 10 73 38 
20 6 51 38 
7 3 22 
11! 3 17 
2 13 
4 5 
1823 2473 1849 120 870 
10 33 
75 66 34 21 27 10 
134 
Import Janvier - Decembre 1985 
Ouantit6s Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 
"E>..>.dlxl Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>..>.dba 
212111 
1 1011 EXTRA.CE 48181 8695 1510 1654 3108 175 28179 1384 490 968 
1 1020 CLASSE 1 43360 7061 1005 1654 3105 169 28022 988 397 959 
1 1021 A E L  E 27593 3759 847 479 92 42 21357 
396 
259 958 
• 1030 CLASSE 2 871 252 155 68 
• 1031 ACP Ji} 398 
1382 505 3 6 3 
398 23 j . 1040 CLA 3 1929 
212131 ANISIDINES, DOIETIIOXYBIPHENYLYLENEDWIINES, PHENETl>IHES AND TlEIR SALTS 
ANISIDINE, DIIIETHOXYBJPHEYLENDIAIIINE, PIENE11DINE, UND ltRE SAIZE 
1 004 RF ALLEMAGNE 2181 
9 
663 93 19 188 1214 8 
8 008 ROYAUME -UNI 1321 1259 23 30 
060 POLOGNE 182 182 65 3 11 73 732 JAPON 152 
7 1000 MON DE 4059 248 2011 129 73 222 1324 15 37 
7 1010 INTRA.CE 3559 11 1922 93 73 209 1214 
15 
37 
• 1011 EXTRA.CE 501 238 89 38 13 110 
. 1020 CLASSE 1 266 58 85 38 13 81 15 
• 1040 CLASSE 3 235 182 24 29 
292l31I OTHER AIIJNO.IIAPlffllOLS AND AllJNO.PHENOI.S; AIIJNO.AllnETHERS; AIIJNO.AIIYI.ES EXCEPT THOSE Of 212331 
ft"� UND AIIINOPHENOI!, AIIIHOAIIYLAElHEII UND .£STER, AUSG. ANISIDINE, DIIIETHOXYBIPIIEIIYLYLENDIAIIINE, PIENETl)INE 
10 001 FRANCE 8901 1448 
j 
151 518 98 6615 26 71 
4 
003 PAYS-BAS 1293 1222 
476 
35 3 45 004 RF AGNE 11726 
9159 
2003 1720 392 7044 48 
1 005 IT 11187 800 
21 
3 292 885 
j 
10 18 
18 006 R -UNI 8439 4247 1740 48 221 25 130 
007 IR 5832 
2138 
5832 
58 14 84 874 29 1 038 SUISSE 3858 878 
060 POLOGNE 315 315 345 42 58 062 TCHECOSLOVAQ 1382 937 
49 120 4 400 ETATS-UNIS 5473 287 4770 48 194 
664 INDE 2244 1810 35 9 43 360 85 720 CHINE 924 517 
241 8 
329 
9 732 JAPON 2919 1405 344 14 898 
34 1000 II ON DE 82803 22275 16685 3495 1257 1583 17051 11 208 278 
33 1010 INTRA.CE 45378 14855 10391 3117 1044 1038 14549 7 108 269 
1 1011 EXTRA-CE 17417 7420 6274 387 213 525 2503 4 101 10 
1 1020 CLASSE 1 12452 3832 5817 359 170 123 2038 4 101 10 
. 1021 A E L  E 3958 2140 878 58 35 87 879 100 1 
. 1030 CLASSE 2 2331 1820 77 9 
43 
360 85 
. 1040 CLASSE 3 2638 1769 380 42 402 
2ll2l50 AMJHO.ALDEHYDES; AJIDIO.ICETONES; AIIIN04UINONES 
AIIIIIOALDEIIYDE; AIIIHOXETONE; AIIIHOCIIINOIIE 









5 48 004 RF ALLEMAGNE 1509 
896 
14 18 44 
005 I I 902 180 
2 
32 14 
18 006 202 182 
007 I 213 213 
82 sci 3 195 12 038 8498 8154 
038 A HE 907 894 13 
210 547 042 ESPAGNE 1782 509 518 
082 TCHECOSLOVAQ 182 111 
41 121 
51 
084 HONGRIE 224 82 
720 CHINE 343 343 
7 732 JAPON 230 223 
5 1000 II ON DE 14169 9509 2071 905 18 258 1328 18 17 49 
5 1010 INTRA.CE 3904 1208 1399 517 18 183 508 18 6 49 
• 1011 EXTRA.CE 10268 8301 672 388 75 818 12 
• 1020 CLASSE 1 9510 7785 811 280 75 787 12 
.1021A ELE 7403 7048 95 50 3 195 12 
• 1040 CLASSE 3 749 518 81 121 51 
m.n LYSM AND ITS = AND 1IIEIII SALTS 
BL: CONF. FOR COUNTRY 00 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ETE FROM 01/07/84 =-SEINE ESTER, ltRE SALZE 
BL: R£R DAS I.AND 001 
DE: OHNE BESTIMIIIE l.AENDER SEIT DEM 01/07/84 
241 001 FRANCE 25039 
187 550 7
097 7933 5668 355 3023 985 
5 002 BELG.-LUXBG. 873 33 84 203 2 3 17 2 003 PAYS-BAS 589 373 
276 324 117 
3 7 
18 004 RF ALLEMAGNE 1000 63 73 87 80 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunfl Mangen 1000 k g  
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 Fr ance Italia Ne derland Belg.-Lux. UK Irel and Danm ark 
292l7I 
005 ITALY 40 17 22 33 12 3ci 20 006 UTD. KINGDOM 139 37 7 
036 SWITZERLAND 203 58 132 15 60062 CZECHOSLOVAK 155 95 
272 102 136 58 412 MEXICO 707 90 
102 
51 
728 SOUTH KOREA 1072 183 129 206 35 417 
58 732 JAPAN 1708 100 833 116 340 66 146 
977 SECRET CTRS. 2807 2807 
1000 WO RLD 14732 3565 1329 2469 3214 317 2370 140 1012 
1010 INTRA.£C 8047 213 262 1932 2553 115 1670 140 897 
1011 EXTRA.£C 3880 548 1087 537 661 203 700 115 
1020 CLASS 1 1929 161 965 136 344 66 147 59
1021 EFTA COUNTR. 212 82 132 15 257 137 553 
3 
1030 CLASS2 1796 290 102 401 58
1040 CLASS 3 155 95 60 
2t23.n SARCOSINE AND ITS SALTS 
SARCOSINE ET SES sas
004 FR GERMANY 132 44 81 2 8 17 
1000 WO RLD 245 105 48 81 2 8 17 8 
1010 INTRA.£C 245 105 48 81 2 8 17 8 
1011 EXTRA.£C 
2123.75 GWTAlllC ACID AND ITS SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 TO 528 AND 680 
ACllE GLUTAIIIQUE ET SES SEU 
NI.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512 A 528 ET 680 
001 FRANCE 16195 7161 
40
1693 3058 236 3790 122 65 
002 BELG.-LUXBG. 270 24 
22 
206 
115 69 1 003 NETHERLANDS 894 848 41 95 18 004 FR GERMANY 791 
3173 
8 48 19 491 54 
005 ITALY 5208 52 
Ii 
691 244 928 24 
122 006 UTD. KINGDOM 219 
158 
24 13 38 
036 SWITZERLAND 189 2 24 
38 
5 
508 BRAZIL 187 118 18 10 5 
524 URUGUAY 252 
170 673 
252 
700 INDONESIA 897 
52
54 
720 CHINA 84 8 2 
84 
22 
728 SOUTH KOREA 507 277 10 20 30 106 736 TAIWAN 539 189 218 114 
977 SECRET CTRS. 702 702 
1000 WO RLD 27042 11984 259 1798 5718 699 5870 202 275 
1010 INTRA.£C 23588 11009 165 1m 4060 814 5282 202 242 
1011 EXTRA.£C 2758 978 94 26 955 84 588 33 
1020 CLASS 1 290 213 13 8 25 4 29 




1030 CLASS2 2362 755 28 929 5 







43 699 3 2 2196 183 554 29 47 8 6 
31 14 32 1 
4 
173 19 34 35 









78 55 103 3 424 134 3 51 
1000 WO RLD 2998 337 782 812 195 225 788 7 41 
1010 INTRA.£C 2521 202 702 598 123 108 732 7 40 
1011 EXTRA.£C 475 134 80 18 72 117 58 
1020 CLASS 1 475 134 80 18 72 117 58 
1021 EFTA COUNTR. 40 2 5 17 13 3 
292171 4-AlllllOBENZQI ACID AND ITS SALTS AND ES1ERS 
NL: CONADENTIAL 
NL:=� 
SES sas ET SES ES1ERS 
001 FRANCE 20 
4 
9 10 
--2ELGtUXBG. 8 4 ETH Rl:ANDS 41 
10 63 10 004 FR GERMANY 120 23 
005 ITALY 8 8 
Import 
Qu antlth Ursprung / Herkunfl Werte 
Orlglne / provenance 
"E).).dba Nlmexe EUR 10 Fr ance halla 
2921n 
005 I TALIE 186 80 94 
62006 R YAUME-UNI 436 135 22 
036 S 1365 190 1117 58 
062 423 268 
941 412 2220 292 
421 
51 
728 E DU SUD 3613 613 420 
732 APON 6301 439 2896 610 
977 SECRET 9865 9865 
318 1000 lot ON DE 52122 12507 5375 9634
265 1010 INTRA-CE 28122 775 941 7518 
51 1011 EXTRA-CE 14138 1887 4434 2119 
51 1020 CLASSE 1 7839 655 4013 758 
• 1021 A E L  E 1403 216 1117 58 
• 1030 CLASSE 2 5874 943 421 1360 
• 1040 CLASSE 3 424 269 
292171 SARCOSINE AND ITS SALTS 
SAIUCOSIH UND SEINE SAlZE 
004 RF ALLEMAGNE 191 48 108 
• 1000 lot ON DE 294 75 55 108 
• 1010 INTRA-CE 291 73 54 108 
• 1011 EXTRA-CE 2 2 
292175 GLUTAIIIC ACID AND ITS SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 TO 528 AND 680 
GLUTAIIJNSAEURE UNO ltRE SAlZE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN RJER DIE LAENDER 512 BIS 528 UNO 680 
72 001 FRANCE 31317 14319 
002 BELG.-LUXBG. 584 47 
60 003 PAYS-BAS 
1790 1258 
004 RF ALLEMAGNE 1442 
5995 96 005 ITALIE 9837 
13 006 ROYAUME-UNI 485 
329036 S 446 
508 B 350 210 
524 U 401 290 700 IN 1600 
720 C 205 18 
728 DU SUD 795 450 
736 'Al- N 791 283 
977 SECRET 1333
241 1000 MON DE 51715 23341 
241 1010 INTRA-CE 45477 21828 
• 1011 EXTRA-CE 4906 1714 
• 1020 CLASSE 1 760 459
. 1021 A E L  E 557 410 
. 1030 CLASSE 2 3941 1237 




001 FRANCE 239 34 
002 BELG.-LUXBG. 7897 631 
7 
003 PAYS-BAS 182 28 
004 RF ALLEMAGNE 862
4006 ROYAUME-UNI 225 
036 SUISSE 273 4 
400 ETATs-UNIS 665 4 
732 JAPON 1383 411 
11 1000 MON DE 11917 1134 
11 1010 INTRA-CE 9482 707
, 1011 EXTRA-CE 2458 428 
• 1020 CLASSE 1 2457 427 
. 1021 A E L  E 366 11 
292171 4-AIIINOBEIIZOIC ACII AND ITS SALTS AND ES1ERS 
13 
NL: CONADENTIAL 
NL: =t� ltRE SALZE UND ESTER 
001 FRANCE 348 
002 BELG.-LUXBG. 128 
274 \6.'LS-BAS 103� 004 RF ALLEMAGNE 57 


































,o; 763 213 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU V aleurs 






269 397 201 120 
669 182 1328 
184 135 1264 255 518 
10401 1054 8017 429 3510 1195 
8178 368 5744 429 3113 1060 
2223 689 2273 398 135 
1278 255 548 197 135 
790 434 1725 12 201 
155 
5 22 10 
5 25 10 18 
5 25 10 18 
5803 454 7068 248 103 141 
458 266 134 2 1 
177 3838 701 109 272 
1268 464 1764 55
241 
191 















10749 1328 10690 422 505 818 
7732 1224 9879 422 455 814
1884 102 1010 51 2 








13 8 1 99 2311 3 54 110 3 34 138 68 28 
178 5 




333 153 1 
855 759 2652 32 110 40 
527 379 2425 32 108 40 
328 380 228 3 
328 380 228 3 








Januar • Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne I provenance
Mengen 
Nlmexe EUR 10 France ltalla 
006 um. KINGDOM 10 1 1 6 
030 SWEDEN 219 73 15 59 
038 SWITZERLAND 6 4 1 
400 USA 60 7 53 
720 CHINA 35 35 
4 958 NOT DETERMIN 4 
1000 WORLD 54S 141 38 182 
1010 INTRA-EC 211 21 18 84
1011 EXTRA-EC 328 119 22 114 
1020
�
1 285 83 15 114 
1021 FTA COUNTR. 224 76 15 60 
1040 CLASS3 43 36 7 
2122.11 OTIIER AIIJNO.ACIDS NOT IITIIIN 292171•11 
BL: CONFlllENTIAL FOR COUNTRY 400 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005, o:YJ, 042 AND 060 
BL: �rffl.��n212l71 
A II 





















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 




1020 CLASS 1 




1040 C 3 
6608 3048 354 2004 283 
14048 2993 1570 
19969 
62 3886 298 9 
2843 807 175 
43 1 
1 49 2 
1238 229 11 
851 86 141 
104 32 3 





39 138 59 





14 5 30 1652 118 
32 9 1 
113 1 
1415 
59098 8741 8425 
45858 7198 5994 
11711 254S 430 
10608 2228 345 
2031 327 155 
541 18 1 








































583 5 214 44
42 





















10608 7237 8840 
5473 5493 6912 
4820 532 1927
4780 42 1788
183 4 792 
18 486 2 
22 4 136 
212111 AllfNO.ALCOHOI. • AllfHO.ACID.fll• 01llEII SINGLE OR COIIPI.EX OXTGEMIJNCTIOII AIIIIIM:OIIPOUNDS 























AllfNO.ALCOOU.P: AIIJNO.ACfDS.pflENOI.S• COIIPOSD AIIINES A FONCTIONS 0
� 
REPR. SOUS 2122.11 A II 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR lES PAYS ilia 706, 732 ET 005 (PAYS 005 A PARTIR DU 01 





003 NETHERLANDS 604 33 84 Ii 121 72 004 FR GERMANY 818 
19 
49 127 253 87 
005 ITALY 69 12 
158 44 237 34 2 008 um. KINGDOM 1201 874 72 
1 
2 





DOB DENMARK 18 
8 
11 
:i 7 028 NORWAY 42 
:i 37 030 SWEDEN 262 21 
8 55 9 038 SWITZERLAND 229 44 19 87 
042 SPAIN 45 
1 
1 29 14 
14 062 CZECHOSLOVAK 17 
2 :i
2 
064 HUNGARY 20 
170 100 
3 11 i 400 USA 845 134 2 235 
884 INDIA 8 8 
19 706 SINGAPORE 19 
4 7 720 CHINA 32 20 
2 39 2 732 JAPAN 184 35 18 68 207 977 SECRET CT RS. 207 
1000 WORLD 5089 1283 553 930 525 805 594 87 
1010 INTRA-EC 3353 941 372 688 211 S29 283 78 









































Import Janvier - D�embre 1985 
Ouanfitas Ursprung I Herkunft Werle 
Orfglne I provenance 
"Elldba Nlmexe EUR 10 France ltalla 
2923.11 
006 ROYAUME-UNI 225 24 31 147 
1 
030 SUEDE 2549 708 138 1090 
038 SUISSE 112 60 4 38 
400 ETATS-UNIS 203 48 149 
720 CHINE 319 319 
122 958 NON DETERMIN 122 
18 1000 II ON DE 5878 1454 392 2929 
15 1010 INTRA-CE 2453 308 183 1522 
1 1011 EXTRA-CE 3302 1141 209 1215 
1 1020 CLASSE 1 2908 619 142 1285 
1 1021 A E L  E 2664 770 142 1127 
• 1040 CLASSE 3 397 329 68 
2l2lll 01HER A111NO-AC1DS NOT WITHIN 2122.71·11 
BL: CONFllEHT1AL FOR COUNTRY 400 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005, 030. OC2 AND 060 
�
IIICHT II 212171 BIS II EIITIW.TEII 
BL: DAS LAND 400 
NL: OHNE AUFTEILUNG MACH LAENDERN RJER DIE LAENllER 005, 030. 042 UND 060 




002 BELG.-LUXBG. 6503 899 2547 
003 PAYS-BAS 28408 4489 1666 5593 
255 004 RF ALLEMAGNE 32018 
1383 
9397 9176 
3 005 ITALIE 3748 615 3859 40 006 ROYAUME-UNI 9068 1940 522 
8 
007 IR 258 51 1 80 
DOB DA RK 570 13 79 188 
1 
030 S 3236 1807 150 421 
038 S 92638 12477 38034 31636 
038 AUTRICHE 531 191 72 228 




12 062 LOVAQ 943 9 
1 
064 1083 437 111 
7628 400 NIS 15273 3243 702 
404 CANADA 119 17 1 
624 ISRAEL 138 138 
118 708 SINGAPOUR 11111 548 720 CHINE 874 
123 
1 
728 COREE DU SUD 143 20 
1324 732 JAPON 29555 3078 18695 
738 rAI-WAN 510 107 21 107 
958 NON DETERMIN 338 48 50 
977 SECRET 7783 
580 1000 II ON DE 288439 39369 54410 89347 
578 1010 INTRA-CE 86790 15898 13609 25802 
4 1011 EXTRA-CE 183530 23471 40755 83495 
4 1020 CLASSE 1 148731 22088 40545 63126 
2 1021 A E L  E 96544 14m 38260 32388 
• 1030 CLASSE 2 11915 21 357 
• 1040 CLASSE 3 2883 1117 190 12 
1000 ECU 









2649 741 693 

























20008 27783 23428 
8493 6288 18057 
8240 18785 7371 
m4 5720 8170 
2190 4893 1867 
263 10983 25 
202 82 1175 
2923.IO AlllflO.ALCOIIO-l'HENOL.8 • AIIJNO.ACIM'HENOU: 01llEII SINGLE OR COIIPID OXYGEIM'UIICTIOI �UPOUNDS 





























AUJHOAUCOIIOU'HENOLE: AIIINOPHENOWEUR · AUJHO¥ERBINDUNG UIT SAUERSTfflffl NICllr IN 2122.11 BIS II ElfflW.TEII NL: OHNE AUFTEILUNG MACH LAENDERN FUER DIE OOfiDER 038, 706, 732 UND 005 (I.AND 005 SEIT DEM I02l85) 
15 001 FRANCE 8558 1037 
4579 
8483 380 53 419 57 
1 002 BELG.-LUXBG. 5491 9 837 47 mi 7 :i 211 1 003 PAYS-BAS 30588 1187 9546 1443 
174 
17848 
9 004 RF ALLEMAGNE 35225 
1775 
5239 8534 1273 20086 247 160 
1 005 ITALIE 4158 842 
3207 1372 
14 1054 326 80 
11 008 ROYAUME-UNI 404978 � 2942 5986 1289 63 13 007 IRLANDE m4 
10 
2090 
Ii 585 i DOB DANEMARK 180 42 118 1 
15 39 028 NORVEGE 237 177 
1775 775 4 14 
8 
:i 
030 SUEDE 5001 722 1324 
:i 
355 
038 SUISSE 32078 7370 7386 12187 26 542 1212 151 
042 ESPAGNE 2204 11 54 1221 514 372 8 
= ig��"P,�LOVAQ 575 423 184 268 25 127 :i 71 1579 10 
478 
10 1009 
400 TS-UNIS 62863 13753 26507 30 3 41700 21 251 
884 I 110 106 4 
708 S UR 432 
47 72 
432 
1 8 720 CHI 341 215 3644 18 732 J N 8858 1596 1033 2404 2925 60 84 977 SECRET 2925 
43 1000 II ON DE 834411 421799 80189 38269 5433 8178 89983 698 1411 
39 1010 INTRA-CE 496949 397481 23158 20713 1981 8008 40502 840 501 










































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll 
Orlglne / provenance 
Nimexa 
2923.IO 
1020 CLASS 1 
1021 �COUNTR. 1030 2 












France Italia Nederland Belg.-Lux. 
173 222 107 71 




2124 QUATERIWIY AIIIIOIGUII SALTS AND HYDROXIDES; LECITHINS AND OTHER PHOSPIIOAIIIHOU'INS 
&ELS ET HYDIIATES D'AIIIIONIUII OIWlTERIWRES, YC LECIIIIINES ET AUTRES PHOSPIO-AIIINOIJPIDE 
2924.10 LECITHINS AND OTIER PHOSPIIOAIIINOUINS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LECIIIIINES ET AUTRES PHOSPIIO-.UIIHOU'IDE 
DE: VENTIIAlKJl PAR PAYS INCOMPLETE 
001 13 4 408 1 988 5 002 6151 4103 601 
1045 003 4806 2209 1146 164 8299 004 FR 15403 
1530 
2864 1315 505 
005 ITAL 2962 971 
5 
432 
006 UTD. KINGDOM 695 511 2 49 
008 DENMARK 129 50 1 
026 NORWAY 683 683 
8 030 SWEDEN 81 
3 1 036 SWITZERLAND 10 2 
036 AUSTRIA 121 
1611 sri 121 658 042 SPAIN 2878 
048 YUGOSLAVIA 1062 1062 
32 28 109 3 400 USA 574 665 404 CANADA 2465 116 
15 
349 41 
508 BRAZIL 4330 2957 148 919 123 
526 ARGENTINA 963 773 190 
624 ISRAEL 572 465 27 
720 CHINA 440 440 an SECRET CTRS. 1882 1882 
1000 WORLD 46297 19007 em 2251 12022 1723 
1010 INTRA-EC 30181 8407 5389 2088 9770 1555 
1011 EXTRA-EC 14255 8718 890 168 2252 187 
1020 CLASS 1 7885 4024 742 151 1118 44 
1021 EFTA COUNTR. 906 888 17 123 
1137 123 1030 CLASS2 5932 4254 148 15 
1040 CLASS3 440 440 
2924.20 CIIOIH CII.ORIIJE 
NL: NO BllEAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 038 AND 058 FROM 01/07/85 
CII.ORURE DE CIIOIH 
NL: PAS DE VENTILAlKJl PAR PAYS POUR LES PAYS 004, 038 ET 058 A PARTIR OU 01/07/85 
001 FRANCE 262 21 43 30 190 002 BELG.-LUXBG. 1603 153 662 693 
1605 003 NETHERLANDS 3396 967 411 226 
004 FR GERMANY 1188 22 471 411 
005 ITALY 202 22 195 189 160 179 008 UTD. KINGDOM 692 
036 SWITZERLAND 34 15 4 8 
048 YUGOSLAVIA 409 24 
178 
385 982 058 GERMAN DEM.R 1755 20 597 064 HUNGARY 161 141 
068 ROMANIA 1710 1710 
3245 9n SECRET CTRS. 3245 
1000 WORLD 14922 1221 851 4618 4293 3197 
1010 INTRA-EC 7342 1182 871 1578 1047 2194 
1011 EXTRA-EC 4334 59 180 3042 1003 
1020 CLASS 1 527 39 4 454 20 
1021 EFTA COUNTR. 54 15 4 26 982 1040 CLASS 3 3808 20 178 2586 
2124.111 QUATERIWIY AIIIIONIUII SALTS AND HYDROms OTIER 1HAN CIIOUNE CII.ORIOE 
UK: CONRDENTIAI. 
UK Ireland Oanmark 
286 11 238 
13 7 233 
25 2 
2 1 














3021 446 1232 
1093 385 1195 
1928 82 37 










177 57 388 





SEU ET HYDIIATES D'AIIIIONIIJII QUA1EIIIWIIES, AUTRU QUE CII.ORURE DE CltOLIIE, LECIIIIINES ET AUTRES PHOSPffO.AlllltO 
UK: CONADEHTla 
001 FRANCE 166 16 
387 
21 44 83 
002 BELG.-LUXBG. 1300 733 58 9 
48 003 NETHERLANDS 1578 1340 123 39 
179 5 129 004 FR GERMANY 1892 
14 
1005 2n 222 
005 ITALY 958 885 
60 
8 38 
18 209 008 UTD. KINGDOM 1049 271 342 51 24 
008 DENMARK 239 218 1 2 14 1 1 
ffi-J���� ffl--1w 4 ft 4 135 162 
5 2 036 SWITZERLAND 461 78 268 83 
-
Import Janvier - 06cembre 1985 
Ouantit6s Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
Werte 1000 ECU Valeura 
'ElldOCI Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.AOOo 
211211G 
4 1020 CLASSE 1 131409 23874 36no 16629 528 1132 48325 53 882 3416 
3 1021A E L E  37463 8309 9176 12974 50 556 2591 6 546 3251 
• 1030 CLASSE 2 633 164 6 443 
36 1136 3 ri 24 • 1040 CLASSE 3 2493 480 255 462 
2924 QUATERNARY AIIIIONIIJII SALTS AND HYDROXIDES; LEClllllNS AND OTIER PltOSPIIOAlmlOLINS 
QUATERNAERE ORGANISCIIE AIIIIONIUIISAllE UND -HYDROXIDE, EINSCIL DER LECIIIIINE UND AND£RER PIIOSPHOAIIINOUP 
2924.10 LEClllllllS AND OTHER PltOSPHOAIIINOU 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOt.lPLETE 
LECITIIINE UND ANDERE PHOSPIIOAIIIIOIJIOIOE 
DE: CIR BESTIM!l!E l.AENOER 
2 
001 FRANCE 162 131 332 2 773 
22 2 3 
5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 4754 2988 615 895 32 7 2 48 003 PAYS-BAS 4579 1no 995 680 6306 183 666 1 55 198 004 RF ALLEMAGNE 16664 
1029 
3837 2300 586 1425 1234 330 
29 005 ITALIE 2049 700 z; 294 i 206 26 4 006 ROYAUME-UNI 909 586 9 49 
129 
30 
008 DANEMARK 174 37 2 5 1 
028 NORVEGE 521 521 
1252 71 1 030 SUEDE 1325 1 
194 4 036 SUISSE 420 87 24 110 1 
036 AUTRICHE 144 
1068 384 144 441 24 042 ESPAGNE 1917 
4 
048 YOUGOSLAVIE 595 595 
173 184 251 47 663 218 24 32 400 ETATS-UNIS 1590 
530 
25 
404 CANADA 1837 88 
11 
2n 38 904 
34 23 508 BRESIL 3005 1961 117 885 91 83 
8 
526 ARGENTINE 656 576 80 
61 5 624 ISRAEL 432 344 22 
720 CHINE 318 318 an SECRET 2487 2487 
3111 1000 II O N  DE 44684 15088 7925 41111 1189 1681 3737 1098 1300 505 
281 1010 INTRA-CE 29308 8541 5874 3824 7427 1504 1n1 882 1240 445 
35 1011 EXTRA-CE 12887 8060 2051 537 1781 177 1968 218 60 59 
4 1020 CLASSE 1 8365 2803 1933 525 974 85 1n2 216 25 32 
• 1021 A E L  E 2427 810 1289 340 4 
91 
162 2 28 31 1030 CLA�2 4201 2939 117 11 787 194 34 1040 CLA 3 320 318 2 
2924.211 CIIOIH CII.ORIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 038 AND 058 FROM 01/07/85 
NL: � MACH lAENllERN RER � LAENDER 004, 038 UND 058 SEIT 01/07/85 
sci 




13 40 002 BELG.-LUXBG. 1178 108 478 413 942 118 1 003 PAYS-BAS 2102 599 268 164 15 
48 84 79 004 RF ALLEMAGNE 825 14 312 272 61 54 
10 
005 ITALIE 139 
15 112 148 115 
125 14 
3 aci 10 006 ROYAUME-UNI 481 
31 036 SUISSE 117 62 18 8 
048 YOUGOSLAVIE 265 15 
101 
250 542 058 RD.ALLEMANDE 1008 
14 
365 
064 HONGRIE 102 88 
068 ROUMANIE 920 920 
1851 en SECRET 1851 
140 1000 II ON DE 9328 820 845 2875 2502 1894 183 50 284 115 
140 1010 INTRA-CE 4890 727 527 1121 651 1338 97 50 284 115 
, 1011 EXTRA-CE 2587 93 119 1754 555 68 
• 1020 CLASSE 1 441 n 18 297 13 38 
• 1021 A E L  E 130 62 18 19 542 31 • 1040 CLASSE 3 2145 14 101 1457 31 
2924.111 QUATERNARY AIIIIONIUII SALTS AND HYDROXIDES OTIIER THAN CIIOLIIE CILORIDE 
UK: CONFIDENTIAL 
QUATERNAERE OIIANISCHE AIIIIONIUIISAllE UND AIIIIONIUIIHYDROIIDE, AUSQ. LECITHINE, ANDERE PIIOSPIIOAIIINO UND CIIOlJICll.ORID 
UK: 1/ERTRAWCH 
2 001 FRANCE 393 62 
951 
129 29 143 10 
115 002 BELG.-LUXBG. 2591 1311 122 28 
157 
181 
28 003 PAYS-BAS 3337 2600 262 264 
431 10 262 34 75 004 RF ALLEMAGNE 5766 92 3062 974 452 555 13 005 ITALIE 1463 1212 
3Q 
22 122 
32 465 15 76 006 ROYAUME-UNI 2175 411 394 109 127 270 
2 008 DANEMARK 729 606 1 22 70 3 7 
153 
14 
030 SUEDE 931 272 24 262 12 200 8 
401 5}'- 243 68 
37 14 
33--·--; 
2959 609 1262 936 69 12 
137 
Januar - Oezember 1985 
Ursprung / Herkun!I I Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
,,, ____ I EUR 10 loeu1sch1Ard France I Halla I Nederland I Bela.-1.ux. I UK I 
2924.IO 
038 AUSTRIA 90 4 
14 
2 22 8 
400 USA 138 93 11 8 8 
732 JAPAN 20 1 7 3 9 
1000 WORLD 8554 2885 3210 604 417 574 
1010 INTRA-EC 7179 2592 2744 454 302 418 
1011 EXTRA-EC 1375 293 468 150 115 158 
1020 CLASS 1 1315 293 466 150 55 158 
1021 EFTA COUNTR. 1125 199 434 131 31 142 
2925 CARBOXYAIIIDE.fUNCTIOII COIIPOUNDS; AlllDE.fUNC!lON COIIPOUNDS OF CARBONIC ACID 
COIIPOSES A FONCTION CARBOXYAIIIDE ET COIIPOSES A FONCTION AIIIDE DE L'ACIIIE CARBONIQIE 
2125.11 ASPAIIAGINE 
ASPAIIAGINE 
001 FRANCE 11 5 11 30002 BELG.-1.UXBG. 35 
11 22 43 003 NETHERLANDS 99 23 
1000 WO R LO 150 11 28 37 30 43 1 
1010 INTRA-EC 150 11 211
1011 EXTRA-EC
37 30 43 1 
2125.15 ASPAIIAGINE SALTS 
SELS DE L'ASPAIWlllE 
1000 WORLD 49 • 30 12
1010 INTRA-EC 49 • 30 12 
2125.11 OTHER ACYCUC AIIIIIES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
AIIIDE8 ACYCUCIUES, AllTRES QU'ASPARAGINE ET SES SELS 
001 FRANCE 2973 218 
2532
147 45 117 2448 
002 BELG.-1.UXBG. 10173 1252 5528 259 
1254 
528 
003 NETHERLANDS 24414 8740 3601 2034 3304 8727 004 FR GERMANY 35370 
25 
25218 3604 1147 1-455 
005 ITALY 705 358 
952 
266 22 32 
008 INGOOM 4083 1752 449 261 450
007 ND 8 
5 114 
8 
4 6 11 008 ARK 180 20
030 EN 181 5 14 134 
56 1 
7 
038 SWITZERLAND 1351 118 517 845 15 
038 AUSTRIA 15 13 
198 99 16 
2 
042 SPAIN 1136 3BO 20 443 058 GERMAN DEM.A 7178 
497 
30 8003 1095 30 
400 USA 5862 393 182 205 2230 1254
412 MEXICO 813 
56 
209 804 
512 CHILE 58 
127 4 82-4 ISRAEL 131 
1 Ii 34 720 CHINA 79 
171 19 336 732 JAPAN 2680 1505 849 
738 TAIWAN 94 90 4 
1000 WO R LO en87 14684 34317 19742 8151 5280 15455 
1010 INTRA-EC n881 11991 32273 12288 4138 2995 13197 
1011 EXTRA-EC 19887 2673 2044 7454 2013 2285 2258 
1020 CLASS 1 11514 2617 1798 1211 312 2231 2224
1021 EFTA COUNTR. 1825 234 558 n9 72 1 181 
1030 CLASS2 1117 58 209 239 608
54 
4
1040 CLASS3 7258 1 39 8004 1095 30 
2925JI 4-£THOXYPIIENYI.UREA (DULCIN) 
4-£THOXYPHENYLUREE 
1000 WORLD 20 2 5 13 
1010 INTRA-EC 19 1 5 13 
1011 EXTRA-EC 1 1
2925J8 UREJNES OTHER THAii DULCII 
UK: QUANTl11ES COtRlENTIAI. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FROM 01/10l85 
U�DUI.CINE UK: QUANII CONFIOENTIEU£S ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALElJIS A PARTIR DU 01/10l85 
002 BELG.-LUXBG. 58 8 44 8 
6 003 NETHERLANDS ,45 18 21 
11 :i004 FR GERMANY 960 Ii 928 1 005 ITALY 48 20 
6 
20
008 UTD. KINGDOM 1593 42 1538 7 
038 SWITZERLAND 2568 292 2109 184 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkun!I I Werte 1000 ECU Orlglne / provenance
Ireland I Danmark I c>.>.ooa .. I EUR 10 butschlarrl France I Halla I Nederland I Bela.-Lux. I
muo 
58 038 AUTRICHE 247 18 
91 
5 29 14 
4 400 ETATS-UNIS 1014 333 229 137 189 
732 JAPON 1080 63 8 832 239 92
22 530 312 1000 MON D E 23255 8458 7813 4020 1212 1513 
22 338 311 1010 INTRA-CE 16507 5102 5930 1878 895 1004 
192 1 1011 EXTRA-CE 8750 1358 1684 2142 517 510 
192 1 1020 CLASSE 1 6698 1352 1680 2142 -473 510 
188 • 1021 A E L  E 4535 953 1548 1271 78 228 
2925 CARBOXYAIIID£.fUHCTIOI COIIPOUNDS; AIIJDE.fUNCTIOI COIIPOUNDS OF CARBONIC ACI> 
VERBINDUNGEN 111T CARBONSAEURWIIDFUNX1ION; VERBINDUNGEII IIIT KOIUIISAEUREAIIIDFUNXTIOI 
2125.11 ASPARAGINE 
ASPARAGIN 
001 FRANCE 149 
58 
149 
1-45 002 BELG.-LUXBG. 203
133 257 104 003 PAYS-BAS 747 253 
• 1000 MON D E 1188 1311 318 458 145 105 
• 1010 INTRA-CE 1173 133 317 458 145 105 
• 1011 EXTRA-CE 12 3 1 
2125.15 ASPARAGINE SALTS 
SALZE DER ASPARAGINS 
1 • 1000 II O N D E 202 63 75 81 
1 • 1010 INTRA-CE 202 63 75 81 
2125.11 OTIIER ACYaJC AIIIDES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
ACYCUSCIE AIIIDE, AUSG£N. ASPARAGIN UND SEINE SALZE 
9 
1 1 001 FRANCE 8351 818 
2429 
505 84 378 
30 37 002 BELG.-LUXBG. 10149 1591 5282 282 
1828
44 
33 25 003 PAYS-BAS 25659 69n 5357 5184 




1 1 005 ITALIE 2724 1813 
1379 
424 68






008 DANEMARK 1241 68 40
030 SUEDE 367 17 65 258 
316 50 1 038 SUISSE 18251 758 1531 15386 
038 AUTRICHE 179 162 
258 2346 41 
3 
042 ESPAGNE 3679 587 
17
1118 i 2 058 RD.ALLEMANDE 5358 2337 24 
4470 827 
400 ETAT8-UNIS 18298 2787 621 799 7891 
412 MEXIQUE 662 
117 
182 480
512 CHILI 117 877 
35 
624 ISRAEL 723 :i 74 287 720 CHINE 690
806 34732 JAPON 4942 2309 1274 2
736 T'AI-WAN 490 484 28 
1357 525 278 1000 MON D E 157587 19257 45482 42347 13933 13118 
239 487 273 1010 INTRA-CE 103591 12917 39281 17480 11382 4868
1118 38 4 1011 EXTRA-CE 53998 6340 8222 24887 2552 8250 
1118 3 2 1020 CLASSE 1 46697 6215 5934 19217 1218 7948 
2 • 1021 A E L  E 18938 ffl 1814 1ttn 343 53
35 
1 1030 CLASSE 2 2033 182 506 304 . 1040 CLASSE 3 8068 9 106 -4478 827 
2l2SJ1 4-lTIIOX'tPIIENYLUREA (DUI.CINI 
4-AETHOX'tPIENYUWINSTOFF 
• 1000 II O N D E 97 12 2 22 59 1 
• 1010 INTRA-CE 89 5 2 22 59 i • 1011 EXTRA-CE 8 7
2125.31 UREINES OTHER 
� 
DULCIN 
UK: QUANTITIES CON OENT1A1. AND NO BREAKDOWN BY COIMRIES FOR VAUE FROM 01/10/85 
ffir
AUSGEN. DUI.CIN 
UK: VERTRAUUat UNO OHNE AUFTEILUNG NACH I..AENDERN FUER DIE WER1E SEIT DEM 01/10/85 
002 BELG.-LUXBG. 290 41 183 68 
:i
10 7 
003 PAYS-BAS 505 97 ,406 
51 21004 RF ALLEMAGNE 7519 
108 
7403 2 
005 ITALIE 359 221 55 
30 
:i 006 ROYAUME-UNI 5231 
324 4763 82 i 038 SUISSE 24698 3050 19368 2274 
-
138 
Janvier - Oecembre 1985 
Valeurs 




57 1184 1198 
49 726 1123
8 458 75 
8 458 75 
























203 19 6 3835 
46 326 
715 2 
21332 485 1187 448 
18152 282 821 430 
5180 203 368 18 
5114 203 40 10 









Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 
2925.39 
038 AUSTRIA 460 460 20 042 SPAIN 21 1 
400 USA 3 3 
624 ISRAEL en SECRET CTRS. 
127 127 
1000 WORLD 5932 388 5265 50 222 8 14 
1010 INTRA-EC 2737 74 2551 50 37 8 10 
1011 EXTRA-EC 3194 292 2714 184 4 
1020 CLASS 1 3054 292 2574 184 4 
1021 EFTA COUNTR. 3028 292 2569 184 3 
1030 CLASS2 127 127 
2925.41 PHEIIOBARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
PHENOBARBITAL ET SES S8.S 
038 SWITZERLAND 14 3 1 5 2 2 056 SOVIET UNION 10 2 2 
1 
4 
062 CZECHOSLOVAK 23 5 5 
1 3 
2 10 
064 HUNGARY 30 2 12 5 4 3 
508 BRAZIL 7 7 
1000 WORLD 112 22 42 12 3 5 10 18 
1010 INTRA-EC 27 1 22 2 1 4 10 1i 1011 EXTRA-EC 84 21 20 10 2 
1020 CLASS 1 14 3 1 5 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 14 3 1 5 1 1 2 
1030 CLASS 2 7 7 
19 5 1 3 9 16 1040 CLASS 3 63 10 
2125.45 BARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
BARBITAL ET SES S8.S 
004 FR GERMANY 16 3 8 2 
008 DENMARK 10 30 2 8 720 CHINA 30 
1000 WO RLD 62 32 5 17 2 1 
1010 INTRA-EC 29 31 5 16 2 1 1011 EXTRA-EC 34 2 1 
1040 CLASS 3 30 30 
2925.49 OTHER UREIDES EXCEPT BARBITAL AND PHENOBARBITAL AND TIER SALTS 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
�HENOBARBITfulARBITAI. ET SES sa.sDK: AS LATKlN PAR PA 
001 FRANCE 368 89 
24 
84 40 7 148 
003 NETHERLANDS 132 38 2 
3 
4 66 
004 FR GERMANY 78 
9 
56 3 8 
21 005 ITALY 35 2 
1 
2 
13 006 1765 5 1740 8 2 008 18 3 7 3 3 
038 148 106 28 7 3 3 
038 22 6 1 15 
056 IET UNION 10 10 
21 42 3 400 USA 74 8 
624 ISRAEL 147 67 
113 5 27 
7 732 JAPAN 74 
319 en SECRET CTRS. 319 
1000 WO RLD 3210 343 1993 120 105 68 250 1 319 
1010 INTRA-EC 2408 141 1829 98 58 33 238 1 
1011 EXTRA-EC 485 202 184 22 47 33 14 
1020 CLASS 1 323 187 51 22 42 6 14 
1021 EFTA COUNTR. 170 112 29 22 5 3 3 1030 CLASS 2 148 1 113 27 
1040 CLASS3 14 14 
2925.51 LmOCAINE (INN) 
LmOCAINE 
004 FR GERMANY 8 
9 
2 6 
3 3 2 005 rrALY 20 2 
030 SWEDEN 3 1 
3 
2 2 042 SPAIN 6 1 
1000 WORLD 69 10 7 38 4 2 6 4 
1010 INTRA-EC 55 9 4 32 3 2 3 2 
1011 EXTRA-EC 14 1 3 4 1 3 2 
102trCLASSr 1 




Ouantil6s Ursprung / Herkunft Werte 
Orlglne / provenance
"EAIIGba Nlmexe EUR 10 France ltalla 
2925.31 
038 AUTRICHE 3318 3318 
042 ESPAGNE 255 2 9 400 ETATS-UNIS 509 506 
624 ISRAEL n1 n1 en SECRET 6060 
7 1000 MO N D E 49n8 3821 37050 253 
7 1010 INTRA-CE 14065 570 12978 253 
, 1011 EXTRA-CE 29653 3052 24074 
. 1020 CLASSE 1 28789 3052 23210 
. 1021 A E L  E 28016 3050 22688 
. 1030 CLASSE 2 n1 n1 
2925.41 PHENOBAR81TAL (INN) AND ITS SALTS 
PHENOBARBITAL UND SEINE SAllE 
038 SUISSE 297 56 16 126 
056 U.R.S.S. 138 31 22 
9 062 TCHECOSLOVAO 327 80 69 
064 HONGRIE 405 27 163 69 
508 BRESIL 593 593 
1 1000 MO N D E 1933 881 288 232 
• 1010 INTRA-CE 158 83 18 25 
1 1011 EXTRA-CE 17n 799 270 207 
1 1020 CLASSE 1 302 56 16 129 
1 1021 A E L  E 299 56 16 126 
. 1030 CLASSE 2 593 593 
255 78 . 1040 CLASSE 3 883 150 
2925.45 BARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
BARBITAL UND SEINE SAIZE 
1 004 RF AUEMAGNE 288 
21 
69 106 
008 DANEMARK 201 56 114 
720 CHINE 269 269 
4 1000 MO N D E 902 338 130 258 
4 1010 INTRA-CE 531 21 126 235 
, 1011 EXTRA-CE 389 315 4 22 
• 1040 CLASSE 3 272 269 3 
2925.41 OTHER UREIDES EXCEPT BARBITAL AHO PHENOBARBITAL AND TitEIR SALTS 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
�SG£N. PIIENOBARBIT�BARBITAI, UND DIRE SAllE DK: LUNG NACH l.AEN 
001 FRANCE 2601 482 
125 Ii 003 PAYS-BAS 548 286 004 AF ALLEMAGNE 882 
100 
640 
1 005 ITALIE 384 37 
006 ROYAUME-UNI 8262 98 8062 
1 
008 DANEMARK 981 201 417 
038 SUISSE 4082 1032 2548 
038 AUTRICHE 130 36 6 
056 U.A.S.S. 106 106 
621 2 400 ETATS-UNIS 994 109 624 ISRAEL 886 444 604 732 JAPON 471 9n SECRET 2239 
13 1000 MON DE 22788 2985 13070 
10 1010 INTRA-CE 13694 1187 9290 
3 1011 EXTRA-CE 6854 1818 3780 
1 1020 CLASSE 1 5757 1622 3174 
1 1021 A E L  E 4213 1069 2552 
2 1030 CLASSE 2 917 15 606 
• 1040 CLASSE 3 181 181 
2925.51 IJDOCAINE (INN) 
LIDOCAIN 
004 RF ALLEMAGNE 122 
148 
24 
005 ITALIE 333 37 
030 SUEDE 194 47 3 
042 ESPAGNE 110 4 46 
, 1000 MON DE 852 201 119 
• 1010 INTRA-CE 519 148 69 





















Janvier - Dkembre 1985 
1000 ECU Valeurs 




2726 11 6060 7 14 34 
208 11 7 8 34 
2520 1 8 
2520 1 6 
2274 1 5 




39 26 136 10 47 50 




21i 13 55 58 1 
39 17 32 13 
39 17 32 13 
16 39 126 216 
20 15 25 35 18 
7 1 
45 18 39 38 40 
33 18 25 35 40 
11 14 3 
248 60 1613 3 5 
82 21 86 68 26 5 
12 2 211 
7 
22 
25 60 95 1 28 136 3 
28 8 181 75 





824 743 2228 52 2239 142 
423 305 2012 14 95 
201 438 214 38 48 
170 198 214 38 36 
8 181 75 28 
31 241 10 
2 1 5 
27 2 59 14 46 
5 4 134 31 1 20 
69 26 205 3 58 6 
61 22 51 3 27 4 
9 4 155 31 
• 1020-elASSE 1 335 53 
2 
S0-------31- -9---4--4� st 
• 1021 A EL E 223 49 3 31 4 134 2 
139 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung I Herkunft 
140 
Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnll 
Orlglne I provenance t---...---""T""--......,.-----,.----...---""T""--........ ---.----...---� Orlglne I provenance 
2125.53 PARACETAIIOI. llNNI 
UK: CIUAHllTIES OONFlllENTIAI. AMI NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAUE FROM 01/11!185 
PARACETAIIOI. IDCII 





3 30 I 
322 184 45 44 19 
� � 
27 29 
46 f an 31 317 3 
310 1� 34 
1000 W O A L D 1559 405 
1010 INTRA-EC 784 154 
1011 EXTRA-EC 776 251
1020 CLASS 1 401 76 
1021 E FTA COUNTR. 19 18
1040 CLASS 3 374 175 
2925.91' OTIER CYCUC AIIIDES NOT llTHIN 2925J1.Q 



































































































































lffi �c° rzm 1�, am rJ¥ t:tt 5ffl = 
1011 EXTRA-EC 12528 868 2950 1172 868 4598 1653 
1020 CLASS 1 9755 490 2407 495 262 4410 1265
1021 E FTA COUNTR. 3615 439 1551 154 219 90 927 
1030 CLASS 2 1580 103 493 677 42 41 189 
















2921 CARBOXYIIIIDE.fllNCTlOII COIIPOUNDS llNCLUDINQ OlllllOIIEJIZOICSUUIHlll AND IT9 SALTS) AND JIIH.fUNCTIOII COIIPOUNDS 
(llla.UDINQ IEXAIIETNYLENE1 AND Tll!IIETIIYt£NE 
COIIPOSES A FONCTIOll lllJDE DES ACIDES CARBOIYUQUES OU A FONC110N llllNE 
2921.11 1, NIEIIZIS01llAZO 1, 1-DIOXIDE AND IT9 SALTS 
1, 1-IIOXYDE DE 1, NENZISOTIIAZOlH-ONE ET SES SELS 
Im NE THE RLANDS 38 14 
006 m&'f<� �M � 1 
036 SWITZERLAND 181 
400 USA 153 
720 CHINA 948 




1020 CLASS 1 
1021 E FTA COUNTR. 




















































































































2125.53 PARACETAIIOI. IINNI 
UK: OUANTITIES CONRDEHTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAUE FROM OV10/85 
50 1000 M O N D E 
50 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASS E 1 
. 1021 A E L  E 













2125.11 OTHER CYCUC AIIIDES NOT IITIIIN 2125J1-53 

































































































































































128 1000 M ON D E 278374 28835 74015 19705 16055 23514 109022 2213 
47 1010 INTRA-CE 182897 18098 42677 11715 5305 5102 92830 1609 
81 1011 EXTRA-CE 95448 7737 31138 ms 10149 18480 11191 104 
48 1020 CLASS E 1 76087 4991 26875 4391 9160 17532 12179 604 
aA 1� �._'i�EE 2 1m1 � Tr = 87� � = 224 
. 1040 CLASS E 3 3809 658 368 1 1327 727 728 
2921 CARBOXYDIJDE.fUNCTIO COIIPOUNDS ONCLUDING ORTHOBENZOICSUI.PIIII AND IT9 SALTS) AND IIIINE.fUNCTION COIIPOUHDS 
(INCLUDING IIEWIETlfYLEIEE AND  
YERBINDUIIG£ll lllT CARBOIISAEUREllllllFUIIICI ODER 111T llllll'IIIIX110 
2921.11 1, NEIIZlSOTIIAZOlM 1, 1-IIIOIJDE AND IT9 SALTS 
1, l-8EIIZIS01IIIAZOl1, 1-DX>XI> UND SDIE SALZE 
2 Im ��1"J't.3AGNE 1ffl 78
2
. 
2 008 ROYAUM E -UNI 244 
038 SUISSE 8038 28 
400 ETATS-UNIS 1029 40 
720 CHINE 4660 3202 
728 COREE DU SUD 5900 2700 
732 JAPON 3194 35 
5 1000 MON DE 
4 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASS E 1 
. 1021 A E L E 




















































































































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 
21a.1t OTIIEI IIIIDES EXCEPT 1, UEIIZISOTIIIAZO 1, I-DIOXIDE AND RS SAi.TS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 �SS2 10'40 SS 3 
292U1 AUIIIIINES
AU)IIIINES 

























2921.35 � UK: NO B COlMRIES 
IIETIEWIIHE 
UK: PAS DE VENTII.ATION PAR PAYS 
001 FRANCE 981 
002 BELG.-LUXBG. 798 
004 FR GERMANY 1753 
005 ITALY 1884 
O<l8 YUGOSLAVIA <124 
060 POLAND 239 
082 C OVAK 536 
068 R 320 
068 B 1083 
en 3095 
1000 WO AL 0 11381 
1010 INTRA-EC 5503 
1011 EXTRA-EC 2783 
1020 CLASS 1 438 



























292U7 �1, I, 5-TRIIITII0-1, I, 5-TRIAZINE 




1000 WO R L 0 
1010 �-EC 1011 -EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2121.31 GUANJDINE AND RS SAi.TS 
GUANJDINE ET SES SB.S 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 




1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
BM--i�1c
























































































































58 168 182 1 











1348 3095 412 37 











71 190 18 4n 
71 1&4 18 472 
7 5 
Import Janvier - Dttcembre 1985 
Ouant tlls Ursprung / Herlwnll Werle 1000 ECU Valeure Orlglne / provenance
SACIIJa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark 'EAAClba 
2921.11 OTIER IIIIDES EXCEPT 1, f.8ENZISOTllAZO 1, t.OIOXIDE AND RS SAi.TS 
1111DE. AUSG. 1, 2-8ENZIS01IIAZOL,Mt, 1-0IOXID 
001 FRANCE 517 306 
531 
73 5 59 73 
002 BELG.-LUXBG. 942 239 101 23 71 18 Ii 003 PAYS-BAS 456 262 102 23 
38 132 004 RF ALLEMAGNE 259 
15 
66 5 17 1 
005 ITALIE 648 400 
315 
147 52 23<1 
168 006 ROYAUME-UNI 6937 8358 87 9 
15 30 007 IRLANDE 3037 2990 2 52 37 038 1078 17 75 895 
038 E 548 238 266 .... 
0&4 HONG E 1348 820 959 211 85 303 387 2665 2 66 400 ETA NIS 4937 420 3<15 
1 
824 ISRAEL 548 1 
2784 
5<15 827 100 1715 66 732 JAPON 7397 83 2022 
1 1000 MONO E 28970 1136$ 57 .... 3359 915 539 3930 2928 53 139 
• 1010 INTRA-CE 13000 10111 1188 518 1M 17 513 2<11 50 8 
1 1011 EXTRA-CE 15ffl 1174 <1557 2&41 721 .... 2 M18 2585 3 132 
1 1020 CLASSE 1 14004 1172 3558 2288 721 """2 3005 2665 3 132 
. 1021 A E L  E 1&48 253 355 52 9 40 939 
• 1030 CLASSE 2 656 1 998 555 2 • 10'40 CLASSE 3 1409 411 
2ll2U1 AUIIIIINES 
AUIIIIINE 
• 1000 MONO E 69 7 11 ... 3 
• 1010 INTRA-CE <12 3 • 27 3 
• 1011 EXTRA-CE 28 4 2 20 
2921.35 IIETHEIIAllll\f UK: NO BREAKDO B COUNTRIES 
IIErllEIWIIN 
UK: OHNE AUFTBLUNG NACII LAENDERN 
001 FRANCE 974 720 402 15 121 118 Ii 002 BELG.-LUXBG. 759 275 36 <18 401 344 38 15 004 RF ALLEMAGNE 1832 
1083 
2<18 315 275 
20 005 ITALIE 1828 308 
139 
8 212 21 
O<l8 YOUG VIE 25"' 13 18 
060 PO 155 147 8 
082 TC 383 379 
238 
4 
068 RO 238 404 339 068 BUL 743 
2791 en SECRET 2791 
31 1000 MONO E 9892 3138 1205 508 574 1224 2791 3""" 67 43 
28 1010 INTRA-CE 5105 2114 968 367 448 793 3""" 36 35 
3 1011 EXTRA-CE 1993 1024 237 139 125 430 31 7 
• 1020 CLASSE 1 349 65 1 139 18 91 31 4 
3 10'40 CLASSE 3 1845 959 238 107 339 4 
292U7 HElWIYDR0-1, I, 5-lRHTRO,I, I, 5-TRIAZINE 
HEXAIIYDR0-1, I, 5-lRHTR0,1, I, 5-TRIAZIN 
001 FRANCE 599 523 74 2 
028 NORVEGE 570 570 
182 030 SUEDE 186 4 
1 1000 MONO E 1473 1108 28 308 4 22 9 
• 1010 INTRA-CE 681 531 26 12"' 4 22 Ii 1 1011 EXTRA-CE 791 574 182 
. 1020 CLASSE 1 758 574 182 
• 1021 A E L  E 758 574 182 
2121.31 GUANIDINE AND RS SAi.TS 
GUANIDIII UND SEINE W2E 
001 FRANCE 298 283 
344 
3 
352 257 10 57 645 004 RF ALLEMAGNE 2548 3 589 302 1 006 ROYAUME-UNI 328 2 1 M 
7 
13 274 
038 SUISSE 151 
1096 
139 84 5 038 AUTRICHE 1160 88 1 3 400 ETATS-LINIS 118 8 18 
• 1000 MONO E "'810 1401 85"' 7""" 353 293 355 70 939 1 
• 1010 INTRA-CE 3251 298 317 801 352 292 323 70 911 1 
• 1011 EXTRA-CE 1560 1105 257 143 2 1 32 20 
�E1 �  1105 257 143 2 1 32 8 .1 E 1D96 1 6 
141 
142 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mangen 1000 kg Ouantlt6s Origins/ provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E).).cll)a 
2921.39 OTHER llllNES EXCEPT THOSE OF 292U1-31 2921.39 011ER IIIINES EXCEPT THOSE OF 212U1-31 
IIIINES, MITRES QU'ALDIIIINES, IIE1IENAlllNE, IEXAHYDR0-1, I, 5TRIIITR0.1, a, 5-TRIAZN ET GUANIDINE IIIJNE, AUSG. ALDIIIINE, IIETHEIWIIII, IIEXAHYDR0-1, a, 5-TRINITR0.1, I, 5-TlllAZIII UND GUANIDIN 
001 FRANCE 876 68 
1 
91 236 4 268 9 001 FRANCE 3303 356 
4 
305 647 105 1661 
4 
1 226 
002 BELG.-l.UXBG. 51 37 7 6 Ii 11 2 002 BELG.-LUXBG. 
288 81 174 13 48 
10 2 i 003 NETHERLANDS 47 8 20 683 174 2 
003 PAYS-BAS 482 80 98 4 
639 
241 3 
15 004 FR GERMANY 1329 345 200 213 54 
3 004 RF ALLEMAGNE 8926 
2063 
2150 4327 864 443 4 484 
005 ITALY 373 1 
216 
7 
133 35 Ii 20 005 IT 
E 2214 2 
1710 
15 
973 178 21 
134 
006 UTD. KINGDOM 836 111 300 34 1 006 R ME-UNI 5231 433 1585 323 8 
008 DENMARK 21 16 5 
3 
008 D ARK 116 32 83 1 
1 29 Ii 030 SWEDEN 32 
12 
28 1 
10 12 38 
030 246 
118 
201 6 94 032 FINLAND 115 33 3 9 032 1027 260 40 96 338 81 
8 038 SWITZERLAND 371 304 11 3 1 5 47 036 5568 2964 1444 'Z1 10 109 1005 1 
038 AUSTRIA 8 87 29 4 6 
2 
3 
036 123 4 10 1 76 30 
17 11 
2 
042 SPAIN 126 1 1 042 810 ffl 477 1ft 10 3 1 400 USA 23 4 2 6 4 2 4 400 466 22 11 30 126 16 
720 CHINA 1 1 
160 83 17 4 16 1 
720 CHINE 116 116 
2562 1308 'Z71 75 138 10 8 732 JAPAN 554 'Z73 732 JAPON 6437 4067 
1000 WORLD 4592 1283 803 1102 501 382 445 36 23 37 1000 U ON DE 37583 10750 8881 8162 2129 2346 4058 199 160 880 
1010 INTRA-EC 3337 569 538 1002 458 358 333 36 9 36 1010 INTRA.CE 20575 3014 3873 8604 1848 1990 2358 189 39 860 
1011 EXTRA-EC 1255 694 265 100 43 25 112 15 1 1011 EXTRA.CE 16987 7738 5008 1558 482 354 1698 10 121 20 
1020 CLASS 1 1236 680 265 99 43 25 111 14 1 1020 CLASSE 1 16767 7548 5008 1542 482 348 1693 10 118 20 
1021 EFTA COUNTR. 530 316 74 7 16 18 87 12 .1021 A ELE 7037 3087 1947 76 180 237 1409 91 10 
1040 CLASS3 14 14 . 1040 CLASSE 3 189 188 1 
2927 NITRU.fUNCTION COIIPOUHDS 2127 NITRllfUNC110N COUPOUNDS 
COIIPOSES A FOltC110N NITRLE VERBINDUNGEN lllT Nl1IULFUNICTIOI 
2927.10 ACRYLONITRll 2127.10 ACRYLONITRlll 
BL: CONF BL: CONF. FOR COUNTRY 006 
UK: NO UK: NO BREAKOOWN BY COIMRIES 
IR: IR : CONFlDEN11AI. 
OK: DK: CONFIDEN11AL 
ACll'ILONITRU 
BL: CONF. POUR LE PAYS 006 BL: 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IR: CONFIDEHTIEL 
OK: CONFIDENTEl 
001 FRANCE 12475 2389 
3512 
8592 345 1149 001 FRANCE 12489 2364 3502 
8590 364 1171 




002 BELG.-LUXBG. 112'0 
20754 
2455 5270 
17 2883 003 NETHERLANDS 58085 25758 9375 
9010 
003 PAYS-BAS 56967 24022 9311 
8723 004 FR GERMANY 36477 9628 17473 166 200 004 RF ALLEMAGNE 36093 9665 17321 164 220 
005 ITALY 1875 
54 
57 43403 54 1564 005 E 1605 53 57 41716 SB 
1492 
006 UTD. KINGDOM 51409 112 7840 006 ME-UNI 49331 114 7448 





27401 � 2822 036 AUSTRIA 63257 27256 
15 
038 81970 5122 
25 042 SPAIN 4832 
1320 
4817 042 4813 
1211 
4588 
056 SOVIET UNION 8063 4202 2541 056 7487 4003 2'Z73 
056 GERMAN DEM.R 311 311 056 RO.ALLEMANDE 266 266 
064 HUNGARY 166 166 
14598 
064 HONGRIE 145 145 
13387 066 ROMANIA 14598 066 ROUMANIE 13387 




068 BULGARIE 2363 
539 Jffl 58 400 USA 58128 57470 400 ETATS-UNIS 56440 
60182 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 60182 
1000 WO A LD 326290 50378 46692 195108 25212 1371 7528 1000 MON DE 377421 50573 44650 188999 24219 1402 80182 7398 
1010 INTRA-EC 173209 22609 39068 83081 22585 1329 4537 1010 INTRA.CE 169453 23171 37360 81132 21663 1353 4574 
1011 EXTRA-EC 153082 27770 7824 112027 2827 42 2992 1011 EXTRA.CE 147788 'Z7402 7290 107887 2358 49 2822 
1020 CLASS 1 1'Z7319 'Z7770 5826 90603 86 42 2992 1020 CLASSE 1 124137 27402 5668 88113 83 49 2822 
1021 EFTA COUNTR. = 'Z7770 5239 28317 2541 42 2992 1021 A E L  E 63083 27402 5128 'Z7682 2'Z73 49 2822 1040 CLASS3 1797 21425 • 1040 CLASSE 3 23647 1622 19752 
2927.50 HIYDROXY-NIETIIYLPROPIONONITRILE 2127.50 HIYDROXY�-IIETIIYLPROPIONOIITRll.E 
HIYDROXY..z.llETIIYLPROPIONONITRILE HIYDROXY4-IIETIIYLPROPIONOIITRIL 
003 NETHERLANDS 33463 33463 003 PAYS-BAS 20085 20085 
006 UTD. KINGDOM 221 221 
1384 455 
006 ROYAUME-UNI 155 155 
947 255 038 AUSTRIA 42280 40481 036 AUTRICHE 26497 25295 
060 POLAND 1091 1091 
868 
060 POLOGNE 863 863 
461 066 ROMANIA 960 92 066 ROUMANIE 503 42 
1000 WORLD 78017 74145 2549 888 455 • 1000 U ON DE 48114 45535 1663 481 255 
1010 INTRA-EC 33887 33685 2 868 455 
• 1010 INTRA.CE 20249 20240 •
481 255 1011 EXTRA-EC 44331 40481 2547 • 1011 EXTRA.CE 27865 25295 1854 
1020 CLASS 1 42280 40481 1364 455 • 1020 CLASSE 1 26498 25295 948 255 
1021 EFTA COUNTR. 42280 40481 1364 868 
455 • 1021 A E L  E 26498 25295 948 
461
255 
1040 CLASS3 2051 1183 • 1040 CLASSE 3 1366 905 
2927.111 OTHER IITRll£fUNCTIOI COIIPOUNDS EXCEPT ACR'II.ONITRLE AND 2.ffYDROXY4-IIETHYU'ROPIOHONITRII.E 2127.111 OTHEII IITRll.£fUHCTIO COIIPOUIIDS EXCEPT ACRYLONITRII! AND HIYDROXY4-IIETIIYLPROPIONONITRILE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFlDEN11AI. 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.�ux. 
2927.IO COIIPOSES A FONC110N NITRILE, SF ACRYI.ONITRl1! ET 2-IIYDROX'/2-IIETIIYU'ROPIONOIITRIL! 
UK: CONADENTia 
001 FRANCE 10217 8095 
002 BELG.�UXBG. 3120 274 
003 NETHERLANDS 1198 402 
004 FR GERMANY 1735 
183 005 ITALY 789 
006 UTD. KINGDOM 2109 272 
008 DENMARK 550 494 
028 NORWAY 891 37 
030 S EN 374 21 
032 8 1 
036 782 278 
038 1397 896 
058 N DEM.R 486 
567 400 2712 
404 CANADA 221 221 
508 BRAZIL 4752 
51 824 ISRAEL 52 
732 JAPAN 895 238 
738 TAIWAN 634 45 
1000 WO RLD 32995 12100 
1010 INTRA-EC 19741 9721 
1011 EXTRA-EC 13253 2378 
1020 CLASS 1 7308 2282 
1021 EFTA COUNTR. 3452 1238 
1030 CLASS2 546{) 96 
1040 CLASS3 486 
2921 DIAZO, Am- AND AZOXY-COIIPOUNDS 
COIIPOSES OIAZOlaUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
2921.00 D1AZO, Am- AND AZOXY-COIIPOUNDS 
COIIPOSES OIAZOlaUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
001 FRANCE 
002 BEL .-LUXBG. 
003 N NOS 
004 FR NY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































2921 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAIIINE 
DERIVES ORGAIIIQUES DE L 'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAIIINE 
2921.JO ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR HYDROXYWIINE 






006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 





728 SO KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 

































213 1646 43 
6 2509 
308 159 




55 200 9 127 
353 
66 18 1 11 
104 3 8 
140 6{)7 395 564 
112 33 25 
589 
2427 5990 1320 
1310 4512 518 
1118 1478 802 
973 871 802 
297 221 383 
4 607 
140 




112 434 25 









912 737 527 
838 328 457 
73 411 70 
70 406 34 
27 20 20 






65 307 64 
12 1 
81 16 5 





959 564 318 


























1090 2 5 
553 2 1 






11 i 94 359 









1388 27 176 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Quanllt6s Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Werte 1000 ECU Valeurs 
"E>.>.dba Nlmexe EUR 10 utschl France Halla Nederland Belg.�x. UK Ireland Oanmark n>.oba 
2927.IO YERBINDUNGEN IIJT NITRJLFUNX1lON, AUSG. ACIIYUIITIIYL UNO 2-IIYDROXY4-IIETHYLPROPIONONIIRD. 
UK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 20947 16195 
1360 
2935 1034 265 478 40 
002 BELG.-LUXBG. 5227 1691 164 2012 
2757 183 26 
3 
003 PAYS-BAS 7118 458 2279 1415 
690 208 004 RF ALLEMAGNE 9074 
2458 
2715 4934 279 70 178 
2 005 ITALIE 7367 3049 292 1270 584 180 129 6 006 ROYAUME-UNI 20715 1445 17745 724 200 
4 





Ii 028 NORVEGE 1001 44 143 
030 SU 483 42 441 
032 Fl 1486 1209 
942 628 141 277 1263 Ii 036 S 10701 7664 55 
036 A E 490 228 97 145 3 12 5 
058 RD.ALLEMANDE 456 
3792 
335 121 
5208 36{)8 183 1 400 ETATs-UNIS 28189 11007 4392 
404 CANADA 1216 1218 
6541 508 BRESIL 6541 
1015 12 624 ISRAEL 1027 
5707 1554 415 mi 732 JAPON 9152 1300 
738 TAI-WAN 517 48 471 
9 1000 MON DE 133074 39891 52380 16900 12247 8672 2360 403 221 
5 1010 INTRA-CE 71693 23303 27174 9874 5748 4092 914 378 214 
4 1011 EXTRA-CE 61369 16588 25205 7015 6501 4581 1448 27 6 
4 1020 CLASSE 1 52789 15527 18330 6870 6lJ15 4581 1448 14 6 
4 1021 A E L  E 14161 9186 1600 917 379 797 1263 13 6 
• 1030 CLASSE 2 8125 1061 6541 25 486 12 
• 1040 CLASSE 3 456 335 121 
2921 DIAZO, Am- ANO AZOXY-COIIPOUNDS 
D1AZO-, AZ.O. UND AZOXYYERBINDUNGEN 
2921.00 DIAZO, Am- ANO AZOXY-COIIPOUNDS 
IJIAZO., A1.0. UNO A1.0XYYERBINOUNGEN 





003 PAYS-BAS 2715 351 1871 410 
535 
166 
1 5 004 RF ALLEMAGNE 4338 
2576 
948 1511 81 1097 180 
23 006 ROYAUME-UNI 9293 3571 904 928 1148 
1212 
43 3 122 
5 
036 S 4508 855 1278 898 452 1 1 4 9 










400 NIS 3317 1948 1 21 148 13 
412 MEXIQUE 128 126 
2 37 277 720 CHINE 421 105 i 728 COREE DU SUD 692 619 
2 1326 
6{J 12 
732 JAPON 3572 1048 25 85 1104 
97 1000 MON DE 37287 11038 7908 5395 3798 2324 8318 48 28 438 
65 1010 INTRA-CE 23914 8320 8288 4322 1929 2012 2654 45 12 332 
32 1011 EXTRA-CE 13351 4718 1620 1051 1887 312 3683 3 14 103 
8 1020 CLASSE 1 11823 3755 1537 1048 1851 214 3374 3 5 38 
. 1021A E L E 4586 879 1277 898 480 1 1238 1 4 10 





10 1040 CLASSE 3 66{J 218 75 5 38 277 22 
2921 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAIIINE 
ORGANISCIE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYLAlllNS 
2929.00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR HYDROXYLAIIINE 
ORGANISCHE DERIVATE OES HYDRAZINS OOER DES HYDROXYLAlllNS 
i 001 FRANCE 1251 717 554 144 80 57 333 2 002 BELG.-LUXBG. 1919 1055 101 350 127 Ii 175 62 003 PAYS-BAS 6630 1991 2418 730 356 839 121 2 004 RF ALLEMAGNE 9521 mi 3072 2211 373 3307 24 169 9 005 ITALIE 1303 233 
115 21 1 
292 
15 4 006 ROYAUME-UNI 290 90 44 
5 
007 IRLANDE 1803 28 1775 3840 84 23 1576 45 11 036 SUISSE 17837 9710 2548 
056 U.R.S.S. 218 280 218 3033 3179 104 3878 41 400 UNIS 11797 1482 
413 DES 478 
2 
476 






279 4 143 30 728 EE DU SUD 712 256 
217 732 J N 2722 574 780 956 195 
738 T'AI-WAN 542 62 46{) 20 
78 1000 MON DE 73537 15624 14882 16456 6701 1130 17658 133 350 805 
143 
Januar - Oezember 1985 
2!l2lOII 
1010 INTRA-EC 4555 1104 
1011 EXTRA-EC 1694 248 
1020 CLASS 1 1224 222 
1021 EFTA COUNTR. 332 116 
1030 CLASS 2 334 18 
1040 CLASS 3 138 8 - COIIPOUNDS 11TH OTHER IIITIIOGEJl.fUI 
COIIPOSES A AIIIRES fONCIIONS AZOTm 
293G.DII COIIPOUNDS 11TH OTHER IIITROGEll.flJI 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































002 BELG.-t.UXBG. 321 
004 FR GERMANY 232 
008 UTD. KINGDOM 99 
032 FINLAND 173 
042 SPAIN 41 
048 YUGOSLAVIA 1815 
1000 WORLD 2785 
1010 INTRA-EC 748 
1011 EXTRA-EC 2037 
1020 CLASS 1 2038 






























2931.30 1'HIOCAIIBAIIATES AND DITHIOCAR8AIIATES 
1'HIOCAIIBAIIATES ET DITHIOCARIWIATES 
001 FRANCE 2459 1742 
002 BELG.-t.UXBG. 8007 44 
003 NETHERLANDS 1714 779 
004 FR GERMANY 5048 29 005 ITALY 371 
008 UTD. KINGDOM 219 9 
030 SWEDEN 
224 042 SPAIN 264 048 YUGOSLAVIA 812 
068 BULGARIA 580 204 
400 USA 339 1 
732 JAPAN 83 22 
1000 WORLD 17813 3094 
1010 INTRA-EC 15819 2602 













































748 171 300 829 24 178 
213 393 18 557 3 
209 393 18 284 3 
61 18 5 97 
3 273 
1 
6198 9454 4476 8588 542 1047 
5824 13953 4523 6327 63 5987 14878 4m 7784 26 1653 11527 3715 10564 49 4600 
5788 











7 18 1 20 
1130 562 1974 42 8 32 152 65 
2 
10 1 
2 8 17 
48 751 
1 9 
4 7 55 
45472 33803 18279 33804 757 13578 
44219 32077 14178 33498 730 13514 
1253 1527 2048 108 27 84 
1204 192 72 98 8 58 

















95 95 18 265 203 











90 507 107 24 
70 
8 78 120 
1 
10 
65 30 5 





1733 7508 1284 481 1 90 
804 7340 1253 454 1 80 
929 168 31 27 10 
Import 
Quantlt6s Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
2929.DO 
65 1010 INTRA-<:E 22728 4884 
13 1011 EXTRA-<:E 50812 10960 
5 1020 CLASSE 1 32420 10593 
5 1021 A E L  E 17896 9
m8 1030 CLASSE 2 17318
. 1040 CLASSE 3 1076 18 - COIIPOUNDS 11TH OTHER NIIROGEHfUNCTIONS 
VERSIIDUIIGEII IIIT AIIDEREII 81ICUTOFFUNXTIO 
m.oo COIIPOUNDS 11TH OTHER NIIROGEHfUNCTIONS 






















038 A HE 
� PO GAL ESPAGNE 
gff YOUGOSLAVIE RD.ALLEMANDE 







958 NON DETERMIN 
1000 II O N  DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E
1020 CLASSE 1 
1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 


































002 BELG.-t.UXBG. 430 
004 RF ALLEMAGNE 395 
006 ROYAUME-UNI 266 
032 FINLANDE 178 
sci 042 ESPAGNE 299 048 YOUGOSLAVIE 1712 
87 1000 II O N D E 3437 
7 1010 INTRA-<:E 1229 
80 1011 EXTRA-<:E 2208 
60 1020 CLASSE 1 2207 





























21131.30 1IGOCARIIAIIATES AND DITHIOCARBAIIATES 
TIIII). 1111D DITIIOCARBOIIAlE 
22 001 FRANCE 4823 2894 
7 
002 BELG.-t.UXBG. 7966 136 
003 PAYS-BAS 3994 1897 
8 004 RF ALLEMAGNE 8526 
84 005 ITALIE m 
006 R 1860 63 
030 S 263 
042 ES 266 
705 048 YO VIE 1128 
10 
068 BUL 779 260 
400 ETA 1295 15 
732 JAPON 548 134 
45 1000 II O N D E 32004 6207 
35 1010 INTRA-<:E 27588 5092 















































Janvier - 06cembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
3302 458 782 4898 48 349 132 
13154 6244 348 12758 65 1 673 
7829 3263 348 5472 85 1 12 
3840 84 27 1598 45 1 12 
5323 2981 7286 661 
2 
12760 17276 8985 19760 1155 2117 614 




15758 55 2678 1171 
28327 8710 24405 115 8718 2193 




:j 19 16 63 453 
101 27 6 
21i 
sci 2 39 
524 883 3018 
:i 205 87 51 1478 243 
8 
77 8 
7 28 71 
165 
1319 
20 :j 67 
12 1 36 
108 
87642 80138 33098 72198 1717 24419 8035 
85131 58179 29677 71420 1591 24273 7407 
2510 3959 3311 778 128 148 628 
2338 1674 292 727 87 106 625 
109 9 19 457 18 101 









234 258 20 301 287 8 92 
193 255 20 115 287 2 22 
41 1 185 • 70 
41 1 185 8 70 
183 8 
607 8 881 148 47 42 
2004 1404 268 34 83 21 302 
2183 
340 
1 202 5388 187 55 31 
829 18 208 
231 18 
511 300 283 51 
78 90 51 
423 222 37 
14 8 2 158 1073 
308 108 
5693 4324 7182 1m 3 358 251 
3744 4102 7042 937 3 233 95 
1949 222 140 341 124 158 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2131.30, 
1020 CLASS 1 1259 287 26 883 21 22 
1021 EFTA COUNTR. 
730 204 301 42 168 10 5 1040 CLASS 3 
2131.51 1HIUIWI 8UU'HIDES 
TIIIOURAMES SWURES 
001 FRANCE 1152 253 830 
198 518 1 182 
002 BELG.-LUXBG. 1578 468 287 34 
256 
133 
003 N�ERLANDS 1350 240 313 1� 193 
368 
1 004 FR ERMANY 433 52 83 40 48 005 ITALY 190 
17 4 
80 20 15 
3 006 UTD. KINGDOM 135 37 73 54 042 SPAIN 307 75 
511 
30 148 
058 GERMAN DEM.A 890 299 20 40 
700 INDONESIA 5 
1000 WO R LO 8148 1125 1533 1052 1138 317 858 5 
1010 INTRA.£C 4839 1049 1022 723 898 317 744 5 
1011 EXTRA.£C 1307 75 511 329 239 114 
1020 CLASS 1 338 75 30 179 54 
1030 CLASS2 19 
511 299 60 60 1040 CLASS3 950 
2131.IO cmm, CffllNE AND TIEii DEIUVATIVES 
cmm, CffllNE ET LEURS DEIUVES 
001 FRANCE 535 36 498 
10 003 NETHERLANDS 13 233 169 44 2 Ii 004 FR GERMANY 483 5 19 11 005 ITALY 58 17 20 14 1 20 006 • KINGDOM 23 3 
007 ND 3 5 3 ND 5 35 1 036 LAND 36 
7 042 SPAIN 72 
2 
60 4 
400 USA 2 
1 13 12 27 720 CHINA 250 197 
732 JAPAN 435 89 96 133 9 108 
736 TAIWAN 14 1 12 
1000 WO R LD 1948 300 468 371 79 534 178 7 
1010 INTRA.£C 1133 I 285 225 SI 525 43 7 
1011 EXTRA.£C 813 293 203 151 21 I 135 
1020 CLASS 1 551 95 191 138 9 8 109 
1021 EFTA COUNTR. 41 5 35 1 
1030 CLASS 2 14 1 12 
13 12 27 1040 CLASS 3 250 197 1 
2131.IO Wt.a� COlll'OUNDS, EXCEPT IAIITIIATES, llllOCAIWIIATES, DIIHIOCARBWTES, 1IIUIWI SULIHIDE8, CfflEINE, CTSTlllE AND 




004 FR G.;RMANY 005 ITAL 
















728 UTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 






















4257 5440 3003 17984 3592 189 1f0 2118 1878 2902 29 378 18 
2713 
1213 
13 2392 4187 1538 2579 
387 
432 
227 159 58 
91 400 204 87 Ii 11 70 230 83 718 112 1413 
7 3842 1 44 24 84 48 
84 153 4 158 





528 445 43 1063 7 2068 
14 
18 
528 198 84 31 1024 
68 10 2 
93 5 165 170 
118 252 73 
227 
225 
4 684 802 1426 1728 

























Import Janvier - D6cembre 1985 
Quantll6s Ursprung / Herkunfl Werta 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance 
'Elldba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>..>.dba 
2131.30 
10 1020 CLASSE 1 3531 854 79 1883 104 331 124 158 
• 1021 A E L E 287 260 3 2 222 36 265 17 • 1040 CLASSE 3 868 290 50 10 
2131.51 1IIIUlWI SUI.PIIDE8 
TIDURAIISUIIIDE 
001 FRANCE 3258 597 
1040 
403 1302 3 951 
3 46 
3 





22 004 RF ALLEMAGNE 855 
101 
165 n 130 95 81 
23 005 ITALIE 405 
118 14 
142 28 31 1 102 
1 006 ROY UNI 584 260 168 2 
93 
13 9 
042 ESP 817 198 433 47 279 30 058 RD.A NOE 798 258 25 54 
700 INDO 170 170 
58 1000 MO N DE 13055 2817 2549 1753 2474 588 2543 24 281 248 
52 1010 INTRA-CE 11193 2419 2111 1450 1994 588 2345 24 81 198 
14 1011 EXTRA-CE 1813 198 433 303 480 2 199 200 48 
.1020 �E1 733 198 47 393 2 93 170 46 14 1030 E 2 218 433 256 88 105 • 1040 CLASSE 3 912 30 
2131.IO CfflEINE, CffllNE AHD THEIR DEIUVATIVES 
CYSTEIII UND CYSTl4, UND &IRE DERIVATE 
001 FRANCE 3079 22 1572 1482 2 
003 PAYS-BAS 305 15 
8703 4663 1132 5 285 180 31 2 004 RF ALLEMAGNE 13671 22 602 358 005 ITALIE 2337 697 
195 
209 25 1383 
18 
21 
006 ME-UNI 227 3 
1 
1 10 




971 88 i 036 1083 5 
259 14 4 36 042 NE 2515 8 2047 145 
2 1 400 285 8 264 
412 
10 
720 CHINE 8153 4734 13 339 
7 
655 i 2 732 JAPON 11093 2370 2354 3335 219 2805 
736 T'AI-WAN 359 21 310 28 
2 1000 MO N DE 41417 7328 13408 10407 1903 2528 5500 225 83 11 
1 1010 INTRA-CE 19819 87 7447 l430 1342 2248 2015 218 31 23 
1 1011 EXTRA-CE 21599 7259 5959 3971 581 281 3484 7 32 38 1 1020 CLASSE 1 15085 2504 5838 3568 221 281 2829 7 3 38 • 1021 A E L  E 1191 118 971 86 14 1 1 
• 1030 CLASSE 2 359 21 310 
412 339 655 28 • 1040 CLASSE 3 8153 4734 13 
2131.IO r'OERlOf� COlll'OUNDS, EXCE'T IAIITIIATES, 1HIOCAll8.WTES, DllllOCARBWTES, THIUIWI SULPHIDES, CYSTEIIIE, CY911NE AND 
� TIIOVERBINDUNGEII, AUSG. IAIITIIATE, THfO. UND Dl1HIOCARBAIIATE, TIDUIWISUU'IDE, CYSTEIII UND CYS1lN UND ltRE 
173 001 FRANCE 84796 24868 
14129 
19400 9238 17051 9622 2453 1254 910 





1050 004 RF ALLEMAGNE 51626 483 8003 18442 8141 9039 1448 2478 41 005 IT IE 3830 1579 
5747 
682 897 199 338 37 210 10 006 R E -UNI 18742 5264 5951 813 555 
131 
37 




030 169 37 88 
12010 
2 57 




040 PORTUGAL 285 
277 3355 1207 669 1248 241 46 042 ESPAGNE 7041 058 RD.ALLEMANDE 1210 1058 1 151 
10 23 064 HONGRIE 120 
184 
101 
066 ROUMANIE 168 
12019 4033 1421 4 12236 27 9 755 400 ETATs-UNIS 53732 22724 508 




528 NTINE 114 2090 2132 872 293 112 824 10084 3962 803 




728 COREE DU SUD 14655 7590 3329 897 
929 
1803 
83 7 45 732 JAPON 25464 5932 3535 4706 4225 6022
14 736 T'AI-WAN 8970 5827 311 1348 519 784 112 
59 
91 
958 NON DETERMIN 270 8 203 
.108931-24088 1ua :19228 11094...-224U--l5201 359 896--1179 tOOCUI.OND.E 377895----ncl58-83208-�-U568-S8534--3429--2970--l304 
82790 17527 8542 12030 8494 21721 11760 321 884 1508 1010 INTRA-cE 231435 40891 43821 47888 241n 28431 38188 2908 2884 . 4285 
145 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll 
Orlglne / provenance 
2931.911 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






2933 ORGANO-IIEIICUIIY COIIPOUNDS 
COIIPOSES ORGAJIO.IIERCUR 
2933.0II ORGANO-IIEIICUIIY COIIPOUNDS 
COIIPOSES ORGAJIO.IIERCURIQ 
003 NETHERLANDS 126 
004 FR GERMANY 35 
008 UTD. KINGDOM 80
042 SPAIN 84 
732 JAPAN 8 
1000 WO R LO 30II 
1010 INTRA-EC 225 
1011 EXTRA-EC 81 
1020 CLASS 1 81 
1021 EFTA COUNTR. 7 
2934 OTHER ORGAHO-INORGANIC COIIPOUNDS 
AUTRES COIIPOSES ORGANCMIIIIERAUX 
2934.01 OftGANO.ARSENIC COIIPOUNDS 
COIIPOSES ORGANO-ARSENIES 
001 FRA 4
002 BEL BG. 8 
003 N NOS 26 
004 FR ANY 78 
400 us 22 
412 MEXICO 39 
508 BRAZIL 11 
1000 WO R LO 221 
1010 INTRA-EC 112 
1011 EXTRA-EC 108 
1020 CLASS 1 57 
1021 EFTA COUNTR. 15 
1030 CLASS2 50 
2934.10 1ETRA£1HYUEAI> 
PLOIIB 1E1RAETHYl1 
004 FR GERMANY 19 
008 UTD. KINGDOM 188 
1000 WO R LO 245 
1010 INTRA-EC 238 






























2934.90 OTHER ORGANO-IIOFRANIC COMPOUNDS NOT 1lllHIII 2934.11 AND 10 


























001 FRANCE 5503 4859
1326 
283 
002 BELG.-LUXBG. 5741 1694 551 
003 NETHERLANDS 2587 358 919 742 
004 FR GERMANY 14298 
578 
5575 3547 
005 ITALY 2850 158 
1342 008 UTD. KINGDOM 9473 3868 2264 
007 IRELANO 20 
15 
15 
008 DENMARK 20 48 028 NORWAY 53 
2 030 N 11 
184 
1 
038 EALAND 1567 287 342 
038 IA 94 81 1 i 042 IN 233 212 5 
058 MANDEM.R 81 
760 490 soi 400 USA 3071 
404 CANADA 8 1 7 
5 732 JAPAN 787 559 102 
738 TAIWAN 12 
14 958 NOT DETERMIN 242 
1000 kg 
2600 817 3447 17 12 
2184 415 3067 12 10 
53 44 218 9 
378 182 288 
5 2 40 20 93 







9 22 33 2 5 






3 55 i 18 i 1 8 3 
3 
11 
73 31 5 5 
58 22 2 4 15 9 3 




1 10 4 1 












3280 1785 117 
1852 25 










75 335 81 3 i 904
79 
12 
10 13 19 
228 
146 
Import Janvier - D�cembre 1985 
Quantil6s Ursprung / Herkunll 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance
2931.90 
372 1011 EXTRA-CE 148188 38759 39387 29787 9388 3934 22387 484 108 2018 
157 1020 CLASSE 1 106848 21957 31211 22845 6810 2782 19788 375 72 1208 
26 1021 A E L  E 20402 3838 1569 12700 450 78 1289 285 55 342 
147 1030 CLASSE 2 34597 15838 8264 8391 2426 1089 2097 89 34 894 68 1040 CLASSE 3 4745 1188 1913 730 151 84 482 118 
2933 ORQANO.IIERCURY COMPOUNDS 
ORGANISCIE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
2933.00 ORQANO.IIERCURY COMPOUNDS 
ORGANISCIE QUECIISUERVERBINDUNGEN 







1 004 RF ALLEMAGNE 983 887 37 
7 
8 2 
008 ROYAUME-UNI 279 
215 
184 71 14 344 3 23 042 ESPAGNE 1002 275 133 12 
3 732 JAPON 189 23 25 82 58 
30 1000 MON D'E 3170 292 509 1428 117 69 521 7 88 141 
29 1010 INTRA-CE 1785 4 199 1233 20 42 78 7 85 117 
1 1011 EXTRA-CE 13811 288 311 1911 97 27 443 24 
1 1020 CLASSE 1 1383 288 311 198 97 24 443 24 
• 1021 A E L  E 140 50 8 25 22 34 1 
2934 OTHER ORGANCMNORGANIC COIIPOUNDS 
ANDERE ORGAHISCfl.ANORGANISCIIE VERBINDUNGEN 
2934.11 ORQANO.ARSEIGC COMPOUNDS 
ORGANISCIE ARSEIIYEll81NDUNG£N 
001 FRANCE 197 71 
18 82 72 54 002 JELi-LUXBG. 134 47 37 60 7 003 AY BAS 135 33 3 
941 
2 i 004 RF ALLEMAGNE 1215 ri 69 185 19 400 ETATs-UNIS 319 92 8 85 48 9 
412 MEXIOUE 654 802 52 
508 BRESIL 740 740 
• 1000 MONO E 3594 904 189 81 1808 488 129 17 
• 1010 INTRA-CE 1885 151 90 41 1003 318 81 3 
• 1011 EXTRA-CE 1908 752 99 40 805 150 48 14 
• 1020 CLASSE 1 511 150 95 40 14 150 48 14 
• 1021 A E L  E 141 84 3 5 85 4 




004 RF ALLEMAGNE 112 
7 
20 22 70 308 008 ROYAUME-UNI 318 1 
190 1000 MONO E 829 7 53 20 23 70 32 45 10 389 
190 1010 INTRA-CE 522 7 23 20 23 70 
32 45 10 
389 
• 1011 EXTRA-CE 108 30 1 
• 1020 CLASSE 1 108 30 32 45 1 
2934.90 OTHER ORGANCMNOfRANIC COMPOUNDS NOT 11111111 2934.0I AND 10 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNlRIES 001, 004 ANO 006 
ANDERE ORGAHISCfl.ANORGANISCIIE VERBIND�Clll IN 2934.11 UHD 10 EJl1HAL 1EN NL: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENCERN FUER DIE LAEN 001, 004 lllD 006 
37 001 FRANCE 8512 6559 8050 1201 1454 452 85 17 
14 221 
88 002 BELG.-LUXBG. 44075 11020 3998 3386 18288 2992 
258 
11 003 PAYS-BAS 32609 3920 1596 19780 3092 3 n6 78 
32 004 RF ALLEMAGNE 70482 
739 
22720 21648 23 8511 16870 29 572
 134 
13 005 ITALIE 19779 1071 2886 17615 200 517 3 
126 
84 008 ROY NI 13999 4873 3138 2417 
3 
209 179 
007 IR 172 
161 3 
169 27 008 D 217 2 24 










038 SUISSE 9911 1518 2043 1981 261 76 
038 AUTRICHE 480 392 8 2 8 
10 
54 
042 ESPAGNE 608 457 12 93 33 3 
2 
058 RD.ALLEMANDE 134 
10188 4426 4352 1554 ms 134 184 7 24 400 ETATs-UNIS 335n 11087 
404 CANADA 279 51 217 
153 1224 
1 10 548 308 732 JAPON 5931 2871 715 9 303 
738 T'AI-WAN 102 57 102 956 NON DETERMIN 498 441 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnfl Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 
2934JO 
977 SECRET CTRS. 5124 5124 
1000 WO AL D 51817 13101 11053 7358 5748 8123 5277 114 612 
1010 INTRA-EC 40290 11192 10242 8440 263 7542 3732 87 540 
1011 EXTRA-EC 5960 1908 788 898 359 352 1545 11 72 
1020 CLASS 1 5842 1903 789 898 329 340 1484 18 72 
1021 EFTA COUNTR. 1744 370 185 391 184 4 589 52 
1030 CLASS 2 58 8 9 29 12 
81 1040 CLASS 3 81 
2935 IElEROCYCUC COIIPOUHDS; IIUCt.EIC ACIDS 
COIIPOSU HETEROCYCUQIJES TC ACIDES NUCUIQUES 
2135.81 N'UlW.DEHYDE AND BENZOFUIWI 
BL: CONAOENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 038 AND 042 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRY llffiL 31/07/85 
2-fUIWDEIIYDE ET BENZOfUIWINE 
BL: OONADENTIEL 
NL: PAS OE '191TU110N PAR PAYS POUR LES PAYS 038 ET 042 
UK: PAS OE '191TU110N PAR PAYS JUSOU'AU 31/07/85 





002 BELG.-LUXBG. 3159 1 139 2850 
003 NETHERLANDS 1274 512 134 75 
512 
553 
005 ITALY 2950 427 1850 
8 
161 
008 UTD. KINGDOM 8 20 40 038 SWITZERLAND 81 
178 
1 
038 AUSTRIA 828 42 25 627 042 SPAIN 263 88 133 
133 048 YUGOSLAVIA 1142 1009 35 064 HUNGARY 35 
248 400 USA 248 20 1221 458 DOMINICAN R. 1241 350 38 720 CHINA 1484 894 182 
977 SECRET CTRS. 1243 1243 
1000 WO AL D 14257 3241 2557 558 3317 4518 27 41 
1010 INTRA-EC 7730 1052 2128 400 537 3585 27 1 
1011 EXTRA-EC 5283 2188 429 158 1537 931 40 
1020 CLASS 1 2542 1275 44 158 133 892 40 
1021 EFTA COUNTR. 890 177 26 
1221 
847 40 
1030 CLASS 2 1241 20 385 38 1040 CLASS 3 1499 894 182 
2935.15 FURFURYL ALCOHOi. AND TETIWIYIJROFURfURll ALCOHOi. 
NL: NO BREAICDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005, 038, 390, 400 AND 720(COUNTRIES 038 AND 720 FIIOU 01/07/85) 
ALCOOIJ FURfURlUQIJE ET lETIWIYDROFIIRFTl.m 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 005, 036. 390, 400 ET 720(PAYS 038 ET 720 A PARTIR DU 01/07/85) 
001 FRANCE 2758 1907 
3111 
760 89 8498 8 002 eaG.-l.UXBG. 22362 8831 2555 1350 
003 NETHERLANDS 1423 448 100 55 24 13 87
5 
1 004 FR GERMANY 94 
1 038 SWITZERLAND 201 
133 
200 
064 HUNGARY 133 42 390 SOUTH AFRICA 728 684 
2 247 400 USA 251 2 
1418 977 SECRET CTRS. 1418 
1000 WO AL D 29472 12027 3211 3573 2927 260 7453 3 8 
1010 INTRA-EC 28887 11208 3211 3370 1488 13 7378 3 8 
1011 EXTRA-EC 1387 819 202 43 247 78 
1020 CLASS 1 1178 888 202 247 43 





1040 CLASS 3 178 
2935.17 TIIOPID 
llllOPIENE 
001 FRANCE 118 80 
47 
35 3 
14 003 NETHERLANDS 63 1 1 90 14 008 Wai· KINGDOM 159 2 51 2 
400 us 10 10 
1000 WO AL D 353 83 109 39 91 3 14 14 
1010 INTRA-EC 343 83 99 39 91 3 14 14 
1011 EXTRA-EC 10 10 
1020 CLASS 1 10 10 
Import Janvier - D�embre 1985 
Quantit!s Ursprung / Hertwnll Werle 
Orlglne / provenance 
"E>.llclba Nlmexe EUR 10 France 
� 
977 SECRET 25069 
233 1000 II O N  D E  267018 42769 44575 
222 1010 INTRA-CE 189842 27271 36571 
11 1011 EXTRA-CE 51807 15497 7842 
11 1020 CLASSE 1 51266 15487 7891 
9 1021A E L E  10869 2101 2520 
• 1030 CLASSE 2 207 30 51 
• 1040 CLASSE 3 134 
2935 IEIEROCYCUC COIIPOUHDS; NUCLEIC ACIDS 
IEIEROCYCUSCIE VEIISINDUHGEII, EINSCILNUCl£INS 
AND BENZOFUIWI 
BY =ES FOR COUNTRIES 038 AND 042 BY UNTIL 31/07/85 









NI.: OltlE AlfTEILUNG NACH LAENllERN FUER DIE I.AENllER 038 l1ID 042 
UK: OltlE AlfTEILUNG NACH LAENllERN BIS 31/07/85 
001 FRANCE 254 155 
243 
63 
002 BELG.-LUXBG. 4310 2 204 
003 PAYS-BAS 1768 873 195 124 
005 ITALIE 4084 558 2575 
123 008 ROYAUME-UNI 124 
3 10 038 SUISSE 232 10 
038 AUTRICHE 1125 198 55 29 042 ESPAGNE 329 115 159 
048 YOUGOSLAVIE 1334 1183 
151 064 HONGRIE 151 
400 ETATS-UNIS 353 
27 458 REP.DOMINIC. 1452 480 720 CHINE 1840 1094 
977 SECRET 1450 
• 1000 II O N D E 18971 4010 3727 805 
• 1010 INTRA-CE 10684 1388 3013 807 
• 1011 EXTRA-CE 8857 2622 714 198 
. 1020 CLASSE 1 3414 1502 103 198 
.1021A E L E 1359 203 10 39 
. 1030 CLASSE 2 1452 27 
611 . 1040 CLASSE 3 1991 1094 
2935.15 FURFURYL ALCOHOi. AND TETIWITDROFURfUTI. ALCOHOi. 
1000 ECU 
Nederland Belg.-l.ux. UK 
25069 
30912 34743 50153 
1504 32312 36540 
4339 1920 13813 
4315 1819 13479 























NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES Im. 036, 390, 400 AND 720(COUNTRJES 038 AND 720 FROM 01/07/85) 
FURFURTI.-IJND TETRAHTDIIOfURFURTWJ(OflOI. 
NL: OltlE AlfTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE I.AENllER 005, 036, 390, 400 U. 720 (I.AENOER 038 U. 720 SEIT 01/07/85) 
11 
001 FRANCE 4862 3206 
5431 
1307 149 9854 002 BELG.-LUXBG. 38306 15980 4588 2414 
1 
003 PAYS-BAS 2040 653 170 
108 38 90 1217 004 RF ALLEMAGNE 241 
24 038 SUISSE 299 208 274 064 HONGRIE 206 
58 390 AFR. DU SUD 1099 1043 
8 492 400 ETATs-UNIS 506 8 
2100 977 SECRET 2100 
12 1000 II ON DE 49684 21133 5807 8295 4769 591 11208 
12 1010 INTRA-CE 45334 19873 5807 8002 2811 99 11080 
• 1011 EXTRA-CE 2229 1260 292 58 492 128 
• 1020 CLASSE 1 1919 1054 292 492 80 
• 1021 A E L  E 304 5 274 58 24 • 1040 CLASSE 3 264 206 
2935.17 THIOPIEII 
1HIOPID 
001 FRANCE 769 383 262 383 23 003 PAYS-BAS 349 8 7 
429 1 008 ROYAUME-UNI 1134 18 322 13 
400 ETATS-UNIS 353 353 
• 1000 II O N D E 2887 391 970 448 430 24 3 
• 1010 INTRA-CE 2331 389 817 448 430 24 2 
• 1011 EXTRA-CE 357 2 353 2 
• 1020 CLASSE 1 357 2 353 2 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.llclba 
1271 5153 1099 
588 4585 991 
712 588 104 




48 181 4 





3 i 2 
21 17 25 









Januar - Oezember 1985 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
293S.25 l'YRIDINI! AND nl SALTS NL:== UK: 






NETHE R NOS 
004 F ANY 
006 ODOM 














































2935.27 INl)OU AND MIEIIIYIIIDOI.E AND THEIR SALTS 
11D011 Er iETA-IIEnlYlllDOll Er l!URS sa.s 
001 FRANCE 8 3 
004 F R GE RMANY 18 
038 SWITZERLAND 
4 732 JAPAN 
1000 WORLD 31 3 
1010 INTRA-EC 25 a 
1011 EXTRA-EC 7 
1020 CLASS 1 7 


























2935J1 ES1ERS OF NIC01llllC ACID (111111; NIKETIWIIDE (11N) AND ITS SALTS 
ES1ERS DE L'ACIDE NICOTNQUE; IIICtnWIIDE Er SES SELS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2135.35 CIIJINOIJE AND nl SALTS 
CIUll«llDIE Er SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBO. 
004 FR GE RMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 









2135.41 PROPYPIEIIAZONE (111111 
PROPYPIEIIAZONE 
001 FRANCE 
004 FR GE RMANY 
038 SWITZERLAND 
18 I 2 5 
11 i 2 
1 48 15 
25 1 2 
9 1 1 
128 21 •
37 7 a 
92 22 I 
84 19 3 








1508 9 1441 
1442 • 1388 



































2182 419 I 
41 212 4 
2121 257 2 
2085 257 2 
1 2 
36 
8 1 5 
3 
7 4 5 







4 1 5 8 
4 2 A 2 5 
4 
2 11 1 i 40 1 
4 40 1 5 
4 40 1 5 
3 3 3 
5 20 
9 23 I 






Ouantft6s Ursprung I Herkunll Orfgtne I provenance 
'E>.Adbo EUR 10 
2ll5JS PYRIDalE ANO nl SALTS 














NE ffl . . . . NI 









1 11 -CE 
1020 E 1 








































2935.17 INDOI.E AND S-IIE1ll1UIDOU AND TIER SALTS 
INDOI. UND SKATOI. UND IIIIE SAIZ! 
001 FRANCE 181 124 ffl RF ALLEMAGNE 561 
8 SUISSE 138 
JAPON 145 
• 1000 II O N D E 1098 134 
• 1010 INTRA-CE m 125 
• 1011 EXTRA-CE 319 9 






















293UI ESTERS OF NICOTINIC ACID (1111); NIXEllWIIDE (111111 AND ITS SALTS 
ESTEii DER Nll(OTINSAEURE; NIKETIWIID UND SEINE WlE 
001 FRANCE 365 82 46 004 RF ALLEMAGNE 465 
18 005 ITALIE 364 14 
008 ROYAUME-UNI 103 74 2 
030 SUEDE 1318 403 22 
038 SUISSE 452 23 27 
� ESPAGNE 280 30 YOUGOSLAVIE 339 339 
• 1000 II O N D E 3941 1035 112 
• 1010 INTRA-CE 1407 172 S7 
• 1011 EXTRA-CE 2535 183 105 
. 1020 CLASSE 1 2430 814 �I .1021A E L E 1792 428 
2135.35 QIJlNOUiE AND nl SALTS 
C111NOU1 UND SEINE SAI.ZE 
001 FRANCE 334 101 
183 002 BELG.-LUXBG. 358 
004 RF ALLEMAGNE 3579 
30 
3484 
005 ITALIE 214 165 
008 ROYAUME-UNI 110 
007 IRLANDE 445 
140 082 TCHECOSLOVAQ 140 
1 1000 MON DE 5430 148 4045 
1 1010 INTRA-CE 1104 139 3867 
• 1011 EXTRA-CE 325 • 177 
• 1020 CLASSE 1 151 9 8 
• 1040 CLASSE 3 173 170 
2135.41 PROPYPIEIAZONE (111111 
PIIOPYPHEIIAZOII 
001 FRANCE 173 11 
004 RF ALLEMAGNE 450 433 038 SUISSE 765 
-
148 




140 22 131 
190 84 869 10 11 
364 121 199 1 25 
3 82 
18 i 175 4 
119 
114 
21 2130 5987 
8 182 
228 102 
2TT1 8491 r,97 49 98 
2187 331 1423 34 98 







3 42 2 81 99 31 3 9 8 
98 18 23 
192 200 104 142 43 10 
148 117 2 34 43 7 
44 33 102 108 a 
44 33 102 108 I 9 8 99 
131 38 112 
7 
1 
322 17 68 10 
334 27 
891 
125 33 69 36 5 131 
245 5 
954 35 S7 1542 95 45 11 
560 2 se 514 27 7 12 
394 33 1 1027 69 38 I 
370 u 1 1027 u u 5 125 1022 5 
220 3 3 7 
175 
Ii 49 29 1 2 28 
78 
11 5 3 
7 25 
445 
954 113 117 71 2 7 
944 28 82 38 2 7 
12 87 4 38 





287 35 147 5 321 8 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll I Mengen 
Orlglne / provenance 
Nimexe I EUR 10 �utschl&nc4 
213S.41 
1000 WORLD 104 31 
1010 INTRA-EC 57 1 
1011 EXTRA-EC 47 30 
1020 CLASS 1 43 30 
1021 EFTA COUNTR. 43 30 
France I 
2135.47 PIIENAZOIIE AND AIIINOPHEIIAZOI AND THEIR SAl.18 
PIENAZONE ET AIIINOflHENAZON ET LEURS SEU 
004 FR G ERMANY 101 7 
008 DENMA RK 17 8 18 720 CHINA 103 
1000 WORLD 273 12 40 
1010 INT RA-EC 122 2 23 
1011 EXTRA-EC 153 11 17 
1020 CLASS 1 17 1 5 
1040 CLASS 3 138 10 12 
1000 kg 






8 9 43 
1 2 
8 10 58 
8 10 43 
13
13 
2135.49 DERIVATIVES fS PIEIIAZONE AND AIIINOPIEIIAZQN OTHER 1lfAII THEIR W.18 AND PROPYPHENAZOIIE 
DERNE8 DE PIIEIIAZONE ET D'AIIJNOPIIENAZON AUTIID QUE LEURS SEU ET PROPYPHENAZONE 
001 FRANC E 18 
4 
8 
4 002 BELG.-LU XBG. 12 3 20 004 FR G ERMANY 822 
4 
107 575 1 
005 ITALY 8 
18 i i 008 UTD. K INGDOM 39 18 
3 008 DENMA RK 14 1 2 8 
15 038 SWI TZERLAND 44 14 
18 
2 7 
720 CHINA 68 34 15 
1000 WORLD 1038 75 147 594 22 48 
1010 INTRA-EC 915 21 129 592 8 28 
1011 EXTRA-EC 121 53 18 2 18 23 
1020 CLASS 1 48 14 2 18 7 
1021 EFTA COUNTR. 45 14 
18 
2 18 7 
1040 CLASS 3 72 38 15 
2135.51 IIUCL£IC ACIDS AND TIER W.18 
ACIDES IIUCUIQUES ET LEURS SEU 
004 FR G ERMANY 71 83 1 1 
005 ITALY 2 
71 
2 
068 SOVIET UNION 71 i 400 US A 3 1 
728 SOU TH KO REA 4 4 
11 2 732 JAPAN 25 9 
3 1000 WO RLD 180 15 76 74 1 
1010 INTRA-EC 77 2 83 
74 
3 1 
1011 EXTRA-EC 104 13 13 
1020 CLASS 1 29 9 13 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 
4 
2 
1030 CLASS 2 4 
71 1040 C LASS 3 71 
2135.55 WICOUIE 
I-PICUIE 
004 FR G ERMANY 14 2 12 038 SWITZERLAND 158 2 158 871 400 US A 1004 3 
1000 WORLD 1211 29 2 174 871 
1010 INTRA-EC 50 27 2 18 871 1011 EXTRA-EC 1181 2 158
1020 CLASS 1 1181 2 2 158 871 
1021 EFTA COUNTR. 158 2 158 
2l3S.l1 ll8IZIIIIDAZOLN-THIOI. 
ll8IZIIIIDAZOlNTHIOI. 
002 BELG.-LU XBG . 181 98 50 5 
17 003 NETHERLANDS 22 
4 95 004 FR G ERMANY 210 1 
1000 WORLD 429 112 54 99 30 
�!JO INTRA-EC �i 1� 54 99 30 1-EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 7 





































Quantlt6s Ursprung / Herlamll I Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance 


































• 1000 MON DE 1424 444 750 41 7 
• 1010 INTRA-CE 824 11 420 41 1 
• 1011 EXTRA-CE 801 433 330 • 
• 1020 CLASSE 1 765 433 321 8 
.1021A EL E 765 433 321 8 
2135.47 PIEIIAZONE AND AIIINOPIENAZONE AND THEIR W.18 
PIENAZOII UND AIIJHOPHEIIAZON UND ltRE 8AllE 
13 004 RF ALLEMAGNE 817 52 78 79 328 
008 DANEMA RK 150 69 144 8 18 720 CHINE 798 
15 1000 M ON D E 2180 155 299 84 120 404 
14 1010 INTRA-CE 1070 40 199 84 115 339 
1 1011 EXTRA-CE 1114 118 100 5 88 
1 1020 CLASSE 1 170 18 50 5 1 
• 1040 CLASSE 3 944 98 50 65 
2135.49 DER1YA1lVES fS PHENAZONE AND AIIINOPHEIIAZON OTHER llfAll llEII W.18 AND PROPYPIEIWONE 
Pl£NAZOII. UND AIIINOPIENAZONDERIYATE. AUSG. ltRE 8AllE UND PIIOPlPHEIIAZOII 
001 FRANC E 481 
2 002 BELG.-LU XBG. 173
 
004 RF ALLEMAGNE 5100 
005 ITALI E 188 
008 RO YAU ME-UNI 170 
008 DANEMA RK 145 
038 �U ISSE 819 720 HINE 647 
2 1000 MON Dj 7897 2 1010 INT RA-C 8303 
• 1011 EXTRA-CE 1593 
• 1020 CLASSE 1 888
• 1021 A EL E 852 
• 1040 CLASSE 3 870 
2935.51 NUCLEIC ACIOS AND THEIR SAl.18 
NUCWISAEUREII UND 1tRE 8AllE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALI E 
��'l�NIS 
728 CO REE DU SU D 
732 JAPON 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2
• 1040 CLASSE 3 
2135.55 M'ICOl.liE 
M'ICOLII 
004 RF ALLEMAGNE 
038 SU ISSE 
400 ETA TS-IJNIS 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 




002 BELli'Uf!G .003 PA Y A 
004 RF ALLEMAGNE 
5 1000 MON OE
5 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
.102lr�1 




























2 38 288 14 48 
33 1312 3020 
19 
68 Ii 2 81 2 





799 1589 3504 242 
104 1434 3450 37 
695 154 54 205 









127 52 32 158 
151 508 39 327 
838 1015 400 151 
22 445 58 94 
818 570 344 57 
465 570 212 57 




9 8 687 29 
94 7 158 
85 1 140 . • 8 718 
9 8 718 
8 687 
628 250 21 
21 51 
698 m 79 
































Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 
UK I 1re1anc1 I oanmark I -n>.cllba 
10 187 5 
10 
151 i 17 
5 
5 
2 151 129 
711 
19 1 944 154 
2 1 151 139 





73 438 24 , 148 




998 35 177 84 
801 35 177 35 
197 1 28 
129 1 28 





668 27 89 






2 9 15 




7 9 328 7 2 
355 7 100 11 
353 7 11 11
2 89 
2 89 89 
149 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunfl 
Orlglne / provenance 
DISU1.fVRE DE �ENZOlllAZOI.E.Z·1iWes NL: PAS DE VENTIA PAR PAYS POUR PAYS 728 ET 736 
001 FRANCE 185 90 35 59 14 21 002 BELG.-LUXBG. 281 220 1 
10 
24 
1 003 NETHERLANDS 71 47 
:i 27 
10 
004 FR GERMANY 169 
69 218 52 137 26 Ii 006 UTD. KINGDOM 769 385 12 
1000 WO A LD 1513 434 422 278 77 83 198 28 10 
1010 INTRA-EC 1511 434 422 278 77 83 198 28 10 
1011 EXTRA-EC 2 2 
2135.17 BENZIITIIAZ0l£.2T1101. AND rrs SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 728 AND 738 
BENZOTIIAZOII.Z.TIIOI. ET SES SE1.8 
NL: PAS DE VENTIIATION PAR PAYS POUR LES PAYS 728 ET 736 
001 220 129 235 27 14 50 002 2499 871 1342 48 
11 
5 Ii 003 1<42 24 74 9 
17 
12 
004 FR ANY 68 
11 
7 17 8 11 5 





7 3 006 UTD. KINGDOM 2614 45 2300 23 
4 453 BAHAMAS 4 
1000 WOA LD 5822 1082 2832 1507 109 148 118 7 14 
1010 INTRA-EC 5809 1080 2831 1508 108 144 112 7 14 
1011 EXTRA-EC 13 2 2 4 5 
1030 CLASS 2 4 4 
1031 ACP (63) 4 4 
ms.n IWITONIII 
WITONINE 
003 NETHERLANDS 2 2 
1000 WO RLD 7 5 2 
1010 INTRA-EC 7 5 2 
1011 EXTRA-EC 
2135.71 COUIIARDI, IIETIIYLCOUIIAR AND E1HYLCOUIIARINS 
COIJIIARJNE, IIE1llYLCOUIWUN ET ETHYLCOUIIARINES 
001 FRANCE 381 101 
1 
31 69 5 153 
038 SWITZERLAND 4 2 
14 
1 
18 720 CHINA 45 4 5 8 
1000 WO A LD 424 109 10 31 85 9 181 18 
1010 INTRA-EC 369 102 1 31 69 9 154 
18 1011 EXTRA-EC 54 7 8 18 7 
1020 CLASS 1 9 3 2 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 2 
14 
1 
18 1040 CLASS 3 47 5 8 8 
2935JS PHENOLPll1lW.£J 
PHENOLPll1lW.£J 
001 FRANCE 38 38 
5 10 :i 003 NETHERLANDS 78 
:i 
81 
004 FR GERMANY 33 28 1 1 1 
005 ITALY 8 1 
7 
5 
:i 058 GERMAN DEM.A 13 1 3 
390 SOUTH AFRICA 18 
5 
18 
400 USA 8 
17 10 
3 
5 720 CHINA 38 8 
732 JAPAN 
1000 WO A LD 281 28 8 171 5 18 43 1 13 
1010 INTRA-EC 180 
28 
4 151 5 8 15 1 3 1011 EXTRA-EC 101 2 20 10 28 10 
1020 CLASS 1 25 1 
13 
5 19 
1030 CLASS2 13 
25 :i 10 Ii 10 1040 CLASS3 83 7 
2135.11 IIALOGEII DERIVATIVES Of QUINOLIIE; QUlNOUNECARBOXYIJC ACID DERIVATIVES 
DERIVES HALOGENES DE LA OUlNOUINE; DERIVES DES ACIDES QUINOI.EJNE-cARBOXYIJQUES 
001 FRANCE 10 2 3 8 23 Ii :i 004 FR GERMANY 50 14 
l!"port 
Ursprung / Herkunfl 
Orfglne / provenance 
Z93SJ3 =TIWOl.-2-� NL: BREAKDOWN BY FOR COI.M'IIIES 728 AND 736 
NL: �.z.� REI DIE LAENDER 728 UNO 736 
1 
001 FRANCE 571 223 
89 002 BELG.-LUXBG. 814 449 
2 003 PAYS-BAS 194 119 
5 3 004 RF ALLEMAGNE 522 
187 006 ROYAUME-UNI 1827 843 
5 1000 II O N D E 3789 978 938 
5 1010 INTRA-CE 3m 974 938 
• 1011 EXTRA-CE 12 2 
2135.17 BEIIZOTltlAZOU.zTIGOI. AND rrs SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COl.fflRIES FOR COl.fflRIES 728 AND 736 
BENmlAZOL.Z.TIGOI. UND SEINE SAllE 
NL: OHNE ALfTEl.lllG HACH lAENDERN FUER DIE LAENDER 728 UNO 736 
001 FRANCE 548 331 
471 
Ii 002 BELG.-LUXBG. 2730 1029 003 PAYS-BAS 373 70 170 
1 004 RF ALLEMAGNE 337 26 9 005 ITALIE 443 248 
006 ROYAUME-UNI 3587 85 3097 
453 BAHAMAS 1847 
7 1000 9701 1548 3998 
7 1010 8017 1542 3994
• 1011 1685 8 4 
• 1030 1848 1 
• 1031 A 1847 
2935.n SANTONIN 
SANTONIN 
003 PAYS-BAS 115 
• 1000 II O N D E 159 2 5 
• 1010 INTRA-CE 143 2 5 • 1011 EXTRA-CE 18 
2935.71 COUIIARIN, IIETHYI.COUIIAR AND ETIIYLCOUlWUNS 
CUIWIIN, IIETffYI.. UND AElllYI.CUIIARl 
2 001 FRANCE 4505 1195 
18 038 SUISSE 132 47 
720 CHINE 569 47 65 
3 1000 II O N D E 5524 1345 194 
3 1010 INTRA-CE 4680 1210 44
• 1011 EXTRA-CE 848 135 151 
• 1020 CLASSE 1 240 74 82 
• 1021 A E L  E 205 72 81 
• 1040 CLASSE 3 807 81 89 
213W PHENOlPIITHAL£JN 
PHENOlPIITHAL£JN 
001 FRANCE 152 
003 PAYS-BAS 192 
004 RF ALLEMAGNE 315 44 005 ITALIE 105 
058 RD.ALLEMANDE 120 10 
390 AFR. DU SUD 148
400 ETATs-UNIS 153
181 720 CHINE 395
732 JAPON 326 3 
• 1000 II O N D E 2424 318 85 
• 1010 INTRA-CE 918 
318
58 
• 1011 EXTRA-CE 1509 28
• 1020 CLASSE 1 714 27 
• 1030 CLASSE 2 121 











































2l3UI HALOGEII DERIVATIVES Of QUINOUNE; QUINOUNECAR80XYIJC ACII DERIVATIVES 
HALOGENDERIVATE DES CIIINOUNS; CIIINOIJNCAR80NATE 
001 FRANCE 513 81 3303 390 198 004 RF ALLEMAGNE 4881 1094 
150 









180 803 74 37 10 




15 14 58 
38 48 20 3 
26 151 34 3 
1847 
112 2399 34 38 17 








65 1997 37 
49 
210 68 
132 2148 215 8 44 
128 2024 4 8 44 
4 122 211 1 





18 32 Ii 
:i 14 22 
21 
22 
1 39 22 19 
:i 
148 Ii 1 10 
78 78 
128 348 49 139 3 
31 93 43 28 
97 255 8 111 
19 157 8 1 
78 98 110 
7 
<42 48 :i 233
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Quantitbs Ursprung / Herkunlt Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'SAO/la Nlm,xe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E),).Ol)a 
mue 2935.18 









15 93 10 34 036 SWITZERLANO 6 2 765 612 





400 USA 2 1 278 
106 732 JAPAN 7 5 161 9 46 
1000 WO R L D  150 23 23 38 24 1 28 5 5 5 1000 MON DE 8838 387 4549 2192 379 39 988 158 113 51 
1010 INTRA-EC 117 18 22 33 24 i • 5 4 5 1010 INTRA-<:E 7250 178 4538 1521 379 22 382 158 78 18 1011 EXTRA-EC 33 7 1 4 19 1 • 1011 EXTRA-<:E 1588 191 11 871 17 827 35 34 
1020 CLASS 1 21 5 1 4 1 9 1 • 1020 CLASSE 1 1298 158 11 671 17 375 32 34 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 3 • 1021 A E L  E 767 1 612 15 95 10 34 
1040 CLASS 3 10 10 • 1040 CLASSE 3 244 241 3 
293U7 ���=&e.UNDER 2US P OF TIE CCT, OTHER THAN HALOGEN DER1VA1lVES OF QUlNOl.llE AND 293SJ7 �L��usi9msUNDER 2US, OF TIE CCT, OTHER THAN HALOGEH D£RlYA11VES OF au1HOUNE AND �:v�UES, TELS QUE REPR. SOUS 2935 P DU TDC, SF OERIYES IW.OGENES DE LA QUINOUINE ET DES ACIDES �&� ¥Sl8INDUNGEN Ill SINNE 'ION 2935 P DES GZI', AUSG£1UW.OGENDERATE DES CIIINOUNS UND CHINOIJICAR80N-
001 FRANCE 165 2 
74 
154 2 6 001 FRANCE 3751 217 
256 
3424 31 2 34 37 6 
002 BELG.-LUXBG. 212 20 115 3 
7 10 
002 BELG.-LUXBG. 1985 1155 545 29 
17 328 34 003 NETHERLANDS 203 186 
12 1062 34 20 13 27 003 PAYS-BAS 1336 957 297 5568 258 703 105 004 FR GERMANY 1194 367 25 1 004 RF ALLEMAGNE 7352 2378 216 24 183 005 y 2986 2528 66 1 29 26 005 I TALIE 10803 7919 10 239 122 21 16 98 006 . KINGDOM 279 56 194 
13 
006 ROYAUME-UNI 2589 1602 572 
17 
415 
007 D 15 2 20 5 007 IRLANDE 1775 1758 59 12 3 1 79 008 RK 28 1 
1469 37 2 7 8 3 
008 DANEMARK 262 108 
4667 134 467 036 LAND 2070 170 376 036 SUISSE 29413 4802 7233 7461 254 4374 1 
036 AUSTRIA 20 1 84 1 18 036 AUTRICHE 128 81 473 5 1 41 042 SPAIN 164 68 11 1 042 ESPAGNE 1744 1087 176 8 
046 YUGOSLAVIA 683 1 588 94 
1 1 
046 YOUGOSLAVIE 1946 9 1689 250 
128 63 058 GERMAN DEM.A 2 
7 ti 8 2 058 RD.ALLEMANDE 189 109 148 14 128 4 064 HUNGARY 32 1 4 064 HONGRIE 497 18 80 
390 SOUTH AFRICA 194 93 2958 300 861 101 1 7 390 AFR. DU SUD 578 271 9543 1101 5503 307 260 58 mi 400 USA 4420 221 72 i 3 400 ETATs-UNIS 17742 928 235 10 624 ISRAEL 78 
7 
2 83 2 7 624 ISRAEL 518 
217 
20 397 27 56 8 
732 JAPAN 145 129 2 7 732 JAPON 1308 998 22 71 
1000 WO R L D  12887 1200 8045 2198 940 275 79 53 38 81 1000 MON DE 84030 15878 29207 18959 8151 5537 8122 692 862 822 
1010 INTRA-EC 5081 834 2808 1351 40 98 34 45 17 54 1010 INTRA-<:E 29852 8175 9103 9547 331 478 878 820 404 320 
1011 EXTRA-EC 7808 588 5237 847 901 177 45 8 20 7 1011 EXTRA-<:E 54175 7502 20104 9411 5819 5060 5248 73 458 502 
1020 CLASS 1 7694 560 5228 764 898 175 34 7 7 3 1020 CLASSE 1 52897 7392 19938 9014 5792 4918 5046 59 251 487 
1021 EFTA COUNTR. 2091 171 1469 377 38 2 25 6 3 1021 A E L  E 29578 4883 7233 7466 289 4378 4708 1 135 487 
1030 CLASS2 78 
7 




1 3 1030 CLASSE 2 518 
110 





1040 CLASS3 39 9 5 13 2 1040 CLASSE 3 760 148 142 200 4 
2935.18 FURAZOll)()NE 2935.18 FURAZOUDONE 
FURAZOIJ)()NE FURAZOUDON 








8 2 005 ITALIE 569 183 10 26 41 
157 
79 26 
006 UTD. KINGDOM 17 2 
2 2 3 
006 ROYAUME-UNI 177 18 38 1 1 3 41 042 SPAIN 7 
2 13 
042 ESPAGNE 110 
18 
3 27 
064 HUNGARY 19 4 
12 32 2 11 
064 HONGRIE 162 34 
118 300 
110 
21 100 720 CHINA 317 254 6 720 CHINE 3017 2422 58 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 104 104 
1000 WO R L D 847 300 107 31 31 87 53 21 24 13 1000 MON DE 8680 2891 1111 805 318 842 537 247 235 94 
1010 INTRA-EC 282 45 95 31 12 22 37 19 10 11 1010 INTRA-<:E 3150 451 983 805 118 210 394 208 93 88 
1011 EXTRA-EC 387 258 13 19 45 18 2 14 2 1011 EXTRA-<:E 3529 2440 128 200 432 143 39 141 8 






3 2 1020 CLASSE 1 267 
2440 
36 3 131 32 18 41 6 
1040 CLASS3 336 10 32 13 11 • 1040 CLASSE 3 3179 92 116 300 110 21 100 
2935J9 ETHOlYQUINOUIIES; s-NITRo-NUlW.DE SEIIICARBAZONE 2935J9 ETIIOlYQUINOUNES; 5-IIITRC).NUIIALDEJIYDE SElllCAR8AZONE 
ETHOXYQUlNOI.EINES; � SElllCARBAZONE AETIIOXYCHINOUNE; S-1111RO.Z4'UAALDEHYDSElllCARBAZOII 
002 BELG.-LUXBG. 35 
43 
6 20 2 
7 
3 4 002 BELG.-LUXBG. 173 
227 
35 90 8 
37 
15 25 
003 NETHERLANDS 127 
160 
77 39 8 35 003 PAYS-BAS 402 3 134 273 32 149 004 FR GERMANY 466 114 112 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3017 825 1154 584 




005 ITALIE 165 126 
8 5 
14 
110 006 UTD. KINGDOM 22 
128 41 3 5 
2 006 ROYAUME-UNI 127 464 18 28 4 030 SWEDEN 268 93 68 030 SUEDE 1130 253 366 248 624 ISRAEL 450 57 75 28 194 30 624 ISRAEL 2017 294 369 146 803 157 
1000 WO R L D  1413 44 384 350 183 318 79 18 78 3 1000 MON DE 7333 238 1909 2098 800 1443 318 112 369 50 
1010 INTRA-EC 684 43 169 235 43 119 13 18 41 3 1010 INTRA-<:E 4022 227 1004 1477 286 621 61 112 184 50 
1011 EXTRA-EC 733 1 195 118 121 198 87 35 • 1011 EXTRA-<:E 3310 9 905 621 514 822 255 184 
1020 CLASS 1 282 1 138 41 93 3 1 5 • 1020 CLASSE 1 1293 6 612 253 366 19 7 28 
1021 EFTA COUNTR. 268 126 41 93 3 68 5 • 1021 A E L  E 1130 1 464 253 366 .18 26 Q30-CtASS 2 450 57· 28 194 • 1030-CLA6SE-2--11 294-369----146----803-248 16 
151 
152 
Januar • Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertunft Mengen 1000 kg Ouantil6s Ursprung / Herkunll 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
EUR 1 
293U1 LACTAIIS 213U1 LACTAIIS 
DE: BREAKDOWN BY OOlMRIES INCOIIPl.£TE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES q;(lllPl£TE 
LACTAIIES LAXTAIIE 
DE: VENTI.ATION PAR PAYS INCOMPlElE DE: OHNE BESTIMUTE l.AENDER 




130 1 87 001 FRANCE 3447 1928 5360 
1060 
3973 
241 25 193 
002 BELG.-LUXBG. 31985 8002 27953 4767 874 34 2 002 BELG.-LUXBG. 56669 6262 45223 8726 
1975 138 
4 003 NETHERLANDS 29991 1147 15689 
8501 
384 




7 72 004 FR GERMANY 15781 
775 
2547 3210 764 721 13 004 RF ALLEMAGNE 59502 
1302 
7293 5370 2631 2009 33 
005 ITALY 12245 831 2 1 10838 2 6 17 005 ITALIE 
21605 1017 
3 
79 19202 5 
13 9 172 008 UTD. KINGDOM 283 80 1 155 008 ROYAUME-UNI 19698 196 4 19299 
7 030 SWEDEN 38 37 1 
110 
030 SUEDE 2682 2619 13 23 
247 032 FINLAND 110 
26 i 11 990 13 032 FINLANDE 247 143 7 16 488 213 856 038 SWITZERLAND 1041 038 SUISSE 1723 
042 SPAIN 47 
1993 
47 042 ESPAGNE 1233 3 
293,4 
1230 
058 SOVIET UNION 1993 058 U.R.S.S. 2934 
062 CZECHOSLOVAK 351 
49 22 
351 
587 2757 580 16 5 062 TCHECOSLOVAQ 
535 820 144 
535 
869 7983 1852 17387 12 400 USA 4011 15 400 ETATS-UNIS 28900 53 
732 JAPAN 139 
43193 
139 732 JAPON 989 18 902 1 83 1 4 
977 SECRET CTRS. 43193 977 SECRET 81814 81814 
1000 WOR LD- 142529 52848 5138 49812 12800 19441 2573 21 284 32 1000 MON DE 308857 74117 18748 81215 48871 58392 11114 17438 871 210 
1010 INTRA-EC 91521 9543 4978 47177 10975 186112 1980 5 149 32 10101�E 207112 8889 15893 77111 48139 50155 8171 20 412 210 
1011 EXTRA-EC 7818 113 182 2435 1825 2759 593 18 115 • 1011 EXTRA.CE 39431 3114 1053 3597 2731 8237 2518 17417 259 
1020 CLASS 1 5405 112 182 26 1822 2759 593 18 115 • 1020 CLASSE 1 35768 3808 1053 82 2858 8201 2518 17387 259 
1021 EFTA COUNTR. 1207 83 1 11 1007 ' 13 110 • 1021 A E L  E 4845 2787 7 29 495 237 883 247 1030 CLASS 2 3 
2409 
2 • 1030 CLASSE 2 115 3 
3515 
76 36 
31 1040 CLASS 3 2411 2 • 1040 CLASSE 3 3552 3 3 
2135.12 IIEWIIHE 2135.12 IIEWIJIE 
IIEWIIHE IIB.AIIIN 
001 FRANCE 420 244 
2 g.,j 12 
37 116 23 25 001 FRANCE 428 243 12 163 14 
41 119 25 
38 002 BELG.-LUXBG. 196 




173 003 NETHERLANDS 27280 1297 1497 
131 
5833 38 003 PAYS-BAS 29868 1427 1533 
157 
8330 42 
004 FR GERMANY 4439 
1185 
1344 1359 1 1581 1 22 004 RF ALLEMAGNE 4078 
1181 
702 1485 3 1705 2 24 
005 ITALY 1877 
soi 1207 88 215 260 10 
129 005 IT 1918 1 
1268 
97 240 267 
10 
150 
038 AUSTRIA 8545 3620 2 2 2903 038 A 9109 3805 816 5 11 3192 
060 POLAND 498 488 10 060 450 442 8 
068 ROMANIA 3284 3284 
4 15 20 i 068 R 2991 2991 2 5 87 3 22 7 400 USA 40 
7s.,j 
400 ETA NIS 108 
730 832 SAUDI ARABIA 998 232 
822 
832 ARABIE SAOUD 942 212 806 838 KUWAIT 1347 25 500 838 KOWEIT 1308 26 474 
720 CHINA 404 404 720 CHINE 351 351 
1000 WORLD 49440 22818 3447 4951 1510 5514 10778 24 184 214 1000 MON DE 51992 23782 2979 5198 1540 8341 11700 38 185 251 
1010 INTRA-EC 34217 14813 2848 2950 231 5511 7855 23 174 214 1010 INTRA.CE 36815 15745 2159 3180 288 8326 8481 25 175 251 
1011 EXTRA-EC 15222 8205 801 2000 1279 3 2923 1 10 • 1011 EXTRA.CE 15378 8017 819 
ffi1 
1272 18 3214 11 10 
1020 CLASS 1 8834 3620 801 1259 17 3 2923 1 10 • 1020 CLASSE 1 9271 3805 819 1 4 72 18 3214 11 10 
1021 EFTA COUNT R. 8593 3620 801 1255 2 2 2903 10 • 1021 A E L  E 9160 3805 818 1319 5 11 3192 10 
1030 CLASS 2 2379 789 732 858 • 1030 CLASSE 2 2290 758 685 849 
1040 CLASS 3 4210 3798 10 404 • 1040 CLASSE 3 3815 3458 8 351 
2135.13 PIP£RAm AND I, I-OIIIEIHYlPIPEIIAZINE AND 1HEIR SALTS 2135.13 PfiRAZIHE AND I, M>lllmlYI.PIP£RAZ AND 1HEIR SALTS 
PIP£RAm ET I, M>OIETIIYln£IIA ET llURS SBJ PIPERAZIII UND I, M>IIIEllMl'IPERAZIN UND IIRE WlE 
001 FRANCE 5 463 87 2 12 3 2 
001 FRANCE 110 11 352 
74 8 17 
3 002 BELG.-LUXBG. 571 7 52 88i BELG.-LUXBG. 1090 655 41 39 118 2 003 NETHERLANDS 562 128 50 265 
16 
68 
2 2 PAYS-BAS 
933 368 203 181 88 83 13 5 004 FR GERMANY 326 38 27 1 242 004 RF ALLEMAGNE 854 139 114 8 509 
3 005 ITALY 53 48 45 67 12 3 5 i 005 ITALIE 218 91 1n 238 145 18 20 8 008 UTD. KINGDOM 133 6 
3 78 18 
008 ROYAUME-UNI 499 15 
14 370 42 
4 
030 SWEDEN 387 8 78 184 5 1 
� I
UEDE 1430 38 332 810 18 8 i 038 SWITZERLAND 120 18 23 101 2 1 8 UISSE 830 80 87 
745 1 3 
24 042 SPAIN 89 29 1 
21 
8 042 ESPAGNE 248 93 3 6 
108 
32 1 
400 USA 50 7 4 1 11 8 400 ETATs-uNIS 391 99 51 66 43 24 
4 732 JAPAN 11 2 7 2 732 JAPON 529 137 380 8 
1000 WORLD 2265 899 328 881 58 82 407 4 24 2 1000 MON DE 7137 1570 1385 2
m 
327 280 1054 24 75 11 
1010 INTRA-EC 1850 838 224 387 41 58 315 3 2 2 1010 INTRA.CE 3701 1122 888 260 157 611 18 5 9 
1011 EXTRA-EC 811 12 105 293 17 24 92 1 22 • 1011 EXTRA.CE 3435 447 478 1804 87 123 438 I 70 2 
1020 CLASS 1 615 82 104 293 17 24 92 1 22 • 1020 CLASSE 1 3430 447 473 1804 67 123 438 8 70 2 
1021 EFTA COUNTR. 487 24 77 285 5 3 78 1 16 . 1021A E L E  2285 119 335 1355 19 14 374 6 42 1 
2l3U4 TETIWIYDRCfUIWI 2l3U4 lETRAHYDROFUIWI 
TETIWIYDIIOFURANE lETRAHYDROFUIWI 
002 BELG.-LUXBG. 3238 852 940 755 385 
18 
57 231 15 002 BELG.-LUXBG. 6841 1426 2165 1494 881 28 121 520 
41 13 
003 NETHERLANDS 109 73 20 
563 2360 1551 367 47 24 
003 PAYS-BAS 224 143 51 
1310 4100 
2 
831 127 89 004 FR GERMANY 8488 
11 
2827 747 004 RF ALLEMAGNE 17842 
27 
6549 1298 3358 
008 UTD. KINGDOM 157 2 132 10 2 2 008 ROYAUME-UNI 
240 15 1 174 19 
8 
3 1 
038 SWITZERLAND 47 37 8 
7899 1748 38 
038 SUISSE 847 28 50 583 
12226 2629 sci 400 USA 9649 3 183 400 ETATs-uNIS 15320 25 357 3 
700 INDONESIA 99 99 700 INDONESIE 184 184 
;. 
Januar - Dezember 1985 
Unprung / Herkunll Mengen 1000 kg
Or1glne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 
293S.N 
1000 WORLD 21885 989 3977 1319 1on9 
1010 INTRA-EC 12070 841 3790 1319 2942 
1011 EXTRA-EC 9817 41 187 7797
1020 CLASS 1 9697 41 171 7699 
1021 EFTA COUNTR. 47 37 8 99 1030 CLASS 2 105 
2935.11 COCARIIOXYWE 
COCARIIOXYWE 
004 FR GERMANY 5 2 2 
1000 WORLD 8 2 3 1 
1010 INTRA-EC • 2 3 1 
1011 EXTRA-EC
2l3U7 BEIIZOTIWOU+TIIOL DER1YA1IVES = 1IIAN SAi.� NL: NO BREAKDOWN BY CWITRIES FOR ES 728 AND 
DERIVES DU BEIIZOTIIAZOl.£.Wi L 'EXCEPTION DES SELi DU BEIIZOTIIAZOLUllllOI.I NL: PAS DE 'IENTILATION PAR PAYS LES PAYS 728 ET 738 
001 FRANCE 1368 762 
1218 002 BELG.-LUXBG. 4930 2331 
003 NETHERLANDS 53 22 5 
004 FR GERMANY 222 
24 
44 
005 ITALY 281 41 
006 UTD. KINGDOM 2827 1233 858 
007 IRELAND 1 2 1 036 SWITZERLAND 23 
042 SPAIN 81 28 
062 CZECHOSLOVAK 117 60 
390 SOLITH AFRICA 50 28 121 400 USA 219 
732 JAPAN 1 1 
1000 WORLD 10163 4489 2284 
1010 INTRA-EC 9877 4370 2182 
1011 EXTRA-EC 483 119 122 
1020 CLASS 1 359 59 122 
1021 EFTA COUNTR. 27 2 1 
1040 CLASS 3 125 60 
2935.99 IEIEIOCTCUC COIIPOUNDS NOT 'llllllll 2935.11.fr 
UK: COOFICENTIAL 
UK:�� 



















058 VIET UNION 




















1982 9305 4745 





11205 2481 2948 
1032 425 149 
347 58 104 
551 231 32 
434 370 32 
8508 2980 2497 
301 85 47 
1371 185 582 
82 33 1 
2 1 





47 254 178 
1517 544 100 
28 12 12 
7 
5855 1431 13372 






19 48 19 57 8 
1 42 79 185 











































Belg.-l.ux. UK Ireland 
2522 1611 634 
771 1809 599 
1748 2 36 
1748 2 36 
2 
13 132 
20 530 5 
14 78 





518 809 87 
420 802 96 
95 7 1 
95 7 1 
20 
1830 107 



















































Quantitb Ursprung / Herkunft Werle 
Orlglne / provenance
'E>.Aaba Nlmexe EUR 10 France 
293S.N 
31 1ffl II ON D E 41105 1870 926525 1 10 INTRA.CE 24171 1619 8791 
8 1011 EXTRA-<:E 18231 11 474 
. 1020 CLASSE 1 15968 51 406 
• 1021 A E L  E 649 28 50 
8 1030 CLASSE 2 195 
2135.91 COCARBOXYWE 
COCARBOXYWE 
004 RF ALLEMAGNE 531 45 
• 1000 MON D E 188 41 
, 1010 INTRA-CE 183 41 
• 1011 EXTRA.CE 3 













DERIVATE DES IIEIIZIIIAZOI.+� IIAI.ZE DES BEIIZTHIAZOW,TIIIOLS NL: OltE AlWTEILUNG NACH L.AENDERN DIE LAENDER 728 UNO 738 
1 
001 FRANCE 4933 2562
5338 
1313 321 
002 BELG.-LUXBG. 18490 6058 2940 409 
003 PAYS-BAS 294 85 118 
154 203 004 RF ALLEMAGNE 834 
97 
207 
2 005 ITALIE 1934 234 983 184 006 ROYAUME-UNI 10501 4938 2731 554 
007 IRLANDE 104 
21 73 
101 52 036 SUISSE 1133 12 
042 ESPAGNE 531 88 287 
062 TCHECOSLOVAQ 248 125 121 
390 AFR. DU SUD 180 
97 370 327 400 ETATs-UNIS 1011 
8 732 JAPON 172 182 3 
10 1000 II ON D E 38485 14231 9072 5939 2060 
2 1010 INTRA-CE 35106 13n8 8828 5492 1678 
8 1011 EXTRA.CE 3387 493 441 447 384 
. 1020 CLASSE 1 3050 368 445 328 361 
. 1021 A E L  E 1178 21 73 52 54 
8 1040 CLASSE 3 315 125 121 
293SJI IETEROCYCUC COIIPOUNDS NOT 'llllllll 2135.t1"7 
UK: COOFIDENTIAL 
HETEIIOCYCUSCIE VEIUIINDUNG£II, NICHT II 2135.01 BIS fl ElffllAI. TEii 
UK: VEl!TRAWCH 
157 001 FRANCE 128702 367n 
40480 
45292 5874 
41 002 BELG.-LUXBG. 105453 33845 21944 2887 
28 003 PAYS-BAS 90397 11072 33797 36010 33005 338 004 RF ALLEMAGNE 215102 
12868 
46633 108597 
103 005 ITALIE 41505 19305 
85815 
4399 
51 006 ROYAUME-UNI 202510 29103 58848 7378 
14 007 IRLANDE 257569 51341 93367 58762 26578 
5 
008 DANEMARK 7698 893 3979 1815 387 
030 SUEDE 19888 1028 449 1m8 74 
115 
032 FINLANDE 5322 3198 993 383 203 
036 SUISSE 378593 95301 137581 92818 7581 
21 036 AUTRICHE 4584 412 803 2852 114 
22 
040 PORTUGAL 129 122 
9473 
7 3448 042 ESPAGNE 48598 11099 21843 
048 YOUGOSLAVIE 1488 917 44 262 170 




058 U.R.S.S. 274 37 





080 POLOGNE 339 
559 
78 
30 062 TCHECOSLOVAQ 1888 979 8 29 084 HONGRIE 13174 5407 2753 835 2728 
088 BULGARIE 128 52 48 3 
220 EGYPTE 169 35 134 
1 384 
29 
390 AFR. DU SUD 448 
84997 
1 
400 ETATs-UNIS 270424 • 29409 48771 60813 
9 404 CANADA 8248 488 3169 2355 20 
408 GROENLAND 1924 n 1240 1924 518 412 MEXIQUE 2833 1969 
4 
413 BERMUDES 2004 
Ii 453 BAHAMAS 4970 
482 MARTINIQUE 159 159 
















































528 ARGENTINE 120 120 
5· 
4-1SRAEl 13689--358---111s--6284--434i---111e 
664 INDE 1007 480 84 124 4 25 
Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E).).ol)a 
3492 1434 172 115 
3481 1354 172 65








73 2 1874 
15 5 
1 160 52 






2949 393 147 70 
2820 380 141 8 
129 13 1 83 
129 13 1 
2 1 83 
1305 3583 2079 
2520 810 2987 
1447 2301 3006 
3558 2730 5278 
1151 959 1437 
12088 1365 3217 




119 338 2 
33129 853 5932 
18 31 262 










518 848 39088 








Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Her1cunft 
Orlglne / provenance 
2l3UI 
706 SINGAPORE 53 15 7 8 ri 107 111 720 CHINA 868 383 174 14 
728 �UTH KOREA 110 7 3 34 60 487 13 3 732 APAN 6630 3915 1171 452 513 95 
738 TAIWAN 140 1 54 83 
36 958 NOT DETERMIN 50 12 
1000 WOR LD 93878 25882 18538 28690 9442 8239 2138 1837 
1010 INTRA-EC 57995 10732 10099 23804 4173 5657 1391 1408 
1011 EXTRA-EC 35632 14950 6440 4874 5268 2544 748 429 
1020 CLASS 1 31608 13872 5958 4414 4068 2259 742 287 
1021 EFTA COUNTR. 9814 3662 2807 2453 422 192 245 87 
1030 CLASS2 1258 131 142 398 371 87 3 10 










003 NETHERLANDS. 1971 753 204 371 
187 
374 69 
004 FR GERMANY 1253 
69 
191 488 170 154 21 28 
005 ITALY 172 22 
14 
9 7 58 1 4 
006 INGDOM 313 107 34 81 34 
1 
57 1 
007 ND 8 4 35 171j 19 32 10 1 008 K 384 32 58 20 030 55 1 15 9 7 3 
032 2 1 
14 136 2 3 
1 
11 038 393 102 113 
042 180 98 20 10 7 15 24 7 
048 178 21 13 88 35 2 24 13 





1 058 ET UNION 68 19 22 2 26 060 ND 247 87 4 84 48 5 13 
082 CZECHOSLOVAK 182 21 48 8 3 30 52 
064 HUNGARY 160 4 1 20 
10 
135 
12 068 ROMANIA 91 53 5 10 
068 BULGARIA 11 9 
157 177 
1 62 200 13 1 400 USA 728 94 25 
3 824 ISRAEL 4 
44 ,4 
1 
1 1 684 INDIA 58 ri 232 i 8 720 CHINA 1345 684 2 41 190 138 
728 SOUTH KOREA 1135 445 4 59 44 207 378 
732 JAPAN 1738 272 58 75 183 11 1139 
738 TAIWAN 27 27 
740 HONG KONG 20 20 
1000 WOR LD 11972 3121 1781 1774 925 810 3005 109 403 
1010 INTRA-EC 5352 1137 1355 1124 306 449 748 91 113 
1011 EXTRA-EC 6819 1984 425 850 819 360 2258 13 290 
1020 CLASS 1 3298 590 277 488 259 98 1509 13 51 
1021 EFTA COUNTR. 457 105 31 145 • 3 121 31 
1030 CLASS 2 1248 538 4 83 45 2gft 379 i 11 1040 CLASS 3 2080 858 145 102 318 370 227 
2937 SULTONES AND SULTAIIS 
SULTONES ET SULTAIIES 
2937.00 SULTONES AND SULTAIIS 
SULTONES ET SULTAIIES 
003 NETHERLANDS 2 1 1 
6 204 i 004 FR GERMANY 217 3 3 
042 SPAIN 
3 3 400 USA 
1000 WOR LD 242 7 10 8 218 
1010 INTRA-EC 228 4 10 7 204 
1011 EXTRA-EC 18 4 1 11 
1020 CLASS 1 18 4 1 11 
2131 PROWAIIINS AND VIT�NATIJIW. OR REPRODUCED BY SYIITHESIS� NATURAL CONCEMTIIATES), DERIVATIVES TIEREOF USED PRDIAIII.Y AS VITAIIINS, lNlERIIIXTURES OF THE FOREGOING, OR IIOT II Alff S01.¥BIT 
PROVITAIIINES ET VITAIIINES, LEURS DERIVES UTIISES COIIIIE VITAIIINES, IIELANGES OU NON EHTRE EUJ, IIEIIE EN SOI.UTIONS 
2131.10 PROVITAIIIIS, UHIIIXED, WIETIIER OR IIOT II AQUEOUS SOI.UTIOII 
154 
























Ursprung / Her1cunft 




728 S:2REE DU SUD 732 APON 
738 T'AI-WAN 
958 NON DETERMIN 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L  E 
1030 CLASSE 2 

































1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
12 1021 A E L  E 


















































2937 SILTONES AND SULTAIIS 
SIR.TONE UND SUI.TAIi£ 
2937.00 SIR.TONES AND SUI.TAMS 





• 1000 MON DE 2341 
• 1010 INTRA-CE 788 
• 1011 EXTRA-CE 1554 





























































48 4476 1384 8381 
� 2220 4482 152 127 6027 1178 738 
569 405 83 308 
607892 171590 114489 97003 20319 
356035 80488 81264 22495 11783 
251549 91104 33142 74507 8535 
227800 78793 20407 74090 3204 
113837 7955 5812 33594 1397 
21712 7497 4841 322 448 
4 
4813 
3073 96 4883 2038 7895 








1491 103 327 
13060 1353 3290 781 590 
712 




12 17 74 
810 
630 
2824 272 457 280 
16 529 20 2 
10125 35 132 
127 
1 517 6813 
387 83 115 242 188 
898 398 81 469 434 
104 20 98 10 422 13 
1 299 541 468 92 124 
44 27 338 399 
20 419 82 457 11 103 34 84 
2748 




60 71 32 22 
1586 7 
154 
15 490 1045 2142 
125 83 347 588 
1727 231 243 4929 
1168 
38194 9748 8787 32122 2473 8334 
19141 3374 4382 8107 2178 1902 
19050 8374 2383 24015 297 4432 
16553 3674 1348 21358 288 1135 
10655 58 133 8795 1 534 







87 407 228 7 14 
82 60 199 1 14 
5 347 29 8 
5 347 29 8 
2131 PROWAIIINS AND VITRNAlURAL OR REPROOUCED BY SYlffllESIS�ING NATIJIW. CONCENTRATES), DERIVATIVES THEREOF USED PRIIIARLY AS VITAIIINS, DITERIIIXTURES OF TIE FOREGOING, OR IIOT IN Alff S01.¥BIT 
PROWAIIINE UND VITAIIINE, 11G1E AU VITAIIINE GEBIWJCIIIEN DERIVATE, AUCH UKTEREINAIIDER GEIIISCNT ODEil iN LOESUNGSIIITlEUI 


































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 k g  Ouantillls Ursprung / Herkun ft Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlg lne / provenance 
Nlmexe EUR 10 utschl France llalla Nederl an d Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAdOCI Nlmexe EUR 10 France Italia Ne derland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dOCJ 
2131.10 PROYITAIIINES, NON IIEUHGEES, IIEIIE EN SOLUTION AQUEUSE 2131.1D PROVITAIIINE, UNGEIIISCIIT, AUCll II WAESSRIGEJI LOESUNQ 




005 ITALIE 117 23 9 10 11 31 006 UTD. KINGDOM 28 
837 22 5 232 3 006 ROYAUME-UNI 101 3 24 1095 18 18 036 SWITZERLAND 2160 818 212 37 1 036 SUISSE 10487 4002 3962 137 1074 179 4 
042 SPAIN 61 15 8 7 28 5 042 ESPAGNE 288 73 27 33 133 22 
1000 WO AL D 4335 886 838 1904 290 101 300 3 13 2 1000 MON DE 13037 4459 3998 626 1651 657 1428 41 151 28 
1010 INTRA-EC 1929 34 20 1692 71 35 62 2 11 2 1010 INTRA-CE 2226 380 34 435 544 345 309 36 134 9 
1011 EXTRA-EC 2405 852 818 212 219 85 237 1 3 • 1011 EXTRA-CE 10809 4078 3983 191 1107 312 1119 4 17 18 
1020 CLASS 1 2405 852 816 212 219 65 237 1 3 . 1020 CLASSE 1 10809 4078 3963 191 1107 312 1119 4 17 18 
1021 EFTA COUNTR. 2344 837 816 206 212 37 232 1 3 . 1021 A EL E 10513 4002 3962 163 1074 179 1095 4 16 18 
2931.21 YITAIIINS A 293U1 ¥1TAIIINS A 
¥1TAIIINE8 A, NON IIEUHGEES, IIEIIE EN 80W110N AQUEUSE ¥1TAIIIN A, UNGEIIISCIIT, AUCH II WAESSRIG£R LOESUNG 
001 FRANCE 581 446 4 98 
3 29 5 001 FRANCE 10643 8136 
71 
1793 87 501 8 114 4 
002 BELG.-LUXBG. 6 
17 80 2 5 8 




1 006 ROYAUME-UNI 504 42 22 31 
75 5 
14 10 
008 DENMARK 198 109 22 8 
81 
2 82 2 008 DANEMARK 3344 2118 356 601 153 38 1928 65 036 SWITZERLAND 1455 196 547 204 348 15 036 SUISSE 54032 18763 22039 3992 5925 2n 3043 




036 AUTRICHE 439 
362 
439 
297 60 624 ISRAEL 44 824 ISRAEL 719 
720 CHINA 19 19 720 CHINE 310 310 
1000 WO A LD 3095 830 687 629 462 97 111 3 271 5 1000 MON DE 90049 28368 25171 10891 8072 1747 4095 53 11513 139 
1010 INTRA-EC 1588 594 127 408 115 79 50 3 189 3 1010 INTRA-CE 34458 10931 2852 6598 2139 1409 1042 53 9584 50 
1011 EXTRA-EC 1531 236 560 223 348 18 82 82 2 1011 EXTRA-CE 55585 17438 22518 4286 5933 338 3053 1928 89 
1020 CLASS 1 1468 196 559 204 348 15 62 82 2 1020 CLASSE 1 54539 18768 22501 3992 5933 2n 3053 1928 89 
1021 EFTA COUNTR. 1487 196 559 204 348 15 81 82 2 1021 A E L  E 544n 16763 22478 3992 5925 2n 3043 1928 71 
1030 CLASS 2 45 21 1 19 4 . 1030 CLASSE 2 736 382 17 297 60 
1040 CLASS 3 19 19 • 1040 CLASSE 3 310 310 
2931.25 ¥1TAIIIH 112 2931.25 ¥1TAIIIH 112 
¥1TAIIINE 112, NON llaAIIGEE, IIEIIE EN SOLUTION AQUEUSE ¥1TAIIIH 112, UNGEIIISCIIT, AUCH II WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 384 118 83 42 n 5 59 001 FRANCE 8024 1997 40 4596 502 265 351 17 252 24 004 FR GERMANY 24 5 3 5 1 4 4 004 RF ALLEMAGNE 368 
150 
142 23 15 5 36 57 50 
005 ITALY 1 
2 7 
005 ITALIE 361 200 




006 UTD. KINGDOM 9 
5 5 3 25 15 
006 ROYAUME-UNI 1649 758 6 
139 
23 
036 SWITZERLAND 56 2 036 SUISSE 1829 5 74 1250 143 121 71 26 
042 SPAIN 
9 9 
042 ESPAGNE 131 65 127 
4 
25 064 HUNGARY 064 HONGRIE 110 
1000 WO A LD 496 1 127 94 50 119 17 79 3 1000 MON DE 12801 3062 483 6874 691 657 596 112 403 143 
1010 INTRA-EC 429 3 124 89 47 83 16 64 3 1010 INTRA-CE 10482 2908 252 5312 540 520 385 105 325 117 
1011 EXTRA-EC 68 5 3 5 3 35 1 15 1 1011 EXTRA-CE 2338 155 210 1362 151 136 211 1 78 28 
1020 CLASS 1 57 5 3 5 3 25 15 1 1020 CLASSE 1 2158 70 210 1343 151 136 144 78 26 
1021 EFTA COUNTR. 56 5 2 5 3 25 
1 
15 1 1021 A E L  E 1930 63 74 1292 143 121 139 
7 
72 26 
1040 CLASS 3 10 9 • 1040 CLASSE 3 117 85 25 
293U1 ¥1TAIIIH 12 293U1 ¥1TAIIIH 12 
¥1TAIIIIIE 82, NON IIELANGEE, IIEIIE EN SOLUTION AQUEUSE ¥1TAIIIH 82, UNGEIIISCIIT, AUCll II WAESSRIGER LOESUNQ 




4 1 001 FRANCE 1391 729 
125 
216 4 140 256 4 42 
002 BELG.-LUXBG. 6 
34 12 3 1 3 





25 128 15 004 FR GERMANY 113 56 2 004 RF AL EMAGNE 4317 
5 
2426 80 97 
006 UTD. KINGDOM 9 
108 23 7 
1 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 307 828 
256 20 20 
139 
6 
008 DENMARK 213 35 29 14 
33 
008 DANEMARK 7561 3856 1249 1025 464 
1212 30 036 SWITZERLAND 295 3 128 47 23 14 48 036 SUISSE 11000 414 4489 1985 641 484 1545 
732 JAPAN 21 18 1 2 732 JAPON 726 627 29 12 58 
1000 WO A LD 695 141 214 129 82 45 83 2 38 1 1000 MON DE 25800 5872 7909 4938 2115 1472 2173 67 1405 49 
1010 INTRA-EC 370 119 85 82 34 31 14 1 4 • 1010 I NTRA-CE 13873 4831 3411 2926 1186 978 518 35 174 16 
1011 EXTRA-EC 327 22 129 47 29 15 49 1 34 1 1011 EXTRA-CE 11901 1041 4497 1986 928 497 1855 32 1232 33 
1020 CLASS 1 324 22. 129 47 26 15 49 1 34 1 1020 CLASSE 1 11876 1041 4497 1986 910 497 1650 32 1230 33 
1021 EFTA COUNTR. 296 3 128 47 24 14 48 33 1 1021 A EL E 11034 414 4489 1985 875 484 1545 1212 30 
293UI ¥1TAIIIN a 293UI ¥1TAIIIN a
¥1TAIIIIIE 113, NON IIELANGEE, IIEIIE EN SOLUTION AQUEUSE ¥1TAIIIH 113, UNGEIIISCIIT, AUCH • WAESSRIGEJI LOESUNQ 




2 002 BELG.-LUXBG. 1n 
25 
65 30 10 49 24 98 16 3 44 1 
003 PAYS-BAS 249 119 688 75 14 323 33 2n 
113 
34 33 48 18 004 RF ALLEMAGNE 2086 
1231 
298 286 344 100 
268 61 68 4 2 18 006 ROYAUME-UNI 2838 836 699 45 21 201 3 
9 2 7 
8 18 i 
007 IRLANDE 1375 520 823 115 32 19:i 237-- 8&-30-�33 036SU1SSE 3050--t-te:i--4�692 842"--11 
320 164 2 73 31 33 17 068 ROUMANIE 1459 734 9 344 137 152 83 
155 
Januar - Dezember 1985 • 
Ursprung / Hertunlt 
Orlglne / provenance 
2l3Ua 
732 JAPAN 484 125 119 
1000 WO A LD 1713 495 293 
1010 INTRA-EC 855 118 141 
1011 E Xl'RMC 1058 m 152 
1020 CLASS 1 738 213 150 
1021 EFTA COUNTR . 237 88 30 
1040 CLASS 3 320 184 2 
2931.35 YITAIIINS Bl AND H 
YITAIIJIIES Bl ET II, IICII IIELAIIGEES, IIEIIE EN SOUlllOII AQUEUSE 
001 FRANCE 18 1 
002 BELG.-LUXB G. 234 166 004 FR GE RMAN Y � 
008 UTD. KIN GDOM 20 
27 24 008 DENMARK 84 
038 SWITZE RLAND 188 2 108 
048 Y UGOSLAVIA 22 4 7 
720 CHINA 4 4 
15 732 JAPAN 45 15 
1000 WO R LD 597 a 319 
1010 INTRA-EC 339 29 191 
1011 EXTRA-EC 259 24 129 
1020 CLASS 1 258 21 129 
1021 EFTA COUNTR . 188 2 108 
1040 CLASS 3 4 4 
2931.40 YITAIIIN 89 








1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR . 
1030 gtffl 2 
1040 3 





2 2 2 
6 44 20 
94 23 12 
44 1 5 
49 22 7 
45 20 7 
2 1 
2 2 3 














720 �HINA 732 APAN 
1000 WO A!D 1010 INTRA C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR . 

















































53 84 9 
295 217 138 
118 114 81 
179 104 75 
108 73 42 
52 9 33 
73 31 33 
13 
38 4 4 
19 3 3 7 
21 4 8 
2 
4 3 3 
103 14 18 
77 7 1 
28 7 11 
28 7 11 
21 4 8 
1' 
2 
2 1 2 
1 
6 2 3 
9 • 5 
3 4 2 
8 2 3 
8 2 3 
1 
7 4 7 
69 49 
41 
392 226 209 
358 109 17 
222 183 57 
230 70 144 









1329 802 851 
1048 575 332 
283 227 311 
278 187 184 
230 70 144 
1 5 19 
4 58 138 
2931.11 VlfAIIIIIS, UNIIIIED, IIIETHER OR IIOT IN AQUEOUS SOLUTION, 01IER 11W1 A, 112, 82, 82, 81, II, Bt AND C 
YITAIIIIIES, NON 118.ANGEES, IIEIIE EN 80I.UTIOII AQIJEUSE, AUTRES QUE A, 82, 82, 81, 812, 11, 8t ET C 
001 FRANCE 730 242 
288 
122 15 148 
002 BELG.-LUXB G. 843 225 149 105 
78 38 
140 4 130 











83 3 14 







12 24 3 

















719 97 810 







113 38 49 
70 5 1 
156 
Import Janvier - D�embre 1985 
Ursprung / Herkunlt 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance 
dba 
293U3 
732 JAPON 4479 1205 1178 &49 488 97 440 222 
3 1000 MON DE 18051 4438 3338 3677 1583 1078 857 18 1005 59 
2 1010 INTRA-CE 6958 1287 1870 1892 842 483 204 18 524 38 
1 1011 EXTRA-CE 9094 3149 1688 1785 741 594 854 480 23 
1 1020 CLASSE 1 7830 2411 1859 1441 604 442 570 480 23 
1 1021 AE LE 3052 1195 477 592 115 342 115 193 23 
. 1040 CLASSE 3 1459 734 9 344 137 152 83 
293US YITAIIIHS Bl AND H 
YITAIIIN 81 UND II, UNGEIIISCIIT, AUCH II WAESSRIGEI LOESUNG 
238 92 
15 
88 10 10 17 8 4 13 
5 





4228 2049 1312 132 24 81 
819 866 787 598 
1 7 11 2 
4 
2051 253 101 84 
1990 368 100 19248 1017 13577 1751 142 301 
875 107 240 49 229 50 
132 120 480 242 92 158 175 
12 
2139 992 
10 1000 MON DE 29823 3244 17159 4547 488 882 2871 82 548 204 
5 1010 INTRA-CE 7528 998 2844 2505 252 220 433 11 93 100 
4 1011 EXTRA-CE 22297 2248 14315 2042 231 412 2438 1 453 104 
4 1020 CLASSE 1 22165 2128 14315 2042 238 462 2438 1 441 104 
4 1021AE LE 19255 1017 13577 1751 142 301 1990 373 104 
. 1040 CLASSE 3 132 120 12 
2931.48 YITAIIIN Bt 
YITAIIIN 81, UNGEJIISCIIT, AUCH II WAESSRIGER LOESUNG 
002 BELG.-LUXB G. 303 18 82 3 213 
1i 22 7 003 PAYS-BAS 591 37 5 518 
216 120 3 004 RF ALLEMAGNE 7198 5748 194 139 778 
038 SUISSE 187 49 89 80 1 12 151 
5 
664 INDE 200 
1 3 720 CHINE 204 184 
736 556 268 335 
38 3 732 JAPON 4872 2215 657 98 
• 1000 MON DE 13852 2547 6610 1351 898 571 1713 52 221 12 
• 1010 INTRA-CE 8280 72 5853 712 429 231 810 50 120 3 
• 1011 EXTRA-CE 5570 2475 127 838 289 348 803 1 101 8 
. 1020 CLASSE 1 5110 2282 827 638 269 348 660 98 8 
. 1021 A E L  E 200 13 89 80 1 12 
151 
5 
. 1030 CLASSE 2 200 49 
1 3 • 1040 CLASSE 3 260 184 92 
2l3L50 YITAIIIII C 
YITAIIIII C, UNGEIIISCIIT, AUCH II WAESSRIGER LOESUNG 
16 
001 FRANCE 275 8 
1539 
43 45 69 85 4 18 
7 




66 004 RF ALLEMAGNE 25773 
136 
10083 2135 2418 3393 730 
4 008 ROYAUME- UNI 10802 4979 3418 1114 157 
297 
172 778 48 
36 
008 DANEMARK 11185 3930 2228 2248 1863 819 
1368 437 038 I E 11395 84 2833 2049 885 1387 2352 
038 HE 384 384 
194 4 042 NE 198 
4291 419 148 196 447 048 VIE 6031 528 
5 
058 171 168 5 40 084 183 335 143 102 10 066 447 2 1 1 6 400 118 3 90 9 
96 884 INDE 397 51 
1097 39 49 199 253 720 CHINE 8101 4853 444 1312 303 
732 JAPON 8003 5932 141 60 745 812 313 
138 1000 MON DE 88813 21898 23984 13060 8281 8303 8849 781 8368 1504 
91 1010 INTRA-CE 53173 5809 18883 10471 5825 3183 2980 758 4284 997 
48 1011 EXTRA-CE 35835 15889 5101 2580 2483 3120 3889 4 2101 508 
38 1020 CLASSE 1 26219 10766 3696 2531 1868 1594 3818 4 1701 443 
38 1021 AE LE 11868 540 2833 2049 885 1387 2352 1 1384 437 
• 1030 CLASSE 2 408 51 
1405 
11 49 199 253 98 65 8 1040 CLASSE 3 9010 5072 39 548 1327 303 
293UO YITAIIINS, IJHIIIIED, 11E1HE11 OR IIOT II AQUEOUS SOLUTION, 01IER 11WI A, 812, 82, 82, 81, II, 8t AND C 
YITAIIJNE, UNGEIIISCIIT, AUCH II WAESSRIGEI LOESUNG, AND£RE ALS VlfAIIINE A, 82, 82, 81, 812, II, 8t UND C 
3 001 FRANCE 10198 3068 
1396 
3100 194 1698 1370 260 457 49 
002 BELG.-LUXB G. 4075 1032 874 809 324 31 7 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll 








006 . KINGDOM 
007 I RELAND 
008 DEN MA RK 




624 IS RAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN T R. 
1030 CLASS 2 








































2111.11 NATURAL CONC81TRATES OF VITAIIINS A + D 
CONC81TRA11 NATURB.8 DE VITAIIINES A+ D 
001 FRAN CE 49 4 003 NETHERLANDS 9 
004 FR GER MANY 7 
8 008 DEN MA RK 13 
036 SWI TZERLAND 8 
732 JAPAN 4 
1000 WO AL D 98 10 
1010 INTRA-EC 82 10 
1011 EXTRA-EC 15 
1020 CLASS 1 15 

























2131.71 OTIER NATURAL CONC81TRATES OF VITAIIINS EXCEPT A + D 
UK: NO BREAKDOWN BY COUfflUES 
UK: ffU�� �:AIIINES, SF DE fflAIIINES A + D 
001 FRAN CE 80 3 
003 NETHER 9 1 
1 004 moo 17 3 006 38 
008 DEN MA 7 
2 3 036 SWI TZ 8 
400 USA 42 11 3 
732 JAPAN 4 2 
977 SEC RET C T RS. 18 
1000 WO R LD 243 28 15 
1010 INTRA-EC 158 8 2 
1011 EXTRA-EC 70 20 14 
1020 CLASS 1 70 20 14 
1021 EFTA COUN T R. 21 9 8 
1000 kg 
Halla Nederland Belg.-1.ux. 





10 31 30 
1197 159 210 
12 1 8 





1 38 31 
1957 m 651 
731 488 379 
1226 212 271 
1218 209 250 










7 15 2 













5 14 3 




2l3UO � IIETllEII OR NOT DI ANY SOI.VENT; IICIMQCJEOUS SOLUTIONS OF PIIOVll"AIIS OR fflAIIINS UK: NO BY COUfflUES 
� EN SOU!TIO!IS. SOLUTIONS IION AQUEUSES DE PROWAIIINES OU DE fflAIIINES UK: JION PAR PAYS 
001 FRAN CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER MANY 
005 ITALY 
006 KINGDOM 




977 SEC RET C T RS. 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































30 28 42 
12 11 3 
174 234 195 275 
133 203 115 228 
42 31 81 47 
42 31 74 47 














UK Ireland Danmark 
8 mi 22 221 528 
2 79 5 
43 
1811 31 
4 221 460 441 
1 3 
31 8 17 
2 3213
44 20 
1213 2058 1170 
878 2050 838 
534 8 535 
518 8 501 
441 482 















2 22 3 
18 
2 



















Quanllll:s Ursprung / Herlwnft 
Orlglne / provenance
Werle 
"EA>.dbcl Nlmexe EUR 10 France 
2l3IJO 
20 003 PAYS-BAS 52&4 1234 840 004 RF ALLEMAGNE 23710 250 3181 
1 
005 I TALIE 1729 97 
006 ROYAU ME-UNI 9032 213 3808 
007 I R  E 1921 13 1 
32 008 D A RK 7178 1155 952036 81065 14891 20373 
042 E 434 50 81 
4 082 T CHECOSLOVAO 1184 277 752 400 ETATs-UNIS 9621 5623 1829 
824 IS RAEL 404 2554 1421 720 CHINE 6855 
732 JAPON 9428 7201 325 
81 1000 II ON DE 151383 37389 35102 
25 1010 INTRA�E 83108 6965 10278 
37 1011 EXTRA�E 88255 30404 24828 
37 1020 CLASSE 1 80773 27571 22633 
32 1021A EL E 81135 14897 20373 
. 1030
�
E 2 455 2832 20 • 1040 C E 3 7024 2174 
2111.11 NATURAL CONC81TRATES OF VITAIIINS A + D 
NATUERLICIE VITAIIIII A+ NONZElffllATE 
41 001 FRAN CE 239 22 39 003 PAYS-BAS 154 
004 RF ALLEMAGNE 106 
117 
1 
008 DANEMA RK 260 
036 SUISSE 160 3 235 732 JAPON 249 
41 1000 II ON DE 1337 147 275 
41 1010 INT RA�E 885 139 40 
1 1011 EXTRA�E 451 • 235 
1 1020 CLASSE 1 451 8 235 
1 1021 A EL E 177 3 
293l71 OTIER NATURAL CONCEITRATES OF fflAIIINS EXCEPT A + D 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ��mi� KEINE A +  NONZENTRATE 
41 001 FRAN CE 489 18 44 
1 
003 PAYS-BAS 194 21 
004 RF ALLEMAGNE 468 92 17 5 006 ROYAU ME-UNI 306 
008 DANEMA RK 114 2 
24 036 SUISSE 2428 33 
400 ETA Ts-UNIS 1971 542 104 
732 JAPON 122 92 
977 SEC RET 305 
47 1000 II ON DE 6581 808 285 
47 10101�E 1144 210 83 
• 1011 EXTRA�E 4834 597 223 
• 1020 CLASSE 1 4823 591 223 
• 1021 A EL E 2467 49 27 
1000 ECU 
Halla Nederland Belg.-1.ux. 
745 2926 142 4991 2448 
829 184 90 803 97 
42 49 
201 525 690 
10703 2239 2347 
140 11 101 
7 
185 70 84 
339 
82 48 85 458 
62 840 550 
22325 8448 am 
10908 5238 4878 
11418 3210 3598 
10978 3125 3092 
10713 2278 2347 
347 3 48 




















2305 251 58 
98 88 58 
2209 165 1 
2204 165 1 
2177 13 
�: � �
NOT DI ANY SOI.VENT; IION-AOUEOUS SOLUTIONS OF PROVITAIIS OR fflAIIINS 
� DI � NlalT1IAESSIIIGE LOESUNGEN VON PROWAIIINEII UND fflAIIINEII UK: NACH I.AENDERN 
7 001 FRAN CE 2771 143 82 1884 191 491 
7 
002 BELG.-LUXBG. 481 79 
145 
335 
273 003 PAY8-BAS 2581 1860 238 




006 ROYAU ME-UNI 1263 84 3 118 139 
008 DANEMA RK 1628 272 1130 4 115 49 
13 038 SUISSE 5052 258 506 1369 803 1221 
87 
400 ETA Ts -UNIS 1231 199 12 87 107 430 
600 CHYP RE 296 
977 SEC RET 7742 
121 1000 II ON DE 28470 2987 3440 3550 3871 3450 
22 1010 INTRA�E 13968 2518 2910 2089 2741 1788 
19 1011 �E 8760 488 529 1481 930 1662 
13 1020 CLASSE 1 8429 484 528 1455 928 1662 
13 1021 A EL E 5188 263 518 1369 814 1221 
87 1030 CLASSE 2 321 1 2 
Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark "EA>.dbcl 
1978 3 320 2 
2238 1215 8420 293 
31 1015 66 18 
1812 








126 28 1013 397 
17 894 363 
319 329 
17892 5508 15669 979 
11355 5090 8230 372 
8337 418 7439 807 
5930 418 8419 607 
4569 1 5578 581 
37 
1020 388 





37 115 341 87 
37 113 204 80 
1 137 7 
1 137 7 
123 7 
50 270 85 
1 89 
2 78 355 
74 68 37 
39 
179 905 320 
305 11 
305 1151 1319 103 














730 260 187 133 3 
n4:.i 296 
7742 934 2042 654 
683 1069 188 
271 973 488 




Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Her1amfl 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
2131 ii=8-J'::SREPRODUCED BY SYNTIESIS; DERIVATIVU THEREOF, USED PRIIIARll.Y AS HORMONES; 01llER STEROIDS USED 











008 DE K 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
2939.51 GONADOTROPllC HORIIONES 
NL: INCLUDED IN 29:11.91 
HORIIONES GONADOTROPES 
NL: REPRlS SOUS 2939.91 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 








732 J AN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
• 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










293l5I PITIRTARY AND SIIIILAA HORIIONES OTIER 1IIAN GONADOTROPIIC 





1000 WORLD 1 1 
1010 INTRA-EC i i1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2131.
i: �N�!V,DROCORTISO
NE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
DE: IIREAl<DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROII 01ltfJB5 
�HYDROCORTISONE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOLONE NL: 29:11.91 
DE: VENTlATlON PAR PAYS INCOIIPLElE A PARTIR DU 01/IM5 
001 FRANCE 10 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 2 
003 NETHERLANDS
2 004 FR GERMANY 
038 SWITZERLAND 
084 HUNGARY 
9 400 USA i 720 CHINA 1 













Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
Origin• I provenance






REPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVATIVU THEREOF, USED PRIIIARII.Y AS HORIIONES; OTIER STEROIDS USED 
HORMONE; IIIRE ALS HORIIONE GEBRAUCIITBI DERIVATE; ANDERE ALS HORMONE GEBRAUCIIIE STEROID£ 
2131.10 ADRENAIIIE 
ADREIIAIJI 
• 1000 MON DE 207 4 99 20 10 68 4 4 
• 1010 INTRA.CE 182 4 99 20 10 41 4 4 





8635 2 170 103 2606003 PAYS-BAS 4287 
11 
1044




3 118 4577 829 
1508 
008 DANEMARK 28723 21104 1 
763 038 SUISSE 1138
8 
373
1107 54 400 ETATS-UNIS 1171 4 469404 CANADA 474 5 
191 508 BRESIL 1469 1278 
• 1000 MON DE 59082 538 32179 1405 8839 119 5847 1049 8788 
• 1010 INTRA.CE 54785 522 32303 85 8838 119 5791 1049 8278 
• 1011 EXTRA.CE 4278 14 378 1320 2 58 2510 
• 1020 CLASSE 1 2790 14 378 1112 2 54 1232 
• 1021 A E L  E 1141 373 5 2 783 • 1030 CLASSE 2 1488 208 1278 
2939.51 GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
GONADOTROPE HORMONE 
NL: IN 2939.91 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 127 4 
4169 
104 5 14 
8 184 003 PAYS-BAS 5837 872 347 3 54 
004 RF ALLEMAGNE 3211 9 84 2989 37 
158 
038 SUISSE 208 5 69 88 
17 400 ETATS-UNIS 327 88 33 40 149 
524 URUGUAY 491 
18 
491 
4 528 ARGENTINE 118 98 
728 COREE DU SUD 874 
100 
874 
13 22 732 JAPON 137 2 
• 1000 MON DE 11249 1142 4869 4487 59 503 17 8 184 
• 1010 INTRA.CE 9055 828 4243 3440 • 243 
17 
8 184 
• 1011 EXTRA.CE 2193 213 828 1027 50 280 
• 1020 CLASSE 1 871 197 37 110 50 260 17 
• 1021 A E L  E 
1ffl 
9 5 era 37 88 • 1030 CLASSE 2 18 589 
2131.51 PIIUITARY .AND SllllLAR HORIIONES OTIER 1IIAN GONADOTROPHIC 
HORIIOIIE DES HYPOPHYSENYORDERLAPPENS UND DERQLEICHEN, AUSGEIL GONAOOTROPE HORIIONE 
038 SUISSE 2435 2 2430 3 
371 1 102 400 ETATS-UNIS 875 178 19 8 
732 JAPON 4281 4281 
• 1000 MON DE 7841 321 2484 4299 415 1 104 1 8 4 
• 1010 INTRA.CE 243 142 35 9 44 8 2 1 8 4 • 1011 EXTRA.CE 7398 179 2449 4290 371 1 102 
• 1020 CLASSE 1 7398 179 2449 4290 371 1 102 8 
• 1021 A E L  E 2440 2 2430 3 5 
2131.n CORllSONE AND HYDROCORTISONE AND THEIR ACETATES; PREDNJSONE AND PREDNISOLONE
NL: INCLUDED IN 2939.91 
DE: BREAKDOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE FROII 01/0B/85 
&._� UND DIRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLON 
MTE LAENDER SEIT DEii 01ltfJB5 
001 FRANCE 8479 2085 
461 
3886 592 1852 71 182 11 
002 BELG.-LUXBG. 4600 843 1345 205 2302 12 37 003 PAYS-BAS 1575 415 419 418 110 
101 
8 
7 004 RF ALLEMAGNE 2042 309 287 688 239 
843 79 
038 SUISSE 784 
15 
294 24 158 
18 
1 
084 HONGRIE 785 430 19 18 271 14 
400 ETATS-UNIS 923 21 27 98 378 290 108 1 
720 CHINE 891 
2047 
839 125 105 22 
977 SECRET 2047 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
2l3t.71 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










2939.75 HALOGEIATEO ADRENAL HORIIONE DERIYAllVES 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
France 
DERIVES IW.OGENE8 OES HORIIONES COm:o.suRRENAW 
NL: REPRIS SOUS 2939.91 
001 FRANCE 2 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
2 
005 I TALY 







1000 WO RLD • 2 
1010 INTRA-EC 8 1 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 











005 I TAL 









1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























5 7 3 




2939.11 OTHER IIORIIONES AND OTHER STEAROIDS EXCEPT ADREIWJNE, IISUIII AND PITUITARY AND ADRENAL HORIIONES 













� SlEROJDES, AUTRES QU'ADREIWJNE, IISUUNE, HORMONES DU LOBE AIITERlEUR DE L 'IIYPOPHYSE ET 
NL: � 2939.51, 71 ET 75 
001 FRANCE 16 
1 
11 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 3 
1 5 
1 i 1 1 003 NETHERLANDS 25 15 
3 
1 
004 FR GERMANY 33 
1 
8 9 1 9 3 
005 ITALY 2 1 
2 21 006 UTD. KINGDOM 27 4 
007 
008 K i i 030 S 
2 038 S LAND 3 
2 
1 
1 2 038 A IA 5 
042 SP IN 
1 1 058 GERMAN DEM.A 
1 064 HUNGARY 1 




Import Janvier - D6cembre 1985 
OuanUt6s 
'E).).dl)a 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne / provenance 
an 
, 1000 MON D E
• 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 









192 430 1686 
2939.75 IW.OGENATEO ADRENAL HORJIONE DERIYAllVES 









IW.OGENDERIVAlE DER HORIIONE DER NEBEIINIERENRINDE 




004 RF ALLEMAGNE 
005 I TALIE 
006 ROYAUME-UNI 






• 1000 MON D E
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
s 
10628 6143 
2521 4951 30 
636 381 18 
5883 902 1611 1388 342 
1184 832 388 
237 4 233 
2843 25 609 
398 384 11 
473 54 349 
14257 5387 3554 
985 
43695 13944 9614 
24850 8088 4858 
19043 5855 4758 
18007 5655 4756 
3278 415 853 
985 
985 
an ADRENAL (CORTEXj IIORIIONES NOT llTlllN 2l3t.71 AND 75 
HORMONE DER NEBENN1ERENRJND IGCIIT II 2l3t.71 UND 75 EIITlL 
001 FRANCE 5106 545 
002 BELG.-LUXBG. 3890 534 
12 
003 PAYS-BAS 2276 72 
13 004 RF ALLEMAGNE 929 
188 9 005 ITALIE 537 160 
006 ROYAUME- UNI 1700 
007 IRLANDE 733 
138 64 038 SUISSE 6872 
038 AUTRICHE 817 
2 
2 
040 PORTUGAL 170 
3 400 ETATS-UNIS 41203 2393 
404 CANADA 115 
412 MEXJQUE 1949 
453 BAHAMAS 9038 
508 BRESIL 287 
23 1000 MON D E 75929 3875 240 
21 1010 INTRA-CE 15224 1337 173 
2 1011 EXTRA-CE 60700 2539 87 
2 1020 CLASSE 1 49288 2531 87 
.1021A E L E 7859 138 84 
• 1030 CLASSE 2 11319 7 
• 1031 ACP (63) 9038 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-l.ux. UK 
7240 1855 5732 
1138 1042 4909 
1105 113 823 
447 402 446 
312 24 156 
658 67 377 144 
2573 1841 71 
2115 






114 20 5023 
985 
18319 3123 387 
9241 1972 387 
7077 1151 20 













5518 839 34 
817 
32 





13479 3519 41048 7241 
6520 1139 1054 3593 
8959 2378 38987 3848 






































IIORIIONE UNO ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADRENAi.ii, INSIAJII, HORMONE DES IIYPOPIIYSEll'I UNO DER NEBENNIERENRJNDE 
NL: BNSCIL 2939.51, 71 UNO 75 
001 FRANCE 23606 141 
881 
2550 10604 3889 6187 32 18 
002 BELG.-LUXBG. 5690 2999 87 192 
218 
1525 4 8 
003 PAYS-BAS 29584 1079 11656 14588 
2493 
4n 573 637 
004 RF ALLEMAGNE 48094 3390 16363 22782 111 2932 1170 219 005 ITALIE 6185 960 445 391 763 374 10 104 006 ROYAUME-UNI 7889 171 6649 213 18 
110 
144 37 
007 IRLANDE 914 
4 12 
789 
2 3 008 DANEMARK 281 40 240 2 10 030 SUEDE 667 330 46 102 137 i 038 SUISSE 11182 255 163 5435 280 66 4949 
038 AUTRICHE 387 94 34 n 51 21 110 
042 ESPAGNE 122 
10 
30 59 4 29 
24 058 RD.ALLEMANDE 1038 260 175 747 62 75 2 064 HONGRIE 819 4 92 185 10 
400 ETATS-UNIS 33524 916 19620 132 4207 1385 6926 







































Januar - Dezember 1985 
Mengen 1000 kg 




58 38 18 
524 URUGUAY · 
528 ARGENTINA i i 664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 WO RLD 204 45 49 18 41 • 17 
1010 INTRA-EC 110 2 29 19 17 4 14 
1011 EXTRA-EC " 43 20 2 24 2 4 
1020 CLASS 1 35 4 19 2 3 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 2 1 2 3 
1030 CLASS 2 57 38 19 
1031 A�J 2 1 1 1040 C 
2M1 GI.TCOSIDU, NATURAi. OR REPROOUCED 8T 8TIITIIESlS, AND TIER SALTS, E1HERS, ESTERS AND 01lER DERIVATIVES 
IEEROSIDES, LEURS sa.a, ETHERS, ESTERS ET AIIIRES DERIVES 
2M1,10 DIGITAIJS GLTCOSIDES 
IIElEROSIDES DES OIGITALES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
10 008 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 WO A LD 10
1010 INTRA-EC 10 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2MIJO GLTCTRIUIZIC ACID AND GLTCYIUUIZAlU 
GI.TCYRRIIZINE ET GLTCTRIUIZAlU 
001 FRANCE 
005 ITALY 




1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1141.511 RUTII AND ns DERIVATIVES 
RUTIIE ET SES DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































12 1 • 
8 
3 2 4 
36 
182 












20 2 3 10 3 8 
23 43 • 9 
1 21 3 1 
21 22 3 • 
21 22 3 3 
1 22 
1 1 
48 2 17 
32 
81 4 17 













1141.10 GLTCOSIDES AHO 1IIEIR DERIVATIVES OTHER nwl DIGITALIS, GLTCTRRIIZIC ACID AND GLTCYIUUIZAlES, RIITDI AHO ffS DERIVATIVES 
� ET LEURS DERIVES, All1RE8 QUE W IEltROSIIJES DES DIGITAl!S, GLTCTRRIIZJNE, GI.TeTRRIIIZAlES, RUIIIE ET SES 
001 FRANCE 12 3 9 3 1 002 BELG.-LUXBG. 7 2 28 003 NETHERLANDS 30 











Import Janvier - D�embre 1985 
Quantl16s Ursprung / Herkunfl Orlglne / provenance 
'EUdba Nlmexe 
2l3U1 
412 MEXIQUE 12839 8228 149 4258 204 402 453 BAHAMAS 2359 602 
415 
1355 
524 UR�GUAY 415 39 528 AR ENTINE 824 785 
684 INDE 279 279 
728 COREE DU SUD 238 68 94 287 
238 
10 732 JAPON 5n 72 
1 1000 MON DE 188434 18m 59205 4'820 26840 '330 24123 
1 1010 INTRA-CE 122223 nM 38700 40430 14922 5021 11805 
, 1011 EXTRA-CE 118212 11093 20505 9390 11118 3309 12518 
• 1020 CLASSE 1 47438 1983 20281 6061 4982 1651 12038 
• 1021 A E L  E 12319 680 254 5552 497 233 5061 
• 1030 CLASSE 2 17050 8831 188 52 6015 1558 406 
• 1031 ACP Js9i> 2359 602 36 277 922 
1355 402 
• 1040 CLA 3 1725 279 99 75 
2141 GI.YCOSIDES, NATURAi. OR REPRODUCED 8T 8TIITIIESlS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND 01lER DERIVATIVES 
GLTKOSIDE, KIE WlE, AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
2Ml.10 DIGITAi.iS GLTCOSm 
DIGITAUS.«.TKOSIDE 
001 FRANCE 203 186 
004 RF ALLEMAGNE 1505 
008 ROYAUME-UNI 858 
125 038 SUISSE 513 
• 1000 MON DE 3144 352 
, 1010 INTRA-CE 2570 111 
• 1011 EXTRA-CE 574 160 
• 1020 CLASSE 1 582 160 
.1021A E L E  522 125 
2141JO GLTCTRRIIZIC ACID AND GLTCTRRIIIZAlU 
GL'tZYRRIIZIII UND GLTZTRRIIIZINATE 
001 FRANCE 118 
005 ITALIE 321
008 AOYAUME-UNI 194 
042 ESPAGNE 578 
052 TURQUIE 202 
732 JAPON 1883 
1 1000 MON DE 3855 
• 1010 INTRA-CE 739 
, 1011 EXTRA-CE 2911 
• 1020 CLASSE 1 2884 
. 1021 A E L  E 178 
2141.511 RUTDI AND ns DERIVATIVES 
2 
RUTDI UND SEllE DERIVATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







2 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 








































































224 39 39 
2009 2 247 122 
1997 1 247 78 
43 1 44 
39 1 44 
39 1 39 
60 29 4 17 
48 1
7 
226 43 158 33 270 812 1 
1385 209 88 353 
101 n 22 54 
1265 132 44 299 





187 125 8 2097 8 2 
20 40 7 
5733 303 21 187 
3815 255 • 187 
2111 49 14 
2118 1 14 













2141.IO GLTCOSIDES AND THEIR DERIVATIVES 01lER nwl DIGITALIS, GLTCYRRIIIZIC ACID AND GLTCYRRIIIZAlES, RUTII AND ffS DERIVATIVES 
GLTKOSIDE UND IIRE DERIVATE, AUSGBL DIGITAL1$,GLTKOSIDE. GLTZYRRIIZIN, GI.TZYIUIIIZIIATE, RUTII UNO SaNE DERIVATE 
001 FRANCE 4757 123 
124 
3998 10 58 228 112 
002 BELG.-LUXBG. 139 484 4 37 3 003 PAYS-BAS 520 15 8 131 004 RF ALLEMAGNE 4230 
136 
1398 1827 845 
005 ITALIE 783 127 336 23 






































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll 










1000 WO RLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
7 8 
3 1 232 1 
3 9 11 1 1 
38 
2 
358 31 1 97 11 11 
41 18 4 88 1 10 
315 13 3 10 4 1 




2142 VEGETABLE AWLOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYIITHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, EfflRS AND OlHER DERIVA11¥ES 
ALCALOIDE8 VEGETAUX, LEURS sas, ETHERS, EfflRS ET AU1RES DERIVES 
2142.11 TIIEBAINE AND ffS SALTS 
TIIEBAINE ET SES &EU 
001 FRANCE 
008 UTO. KINGDOM 
1 042 SPAIN 
1000 WO R LO 3 
1010 INTRA-EC 1 i1011 EXTRA-EC 2 
1020 CLASS 1 1 1 
2142.11 OTitER VEGETABLE AUW.OIDS <IF 1IE OPIUII GROUP EXCEPT TIEBAINE 
UK: CONFIDENTIAL 
ALCAL01DES DU GROUPE DE L 'OPIUII, SF TIEBAINE 
UK: OONFIDENTIB. 
001 FRANCE 1 4 2 
002 BG. 
8 4 003 NOS 
1 2 004 ANY 3 
9 005 ITAL 37 27 1 
008 fvn· KINGDOM 18 3 12 
036 WITZERLAND 1 1 
080 POLAND 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 400 USA 
1000 WORLD 79 24 42 1 4 4 
1010 INTRA-EC 71 21 40 1 3 2 
1011 EXTRA-EC 5 2 1 1 1 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1 1040 CLASS 3 2 1 
2IW1 QU1NJNE AND QUININE SULPHATE 
QUININE ET S1AfATE DE QU1NJNE 
4 
1 2 3 3 8 334 3 27 
1 56 21 5 
7 
28 
1 34 87 33 
1000 WO R LO 175 35 28 35 40 1 35 1 
1010 INTRA-EC 108 1 28 35 7 1 35 1 
1011 EXTRA-EC 88 34 34 
1030 CLASS 2 67 34 33 
2142.21 OTIIEII VEGETABLE AUW.OIDS <IF aNatONA EXCEPT OUlNINE AND QIJlNINE SULPHATE 
ALCAI.OIDE8 DU QUIIQUIIIA, SF QIJlNINE ET SULFATE DE OUlNINE 
001 �N� 3 23 2 2 1 1 002 B G. UXBG. 27 
1 1 3 2 003 NETHERLANDS 12 5 t 3J 19 6 2 
















QuanU!6s Ursprung / Herkunft 










1 1000 II O N O E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 




• 1040 3 
Werle 
EUR 10 France ttalla 
440 408 2364 32 14788 1092 10672 
4351 157 3961 78 
32502 438 1484 28 
B31 346 485 
31 193 3 145 
184 184 
64828 2923 10390 17718 
11510 707 1784 6660 
53318 2218 8808 11058 
52245 1807 7957 11058 
14913 1179 2384 10700 
187 12 165 
885 397 485 
Janvier - D6cembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK lreJand Danmark "E>.Adba 
7 1 652 
3 68 10 83 13 
26269 241 4060 4 
14 
28340 1308 4510 188 92 1379 
85 985 387 144 11 721 
28275 321 4143 24 15 858 







2142 VEGETABLE AWLOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY 8YNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, EfflRS AND onER DERIVA11¥ES 
PIUNZUCIE AUIALOIIJE, 11111£ WlE, AE1llER, ES1tR UND ANDERE DERIVATE 
2142.11 1HEBAIIE AND ns SALTS 
THE8AIII UND SEllE WZE 
001 FRANCE 181 
39 48 71 
179 2 
008 ROYAUME-UNI 158 
042 ESPAGNE 308 291 15 
1 1000 II O N O E 738 50 339 107 179 50 2 11 
• 1010 INTRA-CE 353 39 48 71 179 12 2 2 
1 1011 EXTRA-CE 388 12 291 38 38 9 
• 1020 ClASSE 1 355 11 291 15 38 
2142.11 01IER VEGETABLE AUW.OIDS <IF TitE OPIUll GROUP EXCEPT TIEBAINE 
UK: CONFIDENTIAL 
OPIUIIAWI.OIDE, KEN THE8AIII 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3591 2152 
48 
119 21 904 388 7 
002 BELG.-LUXBG. 143 74 
48 
23 5 1003 003 PAYS-BAS 2830 1774 





5 008 ROYAUME-UNI 1879 1084 174 20 396 
038 SUISSE 186 184 2 
080 POLOGNE 309 309
062 TCHECOSLOVAQ 135 135 527 217 391 137 400 ETATS-UNIS 1555 283 
• 1000 II O N O E 13459 6854 2393 721 893 999 18 1958 27 
• 1010 INTRA-CE 11093 6854 1862 500 303 934 14 1801 25 
• 1011 EXTRA-CE 2384 999 530 221 391 85 1 155 2 
• 1020 CLASSE 1 1821 644 530 217 391 137 2 
• 1021 A E L  E 263 260 3 5 65 1 19 • 1040 CLASSE 3 533 443 
2IW1 QUININE AND QUININE SULPHATE 
C1tlHIH UND CltlHIHSULFAT 
001 FRANCE 318 
111 168 267 2 50 268 21 2 002 BELG.-LUXBG. 585 14 
003 PAYs-BAS 4053 277 3470 38 32 2� 92 41 004 RF ALLEMAGNE 4963 1851 441 100
005 ITALIE 843 
2608 843 700 INDONESIE 4485 1879 
• 1000 II O N O E 15387 2721 2313 4192 2808 107 2987 115 144 
• 1010 INTRA-CE 10797 111 2297 4179 883 82 2987 115 143 
• 1011 EXTRA-CE 4588 2809 17 13 1924 25 
• 1030 CLASSE 2 4517 2606 7 1879 25 
2142.21 01IER VEGETABLE AI.IW.OIDS <IF CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUININE SUIJ'HATE 
CRNW.XALOIDE, AUSGEN. C1tlHIH UND CIIIIIINSUU'AT 







002 BELG.-LUXBG. 600 294 95 135 5 12 003 PAYS-BAS 1173 86 538 62 170 1 004-1U' _ALLEMAGl"IE � 2317 I41 159 122 005 ITALIE 
8178 
133 155 14 
322 ZAIRE 8817 641 2400 ETATS-UNIS 270 820 65 288 700 INDONESIE 720 35 
720 CHINE 648 648 
161 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mangen 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 
2MUI 
1010 INTRA-EC 78 
1011 EXTRA-EC 187 
1020 CLASS 1 2 
1030 CLASS 2 186 
1031 ACPJra 177 1040 CLA 9 
29WO CAFFEINE AND RS SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CAFENE ET SES SW 








058 GERMAN DEM.R 
720 CHINA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030�2 1040 3 










































2MZA9 COCAINE, OTHER 1HAN CRUDE, AND COCAIIE SALTS 
COCAINE, AUTRES QUE BRUTE, SES SW 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2MU1 EIIETINE AND RS SALTS 




29W5 EPHEDRINES AND TIEii SALTS 
UK: CONFllEfflAI. UNTIL 3111!185 
EPHEDRINES ET L£URS sa.s
UK: CONFIIDTIEI. JUSQU'AU 3111!185 
004 FR GERMANY 59 
008 UTD. KINGDOM 5 
062 CZECHOSLOVAK 15 
22 720 CHINA 33 
732 JAPAN 44 43 
1000 WOR LO 160 87 
1010. INTRA-EC 68 2 
1011 EXTRA-EC 84 65 
1020 CLASS 1 45 44 
1040 CLASS 3 50 22 
2IW4 TIEOIROIIJNE AND RS DERIYAllVES 
TIEOIROIIJNE ET SES DERIVES 
004 FR GERMANY 102 si 005 ITALY 9 
1000 kg  
France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 











1 1 334 11 10 27 12 355 18 
21 
120 2 
15 32 20 2 1 si 
2 22 18 228 34 
104 392 52 78 228 808 64 
41 340 18 60 581 21 
83 52 34 18 15 42 
41 11 15 
27 21 11 23 18 42 38 






14 8 3 3 58 5 
7 8 3 3 40 2 
7 19 a 
1 
19 3 8 
82 38 3 
162 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Quantlta Ursprung / Herkunfl Wertll 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance
n>.aoo Nlmexe EUR 10 France I talia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark V.>.dba 
2M2JI 
1 1010 INTRA-CE 6483 407 3161 1075 360 459 375 449 58 89 
, 1011 EXTRA-CE 10507 8786 65 1641 a 2 
• 1020 CLASSE 1 273 
8796 65 268 3 2 • 1030 CLASSE 2 8586 725 
• 1031 ACP� 8617 8178 841 • 1040 CLA 3 848 848 
29WO CAFFEINE AND RS SALTS 
UK:NOBREAKDOWNBYCOIMRIES 
KOFfEN UND SEIIE SAlZE 
UK: OHNE AUFTEIUJNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 1303 588 
104 
3 30 709 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 281 7 
128 
140 
8 7 003 PAYS-BAS 257 22 6 
1524 108 
88 
8 004 RF EMAGNE 5891 
72 
264 122 3441 188 46 
005 ITA 1412 35 21 1313 25 2 036 100 44 
152 042 E 268 
243 
118 
13 12 72 058 RD.ALLEMANDE 340 
1474 720 CHINE 2090 13 190 132 
1895 
281 
977 SECRET 1995 
11 1000 MON DE 14273 2240 820 1788 457 420 1895 5885 572 86 
7 1010 INTRA-CE 8109 707 391 1580 188 258 5733 218 58 
4 1011 EXTRA-CE 3165 1532 429 208 290 164 152 353 37 
• 1020 CLASSE 1 462 50 151 88 21 152 
• 1021 A E L  E 100 44 
157 
35 21 
• 1030 CLASSE 2 214 
1482 
57 203 143 353 37 4 1040 CLASSE 3 2490 272 
2942.41 CRUDE COCAIIE 
ROHl(OKAJN 
400 ETAT8-UNIS 207 
51 
207 
504 PEROU 144 93 
• 1000 MON DE 383 58 301 3 
• 1010 INTRA-CE 11 • 301 3 • 1011 EXTRA-CE 352 51 
• 1020 CLASSE 1 207 
51 
207 
• 1030 CLASSE 2 144 93 
2942.49 COCAINE, OTIER 1HAN CRUDE, AND COCAIIE SALTS 
KOIWN, NICffT ROIi, UND SEINE SAlZE 
, 1000 MON DE 72 4 16 25 13 2 8 a a 




2 8 3 
3 • 1011 EXTRA-CE 32 a 8 
29W1 EIIETINE AND RS SALTS 
EIIEllN UND SEINE SAlZE 
, 1000 MON DE 68 68 1 2 
• 1010 INTRA-CE 8 7 1 2 • 1011 EXTRA-CE 82 60 
29W5 EPHEDRINES AND nlEJR SALTS 
UK: CONFIDENTIAl UNTIL 3111!185 
EPIEDRlNE UND IIRE SAlZE 
UK: VERTRAUUCH BIS 3111!185 
2 004 RF ALLEMAGNE 2740 
7 
328 149 135 89 1839 7 74 121 







126 062 TCHECOSLOVAQ 480 13 
720 CHINE 1598 948 14 825 9 
732 JAPON 1118 1098 18 
2 1000 MON DE 8372 2158 495 382 148 171 2593 10 209 124 
2 1010 INTRA-CE 3088 49 341 341 138 171 1839 10 75 124 
, 1011 EXTRA-CE 3288 2110 154 21 13 854 134 
• 1020 CLASSE 1 1190 1149 20 21 
13 842 134 . 1040 CLASSE 3 2084 961 134 
2IW4 TIEOBROIIINE AND RS DERIYAllVES 
TIEOBROIIIN UND SEIIE DERIVATE 
004 RF ALLEMAGNE 23197 335 13808 8883 7 4 3 429 90 005 ITALIE 350 8 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 
2IW4 
032 FINLAND 9 9 
042 SPAIN 9 9 
056 SOVIET UNION 109 109 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
720 CHINA 18 18 
1000 WO R LO 260 158 82 38 
1010 INTRA-EC 112 10 82 38 
1011 EXTRA-EC 149 148 
1020 CLASS 1 20 20 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 
1040 CLASS3 128 128 
2942.70 1ltEOPHYLUNE AND AIIINOPIIYWNE AND THEIR SAi.TS 
UK: .NO BREAl<IlOWN BY COUNTRIES 
MOl'!IYYJl!E. AlllNOPffl ET LEURS SELS UK: PAS DE VENTlt:ATKlN PAR PA 
001 FRANCE 13 13 
15 002 BELG.-LUXBG. 20 3 95 30 004 FR GERMANY 324 20 133 038 SWITZERLAND 27 7 
038 AUSTRIA 1 
84 720 CHINA 111 
977 SECRET CTRS. 135 
1000 WORLD 853 125 165 102 30 
1010 INTRA-EC 368 20 151 95 30 
1011 EXTRA-EC 153 105 14 7 
1020 CLASS 1 32 22 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 28 20 
13 
7 
1040 CLASS 3 123 84 
29W1 RYE ERGOT ALKALOIDS 
ALCAI.OIDE8 DE L 'ERGOT DE SEIGLE 
001 FRANCE 5 
10 
3 
004 FR GERMANY 10 
005 ITALY 1 
1 
1 
038 SWITZERLAND 4 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1 064 HUNGARY 
1000 WO R L D  28 3 13 4 
1010 INTRA-EC 18 3 11 3 1011 EXTRA-EC 9 2 
1020 CLASS 1 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 
2 1040 CLASS 3 2 
2l4ZJI OTHER VEGETABLE ALXAI.OlDS AND THEIR DERIVATIVES NOT 1IITIIIN 2942.11.-i 
UK: CONADENTIAL 




. 004 FR GERMANY 
005 ITALY 




042 S AIN 
062 CZECHOSLOVAK 







1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
OU-EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































34 48 39 
21 47 17 
z.....__ 
9 2 22 
4 1 22 
5 








42 135 28 18 















22 25 14 




Quanllt6s Ursprung / Herkunll Werle 
Origins / provenance 
"E}.).d()a Nlmexe EUR 10 France 
2942.14 
032 FINLANDE 1168 1168 
042 ESPAGNE 260 260 
056 U.R.S.S. 3461 3461 
062 TCHECOSLOVAQ 204 204 
720 CHINE 632 632 
1 1000 MONO E 29457 8182 13808 
1 1010 INTRA-CE 23577 384 13808 
1 1011 EXTRA-CE 5879 m1 
• 1020 CLASSE 1 1499 1499 
• 1021 A E L  E 1166 1168 
• 1040 CLASSE 3 4297 4297 
2942.70 lHEOPHYUllE AND AIIINOPIIYUIIE AND TIEIII SAi.TS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 










10 1000 MONO E 
9 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L  E 
• 1040 CLASSE 3 
29W1 RYE ERGOT ALXAI.OlDS 
IIUTTERKORNALKALOIDE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 IT 
038 S 
048 y SLAVIE 
062 T LOVAQ 
064 HONGRIE 
• 1000 MONO E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 





































































294U9 OTHER ¥EGETABLE ALXAI.OIDS AND THEIR DERIVATIVES NOT 1IITIIIN H.11.-1 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: �
NICIIT It 2942.11 BIS t1 EIITHALTEN 
001 FRANCE 2005 316 2222 524 002 BELG.-LUXBG. 4068 481 1164 
1 
003 PAYS-BAS 814 624 9 5304 004 RF ALLEMAGNE 10275 
1277 
2881 
1 005 ITALIE 9831 7802 
147 008 ROYAUME-UNI 3975 57 3572 
007 IRLANDE 12032 42 11924 23 
030 SUEDE 679 
757 42017 455 038 SUISSE 48371 
3 
042 ESPAGNE 2368 2357 46 9 062 TCHECOSLOVAQ 131 32 
390 AFR. DU SUD 277 
70 1629 3 400 ETAT5-UNIS 1741 
500 EQUATEUR 166 166 
156 43 508 BRESIL 8379 5019 
864 INDE 200 48 149 3 
732 JAPON 185 58 61 22 
800 AUSTRALIE 121 4 
8 1000 MONO E 101853 11374 72823 7767 







































1 1020 CLASSE 
Hffi_.1581.__441n__513___ffi------11 51 3258 43803 538 240 60 
• 1021 A E L  E 47214 773 42089 484 6 160 
• 1030 CLASSE 2 6768 5253 304 47 188 976 
4 1040 CLASSE 3 229 52 68 2 32 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark "E}.).d()a 
12 429 172 
12 429 90 
82 





1903 287 140 258 













16 12 2 




3807 11 16 
3766 6 16 
























Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunfl 1000 kg Orlglne / provenance 
ftalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
2ICI GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR E1lERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIi SAL'IS, OTIIEI 
SUCAES CIIIIIIQUEIIENT PURS, SAUF � !lLIIC;O$E, LACTOSE. ETHERS ET ESTERS DE SUCIIE8 ET LEIJRS SEU, AUTRES QUE W HORIICNES, IETEROSIDES, ALCALOIDES VEGETA ET LEURS DEIIIVU 
2l4l50 RIIAIINOSE, RAffllOSE AND IIANNOSE 
RIIAIINOSE, RAfflNOSE, IIANNOSE 
400 USA 
1000 WO R LO • 8 1 
1010 INTRA.£C 
i i i 1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 9 8 1 
2l4ltl FRUCTOSE 
FRUCTOSE 
001 FRANCE 1734 1094 65 450 7 94 50 5 1 002 BELG.-1..UXBG. 117 14 32 3 
12 
2 1 
004 FR GERMANY 672 
1952 219 
581 4 58 24 
032 FINLAND 4454 1383 34 201 412 15 
038 AUSTRIA 138 78 60 
1000 WORLD 7353 3141 390 2544 49 337 541 I 42 
1010 INTRA.£C 2599 1112 67 1062 15 135 129 I 28 
1011 EXTRA.£C 4754 2029 323 1483 34 202 412 15 
1020 CLASS 1 4754 2029 323 1483 34 202 412 15 
1021 EFTA COUNTR. 4830 2029 219 1463 34 202 412 15 
2l4UI CHEIIICALI.Y PURE SUGARS, OlllER THAii RIWIHOSE, RAFFIIOSE, IIWIHOSE AND FRUCTOSE, THEIi E1llERS, ESTERS AND SALTS 
SUCRES CHIIIIQUEIIENT PURS, AUTRES QUE IUWINOSE, IIAFFINOSE, IWINOSE ET FRUCTOSE; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES l LEIJRS SELS 
002 BELG.-1..UXBG. 138 23 37 
300 
12 83 
003 NETHERLANDS 395 
1 
3 
1 004 FR GERMANY 28 80 22 26 005 ITALY 217 73 
1 
41 
032 FINLAND 9 7 1 20 038 SWITZERLAND 28 2 
158 
4 
=�TRIA 255 1 15 Ii 2 97 4 87 10 47 
732 JAPAN 859 798 38 15 12 
1000 WO R LO 2069 911 317 337 32 I 271 93 5 
1010 INTRA.£C 825 104 111 300 24 3 94 92 1 
1011 EXTRA-EC 1243 808 206 38 8 2 177 4 
1020 CLASS 1 1240 806 208 38 8 2 178 4 





001 FRANCE 94 82 
124 
8 3 2 1 2 18 
002 XBG. 197 25 9 
9 
10 
8 003 LANDS 1855 1729 34 29 
12 
48 84 004 NY 220 30 
42 83 5 26 8 
005 ITALY 329 172 
156 
38 3 32 4 9 
008 UTD. KINGDOM 483 105 8 184 11 19 2 
007 IRELAND 1 Ii 29 :i 16 33 008 DENMARK 87 
4 030 iWEDEN 118 82 5 22 
1 
2 
038 WITZERLAND 54 1 s 45 
16 41 7 
1 
038 AUSTRIA 241 83 22 18 60 11 
040 PORTUGAL 298 
7 12 41 
298 
13 2 46 042 SPAIN 158 25 
048 YUGOSLAVIA 8 1 1 8 
2 052 TURKEY 35 33 
2 27 19 4 1 400 USA 58 3 
413 BERMUDA 2 
26 101 
2 
508 BRAZIL 127 
:i 838 KUWAIT 3 
:i 8 720 CHINA 11 
26 732 JAPAN 28 
958 NOT DETERMIN 9 9 
1000 WORLD 4388 2174 453 558 833 48 194 83 158 
1010 INTRA.£C 3247 11157 406 287 215 31 131 74 11 
1011 EXTRA.£C 1131 218 48 282 418 17 83 10 88 
1020 CLASS 1 985 187 46 180 408 18 59 10 68 
164 
Import Janvier - Decembre 1985 
Quantil!s Ursprung / Herkunfl 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
"E).).aba France Italia Nederland UK Ireland Danmark 
2ICI 
CIElllSCII � AUSGEIL SACCHAR�� WTOSE. AETHER UND ES1ER VOii ZUCICERII UND IIRE W2f, AUSGENJIORIIONE, Gl.'IXOSIIJE, ALIWOCDE UND IIRE Alli 
2ICl.50 RIWINOSE, IIAFFlNOSE AND IIANHOSE 
RIWINOSE, IIAFFINOSE, IIWIHOSE 
400 ETATS-UNIS 266 5 234 26 
• 1000 MON DE 357 30 54 238 2 29 
• 1010 INTRA.CE 12 2i I 23i 2 2i • 1011 EXTRA.CE 344 45 
• 1020 CLASSE 1 336 24 45 238 2 26 
2l4U1 FRUCTOSE 
FRUXTOSE 
33 001 FRANCE 2762 1798 22 
677 14 120 83 8 
15 
002 BELG.-1..UXBG. 110 22 53 8 
34 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1234 2696 341 1005 9 93 238 032 FINLANDE 7191 2562 49 292 660 
038 AUTRICHE 243 124 119 
304 1000 MON DE 11854 4851 421 4492 78 532 879 10 
48 1010 INTRA.CE 4281 1828 27 1758 29 237 219 10
258 1011 EXTRA.CE 7594 2825 399 2737 41 295 680 
258 1020 CLASSE 1 7594 2825 399 2737 49 295 680 
258 1021 A E L  E 7505 2821 341 2710 49 295 660 
21W1 CIEIJCAU.Y PURE SUGARS, ontER THAii RIWINOSE, IIAFFINOSE, IIIANHOSE AND FRUCTOSE, TIIER E1llERS, ESTERS AND SALTS 












98 1000 MON DE 
98 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA.CE 
2 1020 CLASSE 1

































732 J N 
958 NON DETERMIN 
1000 MON DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 






















































16 91 29 427 
400 80 36 27 
255 
:i 100 388 
820 467 2 248 
1880 2047 152 73 1298 120 
287 1038 115 25 348 117 
1393 1012 38 48 150 3 
1388 1012 38 46 949 3 
485 464 18 318 
20073 
495 78 133 27 58 
2753 4 555 1917 346 2954 2140 
818 
1885 
1795 31145 397 1852 437 
20801 
4051 
3182 255 2905 738 









2039 292 1101 1111 1972 897 
12 
4446 
8180 14 1 
1052 1747 2053 185 
103 218 







54808 84904 22448 3078 13801 8697 
4m4 40989 9115 2322 9075 9106 
8832 23412 13331 758 4727 591 













































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg OuanUt6s Ursprung / Herlcunft Werle 1000 ECU Valeu111 Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA>.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA>.OOo
2144.11 2144.10 
1021 EFTA COUNTR. 706 145 33 86 357 18 42 7 18 4 1021 A E L  E 33486 7391 3195 8090 10290 705 2095 294 920 506 




• 1030 CLASSE 2 5438 1995 2883 278 19 283 38 1040 CLASS 3 13 3 8 • 1040 CLASSE 3 370 108 1 189 32 2 
2944.20 CILOIWIPIIENICOI. 2M4.20 CILORAIIPHENICOI. 
CII.ORAIIPIEIII CILORAIIPHENICOI. 









002 BELG.-LUXBG. 30 4 
10 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 1319 39 439 20 11 140 14 004 FR GERMANY 94 87 32 37 9 2 004 RF ALLEMAGNE 4244 3008 1514 1608 399 121 005 ITALY 144 50 
1 
10 11 4 
2 
005 ITALIE 8414 2200 
23 
483 471 134 
72 
7 111 
008 DENMARK 3 
1 1 
008 D ARK 125 2 10 10 8 
036 SWITZERLAND 3 5 1 2 036 S 122 51 259 45 23 34 154 3 042 SPAIN 13 3 3 
1 
042 E E 819 168 198 8 
3 22058 SOVIET UNION 8 3 2 
1 1 14 
058 u .... 238 105 106 20 22 560 062 CZECHOSLOVAK 32 2 14 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1237 84 551 
70 084 HUNGARY 8 
107 
5 
10 1 9 
1 
17 
084 HONGRIE 298 4 193 420 20 340 31 707 720 CHINA 187 18 7 720 CHINE 8734 4289 874 284 
1000 WO RLD 513 189 128 60 41 33 19 4 38 3 1000 MON DE 22130 7950 5881 2503 1997 1354 738 190 1573 184 
1010 I NTRA-EC 279 70 85 48 40 23 7 2 3 3 1010 INTRA-CE 12440 3124 3877 1841 1928 989 292 106 147 138 
1011 EXTRA-EC 238 119 43 14 2 10 12 2 33 1 1011 EXTRA-CE 9893 4828 1784 682 71 387 447 84 1428 28 
1020 CLASS 1 21 5 5 4 1 1 2 1 2 • 1020 CLASSE 1 1068 283 259 243 31 23 78 14 154 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 38 1 
1 
9 9 2 31 
• 1021 A E L  E 127 58 
1525 
45 23 343 337 70 1272 3 1040 CLASS3 214 113 10 1 1 1040 CLASSE 3 8553 4524 420 40 22 
2944.35 DIIIYDROS11IEPT 2944.35 DIHYDROSTREPTOIIYCIN 
DIHYDROSTREPTOIIYCIN DDIYDROSTREPTOIIYCIN 
001 FRANCE 102 21 24 27 7 13 2 8 001 FRANCE 5822 1273 
18 
1341 1469 514 652 81 492 
004 FR GERMANY 9 
1 
4 1 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 558 267 77 97 32 65 
005 ITALY 1 
4 
005 ITALIE 111 
275 
91 20 
720 CHINA 4 
Ii 3 8 8 9 13 
720 CHINE 275 
549 198 520 582 542 835 732 JAPAN 58 9 732 JAPON 3817 591 
1000 WO R L D 203 35 9 35 37 19 23 3 22 20 1000 MON DE 10973 2187 659 1917 2123 1314 1204 159 1428 4 
1010 INTRA-EC 118 22 1 29 29 10 13 3 9 • 1010 INTRA-CE 8728 1292 109 1818 1603 712 852 151 591 
4 1011 EXTRA-EC 87 13 8 7 8 9 9 13 20 1011 EXTRA-CE 4244 875 549 299 520 802 552 8 835 
1020 CLASS 1 82 9 8 8 8 9 9 13 20 1020 CLASSE 1 3912 591 549 262 520 601 542 8 835 4 
1040 CLASS3 5 4 1 1040 CLASSE 3 332 284 37 1 10 
2144.39 O'nlER STREPTOIIYCIIIS EXCEPT DDIYDROSTREPTOIIYCIN 2MUI OTIER STREPTOIIYCIIIS EXCEPT DIHYDROSTREPTOIIYCII 
STIIS'TOIIYCINES, AUTRES QUE DDIYDROSTREPTOIIYCINE 8TREPTOIIYCINE, AUSGEN. DDIYDROSTREPTOIIYCII 




3 001 FRANCE 815 387 
41 
297 9 2 100 14 8 
004 FR GERMANY 21 9 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 848 398 184 222 20 3 
008 DENMARK 4 
5 
1 2 
1 1 3 
008 DANEMARK 229 
178 
72 87 17 8 2 45 96 058 SOVIET UNION 10 
1 1 
058 U.R.S.S. 381 
47 17 
45 42 
068 ROMANIA 49 34 
1 
13 068 ROUMANIE 1760 1187 7 39 502 720 CHINA 12 1 
32 1 
10 720 CHINE 382 20 
888 
26 277 
732 JAPAN 41 8 732 JAPON 1702 803 13 
1000 WO RLD 159 60 38 17 8 9 4 2 25 • 1000 MON DE 8524 2715 1047 955 288 349 178 78 883 35 
1010 INTRA-EC 45 10 2 18 5 7 3 2 25 • 1010 INTRA-CE 2017 387 113 817 198 279 122 78 8 21 1011 EXTRA-EC 114 50 33 1 2 2 1 • 1011 EXTRA-CE 4507 2328 934 138 90 71 58 877 13 
1020 CLASS 1 42 9 32 
1 
1 
2 1 25 • 1020 CLASSE 1 1917 888 887 104 13 1 12 1 13 1040 CLASS 3 71 39 1 2 • 1040 CLASSE 3 2515 1384 47 17 78 69 44 878 
2144.91 lETRACYQJIES 2144.91 TEIRACYCI.IIES 
TEIRACYCUIES mRACYCt.llE 
001 127 18 
13 
23 15 38 28 2 3 001 FRANCE 2979 827 
37
i 
353 290 909 818 80 104 




3 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1698 832 I 284 595 37 127 37 003 N NDS 29 1 38 37 7 37 3 1 003 PAYS-BAS 874 82 808 127 32 89 52 004 FR NY 520 99 307 20 79 004 RF ALLEMAGNE 10881 4083 1083 7095 548 499 709 005 I TAL 184 34 22 2 5 39 2 005 ITALIE 6909 1805 9 724 89 212 2005 18 006 UTD. KINGDOM 48 1 8 
2 
006 ROYAUME-UNI 2135 44 11 48 4 
197 
14 
2 007 IRELAND 5 3 
1 10 1 1 2 
007 IR E 3888 3688 






008 ARK 1439 8 54 3 
31 2 
28 3 2 




040 1070 830 8 49 
194 
1 
048 YUGOSLAVIA 232 18 26 72 048 y 6523 577 2375 840 151 2217 169 




773 118 18 
153 833 HUNGARY 14 
32 1 1 17 
084 HONG 158
31 26 470 ROMANIA 51 068 ROUM IE 1341 814 
-BULGARIA �-� 5 068 BULGA E 1033 877 Ii 1125--8- 402 20 158 3 400 USA 400-ETATS-UN1�38 
884 INDIA 1 1 
22 35 38 31 12 10 87 
884 INDE 145 145 659 997 1021 803 80 295 2073 720 CHINA 468 253 720 CHINE 16078 10150 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 318 318 
1000 WO R L D 1877 499 110 538 175 118 231 99 106 1 1000 MON DE 60982 23245 4075 14585 4358 3198 4830 3834 3204 57 
165 
166 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decambra 1985 
Ursprung / Her1cunft Mengen 1000 kg Ouantil6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark U>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark U>.aba 
2144.t1 2144.11 
1 0 I 
2 15 97 • 1011 EXTRA-CE 30174 13921 775 5931 2937 508 2944 3 
1020 CLASS 1 345 5 6 • 1020 CLASSE 1 10967 1563 86 4906 2705 214 202 3 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 • 1021 A E L  E 1276 691 79 34 65 33 
1030 CLASS 2 12 
23 36 25 10 1 
• 1030 CLASSE 2 547 465 690 1024 1040 233 295 45 1040 CLASS 3 576 90 • 1040 CLASSE 3 16665 11673 2698 
2944.lt OTHER ANTIBIOTIC$ EXCEPT PEIICI.IJNS, CII.OIWIPHEIIICOl, STREPTOIIYCINS AND lETRACYCUNES 2MU9 011ER AIITlBIOT1CS EXCEPT PEIIICI.LIIS, CILORAIIPIIENICOI., STREPTOIIYCIIS AND TETRACYCIHS 
ANTIIIIOTIQUES, AllTRES QUE PENICUIIES, CHI.ORAIIPHENICOL, STREPTOIIYCINES ET TETRACYCl.llE All1l8I011XA, AUSGEN. PEIGCIJJIE, CILOIWIPHENICOI., STREPTOIIYCIIE UNO TETRAC'flJN 
001 FRANCE 180 9 
25 
52 49 9 35 
1 4 
6 001 FRANCE 80744 10687 
2248 
24292 833 1021 43110 256 28 517 
002 BELG.-1.UXBG. 91 8 15 11 
15 
3 24 002 BELG.-LUXBG. 9693 1692 1225 624 2082 
2273 59 123 1451 
003 NETHERLANDS 43 7 3 11 
5 
7 
13 14 4 
003 PAYS-BAS 5996 822 1506 626 
411 
932 3 4 21 
004 FR GERMANY 827 
36 
38 723 9 21 004 RF ALLEMAGNE 19241 
7525 
9368 6261 592 1282 202 786 339 
005 I TALY 194 105 
141 
12 2 16 
80 
4 17 005 ITALIE 40430 21947 
28770 
1203 323 2886 56 821 5667 
006 UTD. KINGDOM 294 15 34 1 8 
4 
4 11 006 RO -UNI 52763 5837 12193 38 662 
866 
2794 48 2423 
007 291 9 14 253 2 4 
11 
5 007 IA 77216 3349 17450 42212 514 8080 
1888 
5 4740 
008 46 1 8 18 2 3 3 008 9965 828 3007 2118 244 331 1576 173 







34 121 16 028 NO AV 4 1 026 1689 665 170 
030 SWEDEN 8 8 
1 
030 2975 13 2938 19 5 
032 FINLAND 1 





149 236 038 SWITZERLAND 40 
5 
1 038 22731 1083 15658 153 334 
038 AUSTRIA 67 9 47 4 2 038 CHE 3254 144 2061 491 12 421 34 65 8 
040 PORTUGAL 7 3 5 2 1 040 PORTUGAL 2780 795 2175 444 38 
78 27 66 2 98 042 SPAIN 26 5 15 22 042 ESPAGNE 4911 1137 2706 75 25
 7 
048 YUGOSLAVIA 27 1 3 1 048 YOUGOSLAVIE 442 62 94 201 
7 
2 63 20 
052 TURKEY 8 6 2 
2 
052 TURQUIE 808 402 
32 
279 120 Ii 132 058 GERMAN DEM.A 2 
2 
058 RD.ALLEMANDE 180 
247 
2 6 
060 POLAND 2 
2 1 




56 2 062 CZECHOSLOVAK 5 2 Ii Ii 2 062 TCHECOSLOVAQ 653 267
 
263 7 1548 Ii 101 064 HUNGARY 22 1 2 5 064 HONGRIE 4705 64 2447 3 306 61 
068 BULGARIA 12 7 5 068 BULGARIE 877 770 29 2 49 27 64 390 SOUTH AFRICA 
694 67 182 95 7 79 220 15 2 27 390 AFR. DU SUD 
121 2 
77890 62861 267 
55 
57479 82 12889 400 USA 400 ETAT8-UNIS 328420 68792 41109 7051 
508 BRAZIL 24 4 1 8 10 1 508 BRESIL 2042 325 31 732 3 5 905 
49 
664 INDIA 1 1 
119 19 22 
684 INDE 144 138 
2436 55 6371 2762 20 720 CHINA 173 13 720 CHINE 13901 2152 86 19 
724 NORTH KOREA 1 1 
100 48 14 5 2 Ii 1 
724 COREE DU NRD 102 67 23 
21548 864 
12 
3131 397 510 732 JAPAN 190 16 732 JAPON 70725 11395 32110 750 
1 958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 593 127 97 368 
1000 WO A LD 3269 223 708 1435 106 158 341 122 77 99 1000 II ON DE 759475 121262 189971 215273 5407 62585 115799 12558 7400 29220 
1010 INTRA-EC 1950 87 229 1214 83 51 88 104 28 88 1010 INTRA-CE 296238 30540 67718 105605 3885 13090 53014 5257 1817 15332 
1011 EXTRA-EC 1319 135 479 221 24 108 252 17 51 32 1011 EXTRA-CE 482841 90721 122128 109571 1542 49127 62788 7299 5582 13887 
1020 CLASS 1 1070 103 350 204 22 89 246 16 11 29 1020 CLASSE 1 439053 86639 116824 108229 1365 42673 61091 7221 1238 13755 
1021 EFTA COUNTR. 128 11 80 45 1 6 2 3 • 1021 A E L  E 33577 5192 5592 20634 151 612 404 40 694 258 
1030 CLASS 2 28 5 1 10 
1 19 Ii 11 1 1030 CLASSE 2 2741 492 
63 933 10 30 121 70 973 49 
1040 CLASS3 218 26 128 7 29 2 1040 CLASSE 3 20650 3591 5239 410 148 6424 1574 8 3373 83 
2145 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 2145 011ER ORGANIC COIIPOUNDS 
AllTRES COIIPOSES ORGANIQUES ANDERE ORGANISCHE YERBINDUNGEN 
2145.00 OTHER ORGANIC COIIPOUNDS 2145.GO OTIIEII ORGANIC COIIPOUNDS 
AllTRES COIIPOSES ORQANIQUES ANDERE ORGANISCIIE YERBINDUNGEN 
001 FRANCE 218 90 
4 
28 15 11 23 42 8 001 FRANCE 873 230 
28 
168 3 65 83 162 91 71 
002 BELG.-1.UXBG. 305 6 9 
48 
242 40 2 1 002 BELG.-LUXBG. 611 34 26 15 
108 
248 242 11 7 




003 PAYS-BAS 2681 530 119 74 
1972 
1610 117 38 
123 
004 FR GERMANY 8065 35 1463 1264 1048 2605 184 004 RF EMAGNE 16625 385 4841 3238 2966 
2893 510 369 
005 ITALY 84 29 Ii 21 1 17 1 4 1 005 ITA 980 
369 
48 162 
21 134 1 1 49 
006 UTD. KINGDOM 571 31 70 9 
1 
430 006 RO 2677 437 477 58 
2 
1463 19 15 
008 DENMARK 9 
59 25 1 
8 
11 
008 DA 297 8 335 84 2 
8 281 
4 78 038 SWITZERLAND 111 
2 93 9 6 2 
038 S 2180 1164 1 428 64 
400 USA 268 86 6 1 80 16 400 ET NIS 5629 2193 573 20 62 533 1797 113 324 14 
404 CANADA 140 140 404 CANADA 2180 2163 5 4842 
2 10 
624 ISRAEL 
21 2 2 15 2 
624 ISRAEL 4845 3 
115 1 132 14 144 732 JAPAN 732 JAPON 2100 68 1656 
958 NOT DETERMIN 15 15 958 NON DETERMIN 316 313 3 
1000 WO R LD 10150 481 1828 1341 1485 1212 3150 742 60 53 1000 II ON DE 42348 7275 6955 10185 2218 3791 7488 3058 656 728 
1010 INTRA-EC 9444 191 1578 1339 1483 1117 2931 705 58 42 1010 INTRA-CE 24809 1829 5834 3550 2153 3226 5048 2777 160 834 
1011 EXTRA-EC 692 290 33 2 2 95 219 38 2 11 1011 EXTRA-CE 17223 5848 1008 6832 83 585 2440 279 495 95 
1020 CLASS 1 687 286 33 2 2 94 219 36 2 11 1020 CLASSE 1 12313 5619 1006 1762 63 558 2440 276 494 95 
1021 EFTA COUNTR. 255 59 25 1 141 18 11 1021 A E L  E 2325 1178 342 84 2 1 486 150 4 78 
1030 CLASS2 1 1 • 1030 CLASSE 2 4894 21 2 4870 1 
2997 GOODS Of CHAPTER 2t CARRIED BY POST m7 GOOOS Of CHAPTER 2t CARRIED BY POST 
IIARCIWIDISES DU CHAP. 2t, TRANSPORTES PAR LA POS1E IARSI DES KAP. 2t, II POSlYEIIKEHII BEl'OERDEIIT 
2997.00 GOODS Of CHAPTER 2t CARRIED BY POST 2997.00 GOOOS Of CHAPTER 21 CARRIED BY POST 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnll I Mengen Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsclll� France I 
2997.00 IIARCIWIDISES DU CHAP. 21, TIWISPORTEES PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 13 
006 UTD. KINGDOM i 038 SWITZERLAND 
400 USA 1 
1000 WO R LO 15
1010 INTRA-EC 14
1011 EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1000 kg 











I Danmark I 'E>.'-GOa 
Ursprung / Hertwnll I Werte Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 �utsc111anc4 
2997.00 WAREN DES IIAP. 21, Ill POSMRXEHII BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 422 
006 ROYAUME-UNI 142 
038 SUISSE 267 
400 ETATS-UNIS 326 
• 1000 MO N DE 1545 
• 1010 INTRA.CE 819
• 1011 EXTRA.CE 728
• 1020 CLASSE 1 710 











Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.'-GOa 
68 250 2 4 56 
11 186 4 
11 169 
110 945 21 
75 514 17 
35 431 4 
30 426 4 
15 217 4 
167 
Januar - Dezember 1985 
Urlprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3001 ORGANO-lHERAPMIC Gt.ANDS OR OlllER 
�
RIED; ORGANO-TIERAPEIIIIC EXTRACTS OF Gt.ANDS OR OTIER ORGANS OR OF THEIR 
SECRETIONS; OTIER ANIIIAL SUBSTANCES PREP FOR lHERAPMlC OR PROPHYLACTlC USES, NOT ELSEWHERE SP£CFED 
EXTIIAITS D'ORGANES. AUTIIES SUBSTANCES ANIIWlS PREPAREES A 
3001.10 
GUNDES ET AUTIIES ORGANES, PIJI.VERISES 
001 FRANCE 19 12 3 3 
4 003 NETHERLANDS 31 27 
3 3 2 004 FR GERMANY 21 
13 2 
13 
1 005 ITALY 66 43 7 
008 DENMARK 31 24 2 
1 
1 3 
042 SPAIN 1 58 38 1 12 528 ARGENTINA 107 
1000 WO R LO 301 138 87 • 3 7 44 18 
1010 INTRA-EC 171 79 48 8 2 8 28 2 
1011 EXTRA-EC 132 87 39 1 1 1 18 17 
1020 CLASS 1 9 1 1 1 1 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 38 1 1 12 17 1030 CLASS 2 124 58 1 
3001.311 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT P011DERED 
GLANDES ET AUTIIES ORGANES, DESSECltES, NCII PULVERISES 
001 FRANCE 4 
2 
3 
036 SWITZERLAND 2 
1000 WO RLD 31 5 9 10 1 • 
1010 INTRA-EC 20 1 5 8 1 4 
1011 EXTRA-EC 8 3 3 2 
1020 CLASS 1 8 3 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 3 
3001.40 ORQANO.THERAJIEUllC EX1RACII OF Gt.ANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECIIE110NS, OF HUIWI ORIGIN 
EX11WIS DE GUNDES OU D'AUTIIES ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGINE IIUIWNE 
001 FRANCE 22 
2 24 
3 9 8 2 
002 BELG.-LUXBG. 81 54 38 1 003 NETHERLANDS 42 4 
10 3 11 1 004 FR GERMANY 26 Ii 005 ITALY 8 
3 2 008 UTD. KINGDOM 8 3 
4 007 IRELAND 4 
1 030 SWEDEN 1 
032 FINLAND 83 57 3 1 1 036 SWITZERLAND 
:i 036 AUSTRIA 68 63 
5 042 8 3 
058 N DEM.R 
062 OSLOVAK 
n1 523 12 175 40 10 11 400 
404 CANADA 4 1 3 
14 448 CUBA 14 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 1123 685 58 185 120 81 21 3 2 
1010 INTRA-EC 190 17 34 8 T7 50 3 2 1 
1011 EXTRA-EC 933 841 22 189 43 11 18 2 
1020 CLASS 1 914 841 19 175 42 11 17 2 
1021 EFTA COUNTR. 130 121 3 3 1 1 1 
1030 CLASS2 3 3 
14 1040 CLASS3 14 
300IJ1 ORQANO.lHERAPMIC EX1RACII OF GI.ANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECAEllONS, OF AN111AL ORIGIN 
EX11WIS DE GUNDES OU D'AUTIIES ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGINE ANIIIAll 
001 FRANCE 27 19 2 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 
2 2 003 NETHERLANDS 
11 31 4 004 FR GERMANY 47 
1 005 ITALY 32 28 3
008 UTD. KINGDOM 1
1 3 1 008 DENMARK 5 
5 036 SWITZERLAND 280 271 4 
042 SPAIN 12 12 
084 HUNGARY 
068 BULGARIA Ii 2 3 1 400 USA 
6i 404 CANADA 63 2 508 BRAZIL 5 
528 ARGENTINA 3 2
168 
Import Janvier - Decembre 1985 
Quantlt6s 
'E).}.tic)a 
Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3001 ORGANO-THERAP£IITIC GI.ANDS OR OTHER o
n.,
DRJED; ORQANO.THERAP£IITIC EXTRACTS OF GWIDS OR OTHER ORGANS OR OF 1llER 
SECRETIONS; OTHER ANIIIAI. SUBSTANCES PREP FOR TIEIIAPEIITIC OR PROPIIYUCTIC USES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
&aaiuesr���� G£1ROCICNET. AUSZUEGE AUS ORGANEII. AND£IIE ZU TIIEIW'EUTISCIE 
3001.10 Gt.ANDS OR OlllER ORGAHS, DRIED AND POWDERED 
DRUESSI UND AND£IIE ORGANE, G£PUI.YERT 
001 FRANCE 647 367 111 46 
003 PAYS-BAS 1249 1074 
51 18 14 
2 
004 RF ALLEMAGNE 194 
179 
4 
005 ITALIE 1101 844 
4 
18 
008 DANEMARK 338 248 19 59 42 042 ESPAGNE 127 
143 
88 
15 528 ARGENTINE 308 118 
• 1000 MON DE 4106 2099 1111 191 37 187 
• 1010 INTRA-CE 3475 1892 914 129 18 127 
• 1011 EXTRA-CE 832 208 197 82 18 40 
• 1020 CLASSE 1 268 59 81 62 18 25 
• 1021 A E L  E 110 57 10 18 25 
. 1030 CLASSE 2 359 143 118 15 
311111.30 GWIDS OR OlllER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 
DRUESEI UND AND£IIE ORGANE, G£1ROCICNET, NICIIT GEPUI.YERT 
001 FRANCE 294 37 
188 83 29 036 SUISSE 261 10 
, 1000 MON DE 818 159 237 a 88 82 
, 1010 INTRA-CE 428 48 45 3 13 82 • 1011 EXTRA-CE 393 113 182 73 1 
• 1020 CLASSE 1 382 102 192 3 73 1 
. 1021A E L E  353 95 192 3 63 
311111.40 ORQANO.THERAJIEUllC EX1RACII OF GWIDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF HUMAN ORIGIN 




















• 101D INTRA-CE 




• 1021 E L E  
• 1030 CLASSE 2


























6048 1601 433 215 312 335 28 
122 194 401 325 
259 
73 18 1 
21 
133 






5273 2548 14314 20533 
4064 388 
4 
18811 22914 3929 15840 
8739 1723 1012 1028 
11878 21192 2917 14813 
11711 20688 2911 14813 
2244 3 385 500 
































300IJ1 ORGAJIO.THERAJIEUllC EITRACTI OF GWIDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF ANIIW. ORIGIN 
AUSZUEGE AUS DRUESSI OOER ANDEIIEN ORGAIIEJI ODER IIREN ABSONDERUNGEII, VON TEREN 
001 FRANCE 1529 341 
105 
839 139 182 39 
002 BaG.-LUXBG. 375 39 
188 82 2 
003 PAYS-BAS 699 23 818 20 19 004 RF ALLEMAGNE 50394 
88 
447 49690 231 
005 ITALI 308 211 
1852 21 
14 
008 ROY -UNI ,an 
74 29 3 2 008 D K 141 
2498 
33 
038 41478 37667 1222 4 21 66 
042 ESPAGNE 141 1 125 15 
084 HONGRIE 278 4 274 
068 BULGARIE 183 
4 
180 
281 70 4 73 400 ETATs-uNIS 513 81 
404 CANADA 231 1 230 529 508 BRESIL 588 51 8 






















































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 
3001J1 
720 CHINA 28 26 
1000 WORLD 518 295 124 73 4 
1010 INTRA-EC 118 23 42 35 1 
1011 EXTRA-EC 400 272 82 38 3 
1020 CLASS 1 362 271 79 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 280 271 4 5 
1030 CLASS 2 9 3 5 
1040 CLASS 3 28 26 
3001.11 OTIER ANIIIAL SUBSTANCES FOR THERAPEU11C OR PIIOPIIYLACl1C PURPOSES 
AIITRES SUBSTANCES AHIIIAI.ES A DES FINS TIERAP£lll1QUES OU PROPIIYI.ACTIQUE8 
001 FRANCQJ 002 BELG.-L XBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F� GERMANY 005 IT LY 
008 . KINGDOM 
007 I 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























4 3 2 
5 









103 90 40 8 
28 57 30 5 
75 33 10 4 
8 33 8 4 
4 30 4 
88 1 
1 3 
































fff��i.J'= i¥ ��ACCIIS IIICROBIENS, TOXIIES, CUl.lVRES DE IIICROORGANISIIES (YC 
3002.11 AIITlSERA 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































11 i 2 
1 
10 4 2 2 8 
13 20 13 21 14 1 1 
1 5 8 18 8 1 1 
11 15 8 5 8 
11 15 5 5 6 
11 1 3 
Ii 
8 23 1 
Import Janvier - D6cembre 1985 
QuanU!b Ursprung / Herkunll Werts 1000 ECU Valeure Orlglne / provenance
'EAAdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).al)a 
3001J1 
720 CHINE 2708 25 2 2531 150 
1 1000 II O N D E 105828 42111 3032 59268 317 410 445 7 10 28 
1 1010 INTRA-CE 55122 520 815 52985 243 218 308 7 10 20 
• 1011 EXTRA-CE 50507 41592 2218 8284 74 184 139 8 
• 1020 CLASSE 1 42512 37699 1737 2837 74 26 139 
• 1021 A E L  E 41547 37693 1222 2541 4 21 66
5 • 1030 CLASSE 2 4771 3854 24 870 18 
• 1040 CLASSE 3 3224 38 456 2577 150 3 
3001.11 OTIER ANIIIAL SUBSTANCES FOR 1HERAPEIITIC OR PROPIIYUCTIC PURPOSES 
ANDERE 1EllSCHE STOFFE ZU 1'IIERAPEU11SCI ODER PROP� Z1IECICEII 
001 FRANCE 3204 1099 
44 
1604 1 160 307 
j 
33 
002 BELG.-LUXBG. 458 73 
1199 
10 i 324 003 PAYS-BAS 1408 17 188 
11 
2 3 
j i004 RF ALLEMAGNE 1048 283 535 201 8 
005 ITALIE 355 53 266 134 9 70 198 21 10 008 ROYAUME-UNI 1023 485 134 39 007 IRLANDE 247 187 21 
8 008 DANEMARK 282 274 
10 51 030 SUEDE 210 
19 39ri 149 43 840 038 SUISSE 5207 328 
038 AUTRICHE 184 158 i 488 26 042 ESPAGNE 470 
81 2871 
1 
558 3 4 10 400 ETATs-UNIS 6660 3069 52 12 
404 CANADA 913 37 878 
9 19 528 ARGENTINE 223 192 3 
41 720 CHINE 325 37 1 248 
1 1000 II O N D E 22841 2331 9239 4742 3051 810 2281 208 83 98 
1 1010 INTRA-CE 8023 1702 1285 3473 30 505 750 208 28 44 
1 1011 EXTRA-CE 14818 829 7954 1269 3021 105 1531 3 55 52 
• 1020 CLASSE 1 13814 387 7946 875 3021 85 1451 3 55 11 
• 1021 A E L  E 5843 177 3979 342 149 69 878 51 
• 1030 CLASSE 2 417 195 8 138 19 59 
41 • 1040 CLASSE 3 385 66 1 257 20 
311112 
� IIICROBIAI. VACCINES, TOXINS, IIICROBW. CUI.TURES (INCWOING FERIIENTS BUT EXCLUDING YEASTS) AND S1111UR 
�=-'Lu� TEREN ODEA IIEHSCHEN; IIIXROBIOLOGISCHE VACCINE, TOXIHE, IIIKROBENKULTUREN (l(EINE 
3002.11 AIITlSERA 
SERA VON IIIIIUNISIEIITEI TEREN ODEA IIENSCIIEN 





57 2 3 
003 PAYS-BAS 281 102 
185 85 
93 
1458 004 RF ALLEMAGNE 2988 
49 
138 578 221 343 
1 005 ITALIE 138 




008 DANEMARK 690 517 3 1 40 127 
1 93 030 SUEDE 382 95 
j 2486 
183 3 1 
i 032 FINLANDE 2605 81 114 15 8 j 2 210 038 SUISSE 4250 242 40 2846 557 119 13 
038 AUTRICHE 7842 7474 31 49 137 1 90 54 
048 YOUGOSLAVIE 584 348 234 
1204 462 452 2 64 44 69 400 ETATs-UNIS 6088 1984 1008 781 
404 CANADA 381 43 270 30 4 12 22 
624 ISRAEL 335 58 27 
2 
250 
732 JAPON 658 108 548 2 
7 1000 II O N D E 32475 13725 1878 7981 1201 3178 1854 147 537 2178 
8 1010 INTRA-CE 8128 3184 280 842 417 2010 414 78 358 1748 
2 1011 EXTRA-CE 23348 10541 1598 7339 784 1169 1238 71 181 428 
2 1020 CLASSE 1 22930 10440 1588 7300 778 1168 990 71 173 426 
2 1021 A E L  E 15105 7898 77 5510 297 712 141 7 107 358 
. 1030 CLASSE 2 388 58 8 39 8 3 250 
3002.11 AICTIAPIITIIOUS VACCINES 
IIIAIJL. UND KUlJENSEUCIIE VACCIIE 
001 FRANCE 530 405 54 5 65 
003 PAYS-BAS 208 
388 207 1 004 RF ALLEMAGNE 392 4 
1 41 4 21 54 218 • 108 
1 1010 INTRA-CE 1148 411 388 4 54 212 8 71 
1 1011 EXTRA-CE 99 38 17 1 37 
3002.17 VACCINES FOR YE'IERIIWIY USE 
169 
170 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunfl Werte 1000 ECU Valeura 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark V.>.dlla 
3002.17 VACCIIS POUR LA IIEDECINE YEIERIWRE 3002.17 VACCINE FUER DIE VETERINAEIIIIED 
002 BELG.-LUXBG. 172 24 15 2 100 22 27 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 9409 1577 813 243 
4819 
1483 
1778 115 41 223 
003 NETHERLANDS 188 25 82 24 
11 
30 9 8 10 003 PAYS-BAS 14102 2720 2684 1272 
901 
3958 1369 324 312 
004 FR GERMANY 36 
i 
3 9 2 5 1 4 1 004 RF ALLEMAGNE 2893 mi 
230 585 188 455 58 329 141 




2 52 21 8 005 IT 







008 UTD. KINGDOM 151 7 21 29 008 R 8732 430 494 1787 1783 271 
008 DENMARK 3 
3 1 
3 008 D K 153 3' 
19 
139 11 
1 11 036 SWITZERLAND 8 2 3 036 S 348 
171 22 
88 58 
18 042 SPAIN 145 1 142 042 ESPAGNE 2590 14 2535 3 
048 YUGOSLAVIA 18 
i 13 2 18 7 1i 23 5 
048 YOUGOSLAVIE 595 
743 937 285 
595 
477 1124 144 1467 305 400 USA 98 23 400 ETAT$-UNIS 7291 1809 
404 CANADA 5 1 4 404 CANADA 444 4 3 2 20 415 
418 GUATEMALA 1 
3 
418 GUATEMALA 128 
280 
128 
812 IRAQ 3 812 IRAQ 280 359 2 1 800 AUSTRALIA 1 
4 37 
800 AUSTRALIE 382 
123 804 NEW ZEALAND 41 804 NOUV.ZELANDE 2057 31 1903 
1000 WO R LO 993 104 144 84 359 50 119 85 59 29 1000 MO NO E 52451 7357 5915 3842 14048 2904 9318 3818 4237 1418 
1010 INTRA-EC 857 95 119 60 181 41 84 83 31 23 1010 INTRA-CE 37835 5442 4435 3319 8185 2302 6267 3484 2325 1098 
1011 EXTRA-EC 334 9 25 4 198 9 55 1 28 5 1011 EXTRA-CE 14818 KU 1480 323 5883 802 3049 152 1913 321 1020 CLASS 1 319 9 21 3 188 9 55 1 28 5 1020 CLASSE 1 13914 1150 309 5507 598 3049 152 1913 321 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 2 3 1 . 1021 A E L  E 427 171 72 2 101 80 8 13 
1030 CLASS 2 5 4 1 . 1030 CLASSE 2 488 319 14 153 
4 1040 CLASS3 8 8 . 1040 CLASSE 3 218 10 202 
3002.11 VACCHS OTitER THAN AKIW'HlllOUS OR FOR mEUNARY USE 3002.11 VACCINES 01IER THAN ANTW'IITHOUS OR FOR mEUNARY USE 
VACCINS, AU1RES QU'ANTIAPHTEUX ET NON POUR LA IIEDECINE YE1EIIIWRE VACCINE, AUSGEN. GEGEN IIAlJL. UNI) ICLAUENSEUCIE UNI) NICIIT FUER VETEAINAEIIIIED 
001 FRANCE 45 4 2 3 / 5 20 11 001 FRANCE 9195 728 
107 
2023 511 1594 3200 18 1 1120 








1207 48 7 57 
003 NETHERLANDS 14 9 003 PAYS-BAS 4570 55 551 
339 
2202 348 105 52 
004 FR GERMANY 9 
1 4 
2 5 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1074 844 33 174 58 
323 88 30 31 
005 ITALY 8 l; I 005 ITALIE 1252 171 29 3 4 201 008 UTD. KINGDOM 71 4 1 51 4 .j 3 008 ROYAUME-UNI 2819 373 85 825 125 790 27 492 1 128 008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 513 408 13 19 40 8 
147 31 030 SWEDEN 
43 1 38 3 2 030 SUEDE 
182 
ffl 4413 182 
4 
14 13 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 5732 268 5 149 
036 AUSTRIA 13 2 11 
7 
038 AUTRICHE 2128 1869 222 4 32 
8 
048 YUGOSLAVIA 7 
2 
048 YOUGOSLAVIE 222 
182 068 BULGARIA 2 068 BULGARIE 170 322 
8 
204 MOROCCO 1 
14 2 2 4 2 204 MAROC 322 eooci 2834 3990 3i 2367 3 2i 400 USA 24 
1 
400 ETATs-UNIS 17158 98 
4i 404 CANADA 1 404 CANADA 394 10 11 192 73 
824 ISRAEL 1 824 ISRAEL 117 117 
15 98 732 JAPAN 732 JAPON 111 
1000 WO R LO 280 31 12 104 20 15 48 8 1 21 1000 MO NO E 47753 11591 1508 12328 5448 3872 9651 1087 488 1822 
1010 INTRA-EC 165 13 10 54 11 11 43 8 i 17 1010 INTRA-CE 20925 2458 947 3217 1044 3558 8988 1004 
144 1589 
1011 EXTRA-EC 94 19 2 50 9 3 5 1 4 1011 EXTRA-CE 26820 9133 581 9105 4402 318 2684 60 325 234 
1020 CLASS 1 89 17 49 9 3 5 1 1 4 1020 CLASSE 1 28043 8971 114 8978 4394 314 2874 80 324 218 
1021 EFTA COUNTR. 58 4 
2 
47 3 1 1 2 1021 A E L  E 8093 901 18 6283 183 276 81 13 152 188 
1030 CLASS 2 3 
2 





17 1040 CLASS 3 3 1 1040 CLASSE 3 191 4 
3002.40 IIICROBIAL CUI.TUREt 3002.40 IIICROBIAL CUI.TURES 
CUI.TURES DE IIICRC)4RGANISIIES, SF LEVURES IIIXROBENXULTUREN, AUSGEN. HEF£II 
001 FRANCE 218 37 
5 
18 20 117 28 2 001 FRANCE 3149 1517 
47 
451 430 305 399 17 24 8 
002 BELG.-LUXBG. 20 
1 
15 002 BfLG.-LUXBG. 398 18 333 7 31 8 
2 
003 NETHERLANDS 1 
3 329 18 2 21 11 
003 P VS-BAS 185 123 17 
1453 177 438 
1 
004 FR GERMANY 382 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2258 22 
78 76 31 8 9 
005 ITALY 3 2 
7 1i 1 





1 008 UTD. KINGDOM 32 8 95 37 
008 ROYAUME-UNI 812 108 8 
15 294 
37 
008 DENMARK 144 11 1 008 DANEMARK 2255 393 1490 80 1 
2 
2 






030 SUEDE 417 27 208 78 2 229 
104 
4 400 USA 115 58 9 31 400 ETAT$-UNIS 2425 567 787 58 12 740 30 
1000 WO R LO 1068 72 260 369 52 121 157 21 14 2 1000 MO NO E 12292 2852 2929 2330 970 837 1818 324 579 53 
1010 INTRA-EC 808 58 107 353 52 119 83 21 13 2 1010 INTRA-CE 9140 2179 1808 2134 955 388 757 320 548 53 
1011 EXTRA-EC 254 17 154 18 1 74 2 • 1011 EXTRA-CE 3148 872 1121 198 14 248 881 4 32 
1020 CLASS 1 264 17 154 18 1 74 2 . 1020 CLASSE 1 3139 663 1121 198 14 248 861 4 32 
1021 EFTA COUNTR. 144 1 93 7 42 1 • 1021 A E L  E 801 75 260 139 2 19 104 2 
IOD2.IO TOXIIS AND SIIIUR PRODUCTS OTitER THAN AHTISERA, VACCINES AND IIICROBW. CUI.TUREt 3002.90 TOXINS AND Slllll.AR PROOUCT9 OTitER THAN AHTISERA, VACCINES AND IIICROBIAI. CUlTURES 
TOXIIES ET AI/TRES PROOUITS SllllL, SF SERUIIS. VACCINS ET CUI.TUREt DE IIICRO.ORGANISIIES TOIINE UNI) AEIINL ERZEUGNISSE, AUSGEN. SERA, VACCINE UND IIIKROBENXULTUREH 
001 FRANCE 31 19 3 2 5 001 FRANCE 1318 119 40 3 273 144 22 713 2 
002 BELG.-LUXBG. 2 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 820 13 
1 
445 22 161 78 7 003 NETHERLANDS 5 4 003 PAYS-BAS 268 1 34 2 
161 
1 004 FR GERMANY 42 35 7 004 RF ALLEMAGNE 938 
111 
8 738 155 
005 ITALY 1 
2 i i i 1 5 1 005 ITALIE 
115 
81 20 21 4 337 199 2 008 UTD. KINGDOM 13 2 
3i 
008 ROYAUME-UNI 1450 736 74 
810 008 DENMARK 40 2 008 DANEMARK 848 21 207 2 6 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnft Mengen 1000kg 
Origlne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnarlt 
3002JO 
030 S 2 2 
032 Fl 
036 S 
3 3 036 
390 AFRICA 
15 ti 3 1 5 400 USA 
732 JAPAN 14 14 
1000 WORLD 183 28 5 14 2 57 82 7 
1010 INTRA.£C 135 4 1 4 2 58 54 7 
1011 EXTRA.£C 50 24 4 11 1 8 1 
1020 CLASS 1 50 24 4 11 1 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 2 
3003 IIEDICAIIENTS (IHCUJDING ¥ETERINARY IIEDICAIIENTS) 
IIEDICAIIENTS POUR LA ll£DECllE IIUllAllE OU VE'IERIIWRE 
3003.11 IIElJICAIIEIITS CONTAINIHG IOOINE NOT PUT UP FOR SALE BY R£TAJL 
IIElJICAIIEIITS NON POUR VENTE AU DETAIi., CONIEWIT DE L 'IODE 
001 FRANCE 19 
4 
13 6 
002 BELG.-LUXBG. 4 
1 1 004 FR GERMANY 4 22 11 006 UTD. KINGDOM 40 1 6 
008 DENMARK 1 
1 
1 
2 036 SWITZERLAND 5 1 
2 400 USA 3 
720 CHINA 18 18 
1000 WORLD 123 29 6 26 15 15 31 
1010 INTRA.£C 94 27 5 25 13 13 10 
1011 EXTRA.£C 28 1 1 1 1 2 22 
1020 CLASS 1 8 1 1 1 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 1 2 
16 1040 CLASS3 18 
3003.11 ==" NOT PUT UP FOR SALE 8Y R£TAII., CONTAINING A lllXlVRE OF P£111CIWN OR DERIYAllYES AND STREPTOMYCIN OR 
IIEDICAIIENTS, NON POUR VENTE AU DETAIi., SANS IOOE, CONIEWIT EN IIELANGE D£ LA PENICl.l.llE, STREPTOMYCINE OU lEURS DERIVES 
001 FRANCE 151 
5 2 
120 Ii 003 NETHERLANDS 18 
2 16 1 004 FR GERMANY 28 6 
006 UTD. KINGDOM 168 158 1 4 23 
007 IRELAND 5 
ti 008 DENMARK 11 
13 1 036 SWITZERLAND 15 1 
2 ti 042 SPAIN 27 19 
048 YUGOSLAVIA 14 1 13 
1000 WORLD 482 22 160 2 155 27 48 24 
1010 INTRA.£C 414 18 160 2 144 20 1 24 
1011 EXTRA.£C 71 4 12 7 48 1 
1020 CLASS 1 61 4 4 6 45 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 
ti 1 
13 1 
1040 CLASS3 8 1 
3003.15 ==' NOT PUT UP FOR R£TAJL SAL£, CONTAINING PENICI.IJN OR DERIYAllYES BUT NOT IIIXED 11TH STREPTOMYCIN OR
� NON POUR VENTE AU DETAIi., SANS 100E, CONTENANT PENICUINE OU DERIYES, Sf. EN IIELANGE AVEC STREPTOIIYCINE 
001 FRANCE 12 1 30 4 8 
4 
002 BELG. -LUXBG. 49 
2 
15 
003 NETHERLANDS 2 
si 73 34 32 004 FR GERMANY 198 
2 005 ITALY 38 18 8 1 9 
25 006 U KINGDOM 127 
2 
87 15 
j 007 I ND 36 8 
j 030 S 28 7 13 1 
036 S 9 
2 
8 1 
036 A 3 
1 ti 048 18 9 
16 058 24 
3 
6 
062 CZ HOSLOVAK 3 
138 3 22 400 USA 293 130 
706 SINGAPORE 3 
1000 WORLD 870 168 211 139 115 83 107 25 
1010 INTRA.£C 470 7 198 1 81 57 68 25 
1011 EXTRA.£C 401 158 13 138 24 26 41 













Import Janvier - D6cembre 1985 
Ouantitlls Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 
V.>.Gba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark n>.ooa 
3II02.IO 
280 22 9 
2 
9 228 12 
142 84 
4 4 53 8 1 48 265 193 10 
412 367 45 
251 251 
666 392 526 716 180 11 Ii 1 3078 575 
1521 1509 5 4 1 2 
• 1000 MON D E 11701 3917 507 819 1201 1404 2322 474 1044 13 
• 1010 INTRA-CE 5588 1009 96 275 474 1118 1233 435 938 12 
• 1011 EXTRA-CE 6114 2908 411 544 727 288 1090 39 108 1 
• 1020 CLASSE 1 6047 2853 411 544 727 287 1090 39 95 1 
• 1021 A E L E 1123 666 13 12 4 106 236 1 85 - IIEIJICAII008 (INCLUDING mERlNARY IIEDICAIIENTS) 
ARZNEIWAREJI, AUCH FUER DE VETERIIIASIIIED 
3003.11 IIEDICAIIENTS CONTAINING IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY R£TAJL 
ARZNEIWAREJI, NICIIT FUER EINZEI.VEIWUF, .IOD EIITIIAI.TEND 
001 FRANCE 178 13 45 95 
13 
25 
002 BELG.-LUXBG. 347 283 42 9 39 15 004 RF EMAGNE 361 568 304 10 13 006 RO ME-UNI 760 121 44 27 
008 ARK 297 7 335 290 106 036 740 1 
2 
298 
165 34 400 UNI$ 213 1 1 10 
720 CHINE 295 295 
• 1000 MON DE 3499 899 59 924 747 193 589 38 25 25 
• 1010 INTRA-CE 2169 870 ST 553 448 77 114 3i 25 25 • 1011 EXTRA-CE 1330 29 2 371 299 118 475 
• 1020 CLASSE 1 1022 29 2 370 299 118 168 38 
• 1021 A E L  E 769 27 335 298 106 3 
• 1040 CLASSE 3 295 295 
3003.13 =tMJrl' NOT PUT UP FOR SALE BY R£TAII, CONTAINING A lllX1VRE OF PENICIJJH OR 0£RJVAllYES AND STREPTOMYCIN OR 
ARZNEIWAREJI, NICIIT FUER EINZEI.VEIWUF, PENICtlJN, STREPTOMYCINE ODER DEREN DERIVATE II IIISCIIUNGEII ENHALTEND. OIUIE JOO 
31 001 FRANCE 1818 ri 111 1840 6 172 2 003 PAYS-BAS 650 
81 129 
403 
3 66 52 59 1 004 RF GNE 636 168 137 




007 IR 1153 
111 
57 4 1076 
34 008 DA ARK 151 6 
132 49 036 SU 189 8 
182 104 042 ESPAGNE 337 51 
048 YOUG0SLAV1E 163 25 138
39 1000 MON DE 6480 265 680 113 2227 1002 347 217 1151 478 
38 1010 INTRA-CE 5543 219 680 111 1923 875 20 168 1130 417 
1 1011 EXTRA-CE 938 48 1 2 304 127 326 49 20 81 
1 1020 CLASSE 1 817 45 1 2 214 104 321 49 20 61 
1 1021 A E L  E 271 8 1 
91 22 132 49 20 61 . 1040 CLASSE 3 118 5 
3003.15 =:a. NOT PUT UP FOR R£TAL SALE, CONTAINING PENICI.IJN OR DERIYAllYES BUT NOT IIIJED 11TH STREPTOMYCIN OR 














588 42 334 660 4401 35 2664 8 1027 
31 1666 3722 584 1209 
2 
10 2230 4973 729 1975 31 8 





25383 335 2811 1 42238 13708 
16 
3 1000 MON D E 80448 16103 25008 25584 1734 4297 4915 681 1903 245 
2 1010 INTRA-CE 31714 1078 23026 175 1413 1489 1788 681 1888 200 
1 1011 EXTRA-CE 48735 15028 1980 25410 321 2809 3129 14 44 
1 1020 CLASSE 1 48118 14836 1978 25410 100 2809 2927 14 44 
171 
Januar - Dezember 1985 
U111)rung / Herlwnlt Mengen 1000 kg Origin, / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
3003.15 
1021 EFTA COUNTR. 39 9 13 
1030 CLASS 2 8 5 23 3 1040 CLASS 3 34 5 8 
3003.17 IIEIJICAIIEIITI NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING STREPTOIIYCIC OR DERIVATIVES BUT NO P£NICl.1IN 
IIEIJICAIIEIITI NON POUR ¥Elll'E AU OETAI, SANS IODE, SANS PENICYUJIE OU DERIVES, CONTEIWIT STREPTOIIYCICE OU SES DERIVES 
001 FRANCE 12 
i
12 
31 002 BELG.-LUXBG. 55 22 





004 FR GERMANY 188 5 133 33
1 005 ITALY 5 4 
008 UTD. KINGDOM 53 1 
2 175 
52 
007 IRELAND 1n Ii 008 DENMARK 8 
148 028 NORWAY 148
1 2 038 SWITZERLAND 19 
2 
18 
048 MALTA 2 
4 Ii400 us� 13 732 JA AN 
1000 WORLD 708 2 11 74 138 417 55 
1010 INTRA-EC 498 1 15 52 135 239 53 
1011 
�
-EC 210 1 4 22 2 171 2 
1020 LASS 1 187 4 5 178 2 
1021 EFTA COUNTR. 169 1 2 184 2 
3IIOUI === PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAIIING AIITIBIOTICS OR DERIVATIVES EXCEPT P£NICl.1IN AND STREPTOIIYCIC AND 
TIER 
�
NON POUR ¥Elll'E AU OETAI, SANS IODE, CCIIIEIWCT AKllBI01lQUES OU LEURS DERIVES, AUTRES QUE PENICIWNE, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 






30 11 4 
9 2 2 30 91 
95 
7 
394 30 364 688 n 151 









24 42 22 30 Ii 28 79 18 
27 
2 2 
Ii 3 18 5 
9 
3 
2310 500 288 735 
1783 428 198 828 
525 72 70 109 
483 71 49 109 
294 58 ZT 53 
2 2 2282 
11113.21 IIEDICAIIEIITS CONTAINING HORIIOIIES OR PRODUCTS 111H A HORIIONE FUNCTION 
1 3 73 
5 3 
4 
14 24 5 6 
















31 u 545 81 
23 19 345 81 • 40 201 
3 39 187 
24 119 
5 34 
�POUR ¥Elll'E AU OETAI, SANS IODE, AKTIBIOTIQUE8 OU LEURS DERIVES, CONTEIWIT IIORIIONE8 OU PROOUITS A 
001 FRANCE 98 68 Ii 4 3 
13 18 
002 BELG.-LUXBG. 20 7 2 3 003 NETHERLANDS 41 13 17 
Ii 004 FR GERMANY 37 3 1 5 20 005 ITALY 8 
11 22 18 
1 1 3 008 UTD. KINGDOM 87 8 4 
2 008 DENMARK 3 3 030 SWEDEN 4 3 Ii 3 038 SWITZERLAND 36 24 
038 AUSTRIA 4 4 
042 SPAIN 13 13 
4 1 3 400 USA 11 2 
404 CANADA 
413 BERMUDA 


















Import Janvier - D�cembre 1985 
OuanUl6s Ursprung / Her1wnll Wert& 1000 ECU Orlglne / provenance 
'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
300l15 
221 
300l17 IIEDICAIIEIIT9, NOT PUT UP FOR RETAIL BAIi, COIITAIIIIIIG STREPTOIIYCIH OR DERIVATIVES BUT NO PEIIICl.LII 














• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 









158 Ii 57 1981 178
279 





139 190 330 408 78 
8937 18 340 727 
7501 11 • 411 









20 2 257 
150 192 309 1112 2 15 
1 
2 239 
67 15 2 119 
110 
20 3 28 
2157 1435 2798 1402 
1ne 1414 2347 1384 
379 22 452 18 
288 4 414 18 
120 4 380 15 




NICIIT FUER EIIZELVEIWUF, ANllBI011XA ODER -DERlYAlE ENTHALTEND, AUSGEIL PENICUII, STREPTOIIYCIC OOER 






























728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
40 1000 M O N D E 
27 1010 INTRA.CE 
13 1011 EXTRA.CE
13 1020 CLASSE 1 
3 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2








































19338 9252 36058 
6928 152 5849 
283 244 






3118 3131 142 
21d 
1 
898 1ozi 1079 
81917 50957 52818 
72349 45735 33971 
9569 5222 18837
7419 4962 18836 
3181 3924 14348 
2143 3 
8 258 
311113.D IIEDICAIIElffS CONTAINING HORIIONES OR PRODUCTS 111H A HORIIONE FUNCTION 




172 1755 39131 



















21 524 195 
226 
551 
3078 U72 12490 521 
2300 4827 1323 520 m 1419 4168 I 
837 1411 3433 8 

























ARZNE111ARBI, NICIIT FUER EIIZELYERXAUF, HORIIOIIE ODER HORIIONERSATZSTOFFE ENTIW.TEND, OHNE ,IOI), AIITIBlOTIKA OOER DERIVAlE 
001 FRANCE 12330 10943 423 3 
51 737 584 1 
002 BELG.-LUXBG. 1483 782 208 14 608 
12 5 
3 003 PAYS-BAS 7027 324 Ii 4860 79 
594 840 
004 RF ALLEMAGNE 3854 834 518 68 2859 
151 
2 
005 ITALIE 925 5 
8254 1072 
20 20 38 46 008 R 10598 1184 887 981 793 
150 
1 008 1118 n 8 
2 
1 29030 1732 Jffl m4 270 2 657 
� AUTRICHE 
10869 4 14 
120 120 
15042 ESPAGNE 4054 4039 n11 754 48 215 589 400 ETAT&-UNIS 2859 478 
404 CANADA 2415 1076 528 235 44 328 204 
413 BERMUDES 165 Ii 





























Januar - oezember 1985 
Uraprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
300U3 
824 ISRAEL 
804 NEW ZEALAND 
1000 WO RLD 344 143 24 54 30 28 48 3 
1010 INTRA-EC 272 95 21 43 29 25 41 3 
1011 EXTRA-EC 72 48 4 10 1 1 7 
1020 CLASS 1 70 47 4 10 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 43 30 3 • 3 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
3llll3J5 IIEDICAIIENT8 CONTAINING AUW.OIDS OR DERIVATIVES 1IEREOF 
� ¥EMTE AU DEr�Wlll lO!IE, ANllBIOTIQUES OU DERIVES, WIS HORIIONES OU PROOUITS A FONCTlON IIORJIOIWI, DES ALCALOIDES DERIVES 
001 FRANCE 19 9 
66 
1 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 69 3 
1 003 NETHERLANDS 9 1 1 
10 23 004 FR GERMANY 43 
30 
8 
005 ITALY 31 1 
006 UTD. KINGDOM 4 1 
1 1 007 IRELAND 18 18 
030 SWEDEN 17 17 
59 5 1 038 SWITZERLAND 78 11 
038 AUSTRIA 34 24 10 
400 USA 14 11 2 
508 BRAZIL 2 2 
732 JAPAN 1 1 
1000 WO RLD 354 123 87 64 24 24 38 
1010 INTRA-EC 200 56 87 5 20 14 25 
1011 EXTRA-EC 154 66 59 5 10 13 
1020 CLASS 1 142 64 59 5 13 
1021 EFTA COUNTR. 128 53 59 5 11 
1030 CLASS 2 2 2 





R ¥EMTE AU DETAI., Will lOOE, ANTlBIOTICIUES, ALCALOIDES OU DERIVES, Will HORIIONES OU PROOUITS A 
001 FRANCE 2746 1534 
551 
182 288 401 290 1 
002 BELG.-l.UXBG. 930 173 19 140 444 38 34 003 NETHERLANDS 2569 234 1283 171 
988 
167 
004 FR GERMANY 4265 
1583 
1n 397 832 1673 91 
005 y 3276 46 
165 
1226 45 364 
269 006 DOM 2275 503 400 409 417 
701 007 811 36 39 
8 
4 5 
3 008 K 222 48 7 126 4 25 
009 14 
64 2 29 
14 
028 NORWAY 170 
57 35 64 030 SWEDEN 684 602 5 126 43 
032 FINLAND 6 1 
258 225 
1 1 2 4 038 SWITZERLAND 3173 1486 481 375 242 
038 AUSTRIA 233 90 19 20 74 17 9 
040 PORTUGAL 15 
100 17 38 
10 2 
9 042 SPAIN 235 29 41 
046 MALTA 100 43 
9 
45 1 11 
046 YUGOSLAVIA 29 1 8 6 5 
058 GERMAN DEM.R 61 
1 
47 5 9 
Ii 060 POLAND 9 
i 062 CZECHOSLOVAK 29 28 
11 064 HUNGARY 50 1 38 
066 ROMANIA 6 8
2 10 390 SOUTH AFRICA 14 2 
11 102 114 8 400 USA 999 266 28 453 




412 MEXICO 15 
3 413 BERMUDA 3 
9 442 PANAMA 9 
1 453 BAHAMAS 2 
18 5 
1 
508 BRAZIL 23 
18 3 624 ISRAEL 42 9 12 
664 INOIA 319 168 
2 19 
151 
720 CHINA 24 2 
11 8 
1 
732 JAPAN 129 105 3 2 
800 AUSTRALIA 37 7 30 
804 NEW ZEALAND 149 149 
1397 4099 2778 4556 432 
4112 982 3179 2149 3271 399 
3010 434 920 827 1288 34 
2760 413 834 621 1038 10 




























Import Janvier - D6cembre 1985 
Ouantil6s Uraprung / Herkunll Werle 1000 ECU 
Orfglne / provenance 
'EAACll>a Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
300U3 
624 ISRAEL 261 261 
138 804 NOW.ZELANDE 138 
6 1000 MON D E 59974 29878 4393 13100 1508 3050 6333 41 
6 1010 INTRA-CE 37187 14125 1311 11842 1241 2412 4895 38 
• 1011 EXTRA-CE 22787 15553 3082 1258 287 638 1638 3 
. 1020 CLASSE 1 22246 15278 3078 1258 98 545 1638 3 
. 1021 A E L  E 12723 9680 1n4 270 8 2 657 
. 1030 CLASSE 2 532 269 5 165 93 
• 1031 ACP (63) 102 9 93 
3llll3J5 IIEIJallENTS CONTAINING AUW.OIDS OR DERIYATIYES ntEREOF 
ftm���· AWI.OIDE ODER DERIVATE ENTHAI.TEND, OHNE JOO, AIITlBI01lKA ODER «RIV.ATE, OHNE 
001 FRANCE 9257 7818 640 
1143 25 204 
2 
8 
002 BELG.-LUXBG. 773 2 127 2 
63 003 PAYS-BAS 432 1 1 263 
227 
63 
1 004 RF ALLEMAGNE 1454 
2104 
233 24 430 411 
005 ITALIE 2309 173 
2 7 
9 19 
006 RlllAUME-UNI 154 37 22 32 007 JR NOE 733 691 10 
030 SUEDE 1895 1887 
11 17648 
4 
28 39 038 SUISSE 20349 584 2063 
038 AUTRICHE 1352 1325 
14 684 
27 
400 ETAT8-UNIS 5393 4578 112 
508 BRESIL 203 203 
7 732 JAPON 253 19 
7 1000 MON D E 44731 19210 1138 19890 2358 813 718 
6 1010 INTRA-CE 15127 10651 1047 1560 288 727 526 
1 1011 EXTRA.CE 29604 6559 91 16330 2072 88 192 
1 1020 CLASSE 1 29337 8356 91 16330 2068 26 1
1 . 1021 A E L  E 23630 3759 11 17846 2067 26 
. 1030 CLASSE 2 203 203 
3003.29 =n NOT PUT UP FOR RETAL WE, NOT CONTAINING IODINE, PENICIWII, STREPTOIIYCIN, AHTIBI01ICS, HORIIONES, 





















=AREi, IGClfT FUER EINZEI.VERXAUF, OHNE JOO, ANTIBIOTIXA, AWLOIDE ODER DERIVATE, OHNE lllRIIONE ODER HORIIONERSAJZ. 
32 001 FRANCE 166655 61515 
22960 
11615 49440 20438 21514 49 402 
5 002 BELG.-l.UXBG. 40898 7006 1221 4709 
5707 
4632 4 191 
30 003 PAYS-SAS 73676 45963 8388 2668 
17920 
6028 59 1473 
30 004 RF ALLEMAGNE 81072 
43166 
5512 7124 31294 15461 1264 998 
12 005 ITALIE 88951 3266 
24229 
8384 3957 7635 32 101 
28 008 ROYAUME-UNI 124380 22082 26595 28791 10759 
6129 
6076 2598 





1 008 OANEMARK 7049 888 334 � 132 1134 009 GRECE 1245 76 
28 
1105 





15 030 SUEDE 46795 326n 631 6683 1761 435 
62 
032 FINLANDE 732 146 
23357 
106 132 63 243 14 28 
038 SUISSE 215200 115329 22407 13481 22101 12812 1307 498 
4 038 AUTRICHE 6957 5285 31 629 210 234 71 31 151 
1 
040 �TUGAL 199 12866 318 264 
147 10 10 
8 
32  
042 E AGNE 19844 1589 3m 904 12 
046 MALTE 1985 635 
190 
972 15 163 
048 YOUGOSLAVIE 490 6 
5 
124 70 100 
058 RO.AL ANOE 508 
7 
399 32 72 
487 060 POL 496 2 
24 062 TC OVAQ 2852 2828 
1 198 14 064 HO 461 92 156 
066 ROU 317 317 
117 i 648 
14 
390 AFR. D SUD 602 38 
6386 8343 252 166 400 ET A ;Wc;UNIS 68379 25658 3078 7570 14418 5 404 CAN DA 2945 69 208 89 5 300 1504 327 8 
412 MEXJQUE 398 136 253 1 6 
413 BERMUDES 651 
14 
15 636 
983 442 PANAMA 997 
223 78 453 BAHAMAS 301 
5378 508 BRESIL 5755 
71 34 
3n 
624 ISRAEL 1492 382 1005 
664 INDE 1401 609 402 
1 
93 791 720 CHINE 541 35 1 
311 
10 
28 732 JAPON 7943 6649 414 314 39 160 
800 AUSTRALIE 1879 11 1 1 23 1637 
804 NOUV.ZELANDE 731 1 729 
242 1000 1110 ND E 987568 se21n 99178 80858 141572 112600 104138 11040 10252 
156 1010 INTRA.CE 575031 182353 87568 47503 113264 73941 65638 7521 8804 
86 lSM�f 392528 209824 31811 33348 28308 38658 38501 3518 1448 88 375990 199968 31191 33002 26869 38375 35883 1954 1435 









































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Her1wnft Mangen 1000 kg Quantlt!s Ursprung / Her1wnft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n.>.doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dOCJ 
3003.2t 3003.29 
1030 CLASS 2 
: 1031 ACP JI> 1031 Affslra 3 38 2 80 1 3279 407 2 745 487 14 1 1040 C 211 5 • 1040 CLA 3 
300U1 IIEDICAIIENT8 CONTAINING IODINE OR rrs COIIPOUNDS, PUT UP FOR RETAI. SALE 300U1 IIEDlCAIIEIITS CONTAIIING IODINE OR rrs COlll'OUNDS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
IIEDICAIIEIITS, POUR VENTE AU DETAI., CONTEIWIT DE L'IOOE ARZNEIIIAREII, FUEii EINZEI.VERKAUF, JOO EIITHALTEND 




2 001 FRANCE 303 38 280 3 
212 22 19 8 1 
77 1 
4 20 
7 2 003 PAYS-BAS 430 4 
50 218 
29 119 17 1 
45 
5 
2 3 18 
1 
004 RF ALLEMAGNE 387 
179 





008 ROYAUME-UNI 1485 
721 
1277 13 11 5 
7 
11 1 1 
030 SUEDE 728 
385 2 47 21 2 41 
7 
13 038 SUISSE 502 4 
28 28 Ii 3 1 042 ESPAGNE 
159 159 
109 181 7 42 7 2 14 2 400 ETATS-UNIS 338 9 
1000 WORLD 280 85 82 9 59 13 23 4 3 2 1000 U ON DE 4895 882 1178 225 1827 157 319 42 81 24 
1010 INTRA-EC 195 28 88 4 58 13 22 4 3 • 1010 INTRA-CE 2749 288 283 55 
1741 83 234 41 
81 
14 
1011 EXTRA-EC 88 39 14 5 1 1 1 2 1011 EXTRA-CE 1947 574 895 171 88 83 85 1 11 
1020 CLASS 1 66 39 14 5 1 1 1 3 2 1020 CL ASSE 1 1914 574 895 171 53 83 85 1 81 11 
1021 EFTA COUNTR. 22 11 5 1 3 2 1021A E L E 1410 408 788 2 47 21 78 59 11 
300Ul IIEDICAIIENT8 CONTAINING A IIIXTURE OF PENICIWI AND 81REPTOIIYCIN OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAI. SALE 300U2 IIEDICAIIEIITS CONTAIIING A IIIXlURE OF PENICUIII AHD STREPTOIIYCII OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAI. SALE 
IIEDICAIIEIITS, POUR VENTE AU DETAI., SANS IODE, CONTEIWIT Ell llE.ANGE PENICLIJNE, STREPTOIIYCYNE OU I.EURS DERIVES ARZNEl'IAREII, FUEii EINZEI.YERKAUF, PENICLLIN, STREPTOIIYCII ODER DEREII DER1YA1E II lllSCHIJNGEN EIITHAI.TEND, OIINE .IOD 








002 BELG.-LUXBG. 238 8 210 20 si 5 
002 BELG.-LUXBG. 1952 137 1192 




003 PAYS-BAS 3182 704 718 
21 
908 




004 RF ALLEMAGNE 117 
48 
3 1 3 13 43 008 UTD. KINGDOM 5 
5 





007 IRELAND 89 
1 10 Ii 84 
007 IRLANDE 1694 
13 3 190 74 
1388 
038 SWITZERLAND 19 038 SUISSE 280 
1000 WO RLD 544 45 87 228 43 70 19 89 5 1000 U O N  DE 7872 928 995 1409 837 1842 341 1805 118 
1010 INTRA-EC 51D 45 88 225 21 70 11 89 3 1010 INTRA-CE 7384 912 888 1404 490 1842 287 1802 81 
1011 EXTRA-EC 34 1 23 8 2 1011 EXTRA-CE 484 13 9 4 347 74 2 35 
1020 CLASS 1 30 1 21 8 • 1020 CLASSE 1 413 13 3 298 74 25 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 10 8 . 1021A E L E  280 13 3 190 74 
300U4 IIEDICAIIEIIT8 CONTAIIIIIIG PEIIICl1II OR rrs DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAI. SAL! 300U4 IIEDICAIIEIITS CONTAIRJNQ PENICIWI OR rrs DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
IIEDICAIIEIITS, POUR VENTE AU DETAI., SANS IODE, CONTEIWIT PENICUINE OU DERlVE8 ARZNEl'IAREN, FUEii EINZEI.YERKAUF, PENICIUII ODER .oERIVAlE ENTIW.TEND, OHNE JOD 
001 FRANCE 45 9 
5 1 
1 25 10 
1 1 3 
001 FRANCE 1118 243 
108 
2 32 739 102 
11 82 828 002 BELG.-LUXBG. 609 208 147 si 
243 002 BELG.-LUXBG. 24252 7921 101 12733 
179 
2688 
003 NETHERLANDS 89 30 4 
10 13 
41 5 si 
003 PAYS-BAS 3327 1005 111 
155 110 
1881 92 79 
318 004 FR GERMANY 110 2 43 33 004 RF ALLEMAGNE 4102 58 1743 1718 
005 IT y 53 
12 33 25 28 171 5 
005 ITALIE 4311 
384 1410 132 
1350 2956 5 3329 384 008 DOM 256 24 11 
18 127 
008 ROYAUME-UNI 6545 438 510 540 5431 007 I 159 2 8 8 
7 
007 IRLANDE 6254 24 145 107 7 599 008 D 10 3 
50 
008 DANEMARK 668 12 75 
1673 030 S 50 






3 455 038 S 187 2 038 SUISSE 3700 
2 
58 20 
038 A 20 18 
4 1 
4 038 AUTRICHE 145 112 
35 
29 2 
048 VIA 16 1 10 048 YOUGOSLAVIE 851 35 80 501 
056 GERM DEM.R 28 4 22 2 056 RD.ALLEMANDE 189 44 128 19 46 706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 461 415 
1000 WORLD 1828 388 50 11 223 182 370 177 180 49 1000 MON DE 57840 11781 1831 383 14953 7424 8095 3438 7313 2434 
1010 INTRA-EC 1329 281 50 11 215 118 346 177 128 23 1010 INTRA-CE 50600 8558 1831 389 14780 8134 6995 3433 5572 1908 
1011 EXTRA-EC 299 125 8 88 23 51 28 1011 EXTRA-CE 7038 2203 3 173 1290 1100 3 1741 525 
1020 CLASS 1 256 125 4 45 17 51 14 1020 CLASSE 1 6231 2203 3 84 1183 615 3 1895 485 
1021 EFTA COUNTR. 237 125 44 s 51 12 1021 A E L  E 5523 2161 4 1118 69 3 1895 455 
1030 CLASS 2 3 
4 22 3 
• 1030 CLASSE 2 506 45 
126 
415 46 
80 1040 CLASS 3 41 3 12 1040 CL ASSE 3 301 44 71 
3003JI IIEDICAIIEIIT8 CONTARIINQ 8TREPTOIIYCII OR rrs DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAI. SALE 31113.31 IIEDICAIIEIITS CONTAIIING STREPTOIIYCIH OR rrs DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAI. SALE 
IIEIJICAIIENTS, POUR ¥EIITE AU DETAI., SANS IODE, PENICUINE OU SES DERIVES, CONTEIWIT STREPTOIIYCINE OU SES DERIVES ARZNEIWAREII, FUEii EINZEI.YERKAUF, STREPTOIIYCII ODER .oERIVAlE ENTIW.TEND, OIINE JOO, PENICUIII ODER -DERIVATE 
001 FRANCE 1 
4 1 5 
001 FRANCE 140 5 
10 
98 37 
39 002 BELG.-LUXBG. 10 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 161 22 
2 198 
110 
004 FR GERMANY 18 
5 
13 004 RF ALLEMAGNE 251 
218 
39 12 
005 ITALY 15 
11 10 




31 006 UTD. KINGDOM 30 
2 
006 ROYAUME-UNI 1852 1556 
185 008 DENMARK 2 
16 21 
008 DANEMARK 187 2 
213 038 SWITZERLAND 37 038 SUISSE 238 25 
1000 WORLD 155 10 8 11 35 15 30 35 1 12 1000 MON DE 3903 87 224 271 1718 383 830 282 47 71 
1010 INTRA-EC 87 8 8 11 12 7 28 14 
1 
• 1010 INTRA-CE 3301 85 224 287 1811 317 727 70 
47 71 1011 EXTRA-EC 69 1 23 9 2 21 12 1011 EXTRA-CE 601 11 4 108 46 103 213 
1020 CLASS 1 39 1 16 21 1 • 1020 CL ASSE 1 388 11 4 25 1 87 213 47 
1021 EFTA COUNTR. 37 18 Ii 2 
21 .1021A E L E  242 25 
45 18 
213 4 
71 1040 CLASS 3 29 7 12 1040 CLASSE 3 213 81 
Januar - uezemDer 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunlt Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "ElldOCJ Nlmexe EUR 10 ulschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA>.dba 
3003.41 
�
UT UP FOR RETAIL WI, COIITAININCI AIITlBO'IICS OR 1HEIR DERIVATIVES 01llEII THAN PENICI.LII, STREPTOIIYCII 3003.41 
� 
PUT UP FOR RETAIL WI, CONTAINING ANllBIOTICS OR TIER DERIVATIVES 01llEII THAN PENICIWN, S1REPTOIIYCII 
AND ATIVES AND ATIVES 
 




FUER EINZE.¥EIKAUF, AHTIBIOTIKA ODER -OERIVATE EICTIIALTEND, AUSGEJC. PENICIWN, STREPTOMYCIN ODER IIRE 
DERIVATE, JOO 
001 FR CE 1264 680 
106 
107 54 66 87 2 222 66 001 FRANCE 29566 7667 
1846 
2119 1583 8003 5364 38 1004 3788 
002 XBG. 458 185 22 80 
27 
23 11 27 4 002 BELG.-LUXBG. 23589 7335 3800 4687 
625 
2784 147 2420 570 
003 NOS 248 74 110 2 
12 
21 8 4 2 003 PAYS-BAS 5018 1290 1772 238 
428 
593 109 371 20 
004 ANY 237 
46 
8 8 47 130 2 
6 
30 004 RF ALLEMAGNE 14435 
1728 
123 269 6637 6333 102 9 534 
005 ITALY 224 105 
52 
12 19 22 
35 
14 005 ITALIE 15758 3001 
1604 
217 3705 5077 
1327 
610 1420 
008 • KINGDOM 388 74 58 26 57 
115 
58 30 008 ROYAUME-UNI 17873 2400 2018 3660 2910 
4744 
2781 995 
007 D 238 15 
2 





009 GRECE 539 
16 39 473 1 85 157 030 28 1 030 SUEDE 328 2 114 
032 FINLAND 2 
130 267 12 25 
2 
19 13 
032 173 8344 3590 180 847 173 935 716 038 SWITZERLAND 469 3 038 14798 385 
038 AUSTRIA 18 7 4 
21 3 87 2 3 038 E 114 30 11 313 29 881 1 28 18 042 SPAIN 137 7 19 
1 
042 E 2009 100 244 483 7 
189 400 
g
sA 20 8 1 3 7 400 ETATS-UNIS 8360 3908 123 229 1703 208
404 ANADA 4 1 
7 
3 404 CANADA 231 18 
145 
213 




720 CHINE 340 69 195 107 732 JAPAN 2 
4 Ii 
732 JAPON 217 
25 
41 
15 800 AUSTRALIA 13 800 AUSTRALIE 266 228
1000 WO R L D 3852 1234 688 193 261 264 533 58 451 170 1000 MON D E 143934 29448 18717 8069 13110 23558 29658 1753 12879 8746 
1010 INTRA-EC 3120 1084 387 192 213 223 408 58 404 151 1010 INTRA-CE 118730 20784 8893 8030 12287 22117 25684 1732 11518 7707 
1011 EXTRA-EC 733 150 302 1 48 41 125 47 19 1011 EXTRA-CE 25204 8684 7824 40 843 1437 3973 21 1383 1039 
1020 CLASS 1 702 147 302 1 41 33 112 47 19 1020 CLASSE 1 24702 8601 7811 40 882 1388 3757 21 1363 1039 
1021 EFTA COUNTR. 519 138 274 1 13 25 8 47 17 1021 A E L  E 15500 8390 3841 39 188 878 872 1 1147 744 
1040 CLASS 3 31 2 7 9 13 • 1040 CLASSE 3 429 33 145 49 202 
3003.43 11ED1CA11EHrS CONTAINING IIORIIONES OR PRODUCTS Willi A HORIIONE FUNCTIOM, PUT UP FOR RETAIL SALE 3003.43 IWllCAIIEIITS CONTAlmfG IIORIIONES OR PRODUCTS Willi A IIORIIONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SAi! 
� 
POUR ¥BITE AU DETAI, SANS !ODE, ANTIBI011QUES OU LEURS D£RMS, CONTENANT IIORIIONES OU PROOlffl A FONCTIOII ARZNEIWAREN, FUER EINZE.¥EIKAUF, HORMONE ODER HORIIONERSATZSTOFFE EICTIIALTEND, OHNE JOO, ANllBIOllKA ODER OEREH DERIVATE 
001 FRANCE 173 8 
91 
8 25 19 38 
2 
69 8 001 FRANCE 18108 519 
694 
48 1105 734 5761 22 9835 288 
002 BaG.-LUXBG. 449 78 114 55 
78 
55 28 28 002 BELG.-LUXBG. 24097 2792 8824 4088 
8799 
2383 116 3389 2033 




7 4 003 PAYS-BAS 24317 2441 2578 835 9094 8425 24 609 608 004 FR GERMANY 815 13 20 98 375 7 31 004 RF ALLEMAGNE 55388 43 593 2021 11018 27302 1851 1008 2499 005 ITALY 18 
9 
1 
15 13 21 
11 
9 9 
8 005 ITALIE 918 231 
757 
35 260 211 
818 
2 134 
008 KINGDOM 97 5 
7 
18 008 ROY -UNI 8150 1949 725 1022 1017 
80 
1011 851 
007 I 300 247 
5 137 














127 ma 45 030 69 
1 45 1 15 
1 030 SUEDE 8866 728 8550 121 100 3 038 LAND 154 81 18 5 10 038 SUISSE 20705 8424 294 484 3032 419 1398 
390 SOUTH AFRICA 50 12 7 30 390 AFR. DU SUD 110 33 50 76 135 493 59 581 1 2 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 3442 398 1745 1 404 CANADA 4 2 404 CANADA 659 15 9 1 94 445 95 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 499 
93 31 447 
499 
732 JAPAN 1 732 JAPON 574 2 
1000 WO RLD 2589 543 169 351 241 238 687 37 181 124 1000 MON D E 244685 38070 8733 35471 28934 23474 77882 3403 18018 10900 
1010 INTRA-EC 2258 487 158 305 238 214 807 38 120 113 1010 INTRA-CE 209643 25694 7180 28844 28570 21829 71850 2840 15654 9402 
1011 EXTRA-EC 314 78 13 45 4 23 80 1 81 11 1011 EXTRA-CE 35042 12378 1572 8827 384 1845 8032 584 2384 1498 
1020 CLASS 1 310 78 13 45 1 23 79 1 81 11 1020 CLASSE 1 34404 12358 1568 8827 290 1645 5518 584 2338 1498 
1021 EFTA COUNTR. 248 78 1 45 1 15 39 58 11 1021 A E L  E 29538 12309 1022 8550 121 611 3185 3 2239 1498 
1030 CLASS2 2 3 





1040 CLASS3 3 • 1040 CLASSE 3 103 10 
3003.45 11ED1CA11EHrS CONT.AININO ALKALOIDS OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAL SALE 3003.45 IWllCAIIEIITS CONTAINIHG ALKALOIDS OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAL SAi! 
�
POUR ¥BITE AUDET� SANS !ODE, AHTIBIOTIQUES OU D£RMS, SANS IIORIIONES OU PROOUITS A FONCTION IIOllllOIWi, 





AWI.OIDE ODER -OEIIIVATE EICTIIALTEND, OHNE JOO, AHTIBIOllKA ODER -OERIVATE, OHNE HOR-
IIONE ODER ONERSATZPRAEP TE 
001 FRANCE 58 48 
2 
2 2 2 2 001 FRANCE 2489 2057 
1 71 





003 PAYS-BAS 150 1 
2 543 20 117 11 1 1 004 FR GERMANY 38 
14 
10 14 004 RF ALLEMAGNE 4075 
169 
1105 509 1844 20 51 
005 ITALY 14 
4 72 
005 ITALIE 178 
8 257 47 371 1 7 008 UTD. KINGDOM 89 13 
j 
008 ROYAUME-UNI 1033 348 
88 1 007 IRELAND 17 8 2 
3 137 
007 IRLANDE 349 149 112 
2 55 1404 41 030 SWEDEN 179 34 88 20 5 030 SUEDE 2330 597 2527 231 3 038 SWITZERLAND 199 80 2 9 038 SUISSE 9902 2713 2882 1 141 1583 72 





400 USA 32 31 400 ETATs-UNIS 1055 977 
000 W OR l.--0 882 m--1 98 31 20 100 75 183 5 1000 MON D E 23528 7472 1138 2972 3828 784 2588 508 4155 285 1010 INTRA-EC 458 8 10--------13--92--------74 1010.JNTRA-C:E 
1
827 4153 1118 443 749 654 2090 457 2 183 
1011 EXTRA-EC 424 115 88 21 7 9 1 183 • 1011 EXTRA-CE 1 701 3319 22 --2529--2979--130-- 498--49--4153--ttt 
1020 CLASS 1 420 115 88 21 3 9 1 183 • 1020 CLASSE1 13589 3319 1 2529 2875 58 494 40 4153 122 
1021 EFTA COUNTR. 388 115 88 21 3 7 152 . 1021 A E L E  12482 3319 2527 2875 58 385 3 3175 122 
3003.49 � PUT UP FOR RETAIL � OTIIEI THAN THOSE CONT.AININO IODINE, PENICIWN, STREPTOMYCIN, AHTIBIOTICS, 3003.49 � PUT UP FOR RETAIL �01llEII THAN THOSE CONTAINING IODINE, PENICW4, STREPTOIIYCII, ANTIBIOTICS, AUW.OIDS AND THEIR ATIVES AUW.OIDS AND THEIR ATIVES 
175 
176 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Hertwnll Mangen 1000 kg Ou� Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 utschl Franca Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'E}J.dl)a Nlmexe EUR 10 ulschl Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.).dba 
m.41 ==" POUR VENTE AU OETAI, SANS IOOE, AIITIBI01IQUES, ALCALOIDES OU OERIVES, SANS HOR110NES OU PROOUIT1 A FONCnOII 300l.4I =.� FUER EIIZELVERIWF, OHNE '°°, AIITIBJ01lKA AWLOIDE ODER DERIVATE, OHNE HORIIONE ODER HORIIONERSATZ-
7 
19235 
32735 33021 74420 31427 2362 3879 5337 
862 88 70 





003 N 4758 
2108 
68 12 003 PAYS-BAS 133329 24471 20813 2329 
109575 
34910 2557 403 
004 FR 18842 
6004 
2518 354 615 004 RF ALLEMAGNE 489490 
23647 
15430 127802 65917 114366 5016 18175 15209 
005 rr 9247 452 673 390 9 265 005 ITALIE 59563 4289 14148 
5489 8908 13649 538 1672 1371 
006 13889 2574 1237 730 
3218 
442 158 006 ROYAUME-UNI 321208 55967 10364 70552 24507 
33799 
121324 19291 5057 
007 IR 7833 1119 191 153 428 30 2 007 IRLANDE 48852 4218 4189 1747 979 2258 
1802 
1635 29 
008 670 203 25 112 101 191 6 008 DANEMARK 53661 17827 754 2194 9253 10483 10643 505 
009 134 53 
7 
2 10 59 
1108 
009 GRECE 4970 150 9 
88 
61 1028 3423 299 
4214 028 N RWAY 1214 11 
160 
10 1 n 
57 30 
028 NORVEGE 5499 67 15 310 9 796 684 588 030 SWEDEN 3443 373 199 120 406 1147 951 030 SUEDE 108792 15487 6804 3988 5215 7525 42519 25762 
032 FINLAND 101 12 603 958 4 1 18 1 64 1 032 FINLANDE 7415 1033 
4 4 376 46 2564 101 3236 51 
036 SWITZERLAND 9606 2588 2585 1668 676 41 295 192 036 SUISSE 212434 36368 9872 46437 45469 27072 22008 984 15810 6616 
038 AUSTRIA 2364 2123 7 140 35 14 29 3 5 8 038 AUTRICHE 64079 50620 376 23299 194 2350 4768 20 2289 163 
040 PORTUGAL 63 20 
105 
3 12 26 i 2 2 040 PORTUGAL 
1641 1176 
559 105 
235 229 190 25 8 
3 
042 SPAIN 1595 1338 30 81 32 5 042 ESPAGNE 12680 4254 1929 3357 710 1720 21 
044 GIBRALTAR 1 
ti 2 1 044 GIBRALTAR 121 271 55 121 046 MALTA 14 2 1 046 MALTE 357 38 31 048 YUGOSLAVIA 64 
ti 
24 35 3 048 YOUGOSLAVIE 1061 
14 
366 576 61 
052 TURKEY 32 
3 
21 i 052 TURQUIE 138 28 10 54 12 46 25 13 7 064 HUNGARY 45 12 
3 
29 064 HONGRIE 518 132 
109 
23 290 
390 SOUTH AFRICA 44 21 1 288 158 12 7 14 22 390 AFR. DU SUD 
1685 898 9 
11597 
28 606 235 
2710 903 400 USA 1301 83 58 18 580 80 400 ETATS-UNIS 67142 4197 3363 1531 18988 22682 971 
404 CANADA 47 3 1 4 3 27 3 2 4 404 CANADA 4189 4 962 96 327 1514 837 140 58 231 




604 LEBANON 3 
10 3 17 604 LIBAN 
238 
597 27 150 374 4 16 624 ISRAEL 31 2 624 ISRAEL 1210 33 9 628 JORDAN 19 
4 
2 15 628 JORDANIE 2016 67 
37 
499 1450 
632 SAUDI ARABIA 6 2 632 ARABIE SAOUD 115 
6 10 
78 
1 664 INDIA 13 
11 4 7 4 
13 
3 
664 INDE 141 
6 57 240 
124 
706 SINGAPORE 37 7 706 SINGAPOUR 668 190 98 124 153 
720 CHINA 27 2 23 4 9 11 3 1 720 CHINE 278 61 7 521 
40 97 59 59 
14 
1 732 JAPAN 31 1 i 1 1 3 732 JAPON 1071 132 6 
35 28 263 26 
738 TAIWAN 7 4 1 738 T'AI-WAN 368 123 10 207 21 7 
2 740 HONG KONG 15 8 1 6 2 1 740 HONG-KONG 228 5 1 5 70 40 110 36 16 800 AUSTRALIA 32 
2 
1 28 800 AUSTRALIE 1237 22 4 71 1083 
804 NEW ZEALAND 19 
2 3 
17 804 NOUV.ZELANDE 706 
58 
151 369 518 39 958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 430 3 
1000 WOA LD 100541 26000 14110 12468 10643 111142 12050 8032 3489 1914 1000 MO N DE 2169145 404213 97607 283471 391199 308912 385459 141008 117851 39427 
1010 INTRA-EC 80303 19378 13154 10838 7948 9235 9228 7832 1037 1855 1010 INTRA.CE 1850580 288727 75082 1
:1m 
332824 248305 282497 137469 81991 30802 
1011 EXTRA-EC 20239 8823 958 1828 2895 2404 2821 200 2452 260 1011 EXTRA.CE 518138 115488 22528 58575 82238 102982 3535 55881 8825 
1020 CLASS 1 19980 6581 938 1819 2850 2380 2706 199 2448 259 1020 CLASSE 1 510709 114272 21994 88189 56619 81860 100024 3493 55664 8594 
1021 EFTA COUNTR. 16802 5127 no 1304 2757 2102 1983 103 2428 230 1021 A E L  E 420117 104750 17069 75816 51623 37231 72669 1988 51149 7422 
1030 CLASS 2 158 23 15 9 29 7 70 
1 
4 1 1030 CLASSE 2 6333 973 497 141 1808 236 2478 17 169 18 
1040 CLASS 3 103 20 3 18 17 45 1 1040 CLASSE 3 1098 240 35 149 142 462 25 28 15 
3004 ·= 
�
AGES AND SlllllAR A!IJlC;US, IIIPREGNA'IU OR COA'IU WITH PHARIIACEUTICAL SUBSTANCES 0A PUT UP IN RETAL 3004 ·= 
�
GES AND SlllllAR A!IJlC;US, IIIPREGIIA'IU OR COA'IU WITH PIWIIIACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP II RErAL 
P FOR OR SURGICAL PURPOSES P FOR OR SURGICAL PURPOSES 
OUA1ES, GAZES, 8ANDES ET mm., IIIPREGHES OU RECOUVEITI DE SUBSTANCES PIWUUCElll1QUU OU POUR LA VENTE AU OETAI. WATIE, GAZE, BIIIDEN UND DERGL 11T IIEDIIWIEIITOES STOFFEN GETRAENXT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EIIZELVERIWJF AUFGEIIACffT 
3004.10 AllHESl'IE DRESSINGS AND OTHER All11CI.ES HAVING All ADHESIVE LAYER 3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER All11CI.ES HAVING All ADHESIVE LAYER 
PAIISEIIEll1S ADHESFS ET AllTRES All11CI.ES AYEC COUCHE ADHESIVE KLBEPFWTER UND ANDERE ERZEUGNJSSE 11T SBBSTICLBEIIDER SCHICIIT 
001 FRANCE 183 8 
13 
20 4 n 57 2 15 001 FRANCE 2480 93 
133 
272 32 781 1012 24 38 208 
002 BELG.-lUXBG. 65 12 4 33 
42 5 2 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 501 47 19 262 690 7 39 
25 8 
003 NETHERLANDS 318 81 29 158 
195 
2 1 003 PAYS-BAS 5431 884 342 � 2671 95 18 
20 
004 FR GERMANY 902 
10 
198 264 127 15 29 46 30 004 RF ALLEMAGNE 10752 
142 
2175 1378 222 281 510 372 
005 ITALY 169 72 
130 
20 18 39 1 3 8 005 ITALIE 1807 831 
3837 
121 231 392 10 11 69 
006 . KINGDOM 854 195 132 14 130 
187 
196 33 24 006 ROYAUME-UNI 19463 7283 3932 70 1178 6000 1959 
1007 199 




007 IRLANDE 6535 523 5 7 
48 ai 008 ARK 93 15 i i 008 DANEMARK 2346 448 1758 7 10 15 028 AV 7 5 
3 3 13 
028 NORVEGE 151 101 
75 
15 7 3 
030 S EN 62 40 23 030 SUEDE 1599 930 8 46 188 1 353 
032 D 74 8 
1 i 33 
12 
4 
54 032 FINLANDE 989 373 1 
213 
5 125 433 1 
464 
036 LAND 90 38 1 5 
3 
036 SUISSE 1879 717 22 408 8 78 
40 038 IA 20 9 1 1 3 8 5 
038 AUTRICHE 227 94 18 9 98 68 121 i 042 IN 48 4 18 5 15 
41 
042 ESPAGNE 804 103 1n 134 161 
194 
2 
058 MAN DEM.R 79 
170 148 104 
3 35 306 141 11 058 RD.ALLEMANDE 355 5108 2879 1702 
12 149 6048 1232 188 400 984 50 43 13 400
�
UNIS 19632 1197 720 580 
732 JAPAN 37 3 21 4 4 4 1 732 J N 1461 5 113 1105 8 75 87 64 8 
1000 WO A LD 4228 817 884 715 359 517 842 375 227 92 1000 MO N DE 78584 18889 12468 13791 4922 5688 14707 3845 3379 1097 
1010 INTRA-EC 2787 337 513 573 268 398 303 233 87 77 1010 INTRA.CE 49301 9420 9182 10814 3170 4302 nn 2399 1609 878 
1011 EXTRA-EC 1438 280 170 138 91 121 339 142 140 15 1011 EXTRA.CE 27271 7469 3285 31114 1752 1384 6979 1246 1n1 221 
1020 CLASS 1 1349 273 170 138 88 85 339 142 99 15 1020 CLASSE 1 26859 7431 3285 3164 1740 1225 69n 1246 1574 217 
1021 EFTA COUNTR. 271 99 5 8 34 21 18 1 82 3 1021 A E L E  4658 2215 115 222 433 255 842 8 930 40 
1040 CLASS 3 85 8 3 35 41 . 1040 CLASSE 3 383 28 12 149 194 
3II04J1 WADDINQ AND All11CI.ES TIEREOF, OF VISCOSE OR ABSORBENT COTIOII 3II04J1 WADDIHO AND All11CI.ES 'IIEIEOF, OF VISCOSE OR ABSORBOO COTTON 
Januar - uezemoer 1985 Import Janvier • 06<:embre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Quanllt6s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeur11 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.Adlla Nlmexe EUR 10 U!schl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA>.dlla 
3004.21 OUAlES ET All1ICW EN OUATE, DE BAYONNE VISCOSE OU DE COTON IIYDROPIIIII 300U1 WAffl UND WAfflWAREII, AUS VISXOSE ODER HYDROPHD.ER 8AlJIIWOUE 
001 FRANCE 154 38
37 
4 3 27 80 001 FRANCE 1225 194 
143 
52 12 134 822 8 3 




002 BELG.-LUXBG. 401 69 43 
5 
146 
7 7 003 NETHERLANDS 102 96 1 8 25 8 7 
003 PAYS-BAS 356 327 8 sci 115 2 41 004 FR GERMANY 196 50 90 1 11 004 RF ALLEMAGNE 964 
2 
198 371 81 4 104 






1 005 ITALIE 223 130 
3 27 
1 88 489 60 2 006 UTD. KINGDOM 255 7 006 ROYAUME-UNI 1508 217 61 651 
030 SWEDEN 119 115 3 1 030 SUEDE 1687 5 1665 2 5 10 
032 FINLAND 39 
1 
39 
14 8 4 2 
032 FINLANDE 742 8 741 121 55 1 42 17 038 SWITZERLAND 32 5 038 SUISSE 293 50 2 
048 YUGOSLAVIA 57 8 
1 
41 
3 49 8 





400 USA 57 4 400 ETATS-UNIS 1132 152 3 
662 PAKISTAN 20 
170 
20 662 PAKISTAN 129 
1697 
129 
738 TAIWAN 170 738 rAI-WAN 1699 2 
1000 WO AL D 1407 360 301 78 48 215 238 124 40 8 1000 II O N D E 10918 2850 3078 381 301 1177 2380 501 245 46 
1010 INTRA.£C 844 168 127 10 34 208 140 124 25 8 1010 INTRA-CE 4710 810 540 105 198 1182 1188 501 1110 48 
1011 EXTRA.£C 581 194 174 88 12 8 95 14 • 1011 EXTRA-CE 8208 2040 2538 258 103 15 1192 85 
1020 CLASS 1 342 21 174 88 9 3 55 14 • 1020 CLASSE 1 4242 307 2538 258 96 9 971 65 
1021 EFTA COUNTR. 206 8 184 15 8 3 4 8 • 1021 A E L  E 2811 57 2484 124 57 9 42 38 
1030 CLASS 2 208 173 35 • 1030 CLASSE 2 1932 1733 199 
300UI WADDING AND All1ICW THEREOF, OTIER THAii OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 300UI WADOING AND All1ICW TIEREOF, OTIER THAii OF VISCOSE OR ABSORBENT conoN 
OUAlES ET All1ICW EN OUATE, AUTRES OU'EN BAYONNE VISCOSE OU COTON HYDIIOPIID..E WAffl UND WAfflWAREII, AUSQ. AUS ¥HOSE OOER HYDROPHUR BAUIIWOW 
001 FRANCE 94 57 
60 18 
3 21 10 3 001 FRANCE 844 379 220 81 50 134 65 2 14 002 BELG.-LUXBG. 96 5 11 
19 
2 
3 35 5 
002 BELG.-LUXBG. 390 26 68 ri 15 17 380 47 004 FR GERMANY 151 28 22 11 43 13 
004 RF ALLEMAGNE 948 
71 
88 66 210 81 
005 ITALY 87 29 3 1 25 87 5 
1 005 ITALIE 326 143 
7 
3 17 90 382 29 2 006 . KINGDOM 219 4 28 62 55 
41 
006 ROYAUME-UNI 1355 57 297 228 373 
1324 
2 
007 I AND 41 
2 10 
007 IRLANDE 1326 2 92 10 12 030 S 386 
2 2 4 
374 
10 
030 SUEDE 879 6 
31 48 4 
559 








048 Y GOSLAVIE 157 144 
4 10 53 139 :i 10 400 USA 18 10 400 ETATS-UNIS 448 211 18 
1000 WO A L  D 1242 170 138 45 128 103 488 81 81 8 1000 II O N D E 7187 1211 787 233 688 883 2418 411 891 88 
1010 INTRA.£C 723 101 137 35 123 88 81 71 58 8 1010 INTRA-CE 5227 588 751 148 584 824 1582 399 518 88 
1011 EXTRA.£C 520 89 3 10 8 4 395 10 23 • 1011 EXTRA-CE 1987 812 35 85 135 58 854 13 175 
1020 CLASS 1 503 84 3 10 8 4 384 10 22 • 1020 CLASSE 1 1829 566 35 85 135 58 765 13 172 
1021 EFTA COUNTR. 451 32 2 4 5 379 10 19 • 1021 A E L  E 1184 210 31 46 125 4 623 10 145 
3004JI GAUZE AND All1ICW OF GAUZE OF 1El1I.E IIATERW.S 3004JI GAUZE AND All1ICW OF GAUZE OF 1E111.E IIA1ERIALS 
GAZE ET All1ICW EN GAZE EN IIATIERES 1El1I.ES GAZE UND GAZEWAREII, AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1201 1009 
15 
6 108 62 7 6 3 001 FRANCE 6421 4569 
168 
128 866 629 102 84 32 













004 FR GERMANY 514 
7 
199 42 28 8 77 15 004 RF ALLEMAGNE 5198 
59 
2200 619 300 100 475 209 
005 ITALY 54 40 1 2 4 
102 109 10 
005 ITALIE 623 474 28 12 27 39 8 1 3 006 UTD. KINGDOM 372 72 9 38 33 
14 
006 ROYAUME-UNI 4013 1305 154 549 220 
278 
817 856 88 
008 DENMARK 42 8 1 2 
3 
17 008 DANEMARK 785 146 48 28 3 34 284 028 y 10 6 i 25 8 40 
1 
2 
028 NORVEGE 172 130 22 269 128 653 8 19 030 N 134 29 31 030 SUEDE 2222 417 2 712 




13 032 FINLANDE 2085 1062 7 8 128 506 3 8 379 2 038 RLAND 28 9 i 4 5 i 038 SUISSE 342 168 104 
2 9 45 
038 AUSTRIA 85 78 
132 2 18 
1 038 AUTRICHE 791 707 
1441 
3 6 55 
214 
13 7 
040 PORTUGAL 351 92 13 72 18 4 040 PORTUGAL 3967 1038 21 157 851 226 19 
048 YUGOSLAVIA 472 325 127 14 8 6 048 YOUGOSLAVIE 3844 2899 1070 95 55 80 058 GERMAN DEM.R 85 
12 
79 058 RD.ALLEMANDE 559 
100 
504 
060 POLAND 27 
4 
5 10 060 POLOGNE 231 
31 
47 84 
062 CZECHOSLOVAK 10 
42 7 Ii 19 
6 
5 
062 TCHECOSLOVAO 101 
774 138 143 24 888 4 70 41 400 USA 101 15 
4 
5 400 ETATs-uNIS 2297 389 98 
664 INDIA 21 
16 
2 1 14 664 INDE 229 
547 
9 10 112 98 
701 MALAYSIA 16 
138 2250 i 35 82 27 
701 MALAYSIA 547 
1117 11485 12 295 721 252 720 CHINA 2715 184 i 720 CHINE 15247 1365 15 738 TAIWAN 31 27 1 1 1 738 rAI-WAN 317 278 6 7 11 
1000 WO RLD 7047 2384 738 2359 487 343 174 114 405 85 1000 II O N D E 57458 19927 7777 12880 4817 4040 2428 875 4042 774 
1010 INTRA.£C 2840 1548 265 51 428 155 39 108 200 48 1010 INTRA-CE 24123 11092 3029 804 3978 1538 664 884 1510 848 
1011 EXTRA.£C 4202 838 471 2302 39 188 135 8 206 17 1011 EXTRA-cE 33298 8835 4748 12043 840 2503 1783 110 2532 124 
1020 CLASS 1 1288 606 318 50 34 142 39 2 83 12 1020 CLASSE 1 15921 6814 3461 540 580 2101 917 13 1607 88 
1021 EFTA COUNTR. 696 266 144 27 25 135 19 2 71 7 1021 A E L  E 9579 3519 1574 298 421 2075 228 8 1409 47 
1030 CLASS 2 75 43 5 2 3 1 15 4 1 1 1030 CLASSE 2 1216 825 70 18 48 8 124 98 12 15 
1040 CLASS 3 2841 188 148 2250 1 46 62 122 4 1040 CLASSE 3 16162 1396 1217 11485 12 397 721 913 21 
IJOUS-SAIIDAGES AND DE IJICE Of 'NON-IQYEN' FAB�THAII All1ICW HAVING All ADIIESl'IE LAYER, WADOING OR GAUZE 3IIOU5 BANDAGES AND TIE LIKE OF 'NCJll.llOVEII' FABIIIC8, OTIER THAii All1IClE8 HAVING AN ADIIESl'IE LAYER, WADDING OR GAUZE 
8AIIDES ET All1ICW ANAI.OGUES, EN nssus NOii TISSES, AUTRES QU'AllllCW AVEC COUCIE ADIESIYE, OUAlES ET GAZES BINDEN ERZEllGIIISSE 1111' SBISTIClEBEIIDE SCIIIClff,-nm UND GAZE 
001 FRANCE 20 10 1 2 8 001 FRANCE 135 63 8 17 32 17 
002 BELG.-LUXBG. 703 699 
137 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 4081 4072 1881 7 2 18 5 2 003 NETHERLANDS 188 48 i 118 9 1 
003 PAYS-BAS 2519 613 i 1430 ti 004 FR GERMANY 158 22 7 004 RF ALLEMAGNE 1753 121 73 114 3 
177 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnfl Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
3004.35 
006 llTD. KINGDOM 168 82 58 18 10 
030 SWEDEN 183 151 
24 75 51 
10 18 2 185 114 40 
1000 WORLD 1888 1165 249 8 193 15 31 18 12 
1010 INTRA-EC 1232 839 218 5 119 14 11 18 11 
1011 EXTRA-EC 458 328 32 1 73 1 21 2 
1020 CLASS 1 455 325 32 1 73 1 21 2 
1021 EFTA COUNTR. 258 208 19 1 28 2 
3004.39 =GES AND SIIIILAR ARTICW OTHER 1IIAII '1F 'IION,IOVEII' FABRICS, EXCEPT DRESSIIGS 11TH All ADHESIVE LAYER, WADOINQ AND = fl r ANALOGUES, EN MITRES IIATERES TEXIUS QUE 1lSSUS NON TISSES, EXCI. ARTICW AVEC COUC1E ADHESIVE, 
001 FRANCE 318 232 
8 
27 19 13 20 
002 BELG.-1.UXBG. 51 23 1 17 33 1 1 5 003 NETHERLANDS 78 27 2 2 230 
8 
004 FR GERMANY 1485 
5 
208 669 159 111 27 81 
005 ITALY 53 18 
155 
1 7 1 84 2 006 UTO. KINGDOM 608 24 230 92 24 
17 
18 
007 IRELAND 17 
14 008 DENMARK 14 
47 233 030 SWEDEN 286 5 










038 AUSTRIA 330 308 1 4 1 ·15 
040 PORTUGAL 29 8 
8 4 
1 22 
048 YUGOSLAVIA 19 7 
10 38058 GERMAN DEM.R 48 
19 26 81 3 88 400 USA 189 4 7 
562 PAKISTAN 39 39 
2 664 INDIA 25 
15 
23 
701 MALAYSIA 15 
:i 720 CHINA 872 870 
738 TAIWAN 162 182 
1000 WORLD 4552 1529 500 921 538 263 293 93 387 
1010 INTRA-EC 2594 324 484 853 359 238 158 91 83 
1011 EXTRA-EC 1959 1205 35 88 1n 28 137 2 304 
1020 CLASS 1 988 358 35 68 159 28 72 266 
1021 EFTA COUNTR. n8 331 2 3 155 24 4 
:i 
25B 
1030 CLASS 2 250 1n 7 83 
39 1040 CLASS3 721 870 10 2 
3004.99 BANDAGES AND SIIIILAR ARTICW NOT 'llllllll 3004.111-31 
BANll£S ET ARTICW ANALOGUES, NON REPR. SOUS 3004.10 A 39 
001 FRANCE 225 74 
37 
25 58 24 20 1 
002 BELG.-LUXBG. 170 39 2 71 35 18 3 5 003 NETHERLANDS 75 15 10 2 
497 
8 2 
004 FR GERMANY 1575 
5 
155 248 286 205 22 58 
005 ITALY 80 8 
7 
4 8 43 1 
39 006 UTD. KINGDOM 501 44 87 39 13 
107 
252 
007 IRELAND 109 1 1 





10 030 SWEDEN 258 4 110 1 14 
032 FINLAND 45 17 3 
8 
12 2 4 
1 
7 
038 SWITZERLAND 100 28 2 25 1 35 2 
038 AUSTRIA 113 104 
2 
2 1 2 2 
048 YU�OSLAVIA 24 22 35 17 sci 234 60 400 US 1350 882 54 
624 ISRAEL 43 1 41 1 
664 INDIA 17 
3 
18 
2 732 JAPAN 13 1 
1000 WORLD 4759 1325 331 385 839 422 780 283 192 
1010 INTRA-EC 2754 178 288 285 888 388 401 280 108 
1011 EXTRA-EC 2007 1147 45 100 171 55 380 3 88 
1020 CLASS 1 1911 1145 43 94 187 55 294 1 85 
1021 EFTA COUNTR. 520 241 9 34 150 5 57 1 21 
1030 CLASS 2 78 2 1 
7 4 
59 1 1 
1040 CLASS 3 17 8 
3005 OTHER PIWIIIACMICAL GOODS 
MITRES PREPARATIONS ET ARTICW PIIARIIACEIITIQ 
m.10 fflRU CATGUT 
178 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Ouantlt6s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Orlglne / provenance




5 038 SUISSE 347 279 038 AUTRICHE 878 
146 1 
3 265 3 400 ETATS-UNIS 2548 481 8 
1 1000 MON D E 15041 9483 2424 31 2348 139 418 87 
1 1010 INTRA-CE 9998 5888 2181 15 1479 124 138 84 
• 1011 EXTRA-CE 5047 3598 243 18 888 15 282 3 
• 1020 CLASSE 1 5022 3581 235 18 868 13 282 3 
• 1021 A E L  E 2351 1931 81 15 324 7 10 
3004.39 BANDAGES AND S1111LA11 ARTICW OTHEII TIIAII '1F 'NON-WOVEN' FABRICS, EXCEPT DRESSINGS WITH AN ADHESIVE LAYER, WADDING AND 
GAUZE 
BlllDEN UNO DGL, AUS ANDEREII SPINNSTOFFEN ALS ¥lESSTOfFEII, AUSG. ERZEIIGNISSE 111T SELBSTKL£8ENDER SCIIICIIT, WAm UNO 
GAZE • 
5 001 FRANCE 2120 1568 90 162 134 75 
151 
1 002 BELG.-LUXBG. 485 127 8 203 355 17 8 
2 
003 PAYS-BAS 949 417 29 12 3058 92 004 RF ALLEMAGNE 11740 59 1897 3357 1152 
1559 235 
19 005 ITALIE 493 218 
1770 
14 87 10 3 
1 006 ROYAUME-ONI 7083 313 2221 1731 3n 
n1 
417 





008 DANEMARK 266 
4 1 10 030 S E 3025 84 473 
032 Fl NOE 258 393 17 10 1
03 10 
38 038 SU 845 152 4 
038 A E 3386 3095 8 44 85 19 8 
040 PORTUGAL 330 57 
17 47 
18 255 
048 YOUGOSLAVIE 110 48 
34 058 RD.ALLEMANDE 192 852 832 1284 21 1520 3 400 ETATS-ONIS 4348 95 
562 PAKISTAN 199 199 
31 664 INDE 242 
241 
211 
701 MALAYSIA 241 
14 720 CHINE 3155 3141 
738 T'AI-WAN 1842 1840 
30 1000 MON D E 41752 12080 5141 8874 8100 2388 4808 898 
28 1010 INTRA-CE 23897 2742 4485 5307 5145 2048 2599 883 
3 1011 EXTRA-CE 17858 9338 878 1388 955 320 2007 35 
2 1020 CLASSE 1 12134 4318 878 1385 905 320 1571 3 
1 1021 A E L  E 7848 3608 27 54 810 297 44 
31 1 1030 CLASSE 2 2387 1882 3 17 423 
• 1040 CLASSE 3 3359 3141 34 14 1 
3004.SS BANDAGES AND SIIIILAR AR1ICI.ES NOT WITHIN 3004.111-31 
BlllDEN UNO DGL, NICIIT IN 3004.10 BIS 39 ENTIW.TEN 
24 001 FRANCE 2n3 m 
310 
379 841 511 297 7 
002 BELG.-LUXBG. 1855 493 69 843 353 222 3 
104 
003 PAYS-BAS 1214 274 201 38 
2857 
314 7 
004 RF ALLEMAGNE 8968 
55 
942 1472 1498 852 96 
13 005 ITALIE 701 50 
132 
61 83 304 13 
40 006 ROYAUME-UNI 5811 1560 978 192 155 
2871 
1959 
007 IRLANDE 2933 38 25 
4 13 
1 
34 008 DANEMARK 355 
827 
237 45 22 
030 SUEDE 2563 22 325 1103 11 267 
032 FINLANDE 458 40 5 
140 
275 20 87 
7 
2 
038 SUISSE 6801 318 32 114 14 6121 
038 AllTRICHE 883 760 1 27 14 25 
18 
048 YOUGOSLAVIE 137 129 
818 
4 
319 549 7012 11 400 ETATS-UNIS 18190 5508 929 
624 ISRAEL 176 13 149 
14 
7 
664 INDE 138 
2 3 158 
124 
732 JAPON 341 19 
222 1000 MON D E 52804 10825 3838 3712 8291 3260 18889 2172 
182 1010 INTRA-CE 24881 3194 2744 2094 4407 2853 4937 2128 
40 1011 EXTRA-CE 28122 7431 894 1818 1884 808 13951 43 
27 1020 CLASSE 1 27543 7408 680 1568 1872 608 13596 22 
2 1021A E L E  10819 1no 81 466 1553 58 8528 11 
12 1030 CLASSE 2 445 23 14 53 12 
289 20 
• 1040 CLASSE 3 134 66 1 
3005 OTHER PHARIIACEIITICA GOODS 
ANDERE PIWIIIAZEUTISCI ZUBEIIEIIUNGEN UND WAREN 

















































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D�embre 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'EA).dba 
3005. 10 CATGUTS S1ERLES 3005.10 STEIIIW KATGUT 
001 F 58 31 24 
1 2 
001 FRANCE 4118 18 1168 8 2882 84 
513 377 003 N NDS 4 
11 3 14 14 Ii 1 003 PAYS-BAS 996 100 809 233 1796 6 389 59 004 FR ANY 63 
5 
3 11 004 RF ALLEMAGNE 5760 
156 
1437 255 780 
006 GOOM 23 1 2 5 
1 
10 006 ROYAUME-UNI 2002 29 153 603 26 1033 
030 SWEDEN 5 4 Ii 1 1 030 SUEDE 242 23 3 741 ri 156 3 Ii 219 Ii 038 SWITZERLAND 12 4 
2 
038 SUISSE 1275 267 10 
400 USA 5 1 2 400 ET ATS-UNIS 926 6 316 141 37 1 295 130 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 111 111 
1000 WO RLD 172 15 11 42 17 43 6 7 • 23 1000 M O N D E 1m8 880 813 2571 1956 4n4 453 735 1390 2406 
1010 INTRA-EC 147 8 11 34 18 40 8 • s 23 1010 INTRA-CE 13042 295 811 1398 1872 4473 389 728 812 2288 
1011 EXTRA-EC 25 9 7 1 4 3 1 1011 EXTRA-<:E 2628 384 3 1062 84 302 84 10 578 139 
1020 CLASS 1 24 8 7 1 4 3 1 1020 CLASSE 1 2511 312 3 1057 n 299 58 10 559 138 
1021 EFTA COUNTR. 17 8 6 1 1 1 • 1021 A E L  E 1519 290 3 741 n 158 3 8 231 8 
1030 CLASS 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 109 72 7 2 8 19 1 
3005.20 �= MATERIAi, OTIIEll lHAN CATGUT, fflRU lAIIJIIARIA AND LAIIIIWUA TENTS AND fflRU ABSORBABLE SURGICAL 3005.20 mfEoJ.�RE MATERIAi, OTIIEll 1HAN CATGIIT, S1tRILE LAllllWIIA AND I.AIIINARIA TENTS AND fflRU ABSORBA81.l SURGICAL 
LIGATURES, AIITRES QUE CATGUTS STEIII.ES, POUR SI/TURES CHIRURGICALES LAIIIIWRES ET HEIIOSTATIQUES RESORBABLES, S1ERLES CHIRURG. NAEHlllllU, AUSG£11. STERW KATGUT, SOWIE LAIIINARIAS1FlE fflRIL, STERILE RESORBIERBARE BLUTffl.L EINI.AGEN 
001 FRANCE 28 
5 




002 BELG.-LUXBG. 3144 878 384 1558 
1017 
384 
003 NETHERLANDS 26 1 
12 
18 29 7 1 003 PAYS-BAS 6874 398 3806 4556 4815 78 78 625 33 004 FR GERMANY 82 
1 
20 10 2 004 RF ALLEMAGNE 12722 Ii 2565 221 1026 178 005 ITALY 3 2 
3 19 3 
005 ITALIE 149 
63 17 139 2 1335 86 315 006 UTD. KINGDOM 67 41 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 12739 10680 92 151 









192 038 SWITZERLAND 6 2 
3 
038 S 1450 162 824 17 107 20 
038 AUSTRIA 3 
3 1 30 Ii 7 5 038 A E 834 2 699 24 603 755 53 7 671 17 400 USA 82 7 400 ETAT NIS 7302 508 2484 631 1482 
404 CANADA 4 1 2 1 404 CANADA 916 84 588 35 158 51 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 238 169 67 
1000 WO A LD 355 52 15 102 59 32 46 20 24 5 1000 MON DE 51178 12582 4699 13912 7401 3342 3637 1421 3581 821 
1010 INTRA-EC 228 47 13 88 43 22 10 20 4 3 1010 INTRA-CE 38040 11n1 3869 ffl1 6859 1650 1518 1414 9n 411 
1011 EXTRA-EC 128 5 3 38 18 10 38 20 2 1011 EXTRA-CE 12898 811 830 3972 741 1625 2119 7 2584 209 
1020 CLASS 1 127 5 3 38 16 10 35 20 2 1020 CLASSE 1 12845 811 825 3971 741 1624 2073 7 2584 209 
1021 EFTA COUNTR. 62 2 1 4 7 3 28 15 2 1021A E L E  4576 219 126 870 138 758 416 1857 192 
30D5.25 IH.000$0UPING REAGENTS 3005.25 BLO®GROUPIHG REAGENTS 
REACTFS POUR DETERIIINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS REAGEIIZIEII ZUII BESTIIIIIEII DER BLUTGRUPPEN ODER .fAKTOREN 
001 FRANCE 28 1 14 3 10 
1 1 
001 FRANCE 896 171 
49 
139 159 331 5 8 30 55 
002 BELG.-LUXBG. 488 470 9 7 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5520 3217 539 1659 44 20 3 30 6 003 NETHERLANDS 5 3 
11 11 24 
1 
2 1 
003 PAYS-BAS 291 186 1 6 
1014 
51 
323 91 004 FR GERMANY 185 4 132 004 RF ALLEMAGNE 5514 Ii 844 1696 298 1217 31 005 ITALY 5 Ii 1 4 11 005 ITALIE 230 11 43 8 25 155 13 4 9 006 UTD. KINGOOM 19 Ii 1 006 ROYAUME-UNI 794 218 6 39 14 10 466 4 008 DENMARK 10 4 
5 
00B DANEMARK 715 206 6 481 1 3 3 3 
026 NORWAY 5 028 NORVEGE 268 
2 23 11 
37 96 217 1 21 11 030 N 030 SUEDE 153 
15 10 Ii 032 D 43 17 16 2 1 4 1 1 1 032 FINLANDE 126 70 1 24 434 3 275 038 ALAND 038 SUISSE 5739 3258 527 697 141 264 140 
038 AU IA 5 4 
13 18 10 19 
1 
2 1 2 
038 AUTRICHE 748 352 76 78 834 6 238 228 309 405 400 USA 259 86 108 400 ETATS-UNIS 14819 2865 2787 2623 2702 1868 
404 CANADA 
13 13 
404 CANADA 355 41 96 35 
1 3 
14 169 
3 732 JAPAN 732 JAPON 343 326 10 
1000 WO AL D 1071 804 41 80 47 39 258 15 5 4 1000 MON DE 38422 10929 4429 8420 3909 3985 4102 895 889 884 
1010 INTRA-EC 741 484 11 39 35 18 139 12 4 1 1010 INTRA-CE 13988 4011 918 2904 2881 715 1484 520 387 168 
1011 EXTRA-EC 330 120 29 21 12 24 117 3 1 3 1011 EXTRA-<:E 22432 6918 3511 3514 1028 3270 2618 375 502 696 
1020 CLASS 1 330 120 29 21 12 24 117 3 1 3 1020 CLASSE 1 22355 6917 3510 3468 1028 3241 2618 375 502 696 
1021 EFTA COUNTR. 54 21 18 2 1 4 8 1 1 1021 A E L  E 7033 3682 627 810 193 538 728 147 24 286 
3005.30 OPACIFYNI PREPARATIONS FOR X-RAY EWIJNAllONS AND DIAGNOSTIC REAGENTS 3005.30 OPACFYIHG PREPARATIONS FOR X-RAY EWIJNATIONS ANO DIAGHOS11C REAGENTS 
PREPARATIONS OPACFWITB POUR EWIENS IIADIOGIIAPHIQU ET REACTIFS DE DIAGNOSTIC ROEMTGENXONTIIASTIIIT1B. UNO DIAGHOSTISCIE 111ml 
001 FRANCE 923 606 51 256 2 5 001 FRANCE 5686 1549 26 1155 2842 49 53 198 14 
002 BELG.-LUXBG. 10 6 
.,j 1 





110 34 32 
004 FR GERMANY 545 
16 
34 70 191 87 004 RF ALLEMAGNE 
628 
95 3893 6871 1668 551 461 1193 
005 ITALY 68 
10 
5 5 36 30 Ii 8 005 I TALIE 3465 47 287 73 2438 1454 4 37 006 UTD. KINGOOM 63 4 5 5 30 006 YAUME-UNI 3746 1291 157 397 2453 392 8 028 NORWAY 131 44 29 22 1 5 028 E 15226 11039 62 1029 280 130 283 12 WEDEN 58 s i 5 3 51 030 2013 1030 Ii 846 15 19 10 250 038 SWITZERLAND 17 I 038_ 2281 1733 51 137 273 49 11
2 042 SPAIN 1 1 55 364 90 38 360 1 042 85 201 2139 28 41 400 USA 1016 108 400 S-UNIS 6399 861 5n 474 2063 35 2 
404 CANADA 1 1 
1 32 1 404 CANADA 121 61 58 2 22 28 732 JAPAN 34 732 JAPON 224 4 102 68 
1000 WORLD 2914 800 93 446 244 529 571 53 n 101 1000 MON DE 57985 19383 395 8354 8105 11382 9005 2387 1704 1310 
179 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung ' Hertunft Mengen 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France 
3005.30 
1021 EFTA 206 
05.40 DOOAI. AU.OYI, CEIIEIITS AND OTIER F1111GS 






















1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











5 224 83 





15 3 2 
3 
4 
1501 271 178 
985 138 135 
sot 135 43 
485 132 36 
256 93 5 
21 3 5 
TROUSSES Et 80IIES DE PHARIIACIE POUR PRElllEAS SOIIIS 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































IIARaWIDISU DU CHAP.JO, TRAIISPOR1EE9 PAR LA POSTE 
3097.00 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
IIAIICIIANDISES DU CIIAPJO, 1RANSPORTW PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 6 
883 MmM��DOM 3 
2 036 SWITZERLAND 
400 USA 1 
1000 WORLD 11 
1010 INTRA-EC 12 
1011 EXTRA-EC 4 
1020 CLASS 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 
1000 tg 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
28 5 7 24 4 
3 13 26 2 21 34 10 1 17 251 10 139 
18 
3 1 5 
12 � 11 2 
48 2 
Ii 1 :i .. 




2 11 58 20 43 
1 
2 .. 5 
2 .. 
530 103 68 259 19 37 
387 70 48 180 17 20 
159 32 20 79 2 18 
156 32 20 78 2 1













7 15 18 159 15 • 
11 14 17 153 13 3 
1 1 11 2 3 
1 1 6 2 3 











Import Janvier - 06<:embre 1985 
Quantll6s Ursprung / Herkunft We,te 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance 
tA>.dba Nlmexe EUR 10 Francd Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba
iG05JO 
2 
4842 2550 = 14829 �ffi 13814 
3005.40 DEIITAI. AW>YS, CEIIEIITS AND OTIER FllJIGS 
ZAIIIIZEIIENf UNO AHDERE ZAIN'U81.STOFFE 
3 001 FRANCE 
Ji 
= 109 958 �5 169 253 76 5 123 I BELG.-lUXBG. 80 938 68 1 32 ., PAYS-BAS 1180 78 1200 ,4,48 81 231 RF ALLEMAGNE 88 4&47 5197 1
1 
au 2353 ,42 714 1 883 R't�fUME-UNI m 388 4&4 308 ri 12 3 = 288 31 110 15 214 83' IRLANDE 1181 1101 1 15 DANEMARK 428 383 
2:i 
5 39 
182 8 <166 33 Ii ggg I
UEDE 1431 302 335 27 55 
UISSE 11292 4701 833 3668 422 179 795 88 150 458 
.. 038 UTRICHE 626 259 2166 ..flt 15}1 5 85 159 1 2� ffi ETATS-UNIS 15378 2548 ,453 2702 1078 
10 IS 481 4 370 52 12 43 
1 
728 DU SUD 488 39 255 182 an 180 
12 .. 35 732 1037 247 169 17 7 
1 ffi 183 1 4 191 107 30 1 
38 1000 II ON DE 80305 12373 9469 18010 560t 2482 7525 882 2820 1535 
14 1010 INTRA.CE 28987 4172 5829 8907 3115 1811 3822 428 tot 598 
23 1011 EXTRA.CE 81120 8201 8838 8911 2494 871 8904 258 1711 939 
1J lffi �Lt� 1 30025 8090 3200 8656 2487 IY 3878 256 1ns an 13384 5289 856 4227 482 1061 96 525 10 1030 CLA E 2 1077 110 825 255 1 25 55 
3G05JO FIRST-AID BOIES AND IIIIS 
TASCHEN UNO DERGL, FUER ERSTE 1111.FE AUSGESTATIET 
002 BELG.-lUXBG. 293 a 238 24 23 60 2 003 PAYS-BAS 1251 22 8 1159 
76 796 8 13 .. 004 RF ALLEMAGNE 1285 168 139 78 9 005 ITALIE 170 
:i si 2 5 
148 
122 38 , 006 ROYAUME-UNI 292 111 





030 SUEDE ffl 1 603 23 036 SUISSE 11 
10 .. 2 100 ,4 16 21 400 ETATS-UNIS 197 82 9 20 51 
I 1000 II O N D E 4585 130 434 1385 271 221 1805 137 150 72 
I 1010 INTRA.CE 3431 37 421 1353 238 187 969 130 52 11 
• 1011 EXTRA.CE 1148 98 12 12 33 34 838 7 98 21 
. 1020 CLASSE 1 1145 13 11 12 33 34 836 7 98 21 • 1021 A E L  E 924 3 28 14 767 62 
3097 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP JO, 111 POSMRXEHR BEFOERIIERT 
3097.00 GOODS OF CHAPTER :10 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.JO, Ill POSTVERXEIIR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 997 24 52 920 
006 ROYAUME-UNI 186 14 12 160 
008 
g
ANEMARK 1-40 15 3 122 
036 UISSE 391 23 63 305 
1 400 ETATS-UNIS 141 22 21 97 
• 1000 II O N D E 2184 124 228 1791 43 
• 1010 INTRA.CE 1517 83 89 1323 42 
• 1011 EXTRA.CE 886 80 137 488 1 
. 1020 
i
LASSE 1 611 50 128 432 1 
. 1021 E L  E 458 28 97 333 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg 
Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 ulschl France ltalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Oanmark 
110! GUANO AND 011ER NATURAL ANIIIAI. OR 'VEGETABLE fEll1IJSERS, llHE1IEll OR NOT IIIXED TOGETIER, BUT NOT CIElllCAU.Y TREATED 
GUANO ET Al/IRES ENGRAIS NATUREU D'ORIGINE AIIIIWE OU ¥EGETAI.E, IIEIIE IIEWIGES, NOi EWORES CIIIIIIQUEIIEII 
110!.00 GUAND AND 011ER NATURAL OR VEGETABI! fEll1IJSERS, WHETHER OR NOT IIIXED BUT NOT CltEIIICAU.Y TREATED 
GUANO ET Al/IRES ENGRAJS NATUREU D'ORIGINE AIIIIWE OU VEGETAI.E, IIEIIE IIEWIGES, NOi EWORES CIIIIIIQUEIIEII 
001 F 7654 1061 
18979 
1301 748 4412 130 2 
002 B 43482 2349 45 22154 101738 21 i 003 N NOS 124911 22503 603 
126737 28 004 FR NY 138457 
1668 
5447 768 2931 127 421 
005 ITAL 7023 , 447 ·4 12 006 UTD. KINGDOM 2791 
1837 
27n 
007 IRELAND 1837 
353 29 23 038 AUSTRIA 405 
530 530 390 SOUTH AFRICA 1873 413 





1000 WORLD 332791 31199 81872 2710 150117 111219 2341 2819 514 
1010 INTRA.£C 324154 27578 29937 2111 150088 109085 2115 2819 423 
1011 EXTRA.£C 8838 3821 1935 599 31 2134 229 92 
1020 CLASS 1 4714 1426 1728 581 31 830 226 92 
1021 EFTA COUNTR. 1844 408 800 95 31 
1500 
218 92 
1030 CLASS 2 3059 1334 207 18 
11oz lllNERAL OR CltEIIJCAI. fEll1IJSERS, NITROGENOUS 
EIIGIIAIS IIINERAUX OU CHIIIIQUES AZOTE8 
110Z.10 NATURAL SODIUM NITRA'IE 
NITRA'IE DE SOOIUII NATURB. 
002 BELG.-LUXBG. 8733 1110 182 308 7153 
325 003 N�ERLANDS 688 345 18 17479 6975 512 CHIL 72995 698 8193 39812 
1000 WORLD 82903 2348 1374 402 24834 39937 7080 90 
1010 INTRA.£C 9813 1650 180 308 7155 325 105 90 
1011 EXTRA.£C 73089 696 8193 94 17479 39612 6975 
1030 CLASS 2 72995 698 8193 17479 39612 6975 
110Z.15 UREA llrH > 45% NITROGEN COIITBIT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE DE Pl.US DE 45% DU PRODllT ANHYDRE SEC 
001 FRANCE 1922 26 48868 1147 345 403 1 2095 002 BELG.-LUXBG. 104060 15322 2017 
6974 
35710 
1758 003 NETHERLANDS 222� 22720 128161 2126 1740 
43848 18926 
004 FR GERMANY 11 
747 
94707 5691 1250 28 7310 
005 ITALY 9240 7493 
3 21 3751 977 116 006 UTD. KINGDOM 5795 
2379 
927 
38978 007 IRELAND 76003 34848 
97 008 DENMARK 1297 1200 22230 028 NORWAY 22230 
126 93 038 SWITZERLAND 1220 
13511 144 2901 3994 net 038 AUSTRIA 128205 14382 n563 





058 SOVIET UNION n650 50 
3300 
9129 
058 GERMAN DEM.A 24895 20830 10681 7838 13757 700 082 CZECHOSLOVAK 32011 6550 064 HUNGARY 14932 6848 1538 
068 ROMANIA 17688 
068 BULGARIA 622 
9127 218 LIBYA 9127 
10411 147eci 472 TRINIDAD, TOB 30209 5018 
632 SAUDI ARABIA 20000 20000 
11212 838 KUWAIT 11212 
1000 WORLD 948290 102884 347388 1ffl14 10141 107033 159770 22025 39911 
1010 1NTRA.£C 533408 41194 314800 3373 4123 16820 120787 22025 9184 
1011 EXTRA.£C 412885 61690 32588 124442 6018 90213 38983 3'1727 
1020 CLASS 1 173821 23754 14509 n697 5895 2903 9122 30027
1021 EFTA COUNTR. 151655 13511 14508 nS58 144 2901 3994 30027 
1030 CLASS 2 70698 10411 14780 34295 11212 
1031 ACP, 30323 10411 14780 5132 124 76099 29881 700 168368 27525 3300 12449 
11112.21 AIIIIONIUll lltllA'IE 
lltllA'IE D'AIIIIOIIIUII 
001 FRANCE 197172 3479 
60730 
19168 140514 14395 15606 819 
002 BELG.-LUXBG. 173692 382 23 883 
124 
111474 
003 NETHERLANDS 128972 680 121 127993
Import Janvier - D6cembre 1985 
Quanllt6s Ursprung / Herlwnft Werte 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
'EUcloo Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 
1101 GUANO AND 01llER NATURAL ANIIIAI. OR ¥EGETABI! FEIITIJSEIIS, 1IIETHEII OR IIOT IIIXED TOGETIER, BUT NOT CIEIIICALI.Y TREATED 
GUANO UNI> ANDERE NATUERUCHE TIERJSCIIE ODER PfWIZL OUEIIGEIIITTEI. NICIIT CIIEIIISCII IIEARBEITET 
1101.DO GUAND AND 011ER NATURAL OR ¥EGETABI! fEll1IJSERS, WHETIER OR NOT IIIXED BUT NOT CHEIIICAllY TREATED 
GUANO UNI> ANDERE NATUERUCIE 1IERISCHE ODER PIUIIZI.. OUEIIGEIIITTEI. NICIIT CIElllSCN IIEAR8EITET 
001 FRANCE 900 182 
530 
238 
002 BELG.-LUXBG. 2182 948 Ii 003 PAYS-BAS 41n 1n2 85 
004 RF ALLEMAGNE 2599 
289 
308 194 
005 ITALIE 945 574 
006 ROYAUME-UNI 391 12 
007 IRLANDE 233 
179 5 038 AUTRICHE 188 
237 390 AFR. DU SUD 854 188 
12 400 ETAT8-UNIS 180 180 
4 504 PEROU 385 232 824 ISRAEL 232 
• 1000 MON DE 13359 4053 1820 138 
• 1010 INTRA-CE 11408 3191 1507 440 
• 1011 EXTRA.CE 1952 882 313 98 
. 1020 CLASSE 1 1247 552 305 91 
. 1021 A EL E 332 204 45 22 
• 1030 CLASSE 2 830 238 8 5 
11oz IIINERAL OR CHElllCAL fEll1IJSERS, NITROGENOUS 
IIINERAIJSCHE ODER CIElllSCIE STICUTOFFDUEIIG 
110Z.10 NATURAL sootUII NITRA'IE 
NATUERIJCIIEJI NATIIONSALPEIER 
002 BELG.-LUXBG. 1559 251 33 81 
40 
003 PAYS-BAS 138 78 8 
512 CHILI 12038 158 1787 
40 1000 MON DE 13904 530 1808 145 
• 1010 INT RA.CE 1782 372 41 61 
40 1011 EXTRA.CE 12122 158 1787 84 
40 1030 CLASSE 2 12038 158 1787 































058 RD MANDE 





472 TRINIDAD, TOB 
632 ARABIE SAOUD 
838 KOWEIT 
1000 MON DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L  E 
1030 CLASSE 2 
1031� 1040 3 





























































18514 73970 23985 
8589 87880 761 
8924 6310 23224 
4685 3030 16053 
� 3024 16017 2678 5080 
831 2678 938 































































































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnfl 
Orlglne / provenance 
Nlmexe 
'102.20 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























'102.30 IIIXIVRE fE AIIIIONIUII NITRAlE AND CAI.CIVIi CARBONAlE 
IIEWGE IITIIAlE D'AIIIIONIUII ET CARBONAlE DE CA1.C1U111 
001 FRANCE 174035 30164 
492615 002 BE BG. ,Bl 335239 003 NE NOS 656532 421013 
004 FR ANY 252399 
49309 
4358 
005 ITAL n234 6425 
008 UTD. KINGDOM 92902 10903 
5377 007 IRELAND 69635 1493 
028 NORWAY 1101 
51580 13452 030 SWEDEN 196568
038 AUSTRIA 210566 201255 
15400 040 PORTUGAL 134255 79932 
042 SPAIN 215133 42217 10306 
048 YU LAVIA raffl 30815 26135 060 3n58 
062 OVAK 5616 5616 43648 064 RY 117211 72583 
066 OMANIA 126842 65891 29044 
208 ALGERIA 7861 7861 
212 TUNISIA 3575 3575 
1000 W O R  LO 4112956 1871328 1079731 
1010 INTRA-EC 2945327 1083839 829888 
1011 EXTRA-EC 1167832 587889 149746 
1020 CLASS 1 627579 405860 39483 
1021 EFTA COUNTR. 542598 332829 2aan
1030 CLASS 2 11467 
181628 
11436 
1040 CLASS3 328586 96627
1102.� AllllONIUII SULPHAlE.flll'RAlE 
SIJLFONIIRAlE D' AIIIIONIUII 
002 BELG.-LUXBG. 19762 
003 NETHERLANDS 1420 
004 FR GERMANY 10504
14385 042 SPAIN 14385 
1000 W O R  LO 48325 14499 
1010 INTRA-EC 31828 
1441191011 EXTRA-EC 14499 
1020 CLASS 1 14499 14499 
'102.50 AllllONIUII SUI.PHAlE 
SUIIAlE D'AIIIIONIUII 
002 BEL UXBG. = 10970 218236003 LANDS 11304 57089 
004 MANY 90887 30136 
005 39040 3048 
030 SWEDEN 2752 
6100 032 FINLAND 6100 884 036 IWlfNERLAND 684 042 PA N 6332 
048 YUGOSLAVIA 2694 
058 SOVIET UNION 14128
374 060 POLAND 10632 
066 ROMANIA 2850 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 
1894 22 2807 451 
23 840 











70521 142059 21841 420700 4702 1581 
21127 142059 21841 283880 1918 469 
49394 156820 2784 1112 
18514 40356 2784 1112 
18336 37406 2784 1112 
22 7936 
30858 108527 
48 ffltt 57965 19105 3123 5009 
106568 
48812 
54546 66721 36565 6762 152333 5758 11645 23759 
34819 35559 
21500 
43595 11621 16430 2940 
1101 
48109 34035 27587 
9313 
21625 
24550 1575 9628 2650 320 
3237 





12853 438388 371817 208262 218580 113241 
72 270050 355388 135178 135465 35530 
12561 188311 18431 71083 84075 m11 
12550 188316 18431 47124 84075 53740 






25 200 10139 156 1 6 
200 278 1533 21 29785 31 
200 278 1533 21 29785 31 
48 4745 37010 39310 23164 35 
16659 
30915 11964 1298 
8190 24916 9657 18 1311 
600 2152 
182 
Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ouantit6s Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance
Werle 1000 ECU Valeurs 
V.>,.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgAux. UK Ireland Danmarlc "E).>,.dba 
'102.20 
71 004 RF ALLEMAGNE 1112 
261 5 
007 IRLANDE 321 
009 GRECE 969
184028 NORVEGE 4717 
6 120 754 030 SUEDE 1572 1 
032 FINLANDE 1450 
1497 2744 143 038 AUTRICHE 4384 554 042 ESPAGNE 554 
060 POLOGNE 3593 203 �m 3593 064 HONGRIE 4901 10 2948 aci 068 ROUMANIE 9020 4 6606 12 068 BULGARIE 3532 356 608 208 ALGERIE 616 
212 TUNISIE 1063 1063 
4078 1000 MONO E 1217111 2572 11082 12835 17588 3569 71808 1180 459 1102 
3718 1010 INTRA-CE 88232 842 10718 4961 17568 3569 46981 428 132 1019 
360 1011 EXTRA-CE 35558 1729 388 7874 24824 754 327 84 
• 1020 CLASSE 1 12717 1503 2904 7228 754 327 1 
• 1021 A E L  E 12133 1503 356 2875 6674 754 327
 
71 300 1030 CLASSE 2 1n6 226 6 1343 60 1040 CLASSE 3 21065 10 4764 16053 12 
SIIIUO IIIXTURE fE AIIUONIUII NITRAlE AND CALCIUII CARSONAlE 
KAWIIIIONSALPEIER 
001 FRANCE 23791 3n1 
79357 
9 11141 8427 
2710 69� 721 002 BELG.-LUXBG. 151656 50211 11905
14140 003 PAYS-BAS 201451 95812 75333 
7616 
9795 5385 986 
004 RF ALLEMAGNE 34685 
6529 
593 20188 810 1840 3436 
005 ITALIE 10141 n9 
4700 4866 2633 008 ROYAUME-UNI 13252 1458 
743 6739 
2230 
007 IRLANDE 104n 201 2399 395 
184 028 NORVEGE 164 
7143 1628 6443 4705 3998 030 SUEDE 27392 
1179 
3275 
038 AUTRICHE 31300 30121 
2241 3192 224 1294 419 43 040 PORTUGAL 18612 11199 




11231 1833 494 n96 4545 838 YOUGOSLAVIE 9649 41 
3647 
560 830 10285 4813 1195 
062 OVAQ 644 644 6484 156064 H 15664 9024 
1898 068 R NIE 15833 7794 4070 2071 
208 ALGERIE 1726 1726 
212 TUNISIE 605 605 
• 1000 MONO E 608172 238412 179124 1608 59388 50073 29404 31898 18264 
• 1010 INTRA-CE 445657 157980 156805 12 37982 48016 20053 19684 5145 
• 1011 EXTRA-CE 180515 80432 22320 1596 21428 2057 9350 12215 11118 
• 1020 CLASSE 1 115716 58157 5789 1555 21426 2057 6493 12215 8026
• 1021 A E L  E n488 48479 4072 1179 9635 224 5999 4417 3481 
• 1030 CLASSE 2 2372 
22275 
2331 41 
2857 3093 • 1040 CLASSE 3 42426 14201 
'102.40 AIIIIONIUII SUIPHATE-NITIIAlE 
AIIIIOIISUIIATSALJIETER 
002 BELG.-LUXBG. 2569 39 
105 3 
2550 
3 003 PAYS-BAS 111 
38 1340 004 RF ALLEMAGNE 1400 
2138 
14 7 1 
042 ESPAGNE 2136 
• 1000 MONO E 6282 2155 38 39 118 10 3917 4 
• 1010 INTRA-CE 4127 
21ss 
38 39 119 10 3917 4 
• 1011 EXTRA-CE 2155 
. 1020 CLASSE 1 2155 2155 
'102.50 AIIIIONIUII SUIPHAlE 
AIIIIOIIIUIISUI.FAT 




3075 1942 17 
003 PAYS-BAS 13738 1151 4880 
1132 
3172 1748 166 
35992 
004 RF ALLEMAGNE 7173 2306 801 1648 1092 4 190 3068 005 ITALIE 3362 294 49 145 030 SUEDE 194 
580 032 FINLANDE 560 
100 8332 036 SUISSE 100 793 042 ESPAGNE 793 
2694 048 YOUGOSLAVIE 328 328 
14128 058 U.R.S.S. 1263 
31 
1263 
10258 060 POLOGNE 1121 1090 
2850 068 ROUMANIE 273 273 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Hertwnft 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunll 1--------.-----.---�--�--..... ---�------.-----1 Orlglne / provenance Werta 1000 ECU 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























3102.l0 CALCIUII NITRATE WITH < 11% taTROG£N COIIIE(T; CALCIUII IIAGNESlllll NITRATE 
NITRATE DE CAl.atlll, TENEU1I EN AZOTE IIAX. 11%, NITRATE DE CALCIUII ET IIAGNESIUII 
003 NETHERLANDS 








1020 CLASS 1 





























3102.7' CALCIUII CYANAIIIDE WITH IIAI 25% taTROG£N CONTBIT 
CYANAIIIDE CALCIQII£, TENEU1I EN AZOTE IIAX. 25% 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 





















3102.l0 UREA WITH IIAI 45% taTROG£N COlllE(T Of DRY AHHYDROUS PRODUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE IIAX. 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





















































































































































23319 068 BULGARIE 
95818 1000 M O N  D E 
35992 1010 INTRA-CE 
59824 1011 EXTRA-CE 
9069 1020 CLASSE 1 
43 1021 A E L E  





















310180 CALCIUII NITRATE WITH < 11% taTROGEN CONTBIT; CALCIUII IIAGNESIUII NITRATE 
IWJWI.PETER, 8TICKSTOFFGEIW.T BIS 11%; WJIIIAGNESIUIISALPETER 
100 
003 PAYS-BAS 





















100 1000 M O N D E 13030 1027 3834 
• 1010 INTRA-CE 3509 390 2038
100 1011 EXTRA-CE 9521 837 1598 
100 1020 CLASSE 1 9518 637 1597 
100 1021 A E L E 9517 637 1597 
24981 
3102.71 CALCIUII CYAIIAIIIDE WITH IIAI 25% NITROGEN CONTBIT 
IWISIICKSTOFF, 8TICIISTOFFGEIW.T IIAX. 25% 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 














24981 1000 M O N D E 18986 28 2428 11145 
24981 1010 INTRA-CE 16858 28 2428 9186 
• 1011 EXTRA-CE 2127 1959 
• 1020 CLASSE 1 2127 1959 
• 1021 A E L E 2127 1959 
2001 
3102.80 UREA WITH IIAI 45% NITROGEN CONTBIT Of DRY ANHYDROUS PRODUCT 
HARNSTOFF, STICXSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOffES 
002 BELG.-LUXBG. 518 9 10 
003 PAYS-BAS 2534 81 20 
004 RF ALLEMAGNE 143 48 
007 IRLANDE 119 
062 TCHECOSLOVAQ 197 
068 BULGARIE 238 
2001 1000 M O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
2001 1011 EXTRA-CE 























































































































































































-----� 0 R t-O---US7959--74478-880031--1537&__15fll 81789 12805 13855 738 3838 1000 MO N D E  163515 9275 123454 5022 11951 8098 2080 2268 143 1226 l�Y � 1i �Ts rJ:f fflffl 14ffl 5 ez-�1�--8ff--sru l8lt���'i:c-----... ffllt--m3-1,054i�, ..;r,.,5--"1:�l-1'rJ--l=--2257-a1-- -1ll---11�---1020 CLASS 1 94787 87269 298 92 120 8258 n 873 • 1020 CLASSE 1 12913 11240 3n 56 27 1058 31 124 • 
1021 EFTA COUNTR. 7168 1 164 120 6133 n 673 • 1021 A E L  E 1234 2 58 27 992 31 124 • 




Januar • Dezember 1985 Import .. Janvier· 06<:embre 1985 
Ursprung / Hertcunll Mengen 1000 kg OuanUt6s Ursprung / Hertcunlt Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-ux. UK Ireland Danmark 'EA.Xdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.400 
11113 IIIIEIAL Oil CHEIIICAL FEll1IJSERS, PIIOSPIIAllC 11113 IIINERAL Oil CHEIIICAL FEll1IJSERS, PIIOSPHAllC 
EIIGIWS IIINERAUI OU CHIMIQUES PHOSPHATES lllNEIWJSCIE 00.CIIEIIISCIIE PHOSPHATDUENGEIIITTB. 
11113.11 1103.15 SUPERPHOSPHATES 
SUPERPIIOSPIIATES SUPERPIIOSPHATE 
001 FRANCE 20852 
18009 209804 11 390 1014 13423 6014 001 FRANCE 4070 3556 33117 2 51 183 2803 1031 002 BELG.-LUXBG. 299518 29019 9465 38097 4587 002 BELG.-LUXBG. 48845 4831 1883 8871 870 003 NETHERLANDS 280798 20135 128174 
1233 25792 81385 "'3837 1555 003 PAYS-BAS 58284 4221 28410 132 2115 17870 8120 404 004 FR GERMANY 49581 
813 
17955 1471 1575" 
1827 
004 RF ALLEMAGNE 5241 
105 
2089 129 372 
214 006 UTD. KINGDOM 2445 5 
111222 
006 UME-UNI 324 5 4294 008 D K 25778 8558 
41156 
008 MARK 4920 628 
7569 030 S 59075 17919 030 E 10817 3248 
6 040 AL 21928 14178 7750 040 GAL 3249 2450 793 
042 SP 1459 
2010 




5819 650 2875 048 YOUGOSLAVIE 411 1194 146 1139 052 52579 
4176 
43435 052 TURQUIE 5055 803 2874 060 4178 
27991 2837 11446 13070 2430 2170 060 POLOONE 
603 
5587 559 2380 2717 424 437 204 85178 25430 204 MAROC 17168 5104 
208 1913 
8416 178106 52703 14680 
1913 32994 13909 208 ALGERIE 390 1721 33255 10276 2484 390 8372 2854 212 324922 28112 212 TUNISIE 81308 4584 
390 so 4881 4881 
37850 9942 107124 753 26656 390 AFR. DU SUD 1273 1273 7547 1869 18506 163 4835 400 USA 187832 5507 28 400 ETATS-UNIS 33840 1120 6 612 IRAQ 70728 2360 1159 15268 51915 
18 
612 IRAQ 13768 440 225 3028 10067 
13 624 ISRAEL 100481 4500 48905 51558 824 ISRAEL 16055 1112 8476 9584 628 JORDAN 4500 
1000 
628 JORDANIE 1112 
196 700 INDONESIA 1000 700 INDONESIE 198 
1000 WO R LO 1601938 96061 601789 174595 124103 216080 233284 152301 3725 18 1000 M O N D E 289428 18987 109378 27288 19390 39251 46908 27384 848 13 
1010 INTRA-EC 179214 45312 354181 1249 55201 11950 153701 56065 1SSS • 1010 INTRA.cE 121737 8507 81669 140 8797 2175 31811 10234 404 
1i 1011 EXTRA-EC 922722 50749 247608 173348 88903 204130 79583 98235 2170 18 1011 EXTRA-CE 187691 10459 47707 27148 12593 37081 15097 17150 443 
1020 CLASS 1 329828 10367 37850 55472 112743 33499 79897 • 1020 CLASSE 1 54894 2392 7547 5168 19700 6009 14072 8 
1021 EFTA COUNTR. 81062 38206 209756 60 68903 91387 32098 48906 2170 • 1021 A E L  E 14078 7284 40160 12 12593 17380 5698 8382 8 13 1030 CLASS 2 588720 117875 46084 18339 18 1030 CLASSE 2 111994 21980 9089 3078 437 
1040 CLASS 3 4178 4178 • 1040 CLASSE 3 603 603 
11113.17 BASIC I.Ml 11113.17 BASIC I.Ml 
SCORJES D£ D£PH0SPH0RATION DEPIIOSPIIORATIONSSCIUCIWI 






22 001 FRANCE 7306 3575 5083 3811 1732 117 285 3 002 BELG.-LUXBG. 619738 500709 723 
376 
1473 002 BELG.-LUXBG. 34501 27181 89 
51 
151 
003 NETHERLANDS 14027 13494 137 20 003 PAYS-BAS 932 859 19 3 
1000 WORLD 751831 593123 88418 35995 27233 3430 3335 2295 2 • 1000 MON DE 42874 31597 5083 3744 1733 175 304 238 
1010 INTRA-EC 751831 593123 88418 35995 27233 3430 3335 2295 2 • 1010 INTRA-CE 42874 31597 5083 3744 1733 175 304 238 
11113.11 = CAI.CIUII PHOSPHATES AHD CALCIIED NATURAi. ALUIIJNIUII CALCIJII PHOSPHATES; CA1.C1U11 HYDROGEII PHOSPHATE 111H 111N U% 11113.11 =t CALCIIIII PHOSPHATES AND CALCINED NATURAi. ALUIIJNIUII CALCIUII PHOSPHATES; CALCIIIII HYDROGEN PHOSPHATE 111H 111N U% 
=:rz 'l =r DESAGREGES, PHOSPHATES � NATURS.S 11WTES 1IIERlllQUEIIEN ET PHOSPHATE BICALCIQUE ��  �IIOPHATE, DURCH GLUEIIEII BEHANDB.TE NATUERUCIE IWllUIIAI.UIIIIHATE UIID 




432 783 1383 001 FRANCE 433 8 
2275 
71 44 84 83 229 002 BELG.-LUXBG. 46083 25244 
1810 
2035 002 BELG.-LUXBG. 8018 5067 305 632 003 NETHERLANDS 2499 889 
210 70 6 3000 1 003 PAYS-BAS 480 175 45 3 2 379 1 004 FR GERMANY 3693 
24 
406 004 RF ALLEMAGNE 445 
5 
15 
058 GERMAN DEM.R 6992 2771 
7400 
4197 058 RD.ALLEMANDE 1347 522 439 820 248 SENEGAL 149091 139191 2500 248 SENEGAL 9553 8944 170 
1000 WORLD 214698 28238 157522 701 3317 11952 9501 4429 1043 • 1000 MON DE 20478 5283 11225 118 569 930 1688 815 70 
1010 INTRA-EC 55454 28238 18307 878 547 2457 2804 4429 1 • 1010 INTRA-CE 9415 5283 2275 118 47 402 898 815 1 
1011 EXTRA-EC 159245 139215 25 2771 9495 6697 1042 • 1011 EXTRA-CE 11080 8950 1 522 528 990 69 
1030 CLASS2 150133 139191 7400 2500 1042 • 1030 CLASSE 2 9622 8944 439 170 69 
1031 ACPJrJ 149091 139191 2771 
7400 2500 • 1031 ACP� 9553 8944 522 439 170 1040 CLA 8992 24 4197 • 1040 CLA 3 1347 5 820
IIOUO fER1IJSERS OF 11113.11, 17 Ill IIIIED TOGE1llEII OR IIIIED 111H CIWI, GlPSUII OR INORGANIC IQI.RRTIJSING SUBSTANCES IIOUO FER1IJSERS OF 11113.11, 17 211 IIIIED TOGE1ltEII OR IIIXED 111H CIWI, GYPSUII OR INORGANIC IIOIMUIIJSIIIG SUBSTANCES 
ENGRAIS PHOSPHATES IIELAIIGES ENTRE Elll OU IIB.AIIGES A DES IIATIERES INORGANIQUES IICII FEIITIJSAIITES PHOSPHATDUENGEIIITTEL, UNIEREIIWIDER ODER 111T NICIIIDUEIIGENDEN ANORQANISCIEN 8TOFFEII GEIIISCllT 
004 FR GERMANY 141 123 3 15 004 RF ALLEMAGNE 118 103 8 5 
007 IRELAND 1450 1450 007 IRLANDE 195 195 
1000 WORLD 2134 168 187 299 • 1453 29 15 • 1000 MON DE 415 17 130 53 1 203 • 5 
1010 INTRA-EC 2134 168 187 299 8 1453 29 15 • 1010 INTRA-CE 415 17 130 53 1 203 8 5 
1104 IIIIEIAL OR CIIEIIICAL FEll1IJSERS, POTASSIC 1104 IIINERAL OR CIIEIIICAL FER11JSERS, POTASSIC 
ENGIWS IIINERAUl OU CIIIIIJQUES POTASSIQUES lllNEIWJSCIE ODER CIIEIIISCIIE ULl>UENGEIIITTE 
11114.11 CRUD£ NATURAi. POTASSIUII SAi.TS 11114.11 CRUDE NATURAL POTASSIUII SAi.TS 
SEU IIE POT.ASSIUII NATURS.S BRUTS NAllJEIWCIIE ROIE W.ISAlZE 
001 FRANCE 16889 7688 9185 18 001 FRANCE 1601 921 670 10 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung / Herkunll I Mengen 1000 kg Quantito!s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,utschl� France I llalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I SAdlla 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 plutschl� France I llalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAdba 
1104.11 
004 FR GERMANY 48588 1 
058 GERMAN DEM.R 20108 
1000 WORLD 85818 89 1 
1010 INTRA-EC 65710 89 1 
1011 EXTRA-EC 20109 
1040 CLASS 3 20108
110&.14 POTASSIIIII CILORl>E llTll IIAX 40% 112D CONTENT 
CILORURE DE POTASSRJII, TEIEUR EN 112D 11A1. 40% 
002 BELG.-LUXBG. 29<17 84 741 
004 FR GERMANY 109822 37163 
1000 WO R LD 112920 88 3790.ol 
1010 INTRA-EC 112872 88 3790.ol 
1011 EXTRA-EC 48 
110&.11 POTASSIIIII CILORl>E llTll > 40% BUT IIAX 12% DI COmNT 




004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
0"2 SPAIN 
058 SOVIET UNION 







1020 CLASS 1 


















110&.11 POTASSIIIII CILORIDE llTll > 12% 112D COIITENT 
CILORURE DE POTASSIUM, TEIEUR EN 1211 > 12% 
001 FRANCE 14033 
002 BELG.-l.UXBG. 18871 
004 FR GERMANY 27880
005 ITALY "212 5 008 UTD. KINGDOM 234 
400 USA 3051 
404 CANADA 29958 
1000 WORLD 989"" 5 
1010 INTRA-EC 85285 5 
1011 EXTRA-EC 33659 
1020 CLASS 1 33031 
1104.21 POTASSIIIII SULPHAlE llTll IIAX 52% 1211 COmNT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
0"2 SPAIN 





ffi-MSS 1 1 SS 2 








































1404 2875 24065 17093 
8799 13309
9090 2708 "°155 3042" 





15747 85.ol9 "3937 
4271 48102 15750 8&43 
4223 48102 15750 8&43 
48 
45899 58735 93194 8793 9205 
28 4128 1740 
13918 20725 
33236 
10 200268 12813 532834 118178 
84170 
17898 8415 3204 8066 8754 9023 
119968 68154 240833 54754 
38878 72838 46812 90807 325898




539158 274958 1osm1 558839 287317 
58539 113795 838183 140907 238282 
480819 181183 423588 417932 51055 
84170 8879 ffl3 35358 14179 
203645 37519 82375 1928 
38878 192804 114765 331""° 380850 








""518 185 1909 15855 22330 
15303 185 1281 14912 19280 
29213 828 743 3050 






"3103 18425 3082 1500 29268 
1011 
5218 "39 2779 
""454 68498 31n1 8888 8524 
43954 83279 31333 3909 8524 
500 5218 439 2779 
500 
5211i 4*---211, 
11114.21 CRUDE POTASSIUII SALTS FROII RESIDUES aF am IIOWSES; llAGNESIUII SULPHAlE.fOTASSIUII SULPIIAlE llTll IIAX 30% IC20 
WJNS DE BmEIIAVES ET SULFATE DE IIAGIIESIUII ET DE POTASSIUII , D'UNE TEIEUR EN DI IIAI. 30% 
001 FRANCE 1765 
13 422 150 1608 
65 1550 
002 BELG.-l.UXBG. 2387 300 "" 
110&.11 
3350 004 RF ALLEMAGNE 2429 1 141 122 1109 114.o! 212 
058 RD.ALLEMANDE 905 272 833 
3351 • 1000 MON DE 4960 11 1 1062 124 2057 1489 218 
3350 • 1010 INTRA-CE "°51 11 1 1062 12" 1785 858 212 
1 • 1011 EXTRA-CE 909 272 833 4 
• 1040 CLASSE 3 905 272 833 
110&.14 POTASSIUM CILORIDE 111H IIAX 40% 112D COmNT 
IWJJIICII.OIUD lllT l20-GEIIALT BIS 40% 
28 002 BELG.-l.UXBG. 368 
9 92 603 265 1480 1105 8 1 004 RF ALLEMAGNE 11390 3972 "223 
182 • 1000 MO N DE 1183" 12 4065 812 ""91 1483 112" 48 1 
182 • 1010 INTRA-CE 11828 12 4065 808 ""91 1483 112" 48 1 
• 1011 EXTRA-CE 5 5 
11114.11 POTASSIUM CILORIDE llTll > 40% BUT IIAX 12% 112D COmNT 
IWJJIICILORJD lllT ll2D-GEIW.T > 40 BIS 12% 
001 FRANCE 38187 &402 
1887 
87"2 7652 12787 1270 1314 
002 BELG.-l.UXBG. 8133 932 
5 
824 338 1800 2890 
110932 2798 003 PAYS-BAS 359 2 
13 4595 3 27415 1""70 830 004 RF ALLEMAGNE 125298 388 1818 80802 14982 
278 � ROYAUME-UNI 5131 1238 10040 
1907 941 348 821 228 
31752 
ESPAGNE 24140 11788 947 1017 3442 058 U.R.S.S. 71843 12593 15272 7373 28979 8184 
4757 58n8 058 RD.ALLEMANDE 83814 8815 9174 5209 10247 39270 8342 
33168 404 CANADA 20887 11594 
22813 4041 9043 3713 2047 3333 824 ISRAEL 5n82 21114.o! 241 
628 JORDANIE 1"309 12228 2081 
232921 2798 1000 MON DE ""9589 9345 81985 87945 32382 122241 87812 392"" 27825 830 
111210 2798 1010 INTRA-CE 1no&2 9338 352" 8565 14n8 74868 18057 32""° 14698 830 
121711 • 1011 EXTRA-CE 272498 9 78481 59380 17585 47374 49758 6804 13129 
33168 • 1020 ��E1 � 9 23382 10040 961 1105 4081 2047 3333 
88545 • 1030 E 2 72091 
33872 24894 4041 90"3 241 
4757 9798 • 1040 CLASSE 3 155468 21207 24448 12583 37228 45453 
11114.11 POTASSIUM CILORIDE llTll > 12% DI CONTENT 
IWJUIICII.ORJD lllT ll2D-GEIW.T > 12% 
001 FRANCE 2182 359 473 180 
1509 
588 8748 002 BELG.-l.UXBG. 2781 1896 113 60 526 2525 328 1757 004 RF ALLEMAGNE 5291 192 87 251 
18
"212 005 ITALIE 1088 
3 70 70 21 
1086 
008 ROYAUME-UNI 184 
1 400 ETATS-UNIS 418 3922 2112 414 4 404 CANADA "204 
809 10960 1000 MO N DE 18211 4 634 6357 113 310 2588 3009 355 2843 
584 10960 1010 INTRA-CE 11515 4 634 2"35 113 240 2304 2595 347 2843 
25 • 1011 EXTRA-CE 4698 3922 70 282 414 •
25 • 1020 CLASSE 1 4628 3922 282 414 8 
1104.21 POTASSIUM SULPHAlE llTll IIAX 12% 1211 COIITENT 
IWIUIISULfAT lllT ll2D-GEIW.T BIS 52 % 
2998 001 FRANCE 1073 
8 22814 
128 7993 49 308 592 2812 002 BELG.-l.UXBG. 32515 502 248 1000 654 
53763 14289 
003 PAYS-BAS 502 
105 9004 3372 742 322 11249 3358 004 RF ALLEMAGNE 33098 4948 
12587 005 ITALIE 2863
217 
2663 
2998 008 ROYAUME-UNI 217 571 0"2 ESPAGNE 571 935 52 520 
1900 
058 RD.ALLEMANDE 1507 
487 824 ISRAEL 487 
53783 375"" 1000 MON DE 72733 8 22718 9228 12300 5502 1585 184.ol 11249 8323 
53783 32848 1010 INTRA-CE 70074 8 22718 9130 11385 5450 1048 1844 11249 7268 
4898 1011 EXTRA-CE 2681 98 935 52 520 1058 
2998 1020 CLASSE 1 687 96 571 
1900 1Q:!Q ��2 487 487 E3 1507 935 52 520 
11114.29 CRUDE POTASSIUM SALTS FROM RESIDUES aF BEET IIOLASSES; IIAGNESlUII SIJUIIIATE.fOTASSIUM S1A.PHA1E IIIH IIAX fl IC20 
SCIUIIPEKOIU UHD IWJUIIIIAGNESIUMSULFAT lllT EIIEII m.G£11ALT BIS 311% 
001 FRANCE 278 i 60 24 211 37 217 002 BELG.-l.UXBG. 312 38 4 
185 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Balg.-Lux. UK Ireland Danmark 
*104.29 







004 FR GERMANY 107822 14473 24179 
005 ITALY 2500 
40 
1561 
661 503 10 3000 
1000 WO R LO 121378 13 26884 14698 43072 27882 1040 1838 850 
1010 INTRA-EC 118168 13 25323 14673 43072 24882 424 1838 840 
1011 EXTRA-EC 5211 1581 25 3000 815 10 
1020 CLASS 1 3138 
1561 
25 3000 113 
10 1040 CLASS 3 2074 503 
*104.30 FERTIJSEllS OF *104.1149 IIIIED TOGETIER 
mANG£S EHTRE EUX O'ENGRAIS POTASSIQIJES 
004 FR GERMANY 631 
2440 
567 63 
008 DENMARK 2440 
624 ISRAEL 1199 
1000 WO R L D 4321 2440 598 63 21 
1010 INTRA-EC 3101 2440 m 63 21 
1011 EXTRA-EC 1220 21 
1030 CLASS 2 1199 
l1DS = � =ill/: PoEl(gRESENT CHAPTER DI TABLETS, LOZENGES AND SlllW PREPARED FORIIS OIi DI PACKINGS OF A 
AUTRES ENGIWS ET ENGRAIS Ell TA81.ET1ES, PASll.W ET SIIIILAIIIES OU Ell EIIBAIJ.AGES DE 10 KG IWJIIUII 
l1DS.o4 FERTIJSEllS CONTAINIHQ NITROGEN, POTASSIUII AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTEIIT EXCEEDS 10% 
ENGRAIS, CONTtlWIT PHOSPHOR£, POTASSIUII ET PLUS DE 10% AZOTE 
001 FRANCE 232452 170115 598946 7809 2135 49272 002 BELG.-LUXBG. 762324 30334 
567 
44896 
25077 003 NETHERLANDS 430763 66310 216532 
8611 004 FR GERMANY 390643 
67478 
86287 57071 171053 
005 ITALY 200042 65788 
9734 52 10 008 UTD. KINGDOM 217534 31720 2874 207 
007 IRELAND 58411 
210 12250 25 1128 008 DENMARK 51134
58140 028 NORWAY 465378 65394 4081 1091 
030 SWEDEN 98327 5086 24493 10663 
032 FINLAND 14929 
541 303 10 28 038 SWITZERLAND 854 
038 AUSTRIA 187817 181601 26218 
042 SPAIN 4991 
84918 31904 048 YUGOSLAVIA 108749 
060 POLAND 1412 
88828 1574 064 HUNGARY 90402 
088 ROMANIA 81655 732 
17 106 400 USA 2235 2100 
154 404 CANADA 321 35 187 732 JAPAN 1008 
958 NOT DETERMIN 570 
1000 WORLD 3398305 817523 987014 135000 82878 312887 
1010 I NTRA-EC 2381321 408187 982478 75205 56821 245818 
1011 EXTRA-EC 1034412 409355 4538 59794 25857 87049 
1020 CLASS 1 880757 3197
n 
4538 58173 25857 87049 
1021 EFTA COUNTR. 765304 25262 4384 28228 25584 87049 
1040 CLASS 3 153493 69560 1598 
l1DS.OI FEIITIJSERS CONTAINJNO NITROGEN, POTASSIUII AND PHOSPHORUS IHERE NITROGEN CONTEIIT 18 IIAl 10% 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 











1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
23254 1044 
27944 48688 84 















189787 3884 43934 
140222 2450 43894 
17157 24 592 
123 
13894 









51154 34888 10424 























































Import Janvier - Decembre 1985 
Quantit6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance 
"E).).al)o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).al)o 
*104.29 
4 739 
90 68 829 
160 88 6 485 
5303 1000 MON D E  18168 1 3408 2200 5220 3291 231 291 158 1388 
5303 1010 INTRA-CE 15369 1 3248 2197 5220 2808 88 291 150 1388 
, 1011 EXTRA-CE 798 160 4 485 143 8 
• 1020 CLASSE 1 543
160 
4 485 54 
6 • 1040 CLASSE 3 254 88 
*104.30 FEIITIJSERS OF l1D4.114t IIIXED TOGE1IIER 
WJOUENGEIIITTEI UIITEREIWIDER GEIIISClfT 
004 RF ALLEMAGNE 208 496 184 23 
1199 
008 DANEMARK 496 
411 824 ISRAEL 411 
1199 1000 MON D E 1148 498 201 23 15 411 
, 1010 INTRA-CE 720 498 188 23 15 
411 1199 1011 EXTRA-CE 425 14 
1199 1030 CLASSE 2 411 411 
l1DS = �=, WkgRESENT CHAPTER IN TABLETS, LOZENGES AND SIIIJI.AR PREPARED FORIIS OR DI PACKINGS OF A 
ANDERE DUENGEIIIT1tl. UND DUENGEIIITTEL DI TAIi.ETTEN, PASTUEII ODER AEHNL FORIIEN ODER IN PAClUNGEII BIS 10 lG 
l1DS.o4 FEIITIJSERS CONTAINING NITROGEN, POTASSIUM AND PHOSPHORUS WIERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 
DUEHGEIIITTEL, PHOSPHOR, lAWII UND UBER 10% S11CKSTOFF Elffll. 
696 001 FRANCE 43250 30674 115626 1645 
471 9810 295 355 
7374 276 002 BELG.-LUXBG. 149712 6181 502 7652 4723 11651 
n2 
222 003 PAYS-BAS 69175 18291 44394 
1624 
9503 8584 3019 179 
2365 004 RF ALLEMAGNE 75639 
18134 
16847 13530 27520 1925 1 11537 655 
90 005 ITALIE 38327 12280 
1855 22 28 8713 555 573 66 008 ROYAUME-UNI 49278 5711 695 30 
11805 
41165 
007 IRLANDE 11805 29 2346 5 311 913 008 DANEMARK 9463 
9181 
5859 
74233 028 NORVEGE 102885 18432 877 289 1693 
440 030 SUEDE 18158 950 4360 1804 8452 150 
032 FINLANDE 2478 
172 177 6 
8 2470 
036 SUISSE 355 
036 AUTRICHE 36675 31517 5158 
1084 042 ESPAGNE 1064 
11117 4907 048 YOUGOSLAVIE 18352 2328 
060 POLOGNE 278 
15126 306 276 064 HONGRIE 15434 
11468 
12 
088 ROUMANIE 11589 123 35 139 23 400 ETATs-UNIS 2305 2108 
182 404 CANADA 392 
50 
210 
497 3 732 JAPON 550 
140 958 NON DETERMIN 140 
3528 1000 MON DE • 873241 154837 195804 2n84 15059 53079 80878 62907 112028 1287 
3374 1010 INTRA-CE 484453 77000 194368 17337 10080 42109 47552 52328 22504 11n 
152 1011 EXTRA-CE 208™ 77637 1238 10428 4978 10970 13328 440 89522 110 
12 1020 CLASSE 1 1612 62388 1236 10112 4978 10970 13328 440 nn9 23 
• 1021 A E L  E 158528 49070 1054 5184 4829 10970 12815 440 74384 
• 1040 CLASSE 3 27308 15251 311 11744 
*105.DI FEIITIJSERS CONTAINJNO NITROGEN, POTASSIUII AND PHOSPHORUS WIER£ NITROGEN CONTENT IS IIAl 10% 
DUEIIGEIIIT1EI, PHOSPHOR, WJUII UND BIS 10% STICK8TOFF Elffll. 
001 FRANCE 4358 87 
5026 
3311 3 101 283 593 
285 002 BELG.-LUXBG. 9878 23 25 3238 84 
1010 579 
195 003 PAYS-BAS 2874 80 1130 
823 
1360 
15 2463 004 RF ALLEMAGNE 8580 
1 
1409 1629 1801 260 643 





40 008 ROYAUME-UNI 1779 282 131 
1383 
70 
028 NORVEGE 1383 
381 708 
6 
030 SUEDE 1090 
87 28 74 4 
1 
7 036 SUISSE 228 28 
25 036 AUTRICHE 328 128 178 17 7 
048 YO VIE 3869 3869 
1843 060 PO 1643 
377 
1 
212 TU 3n 
12 81 1 400 ETA 118 42 
2824 1000 MON DE 35372 788 8358 9332 4003 2438 3718 23n 3223 1139 
2793 1010 INTRA-CE 28250 473 8328 4974 3999 2012 2949 23n 15 1123 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
SI05.0I 
1011 EXTRA-EC 49583 1433 40 25980 4 2183 4027 15865 
1020 CLASS 1 36919 958 40 24190 4 2183 4027 5488 
1021 EFTA COUNTR. 14295 948 40 1597 4 2183 4008 5488 
1030 CLASS 2 1790 
475 
1790 
10379 1040 CLASS3 10854 
SI05.12 IIONOAIIIIONIUII AND DIAIIUONIUII 0R11t0Plt0$PHATES AND IIIXTURES 1HEREOF 
ORTHOPHOSPHATES IIONO. ET DIAIIIIONIQUES ET IIWNG£S ENTRE EUX 




25 87 3000 
1303 002 BELG.-LUXBG. 189015 61667 3383 8084 
19441 8002 
003 NETHERLANDS 112839 21847 38413 198 534 16083 
28183 23 
004 FR GERMANY 13021 850 6160 4 50 1117 
32 2383 
006 UTO. KINGDOM 1018 114 
10058 
52 
030 SWEDEN 19280 72 9150 
032 FINLAND 2053 
12548 
2053 
10720 042 SPAIN 29318 
2950 
6050 
052 TURKEY 2950 2865 253 9510 058 SOVIET UNION 12628 
060 POLAND 1307 1307 
068 ROMANIA 773 773 
26187 55700 411 1500 204 MOROCCO 83798 





390 SOUTH AFRICA 76720 417 284846 
1383 46653 30590 400 USA 653854 101329 29301 180094 1239 
612 IRAQ 5816 
16 
5816 552 88 624 ISRAEL 1251 
4700 
593 
628 JORDAN 21425 16725 
1000 WO RLD 1456273 228378 297600 431907 11789 238383 78564 133499 34424 
1010 INTRA-EC 320123 85230 128700 3775 11789 8159 38727 39265 3889 
1011 EXTRA-EC 1138151 141148 188901 428132 230204 39837 94234 30735 
1020 CLASS 1 784221 136185 42265 267621 220254 20783 66523 30590 
1021 EFTA COUNTR. 21380 72 
126383 
23 24 12111 9150 88 1030 CLASS2 337166 18 160511 441 19054 27711 
1040 CLASS3 14765 4944 253 9510 58 
SI05.14 F£ll1IJSERS CONTAINING IITROGEN AND PIOIPHORUS AS PHOSPHATES AND IITRATES 
EHGRAIS, CONTEIWIT DES PHOSPHATES ET DES IITRATES 
001 FRAN E 32957 208 
10520 22 24210 176 1384 
32573 
002 BE XBG. 63418 1947 948 
25335 
111 003 N NOS 44844 1790 27921 
10345 
7662 6192 
004 FR ANY 16413 
6159 
4906 6 3154 
006 U DOM 8304 1983 162 
008 OE 2850 
6896 
2650 
2328 028 NORWAY 11224 
10406 030 SWEDEN 10406 3200 032 FINLAND 3200 
18550 038 AUSTRIA 18550 
064 HUNGARY 27538 27538 
068 ROMANIA 24359 24359 
1285 400 USA 1285 
1000 WO RLD 267737 89518 38738 1307 36538 8029 19704 73468 2439 
1010 INTRA-EC 171103 10103 38738 22 38538 8029 9298 70288 111 
1011 EXTRA-EC 98634 79415 1285 10408 3200 2328 
1020 CLASS 1 44664 27445 1285 10406 3200 2328 
1021 EFTA COUNTR. 43379 27445 10406 3200 2328 
1040 CLASS 3 51697 51697 
S105.11 FERIIJSERS CONTAINING IITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE IITROGEN CONT8IT IS > 10%, EXCEPT THOSE 1ll'IHIII SIOS.12 AND 14 
EHGIWS, CONTEIWIT PHOSPHORE ET Pl.US DE 10% AZO'II, NON REPR. SOUS SI05.12 ET 14 
001 FRANCE 35309 11684 
11624 
623 24 7971 30 14797 
002 BELG.-LUXBG. 65587 1941 3825 9329 
48197 
3075 003 NETHERLANDS 92487 84650 1906 
3735 
13325 
004 FR GERMANY 18202 23 10122 4221 101 
005 ITALY 2650 2650 4065 3159 006 UTO. KINGDOM 7224 
006 DENMARK 2900 5884 
2900 
028 NORWAY 5884 4048 038 AUSTRIA 4048 6582 042 SPAIN 6562 3000 �ErUNION � 
058 GERMAN DEM.R 991 99 
064 HUNGARY 26996 
13690 
28996 
068 ROMANIA 13690 
4196 212 TUNISIA 17426 13230 
626 JORDAN 3430 3430 
1000 WO RLD 309653 84558 20400 38300 11850 34995 981 86599 32172 
1010 INTRA-EC 225308 78854 18204 823 11849 27422 981 88599 3178 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Quantitils Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
V.1'00a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.AQOa 
SI05.0I 
31 1011 EXTRA-CE 9121 314 28 4358 4 424 789 3208 18 
31 1020 CLASSE 1 6818 229 28 3982 4 424 769 1368 18 
31 1021 A E L  E 3009 215 28 250 4 424 708 1368 14 
• 1030 CLASSE 2 377 85 377 1843 • 1040 CLASSE 3 1928 
SI05.12 IIONOAIIIIONIUII AND DIAIIIIONIUII ORlllOPHOSPHATES AND lllX1URES t1tEREOF 
IIOHO- UND DWIIIONJUIIORlllOPHOSPHAT UND lltRE IIISCHUNGEN 




3 59 956 
439 
28 
002 BELG.-LUXBG. 59865 19196 1999 
2768 
6757 2321 22 003 PAYS-BAS 34442 6595 11067 90 
114 
5263 8622 15 
2781 004 RF ALLEMAGNE 3128 266 1121 2 12 387 14 728 770 006 ROYAUME-UNI 348 69 
3031 
11 
030 SUEDE 5719 14 2674 
032 FINLANOE 587 
3577 
587 
3088 042 ESPAGNE 8335 
738 
1672 
052 TURQUIE 738 845 59 2106 058 U.R.S.S. 2810 
060 POLOGNE 298 298 
068 ROUMANIE 225 225 





390 AFR. OU SUD 20203 127 
65176 
341 
12082 7661 400 ETATS-UNIS 163075 26535 8342 42938 341 
612 IRAQ 1696 
12 
1696 
353 57 624 ISRAEL 768 
1097 
348 
628 JOROANIE 5369 4272 
6749 1000 MON DE 395555 63408 84205 111750 4307 58550 24420 38465 8930 1520 
2789 1010 INTRA-c:E 99419 26538 37229 2207 4307 2783 12452 11931 1181 791 
2980 1011 EXTRA-CE 298134 38870 46978 109542 55767 11988 28534 7749 728 
. 1020 CLASSE 1 198677 35690 12047 65927 53537 5973 17842 7661 
. 1021A E L E  6324 14 
34870 
13 5 3818 2874 
57 726 2960 1030 CLASSE 2 94094 12 43616 124 5995 8692 
1040 CLASSE 3 3383 1168 59 2106 30 
SI05.14 FER11JSERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 
DUEHGEIIJTTEI, PHOSPHAlE UND lmlAlE EIITIW.TEHD 
001 FRANCE 6839 49 
2091 5 4896 
38 356 6752 002 BELG.-LUXBG. 13280 443 
216 
5487 
22 003 PAYS-BAS 9876 372 6319 2096 1615 1334 004 RF ALLEMAGNE 3847 
1094 
832 2 717 
006 ROYAUME-UNI 1525 399 32 
008 OANEMARK 485 
1735 
485 
518 028 NORVEGE 2253 2363 030 SUEDE 2383 
625 032 FINLANOE 625 3964 038 AUTRICHE 3964 
064 HONGRIE 4954 4954 
068 ROUMANIE 4190 4190 
132 400 ETATS-UNIS 132 
• 1000 MON DE 54213 16818 8467 137 7391 1088 4343 15433 540 
• 1010 INTRA-CE 35717 1956 8487 5 7391 1088 1980 14808 22 
• 1011 EXTRA-CE 18498 14858 132 2383 825 518 
• 1020 CLASSE 1 9337 5699 132 2383 625 516 
. 1021A E L E  9205 5699 2383 625 516 
. 1040 CLASSE 3 9144 9144 
SIOS.11 FERTllSERS CONTAINING IITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE IITROGEN COICT£NT IS > 10%, EXCEPT THOSE W1111111 SIOS.12 AND 14 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 









• 1000 MON DE 































18577 5489 8048 2347 
15428 4159 130 2345 










5918 93 17423 7729 
5089 93 17423 967
187 
Januar • Dezember 1985 
Ursprung I Herlwnft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 
1105.11 
1011 EXTRA-EC 8434$ 5902 4198 7573 28998 
1020 CLASS 1 18793 5884 6582
1021 EFTA COUNTR. 9933 5884 
1030 C 
991 28996 
1105.11 FEIIIJSERS CONTAINING IIITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE IITIIOGEII COIITEXT B 1W 10%, EXCEPT THOSE 1111111111105.12 AND 14 
EIIGIWS, COIITEIWIT PIIOSPIIORI! ET IIIAX. 10% A20TE, NON REPR. SOUS 1105.12 ET 14 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NrctlERLANDS 004 FR ERMANY 




1000 WOR LD 
1010 INTRA..£C 
1011 EXTRA-EC 
1030 81:ffl 2 

















105 3798 194 
1 25 11 
40 23 11 
5540 
9350 
3859 15891 15418 107 







1057 84 754 
1057 T1 754 
7 
1105.21 = POTASSIC SOOIUII NITRATE BEIIG IIIXTURE OF 1W 44% POTASSIUII NITRATE AND SOOIUII NITRATE 111111 IW 1U% IITROGEII 
IIEWIGE NATUREI. DE NITRATE DE SOOIUII ET IWIIIUII 44 PC DE NITRATE DE POTASSIUII, IWIIIUll 11, J PC D'AZOTE 
003 NETHERLANDS 315 
3144 512 CHILE 4460 
1000 WORLD 5084 25 2 3357 
1010 INTRA-EC 580 25 2 188 
1011 EXTRA-EC 4485 3169 
1030 CLASS 2 4460 3144 
1105.D fEIIIJSERS CONTAINING POTASSIUII AND 111N 10% NITROGEN, NOT 1111111N 1105.21 
EIIGIWS, COIITEIWIT POTASSIUII ET Pl.US DE 10% A20TE, NON REPR. SOUS 110UI 
001 FRANCE 953 
25 
25 
003 Nrct1ERLANDS 4497 85 004 FR ERMANY 96 
624 ISRAEL 3616 
1000 WORLD 9502 13 108 25 
1010 INTRA-EC 5843 25 108 25 
1011 EXTRA-EC 3859 38 
1030 CLASS 2 3616 
1105.25 FERTllSERS CONTAININQ POTASSIUII AND 1W 10% NITROGEN, NOT 1111111N 110UI 
ENGIIAIS, COIITEIWIT POTASSIUII ET IIIAX. 10% A20TE, NON REPR. SOUS IIOUI 
001 FRANCE 1410 1 
002 BELG.-lUXBG. 2451 
8 003 NETliERLANDS 8
103 004 FR GERMANY 153 2 
1000 WORLD 4124 • 129 11 
1010 INTRA-EC 4114 9 129 11 1011 EXTRA-EC 10 
11115.41 fEIIIJSERS NOT 1111111N 1105.04-25 111111111N 10% NIIROG£II COIITEXT 
ENGIIAIS, CONTENANT Pl.US DE 10% A20TE, IOI REPR. SOUS 1105.04 A 25 
003 N�RLANDS 004 FR RMANY 
005 ITALY 






























47 329 123 
520 
3845 11819 1533 
2808 11572 1115 
139 47 348 




2 850 1028 
















3 263 40 
48 476 
24 
202 90 825 




























Import Janvier • Decembre 1985 
Ouantll6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
"E).).al)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
1105.11 





1105.11 FEl1IJSERS CONTAININO NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS 1W 10%, EXCEPT THOSE 1111111N 1105.12 AND 14 








004 RF GNE 




1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1030 CLASSE 2 




















1135 4083 4121 28 







445 31 221 
445 27 221 
3 
1105.21 NAlURAL POTASSIC SOOIUII NITRATE BEING IIIXIURE OF 1W 44% POTASSIUII IITRATE AND SOOIUII NITRATE 111111 IW 1U% NITROGEN 
NATUERIJCIE IIISCIIUNGEII VON NATRIIJIINITRAT UND BIS ZU 44 PC IWJUIINITRAT, 111T 8TICKSTOFFG£HALT BIS 11, J PC 
003 PAYS-BAS 136 
723 
119 17 
512 CHILI 1027 71 233
• 1000 MON DE 1239 8 1 774 190 
• 1010 INTRA-CE 200 8 1 39 119 
• 1011 EXTRA-CE 1039 735 71 
• 1030 CLASSE 2 1027 723 71 233 
11115.JS FEl1IJSERS CONTAINING POTASSIUII AND 111N 10% IITROG£II, NOT 'fflllll 110UI 
DUENGEIIITTEl, 111T WJUII UNO UEBER 10% S'IICQTOFF, IGCIIT 111105.21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 178 
5 
4 23 151 




004 RF ALLEMAGNE 135 
1321 624 ISRAEL 1329
18 1000 MON DE 21135 48 81 4 21 1343 178 888 
• 1010 INTRA-CE 1284 5 81 4 21 23 178 aaa
11 1011 EXTRA-CE 1an 43 1321 
18 1030 CLASSE 2 1329 1321 
1105J5 FE111JSERS CONTAIIING POTASSIUII AND 1W 10% NITROGEN, NOT 1111111N 110UI 
DIJENG£IIITTEL, 111T WJUII UNO BIS 10% STlCKSTOFF, IGCIIT DI 110UI ENTHALTEN 
001 FRANCE 150 43 67 40 
491 002 BELG.-LUXBG. 491 640 1 8!e ��:Pt:f�AGNE 841 103 116 4 5 
• 1000 MON DE 1449 8 125 S87 72 47 508 
• 1010 INTRA-CE 1437 i 125 S87 87 
48 508 
• 1011 EXTRA-CE 12 8 
1105.41 FEIITIJSERS NOT 1111111N 1105.0WS 1IITll lllll 1D% IIITIIOG£II CONTEXT 
DUENG£IIITTEl, 111T S1ICQTOFF UE8ER 10%, IGCIIT II 1105.04 BIS 25 ENTHALT. 
003 PAYS-BAS 177 175 
1024 305 75 
2 
219 17 004 RF ALLEMAGNE 1658 
81
18 
005 ITALIE 1713 1512 6 114 
1534 006 ROYAUME-UNI 1560 11 15 1 � DANEMARK 125 118 HONGRIE 124 124 
27 223 404 CANADA 322 72
732 JAPON 454 454 
• 1000 MON DE 1338 1114 2581 555 109 29 383 1584
• 1010 INTRA-CE 5312 418 2554 305 109 29 383 1584 
• 1011 EXTRA-CE 974 698 27 
• 1020 CLASSE 1 851 573 27 250 
• 1040 CLASSE 3 124 124 



























Januar • Oezember 1985 Import Janvier· Dllcembre 1985 
Ursprung / Herkunll Mangen 1000 kg Quantil6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E).>,Ol)a 
11115.41 SUPERPHOSPHATD POTASSIQUES 11115.41 IWJSUPERPIIOSl'HAT 











1150 002 XBG. 87338 205 
131 18971 1500 
002 BELG.-LUXBG. 15259 51 
20 3117 254 003 NOS 50854 37 14177 
1132 4214 
16038 003 PAYS-SAS 9081 7 2696 
217 901 
2987 
004 NY 13469 
156793 
4398 3725 004 RF ALLEMAGNE 2439 
17847 
593 728 
008 158484 1575 98 2282 16778 008 DANEMARK 18200 326 27 443 3195 030 N 19303 243 030 SUEDE 3694 58 
040 PORTUGAL 990 2868 16265 
990 040 PORTUGAL 166 
465 2843 
166 
624 ISRAEL 20664 1533 624 ISRAEL 3556 250 
1000 WORLD 364861 168140 84687 4420 28575 7878 29278 1598 42111 • 1000 MON DE 55208 19170 15407 m 4779 1766 4975 271 8081 
1010 INTRA-EC 323658 168138 84404 1529 10311 7878 24471 1598 25333 • 1010 INTRA.CE 4mt 19170 15348 307 1937 1766 4114 271 4868 
1011 EXTRA-EC 41004 2 263 2891 18265 4805 16778 • 1011 EXTRA.CE 7427 59 469 2843 661 3195 
1020 CLASS 1 20340 2 263 25 3272 16778 . 1020 CLASSE 1 3869 59 4 611 3195 
1021 EFTA COUNTR. 20340 2 263 25 
16265 
3272 16778 . 1021 A E L  E 3869 59 4 
2843 
611 3195 
1030 CLASS 2 20664 2866 1533 . 1030 CLASSE 2 3556 465 250 
11115.41 OntER FEll1UERS NOT 1llTlllll 1105.04-48 1105.41 OTIER FEll1UERS NOT 1llTlllll 1105.04-48 
AUTRES ENGlWS, NOii REPRIS SOUS 1105.04 A 41 ANDERE DUENGEllll1B, NlCIIT DI 1105.04 BIS 41 ElmW.181 
001 FRANCE 44753 6197 
89114 
7260 119 10692 20460 24 1 001 FRANCE 6874 m 
10848 
1239 22 1466 3358 6 6 




002 BELG.-LUXBG. 18029 5535 2 677 
105 
41 928 
1420 003 NETHERLANDS 28466 1012 6571 971 6800 
7702 330 003 PAYS-BAS 5124 290 1841 114 
1121 
1520 34 
10 004 FR GERMANY 50434 48 
34450 7801 825 49 428 80 004 RF ALLEMAGNE 6003 
10 
3476 939 199 98 58 104 
005 ITALY 669 592 55 
49 
478 3092 308 
005 IT 103 85 
39 
8 
590 978 523 006 UTD. KINGDOM 3988 58 1 
1383 
006 R 2151 19 4 343 007 ND 1383 
8177 11789 68 
007 IR 343 898 1615 11 008 ARK 21465 1433 9 008 2811 287 2 030 DEN 2466 34 1693 730 030 S 452 14 305 131 
040 PO GAL 1100 
17311 
1100 040 TUGAL 205 
1934 
205 
212 TUNISIA 17311 
162 745 3 
212 TUNISIE 1934 
89 318 130 400 USA 951 41 
54 
400 ETATS-UNIS &42 107 44 824 ISRAEL 36810 38758 624 ISRAEL 6505 6461 
1000 WORLD 360217 62903 132727 33468 84749 14430 33245 11013 7665 19 1000 MON DE 51323 7738 16052 4377 10222 2732 5987 2000 2051 184 
1010 INTRA-EC 299338 82504 132727 18109 25243 12669 31415 11013 7658 2 1010 INTRA.CE 41438 7528 18052 2332 3442 2370 5847 2000 2048 17 
1011 EXTRA-EC 60880 398 17357 39507 1781 1831 9 17 1011 EXTRA.CE 9888 210 2044 8780 382 340 3 147 
1020 CLASS 1 4759 398 46 751 1707 1831 9 17 1020 CLASSE 1 1447 210 110 319 318 340 3 147 
1021 EFTA COUNTR. 3794 238 5 6 1707 1831 9 . 1021 A E L  E 787 121 3 2 318 340 3 
1030 CLASS 2 58121 17311 38758 54 • 1030 CLASSE 2 8440 1935 6461 44 
1105.50 GOOOS OF CIIAPTEII 11 11 TAStETI, LOZENGES AND SIIIILAR PREPARED FORMS OR II PACQIGS 1W 111KG 1105.50 GOOOS OF CIIAPTEII 11 II TA8ll18, LOZENGES AND SIIIUII PREPARED FORMS OR II PACKINGS 1W 1DKG 
E11G1WS EN TABI.EnES, PASlUES ET SllllLAIRES OU EN EIIBAUAGES DE IWIIIUll 10 KG DUENGEIIITTB. DI TABLETTEN, PASTUEII ODER AEIIIIL FORIIEN ODER DI PACKUHGEN BIS 10 KG 
001 FRANCE 148 26 548 
8 34 75 7 001 FRANCE 439 98 
195 
95 79 66 97 2 
002 BELG.-LUXBG. 869 33 85 90 472 7 30 
002 BELG.-LUXBG. 290 30 
84 
65 
438 17 20 003 NETHERLANDS 1335 459 282 
1052 2 12 
003 PAYS-BAS 1657 587 531 
1183 55 004 FR GERMANY 3072 
54 
594 394 640 35 343 004 RF ALLEMAGNE 3006 
51 
583 251 567 148 
131 
239 









038 SWITZERLAND 245 208 17 2 
1 038 SUISSE m 742 17 
7 
1 
038 AUSTRIA 221 78 
27 
143 222 8 27 
038 AUTRICHE 115 57 68 
51 352 3 63 95 400 USA 459 37 101 38 400 ETATS-UNIS 1149 155 197 216 
404 CANADA 84 84 404 CANADA 104 104 
1000 WORLD 8155 996 2744 780 1841 1209 81 143 519 42 1000 MON DE 9211 1879 2150 773 1975 1115 394 133 805 187 
1010 INTRA-EC 6985 599 2707 525 1294 1200 41 143 482 14 1010 INTRA.CE 8740 795 2055 518 1452 1104 171 133 444 88 
1011 EXTRA-EC 1188 398 37 254 347 9 40 57 28 1011 EXTRA.CE 2472 1085 94 255 524 11 222 161 120 
1020 CLASS 1 1147 376 37 254 346 9 40 57 28 1020 CLASSE 1 2446 1076 94 255 514 11 222 154 120 
1021 EFTA COUNTR. 582 331 1 153 35 8 2 52 • 1021 A E L  E 1071 872 2 58 33 6 7 91 
189 
Januar - Dezember 1985 
Urspru ng / Hertwnft I Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Import 
Ouantlt6s Ursprung / Herkunfl 
Orlglne / p rovenance 
I Werle 1000 ECU 
190 
Janvier - Dbcembre 1985 
Valeu rs 
Nlmexe I EUR 10 �1an<4 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I I reland I Danma rk I U>.dOo Nlmexe I EUR 10 �utschl� France I Italia I Neder land I Belg.-1.u x. I UK I Irelan d I Oanmark I Ul.dOo 
3201 
���T��H�s {TANNIC 
ACIOS), INCI.UDING WATEHXTRACTED GAi.UM TANNIN, AND TlEIR 3201 ��en& v:ar�o=i-="' {TANNIC ACIDS), INCI.UDING WATER-mRACTED GALL.fllll TANNIN, AND 
THEIR 
EXTIWTS TANNANTS D'ORJGINE VEGETAll;TANINS ET LEURS DERIVES -- t ·--- Vl'llol' .... Ul;ftltlll� 
""'1,lU IMIW'N EXrRACTS OF WATTlE 3201.10 TANNING EXrRACTS OF WATTlE 
EXTIWTS TANNANTS DE IIJIIOSA lllllOSAAUSZUG 
001 FRANCE 111 
256 205 67 9 
44 
14 





18 003 NETHERLANDS 516 Ii 22 27 i 38 003 PAYS-BAS 574 262 6 35 32 1 49 004 FR GERMANY 85 39 24 2 28 1849 513 004 RF ALLEMAGNE 127 49 25 13 31 2158 390 SOUTH AFRICA 14752 604 9752 1939 28 390 AFR. DU SUD 16510 761 10420 2382 34 675 
508 BRAZIL 7072 1152 625 840 2105 234 1979 53 84 508 BRESIL 7473 947 677 891 2138 287 2358 61 114 
528 ARGENTINA 116 1 25 66 24 528 ARGENTINE 154 1 25 89 39 
1000 W OR LO 22841 1448 1482 10824 4068 275 3978 1 118 849 1000 MONO E 25205 1282 1733 11581 4558 333 4722 1 145 872 
1010 INTRA-EC 830 258 229 144 22 9 114 1 37 18 1010 INTRA-CE 931 265 270 115 35 11 158 1 49 
1011 EXTRA-EC 22012 1192 1253 10680 4044 268 3885 81 631 1011 EXTRA-CE 24271 997 1483 11468 4520 321 4566 98 842 
1020 CLASS 1 14n6 39 604 9766 1939 28 1849 28 523 1020 CLASSE 1 16544 49 761 10438 2382 31 2161 34 690 
1030 CLASS2 7233 1153 849 915 2105 234 2016 53 108 1030 CLASSE 2 n23 948 702 1030 2138 287 2404 61 153 
3201.311 TANNING EXrRACTS OF QUEBIIACIIO 3201.30 TANNING EXrRACTS OF QUEBRACIIO 
EXTIWTS TANNANTS DE QUEBIIACIIO QUEBIIACIIOAUSZUCI 
003 NETHERLANDS 359 39 285 1 34 
215 39 
003 PAYS-BAS 555 50 475 1 27 263 2 52 508 BRAZIL 635 80 120 181 
11 27 
508 BRESIL 853 106 176 258 
14 28 520 PARAGUAY 1151 291 55 497 
300 
256 14 520 PARAGUAY 1524 381 76 669 
392 
316 20 
528 ARGENTINA 11279 1135 2038 6719 284 120 35 670 528 ARGENTINE 16298 1528 3212 9669 363 131 47 938 
1000 WO RL 0 13659 1544 2511 7538 275 357 843 1 87 723 1000 MON DE 19474 2084 3980 10814 378 428 739 1 85 1007 
1010 INTRA-EC 450 39 288 81 
275 
57 843 1 6 , 1010 INTRA-CE 660 50 477 88 378 34 739 1 10 1007 1011 EXTRA-EC 13209 1505 2225 7477 300 81 723 1011 EXTRA-CE 18815 2015 3483 10728 392 75 











75 1007 1030 CLASS 2 13123 2211 7407 841 723 1030 CLASSE 2 18714 3484 10648 735 
3201.40 TAHIIIIIG EXrRACTS OF SUIIACII, YAU.ONIA, OAK OR CIIESlNUT 3201.40 TANNING EXrRACTS OF SUIIACII, YALLOIIA, OAK OR Cl£SlNIIT 
EXTIWTS TANNANTS DE SUIIAC, YAUONEES, CHENE OU CHATAIGNIER SUIIACHA,, YALONEA,, EICHEi, UND WTANJENAUSZUG 
001 FRANCE 6250 937 
1820 
4481 111 260 449 12 001 FRANCE 6315 1021 
1559 
4311 244 289 438 14 
005 ITALY 2552 709 n:i 23 005 ITALIE 2317 738 634 22 048 YUGOSLAVIA 834 61 
10 79 15 048 YOUGOSLAVIE 693 59 8 46 14 052 TURKEY m 35 138 052 TURQUIE 227 14 145 
070 ALBANIA 95 95 070 ALBANIE 105 105 
1000 WOR LO 10167 1743 1820 5817 121 280 581 3 42 1000 MONO E 9821 1830 1559 5323 253 289 513 4 
1010 INTRA-EC 8914 1848 1820 4591 111 280 471 3 12 1010 INTRA-CE 8744 1757 1559 4418 245 289 458 4 14 
1011 EXTRA-EC 1252 97 1028 10 89 30 1011 EXTRA-CE 1077 74 905 8 54 
1020 CLASS 1 1132 97 931 10 79 15 1020 CLASSE 1 942 74 800 8 46 14 
1040 CLASS 3 95 95 . 1040 CLASSE 3 105 105 
3201.50 TANNING EXrRACTS OF VEGETABLE ORIGIN OTitER THAN ntoSE ll1ltlN l201.11MO 3201.50 TANNING EXrRACTS OF VEGETABLE ORIGIN OTHER THAN THOSE ll1ltlN 3201.11MO 
EXTIWl8 TANNANTS D'ORJG.VEGETALE, NON REPR.SOUS 3201.10 A 40 PFUNZUCHE GERBSTOFFAUSZUEGE, IGCHT IN 3201.10 BIS 40 EIIIH. 
001 FRANCE 733 




002 BELG.-LUXBG. 454 
3 
138 
12 005 ITALY 127 41 909 5 87 1 005 ITALIE 465 100 934 28 324 4 006 UTD. KINGDOM ,� 2 10 4 97 4 006 ROYAUME-UNI 949 1 10 6 90 684 INDIA 17 684 INDE 118 17 
1000 WORLD 2189 11 97 1679 109 3 250 2 8 32 1000 MONO E 3052 13 410 1758 155 7 828 8 37 38 
1010 INTRA-EC 1863 4 84 1818 33 3 121 2 8 14 1010 INTRA-CE 2885 5 343 1854 97 7 498 8 37 18 
1011 EXTRA-EC 328 7 33 82 78 130 18 1011 EXTRA-CE 387 8 87 104 ST 132 19 
1030 CLASS2 207 2 33 42 130 • 1030 CLASSE 2 285 2 87 84 132 
3201.IO TANNINS AND THEIR DERIVATIVES 3201.SO TANNINS AND TlEIR DERIVATIVES 
TANINS ET LEURS DERIVES TANNINE UND IIRE DERIVATE 
001 FRANCE 98 21 44 38 23 1 7 15 001 FRANCE 217 61 412 57 28 41 46 32 002 BELG.-1.UXBG. 245 68 17 91 18 
10 1 
002 BELG.-LUXBG. 2062 461 62 908 153 




005 ITALIE 628 206 
559 
25 
5 sci 24 
1 
006 UTD. KINGDOM 407 2 18 006 ROYAUME-UNI 721 3 50 
1000 WO R LO 992 157 128 473 144 33 22 21 18 1000 M O N O E 3898 947 843 788 1047 8 273 133 41 40 
1010 INTRA-EC 985 158 124 470 144 32 22 21 18 1010 INTRA-CE 3873 945 631 763 1047 8 287 133 41 40 
1011 EXTRA-EC 7 1 2 3 1 • 1011 EXTRA-CE 29 3 13 3 2 7 1 
3203 �GANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SU8STANCES; TAHIIIIIG PREPARATIONS; EIIZYIIATIC PREPARATIONS FOR 3203 �fGAHIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS; EIIZYIIATIC PREPARATIONS FOR 
PRODIJITS TANNANTS ORGANIQUES mmtET. ET PROOUITS TANNANTS INORGAII.; PREPARATIONS TAIINAHIU; PREPARATIONS EIIZYIIATIQUES mmETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND ANORGANISCIIE GERBSTOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEJl;ENZYIIZUBERSTU F.GERBERE 
12113.10 mmE1JC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC SU8STANCES; TAHIIIIIG PREPARATIONS 12113.11 SYIITIIETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS 
Januar - Dezecnber 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Her1wn!I Mengen 1000 kg Quantit6s U1$1>rung I Her1wnft Werle 1000 ECU Valeura 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 u1Schl France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).(lba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).(lba 
3Z03.10 PROOlffl TANNAIITS OAGANIQUES mmtETIQUES ET PRODUITS TANIIAHTI IIORQAIIIQUES; PREPARAllONS TAIINANTU 3Z03.10 8YlfflEtlSCIIE OAGANISCHE GERBSTOffE UND ANORGANISCHE GERBSTOFFE; GERBSTOfFZUBERE 
001 FRANCE 4233 1067 
61 
2217 243 133 488 
3 
85 001 FRANCE 4800 1025 64 
2619 242 148 623 
2 
145 




1245 64 6 004 FR GERMANY 30178 
289 
3257 20315 793 296 1040 004 RF ALLEMAGNE 31896 
225 
3129 22184 n2 338 1047 
005 ITALY 2717 1962 2649 
41 60 23 248 22 402 005 ITALIE 
2168 1506 
2618 
42 1 53 
248 29 341 006 5414 518 767 570 58 560 
006 ROYAUME-UNI 4881 310 520 549 80 
71 
509 
036 2018 69 91 1624 53 43 85 15 036 SUISSE 2916 83 118 2406 61 34 114 29 
042 820 59 16 745 
1002 374 50 
042 ESPAGNE 681 70 20 591 
477 217 34 058 AN DEM.A 1743 317 355 058 RD. 
ANOE 879 151 




080 POL 276 
78 
45 
7 062 CZECHOSLOVAK 235 
12 14 193 
104 
1 
062 TCHE LOVAQ 153 
48 10 387 
68 
2 400 USA 424 114 75 15 400 ETAT NIS 1193 547 177 22 
1000 WO R LO 49828 2300 8154 29068 5338 1889 2173 340 390 2198 1000 II O NO E 51450 2432 5359 31972 4544 1893 2472 340 489 2149 
1010 INTRA-EC 43542 1900 8048 26022 4203 1059 1581 308 320 2103 1010 INTRA-CE 44987 1595 5220 28504 3950 1054 1920 310 389 2065 
1011 EXTRA-EC 6077 400 108 3041 1133 809 592 32 89 83 1011 EXTRA-CE 8445 837 139 3449 595 839 552 29 120 85 
1020 CLASS 1 3541 260 108 2568 111 236 133 15 69 43 1020 CLASSE 1 4995 724 139 3170 98 422 250 22 120 50 
1021 EFTA COUNTR. 2098 87 91 1662 73 43 58 69 15 1021 A E L  E 2997 106 118 2444 76 34 71 119 29 
1030 CLASS2 58 26 12 20 
374 459 17 
• 1030 CLASSE 2 114 35 57 19 
217 
3 
7 34 1040 CLASS3 2478 114 462 1002 50 1040 CLASSE 3 1333 78 221 477 299 
m3.30 ENZYIIA11C PREPARATIONS FOR PRE-TAHNJNG a2IJ3,3G ENZYIIA11C PREPARATIONS FOR PRE0TANNJNQ 
PREPARATIONS ENZYIIATIQUES POUR TANNERIE ENZYIIZUBEREl'IUNGEII FUER GERBEREI 
001 FRANCE 96 88 5 39 78 74 1 




82 90 1 5 20 004 FR GERMANY 1009 368 99 13 331 004 RF ALLEMAGNE 1616 844 210 13 318 
005 ITALY 69 
2 
48 
40 28 1 24 
23 005 ITALIE 103 
1 
69 
37 14 21 31 
4 30
006 UTD. KINGDOM 215 4 116 006 ROYAUME-UNI 211 9 98 
036 SWITZERLAND 241 194 43 4 036 SUISSE 363 300 56 7 
1000 WO R LO 1813 18 139 705 89 228 90 25 18 527 1000 II O NO E 2880 88 183 1282 84 381 122 32 23 507 
1010 INTRA-EC 1482 2 139 472 89 180 74 25 18 505 1010 INTRA-CE 2128 1 182 928 84 318 95 32 22 488 
1011 EXTRA-EC 333 14 1 233 47 18 22 1011 EXTRA-CE 533 85 1 358 85 27 19 
1020 CLASS 1 291 3 1 218 47 22 1020 CLASSE 1 437 10 1 334 65 8 19 
1021 EFTA COUNTR. 241 194 43 4 1021 A E L  E 371 300 56 8 7 
3204 COLOURIHG MATTER OF VEGETABl.1 ORIGIN (INCLUDING DYEWOOO EXrRACT ANO OTIER VEGETABLE DYEIIG EXTRACTS, BUT EXCLUDING 3204 COLOURING MATTER OF VEGETABl.1 ORIGIN (INCLUDING DYEWOOD EXTRACT AND OTitER VEGETABLE D'YENG EXTRACTS, BUT EXCLUDING 
INDIGO) OR OF ANIMAL ORIGJN INDIGO) OR OF ANIIIAL ORIGIN 
MATERES COLORANTU VEGETALES OU ANIIIALES, SAUF INDIGO PfWCZLICIIE UND TIERISCHE FARBSTOFFE, AUSGEN. INDIGO. 
3204.11 BLACK CUTCN 3204.1  BLACK CUTCN 
CACIIOU IIATEa.J 
1000 WO RLO 87 85 9 5 5 2 • 1000 II O N O E 127 78 17 9 7 13 2 
1010 INTRA-EC 12 65 4 5 
5 2 • 1010 INTRA-CE 32 
78 
9 9 7 13 2 1011 EXTRA-EC 75 5 • 1011 EXTRA-CE 98 9 
3204.1' EXTRACTS OF PEIISWI BEIIRIE8 AND OF IIADDER; WOAD 3204.13 EXTRACTS OF PEIISWI BERRIES AND OF 11ADD£R; WOAD 
EXTIWIS DE GRAINES DE P£RSE ET DE GARANCE; PAffll. AUSZUEGE AUS GB.BBEEREN ODER AUS KRAPP; FAERBERWAID 
1000 WO R L 0 55 11 44 • 1000 II O N O E 71 1 32 35 3 
1010 INTRA-EC 44 
11 
44 • 1010 INTRA-CE 39 1 
32 
35 3 
1011 EXTRA-EC 11 • 1011 EXTRA-CE 32 
3204.15 U111US l204.15 U111US 
MAUREi.LE LACKIIUS 
1000 WO R L 0 7 1 1 4 • 1000 II O N O E 81 30 21 1 7 22 
1010 INTRA-EC 7 1 1 4 • 1010 INTRA-CE 79 30 21 1 7 20 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 2 
l204.1  COLOURING MATltR OF VEGETABl.1 ORIGIN AND VEGETABLE DYEIIG EXTRACTS OTIER THAN BLACK cun:H, EXTRACTS OF P£RSWI BERRIES 
AND IIADDER, WORD AND U111US 
3204.1  
�� c:m
VE�r ORIGIN AND VEGETABl.1 DYEIICI EXrRACTS OTIER THAN BLACK CUTCII, EXTRACTS OF P£RSWI BERRIES 
MAlERES COI.ORANTU D'ORJGINE VEGETAI!, MITRES QUE CACIIOU, EXTIWIS DE GRAINES DE P£RSE ET GARANCE, PASTEL, MAURB.LE PfWCZLICIIE FARBSTOFFE, AUSGEN. IIA'IECHU, AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER KRAPP, FAERBERWAID, LACKIIUS 
001 FRANCE 569 262 
Ii 
36 45 79 52 85 8 2 001 FRANCE 2651 949 
113 
186 114 171 806 378 32 15 
002 BELG.-LUXBG. 26 3 
1 










1 003 PAYS-BAS 1250 1025 20 17 
740 
3 18 
004 FR GERMANY 359 254 44 12 43 
16 69 13 004 RF ALLEMAGNE 2022 
494 
345 101 179 248 4 340 65 
005 ITALY 659 24 
18 
238 11 79 4 38 13 005 ITALIE 1742 183 664 34 256 20 88 23 
006 UTD GDOM 136 5 15 67 4 67 23 
1 3 006 ROYAUME-UNI 1506 265 303 323 43 258 162 50 38 008 DEN K 233 20 83 6 48 2 1 
3 
26 008 OANEMARK 691 37 119 128 9 8 
Ii 
102 
6 0 ft 67 :i 11--23 1 036 SUISSE 1179 968 1 1 1 22 8 036 A A 7 036 AUTRICHE 243 50 153 28 
042 SPAIN 105 40 13 21 9 15 i 1 ,j ·ESPAGNE 3222 9 305 11 421 27 47 63 
212 TUNISIA 265 9 250 15 
212 TUNISIE 487 
334 ETHIOPIA 9 
12 1 3 13 7 1 
334 ETHIOPIE 270 
93 35 19 62 287 ri 13 400 USA 42 5 
1 
400 ETATS-UNIS 785 
412 MEXICO 90 
1 
89 412 MEXIQUE 687 
40 
656 28 3 
500 ECUADOR 5 1 3 
2 1 
500 EQUATEUR 234 51 138 
10 49 5 48 504 PERU 83 60 504 PEROU 256 118 4 29 
191 
Januar - Dezember 1985 
U111)1'Ung / Herkunfl Mangen 1000 kg Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-uax. UK Ireland Danmark 
l204.11 
664 INDIA 43 3 18 12 
732 JAPAN 2 1 1 
736 TAIWAN 4 
1000 WORLD 2988 900 532 154 58$ 178 285 117 
1010 INTRA-EC 2198 712 159 74 550 172 218 115 
1011 EXTRA-EC 791 188 374 80 35 5 86 2 
1020 CLASS 1 288 114 , 39 I 3 39 1 1021 EFTA COUNTR. 130 68 17 
2 
4 
1 1030 CLASS 2 508 74 341 42 2 27 
1031 ACP (83) 11 9 1 
3204.30 COI.OURING MATIER Of ANIIIAI. ORIGII 
MATERES COI.OIWlltS D'ORIGINE AIIIIIAI.E 
001 FRANCE 15 9 
3 1 5 
1 4 
004 FR GERMANY 13 3 
1 008 UTD. KINGDOM 10 8 1 1 
1 007 IRELAND 2 
400 USA 5 
1 
5 
2 504 PERU 4 
1000 WORLD 86 13 28 14 • 8 14 4 
1010 INTRA-EC 83 11 24 3 • 5 8 2 
1011 EXTRA-EC 17 1 1 • 1 5 2 
1020 CLASS 1 12 
1 1 
• 1 5 
2 1030 CLASS 2 4 
12115 l1lll1ETIC ORGANIC D1ES1UFfS �ING PIGIIEIIT D� • 8YNTIIETlC ORGANIC PRODUCIS Of A DID USED AS LUIIIHOl'IIORES • PRODUC18 Of TIE KlfD IOIO'III OPTICAi. IILEACHINQ AGEXTS; 
0
SUBSTANTIVE TO TIE FIBRE; NATURAi. IIDIOO r=a.r� &'l.Gffl� PRODURS ORGAIIIQUES SYNTHEIIQUES, U1IJSE8 com LUIIJHOPIIORES. AGENTS OE 
:12115.10 mmlE1IC ORGANIC DYES'llffS 
UK: COOFIIEfTIAI. FROM 01/IXW5 
MATERES COI.OIWITES ORGANICIUES SYIITHETIQUES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













082 C OVAK 
068 R IA 
220 EGYPT 
318 CONGO 
390 SOUTH AFRICA 
400� 404 ADA 
412 
508 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































2357 569 930 4734 11 
792 537 682 702 3 841 1013 
3379 
880 82 
7698 14811 3044 7n0 608 
1934 
4110 
252 184 532 3 




341 371 5 2 474 197 
71 19 11 1 







11 34 3030 974 3883 
1 11 8 1 7 
1 1842 1525 120 204 804 




94 95 28 
202 36 31 128 
113 135 49 299 






14 345 137 538 
2 8 8 4 1 
2 
123 47 13 
8 
25 308 523 439 138 
42 53 10 337 498 585 
19 121 124 9 100 
103 822 119 208 529 
182 88 23 31 
384 3 1 12 
20598 31203 103n 8034 22280 2333 
15357 23285 8781 5958 14924 2283 
5239 7525 3598 2078 7357 48 
5130 5493 1842 1341 5911 49 
3039 3198 984 769 3919 34 






































Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ouanti161 Ursprung / Herlwnfl Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance 
n>.dba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Adba 
8 
2 58 11 
153 51 12 78 
78 1000 MON DE 18618 5979 2807 1878 2527 733 2745 659 912 378 
80 1010 INTRA-CE 10103 2778 1084 862 2038 808 1584 573 521 2n 
18 1011 EXTRA-CE 8513 3201 1743 1218 491 125 1181 85 391 100 
5 1020 CLASSE 1 5818 2588 568 933 479 78 888 27 1n 84 
.1021A E L E  1519 969 87 197 154 1 80 59 43 
8 
13 1030 CLASSE 2 2849 574 1170 282 12 49 273 214 18 
• 1031 ACP (83) 353 270 53 30 





30 90 15 41 294 68 
AGNE 201 39 72 18 14 3 2 
88 




17 ..j 118 
754 456 11 95 166 1507 8 112 
1 1000 II ON D E 3539 1158 842 268 125 44 153 138 570 243 
1 1010 INTRA-CE 1n1 400 363 133 114 44 58 14 402 243 
• 1011 EXTRA-CE 1721 758 478 87 11 1 95 124 168 
• 1020 CLASSE 1 214 2 23 80 
11 
1 95 12 1 
• 1030 CLASSE 2 1507 754 458 8 112 168 
12115 8YNIIIE1IC ORGANIC DYESTUFFS � PIGIIENT �; SYIITHETIC ORGANIC PRODUCTS Of A DID USED AS WIIIIIOPHORES; PRODUCT8 Of lltE DID KNOD OPTICAi. BWCHING AGENTS; SUBSTANTIVE TO THE RBRE; NATURAi. llDIGO n== � FARBSTOFFE. SYNTHETISCIE ORGANISCIIE ERZEUGIISSE, AI.S LUIIIHOPIIORE ¥mENDET. OPTISCIE AUFHEWII. 
m.10 8YNIIIE1IC ORGANIC DYESTUFFS 
UK: CONFIDENTIAl FROM 01/IXW5 
SYNl1tETISCHE ORGANISCIIE FARBSTOFR 
UK: VER1RAUUCH S8T DEM 01/IXW5 
n 001 FRANCE 98121 22065 
11841 
22249 4939 6297 40470 80 1121 900 
31 002 BELG.-LUXBG. 40089 9548 7182 8172 
5252 
4790 14 281 261 
71 003 PAYS-BAS 32219 3665 4295 11249 
32073 
8404 143 741 470 
929 004 RF ALLEMAGNE 354872 
8231 
74127 128489 30028 83782 2538 18703 9134 
83 005 ITALIE 22757 8093 
28801 
1741 957 3917 21 1337 460 
358 008 ROYAUME-UNI 111147 33793 17810 11508 8089 456 5545 3291 2310 1 007 IRLANDE 658 152 18 1 5 
23 15 
22 
23 008 DANEMARK 15982 4057 3843 2n4 3250 1788 83 214 009 GRECE 1400 431 629 165 80 12 1 028 NORVEGE 114 22 
75 Ii 
3 3 78 9 
1 
030 SUEDE 823 136 18 11 65 307 7 
032 FINLANDE 399 15 184 8 3 3 105 
138 
81 20 
128 036 SUISSE 294na 79944 74448 48241 18254 9785 44351 8834 2781 
2 038 AUTRICHE 800 291 23 99 20 7 70 Ii 1 89 12 042 ESPAGNE 19260 2454 4883 6840 755 357 3649 242 94 
48 
048 YOUGOSLAVIE 123 49 2 1 
1053 
1 70 234 058 U.R.S.S. 1683 4 44 
2428 
233 95 
11 058 RD.ALLEMANDE 3311 
312 39 
414 314 127 30 
1 060 POLOGNE 2488 1124 181 98 748 
7 
8 
31 062 TCHECOSLOVAQ 7058 2685 845 932 425 1888 274 
1 068 ROUMANIE 248 
66 
145 81 11 8 3 
220 EGYPTE an 611 
139 318 CONGO 139 34 7 12 ..j 
11 
390 AFR. DU SUD 142 
1852 
85 
105 490 198 400 ETATs-UNIS 36605 10301 8198 1970 8178 9315 
1 
404 CANADA 492 9 34 296 35 3 81 50 4 
5 412 MEXIQUE 238 1n 58 
508 BRESIL 1287 1144 
947 291 92 143 2 528 ARGENTINE 1330 3877 323 2866 135 20 664 INDE 15448 3673 3581 1193 
13 
708 PHILIPPINES 100 
247 103 323 90 1413 10 8 33 720 CHINE 8879 3037 3515 
2 
728 COREE DU SUD 5609 1993 107 822 953 44 688 1002 2 
732 JAPON 34165 17692 2181 5727 1143 2254 4170 1005 13 
736 T'AI-WAN 1743 13 1025 344 144 217 
740 HONG-KONG 198 3 4 14 10 185 
958 NON DETERMIN 4878 4878 
1814 1000 MON DE 1110250 201323 208723 278448 95227 69000 184595 8654 35698 17588 
1553 1010 INTRA-CE ffl228 79942 120027 188375 59855 50724 121820 8355 23557 13m 
281 1011 EXTRA-CE 428148 121381 88685 75195 35372 18278 72878 300 12140 3814 
158 1020 CLASSE 1 3n525 110951 88002 83247 24434 14278 82154 300 10954 3205 
129 1021 A E L  E 286573 80410 74732 48392 16297 9809 44684 138 9212 2899 
4 1030 CLASSE 2 27143 7181 507 7085 5260 1483 4428 1171 28 
• 1031 ACP (83) 1n 7 4 165 1 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
m.10 
1040 CLASS 3 4227 494 50 1025 1041 552 961 2 
m.20 ff't::TffE'ms ON SYIITIEllC ORGANIC DYESIUFFS, ON COi.OUR WES AND OTHER MATIER FOR COI.OUIIJNO PLAS11C, RUBBER AND 
��, =UES� 
�.,3'.fflS POUR COLORER DANS LA MASSE LES IIATIERES PW1IQUES ARTF. 
001 F 579 139 
130 
357 2 2 69 8 
1 002 1207 873 52 221 
107 
90 9 







288 1018 388 537 88 
005 429 179 932 75
 91 34 
16 3 008 UTD. KINGDOM 1545 27 509 32 12 
149 008 DENMARK 172 1 9 5 7 1 
038 SWITZERLAND 2149 1060 484 558 18 8 24 
042 SPAIN 551 223 8 148 
24 40 
174 
400 USA 808 54 14 28 848 
404 CANADA 12 9 3 
412 MEXICO 15 
2 18 
15 
664 !NOIA 20 
14 52 732 JAPAN 124 58 
958 NOT DETERMIN 24 24 
1000 WO RLD 10940 2415 1900 3374 483 662 1833 40 111 
1010 INTRA-EC 7180 1066 1395 2518 440 602 903 38 112 
1011 EXTRA-EC 3738 1348 506 831 43 60 931 4 8 
1020 CLASS 1 3678 1348 504 798 43 60 908 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 2175 1070 484 557 18 8 27 3 8 
1030 CLASS 2 53 2 2 28 23 
l2ll5JO mmtETIC ORGANIC PROOUCTS OF A DID USED AS LUIIINOl'IIORES 
PROOlffl ORGANIQUES 8YNTIETIQUE8 UTIJSES COIIIIE WIIINOPHORES 
274 118 41 69 24 
1 
18 3 








1 9 10 Ii 1 17 8 
5 2 54 7 3 37 
1000 WO RLD 1263 303 124 154 100 88 455 13 14 
1010 INTRA-EC 1173 282 120 140 82 77 454 13 13 
1011 EXTRA-EC 91 21 5 14 38 11 1 1 
1020 CLASS 1 90 21 5 13 38 11 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 30 9 9 1 9 1 1 
SZ05.40 PIIODUCT8 OF 11E KIND ICNOWII AS OPTICAL BWCIIINCI AGEIITS, SUBSTAlfflVE TO TIE FIBRE 
AGENTS DE 8LAIICHIIIENT OPTIQUE FIXA8LES SUR FIBRES 
001 FRANCE 1319 135 
30 
91 833 251 9 
2 002 BELG.-LUXBG. 58 2 
1 
19 79 4 003 NETHERLANDS 92 1 1 829 9 78 004 FR GERMANY 8093 
1587 
4420 2058 520 320 
005 ITALY 3168 1423 
6 
24 69 53 
25 
14 
008 UTD. KINGDOM 498 40 181 83 15 820 
184 
038 SWITZERLAND 4812 1187 262 1182 800 35 330 
042 SPAIN 84 54 10 
048 YUGOSLAVIA 30 30 i 5 1 058 GERMAN DEM.R 183 
131 i 178 400 USA 148 5 5 4 
958 NOT DETERMIN 4 4 
1000 WO RLD 18300 3103 8311 3568 2375 m 1238 27 588 
1010 INTRA-EC 13244 1745 8055 2154 1588 934 411 27 258 
1011 EXTRA-EC 5053 1358 263 1411 808 43 828 330 
1020 CLASS 1 4881 1358 283 1227 805 38 824 330 
1021 EFTA COUNTR. 4818 1173 262 1182 800 35 820 330 
1040 CLASS 3 185 1 176 1 5 2 
l205.50 NATURAL INDIGO 
IIIIGO NATURB. 
004 FR GERMANY 
2 
----13 3 315 14 
008 UTD. KINGDOM 51 8 1 
1000 WO RLD 437 I 28 19 4 7 355 18 
1010 INTRA-EC 414 I 3 19 4 7 355 11 
1011 EXTRA-EC 23 23 
m COlOURWES 
Import Janvier - Decembre 1985 
Ouantlt6s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
"E>J.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
m.10 
102 1040 ClASSE 3 23479 3248 186 4862 5678 2515 8394 15 
S2D5.20 fflr't:TffE'ms ON mmtEIIC ORGANIC DYESllffl, ON COi.OUR WES AND OTHEII IIATlER FOR COLOURING PW11C, RUBBER AND 
�.Jl.�d�� FARBSTOFFEN ZIIII FAERBEN ¥OIi KUNSTSTOFRII, KAUTSCIIUK UNO 
4 001 FRANCE 4772 1175 
771 
3139 4 
31 002 BELG.-WXBG. 6092 3479 231 1087 
10 003 PAYS- S 3521 838 875 1291 
750 30 004 RF AGNE 17207 
79 
2433 6002 
20 005 ITA 1395 583 
4877 
202 
12 008 RO 8489 138 3138 134 
008 1558 18 128 38 43 
038 28369 14412 5933 5538 355 
3 
042 E E 2283 583 40 258 226 400 ETATS-UNIS 4428 398 175 332 
404 CANADA 389 382 
412 MEXIQUE 105 
174 92 664 INDE 268 
732 JAPON 1157 8 888 
958 NON DETERMIN 403 401 
115 1000 MON DE 78813 21103 14107 23553 2814 
108 1010 INTRA-CE 43052 5526 7927 15581 2219 
7 1011 EXTRA-CE 35357 15577 8180 7570 595 
7 1020 CLASSE 1 34809 15403 8181 7393 595 
4 1021 A E L  E 28488 14438 5945 5538 355 
• 1030 CLASSE 2 494 174 19 124 
3205.30 IYllllE1IC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS WIIINOPHORES 
mmET. ORGAIIISCIE ERZEUGNISSE, AI.S WIIJNOPIIORE VERmDET 
002 BELG.-LUXBG. 1973 838 306 511 169 
12 
003 PAYS-BAS 757 212 321 202 63 004 RF ALLEMAGNE 2858 
760 
13 174 
008 ROYAUME-UNI 1680 253 218 103 
007 IRLANDE 112 
267 032 FINLANDE 404 
125 7 038 SUISSE 239 102 46 400 ETATS-UNIS 548 91 30 327 
12 1000 MON DE 8818 2377 945 1307 872 
12 1010 INTRA-CE 7508 1852 898 1123 335 
, 1011 EXTRA-CE 1308 525 48 184 337 
• 1020 CLASSE 1 1305 524 48 182 337 
• 1021 A E L  E 667 369 131 7 
12D5.40 PRODUCTS OF 1HE DID ICIIOWII AS OPTICAL IIUACHING AGEIITS, SUBSTAlfflVE TO 11E FIBRE 












003 PAY AS 
004 RF LEMAGNE 
005 ITA 
008 RO NI 
038 SUI 
042 ESP 
048 YOU VIE 
058 RD.ALL ANOE 
400 ETATS-UNIS 
958 NON DETERMIN 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
16 1020 CLASSE 1 
18 1021 A E L  E 
• 1040 CLASSE 3 
m.511 NATURAL INDIGO 
NAlUERUCIIER INDIGO 
004 RF ALLEMAGNE 
-006-ROVAUME-uNI 
1 1000 MON DE 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 


































2218 5937 2618 
17 
121 
4 82 222 93 330 
118 
21193 12974 5757 
18893 8421 2802 
2301 8438 2955 
2301 6169 2951 
2219 5937 2618 
222 4 
32 61 1 
10 3 
51 84 4 
34 72 4 
17 12 















3870 12014 218 
3443 6932 193 
227 5081 25 
227 4903 25 









42 5 12 
391 2888 83 














3501 10269 84 







91 2 1092 













































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 L • France I ttalla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I - UQUES COI.ORAKTU 
3208.00 COLOUR WES 
UOUES""'"".-. 
001 FRANCE 166 22 44 93 49 1 002 BELG.-LUXBG. 66 12 
33 10 Illa NETHERLANDS 100 57 2 
99 3 3 FR GERMANY 475 
23 
241 100 21 
005 ITALY 32 1 3 3 
7 
008 llTD. KINGDOM 87 24 32 20 
65 008 DENMARK 292 1 
18 4 1 
228 
400 USA 178 57 39 58 
1000 WORLD 1488 241 339 217 7 479 158 
1010 INTRA-EC 1217 138 320 195 8 435 100 
1011 EXTRA-EC 251 102 18 22 2 44 58 
1020 CLASS 1 243 102 19 14 2 44 58 
1021 EFTA COUNTR. 58 39 10 1 5 
S2D7 OTHER COLOURING IIAmtl; INORGANIC PRODUC11 OF A KIND USED AS LUIIINOPltORES 
AllTIIES IIATIERES COI.ORAKTU; PROOUITS INORGANIQUES UTIJSE8 COUIIE WIIINOPIIORES 
S207.10 lllHEJW. BLACQ N.u. 
NOIRS IIINERAUX NOA 
001 FRANCE 158 135 2 18 1 
003 NETHERLANDS 814 247 858 1 48 382 12 004 FR GERMANY 1046 69 54 10 
1000 WO R LO 2188 412 882 n 113 4n 25 
1010 INTRA-EC 2148 411 882 72 105 454 25 
1011 EXTRA-EC 39 1 1 5 8 23 
S207.211 SOUlllLE VANDYKE BROWN AND SIIIILAR PRODUCTS 
EXTRAIT DE CASSa ET PROOUITS SIIIIWlES 
004 FR GERMANY 333 
530 
183 42 9 40 2 
062 CZECHOSLOVAK 930 10 390 
1000 WORLD 1425 572 183 501 • 42 49 
1010 INTRA-EC 443 37 183 85 • 42 48 
1011 EXTRA-EC 981 535 10 438 
1020 CLASS 1 46 
530 10 
46 
1040 CLASS3 930 390 
S207.30 fllGIIEIITI BASED ON ZINC SUlPIIDE 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAl<ll0Ym BY COUNTRIES FOR VAUE 
fllGIIEIITI A BASE DE � DE ZINC UK: QUAHTl1ES CONF. ET P OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
004 FR GERMANY 13846 8499 1029 881 2223 1173 
062 CZECHOSLOVAK 2042 380 960 421 266 
1000 WOR L D  18144 18 6907 2009 1325 2334 1454 
1010 INTRA-EC 14045 18 8522 1028 884 2334 1188 
1011 EXTRA-EC 2098 1 385 880 441 288 
1040 CLASS 3 20n 385 960 441 266 
S207.40 fllGIIElll9 WED ON MANIUII OXIDE 
fllGIIEIITI A BASE D'OllDE DE MANE 
001 FRANCE 51847 20913 
8732 
8227 8098 8881 4978 
002 BELG.-LUXBG. 30839 12371 5213 3534 5403 1788 003 NETHERLANDS 20471 10082 3625 212 
5991 
478 
004 FR GERMANY 395n 
3973 
12825 7943 3570 4617 
005 ITALY 14168 4669 
970 
1954 367 1855 
008 llTD. KINGDOM 23983 9517 5759 2303 1922 
1111 028 NORWAY 2459 929 5 
030 SWEDEN 107 1 
2423 2009 511 34 1 032 FINLAND 18062 6553 5841 
042 SPAIN 2736 140 699 884 885 
390 SOUTH AFRICA 422 222 787 313 28 2421 422 400 USA neo 3854 
404 CANADA 311 80 84 
2 
147 
732 JAPAN 341 153 188 
1000 WO R LO 213059 84790 37840 25814 22421 22800 28412 
1010 INTRA-EC 180888 58858 33810 22584 21880 20142 13923 
1011 EXTRA-EC 32382 7934 4129 3042 541 2458 12489 
1020 CLASS 1 32271 7934 4129 3022 541 2458 12454 
1021 EFTA COUNTR. 20687 7493 2426 2024 513 35 6954 
Import 
Quantit6S Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Orlglne / provenance
Ireland I Danmark I 'E).l.aba Nlmexe I EUR 10 piu1sc:111� France I ttalla I Nederland I Belg.-t.ux . I - FARBI.ACKE 
3208.00 COi.OUR WES 
FARSLACIIE 





5 002 BELG.-LUXBG. 281 45 1 132 
2 
003 PAYS-BAS 252 92 7 
373 34 9 004 RF ALLEMAGNE 2399 36 1434 362 
4 
1 005 ITALIE 107 13 
33 36 55 1 008 ROYAUME-UNI 724 170 280 81 
1 
008 DANEMARK 1285 4 
537 214 
1 898 
400 ETATs-UNIS 2151 308 2 57 
5 13 9 1000 MON DE 8193 817 2440 1049 80 1549 
5 13 5 1010 INTRA-CE 5720 443 1893 735 75 1475 
4 1011 EXTRA-CE 2472 473 547 314 5 74 
4 1020 CLASSE 1 2440 473 547 282 5 74 
3 1021 A E L  E 208 107 66 2 18 
S2D7 OntER COt.OURIHG IIAmtl; N>RGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS WIIIHOPIIORES 
ANDERE FARSIIITTEI.; AHORGAIIISCIE ERZEUGNISSE, ALS LUIIINOPIIORE VEJIWENDET 
S207.10 lllHEJW. BUCO N.u. 
IIINEIW.SCHWARZ, AWGIG 
172 




003 PAYS-BAS 897 268 8 35 531 10 004 RF ALLEMAGNE 527 245 95 95 
25 184 1 1000 MON DE 1m 444 289 139 153 857 
25 183 1 1010 INTRA-CE 1808 432 286 129 131 841 
1 • 1011 EXTRA-CE 70 12 3 11 22 18 
S207.211 SOLUBLE VANDYKE BROWN AND SIIIILAR PROOUC1S 
AIISZUEGE AUS IWSELER ERIIE UNO AEHNUIIZEIIGNISE 
29 28 004 RF ALLEMAGNE 317 
287 
140 50 25 32 
062 TCHECOSLOVAQ 495 8 202 
29 30 1000 MON DE 1055 308 148 404 25 41 
29 30 1010 INTRA-CE 434 19 140 84 25 40 
• 1011 EXTRA-CE 820 289 8 320 1 
. 1020 CLASSE 1 123 
287 8 
118 1 
• 1040 CLASSE 3 495 202 
3207.30 PIGIIENTS BASED ON ZIIC SUlPHIDE 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
FARSPIGIIENTE AUF DER GRUNDLAGE VON ZINKSWID 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACII LAENCERN FUER DIE WERTE 
11 103 1947 004 RF ALLEMAGNE 7821 3379 565 521 1397 
15 062 TCHECOSLOVAQ 919 175 432 202 
11 118 1888 1000 MON DE 8998 39 3583 1008 n3 1480 
11 103 1858 1010 INTRA-CE 8033 31 3401 585 580 1459 
15 10 1011 EXTRA-CE 983 8 182 441 214 1 
15 10 1040 CLASSE 3 937 178 432 212 
S207.40 PIGIIENTS BASED ON MANIUII OXIDE 
mANOXIDPIGMEll1l 
93 17 
752 001 FRANCE 69738 22284 
10348 
11715 12841 14573 
891 002 BELG .-LUXBG. 44481 17323 7075 5161 
8nli 1 272 198 003 PAYS-BAS 33999 18782 5871 947 
ena 251 1127 3053 004 RF ALLEMAGNE 66968 
8031 
20978 13625 5752 
1386 
207 1141 005 ITALIE 20975 5664 
1503 
3107 571 
459 1687 008 ROYAUME-UNI 36987 14652 7978 3911 3100 
2 412 028 NORVEGE 4091 1693 9 
78 
100 5 030 SUEDE 240 2 
3988 
1 
818 54 65 550 032 FINLANDE 29088 10607 3266 
328 042 ESPAGNE 4064 171 1064 1072 
155 
390 AFR. DU SUD 632 
2924 2437 858 468 3212 400 ETATs-UNIS 17386 
404 CANADA 465 124 128 
10 732 JAPON 747 1 200 
1807 2285 9190 1000 MON DE 330214 92783 58880 40184 38103 38052 
1731 2082 noo 1010 INTRA-CE 273169 n254 50838 34888 34795 32n3 
78 203 1490 1011 EXTRA-CE 57032 15540 7822 11287 1307 3278 
78 187 1490 1020 CLASSE 1 56890 15540 7822 5255 1307 3278 
78 187 999 1021 A E L  E 33560 12320 3993 3327 820 58 
194 
Janvier - Oecembre 1985 
Valeurs 
UK . I Ireland I Oanmark I 'E).l.aba 
56 8 36 
66 Ii 8 12 





1858 92 57 153 






4 32 21 
88 38 n 4 
85 38 74 4 
3 3 
12 13 45 
88 15 50 
83 13 50 
3 1 
3 1 
703 8 72 1178 
102 8 
854 10 81 1190 
750 10 72 1185 
104 8 s 





740 1 457 423 
9231 403 2079 5127 










43883 2713 4089 15m 
23031 2581 3670 13351 
20852 122 399 2825 
20812 122 329 2625 
10809 122 329 1784 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance 1----r-----.----,---T"""---.---....... ---.-----.-----.------.f Orlglne / provenance t---....... --"""T-----,.----"T"""----.----,,.----,-----.------,..---� 
Nlmexe I EUR 10 peulsc:h1an'4 France I llalla I Nederland I Betg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l 1:>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 P,ulsc:hl� France I Italia I N ederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.00CJ 
l201AO 
1030 CLASS2 58 
l207.55 IIOI.YBDENUII RED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
ROUGES DE IIOI.YBDENE 
NL: Pl,S DE VENTI.ATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
� :t��UXBG. = 1la 22 
003 NETHERLAND S 787 497 104 
004 FR G ERMANY 79 8 312 
g«.ffl �iN
KINGDOM 1i 22 ff 404 CA NADA 52 
















1000 WO R L D 3135 683 504 484 290 815 
1010 INTRA-EC 2742 652 491 365 141 815 
1011 EXTRA-EC 238 32 13 109 1 
1020 CLASS 1 236 32 13 109 1 












PIGIIENTS A BASE DE CHROIIAlES DE PLOIIB,,_DE BARYUII. DE ZINC OU DE STRONTDJII, AIITR£8 QUE ROUGES DE IIOLYBDENE NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PA,� 400 ET 40( 




833 � 240 1�� 1d 
003 N ETHERLAND S 387 579 284 




006 lfui· KING DOM 700 31 
� �PAl°N
RIA 
� J 9 � = �lt��y � 261 23 11 
400 USA . 309 278 
ffl f:���CTRS. an 1 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA -EC 
1020 CLASS 1 




003 N NOS 
004 FR A NY 
042 SPA 
1000 WO R L D  
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




002 BELG .-LUXBG . 
004 FR G ERMA NY 
006 UTD. KIN GDOM 































































































































































































• 1030 CLASSE 2 102 
l207.55 IIOL YBOENUII RED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 ANO 404 
IIOLYBDATROT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACK LAENDERN RJER DIE lAENDER 400 UNO 404 
2 � ,'l��UXBG . 
4 003 PA YS-BA S 
23 004 RF A LLEMAG NE 
12 006 RO YA UM E-UNI 
1 042 E SPAGNE 































59 1000 M O N D E 10705 2620 1991 1580 1012 2227 
42 1010 INTRA -CE 9547 2497 1955 1238 814 2227 
17 1011 EXTRA-CE 724 122 37 287 2 
17 1020 CLA SSE 1 719 122 37 287 2 
l207 JS PIGYElfT8 BASED ON WD. BARIUII. ZINC OR ITONTIUII CHROIIAlES OTHER THAN IIOLYBDENUII RED 



















001 FRA NCE 
002 BELG.-LUXBG . 
003 PA YS-BA S 
004 RF A LLEM AGN E 
006 RO YAUME -UNI 
036 A UTR ICHE 
042 ESPA GNE 
060 POLOGNE 
064 HO NGRIE 
400 ETATS-UNI S 
404 CA NADA 
977 SECRET 
219 1000 II O N D E 
188 1010 INTRA-CE 
31 1011 EXTRA-CE 
28 1020 CLASSE 1 
28 1021 A E L  E 
2 1040 CLASSE 3 
3207.n IIAGNEllTE 
IIAGNEllf 
15 003 PAYS-BAS 
14 004 R F A LLEMAG NE 
042 ESPA GNE 
48 1000 II O N D E 
40 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
l207.75 ULTIWIARINE 
ULTIWWIIJI 
10 � ,'l��UXBG . 
13 004 RF A LLEMAG NE 
7 006 RO YA UM E-UNI 
5 042 ESPAGNE 
400 ETATs-UNIS 
35 1000 M O N D E 
30 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 






















































































































































































































































































l==-�--�-;--1·Gllil!IU��_l!_U!IDl,AGE VON CADIIIUIISAIZEN 
001 FRANCE 115 7 45 8 55 
1




003 NETHERLANDS 37 30 1 
33 
3 1 1 003 PA YS-BAS 322 235 25 42 8 
4i J ! �-t�:::M j! 18 1: 1: 96 : 9 8 : ! ! !tt���U:�E � 1fs 1j 1:; 1: : 48 28 24 1: 
195 
Januar - Dezember 1985 
U raprung / Herlwnll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark
l207.71 
887 110 179 281 13 I 8 
653 95 175 
4 
33 15 4 4 
l207.77 PIGIIENT$ BASED ON FERR0c:TAN1DES OR FEIRIC'IANIDES 
PIGIIENT$ A WE OE FERROCTANIJRES OU OE FEIRIC'IANIJRES 
003 NETHERLANDS 105 15 12 47 
20 
30 
5 1 004 FR GERMANY 1226 
2 
368 814 8 
4 006 UTD. KINGDOM 512 454 44 4 
4 
2 
042 SPAIN 69 1 1 55 
15 2 
4 
400 ':fAJA 42 1 17 17 3 732 APAN 178 21 152 
1000 WORLD 2251 S7 852 1148 37 39 75 4 18 
1010 INTRA-EC 1882 34 834 908 28 37 11 4 2 
1011 EXTRA-EC 370 23 11 243 • 2 57 14 
1020 CLASS 1 308 23 18 243 5 2 7 4 
l207Jt OTHER COLOUlllNG MATIER NOT lllTIIIN l207.1 .. 17 
AUTRES IIATERES COlOIWITE8, NDA. 
001 FRANCE 1738 91 
811 
78 1450 79 38 2 30 002 BELG.-LUXBG. 997 225 51 19 
141 
58 
003 NETHERLANDS 1968 295 1090 146 
1949 
258 11 27 
004 FR GERMANY 4293 
644 
708 577 689 195 83 92 
005 ITALY 1194 198 
97 
300 7 34 
78 
5 
006 UTD. KINGDOM 913 317 270 93 42 18 
008 DENMARK 157 74 88 17 23 99 030 SWEDEN 128 
25 
8 Ii 3 038 SWITZERLAND 191 125 30 
038 AUSTRIA 146 135 1 10 
248 1 042 SPAIN 288 2 22 17 
26 Ii 2 400 USA 454 37 49 31 298 4 
404 CANADA 1 3 1 1 3 18 732 JAPAN 213 189 
1000 WORLD 12793 1880 3158 1024 4588 968 m 211 274 
1010 INTRA-EC 11261 1847 2845 949 3829 951 578 151 172 
1011 EXTRA-EC 1515 233 211 81 740 7 100 50 102 
1020 CLASS 1 1433 202 209 87 739 7 98 6 102 
1021 EFTA COUNTR. 478 161 138 18 6 58 44 99 1030 CLASS 2 50 1 2 2 
l207JO COLOURING MATIER USED FOR COLOUlllNG II ntE IIASS PUS1lC8, RUBBER AND SIIIUR IIATERIALI OR FOR PRIKIING TEm.ES 
PREPARATIONS A WE D'AUTRES �R COLORER DANS LA IIASSE LES MATERES PLAS11QUES AIITFICIEW, LE CAOUTCIIOUC ET· AIIALOGU£S OU POURIIIPRESSIOII DES 
001 FRANCE 1860 559 
10838 
511 572 128 83 
115 1349 002 BELG.-LUXBG. 42928 15027 5664 7723 569 
2160 
003 NETHERLANDS 2502 362 769 219 
4387 
497 11 72 
004 FR GERMANY 12768 
1445 
2623 1411 1516 2540 5 260 
005 ITALY 2882 297 
68 
649 14 376 
41 
75 
006 UTD. KINGDOM 1894 846 190 540 91 
4 
80 
008 DENMARK 212 164 10 10 4 
313 030 SWEDEN 338 21 
12 
3 1 
032 FINLAND 54 1 29 20 
41 
1 038 SWITZERLAND 208 56 64 
12 
18 
038 AUSTRIA 167 51 
151 
104 
3 042 SPAIN 374 5 174 41 
20 547 3 400 USA 1358 888 4 82 3 11 
624 ISRAEL 194 67 18 109 
1000 WORLD fr1159 19390 14913 8355 13940 2380 8390 75 2183 
1010 INTRA-EC 65148 18501 14726 7173 13882 2321 5814 72 1838 
1011 EXTRA-EC 2710 890 188 478 58 39 728 3 328 
1020 CLASS 1 2510 823 184 460 58 39 818 3 327 
1021 EFTA COUNTR. 775 129 29 200 14 20 69 314 
1030 CLASS 2 198 67 3 18 110 
l207JO INORQAHIC PRODUCTS Of A ICIND USED AS WlllllOPIIORE8 
PROOIITS INORGANIOUES, UTIJSES COIIIIE LUlllNOPHORES 
001 FRANCE 12 1 
333 
10 
5 120 11 003 NETHERLANDS 482 11 2 115 004 FR GERMANY 269 
28 







030 SWEDEN 13 1 
37 
3 
400 USA 373 272 28 4 32 
732 JAPAN 19 19 
196 
Import Janvier - Dllcembre 1985 
Quantll6s U111prung / Herkunft Werle 1000 ECU Ortglne / provenance
"E>.Adba Nlmexe EUR 10 Franca Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
l207JI 
28 69 
1237 1603 28 69 
22 I 
22 
l201.11 PIGIIENIS BASED ON FERROCTANIDES OR FEIRIC'IANIDES 
FARBPIGIIEll1! AUF GRUNDI.AGE YON FERRO- ODER FEIRIC'IANIDEN 
1 003 PAYS-SAS 493 S7 42 294 54 
97 
24 3 12 004 RF ALLEMAGNE 2811 
9 
781 1886 20 29 2 006 ROYAUME-UNI 850 850 130 22 
19 
8 
4 042 ESPAGNE 199 3 3 150 255 98 1 
11 
400 ETATS-UNIS 963 26 509 78 8 732 JAPON 534 59 487 
23 1000 II ON DE eon 178 1988 3041 353 219 148 32 38 
19 1010 INTRA.CE 4281 88 1477 2325 83 122 71 29 8 
4 1011 EXTRA.CE 1791 88 512 718 280 .. 71 3 27 
4 1020 CLASSE 1 1721 88 512 718 255 98 27 3 11 
m.n OTHER COLOURING IIATIER NOT Yffllllll l207.111-17 
ANDERE FARBIIITTEL, ANO. 
4 001 FRANCE 1611 295 
1101 
510 217 457 115 
1 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1909 292 260 46 308 141 47 
22 
003 PAYS-BAS 4779 679 1651 855 3442 
1350 21 104 
004 RF ALLEMAGNE 13134 
1218 
3322 2783 1493 1762 46 233 
6 005 ITALIE 2629 553 567 
442 32 358 
172 
21 
008 UME-UNI 3964 783 1541 704 128 88 




038 878 361 10 333 1 
038 HE 416 385 2 29 
3070 2 
3 
042 ESPAGNE 3198 9 44 71 520 25 14 400 ETATS-UNIS 6913 1104 1450 1481 2139 98 
404 CANADA 171 
17 25 
187 2 2 56 732 JAPON 2808 5 2679 24 
38 1000 II ON DE 44023 5183 10622 8657 12911 2544 4915 371 883 
32 1010 INTRA.CE 28825 3520 8430 4798 4932 2419 3728 242 474 
4 1011 EXTRA.CE 15387 1843 2192 1138 7988 125 1187 122 189 
3 1020 CLASSE 1 15164 1603 2188 1835 7969 125 1146 25 189 
• 1021 A E L  E 2027 473 670 113 25 1 570 98 
175 
1 1030 CLASSE 2 146 2 3 4 41 























1000 II O N  DE 
1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
4972 1872 
18853 66252 26080 
4627 933 1338 
27645 3020 4089 5918 776 
3388 1362 374 
674 582 54 
1324 368 2 
155 23 
198 988 225 
197 111 1 
526 6 209 
4473 2300 26 
527 185 
1211113 37210 23944 
113578 33948 23488 
83111 3262 460 
7753 3077 438 
2679 734 201 
559 185 22 
l207JO IIORGANIC PRODUCTS Of A ICIND USED AS WIIJNOPHORES 
ORGANISCIE ERZEUGNISSE, ALI WlllNOPIIORE YERWENDET 
001 FRANCE 1706 9 5958 003 PAYS-BAS 9057 189 
004 RF ALLEMAGNE 3074 348 259 008 ROYAUME·UNI 1583 24 
030 SUEDE 102 5 20 
400 ETATS-UNIS 10692 5999 2509 
732 JAPON 621 784 2 







924 28 171 













3 410 81 
65 20 
4 211 96 
90 1759 18 210 29 40 
35 308 
17742 19153 5897 12625 204 4557 
18724 19000 5754 10323 188 3581 
1004 153 142 2302 18 975 
969 153 142 1988 16 971 
512 27 52 226 927 
35 318 




1837 55 360 
13 
41 
1134 8 20 85 
20 
1297 










































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlwnfl I Mengen 1000 kg OuanUl!s Ursprung / Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglna / provenance 
Nlmexe I EUR 10 �1an<4 Franca I Halla I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Denmark I 'EAAdba Nlmexe I EUR 10 p!U!schl� Franca I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.1 UK I Ireland I Denmark I 'EAAQba 
:12117.111 
1000 WOR LD 1284 353 387 178 102 14 181 3 37 
1010 INTRA-EC 845 60 348 139 95 14 155 3 32 
1011 EXTRA-EC 420 293 41 37 7 38 8 
1020 CLASS 1 419 292 41 37 7 38 8 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 3 1 2 4 4 
m PREPARED '=aOPACFIERS AND COLOURS lra,¥ITRFIABL1 ENAIIELS AND GLAZES AND &11111..AR PRODUCTS USED II CERAlllC, ENAIIEU. AHD GWS IIDU ; ENGOBES; GWS FRIT OTHER GWS II POWDER, GllANUW OR FLAKES 
P�ACFWm ET COUI.EURS PREPARES. COIIPOSIT10NS YIIRFIA8W ET SIii., POUR CEIWl1QUE, EIW1£RlE OU YERllERJE, Ell-GOBES, POUORE, GRENAWS, WIE1LES OU fLOCONS DE YERRE 
m.tt PREPARED PIGIIEIITI, OPACFIERS AND COLOURS COIITAININQ PRECIOUS IIETAI.S OR COIIPOUNOS TIEREOF 
P1GIIEXIS, OPACFWm ET COULEURS, PREPARES, COll1'ENAKl' IIETAUX PRECIEUX OU L1URS COIIPOSES 
003 NETHERLANDS 19 3 8 7 
2 
1 2 
2 004 FR GERMANY 34 
1 
1 19 1 1 
1 008 UTD. KINGDOM 12 1 5 
Ii 400 USA 7 1 
1000 WO A LD 83 4 7 47 2 1 15 2 3 
1010 INTRA-EC 80 4 7 47 2 1 3 1 3 
1011 EXTRA-EC 13 12 1 
1020 CLASS 1 13 12 1 
m.1t PREPARED PIGIIEIITI, OPACFIERS AND COLOURS NOT CONTAINIHO PRECIOUS IIETAI.S OR COIIPOUNDS THEREOF 
PIGIIEIITI, OPACFWm ET COULEURS, PREPARES, NON COll1'ENAKl' IIETAUX PRECIEUX OU L1URS COIIPOSES 
001 FRANCE 1009 155 758 69 19 8 1 










004 FR GERMANY 3219 
141 
287 2321 132 135 28 
005 ITALY 701 125 
122 
4 93 27 
158 
19 
008 UTD. KINGDOM 638 58 121 93 21 
19 
48 
028 NORWAY 95 74 33 2 
2 
038 SWITZERLAND 38 3 
58 21 042 SPAIN 668 351 70 181 
2 400 USA 125 15 14 i 81 i 13 732 JAPAN 5 1 1 1 
1000 WO A LD 7989 1244 840 3723 812 434 298 163 110 
1010 INTRA-EC 6974 783 7� 3818 509 433 235 159 108 
1011 EXTRA-EC 1018 481 73 106 303 1 82 a 2 
1020 CLASS 1 1012 480 73 105 302 1 81 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 213 93 34 59 25 2 
S20IJO V1TRflA8I.E EIWIEL8 AND GLAZES 
COUPOSIT10NS YIIRFIA8W 
001 FRANCE 789 458 
4129 
58 9 217 28 
ti 002 BELG.-LUXBG. 11910 5285 78 347 
147 
1687 
003 NETHERLANDS 11723 7694 350 2153 802 693 
42 
004 FR GERMANY 6722 
34 
3027 649 1124 101 
005 ITALY 3000 202 :i 3 1 41 281 45 008 UTD. KINGDOM 934 39 352 50 65 
038 AUSTRIA 48 28 2 5 1 
042 SPAIN 1645 271 795 134 i 2 13 400 USA 298 30 27 223 
1000 WORLD 37438 13948 8898 3355 1212 1558 2540 281 195 
1010 INTRA-EC 35150 13537 8061 2940 1211 1554 2459 281 194 
1011 EXTRA-EC 2284 411 837 413 1 2 81 1 
1020 CLASS 1 2213 411 837 362 1 2 81 1
1021 EFTA COUNTR. 133 31 18 5 50 1 
m.50 UQUID LUSTRES AND S1IIILAR PRODUCTS; ENGOBES 
LUSTRES IJQU1DES ET PREPARATIONS SIIIII.A1IIES. ENGOBES 
001 FRANCE 12 12 2 2 003 NETHERLANDS 4 
5i 11 Ii 004 FR GERMANY 134 i 44 7 005 ITALY 93 
4 2 3 2 i 008 UTD. KINGDOM 18 6 
038 SWITZERLAND 1 1 
7 2 ti :i 4IXLIJSA 50 27 
732 JAPAN 
1000 WORLD 334 51 51 18 60 18 20 5 1 
1010 INTRA-EC rro 22 49 8 80 14 9 2 1 
1011 EXTRA-EC 85 30 2 7 2 11 3 
1020 CLASS 1 65 30 2 7 2 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
:12117.111 
1 1000 MON DE r7484 74r7 8789 8015 1192 105 3822 13 108 13 
1 1010 INTRA-CE 15521 608 8252 4680 581 99 3194 13 89 7 
• 1011 EXTRA-CE 11984 8821 2537 1332 811 7 829 20 7 
• 1020 CLASSE 1 11920 6820 2537 1332 568 7 829 20 7 
• 1021 A E L  E 168 37 25 4 12 70 15 3 
m PREPARED �OPACFIERS AHD COI.OURSl,m¥ITRFIABL1 EIWIELS AND GLUES AND SIIIILAR PAODUCIS USED II CERAlllC, ENA11EU. AND GWS ; ENGOBES; GLASS FRIT OTIER GLASS IN POWDER, GRAHUW OR fl.AKES 
ZUBEIIEIIE1E �TRUEBUNGSIIITTB. UIARS�YERGLASBAIIE IIASSEII U.AEHNLZUBEREITI.KEIWIISCHE, E11A11E11- 00.GWIND. ENGOBEII.GWFRITTE, YER, -GRANAID, .sct1UPP OOER FLOCIIEN 
m.11 PREPARED PIGIIEIITS, OPACFERS AND COi.OURS CONTAINIHO PRECIOUS IIETAI.S OR COUPOUNDS THEREOF 
ZUBERBmE PIGIIEll11, TRUEBUNGSIIITTB. UND FARSEN, EDEUIETAU OOER ·YERBINDUNGEN EICTIW.TEND 
Ii 
003 PAYS-SAS 3551 3304 31 21 
157 
27 41 124 3 
004 RF ALLEMAGNE 5020 
338 
85 4310 98 92 
245 
240 40 
4 008 ROYAUME-UNI 933 95 118 18 
10 183 
68 33 
400 ETATs-UNIS 309 12 5 7 108 4 
12 1000 MON DE 10073 3739 238 4502 178 140 391 353 458 75 
12 1010 INTRA-CE 9847 3690 233 4494 179 130 149 245 452 75 
• 1011 EXTRA-CE 425 49 5 8 10 241 108 4 
• 1020 CLASSE 1 359 49 5 8 10 175 108 4 
m.1t PREPARED PIGIIEIITS, OPACFIERS AND COi.OURS NOT COIITAININQ PRECIOUS IIETAI.S OR COIIPOUNDS TIEREOF 
ZUBERBmE PIGIIEll11, TRUEBUNGSIIITTB. UND FARSEN, KE1NE EDEUIETAUE ODEii ·YERUlDUNGEN EICTIW.TEND 
1 001 FRANCE 2051 688 
1 
960 
1 002 BELG.-LUXBG. 1101 582 58 
7 003 PAYS-BAS 7982 2814 1723 2030 
43 004 RF ALLEMAGNE 13645 
493 
2530 8709 
292 005 ITALIE 2172 369 
623 19 006 ROYAUME-UNI 3148 311 511 
026 NORVEGE 112 80 
Ii 48 
5 
038 SUISSE 127 65 
042 ESPAGNE 3269 2247 207 108 
400 ETATS-UNIS 1979 253 167 
15 732 JAPON 104 21 5 
387 1000 MON DE 38029 7811 5540 10560 
382 1010 INTRA-CE 30298 4890 5134 10378 
5 1011 EXTRA-CE 5731 r722 408 182 
5 1020 CLASSE 1 5712 2719 408 178 
• 1021 A E L  E 348 199 8 53 
l20l.30 VITRIRA8L1 EIWIEL8 AND Cl1AZES 
SCHIIELZGWUREN UHD ANDERE YERGWBAIIE IIASSEII 
19 001 FRANCE 1798 1286 
5578 
198 
398 002 BELG.-LUXBG. 15964 7486 140 
1337 003 PAYS-BAS 13201 8474 840 2268 
326 004 RF ALLEMAGNE 9752 
25 
5008 514 
2719 005 ITALIE 3889 270 
49 99 008 ROYAUME-UNI 3813 1938 814 
10 038 AUTRICHE 182 125 20 18 
445 042 ESPAGNE 1009 226 415 106 
400 ETATS-UNIS 2298 325 288 1326 
5451 1000 MON DE 52384 20042 13057 4708 
4913 1010 INTRA-CE 48512 19229 12308 3189 
538 1011 EXTRA-CE 3889 813 749 1535 
518 1020 CLASSE 1 3n4 813 749 1451 
30 1021A EL E 308 159 48 18 
m.50 LIQUID WSTRES AND S1IIILAR PROOUCTS; ENQOIIES 
FI.UESS1GE GI.AIIZlllml. UHD AEIHJCIE ZUBEREllUNGEII. ENGOBEJI 




003 PAYS-BAS 1160 3 17 
004 RF ALLEMAGNE 20460
243 
11394 2627 
92 005 ITALIE 822 209 
74 008 ROYAUME-UNI 18718 12389 2880 
038 SUISSE 112 109 3 
114 400 ETATS-UNIS 13288 3345 
732 JAPON 107 88 
114 1000 MON DE 54899 17931 18018 2831 
104 1010 INTRA-CE 41043 14384 15552 2721 
10 1011 EXTRA-CE 13657 3572 487 115 
10 1020 CLASSE 1 13605 3571 487 114 
























































1735 351 521 1064 
1341 263 509 1057
394 68 12 7 
389 88 12 7 












292 i 262 
3380 324 287 8818 
2998 323 285 em 
382 1 2 341 
380 1 2 332 
53 2 30 
273 6 
48 17 
235 3433 502 
15 
505 822 154 10
8998 357 Ii 
2 8 1 Ii
,2949- -m-1012--131 
3747 505 1063 713 
8103 382 9 18
9053 362 9 18 
12 
197 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 
m.n GUSS OF TIE VARIETY ICIIOWN AS '8WIB.' GLASS 
YERRE DIT EIIAIL 
168 33 
002 BELG.-l.UXBG. 231 344 405 204 27 1246 46 118 003 NETHERLANDS 13429 11063 
1614 004 FR GERMANY 2913 85 222 983 32 5 57 005 ITALY 532 45 
99 
334 38 
79 532 006 UTD. KINGDOM 854 1 143 265 040 PORTUGAL 265 32 84 7257 394 042 SPAIN n48 1 
048 YUGOSLAVIA 162 162 80 052 TURKEY 1303 
3 
1223 
19 400 USA 61 21 18 
1000 WO R LO 27840 481 740 21298 2581 1317 415 79 710 
1010 INTRA-EC 18165 429 872 12518 2157 1317 51 79 705 
1011 EXTRA-EC 9874 32 ff7 ffl2 424 384 5 
1020 CLASS 1 9630 32 67 8738 424 364 5 
1021 EFTA COUNTR. 333 52 11 265 5 
m.71 GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN TIE FORII OF POWDER, GllANIJI.ES OR R.AKES, EXCEPT '8WIB.' GI.ASS 
FRITlE DE YERRE ET AUTIIES YERRE EN POUORE, GRENA1W, LAIIELLES OU flOCONS, NON REPR. SOUS m.71 




18 4 2 002 BELG.-LUXBG. 3362 1584 208 284 68 7 003 NETHERLANDS 1890 1049 378 100 
1408 
78 18 
004 FR GERMANY 4810 382 2103 881 43 103 11 35 005 ITALY 1009 288 338 198 
4 27 
217 38 006 UTD. KINGDOM 949 124 133 40 57 
038 AUSTRIA 257 57 
8 
200 
146 040 PORTUGAL 152 
713 3199 1079 042 SPAIN 8165 1023 151 
048 YUGOSLAVIA 343 75 
668 268 738 368 430 400 USA 3287 1053 33 
732 JAPAN 103 3 1 65 34 
1000 WO RLD 22868 5353 5191 5499 4518 753 1088 238 108 
1010 INTRA-EC 12449 3439 3494 1792 2594 365 278 235 90 
1011 EXTRA-EC 10418 1914 1897 3707 1924 368 792 1 15 
1020 CLASS 1 10389 1913 1697 3701 1919 368 n5 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 478 58 7 201 38 159 15 
m x= r'�iif�l�� ,���MP'l.«iFINIS��:�"'i�Afli=:'9 
YERIIS� A L'UI/, PIGllEHTS A L'EAU P.FINISS.D.culRSscii;AUTIIES PEIHTURES;PIGllEIITS P.PEINT.;FEUILW P.IWIQUAGE AU FER; P.YEN!l A DETAll.;SOLUTIOHS >50% PROP. VANT 
m.11 PEARL ESSENCE 
ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORENT 
� �sfERMANY 35 7 13 
8 18 3 7 
37 4 11 
1000 W O R  LO 155 10 38 41 3 22 21 17 
1010 INTRA-EC 72 2 23 11 1 19 • 9 
1011 EXTRA-EC 65 7 15 30 2 4 18 9 
1020 CLASS 1 63 7 15 30 2 4 14 9 
1021 EFTA COUNTR. 43 30 4 9 
m.1s SOLUTIONS IN YOIAlU ORGANIC SOI.YENTi WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% OF THE SOLUTIOII 
SOLUTIONS AVEC PROPORTION DU SOI.YANT DE PLUS DE 5G% 
001 FRANCE 2923 1139 
1405 
968 100 655 30 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 5837 625 2938 278 
111 
563 20 2 
003 NETHERLANDS 1086 487 109 131 n<i 204 46 57 004 FR GERMANY 8292 
138 
1875 1710 1114 449 303 
005 ITALY 1329 873 
145 
152 8 345 
46 3 006 UTD. KINGDOM 1524 504 338 243 243 
15 008 DENMARK 97 4 68 i 337 030 SWEDEN 818 478 
46 33 
2 
038 SWITZERLAND 253 159 1 12 2 
038 AUSTRIA 45 33 
45 
11 
8 i 042 SPAIN 55 1 
048 YUGOSLAVIA 151 
239 
5 148 
101 149 213 3 400 USA 872 107 60 
732 JAPAN 13 9 2 1 1 
1000 WO RLD 21341 3793 4878 8114 1888 2290 1858 119 721 
1010 INTRA-EC 19121 2878 4472 5888 1551 2129 1828 119 373 
1011 EXTRA-EC 2217 917 204 228 135 157 228 349 
1020 CLASS 1 2215 918 204 228 135 157 227 349 
1021 EFTA COUNTR. 1127 668 48 19 33 1 14 345 
198 
Import Janvier - Decembre 1985 
QuanUl6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance
"E>J.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
m.n GLASS OF TIE VARIETY KNOWN AS '8WIB.' GLASS 
001 FRANCE 412 2 
1 
344 63 3 
209 002 BELG.-LUXBG. 339 187 295 
43 
1445 87 220 003 PAYS-BAS 12331 415 9838 
18113 1 30 004 RF ALLEMAGNE 
3401 
68 343 981 50 42 
98 
005 ITALIE 482 65 
108 
270 49 89 629 006 ROYAUME-UNI 1012 2 153 31 238 040 PORTUGAL 238 
21 53 6004 301 042 ESPAGNE 6379
048 YOUGOSLAVIE 112 112 
87 052 TUROUIE 1345 
4 39 
1258 
158 400 ETATS-UNIS 321 68 54 
239 1000 II ON DE 26548 282 923 19130 2903 1577 508 91 963 
239 1010 INTRA-CE 1nn 257 826 11565 2415 1575 129 91 948 
• 1011 EXTRA-CE 8571 25 97 7584 488 3 379 15 
. 1020 CLASSE 1 8533 25 95 7528 488 3 379 15 
. 1021 A E L  E 344 3 55 31 2 238 15 
12111.71 GLASS FRIT AND OTHER GI.ASS IN 1llE FORII OF POWDER, GIWIUW OR R.AKES, EXCEPT 'EIWIEL' GI.ASS 
GWfRIT1E UND AIIDERES GI.AS II FORII YON PUDER, GRANAI.El, SCIIJPPEN ODER Fl.OCKEN, NICIIT II m.71 EllllW.TEI 
2 001 FRANCE 751 
358 468 358 2 23 14 8 002 BELG.-LUXBG. 4381 2373 404 805 
193 
301 
17 28 003 PAYS-BAS 2481 1127 421 395 458 294 34 004 RF ALLEMAGNE 3448 
447 
1927 540 90 382 15 43 
112 005 ITALIE 1052 331 
457 
185 10 22 
173 
1 
4 008 ROYAUME-UNI 1302 233 158 52 185 
3 
41 
038 AUTRICHE 354 237 1 113 
1 040 PORTUGAL 105 802 4 2045 438 100 042 ESPAGNE 3752 588 81 
048 YOUGOSLAVIE 264 68 
2101 
198 
1098 1340 2532 11 400 ETATS-UNIS 9738 2532 122 
732 JAPON 1147 84 11 3 765 284 
144 1000 II ON DE 28990 8111 8014 4844 3853 1842 4097 217 138 
144 1010 INTRA-CE 13397 4540 3302 2152 1500 501 993 208 127 
• 1011 EXTRA-CE 15590 3571 2711 2492 2352 1340 3104 11 9 
. 1020 CLASSE 1 15505 3570 2711 2482 2350 1340 3032 11 9 
. 1021 A E L E 565 242 14 114 50 138 9 
m ==r�:iN�lJIW'� ,fm'c&'6=:�=a:=� �mr&�Af..a,� 
LACICE�= WASSERPIGIIEIITFARBEII FilDERBEARB=AHDERE ANS1RICIIFARBEll;PIGIIEHTE F.ANS1RICIIFAR8.;PRAEGEFOLEN; FAERB F VERXF;LOESUNGEN IL > 50% LOESUNGS 
3209.11 PEARL ESSENCE 
PERI.ENESSENZ 
2 004 RF ALLEMAGNE 221 193 
15 127 4 25 22 25 
400 ETATS-UNIS 1455 342 12 9 637 248 
3 1000 II ON DE 2223 220 548 290 28 700 352 3 82 
1 1010 INTRA-CE 481 23 134 184 5 63 32 3 29 
2 1011 EXTRA-CE 1741 197 412 108 22 637 320 32 
2 1020 CLASSE 1 1728 197 411 105 22 637 309 32 
. 1021 A E L  E 223 4 47 78 3 81 32 
12119.15 SOLUTIONS II ¥0!.All.E ORGANIC SOLYENTS WHERE 1llE SOLVENT EXCEEDS 50% OF THE SOLUTICII 
LOESUNGEN 111T UE8ER 5G % LDESUNGSlllT1EIJI 
27 001 FRANCE 7540 2880 
3911 
2602 294 1578 81 13 26 
8 002 BELG.-LUXBG. 14921 2102 5n8 1218 208 
1781 98 12 
7 003 PAYS-BAS 3872 1780 385 403 
1738 
650 7 232 
19 004 RF ALLEMAGNE 1n67 
320 
5787 5974 1991 1187 88 923 
15 005 ITALIE 2651 1388 
250 
282 15 598 
147 8 
10 
008 ROYAUME-UNI 3925 1128 793 813 785 
81 008 D RK 208 14 101 1 





038 S 794 438 4 2 87 3 
038 A HE 144 109 1 27 
10 
3 1 
042 ESPAGNE 111 93 4 3 
048 YOUGOSLAVIE 180 
1853 
14 148 
soci 878 2040 27 400 ETATS-UNIS 6308 7n 435 
732 JAPON 181 131 25 3 2 .. 1000 II ON DE 80002 11251 13457 15855 4933 5272 6514 352 2284 
85 1010 INTRA-CE 50743 8228 12380 15007 4359 4578 4375 352 1212 
1 1011 EXTRA-CE 9253 3025 1098 848 574 889 2139 1072 
1 1020 CLASSE 1 9243 3024 1098 648 574 689 2132 1072 


































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll Mangen 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France 
m.20 DISlEIIPEAS; WATEfl.THINNED PAINTS 
PEINTURES A L 'EAU; P£IITIIRS.8IULS OU DISP£RSIONS 
001 FRANCE 6182 3156 3527 002 BELG.-1.UXBG. 7045 590 
003 NETHERLANDS 9254 1095 388 
004 FR GERMANY 16944 
22 
3742 
005 ITALY 304 156 
008 UTO. KINGDOM 4871 1840 1728 
007 IRELAND 3662 3 1 
008 DENMARK 965 854 36 
028 NORWAY 118 3 
4 030 SWEDEN 3105 1g 032 FINLAND 49 
161 036 SWITZERLAND 423 112 
036 AUSTRIA 63 35 28 042 SPAIN 213 120 
400 USA 225 21 48 
732 JAPAN 24 3 
1000 WO RLD 53484 7875 9821 
1010 INTRA.£C 49229 7360 9579 
1011 EXTRA.£C 4234 315 242 
1020 CLASS 1 4225 314 242 
1021 EFTA COUNTR. 3756 173 188 
mJO CELLULOSE VARNISIES, LACQUERS, PAINTS AND EIWIEU 
PEINTURES ET VERNIS CEU.ULOSIQUES 
001 FR 882 101 
324 002 B 618 108 
003 N 2697 1005 77 
004 FR 7607 
190 
1423 
005 1035 727 
006 1469 213 156 
007 194 2 1 
008 102 32 
028 375 20 
030 S 521 3 
032 Fl 37 1 
7 036 S 208 76 
036 A 1334 1051 1 
042 SPAIN 36 26 
058 GERMAN DEM.A 219 93 20 400 USA 566 
1000 WO RL D 18185 2919 2783 
1010 INTRA.£C 14802 1850 2708 
1011 EXTRA.£C 3365 1289 55 
1020 CLASS 1 3105 1244 55 
1021 EFTA COUNTR. 2475 1150 6 
1040 CLASS 3 243 24 
32119.40 8lNTIEl1C VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND EIWIEU 
PEINTURES ET VERNI$ SYIITIEllQUES 
001 FRANCE 21760 
002 BELG.-1.UXBG. 24009 
003 NETHERLANDS 45524 
004 FR GERMANY 52752 
005 IT y 5031 
008 . KINGDOM 18839 
007 I 733 
008 D 12328 
009 G 191 
028 N 4618 
030 S 5419 
032 Fl 208 
036 S LAND 7060 
036 A 2045 
042 SPAIN 1032 





1gg �GAPORE 72 UTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 





































Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 
123 21 1526 1159 136 59 
188 2033 6469 245 469 14 917 
7598 
184 65 127 2043 2050 828 782 
237 
20 10 17 2 10 
94 155 3658 895 104
 




2 48 3037 
87 
10 21 8 
12 28 22 
23 5 
5 57 
4 63 6 23 28 36 
5 1 15 
3688 9846 10295 6094 1574 4254 
3488 9797 10230 5917 1588 1078 
199 49 85 1n 8 3178 
199 49 63 171 6 3176 
111 43 1 109 3155 
121 36 171 391 14 1 
1036 
276 363 85 17 9 
1777 
102 51 
930 2213 878 10 250 
9 














51 63 2 




24 4 217 2 7 196 
2413 2584 3665 2117 518 m 
2098 21n 3194 1791 518 394 
318 408 471 357 3 483 
316 398 252 349 3 483 
286 369 55 109 1 475 
219 
4090 2353 6330 1016 7 351 
397 10140 
11819 
1718 28 233 
4445 
15906 
7128 95 973 
7652 6899 8836 186 2356 
851 






121 367 2947 1022 
25 102 1 54 
1 782 1 1849 5 232 
10 145 288 350 1 3533 
1 62 6 9 19 61 
515 229 145 126 4 9 
217 150 189 1 23 
33 65 489 2 28 
103 29 
41 2 
136 240 154 418 62 7 
23 20 52 
42 40 10 49 32 18 
16 
40 110 
18790 39822 213n 20366 3928 8792 
17714 36828 28042 18899 3840 4313 
1060 2994 1335 1487 89 4479 
Import Janvier - Dllcembre 1985 
Quanlltlls Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
'E>.Aclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.Aclba 
m.20 DISTEIIPERS; WATER-THINNED PAINTS 
WASSERFARBEII; WASSEll'IEROUENNRE ANSTIUCIFARBEII 
1 
001 FRANCE 11931 6971 
4910 
365 84 2500 1693 188 150 2 
002 BELG.-LUXBG. 13420 1943 965 3240 5927 1328 949 62 3 76 003 PAYS-BAS 10140 1605 471 1301 6863 428 3 198 211 56 004 RF ALLEMAGNE 22412 68 4802 5530 2424 1414 87 1124 168 65 005 ITALIE 570 199 
726 
30 24 95 4 35 115 
18 008 ROYAUME-UNI 7474 2334 2444 219 219 
3827 
1265 234 33 
007 IRLANDE 3847 17 3 23 43 008 DANEMARK 2392 2228 67 31 
243 028 NORVEGE 347 7 
9 5 
27 70 
030 3692 31 8 71 3568 
032 E 313 105 
282 
1 118 2 48 41 2 036 856 125 258 56 49 
3 
038 E 148 84 34 54 10 14 4 042 ESPA NE 298 169 73 2 
157 31 73 400 ETATS-UNIS 1149 195 298 141 36 217 1 
732 JAPON 222 6 56 4 153 1 
219 1000 MON DE 79282 15887 13527 9SOD 10721 11302 9474 2506 5806 539 
219 1010 INTRA-CE 72190 15187 12897 8907 10459 11137 8815 2475 1801 532 
3 1011 EXTRA-CE 7069 720 829 591 283 185 858 31 4005 7 
3 1020 CLASSE 1 7048 717 629 591 283 160 643 31 4005 7 
. 1021 A E L  E 5355 352 291 318 220 2 238 3932 2 
mJO CELLULOSE VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND EIWIB.S 
LACIIE U.AND.ANSTRICIFARBEII AIF GRUNDLVON mLUSEERZEUGNISS. 
47 001 FRANCE 3085 391 
1031 
354 157 570 1447 36 7 123 




598 1 36 45 
46 003 PAYS-BAS 5308 2571 207 
3987 
304 36 98 231 
126 004 RF ALLEMAGNE 20083 
442 
3505 2365 4837 3610 60 1068 471 
28 005 ITALIE 1946 1141 
61 
10 37 217 
994 
7 92 




007 IRLANDE 449 15 7 3 
37 
10 
1 36 008 DANEMARK 280 84 1 3 1 117 
37 028 NORVEGE 1159 87 
1 54 
959 66 95 1 030 SUEDE 1156 28 20 32 1 





2 036 1322 522 261 430 14 
038 A E 2n5 2209 8 428 29 39 32 29 1 
042 E E 198 171 15 1 10 1 
3 
058 RD.ALLEMANDE 159 
610 215 100 36 
159 
1024 29 21 15 400 ETATS-UNIS 2675 823 
309 1000 MON DE 48300 8532 8872 4504 8408 8533 m2 1185 2657 1099 
304 1010 INTRA-CE 36178 5048 8214 3908 5027 7418 6907 1131 1448 1081 
5 1011 EXTRA-CE 10123 3485 458 597 1379 1118 1828 33 1209 18 
5 1020 CLASSE 1 9847 3457 458 597 1348 959 1768 33 1209 18 
2 1021 A E L  E 8810 2828 84 492 1294 134 606 3 1166 3 
. 1040 CLASSE 3 178 19 159 
32119.40 SYNTIE1IC VARNISHES, LACQUERS. PAINTS AND EIWIB.S 
LACIIE U.ANDERE ANSTRICll'ARBEII AIF GRUNDLVOII SYNTIETJIARZEN 
205 001 FRANCE 56100 19893 
20136 
12178 5920 15393 2837 8 1172 701 
341 002 BELG.-LUXBG. 60226 9210 2240 20996 28025 6109 88 380 1107 439 003 PAYS-BAS 115981 35131 18207 10871 
45201 
19987 459 3239 2062 
905 004 RF ALLEMAGNE 181610 2292 34776 28090 21282 19064 489 10459 4249 471 005 ITALIE 13168 7393 
2449 
515 161 1487 3 123 1194 
367 006 ROYAUME-UNI 44298 8798 6028 12933 2584 
2122 
9268 1341 699 
rni 007 IR 2352 40 7 1 180 2 972 440 008 K 33626 8533 9157 111 10518 321 3576 
009 677 75 5 93 362 4 136 
1938 028 13527 3798 1091 4 6064 23 611 
4 
20 
030 11597 2742 112 35 459 787 988 6492 
33 032 628 157 13 3 160 14 36 29 183 
12 036 23120 17108 1680 1962 683 384 784 43 33 83 
57 036 AUTRICHE 8124 4147 56 550 546 535 3 101 186 
042 ESPAGNE 2873 580 505 113 193 1336 10 136 
048 YOUGOSLAVIE 240 3 3 148 86 
54 2 058 RD.ALLEMANDE 135 
130 
79 
2 �ECOSLOVAQ 132 1f\fa0 ri 35 TSCONIS 101�2ft--2495--994--9U 295 115 
404 CANADA 190 29 76 1 6 7 7 
706 SINGAPOUR 255 89 188 
728 COREE DU SUD 269 220 259 219 269 29 292 1 158 i 732 JAPON 1276 97 
740 HONG-KONG 3n 
12 102 
125 2 250 
956 NON DETERMIN 114 
3030 1000 MON DE 581840 114180 100342 58171 108744 72010 117112 11705 25823 11073 
2908 1010 INTRA-CE 490041 83969 113709 54031 98827 87n2 55320 11285 16694 10854 
123 1011 EXTRA-CE 71888 30211 8821 4038 10117 4236 8472 441 9130 420 
199 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 
12119.40 
1020 CLASS 1 22468 9755 1654 1060 2803 
1021 EFTA COUNTR. 19387 9357 947 747 2444 
1�8�1 435 1 JB 178 341 205 14 
l209.SO OL VARNISHES, UCQUEIIS, PADm AND EIIAIIEU 
001 FRANCE 848 148 
107 
55 3 
002 BELG.-LUXBG. 456 7 14 328 
003 NETHERLANDS 1858 129 1305 8 
43 004 FR GERMANY 668 
18 
94 28 
005 ITALY 95 5 
30 
3 
008 UTD. KINGDOM 1873 71 75 301 
007 IRELAND 209 2 
47 2 i 008 DENMARK 108 27 
028 NORWAY 274 24 18 
030 SWEDEN 78 4 2 
032 FINLAND 90 2 
1198 35 038 SWITZERLAND 1817 433 i 400 USA 185 2 1 
1000 WORLD 8595 878 2834 172 897 
1010 INTRA-EC 1117 399 1834 137 871 
1011 EXTRA-EC 2478 478 1200 35 19 
1020 CLASS 1 2475 478 1200 35 19 
1021 EFTA COUNTR. 2283 472 1198 35 18 
12119.11 PIGYEIITS II PAINT OR EIWIEL IIEDIA 11TH A WIS OF AWIIINIUII POWDER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































12 51 55 
35 87 14 13 
1203 471 248 857 
472 424 203 582 
731 47 45 75 
875 35 45 24 
374 5 5 8 
55 12 51 





























PIGYEIITS BROYES, POUR FABRICATION OE PEINlURES, AUTRES QU'A BASE OE POUDRE D'ALUIIINIUII 
8& FRANCE 144 23 
287 
41 54 12 
BELG.-LUXBG. 328 21 4 11 
139 003 NETHERLANDS 1157 422 183 272 
378 004 FR GERMANY 1535 38 290 159 138 005 ITALY 160 92 
3 
2 3 
008 UTD. KINGDOM 527 88 123 54 151 
007 IRELAND 81 
23 8 30 1 030 SWEDEN 1351 
038 SWITZERLAND 48 28 3 13 52 7 400 USA 344 12 159 4 
732 JAPAN 38 9 27 
1000 WORLD 5803 681 1132 570 558 458 
1010 INTRA-EC 3938 590 955 471 498 442 
1011 EXTRA-EC 1888 91 177 11 58 14 
1020 CLASS 1 1856 81 1n 88 58 14 
1021 EFTA COUNTR. 1459 72 9 55 8 7 
12119.ll VARNISHES, UCQUEIIS, PAIN?I, EIWIEU, DISTEIIPERS AND PIGIIEXIS 111T IITHDI 12119.11-69 
PEDITURES ET YEINIS, NCII REPRIS SOUS 12119.11 A II 
001 FRANCE 4238 780 
2768 
no 198 1870 
002 BELG.-LUXBG. 5025 225 45 318 
1409 003 NETHERLANDS 1on5 879 7269 328 
1824 004 FR GERMANY 10828 554 3884 1558 1849 005 ITALY 2897 1108 
185 
102 78 
008 UTD. KINGDOM 3710 n8 841 308 188 
UK Ireland Danmark 
1215 87 44n 
717 25 4411 
248 
2 2 4 
812 i 3 
131 128 14 
223 4 108 
44 1 1 







1809 1325 422 
1242 1324 282 
588 1 180 













909 9 297 
















493 109 1731 
387 108 430 
128 1 1301 







792 25 482 
100 8 8 
635 192 
200 
Import Janvier - D6cembre 1985 
QuanUt6s Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
"E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l..ux. UK Ireland Danmark 'E>t.>.CIOa 
m.40 
123 1020 CLASSE 1 69918 29994 6500 4035 9471 4184 5783 425 9127 419 
88 1021 A EL E 55085 27950 3160 2558 8152 1722 2409 n 8756 303 
.1030�m2 1333 8 32 3 607 2 879 4 3 • 1040 LA E 3 434 210 89 39 72 10 11 
l209.SO OIL VAR 
LACKE U.AND.ANSTRICIFARBEN AUF GRUNDLYOII TROCKNENDEII OB.EN 
5 001 FRANCE 2978 429 
270 




002 BELG.-LUXBG. m 21 39 422 
317 
22 483 28 003 PAY�BAS 5989 254 4402 35 96 
424 48 
23 004 RF MAGNE 1798 
88 
278 80 285 700 20 297 42 
22 005 IT Jr, 18 88 10 7 124 8 3 32 11 008 R 1n 494 1237 121 
377 
2325 83 18 
i 007 IR 392 14 1 7 • 2 8 3 008 D K 323 70 144 87 
43 028 N 550 85 
i 
81 20 341 
030 SUEDE 201 18 3 110 71 
032 FINLANDE 329 11 
1955 55 Ii 19 10 308 038 SUISSE 3259 963 238 
18 
20 
400 ETATWNIS 1235 25 18 2 7 4 1122 41 
73 1000 II ON DE 22811 2197 7584 451 1889 863 5888 2423 1394 149 
73 1010 INTRA-CE 17073 1051 5603 394 1784 808 4005 2405 874 149 
, 1011 EXTRA-CE 5744 1145 1981 57 85 55 1883 18 520 
• 1020 CLASSE 1 5724 1144 1978 57 85 55 1869 18 520 
• 1021 A E L  E 4419 1109 1957 55 74 39 708 479 
12119.11 PIGIIElll1 DI PAINT OR EIWIEL IIEDIA 11TH A BASIS OF ALUIIINIUII POWDER 
PIGllEIIIE, NUR AIIGERIEBEN, ZIJII IIERSTEUEN YON ANSTIUCHFARSEN AUF GRUNDlAGE YON AI.UlllNIUIIPUIVEII 
001 FRANCE 1218 128 
10 
170 319 129 455 14 
3 
002 BELG.-LUXBG. 278 153 17 55 
88 
27 14 
5 003 PAY�BAS 482 218 4 15 
1289 
151 232 39 004 RF MAGNE 5037 
471 
1304 582 741 784 
10 
105 
2 005 507 11 282 888 10 sci 
5 
1 008 -UNI 4408 1859 1020 314 888 11 
8 
007 668 32 28 43 030 101 
1130 4 22 1 036 1160 
34 
3 
8 042 E 1034 302 1 889 
048 YOUGOSLAVIE 222 222 
21 87 7 328 084 HONGRIE 539 98 284 34 1 400 ETATWNIS 1888 937 109 148 387 10 
41 1000 II ON DE 1m5 5547 2814 1407 2782 1319 3260 27 893 128 
45 1010 INTRA-CE 12822 2842 2359 1085 2529 1281 2088 24 311 123 
1 1011 EXTRA-CE 5151 2704 255 342 253 38 1171 3 382 3 
1 1020 CLASSE 1 4814 2609 234 342 188 38 1185 3 54 3 
1 1021 A E L  E 1308 1147 32 30 12 4 34 1 45 3 
• 1040 CLASSE 3 539 98 21 87 7 328 
12119.89 PIGIIENTS DI PAINT OR ENAIIEI. IIEDIA OTHER THAil llTH A BASIS OF ALUIIINIUII POWDER 
PIGllEIIIE, NUR AHGERIEBEN, ZIJII IIERSlEWII VOii ANSTRICIIFARSEII, AUSGEN. AUF GRUNDlAGE VON AI.UIIINIUIIPULVEII 
3 001 FRANCE 488 78 
113 




002 BELG.-LUXBG. 281 83 8 12 459 65 sci 
1 
003 PAY�BAS 3844 1349 948 508 
1207 
302 211 9 
47 004 RF ALLEMAGNE 8269 
152 
1105 713 872 784 1415 193 
14 005 ITALIE 551 158 
15 
18 9 182 
228 82 32 008 ROYAUME-UNI 1245 219 260 82 350 
117 
9 
007 IRLANDE 117 
68 14 75 2 2870 030 SUEDE 2856 29 
2 
036 SUISSE 288 137 33 84 1 58 5 13 28 7 400 ETATWNIS 2580 103 1171 29 340 849 10 
732 JAPON 212 56 154 2 
75 1000 II ON DE 18944 2241 3858 1728 1827 1817 2423 303 4471 278 
89 1010 INTRA-CE 12829 1814 2583 1390 1488 1747 1503 291 1727 258 
7 1011 EXTRA-CE 8118 m 1278 338 381 70 920 13 2744 21 
2 1020 CLASSE 1 8099 an 1278 333 358 70 920 13 2744 8 
.1021A E L E  3255 252 47 149 18 12 42 2734 1 
12119.ll VARNISHES, LACQUERS, PAIN?I, EIWIEU, DISTEIIPERS AND PIGIIENTS 111T 111111111 12119.11-69 
LACKE UND FARDEN, IIICIIT II 12119.11 BIS II EJIIIW.1EN 
113 001 FRANCE 12709 2593 4480 2691 592 3909 2370 1 214 339 208 002 BELG.-LUXBG. 10750 1297 183 728 
3180 
3878 1 4 403 
388 003 PAY�BAS 28388 19n 18433 1319 
3937 
2243 56 411 787 
836 004 RF ALLEMAGNE 30392 
1741 
9841 5049 8187 2102 63 1533 1700 
745 005 ITALIE 8277 2381 
731 
190 229 357 14 13 1352 
785 008 ROYAUME-UNI 9955 1959 2401 870 443 1355 585 1811 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Her1wnll Mengen 1000 kg QuanUt68 Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danrnark 'EA).dba Nlmaxe EUR 10 France Italia Nederland 
12119.75 12119.75 
007 IRELAND 295 8 1 
12 




007 IRLANDE 629 10 10 
42 
122 
008 ARK 2900 15 238 81 78 1309 623 008 DANEMARK 8609 42 3n 106 028 AY 1028 26 167 10 37 6 155 1 1 028 NORVEGE 2550 75 527 29 101 
030 N 2093 329 135 9 7 6 57 1 1546 3 030 SUEDE 4241 506 380 54 54 
032 ND 120 3 6 29 13 2 57 10 
4 
032 FINLANDE 463 10 41 31 68 
lml�
LAND 1211 425 498 204 13 48 14 5 036 SUISSE 5268 1842 1840 1166 93 
335 n 44 112 30 8 1 63 036 AUTRICHE 892 224 150 281 52 
042 SPAIN 325 12 154 153 92 5 1 49 8 39 
042 ESPAGNE 1011 97 551 350 543 400 USA 1191 113 299 188 45 358 400 ETATS-UNIS 6638 580 1818 956 




60 4 404 CANADA 266 3 17 1 
12 732 JAPAN 58 30 1 732 JAPON 468 162 155 97 
1000 WOR LD 47028 4047 17232 3633 2852 5440 5904 735 3032 4153 1000 U ON DE 127805 13145 41417 13052 7478 
1010 INTRA.£C 40489 3040 15884 2898 2849 5269 5173 684 834 4040 1010 INTRA.CE 105708 9820 35904 10015 6543 
1011 EXTRA.£C 8547 1007 1348 728 203 171 731 51 2199 113 1011 EXTRA.CE 22038 3525 5514 2978 835 
1020 CLASS 1 8440 990 1337 726 203 121 705 51 2197 110 1020 CLASSE 1 21866 3499 5484 2978 935 
1021 EFTA COUNTR. 4785 860 650 384 100 70 283 2 2185 71 1021 A E L  E 13411 2658 2938 1561 368 
1030 CLASS 2 54 17 9 25 3 1030 CLASSE 2 106 27 31 
m.t1 STAIIPIIG FOU 111111 A WIS Of BASE IIETAL m.t1 STAIIPINO FOU 111111 A BASIS Of BASE IIETAL 
FEUWS POUR IIARQUAG£ A FER A BASE DE IIETAUX COIIIIUNS PRAEGEFOI.EII Al6 GRUNDI.AG£ YON UNEDLElt IIETAWII 
001 FRANCE I 15 7 2 5 11 001 FRANCE 473 224 173 32 2 002 BELG.-LUXBG. 7 5 
21 
4 002 BELG.-LUXBG. 651 141 139 81 
003 NETHERLANDS 58 4 32 22 93 1 4 13 5 003 PAYS-BAS 880 35 388 472 1584 004 FR GERMANY 314 
74 
92 3 62 004 RF ALLEMAGNE 5076 
1030 
1420 988 UTD. KINGDOM 337 188 24 15 28 50 4 3 1 006 ROYAUME-UNI 5059 2996 343 257 USA 119 15 12 19 21 2 400 ETATS-UNIS 2837 338 246 548 2 
732 JAPAN 94 14 67 1 12 732 JAPON 2460 258 1885 41 
1000 WORLD 1008 131 399 78 113 78 187 8 25 8 1000 U ON DE 1noa 2058 7138 1857 1830
1010 INTRA.£C n8 102 320 53 113 54 101 8 17 8 1010 INTRA.CE 12234 1458 4987 988 1925 
1011 EXTRA.£C 230 29 80 25 23 85 8 • 1011 EXTRA.CE 54n 800 2141 871 5 
1020 CLASS 1 228 29 80 25 22 84 8 . 1020 CLASSE 1 5417 600 2141 660 4 .... STAIIPIIG FOILS OTlEII TIIAII IIIH A WIS Of BASE IIETAL .... STAIIPING FOU OTlEII TIIAll 111111 A WIS Of BASE IIETAL 
FEUI.W POUR IIARQUAG£ AU FER, AUTIIES QU'A BASE DE IIETAUX COUIIUNS PRAEG£fOLEN, AUSGEll AUF GRUNDUG£ ¥OIi UIIEDlEN IIETAWII 




6 001 FRANCE 520 61 
172 
326 6 




002 BELG.-LUXBG. 362 71 54 11 




003 PAYS-BAS 1906 146 407 311 
164 004 FR GERMANY 787 25 270 271 9 192 
20 004 RF ALLEMAGNE 13346 
91 
4706 5842 
005 ITALY 80 2 
68 
3 2 21 
24 42 
7 005 ITALIE 294 35 898 10 006 UTD. KINGDOM 310 26 96 41 10 
5 
5 006 ROYAUME-UNI 4112 329 1403 484 
036 SWITZERLAND 11 3 
18 
1 
73 4 2 
2 
3 
036 SUISSE 184 41 34 8 2 
400 USA 243 20 75 42 6 400 ETATs-uNIS 5149 451 652 2129 988 
732 JAPAN 105 10 10 71 9 5 732 JAPON 2178 223 284 1366 1 
1000 WOR LD 1694 108 418 525 148 n 297 31 74 22 1000 U ON DE 28282 1441 7681 10888 1890 
1010 INTRA.£C 1310 70 387 374 80 84 242 29 85 19 1010 INTRA-CE 20808 707 8724 7431 857 
1011 EXTRA.£C 383 38 28 150 88 13 55 2 10 3 1011 EXTRA.CE 7659 735 957 3540 1033 
1020 CLASS 1 362 36 28 150 86 13 55 2 9 3 1020 CLASSE 1 7845 734 954 3540 1033 
1021 EFTA COUNTR. 33 5 4 13 7 3 1 1021 A E L E  308 59 34 40 46 
S2ll9JO DYES OR OTlEII COLOURING IIATTER FOR IIEl'AL SAIi S2ll9JO DYES OR OTlEII COLOURING IIATTER FOR IIEl'AL SALE 
1Dll1IRES POUR ¥BITE AU DErAL FAERBElllffll. FUER EIIIZEI.VEIIKAlF 
001 FRANCE 124 15 
147 4 
88 12 8 1 001 FRANCE 391 131 604 8 124 002 BELG.-LUXBG. 340 28 153 83 8 10 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 1215 124 31 378 
003 NETHERLANDS 257 85 38 11 92 45 
003 PAYS-BAS 836 142 123 78 
242 004 FR GERMANY 317 Ii 97 12 29 12 
41 34 004 RF ALLEMAGNE 1839 45 625 106 005 ITALY 83 14 
5 
1 4 2 
181 
42 12 005 ITALIE � 42 109 3 006 UTD. KINGDOM 458 78 63 5 54 
37 
47 25 006 ROYAUME-UNI 408 617 33 
007 IRELAND 58 1 
3 






008 DANEMARK 278 58 1 
030 SWEDEN 35 
1 
8 030 SUEDE 195 75 2 3 
032 FINLAND 89 85 
7 2 
1 2 032 FINLANDE 497 471 28 9 036 SWITZERLAND 32 22 
• 7 21 
1 
1 89 
036 SUISSE 312 265 
39 400 USA 217 18 68 9 24 400 ETATS-UNIS 1101 131 366 62 
804 NEW ZEALAND 85 85 804 NOUV .ZELANDE 389 
1000 WORLD 471--48--380--298--235-.Ut-...__J5L__153 10207 1838 2497 424 873 
1010 INTRA.£C 389 34 348 250 115 181 133 83 1
000 U ON DE 
010-lNl'IQCCE m--155--2011--351- 818
1011 EXTRA.£C 88 12 12 49 120 
1020 CLASS 1 78 12 11 49 120 









884 425 73 57 
978 404 73 56 
834 28 10 9 
Janvier - 06cembre 1985 
\/aleurs 




3186 216 4622 
136421 430 1 2 
22 155 3 3052 15 
21 238 56 
19 147 107 54 
20 12 153 
8 5 
267 58 132 333 1951 
258 1 6 
8 30 1 3 
14m 19082 1n1 7363 9724 
14131 15841 1498 2787 9389 
842 3241 274 4598 335 m 3199 274 4594 328 
231 939 4 4526 188 
42 6 
18 162 3 
8 
12 
458 80 1 30 
1233 
1 
168 74 46 81 
308 
942 
84 44 17 
718 8 32 1 
4 272 
1582 2766 159 265 154 
831 1518 151 217 153 
752 1250 8 48 1 




994 59 5 37 85 10 1 160 2058 257 76 
9 68 




223 100 1 
1881 3178 324 972 318 
1308 2340 273 893 274 
382 838 51 78 43 
362 838 51 72 43 
88 28 11 
60 63 5 2 
173 
80 
24 8 10 278 
153 122 1 219 171 




90 1 24 
6 5 15 
3 8 1 
200 139 155 9 
389 
1144 1837 474 m 543 
940 1ffl-41i-ffl 339 204 204 
204 594 4 133 200 
66 48 121 
mo ART1S1S', STUDEKT8' AND SIGNBOARD PAINTERS' =, IIOOll'YING� AIIUSEIIEIIT COLOURS AND TIE LIKE, DI TABLE18, TUBES 1210 AR11ST8', STUDENT8' AND SIGNBOARD PAIHIERS' COi.OU, � AIIUSEIIEIIT COi.OURS AND TIE LIIE, II TABLETS, TUBES OR SIIIILAII FOIIIIS OR PACDlGS, DICL 8UCII COi.OURS SETI OR OR SIIIILAII FORIIS OR PACKINGS, INCL SUCH COi.OURS SETI OR 
201 
202 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Urwprung / Her1wnfl Mangen 1000 kg Quantlbls Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E),).cM)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.dba 
*210 COULEIJRS POUR P£INTURE �ENSEIGNEllma�R IIODfER W NUANCES OU POUR L'AIIUSEIIENT, EN TUBES, QO. WO FARBEN FUER ��PLAICA�ARBTOENUNGEII ODER Z. UMIEIHALTUNG, 11 lUBEII, NAEPFCHEN U. AEHNL 
DEIS ET Slllll.., IIEIIE EN ASSO AVEC OU A AUFIIACIIUNGEII, AUCll II SAIDI UNGEN, AUCH ZUBEHOER 
W0.10 SETS OR OU'IRIS OF A1111STS' COLOURS WG.10 SETS OIi OU'IRIS OF ARTISTS' COLOURS 
80llU D'ASSOIITIIIENT1 GEFUa.LTE FARBIWSTEN 
7 2 1 6 36 
1 
225 5 230 56 12 4 
17 41 
25 
11 6 52 36 12 11 20 004 RF ALLEMAGNE 93 48 61 209 76 71 
101 
005 ITALY 116 26 
1 
10 14 16 
72 
13 10 005 ITALIE 106 
18 
39 101 107 369 
43 56 
006 UTD. KINGDOM 167 44 7 14 17 
40 
11 1 006 ROYAUME-UNI 323 88 139 188 
264 
40 6 




11 20 22 28 17 7 
720 CHINA 99 87 3 3 1 4 720 CHINE 172 6 12 1 8 11 
1000 WO R L 0 852 105 79 124 109 106 138 78 58 57 1000 MON D E 4491 559 558 400 542 829 798 431 235 341 
1010 INTRA-EC 543 79 87 9 77 88 69 73 40 41 1010 INTRA-CE 3269 468 475 123 418 580 384 394 177 252 
1011 EXTRA-EC 308 28 12 115 32 18 70 4 15 18 1011 EXTRA-CE 1220 91. 81 m 128 48 414 38 58 89 
1020 CLASS 1 136 23 7 25 18 4 48 2 9 2 1020 CLASSE 1 761 74 58 88 96 21 334 28 44 20 




7 • 1021 A E L  E 212 70 44 2 70 2 2 
8 
22 581030 CLASS 2 47 3 6 
14 14 8 
13 1030 CLASSE 2 196 16 25 17 30 4 68
2 
1040 CLASS3 127 87 3 2 1 1040 CLASSE 3 288 1 172 24 12 3 13 11 
WOJO AIITISTS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS 01IIEII THAN II SETS OIi OUTFITS WO.JO ARtlSTS', 8TUDEIITS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS OntER THAN II SETS OR OUlflTS 
�� ARTISTIQUE, ENSEIGNEIIENT, EHSEIGNE8, POUR IIOOflER W NUANCES OU POUR L'AIIUSEIIENT, AUTRES QU'EN FARDEN FUER KIJNSTIWSI, UIIIERRICIII', PWATIIALEREI, FARBTOENUNGEII ODER Z. UMIEIHALTUNG, AUSGEN.GEfUELLTE FARBKAESTEII 
001 FRANCE 297 41 58 136 10 52 30 1 19 8 001 FRANCE 1867 242 173 931 44 
322 180 11 89 48 
002 BELG.-LUXBG. 87 2 
81 
28 205 20 2 
1 
18 




197 003 NETHERLANDS 453 39 90 
82 18 003 PAYS-BAS 2500 203 584 
479 330 129 85 004 FR GERMANY 397 
47 
37 160 37 70 13 18 004 RF ALLEMAGNE 2369 
137 
187 951 242 443 112 104 
005 ITALY 290 142 
12 
20 3 65 
118 
4 9 005 ITALIE 843 294 
216 
45 23 277 466 23 
44 




008 DENMARK 78 18 3 1 
1 1 39 
008 DANEMARK 178 64 9 10 




030 SUEDE 172 4 
21 2 
45 7 




22 1 1 038 SUISSE 559 168 93 2 241 8 9 
400 USA 89 29 19 6 21 1 3 400 ETATS-UNIS 921 160 280 99 81 88 175 17 39 4 
1000 WO R LO 2265 255 393 405 221 325 294 125 202 65 1000 MONO E 12483 1243 1989 2760 1349 1803 1810 523 889 497 
1010 INTRA-EC 1998 193 370 371 184 308 244 121 150 57 1010 INTRA-CE 10498 851 1671 2588 1112 1467 1141 491 705 454 
1011 EXTRA-EC 288 83 23 34 37 17 50 4 52 8 1011 EXTRA-CE 1968 392 318 175 238 115 469 32 184 43 
1020 CLASS 1 246 56 23 13 36 16 48 3 44 5 1020 CLASSE 1 1860 382 316 132 236 113 452 31 166 32 
1021 EFTA COUNTR. 127 26 3 1 27 1 24 2 41 2 1021 A E L  E 775 192 28 6 138 9 251 14 121 16 
1211 PREPARED DRIERS 1211 PREPARED DRERS 
SICCATFS PREPARES ZUBERB1E1E SIIWllVE 
1211.00 PREPARED DRIERS 121 .00 PREPARED DRIERS 
SICCA� PREPARES ZUBERBTETE SIIWllVE 
001 FRANCE 531 38 
22 
78 171 9 227 
132 
8 001 FRANCE 1244 46 
39 
280 253 27 615 1 22 




003 NETHERLANDS 1467 426 297 38 
37 
120 135 174 003 PAYS-BAS 2714 711 581 56 
122 
258 235 381 
004 FR GERMANY 352 
7 
31 56 16 124 2 51 33 004 RF ALLEMAGNE 1498 27 91 233 83 888 
7 145 129 
006 UTD. KINGDOM 491 106 80 26 63 88 
103 88 18 006 ROYAUME-UNI 1298 243 212 59 149 
272 
259 302 47 
030 SWEDEN 98 
16 11 
5 1 4 i 030 SUEDE 324 40 51 14 2 36 5 036 AUSTRIA 45 16 1 
2 
038 AUTRICHE 190 74 15 5 
042 SPAIN 36 9 
138 
25 042 ESPAGNE 150 63 
145 
76 11 
048 YUGOSLAVIA 138 
3 28 048 YOUGOSLAVIE 145 8 21 159 7 1 400 USA 35 4 400 ETATS-UNIS 209 14 
1000 WO R LO 3594 823 490 428 313 379 571 117 418 257 1000 MON D E 8461 1007 1087 987 743 843 1888 291 988 829 
1010 INTRA-EC 3223 604 467 288 282 352 480 117 404 251 1010 INTRA-CE 7350 941 950 825 489 750 1593 289 896 817 
1011 EXTRA-EC 370 19 23 142 51 28 91 12 4 1011 EXTRA-CE 1108 68 137 162 254 93 295 1 90 10 
1020 CLASS 1 368 19 23 142 51 26 91 12 2 1020 CLASSE 1 1104 88 137 161 254 93 295 1 90 7 
1021 EFTA COUNTR. 156 19 11 23 2 91 10 2 1021 A E L  E 599 57 53 2 96 17 289 1 77 7 
1212 
="� == =;="ANDFlffisNCINREFRACTORY SURFACIIG PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND W2 �� � =;��IIONREfRACTORY SURFAaNG PREPARATIONS; STOPPING, SWJIG AND IIWTIC8, ENDIITS UTLISES EN PEINIVRE ET EHDUIT9 NON REFRACTAIIIES DU GENRE UTIJSES EN IIACONNERE ICITTE; SPACIITELIIASSEII FUER AIIS'IREICIIERA; NICIIIRUERFES1E SPACIITEL- UNO YERPUTZIIASSEN FUER IIAIIEllWERK u.DGL 
1212.10 GLAZIERS' PUTIY Wl.10 GWIERS'Pum 
IIAS11C DE YITRIER GWEIUCITT 




3 26 1 001 FRANCE 653 419 
28 
179 1 10 34 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 242 50 
1 21 50 26 3 
002 BELG.-LUXBG. 166 50 
4 
77 43 48 14 
11 
003 NETHERLANDS 207 27 79 
64 1 
3 003 PAYS-BAS 209 32 54 
47 1 
16 
004 FR GERMANY 1112 
1 
466 256 55 179 13 56 004 RF ALLEMAGNE 1992 
5 
348 796 79 520 fl 183 006 UTO. KINGDOM 367 1 2 19 14 320 6 4 006 ROYAUME-UNI 251 4 4 36 34 127 20 
036 AUSTRIA 130 106 17 5 038 AUTRICHE 525 485 8 32 
1000 WO R LO 2444 348 567 348 271 139 297 325 67 77 1000 MONO E 4041 1055 443 1029 168 214 680 137 97 240 
1010 INTRA-EC 2203 233 567 318 278 93 272 322 45 77 1010 INTRA-CE 3358 524 443 982 162 170 630 129 81 237 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg Quantlt&s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark '&.>.Oba Nlmaxe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark '&).Oba 
321110 321110 
1011 EXTRA-EC 243 115 30 47 25 3 22 • 1011 EXTRA-CE 885 530 1 47 4 44 31 8 17 3 
1020 CLASS 1 243 115 30 47 25 3 22 • 1020 CLASSE 1 685 530 1 47 4 44 31 8 17 3 
1021 EFTA COUNm. 209 113 18 47 8 3 22 • 1021 A E L  E 592 507 1 12 44 8 7 13 
321130 IW1IC8 INCLUDING RESIN IW1IC8 AND CEIIENTS :IZ1UO IWllC8 INCI.UDING RESIN IW1IC8 AND CEIIENTS 
IIASTICS, AUTRES QUE DE ¥ITRIER, YC IW1IC8 ET ClllEIITS DE RESINE KITTE, EINSCIL IWIZICITT UND .mlEIIT, AUSGEN. GlASERICIIT 
001 FRANCE 10786 4305 
2529 
1625 2652 1748 223 89 114 32 001 FRANCE 28048 11100 
5775 
3509 8949 2620 954 417 387 110 
002 BELG.-LUXBG. 12343 4047 1578 3739 2802 
178 7 210 59 002 BELG.-LUXBG. 32131 11272 6121 6588 
8159 
1440 14 791 130 
003 NETHERLANDS 8454 1860 482 148 
8817 
723 4 414 43 003 PAYS-BAS 184 18 5678 735 181 
9520 
2917 29 564 157 
004 FR GERMANY 19579 
592 
6267 1450 3 105 729 104 998 109 004 RF ALLEMAGNE 43187 
1137 
14828 3854 9235 2518 294 2593 327 
005 ITALY 2883 698 
321 
1006 3 1 30 4 58 244 005 3277 948 833 
830 61 78 8 172 247 
008 UTD. KINGDOM 8084 929 1820 221 403 
1765 
1951 438 3 006 14341 2773 3788 560 1714 
3314 
3573 1295 25 
007 IRELAND 2733 849 294 1 9 12 
8 
2 1 007 7470 2918 978 14 137 87 
28 
18 8 
008 DENMARK 223 18 139 
18 
25 20 13 
3480 
2 008 844 53 381 
49 
110 8 81 
3658 3 030 3871 33 27 3 72 58 4 28 030 3969 78 88 8 34 70 8 94 038 LAND 8818 4 129 2603 734 388 118 778 2 82 036 SUISSE 24731 9142 8204 1773 1474 377 3375 7 285 
038 290 101 6 1 70 11 26 8 
2 
15 038 AUTRICHE 455 220 15 87 48 14 14 
3 
59 




1 042 ESPAGNE 408 44 258 71 
8081 
25 5 
880 2 400 USA 3500 337 238 48 821 190 48 8 400 ETATS-UNIS 16780 1819 1537 390 2488 1202 330 55 
404 CANADA 189 11 138 
8 
2 1 3 14 2 404 CANADA 684 28 482 7 88 8 88 15 12 
7 732 JAPAN 57 41 9 732 JAPON 579 208 2 143 217 4 
1000 WO RLD 77821 17087 15371 8098 18760 8985 4781 2219 5978 542 1000 MON D E 193508 48477 38024 18844 38270 23058 18142 4728 10741 1226 
1010 INTRA-EC 60885 12401 12209 5119 14487 8120 3659 2168 2232 492 1010 INTRA-CE 145493 34927 27409 14312 28493 19885 11281 4363 5817 1008 
1011 EXTRA-EC 16954 4868 3181 978 2293 884 1122 54 3748 50 1011 EXTRA-CE 48005 11551 10613 2522 9777 3173 4881 384 4924 220 
1020 CLASS 1 16860 4888 3161 978 2275 884 1047 54 3746 49 1020 CLASSE 1 47808 11550 10813 2520 9705 3 172 4744 384 4922 218 
1021 EFTA COUNTR. 12884 4265 2711 820 403 216 842 6 3579 42 1021 A E L  E 29344 9455 8350 1909 1538 434 3464 15 4026 155 
1030 CLASS2 65 18 48 1 1030 CLASSE 2 181 1 2 72 1 83 2 
:121150 PAIHIEIIS' FUIIGS 321150 PAIITERS' FILUNGS 
ENDlffl UTIJSES EN PEIHIURE SPAClll'ELJIASS8I MR ANSTREICHEIWIBEIIEII 
001 FRANCE 988 27 
1873 
7 68 825 23 
5 sci 
20 001 FRANCE 1072 43 
2981 
19 15 962 17 
15 197 
18 
002 BELG.-LUXBG. 2821 438 33 488 
165 
114 10 002 BELG.-LUXBG. 5668 1032 71 1039 
449 
317 34 




328 9 003 PAYS-BAS 1621 357 463 35 
3871 
83 4 177 33 
004 FR GERMANY 7505 
122 
1850 283 1195 220 1651 70 004 RF ALLEMAGNE 9830 
149 
1997 293 1084 591 28 1582 224 
005 I TALY 770 5 17 9 29 11 
414 
83 19 005 ITALIE 1159 842 27 18 19 
768 
87 17 
008 UTD. KINGDOM 823 39 82 9 4 1 55 20 18 008 ROY NI 1095 53 121 23 70 102 41 21 007 IRELAND 57 2 
37 1 
007 IRLA 114 11 
40 3 
1 
008 DENMARK 482 438 5 
525 
008 DAN RK 161 104 14 
196 028 NORWAY 525 
2102 15 23 10 320 sci 1 028 NOR E 196 568 9 5 22 90 128 3 030 SWEDEN 6078 3557 030 SUEDE 1945 1122 
038 SWITZERLAND 902 463 260 3 44 18 14 69 13 038 SUISSE 1051 399 283 16 171 11 14 141 18 
038 AUSTRIA 118 28 51 39 038 AUTRICHE 153 16 53 1 83 
1000 WO RLD 22255 4093 4489 432 3035 2611 529 429 8437 200 1000 MON D E 24153 2828 6782 581 5175 2688 1292 816 3564 447 
1010 INTRA-EC 14404 1442 4191 337 2980 2274 481 429 2143 147 1010 INTRA-CE 20543 1750 6484 419 4978 2565 1143 814 2065 345 
1011 EXTRA-EC 7850 2651 297 95 55 337 68 4294 53 1011 EXTRA-CE 3811 1079 318 182 198 103 149 2 1498 102 
1020 CLASS 1 7850 2651 297 95 55 337 88 4294 53 1020 CLASSE 1 3611 1079 3 18 162 198 103 149 2 1498 102 
1021 EFTA COUNTR. 7768 2813 275 78 54 336 84 4293 53 1021 A E L  E �79 983 291 74 193 102 139 1495 102 
3212.IO � PUTTY; NOIMIEFIIACTORY SURFACE PREPARATIONS; STOPPING, SEALIIG AND SIIIILAII IWllC8 OTIEll THAii RESIN IWllC8 AND :IZ12JO � PUTn; NOIMIEFIIACTORY SURFACE PREPARATIONS; STOPPING, SWING AND SIIID.AII IWllC8 OTlEll THAN RESIN IIASTICS AND 
ENDlffl NON REFRACTAIRES DU GENRE UTIJSES EN IIACONNERJE NICIITFEIJERFES SPACff!B.. U.VERPUTZIWSEII FJWJERWERK U.DGL 
001 FR E 4844 891 
5509 
528 209 2809 758 3 1 45 001 FRANCE 4495 407 
2107 
793 73 2657 470 10 7 78 
002 XBG. 13213 311 2765 1417 5668 
2820 24 96 271 002 BELt-LUXBG. 10793 136 1285 848 2838 
8229 36 132 220 
003 NOS 12150 440 5283 183 
39172 
498 7 48 43 003 PAY BAS 8869 485 4208 193 8848 848 28 114 159 004 ANY 60511 
420 
10958 1417 6829 1107 50 609 369 004 RF ALLEMAGNE 22897 
353 
8353 2804 2184 1501 115 397 895 
005 ITALY 2050 822 
75 
425 104 102 1 8 168 005 ITALIE 1625 622 
348 
119 147 219 4 19 142 
006 UTD. KINGDOM 2951 300 273 4 11 55 
399 
1737 83 17 006 ROYAUME-UNI 4526 289 495 290 172 
759 
2602 230 102 
007 IRELAND 465 48 12 5 1 
18 1 2 
007 IRLANDE 1084 194 40 86 3 
8 1 
1 1 
= DENMARK 276 48 11 6 101 91 sci 






148 5 42 
85 1 
2 
028 NORVEGE 187 
100 
1 
76 9 12 
80 8 
1 030 SWEDEN 2 111 184 842 2 788 030 SUEDE 3415 85 2448 11 673 
032 FINLAND 486 1 
2700 505 
238 
94 183 5 235 14 032 FINLANDE 202 3 2975 1362 51 300 2 14 126 20 036 SWITZERLAND 7760 3762 29 459 23 036 SUISSE 10141 282 1 108 1173 1341 47 
038 AUSTRIA 26511 25058 35 1349 38 6 25 038 AUTRICHE 2283 1880 4 322 5 15 57 
042 SPAIN 521 4 163 
322 36 35 43 2 1 042 ESPAGNE 493 45 116 340 303 101 32 5 A 1061 182 192-�180 408 16 400 ETATS-UNIS 5951 1046 708 3304 308 21 115 732 JAPAN 87 10 48 4 2 JAf'ON 823 73 298 96 11 19 93 33 
1000 WO RLD 135244 31240 26159 7508 42211 15515 7378 1874 2358 1003 1000 MON D E 77851 6866 18384 8269 10322 8459 17353 3154 31 
1010 INTRA-EC 98455 2255 22848 4979 41738 15283 m4 1821 845 914 1010 INTRA-CE 54333 1909 13838 5322 9823 8004 10133 2797 902 1607 
1011 EXTRA-EC 38787 28985 3312 2521 478 233 1805 53 1513 89 1011 EXTRA-CE 23478 4958 4528 2903 499 455 7221 358 2262 292 
1020 CLASS 1 38723 28985 3312 2521 455 212 1586 53 1513 86 1020 CLASSE 1 23382 4956 4527 2903 463 438 7176 358 2282 279 
1021 EFTA COUNm. 37002 28940 2919 2000 270 174 1116 9 1511 83 1021 A E L  E 16227 4803 3065 1759 168 318 3718 31 2240 125 
3213 WRIIING IIX, PRIKl1NG INK AND OTlEll IIXS :IZ1S WRITING INK, PRINTING IIX AND OTIEll INKS 
203 
Januar - Dezember 1985 
Ulsprung / Herkunft Mengen 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France 
azia EIICR£S 
3ZIS.11 INIJWI IIX 
EHCRE 0£ CIIIIIE 
004 FR GERMANY 72 
23 
40 
006 UTO. KINGDOM 25 
400 USA 23 23 
ORLD 171 72 44 
1010 INTRA-EC 119 35 40 
1011 EXTRA-EC 50 38 4 
1020 CLASS 1 47 38 3 
1021 EFTA COUNTR. 23 12 3 
3Zll11 'IRllllO OR DRAIJNQ IIX OTID THAN INIJWI IIX 

















1020 �SS 1 1021 A COUNTR. 


















ENCRES IIOIRES D'IIIPRIIIERJE 
001 FRANCE 301 
002 BG. 4030 
003 NOS 1614 




008 ARK 190 
028 AY 63 
030 �WEDEN 353 038 WITZERLAND 504 
038 AUSTRIA 282 
400 USA 133 
732 JAPAN 3 
1000 WORLD 12579 
1010 INTRA-EC 11185 
1011 EXTRA-EC 1395 
1020 CLASS 1 1387 
1021 EFTA COUNTR. 1241 


































ENCRES D'IIIPRIIIERIE, AUTRES QUE NOIRES 
001 F CE 2080 445 
002 -LUXBG. 4130 1766 
003 RLANDS 3700 1093 
004 RMANY 15157 
148 005 ITALY 1762 
006 UTO. KINGDOM 2938 601 
007 IRELAND 381 22 &gg DENMARK 203 
NORWAY 385 288 030 SWEDEN 929
038 SWITZERLAND 2690 594 
038 AUSTRIA 698 458 
042 SPAIN 97 74 
400 USA 391 48 
732 JAPAN 21 14 
1000 WORLD 35828 5540 
1010 INTRA.£C 30332 4078 














































Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmerk 
2 4 4 19 
5 5 8 33 1 2 
2 4 4 29 1 1 
3 2 4 1 
3 4 1 
3 4 1 




3 88 83 2 Ii 8 18 3 
12 Ii 2 4 19 2 
43 






2 27 1 
2 Ii 20 Ii 2 Ii 19 2 1 
98 150 39 160 38 17 
82 71 32 49 21 10 
14 72 7 111 10 7 
13 67 7 111 10 7 
5 58 1 70 2 4 




162 13 14 
1848 
758 11 10 
403 408 413 16 138 
2 34 5 9 241 3 41 14 
75 
62 
10 12 4 8 56 
3 
6 




1 5 8 47 
524 2845 700 2041 321 411 
494 2793 691 1537 281 229 
30 52 • 504 40 183 
30 51 9 504 40 182 
18 13 3 455 39 177 
257 88 569 541 92 8 
29 1251 642 299 27 13 76 
4579 
1322 42 119 
1728 2701 1208 84 875 
247 









2 34 8 493 77 
23 63 92 1310 39 200 






22 72 8 12 
1 1 2 1 
2450 8987 4256 5987 853 1814 
2342 6728 4121 3919 767 1094 
108 239 132 2069 88 801 
204 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Quantlt6s Ufsprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Werle 1000 ECU Valeu11 
'E>,).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmerk n>.aba 
azia DRUCICl'ARBEII, 1llfflN UND lUSCIEII 
3ZIS.11 IIIDWI IIX 
TUSCltE ZIJII &CIIRElll8I ODER ZEICHNEII 
1 593 12 51 63 565 10 14 
2 2 2 
3 1000 MON DE 1891 419 132 21 81 70 813 11 21 33 
3 1010 INTRA-CE 1584 178 595 12 53 84 804 11 18 31 
• 1011 EXTRA-CE 327 241 37 14 8 7 8 10 2 
• 1020 CLASSE 1 314 236 34 14 8 3 8 9 2 
• 1021 A E L  E 187 104 33 13 2 1 7 7 
1211.11 1IRITIIG OR DRAIINQ IIX 01IIEII THAN INDWI IIX 
1lll1l ZIJII SCIIREIIIEN ODER ZEICHNEII 
001 FRANCE 501 108 Ii 40 25 35 
284 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 129 10 2 45 344 63 17 11 
3 
7 
003 PAYS-BAS 578 155 5 
441 
39 3 
004 RF ALLEMAGNE 1928 42 492 431 179 222 28 
59 76 
7 005 ITALIE 211 138 
162 87 12 
20 1 32 
12 




028 NORVEGE 135 
723 261 
130 Ii 1 2 2 030 SUEDE 1083 
18 
12 15 41 
3 
038 SUISSE 413 55 7 2 297 22 12 
4 038 AUTRICHE 519 301 5 16 81 127 4 




254 67 400 ETATS-UNIS 1165 112 112 234 
732 JAPON 750 178 418 51 4 79 14 3 5 
25 1000 MON DE 8935 2247 1830 787 928 875 1137 482 237 134 
19 1010 INTRA-CE 4483 82t 797 835 514 570 849 201 105 118 
8 1011 EXTRA.CE 4451 1420 1033 132 342 1D5 988 281 132 11 
4 1020 CLASSE 1 4412 1415 1033 127 323 105 988 281 132 8 
4 1021A E L E  2135 1081 273 35 205 8 443 24 60 8 
U1U1 8UCII PRIHIINQ IIX 
SCHWARZE DRUCICl'ARBEN 
3 001 FRANCE 905 44 658 318 58 
278 194 3 6 6 
188 002 BELG.-LUXBG. 4485 2130 2 1100 460 382 24 19 172 8 003 PAYS-BAS 4007 844 333 54 3229 2187 35 
79 15 
299 004 RF ALLEMAGNE 9105 Ii 1088 1210 
1043 1355 88 555 537 




60 006 ROYAUME-UNI 2327 447 587 205 116 
141 
388 119 
4 007 IRLANDE 150 
40 9 45 55 9 
9 




028 NORVEGE 175 13 30 27 
18 
7 569 53 99 030 SUEDE 1022 138 1 98 
27 038 SUISSE 2618 953 391 10 66 21 672 163 226 94 
8 038 AUTRICHE 952 627 1 53 2 
62 
248 1 1 21 
400 ETATs-UNIS 1276 122 93 87 403 413 55 41 
732 JAPON 167 145 8 2 1 10 1 
873 1000 MON DE 28139 5539 3251 1849 5256 2010 1268 901 1632 1433 
788 1010 INTRA.CE 21754 3514 2713 1655 4781 1911 4328 8D7 1057 1200 
67 1011 EXTRA.CE 1371 2025 527 188 498 91 1141 294 578 233 
86 1020 CLASSE 1 6339 2001 527 188 495 91 1939 294 573 231 
62 1021 A E L  E 4831 1732 423 91 66 28 1487 238 532 214 
1211.31 PRDIIIIQ IIX OTID THAN 8UCX 
DRUCICl'ARBEII, AUSGEII. SCHWARZE 
82 001 FRANCE 9945 2608 
2216 
1223 540 2682 2119 378 26 369 
90 002 BELG.-LUXBG. 15916 6044 231 5581 3433 
1384 105 21 334 
88 003 PAYS-BAS 16355 4580 1530 948 
15009 
4569 229 677 389 
393 004 RF ALLEMAGNE 57460 834 11708 8408 
10957 5499 517 3519 1645 
404 005 IT 7812 1990 
1479 
2278 327 1110 6 56 1411 
168 006 R 15153 3098 4554 1405 1148 
1545 
1842 643 984 
21 007 IR 1633 95 4 27 194 42 1 
84 
92 008 D 784 17 71 
1121 
337 








140 78 030 3955 49 106 2034 457 
100 038 20821 5157 3485 222 521 1125 7788 601 1078 844 
113 038 3687 2590 16 156 45 29 301 7 13 510 
1 042 ESPAG 399 192 9 145 9 4 3 27 3 7 
400 ETATS- 4302 505 747 272 596 308 1602 159 108 5 
732 JAPON 276 145 45 38 8 29 4 9 
1800 1000 MON DE 160135 26608 26378 13310 28532 20088 28178 4011 7748 7285 
1338 1010 INTRA.CE 125083 17060 22019 12311 25008 18589 18298 3078 4141 5753 
282 1011 EXTRA.CE 350l3 8548 4357 982 1521 1497 11871 938 2805 1532 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
mua 
1020 CLASS 1 5458 1463 538 108 238 132 2056 
1021 EFTA COUNTR. 4913 1326 481 69 163 101 1876 
1030 CLASS 2 34 13 
121l50 COPYING AND IECTOGRAPHIC IIIXS; IIIXS FOR DUPUCATIIG IIACHINES AND FOR IIIPREGNAlllG INK PADS OR RIBBOHS 
EIICRES A COPIER, HECTOGRAPHIQUES POUR DUPUCATEURS, TAIIPONS ET RU8ANS EIICREURS 
001 FRANCE 23 1 
46 002 BELG.-LUXBG. 57 5 
003 NETHERLANDS 39 6 16 
004 FR GERMANY 338 
21 
113 
008 UTD. KINGDOM 579 153 
008 DENMARK 152 10 7 
030 SWEDEN 271 3 
14 038 SWITZERLAND 27 6 
038 AUSTRIA 40 8 14 
042 SPAIN 28 
5 
1 
<tOO USA 100 83 
732 JAPAN 160 9 114 
1000 WORLD 1882 93 5'12 
1010 INTRA-EC 121-t Q 338 
1011 EXTRA-EC 669 50 208 
1020 CLASS 1 667 50 208 
1021 EFTA COUNTR. 339 15 28 
121U1 OTIER IND, NOT 1IITHIN 1211.11.a, II CONTAliERS OF IIAX L 
ENCRES EN RECIPIEIITS OE IIIAX. 1 I, NON REPR.SOUS 221l11 A 50 
15 .. 





18 1 .. " 36 8 
9 2 
1000 WORLD 401 73 85 
1010 INTRA-EC 268 31 87 
1011 EXTRA-EC 135 <t2 18 
1020 CLASS 1 134 42 16 
1021 EFTA COUNTR. 34 8 8 
121UI OTIER IND, NOT IITIIIN 1211.11.a, II CONTAIIERS > L 
ENCRES EN RECIPIEIITS > 11, NOi REPR. SOUS 2211.11 A 50 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NET NOS 







1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
225 5 
18 25 1 










338 7 149 
13 2 5 
1142 62 345 
818 18 178 
520 « 187 
520 ,t4 167 
133 22 8 
1 12 
4 1 
























































































































Import Janvier - 06<:embre 1985 
Quantllb Ursprung / Hertunll Werle 1000 ECU Valeu111 Orlglne / provenance 
'E),).d/)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E),).d/)Q 
mua 
237 1020 CLASSE 1 34945 9546 4356 982 1522 1497 11846 938 2801 1"'57 
238 1021A ELE 29854 8675 3553 522 899 1185 10148 748 2680 1-444 
21 1030 CLASSE 2 102 1 1 32 68 
121l50 COP'tllG AND IIECTOGRAPIIC IIIXS; INXS FOR DUPUCATINQ IIACHINES AND FOR IIIPREGNATINQ 1N1t PADS OR RIBBONS 
KOl'IER- UND HEICTOGRAPHEICT; FARBSI FUER YERYIEIIAELTIGUNGSAPPARATE, ITEIIPEIJOSSEN UND FARBBAENDEII 
2 001 FRANCE 159 39 
201 
32 39 31 12 
1 1 
8 
002 BELG.-LUXBG. 247 13 20 4 zi 7 22 003 PAYS-BAS 901 87 543 2-t 136 204 20 16 81 004 RF ALLEMAGNE 1777 
378 
604 541 134 207 1 73 
7 008 ROYAUME-UNI 2926 713 408 849 163 
289 
60 506 31 




030 SUEDE 317 2-t .. 6 43 5 8 1 2 038 SUISSE 320 52 130 65 1-t 8 
9 038 AUTRICHE 332 21 76 .. .. 22 170 6 7 20 
042 ESPAGNE 498 
371 
5 463 5 22 
279 
1 48 2 <tOO ET ATS-UNIS 1384 510 38 72 33 31 
732 JAPON 2727 246 878 60 1039 2'*3 239 1 1 
,t3 1000 MON DE 12391 1313 3720 17<t1 1153 1-tM 1<t98 382 935 155 
33 1010 INTRA-CE 87,t8 551 2102 1083 1027 371 71M 103 598 129 
10 1011 EXTRA-CE 56Q 782 1818 659 125 1123 713 m 339 26 
10 1020 CLASSE 1 5825 781 1604 658 125 1121 713 276 339 26 
10 1021 A E L  E 974 97 211 n 48 28 192 7 291 23 
121U1 OllER IIIXS, NOT 1IITHIN 1211.11.a, IN CONTAINERS OF IIAX L 
TINTEN UND TUSCIEN DI IIEIIAELTNISSBI BIS 1 I, NICIIT IN 2211.11 BIS 50 EIITllALTEN 
001 FRANCE 1<t7 34 228 2-t 18 28 34 3 108 11 
2 
003 PAYS-BAS 81-t 337 17 
22 
51 71 1 
004 RF ALLEMAGNE 901 
98 
276 129 355 65 
46 32 22 1 008 ROYAUME-UNI 723 238 62 1'*3 87 
112 
25 8 
030 SUEDE 29,t 15 62 46 1 6 1 50 1 
1 
<tOO ETATs-uNIS 1235 296 229 179 152 17 212 1<t4 2 .. 
732 JAPON 239 13 <t7 123 6 21 1-t 4 1 6 
9 1000 MON DE <t777 858 1191 728 M7 589 589 205 220 92 
5 1010 INTRA-CE 2713 ,t82 792 m 186 521 188 u 182 57 
<t 1011 EXTRA-CE 2055 375 398 ..... 180 <t7 380 158 58 35 
,t 1020 CLASSE 1 2048 375 396 ..... 160 47 373 156 58 35 
1 1021 A EL E <t74 66 120 70 1 8 139 8 58 6 
121UI OllER IIIQ, NOT 111111N 1211.11,511, DI CONTAINERS > L 
TINTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSBI > 11, NICIIT 111211.11 819 50 EIITIIALTEN 
12 001 FRANCE 1<t79 20 85 1116 39 88 104 1 110 
2 





003 PAYS-BAS 131 38 25 30 
21 
8 19 
2 004 RF ALLEMAGNE 1563 
59 
858 389 38 226 7 11 13 
2 008 R AUME-UNI 1008 222 ,t33 ,t3 153 
59 
63 16 17 
1 
030 <t71 194 19 35 2 63 6 93 




042 AGNE 340 37 5,t 221 1 1-t 
15 36 <tOO ET ATS-UNIS 3623 52 1709 1173 34 42 546 18 
732 JAPON 291 21 184 32 27 17 6 4 
31 1000 MON DE 8718 <t73 3283 3525 228 ...... 1297 101 168 217 
19 1010 INTRA-CE � 133 1252 1978 158 293 394 7,t 35 172 
12 1011 EXTRA-CE 5185 340 2011 1508 70 151 803 27 133 ,t4 
12 1020 CLASSE 1 5181 340 2011 1506 70 151 899 27 133 ,t4 
11 1021 A ELE 914 228 64 78 23 80 316 6 93 28 
205 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Orlglne , provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
3301 ESSEIITIAL OU. CONCRETES AND ABSOI.UTU· RUINOIDS· COHCSITRATU OF ESSEIIIIAL OU II FAl1n.FIXED �
AXES OR TIE 
ID, OBTAINED BY COI.D ABSORPl10II OR MACERATION; TERP£iiic BY PROOUCTS OF TIE Dm11PENA OF OILS 
Danmark 
HUW ESSEMT. LIQUID.OU CONCR.mllJ£SroUT,CONCSITR. D'HUUSSENT.DANS GRA1SSES, 11U11..F1X., C111ES OU MAT.ANAL., PAR ENFl!Ull.OU MACERAT. ;�ROD. .RESID DElERP .DES HIJIL 
3301.12 ORANGE Oil, NOT TERP£NEWS 
ESSENCE D'ORANGE NON DETERPENEE 
72 8 2 404 46 31 
2 
6 237 
271 52 3 
94 10 158 2 2 
97 14 59 1 1 29 42 9 374 51 65 136 22 
4 130 118 5 3 
58 28 10 4 
2 
16 
10 84 57 2 13 
25 8 10 8 1 
148 39 88 21 
3 162 1 13 1 543 197 67 99 




519 19 1127 10 55 4732 1327 60 427 104 104 18 130 8 
1000 WORLD 7591 2445 1803 319 868 78 1914 75 87 
1010 INTRA-EC 1394 294 158 248 143 48 440 52 13 
1011 EXTRA-EC 8197 2151 1847 71 725 28 1474 23 75 
1020 CLASS 1 853 337 165 11 183 4 149 13 11 
1021 EFTA COUNTR. 80 28 10 8 
538 24 
18 
10 64 1030 CLASS 2 5320 1814 1482 60 1325 
1031 ACP (83) 95 2 28 65 
3301.15 LEIIOII OL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE CITRON NON DETERPENEE 
001 FRANCE 39 13 
1 
7 2 10 4 3 
1 003 NETHERLANDS 22 13 1 
3 
1 4 1 
004 FR GERMANY 53 58 6 1 36 2 3 005 ITALY 399 115 28 3 190 1 4 
006 Mm· KINGDOM 130 14 9 76 2 58 28 009 REECE 84 28 
024 ICELAND 18 
2 6 
18 
038 SWITZERLAND 21 13 
042 SPAIN 58 7 3 45 
272 IVORY COAST 83 52 11 





33 1 400 USA 570 40 464 
504 PERU 5 5 
1 Ii 508 BRAZIL 11 1 23 528 ARGENTINA 42 16 3 
11 824 ISRAEL 28 11 5 
1000 WORLD 1585 177 257 11 149 21 892 69 • 
1010 INTRA-EC 728 124 131 • 108 17 294 35 8 
1011 EXTRA-EC 859 54 125 1 41 4 598 35 1 
1020 CLASS 1 687 20 60 17 4 552 33 1 
1021 EFTA COUNTR. 36 2 6 
1 24 
30 
3 1030 CLASS 2 169 34 61 46 
1031 ACP (63) 69 52 14 3 
3301.17 BERGAIIOT OIL, NOT TERPENEWS 
ESSENCE DE BERGAII01E NON DETERPENEE 
005 ITALY 101 20 61 10 8 2 
006 UTD. KINGDOM 4 1 3 
272 IVORY COAST 13 13 
1000 WORLD 138 28 82 13 1 10 4 
1010 INTRA-EC 120 28 87 12 i • 4 1011 EXTRA-EC 19 18 1 1 
1020 CLASS 1 5 3 1 1 
1030 CLASS 2 13 13 
1031 ACP (63) 13 13 
3301.11 ESSEIIIW. OU, NOT TERPENEWS, OF CITRUS FRUIT OTIER THAN OIWIGE, LEIION AND BERGAIIOT 
HUW ESSEIITELLES NON DETERPENEES D'AUTRES AGIIUIIES QUE DE CITRON, ORANGE ET BERGAII01E 
001 FRANCE 26 7 
1 
12 1 4 1 
2 003 NETHERLANDS 14 5 
11 
1 2 3 





006 llTD. KINGDOM 126 12 5 32 3 1 
009 GREECE 5 4 1 
206 
Import Janvier - Decembre 1985 
Quantll6s 
E.>.dba 
Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
3301 
Nlmexe EUR 10 Ulsc:hl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
ESSEIITW. <>Y, CONCRETES AND ABSOLUTES· RESINOIDS· CONCEMTRATU OF ESSEN1IAL OILS II FAl'1ib.F1XED �AXES OR TIE UICE, OBTAIIED BY COI.D A8SORP110N OR MACERATION; TERPENIC BY PROOUCTS OF TIE DETEIIPENA OF OILS 
Danmark 
AETIERISCIIE�Fl.UESSIG OD�ONZENTIUETHER. OELE II FETTEII, NICllmUECIIT.OELEII, WACIISSI OD.A£HNI.BTOFFEN, DURCII GEWONHEII,, I ENERZGN.V.AETH.OELEN 
3301.12 ORANGE OR., NOT TERPENEWS 
SUESS- UND BITTERORANGENOEI., NICHT TERPENFRS GEIIACIIT 
E 417 99 
185 
142 12 46 104 13 1 
003 PAYS-BAS 976 134 66 
21 
42 492 36 19 
004 RF MAGNE 623 235 11 211 25 336 8 7 005 ITA 502 71 
219 
3 5 188 
161 48 006 R E-UNI 1157 182 137 339 73 
37 009 297 241 13 8 
19 7 038 588 229 25 188 117 
� MAROC 
E 312 157 8 9 100 36 
193 146 21 24 2 
375 COMORES 141 
88 
141 
4 38 390 AFR. DU SUD 318 190 54 30 182 5 400 ETATs-UNIS 2869 1245 293 683 377 
421 BELIZE 136 39 97 
452 HAITI 308 2680 308 3 1038 30 2100 22 110 
3 
508 BRESIL 8263 2280 
824 ISRAEL 834 202 153 136 66 250 24 
4 1000 II ON DE 18411 5787 4027 1054 2215 303 4333 443 260 
• 1010 INTRA-CE 4004 877 434 844 382 191 1181 239 72 
3 1011 EXTRA-CE 14395 4890 3593 399 1833 112 3171 204 188 
. 1020 CLASSE 1 4155 1769 518 260 887 58 830 182 51 
• 1021 A E L  E 617 245 25 200 1 19 117 22 8 3 1030 CLASSE 2 10203 3120 3076 139 1110 55 2541 137 
• 1031 ACP (83) 418 11 224 183 
3301.15 LEIIDN Oil, NOT TEAPENEL£SS 
ZITRONENOEI., NICIIT TERP£NFRB GEIIACHT 
001 FRANCE 400 101 
19 
54 20 75 81 88 1 
003 PAYS-BAS 919 195 20 22 
44 37 590 14 
004 RF ALLEMAGNE 895 
957 
104 27 652 36 51 
005 ITALIE 7113 2034 
19 
558 71 3418 25 52 
006 ROYAUME-UNI 2541 390 128 1581 43 
94,4 
380 
009 GRECE 1242 298 
024 404 
177 61 16 11 4 
404 
1 038 588 318 
3 042 NE 697 73 78 14 528 1 
272 IVOIRE 840 882 158 




100 3500 23 400 ETATs-UNIS 13950 330 9512 
504 PEROU 129 129 26 2 76 508 BRESIL 113 9 
528 ARGENTINE 703 261 42 
12 
400 
151 824 ISRAEL 320 133 24 
• 1000 II ON DE 31532 3036 3705 135 2901 344 16581 4684 143 
, 1010 INTRA-CE 13138 1941 2291 93 2178 260 5131 1121 118 
• 1011 EXTRA-CE 18387 1095 1399 28 722 84 11450 3562 25 
. 1020 CLASSE 1 15911 472 599 16 308 84 10905 3502 25 
.1021A E L E  990 177 61 16 11 4 720 60 
1 
. 1030 CLASSE 2 2437 623 762 12 415 545 
. 1031 ACP (83) 964 682 11 211 60 
3301.1 7 BERGAIIOT OL, NOT TERPENEL£SS 
BERGAIIOTTEOEI., IUCIIT TERPENfllEI GEIIACIIT 
005 ITALIE 2822 441 1721 265 165 28 
006 ROYAUME-UNI 127 16 105 2 
10 
2 
272 COTE IVOIRE 327 317 
• 1000 II ON DE 3420 535 2252 4 337 18 219 1 53 
• 1010 INTRA-CE 2974 528 1884 4 324 2 199 1 53 
, 1011 EXTRA-CE 448 10 388 13 15 20 
• 1020 CLASSE 1 118 10 70 13 15 10 
. 1030 CLASSE 2 327 317 10 
• 1031 ACP (83) 327 317 10 
3301.11 ESSEll11AI. OU, NOT TERPENEWS, OF CITRUS FRlRT OTIER THAN ORANGE, LEIION AND BERGAIIOT 
NICIIT 10PENFREI GEIIACIITE AETllERISCHE OELE VON ANDEREII ZITRUSFRUECIITEN AU ORANGEII, ZITRONEN UND BERGAIIOTTE 
001 FRANCE 455 143 
10 
143 14 22 122 8 1 
003 PAYS-BAS 184 65 
362 
10 58 18 35 
005 ITALIE 3015 355 1527 35 
39 611 24 77 
006 ROYAUME-UNI 2080 344 232 235 84 1168 4 



















Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mangen 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France 
3301.tt 
036 SWITZERLAND 2 
060 POLAND 74 
2 208 ALGERIA 2 
272 IVORY COAST 20 6 
276 GHANA 61 22 9 400 u� 115 412 M CO 26 2 2 
446 CUBA 5 1
452 HAm 6 
2
4 
504 PERU 25 
18 508 BRAZIL 69 14 
526 ARGENTINA 24 9 1 
624 ISRAEL 92 2 16 
1000 WORLD 841 93 119 
1010 tNTRA.£C 256 37 41 
1011 EXTRA.£C 581 55 75 
1020 CLASS 1 147 24 25 
1021 EFTA COUNTR. 7 32 11030 CLASS 2 346 50
1031 ACP s<ra 89 6 
1040 CLA 89 1 
3301.22 GERANIUII Oil, NOT 1ERP£NELESS 
HUUS DE G£RANIUII IION DETERPENEES 
001 FRANCE 18 5 
4 006 UTD. KINGDOM 4 
1 204 MOROCCO 2 1 
220 EGYPT 14 10 
372 REUNION 18 18 
400 USA 3 3 
720 CHINA 36 32 
1000 WORLD 111 8 72 
1010 INTRA.£C 35 • 8 
1011 EXTRA.£C 75 2 68 
1020 CLA� 1 4 1 3 1030 CLA 2 36 1 31 
1040 CLASS 3 36 1 32 
3301.22 CI.OYE, NIAOUU AND YUNG-YUNG OU, NOT 1ERPENELESS 










1020�1 1030 2 













3301.25 PEPPERIIJIIT AND OTIER lllHT OU, NOT TERPENEI.ESS 









5 84 891 
48 4 
818 219 
70 9 9 
28 2 
6 
1000 WORLD 2253 354 
1010 INTRA-EC 283 26 
1011 EXTRA-EC 1953 328 






























Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark 
74 
14 









42 9 21 1 1 
58 186 18 268 80 18 
15 47 9 25 75 4 
44 139 9 243 4 12 
2 39 49 4 4 
1 28 9 
5 







2 14 14 1 




6 14 8 
1 32 68 
1 4 
36 99 
15 91 197 1 
12 18 12 1 
2 75 186 
1 2 4 
1 73 182 
1 32 n








2 2 4 15 25 8 7 4 1 
1 






186 134 53 867 8 45
111 50 10 29 5 18 
70 84 43 938 1 28 
68 50 42 460 1 29 
-�-�---
Import Janvier - D6cembre 1985 
Ouantit6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
'E>.Adba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.A6ba 
3301.11 
036 SUISSE 161 51 51 22 2 11 15 3 6 
060 POLOGNE 105 
217 
105 
208 ALGERIE 217 
321 272 COTE IVOIRE 433 112 
276 GHANA 107 
311 144 18 769 
107 
413 20 400 ETATS-UNIS 2687 1014 
412 MEXIQUE 763 53 54 17 26 610 1 
446 CUBA 107 17 90 
452 HAITI 153 45 109 231 44 504 PERO� 643 5 362 14 508 BRESI 738 291 101 25 307 
526 ARGENTINE 123 26 53 
118 
44 28 70 2 624 ISRAEL 280 7 44 13 
3 1000 MON DE 13089 1907 2812 375 1882 184 4111 1836 153 29 
3 1010 INTRA-CE 5984 997 1786 195 886 145 813 1219 117 24 
• 1011 EXTRA-CE 7112 810 1011 160 1218 39 3287 417 38 8 
• 1020 CLASSE 1 2993 383 223 41 n1 11 1122 416 20 6 
• 1021 A E L  E 189 57 51 22 2 11 37 3 
18 
6 
• 1030 CLASSE 2 3850 527 769 139 340 26 2032 1 
• 1031 ACP� 694 139 105 2 
555 
. 1040 CLA 3 269 19 143 
3301.22 GEJIANIUII 011., NOT TERPENEWS 
GEJIANIUIIOB, NICIIT lERPENl'REI GEIIACIIT 
001 FRANCE 1318 423 
279 
106 303 12 467 3 4 
14 006 ROYAUME-UNI 348 41 4 10 
204 MAROC 191 84 107 Ii 148 104 20 220 EGYPTE 1049 
5 
769 
372 REUNION 1715 1710 
3 400 ETATS-UNIS 250 6 241 
720 CHINE 2430 35 2181 214 
• 1000 MON DE 7848 657 5482 130 479 12 840 28 4 34 
• 1010 INTRA-CE 1n5 478 330 110 313 12 488 28 4 14 
• 1011 EXTRA-CE 5884 179 5132 12 168 355 20 
• 1020 CLASSE 1 337 54 251 4 18 10 
20 • 1030 CLASSE 2 3097 89 2701 8 146 131 
• 1040 CLASSE 3 2430 35 2181 214 
3301.22 CLOVE, NIAOUU AND YLANG-YLANG Oll.S, NOT lERPENEWS 
GEWIJERZNELIEN. IIAOUIJ., YLANG-YW«J.()£1,£, NICIIT lERPENFREI GEIIACIIT 
001 FRANCE 1335 478 3400 
114 249 470 17 2 4 
370 MADAGASCAR 4050 157 5 154 333 1 
375 COMORES 2423 8 2415 
3n MAYOTTE 696 696 
10 1 73 1 400 ETAT$-UNIS 112 
138 
27 2 700 INDONESIE 945 3n 172 256 
1 1000 MON DE 10028 798 7092 212 824 4 1283 24 3 9 
• 1010 INTRA-CE 1511 494 70 151 269 1 482 22 3 8 
• 1011 EXTRA-CE 8471 304 7022 13 358 3 771 1 1 
. 1020 CLASSE 1 135 304 41 5 12 3 73 1 • 1030 CLASSE 2 8336 8981 8 344 898 
• 1031 ACP (63) 6567 184 5829 5 154 414 
3301.25 PEPPERIIINT AND OTIIER lllHT OU. NOT lERPENEWS 
PFEffElllllNZOE II.ANDERE IIINZEIIOELE, NICIIT 1ERPENFREI GEIIACtlT 
001 FRANCE 4029 335 49 2549 515 196 329 96 9 002 BELG.-LUXBG. 141 22 80 18 275 32 003 PAYS-BAS n1 168 146 
73 
144 
2 004 RF ALLEMAGNE 408 344 115 87 1 12 39 118 006 ROYAUME-UNI 2608 643 349 n5 35 
61 
223 
036 SUISSE 451 82 142 143 3 1 19 
042 ESPAGNE 113 3 100 4 2 4 
056 U.R.S.S. 612 612. .D51LRD.ALLEMANDE 144 144 
• 068 BULGAR 181 3660 177 2568 400 S-UNIS 36446 6868 2027 1643 18252 
508 643 84 15 5 99 
3 
440 
720 11171 3068 1926 32 156 5988 
724 DU NRD 1002 3 995 4 
732 JAPON 179 179 
188 239 736 T'AI-WAN 469 44 229 858 NON DETERMIN 232 3 
• 1000 MON DE 59968 7881 12411 8200 3893 2117 25532 188 1731 2 
• 1010 INTRA-CE 8071 722 1200 3192 1383 268 662 136 528 2 
• 1011 EXTRA-CE 51665 7189 11209 2779 2530 1850 24870 53 1205
• 1020 CLASSE 1 37237 3960 7108 2714 2030 1844 18323 53 1205
207 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 
S301.25 
1021 EFTA COUNTR. 31 9 
1030�2 92 8 1040 LASS 3 927 219 
S301J3 YEllVEIIT OI, NOT TERPENELfSS 





1000 WO RLD 102 2 
1010 INTRA-EC 10 2 
1011 EXTRA-EC 93 1 
1020 CLASS 1 7 
1030 CLASS2 83 
S301J7 CITROl£LlA OI, NOT 1ERPENWSS 
ESSENCE DE CITIIONNE.I.E NOii DETERP£NEE 
001 FRANCE 21 
008 UTD. KINGDOM 34 
669 SRI LANKA 54 
690 VIETNAM 25 
700 INDONESIA 174 
720 CHINA 298 
740 HONG KONG 19 
1000 WORLD 669 
1010 INTRA-EC 82 
1011 EXTRA-EC 1587 
1030 �SS 2 257 1040 LASS 3 321 
IIOIA1 EUCALYPTUS OI., NOT TERPENELESS 
ESSENCE D'EIJCAI.YPTUS NOii DETERP£NEE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
SOB�IL 720 INA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 

















IIOIAZ MSIIIIE OI, NOT TERP£NELESS 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































IIOI.G IAYENDER AND IAYANDOI OILS, NOT TERP£NELESS 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
11 4 23 i 8 12 2 48 
283 3 11 431 
3 2 
37 i 3 29 
85 1 4 10 
2 1 2 3 
93 3 • 
3 2 2 
78 1 4 
13 
2 i 4 5 9 1 40 5 2 2 4 
23 
3 35 2 16 109 
148 1 39 68 
9 
302 18 81 24 152 2 1 
14 11 4 18 10 2 1 
288 8 77 5 142 
116 5 38 5 69 




1 4 i 
5 
2 11 
17 3 2 52 16 29 
13 27 14 59 24 5 
72 




204 11 96 
21 
464 47 74 23 224 1 22 
23 27 8 5 15 1 1 
442 20 88 18 209 21 







207 16 96 
5 
i 
8 1 1 




Import Janvier - Decembre 1985 
Quanllt6s Ursprung / Herlwnft Werte 1000 ECU Valeurs 
Origin, I provenance
"Elldoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark -V.>.dba 
S301JS 
.1021A E L E 488 118 142 143 3 1 81 
• 1030 CLASSE 2 1293 140 233 19 339 3 
• 1040 CLASSE 3 13134 3069 3868 48 180 3 5988 
S301J3 VET1¥EIT OI, NOT TERP£NELESS 
mlVEROEl, NICIIT TEIIPENFRS GEIIACIIT 
474 172 
1202 
30 101 11 180 
372 REUNION 1207 5 
141 20 400 ETATS-UNIS 384 15 188 
3 452 HAm 2827 2624 29 700 INDONESIE 1383 1215 139 
• 1000 MON DE 6331 202 5443 34 272 14 348 20 
• 1010 INTRA.CE 579 172 101 33 102 11 180 20 • 1011 EXTRA.CE 6753 29 5342 1 171 3 187 
• 1020 �Et 433 24 240 1 141 3 
7 20 
• 1030 E 2 5252 5 5064 29 151 
S301J7 CIIIIOIIEl1A OI., .,, TERP£NELESS 
CITIIONEU.OEL, NICIIT 1ERPENFREI GEIIACIIT 





008 ROYAUME-UNI 221 67 63 4 
219 669 SRI LANKA 299 3 27 15 14 21 
690 VIET-NAM 128 10 118 22 190 11 92 700 INDONESIE 1028 53 680 
720 CHINE 1697 220 825 8 261 385 
740 HONG-KONG 110 62 48 
1 1000 MO N DE 3892 509 1754 128 495 91 881 42 7 7 
1 1010 INTRA.CE 484 128 82 81 20 80 65 38 7 7 
• 1011 EXTRA.CE 3398 383 1682 43 475 31 798 8 
• 1030 CLASSE 2 1518 144 718 37 209 31 379 
. 1040 CLASSE 3 1825 230 943 6 261 385 
IIOIAI EUCAI.YPTUS OI, NOT TERPENELESS 
EUXALYPIVSOEl, NICIIT TERPENFREI GEIIACIIT 
001 FRANCE 219 4 
42 
173 1 8 27 6 
7 
i 004 RF ALLEMAGNE 148 105 38 20 14 63 7 8 008 ROYAUME-UNI 312 114 27 12 380 1 040 PORTUGAL 1532 807 217 
108 222 112 
128 
042 ESPAGNE 1453 297 485 187 42 
390 AFR. DU SUD 325 38 287 52 44 i 400 ETATS-UNIS 114 9 8 
21 508 BRESIL 555 84 351 
37 
67 32 
720 CHINE 2803 932 1130 54 650 
740 HONG-KONG 107 107 
1 1000 MON DE 7782 2348 2848 383 483 178 1525 14 171 8 
1 1010 INTRA.CE 898 113 158 215 48 43 82 13 8 8 
• 1011 EXTRA.CE 7084 2233 2491 188 435 133 1433 1 170 
• 1020 CLASSE 1 3547 1214 999 131 276 113 643 1 170 
.1021A E L E  1566 615 217 1 2 1 402 128 
. 1030 �SSE 2 684 86 351 37 
67 21 139 
. 1040 SSE 3 2853 932 1141 93 650 
S30IAZ IASIIIHE Oil. NOT TERPENELESS 
.IASIIIHIII.IJf NIClfT 1ERPENFREI GEIIAClfT 
001 FRANCE 350 124 
726 
39 6 178 3 
005 ITALIE 726 
3 127 036 SUISSE 948 818 
204 MAROC 2578 2578 
208 ALGERIE 155 11ij 15 15 220 EGYPTE 7649 
450 INDES OCCID. 475 475 55 684 INDE 1168 1113 
720 CHINE 313 313 
• 1000 MON DE 14512 124 13881 108 9 3 323 58 8 
• 1010 INTRA.CE 1104 124 742 39 9 3 178 8 • 1011 EXTRA.CE 13407 13138 89 144 53 
• 1020 CLASSE 1 1071 867 3 129 52 
• 1021 A-Et. E 948 818 69 
3 127 
• 1030 CLASSE 2 12024 11939 15 
• 1040 CLASSE 3 313 313 
S301.AJ IAVENDER AND IAYANDIN OU, NOT TERP£NELESS 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
S301.43 ESSENCE DE LAYANDE ET LAYANDIII, NON DEIERPENEES 
001 FRANCE 426 134 
10 
85 55 24 123 4 
003 NETHERLANDS 14 4 
.j 15 042 SPAIN 22
Ii 
3 
048 YUGOSLAVIA 57 20 50 058 SOVIET UNION 20 
3 15 2 i 068 BULGARIA 51 30 
1000 WO R LO 608 150 71 101 111 24 144 8 1 
1010 INTRA-EC 449 140 15 85 58 24 123 5 1 
1011 EXTRA-EC 159 11 55 18 58 20 1 
1020 CLASS 1 88 8 5 1 54 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 2 1 
15 2 
4 
1040 CLASS3 71 3 50 1 
S301.44 ROSE OIL, NOT 1EIP£NELESS 
ESSENCE DE ROSE NOi DElERPENE£ 
001 FRANCE 4 3 
003 NETHERLANDS 
ti ti 042 SPAIN 
5 052 TURKEY 5 
058 SOVIET UNION 1 1 
068 BULGARIA 1 1 
204 MOROCCO 1 1 
2 400 USA 2 
1000 WORLD 33 8 4 16 5 
1010 INTRA-EC • 8 3 1 4 1011 EXTRA-EC 24 15 1 
1020 CLASS 1 19 5 14 i 1030 CLASS 2 3 1 1 
1040 CLASS 3 2 2 
S301M ESSEIITW. OU. NOT 1EIP£HELESS, OTHER THAil lll>SE lllTIIIII r!Ol.12-44 
IIJUS ESSSCTELLES NON DETERPENEES, NON REPR. SOUS S301.12 A 44 
001 FRANCE 841 129 4 
384 112 19 205 8 3 





003 NETHERLANDS 147 24 25 
12 
17 84 
4 004 FR GERMANY 111 
4 
28 11 11 38 2 





47 2 006 UTD. KINGDOM 174 10 37 28 
2 007 IRELANO 8 
Ii Ii 7 
8 
44 038 SWITZERLAND 86 5 18 
038 AUSTRIA 28 20 1 4 1 79 4 042 SPAIN 301 71 99 14 33 
048 YUGOSLAVIA 31 18 4 3 8 
052 TURKEY 3 
Ii 
3 
2 058 SOVIET UNION 86 78 i 060 POLAND 5 1 3 
082 CZECHOSLOVAK 4 
Ii 
4 
2 2 084 HUNGARY 18 8 
068 ROMANIA 8 3 20 3 068 BULGARIA 48 14 12 
2 070 ALBANIA 33 Ii 30 2 
1 
204 MOROCCO 125 117 
212 TUNISIA 29 2 28 1 
220 EGYPT 8 2 5 i 370 MADAGASCAR 5 2 2 
375 COMOROS 1 i 1 i 390 SOUTH AFRICA 4 2 59 198 4 30 400 USA 785 85 158 249 
404 CANADA 9 4 4 1 
412 MEXICO 4 3 
3 
1 
416 GUATEMALA 15 1 11 
450 WEST INDIES 1 1 i 452 HAm 9 8 
9 453 BAHAMAS 10 93 75 328 7 
1 
508 BRAZIL 759 258 2 
y 198 40 107 19 30 s 
684 38 12 15 1 4 5 
669 LANKA 42 10 8 1 3 20 
690 VIETNAM 42 
44 
42 
3 55 i 87 700 INDONESIA 310 120 
701 MALAYSIA 8 2 2 2 
Ii 
2 
708 SINGAPORE 12 1 3 38 i 2 720 CHINA 1419 174 445 144 818 
732 JAPAN 4 1 57 i 3 i 738 TAIWAN 88 7 
740 HONG KONG 48 2 48 
600 AUSTRALIA 8 5 
15 
1 
958 NOT DETERMIN 15 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Quantltms Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance
"E).).clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.� UK Ireland Oanmark "E).).clbCJ 
S301.43 LAYENDEI.-, LAYANDINOEL, IIIClfT lERl'ENFRS GEIIACIIT 
001 FRANCE 5378 1807 
145 
878 725 273 1830 53 9 3 
003 PAYS-BAS 210 59 
2 51 
3 3 
7 042 ESPAGNE 300 4 50 1 185 
048 YOUGOSLAVIE 792 88 
398 
28 875 3 
058 U. R.S.S. 398 
43 287 35 10 068 BULGARIE 903 528 
, 1000 II O N  DE 8298 2112 1230 1192 1491 m 1897 85 9 s 
, 1010 INTRA-CE 5782 1938 225 877 730 278 1835 69 9 s 
• 1011 EXTRA-CE 2535 178 1004 315 781 1 261 17 
. 1020 CLASSE 1 1235 133 80 28 728 1 250 17 
. 1021 A E L  E 111 38 15 287 35 54 8 • 1040 CLASSE 3 1300 43 925 10 
S301.44 ROSE OIL, NOT lERl'ENELESS 
ROSENOEl, NICIIT lERP£NFRS GWCIIT 
001 FRANCE 827 193 
102 
101 110 8 370 41 4 
003 PAYS-BAS 240 40 
128 
98 
042 ESPAGNE 128 
ti 9541 3 052 TURQUIE 9843 88 
058 U.R.S.S. 283 82 283 31 1522 5 Ii 068 BULGARIE 2700 1072 
204 MAROC 708 58 652 
25 1204 400 ETATS-UNIS 1395 185 
• 1000 II O N D E 18387 384 12112 133 1838 11 632 1451 4 4 
• 1010 INTRA-CE 1202 254 135 101 110 8 372 214 4 4 
, 1011 EXTRA-CE 15162 129 11976 31 1526 3 260 1237 
• 1020 CLASSE 1 11233 11 9787 4 3 244 1204 
. 1030 CLASSE 2 889 57 797 
31 1522 
10 25 
. 1040 CLASSE 3 3041 62 1413 5 8 
S301M ESSEIITW. OU, NOT 1EIP£HELESS, OTIER THAil lll>SE WITHIN S301.12-44 
AETIERlSCHE OEI.E, NICIIT lERP£NFRS GWCIIT, IIICIIT DI S301.12 BIS 44 EMTHALTEI 













058 U.R. S.S. 
060 POLOGNE 
































































702 848 5488 
3148 734 






















































































307 243 141 345 
47 2 338 
1006 75 




























396---if--628 105 23 
1228 11 2075 
7 42 
195 Ii 54 1084 6014 





1243 86 20 
7038 
19 Ii 668 
248 94 8 
3 8 1 













Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Hertwnft Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung / Herkunfl Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc s>.aoo
l301.41 S301.41 
1000 WO RL D 8578. 798 1588 825 877 50 1738 778 14 12 1000 MO N D E 18490 42787 8852 14378 1222 23050 14008 382 85 
1010 INTRA-EC 1917 156 110 452 171 38 283 891 9 7 1010 INTRA-CE 5880 4815 4343 5127 719 5440 10247 262 45 
1011"�XTRA-EC 4848 842 1478 459 508 12 1458 85 8 4 1011 EXTRA-CE 10811 38145 4088 9249 503 17810 3782 120 40 
1020 CLASS 1 1261 207 283 88 244 8 350 74 5 4 1020 CLASSE 1 3725 8111 1183 5196 419 5082 3107 94 40 
1021 EFTA COUNTR. 115 26 9 11 8 
3 
19 44 • 1021 A E L  E 615 623 206 565 9 317 754 
4 1030 CLASS2 1721 230 561 337 97 483 10 • 1030 CLASSE 2 4485 19529 2596 2564 68 6396 654 
1031 ACP Jra 30 4 5 1 1 10 9 • 1031 ACP 63 26 329 6 
1040 CLA 1687 206 633 37 165 17 22 
l301.41 ESSEIITW. OU OF CITRUS FRUIT, TERPENELESS S301.41 ESSEIITIAL OII.S OF CITRUS FRUIT, TERPENEI.ESS 
IIIJW ESSENIELW DETERPENEES D'AGRUIIES TERPENFRB GEIIACIITE AETIIERISCIIE OEI.E YON ZITRUSFRUEClffEN 
001 FRANCE 9 1 
4 4 
4 2 2 001 FRANCE 169 10 
117 
5 7 31 53 11 26 26 
003 NETHERLANDS 20 2 5 
1 
4 003 PAYS-BAS 683 5 20 
4 
63 70 356 1 29 









008 UTD. KINGDOM 19 1 1 3 008 ROYAUME-UNI 543 252 10 4 3 47 
038 SWITZERLAND 21 3 13 ti 5 038 SUISSE 1087 233 607 1 10 134 
216 
276 GHANA 6 
2 10 1 1 2 1 1 
276 GHANA 134 
128 321 13 40 65 461 9 ti 400 USA 19 38 1 400 ETATS-UNIS 1150 107 624 ISRAEL 51 3 10 624 ISRAEL 243 118 6 1 118 
1000 WO R LO 225 29 34 42 10 11 30 15 4 50 1000 II O NO E 4710 767 1217 207 73 221 558 1002 85 600 
1010 INTRA-EC 84 4 7 4 3 5 18 13 2 28 1010 INTRA-CE 1725 278 190 71 19 108 250 540 52 217 
1011 EXTRA-EC 140 25 27 38 8 • 13 2 2 21 1011 EXTRA-CE 2985 489 1027 135 54 113 309 462 13 383 
1020 CLASS 1 48 5 24 1 2 1 2 2 11 1020 CLASSE 1 2261 364 930 18 46 79 107 461 12 264 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 13 38 ti 4 10 5 1021 A E L  E 1070 236 607 1 ti 10 180 ; 
216 
1030 CLASS2 91 20 3 10 1030 CLASSE 2 683 125 98 118 34 118 
1031 ACP (63) 6 8 • 1031 ACP (63) 138 138 
S301.41 ESSENIW. OU, TERPENELESS, OnER THAN OF CITRUS FRUIT S301AI ESSEIITW. OILS, TERPENELESS, OnER THAN OF CITRUS FRUIT 
HUW ESSSffELLES DETERP£NEES, AU1RES QUE D'AGRUIIES TERPENFRB GEIIACIITE AETHER. OW, AUSGEN.YON ZITRUSFRUEClffEN 
001 FRANCE 33 7 8 
12 
9 3 3 3 001 FRANCE 728 167 ti 60 6 
175 163 53 8 74 
002 BELG.-LUXBG. 13 
12 7 





004 FR GERMANY 23 1 ti 2 004 RF ALLEMAGNE 358 16 2 39 
35 42 
005 ITALY 7 
7 16 19 4 
005 ITALIE 149 2 
4 204 3 117 280 8 6 008 UTD. KINGDOM 46 
1 
008 ROYAUME-UNI . 715 48 3 
2 
12 163 
007 IRELAND 57 56 
1 3 
007 IRLANDE 1518 1507 
12 
7 
2 1 5 1 042 SPAIN 13 9 
2 6 4 1 
042 ESPAGNE 120 93 6 
134 263 400 USA 21 2 6 400 ETATs-UNIS 845 38 290 9 48 65 
700 INDONESIA 27 
9 
27 700 INDONESIE 110 8 
164 
104 
958 NOT DETERMIN 9 958 NON DETERMIN 164 
1000 WO R LO 284 84 15 34 29 18 51 29 11 13 1000 MO N OE 5532 1980 410 430 534 285 784 654 88 387 
1010 INTRA-EC 181 70 2 21 29 18 9 22 2 10 1010 INTRA-CE 3821 1787 37 251 517 238 309 333 67 302 
1011 EXTRA-EC 95 14 13 4 1 2 42 7 9 3 1011 EXTRA-CE 1549 213 373 15 18 47 455 322 21 85 
1020 CLASS 1 47 11 10 3 2 8 4 9 2 1020 CLASSE 1 1094 163 342 6 13 47 151 274 21 n 
1030 CLASS2 44 3 3 36 2 • 1030 CLASSE 2 427 42 27 1 5 304 48 
S301.50 RESIIOIDS S301.50 RESIHOIDS 
RESIIOID£S RESJNOIDE 
001 F 70 28 
2 
9 18 3 12 001 FRANCE 2287 1268 
148 
218 227 64 482 35 8 11 




003 PAY 400 124 7 
61 
11 97 93 
13 
004 FR 11 
6 1 2 





15 ti gggfw?· 12 1 008 ROY UNI 145 39 14 14 71 LAND 4 
9 
3 26 2 038 SUI 291 7 189 20 703 31 
4 
042 SPAIN 53 18 042 ESPAGNE 1249 210 281 29 12 3 
048 YUGOSLAVIA 17 10 1 8 048 YOUGOSLAVIE 453 359 53 41 
370 MADAGASCAR 8 
14 
8 
5 24 1 
370 MADAGASCAR 210 430 210 50 353 1 32 458 32 400 USA 59 13 400 ETATs-UNIS 2509 1153 
404 CANADA 3 3 
9 5 5 3 
404 CANADA 100 74 3 
128 
23 
64 14 664 INDIA 28 4 664 JNDE 756 112 283 157 22 700 INDONESIA 2 1 700 JNDONESJE 478 458 
706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 689 689 
1000 WO R LO 335 91 74 21 68 11 39 25 4 2 1000 II O N O E 10008 2692 3558 521 1820 188 723 509 131 84 
1010 INTRA-EC 121 51 3 11 25 7 19 
24 
3 2 1010 INTRA-CE 3134 1490 231 227 338 82 577 50 89 32 
1011 EXTRA-EC 209 40 70 • 43 4 20 1 1 1011 EXTRA-CE 6804 1202 3327 227 1284 98 148 458 32 32 
1020 CLASS 1 138 36 33 2 38 2 2 24 1 . 1020•CLASSE 1 4822 1090 1658 100 1120 32 122 458 32 10 
1021 EFTA COUNTR. 4 
4 
3 
5 5 3 
1 • 1021 A E L  E 303 16 189 20 
163 64 
71 7 
1030 CLASS 2 74 38 18 1 1030 CLASSE 2 2182 112 1669 128 24 22 
1031 ACP (63) 8 8 • 1031 ACP (63) 210 210 
S301.&0 c:ormTRAlES OF ESSEIITW. OU II FATS, FIXED OU OR WAXES 081AINED BY COlD ABSORPTION OR IIACERATION S301.&0 CONCEIITRAlES OF ESSEIITIAL OU DI FATS, FIXED OU OR WAXES OBTAINED BY COlD ABSORPTION OR IIACOATION 
�� D'HUlW ESSENT. DANS GRAISSES, HUW FIXES, CIRES OU IIATIERES ANALOG., Ol1ENUES PAR ENFLEURAGE �.JE� OEI.E II FETTEN, NICIITR.UESSIGE GELEN, WACIISSI ODER AEIH. STOFFEII, DURCII ENIUURAGE ODER 




001 FRANCE 481 95 94 96 7 4 336 17 
2 




004 RF ALLEMAGNE 411 6 1 165 
617 
49 
008 UTD. KINGDOM 54 008 ROYAUME-UNI 830 10 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).Qba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).Qba 
1301.10 1301.10 
1000 WORLD 119 4 8 2 8 44 49 7 • 1000 II O N  DE 1828 118 139 110 39 20 514 833 55 
1010 INTRA-EC 111 3 3 1 5 44 49 5 • 1010 INTRA-CE 1517 98 98 98 23 18 504 833 51 
1011 EXTRA-EC 9 1 3 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 109 20 41 14 18 4 10 4 
1301.10 TERP£NIC BY.PROOUCTS OF THE DEIERPEHATION OF ESSENT1AL OILS S301.IO TERPENIC BY.PROOUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSENTIAL OILS 
SOUS-PRODUITS TERPENIQUU RESIDUAIRES OE DETERPENATION OES IIJILES ESSENTEWS TERPEHIW.TlGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
001 FRANCE 47 14 
13 
8 12 3 12 
12 
001 FRANCE 213 57 
25 
43 48 25 41 25 003 NETHERLANDS 108 32 39 46 
8 8 003 PAYS-BAS 320 145 90 
122 
10 25 
004 FR GERMANY 198 
9 
7 130 9 8 
22 
004 RF ALLEMAGNE 498 
57 
21 294 30 29 
7i 4 008 UTD. KINGDOM 124 18 22 54 1 
2 
008 ROYAUME-UNI 417 52 50 174 2 
i 038 SWITZERLAND 183 60 17 72 9 3 038 SUISSE 398 109 60 190 24 5 
042 SPAIN 118 17 51 11 22 1 14 042 ESPAGNE 319 n 87 18 92 1 43 
204 MOROCCO 102 88 14 
i 14 90 si 1 
204 MAROC 148 129 19 
sci 107 954 171 1 400 USA 298 75 52 400 ETATS-UNIS 1875 299 293 
508 BRAZIL 788 485 160 
3i 
77 44 508 BRESIL 1323 774 305
130 
163 81 
958 NOT DETERMIN 38 2 958 NON DETERMIN 140 10 
1000 WO R LO 2168 842 379 338 282 22 230 83 13 1000 II O N  DE 8255 1807 1068 885 808 74 1325 259 4 27 
1010 INTRA-EC 552 82 41 208 134 19 33 22 12 1010 INTRA-CE 1607 301 105 498 389 87 139 81 4 25 
1011 EXTRA-EC 1578 780 338 92 128 3 197 81 1 1011 EXTRA-CE 4508 1508 952 259 418 7 1188 178 2 
1020 CLASS 1 612 171 127 92 45 3 112 81 1 1020 CLASSE 1 2700 542 457 259 224 7 1031 178 2 
1021 EFTA COUNTR. 179 61 24 72 9 3 7 3 • 1021 A E L  E 438 110 75 190 24 5 25 7 
1030 CLASS2 933 575 192 83 83 • 1030 CLASSE 2 1710 915 453 193 149 
S304 llllTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND llllTURES WITH A BASIS OF THESE SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN PERl'IIIIEIIY, S304 =iu: :=�ANCES AND lllX1URES WITH A BASIS OF THESE SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS II PERFUIIERY, FOOD, DRINK OR ontER IIDUSTRIES 
IIELAIIG£S DE SUBSTANCES OOORIFERANTU, CONSTIT.DES MATIERES DE BASE POUR PARFUIIERIE, ALIIIENTATION OU AUTRES INDUSTRIES IIISCHUIIGEN YON RJECII. OOER AROIIASTOFFEN, DIE ROHSTOFFE FUER DIE RlECHIIITTEI., LE8ENSIIJT1tl.. ODER ANDERE INDUSllUEN &IND 
S304.10 llllTURES OF TWO OR IIORE ODFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS II THE FOOO AND DRINK IIDUSTRIES 3304.10 IIIXTURfS OF TWO OR IIORE ODlfEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIAl.8 II THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
IIEI.AIIGES OE SUBSTANCES OOORffRAHTES POUR DENREES ALIIIENTAIRES ET 80ISSONS lllSCHUHGEII YON RJECII. ODER AROIIASTOFFEII FUER LEBENSIIITIEL UNO GETRAENXE 
001 FRANCE 2277 677 
52 
148 181 232 291 721 14 13 001 FRANCE 18174 4986 
1381 
1372 1073 1889 2711 5807 212 144 
002 BELG.-LUXBG. 803 69 10 380 404 141 142 5 4 002 BELG.-LUXBG. 5054 292 79 1915 2996 
698 653 24 14 
003 NETHERLANDS 2883 815 628 139 435 
555 251 80 11 003 PAYS-BAS 22005 8479 3209 2484 3460 3914 1563 1191 189 004 FR GERMANY 1867 
1450 
137 185 372 433 70 200 55 004 RF ALLEMAGNE 14097 
1934 
1849 1490 1952 2984 524 1403 455 
005 ITALY 1588 21 
126 
4 5 68 5 4 11 005 ITALIE 3544 260 
2779 
354 58 289 85 13 551 
008 GDOM 4048 231 257 572 140 
240 
2623 87 12 008 ROYAUME-UNI 28622 3080 2445 2888 1274 8880 14694 1259 203 007 507 20 87 1 83 14 47 35 007 IRLANDE 28625 392 8118 10 5737 1588 
3 
1509 2413 
008 K 110 31 22 30 14 12 1 008 DANEMARK 1075 427 49 4 259 187 109 57 
009 48 4 44 
4 81 
009 GRECE 149 4 140 3 si 4 2 133 028 N RWAY 87 2 
24 10 i 9 3 
028 NORVEGE 200 3 1 26 2 10 1 030 SWEDEN 621 462 30 82 030 S 1270 722 60 89 9 37 318 
032 FINLAND 5 2 
27i 
2 &i 30 
1 
43 13 032 Fl  E 297 5 51&i 281 7 1184 3 6 1092 1 036 SWITZERLAND 1206 422 76 276 
1 
038 S 26239 8620 1990 1890 8080 211 




3 038 A E 1251 990 38 7 7 55 102 18 
1oi 
34 
042 SPAIN 48 8 21 1 1 2 042 ESPAGNE 390 122 74 36 7 18 12 6 9 
048 YUGOSLAVIA 137 135 2 048 YOUGOSLAVIE 148 133 
11 
15 
060 POLAND 372 371 
i 
060 POLOGNE 345 334 
1si 370 MADAGASCAR 8 
317 19 135 55 340 395 ·23 9 
370 MADAGASCAR 158 
1524 457 1826 560 3985 � 206 202 400 USA 1482 
189 400 ETATS-UNIS 14090 1900 
404 CANADA 90 3 1 27 59 404 CANADA 1327 14 1 3 761 3 
453 BAHAMAS 29 29 453 AS 1057 1057 
457 VIRGIN ISLES 18 
489 14 6 3 
18 457 ERGES 808 653 5 27 14 161 808 508 BRAZIL 512 
i 2 
508 860 
192 33 5 624 ISRAEL 27 18 3 624 315 35 1 7 8 36 
720 CHINA 5 
5 1 2 





14 732 JAPAN 20 11 732 N 397 11 202 104 
958 NOT DETERMIN 12 11 1 958 NON DETERMIN 354 353 1 
1000 WORLD 19444 8083 1753 721 1945 1278 2518 4321 878 189 1000 II O N  DE 171700 30953 24898 11784 19738 11783 31282 29323 7503 4498 
1010 INTRA-EC 14111 3297 1228 589 1885 1180 1740 3813 437 142 1010 INTRA-CE 121341 17573 17450 8201 15887 9903 19584 23329 5811 4023 
1011 EXTRA-EC 5321 2768 525 122 259 97 775 509 241 27 1011 EXTRA-CE 50004 13380 7449 3209 4052 1859 11898 5994 1891 472 
1020 CLASS 1 4187 1733 617 116 244 91 741 459 239 27 1020 CLASSE 1 45830 12147 7282 2999 4004 1831 11189 4051 1859 468 
1021 EFTA COUNTR. 2342 1269 306 88 103 33 317 4 207 15 1021 A E L  E 29308 10341 5287 2304 2049 1252 6224 58 1541 254 
1030 CLASS 2 627 514 8 8 14 8 28 49 2 • 1030 CLASSE 2 3528 778 165 192 34 28 350 1943 33 5 
1031 ACP s<ra 40 520 8 1 1 3 29 .1031 A� 1225 455 158 1i 13 12 1057 1040 CLA 527 5 • 1040 C 3 847 1 160 
-�CF TWO OR� SUBSTANCES USED .AUd.DIElllllJ II JHE PERMIERY AND ontER INDUSTIIID EXCEPT FOOO ll304.90 lllX1URES OF TWO OR IIORE ODFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS II THE PERfUIIERY AND OTHER IIDUSTRIES EXCEPT FOOO --AND 
IIELANGE8 DE SUBSTANCES ODORFERANTES, AUTRES QUE POUR INDUSTRIES DES DENREES ALIIIENTAIRES ET DES 80ISSONS IIISCIIUIIGEN YON RJECII. ODER AROIIASTOFFEN, AUSGEN. FUER DIE IDENSIIITlEL- UND GETRAENXEINDUS1 
001 FRANCE 3035 1386 29 549 209 213 498 32 47 101 001 FRANCE 56959 24760 114 
10275 2726 2601 12070 1099 625 2803 
002 BELG.-LUXBG. 588 229 114 51 
173 
84 1 61 19 002 BELG.-LUXBG. 5940 3134 1517 327 
1937 
284 7 340 217 
003 NETHERLANDS 3429 1088 845 841 
351 
524 5 89 268 003 PAYS-BAS 39987 13479 9372 7432 4846 5452 190 1089 1016 004 FR GERMANY 35n 
37 
623 939 419 993 18 92 144 004 RF ALLEMAGNE 44183 
613 
7688 12359 4907 11380 190 1141 1890 
005 ITALY 108 22 
&sci 
2 8 27 
177 
2 12 005 ITALIE 1936 817 6900 23 81 238 3 28 333 008 UTD. KINGDOM 3422 1280 787 390 54 
601 
38 48 008 ROYAUME-UNI 38739 138n 8111 3974 535 
20252 
2279 424 639 
007 IRELAND 2106 212 257 591 418 14 3 12 007 IRLANDE 44851 3498 8541 5122 8642 484 
1 
83 231 
008 DENMARK 38 4 1 31 
10 2 
008 DANEMARK 392 11 28 1 2 348 
16 
3 
028 NORWAY 20 1 7 028 NORVEGE 248 4 1 214 11 
211 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnft 
Orlglne / provenance 
Nlmexe 
l30UO 
030 SWEDEN 81 SWITZERLAND 
AUSTRIA 
042 SPAIN 








� 1021 EFTA NTR. 
1030 2 



































Halla Nederland Belg.�ux. UK Ireland Danmark 
4 1 1 
474 5 
63 
347 255 81 42 
1 1
3 13 3 8 
122 572 43 
8 
17 30 428 
5 2 
4088 2288 1005 3735 262 472 
3483 1411 m 2737 230 331 
482 887 127 917 33 142 
482 882 128 931 33 142 







OR..='fJt'TIONS; AQUEOUS DISTW1ES AND AQUEOUS SOLUTIONS '1F ESSEIIIW. OU, INCLUDIHG SUCH 
PROOlffl DE PARMIERIE OU TOI.ETTE ET COSIIETIQUE8, PREPARES; EAUl DIS1U&S AROIIAT. ET SOLUTIONS AQUEUSES D'IIUUS 
ESSENT. IIEllE IIEDICINAW 
m.n SHAVINII CRWIS 
CREIIES A IIASEII 
001 FRANCE 1389 1159 
27 
22 17 133 38 







ERLANDS 135 81 8 
586 
14 
004 FR ERMANY 1140 
127 
103 15 155 87 
005 ITALY 134 3 
24 8 
1 2 
008 UTD. KINGDOM 855 35 457 30 





i 042 SPAIN 27 1 
ti 400 USA 57 9 20 
1000 WORLD 4311 1428 742 111 941 335 181 
1010 INTRA-EC 4000 1413 599 88 908 332 132 
1011 EXTRA-EC 308 13 143 44 33 2 49 
1
ffi 
CLASS 1 299 13 142 44 28 2 48 
102 EFTA COUNTR. 192 2 142 28 1 7 
m.11 RETAIL PACKS '1F ASSORTED PRODUC11 '1F m.11 .  




















1 SS 1 









































EXTIWII DE PARFUIIS, UQUIDES OU CONCRETS 
001 FRANCE 5041 805 
002 BELG.-t.UXBG. 118 15 
003 NETHERLANDS 154 50 
004 FR GERMANY 369 20005 ITALY 198 
008 UTD. KINGDOM 375 128 
007 IRELAND 175 
2 030 SWEDEN 37 
038 SWITZERLAND 448 68 
038 AUSTRIA 8 4 
042 SPAIN 24 
27 
29 14 119 203 
80 67 18 
18 92 41 
2 
24 108 




31 5 ti 2 4 
3 1 
7 i 2 1 
13 7 1 75 
35 1 2 i 
74 
389 131 337 282 522 
308 125 311 287 344 
84 8 25 11 179 
49 5 24 14 94 
34 5 18 8 11 
35 1 2 1 83
4 




2 1 35 87 32 9 27 282 
24 
30 
13 2 139 
7 79 8 
172 
21 ti 2 
ti 30112 17 27 
1 2 1 




















































Import Janvier - 06cembre 1985 
Quantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeu11 
Orlglne / provenance 
'E>llldlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.� UK Ireland Danmark 'E>llldba 
l30UO 
60 
030 SUEDE 812 49 187 14 3 3 3 
247 
570 3 
038 SUISSE 82125 31073 23215 8859 4539 1798 10279 1074 1043 
2 038 AUTRICHE 558 408 8 5 94 
14 mi 48 
43 
1 042 ESPAGNE . 639 18 244 111 63 31 
3 
058 U.R.S.S. 202 27 63 2 12 
872 
78 844 582 183 400 ETATS-UNIS 20520 4093 4197 1525 3978 4688 
404 CANADA 128 
j 72 142 28 
958 NON OETERMIN 2238 3 2233 
868 1000 MON DE 339824 95275 80783 58431 29264 13109 85827 4688 8021 8428 
802 1010 INT RA.CE 231018 59401 32477 43805 20342 10548 50011 3770 3731 7131 
88 1011 EXTRA-CE 108572 35874 28301 10594 8922 2581 15817 118 2290 1295 
68 1020 CLASSE 1 105719 35781 28071 10589 8854 2494 15428 918 2290 1294 
82 1021 A E L  E 83793 31528 23408 8879 4851 1805 10506 259 1680 1099 
• 1030 CLASSE 2 578 60 145 3 43 83 263 1 
• 1040 CLASSE 3 278 34 84 2 28 4 128 
m �Au,r:,l'�ifJrTICINS; AQUEOUS DISTW1ES AND AQUEOUS SOI.UTIONS (IF ESS8IIW. OILS, ltCI.UDING SUCK 
ZUBEREITE1E I"& KDERPERPfLEGE. UND SCIIOEIIHEITSll; D£STUIERTE AROIIATISCIIE WAESSER UND WAESSRIG£ LOESUIIGEII 
AETHERISCIIEII AUCK ZU IIEIIIZIIISCHEI fflCIIEII 
m.n SHAVIIII CRWIS 
RASIERCREIIE 
1 001 FRANCE 4105 3128 86 
120 58 499 221 3 74 8 
3 
002 BELG.-l.UXBG. 1092 150 36 787 59 87 1 
1 1 
003 PAYS-BAS 598 283 94 
1360 
48 60 17 
1 004 RF ALLEMAGNE 3430 380 225 252 782 272 
48 493 18 
1 005 ITALIE 422 21 73 
2 3 10 400 
1 5 
12 008 ROYAUME-UNI 2251 184 1174 28 78 294 42 
032 FINLANDE 468 
10 
283 84 173 i 3 
12 
10 
042 ESPAGNE 107 
7 
9 
47 400 ETAT8-UNIS 358 85 158 2 59 
28 1000 MON DE 13068 4218 1902 728 2429 1417 827 453 982 138 
18 1010 INTRA.CE 11912 4102 1801 480 2213 1399 852 452 924 89 
10 1011 EXTRA.CE 1155 115 301 244 218 18 175 1 38 47 
10 1020 CLASSE 1 1098 115 300 242 187 18 151 38 47 
. 1021 A E L  E 572 13 292 1 178 18 38 38 
m.11 RETAIL PACO '1F ASSORlED PROOUCTS '1F m.11 .. 
ZUSAIIIIENSTB.LUNG£N ¥ERSClllEDENEII WAREN DER WARENPOS. l30IJ1 BIS a II GEIIEINSAIIER UIISCIUSSUNG RJER DEii EINZELVEIIKAUF 
001 FRANCE 10240 3713 359 47
3 497 1574 3170 193 820 
002 BELG.-t.UXBG. 9384 7848 1 820 659 329 
8 19 
003 PAYS-BAS 2157 1410 3 
2329 489 
24 11 50 
004 RF ALLEMAGNE 8152 
2545 
182 228 1479 371 1098 
005 ITALIE 4502 1812 
41 
14 29 49 25 228 
008 ROYAUME-UNI 12718 505 1663 1869 848 66 
5841 1951 
007 IRLANDE 131 5 60 
2 008 DANEMARK 205 57 
18 
148 
24 030 SUEDE 117 1 
518 55 
74 2 
038 SUISSE 2008 669 81 88 272 345 
038 AUTRICHE 201 117 45 8 2 20 
3 
9 
042 ESPAGNE 130 9 28 i 
15 73 3 1 
400 ETAT8-UNIS 1247 121 120 47 5 951 2 
508 BRESIL 248 260 248 19 21 10 248 4 738 T'Al·WAN 582 2 
• 1000 MON DE 50369 17381 4872 2920 3897 3542 8987 8452 4358 
• 1D1D INTRA-cE 45489 18084 3879 2845 3872 3333 5283 8449 3984 
• 1D11 EXTRA.CE 4871 1277 993 75 225 209 1703 3 394 
• 1020 CLASSE 1 3898 992 729 58 204 198 1328 3 390 
• 1021 A E L  E 2342 792 583 55 143 108 294 387 
• 1030 CLASSE 2 978 283 284 19 21 11 374 4 
l30IJ1 PERFUIIES AND SCEIITI, LIQUID OR SOUD 
fWESSIGE ODER FESTE PARFUEIIS 
001 FRANCE 124694 25155 
42 
2277 4274 1858 89307 747 1068 10 





003 PAYS-BAS 3325 1932 33 11 
1113 
1207 23 
004 RF ALLEMAGNE 4882 
782 
442 398 229 2601 52 27 
i 
005 ITALIE 2434 548 
719 
84 55 978 4 5 
7 008 AUME-UNI 6870 2234 148 1992 82 2262 
1355 355 
007 NDE 2300 
15 181 i 52 20 
38 
030 278 19 
119 
8 
038 15187 2924 353 1289 689 827 8797 169 
038 AUTRICHE 109 53 1 9 24 22 
27 042 ESPAGNE 769 28 11 83 4 835 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D�cembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Quantil9 Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EJ.Adba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.).Gl)o 
mJ1 mJ1 
044 GIBRALTAR 4 3 044 GIBRALTAR 130 10 22 98 
066 ROMANIA 1 
20 4 52 
066 ROUMANIE 136 583 243 2 136 1314 7 2 400 USA 77 400 ETATS-UNIS 2203 52 
1000 WOR LD 7105 1118 118 170 330 180 4997 131 84 1 1000 MON DE 187881 34133 2128 4871 10142 3192 109343 2330 1725 17 
1010 INTRA-EC 8435 1019 69 158 294 148 4571 128 49 1 1010 INTRA-CE 148218 30389 1225 3545 9084 2315 97948 2183 1530 17 
1011 EXTRA-EC 668 97 47 13 35 32 425 3 14 • 1011 EXTRA-CE 19839 3744 893 1324 1058 m 11398 152 195 
1020 CLASS 1 622 98 39 11 34 32 393 3 14 • 1020 CLASSE 1 18983 3644 801 1292 890 878 11133 152 195 
1021 EFTA COUNTR. 502 74 34 11 29 32 308 2 14 • 1021 A E L  E 15627 3001 515 1290 753 872 8885 119 192 
1030 CLASS 2 41 
1 
5 3 1 32 • 1030 CLASSE 2 433 34 84 29 23 
1 
263 
1040 CLASS 3 5 3 1 • 1040 CLASSE 3 224 87 8 3 145 
ma TOIi.ET WATERS AND THE UICE, INCI.UDING HAIR LOTIONS m.21 TOUT WA1ERS AND THE UICE, INCLUDING HAIR LOTIONS 
PARFUIIS. AIIIRES QUE W EXTIWTS DumrAESSER UND DGL 
001 F 10554 2847 
111 
1943 805 4012 511 12 318 108 001 FRANCE 166440 53849 
815 
38783 19526 34151 10298 264 8293 1298 
002 1192 811 7 403 308 32 5 2 21 002 BELG.-LUXBG. 10873 4737 
115 4140 
1120 
832 7 23 204 
003 895 468 17 57 389 10 1 
32 2 003 PAY AS 7839 4608 339 1147 
4158 
358 14 217 36 
004 2169 
212 
326 492 454 448 1 48 15 004 RF EMAGNE 23534 2596 5410 7798 3023 2781 8 262 98 005 ITALY 1260 815 585 
34 14 162 
95 
4 19 005 ITA 11052 4853 5308 659 188 2399 8 142 209 008 2529 925 622 187 40 
15 
60 15 008 RO NI 29784 10121 7545 3008 704 
224 
1774 1139 187 




13 59 1 008 K 17 8 
1 1 18 
008 D 239 72 
18 12 104 1 030 S 31 9 1 3 030 SU 254 60 8 31 22 
032 FINLAND 10 364 1 114 79 
3 1 5 
4 
032 FINLANDE 114 8955 10 2749 3015 36 17 10 49 2 036 SWITZERLAND 879 98 61 65 94 036 SUISSE 19915 1433 1145 1090 1459 59 
036 AUSTRIA 32 5 11 13 1 2 
5 12 
036 AUTRICHE 414 137 157 84 10 10 14 
52 3 
2 
042 SPAIN 207 61 36 62 24 5 042 ESPAGNE 2099 1162 79 340 222 52 188 1 
400 USA 308 30 166 17 16 65 14 400 ETATS-UNIS 4812 768 2696 416 299 4 309 319 1 
484 VENEZUELA 
14 14 
484 VENEZUELA 137 
1 
137 
147 508 BRAZIL 
3 
506 BRESIL 148 
50 68 604 LEBANON 3 
2 2 
604 LIBAN 117 1 
51 3 624 ISRAEL 10 8 Ii 624 ISRAEL 460 1 401 5 832 SAUDI ARABIA 37 30 1 632 ARABIE SAOUD 715 170 11 533 
3 847 U.A.EMIRATES 4 2 2 
410 
647 EMIRATS ARAB 279 159 117 
700 INDONESIA 410 Ii 2 1 Ii 
700 INDONESIE 798 99 32 18 150 3 798 732 JAPAN 18 732 JAPON 300 
958 NOT DETERMIN 30 9 21 958 NON DETERMIN 362 70 292 
1000 WOR LD 20750 5587 2312 3336 1974 4910 1731 141 577 182 1000 MON DE 282081 87381 24958 57483 36071 40494 19471 2454 11693 2078 
1010 INTRA-EC 18847 5077 1909 3085 1819 4828 1175 114 462 178 1010 I NTRA-CE 250075 76031 19118 53143 31548 39188 18892 2074 10078 2009 
1011 EXTRA-EC 2074 511 395 230 155 82 555 28 115 5 1011 EXTRA-CE 31823 11330 5770 4049 4522 1307 2579 380 1817 69 
1020 CLASS 1 1507 480 331 209 131 72 139 26 115 4 1020 CLASSE 1 28168 11195 4558 3669 3761 1267 1656 380 1617 65 
1021 EFTA COUNTR. 957 378 116 127 83 67 67 115 4 1021 A E L  E 20730 9157 1633 2864 3048 1208 1132 10 1614 84 
1030 CLASS2 517 1 84 18 19 1 414 • 1030 CLASSE 2 3197 49 1212 326 679 35 896 
4 1040 CLASS3 50 30 3 6 8 2 1 1040 CLASSE 3 259 87 53 83 5 27 
l30UI 1001H-PASTES AND 01IER DENTFRICES l30UI 1001H-PASTES AND OTHER DEIITFRlCES 
DEIITFRlCES ZAIIHPFL£GEll1T1EI. 
001 FRANCE 480 42 
211 
59 139 223 7 10 
4 
001 FRANCE 1779 88 
1028 
268 383 854 136 49 28 002 UXBG. 1729 115 27 1114 684 
257 
18 





003 LANDS 2171 284 79 154 
1118 
436 515 1 003 PAYS-BAS 8078 1293 258 545 3454 1452 2187 3 004 ANY 8281 
3 
2282 1848 998 1565 4 441 227 004 RF ALLEMAGNE 25494 
25 
8059 4819 2605 4658 17 1358 728 
005 ITALY 203 108 
191 
62 19 10 
949 164 
3 005 ITALIE 651 311 
732 




007 IRELAND 476 293 93 22 Ii 28 72 rm NOE 
2744 1667 519 177 
49 
208 
253 Ii 030 SWEDEN 123 3 41 030 E 578 12 1 255 
032 FINLAND 68 
211 62 28 6 18 7 62 032 DE 200 823 273 152 
41 
142 29 159 036 SWITZERLAND 334 3 7 036 1506 40 49 
040 PORTUGAL 618 
7 
458 4 4 154 
1 1 
040 AL 1659 68 3 
1237 16 14 392 
24 37 400 USA 81 1 1 2 67 400 ETATS-UNIS 548 5 14 8 387 
732 JAPAN 21 1 1 19 732 JAPON 110 7 2 13 4 2 82 
1000 WORLD 18193 1352 3791 2822 2792 2158 2818 973 1293 598 1000 MON DE 83501 8255 13517 8021 9451 8944 8287 3580 5087 2399 
1010 INTRA-EC 16837 1103 3724 2099 2772 2132 2314 972 1132 589 1010 INTRA-CE 58411 5274 13187 8457 9287 8760 7083 3543 4488 2354 
1011 EXTRA-EC 1334 250 88 498 20 24 302 2 181 9 1011 EXTRA-CE 4998 981 330 1473 184 184 1204 38 581 45 
1020 CLASS 1 1311 247 66 498 20 24 292 2 161 1 1020 CLASSE 1 4883 971 314 1468 184 179 1142 36 561 8 
1021 EFTA COUNTR. 1157 219 62 491 19 20 204 141 1 1021 A E L  E 4038 870 273 1435 148 157 688 481 8 
1030 CLASS2 21 2 1 10 8 1030 CLASSE 2 120 8 11 5 59 37 
l30U9 PRODUCTS FOR ORAi. HYGIENE OTHER THAN 1001H-PASTES AND DEKIFIUCES - ---'llODPCIS fOB ORA). HYGENE � THAN 1001H-PASTES AND DEIITFRlCES 
PRODIIT8 POUR HYGIENE 8UCCAl!, AUTRES QUE W DENlflUCE8 IIIJNDPIUGEIIIT AUSGEN. ZAIIHPFL£GEIIJT 
001 FRANCE 1019 88 
274 
247 595 59 13 6 13 001 FRANCE 4113 283 
1915 
1695 1721 245 48 74 47 
002 BELG.-LUXBG. 1366 735 216 133 23 8 002 BELG.-LUXBG. 8229 3507 
1880 881 369 66 003 NETHERLANDS 95 22 
173 139 154 
50 
14 21 
003 PAYS-BAS 781 139 1 898 1171 272 150 73 004 FR GERMANY 569 
4 
50 38 004 RF ALLEMAGNE 3577 
87 
572 480 253 Ii 005 ITALY 57 40 144 18 
33 2 200 58 15 
005 ITALIE 311 
181 937 79 141 17 218 1 008 UTD. KINGDOM 878 323 84 14 
74 
008 ROYAUME-UNI 4307 1340 336 86 
1182 
1081 128 
007 IRELAND 939 739 116 
4 
3 6 1 rm IRLANDE 6840 4490 647 38 38 58 27 3 036 SWITZERLAND 55 36 1 1 7 6 036 SUISSE 451 274 29 23 42 34 8 
036 AUSTRIA 17 15 2 036 AUTRICHE 104 91 1 10 2 
213 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung / Herlwnlt 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunft 
1---"T""--""T"---,,---.----"T""--"'T"---,,---.-----r----l Orlglne / provenance 
Werle 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































l30I.O PREPARAllONS FOR PERIIANENT WAVING 














1020 CLASS 1 


















































































































































































































































38 1000 M O N D E 
38 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
. 1021 A E L  E 
l30IA1 SIWIPOOS 
ILWIWASCHIIITTEL 
183 001 FRANCE 
82 002 BELG.-LUXBG. 
4 003 PAYS-BAS 
135 004 RF ALLEMAGNE 
53 005 ITALIE 
100 006 ROYA -UNI 
2 007 JR 








483 ILES CAYMAN 
732 JAPON 
520 1000 M O N D E 
518 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 

























m.o PREPARATIONS FOR PERIIAHEIIT WAVING 
DAUERYIEUPRAEPARATE 
1 001 FRANCE 
15 002 BELG.-LUXBG. 
8 8!a �f'fi:��AGNE 






28 1000 M O N D E 
28 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 



























































































































































































































































































m.41 PRODUCTS FOR 1llE CARE OF 1llE HAIR 01llER THAN HAIR LO'llONS, SHAIIPOOS AND PERIIANENT WAVING PREPARATIONS 
PRODllll CAPIWIRES, EXCL LOTIONS CAPIU., SIWIPOOINGS ET PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERIIANEN1ES 
m.41 PROOUCYS FOR 1HE CARE OF TIE HAIR 01llER THAN HAIR LOTIONS, SIWIPOOS AHD P£RIIANENT WAVING PREPARATIONS


















































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlrunfl Mangen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkuntl Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e,.>,aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e,.,-aoa 
l30UI m.41 
1011 EXTRA-EC 5652 1648 551 201 51 33 2388 138 844 • 1011 EXTRA-CE 22920 4798 2324 1795 382 173 11582 312 1578 
1020 CLASS 1 5563 1640 534 201 51 33 2324 136 844 • 1020 CLASSE 1 22590 4754 2304 1793 359 173 11319 312 1576 
1021 EFTA COUNTR. 2272 1418 38 30 17 28 101 640 • 1021 A E L  E 6319 3591 223 312 n 147 418 3 1548 
1030 CLASS 2 88 5 17 64 • 1030 CLASSE 2 298 13 17 2 3 263 
S30UO ROOM DEODORISERS muo ROOM DEOOORISERS 
DESOOORISAIITS DE LOCAUX RAUIIDESOOORIERUNGSIIITTEI. 
001 FRANCE 2727 894 
72 
658 128 648 336 2 59 2 001 FRANCE 8087 1655 
310 
2465 380 1671 1767 34 88 27 
002 BELG.-LUXBG. 790 73 7 623 553 13 3 
2 
1 





6 003 NETHERLANDS 4050 501 2152 742 70 43 55 003 PAYS-BAS 
8757 904 4131 2216 464 90 124 004 FR GERMANY 479 
10 
266 57 42 30 1 12 1 004 RF ALLEMAGNE 2858 
146 
1164 673 191 312 3 44 7 
005 ITALY 436 259 
135 
47 6 104 1 22 9 005 ITALIE 1819 633 411 90 37 643 1 67 69 006 1174 55 173 64 63 
1 
660 2 006 ROYAUME-UNI 3697 368 887 210 101 
31 
1628 25 




006 DANEMARK 179 31 23 
162 
38 56 
54 036 1268 1013 16 193 7 2 036 SUISSE 5996 4m 111 628 33 31 
038 A IA 180 176 1 3 
17 Ii 038 AUTRICHE 273 256 2 
14 1 
10 2 042 SP 673 60 257 391 
042 ESPAGNE 1179 
213 
420 594 153 
224 SUDAN 60 
10 8 13 2 25 2 4 4 
224 SOUDAN 213 
87 124 170 18 313 3 46 110 400 USA 90 22 400 ETATs-UNIS 1051 180 
664 INDIA 91 8 16 3 2 1 61 664 INDE 413 76 74 26 17 5 212 1 
732 JAPAN 54 2 1 49 
2 
2 732 JAPON 247 17 20 166 3 41 
740 HONG KONG 18 1 15 740 HONG-KONG 107 6 1 15 85 
1ooo·wo R Lo 12175 2828 3234 2081 1147 1348 678 688 172 23 1000 II O N  DE 38178 9210 8148 7037 4087 3543 3743 1888 451 271 
1010 INTRA-EC 9889 1535 2925 1600 937 1317 545 688 148 16 1010 INTRA-CE 28397 3832 7348 5929 3034 3327 2983 1882 327 135 
1011 EXTRA-EC 2484 1292 310 480 210 28 131 2 24 7 1011 EXTRA-CE em 5579 800 1101 1053 216 760 4 124 138 
1020 CLASS 1 2277 1219 285 471 206 27 40 2 23 4 1020 CLASSE 1 8824 5250 650 1059 1001 206 422 3 122 111 
1021 EFTA COUNTR. 1450 1189 16 23 193 7 3 19 . 1021 A E L  E 6299 5042 113 176 628 34 32 74 
25 1030 CLASS2 191 71 22 3 4 1 87 3 1030 CLASSE 2 894 325 143 26 40 6 328 
1031 ACP (63) 60 60 • 1031 ACP (63) 213 213 
m.10 P£RSONAt. DEOOOAAHTS m.10 PERSONAi. DEOOORAHTS 
DESOOORISAIITS CORPORELS KOERPERDESOOORIERUNGSIIITTEI. 
001 FRANCE 1437 385 53 42 
56 582 170 28 173 1 001 FRANCE 14111 4547 
262 
384 665 4132 1299 134 2938 12 
002 BELG.-LUXBG. 620 135 
5 
425 350 5 4 





003 NETHERLANDS 739 127 25 522 208 19 1 003 PAYS-BAS 3064 640 225 
44 
3024 
521 149 5 
004 FR GERMANY 2689 
41 
54 450 466 920 2 215 18 004 RF ALLEMAGNE 9722 
351 
657 1664 1717 1711 25 633 91 
005 ITALY 124 44 66 
13 2 23 
807 146 
1 005 ITALIE 806 248 
319 
77 16 104 
2645 
4 6 




1 007 IRLANDE 232 2 1 1 
6 
6 
006 DENMARK 64 27 
278 
006 DANEMARK 1005 692 76 231 
1020 030 SWEDEN 285 3 1 3 030 SUEDE 1075 22 
1 
9 24 
2 032 FINLAND 141 43 





032 FINLANDE 1066 361 
35 98 149 553 Ii 036 SWITZERLAND 375 239 3 12 036 SUISSE 1713 905 466 30 32 139 
038 AUSTRIA 294 98 1 45 
5 
6 144 038 AUTRICHE 971 223 18 32 4 21 672 1 
042 SPAIN 71 7 1 56 1 1 042 ESPAGNE 585 82 9 421 45 16 12 
048 MALTA 27 23 4 
61 
048 MALTE 146 119 27 
192 048 YUGOSLAVIA 122 81 
92 1 2 048 YOUGOSLAVIE 
349 157 
254 6 18 2 4 400 USA 907 27 785 400 ETATS-UNIS 4991 147 4560 
624 ISRAEL 22 22 624 ISRAEL 187 159 8 
1000 WO R LO 10098 1599 728 778 1238 1555 2402 841 938 23 1000 II O N  DE 54429 11828 4959 3431 6705 7698 9827 3020 7223 140 
1010 INTRA-EC 7820 1078 620 563 1211 1528 1402 841 557 22 1010 INTRA-CE 43160 9438 4598 2414 8490 7453 4127 3015 5495 132 
1011 EXTRA-EC 2275 524 108 213 25 27 999 378 1 1011 EXTRA-CE 11258 2188 383 1007 214 244 5499 6 1727 8 
1020 CLASS 1 2246 502 108 210 25 27 995 378 1 1020 CLASSE 1 11014 2026 363 963 207 243 5477 1727 8 
1021 EFTA COUNTR. 1113 384 15 149 12 26 148 378 1 1021 A EL E 4885 1512 98 499 112 225 708 
6 
1723 8 
1030 CLASS 2 29 22 3 4 • 1030 CLASSE 2 242 161 44 8 1 22 
S30UO PERFUUED SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS S30UO PERFUUED SALTS AND OTIER BATH PREPARATIONS 
SELi PAllfllllES ET AUIRES PREPARATIONS POUR 8AIIS BADEZIJSA TZIIIT1tl. 
001 FRANCE 3168 420 
188 
1321 141 1139 131 2 13 001 FRANCE 11401 2764 430 3766 301 3135 1234 21 158 2 002 BELG.-LUXBG. 4708 795 444 
1199 
537 
2504 20 2 002 BELG.-LUXBG. 6830 2930 2 1566 
1224 
1885 8 9 
003 NETHERLANDS 4896 242 3290 
2073 
288 6 91 
1 
003 PAYS-BAS 10665 1290 6304 702 3695 912 22 231 3 004 FR GERMANY 5530 
1683 
506 419 2087 413 9 22 004 RF ALLEMAGNE 10679 
5373 
1345 1012 3358 1138 41 89 
005 ITALY 3592 183 40 
9 14 1696 
1057 
1 6 005 ITALIE 11879 659 
164 
49 66 5718 
1472 
5 9 
-UTIUONGDOM 1981 124 524 61 22 75 5 006 ROYAUME-UNI 5556 594 2762 253 88 384 209 18 007 IRELAND 5 1 007 IRLANDE 420 20 10 6 
006 DENMARK 25 10 15 
2 342 -t>ANEMARK 101 59 46 2 2 030 SWEDEN 345 1 
10 256 10 34 
030 SUEDE 804 5 
117 312 
2 30 
036 SWITZERLAND 475 109 42 14 036 SUISSE 1318 465 38 128 158 102 




7 042 SPAIN 413 30 167 118 3 042 ESPAGNE 1030 161 .334 259 20 
204 MOROCCO 230 
10 
230 
1 1 5 12 
204 MAROC 654 
119 
654 
18 4 26 107 400 USA 34 5 400 ETATS-UNIS 288 12 
404 CANADA 17 4 1 12 404 CANADA 114 1 35 8 70 
1000 WO RLD 25842 3489 5120 2677 3809 3870 5195 1094 578 12 1000 II O N D E 62289 13977 12704 6382 8235 8178 11624 1568 1618 29 
1010 INTRA-EC 23923 3273 4695 2225 3499 3802 5119 1094 204 12 1010 INTRA-CE 57584 13031 11519 5646 5911 7887 11270 1565 708 29 
1011 EXTRA-EC 1715 216 425 448 111 68 75 372 • 1011 EXTRA-CE 4688 948 1185 677 324 290 353 1 910 
1020 CLASS 1 1377 189 191 392 109 64 60 372 • 1020 CLASSE 1 3922 913 521 640 318 275 345 1 909 
215 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 
l30UO 
1021 EFTA COUNTR. 907 147 14 272 12 56 34 372 
1030 CLASS 2 333 27 234 56 1 4 11 
S30U1 POWDERS, 'IHETIER OR IIOT COMPRESSED 
POUDIIES, AIITRES QUE PAIIFUIIS, AIITRES QUE POUR L 'HYGIENE IIUCCALE ET SOINS CAPIWIIES 
001 FRANCE 156 
19 
29 17 148 853 5 11 
002 BELG.-LUXBG. 45. 
48 
112 1 
1 7 004 FR GERMANY 
113 
37 2 26 16 
005 ITALY 146 
168 
1 3 25 
251 
4 






008 ARK 3 
1 
3 
14 030 N 1 
2 4
2 
4036 ERLAND 7 
1 
1 1 
036 AUSTRIA 50 3 1 2 70 
042 SPAIN 6 
5 
3 7 1 2 
!fflll��ND 7 4 1 
15 
3 23 92 
732 JAPAN 5 2 1 6 
1000 WO R LO 3486 550 592 222 312 314 1172 281 11 
1010 INTRA-EC 3064 472 557 202 296 310 922 257 41 
1011 EXTRA-EC 418 78 35 15 11 4 250 3 15 
1020 CLASS 1 337 n 30 13 13 4 182 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 171 57 5 6 4 3 81 15 
1030 CLASS 2 57 1 
5 2 
4 52 
1040 CLASS3 22 15 
S30UI CREAIIS, EIIULSIONS AND OILS 
CREIIES, EIIULSIONS, HIJLES 
001 11082 3295 
164 
763 572 4544 1512 67 198 
002 1908 883 18 492 
2133 
273 2 34 
003 4102 1169 115 206 
1485 
403 16 55 
004 5195 
748 
955 488 761 1165 60 231 
005 ITALY 2394 722 450 25 27 634 3 
4 
008 UTD. KINGDOM 6359 1141 2665 385 53 
1734 
1155 250 
007 D 4727 1460 122 n 31 1295 6 
008 K 223 56 1 2 115 14 35 
4 026 89 
70 
56 4 36 ·1 24 030 S 601 3 17 49 426 
032 Fl 131 5 
272 105 94 110 1 2 
15 
036 S LAND 2096 1183 69 204 157 
036 AUSTRIA 196 75 23 12 15 65 4 2 
040 PORTUGAL 26 
15 137 403 80 5 26 1 042 SPAIN 649 7 
400 USA 781 124 219 44 27 5 351 6 
404 CANADA 15 1 1 1 11 1 





824 ISRAEL 39 2 28 
706 SINGAPORE 8 2 3 
3 
3 
18 732 JAPAN 129 76 24 8 
1 740 HONG KONG 9 5 1 2 
804 NEW ZEALAND 22 
180 
22 
822 FR.POLYNESIA 180 
22 956 NOT DETERMIN 22 
1000 WORLD 41128 10354 5888 2814 3372 8103 8799 1313 1389 
1010 INTRA-EC 35988 8749 4961 2004 3105 8827 5978 1301 m 
1011 EXTRA-EC 5118 1805 923 587 287 271 823 12 810 
1020 CLASS 1 4784 1580 734 571 281 274 732 12 607 
1021 EFTA COUNTR. 3141 1334 354 121 145 262 308 2 604 
1030 CLASS2 314 24 188 18 5 1 78 1 
1031 ACPJra 9 1 1 2 2 
7 
1 1040 CLA 22 1 1 13 
mJI PERfUIIERY, COSIIETIC OR TOUT PREPARATIONS IIOT WITHIN 13QU1-&I 
PRODIITI IIE PARFUIIERIE, IIE TOILETTE ET COSIIE11QUES PREPARES, NON REPR. SOUS l30IJ1 A 13 
001 F 14680 2647 626 5765 768 2992 2313 
44 72 
002 3555 1428 199 1029 
156 
238 3 27 
003 780 134 56 271 
722 
104 2 32 
004 4757 254 
969 1187 548 1212 14 87 
005 2040 988 980 83 61 622 2 
11 
008 4765 1087 1334 490 166 556 545 172 007 865 1 131 72 13 89 3 
008 K 83 20 37 2 6 1 17 





030 SWEDEN 178 2 1 22 6 72 
032 FINLAND 109 1 1 1 6 17 23 
1 
80 
036 SWITZERLAND 1155 242 235 284 120 34 213 20 
Import 
Ouanlll!s Ursprung / Herkunft Werte Orlglne / provenance
'EA>.al>o Nlmexe EUR 10 France 
mJO 
. 1021 A E L E  2442 606 136 
• 1030 CLASSE 2 751 21 664 
S30U1 POWDERS, WHETHER OR IIOT COMPRESSED 
PUD£11, mt PAIIFUEII, IIIJND. UHD IWRPFL£GEIIITTB 
2 
2 1000 II ON DE 31403
2 1010 INTRA-CE %1797 
• 1011 EXTRA-CE 3584 
. 1020 CLASSE 1 3149 
• 1021 A E L  E 939
• 1030 CLASSE 2 209 
• 1040 CLASSE 3 224 
:m.13 CRWIS, EMULSIONS AND OU 
CR£IIES, EIIUI.SIONEII, OEl.E 
131 001 FRANCE 
22 002 BELG.-LUXBG. 
5 003 PAYS-BAS 
30 004 RF ALLEMAGNE 
33 005 ITALIE 








036 A E 











822 POL YNESIE FR 
958 NON DETERMIN 
296 1000 II ON DE 
281 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE
13 1020 CLASSE 1 
11 1021 A E L  E 
1 1030 CLASSE 2 
























































































































































































ZIJBERBTETE RIECK-, 1DERPERPIUG£. UND 8CHOENHEITSIIIT NICIIT IN m.ot BIS 13 EIITIIALTEN 
59 001 FRANCE 193091 31115 
5917 
83399 11188 36646 
5 002 BELG.-LUXBG. 37583 12794 3990 8468 
1175 5 003 PAYS-BAS 5403 1189 502 1458 6784 36 004 RF ALLEMAGNE 57306 4696 12698 16572 3n2 19 005 ITALIE 30023 16960 
12880 
881 825 
11 006 ROYAUME-UNI 55404 12600 13570 4946 2749 
007 IRLANDE 7893 13 662 537 243 823 
008 DANEMARK 1180 271 590 19 81 7 
028 NORVEGE 133 1 20 7 3 29 
030 SUEDE 1634 550 34 12 184 107 
6 
032 FINLANDE 873 8 12 47 38 119 
036 SUISSE 16605 3693 3543 4088 1191 755 
216. 
Janvier - Dllcembre 1985 
Valeura 
UK Ireland Danmark U>.Oba 
160 909 
7 
















6012 1602 1513 21 
4128 1580 1169 2D 
1383 22 345 2 
1061 22 345 
80 1 342 
151 
171 
14202 933 3008 1536 
3448 24 222 307 
1880 53 351 104 
7271 467 1308 396 
3540 21 71 196 
11759 








1795 1542 175 
81 83 5 
105
8 7 1 56 
3269 179 16 18 
61 7 1 
51 






49691 10112 11855 3127 
42239 9888 8424 2902 
7452 227 3431 225 
6629 215 3394 206 
2766 13 3368 186 
n3 11 27 8 
65 
11 11 51
25052 782 1724 1165 
5n4 32 453 157 
730 31 147 173 
15571 183 1269 457 
5370 32 1050 209 










Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg OuanUl6s Ursprung / Herkunll Werle 1000 ECU Valeura 
Ortglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France . ttal a Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'E),).dl)a 
a:IDUI a:IDUI 
038 AUSTRIA 162 64 18 32 5 31 8 2 
4 
1 
038 AUTRICHE 1875 602 143 387 98 254 13" 1 77 1 
042 SPAIN 527 62 153 250 4 15 35 5 042 ESPAGNE 3254 757 821 1082 35 61 "23 11 37 27 
390 SOUTH AFRICA 22 
74 
21 39 40 11 
1 22 3 2 390 AFR. OU SUD 202 1485 199 554 515 389 2 657 1 23 400 USA 780 117 472 400 ETATS-UNIS 13250 2321 7173 133 
404 CANADA 24 14 2 i 2 6 404 ADA 294 63 55 3 5 70 97 4 624 ISRAEL 28 3 19 5 624 L 278 21 162 5 81 3 
647 U.A.EMIRATES 9 2 
1 Ii 7 i 647 SARAB 170 Ii 63 5 61 107 3 684 INDIA 139 43 86 684 645 366 404 
708 SINGAPORE 11 
3 
5 2 1 3 708 INGAPOUR 126 1 81 20 2 22 2 720 CHINA 40 18 382 2 13 17 720 CHINE 
148 15 44 3 6 
134 
76 i 732 JAPAN 518 20 88 7 8 732 JAPON 9302 1204 1574 6005 170 213 1 
736 TAIWAN 20 7 5 3 2 1 2 736 T'AI- WAN 215 64 29 48 21 22 31 2 
740 HONG KONG 16 7 1 10 740 HONG-KONG 197 9 57 2 11 5 107 6 
800 AUSTRALIA 8 6 24 6 800 AUSTRALIE 
123 33 1 6 63 
958 NOT OETERMIN 30 958 NON DETERMIN 411 30 361 
1000 WORLD 35413 8115 4921 9512 3338 4184 8011 635 571 148 1000 MON DE "38874 71253 80757 131721 34949 49948 70424 8491 10579 2554 
1010 INTRA-EC 31521 5574 4145 8460 3112 4013 5068 810 404 137 1010 INTRA.CE 387959 82708 50907 118877 32590 47999 58311 5807 8406 235" 
1011 EXTRA-EC 3863 541 772 1027 224 151 944 25 168 11 1011 EXTRA-CE 50300 8545 98111 12463 2358 11147 12112 684 2173 199 
1020 CLASS 1 3523 526 847 1005 208 149 787 25 166 10 1020 CLASSE 1 47733 8377 6792 12236 2249 1919 11126 684 2154 194 
1021 EFTA COUNTR. 1623 355 261 321 155 109 258 1 159 6 1021 A E L E  21178 4852 3770 4542 1513 1264 3105 14 1978 140 
1030 CLASS2 284 12 102 19 14 1 13" 1 1 1030 CLASSE 2 2361 137 984 212 104 26 893 17 6 
1031 ACPJra 20 4 
14 
4 2 6 
• 1031 ACP� 120 31 
59 
13 6 61 2 1040 CLA 58 24 24 . 1040 CLA 3 209 64 93 
13111.ft AQUEOUS DISTILLATES ANO SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS INCLUDING PROOUCTS FOR IIIEDICIIAL USES 13111.ft AQUEOUS DISTUATES ANO SOWTIONS OF ESSENTIAi. OU RICLUIJING PRODUCTS FOR IIEDICIIW. USES 
EAUX DISlUEES AROIIATIQUES ET SOLUTIONS AOUEUSES D'HUW ESSENIIEWS, IIEIIE IIEDICIIW1 DES1UEITE AROIIATISCHE WAESSER UHD WAESSRIG£ LOESUNGEN AETIIERlSCHER OELE, AUCII ZU IIEDIZIIISCHEII fflCKEII 
001 FRANCE 34" 3 
1 
170 10 85 92 2 2 001 FRANCE 1509 35 9 369 
104 404 577 8 12 
002 BELG.-LUXBG. 541 1 5 532 52 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 811 4 89 707
 
249 
2 29 003 NETHERLANDS 112 7 39 
10 Ii 
12 003 PAYS-BAS 353 7 48 1 
93 
19 
1 1 004 FR GERMANY 50 
5 
7 9 14 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 448 30 
78 107 64 98 6 
005 ITALY 83 60 
15 
7 1 9 
41 
005 ITALIE 266 63 206 58 10 102 274 1 2 008 UTD. KINGDOM 148 16 3 54 17 
93 
008 ROYAUME-UNI 739 90 4 104 59 992 2 007 IRELAND 274 2 179 6 
007 IRLANDE 1412 55 385 66 4 2 038 SWITZERLAND 14 6 1 346 1 038 SUISSE 
176 73 2 27 
038 AUSTRIA 353 2 4 1 
13 
038 AUTRICHE 326 4 6 
5 
316 2 46 042 SPAIN 121 108 042 ESPAGNE 144 93 
212 TUNISIA 91 
3 
91 22 21 2 4"4 i 212 TUNISIE 143 18 143 25 34 13 486 4 400 USA 516 25 400 ETATS-UNIS 579 19 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 157 5 23 129 
1000 WORLD 2805 85 523 232 849 524 718 48 25 3 1000 MON DE 7373 407 851 918 1128 1144 2480 295 138 18 
1010 INTRA-EC 1552 34 289 202 811 144 222 43 4 3 1010 INTRA-CE 5557 231 587 779 1068 785 1790 284 39 18 
1011 EXTRA-EC 1255 51 234 30 39 381 498 3 21 , 1011 EXTRA.CE 1817 178 284 137 60 359 691 11 99 
1020 CLASS 1 1059 19 139 29 23 371 456 1 21 • 1020 CLASSE 1 1503 119 120 130 48 3"7 636 4 99 
1021 EFTA COUNTR. 374 7 5 6 2 348 4 i 4 • 1021 A E L  E 575 77 8 78 12 317 3" j 49 1030 CLASS2 194 30 95 1 18 10 41 . 1030 CLASSE 2 308 52 164 6 14 12 53 
r 
3397 GOODS OF CIIAP1ER as CARRIED BY POST 3397 GOODS OF CIIAP1ER as CARRIED BY POST 
IWICIWIIJISES DU Cll.3S TIWISPOll1EES PAR LA POSTE WAREN DES KAPJS Ill POS'MRICEIIR BEFOERDERT 
3397.02 GOODS OF CIIAP1ER as CARRIED BY POST 3397.02 GOODS OF CIIAP1ER as CARRIED BY POST 
11ARC11AND1SES DU CHAP. as TIWISPOll1EES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 31, Ill POSMRXEHR BEFOEADERT 
001 FRANCE 3 2 001 FRANCE 516 6 
48 468 
002 BE -LUXBG. 
j i 6 002 BELG.-LUXBG. 
141 2 133 
004 FR ANY 004 RF ALLEMAGNE 401 18 68 317 
008 UT GOOM 1 1 008 ROYAUME-UNI 114 21 9 84 
038 S LAND 2 2 038 SUISSE 136 26 16 94 
1000 WORLD 14 2 12 • 1000 MON DE 1542 148 188 1170 38 
1010 INTRA-EC 12 2 10 • 1010 INTRA.CE 1271 87 135 1031 38 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 , 1011 EXTRA.CE 270 78 53 139 
1020 CLASS 1 3 1 2 • 1020 CLASSE 1 253 75 49 129 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 • 1021 A E L  E 180 55 27 98 
217 
Januar - Dezember'1985 
Ursprung / Her1wnft Mengen 1000 kg Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
M01 �OR�� � :11, PREPARATIONS FOR USE AS SOAP, 11 lHE FORII OF BARS, CAKES OR IIOULDED PIECES OR 
�; PROOlffl ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSK).ACTFS A USAGE DE SAVON EN BARRES, MORCEAUX, SUJET8 FRAPPES OU EN 
MOl.20 TOILET AND IIEDICATED SOAPS; ORGANIC SURFACUCTM! PROOUCTS FOR USE AS TOILET OR MEDICATED SOAPS t= � ET IIEDICINAUX; PRODUffS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIO-ACTFS A USAGE DE SAVONS DE TOILETTE OU DE 
191 
439 210 1795 685 23 54 
002 BaG.-LUXBG. 3113 228 1 2097 
4031 
490 41 24 
003 NETHERLANDS 6605 233 10 350 
1964 
1145 97 739 
004 FR GERMANY 10015 566 2096 2140 2026 959 65 609 005 ITALY 2348 1138 
750 
82 54 469 2985 19 008 UTD. KINGDOM 10627 1453 535 583 1308 
1233 
2996 
007 IRELAND 1802 523 34 8 2 2 
13 008 DENMARK 238 33 14 2 32 4 137 
198 028 NORWAY 427 
2 
102 
7 68 5 
127 
030 SWED 704 188 438 
032 165 1 60 12 52 15 194 1 112 036 682 203 160 37 
038 AU A 37 18 4 5 1 3 
7 1 
2 
042 SPAIN 846 2n 103 80 141 21 16 
048 YUGOSLAVIA 529 147 
136 7 26 31 382 062 CZECHOSLOVAK 363 161 
084 HUNGARY 2019 598 54 7 1068 346 68 100 400 USA 376 118 8 24 5 
2 404 CANADA 38 13 7 2 12 
728 SOUTH KOREA n 1 
10 26
58 15 5 
732 JAPAN 54 13 1 3 1 
958 NOT DETERMIN 14 1 13 
1000 WO R LO 49751 9470 4498 3878 6560 9652 8178 3328 5285 
1010 INTRA-EC 43495 7114 4018 3690 4949 9219 5117 3225 4442 
1011 EXTRA-EC 8245 1557 480 174 1811 433 1058 102 823 
1020 CLASS 1 3670 792 338 141 450 49 988 102 805 
1021 EFTA COUNTR. 2019 225 165 25 279 24 509 1 787 
1030 CLASS 2 158 2 3 15 59 1 69 9 
1040 CLASS 3 2419 763 139 18 1102 384 2 9 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE-ACTIVE PROOUCTS, NOT BEING TOILET OR IIEDICATED SOAPS 
SAVONS ET PREPARATIONS, DURS 
001 FRANCE 1115 108 
107 
608 68 197 87 
002 BELG.-t.UXBG. 193 6 n
694 
2 
24 003 NETHERLANDS 732 5 7 
7 195 
1 
004 FR GERMANY 533 35 84 61 137 68 005 ITALY 276 207 
2 
10 8 15 
395 844 008 UTD. KINGDOM 2130 516 437 84 5 
22 038 SWITZERLAND 103 59 6 9 6 1 
1000 WO RLD 5312 823 978 828 445 970 269 396 757 
1010 INTRA-EC 4993 872 821 817 434 962 238 396 737 
1011 EXTRA-EC 390 152 155 11 11 8 33 20 
1020 CLASS 1 362 147 152 9 9 1 28 18 
1021 EFTA COUNTR. 135 73 8 9 7 1 23 16 
3401.IO SOAPS AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS OTHER THAii HARD, NOT BEING TOUT OR IIEDICATED SOAPS 
SI.VONS ET PREPARATIONS, AUTIIE8 QUE DURS, DE TOILETTE ET A USAGES 11ED1C1NAUX 
001 FRANCE 1720 345 
2884 
495 67 239 543 8 7 
002 BELG.-LUXBG. 3615 29 23 582 
1033 
117 
140 142 003 NETHERLANDS 9733 613 5690 886 
2231 
1198
004 FR GERMANY 4534 
71 
657 223 268 260 4 43 
005 ITALY 768 184 
51 
27 7 162 285 53 008 . KINGDOM 2708 187 1149 40 241 
19 007 ND 25 8 34 3 8 23 10 008 ARK 162 27 39 
140 028 AY 272 57 24 
339 
21 30 
030 EN 790 102 202 3 106 38 
032 ND 333 14 62 
17 
137 1 115 4 
036 ERLAND 199 61 37 6 8 69 1 
042 S 183 2 182 14 
7 
5 39 33 1 400 USA 334 9 204 37 4 
1000 WO RLD 25483 1583 11293 1752 3421 1155 2738 459 429 
1010 INTRA-EC 23260 1278 10597 1880 2932 1812 2337 428 245 
1011 EXTRA-EC 2203 215 896 71 489 43 401 34 184 
1020 CLASS 1 2170 267 692 69 488 43 393 34 184 
1021 EFTA COUNTR. 1821 238 327 18 482 33 341 184 
3402 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS; SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS AND WASHING PREPARATIONS, 1IHETIIEII OR NOT CONTAINING SOAP 
218 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Ouantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Orlglne / provenance
'Elldlla Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 
3401 =tr=��==� :B, PREPARA110NS FOR USE AS SOAP, IN 1HE FORII Of BARS, CAKES OR MOULDED PECES OR 
�ocrlif'M5ff1rBARE ORGANISCIIE GRENZfl.AECIIEI STOFFE UlUBEREIIUNGEN IN TAFELII, R1EGEU1, GEFORIITEN 
3401.20 Toa.ET AND MEDICATED SOAPS; ORGANIC SURFACUCTM! PRODUCTS FOR USE AS TOUT OR IIEDICATED SOAPS 
TOIIEITE- UND IIEDIZINAI.SEIF UND ALS SOLCIE ml1END8ARE ORGANISCIIE GRENZfl.A£ClECA STOFFE UND ZUBER 
668 001 FRANCE 23571 10625 
1000 
1857 1118 5025 3358 39 




003 PAYS-BAS 11890 1015 78 841 
4915 
1881 188 
004 RF ALLEMAGNE 23480 
1104 
4745 4758 4592 2847 165 
38 005 ITALIE 4713 2411 21z; 
147 187 701 
4781 17 008 ROYAUME-UNI 2317 3138 3023 1700 2269 
7839 
1 
007 IRLANDE 11216 3088 187 82 10 8 
22 008 DANEMARK 539 93 n 5 67 8 265 
028 NORVEGE 1230 
5 
387 25 1 15 
447 
030 SUEDE 1258 114 265 
032 FINLANDE 396 11 
419 68 
98 82 927 4 
4 
036 SUISSE 3144 815 669 
038 AUTRICHE 189 72 32 16 9 37 2 
8 042 ESPAGNE 2495 1296 217 208 598 71 20 
2 
048 YOUGOSLAVIE 892 128 
158 59 18 19 784 062 TCHECOSLOVAQ 453 200 
1 
064 HONGRIE 2332 721 
125 
6 1154 451 
511 259 400 ETATS-UNIS 1541 421 51 129 39 
404 CANADA 165 71 43 19 43 





732 JAPON 619 152 12 31 
958 NON DETERMIN 103 3 100 
928 1000 MO N DE 121272 23883 13043 10987 15082 19401 20899 5555 
921 1010 INTRA.CE 105810 19948 11521 10078 12095 18665 17815 5281 
7 1011 EXTRA.CE 15359 3911 1519 711 2987 735 3284 274 
5 1020 CLASSE 1 11996 2972 1338 661 1654 252 3049 271 
4 1021 A E L  E 6217 904 838 109 891 134 1842 4 
. 1030 CLASSE 2 497 14 18 52 143 5 230 3 
2 1040 CLASSE 3 2862 928 165 78 1190 479 3 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE-ACTM! PROOUC1S, NOT BEING TOILET OR IIEDICATED SOAPS 
SEFEN UND ZUBEIIEITUNGEN, FEST 
66 001 FRANCE 1347 157 205 582 92 278 161 1 002 BELG.-LUXBG. 384 29 124 
813 
17 




004 RF ALLEMAGNE 820 44 137 107 
268 
005 ITALIE 385 230 
6 
58 17 27 506 47 008 ROYAUME-UNI 2327 513 437 166 21 
110 036 SUISSE 238 59 14 20 29 3 
118 1000 MO N DE 8847 921 1196 815 893 1245 727 515 
118 1010 INTRA.CE 8230 784 1029 587 847 1237 555 512 
• 1011 EXTRA.CE 815 182 168 28 48 8 171 3 
. 1020 CLASSE 1 555 155 149 24 41 4 161 3 
. 1021 A E L  E 288 84 16 20 31 4 112 1 
3401.IO SOAPS AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PROOUCTS OTHER THAii HARD, NOT BEING TOILET OR IIEIJICATED SOAPS 
SEFEN UND ZUBEREITUHGEN, ANDERE ALS FESTE UND ZU KOSIIETISCHEII UND MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
16 001 FRANCE 2662 332 
1713 
735 81 472 978 17 
31 
002 BELG.-LUXBG. 2423 59 29 448 
1669 
173 
130 003 PAYS-BAS 11447 755 5928 1658 
1501 
983 
846 004 RF ALLEMAGNE 4580 
137 
768 289 455 716 11 
317 005 ITALIE 1141 322 
122 
34 27 329 468 722 006 ROYAUME-UNI 3213 238 1191 109 319 
71 
20 007 IRLANDE 
138 84 3 
9 8 29 20 008 DANEMARK 222 38 41 59 
028 NORVEGE 299 59 42 
1 479 
23 107 
030 SUEDE 1039 113 239 6 144 
032 FINLANDE 441 19 69 32 179 
8 163 
036 SUISSE 358 84 58 4 97 83 
042 ESPAGNE 200 2 138 38 
13 
24 
587 275 400 ETATs-UNIS 1945 47 884 135 22 
1953 1000 MO N DE 30350 1983 11433 3057 2159 3171 4513 921 
1953 1010 INTRA.CE 25830 1820 9984 2841 2180 2992 3311 148 
• 1011 EXTRA.CE 4519 363 1488 217 878 179 1202 275 
• 1020 CLASSE 1 4413 349 1426 205 676 179 1166 275 
• 1021 A E L  E 2174 281 416 35 662 133 513 




















































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung / Her1wntl Mengen 1000 kg QuanUl&s Ursprung / Herkuntl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark "E>.>.4ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.400 
3402 PRODlffl ORGANIQUES TENSIO-ACTFS. PREPARATIONS ltNSIOACTIVES ET PREPARATIONS POUR WSIVES 3402 ORGANISCHE GRENZFlAECHENAK 8TOffE. GRENZfl.AECIIEI ZUBEREITUNGEN UND ZU8EREITETE WASCff. UND WASCltHJl.fSIIITTEL 
3402.11 ACTIVE ANION ORGAIGC SURFACE-ACTIVE AGENTS 3402.11 ACTIVE ANION ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
PRODlffl ORGANIQUES TEIISIO-ACTfS A ANION ACTF ORGANISCHE GIIENZfLAECHENA STOfFE, ANIOIWCTIY 
001 FRANCE 14179 6438 2058 571 1835 4202 n2 83 278 142 001 FRANCE 
11931 5135 
2766 
950 1476 3081 885 112 292 
002 -lUXBG. 9731 2084 1494 2467 
6418 
1107 141 238 002 BELG.-LUXBG. 13767 2572 2198 3307 
4699 
2048 108 549 219 
003 LANDS 36806 14926 8683 1246 
20248 
4879 282 167 5 003 PAYS-BAS 31469 12549 6542 1989 
15405 
5226 270 179 15 004 MANY 55201 
2258 
14418 3183 10663 2118 207 4348 16 004 RF ALLEMAGNE 50513 
1866 
13047 5587 8600 3061 218 4352 43 
005 8058 3869 
192 
317 306 1267 844 
42 1 005 ITALIE 7345 3420 
344 319 302 1375 699 60 3 006 UTD. KINGDOM 8600 2663 1044 799 2112 
1092 
1293 53 006 ROYAUME-UNI 9000 2869 934 1010 1848 
1211 
1250 46 
008 DENMARK 1118 9 1 16 
150 378 
008 DANEMARK 1241 17 2 11 
137 264 028 NORWAY 3870 3318 1 
245 
19 4 028 NORVEGE 3484 3055 3 
501 
20 5 
030 SWEDEN 1207 612 15 55 36 18 26 
4 
030 SUEDE 1979 1228 43 64 52 24 47 
036 SWITZERLAND 1022 152 196 161 230 36 172 
4 
71 036 SUISSE 2787 484 521 587 391 45 370 
21 




038 AUTRICHE 102 26 11 36 6 
1 
2 
042 SPAIN 1741 259 1234 195 344 40 042 ESPAGNE 1606 263 1020 226 209 70 26 062 CZECHOSLOVAK 908 564 062 TCHECOSLOVAQ 517 ffl 066 BULGARIA 162 141 
1272 91 
21 963 326 3 5 
066 BULGARIE 153 
2926 203 21 3239 1439 48 30 400 USA 3722 601 461 400 ETATS-UNIS 10780 1628 1269 
624 ISRAEL 56 11 
12 
45 624 ISRAEL 164 31 
64 
133 
732 JAPAN 123 20 91 
137 
732 JAPON 433 66 303 
567 958 NOT DETERMIN 152 6 9 958 NON DETERMIN 634 36 31 
1000 WO RLD 147159 342711 33008 7860 28814 25038 11919 1364 6858 224 1000 II O N  DE 148318 32255 31347 13198 23527 22854 15888 1474 7422 351 
1010 INTRA-EC 133939 28374 30272 11717 25882 23699 11255 1357 8366 217 1010 INTRA-CE 125327 25008 211712 11099 21528 18730 13831 1407 6688 328 
1011 EXTRA-EC 13087 5902 2731 935 1132 1199 664 7 491 8 1011 EXTRA-CE 22358 7247 4599 2088 2000 3558 2057 117 738 28 
1020 CLASS 1 11839 5187 2731 845 767 1194 613 7 491 4 1020 CLASSE 1 21364 am 4599 1870 1no 3553 1972 67 736 20 1021 EFTA COUNTR. 6200 4304 213 450 306 222 222 4 475 4 1021 A E L  E 6415 4816 589 1124 501 233 431 21 680 20 
1030 CLASS2 135 11 70 365 5 51 3 1030 CLASSE 2 301 31 180 230 4 85 5 1040 CLASS3 1094 704 20 • 1040 CLASSE 3 692 440 18 
3402.11 ACTIVE CATION ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 3402.13 ACTIVE CATION ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
PRODlffl ORGANIQUU TEIISIO-ACTfS A CATION ACTF ORGANISCIE GIIENZfLAECHENA STOfFE, KATIONAKTIV 
001 FRANCE 2881 1181 
2547 
200 40 324 1019 12 64 41 001 FRANCE 4974 1787 4005 488 63 561 1786 57 161 71 002 BELG.-lUXBG. 8717 3765 48 111 
181 
1971 9 266 002 BELG.-lUXBG. 14704 6813 159 149 
243 
3143 8 427 






















006 DOM 1456 308 211 243 
3 
221 006 ROYAUME-UNI 2669 555 295 28 534 
7 
352 15 
008 D 85 n 5 
2 66 52 008 ARK 136 114 15 4 153 90 030 S 422 26 3 29 273 030 653 45 6 51 355 036 S LAND 967 165 85 497 2 53 136 036 2146 376 248 11n 4 132 160 
042 SPAIN 135 4 22 8 103 042 NE 193 1 6 45 12 129 
048 YUGOSLAVIA 423 
105 31 
423 
62 81 44 048 YOUGOSLAVIE 361 474 349 361 206 483 158 1 400 USA 342 19 400 ETATS-UNIS 1743 74 
404 CANADA 78 53 23 2 404 CANADA 334 195 137 2 
1000 WO RLD 24543 7057 4881 1957 1056 3898 4572 68 1205 53 1000 MO N DE 43897 12488 8003 3833 1912 7688 71173 183 2023 98 
1010 INTRA-EC 22103 6688 4758 970 928 3544 4085 85 1018 53 1010 INTRA-CE 38301 11380 7358 2124 1548 8983 8878 182 1n4 98 
1011 EXTRA-EC 2440 371 125 987 130 153 488 188 • 1011 EXTRA-CE 5595 1127 647 1708 384 703 798 1 249 
1020 CLASS 1 2440 371 125 987 130 153 488 186 . 1020 CLASSE 1 5595 1127 647 1708 364 703 798 1 249 
1021 EFTA COUNTR. 1427 212 89 500 88 42 328 188 • 1021 A E L  E 2859 448 262 1183 157 71 491 249 
3402.15 NOIMONIC ORGANIC SURFACE-ACllVE AGENTS 3402.15 NOIMONIC ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
PRODlffl ORGANIQUES TENSIO-ACllFS, NON IONIQUE ORGANISCIE GIIENZfLAECHENA STOFFE, IGClll10NOGEN 
001 FRANCE 14392 3700 
2021 
2031 1460 3187 3861 19 113 1 001 FRANCE 20374 5341 
3674 
2804 1962 4358 5727 50 131 3 
002 XBG. 5744 1130 572 972 
4830 
778 22 239 10 002 BELG.-LUXBG. 13871 3562 2091 2175 
4866 
1961 60 330 18 
003 NOS 16944 4109 2280 1939 
11406 
3302 66 605 11 003 PAYS-BAS 18641 4509 2557 2339 
15296 
3n3 n 688 12 
004 ANY 50496 89 11729 11547 7886 5272 143 2489 24 
004 RF ALLEMAGNE 66586 
134 
15654 15598 10035 8409 172 3179 43 
005 ITAL 5895 5412 
2918 
103 8 276 1 2 4 005 ITALIE 7139 6214 3648 175 16 586 1 8 5 006 UTD. KINGDOM 36018 4310 15603 3102 8166 
48 
1411 2505 5 006 ROYAUME-UNI 41971 7015 15527 3808 7619 
102 
1653 2696 7 
008 DENMARK 204 92 63 3 
1 220 008 DANEMARK 435 
237 87 7 2 
2 028 NORWAY 329 5 81 
37 352 
22 028 NORVEGE 436 8 141 
69 350 
22 263 




030 SUEDE 5904 318 m 558 13n 
32 
2457 
036 SWITZERLAND 6583 371 3082 2040 510 260 104 188 036 SUISSE 8319 837 3623 2119 699 367 185 454 3 040 PORTUGAL 188 




608 462 105 042 SPAIN 1439 45 151 042 ESPAGNE 1955 43 273 
048 YUGOSLAVIA 139 31 86 22 
5 
048 YOUGOSLAVIE 134 34 80 20 
5 060 POLAND 285 276 4 060 POLOGNE 231 220 8 
NOARY 65 _k!ON�E 7�g--,m 400 USA 2593 340 107 22 900 460 744 7 13 400 ETAT NIS 653 96 1148 1&40 
404 CANADA 36 26 23 22 8 2 404 CANADA 199 113 167 1 83 2 732 JAPAN 137 29 44 19 732 JAPON n1 147 167 147 142 
1000 WO AL D 148044 14878 41308 21423 19408 23309 15848 11178 8140 58 1000 II O N  DE 197452 24283 49739 29238 28300 30171 25309 2069 10271 92 1010 INTRA-EC 129705 13429 37109 19008 17057 21an 13558 1663 5953 53 1010 INTRA-CE 171249 20798 43923 28487 23431 26912 20583 2014 7033 88 1011 EXTRA-EC 18311 1449 4199 2387 2350 1432 2292 13 21117 2 1011 EXTRA-CE 28172 3464 5818 2722 2869 3258 4748 58 3237 4 
1020 CLASS 1 15804 1054 4199 2368 2283 1432 2266 13 2187 2 1020 CLASSE 1 25645 3087 5818 2682 2828 3258 4697 56 3237 4 
1021 EFTA COUNTR. 11356 521 3735 2158 862 617 1281 6 2174 2 1021 A E L  E 14869 1176 4541 2239 1051 927 1701 32 3198 4 
1040 CLASS3 471 395 4 117 5 • 1040 CLASSE 3 449 397 8 41 5 
3402.11 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 01HER THAN ACTIVE ANION AND CATION AND NOIMONIC 3402.11 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 01HER THAN ACTIVE ANION AND CATION AND NON-IONIC 
219 
Januar - Oezember 1985 
U!1prung / Herkunll Mangen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. 
3402.11 PRODlffl OIIGANIQUES TENSIO-ACIFS, Al1Tll£S QUE CEUX A ANION ET CATIOII ACTfS ET IICII IONIQUE 
001 FRANCE 4606 
002 BELG.-LUXBG. 4542 
003 NETHERLANDS 5767 
004 FR GERMANY 16974 
005 y 4600 




036 SWITZERLAND 3417 
036 AUSTRIA 182 
040 PORTUGAL 129 
042 SPAIN 112 
048 YUGOSLAVIA 321 
400 USA 1468 
824 ISRAEL 115 
732 JAPAN 92 
1000 WOR LO 51373 
1010 INTRA-EC 42052 
1011 EXTRA-EC 9313 
1020 CLASS 1 9135 
1021 EFTA COUNTR. 7117 
1030 CLASS 2 126 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 










958 NOT DETERMIN 
1000 WO A LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020�1 1021 A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 



























PREPARATIONS POUR WSIVES 
001 F 56657 






008 ARK 19289 
009 658 
028 NORWAY 1026 
030 SWEDEN 6427 
032 FINLAND 164 m SWITZERLAND 16107 
A�TRIA 10557 040 P RTUGAL 1987 
042 SPAIN 15867 
048 YUGOSLAVIA 8418 
062 CZECHOSLOVAK 379 
066 ROMANIA 317 
400 USA 6325 
404 CANADA 509 
732 JAPAN 56 
1000 WORLD 485513 
820 
3092 
1931 245 788 
109 86 743 
3138 765 648 507 




26 39 23 
4 106 572 56 
780 189 506 720 396 
8 2 124 1 13 
23 20 12 48 
91 2115 
180 
71 92 156 
1 72 1 1 
3568 5819 9323 4884 7543 
2671 5086 8011 3455 6948 
897 733 1307 1409 595 
897 733 1256 1407 594 
806 423 763 1332 490 
2 
792 43353 2534 789 9005 1118 3236 23014 3008 4266 5534 3744 
7169 
270 
16165 13802 9030 
1156 944 444 
484 
1013 5233 1263 821 
10 809 5 328 10 
29 90 1 91 54 
14 
1068 
3 54 1 
197 21 250 44 
1 
2227 1710 1009 352 7302 
244 73 70 3 12 
1354 5982 662 1 63 






1 3 22 2 40 
17221 85587 ffl99 34542 23981 
7502 72339 24268 33097 22412 me 13245 2894 1445 1527 
9601 13227 2821 1415 1506 
7757 3369 1805 1316 408 
119 
18 52 16 
21 21 15 
4060 
23491 
5548 3167 5005 
31267 813 51035 
43561 8230 5173 649 
17065 504 43548 8527 31158 1199 
249 
27 65 
2313 2403 1802 399 
11 7 3 1 5 
6651 102 4460 441 
10 648 
1 1115 70 
7 178 459 110 137 
2 
1342 �i 
18 408 11052 797 
5694 1571 151 181 
18 









85773 90154 20695 79750 81420 
UK Ireland Danmark 
270 27 40 
212 23 9 
237 52 45 






619 Ii 57 
60 
1 12 
7055 1041 3028 
5585 1034 802 
1469 7 2224 
1401 7 2224 
766 2166 
68 
3913 24 72 
8026 78 578 
943 107 160 
9815 127 763 

















25697 4811 3463 
24105 4782 1940 
1591 54 1542 
1508 53 1542 
874 3 1485 
84 1 
37180 1536 161 
8008 269 1107 
3566 1660 1027 
6956 502 4340 






25 10 735 








1951 Ii 97 
890 
2097 8 72 
496 2 3 
3 3 
77840 38884 11184 
Import 
OuanUl6s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU 
Orlglne / provenance
"E).).dl)a Nlmexe EUR 10 ulschl France Italia Nederland Belg.-lux. 
3402.19 ORGANISCIE GRENZFI.AECIEII ST0FFE. ANDERE AI.S ANIOII-, ICATIONAK11V UHD NICIIT10NOGEN 
485 001 FRANCE 7493 1310 
268 002 BELG.-LUXBG. <!660 236 
357 003 PAYS-BAS 5996 1011 
3088 004 RF ALLEMAGNE 25536 
421 3654 005 ITALIE 5643 
566 006 ROYAUME-UNI 7439 1026 
14 007 IRLANDE 288 
026 NORVEGE 1932 
030 SUEDE 2505 
036 SUISSE 6492 
036 AUTRICHE 214 
30 040 PORTUGAL 
131 
042 ESPAGNE 195 
141 048 YOUGOSLAVIE 217 
415 91 400 ETATs-UNIS 5107 
55 824 ISRAEL 254 
4 4 732 JAPON 388 
9134 1000 II ON DE 75985 8286 
8460 1010 INTRA-CE 58290 4778 
872 1011 EXTRA-CE 17661 1508 
616 1020 CLASSE 1 17311 1508 
351 1021 A E L  E 11342 1087 
56 1030 CLASSE 2 295 
S402.50 SUllfACE-ACIIVE PREPARATIONS 
GREIIZfUECHENAKTIVE ZUBEREITUNGEII 
15 001 FRANCE 21707 1268 
8 002 BELG.-LUXBG. 55963 2502 
7 003 PAYS-BAS 18759 3005 
391 004 RF ALLEMAGNE 76442 427 182 005 ITALIE 3652 
28 006 ROYAUME-UNI 15006 2239 
12 
007 IRLANDE 6016 15 
008 DANEMARK 572 44 
4 
028 NORVEGE 759 19 
030 SUEDE 2850 210 
25 
032 FINLANDE 100 2 
036 SUISSE 24276 11453 
5 
038 AUTRICHE 1090 703 
042 ESPAGNE 6349 1719 
51 400 ETAT8-UN1S 15798 1689 
2 
404 CANADA 608 36 
824 ISRAEL 224 
80 2 732 JAPON 126 
958 NON DETERMIN 108 
731 1000 II ON DE 252690 25552 
842 1010 INTRA-CE 198114 9502 
89 1011 EXTRA-CE 54488 16050 
87 1020 CLASSE 1 54063 15956 
29 1021 A E L  E 29064 12388 
2 1030 CLASSE 2 282 1 
• 1040 CLASSE 3 140 93 
3402.71 WASHING PREPARATIONS 








004 RF MAGNE 
005 IT 










































3248 258 1101 
256 980 
2768 650 586 
2678 1456 5143 3695 
240 
2730 33 123 406 736 555 
7 1 6 1 
495 29 232 
290 1469 
8 63 
29 19 90 
713 
120 330 357 823 
5 320 2 3 
6021 15248 7159 9949 
4479 11968 4719 8498 
1543 3283 2440 1454 
1543 3210 2436 1451 
795 1830 2062 1068 
4 3 
24181 
4845 1147 7656 
4121 17221 
3111 5876 4559 




4177 1505 1105 
5045 48 209 10 
104 2 81 42 




844 4690 2282 
97 99 9 23 
5643 819 5 119 





3 1 13 10 
2 50 56 
81863 41618 31338 27721 
62412 35759 28102 24220 
19488 5807 3234 3445 
19416 5662 3198 3423 
5729 4084 2810 967 
51 111 26 22 1 14 10 
21137 
5404 2845 4947 
945 49674 
36739 5775 702 




10253 1855 615 
7 7 5 16 
92 1 2809 305 
598 
7 180 














105259 21551 77908 71681 
220 
Janvier - Dttcembre 1985 
Valeu111 
UK Ireland Oanmark "E>.lldba 
ST7 41 61 697 
673 110 39 522 
321 64 79 499 

















11728 1829 3988 13981 
8384 1593 1324 12569 
3365 38 2662 1390 
3215 36 2682 1250 
1219 1 2460 800 
149 139 
6464 129 159 39 
7141 101 680 16 
1710 193 288 17 
12113 299 1294 719 
645 1 117 256 














2723 131 123 
49 5 
5 61 
3 7 9 
32995 5153 5052 1382 
28919 4955 3012 1183 
4026 197 2040 199 
3982 194 2039 193 
1156 7 1898 45 
65 3 5 
36231 1648 388 
6584 355 984 
1 3958 1120 875 
10999 958 5317 28 
1747 20 70 13 
1134 




32 11 922 
4510 3 1241 




1808 45 391 
526 
5010 71 174 
827 14 24 
31 3 18 
88487 40748 13682 50 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
34112.71 
1010 INTRA-EC 414987 53048 78570 15987 77558 80833 83831 38823 8709 
1011 EXTRA-EC 70519 32728 13584 4702 2194 784 14010 42 2475 
1020 CLASS 1 69563 32029 13349 4702 2193 784 13989 42 2475
1021 EFTA COUNTR. 38269 17295 2920 3270 1290 745 10408 32 2311
1040 CLASS 3 913 898 214 1
Mm WBIIICATING PREPARATIONS AND PREPARATIONS USED FOR OIL OR GREASE TREATIIENT Of� OR 01IIER IIATERIAl.8, NOT INCL PREPARATIONS COIITAINIIIG 70% OR IIORE Of PETROi.EUii OU OR Of OU 08TMlED FROII llll£RALS 
PREPARATIONS WBRFWf!ES ET PREPARATIONS POUR ENSIIIAGE DES TEX1US, HUii.AGE OU GlWSSAGE DU CUIR OU AUTRES IIATIERES, SF 
CELI.ES AVEC 70 PC OU Pl.US D'HUU DE PETROLE OU IIIN.BITUIIIK. 
MQ.11 PREPARAllCNS WITH PETROi.EUii OR 8ITIIIIINOUS IIINEIW. OILS FOR WBIIICA11NG, OILIIG OR GREASlNG TEITILE8, FURSICIIS, IDDES 
ANDWTIER 
PREPARATIONS W8RFWflES POUR L£ TIWIDIEMT DES TEX1US, CUIRS, PEAUI ET PEUETERIES, COIITEIWCT DES IIJW DE PETROL£ 
OU DE IIINERAUl BITUIIEUX 





002 BELG.-LUXBG. 88 22 
198 388 6 004 FR GERMANY 7849 84 4957 1509 
008 �KINGDOM 472 6 
41 5 40 23
038 AU RIA 93 87
11 398 7 33 400 USA 718 8 283 
732 JAPAN 123 73 1 23 
1000 WORLD 10184 50 88 8188 1804 729 423 85 
1010 INTRA-EC 9009 17 71 5839 1577 314 407 30 
1011 EXTRA-EC 1157 34 15 549 28 415 18 55 
1020 CLASS 1 1145 34 14 538 28 415 18 55
1021 EFTA COUNTR. 178 28 11 89 18 18 8 
MQ.15 PREPARATIONS WITH PETROLEUII OR BIIUIIINOUS IIIHElW. OU FOR WBRICATING IIIACIIINES, APP\JANCES AND VEIIICL£S 
PREPARATIONS POUR LA WBRIFICATION DES IIIACIIINES, APPAREU ET YEHICUL£S, CONTEIWIT DES llJUS DE PETROL£ OU DE IIINERAUl 
BITUIIEUI 
001 FRANCE 440 197 
141 
23 41 42 44 40 002 BELG.-LUXBG. 821 188 84 87
87 
51
003 NETHERLANDS 1810 472 1123 13 
219 
57 2 
004 FR GERMANY 1754 
120 
479 73 295 498 11 
005 ITALY 402 273 58 5 1 1 008 UTD. KINGDOM 1342 165 23 327 80 
17 
848 
007 IRELAND 87 2 2 68 
13 1 008 DENMARK 448 8 262 22 144
030 SWEDEN 70 3 4 
12 
38 55 1 038 SWITZERLAND 144 28 5 39 34 400 USA 652 108 89 88 84 43 142 
1000 WO RLD 7811 1297 2395 353 929 824 957 738 
1010 INTRA-EC 6901 1147 2302 251 788 517 811 704
1011 EXTRA-EC 913 150 93 102 183 108 148 35
1020 CLASS 1 912 150 93 102 162 108 148 35 
1021 EFTA COUNTR. 239 42 23 12 77 55 1
MQ.11 PREPARATIONS WITH P£TIIOI.EUII OR 8ITUIIJNOUS IIIHElW. OILS OTHER 1HAN FOR OIUNG TEX1US, FURSICIIS, HIDE, WTIER, 
IIACIIINES, APP\JANCES AND VEHICLES r�� AUTRES QUE POUR TEX1US, CUIRS, ETC, IIACIIINES, VEHICUL£S ETC, CONTENANT HUI.ES DE PETROL£ OU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 Nr«riERLANDS 004 FR ERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 












































1334 577 650 5 
117 





1 Ii 20 
20 
82 63 143 17 
345 92 13 76 13 34 
55 
8277 1323 3534 2018 133 
5847 1208 3405 1859 120 
578 117 129 159 13 
578 117 112 144 13 
498 25 99 63 




































Import Janvier - D6cembre 1985 
OuanUt6s Ursprung / Herkunft Werlll 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
'E>..l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
34112.71 
32 1010 INTRA-CE 428138 48915 91383 17117 74591 70878 71828 40823 10378 
• 1011 EXTRA.CE 70209 �= 13898 3620 3314 978 18882 128 3304• 1020 CLASSE 1 69737 13790 3819 3311 978 18809 126 3303
.1021A E L E  38377 15524 2985 2462 1574 824 10024 38 2945 
• 1040 ClASSE 3 390 300 90 
Mm WBRICATING PREPARATIOHS AND PREPARATIONS USED FOR OI. OR GREASE TREATIIENT Of �WTIER OR 0111ER IIATERIAl.8, NOT INCL PREPARAllCNS CONTAINING M OR IIORE Of P£TIIOI.EUII OU OR Of OILS 08TMlED FROII IIINOIIS lllNERALS 
� �J: �� lllTTB. z.oElSI ODER FEmN V.LED£R ODER AND£REN STOFFEN, 
MOl.11 r::r:::= WITH PETROi.EUii OR BrrtnmtOUS lllNERAL OU FOR WBRICA11NG, OIUNQ OR GREASING TEX1US, FURSIDNS, IUDES 
�� ZIIII BEHANDEIJI YON SPIIHSTOFFEII, LEDER, IIAElllEN UHD FEU.E11, 111T ERDOEI. ODER OB. AUS BITIJIII. 






002 BELG.-LUXBG. 127 35 
186 
2 
7 004 RF ALLEMAGNE 9830 54 8488 1543 589 
359 008 ROYAUME-UNI 757 35 72 18 32 43 038 AUTRICHE 150 
1 
113 
11 958 23 199 
26 
400 ETATS-UNIS 1550 18 342 
732 JAPON 424 239 5 71 
741 1000 II ON DE 14289 108 93 8195 1884 1345 793 323 
899 1010 INTRA-CE 11853 39 75 7348 1838 373 701 50 
42 1011 EXTRA.CE 2434 87 18 849 28 972 91 272 
42 1020 CLASSE 1 2393 87 17 809 28 972 91 272
3 1021 A E L  E 287 49 12 115 12 18 68 3 
MQ.15 PREPARATIONS WITH PETROi.EUii OR BITUIIVIOUS IIINEIW. OILS FOR WBIIICATWO IIACIIINES, APPUANCES AND YEHICL£S 
ZIJ8ERElmE SCHIIIERIIITTB. FUER IIASCIIINEII, APPARATE UHD FAHRZEUGE, 1111 EROOEI. OOER OB. AUS BIIUIIINOESEN IIINERAI.D 
88 001 FRANCE 937 407 
291 
48 78 91 148 1 
11 002 BELG.-LUXBG. 1369 475 112 194 230 171 459 003 PAYS-BAS 3051 971 1478 30 998 212 
38 
124 004 RF ALLEMAGNE 5043 
126 
1454 188 653 1343 27
2 005 ITALIE 474 324 235 13 2 3 11 008 ROYAUME-UNI 2748 359 73 581 109 
51 
1277 
007 IRLANDE 230 18 20 
1 
141 
15 3 008 DANEMARK 644 18 297 55 255 
030 SUEDE 155 12 26 29 57 1 7 1038 SUISSE 651 439 121 124 123 
114 400 ETATS-UNIS 2521 628 281 309 255 135 547 
245 1000 II O N  DE 18239 3584 4373 968 2497 1377 2753 1509
245 1010 INTRA-CE 14492 2374 3934 609 2039 1100 2180 1393 
• 1011 EXTRA.CE 3747 1190 439 357 458 277 572 118 
• 1020 CLASSE 1 3725 1189 439 357 437 277 572 118 













MQ.11 Rs,00:Jllll:lrR�BIIUlllNOUS lllNERAL OILS OTIER 1HAN FOR OUll TEX1US, FUllSDIS, lflD£, WlllER, 
�
U.
� 111T ERDOEI. OOER OB. AUS 81TUIIINOESEN IIIIEIIALEII, ANDERE AU FUER TEXllJNDUSTRlf, LEDER, 
001 FRANCE 5438 2489 
7« 
1553 103 964 166 
002 BELG.-LUXBG. 3518 473 228 468 2943 1593 46 003 PAYS-BAS 13898 3990 4594 2190 
981 
71 
004 RF ALLEMAGNE 8147 883 1482 3071 831 1283 7 005 ITALIE 1608 24 
314 
8 42 14 17 
008 ROYAUME-UNI 1815 358 94 229 287
15 
127 
007 IRLANDE 244 48 18 1 184
2 008 DANEMARK 240 208 
72 23 
30 2 
030 SUEDE 413 119 43 
188
178038 SUISSE 5314 3990 603 390 62
-AUTRICHE 58t-537-- 1--8 - ---
040 PORTUGAL 213 
1520 930 213 445 35 295 70 400 ETATs-UNIS 3538 213 
958 NON DETERMIN 138 25 113
1000 II ON DE 45254 14811 8848 8352 2479 5348 3840 288 
1010 INTRA-CE 34899 8424 8954 7358 1982 5048 3124 197 
1011 EXTRA-CE 10218 8188 1887 880 497 299 518 71 
1020 CLASSE 1 10183 8178 1682 880 497 284 511 71 
1021 A E L  E 6502 4848 682 8Z1 52 249 178 1 








































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Import 
Quantit6s Ursprung / Herkunfl 
Orlglne / provenance 
I Werle 1000 ECU 
222 
Janvier - Dllcembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 P9U1schl� France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->.aoo Nlmexe I EUR 10 piu1sc111andj France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I Sllaoo 
3403.tl 
�aft�DEw..=u� 
1lWTEIIEIIT DES TmlW, CUIRS, PEAUX ET PELIEIERIES, NE CONTENANT PAS DES HUW DE 
001 FRANCE 598 31 25 360 35 160 10 002 BELG.-lUXBG. 75 1 23 11 
174 
15 
3 003 NETHERLANDS 3435 233 651 1983 
790 
351 
004 FR GERMANY 16554 
100 
3143 9280 781 1887 68 
005 ITALY 731 340 
146 
15 54 154 1 
006 UTD. KINGDOM 857 192 148 2 58 
24 
234 
036 SWITZERLAND 827 191 87 221 210 86 
� �!.)5:IBIA 1� .1 144 .., 
400 USA 692 114 50 18 99 146 181 103 
732 JAPAN 149 1 49 91 
1000 WORLD 25140 872 4464 13098 1190 1442 2693 500 
1010 INTRA-EC 22308 557 4307 11804 882 1208 2455 308 
1011 EXTRA-EC 2829 314 158 1291 328 234 238 194 
1020 CLASS 1 2759 314 158 1291 309 234 209 194 
1021 EFTA COUNTR. 987 191 68 368 210 86 24 
S403JS PREPARATIONS 11TH NO PETROl£UII OR Bl'IUIIIHOUS IIINERAL OU FOR LUBRJCATINQ IIACIIINES, APPUAHCES AND YEHICI.ES =nrs� LA WBRFICATION DES IIACHINES, APPAREi.i ET YEHICUW, NE CONTENANT PAS DES HUD.ES DE PETROi! OU DE 
001 FRANCE 1024 155 860 127 211 253 196 12 002 BELG.-LUXBG. 1610 293 20 250 
227 
82 
003 NETHERLANDS 2485 617 1018 328 
271 
198 2 
004 FR GERMANY 1906 
218 
697 116 391 185 22 
005 ITALY 688 418 90 212 19 11 2 006 UTD. KINGDOM 1792 414 256 137 
18
537 
007 IRELAND 191 1 29 106 
7 008 DENMARK 265 75 128 
4
7 48 
030 SWEDEN 492 20 118 208 23 20 
036 SWITZERLAND 268 85 144 3 16 17 1 
2 038 AUSTRIA 28 5 1 15 1 1 
216 LIBYA 40 590 40 244 303 117 1365 27 400 USA 3257 430 
732 JAPAN 24 10 2 1 11 26 800 AUSTRALIA 26 
1000 WORLD 14188 2498 4187 947 1590 1206 2188 606 
1010 INTRA-EC 9962 1772 3407 880 1057 1035 735 575 
1011 EXTRA-EC 4203 723 760 265 533 171 1431 31 
1020 CLASS 1 4131 717 698 265 533 170 1431 31 
1021 EFTA COUNTR. 811 114 264 21 228 40 38 3 
1030 CLASS 2 73 6 ·52 1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 












































300 849 60 781 1139 1192 
170 
2 8 3 




32 28 9 




1814 2477 4803 3230 
1704 2183 4737 2488 
99 314 65 745 
74 197 59 677 
48 91 19 66 
94 68 
3404 AIITllCIAL WAXES (INCUJDIHQ WATER-sOUJBLE WAXES); PREPARED WAXES, NOT EIIULSHD OR CONTAINIHG SOLVENTS 
CIRES ARTFICIEWS ( YC CEL1ES SOWBLES DANS L 'EAU � CIRES PREPAREES, NON EIIULSIOIINm ET SANS SOI.YANT 
3404.11 AIITllCIAL WAXES OF POI.YE111Yl!NE GLYCOL 
CIRE DE POI.YETIIYlSIEGLYCOLS 
001 FRANCE 100 54 
sci 18 
1 2 43 



























































340Ut LERBTETE� ZUII BSIAHDELN VON SPINNSTOFFEH, LEDER, HAEUTEN UND FnLEJI, OHNE ERDOS. ODER OEL AUS BITUIIJ. 
001 FRANCE 938 36 
66 
555 50 265 32 
37 





7 13 42 003 PAYS-BAS 3789 295 638 
1352 
331 
338 004 RF ALLEMAGNE 23795 
146 
4183 13005 1198 2932 127 460 558 
87 005 ITALIE 1099 359 
221 
26 105 . 401 1 45 61 55 006 ROYAUME-UNI 1400 331 264 8 75 
32 
365 93 
8 036 SUISSE 908 239 73 ffl 186 109 1 48 18 3 036 AUTRICHE 235 9 7 3 
5 
400 Efi,t'&flNIS 3218 265 153 ·21 523 1059 533 654 2 
21 732 JAPON 534 13 2 227 261 10 
536 1000 MON DE 37192 1349 5817 17525 2225 3008 4423 1419 596 830 
497 1010 INTRA-CE 31303 815 5488 18103 1472 1840 3812 501 518 754 
38 1011 EXTRA-CE 5887 534 328 1422 753 1188 611 918 77 76 
16 1020 CLASSE 1 5795 534 328 1422 710 1168 598 918 77 40 
11 1021 A E L  E 1163 239 82 418 188 109 41 1 66 19 
S403JS PREPARATIONS 11TH NO PETROUUII OR BITUIIIIIOUS IIINERAL OILS FOR WBRJCATIIQ MACHINES, APPUAHCES AND YEHICI.ES 
ZUBEREITETE SCHlllERIIITTE. FUER IIASCHINEN, APPARATE UND FAHRZEUGE. OHNE ERDOS. ODER OEL AUS BITUlllNOESEII IIINERALEN 
69 001 FRANCE 2295 811 
2599 
345 360 531 285 3 28 132 
34 002 BELG.-LUXBG. 5180 1297 96 707 
735 
275 17 129 60 
39 003 PAYS-BAS 5320 1195 1775 650 
1007 
601 10 230 124 
127 004 RF ALLEMAGNE 7874 
4361 
2923 461 1707 1061 53 438 224 
21 005 ITALIE 5107 584
412 
1 67 66 1 8 39 
16 006 ROYAUME-UNI 4815 1318 811 495 365 
31 
994 380 40 
007 IRLANDE 916 13 268 
1 
432 32 172 008 DANEMARK 452 142 173 19 85 , · 335 030 SUEDE 1078 31 315 10 337 40 10 
3 2 036 SUISSE 797 165 451 14 41 107 14 
37 036 AUTRICHE 124 50 8 19 2 .1 2 4 1 
ri 218 LIBYE 259 3821 259 1200 1578 711 5819 199 513 113 400 ETATS-UNIS 15892 1938 
732 JAPON 913 132 50 27 698 5 1 2 
3 800 AUSTRALIE 132 129 
384 1000 MON DE 51172 13007 12193 3220 5028 5007 8393 1289 2298 739 
308 1010 INTRA-CE 31981 8938 9113 1966 3021 3439 2404 1078 1384 820
78 1011 EXTRA-CE 19203 4071 3080 1247 2005 1568 5989 211 913 119 
78 1020 CLASSE 1 18626 4034 2769 1248 2004 1565 5987 211 891 119 
• 1021 A E L  E 2032 255 774 45 387 154 32 7 376 2 
. 1030 CLASSE 2 376 35 311 1 1 3 2 23 
M03J9 PREPARATIONS 11TH NO PETROUUII OR BIMIINOUS IIINERAL OILS, OTIER THAN FOR OILINCl TEXTUS, FURSKINS, HIDES, WTHEII, 
IIACIIINES, APPUANCES AND VEHICLES 
ZUBEREITETE SCHlllERIIITTE. OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BffUIIINOESEN IIINERAUEII, ANDERE ALS FUER TEXTUmUSTRE, LEDER, 
IWCIIIIIEN UND DQL 
30 001 FRANCE 6238 1096 
318 
581 924 2373 1166 6 38 54 
29 002 BELG.-LUXBG. 1216 92 120 473 
2327 
102 11 13 89 
157 003 PAYS-BAS 9309 1938 4021 584 
1841 
124 3 12 320 
642 004 RF ALLEMAGNE 13944 
441 
3292 2326 1941 2824 21 743 956 
207 005 ITALIE 962 217 
487 
6 20 14 1 208 263 178 006 ROYAUME-UNI 3281 = 694 319 240 71 397 248 008 DANEMARK 768 80 56 6 15 1 
158 
29 030 SUEDE 863 
132 246 33 112 1 180 1 38 038 SUISSE 1460 780 374 135 49 34 31 19 
19 
390 AFR. DU SUD 132 132 
1166 244 371 208 2185 62 7 59 400 ETATS-UNIS 5922 1640 





732 JAPON 257 148 24
1335 1000 MON DE 45212 7625 10880 4612 4203 7233 6873 503 1202 2081 
1245 1010 INTRA-CE 35794 4812 8822 4136 3568 8928 4335 440 1013 1940 
90 1011 EXTRA-CE 8393 2813 2258 451 635 305 2538 63 189 141 
80 1020 CLASSE 1 8906 2813 1984 436 545 301 2445 63 186 131 
45 1021 A E L  E 2439 947 642 174 174 48 218 1 180 57 
• 1030 CLASSE 2 444 274 1 76 93 
3404 ARTflCW. WAXES (INCLUDING WATER-SOLUBLE WAXES); PREPARED WAXES, NOT EIIULSHD OR CONTAlllNQ SOLVENTS 
IIIIENS1UCIE WACHSE ( ENSCIL WASSERLOESL� ZUBERBTETE WACHSE, NICIIT EIIULGIERT UND OHNE LOESUNGSIIITTE. 
3404.11 ARTflCW. WAXES OF POI.YE111Yl!NE GLYCOL 
POLYAETHYLSICll.YKOLWACIIS 
001 FRANCE 124 60 
105 30 
2 3 59 
2 
002 BELG.-LUXBG. 225 8 57 5
25 
3 31 4 003 PAYS-BAS 106 18 34 9 389 2 21 004 RF ALLEMAGNE 3600 1283 837 236 484 8 530 33 
____ ,,,.,v, '""" 1mpon Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlwnft Mengen 1000 kg Quanll16s Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'EAAQOCI Nlmexa EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E.I.AQOCI 
3404.11 3404.11 
005 ITALY 495 237 181 
539 
5 51 20 
14 53 
1 005 ITALIE 687 291 268 
748 
7 88 29 1 
72 
3 
006 UTD. KINGDOM 1230 75 389 72 82 
315 
8 006 ROYAUME-UNI 1882 108 519 99 98 666 27 11 008 DENMARK 318 3 
2 236 008 DANEMARK 
872 8 
1 4 249 030 SWEDEN 374 2 133 030 SUEDE 472 4 
1 
214 
038 SWITZERLAND 90 1 
15 
84 5 038 SUISSE 138 2 
8 
107 27 1 
042 SPAIN 218 201 
57 110 
042 ESPAGNE 183 178 1 
70 104 058 GERMAN DEM.R 187 
7 3 10 
058 RD.ALLEMANDE 174 
37 24 32 400 USA 78 24 32 400 ETATS-UNIS 237 n 68 
1000 WORLD 8000 602 1637 1049 502 384 1011 20 765 30 1000 MON D E 8422 711 2214 1569 699 m 1675 39 885 51 
1010 INTRA-EC 5025 391 1632 983 406 303 731 20 529 30 1010 INTRA-CE 7096 490 2208 1424 554 431 1285 39 834 51 
1011 EXTRA-EC 975 211 5 68 96 81 280 236 • 1011 EXTRA-CE 1324 220 5 145 145 148 410 251 
1020 CLASS 1 n3 211 1 35 98 24 170 238 • 1020 CLASSE 1 1111 220 2 108 145 78 307 251 




138 238 • 1021 A E L  E 813 7 1 38 112 1 241 251 1040 CLASS3 198 110 • 1040 CLASSE 3 210 70 104 
3404.15 ARTFICW. WAXES OF CIEIIICAIJ.Y IIOOIFED LIGNITE 3404.15 All1flCW. WAXES OF CIIEIIICALLY MODIFIED UGNITE 
CIRE OE UGN111, IIOOffl CllllllQUEIIEII CltEIIISCH IIOOIFIZIER1U IIONTAHWACHS 
001 FRANCE 194 2 898 218 824 
192 562 1 15 1 
001 FRANCE 229 8 
2441 470 2269 
219 2 
48 2 004 FR GERMANY 2751 
24 
234 004 RF ALLEMAGNE 7253 
38 
702 1321 
8 006 UTD. KINGDOM 69 1 21 13 10 006 ROYAUME-UNI 155 4 83 22 2 
1000 WORLD 3101 44 904 232 847 441 581 11 27 14 1000 MON D E 7825 100 2471 518 2358 945 1340 8 59 28 
1010 INTRA-EC 3085 32 904 232 845 441 581 11 25 14 1010 INTRA-CE nee 70 2470 518 2354 945 1338 8 57 28 
1011 EXTRA-EC 15 12 1 2 • 1011 EXTRA-CE 38 30 1 3 2 2 
3404. lt ARTFICW. WAXES (INCI.UDING WAlEJI.SOI.UBlE) OTHER 1llAH THOSE OF POLYETHYLENE GLYCOi. AND OF CIIEIIICALLY IIOOIFIED LIGNITE 3404.lt AIITIFlCIAL WAXES (INCLUDING WATEfl.SOI.UBI.E) 01ltEJI 1llAH THOSE OF POLYETHYLENE GLYCOi. AND OF CHEIIICALLY IIOOIFlED LIGNITE 
C1REt ARTf1CIELW (YC CB.LES SOLUBW DAHS L 'EAU), AUTRES QUE OE POL YElllYl.EHEOLYCOI.S, OE LIGNITE IIODIFIEES CIOIIIQUEII. KUEHSTUCltE WACHS£ (EINSCILWASSERLO£SIJCIIE), AUSGEN. POLYAETHYLENGI.YKOI.• UNO CIIEIIISCII IIOOIFIZIERTES IIOTAHWACHS 
001 FRANCE 2541 840 
1248 
665 164 238 763 2 24 45 001 FRANCE 3482 972 
3285 
987 315 328 727 3 27 125 
002 BELG.-LUXBG. 2802 561 375 418 384 
165 10 11 18 002 BELG.-LUXBG. 8738 1277 878 1065 
799 
295 17 84 37 
003 NETHERLANDS 3068 989 242 313 
1828 
no 2 354 32 003 PAYS-BAS 5478 1840 431 830 
3267 
1355 6 572 45 
004 FR GERMANY 18188 660 
3244 5150 2280 3012 72 487 315 004 RF ALLEMAGNE 28325 
1127 
5322 9714 3330 4880 117 965 730 
005 ITALY 2192 892 
193 
428 22 54 
1020 182 




008 DE K 10710 3718 784 518 4712 80 27 83 
008 DANEMARK 20759 6537 1709 1439 8931 127 38 




030 SUEDE 479 168 182 9 20 1 10 3 
038 S 195 39 17 40 71 20 Ii 1 
038 SUISSE 514 85 104 124 107 7 65 
10 
9 13 




038 AUTRICHE 138 89 
229 
5 33 1 
7 042 SP 301 12 54 042 ESPAGNE 322 24 45 17 
058 SOVIET UNION 317 
270 
317 056 U.R.S.S. 108 
284 
108 
058 GERMAN DEM.R 513 
138 
243 056 RD.ALLEMANDE 570 
153 
288 
080 POLAND 198 29 
58 
18 1 
060 POLOGNE 220 
51 
87 28 2 390 SOUTH AFRICA 465 1 418 
1290 3 7 4 
390 AFR. DU SUD 691 
4851 
812 
3054 25 69 26 400 USA 9401 2740 1456 732 1163 1988 400 ETATS-UNIS 21834 3709 1720 2665 5715 
404 CANADA 59 59 
4926 2182 527 1550 4369 
404 CANADA 228 224 1 2849 807 2152 4683 1 508 BRAZIL 20094 6540 508 BRESIL 23500 7881 5548 









732 JAPAN 1791 1510 8 732 JAPON 891 713 27 
1000 WORLD 74800 17025 13758 13153 9380 6288 12373 1148 1135 588 1000 MON D E 123722 26607 23084 20513 18068 10411 20298 1302 2129 1330 
1010 INTRA-EC 40232 7328 8888 7213 7478 3139 5881 1133 1058 558 1010 INTRA-CE = 13032 12842 13909 14544 5068 8350 1284 1954 1281 1011 EXTRA-EC 34557 9897 7089 5933 1902 3128 6711 13 78 10 1011 EXTRA-CE 13575 10220 6584 3524 5345 10948 38 174 49 
1020 CLASS 1 12628 3018 1830 2760 1303 1574 2042 13 78 10 1020 CLASSE 1 25214 5545 4294 3243 2882 3187 5822 38 174 49 
1021 EFTA COUNTR. 611 204 123 48 105 4 47 11 87 4 1021 A E L  E 1248 422 292 153 180 11 78 13 104 15 
1030 CLASS 2 20724 6542 4990 2371 599 1553 4869 • 1030 CLASSE 2 24250 18n 5642 2785 663 2157 5128 
1040 CLASS 3 1210 138 270 802 • 1040 CLASSE 3 993 153 284 558 
3404.30 PREPARED WAXES, NOT EIIULSIRED AND NOT CONTAIIINQ SOI.YEIITS S404JO PREPARED WAXES, NOT EIIULSFlED AND NOT CONTAININQ SOI.YEIITS 
CIREt PREPAREES NON EIIULSlONNEES ET SANS SOI.YANT Zl1BEREITETE WACIISE, NICIIT EIIULGIERT U. OHNE LOESUNGSIIITTEI. 
001 1183 57 
19 
88 141 270 79 5 544 1 001 FRANCE 1488 141 
84 
150 159 319 138 8 581 14 
002 534 182 79 34 
749 
168 2 51 1 002 BELG.-LUXBG. � 802 217 84 983 323 3 178 4 003 3008 894 n2 528 942 41 19 2 





004 4854 89 1262 
1007 800 874 201 149 004 RF ALLEMAGNE 10948 
135 
2834 2301 1541 1828 339 130 
005 ITAL 121 32 
75 59 
4 7 2 
184 
7 005 ITALlcrJ 222 50 207 100 
8 15 3 262 13 006 UTD. KINGDOM 1100 492 148 118 
:J 
39 5 006 ROYA ME.UNI 2035 708 350 310 91 7 
007 IRELAND 88 8 268 3i 7
4 
3d 
84--128 97 1622 75 2 5 2 -eENMARK 1302 533 35 
8 
008 DANEMARK 2903 1070 848 56 959 
45 028 NORWAY 80 25 3 
1 




1 5 030 SUEDE 109 83 3 2 
5 
7 12 






038 SUISSE 217 159 11 1 17 15 
8 
9 
93 038 A 147 12 5 038 AUTRICHE 143 28 10 8 
080 ND 155 155 
137 22 3 13 51 84 3 
060 POLOGNE 172 172 845 192 23 38 207 122 14 1 400 USA 438 150 400 ETATS-UNIS 2018 n6 
508 BRAZIL 555 238 45 217 20 35 508 BRESIL 730 280 56 298 33 63 
1000 WORLD 13824 3012 2856 1921 1522 1800 1495 137 879 302 1000 MON D E 29292 8308 sen 3921 4487 3312 3572 291 1431 293 
1010 INTRA-EC 12188 2238 2502 1813 1283 1no 1388 117 982 185 1010 INTRA-CE 25288 4425 4967 3818 4135 3233 3195 184 1350 200 
1011 EXTRA-EC 1838 n8 155 108 239 30 127 70 18 117 1011 EXTRA-CE 4002 1883 710 302 352 78 J78 127 80 84 1020 CLASS 1 921 381 155 58 22 10 92 70 18 117 1020 CLASSE 1 3080 1423 710 232 54 48 14 127 80 94 
1021 EFTA COUNTR. 352 150 8 8 19 2 30 8 14 117 1021 A E L  E 850 487 51 14 31 10 92 8 68 93 
223 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnft 














France ftafla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
45 217 20 35 
5 




FIJRNl1IJRE OR FLOORS, IIETAL POUSIIES, SCOURING POWDERS AND SIIIII.AII PREPARATIONS, BUT 
EXa.uDIIIG PREPARED AXES FAWNO IEADIIIG NO M.D4 
CIIAGES ET CREMES POUR CIIAUSSURES, ENCAUSTIQUES, BRI.I.AIITI POUR IIETAUX, PATES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS SIii. 
MIS. 
CIIAGES, CREMES ET AIIIRES PROOIITS ll'EIITRETEII P. CIIAUSSURES 
001 FRANCE 838 354 
478 
35 171 188 65 10 
811���� 1331 327 6 515 473 7 4 788 61 22 28 
118 
191 
117 004 FR GERMANY 2118 
1179 
673 255 220 351 15 
005 ITALY 1802 445 234 30 74 12 159 1 008 644 48 60 33 98 
881 
11 
007 I 937 14 Ii 38 190 030 S 297 
58 31 
101 97 35 038 S LAND 654 289 104 38 
038 A TRIA 260 23 219 1 1 18 
7
18 





400 USA 237 17G 10 11 
720 CHINA 51 1 50 
1000 WO R LO 10198 2100 2520 808 1130 1182 1815 171 385 
1010 INTRA-EC 8474 1982 1871 580 910 1055 1507 171 140 
1011 EXTRA-EC 1n1 118 844 41 221 126 107 245 
1020 CLASS 1 1651 117 841 41 220 126 53 245 
1021 EFTA COUNTR. 1240 81 515 32 205 120 35 245 
1040 CLASS3 51 1 50 
MOS.II POUSHES AND SIIIILAR PREPARATIONS FOR TIE UPKEEP (ff FUIIIITIJRE, IIOOOWORK AND FLOORS 
ENCAUSl1QUES ET PREPARATIONS SIMIL POUR L 'ENTRETEII DES IIEUBW, BOISEIIES ET DU SOL 
001 FRANCE 325 69 
221 
45 1 122 57 31 
002 BELG.-LUXBG. 1127 12 21 869 2393 
4 
3 72 003 NETHERLANDS 29854 2383 20452 4158 
710 
395 
004 FR GERMANY 4651 
8 
1659 926 1272 20 26 13 883 ITALY lf1 51 
18 109 
1 5 
1205 22 UTD. KINGDOM 1654 25 261 13 
74 007 IRELAND 74 23 :i 12 17 243 030 SWEDEN 361 442 64 3 038 SWITZERLAND 1828 1173 51 35 2 97 19 





3 400 USA 553 372 19 73 
404 CANADA 152 152 
1000 WO R LO 41411 3753 23918 5723 1753 3841 808 1271 370 
1010 INTRA-EC 37758 2499 22641 5168 1890 3801 554 1265 108 
1011 EXTRA-EC an2 1254 1270 551 63 41 254 • 262 
1020 CLASS 1 3696 1254 1270 542 83 41 252 6 262 
1021 EFTA COUNTR. 2206 1207 442 58 47 19 162 3 262 
34115.11 PRODUCIS FOR TIE UPKEEP (ff MOTOft.VSIICL£ COACllllORK 
PROOlffl POUR L 'EIITRETIEII DES CARROSSEIIES D'AUTOIIOBIW 
001 FRANCE 331 192 48 82 30 35 11 33 002 BELG.-LUXBG. 696 263 35 289 26 





004 FR GERMANY 1
ffl 29 
349 128 335 102 220 
005 ITALY 17 84 5 7 3 2 122 008 1727 82 80 1110 85 
22 
203 
007 I 34 4 :i 52 8 40 030 S 132 
1081 190 
35 3 
038 S 1318 8 31 7 
31 038 AUS 120 ·19 2 24 43 1 
18 22 400 USA 134 49 3 2 11 28 
404 CANADA 187 164 3 
1000 WO R LO 8581 3409 864 514 1881 637 345 229 447 
1010 INTRA-EC 8845 2083 847 485 1754 769 279 212 384 
1011 EXTRA-EC 1933 1328 217 45 127 68 61 11 63 
1020 CLASS 1 1930 1326 217 45 127 68 63 18 63 
1021 EFTA COUNTR. 1571 1100 192 35 125 42 35 41 
� SCOURING PASTES AND 01IER SCOURING PROOUCT9 
PATES ET AIITRES PROOlffl A RECURER 
001 FRANCE 1758 8 458 13 255 
1736 
8524 1226 002 BELG.-LUXBG. 11251 2763 25 
5780 10 003 NETHERLANDS 14928 me 349 14 958 40 
224 
Import Janvier - D6cembre 1985 
Ouanlil6s Ursprung / Herlwnft 
Orlglne / provenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 
'E).).al)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmarlt s>.cioa
3404JO 
• 1030 CLASSE 2 738 287 58 298 33 63 
• 1040 CLASSE 3 185 172 13 




OR fl.OORS, IIETAL POUSHES, SCOURING POWDERS AND SIIIILAR PREPARATIONS, BUT 
EXa.uDIHG PREPARED AXES FAUIIG HEADING NO M.D4 
SCHUHCREII£, 110EBEL- U.BOHNEIIWACltS, POlERIIIT1B. FUER IIETAU, SCHEUERPASTEN U • .flULVER UND ASHJCIIE ZUBEREITUIIG£II 
01llEII PRODUCTS FOR TIE UPKEEP (ff F0011IWI 
SCIIUHCIIEIIE UII) ANDERE SCIUIPFI.EGEIIITIB. 
15 001 FRANCE 2854 1202 
1811 
125 605 631 170 58 65 
11 
002 BELG.-LUXBG. 4688 1037 29 1779 
1324 
32 
18 :i 50 003 PA BAS 2539 238 97 67 560 725 371 004 RF LEMAGNE 8382 
3244 
2789 910 874 1606 63 422 1158 
61 005 IT 5063 1239 
521 
140 220 24 
819 
13 183 
3 008 R 1987 189 200 184 223 
5549 
40 11 





4 s�u 758 243 124 258 383 190 2 2861 1337 398 165 23 
2 038 AUTRICHE 693 69 659 5 5 45 
19 
100 10 




UNIS 844 140 528 43 63 
720 CHIN 115 5 110 
480 1000 II O N  DE 37583 8491 1114 1988 4170 3782 8525 701 1273 1541 
411 1010 INTRA-CE 31441 8014 8139 1733 3447 3285 8107 701 533 1482 
14 1011 EXTRA-CE 6093 477 2975 224 723 477 418 740 59 
8 1020 CLASSE 1 5898 473 2953 223 718 477 272 740 42 
7 1021 A E L  E 4542 313 2028 129 657 453 190 739 35 
• 1040 CLASSE 3 115 5 110 
l405.15 POUSIIES AND SlllUR PREPARATIONS FOR TitE UPKEEP (ff FURNITURE, 1IOOOWORX AND FLOORS 
IIOEBEL- UND BOHNERWACHS 
001 FRANCE 860 61 
382 
130 6 247 160 58 
002 BELG.-LUXBG. 1539 28 35 1089 2322 5 4 130 
25 
003 PAYS-BAS 30927 2563 19589 5805 
573 
494 
51 004 RF ALLEMAGNE 4563 
12 
1540 955 1347 34 41 22 
2 005 ITALIE 112 83 67 169 5 5 1765 
4 3 
1 008 ROYAUME-UNI 2495 88 274 57 
190 
73 2 
007 IRLANDE 190 
31 4 22 z; 188 




7 9 038 SUISSE 2644 1341 63 92 2 97 32 





13 3 400 ETAT5-UNIS 1637 1012 35 268 
404 CANADA 328 328 
33 1000 II O N  DE 48296 4303 24505 7558 2024 4115 1382 1815 459 87 
27 1010 INTRA-CE 40505 2781 21874 6992 1840 3977 890 1885 229 57 
6 1011 EXTRA-CE 5718 1521 2630 583 184 138 492 20 229 11 
6 1020 CLASSE 1 5764 1521 2629 548 184 138 484 20 229 11 
8 1021 A E L  E 3058 1393 1001 84 114 30 192 7 226 9 
M05.l1 PRODUCTS FOR TIE UPKEEP (ff IIOTOR-¥8IClE COACII\YORK 
AUTOl'FllGEIIIT 
:i 
001 FRANCE 790 443 
101 
158 78 67 41 4 79 1 002 BELG.-LUXBG. 1478 574 72 560 400 78 
12 





8 004 RF ALLEMAGNE 3063 
100 
810 174 637 348 415 27 
38 005 ITALIE 273 43 
165 
14 21 7 7 
271 
81 
1 008 ROYAUME-UNI 4015 164 271 2399 216 85 523 
6 





030 SUEDE 304 634 228 
39 14 
11 038 SUISSE 1012 22 88 29 
132 
i 038 AUTRICHE 300 
50 8 51 58 3 
87 Bi 7 400 ETAT5-UNIS 879 317 7 3 11 74 92 
404 CANADA 644 635 5 4 
55 1000 II O N D E 16811 5360 1720 1148 4221 1540 1078 850 939 182 
52 1010 INTRA-CE 13758 3718 1420 1050 3873 1371 835 584 788 141 
3 1011 EXTRA-CE 3052 1844 300 68 348 169 243 87 152 21 
3 1020 CLASSE 1 3049 1644 300 88 348 169 241 87 151 21 
1 1021 A E L  E 1624 684 234 77 337 71 149 81 11 
l405.l3 SCOURING PASTES AND 01llEII SCOURING PRODUCTS 
SCHEUERPi..VER UND .PASTEN 
001 FRANCE 1194 4 338 43 173 1143 4182 
4 945 002 BELG.-LUXBG. 7177 1518 23 
2651 15 003 PAYS-BAS 6265 2921 160 35 447 16 
- ---------
Ursprung / Herlwnft 
Orlglne / provenance 
Nlmexe 
St05.D 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 WO R LO
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














8RI.LMl9 POUR IIETAUl 
001 FRANCE 568 
002 BELG.-LUXBG. 180 
003 NETHERLANDS 1037 
004 FR GERMANY 4090 
005 ITALY 105 
008 UTD. KINGDOM 781 
008 DENMARK 27 
038 SWITZERLAND 269 
042 SPAIN 424 
400 USA 438 
1000 WO R L D 8011 
1010 INTRA-EC 8787 
1011 EXTRA-EC 1220 
1020 CLASS 1 1218 
























France Italia Nederland Belg.-lux. 
165 323 74 192 
64 55 108 9 11 
9 14 1038 
226 247 9 23 2 32 
1285 ng 1502 7741 1048 438 7718 
237 300 1068 25 
237 300 1049 25 
9 22 1039 2 
43 
35 375 112 




263 30 35 
7 1 3 1 
9 20 100 13 
87 337 
84 3 137 7 
1919 2425 983 848 
1m 2055 787 828 
247 387 178 19 
247 367 178 19 
23 23 112 14 
M05JI POUSIEI, SCOURING POWDERS AND SIIIIUII PREPARATIONS OTHER THAii THOSE llTlllN 3405.11-85 
PREPARATIONS A POUi, RECURER ET SIIIII.. AUTRES QUE CB.W REPRISES DE 3405.11 A 95 
001 NCE 1402 80 
143 
30 891 317 
002 XBG. 1184 27 87 893 
115 003 NOS 526 187 112 57 258 004 MANY 1944 
8 
721 113 269 
005 ITAL 280 140 
13 
7 4 
008 UTD. KINGDOM 1159 20 325 50 9 
007 IRELAND 24 33 1 4 2 008 DENMARK 79 31 
4 030 SWEDEN 261 3 584 9 2 038 SWITZERLAND 1478 517 200 53 28 
038 AUSTRIA 158 125 
75 
30 
1 39 042 SPAIN 298 
15 
178 
400 USA 472 38 44 31 21 
732 JAPAN 89 17 
1000 WO R L D  9434 1038 2171 758 2209 808 
1010 INTRA.£C 8580 355 1473 281 2103 718 
1011 EXTRA-EC 2852 881 698 473 108 90 
1020 CLASS 1 2799 879 898 473 108 90 
1021 EFTA COUNTR. 1921 848 584 234 74 30 
M CANDtES, TAPERS, NIGlff.uGIITS AHD 1lE LU 
IIOUGIES, CHANDEWS, CERG£S, RATS DE CAYE, VEllEUSES ET SIIIIL 
3COL11 PUii CANIUS, NOT PERFUIIED 
110UG1ES, CHANDEWS, CERG£S, UNIS, IION PARFUIIES 
001 FRANCE 481 211 368 218 8 002 BELG.-LUXBG. 1115 88 294 
167 003 NETHERLANDS 1713 818 83 
15 173 004 FR GERMANY 2757 790 233 38 005 ITALY 871 47 23 1 
008 UTD. KINGDOM 211 30 89 34 5 
ELAND 13 
008 DENMARK 870 432 10 1 160 10 
028 NORWAY 595 215 
17 22 30 030 SWEDEN 292 111 
032 FINLAND 84 40 2 
3 
10 1 
038 SWITZERLAND 1301 1160 39 99 
038 A�TRIA 30 21 2 8 040 PO TUGAL 2342 2334 
17 
7 
048 YUGOSLAVIA 1668 1199 
21 
450 
058 GERMAN DEM.R 1691 
735 
1486 
080 �LAND 848 22 38 
� �RAEL 47 13 1 
UK Ireland Danmark 
239 10 252 
23 
3851 4 93 34 
13 8 1 
7921 3880 1584 
7815 3872 1521 
108 8 83 




2 10 211 
235 10 113 





73 11 2 
597 190 239 
514 178 201 
83 12 38 
83 12 37 
9 1 35 
11 4 64 
25 1 
2 48 1 
332 14 184 
24 1 i 
21 
741 






1085 771 418 
480 770 251 
625 1 187 
575 1 187 
248 95 
20 22 23 318 
326 3 538 














llllt'UI I Janvier - Decembre 1985 
QuanUtl!s Ursprung / Herlwntl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
'EJ.AQIJa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E.>..>.alla 
3405.93 
1 004 RF ALLEMAGNE 1419 
8 
223 474 168 175 197 14 168 2 
86 005 I TALIE 243 65 '" 3 24 58 1918 4 111 006 ROYAUME-UNI 2214 64 15 82 
134 038 SUISSE 4326 3563 20 77 486 4 42 
25 
042 ESPAGNE 395 
10 
158 239 
47 157 54 24 2 34 400 ETATS-UNIS 458 13 115 
111 1000 II ON D E 23865 8119 1012 1120 994 4158 5131 1978 1208 147 
87 1010 INTRA-CE 18578 4533 823 683 427 3993 4942 1952 1130 113 
25 1011 EXTRA-CE 5288 3588 189 458 587 165 188 24 71 34 
25 1020 CLASSE 1 5265 3588 189 455 548 164 188 24 71 34 
1021A E L E  4401 3578 20 101 487 1 134 78 
sews IIETAI. POUSIIE8 
IIETAUJIOlERIIITTa 
2 001 FRANCE 1111 74 
70 
117 872 192 7 8 30 11 
13 002 BELG.-LUXBG. 379 30 77 103 844 58 7 22 41 31 003 PAYS-BAS 2472 592 428 118 538 375 88 139 004 RF ALLEMAGNE 4313 
18 
880 1658 319 382 20 292 244 
68 005 ITALIE 248 1 885 9 11 7 3 10 189 4 006 ROYAUME-UNI 2237 384 191 73 120 
41 
499 98 9 
3 
008 DANEMARK 145 2 26 37 28 8 3 
27 20 038 SUISSE 844 414 51 83 168 58 27 
3 
042 ESPAGNE 838 
417 
184 854 
213 23 248 25 10 18 400 ETATS-UNIS 1277 280 47 
263 1000 II ON D E 14171 2017 2127 = 1864 1603 1183 571 538 819 257 1010 INTRA-CE 10953 1098 1577 1488 1494 874 540 450 582 
8 1011 EXTRA-CE 3211 919 550 793 398 109 288 31 88 37 
8 1020 CLASSE 1 3200 909 550 793 398 109 288 31 87 37 
3 1021 A E L  E 1001 447 86 91 183 59 31 8 71 21 































042 ESP�E 400 ETA NIS 
732 JAPON 
1000 II ON D E
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ffif 1 












400 3008 4910 
391 104 
19287 5068 
10332 955 = 4111 4107 
3130 994 


















IERZEN AUElt ART, WACIISSTOECKE, IIACffl'UCIIIE UND DGL 
SCOl.11 PUii CANIILES, NOT PERFUIIED 
cum IERZEN AUElt ART, NICIIT PARFUEIIIERT 
001 FRANCE 686 298 
684 002 BELG.-LUXBG. 2052 152 
003 PAYS-BAS 3331 1290 200 
004 RF ALLEMAGNE 5087 928 803 005 ITALIE 1110 119 
..JIOVAUME-U�4 
007 IRLANDE 295 
008 DANEMARK 1981 1248 38 
028 NORVEGE 1239 573 39 030 701 256 
032 � 93 5 038 2017 109 
038 E 143 90 
040 PORTUGAL 3820 3599 
048 YOUGOSLAVIE 1386 923 
28 058 RD.ALLEMANDE 1818 
611 080 POLOGNE 713 49 400 ETATS-UNIS 134 





















891 441 53 31 73 11 
654 257 44 4 1 17 358 71 3 7 12 382 485 24 347 101 











10 1 153 
17 85 119 138 i 8 1 30 2 2 4 5 1 
24 
3 
198 87 1188 6 7 
10 276 
2504 1370 2338 1235 823 279 
2180 1132 733 1228 434 242 
323 238 1603 8 389 38 
323 238 1530 8 389 32 
124 121 309 1 88 19 
244 35 58 
41 
8 47 
540 348 603 49 3 
571 
705 4 784 
114 110 334 84 2990 
�---�-1
9 24 
345 289 8 460 24 209 504 1 82 181 47 27 250 
24 3 5 15 
120 







85 9 1 85 
225 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexa EUR 10 France nana Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
340l11 
720 CHINA 
728 SOU'Tli KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















BOUGIES, CIIAHDEI.LES, CIERGES, PARFUIIES, AUTRES QU'UNIS 
001 FRANCE 599 264 
37 002 BELG.-l.UXBG. 831 458 
003 NETHERLANDS 396 200 20 
004 FR GERMANY 1530 
802 84 005 ITALY 978 100 
006 UTD. KINGDOM 130 14 33 
007 IRELAND 67 37 
8 006 DENMARK 250 145 
028 NORWAY 146 52 3 030 SWEDEN 388 
036 SWITZERLAND 2199 2057 113 
036 AUSTRIA 55 48 
040 PORTUGAL 380 380 
046 YUGOSLAVIA 289 101 69 058 GERMAN DEM.R 100 43 060 POLAND 261 
8 400 USA 135 29 
720 CHINA 965 495 12 
728 SOU'Tli KOREA 106 75 4 
732 JAPAN 31 7 5 
736 TAIWAN 18 1 7 
740 HONG KONG 494 166 81 
743 MACAO 33 2 
1000 WORLD 10260 5395 611 
1010 INTRA-EC 4587 1930 280 
1011 EXTRA-EC 5873 3485 331 
1020 CLASS 1 3654 2678 135 
1021 EFTA COUNTR. 3177 2540 118 
1030 CLASS2 693 251 115 
1040 CLASS 3 1326 536 81 
340l50 TAPERS, NIGHT.uGIIIS AND ntE LUCE 
RATS DE CAVE, VEILLEUSES ET SIIIII.AIRES 
003 NETHERLANDS 4372 4015 89 
004 FR GERMANY 279 200 26 005 ITALY 304 61 
006 UTD. KINGDOM 30 1 
2 028 NORWAY 77 55 
058 GERMAN DEM.R 86 
196 
9 
060 POLAND · 479 
720 CHINA 181 75 
740 HONG KONG 36 15 
1000 WORLD 5959 4578 187 
1010 INTRA-EC 5046 4222 178 
1011 EXTRA-EC 911 356 11 
1020 CLASS 1 115 82 2 
1021 EFTA COUNTR. 96 82 2 
1030 CLASS 2 50 23 
9 1040 CLASS 3 748 271 
15 204 10 513 8 
2 15 






89 46 145 40 
18 1 58 
148 
46 
1 659 11 3 78 131 92 1 
5 
2 1 10 1 
14 9 28 39 











27 101 27 291 3 
2 1 15 8 
1 9 
1 68 18 
4 
2 57 79 
1 30 
488 1202 516 893 70 
177 811 439 278 59 
291 391 77 615 11 
8 201 15 193 8 
7 12 13 90 
2 60 69 35 131 
223 121 27 291 3 




1 13 8 
283 
77 
61 43 2 
13 3 
339 309 199 251 38 
24 183 198 187 28 
315 148 1 83 10 
14 8 1 18 10 





3407 IIOOEl.LINO PASTES� THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AIIUSEIIENT AND ASSORTED IIODEWIG P� PREPARATIOIIS a, A DiD IOIOD AS AL WAX' OR AS 'DBITAL IIIPRESSION COIIPOUNDS', DI Pl.ATES, HORSESHOE SHAPES, AND SIIIIUII FORIIS 
PATES A IIOOELER; CIRES POUR ART DENTAIRE, Ell Pt.AQUETTES, FERS A CHEYAI., BATONNET8 OU SOUS FORIIES SIIID.AIRES 
3407.10 IIOOEI.IING PASTES 
PATES A IIOOELER 
001 FRANCE 371 10 
13 
5 329 8 14 
002 BELG.-l.UXBG. 114 22 1 72 
157 
1 
003 NETHERLANDS 196 33 4 
5 103 71 2 004 FR GERMANY 281 88 59 12 005 ITALY 337 31 
2 
178 1 12 8 







































Import Janvier - Decembre 1985 
Ouantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance
'E).).� Nlmexe .EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).� 
340l11 
720 CHINE 1573 1� 120 46 305 19 752 18 178 728 COREE DU SUD 117 19 1 8 59 
34 732 JAPON � 2 23 15 58 5 46 10 740 HONG-KONG 177 329 323 49 
87 1000 MON DE 4327 503 5103 210 
65 1010 INTRA-CE 1904 474 3828 195 
2 1011 EXTRA-CE 2424 29 1275 15 
: 1021 A E L  E 
8111 2 
10 13 2 1030 CLASSE 2 18 77 7 487 50 
• 1040 CLASSE 3 46 1680 19 847 20 418 
340l19 CANDLES OTHER THAii PLAIN AND NOT PERfUIIED 
PARFUEIIIERTE ICEIIZEN AWll ART, IIENE GLATTEI 
11 001 FRANCE 1722 832 
125 
268 91 379 253 
31 
23 76 
15 002 BELG.-LUXBG. 1119 841 6 167 
471 
104 3 45 12 003 PAYS-�$ 1042 428 44 11 1084 42 13 30 40 004 RF AL MAGNE 3342 
1255 
351 329 434 267 4 680 193 
22 005 ITALIE 1747 209 
24 
9 4 61 6 61 142 
1 006 ROYAUME-UNI 542 93 109 57 48 
61 
178 31 2 
2 007 IR 196 132 35 15 81 15 3 4 006 D K 732 398 171 223 17 028 N 287 93 1 1 33 63 
3 
030 S 880 9 28 107 637 5 036 S 4101 3618 225 10 2 15 
038 AUTRICHE 285 248 2 20 15 2 
8 
040 PORTUGAL 433 433 
158 4 11 046 YOUGOSLAVIE 290 117 
101 1 12 058 RD.ALLEMANDE 143 
74 
29 




400 ETATS-UNIS 354 87 1 235 68 
22 
19 1 720 CHINE 1832 820 34 55 596 6 
5 
728 COREE DU SUD 483 369 19 18 5 36 34 2 30 732 JAPON 192 34 33 17 
4 
53 25 
5 736 T'AI-WAN 105 8 43 6 235 15 8 94 
29 
1 740 HONG-iONG 2302 836 408 298 91 324 10 743 MACA 208 18 5 185 
127 1000 MO N DE 22886 10569 1885 1255 2224 1597 2843 268 1852 595 
106 1010 INTRA-CE 10458 3590 873 855 1488 1351 961 231 798 509 
21 1011 EXTRA-CE 12429 6979 1012 599 7311 248 1682 35 1054 88 
15 1020 CLASSE 1 6941 4834 342 58 232 45 469 22 895 46 
3 1021 A E L  E 6036 4613 236 36 45 41 194 
6 
864 5 
8 1030 CLASSE 2 3258 1251 ffl 328 241 135 818 105 39 • 1040 CLASSE 3 2231 894 215 264 66 596 7 53 1 
MOl.50 TAPERS, NIGHT.uGIIT8 AND ntE LIKE 
WACIISSTOECKE, NACffTUClfTE U.DGL 
003 PAYS-BAS 5557 4889 139 
150 232 
266 253 1 9 
2 004 RF ALLEMAGNE 846
371 
42 120 53 41 6 
5 





10 006 ROYAUME-UNI 145 3 
3 2 24 
8 
028 NORVEGE 170 126 14 1 
058 RD.ALLEMANDE 111 
134 
11 254 100 060 POLOGNE 386 
96 58 3 720 CHINE 250 89 7 16 16 740 HONG-KONG 165 58 58 17 
8 1000 MON DE 8303 5n9 289 543 501 419 557 127 98 30 
5 1010 INTRA-CE 7051 5271 273 170 285 413 431 109 711 13 
3 1011 EXTRA-CE 1253 483 15 an 217 8 121 18 22 18 
• 1020 CLASSE 1 277 143 5 40 19 2 42 18 8 2 
• 1021 A E L  E 225 142 5 24 18 2 25 1 8 2 
3 1030 CLASSE 2 225 96 
11 
72 2 3 20 16 16 
• 1040 CLASSE 3 750 224 261 198 58 
3407 IIODEUDIG PASTES �IHG THOSE PUT UP FOR CIIDJ)REN'8 AIIUSEIIENT AND ASSORTED IIODELIJNG Pm PREPARATIONS '1F A DiD KNOWN AS AL WAX' OR AS 'DENTAL IIIPRESSION COlll'OUNDS', II Pt.ATES, HORSESHOE SHAPES, AND SIIID.AII FORIIS 
IIODEWERIIASSEN; ZUBEREITETES DENTAi.WACHS DI TAFEUI, HUl'EISENFORII, STAEIIEI ODER AEHNL FORIIEII 
3407.10 IIODEWNG PASTES 
IIODEWERIIASSElf 
1 001 FRANCE 293 19 
15 
25 220 8 17 5 1 
5 002 BELG.-l.UXBG. 122 24 1 74 
239 3 5 
8 
9 
003 PAYS-BAS 341 86 7 49 183 11 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1117 
101 
474 44 273 53 30 
12 005 ITALIE 517 66 
9 
280 1 15 10 18 28 
2 006 ROYAUME-UNI 522 114 305 33 14 39 8 
1111.,un Janvier - oecembre 1985 
Ursprung / Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / pl'OVllnance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 p,utsc111andj France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Adba Nlmexe I EUR 10 P,utschl� France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.dba 
3407.10 3407.10 
036 SWITZERLAND 112 78 28 
10 
5 1 036 SUISSE 154 107 21 3 20 2 
14 3 
1 
400 USA 22 1 4 4 3 400 ETATS-UNIS 215 19 36 69 70 4 
1000 WO RLD 1758 295 342 24 707 181 117 23 39 30 1000 MON DE 3334 481 930 165 880 312 340 60 89 77 
1010 INTRA-EC 1600 214 309 13 698 181 98 23 35 29 1010 I NTRA-CE 2918 345 887 65 790 305 309 60 80 75 
1011 EXTRA-EC 158 81 33 11 9 19 4 1 1011 EXTRA-cE 418 138 83 80 90 7 31 9 2 
1020 CLASS 1 141 80 33 11 8 4 4 1 1020 CLASSE 1 394 135 63 74 90 8 15 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 117 78 28 1 5 1 4 • 1021 A E L  E 169 114 21 5 20 2 8 1 
3407.IO PREPARATIONS ICNOIN AS DENTAi. WAX OR AS DENTAi. IIIPRESSION COIIPOUNDS 3407.IO PREPARATIONS ICNOIN AS DENTAi. WAX OR AS DENTAi. IIIPRESSION COMPOUNDS
COIIPOSITIONS DITES 'CIRES POUR L'ART DENTAIRE' ZUBEREITElES DENTAi.WACHS 
001 FRANCE 33 1 
12 




001 FRANCE 227 9 
137 
66 70 72 2 
4 
7 1 
003 NETHERLANDS 53 28 
3 42 8 Ii 
2 003 PAYS-BAS 731 437 
110 810 
76 17 53 7 
004 FR GERMANY 143 38 29 7 38 11 7 004 RF ALLEMAGNE 
1933 
201 
443 85 139 20 306 40 
005 ITALY 71 29 20 6 3 Ii 9 8 005 ITALIE 313 94 141 15 13 2 48 61 1 006 UTO. KINGDOM 72 10 8 8 8 008 ROYAUME-UNI 520 66 68 83 54 40 036 SWITZERLAND 44 5 5 10 8 10 036 SUISSE 694 49 142 106 235 6 302 
036 AUSTRIA 16 1 5 9 
19 3 3 
1 
1 
036 AUTRICHE 273 17 60 155 1 
13 41 i 40 i 400 USA 92 29 11 24 2 400 ETATS-UNIS 1947 726 220 384 509 40 
1000 WO RLD 555 115 102 70 125 23 50 11 41 18 1000 MON DE 7099 1565 1203 1031 1758 281 263 78 823 99 
1010 INTRA-EC 393 75 81 26 99 19 40 11 26 18 1010 INTRA-CE 3830 729 779 333 1010 228 183 71 428 91
1011 EXTRA-EC 160 40 21 44 26 5 9 14 1 1011 EXTRA-CE 3251 835 424 683 748 54 100 7 395 7 
1020 CLASS 1 160 40 21 44 28 5 9 14 1 1020 CLASSE 1 3251 835 424 683 746 54 100 7 395 7 
1021 EFTA COUNTR. 61 8 10 19 8 8 12 • 1021 A EL E 1218 87 203 289 237 6 58 358 
' 
227 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland 
l501 CASaN, CASEIIIAlES AND OTID CASEIN DERIYAllVES; CASEIN GLUES 
CASEINES ET DERIVES. COWS DE CASEIIE 
3501.11 CASEIN FOR TIE IIANIJFACTIJRE Of REGENERATED FIBRES 
CASEINE8 POUR FABRICATION DE FIBRES 1tllUS AR1l1CIEWS 
1000 WOR LO 144 2 42 
1010 INTRA-EC 144 2 42 
CASEINE8 P. USAGES INDUS1IIIEU AlJTRES QUE FABRICAllON DE FIBRES TEIIUS, DE PROOIITS AUIIEMTAIRES OU FOURRAGERS 
3009 1137 
151 







68 220 427 68 847 
378 5940 2118 2367 
400 
1199 
380 48 571 3083 37 
1000 WORLD 15105 5071 3614 1919 1174 
1010 INTRA-EC 4887 14711 313 1494 603 
1011 EXTRA-EC 102111 3591 3301 428 572 
1020 CLASS 1 3212 1254 108 48 571 
1021 EFTA COUNTR. 65 
2337 
65 
378 1 1040 CLASS 3 7008 3194 
3501.lt CASEIN NOT FOR IIDUSTRIAI. USES EXCEPT FOR FOOO AND FODDER IIANUFACTIJRE 
BL: CONF. FOR COt.fflRIES 007, 056. 060 AND me 














1000 WORLD 35007 10288 
1010 INTRA-EC 22995 1155 
1011 EXTRA-EC 12011 1133 
1020 CLASS 1 2618 1940 
1021 EFTA COUNTR. 149 60 
1ffi 8�1 298 3194 9100 
SSOIJO CASEIN WIES 





1000 WO R LO 2271 92 
1010 INTRA-EC 2170 to 
1011 EXTRA-EC 101 2 
1020 CLASS 1 101 2 
SSOIJO CASEINAlES AND OTID CASEIN DERIVATIVES 












1784 182 2110 
1 130 38 
354 279 1209 1102 
49 
168 98 






11148 6783 12362 
848 8144 7681 
1300 619 4880 






37 � 25 
sci 224 184 
1 8 201 
310 2118 302 







107 395 757 
40 8 
17 
168 87 739 
442 59 3 








889 2414 11 




489 151 789 
338 91 18 
304 1 45 





1161 1028 918 






8 145 242 
76 
225 365 14 
221 328 14 
4 38 
4 38 
181 985 48 
aoci 2025 197 























Import Janvier - 06cembre 1985 
Ouantitbs Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance 
'&Adba Nlmexe EUR 10 U1Sch France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.dba 
l501 CASEII, CASEIIIAlES AND OTlER CASEIN DER1VA1IVES; CASEIN GLUD 
WEIi UND WEIIDERIVATE. IASOll!IIIE 
SSOl.11 CASDI FOR TIE IIANIJFACTURE Of REGENERAlE> FIBRES 
WEIi Zllll lERSTEWII YON IUENSTUCIEII SPllNSTOfFEII 
100 1000 MONO E 103 1 53 49 
100 1010 INTRA-CE 103 1 53 49 
tlDUSIIIIAH� 
WEIi ZUR G£IER8UCIIEII VEIIWENDUNG, AUSG. ZUII HERS1ELLEII YON IUENSTUCIEII snlNSTOFFDI, YON WENS- UND FIITTERlllT1BJI 
8 001 FRANCE 6545 2gcn 265 2681 317 894 128 10 
13 
3 003 PAYS-BAS 1418 84 568 402 
44 3 5 
004 RF EMAGNE 1232 
31 
48 338 277 3 
14 008 ROY ME-UNI 125 
188 
73 7 
49 007 IR 442 205 
1 008 DA K 142 409 714 141 058 U.R •.• 1123 
804 2 1878 060 POLOGNE 9042 3183 33n 
068 BULGARIE 843 
2875 
811 
107 1192 45 
32 
804 NOUV .ZELANDE 6468 82 2365 
13 1000 MONO E 27511 11541 5470 3895 2435 1819 4504 27 27 
13 1010 INTRA-CE 111145 3150 522 3184 1239 1574 222 27 27 
• 1011 EXTRA-CE 17573 8391 4941 711 11118 45 4282 
• 1020 CLASSE 1 8727 2798 209 107 1194 45 2374 
.1021A E L E  109 3592 109 804 2 1906 • 1040 CLASSE 3 10840 4734 
SSOl.11 CAD NOT FOR INDUSTRW. USES EXCEPT FOR FOOO AND FOODER IIANUFACTIJRE BL: CONF. FOR COUNTRIES 007, 056. 060 AND 804 
BL:=:-FW&'Ule1�� 
104 001 FRANCE 27811 8378 7458 8129 1181 409 1840 220 
35 002 BELG.-LUXBG. 1449 1221 235 54 59 744 226 52 109 
115 
188 003 PAYS-BAS 3770 1250 878 4335 
478 
28 004 RF ALLEMAGNE 11207 96 
457 5378 805 25 99 254 58 





007 IRLANDE 4405 594 943 714 
2847 
38 78 008 DANEMARK 4547 101 2548 127 
024 ISLANDE 102 102 
156 038 AUTRICHE 158 
14 283 172 058 U.R.S.S. 489 
896 a:i 060 POLOGNE 11824 4092 1034 5939 
068 BULGARIE 303 303 26 200 3 400 ETATS-UNIS 233 4 
5 
524 URUGUAY 587 3958 483 123 84 480 11 804 NOUV .ZELANDE 5053 374 127 
363 1000 MONO E 72575 20207 3871 15584 24369 2600 2448 2155 393 880 
371 1010 INTRA-CE 53695 11838 1671 14589 1mo 2600 1922 2155 393 1149 
5 1011 EXTRA-CE 18881 8568 2201 ra8 65911 526 11 5 1020 CLASSE 1 5822 4084 400 403 484 11 
• 1021 A E L  E 335 103 483 158 76 . 1030 CLASSE 2 587 4504 896 
84 83 . 1040 CLASSE 3 12692 1318 6111 
SSOIJO CAD GLUES 
IWEKEIIIE 
27 
001 FRANCE 229 2 
75 
74 57 4 83 9 





75 004 RF ALLEMAGNE 1404 285 207 153 302 314 99 
008 ROYAUME-UNI 344 3 12 205 123 1 
104 1000 MON DE 2953 141 4111 470 342 242 123 136 5411 131 
104 1010 INTRA-CE 2687 134 365 384 342 224 443 136 548 131 
• 1011 EXTRA-CE 247 1 35 108 18 80 1 
• 1020 CLASSE 1 247 7 35 108 18 80 1 
S501JO WEIIAlES AND OTHER CAD DERIYAllVES 
IWBIDEIIIVATE 
48 001 FRANCE 7868 2329 
341 
1392 522 485 2897 127 
3 
116 




303 003 PAYS-BAS 25682 ma 2360 2871 
301 
5858 3511 911 
58 004 RF ALLEMAGNE 4798 4 
1099 2180 247 398 45 363 167 
008 ROYAUME-UNI 943 92 14 1 360 829 3 




3 182 008 DANEMARK 6789 2848 2022 167 900 
- _,,., .............. ,,.,, 
Ursprung / Herkunft 




056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WO RLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
Mengen 








19930 8793 2511 
18104 5232 2401 
1827 1582 110 
1533 1329 110 
270 233 - AI.BUIIINS, AI.BUIIINAlES AND OTIER Al.8UlllN DER1YA1IVES 
ALBUIIINES ET DERIVES DES AI.BUIIJNES 
3502.11 AI.BUIIINS UNFIT FOR IIJIWI COHSUIIPTION 
. AI.BUIIIIIES, IIIPROPRES A L'ALIIEIITATION ltUIIAIIIE 
008 DENMARK 243 5 
1 400 USA 7 4 
1000 WO R LO 352 17 1 
1010 INTRA-EC 323 7 i 1011 EXTRA-EC 28 10 



































624 IS EL 
720 CHINA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 �COUNTR. 1030 2 
1040 CLASS 3 
141 5 43 27 80 3 20 1129 393 112 




62 53 152 
47 17 
4 195 95 
113 Ii 11 20 
99 5 
3510 677 365 201 
2888 499 365 181 
824 178 20 
473 112 9 
110 
114 68 11 236 































OYOAI.BUlllliE ET LACTOAI.BUIIINE, PROPRES A L'AUIIOOATIOII IIUIWNE, AUTRES QIE SfCIIEES 
001 FRANCE 128 532 2762 
2 22 104 
002 BELG.-LUXBG. 4528 
1464 
1108 
514 003 NETHERLANDS 6665 1531 1508 209 004 FR GERMANY 250 20 
8 33 
005 ITALY 3652 500 2260 612 
008 DENMARK 49 3 gj 
46 
060 POLAND 397 































15488 2085 4771 1468 3599 1308 783 
2809 1107 1 831 814 
1040 CLASS 3 2832 1107 631 594 
3502.40 AI.BUIIJIIS, Rf FOR HUIWI CONSUIIPllOII, OTHER THAii OYAI.BUIIIH AND LACTALBUIIIII 
AI.BUIIJNES PROPRES A L'AUIIEKTATION IIIIIIAJNE, SI OVOAI.BUIIINE ET LACTOAl.8UlmiE 
001 FRANCE 13 64 16 13 13 002 BELGA.UXBG. 254 
1 
167 
4 003 NETHERLANDS 53 1 47 
004 FR GERMANY 11 499 4 6 1 008 DENMARK 499 






































...... u, l 
Ouantillls Ursprung / Herkunft Werle Orlgine / provenance
S>.O!la Nimexe EUR 10 France Italia 
3501.IO 
042 ESPAGNE 106 
278 
53 
056 U.R.S.S. 341 
060 POLOGNE 102 102 235 
3 
400 ETATS-UNIS 466 1 
804 NOUV.ZELANDE 2763 2749 
498 1000 II ONO E 52457 16985 8281 7232 
478 1010 INTRA-CE 48503 13842 5980 7232 
18 1011 EXTRA-CE 3954 3143 301 
18 1020 CLASSE 1 3461 2764 301 
• 1040 CLASSE 3 443 378 
3502 Al.8UIIINS, AI.BUIIINAlES AND OTHER AI.BUIIJII DER1YA1IVES 
AI.BUIIJNE UND AI.BUIIINDERIYATE 
35112.11 AI.BUIIINS UNFIT FOR HUIWI CONSUIIPTION 
AI.BUIIJNE, UNGENIESSBAR 
008 DANEMARK 164 4 28 400 ETATS-UNIS 900 696 
• 1000 II ONO E 1m 773 28 80 
• 1010 INTRA-CE 254 24 26 27 • 1011 EXTRA-CE 1019 749 83 
• 1020 CLASSE 1 1019 749 28 63 























058 . LLEMANDE 
062 T HECOSLOVAQ 













272 22 424 
213 76 
1258 563 







1000 II ONO E 19369 4053 1880 
1010 INTRA-CE 15535 3298 1889 
1011 EXTRA-CE 3835 757 1 
1020 CLASSE 1 2547 659 
1021A E L E  609 
1 1030 CI.ASSE 2 447 







































35112.21 OYAI.BUIIIH AND LACTAI.BUIIIH OTHER THAii DRIED, Rf FOR IIUIIAN COHSUUPTION 
GENIESSBARE EJER. UND IIILCIIAl.8UIIJNE, AUSGEII. GETROCIOIET 
91 
001 FRANCE 167 283 1545 6 8 002 BELG.-LUXBG. 2490 
991 
563 
003 PAYS-BAS 4435 1011 936 
59 004 RF ALLEMAGNE 107 
12 
25 
005 ITALIE 1854 164 1055 
008 DANEMARK 180 4 60 060 POLOGNE 172 563 062 TCHECOSLOVAQ 1130 336 
Janvier - uecemore 1985 
Valeurs 
Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).� 
2 73 8 2 
13 
3007 10528 1553 3884 1441 
3005 10452 1548 3880 1397 
2 78 8 3 44 
2 76 6 3 44 
160 
2 1 175 
7 338 a 1 
7 180 1 i 178 2 
178 2 1 
146 165 14 
2 31 594 15 
1 
2992 11 211 69 
297 1314 430 252 7 
66 
244 978 
11 79 334 168 
258 272 146 





1815 6350 110 1394 874 
1088 5557 S3 643 595 
529 793 57 752 279 
759 57 333 222 
273 
















91 1010 INTRA-CE 9233 1309 2872 1197 1705 1067 570 1 851 61
• 1011 EXTRA-CE 
• 1040 CLASSE 3 
1393 564 10 398 239 182
1302 563 398 229 112 
3502.40 A1IUIIIIS, Rf FOR IIJIWI COHSUIIPTION, OTHER THAii OYAI.BUIIIH AND LACTAI.BUIIIH 
GENIESS8ARE AI.BUIIJNE, AUSG£IL EJER. UND IIILCIWJUIIIH 
001 FRANCE 243 
214 
9 226 3 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 784 
68 
8 537 25 25 3 003 PAYS-BAS 218 28 8 90 
2 004 RF ALLEMAGNE 102 328 1 66 28 5. 008 DANEMARK 328 355 1 036 SUISSE 1171 815 
229 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnft Mangen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.- Lux. UK Ireland Oanmark 
3502.40 
400 USA 34 3 3 3 25 
1000 WORLD 927 505 85 17 184 37 103 14 
1010 INTRA-EC 872 500 85 14 180 37 81 14 
1011 EXTRA-EC 55 5 3 4 43 
1020 CLASS 1 54 5 3 3 43 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
mso ALBUIIINATES AND OTIER ALBUIIDI DERIYA'IMS 
002 BELG.-t.UXBG. 37 
1 
7 30 
5 008 UTO. KINGDOM 38 30 
1000 WO R LO 203 4 7 22 118 47 2 5 
1010 INTRA-EC 192 1 7 21 111 47 2 5 1011 EXTRA-EC 11 3 1 5 
1020 CLASS 1 11 3 1 5 2 - GELATII =DINO GELATIN DI RECT�WHEIHER OR NOT COLOURED OR SURFACE·WORICED�TII DERIYA'IMS; G1.U£S DERIVED II BONES, IUDES, NERVES, OR FROII SIIIW PRODUCTS, AND FISH GLU£S; 
GELATIIES ET DERIVES. COU!S D'OS, DE PEAIIX, ET SIIIILAIRES, COU!S DE POISSON$. ICIITYOCOl.11 SOUDE 
S503.10 ISIIIGWS 
ICIITYOCOl.11 SOUDE 
004 FR GERMANY 68 
008 UTO. KINGDOM 22 
1000 WO R L D 139 
1010 INTRA-EC 129 
1011 EXTRA-EC 10 
S503.tl GELATII AND DERIVA'IMS TIEREOF 
GELATIIES ET WJRS DERIVES 
001 FRANCE 7498 
002 BELG.-t.UXBG. 9027 
003 NETHERLANDS 723 
004 FR GERMANY 5n4 




038 S LANO 870 
042 SPAIN 321 
048 YUGOSLAVIA 14 
082 CZECHOSLOVAK 82 
350 UGANDA 40 
390 SOUTH AFRICA 4n 
400 USA 1184
480 COLOMBIA 981 
508 BRAZIL 839 
528 ARGENTINA n
720 CHINA 528 
732 JAPAN 188 
738 TAIWAN 89 
800 AUSTRALIA 339 
1000 WO R LO 34347 
1010 INTRA-EC 28005 
1011 EXTRA-EC 8341 
1020 CLASS 1 5750 
1021 EFTA COUNTR. 3208 
1030 C�2 2008 1031 A J 40 
1040 C 588 
S503.l3 BONE�UW UK: NO COUNTRIES 
UK:� =�-PAR PAYS 
001 FRANCE 57 
002 BELG.-t.UXBG. 314 
003 NETHERLANDS 1120 
004 FR GERMANY 404 
008 UTO. KINGDOM 95 
038 SWITZERLAND 302 
058 GERMAN OEM.A 795 




5 1 7 27 
5 1 7 27 
2332 2092 687 218 1857 3223 58 1708 209 142 170 12 332 
874 




400 303 19 127 
13 10 1 33 83 809 135 82 75 
310 101 1 1 
59 21 73 
14 
2 41 
18 22 33 33 












9959 5329 1279 2780 4544 
8784 4794 1114 2428 4168 
3175 535 184 353 357 
1787 279 141 289 '01 
1138 238 63 75 85 
1175 258 22 31 69 
18 22 
34 17 213 2 
50 
148 88 43 5 10 33 735 10 19 






17 18 88 • 18 84 
8 2 
2230 12 143 
818 31 1013 
68 8 115 
















n&a 319 2181 
4885 181 1897 
3101 138 484 
2369 138 459 










Import Janvier - Decembre 1985 
Quantit6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeure 
Orlglne / provenance
'Elv,.ciOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.dOa 
S502.40 
400 ETATS-UNIS 1415 208 54 503 59 3 560 28 
1 1000 MO N DE 4532 1442 296 953 855 75 727 52 128 4 
1 1010 INTRA-<:E 1755 398 242 91 n1 72 122 52 5 4 
• 1011 EXTRA-<:E zn8 1048 54 882 84 3 604 123 
• 1020 CLASSE 1 '047 1042 54 862 59 3 604 123 
• 1021 A E L  E 1278 833 359 84 
3502.50 ALBUIIIIATES AND OTIEA ALBUUIH DERIYA'IMS 
ALBUIIINDEIIIYATE 
002 BELG.-t.UXBG. 104 
8 
18 88 
21 008 ROYAUME-UNI 135 108 
• 1000 U O N  DE 588 31 31 33 349 79 34 21 10 
• 1010 INTRA-CE 472 7 18 29 305 78 15 21 1 
• 1011 EXTRA-<:E 118 25 15 5 43 1 19 8 
• 1020 CLASSE 1 118 25 15 5 43 1 19 8 - GELATIN == GELATIN It RECT�WIETIER OR NOT COLOURED OR SURFACE-WORXED�TIN DERIVA'IMS; GLU£S DERMD 011 BONES, IUDES, NERVES, OR FROII SIIIILAR PRODUCTS, AND flSH GLUES; 
GELATINE U. -DERIVATE. GLUTll1flll, FISCILEII. HAUSENBWE 
S503.10 ISINGLASS 
HAUSENBLASE 
004 RF ALLEMAGNE 830 40 8 33 10 188 
812 
008 ROYAUME-UNI 259 
• 1000 MON DE 1119 49 18 34 87 141 188 828 
• 1010 INTRA-<:E 1069 49 10 34 87 105 188 818 
• 1011 EXTRA-CE 50 8 38 8 
S503.tl GELATIN AND DERIVA'IMS THEREOF 
GELATINE UNO GELAllNEDERIYA TE 
21 001 FRANCE 38828 10787 me 4358 1218 10118 9445 57 597 68 88 002 BELG.-t.UXBG. 37088 14993 315 6078 885 3318 151 4134 323 1 003 PAYS-BAS 3250 711 871 n
1828 
338 35 330 3 
21 004 RF ALLEMAGNE 29051 
2554 
n52 1878 11400 4874 108 1501 114 
20 005 ITALIE 6839 1378 84 44
2 81 1944 884 388 
74 
5 008 ROYAUME-UNI 5302 2390 1'03 88 en 
2 
105 21 
008 OANEMARK 142 31 28 1 81 
418 
1 
1919 030 SUEDE 10852 3873 511 163 408 3141 419 
038 SUISSE 3891 1520 282 11 1 4 1489 298 108 
042 ESPAGNE 992 221 78 169 518 8 
048 YOUGOSLAVIE 169 169 48 3 25 082 TCHECOSLOVAQ 148 72 
350 OUGANOA 281 85 178 
127 1241 
2 
390 AFR. OU SUD 1498 128 
878 30 134 13 27 400 ETAT8-UNIS 8774 2517 329 5048 
37 
480 COLOMBIE 3814 3003 529 82 82 
20 
18 147 508 BRESIL 2709 1100 39 92 1233 
528 ARGENTINE 244 320 
244 83 30 635 720 CHINE 948 






738 T'AI-WAN 312 44 55 800 AUSTRALIE 1072 274 742 
210 1000 MO N DE 155787 44710 21490 7087 12387 24594 33852 1745 9109 833 
158 1010 INTRA-<:E 118327 31447 19074 8513 9733 23182 19744 1015 7035 804 
54 1011 EXTRA-<:E 37440 13283 2418 554 2834 1432 14108 730 2074 229 
17 1020 CLASSE 1 29196 8509 1552 375 2489 1154 12247 730 2058 82 
• 1021 A E L  E 14879 5474 793 175 409 423 4639 717 2049 
147 37 1030 CLASSE 2 7148 4381 815 176 82 249 1301 17 
• 1031 ACP§ 261 85 49 
178 83 30 560 • 1040 CLA 3 1098 393 3 
S503.l3 BONE �wq UK: NO BR B COUNTRIES 
UK: OHNE Al.fTEJLUNG NACH L.AENDERN 
2 001 FRANCE 117 105 
178 98 49 8 32 
8 
3 
002 BELG.-t.UXBG. 384 11 40 8 003 PAYS-BAS 1342 835 12 28 
14 
423 




7 008 ROYAUME-UNI 127 
818 
44 8 
038 SUISSE 829 6 
310 
7 
19 155 058 RO.ALLEMANDE n2 
111 
288 
082 TCHECOSLOVAQ 399 110 132 48 
1,H:lllUal - Ut:Lt::n IIUtn ll:IO.J 1mpan Janvier - uecemore 198� 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3503.l3 
064 HUNGARY 354 559 41 80 471 40 274
 
720 CHINA 3478 51 2318 
1000 W O RLD 7819 1560 911 939 558 93 3522 2 30 
1010 INTRA-EC 2014 853 195 248 83 38 583 2 8 
1011 EXTRA-EC 5608 707 717 691 475 55 2939 22 
1020 CLASS 1 413 10 295 60 4 22 22 
1021 EFTA COUNTR. 349 10 295 4 18 22 
1030 CLASS 2 93 
697 421 831 471 55 93 1040 CLASS 3 5099 2824 
�K: f'�� �ESHIOES, NERVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
COil.ES DE !'£AUX ET S� EXCL D'OS; COil.ES DE POISSON UK: PAS DE VENTIIATION PAR P YS 
001 FRANCE 388 78 346 9 8 188 79 5 20 002 BELG.-LUXBG. 1242 7 10 481 
244 
348 18 34 
003 NETHERLANDS 2831 891 789 220 98 678 1 
5 
004 FR GERMANY 2051 
272 
945 518 197 226 22 38 
005 ITALY 873 273 
13 
12 48 270 
146 10 008 UTD. KINGDOM 485 258 2 8 28 
57 007 IRELAND 57 
Ii 1 25 7 36 030 SWEDEN 86 6 
038 SWITZERLAND 187 11 173 
1 
3 
040 PORTUGAL 199 
46 
198 
048 YUGOSLAVIA 66 
100 45 
18 
062 CZECHOSLOVAK 609 
18 
464 
400 USA 66 
3 7 
47 
404 CANADA 164 104 54 50 508 BRAZIL 707 341 5 307 
662 PAKISTAN 104 300 17 272 104 720 CHINA 739 150 
1000 W O RLD 10947 2193 2878 881 1082 759 3038 198 144 
1010 INTRA-EC 7954 1525 2378 770 808 704 1855 198 107 
1011 EXTRA-EC 2993 888 301 91 455 55 1382 1 37 
1020 CLASS 1 779 28 181 29 178 1 323 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 479 23 174 27 8 1 207 38 
1030 CLASS 2 848 341 
120 62 5 54 448 1040 CLASS 3 1368 300 272 814 
3504 � of'�&am
OTEN SUBSTANCES (EXCWDING ENZYIIES OF IEADING NO 35.01) AND THEIR DERIYATIVU; IDDE POWDER, 
� 
ET AUTRES IIATIERES PROTBQUES (EXCL ENZYIIES DU NO. 3S07) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAIT& OU NON AU 
3504.00 PEPTONE9 AND PROTEIN SUBSTANCES (EXCL ENZ'IIIES OF 35.01) AND DERIYATIVU; IDDE POWDER 
� 
ET AUTRES IIATIERES PROTBQUES (EXCL ENZ'IIIES DU NO. 3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAIT& OU NON AU 
001 FRA 4158 383 664 75 88 3595 6 5 2 002 BEL BG. 7943 1531 1359 987 
125 
2443 100 858 
003 N NOS 1827 547 57 594 
258 
147 20 137 
004 FR ANY 1478 
63 
87 90 45 51 
1 
964 
005 ITAL 1229 1037 
2 
24 61 10 3 
008 UTD. KINGDOM 362 75 25 73 24 22 129 11 007 IRELAND 27 68 19 1 107 5 008 DENMARK 312 9 88 
Ii 030 SWEDEN 111 2 94 8 
032 ND 772 772 68 10 199 4 2 41 038 LAND 524 200 
y 1206 
480 115 276 
1206 
1772 1440 60 74 400 A 6231 1991 
404 NADA 182 48 3 101 32 
453 BAHAMAS 2 2 
1 732 JAPAN 1 
Ouantit6s Ursprung / Herkunll Welte 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
"Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 
3503.l3 
064 HONGRIE 322 
641 46 
78 534 720 CHINE 3631 85 
4 1000 II O N  D E 8484 1794 1299 928 648 
4 1010 INTRA-CE 2458 1023 240 282 107 
• 1011 EXTRA-CE 6007 772 1059 644 542 
• 1020 CLASSE 1 772 20 818 60 1 
• 1021 A E L  E 697 20 818 7 
• 1030 CLASSE 2 112 
752 443 5114 534 • 1040 CLASSE 3 5123 
3503\: �  �
HIDES, NERVES AND 1ENDONS BUT NOT BONE GLUE 
�GEN. ICIIOCIIENLEIII; FlSCIILElll llC: NACH LAENDERN 
1 001 FRANCE 850 71 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1554 18 
003 PAYS-BAS 4878 1585 
7 004 RF MAGNE 3444 
487 005 ITA 1492 
008 RO E-UNI 921 445 
3 
007 104 
21 030 194 
038 SUI E 317 10 
040 PORTUGAL 155 
048 you2osLAVIE 102 062 TCH COSLOVAQ 499 
4 400 ETATS-UNIS 269 
404 CANADA 524 5 
508 BRESIL 1160 643 
662 PAKISTAN 129 
433 720 CHINE 1000 
14 1000 II O N  D E  17378 3742 
11 1010 INTRA-CE 12933 2818 
3 1011 EXTRA-CE 4442 1123 
3 1020 CLASSE 1 1598 48 
3 1021A E L E 687 39 
• 1030 CLASSE 2 1328 643 
• 1040 CLASSE 3 1517 433 
362 29 2 11 798 
1202 375 





1 40 Ii 
292 1 




3734 1875 1892 
3318 1535 1038 
418 141 858 
309 59 525 
293 53 10 
109 82 14 317 




108 3818 7 




59 112 2751 





















1190 4374 443 
1092 2695 425 
97 1879 18 







BSTANCES (EXCWDING ENZ'IIIES OF HEADING NO 35.07) AND THEIR DERIYATIVU; !UDE POWQER, 
P£PTONE UNO ANDERE EIIYEISSSTOfFE, ltRE DERIVATE; HAUTPUlVER, AUCH CIIROIIIERT 
3504.00 PEPTONES AND PROTEIN SU8STANCES (EXCL ENZ'IIIES OF 35.01) AND DERIYATIVU; !UDE POWDER 
P£PTONE UNO ANDERE El'IEISSSTOFFE (AUSGEN. ENZYIIE DER NR. 3507), DIRE DERIVATE; IIAU1PIILVER, AUCH CHROIIIERT 
2 001 FRANCE 2379 711 
1345 
545 275 824 53 22 




003 PAYS-BAS 3573 864 102 1968 444 170 60 004 RF ALLEMAGNE 3693 
119 
823 509 367 733 1 




007 IRLANDE 2020 1975 79 4 291 14 008 DANEMARK 1131 400 19 264 
030 SUEDE 7899 22 7587 1 51 1 233 
032 FINLANDE 727 727 
2073 17297 532 18 97 13625 038 SUISSE 36119 
23 
064 HONGRIE 1305 
1822 838 1047 1305 4080 5287 191 400 ETATS-UNIS 20080 
404 CANADA 297 82 27 164 44 
453 BAHAMAS 385 






























28247 il02 21n __ 24u__507a---5a72 ____ ..4220 __ 314-- 2100--102 1000 IIONDE 100153---13250--14129-24706-12430--5559-11705-14519--3319 
17127 2887 1889 2121 1535 3883 2768 
1011 EXTRA-EC 9119 1535 278 298 3538 1809 1453 
1020 CLASS 1 7851 1501 278 289 2312 1808 1453 
1021 EFTA COUNTR. 1414 974 182 10 211 4 2 
1030 CLASS 2 37 30 7 
1031 ACP JrA 2 
3 
2 
1226 1040 CLA 1229 
3505 DEXTRIN9 AND DEX1R1N GLUES; SOI.Ullll OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 






78 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
23 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
.1031� • 1040 3 
32983 8198 3578 5923 3859 1415 5997 702 2878 
87180 5054 10550 1ms 8570 4143 5708 13817 503 
85382 4988 10550 18378 7244 4143 5701 13817 503 
44758 3071 9640 17298 598 19 329 13625 171 
425 21 397 7 
385 385 
47 1373 1326 
3S15 DEXTRINS AND DEXIRIN GLUES; SOI.UBL£ OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 





























Januar - Dezember 1985 
Ul1Pf\lng I Herlcunll I Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe f EUR 10 P,ulschl� France l ftafla T Nec1er1anc1 I ee1g.-tux. I UK 
35115.11 DmRINE 
001 FRANCE 3962 1596 25 640 94 002 BELG.-LUXBG. &1 1 1 10 
003 NETHERLANDS 10&72 2558 741 2245 
553 004 FR GERMANY 2945 
1 
105 14&7 
005 ITALY 638 255 
43 00& UTD. KINGDOM 397 38 23 400 USA 314 7 23 
1000 WORLD 1938& 4289 119& 4418 725 
IVlo-tNTRA>Ee-----8875 4158 1165 4355 699 
1011 EXTRA-EC 498 113 32 48 28 
1020 CLASS 1 495 113 32 4& 25 
1021 EFTA COUNTR. 152 112 25 1 
S5115.15 SOI.UBI! OR ROAS1Ell STARCHES 
Al!IDOIIS ET FECUI.ES SOUJBl!S OU TORREFIES 
001 FRANCE 1378& 8194 1538 1428 
002 BELG.-LUXBG. 4&59 870 1085 242 1961 
003 NETHERLANDS 39589 12118 2443 6829 2072004 FR GERMANY 10995 842 631 2717 005 ITALY 5166 700 
7 
3515 
00& UTD. KINGDOM 1066 49 8 618 
400 USA 482 78 18 7 31 
1000 WORLD 78214 22272 4917 11427 9812 
1010 INTR A.£C 75402 22084 4887 11333 1722 
1011 EXTRA-EC 811 188 50 13 90 
1020 CLASS 1 758 188 50 41 90 
1021 EFTA COUNTR. 217 112 4 34 58 
:IS05JO GLUES COIITAJIIJNG < 25% <IF DEXlRIII OR STARCH 
COUEI DE DEX1RIIE, D'AIIIDOII OU DE FECULE, 1ENBJR DE CES IIATERES < 25% 
002 BELG.-LUXBG. 268 5 68 
1 
197 
003 NETHERLANDS 191 89 28 
8 004 FR GERMANY 105 
21 
17 8 
00& UTD. KINGDOM 145 1 
1000 WORLD 171 335 122 10 205 
1010 INTRA..£C 969 335 121 10 205 
1011 EXTRA-EC 2 1 
S5115.ll GLUES COIITAJIIJNG 111N 25% BUT <55% <IF DEXlRIII OR STARCH 
COUES DE DEX1RIIE, D'AIIIOOII OU DE FECULE, 1ENBJR DE CES IIATERES 25 A < 55% 
003 NETHERLANDS 577 291 44 5 
19 004 FR GERMANY 338 
8 
207 24 
038 SWITZERLAND 109 55 10 
1000 WORLD 1201 323 327 38 19 
1010 INTRA.£C 1088 318 272 29 19 
1011 EXTRA.£C 133 8 55 10 
1020 CLASS 1 133 8 55 10 
1021 EFTA COUNTR. 125 8 55 10 
:IS05JO GLUES CCNTAJIIJNG 111N 55% BUT < ID% <IF DEXTRlll OR STARCH 
COUEI DE DEX1RIIE, D'AIIIDOII OU DE FECULE, 1ENBJR DE CES IIATERES 55 A < ID % 
001 FRANCE 722 5 1 704 
002 BELG.-LUXBG. 196 
237 
71 350 128 003 NETHERLANDS 2203 93 
71 004 FR GERMANY 183 17 21 
1000 WO R LO 1394 274 188 374 902 
1010 INTRA..£C 3381 242 188 373 902 
1011 EXTRA.£C 34 32 1 
3S05JO GLUES COIITAJIIJNG 111N IO% <IF DEXlRIII OR STARCH 
COUEI DE DEX1RIIE, D'AIIIOOII OU DE FECULE, 1ENBJR DE CES IIATERES 111N. ID% 
001 FRANCE 918 274 90 8 5529 002 BELG.-LUXBG. 5688 18 12 
003 NETHERLANDS 3182 1122 38 418 
718 004 FR GERMANY 2512 797 651 
1000 WORLD 12651 1472 929 1108 8251 
1010 INTRA..£C 12403 1432 924 1087 8251 
1011 EXTRA.£C 247 39 5 21 
1020 CLASS 1 247 39 5 21 













































Ouantltm Ursprung / Herkunll I Werlll 
Orlglne I provenance I Ireland I Danmark I "E>.>.liba Nlmexe I EUR 10 P,ulselll� France I ftafla 
35115.11 DEXTRINE 




24 002 BELG.-LUXBG. 151 1 1 90 375 003 PAYS.BAS 7342 1511 480 1457 
19 45 004 RF ALLEMAGNE 2038 85 910 
295 1 4 005 ITAUE 433 173 20 1 00& ROYAUME-UNI 378 
4 
40 
104 400 ET A TS-uNIS 815 11
387 855 m 1004} �___Q_ � �-E 14052 � �1 � 
8 4 1011 EXTRA-CE 790 89 44 128 
8 4 1020 CLASSE 1 785 89 44 126 
8 • 1021 A E L  E 112 89 32 
35115.15 SOI.UBl.E OR ROASTED STARCIES 
LOESUCHE ODER GEROESTETE ST.AERXE 
322 1108 5 001 FRANCE 7293 4139 592 
645 
98 90 6 002 BELt-LUXBG. 2589 411 165 2077 147 003 PAY BAS 24462 6690 1491 4352 
4&38 90 004 RF ALLEMAGNE 6535 367 383 1869 
373 
111 005 ITALIE 2801 .c&I 
10 3 83 00& ROYAUME-UNI 925 73 55 10 400 ETATS-UNIS 1112 178 85 28 
805 8033 331 1000 MON DE 4&187 11948 3082 7151 
795 8025 248 1010 INTR A-CE 44710 11888 2985 7042 
10 8 83 1011 EXTRA-CE 1458 258 97 109 
10 8 83 1020 CLASSE 1 1398 258 97 53 
5 • 1021 A E L  E 167 69 8 25 
35DUO GLUES CONTAJNING < 25% <IF DEXTlllll OR STARCH 
DEXTRlNI.EIIIE, KlE8STOfFE AUS SlAERXE, ST.AERXEGEHALT < 25% 
5 002 BELG.-LUXBG. 219 31 88 1 003 PAYS.BAS 14& 62 15 
123 
21 004 RF ALLEMAGNE 156
14 
17 8 
006 ROYAUME-UNI 213 2 
124 27 • 1000 MON DE 843 177 130 10 
124 21 • 1010 INTRA-CE 838 177 121 10 
1 • 1011 EXTRA-CE 5 4 
35115.711 GLUES CONTAINING 111N 25% BUT < 55% Of DEXTRlll OR STARCH 
DEXTRINlmlE, KlE8STOfFE AUS STAERXE, ST.AERXEGEHALT 25 BIS < 55 % 
70 
4 
003 PAYS.BAS 537 256 47 5 
2 004 RF ALLEMAGNE 755 
9 
623 24 
38 038 SUISSE 175 72 18 
12 182 7 1000 II O N D E 1687 300 784 47 
12 111 7 1010 INTRA-CE 1451 291 692 29 
51 • 1011 EXTRA-CE 218 9 72 18 
51 • 1020 CLASSE 1 218 9 72 18 
51 • 1021 A E L  E 199 9 72 18 
35DUO GLUES CONTAINING 111N 55% BUT <ID% <IF DEXTlllll OR STARCH 
DEXTRINlmlE, KlE8STOfFE AUS STAERXE, ST.AERXEGEHALT 55 BIS <ID % 




193 28 002 BELG.-LUXBG. 130 203 308 41 003 PAYS-BAS 2033 129 
1 2 37 004 RF ALLEMAGNE 227 28 88 
85 195 78 1000 U O N D E 3125 231 212 388 
85 195 78 1010 INTR A-CE 3091 209 212 380 
• 1011 EXTRA-CE 32 22 8 
35D5JO GLUES CONTAINING 111N ID% <IF DEXTlllll OR STARCH 
• DEXTRINlmlE, KlE8STOfFE AUS STAERXE, ST.AERXEGEHALT IIIN. 80% 
41 
001 FRANCE 708 234 52 8 
14 
002 BELG.-LUXBG. 2825 12 3 5 44 003 PAYS.BAS 3256 840 33 383 
1 2 11 004 RF ALLEMAGNE 1489 484 448 
11 252 9& 1000 M O N D E 8884 1182 573 857 
19 70 98 1010 INTRA-CE 8455 1113 552 843 
182 • 1011 EXTRA-CE 230 50 22 14 
182 • 1020 CLASSE 1 227 47 22 14 
180 • 1021 A E L  E 191 43 8 14 
1000 ECU 















































Janvier - Dbcembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmarl< I c>.>.dba 
59 10 209 209 
3034 59 250 
17 
271 






� m m � 
470 8 I 
470 8 9 
3 8 
270 166 538 4 
238 56 57 
6 
8095 1466 96 







9685 848 4&75 438 
9248 829 4668 177 
437 17 7 259 
437 17 7 259





83 200 42 
83 200 41 
1 
41 
75 5 3 
78
68 14 209 10 







718 275 3038 
2 3 4 41 
771 71 281 87 




1822 4 14 41 
175 9 10 
2508 24 228 




..,t111ut1r - uezemoer 1� 
Ursprung / H ertcunft Meng en 1000 kg 
Orlglne / provenance 





�bPROOUCIS SIITABI! FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAL AS 
COI.W PREPARED NDA.PIIOOUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COI.W POUR VEICIE AU DETAI, EN EIIBAWGES DE 1 KG IWIIIUII 
35111.11 YEGETABII GLUES OBTAINED FROII NATURAL GUIIS 
COI.W DE GOIIIIES NATUREWS 





1 10 004 FR G ERMANY 110 
137 
27 53 
030 SWE DEN 149 3 9 
1000 WORLD 1285 209 5 59 802 24 144 18 20 
1010 INTRA-EC 984 60 4 7 799 24 82 14 10 
1011 EXTRA-EC 302 149 1 52 3 1 82 4 10 
1020 CLASS 1 294 149 1 47 1 82 4 10 
1021 E FTA COUNTR. 238 148 1 1 81 9 
35111.12 YEGETABII GLUES OF NATURAL RESINS 
COI.W DE IIESINES NATIJRSJB 
003 N 1665 1512 5 14 
1122 
107 12 13 
004 FR 3258 
91 
782 84 1175 91 2 







036 S 34 14 1 8 
400 USA 9 2 3 2 1 1 
1000 WORLD 5321 1774 813 115 1157 1305 110 12 33 
1010 INTRA-EC 5148 1858 804 110 1148 1301 102 10 15 
1011 EXTRA-EC 178 118 9 8 12 4 7 2 18 
1020 CLASS 1 178 118 9 8 12 4 7 2 18 
1021 E FTA COUNTR. 168 118 5 3 12 3 7 2 18 
35111.14 YEGETABI! GLUES OTHER 1IWI 1llOSE FROII NATURAL GUIIS OR 1llOSE IHICII ARE NATURAL RESINS 
COI.W YEGETALES, AUTRES QUE DE GOIIIIES ET DE IIESINES NATUREWS 
001 FRANC E 172 10 26 81 
43 58 
1 8 003 NETHERLANDS 83 26 
172 123 
2 8 004 FR G ERMANY 595 49 
45 95 69 82 
005 ITALY 110 26 
21 88 
21 12 
211 4 008 UTD. KINGDOM 310 8 
4 43 007 IRELAND 49 666 2 030 SWEDEN 744 5 27 72 8 5 036 SWITZERLAND 660 818 3 
1 
4 
400 USA 43 9 1 3 4 25 
732 JAPAN 8 1 5 1 1 
1000 WORLD 2935 1447 111 302 398 177 175 221 101 
1010 INTRA-EC 1415 114 105 257 313 178 133 220 94 
1011 EXTRA-EC 1519 1333 8 44 85 1 42 1 7 
1020 CLASS 1 1504 1332 8 38 85 1 38 1 7 
1021 E FTA COUNTR. 1452 1322 5 28 80 10 7 
a1s PREPARED GLUES, 01llER 1IWI VEGETABLE GLUES, ltU. 
COi.LES, AUTRES QUE YEGETAW, NDA 
001 FRANC E 7898 1362 
2129 
1907 900 2914 550 35 131 
002 BELG.-LUXBG . 5854 810 154 2454 2643 217 20 37 003 NETHERLANDS 8421 2928 820 444 5409 1449 13 133 004 FR G ERMANY 21318 
2123 
4893 3220 4331 1831 304 1081 
005 ITALY 7973 4840 
410 
269 279 199 20 118 
008 UTD. KINGDOM 3772 740 303 203 73 
537 
1727 123 
007 IR D 775 35 191 8 9 2 1 1 008 K 387 122 39 144 5 68 985 030 2769 254 578 38 692 44 197 1 
032 172 1 485 70 
3 
8 54 2 
44 
036 2685 1455 271 288 148 12 
036 628 593 11 8 9 4 2 
7 




1547 309 236 588 365 32 34 3329 189 
105 47 31 2 2 7 12 1 1 
1000 WORLD 88548 12031 14249 6902 10979 10821 5455 2151 2875 
1010 INTRA-EC 58392 8120 12814 8143 9387 10248 4851 2120 1602 
1011 EXTRA-EC 10155 3911 1438 757 1592 380 805 38 1073 
1020 CLASS 1 9892 3899 1426 719 1591 249 801 38 1072 
1021 EFTA COUNTR. 8347 2304 1053 484 995 52 408 4 1028 
1030 CLASS 2 83 12 8 38 1 1 4 1 
1040 CLASS 3 199 3 130 
35111.21 PROOUClS M UP FOR REJAL SALE AS GLUES, 01llER 1IWI CEWILOSE BASED GLUES, II PACKAGES IIAl 1KG 
OE: INCLUOED N 3&16.39 
1mpon Janvier - D�cembre 1985 
Ouantit!s Ursprung / H ertcunft Werlll 1000 ECU 
Orlglne / provenance 




�J'rlfwlin�KbPROOUCTS SUITABI! FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAL AS 
ZUBERBmE ltlEBSTOfFE, AllGII. ERZEUGHISSE AWR ART ZUR VERWEIIDUHG AU KLUSTOFF, DI AUFIIACIIUNGEN f .!IIZB.VERUIS 1 KG 
35111.11 YEGETABl.l GLUES OBTAINED FROII NATURAL GUIIS 
LEIIIE AUS PfWCZUCIIEII GUIIIIEN 
4 
002 BELG .-LUXBG. 409 
004 RF A L EMA GNE 214 
030 SU EDE 320 
4 1000 II O N D E 1358 
4 1010 INTRA-CE 824 
• 1011 EXTRA.CE 534 
• 1020 CLASSE 1 512 
. 1021A E L E 421 
•12 YEGETABI! GLUES OF NATURAL RESINS 
ICI.EBSTOffE AUS NATUalUCHEII IWIZEII 
2 003 PA YS-BAS 
004 RF ALLEMA GNE 
030 �EDE 036 ISSE 
400 ETATS-UNIS 
2 1000 II ON DE 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA.C E 
• 1020 CLASSE 1 



























9 26 402 13 24 
4 
21 52 482 88 
18 30 452 82 
5 21 9 5 
5 9 5 




323 199 581 
16 32 25 11 4 
30 108 
412 392 825 807 
384 254 786 791 
48 138 29 18 
48 138 29 18 
18 32 29 12 
35111.14 VEGETABLE GLUES OTHER 1IWI 1llOSE FROII NATURAL GUIIS OR 1llOSE IIICII ARE NATURAi. RESINS 
PfWCZUCIE ICI.EBSTOFFE, AUSGEII. AUS PFWCZI.. GUIIIIEN UNI) NATUEIIIJCIEII IWIZEII 
001 FRANC E 142 25 
70 
42 35 38 
1 
003 PAVS-BAS 188 71 498 188 8 004 RF ALLEMA GNE 1375 
25 
85 251 
2 005 ITALI E 134 39 57 132 17 008 ROYA UME-UNI 819 18 
141 
1 
007 IRLANDE 850 1 
1 
68 
030 SU E DE 1282 1093 
16 
168 
036 SUISSE 2147 1960 68 3 
5 400 ETATS-UNIS 373 114 9 68 20 
732 JAPON 108 27 54 8 
3 1000 II ON DE 7328 3451 372 833 669 325 
3 1010 INTRA.CE 3234 184 343 602 482 311 
• 1011 EXTRA.CE 4077 3287 29 215 207 14 
• 1020 CLASSE 1 4020 3288 26 192 198 14 
. 1021 A E L  E 3538 3144 18 69 178 1 
35111.15 PREPARED GLUES, 01llER 1IWI YEGETABI! GLUES, ltU. 
NICIITPFUIIZIJC LEIIIE, AWGIII 
97 001 FRANCE 2681 
4515 
4007 1119 4899 
33 002 BELG .-LUXBG. 2170 328 2508 4566 191 003 PAYS-BAS 4522 1280 1147 9084 487 004 RF ALLEMA GNE 
1089 
10307 6668 10309 
327 005 ITALI E 2021 
1280 
99 138 
193 006 ROYA UME-UNI 2559 1331 498 254 
007 IRLANDE 486 5323 3 1� 25 
2 
008 DANEMARK 204 108 20 13 
030 S E 193 571 78 1521 62 
36 
032 DE 1 
1694 
83 Jg 41 036 4345 874 
1 036 699 27 20 25 1 
9 4 54 21 2 1 
29 7755 1499 1102 2039 111 537 
2 353 508 44 26 178 
1473 1000 II ON DE 143240 27073 29294 15713 17843 21144 
1309 1010 INTRA-CE 109960 13701 24888 1ffl: 13491 20203 185 1011 EXTRA.CE 33248 13372 4408 4152 941 
99 1020 CLASSE 1 32879 13360 4365 2140 4141 825 
39 1021 A E L  E 13978 5248 2293 972 2072 104 
• 1030 CLASSE 2 173 11 27 84 11 5 














































































































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
m.JI
IIE: =�
POUR YENTE AU DETAI. EN EIIBAUAGES DE 1W. 1 KG 
001 FRANCE 72 
249 
4 4 23 41 
5 002 BELG.-LUXBG. 1358 92 1008 
16 10 003 NETHERLANDS 170 74 26 
41 004 FR GERMANY 1479 727 545 56 22 36 006 UTD. KINGDOM 57 11 6 
2 007 IRELAND 14 i 12 i 030 SWEDEN 378 
5 
15 
400 USA 11 
15 
5 1 
732 JAPAN 33 18 
1000 WO R LO 3837 1093 685 1112 89 93 43 
1010 INTRA-EC 3185 1063 667 1078 95 81 43 
1011 EXTRA-EC 473 30 18 34 4 13 
1020 CLASS 1 458 30 17 23 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 405 2 2 15 1 12 
3SOUI PRODUCIS SUITABLE FOR USE AS .PUT UP FOR RETAL SALE II PACKAGES 11AX 1KG, 01IER THAN CEU.111.0SE BASED GI.U£S IIE: INCL m.31 AND BREAKDOWN BY ES INCOIIPlETE 
PRODIIIS A USAGE DE �IIIRES QUE � POUR YENTE AU DETA1. EN EIIBAWGES DE 1W. 1 KG llE: INCL E.31 ET VENTILA P PAYS INCOIIPl£TE 
001 FRANCE 560 302 
246 
130 26 50 43 
002 BELG.-LUXBG. 509 346 13 221 383 18 003 NETHERLANDS 1266 237 85 
179 
96 
004 FR GERMANY 35n mi 1289 791 n6 220 005 y 269 72 
181 
23 13 23 
006 . KINGDOM 997 3n 123 42 69 
181 007 ND 524 162 6 66 23 54 
008 ARK 112 a 20 3 57 12 12 





038 SWITZERLAND 238 122 14 31 
038 AUSTRIA 24 9 
133 
3 1 1 1 
042 SPAIN 139 
130 
1 
19 20 64 400 USA 319 56 9 
732 JAPAN 184 38 42 10 26 27 32 
738 TAIWAN 58 13 1 17 11 12 3 en SECRET CTRS. 1125 1125 
1000 WO R LO 10683 2778 2265 1315 843 1425 732 
1010 INTRA-EC 7830 1310 1992 1288 570 1358 591 
1011 EXTRA-EC 1728 341 273 48 73 69 141
1020 CLASS 1 1656 328 271 26 62 56 132 
1021 EFTA COUNTR. 992 142 39 6 16 9 38 
1030 CLASS 2 87 13 1 20 11 12 9 
35117 ENZYMES; PREPARED ENZYMES NOT EI.SRll£R£ Sl'ECfED OR INCUIOED 
ENZYMES; ENZYMES PREPAREES NDA. 
35117.11 LIQUID RENNET 
PR£SUR£ LIQUIDE 
001 FRANCE 415 118 73 104 
002 BELG.-LUXBG. 20 
j 003 NETHERLANDS 7 
127 5 24 7 004 FR GERMANY 171 
21 005 ITALY 60 21 
25 6 006 UTD. KINGDOM 423 103 90 254 008 DENMARK 306 3 1 1 
032 FINLAND 36 38 
3 12 400 USA 35 20
1000 WO R LO 1504 323 242 32 21 81 an 
1010 INTRA-EC 1403 253 239 30 25 60 384 
1011 EXTRA-EC 88 89 3 1 4 1 12 
1020 CLASS 1 90 69 3 1 4 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 53 49 4 
35117.11 RENNET, OT11£11 THAN UQU1D 
PRESURE, AUTR£ QUE LIQUIDE 





004 FR GERMANY 23 
24 
8 
005 ITALY 94 84 2 
008 UTD. KINGDOM 40 
13 Ii 008 DENMARK 25 
390 SOUTH AFRICA 
1 732 JAPAN 
804 NEW ZEALAND 2 
1000 WO R LO 285 43 69 59 8 13 23 
































































Import Janvier - Decembre 1985 
Quantft6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance
"E).}.4bo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
m.J1 mLUlOSEIClEBSTOFF FUER EIIIZEL¥BIXAUF, II BEHAB.TNISSEII BIS 1 18 
llE : IN 3506.39 EIITHAI. TEN 
001 FRANCE 283 
915 
38 49 42 153 1 
002 BELt-LUXBG. 3848 308 2594 56 24 
21 










2 400 NIS 121 a 28 10 
732 JAPON 210 141 58 3 3 2 
28 1000 MON DE 13147 4973 2788 3378 444 330 89 
25 1010 INTRA-CE 12024 4898 2715 3288 422 295 89 
1 1011 EXTRA-CE 1121 275 70 108 22 34 
1 1020 CLASSE 1 1061 273 66 74 15 19 
1 1021 A E L  E 666 35 4 27 2 15 
3SOU1 PRODUCTS Sl1TA8L£ FOR USE AS � UP FOR RETAL SALE II PACKAGES IIAX 1KG, OTHER THAN CEU.111.0SE BASED GI.U£S llE: INCL 3506.31 AND BREAKDOWN 8Y INCOIIPLm 
IIE: �Zjl'Mr�JMTE� 
AUSGEN.AUS mLULOSE, FUER EIIIZEL¥BIXAUF, II BEHAB.TIGSSEN BIS 1 KG 
4 001 FRANCE 2728 1274 553 
an 75 178 219 10 




3 003 PAY BAS 4887 875 338 885 382 110 192 004 RF ALLEMAGNE 18566 
175 
6996 4006 3174 1241 112 
25 005 ITALIE 534 148 2299 49 20 
58 1 
7 006 ROYAUME-UNI 6661 2583 1623 274 943 4663 810 1 007 IRLANDE 15621 5181 204 1964 926 2072 
008 EMARK 388 38 178 9 33 41 78 
Ii 030 
1179 31 3 
167 
5 2 14 
34 038 2342 1225 442 132 59 183 
1 038 147 51 793 31 2 2 3 
10 
042 NE 854 3 9 2 267 2 40 400 NIS 5925 2673 494 144 436 1075 
a 732 JAPON 3484 407 1198 189 534 291 402 1 
1 738 T'AI-WAN 262 67 15 59 34 62 15 en SECRET 3487 3487 
287 1000 MON DE 71135 19078 13527 10172 4299 8500 8832 1178 
237 1010 INTRA-CE 53249 10934 10578 9520 3143 7818 8910 1098 
30 1011 EXTRA-CE 14376 4877 2949 808 1151 685 1722 78 
28 1020 CLASSE 1 14083 4606 2933 541 1121 622 1873 n 
10 1021 A E L  E 3756 1307 445 199 140 83 183 35 
1 1030 CLASSE 2 310 71 16 67 34 62 49 
3507 ENZYIIES; PREPARED ENZYMES NOT ELSEWH£R£ Sl'ECflED OR IICWIIED 
ENZYIIE; ZUBERSTET£ £NZYII£, AWGII. 
3507,11 LIQIJlD R£NNET 
LAB. R..IJ£SSIG 
6 001 FRANCE 1837 401 12 
2 
313 458 371 
002 BELG.-LUXBG. 119 22 
1 
95 
003 PAYS-BAS 436 435 834 36 56 71 3 
3 
004 RF ALLEMAGNE 821 227 2 005 ITALIE 455 133 65 6 
84 
27 
006 ROYAUME-UNI 2250 699 347 
1827 
843 
008 DANEMARK 2118 6 7 5 147 
032 FINLANDE 206 206 
42 i 436 4 400 ETATS-uNIS 978 495
38 1000 MON DE 9392 2601 1184 122 n 342 2793 1548 
38 1010 INTRA-CE 8038 1711 1121 112 81 328 2357 1542 
• 1011 EXTRA-CE 1355 810 42 10 18 14 436 4 
• 1020 CLASSE 1 1332 610 42 10 16 14 436 4 
. 1021A E L E  330 314 18 
3SU7,11 R£NNET, OTll£II THAN UOUlD 
LAB, NICIII' FlUESSIG 
j 
001 FRANCE 1503 200 94 590 5 17 121 270 004 RF ALLEMAGNE 811 
214 
1 14 382 10 183 
4 005 ITALIE 897 609 14 
221 
3 
006 ROYAUME-UNI 308 Ii 2 528 16 56 008 DANEMARK 768 
34 390 AFR. DU SUD 105 71
732 JAPON 118 2 114 
804 NOUV.ZELANDE 316 
15 1000 MON D E 5021 588 705 1129 65 424 194 843 


















































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Quantitl!s Ursprung / Herlwnft Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.�ux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.�ux. UK Ireland Denmark n>.aba 
3507.lt 3507.1t 
1011 EXTRA-EC 42 4 %7 8 2 3 • 1011 EXTRA-CE 714 183 9 31 9 2 169 331 
1020 CLASS 1 12 1 8 2 3 • 1020 CLASSE 1 831 89 31 9 2 169 331 
3507.99 ENZY11E8 AND PREPARED ENZYllES OTIIEII THAii RENNET 3507.99 ENZYIIES AND PREPARED ENZYllES OTHER THAii RENNET 
ENZYIIES, ENZYIIE8 PREPAREES NDA., EXCL PRESURE ENZYIIE, ZUBEREITElE ENZYIIE, AUSGEN. LAB 
001 FRANCE 2658 551 595 341
 222 1238 281 7 8 12 001 FRANCE 14579 4000 
4281 
2323 1313 4n& 1056 517 210 384 
002 BELGAUXBG. 5648 832 1044 3078 
117 
49 12 38 002 BELG.-LUXBG. 22878 6233 6555 4930 
756 
494 137 8 262 
003 NETHERLANDS 307 29 60 50 
173 
42 9 
56 53 003 PAYS-BAS 3809 
300 691 1484 
1800 
285 42 21 30 
004 FR GERMANY 2798 82 1255 744 296 
210 11 004 RF ALLEMAGNE 28083 
2678 
9484 7860 5782 1671 166 826 514 
005 y 213 84 59 19 






006 INGDOM 523 22 34 50 
339 










8873 1981 1960 1709 524 2012 188 008 DA 50542 10098 12697 9408 3337 11703 
1 
1380 
153 14 13 
38 
31 57 31 7 
5 4 
032 1521 108 110 195 182 481 392 52 
119 038 LAND 221 84 75 1 23 12 1 038 4427 2815 497 553 12 60 272 
4 
99 
038 9 3 5 2 2 
4 
4 





042 11 042 ESPAGNE 2265 1855 184 31 
062 OSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAO 140 108 32 
064 1 
15 25 1 9 
064 HONGRIE 378 5 
957 
373 
4 34 70 322 ZAIRE 50 322 ZAIRE 1648 568 15 
390 SOUTH AFRICA 2 1 
73 27 25 2 148 
1 
9 9 
390 AFR. DU SUD 911 516 40 185 
1193 131 
20 150 
706 59 400 USA 387 53 23 400 ETATS-UNIS 20613 6119 1999 2354 7180 872 
404 CANADA 18 1 9 5 
2 
3 404 CA A 1915 105 1171 379 8 8 106 138 
476 NL ANTILLES 2 
2 Ii 
476 AN S NL 2110 2102 
161 264 8 508 BRAZIL 9 508 B 944 519 
528 ARGENTINA 1 1 
2 3 4 7 
528 TINE 128 128 
71 156 214 281 664 INDIA 18 2 664 IN 816 94 
720 CHINA 11 11 39 Ii 7 16 18 38 4 
720 CHINE 107 107 
5312 1761 219 238 1697 651 143 859 732 JAPAN 244 114 732 JAPON 18605 7525 
738 TAIWAN 35 20 2 12 
1 
1 738 T'AI-WAN 2250 1122 n 985 7 3 56 
10 804 NEW ZEALAND 3 2 804 NOUV.ZELANDE 397 382 5 
1000 WO RLD 22801 3869 4235 4048 3834 2531 3170 479 98 337 1000 MON DE 199136 49931 43909 36935 11992 17442 27851 4897 2479 3700 
1010 INTRA-EC 21437 3567 3992 3952 3765 2429 2947 390 72 323 1010 INTRA-CE 139219 25983 33484 29216 10082 18358 17547 2823 1288 2682 
1011 EXTRA-EC 1187 302 243 98 89 103 224 89 27 14 1011 EXTRA-CE 59847 23988 10425 7850 1909 1088 10304 2274 1193 1038 
1020 CLASS 1 1032 252 214 80 83 99 213 70 27 14 1020 CLASSE 1 51142 19212 9315 8024 1845 920 9959 1838 1193 1038 
1021 EFTA COUNTR. 384 82 88 38 31 80 47 8 8 4 1021A E L E  8343 3034 607 n9 223 541 839 56 145 119 
1030 ClASS 2 122 39 29 15 a 4 10 19 • 1030 ClASSE 2 8066 4536 1110 1208 284 167 345 438 
1031 ACP Js83J 56 15 25 2 
5 11 . 1031 ACP� 1699 568 981 27 4 51 88 1040 CLA 13 11 • 1040 ClA 3 841 221 420 
235 
Januar - Oezember 1985 
Ursprung / Her1wnft Mengen 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 
3601 PROPEWIIT POWDERS 
POUDRES A TIIER 
3601.10 BLACK POWDER (GUii POWIJEIII 
POUDRE NOIRE 
004 FR GERMANY 769 
173 048 YUGOSLAVIA 227 
3601.IO PROPEWIIT POWDERS 011D THAN GUN POWDER 
UK: CONFUEITIAl 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






038 AU A 
042 SPAIN 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































3602 PREPARED EXPLOSIVES, 011D THAN PROPEUEIIT POWDERS 
EXPI.OSFS PREPARES 




001 FRANCE 824 42 
1728 002 BELG.-LUXBG. 1854 5 
003 NETHERLANDS 
1MX 
174 sci 004 FR GERMANY 
549 005 ITALY 588 
006 Mm· KINGDOM 1103 82 
009 REECE 85 234 028 NORWAY 334 
030 SWEDEN 313 26 562 038 SWITZERLAND 669 32 
048 YUGOSLAVIA 2051 1123 700 
060 POLAND 691 690 
064 HUNGARY 480 260 
8 400 USA 52 12 
824 ISRAEL 12 
1000 WORLD 11011 3271 3130 
1010 INTRA-EC 8207 853 1818 
1011 EXTRA-EC 4803 2418 1314 
1020 C�1 3548 1439 1269 1021 EFT COUNTR. 1386 304 562 
1030 CLASS 2 12 980 45 1040 CLASS 3 1248 
1000kg 
Italia Nederland Belg.-lux. 





318 290 173 
457 128 
199 14 579 150 147 
48 114 509 2 







1125 2849 672 
988 1505 835 
139 1343 37 
139 1343 37 
39 365 9 
319 247 215 
105 18 
5 
158 252 1070 
34 39 65 





1433 647 1306 
813 820 1289 
820 28 17 
600 26 17 
312 1 17 
220 - SAFETY FUSES; DETONATIIG FUSES; PERCUSSION AND DETONATIIG CAPS; IGNllERS; DETQICATORS 
IIECHES; CORDEAUI DErOIWITS; AIIORCES ET CAPSULES FIILlmlAXIES; AUUIIEURS; DETONATEURS 
3604.10 SAFETY FUSES; DETOICATIIG FUSES 
UK: CONFll9llAL 




















Import Janvier - Oecembre 1985 
OuanUl6s Unsprung / Herkunft Werle 1000 ECU Vateurs 
Orlglne I provenance
'E).}.1)/)a Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).}.dba 
3601 PROPEUEIIT POWDERS 
SCHIESSPUl.¥81 
3601.10 BI.ACI( POWDER (GUN POWIJEIII 
SCIIWARZPll.¥81 
004 RF ALLEMAGNE '22.11 333 
138 810 14 149 1149 17 
048 YOUGOSLA VIE 463 130 
2988 387 175 1028 14 177 1209 17 
38 888 14 
543 340 37 140 21 5 
543 340 37 140 21 5 
3601.IO PROPEUEIIT POWDERS 011IER THAN GUN POWDER 
UK: CONFUNTIAI. 
SCIIJESSPUI.YER, KEIi SCIIWARZPUl.¥81 
UK: VERTRAlAJQf 
137 001 FRANCE 8997 400 
7235 
2878 2447 1551 414 1307 
28 002 BELG.-LUXBG. 15408 2209 3960 1355 
1813 48 
847 
1 003 PAYS-BAS 16655 14715 37 235 
7214 
9 
10 004 RF ALLEMAGNE 9291 
9'D 
178 1604 129 168 
61 005 ITALIE 3479 1854 
513 
120 96 168 578 10 006 ROYAUME-UNI 1911 808 106 5335 28 
194 
009 GRECE 5341 6 
3 
028 NORVEGE 135 135 463 650 88 33 030 SUEDE 2197 963 
3 032 FINLANDE 2113 654 28 2 1453 
1 
038 SUISSE 554 411 117 
Ii 038 AUTRICHE 694 808 688 042 ESPAGNE 808 
561 390 AFR. DU SUD 561 8033 404 CANADA 8033 
128 
75 
812 IRAQ 126 2065 4 692 624 ISRAEL 2761 
334 1000 II ON DE 79235 23304 9629 10487 27292 4118 96 832 3699 
247 1010 INTRA.CE 81082 19063 9408 9190 18351 3441 96 829 2904 
67 1011 EXTRA.CE 18153 4241 221 1ffl 10941 875 3 795 
3 1020 CLASSE 1 15126 2173 28 1273 10941 875 3 33 
3 1021 A E L  E 5693 2184 26 465 2907 95 3 33 
75 1030 CLASSE 2 2894 2068 130 4 692 
9 1040 CLASSE 3 133 63 70 
3602 PREPARED EXPLOSIVES, 011IER THAN PROPEUEl(f POWDERS 
ZUBEREllffl SPRENGSTOFR 




001 FRANCE 3108 298 
1497 
1818 680 488 28 
2 002 BELG.-LUXBG. 2404 229 623 53 53 003 PAYS-BAS 822 684 
142 
85 




005 ITALIE 2547 952 
117 3384 22 006 R 5369 1027 3 
:j �2 616 8160 45 616 144 310 37 6697 84 030 1320 88 669 1099 49 038 835 97 68 1 
048 LAVIE 1629 737 750 142 
2 060 POLOGNE 463 481 
190 084 HONGRIE 365 175 262 548 14 
12 
400 ETATS-UNIS 1fll 265 232 624 ISRAEL 184 
22 1000 M O N D E 31487 12698 3362 5394 3614 2175 3721 257 268 
2 1010 INTRA.CE 18411 4877 1840 3527 3065 1982 3392 95 
20 1011 EXTRA.CE 13075 8020 1722 1867 549 193 329 162 233 
8 1020 CLASSE 1 12028 7370 1682 1877 549 193 329 160 68 
8 1021A E L E  6970 6368 669 1212 3 193 310 160 55 




• 1040 CLASSE 3 881 39 
3604 SAFETY FUSES; DETOIIATINO FUSES; PERCUSSIOII AND DETONATINO CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
ZIJENDSCHNUERE; SPRENGZUENDSCHNUEIIE; ZIIENIJIIUETCII SPRENGKAPSELII; ZUENDER; SPRENGZUENDER 
3&04.10 SAFETY FUSES; DETOIIATINO FUSES 
UK: CONFllEN1lAL 
Januar - uezemoer n1iso 1mpon Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Hertwnll Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeur9 Orlglne / provenance Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EA),.c)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E.l.>.dOa
*WK: nmCORDWIX DETOIWIII Bl10 ZUENDSCIINUERE; Sl'REIIGZUENDSCHNU UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 87 11 :i 55 5 001 FRANCE 1045 733 12 78 290 10 43 :i 004 FR GERMANY 28 55 19 004 RF ALLEMAGNE 248 230 9 117 005 ITALY 55 
18 
005 ITALIE 230
7 13 249 006 UTD. KINGDOM 18
1 
006 ROYAUME-UNI 271 2 
37 1 5 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 222 49 100 8 24 
1000 WO R LO 228 108 1 • 5 78 20 • 1 1000 MONO E 2270 1197 112 98 103 409 282 59 12 
1010 INTRA.£C 180 68 i 9 4 78 19 5 1 1010 INTRA-CE 1837 984 7 S9 94 408 259 43 3 1011 EXTRA.£C 45 42 1 1 • 1011 EXTRA-CE 435 233 108 37 • 1 24 18 10 
1020 CLASS 1 32 29 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 385 185 104 37 8 1 24 18 10 
310UO PEICUSSION AND DETONATING CAPS; IGIITERS; DETONATORS 
UK: CONADENTIAL 
3IOUO PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGIITERS; DETONATORS 
UK: CONFIDENT1AI. 
AIIORCES ET CAPSWS FULIIIIWCTES; AIJ.UIIEURS; DETONATEURS 
UK: CONAllENTIEL � Sl'IIENGXAPSEIJI, ZUENDEJI
; Sl'RENGZUEND£11 UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 223 51 2 
138 30 3 001 FRANCE 3203 687 
119 
1311 781 319 2 123 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 340 102 222 8 8 111 003 NETHERLANDS 2 2 60 142 102 39 7 4 
003 PAYS-BAS 800 569 3 5093 124 144 004 FR GERMANY 354 004 RF ALLEMAGNE 11050 
4 
1745 2935 1009 
005 ITALY 94 49 1 
8 





006 UTD. KINGDOM 8 2 80 8 s 006 ROYAUME-UNI 368 133 8 18 81 030 SWEDEN 107 
9 45 14 11 030 SUEDE 1185 5 8 71 479 192 351 81 131 032 FINLAND 100 35 
1 
032 FINLANDE 1118 344 293 345 508 3 038 SWITZERLAND 14 2 2 
13 
3 11 30 038 SUISSE 1158 383 1 268 18 48 17 553 038 AUSTRIA 72 24 038 AUTRICHE 1142 89 27 368 24 
062 CZECHOSLOVAK 12 10 
10 3 2 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 130 105 603 1841 115 41 3 1 25 400 USA 32 8 8 400 ETATS-UNIS 3519 297 818 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 134 134 
1000 WO R LO 1032 83 169 381 218 51 23 21 108 1000 MONO E 25237 2702 3270 7479 7040 1687 509 209 2341 
1010 INTRA.£C 684 54 111 280 133 41 8 7 52 1010 INl'RA-CE 16869 1474 2317 4488 S909 1438 109 128 812 
1011 EXTRA.£C 348 29 57 81 83 10 17 15 58 1011 EXTRA-CE 8569 1228 953 2993 1131 252 400 83 1529 
1020 CLASS 1 330 19 57 81 83 10 17 15 48 1020 CLASSE 1 8162 1122 930 2943 1131 251 400 83 1302 
1021 EFTA COUNTR. 295 12 47 74 81 9 17 15 40 1021A E L E  4590 822 327 1052 1018 210 397 82 884 
1030 CLASS 2 8 
10 
8 1030 CLASSE 2 278 1 23 50 202 
1040 CLASS 3 12 2 1040 CLASSE 3 130 105 25 
36115 PYROTECIIIIC AR1lCt.ES (FOR EWIPI.£, flll£IORXS, RALIAY FOO SIGNALS, AIIORCES, lWII ROCKETS) - PYR01ECIINIC AR1lCt.ES (FOR EWIPI.£, FIREIORD, RALIAY FOO SIGNAI.S, AIIORCES, RAIi ROCKETS)
AR1lCt.ES DE PYR01ECIINIE PYROlECHNISCIIE ARTm 
36115.10 AIIORCES II STRIPS OR ROW FOR UGlll8IS, IIINERS' WIPS AND TIE IE 3fill5.10 AIIORCE8 II STRIPS OR ROUS FOR UGIIIER8, IIINERS' WIPS AND TIE IE
AIIORCES EN IIANllEIEnES OU ROUWUI POUR BRIQUETS, LAIIPES DE lllNEUR8, ET SIIIIUIRE8 ZUENDSTREFEN UNO -IIOWN F1D FEUERZEUGE, GRUBENWIPEII UND DERGI.EJCIIEII 
004 FR GERMANY 17 15 004 RF ALLEMAGNE 211 4 3 192 7 5 
030 SWEDEN 18 18 030 SUEDE 318 3 1 312 
1000 WO R LO 59 1 55 1 1000 MONO E 573 13 5 2 7 4 530 7 5 
1010 INl'RA.£C 40 1 37 1 1010 INTRA-CE 250 11 3 2 4 3 217 7 5 1011 EXTRA.£C 18 18 • 1011 EXTRA-cE 322 2 2 3 1 312 
1020 CLASS 1 18 18 . 1020 CLASSE 1 322 2 2 2 3 1 312 
1021 EFTA COUNTR. 18 18 • 1021 A E L  E 318 2 3 1 312 
3605.50 AR1lCt.ES FOR SIGIIA1LHl OR FOR ElfflllTAIIIIEJIT PURPOSES 3605.50 AR1lCt.ES FOR SIGHAUIIG OR FOR EIITEIITAINIIEIIT PIIRl'OSES 
UK: CONRDENTIAl UK: CONFIDENT1AI. 
AR1lCt.ES POUR DIVERTISSEIIEII ET SIGIWJSA'IIC* LUIIINEUSE All1IKB. RID UIITERIIALTUNQ IIND UCIITSIGNALE 
UK: CONAllENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 83 8 2 
59 15 1 001 FRANCE 681 33 
18 
357 12 158 53 50 
003 NETHERLANDS 49 12 694 234 34 1 113 1 003 PAYS-BAS 249 51 2 984 178 11 977 2 004 FR GERMANY 1328 
11 
219 55 12 004 RF ALLEMAGNE 7570 
150 
1311 3781 432 94 
005 ITALY 68 39 5 2 3 4 10 005 ITALIE 880 597 100 1 22 59 37 74 006 UTD. KINGDOM 29 2 10 
1 
8 3 006 ROYAUME-UNI 409 21 88 2 101 39 




3 3 030 SUEDE 140 38 80 1 4 2 31 42 038 ALAND 21 10 036 SUISSE 141 85 13 1 4 
148 23 105 14 ,s---s 042 ESPAGNE 1m---22� M.R---t13 48 rltr.7\llEMANOE 40 18 140 
OSLOVAK 59 
37 
17 42 062 TCHECOSLOVAQ 138 
319 
53 84 1 
508 B L 43 8 
11 1953 18 494 
508 BRESIL 388 87 
50 4008 60 1448 720 CHINA 8431 4899 1058 720 CHINE 23402 14459 3379 
728 SOUTH KOREA 29 20 5 1 9 3 728 COREE DU SUD 120 104 74 19 18 31 732 JAPAN 23 13 1 732 JAPON 332 198 12 
738 TAIWAN 61 32 14 10 5 738 TAI-WAN 379 198 109 47 27 
740 HONG KONG 90 47 43 740 HONG-KONG 231 124 107 
1000 WO R LO 10828 5132 1541 785 2268 128 5 718 53 1000 MONO E 37005 15984 7002 4454 5199 885 127 2910 484 . 1010 INTRA.£C 1558 31 272 758 235 108 5 123 28 1010 INTRA-cE 9795 255 2028 4241 989 787 123 1115 259 
1011 EXTRA.£C 9071 5101 1269 27 2030 22 595 27 1011 EXTRA-CE 27211 15729 4978 213 4210 79 4 1795 205 
t� �flcbuNTR. 228 ff 128 18 1 7 27 1020 CLASSE 1 2175 494 1218 183 18 3 4 72 205 37 18 1 1 4 3 1021 A E L  E 364 75 179 24 5 3 38 42 
1030 CLASS 2 241 153 21 19 48 • 1030 CLASSE 2 1171 778 199 82 134 
237 
Januar - Oezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
360S.50 
1040 CLASS 3 8603 4899 1121 11 2010 22 
3605.80 PYROTECIINIC All1ICt.ES OTHER THAN AIIORCES AND All1ICt.ES FOR SIGNAL1.INQ OR EIITEIITAJNIIENT 
UK: CONflllENTIAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 �-EC 1020 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















971 - MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCltES) 
ALLUIIETlES 
36IUJ MATCHES (EXCL BENGAL MATCHES) 
ALLUIIETlES 
002 BELG.-LUXBG. 1767 
003 NETHERLANDS 395 
004 FR GERMANY 99 
005 ITALY 279 
006 UTO. KINGDOM 168
007 IRELAND 187 
030 SWEDEN 7528
032 FINLAND 222
040 PORTUGAL 35 
042 SPAIN 135 
048 YUGOSLAVIA 1127 
052 TURKEY 188
058 SOVIET UNION 820 
062 CZECHOSLOVAK 1372 
064 HUNGARY 749
728 SOUTH KOREA 40 
732 JAPAN 554 
1000 WOR LD 15729 
1010 INTRA-EC 2904 
1011 EXTRA-EC 12825 
1020 CLASS 1 9797 
1021 EFTA COUNTR. 7788 
1030 CLASS2 59 
1040 CLASS 3 2965 










1 8 2 959 
106 
1141 65 43 131 38 
40 33 34 119 33 
1101 31 10 12 3 
7 30 2 12 1 
7 1 1 1 
135 
i i 2 959 
105 235 427 
241 80 6 22 6 33 7 33 18 3 
1 3 13 












78 187 115 
2878 312 3004 734 
198 310 480 254 
2880 2 2523 480 
2043 1 2052 483 
1810 1044 384 
16 35 2 
621 436 14 























FERRO.cERIUII ET AUTRES AWAGEI PYROPHORIQUES SOUS TOUTES FORIIES; All1ICt.ES Ell MATERES INFWIIIABW 
360IJ1 FERRO.cERIUII AND OTHER PYROPHORIC AU.OYS 
FERROCERIUII ET AUTRES AWAG£S PYROPHORIQUES SOUS TOUTES LEURS FORIIES 
004 FR GERMANY 15 
4 1 
2 1 1 
006 UTO. KINGDOM 49 1 19 23 
1 036 AUSTRIA 73 12 56 4 
732 JAPAN 12 10 2 
1000 WORLD 192 17 78 10 21 26 29 
1010 INTRA-EC 87 5 1 4 20 24 2i1011 EXTRA-EC 124 12 75 8 2 
1020 CLASS 1 106 12 66 8 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 91 12 57 6 2 14 
















































Import Janvier - Decembre 1985 
0uantll6S Ursprung / Herkunfl Orlglne / provenance Werle 
1000 ECU Valeurs 
"E).),.dbg Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).),.dba 
3605.50 
• 1040 CLASSE 3 23865 14459 3562 50 4130 75 1589 
3&05.80 PYII01ECIINIC All1ICt.ES OTIER THAN AIIORCU AND All1ICt.ES FOR SIGIW.LIIG OR EIITEIITAHIENT 
UK: CONFIDEIIT1AL 
PYROT£CHIGSCltE � ZUENDSTIIEFEII UND .flOWN FUER fEUERZEUGE, GRU8ENLAIIPEN U.DGL, U.AUSGEN. All1m FUER UNTERIW.TIING UND 
UK: VERTRAUUCII 
188 7 110 
003 PAYS:BAS 20 71 1 
2 
161 68 1 
655 113 22 004 RF ALLEMAGNE 2282 
169 
1097 120 222 53 
1 
005 ITALIE 277 47 
511 
5 39 7 10 
7 006 ROYAUME-UNI 1765 117 509 265 132 67 157 
2 030 SUEDE 110 19 9 47 35 
036SU1SSE 202 202 
162 11 4 042 ESPAGNE 177 92 24 31 400 ETATS-uNIS 599 223 
706 SINGAPOUR 157 157 
2 26 3 720 CHINE 2090 2059
740 HONG-KONG 326 326 
5 1000 MON DE 9105 3456 2469 722 1280 591 187 305 95
2 1010 INTRA-CE 5270 553 2071 659 978 575 187 221 28 
3 1011 EXTRA-CE 3833 2903 397 82 304 17 84 88 
3 1020 CLASSE 1 1240 347 395 36 304 13 79 68 
2 1021 A E L  E 384 255 10 17 2 9 58 35 
• 1030 CLASSE 2 499 497 
2 26 3 
2 
• 1040 CLASSE 3 2092 2059 2 - MATCHES (EXCI.UDRIG BENGAL MATCHES) 
ZUENDIIOE1lER 
3liOI.OO MATCHES (EXCL BENGAL MATCHES) 
ZUENDIIOE1lER 
002 BELG.-LUXBG. 5546 333 1255 1330 
48i 
2396 43 189 
3 
003 PAYS-BAS 1059 428 35 si 49 17 
42 
17 004 RF ALLEMAGNE 420 40 
145 78 90 4 28 
005 ITALIE 927 293 
3 
87 19 375 133 
1 006 YAUME-UNI 436 9 14 37 
489 
372 
007 NOE 489 
2014 2 2080 583 329 1747 030 E 14110 7375 
032 NOE 534 1 
1 
501 32 
040 GAL 255 249 
i 
5 
042 ESPAGNE 248 305 
19 221 
048 YOUGOSLAVIE 1588 1168 115 
052 TURQUIE 220 
19 
91 129 53 
� ¥c'iiMosLovAa 
658 44 542 
1281 32 137 1102 10 
064 HONGRIE 820 853 159 8 
728 COREE DU SUD 139 60 
7 
79 
451 750 1i 232 732 JAPON 3140 1062 820 
3 1000 MON DE 32180 5298 1755 3 5937 1882 14237 1011 2280 17 
3 1010 INTRA-CE 8934 829 1741 3 1501 807 3408 589 281 17 
, 1011 EXTRA-CE 23248 4469 14 4438 1055 10831 442 1999 
. 1020 CLASSE 1 20212 3678 11 3984 1027 9148 379 1965 
• 1021 A E L  E 14977 2302 4 2084 566 7905 361 1753 
• 1030 CLASSE 2 236 88 3 113 10 10 83 14 • 1040 CLASSE 3 2798 705 339 18 1672 1 
360I FERRCM:EIUUII AND OTIIER PYROPHORIC AU.OYS DI AU. FORIIS; ARTICLES OF COIIBUSTIBLE MATERIAI.S 
CEHISEN UND ANDERE ZUENDIIETAU.EGIERUNGEII II JEDER FORII; WAREN AUS LEICHT ENmJENDUCHEII 8TOffEN 
360IJ1 FERRCM:EIUUII AND OTIER PYROPIIORIC AU.OYS 
CEl.£ISEII UND ANDERE ZUENDIIETAU.EGIERUNGEII II .IEDER FORII 
004 RF ALLEMAGNE 110 
27 
4 34 7 2 
4 
49 14 
006 ROYAUME-UNI 100 4 17 10 15 5 18 5 038 AUTRICHE 918 134 701 69 4 4 1 
732 JAPON 173 3 139 1 24 5 
2 1000 MON DE 1589 183 945 141 27 50 118 10 75 39 
2 1010 INTRA-CE 270 41 8 53 18 42 2 4 87 37 
• 1011 EXTRA-CE 1318 142 937 88 10 8 117 • 8 2 
• 1020 CLASSE 1 1227 142 883 88 10 8 100 8 8 2 
• 1021 A E L  E 991 139 712 87 5 8 39 1 
3608.10 LIQUID FUELS OF A KIND USED IN IIECHANICAL UQHTERS 
Januar - uezemoer 11:1� 1mpon Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlcunft Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung / Herlcunll Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).6!,a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).6!,a 
360l.11 COUBUSTIBW IJQUIDES POUR 8RJQUET8 ET AUUIIEURS 360&.10 FLUESSIG£ BRENNSTOFFE FUER FEUEIIZEUGE ODER -AHZUEHD£R 
001 FRANCE 48 10 
s,j 
8 28 2 
2 33 001 FRANCE 605 248 212 226 108 12 8 78 10 003 NETHERLANDS 188 25 25 
21 
11 36 003 PAYS-BAS 533 88 25 
107 
24 100 i 004 FR GERMANY 370 i 80 11 1 220 29 8 004 RF ALLEMAGNE 2331 5 283 64 5 1488 351 34 005 ITALY 71 68 
21 ti 
2 22 38 5 005 ITALIE 306 264 79 2 27 37 71 200 008 UTD. KINGDOM 144 37 10 008 ROYAUME-UNI 508 69 39 19 
036 SWITZERLAND 10 8 1 036 SUISSE 153 1 134 10 2 1 2 3 
1000 WO R LO 887 87 222 71 25 52 287 54 82 7 1000 II O N D E 4627 432 848 428 193 187 1887 428 330 38 
1010 INTRA-EC 882 82 213 88 24 52 288 54 79 8 1010 INTRA-CE 4387 420 799 395 189 184 1849 428 312 31 
1011 EXTRA-EC 28 5 8 8 1 1 2 3 1 1011 EXTRA-CE 241 11 147 32 4 2 18 18 8 
1020 CLASS 1 28 5 8 • 1 1 2 3 1 1020 CLASSE 1 241 11 147 32 4 2 19 18 8 
1021 EFTA COUNTR. 23 5 9 5 1 3 .1021A E L E 219 11 144 26 4 1 12 18 3 
360I.IO All11CI.ES OF COUBUST181.1 IIATERIALS OTHER THAN UGlllER FUB.S 36QUO All1ICI.ES OF COMBUSTIBLE IIATERIALS OTHER THAN LIGHTER FUB.S 
All11CI.ES EN IIATIERES INFWIIIABLES, AIITRES QUE COUBUSTIBLES UQUlDES POUR BIUQUETS ET ALLUIIEURS WAREN AUS l.E1CIIT ENTZUENDUCltEN SlOFFEII, AUSGEN. FI.UESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER -AHZUEHD£R 




003 PAYS-BAS 3237 828 1723 234 495 153 21 43 004 FR GERMANY 5348 
118 
2573 395 1812 288 279 004 RF ALLEMAGNE 8308 
182 
3012 424 1382 824 268 






005 ITALIE 228 35 
171j 465 7 471 4 008 KINGDOM 49n 3071 70 
3375 
1 008 ROYAUME-UNI 2948 1830 175 
1823 
8 21 




007 IRLANDE 1852 
48 
29 




23 i 030 SUEDE 282 342 ti 58 sci 158 4 036 LAND 357 153 38 28 2 4 036 SUISSE 944 363 74 78 8 8 
036 A 47 
2937 
21 17 8 
18 
038 AUTRICHE 3n 
1513 
20 215 1 141 
5 048 YUGOSLAVIA 2955 
17 ti 10 5 4 
048 YOUGOSLAVIE 1518 
48 3 30 i 100 17 10 400 USA 149 102 400 ETATS-UNIS 431 222 
7 732 JAPAN 15 8 1 5 732 JAPON 127 89 7 4 3 37 
1000 WO R LO 22859 7914 2853 3180 1187 2504 3984 883 325 69 1000 II O N  DE 18918 5028 3718 2385 1145 2381 3312 513 380 94 
1010 INTRA-EC 18880 4568 2899 3138 1083 2467 3883 en 288 59 1010 INTRA-CE 14838 2717 3275 2348 752 2244 2754 492 284 72 
1011 EXTRA.£C 3800 3348 155 25 103 37 81 • 37 10 1011 EXTRA-CE 3981 2311 443 39 382 118 559 21 78 22 
1020 CLASS 1 3651 3257 123 25 82 30 78 8 30 10 1020 CLASSE 1 3789 2227 397 39 378 111 550 21 44 22 
1021 EFTA COUNTR. 503 191 105 25 81 24 58 1 12 8 1021 A E L  E 1813 411 342 31 347 81 374 4 31 12 
1040 CLASS 3 137 87 31 11 7 1 . 1040 CLASSE 3 118 54 38 15 1 2 
239 
240 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herlwnfl Mengen 1000 kg Ouanllt6s Urlprung / Herkunfl Werte 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France flalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarlc "EA>.dba Nlmexe EUR 10 u!schl France flalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
ml PIIOTOGRAPIIC PUTU AND Fl.II DI TIE RAT, SENSITISED, UNEIPOSED, OF Alff IIATEIIIAL 011ER THAN PAPER, PAPERBOARD OR a.o1H ml PHOTOGRAPltlC PUTU AND FU II TIE RAT, SENSITlSO, UNEXPOSED, OF Alff IIATEIIIAL 01IER THAN PAPER, PAPEIIBOARD OR CLOTH 
PLAQUES PIIOTOGRAPHIQU£ ET FUS Pl.ANS, SENSIBIJSES, NON IIIPRESSIONNES, EN AUTRES IIAT. QUE PAPIEII, CARTON OU 1JSSU UCIITEIIPR«IUC PIIOTOGRAPIIISC PUTTEII UND PUNFI.IIE, NICIIT BEUCIIIET, AUSGEII. PAPERE, KAmN ODER GEWEBE 
mu2 RAT PII010GIIAPHIC FU II DISC FORII AND II A CARTRIDGE S70U2 RAT PHOlOGRAPIIC fl.II II DISC FORM AND II A CARTRIDGE 
FUS PlANS SOUS FORIIE DE DISQID ET INSERES DANS UII 80ITER II kASSETTEII EINGEI.EGTE SCIIEIBENl'OERIIIGE PUIIFIJIE 
001 FRANCE 17 2 
18 
4 5 8 713 53 439 217 
112 331 
005 I TALY 115 8 89 
4 
3662 574 
7 Ii 2849 42 235 183 17 
4 4 73 4 12 5 114 15 3 320 94 
5 
18821 5977 4424 287 541 325 8287 
137 47 3 1 78 4 1 5927 2195 219 53 3077 208 184 
22 22 1152 1152 
1000 WO R LO 824 158 91 34 12 12 288 8 18 3 1000 MONO E 30982 8281 4898 1808 588 517 12347 252 1028 188 
1010 INTRA-EC 147 17 18 5 
12 
8 88 4 
19 
• 1010 INTRA-CE 5028 1078 475 288 25 139 3004 42 
1026 188 1011 EXTRA-EC 457 141 73 8 8 180 5 S 1011 EXTRA-CE 24781 1205 4424 488 541 378 9343 210 
1020 CLASS 1 457 141 73 8 12 8 190 5 19 3 1020 CLASSE 1 24781 8205 4424 488 541 378 9343 210 1028 168 
ml,04 PIIOTOGRAPIIC PUTU AND FU FOR IIEDICAI. OR DENTAL USE II RADIOGRAPHY ml,04 PHOTOGRAPHIC PUTU AND FU FOR IIEDICAI. OR DEIITAL USE II RADIOGRAPHY 
PLAQUES PltOTOGRAPHIQUE ET FIUIS Pl.ANS, POUR LA IIADIOGRAPHIE A USAGE IIEDICAI. OU DENTAJRE LICIIIEIIPFlill llOEIITGENPlATTEII UND .flLANFLIIE, FUER IIEDIZINISCIIE ODER ZAHNAERZIUCHE ZIECICE 
001 NCE 1709 581 
978 
9 217 195 577 1 84 65 001 FRANCE 51291 16838 
21513 
188 6304 4972 19281 42 2883 
UXBG. 4365 1714 760 269 
1 
387 83 87 187 002 BELG.-LUXBG. 119510 47244 25213 9580 
91 
8878 1879 2297 
003 LANDS 10 1 7 




1243 004 NY 1283 482 824 15 39 37 004 RF ALLEMAGNE 34542 6673 17817 580 
1057 10202 1290 
005 ITALY 1511 668 
4 
15 18 325 
7 
5 Ii 005 ITALIE 28428 
14560 
126 
280 330 4474 56 
111 
106 008 �D. KINGDOM 224 204 2 39 
1 006 ROYAUME-UNI 6565 8151 90 18 1 
771 
17 
030 WEDEN 401 288 58 29 1 5 030 SUEDE 9871 8792 1479 665 37 11 17 




032 FINLANDE 281 
121 83 281 37 31 4 036 SWITZERLAND 12 5 
1 
036 SUISSE 388 112 
9 038 AUSTRIA � 24 
116 
1 1 038 AUTRICHE 770 722 
2581 
21 17 1 
042 SPAIN 183 48 10 9 042 ESPAGNE 3951 1047 194 129 
048 YUGOSLAVIA 118 118 
13 4 1 2 048 YOUGOSLAVIE 2811 2811 187 40 7 24 058 GERMAN DEM.A 20 
201 19 101 11 
058 RD.ALLEMANDE 238 
6937 587 2878 359 400 USA 371 32 8 1 400 ETATs-UNIS 12352 1341 28 187 37 
448 CUBA 5 5 
5 
448 CUBA 118 118 
119 508 BRAZIL 5 
Ii 
508 BRESIL 119 288 847 U.A.EMIRATES 9 
419 154 24 104 194 19 31 87 847 EMIRATS ARAB 288 10128 3417 526 2105 4399 357 795 1201 732 JAPAN 1548 534 732 JAPON 34688 11758 
738 TAIWAN 4 4 738 T"AI-WAN 123 123 
958 NOT DETERMIN 18 18 958 NON DETERMIN 554 554 
1000 WO R LO 11850 4174 2914 1032 847 382 2007 81 237 381 1000 MONO E 305480 107602 88843 31885 19917 8799 50718 2135 7811 6884 
1010 INTRA-EC 8121 2981 2273 7115 602 251 1m 72 184 302 1010 INTRA-CE 238753 76917 53818 28324 18741 8451 42820 1m 6138 
1011 EXTRA-EC 2715 1213 841 222 45 112 338 18 43 84 1011 EXTRA-CE 68175 30685 15824 5008 1171 2348 8099 357 1178 1500 
1020 CLASS 1 2867 1194 828 210 44 111 338 19 43 82 1020 CLASSE 1 65170 30188 15854 4718 1188 2339 8098 357 1178 1478 
1021 EFTA COUNTR. 451 295 81 45 2 1 41 1 5 1021 A E L  E 11368 7835 1605 1079 52 48 818 23 108 
1030 CLASS 2 18 9 
13 
9 • 1030 CLASSE 2 547 288 3 241 10 2 3 
24 1040 CLASS 3 30 10 4 2 1040 CLASSE 3 457 208 188 50 7 
1111.Dt PIIOlOGRAPIIC PUTU AND RLII FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR IIEDICAI. OR DEIITAL USE ml.DI PHOTOGRAPHIC PUTU AND FU FOR IWIIOGRAPIIY 01IER THAN FOR IIIEDICAL OR DENTAL USE 
PLAQUES PHOTOGRAPHIOUES ET RIIS Pl.ANS, POUR LA IIADIOGRAPHIE A USAGE AUTRE QUE 111ED1CAL OU DEIITAJRE UCH1EIIPFliDUCI ROENTGENPUTTEII UND .flLANFLIIE, AUSG. FUER IIEDIZINISCIE ODER ZAHNAERZTUCIIE ZIECICE 
001 FRANCE 133 15 
95 4 2 3 108 2 3 2 001 FRANCE 5731 482 2842 143 88 83 4854 76 100 
3 
002 BELG.-LUXBG. 881 309 97 59 112 5 002 BELG.-LUXBG. 23977 10689 4222 1595 
3 
4372 342 39 
004 FR GERMANY ffi 
25 
11 378 37 
1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 17081 737 457 14819 12 1754 
1 2 13 
008 �TD. KINGDOM 29 7 
006 ROYAUME-UNI 917 19 4 19 5 101 29 3 
036 WITZERLAND 40 33 038 SUISSE 869 783 105 1 
042 SPAIN 4 
2 4 4 j 042 ESPAGNE 104 133 240 104 8 7 316 Ii 5 1 400 USA 20 7 400 ETATs-UNIS 1100 384 
732 JAPAN � 1 28 732 JAPON 750 4 28 1 713 8 
1000 WO R LO 1461 385 208 498 83 3 293 3 10 3 1000 MON DE 50770 12127 3445 19850 1707 102 12111 189 481 58 
1010 INTRA-EC 1m 350 107 478 83 3 255 3 10 3 1010 INTRA-CE 47722 11827 3118 19188 1692 92 10985 178 474 58 
1011 EXTRA-EC 194 38 101 19 38 • 1011 EXTRA.cE 3004 900 321 618 15 10 1115 11 7 1 
1020 CLASS 1 98 38 5 19 38 • 1020 CLASSE 1 2980 900 282 819 15 10 1115 11 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 45 33 1 7 4 . 1021 A E L  E 1001 763 41 105 7 3 80 2 
ml.JI PII010GllAPIIC PUTU AND FU FOR TIE GRAPHIC ARTS ml.JI PHOTOGRAPHIC PUTU AND FU FOR TIE GRAPHIC ARTS 
PLAQUES ET FUS SENSIBJUSES, POUR W ARTS GRAPHIQUES LICIIIEIIPFlill PUTTEII UND PLANFLIIE F. GIIAPIIISCHE ZIECICE 
001 FRANCE 541 188 
760 
54 37 45 184 
21 
47 8 001 FRANCE 7490 2752 
19660 
983 418 479 2117 4 665 72 
002 BELG.-LUXBG. 3733 1360 288 332 
418 
738 157 101 002 BELG.-LUXBG. 104483 40048 8291 10688 
4166 
17918 650 4507 2727 
003 NETHERLANDS 3224 1073 808 872 
1926 
218 3 30 4 003 PAYS-BAS 28580 7931 7921 8455 
14987 
1718 17 314 38 
004 FR GERMANY 11729 
174 
3471 1659 1833 2219 8 837 178 004 RF ALLEMAGNE 125811 
2310 
33981 21514 24887 21373 69 7550 1470 
005 ITALY 724 104 
21 
8 14 300 2 17 105 005 ITALIE 7393 1075 
416 
57 102 �68 82 327 892 
006 UTD. KINGDOM 2863 1180 1021 454 38 Ii 51 77 43 006 ROYAUME-UNI 41849 22538 9169 5548 1184 97 1088 
1265 845 
007 IRELAND 8 
1 3 1 
007 IRLANDE 108 Ii 1 7 1 2 23 1 030 SWEDEN 52 
130 2 4 47 030 SUEDE 558 21 104 418 036 SW1TZERLAND 458 215 18 70 21 038 SUISSE 11878 8017 2982 205 360 1531 578 8 
042 SPAIN 8 1 
17 
5 042 ESPAGNE 115 21 8 88 
044 GIBRALTAR 17 044 GIBRALTAR 128 128 
.,1muar - uezemoer 11:1� 1mpon Janvier - oecembre 1985 
Ursprung / Her1wnll Mengen 1000 kg Quantll6s Ursprung / Her1wnll Werte 1000 ECU Valeura 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmartc VJ.Gila Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Balg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.Goa 
3701.21 3701.20 
400 USA 2434 642 107 76 565 91 674 2 74 3 400 ETATS-UNIS 32243 13350 2576 1560 4450 1260 7696 39 1192 120 
732 JAPAN 2908 1117 800 46 178 266 428 12 51 10 732 JAPON 40612 14406 11041 1211 2970 3596 5340 266 1513 
958 NOT DETERMIN 9 6 3 958 NON DETERMIN 310 238 72 
1000 WORLD 28729 5911 7022 3011 3508 2527 5090 100 1112 450 1000 MON DE 401778 109429 88558 40875 39357 38260 81111 2192 17952 8042 
1010 INTRA.£C 22824 3934 5968 2872 2758 2146 3680 .. 985 437 1010 INTRA-CE 315780 75603 71813 37677 31703 30831 45990 1888 14828 5847 
1011 EXTRA.£C 5895 1977 1058 132 746 379 1429 14 147 13 1011 EXTRA-CE 85688 33826 18746 2959 7653 5357 15121 305 3324 395 
1020 CLASS 1 5889 1977 1056 131 747 379 1425 14 147 13 1020 CLASSE 1 85562 33821 16741 2925 7629 5357 15072 305 3317 395 
1021 EFTA COUNTR. 523 216 132 4 5 21 123 22 • 1021 A E L  E 12430 6042 2991 67 209 500 2003 611 7 
1030 CLASS 2 7 1 1 5 • 1030 CLASSE 2 113 5 34 25 49 
3701.IZ PIIOlOGRAPHIC Pl.Alb AND FU FOR COLOUR PHOTOGRAPHS, IIOT FOR RADIOGRAPHY, THE GIIAPIIIC ARTS OR PUT UP IN DISC FORII 3701.IZ PIJOTOGIIAPIIC Pl.Alb AND FU FOR COi.OUR PHOTOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRAPHY, THE GRAPIIC ARTS OR PUT UP IN DISC FORII 
PUQUE8 ET FU� IIIAGES POlYCIIROIIES, AUTRES QUE POUR LES ARTS GllAPHIQUES ET FUS Pl.ANS SOUS FORIIE DE DISQUES ET JNSERES DANS UN ���� 
IIEHllfARBIGE AUFIWJIIEN, AUSG. FUER GJWIHISCHE ZWECIIE UND IN KASSETTEII EINGEI.EGll 
001 FRANCE 206 21 
4 
12 11 159 1 1 001 FRANCE 3525 972 
134 
764 249 18 1448 25 46 3 




9 1 1 8 002 BELG.-LUXBG. 589 269 29420 40 3771 121 13 12 293 003 NETHERLANDS 3017 951 765 :i 363 19 36 003 PAYS-BAS 124169 40509 31421 100 16303 938 1514 004 FR GERMANY 43 
14 
5 5 13 13 3 1 004 RF ALLEMAGNE 968 
811 
114 154 218 238 1 132 11 
005 ITALY 27 1 
1 334 12 107 





3294 8 8 006 UTO. KINGDOM 5ZT 43 42 
1 
006 R ME-UNI 17300 2474 1416 10088 
19 007 IRELANO 3 2 8 007 JR E 131 111 230 1 008 DENMARK 9 3 44 :i 11 2 008 ARK 396 166 1138 88 253 63 036 SWITZERLAND 81 9 12 
32 11 
036 E 2108 202 364 
1295 7 404 400 USA 859 232 143 26 185 200 30 400 ETATS-UNIS 38828 11656 6759 1007 7043 � 1301 732 JAPAN 18 3 1 64 4 7 1 732 JAPON 1374 224 98 8 444 51 4 13 7 958 NOT DETERMIN 64 958 NON DETERMIN 3183 3183 
1000 WORLD 4881 1284 1005 915 547 134 775 128 74 19 1000 MON DE 194064 57403 41156 35140 18232 5358 28870 4289 3093 723 
1010 INTRA.£C 3850 1040 818 812 346 102 557 127 41 7 1010 INTRA-CE 146382 45312 33159 30577 10490 4012 18538 4272 1712 312 
1011 EXTRA.£C 987 245 189 38 200 32 217 1 33 12 1011 EXTRA-CE 42498 12091 7997 1379 7741 1346 10134 17 1382 411 
1020 CLASS 1 961 245 189 38 194 32 217 1 33 12 1020 CLASSE 1 42350 12091 7995 1379 7595 1348 10134 17 1382 411 
1021 EFTA COUNTR. 84 9 44 12 5 11 3 • 1021 A E L  E 2149 211 1139 364 109 253 6 67 
1030 CLASS2 8 6 • 1030 CLASSE 2 147 1 146 
3701.N PHOTOGIIAPHIC Pl.Alb AND FU FOR 8LACK AND WIITE PIIOlOGRAPHS, OTHER THAN FOR IWJIOGIWIIIY OR FOR THE GRAPIIC ARTS S7111.N PIIOTOGRAPIIC Pl.Alb AND FLII FOR BLACK AND WIITE PHOTOGRAPHS, OTHER THAN FOR RADIOGRAPHY OR FOR THE GRAPHIC ARTS 
JII.AQUES ET FUS, POUR IIIAGES IIONOCHROIIES, AUTRES QUE POUR LA IIADIOGIIAPIDE ET LES ARTS GRAPIIJQUES Pl.Amil UND PWFIUIE FUER EJNFARBIGE AUflWIIIEII, ANDERE ALS FUER ROENTGENAUFIWIIIEII UND GRAPIISCIIE ZWECIIE 
001 FRANCE 661 107 
97 
470 7 62 15 
4 2 
001 FRANCE 20950 4997 
1735 
13921 397 1338 297 
108 68 :i 002 BaG.-LUXBG. 344 160 28 18 20 35 002 BELG.-LUXBG. 
7972 3515 841 485 669 1219 003 NETHERLANDS 347 60 163 13 
102 
45 1 45 003 PAYS-BAS 10624 2116 4685 86 362 1754 14 1300 4 004 FR GERMANY 838 
7 
554 58 23 27 63 9 004 RF ALLEMAGNE 9707 282 6786 907 407 574 485 182 005 ITALY 89 1 72 79 1 1 17 1 1 005 ITALIE 1467 12 1828 1149 5 19 239 28 12 006 �- KINGDOM 345 13 16 221 4 29 006 ROYAUME-UNI 7841 303 289 5013 131 155 030 WEDEN 37 25 17 4 4 1 
030 SUEDE 324 9 18 114 18 
14 7 
10 
036 SWITZERLAND 250 179 2 26 5 1 036 SUISSE 9242 2193 1657 3787 558 1027 1 23 400 USA 575 79 44 65 285 2 94 
2 
400 ETATS-UNIS 15784 1667 1527 2006 7998 91 2363 3 106 
732 JAPAN 127 80 10 4 30 1 732 JAPON 7731 1983 1876 600 14 3231 22 5 
958 NOT DETERMIN 14 14 958 NON OETERMIN 376 376 
1000 WORLD 3827 531 902 807 720 111 304 88 63 3 1000 MON DE 92094 17068 18597 24462 15985 2655 10668 677 1701 55 
1010 INTRA.£C 2622 347 831 641 428 109 124 64 58 2 1010 INTRA-CE 58592 11215 13512 17584 7409 2550 3873 845 1578 26 
1011 EXTRA.£C 990 184 72 252 292 2 179 2 6 1 1011 EXTRA-CE 33125 5851 5085 6522 85611 105 8793 32 122 29 
1020 CLASS 1 990 184 72 252 292 2 179 2 6 1 1020 CLASSE 1 33113 5851 5081 6520 8586 105 8793 32 122 23 
1021 EFTA COUNTR. 288 25 17 183 6 1 56 • 1021 A E L  E 9579 2202 1675 3902 574 14 1194 7 11 
S7IIZ FU IN ROW, SENSITISED, UNEXPOSED, P£1JFORATED OR NOT S7ll2 FU II ROW, SENSITISED, UNEXPOSED, PERRJIIATED OR NOT 
PB1ICULlS SENSJBIIJSEES, NON IIIPRESSIONIIEE8, Ell ROUWUX OU EN BAIIDES UCIITElll'fllDU fLIIE II ROI.LEN ODER 8TREFEII, NICllf BELICIIIET 
S7IIUI IIICROFUI OF A WIDTII IW 351111 S7ll2.01 IIICROFU OF A WIDTII IW 351111 
IIICROFIJIS, LARGEUR IIAl. 35 1111 lllXROfUIE, BIWTE IIAl. 35 1111 
001 FRANCE 240 75 62 7 19 13 119 8 6 001 FRANCE 7659 2545 1107 230 587 370 3718 95 179 30 002 BELG.-LUXBG. 540 182 111 24 150 5 002 BELG.-LUXBG. 9982 3180 2165 507 
4 
2878 68 2 




29 004 RF ALLEMAGNE 752 129 56 5 367 
. KINGDOM 141 33 15 8 14 ..BOYAUME-UNI 
1�� � 
135 l� 5Z 1�--036 SWITZERLAND 28 33 8 17 Ii :i 
5 
12 
036 SUISSE 303 5d 27 400 USA 301 35 57 152 400 ETATS-UNJS 7499 1105 1014 1297 213 3121 419 
12 732 JAPAN 118 63 13 
7 
4 1 34 3 732 JAPON 3477 1848 354 4 68 48 1076 1 68 
958 NOT DETERMIN 7 958 NON DETERMIN 212 212 
1000 WO R LO 1444 422 155 219 71 31 494 9 41 2 1000 MON DE 32057 9789 3054 4313 1755 770 11240 201 903 52 
101D INTRA.£C 888 324 101 139 59 27 302 8 28 1 1010 INTRA-CE 20518 8768 1818 2633 1384 509 6911 173 412 39 
1011 EXTRA.£C 449 88 54 74 13 4 191 15 , 1011 EXTRA-CE 11326 3000 1438 1468 371 281 4258 28 491 13 
1020 CLASS 1 449 98 54 74 13 4 191 15 • 1020 CLASSE 1 11324 3000 1434 1468 371 261 4258 28 491 13 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 8 17 5 • 1021 A E L  E 342 48 81 167 2 61 4 1 
l71l2.03 FU FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH 1W 351111 S7IIZ.OI FLII FOR RADIOGRAPHY OF A WJDTII IIAI 351111 
241 
242 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mangen 1000 kg Ouentltn Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>.lldlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>.lldlla 
m2.G3 FLIIS POUR LA RADIOGllAJIHIE, LARGEUR 1W. 35 1111 3702.03 FUIE FUER ROEHTGENAUFNAHIIEII, BREITE 1W. 35 II.II 
001 FRANCE 12 8 
16 ti 6 4 23 i 2 001 FRANCE 591 353 315 23 505 189 
7 
50 
19 35 002 BELG.-LUXBG. 103 42 002 BELG.-LUXBG. 4010 1798 632 667 8 
006 UTD. KINGDOM 52 28 22 24 006 ROYAUME-UNI 854 784 3 7 87 80 030 SWEDEN 37 15 030 SUEDE 491 404 
3 038 SWITZERLAND 3 3 i tci i 036 SUISSE 110 107 215 222 042 SPAIN Z1 9 042 ESPAGNE 630 182 
7 
11 
27 9 16 400 USA 1 i 1 2 400 ETATS-UNIS 120 13 45 3 732 JAPAN 4 732 JAPON 123 26 34 63 
1000 WO R L O  250 108 25 28 9 8 25 3658 
1011 EXTRA-EC 72 28 8 10 2 1474 732 
1020 CLASS 1 72 28 8 10 2 1474 732 
1021 EFTA COUNTR. 40 18 . 1021 A E L  E 602 512 
l7D2.ll5 FU FOR ntE GRAPHIC ARTS, WIDTH IIAX 351111 l7D2.ll5 FU FOR ntE GRAPHIC ARTS, WIDTH IIAX 351111 
FIJIS POUR LES ARTS GRAPIIQUES, LARGEUR 1W. 35 1111 FUIE FUER GRAPHISCIE ZWECKE, BREITE 1W. 35 1111 
001 FRANCE 8 7 
i 13 3 001 FRANCE 375 332 5 3 13 27 2 103 11 002 BELG.-LUXBG. 19 2 
2 14 
002 BELG.-LUXBG. 413 59 
115 19 
233 
4 003 NETHERLANDS 54 37 
16 
1 i 003 PAYS-BAS 1062 796 114 211 
14 
8 6 004 FR GERMANY 31 
14 
1 5 7 
3 
004 RF ALLEMAGNE 598 
270 
36 209 55 61 12 
006 UTD. KINGDOM 62 2 9 
3 
33 006 ROYAUME-UNI 1015 2 70 100 17 
41 
538 18 
036 SWITZERLAND 19 8 3 3 036 SUISSE 496 337 16 61 22 18 1 
042 SPAIN 9 1 8 i 042 ESPAGNE 162 16 i 146 12 6 27 4 400 USA 10 8 1 
7 
400 ETATs-UNIS 268 178 39 
133 732 JAPAN 10 2 1 732 JAPON 225 61 7 1 14 9 
1000 WOR LD 228 84 5 32 28 3 28 44 4 • 1000 MON DE 4723 2128 180 843 364 142 418 783 81 8 
1010 INTRA-EC 177 84 4 21 25 2 20 37 4 • 1010 INTRA-CE 3515 1498 158 397 328 118 321 650 45 8 
1011 EXTRA-EC 50 20 2 11 3 1 5 7 1 • 1011 EXTRA-CE 1209 830 24 248 38 24 87 133 18 1 
1020 CLASS 1 50 20 2 11 3 1 5 7 1 . 1020 CLASSE 1 1206 627 24 246 38 24 97 133 16 1 
1021 EFTA COUNTR. 20 9 1 3 3 1 3 • 1021 A E L  E 534 372 16 61 22 18 42 3 
l71IU1 COLOUR FU II ROU.S, WIDTH IIAX 111111, LENGTH 1W 511 l71IU1 COLOUR Fl.II IN ROW, WIDTH IIAX 111111, LENGTH IIAX 511 
PELLICUL£S POUR IIIAGES POI.YCHROIIES, LARGEUR 1W. 111111, LONGUEUR 1W. 5 II, AUTRES QUE POUR LES AR1S GRAPIGQUES FUIE FUER IIEHRFARBIGE AUfNAHIIEN, BREDE 1W. 11 1111, LAENGE 1W. 5 II, AUSG. FUER GRAPHISCIIE ZWECXE 
001 FRA 382 79 i 90 12 16 165 13 7 001 FRANCE 31430 6941 5 5792 1062 1359 15038 
1225 13 
003 NE NOS 16 14 
32 ti 1 76 2 i 003 PAYS-BAS 782 735 1278 591 39 3 88 23 i 004 FR ANY 148 
28 
22 4 004 RF ALLEMAGNE 4975 
1564 
897 187 1930 
005 ITALY 134 
6 
7 98 1 005 ITALIE 8420 
142 
444 1 4372 34 5 
006 UTD. KINGDOM 80 65 3 
4 
6 006 ROYAUME-UNI 4951 4318 110 4 
93 
358 18 
038 SWITZERLAND 8 4 036 SUISSE 200 106 
038 AUSTRIA 4 4 i i i 2 038 AUTRICHE 179 179 15 65 2 35 88 400 USA 9 4 
62 
400 ETATs-UNIS 5ZT 323 
2 732 JAPAN 142 73 1 6 732 JAPON 8901 4372 71 4209 247 
740 HONG KONG 4 2 1 1 740 HONG-KONG 126 74 15 37 
1000 WOR LD 928 273 25 129 34 21 408 8 21 8 1000 MON DE 58668 18818 1021 7288 2333 1571 25702 480 1530 123 
1010 INTRA-EC 759 185 23 128 33 21 340 8 14 7 1010 INTRA-CE 48870 13558 903 7247 2285 1571 21381 480 1248 37 
1011 EXTRA-EC 185 87 3 1 88 8 2 1011 EXTRA-CE 9985 5080 118 30 87 1 4341 282 88 
1020 CLASS 1 161 85 1 1 66 6 2 1020 CLASSE 1 9840 4980 91 30 66 1 4304 282 86 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 i 4 • 1021 A E L  E 383 285 5 2 93 1030 CLASS 2 4 2 1 • 1030 CLASSE 2 146 80 27 37 
l78Z.35 COLOUR FU II ROU.S, WIDTH IIAX 111111, LENGTH > 511 BUT 1W 3011 :17112.35 COLOUR Fl.II IN ROW, WIDTH IIAX 111111, LENGTH > 511 BUT IIAX 3011 
PELLICUL£S POUR IIIAGES POI.YCHROIIES, LARGEUR 1W. 11 1111, LONGUEUR DE > 5 A 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPIDQUES FLIIE FUER IIEHRFARBIGE AUfNAHIIEN, BREITE 1W. 111111, LAENGE > 5 BIS 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 423 202 98 40 24 47 7 4 001 FRANCE 19705 10397 3890 1604 986 2192 28 309 297 
002 -LUXBG. 2 1 1 
5 




7 i 003 RLANDS 18 13 34 28 49 54 7 i 003 PAYS-BAS 1304 1039 458 1156 31 3 88 004 MANY 181 
7 
10 004 RF ALLEMAGNE 3328 
615 




31 ti 005 ITALIE 715 4 253 9 2 100 1043 571 006 UTD. KINGDOM 96 46 006 ROYAUME-UNI 4850 2967 
008 DENMARK 6 6 
2 
008 DANEMARK 510 481 
5 3 
16 13 
117 038 SWITZERLAND 4 2 038 SUISSE 281 144 10 2 
036 AUSTRIA 18 18 54 4 ti 8 8 4 5 038 AUTRICHE 1502 1502 3067 206 481 389 482 i 214 246 400 USA 130 36 400 ETATS-UNIS 7206 2120 
732 JAPAN 29 6 3 
47 
8 12 732 JAPON 1138 214 233 13 154 14 24 2 484 
958 NOT DETERMIN 47 958 NON DETERMIN 2511 2511 
1000 WOR LD 887 338 80 182 110 47 118 32 18 32 1000 M O N D E 43284 19558 3782 7330 3541 1821 3842 1075 812 1825 
1010 INTRA-EC 739 275 34 132 91 39 107 32 14 15 1010 INTRA-CE 30628 15577 458 4598 2898 1515 3218 1074 398 895 
1011 EXTRA-EC 183 83 57 4 18 8 11 4 17 1011 EXTRA-CE 10128 3978 3308 222 848 405 823 1 218 730 
1020 CLASS 1 183 63 57 4 19 8 11 4 17 1020 CLASSE 1 10126 3979 3304 222 846 405 823 1 216 730 
1021 EFTA COUNTR. 22 20 2 • 1021 A E L  E 1783 1846 5 3 10 2 117 
S71l2.3I COLOUR FU II ROU.S, WIDTH IIAX 111111, I.ENGl1I > 3011 S71l2.3I COLOUR Fl.II IN ROU.S, WIDTH IIAX 161111, LENGTH > 30II 
P£WCIJLES POUR IIIAGES POI.YCHROIIES, LARGEUR 1W. 11 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR W AR1S GRAPIGQUES FUIE FUER IIEHRFARBIGE AUfNAHIIEN, BREITE 1W. 111111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCIIE ZWECKE 
001 FRANCE 215 74 
18 
22 16 9 79 4 10 001 FRANCE 10848 4119 
473 
1525 845 435 3219 7 293 405 
002 BELG.-LUXBG. 186 110 2 32 21 3 002 BELG.-LUXBG. 4522 2779 49 602 482 1 124 12 
Januar - Dezember 1985 1mpon Janvier - oecembre 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg Quanllt6s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Ortglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "n>.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark °E)\),al)a 
1782.31 1782.31 
004 FR GERMANY 82 2 3 2 55 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1236 
4 
146 128 29 5 927 1 




006 ROYAUME-UNI 230 23 98 27 263 73 036 SWITZERLAND 8 
19 7 4 8 3 
036 SUISSE 301 5 31 
1110 435 2 347 218 400 USA 307 54 43 171 400 ETATS-UNIS 23332 4232 3048 239 13703 
18 732 JAPAN 73 28 21 
14 
5 18 3 732 JAPON 3302 1199 1144 20 257 757 28 81 
958 NOT DETERMIN 14 958 NON DETERMIN 934 934 
1000 WO R L 0 878 287 88 81 81 19 349 3 14 18 1000 MONO E 44943 12348 4748 3783 2013 1013 19420 101 799 720 
1010 INTRA-EC 472 185 21 27 53 10 155 3 8 10 1010 INTRA-CE 18997 8910 892 1702 1578 514 4681 82 418 420 
1011 EXTRA-EC 389 82 85 20 7 9 194 7 5 1011 EXTRA-CE 27011 5438 4054 1147 435 498 14739 18 382 300 
1020 CLASS 1 389 82 65 20 7 9 194 7 5 1020 CLASSE 1 27001 5438 4054 1142 435 498 14734 18 382 300 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 1 7 • 1021 A E L  E 334 8 38 11 2 288 9 
3702.41 COLOUR FU II ROW, 1IID1H > 111111 BUT IIAX S5IIII, LENGTH IIAX 3CIII, REVERSAL TYPE 37112.41 COLOUR FILII IN ROUS. WIDTH > 111111 BUT IIAX S5IIII, LENGTH IIAX 30II, REYERSAI. 1YPE 
PEWCULES INVEIISIBLES P. IIIAGES POI.YCIIROIIES, WIGEUR > 11 1111 A 351111, LONGUEUR IIAX. 3CIII, EXCL POUR ARTS GRAPHIQIJES UIIXEHRflLIIE FUER IIEHRFARBIGE AUFNAIIIIEN, BASIE > 11 BIS 351111, LAEHGE IIAX. 3CIII, AUSGEN. FUER GIW'HISCHE ZWECICE 
001 FRANCE 59 1 
1 1 
45 12 001 FRANCE 2732 159 
12 18 104 
24 1499 5 1045 
002 BELG.-LUXBG. 10 5 3 002 BELG.-LUXBG. 520 258 
14 14 
130 
003 NETHERLANDS 18 18 23 81 5ci 9 66 7 22 
003 PAYS-BAS 1581 1533 
1192 3438 2354 1 183 883 004 FR GERMANY 258 
198 4 
004 RF ALLEMAGNE 10360 
4944 
281 2070 
005 ITALY 232 14 
84 20 21 11 28 5 005 ITALIE 5320 191 4431 1597 1 58 8 11 107 I 006 UTD. KINGDOM 589 247 171 38 006 ROYAUME-UNI 44225 18912 13087 1518 2051 2649 
008 DENMARK 10 10 
9 
008 DANEMARK 874 868 355 2 8 4 036 SWITZERLAND 12 3 036 SUISSE 584 202 
036 AUSTRIA 8 6 
15 8 4 3 10 4 8 
038 AUTRICHE 935 935 
1284 566 209 195 883 257 412 400 USA 75 25 400 ETATS-UNIS 5580 1n4 
732 JAPAN 372 220 10 80 10 58 4 12 732 JAPON 17933 9727 293 3334 1337 2550 283 429 
1000 WO R LO 1848 734 233 183 136 42 192 4 43 101 1000 MONO E 90908 39407 16038 8905 7626 3379 7153 11 2755 5834 
1010 INTRA-EC 1175 479 208 148 71 30 122 4 35 80 1010 INTRA-CE 65596 26674 14481 7885 4054 1847 3640 10 2231 4794 
1011 EXTRA-EC 471 255 25 15 65 13 70 8 20 1011 EXTRA-CE 25213 12734 1576 921 3571 1532 3513 1 524 841 
1020 CLASS 1 466 255 25 15 65 13 65 8 20 1020 CLASSE 1 25080 12691 1576 921 3561 1532 3433 1 524 841 
1021 EFTA COUNTR. 20 11 9 . 1021 A E L  E 1552 1189 355 2 1 5 
37112.43 COLOUR FILII IN ROLLS, 1IID1H > 111111 BUT IIAX 351111, LENGTH IIAX 3CIII, NOfl.RMRSAL TYPE 37112.43 COLOUR FILII IN ROUS, WIDTH > 161111 BUT IIAX 351111, LENG1H IIAX 3CIII, NON-REVERSAL 1YPE 
PELUCULES NON IIYERSlllLES POUR IIIAGES POI.YCHROIIES, WIGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR IIAX. 3CIII, EXCL POUR ARTS GRAPIIIQUES FIUIE, IIENE UIIKEHRFILIIE, FIJER IIEIIRFARBIG£ AUFNAHIIEN, BRBTE>11BIS35 1111, LAEHGE 11AX. 3CIII, AUSGEN. F. GRAPIOSCHE ZWECKE 
001 FRANCE n 19 
1 
17 1 17 23 001 FRANCE 3310 1150 
84 
850 102 452 752 3 




002 BELG.-LUXBG. 715 274 
24 
357 
241 382 003 NETHERLANDS 28 17 3 
89 8 23 
003 PAYS-BAS 1959 1043 269 3503 178 674 35 004 FR GERMANY 837 
171 
125 188 54 349 004 RF ALLEMAGNE 23345 5382 4166 5978 2644 6167 005 ITALY 704 201 
982 126 
3 324 2 2 005 ITALIE 19269 5046 
48721 7118 
64 8688 21 42 26 
006 UTD. KINGDOM 2391 469 641 83 2 88 006 RO ME-UNI 132868 28721 37647 4968 
83 
84 5596 13 
008 DENMARK 14 12 1 
2 
008 DA RK 885 n5 47 
100 028 NORWAY 2 
13 48 1 1 
028 N E 100 484 2228 23 8 24 036 SWITZERLAND 61 036 S 2752 5 
036 AUSTRIA 18 16 
132 51 35 15 55 20 1 
038 AUTRICHE 887 887 ans 2557 2177 648 3172 969 32 400 USA 385 76 400 ETATs-uNIS 20578 4247 
700 INDONESIA 74 
572 192 
74 
256 32 428 13 39 7 700 INDONESIE 
2424 
25875 20321 
2424 6458 2248 19607 654 1783 226 732 JAPAN 1576 37 732 JAPON 78132 980 
740 HONG KONG 24 20 40 4 740 HONG-KONG 1232 1051 2239 171 10 958 NOT DETERMIN 40 958 NON DETER"11N 2239 
1000 WO R LO 8243 1393 1343 1390 519 208 1184 24 174 10 1000 MON DE 290923 69931 76595 83808 19958 11265 38934 937 9184 333 
1010 INTRA-EC 4081 694 970 1187 222 160 701 11 113 3 1010 INTRA-CE 182381 37362 47218 55572 11127 8369 16063 282 8315 75 
1011 EXTRA-EC 2140 698 372 163 297 48 483 13 81 7 1011 EXTRA-CE 108302 32569 29379 5997 8829 2896 22870 654 2650 258 
1020 CLASS 1 2040 an 372 89 293 46 482 13 61 7 1020 CLASSE 1 102539 31485 29363 3572 8843 2896 22819 854 2849 258 
1021 EFTA COUNTR. BO 28 47 1 
4 
1 3 . 1021 A E L  E 3n2 1351 2246 34 8 25 106 
1030 CLASS2 99 21 74 . 1030 CLASSE 2 3751 1084 16 2424 176 51 
3782.41 COLOUR FU II RDW, 1IID1H > 111111 BUT IIAX 351111, LENGTH > 3CIII 37112.41 COLOUR FILII IN ROU8, WIDTH > 111111 BUT IIAX 351111, LENGTH > 30II 
PEWCULES POUR IIIAGES POI. YCIIROIIES, WIGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 3CI II, EXCL POUR ARTS GRAPIIQUES FIUIE FUER IIEHRFARBIGE AURW!IIEN. BRBTE 11 BIS 35 1111, LAEHGE > 3CI II, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
94 
394 
532 13 7 387 19 001 FRANCE 35750 2954 6534 16005 839 415 15043 623 71 324 414 17 423 3 002 BELG.-LUXBG. 26328 6303 5945 451 34 7017 4 78 17 
4 
8 74 14 004 RF ALLEMAGNE 3049 
51 





005 ITALIE 357 133 
314 44 22 173 28 3 8 34 006 ROYAUME-UNI 1461 4 1040 
24 8 3 803 4 
SSE 76 
2115 
63---no5 560 220 234 5 400 USA 918 52 24 400 ETATs-uNIS 53145 4807 2215 42989 
732 JAPAN 745 196 179 1 14 355 732 JAPON 17995 4857 4117 51 467 8469 8 26 
958 NOT DETERMIN 29 29 958 NON DETERMIN 1982 1982 
1000 WO R LO 4509 842 676 1119 42 28 1974 27 2 1000 MON DE 141680 16287 17191 30147 1713 1181 74033 32 972 124 
1010 INTRA-EC 2777 421 442 1031 34 8 815 23 2 1010 I NTRA-CE 67091 9312 8018 24794 1153 480 22495 32 714 93 
1011 EXTRA-EC 1703 221 234 59 8 17 1180 4 • 1011 EXTRA-CE 72608 6975 9173 3372 560 701 51538 258 31 
1020 CLASS 1 1701 221 233 59 8 17 1159 4 • 1020 CLASSE 1 72447 6975 9024 3372 560 701 51528 258 31 
1021 EFTA COUNTR. 38 2 34 2 • 1021 A E L  E 1250 74 1105 58 15 
37112.n BLACK AND WIITE FU II RDW, WIDTH IIAX 161111, LENGTH IIAX 3CIII 37112.n BLACK ANO WIITE FU II ROW, WIDTH IIAX 161111, LENGTH IIAX 3CIII 
243 
244 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ul'll)rung / Hertcunll Mengen 1000 kg Quantll6S Ursprung / Herkunft Werta 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EA).dba Nlmexe EUR 10 utschl France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.dba 
mz.n PEWCULES POUR lllAGE8 IIONOCIIROIIES, LAIIGEUR IWL 111111, LONGUEUR IWL 3011, EXCL POUR RADIOGRAPIIE ET ARTS GRAPIIQU. ffl2.72 Fl.II£ FUER EH'ARBIGE AUFIWIIIEII, BRSTE 1WL 111111, t.AEIIGE IWL 31111, AUSGEN. FUER ROEHTGENAUflWIIIEII U.GRAPIIISCHE men




008 ROYAUME-UNI 124 83 4 32 84 
1 
115 
4 :i 400 USA 8 1 
2 
400 ETATS-UNIS 348 57 94 1 9 4 
732 JAPAN 37 35 732 JAPON 1389 2 1378 3 2 4 2 
1000 WOR LO S2 1 38 3 2 • 1000 MONO E 2122 247 1499 S9 71 68 158 13 8 
1010 INTRA-EC 10 s 1 2 i 1 • 1010 INTRA.CE 379 189 28 5S 8 59 39 4 1 i 1011 EXTRA-EC 43 1 37 2 2 • 1011 EXTRA.CE 1744 59 1474 4 15 9 119 8 5 
1020 CLASS 1 43 1 37 2 1 2 • 1020 CLASSE 1 1741 59 1471 4 65 9 119 8 5 1 
� 
PEWCULES POUR lllAGE8 IIONOCHROIIES, LARGEUR IWL 111111, LONGUEUR > 30II, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GIIAPHIQUES FLIIE FUER EH'ARBIGE AUFIIAHIIEII, BRSTE IWL 111111, LAENGE > 3CII, AUSGEII. FUER IIOEIITGENAUl'N UND GIIAPIISCIE men
002 BELG.-LUXSG. 68 43 9 i 3 11 2 002 BELG.-LUXBG. 2746 1864 333 7 127 5 318 4 90 I 004 FR GERMANY 3 i 2 i i 004 RF ALLEMAGNE 124 19 1 49 53 14 i 12 008 UTO. KINGDOM 4 1 
9 
008 ROYAUME-UNI 117 55 11 8 83 
13 
036 SWITZERLAND 14 
5 
5 i 2 036 SUISSE 124 258 41 13 76 127 16 i 400 USA 17 2 1 400 ETATS-UNIS 969 147 331 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 221 197 8 18 
1000 WOR LO 124 48 19 8 8 2 37 1 3 2 1000 MONO E 4530 2190 594 129 283 147 1002 8 125 74 
1010 INTRA-EC 78 43 11 2 5 2 11 1 3 2 1010 INTRA.CE 3098 1927 
391 68 187 20 340 8 102 57 
1011 EXTRA-EC 47 5 8 4 1 21 1 • 1011 EXTRA.CE 1432 283 203 60 78 127 882 24 17 
1020 CLASS 1 38 5 1 1 2 22 1 • 1020 CLASSE 1 1318 283 187 13 78 127 811 24 17 




1040 CLASS 3 9 1 4 • 1040 CLASSE 3 115 16 51 
n.a BLACK AND IIITE Flll II ROUS, WIDTH > 111111 BUT IIAI 351111, LENGTH IIAI 30II ma.a BLACK AND IIITE Flll II ROW. WIDTH > 111111 BUT IIAI 351111, LENG1H IIAI 3CII 
PEWCULES POUR lllAGE8 IIONOCHROIIES, LAIIGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR IWL 31111, EXCL P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES Fl.II£ FUER EH'ARBIGE AUF1W111E11, BRSTE > 11 BIS 351111, LAENGE 1W. 31111, AIJSGEIL F.ROENTGENAUFNAIIIIEII UND GIIAPIISCIIE ZWECKE 
001 FRANCE 11 3 i 2 2 8 001 FRANCE 380 
137 29 2 
5 39 199 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 119 14 64 115 
10 i 003 NETHERLANDS 12 7 2 
5 6 i 003 PAYS-BAS 774 314 1
49 27 205 188 30 12 004 FR GERMANY 47 60 
6 18 13 004 RF ALLEMAGNE 1711 
2612 
200 205 501 557 1 
008 UTD. KINGDOM 274 175 8 18 10 i 1 008 ROYAUME-UNI 11097 6887 ffl 800 430 32 3 332 5 036 SWITZERLAND 5 26 1 3 ti 2 5 i 036 SUISSE 178 10 19 672 112 222 34 400 USA 58 8 1 400 ETATS-UNIS 3175 1290 258 3 384 
732 JAPAN 11 1 3 1 732 JAPON 531 19 4 183 14 331 
1000 WORLD 445 103 192 25 38 32 34 13 10 1000 MON DE 18299 4717 n10 881 1715 1201 15$4 8 598 427 
1010 INTRA-EC 352 70 184 12 24 30 22 8 2 1010 INTRA.CE 14177 3302 7084 483 875 1085 958 8 382 82 
1011 EXTRA-EC 94 33 8 14 12 2 12 5 8 1011 EXTRA.CE 4122 1415 305 198 891 118 S98 238 385 
1020 CLASS 1 76 27 8 3 12 2 11 5 8 1020 CLASSE 1 3924 1313 305 119 891 118 579 238 365 
1021 EFTA COUNTR. 6 
8 2 
3 1 • 1021 A E L  E 208 12 47 117 32 
1040 CLASS 3 1 1 • 1040 CLASSE 3 119 102 17 
l7Q2J5 BLACK AND IIITE Flll II ROUS, WIDTH >111111 BUT IIAI 351111, LENGTH >3011 1711W BUCK AND IIITE FIJI II ROW, WIDTH > 111111 BUT IIAI 351111, LENGTH > 30II 
PEWCULES POUR lllAGE8 IIONOCHROIIES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR IWIIOGRAPIGE ET ARTS GRAPll FL11E FUER EH'ARBIGE AUF1W111E11, BRSTE > 11 BIS 3S 1111, LAENGE > :ID II, AUSG. FUER ROEXTGEIWJFNAIIIIEN UND GRAPIISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 20 11 22 13 :i 8 i 3 001 FRANCE 1048 818 534 469 88 1 333 :i 27 
96 
002 BELG.-LUXBG. 141 57 i 30 15 002 BELG.-1.UXBG. 3794 1415 35 790 
488 



















2 i 439 520 151 268 189 
19 85 54 400 USA 121 42 58 400 ETAT8-UNIS 5091 1m 217 2249 
732 JAPAN 5 
.6 
1 4 732 JAPON 205 11 
216 
39 155 
958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 216 
1000 WORLD 412 92 88 79 18 5 99 1 25 1000 MON DE 12595 3082 2880 1601 483 233 3519 15 177 805 
1010 INTRA-EC 217 80 21 34 13 1 37 5 20 1010 INTRA.CE 8348 2582 722 904 285 42 1151 15 92 593 
1011 EXTRA-EC 188 11 60 39 5 4 82 2 5 1011 EXTRA.CE 6033 520 1959 480 218 191 2388 85 212 
1020 CLASS 1 135 11 43 1 5 4 58 2 5 1020 CLASSE 1 5550 520 1796 212 217 191 2317 85 212 
1021 EFTA COUNTR. 8 
17 
1 1 • 1021 A E L  E 238 4 212 i 2 20 1040 CLASS 3 52 31 4 . 1040 CLASSE 3 469 152 268 48 
l702J7 IIICRCFIJI, nTH > 351111 maJ7 IIICROFI.II, IIDTH > 3SIIII 
IIICRCFIJI, LAIIGEUR > 35 1111 lllXROFUIE, BRSTE > 35 1111 
31 13 56 20 5 3 10 5 
001 FRANCE 800 360 
789 491 7
4 87 270 8 
355 127 42 4 
105 002 BELG.-LUXBG. 7435 2759 1103 
58 
2224 69 
40 10 10 i 9 16 9 003 PAYS-BAS 732 237 178 4 94 
255 288 345 33 93 43 190 4 004 RF ALLEMAGNE 3358 1236 
924 13 405 1632 
5:i 9 369 198 28 59 30 18 008 ROYAUME-UNI 4531 1983 273 498 298 3 181 270 137 132 1 
12 16 750 9 
038 SUISSE 1969 978 984 4 
249 375 404 i 888 63 38 2 400 ETATS-UNIS 13096 1688 939 118 9341 
37 33 3 1 732 JAPON 969 863 85 17 3 1 
1000 WORLD 2344 418 529 49 128 98 1080 4 41 1 1000 MON DE 32981 8103 5892 902 2041 1224 13781 SB 951 11 
1010 INTRA-EC 1142 183 357 47 115 60 323 4 32 1 1010 INTRA.CE 16891 4592 3875 781 1775 848 4409 55 547 • 
1011 EXTRA-EC 1202 233 172 2 13 18 757 • • 1011 EXTRA.CE 18089 3511 2017 121 268 375 9372 1 405 1 
1020 CLASS 1 1201 233 172 2 13 18 758 9 • 1020 CLASSE 1 16058 3511 2017 121 268 375 9382 1 404 1 
1021 EFTA COUNTR. 276 137 133 1 5 . 1021A E L E  1983 978 989 4 12 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D€lcembre 1985 
Ursprung / Hertwnll I Mangen 1000 kg Ouantltb 
Orlgine / provenance 
Ursprung / Hertwnll I Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 P,Ulschl� France I Italia I Nederland I Beig.-Lux, I UK I Ireland I Danrnark I 'E>.Ad!la 
Orlgine / provenance 
Nimexe I EUR 10 P,Ulschlanc4 France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Adba 
ma.a fLII FOR RADIOGRAPHY, llDTH > 351111 
fLII POUR LA RADIOGRAPHIE, URGEUII > 35 1111 
001 FR ANCE 45 3 
108 20 
5 2 34 
002 BELG.-LUXBG. 245 48 20 
2 
44 
004 FR GERM ANY 210 
1 
8 1 198 
005 IT ALY 17 15 1 
008 UTD. KINGDOM 58 48 59 298 042 SP AIN 358 1 2 121 400 USA 587 424 38 1 
1000 WORLD 1535 528 m 21 29 312 398 
1010 INTRA-EC 588 100 133 21 28 10 m 
1011 EXTRA-EC 850 427 84 a 302 121 
1020 CLASS 1 950 427 94 3 302 121 
S702JO FU FOR TIE GRAPIIC ARlS, llD1H > 351111 
FLIIS POUR W ARTS GRAPIIQUU, URGEUR > S5 1111 
001 FRANCE 508 83 
224 
35 2 404 1 
002 BELG.-LUXBG. 2282 972 569 198 
60 
251 
003 NETHERLANDS n5 392 47 58 284 149 004 FR GERM ANY 1788 
31 
199 191 255 n8 
005 IT ALY 121 11 sci 
4 5 68 
008 UTD. KINGDOM 824 348 56 89 40 
030 SWEDEN 8 
Ii 032 FINLAND 8 
101 75 124 
� 
23 038 SWITZERLAND 35'J 12 
400 US A 3488 2115 9 80 11 881 
404 C ANAD A 10 207 42 21 7 2 732 J AP AN 538 15 229 
958 NOT DETERMIN 29 28 1 
1000 WO R LO 10503 4228 682 1035 710 1390 2184 
1010 INTRA-EC 8058 1804 537 902 557 784 1248 
1011 EXTR A-EC 4419 2424 125 105 153 825 917 
1020 CLASS 1 4417 2424 125 105 153 825 915 
1021 EFT A COUNTR. 380 102 75 24 134 8 23 
ml2J2 COLOUR FLII, WID1ll > 351111, LENQTH 1W 30II 
FLIIS POUR IIIAGES POI.YCIIROIIES, URGEUR > 35 1111, LONGUEUR 1W. 30 II, AIITRES QUE POUR W ARTS GRAPIIQUES 
001 FRANCE 9 8 
2 i 1 002 BELG.-LUXBG. 4 1 
003 NETHERLANDS 13 13 
11 15 5 4 15 004 FR GERM ANY 51 
173 005 ITALY 1n 32 52 
2 Ii 1 008 UTD. KINGDOM 255 123 25 
12 038 SWITZERLAND 22 3 5. 1 
038 AUSTRI A 3 3 
052 TURKEY 4 4 
15 51 10 2 23 400 US A 129 28 
732 J AP AN 39 12 9 12 
1000 WORLD 707 388 72 120 44 15 84 
1010 INTRA-EC 510 318 43 88 34 12 17 
1011 EXTRA-EC 198 49 29 51 11 2 47 
1020 CLASS 1 198 49 29 51 11 2 47 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 5 1 13 
S7IIU4 COLOUR FLII, WID1ll > 351111, LENG111 > 3011 
FLIIS POUR IIIAGES POI.YCIIROIIES, URGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 11, AUTRES QUE POUR W ARTS GIW'HIQUES 
001 FRANCE 1 3 1 2 
003 NETHERLANDS 4 
4 
4 
004 FR GERM ANY 4 
1 008 UTD. KINGDOM 3 25 19 1 038 SWITZERLAND 44 
20 ----628 1 483 400 USA 2185 1051 1 
404 C ANAD A 123 
118 
12!3 
m J�A�ETERMIN -118 1 7 
1000 WORLD 24n 141 1200 27 834 2 470 
1010 INTRA-EC 22 8 
1200 20 8 1 1 1011 EXTRA-EC 2448 135 828 1 484 
1020 CLASS 1 2449 135 1200 20 828 1 484 
1021 EFTA COUNTR. 44 25 19 









































FLIIS POUR IIIAGES IIONOCIIROIIES, URGEUR > :15 1111, LONGUEUR IIAI. 30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE Er ARTS GRAPIIIQUES 
001 FRANCE 48 18 8 8 18 
ma.a FU FOR RADIOGRAPHY, WID1ll > 351111 
FIUIE RJER ROEIITGENAUFNAHIIEN, BREl1E > 35 1111 
001 FRANCE 1320 72 
2673 
2 285 75 863 
002 BELG.-LUXBG. 7034 1524 817 725 57 1304 004 RF ALLEM AGNE 3807 
15 
183 18 30 3492 
005 R;ALIE 155 138 
3 
2 
008 OYAUME-UNI 1732 1687 28 
1 042 ESP AGNE 8874 28 1422 
51 
7225 
3939 400 ET ATS-UNIS 12681 7588 1004 8 32 
• 1000 MON DE 35477 10977 5498 871 1154 7451 8603 
• 1010 INTRA-CE 14142 3335 3068 835 1041 148 5682 
• 1011 EXTR A-CE 21507 7643 2431 1 114 7305 3941 
• 1020 CLASSE 1 21504 7643 2430 1 114 7305 3939 
Sl1IZJO FIJI FOR TIE GRAPHIC ARlS, llDTH > 351111 
FIUIE RJER GIW'IIISCHE ZIECICE, BREl1E > 35 1111 
1 
001 FRANCE 13821 1327 
5801 








P AY B AS 18482 75'J7 1388 1232 
8547 
3837 
004 RF ALLEM AGNE 55159 353 7230 4781 8190 23823 1 005 IT ALIE 1099 79 
791 
18 92 504 
1 008 ROYAUME-UNI 17592 12039 1325 1n3 975 
10 030 SUEDE 218 2 1 
1 
11 
032 FINL ANDE 248 
2951 801 
245 
102 538 038 SUISSE n55 247 3008 
400 ET ATS-UNIS 85457 48085 348 1888 415 12305 23960 
404 C AN AD A 309 5545 909 1 209 157 151 732 J APON 13094 698 304 5024 
958 NON DETERMIN 801 n4 27 
5 1000 MON DE 279821 107900 17882 27208 20240 35541 84339 
4 1010 INTRA-CE 171691 53311 15824 23249 16589 22570 34828 
1 1011 EXTRA-CE 107330 54590 2058 3184 3851 12944 29711 
1 1020 CLASSE 1 107300 54590 2058 3184 3849 12944 29684 
• 1021 A EL E 8398 2955 801 589 3025 170 549 
ml2J2 COLOUR FIi.ii, llDTH > 351111, I.ENQTH 1W 30II 
FIJI£ RJER IIEHRFARBIGE AUFICAHIIEII, BREITE > 35 1111, LAENGE 1W. 30 II, AUSG. fUER GRAPlllSCHE ZWECIIE 
001 FR ANCE 314 290 
47 40 1 17 002 BELi-LUXBG. 139 47 
14 
5 
003 P AY B AS 475 427 208 1 182 1 
1 
004 RF ALLEM AGNE 1378 
3382 
541 138 280 
005 IT ALIE 3513 
1845 2181 
84 445 49 6 008 ROYAUME-UNI 13329 8415 1491 
1� 038 SUISSE 55'J 111 170 1 47 2 
038 AUTRICHE 107 80 
1 
052 TURQUIE 192 192 887 2107 496 160 1540 400 ETATS-UNIS 7118 1839 
2 732 J APON 1731 468 289 5 49 788 
9 1000 MON DE 28993 13358 3381 4883 2327 813 2899 
7 1010 INTRA-CE 19240 10848 2053 2751 1m 801 383 
3 1011 EXTRA-CE 9728 2708 1307 2108 550 212 2535 
3 1020 CLASSE 1 9727 2708 1308 2108 55'J 212 2
ffi . 1021 A E L  E 888 211 170 1 5'J 2 
S7IIU4 COLOUR FIUI, WID1ll > 351111, I.ENQTH > 30II 




> 35 1111, LAENGE > 301.AUSG.� WWlll:Kiltl: ZWECICE 
001 FRANCE ________-13 • 8 8 14 53 
:3�.'1::rt"AGNE ffl 1� 3 2 148 i 470 14 
008 ROYAUME-UNI 145 55 . • n . 
i 038 SUISSE 1821 5 933 669 8 • 
400 ET ATS-UNIS 170694 1099 48315 40 87258 115 53822 
404 C ANADA 3287 mo 3287 1 732 JAPON 2m 
958 NON DETERMIN 181 181 
• 1000 MON DE 179551 4013 52548 881 87492 138 54391 
• 1010 INTRA-CE 1010 137 8 10 229 23 580 
• 1011 EXTRA-CE 178379 3878 52540 710 87283 115 53830 
• 1020 CLASSE 1 178379 3878 52540 710 87283 115 � .1021A ELE 1828 5 938 669 8 

























FIJIE FUER EINFARBIGE AUFNAHIIEN, BASTE > 35 1111, LAENGE 1W. 30 II, AUSG. RJER ROEIITGEIIAUFIWtllEII UND GRAPHISCIE ZWECICE 
















































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herlwnfl Mangen 1000 kg, Quantlt6S Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
S7VUI 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 6 5 
2 003 NETHERLANDS 70 2 25 41 
2 4 1 004 FR GERMANY 37 
124 
24 4 2 
11 006 UTD. KINGDOM 323 23 52 58 3 
5 
52 





400 USA 22 4 6 1 
-w� 581 137 123 132 71 15 34 12 56 
1010 INTRA-EC 129 79 120 68 14 20 12 53 
1011 EXTRA-EC 84 12 5 1 14 2 
1020 CLASS 1 84 7 43 1 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 59 39 12 2 
S702J9 auac AND llllllE FLII, llD1H > 351111, LEHGTH > 30 
FUS POUR IIIAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AIITRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIOUES 
001 FR CE 163 3 63 
163 4 3 10 
3 002 BEL XBG. 285 135 14 15 54 
003 NE NOS 104 32 66 
21 
3 1 







006 UTD. KINGDOM 713 206 142 57 
1 
15 
036 SWITZERLAND 37 1 18 16 1 
Ii 400 USA 246 19 51 6 4 157 
1000 WOR LO 1743 443 470 440 25 88 237 13 27 
1010 INTRA-EC 1449 421 401 413 20 80 77 12 25 
1011 EXTRA-EC 289 22 69 23 5 8 180 2 
1020 CLASS 1 289 22 69 23 5 8 160 2 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 18 16 1 3 
sm SEIISl1ISED PAPER, PAPERBOARD AND CI.01H, UNEXPOSED OR EIPOS£D BUT NOT DEVB.DPED 
PAPIERS, CAll1ES ET TISSUS SENSIIIILISES, IIIPRESSIONNES OU NON, IIAIS NON DMLOPPES 
3703.Dt SEIISl1ISED PAPER, PAPERBOARD AND a.oTH FOR THE REPRODUCTION OF DOCUIIENTS, TECHNICAL DRAIINGS AND SIIIIUR RECORDS 
PAPIERS, CAll1ES ET TISSUS SENSIIIIUSES, POUR LA REPRODUCTION DE DOCUIIENTS, DE DESSINS TECIINIQUES ET SIIIILAIAES 
001 FRANCE 7411 302 545 253 2165 3643 906 25 117 002 BELG.-LUXBG. 4261 1357 510 464 
1053 
1156 16 213 





004 FR GERMANY 770 538 36 53 197 157 61 005 IT y 764 124 
23 
29 3 31 
37 
36 
006 INGDOM 1097 400 213 208 26 190 
006 RK 12 
2 
2 2 8 79 184 030 N 266 i 3 367 032 FINLAND 379 7 
78 12 
3 1 
12 036 SWITZERLAND 484 117 190 35 42 
036 AUSTRIA 236 162 50 23 
41 
1 
168 i 18 400 USA 362 75 11 30 22 
732 JAPAN 213 14 18 30 1 11 105 34 
958 NOT DETERMIN 16 16 
1000 WORLD 21197 4984 1838 1438 3208 5007 3534 450 936 
1010 INTRA-EC 19234 4807 1367 1284 3155 4930 3138 82 691 
1011 EXTRA-EC 1948 m 270 158 54 78 398 368 245 
1020 CLASS 1 1945 377 269 156 54 76 398 366 245 
1021 EFTA COUNTR. 1366 288 240 99 12 42 122 367 196 
Sl03J1 SEIISl1ISED PAPER, PAPERBOARD AND Q.OTH FOR COi.OUR PHOTOGRAPIIS FROII RMRSAL nPE FLII 
PAPIERS, CAll1ES ET TISSUS SENSIIIILISES, POUR IIIAGES POLYCHROIIES omNUES A PARTIR DE FLIIS IN'IERSIBLES 
001 FRANCE 858 652 4 62 34 86 
2 
18 
002 BELG.-LUXBG. 25 
13 7 22 23 132 004 FR GERMANY 1553 1376 





2 006 UTD. KINGDOM 100 
3 13 036 SWITZERLAND 17 i 400 USA 41 
98 238 1 732 JAPAN 359 
1000 WORLD 2963 750 8 87 72 328 1513 3 153 
1010 INTRA-EC 2552 654 2 87 72 81 1499 3 152 
1011 EXTRA-EC 432 98 7 247 14 2 
1020 CLASS 1 423 96 7 238 14 2 
1021 EFTA COUNT R. 18 3 13 1 
Sl03.2I SEISITISED PAPER, PAPERBOARD AND Q.01H FOR COi.OUR PHOTOGRAPHS FROII NOIMIEYERSAI. 1lPE FUI = CAll1ES ET TISSUS SENSIB� POUR IIIAGES POLYCHROIIES, AUTRES QUE POUR IIIAGES omNUES A PARTIR DE FLIIS 
LES ET POUR LA REPROD. DE DOCUII., DESSINS TECll.l SIii. 
001 FRANCE 237 36 i 
119 15 16 41 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 62 27 7 31 4 10 2 
'EJ.).dba Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
S7WI 





003 PAYS-BAS 2172 52 495 1400 40 204 14 004 RF ALLEMAGNE 685 
3990 
556 122 86 27 1 51 
006 ROYAUME-UNI 6263 581 1620 1153 70 
190 
110 753 
036 SUISSE 967 5 397 316 
249 30 3 
79 
400 ETATS-UNIS 620 194 156 9 151 26 
1 1000 MO N D E 14517 4354 2355 4032 1547 287 883 119 929 
1 1010 INT RA-CE 12504 4133 1758 3671 1299 245 448 118 823 
• 1011 EXTRA-CE 1978 221 597 325 249 42 435 3 108 
• 1020 CLASSE 1 1962 206 598 325 249 42 435 3 106 
• 1021 A E L  E 1042 5 433 315 209 79 
BLACK AHD WIITE fUI, WIDTH > 351111, LENGTH > 30 
FLIIE MR EH' > 35 1111. U£NGE > 30 II, AUSG. MR ROEIITGEIWJflWt UND GRAPIISCltE fflCIE 
001 FRANCE 1637 86
1583 
19 148 43 120 002 BELG.-LUXBG. 7163 3759 296 
11 003 PAYS-BAS 2525 22 711 1570 
28 
204 
004 RF ALLEMAGNE 5173 
3441 
3408 566 621 143 
253 006 ROYAUME-UNI 10004 2436 2731 24 895 
51 
221 
036 SUISSE 1222 12 166 981 8 302 
2 
400 ETATS-UNIS 9390 614 1789 187 175 6286 35 
, 1000 MO N D E 37622 7972 10118 7945 874 2049 7768 296 596 
• 1010 INTRA-CE 28798 7321 8153 8690 690 1745 1345 296 550 
• 1011 EXTRA-CE 10744 851 1968 1172 184 304 8421 48 
• 1020 CLASSE 1 10742 651 1966 1172 184 304 6419 46 
• 1021 A E L  E 1292 13 166 981 8 115 7 
sm SEIISITISED PAPER, PAPERBOARD AND Q.OTH, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
IJCIITEIIPFllll PAPIERE, IWITEN UND GEWEBE, AUCH BEIJCIITET, NICIIT EIIIWICXEI.T 
3703J1 SEIISITISED PAPER, PAPERBOARD AND Q.OTH FDR THE REPRODUCTION OF DOCUIIENTS, 1ECIINICAL DRAIINGS AND SIIIUR RECORDS 
PAPERE, IWITEN UND GEWEBE MR REPRODUKTION VON DOKUIIENTEII, TECHN. ZEICHNUHGEII U. DGI. 
001 FRANCE 50499 1153 
9417 
1320 6075 39010 2552 92 297 
002 BELG.-LUXBG. 76555 27323 6128 10028 3565 18626 359 
4476 
003 PAYS-BAS 25570 9358 6094 2459 
995 
3574 1 518 
004 RF ALLEMAGNE 4058 
1575 
184 355 1131 1062 20 286 
005 ITALIE 2352 366 
130 
70 54 197 
227 
86 
006 RO ME-UNI 11379 7591 611 1187 327 1306 
006 D ARK 148 
20 
50 3 7 86 
168 485 030 S 758 1 5 7 72 369 032 Fl E 432 17 8 433 78 
36 2 42 036 S 2958 1021 866 209 309 
036 A E 279 165 67 23 5 18 
1522 10 
1 
400 ET NIS 5181 1549 246 174 660 522 298 
732 JA 2846 213 310 657 4 122 1095 1 444 
958 NON DETERMIN 354 354 
2 1000 U O ND E 183552 49991 18232 12084 19375 45180 29373 1079 8252 
2 1010 INTRA-CE 170682 47001 18723 10413 18420 44174 28273 699 8974 
• 1011 EXTRA-CE 12517 2991 1509 1298 955 1008 3100 380 1278 
. 1ffi CLASSE 1 12508 2990 1501 1298 955 1006 3100 380 1278 . 1  1A E L E  4458 1223 942 465 91 353 479 369 536 
Sl03J1 SEIISITISED PAPER, PAPERBOARD AND Q.OTH FDR COi.OUR PHOTOGRAPHS FROII RMRSAL TYPE FUI 
PAPIERE, IWITEN U.GEWEBE MR IIEIIRFARBIGE UIIKEIIRfLIWJfNA 
001 FRANCE 16486 12391 
7 
118 1250 719 1669 38 
341 
2 




255 842 004 RF ALLEMAGNE 14883 21 87 13311 
005 ITALIE 131 






006 ROYAUME-UNI 992 10 666 036 SUISSE 734 4 50 2 
40 400 ETATS-UNIS 397 8 
12 3 2393 24 
6 
24 732 JAPON 4430 1786 
68 1000 U O N D E 38511 14228 114 884 1366 3884 18063 57 1202 
2 1010 INTRA-CE 32831 12429 32 984 1382 1387 15372 57 1188 
68 1011 EXTRA-CE 5678 1798 81 3 2477 691 13 
66 1020 CLASSE 1 5592 1798 81 3 2394 691 13 
1 1021 A E L  E 743 4 52 1 666 6 
l703.2I SEIISITISED PAPER, PAPERBOARD AND a.oTH FDR COi.OUR PHOTOGRAPIIS FROII NOIMIMRSAL TYPE FIUI 
P� UND GEWE8E MR IIEHRFARBIGE AllflWIIIEII, AUSG. MR UIIXEIIRF1IWIFN UNO REPROOUICTION YON DOKUIIENTEN, TECHN. GEN U. DGI. 
3 001 FRANCE 3109 536 
9 
1685 172 100 496 10 61 
























Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Otlcembre 1985 
Ursprung / Herlwnft I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1sc111� Franca I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Adlla Nlmexe I EUR 10 j0eu1sc111anc4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Adlla 
S7ll3.2I 
003 NETHERLANDS 2954 1480 687 175 soi 
15 554 
38 





004 FR GERMANY 4592 
190 
913 1400 218 1218 83 237 004 RF ALLEMAGNE 43601 
1808 
7047 13800 2408 12107 544 





153 43 73 
005 ITALIE 9085 5 
22152 
12 5463 7255 2111 5 008 UTD. KINGDOM 8239 2832 2474 579 
147 
008 ROYAUME-UNI 88836 26056 25255 6503 920 502 007 IRELAND 147 
2 
007 IRLANDE 920 
159 008 DENMARK 4 Ii 2 3 1 008 DANEMARK 174 2 70 15 24 20 030 SWEDEN 39 26 399 64 1 030 SUEDE 325 202 1250 7 036 SWITZERLAND 2423 1740 18 189 13 036 SUISSE 28841 18788 7023 279 
2 
3372 147 
038 AUSTRIA 18 18 
19 2 
038 AUTRICHE 190 183 
165 16 
5 
040 PORTUGAL 21 
73 2 1 
040 PORTUGAL 188 5 
24 048 YUGOSLAVIA 111 
249 
35 200 17 338 048 YOUGOSLAVIE 888 688 2559 170 1819 187 3143 400 USA 8791 376 1310 4123 178 400 ETATs-UNIS 67031 3760 12268 41696 
404 CANADA 171 
12 
171 404 CANADA 2097 
207 
2097 
618 IRAN 12 864 535 3344 607 43 5 616 IRAN 207 9270 5120 23485 6148 489 732 JAPAN 7103 1705 732 JAPON 81534 16965 
958 NOT DETERMIN 30 30 958 NON DETERMIN 470 470 
1000 WORLD 33681 8318 5590 5550 4704 695 7572 208 518 532 1000 MON D E 339508 83325 57773 59098 38518 8300 79528 2648 5027 
1010 INTRA-EC 16958 4368 4078 3557 1132 677 2477 202 121 348 1010 INTRA-CE 177837 44488 38895 39653 12849 8131 28182 2622 1228 
1011 EXTRA-EC 18891 3948 1514 1983 3572 17 5095 3 395 184 1011 EXTRA-CE 181400 38837 18878 18974 25669 169 53384 24 3799 
1020 CLASS 1 16678 3936 1514 1983 3572 17 5094 3 395 184 1020 CLASSE 1 161168 38830 18884 18974 25669 169 53353 24 3799 
1021 EFTA COUNTR. 2500 1783 400 82 28 190 3 14 . 1021 A E L  E 29576 17178 7036 1416 365 2 3384 24 167 
1030 CLASS 2 12 12 . 1030 CLASSE 2 223 207 14 2 
3703.IS PAP£R, PAPER60ARD AND CLOTH SENSITISED WllH SU.VER OR PLATINIIII SALTS OR BLACK AND WHl1E PHOTOGRAPHS 3703.95 PAPER, PAPERBOARD AND a.DTH SENSITISED WllH SB.VER OR PLATINUII SALTS OR BLACK AHO WIITE PHOTOGRAPHS 
PAP= CARTES ET TISSUS POUR IIIAGES IIONOCHROIIES, SENSmDJSES AUX sas O'ARGENT OU PLA'IINE, EXCL POUR REPRODUCTION DE IIENTS, OE DESSINS lECHNIOUE ET SIIIIL 
PAPAKARTEN UND GEWEBE FUER EINFARBIGE �uantllPFINDUCII GEIIACHT 111T SILBER- OOER PLATINSAI.ZEN, AU .REPROOUIT.Y.IIOl(UIIENTEN, TECIIN.ZEICIINUNGEN U. 
001 FRANCE 2131 1028 
139 




001 FRANCE 20984 10644 
1902 
1449 127 2219 6415 
70 
129 
002 BELG.-LUXBG. 565 74 59 17 
72 
236 26 002 BELG.-LUXBG. 9461 1220 1076 346 
1821 
4375 421 
003 NETHERLANDS 1024 435 31 108 232 332 5 25 21 003 PAYS-BAS 21438 10597 292 1529 2035 6083 27 446 004 FR GERMANY 1013 
j 
234 110 237 81 88 28 004 RF ALLEMAGNE 9428 
26 
1976 1182 2474 847 48 885 




030 SUEDE 517 359 
42 
111 4 1 
038 SWITZERLAND 329 293 28 6 036 SUISSE 1283 1047 35 2 11 126 
064 HUNGARY 88 8 463 58 316 411 734 12 064 HONGRIE 535 64 7096 469 10583 2 21585 148 400 USA 2167 187 44 400 ETATS-UNIS 50519 4414 904 5785 
732 JAPAN 422 27 24 23 18 Ii 318 12 732 JAPON 5695 475 123 130 301 2 4431 233 958 NOT DETERMIN 11 3 958 NON DETERMIN 188 17 171 
1000 WORLD 10765 2223 2527 801 1388 941 2497 34 293 63 1000 MON D E 159383 30809 27010 10408 29280 13157 43991 345 3439 
1010 INTRA-EC 7683 1654 2038 837 1049 521 1428 34 265 61 1010 INTRA-CE 100398 24368 19745 8645 18373 7182 1m3 345 3038 
1011 EXTRA-EC 3071 570 491 160 337 412 1071 28 2 1011 EXTRA-CE 58796 6441 7265 1748 10908 5804 26218 402 
1020 CLASS 1 2999 562 491 102 334 411 1089 28 2 1020 CLASSE 1 58234 8376 7265 1m 10890 5802 26208 402 
1021 EFTA COUNTR. 396 341 3 35 1 1 14 1 1021 A E L  E 1895 1408 42 242 7 14 175 1 
1040 CLASS 3 69 8 58 3 . 1040 CLASSE 3 544 64 469 9 2 
3703.99 P�APER60ARD AND CLOTH FOR BLACIC AND WHITE PHOIOGRAPIIS, SENSITISED WllH 01HER THAH SILVER AND PLATINIIII SALTS, NOT 3703.99 PAP�APER60ARD AND a.DTH FOR BLACIC AND WIITE PHOTOGRAPHS, SENSl1lSED WllH OTHER THAH SILVER AND PLATINIIII SALTS, NOT FOR ROOUCIION Of DOCUIIEHTS ETC. FOR ROOUCTION Of DOCUIIENTS ETC. 
PAP=«iCARTES ET TISS3h POUR IIIAGES IIONOCHROIIES, SENSIBIUSES AUTREIIENT QU'AUX 5a.S O'ARGENT OU DE PLA'IINE, NON POUR LA P Cl10N DE CALO PHOTOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 731 9 
1 
183 252 91 173 10 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 120 12 47 8 
3 
15 6 3 28 





004 FR GERMANY 419 
97 
10 220 12 120 7 19 
005 ITALY 503 196 
167 Ii 1 35 21 7 167 008 UTD. KINGDOM 275 19 8 4 63 3 47 030 SWEDEN 68 2 29 2 13 3 1 3 036 SWITZERLAND 1305 245 885 344 
1 
3 
400 USA 164 4 3 82 3 2 59 6 4 
732 JAPAN 554 89 10 200 146 2 91 1 9 6 
958 NOT OETERMIN 17 17 
1000 WORLD 4962 533 804 1600 471 117 1012 52�-----fl9 
1010 INTRA-EC 2771 191 783 827 265 �11-so 22 312 1011 EXTRA-EC 2177 342 42 �--1ng 1 � I � U 1020 CLASS 1 42 
PAP� KARTEN UND GEWEBE FUER EINFARBIGE AU™1!11EN, ANDERS UCHTEUPFINDUCH GEIIACIIT ALI 111T SUER- ODER PLATVISALZEN, NICIIT II HERSTEUEN YON PHOTOGRAPHISCHEN KOPIEN 
001 FRANCE 4330 184 
002 BELG.-LUXBG. 1201 141 
003 PAYS-BAS 12753 1187 
004 RF ALLEMAGNE 3019 
287 005 ITALIE 1398 
008 ROYAUME-UNI 3689 256 
030 SUEDE 972 6 
036 SUISSE 8616 4454 
400 ETATS-UNIS 2047 .m 732 JAPON 7178 
958 NON DETERMIN --
18r.l rATi:_gEE 45777 8122 28419 2058 
1011 EXTRA-CE 19147 8084 
1020 CLASSE 1 19014 6004 
18 







251 947 90 1197 105 
583 5 112 
2179 110 182 161 92 




102 85 601 4 
• 1042 2996 49 1426 17 
209 
11605 9523 4372 721 8280 537 
11199 5228 1212 554 3443 512 
405 4086 3159 187 4837 25 













1021 EFTA COUNTR. �l� �,-- 29 670 34 3 430 8 4 1021 A E L  E 9670 4461 175 2093 104 33 2734 4 50 
-· --·- PLATES AHD FIi.Ji, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGA11VE OR POSITIVE 3704 SElfSITISED PLATES AND FU, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGA11VE OR POSITIVE 
PLAQUES, PEWCIR.ES ET FLIIS IIIPRESSIONNES, NON DEYELOPPES UCHTEIIPFINDL FOTOPLATTEN U • .fl.llE, BEUCIIT. NICIIT ENIWICK. 
S704.11 NEGATIVES AND INTERIIEDIATE POSITIVES Of CIIIEIIATOGRAPH FIIJI, EXPOSED BUT NOT DEVELOPEO S704.11 NEGATIVES AND INTERIIEDIATE POSITIVES Of CIIIEIIATOGRAPH Fil.II, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
FLIIS CINE, NEGAm ET POSITfS INTERIIEDIAIIIE OE TRAVAIL, IIIPRESSIONNES, NON DEVELOPPES NEGA11VE UND ZW1SCHENPOSITIV VOii KINEFlLIIEN, BEUCIIIET, NICIIT ENTWICKELT 
001 FRANCE 20 19 1 001 FRANCE 249 16 43 12 178 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 174 6 5 1 6 1 168 3 004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 153 5 1 138 005 ITALY 
2 2 






































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertunll 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















France ltalla Nederland Belg.-1.ux. 
1 3 11 



















FUS CIEIATOGRAPIIIQUES POSIIFS, IUPRESSIONNES, NON DEVE LOPPES, AUTRES QUE POSITFS INIERIIEDIAIHES DE TRAVAL 
005 ITALY 118 118 
1 008 UTD. KINGDOM 48 47 
030 SWEDEN 5 
1000 WORLD 111 184 24 1 
1010 INTRA-EC 189 184 24 1 
1011 EXTRA-EC 7 
1020 CLASS 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 8 
S7M.III SENSmSS> Pl.ATES AND Fl.II, EXPOSED BUT NOT DEYELOPED, ontER THAN CINEIIATOGRAPH Flll 
PLAQUES, PEWCUW ET FlllS, AUTRES QUE CIIEIIATOGRAPIIQUES, IUPAESSIONIB NON DEVELOPPES 
001 FRANCE 103 3B 
5 
31 31 2 002 BELG.-LUXBG. 48 39 
13 
2 
003 NETHERLANDS 127 84 
152 18 
50 40 004 FR GERMANY 220 2 9 005 ITALY 8 1 2 5 23 008 UTD. KINGDOM 41 13 1 
3 008 DENMARK 3 
030 SWEDEN 7 
1 038 SWITZERLAND 1 
042 SPAIN 
18 8 1 1 8 400 USA 
732 JAPAN 2 2 
1000 WORLD 585 187 160 22 3 48 107 85 
1010 INTllA-EC 558 158 159 22 2 47 101 85 
1011 EXTRA-EC 30 10 2 1 2 8 
1020 CLASS 1 29 10 1 1 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 
ms � UNPERFORATED Flll AND PERFORATED FIUI (OTIER THAN CINEIIATOGRAPH Fl.II). EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR 
PUQUES. PEWCIJLES, (SF, FlllS CINEIIATOGRAPIIQUES), IUPRESSIONNEES ET DEVELOPPW 
:mlS.10 EXPOSED AND DEVELOPED 111CROFL11 
lltalOFIJIS DEVB.OPPES 
001 FRANCE 1 
003 NETHERLANDS 1 
5 3 3 7 004 FR GERMANY 2i 2 005 ITALY 2 1 1 47 008 UT DOM 68 10 2 40 008 D 44 1 2 
030 S 
1 1 038 S 
1 03B AU RIA 1 Ii .. 2 1 28 3 400 USA 210 14 
732 JAPAN 11 4 3 1 2 
1000 WORLD 387 33 17 8 12 7 79 51 
1010 INTRA-EC 141 14 7 5 8 5 51 47 
1011 EXTRA-EC 228 11 10 4 8 2 29 3 
1020 CLASS 1 224 19 8 4 8 2 29 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 1 1 1030 CLASS 2 3 1 























Import Janvier - Decembre 1985 
Quantl16s Ursprung / Hertunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance
'E).).61)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmart 'E).).61)a 
'704.11 
040 PORTUGAL 112 2 109 
3 
042 ESPAGNE 1048 924 122 
204 ROC 154 
1 
54 100 
346 178 175 
382 107 2 79 
107 
390 SUD 298 
1 1 23 
217 
1 10 400 ETATS-UNIS 978 14 576 350 
508 BRESIL 239 217 22 
528 ARGENTINE 107 105 2 
804 NOUV.ZELANDE 101 99 2 
, 1000 MO N DE 8034 158 3387 57 169 48 2189 3 45 
, 1010 INTRA.CE 1687 53 789 51 168 24 111 1 5 
1011 EXTRA.CE 4345 103 2598 I 1 24 1572 1 40 
: 1021 A E L  E 
2881 89 1797 1 1 23 929 1 40 
60 113 1 148 29 
• 1030 CLASSE 2 1407 4 591 
• 1031 ACP (63) 523 2 323 
ffl4.15 POSITIVE CINEIIATOGRAPIIIC Fl.II, 8UT NOT INltRMEDIATE P05ITl¥ES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
DIEIIATOGRAPHISCIE FIJIPOSITIVE, IIEINE ZIISCHENPOSITIV BEUCIITET, NICIIT EIITWICKEI.T 
005 ITALIE 359 359 
1 11 008 ROYAUME-UNI 2958 2948 
151 030 SUEDE 151 
• 1000 MON DE 3828 3323 1 2 1 23 19 11 248 
• 1010 INTllA-CE 3358 3318 i 2 1 23 3 11 248 • 1011 EXTRA.CE 269 5 15 
. 1020 CLASSE 1 269 5 1 15 248 
. 1021A E L E 171 3 168 
muo SENSlllSED PIATES AND Fl.II, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, 01IER THAN CINEIIATOGRAPH Flll 
FOTOPUTTEII UND .flllE, IIEINE KIHOIIATOGRAPIISCIIEII BELICIIIET, NICIIT EIITWICKEI.T 
001 FRANCE 2149 1190 94 252 15 334 33B 4 18 002 BELG.-LUXBG. 773 598 7 18 43 51 1 8 003 PAYS-BAS 2892 2607 18 4 
41 
218 3 1 .. 004 RF ALLEMAGNE 955 82 347 118 18 190 215 22 005 ITALIE 204 95 28 8 20 19 268 11 008 ROYAUME-UNI 1379 848 183 4 39 5 008 DANEMARK 182 1 1 171 4 
3 342 030 SUEDE 359 10 3 
3 
1 
i 038 SUISSE 334 171 152 2 5 
5 042 ESPAGNE 111 18 88 
51 90 .. 82 1 400 ETATS-UNIS 1281 548 194 
7 
311 
732 JAPON 260 205 13 3 29 2 1 
, 1000 MON DE 11084 8318 1221 827 145 582 1178 491 514 5 
• 1010 INTRA-CE 8573 5308 737 581 87 454 854 489 59 4 
• 1011 EXTRA.CE 2510 1008 483 48 58 128 324 7 455 1 
• 1020 CLASSE 1 2484 988 474 43 58 128 319 7 448 1 
.1021A E L E  798 218 168 3B 2 9 2 1 384 
ms � UNP£RfORATED Flll AND PERFORATED Flll (OTHER THAN CINEIIATOGRAPII FIUll, EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR 
FOTOPUTTEII UND .fl.llE (KEINE IClNEFLIIE), BELICIIIET UND EIITIICKB.T 
ms.10 EXPOSED AND DEVELOPED IIICROFlll 
lllKROFUIE, ENTWICmT 
001 FRANCE 265 187 
9 
18 21 3B 19 1 1 2 
003 PAYS-BAS 185 51 49 
375 
32 24 3 17 
105 004 RF ALLEMAGNE 2028 228 832 168 78 
165 45 260 
005 ITALIE 381 117 32 8 52 
8 438 2 8 008 ROYAUME-UNI 2051 817 411 215 
1029 
BO 
008 DANEMARK 1185 31 1 57 
51 
81 8 .. 030 SUEDE 127 32 4 1 15 20 
1 03B SUISSE 183 90 9 2 13 35 32 
i 03B AUTRICHE 108 105 
185 175 332 105 1113 534 17 400 ETATS-UNIS 5590 1403 1728 
732 JAPON 1357 758 3 2 288 65 177 8 58 2 
2 1000 MO N DE 13714 3729 1709 511 1343 482 2871 1040 2158 137 
1 1010 INTRA.CE 8182 1300 1382 328 831 280 1287 492 387 117 
, 1011 EXTRA.CE 7831 2429 327 193 712 221 1392 548 1789 20 
• 1020 CLASSE 1 7435 2418 207 180 684 221 1371 548 1788 20 
. 1021 A E L  E 424 232 13 3 84 51 53 1 8 1 
• 1030 CLASSE 2 191 10 121 12 27 20 1 
ms.t1 DEVELOPED Pl.ATES AND FUS FOR OFFSET REPROOUC1IOII FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT IIICROF1IIS 
.. 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
U11Prung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe I EUR 10 �1anc4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Adlla Nlmexe I EUR 10 peu1sc111anc4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Adlla 
fflU1 PLAQUES ET PEWCULES DEVELOPPEES POUR REPROOUC?IOII OFFSET POUR LES ARTS GRAPIIIQUE8, AIITRES QIE IIICROFIIIS 
001 FRANCE 39 1 
2 
31 4 1 2 





003 NETHERLANDS 39 1 10 5 3 004 FR GERMANY 45 3 17 1 
2 6 





1 006 UTD. KINGDOM 10 1 4 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1 1 030 SWEDEN 3 1 3 036 SWITZERLAND 13 
038 AUSTRIA 2 2 3 i i 042 SPAIN 5 i 046 YUGOSLAVIA 1 
7 2 2 5 2 400 USA 21 2 
732 JAPAN 4 1 1 2 
740 HONG KONG 1 1 
1000 WO RLD 210 13 44 48 22 29 27 3 
1010 INTRA-EC 181 5 33 44 19 29 14 1 
1011 EXTRA-EC 49 8 11 3 4 13 2 
1020 CLASS 1 46 8 11 3 4 12 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 5 1 1 3 
1030 CLASS 2 1 1 
S71l5JS DEVELOPED PLATES AND FI.IIS FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT IIICROFUIS AND flLIIS FOR OFFSET REPRODUCTION 
PLAQUES ET PEWCULES Dml.OPPEES POUR LES ARTS GlW'IIQUES, Al/lllES QUE IIICROFUIS ET NON POUR REPROOUCTION OFFSET 
001 FRANCE 2 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 7 5 
1 003 NETHERLANDS 5 3 004 FR GERMANY 6 
11 1 
2 
005 ITALY 14 i i 006 UTD. KINGDOM 13 4 1 
036 SWITZERLAND 5 2 3 
042 SPAIN 
6 1 1 400 USA 
732 JAPAN 3 2 
1000 WO RLD 70 24 2 6 7 3 
1010 INTRA-EC 48 22 2 2 4 3 
1011 EXTRA-EC 21 3 3 3 
1020 CLA� 21 3 3 3 1021 EFTA UNTR. 12 2 3 
ffl1SJI DEVELOPED PLATES AND flLIIS NOT FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT IIICROFlllS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 WO RLD 
11:J.t INTRA-EC EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




32 1 1 5 







29 2 8 5 
9 i 3 
2 2 
4 
53 5 4 1 12 
2 2 
4 4 
6 5 5 88 9 
4 
1 2 8 . . 
889 g----as� 488- 87 9 42 
184 22 17 24 7 
157 22 15 8 8 
74 7 5 1 1 


































































��TOGIIAPII, IIPRESSIOIIES ET D£VELOPPE8, COUPORTAHT OU NON OU NE COIIPORTAHT QUE L 'ENREGISTREIIEIIT DU SOIi, IIEGATFS 
rm.ot EXPOSED AND DEYELOl'ED CIIEIIATOGRAPII FU CONSISIIIQ ONLY OF SOUND TRACI( 
ms.ti �TE PltOTOGllAPlllS PLATTEN UND FLIIE FUER KOPERfAEIIGE OFFSETIIEPROOUICIIONEII FUER GRAPHISCIE Z'IECIIE, AUSG. 
001 FRANCE 3223 826 2296 699 209 1255 163 002 BELG.-LUXBG. 3167 161 95 387 97 199 003 PAYS-BAS 1013 158 378 166 5279 187 3 004 RF ALLEMAGNE 13441 2662 3991 336 528 3034 
1 
005 ITALIE 12416 8119 
199 
2127 461 890 95 
006 ROYAUME-UNI 1503 260 214 151 622 
2 
14 
007 IRLANDE 121 13 106 
14 47 6 008 DANEMARK 269 150 4 46 
030 SUEDE 401 159 9 3 134 38 24 
036 SUISSE 7634 4233 1927 293 321 116 652 
038 AUTRICHE 6282 6174 43 6 15 41 
321 042 ESPAGNE 3812 187 2813 28 13 245 
046 YOUGOSLAVIE 579 571 
327 164 269 1 7 46 400 ETATS-UNIS 3178 782 80 1484 
732 JAPON 669 265 46 55 122 22 117 
740 HONG-KONG 126 29 3 14 2 80 
1 1000 MON DE 58020 18703 18311 2117 9081 3599 7341 158 
1 1010 INTRA-CE 35149 4228 13107 1509 8201 2988 4521 112 
• 1011 EXTRA-CE 22887 12478 5204 604 880 811 2820 48 
• 1020 CLASSE 1 22602 12422 5194 560 875 610 2650 46 
. 1021 A E L  E 14458 10578 1996 322 470 255 686 
. 1030 CLASSE 2 245 42 10 24 5 163 
S71l5JS DEVB.OP£D PLATES AND FUIS FOR GRAPIIC ARTS, EXCEPT IIICIIOFI.IIS AND FUIS FOR OFFSET REPIIOOUCllOII 
==:.too"='HISCIE PLATTEN UND FLIIE FUER GIIAPIIISCIIE Z'IECIIE, AUSQ. IIIXROfl.llE UND NICHT FUER KOPIERFAEHIGE 
001 FRANCE 745 199 39 300 7 58 171 1 002 BELG.-LUXBG. 373 153 52 38 
34 
54 
003 PAYS-BAS 411 294 14 5 
103 
61 
004 RF ALLEMAGNE 332 
6572 
83 43 42 25 
10 005 ITALIE 7149 371 44 5 14 153 006 ROYAUME-UNI 461 319 21 17 6 
19 
34 
036 SUISSE 475 283 61 26 50 19 
042 ESPAGNE 162 91 28 36 2 
105 
5 3 400 ETAT8-UNIS 1003 62 82 118 11 618 
732 JAPON 253 111 18 83 10 2 48 
• 1000 MON DE 11875 8177 752 706 248 283 1248 n 
• 1010 INTRA-CE 9523 7551 529 445 170 154 480 45 
• 1 011 EXTRA-<:E 2145 828 222 255 78 129 768 28 
. 1020 CLASSE 1 2110 625 218 253 78 129 742 28 
. 1021 A EL E 625 355 88 26 54 21 49 1 
l705JI DE¥B.OPED PLATES AND FUIS NOT FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT IIICROFIIIS 
ENT1IICIIEI.TE PltOTOGRAPHISCI PLATTEN UND FLIIE, NICHT FUER GRAPHISCIE fflCKE, AUSG. IIIKROFII.IIE 
1 
001 FRANCE 9441 2024 907 131 178 255 8735 7 002 BELG.-LUXBG. 1952 159 52 325 
246 
399 42 
003 PAYS-BAS 1488 179 662 23 
725 
251 1 
3 004 RF ALLEMAGNE 3828 1437 1066 249 336 1228 62 005 ITALIE 3218 1295 
162 
150 38 190 31 
006 ROYAUME-UNI 2085 470 918 88 135 
183 
198 
007 IRLANDE 184 
140 
1 
1 4 17 008 OANEMARK 812 625 24 







































2 2 i 36 391 028 NORVEGE 435 2 1 
030 SUEDE 1103 40 92 12 127 18 119 _a.---�
036 SUISSE 4788 1871 2403 83 45 �-285- 1 58 
038 AUTRICHE 1085 839 __:!=�---:f � 1� . 17 042 ESPAGNE 151 
.; �I!;!tf�Jll 
404 CANADA 1218 
732 JAPON 842 
8 1000 MON DE 41981 
5 1010 INTRA-CE 23105 
1 1011 EXTRA-<:E 18847 
1 1020 CLASSE 1 18467 
. 1021 A E L  E 7428 
. 1030 CLASSE 2 335
173 
1516 525 
4 14 4 
249 275 27 
10588 10058 1424 
4525 54n 817 
8042 4579 804 
8022 4556 706 
2754 2685 123 
20 14 97 
497 483 2436 190 136 • 1 224 981 
37 36 195 15 6 
2218 1839 12541 1511 1700 
1472 1028 8988 338 391 
744 810 3552 11n 1310 
725 806 3362 1173 1304 
173 91 455 7 1157 
20 3 175 8 
rm CINEIIATOGIW'..= EXPOSED AND DEYB.OPED, 1IIIETltER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTIIG ONLY OF SOUND TRACK, NEGATIVE OR 
KIIIEIIATOGRAPIISCIIE FLIIE, BEIJCIITET UND ENT1IICIIEI.T, AUCH 111T OOER NUR 111T TOIWlfZEICIINUI (NEGATIVE OOER POSITIYEj 






































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Docembre 1985 
Ursprung I Herkunft Mangen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung / Herlcunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmartc 'E>.lldl>a 
W.11 FUS CIHBIATOGRAPH., NE COIIJIOIIT.QUE L 'ENREGISTREIIEI DU SOIi ffl7.01 KIIIEIIATOGRAPHISCHE FILIIE, NUR 111T TONAUfZEICHNUNG 
001 FRANCE 22 20 






004 FR GERMANY 24 19 2 004 RF ALLEMAGNE 132 3 
24 85 4 
042 SPAIN 8 
i 
8 042 ESPAGNE 141 1 15 
i 
3 119 
19 400 USA 8 7 400 ETATS-UNIS 702 31 9 58 2 584 
1000 WO A LD 75 2 2 41 3 27 • 1000 MO N DE 1557 150 38 145 18 5 1160 3 40 
1010 INTRA-EC 58 1 1 40 3 11 • 1010 INTRA-CE 518 73 18 87 17 1 323 3 14 
1011 EXTRA-EC 19 1 1 2 15 • 1011 EXTRA-CE 1041 78 18 78 2 4 837 28 
18 1 1 2 14 • 1020 CLASSE 1 929 85 14 74 2 4 747 23 
W.10 NEGA11VES AND INlWIEDIATE CINEIIATOGRAPH FLII ffl7.1D NEGA11VES ANO INTERIIEDIATE POSITIVES OF EXPOSED ANO DEVEi.OPED CINEIIATOGRAPH FIi.ii 
NEGAm; POSITFS INTERIIEDIAIRES DE TRAVAIL NEGATIVE; ZWISCltENPOSITI 
001 FRANCE 8 2 
i 
3 E 884 395 66 
157 4 12 
287 9 24 
004 FR GERMANY 4 2 004 RF A 71 83 4 4 
005 ITALY 5 
1 
1 4 2 
4 005 ITALIE 
9 19 
255 4 006 UTD. KINGDOM 9 2 
6 
006 ROYAUME-UNI 1968 222 36 042 SPAIN 8 
i 2 3 042 ESPAGNE 238 23 52 21 1 400 USA 31 25 400 ETATS-UNIS 5742 288 21DO 368 53 32 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIOUE 839 
2 
590 1 48 
508 BRAZIL 
1 
508 BRESIL 223 188 8 
1 
29 
732 JAPAN 732 JAPON 119 14 17 3 83 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 179 8 138 1 34 
1000 WO A LD 78 5 9 11 2 49 • 1000 MO N DE 14039 1127 7270 967 90 38 4421 3 71 54 
1010 INTRA-EC 25 3 4 8 2 10 • 1010 INTRA-CE 5873 m 3884 507 29 32 701 1 17 29 
1011 EXTRA-EC 51 2 5 5 1 38 • 1011 EXTRA-CE 8168 455 3388 481 81 4 3720 1 53 25 
1020 CLASS 1 44 2 3 4 1 34 • 1020 CLASSE 1 6840 409 2394 410 59 1 3294 1 47 25 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1 3 • 1021 A E L  E 140 53 29 11 3 1 
7 14 25 
1030 CLASS 2 5 • 1030 CLASSE 2 1268 22 934 43 2 258 8 
1040 CLASS 3 3 2 • 1040 CLASSE 3 259 24 58 9 168 
ffl7.3D NEWSREELS W.30 NEWSREELS 
FUS D'ACTUAUTES WOCIIENSCIIAUFP.IIE 
1000 WORLD • 1000 MON DE 133 10 3 68 19 21 10 4 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 102 1 3 S1 19 21 
2 2 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 30 9 8 8 2 
W.51 POSITIVE CINEIIATOGRAPH FUI, WIDTH < 10UII, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK W.51 POSITIVE CINEIIATOGRAPH FD.II, WIDTH < IOIIII, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
POSlm, LARGEUR < 10 1111, COIIPORT.OU NON ENREGISTIIEIIEICT SON POSITIVE, BRBTE < ID 1111, AUSGEN. NUR 111T TONAUFZEICHNUNG 
003 NETHERLANDS 9 4 1 
Ii 2 
1 3 003 PAYS-BAS 371 183 
41 35 
188 
98 29 5 
4 004 FR GERMANY 97 
2 
58 28 004 RF ALLEMAGNE 3025 
22 
8 2332 18 351 124 




006 UTD. KINGDOM 8 
10 
1 1 D06 ROYAUME-UNI 275 28 50 11 
12 
26 
008 DENMARK 13 2 1 
5 7 ; DOB DANEMARK 488 376 
72 Ii 
26 
7 798 32 400 USA 18 1 3 1 400 ETATs-UNIS 1186 79 97 66 99 
664 INOIA 3 3 664 INDE 238 238 
1000 WORLD 160 18 10 58 18 2 40 4 11 1 1000 MON DE 6041 730 333 2378 505 1S7 m 152 941 88 
1010 INTRA-EC 138 14 7 58 17 2 31 4 4 1 1010 INTRA-CE 4548 602 233 2369 433 149 438 151 135 38 
1011 EXTRA-EC 22 2 3 1 8 7 1 1011 EXTRA-CE 1495 128 100 9 71 9 339 1 808 32 
1020 CLASS 1 19 2 3 1 5 7 1 1020 CLASSE 1 1238 114 98 9 71 9 1DO 1 804 32 
1030 CLASS 2 4 4 • 1030 CLASSE 2 255 14 2 238 1 
W.53 POSITIVE CINEIIATOGRAPH FLII, WIDTH 111N IDIIII BUT < 341111, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 1707.53 POSITIVE CINEIIATOGRAPH RUI, WIDTH 111N IOIIII BUT < 341111, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
POSlm, LARGEUA ID A < 34 1111, COIIPOAT.OU NON L '£NREGISTIIEIIEICT DU SON, EXCL RUIS D'ACTUAUTES POSITIVE, BRBTE ID BIS < 34 1111, AUSGEN. NUR 111T TONAUfZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFP.IIE 
001 FR 5 1 
2 
3 D01 FRANCE 5n 102 
59 
90 13 149 211 3 8 
002 BEL XBG. 4 
2 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 240 45 13 84 
83 
53 3 3 
12 003 NE NOS 9 
1 2 
5 003 PAYS-BAS 435 152 17 10 
57 
149 3 9 
004 FR ANY 8 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1231 48 100 783
 85 92 1 30 103 
005 ITALY 2 
4 2 2 21 3 
005 ITALIE 192 58 
149 
5 3 70 1 
162 
7 
006 UTD. KINGDOM 33 
4 
008 ROYAUME-UNI 1680 498 143 78 92 
175 
552 8 
028 NORWAY 4 
1 
028 NORVEGE 181 4 
12 ; 4 1 
1 
030 SWEDEN 2 
2 
1 030 SUEDE 166 34 1 54 3 
60 
038 SWITZERLAND 4 2 038 SUISSE 812 840 36 19 1 14 91 8 
038 AUSTRIA 3 ; 2 038 AUTRICHE 111 91 1 3 1 5 10 042 SPAIN 
7 4 4 
042 ESPAGNE 162 73 17 
1782 77 
1 71 
194 105 40 400 USA 38 5 15 400 ETATS-UNIS 4858 806 472 144 1236 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 183 21 24 12 1 22 97 3 3 
632 SAUDI ARABIA 1 1 832 ARABIE SAOUD 107 
91 79 168 5 164 
107 
1 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 551 42 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 118 3 1 112 
1000 WORLD 143 18 13 8 8 5 84 25 5 1 1000 MON DE 12743 2712 1085 3040 327 798 3430 769 413 171 
1010 INTRA-EC 84 7 4 3 5 3 18 21 3 • 1010 INTRA-CE 4569 881 388 1047 221 415 732 584 213 130 
1011 EXTRA-EC 78 I 9 8 1 2 45 4 2 • 1011 EXTRA-CE 8174 1851 699 1992 108 381 2698 208 200 41 
1020 CLASS 1 83 9 9 8 1 2 30 4 2 • 1020 CLASSE 1 7338 1819 658 1992 90 360 1978 206 194 41 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 1 8 1 • 1021 A E L  E 1387 793 53 24 8 21 409 8 75 
1030 CLASS 2 13 13 • 1030 CLASSE 2 716 9 32 18 18 840 1 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
am.a 
1031 ACP Jr� 2 2 
1040 CLA 3 3 
1787.55 POSITIVE CINEIIATOGRAJIH fLII, WIDTH 111N 341111 BUT < 541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREB.S 
POSlllFS, LARGEUR 34 A < 54 1111, COIIPORT.OU NON L 'ENR£GJSTREIIEN DU SON, DCL FLIIS D'ACTUAUTES 
001 52 9 
3 








3 3 9 
� UTD. KINGDOM 
114 27 
6 
8 3 14 
347 141 99 20 13 
78 007 IRELAND 78 
008 DENMARK 2 2 
030 SWEDEN 2 
1 2 
1 
038 SWITZERLAND 4 1 
038 AUSTRIA 4 3 2 
1 
042 SPAIN 7 3 
052 TURKEY 1 2 i 058 SOVIET UNION 3 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
084 HUNGARY 2 2 
1 
212 TUNISIA 2 i 390 SOUTH AFRICA 1 
21 22 8 4 3 400 USA 249 178 
404 CANADA 2 1 1 
832 SAUDI ARABIA 1 1 
662 PAKISTAN 8 
1 
8 
684 INDIA 3 2 
732 JAPAN 2 1 
740 HONG KONG 3 
1000 WO R LO 841 234 169 20 33 48 335 
1010 INTRA-EC 829 208 133 10 29 41 125 
1011 EXTRA-EC 311 29 38 11 4 8 210 
1020 CLASS 1 280 27 28 10 4 4 192 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 3 
1 
4 
1030 CLASS 2 22 1 8 13 
1031 ACP Jr� 2 
1 
1 1 
1040 CLA 9 2 4 
am.57 POSITJ'IE CINEIIATOGIIAl'H Fl.II, WIDTH 111N 541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREB.S 
POSlllFS, LARGEUR 54 1111 OU PLUS, COUP.OU NON L 'ENREGISTREIIEN DU SON, EXCL FUS D'ACTUAUTES 
005 ITALY 
19 1 008 UTD. KINGDOM 
2 2 5 400 USA 13 4 
1000 WO RLD 48 2 4 2 1 7 10 
1010 INTRA-EC 32 1 1 2 1 3 4 
1011 EXTRA-EC 13 2 2 4 5 
1020 CLASS 1 13 2 2 4 5 
17118 CHEIIJCAL PRODUCTS AND FLASH LNlHT IIATERW.S, OF A KIND AND DI A FORII SUITABLE FOR USE DI PHOTOGRAJIHY 
PROOIITS CHIIIJQUES POUR USAGES PHOTOGJIAPHIQUES, YC LES PROOUJTS POUR PROOUCTJON DE LA I.UlllmE-ECLAIR 
l70l10 EIIULSJONS FOR USE DI PHOTOGRAPHY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
247 179 
281 848 238 
232 19 4 
678 i 270 49 27 
558 454 32 
15 1 f �. 
1234 68 11 
274 5 4 
4425 1009 832 
2808 897 813 
1811 112 18 
1815 111 18 
257 37 3 













190 223 • 42 
6 42 
4 1 
REVELATEURS ET FIXATEURS POUR FLIIES ET PLAQUES PHOTOGRAJIH. POLYCHROIIES 















































Import Janvier - 06cembre 1985 
QuanU16s 
Sllaba 
Ursprung / Herkunfl 
Orlglne / provenance
am.a 




173 23 121 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
15 15 143 
11 2 80 
am.ss POSlllVE CJNEIIATOGRAPII fLII, WIDTH 111N 341111 BUT < 541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NE1ISIIEEI.S 
POSITM, BRBTE 34 BIS < 54 1111, AUSGEN. NUR 111T TONAUfZEICHNUHG UNO WOCltEHSCIIAUFLIIE 
2 001 FRANCE 3708 715 
170 
479 152 1282 898 
002 BELG.-LUXBG. 347 34 1 14 90 121 
1 
003 PAYS-BAS 554 124 54 83 86 175 004 RF ALLEMAGNE 1841 2956 148 772 95 370 9 005 ITALIE 8198 1877 
1394 
327 208 608 
8 008 21724 8769 7008 1402 782 
1498 007 1498 
9 13 16 5 3 008 K 123 78 
030 190 28 10 
17 
8 1 58 
038 377 90 137 70 42 
038 ICHE 409 362 10 
316 9 
1 34 
042 GNE 847 41 54 45 178 
052 TUROUIE 131 99 2 
8 
29 
058 U.R.S.S. 175 45 92 27 
062 TCHECOSLOVAO 102 27 8 7 2 82 59 084 HONGRIE 137 13 10 1 42 





390 AFR. DU SUD 197 2 
353 230 400 ETAT8-UNIS 12890 2072 1379 774 7501 
404 CANADA 193 9 75 7 28 1 71 
632 ARABIE SAOUD 102 102 
662 PAKISTAN 387 
1 38 2 387 684 INDE 203 
5 2 162 732 JAPON 211 80 50 8 51 
740 HONG-KONG 186 66 21 5 4 2 51 
28 1000 MON DE 53451 15837 11283 4020 2415 2904 13187 
20 1010 INTRA-CE 35824 12810 9078 2745 1985 2443 3782 
7 1011 EXTRA-CE 17827 3027 2207 1278 430 481 8404 
7 1020 CLASSE 1 15842 2822 1745 1229 411 387 8307 
. 1021 A E L  E 1127 498 166 21 8 78 204 
1 1030 CLASSE 2 1430 100 342 12 12 28 895 
. 1031 ACP� 117 106 
52 1 i 8 55 . 1040 CLAS 3 555 120 34 66 202 
am.57 POSITJ'IE CJNEIIATOGRAPH FlL.11, WIDTH 111N 541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSRm.8 
POSITM, BRBTE 54 1111 ODER IIEHR, AUSGEN. NUR 111T TONAUFZEICHNUNG UNO WOCHENSCIWJFLII 





008 ROYAUME-UNI 521 36 5 
39 295 400 ETAT8-UNIS 690 137 48 173 
• 1000 MON DE 1558 222 82 51 107 289 397 
• 1010 INTRA-cE 825 82 28 49 88 115 75 
• 1011 EXTRA-CE 733 140 54 2 39 175 323 
. 1020 CLASSE 1 732 140 53 2 39 175 323 
1781 CHEIIJCAI. PROOUCIS AND FLASH LNlHT IIATERW.S, OF A KIND AND DI A FORII SUITABLE FOR USE DI PHOTOGRAPHY 
CllElllSCIE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAJIIISCIIEN ZWECKEN, EINSCIL ERZEUGNJSSE FUER BUlZUCHT 
l70l10 EIIULSIONS FOR USE II PIIOTOGRAJIHY 
EIIULSIONEN FUER UCIITEIIPFJNDUC SCHICHTEN 
001 FRANCE 1319 308 
002 BELG.-LUXBG. 1�-1924--
-i 








3 1000 MON DE 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-cE








































ENT1IICKl.ER UNO FlXlERER FUER FAIIBl1JIE UNO FARBIGE PHOTOGRAPHJSCIIE PLATlEN 
































Ireland Danmark 'E).1,Gl)a 
5 













3 i 2 
7 




1123 1522 1380 
1084 1128 991 
39 394 389 
31 383 347 






398 11 1 
















17 37 12 
251 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart 
l70L2I 
002 BELG.-LUXBG. 7495 1369 2790 173 285 
8 
2807 26 45 
003 NETHERLANDS 75 49 
18 349 124 
15 2 3 
004 FR GERMANY 1088 
12 
4 425 188 
005 ITALY 97 8 
868 
2 3 31 
305 55 008 UTD. KINGDOM 2281 811 21 95 105 
58 038 SWITZERLAND 88 14 
1 
3 3 10 
1 
2 
400 USA 274 25 181 4 15 39 5 
732 JAPAN 318 20 28 5 234 31 
1 Rt-0-- 14582 2498 2888 3799 588 3890 337 321 
1010 INTRA-EC 13851 2433 2837 3601 579 3550 338 279 
1011 EXTRA-EC 708 63 a -4 9 340 1 42 
1020 CLASS 1 701 83 29 193 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 105 18 7 3 
na DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR PHOTOGRAJIIIS OTHER THAN ON FLII AND Pl.'1ES 
REVB.ATEURS ET FIXA1EURS POUR IMAGES POI.YCHROIIES, MITRES QUE FIUIES ET PI.AQUES PIIOtOGRAPII. 
001 FRANCE 585 148 15 297 109 8 





4 003 NETHERLANDS 332 73 
435 260 
21 2 
004 FR GERMANY 1096 
138 
185 34 33 � 25 005 ITALY 159 
31 7 
1 5 11 
25 3 008 UTD. KINGDOM 122 33 5 17 
34 
4 
038 SWITZERLAND 439 21 381 3 2 400 USA 121 34 4 
37 
2 79 
2 11 732 JAPAN 484 32 322 60 
1000 WO A LO 3740 493 817 497 889 185 254 48 47 
1010 INTRA-EC 2708 399 432 481 563 182 80 43 38 
1011 EXTRA-EC 1038 94 385 37 326 3 174 3 12 
1020 CLASS 1 1038 94 385 37 326 3 174 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 450 29 381 3 1 34 1 1 
SlQl.40 DEVELOPERS AND FIXERS FOR IIUClt AND DTE PIIOTOGRAPHS 
REVB.ATEURS ET FIXATEURS POUR IMAGES IICNOCIIROUES 
001 FRANCE 7806 4477 
8843 
480 480 910 1301 13 144 
002 BELG.-LUXBG. 28534 10618 2789 2453 
247 
4811 174 1048 




004 FR GERMANY 5039 98 1485 
1297 696 848 285 
005 ITALY 1315 1182 
183 
13 1 35 
144 377 008 UTD. KINGDOM 5324 2417 1333 538 296 
7 008 DENMARK 31 12 10 
2 
1 1 22 038 SWITZERLAND 154 40 18 45 29 
042 SPAIN 81 79 1 
1 
1 
89 299 1 53 400 USA 914 287 90 94 
404 CANADA 9 4 
4 
5 
18 412 MEXICO 22 
1873 385 110 63 5 98 732 JAPAN 3171 100 538 
958 NOT DETERMIN 129 87 42 
1000 WOA LD 55537 20731 11527 5151 4350 2354 8963 351 2019 
1010 INTRA-EC 50988 18400 11038 4947 4108 2151 8051 344 1845 
1011 EXTRA-EC 4439 2331 491 117 244 180 912 7 174 
1020 CLASS 1 4360 2313 491 117 240 159 878 7 174 
1021 EFTA COUNTR. 206 70 18 5 48 3 40 1 25 
1030 CLASS 2 24 4 1 18 1 
S7DUO PIIOTOGRAPIIC CIEIIICAL PRODUC11 AND fWII LIGHT IIATERW.8 OTHER THAN EIIULSIONS, DEVELOPERS AND FIXERS 
PIIOOIIT8 CHIIIIQUES POUR USAGES PII010GRAPIIIQU AUlRES QUE RFIELATEURS, FIXATEURS ET EIIULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
001 FRANCE 2083 730 
291 
130 240 354 287 4 25 
002 BELG.-LUXBG. 2150 840 406 318 
281 
187 2 118 
003 NETHERLANDS 8139 334 3908 392 
605 
1081 14 104 
004 FR GERMANY 7848 
91 
3135 407 487 2720 98 307 
005 ITALY 1328 82 
521 
82 818 403 
133 
22 
008 UTO. KINGDOM 4873 1039 1699 428 418 
18 
298 
007 IRELAND 33 7 
41 
10 
Ii 1 1 008 DENMARK 71 5 12 3 
8 028 NORWAY 39 2 
1 
31 
2 14 030 SWEDEN 49 4 
337 
13 15 
038 SWITZERLAND 2092 1253 279 38 20 133 31 





042 SPAIN 755 127 7 84 
1 
1 
400 USA 2161 311 211 53 189 351 958 40 
404 CANADA 14
11 12 Ii 5 14 2 412 MEXICO 44 5 
508 BRAZIL 78 
1207 
78 
878 422 108 707 2 88 732 JAPAN 4221 976 
958 NOT DETERMIN 71 55 18 
1000 WO A LD 33885 5970 10948 3022 2459 2718 8731 254 1057 
252 
Import Janvier - Decembre 1985 
Quantlt6s Ursprung / Herkunfl 
Orlglne / provenance
Werte 1000 ECU 
'E).).di)a Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland 
ffllUI 
002 BELG.-lU/BG. 13459 2613 5965 229 481 
2 
003 PAYS-BA 255 160 1 
703 281 004 RF ALLEMAGNE 2578 
1.Ji 
58 
41 005 R;ALIE 241 22 1419 
8 
3 008 OYAUME-UNI 4235 82 201 
3 
038 SUISSE 297 58 
9 
8 8 
400 ETATS-UNIS 1888 177 1334 67 
732 JAPON 3369 231 189 6 3 
52 1000 MON DE 32801 5377 8309 8279 1284
48 1010 INTRA-CE 27121 4903 6128 6876 1178 
4 1011 EXTRA-CE 5829 474 182 1352 88 
4 1020 CLASSE 1 5622 474 182 1352 88 
.1021A E L E  341 83 11 8 
l70L2I COi.OUR PIIOTOGRAPHS OTHER THAN ON FLII AND PLATES 











004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
038 �ISSE 400 ATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 



























l71IUO DEYELOPERS AND FIXERS FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 










004 RF ALLEMAGNE 









958 NON DETERMIN 
91 1000 M O N D E 
88 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
11924 5243 
9371 44363 17360 





10552 4868 2301 
379 35 201 
1349 819 58 
965 957 1 
6116 2808 230 
227 48 
306 
19432 3288 38775 
745 
147514 58941 27435 
100737 34982 23858 
46033 23958 3577 
45844 23929 3574 




























































































































CHElllSCIE ERZEUGNISSE ZU PHOTOZWECIIEII, AUSG. EIIULSIOIIBI FUER UCH1tllPflNDL sctaCll1EII, EJITWICKLER UND FIXERER 
333 001 FRANCE 7588 2401 
1921 
498 1889 924 1048 31 
12 002 BELG.-LUXBG. 18360 8490 2588 2270 
� 
574 29 
25 003 PAYS-BAS 27112 2809 6032 1539 2293 14943 36 87 004 RF ALLEMAGNE 30793 
251 
9278 5584 6747 310 
52 005 ITALIE 2585 348 
1655 
320 370 1122 
685 137 008 ROYAUME-UNI 16045 5117 5848 1825 1060 65 007 IRLANDE 258 97 5 69 
77 17 11 008 DANEMARK 1387 22 843 349 44 
028 NORVEGE 144 23 
7 
101 1 2 
030 UEDE 295 12 
1258 
143 25 39 
038 ISSE 7512 3235 1393 430 187 942 




042 E 12638 2382 24 1103 Ii 400 NIS 24438 5191 3148 917 1660 4372 8693 





412 MEXIQUE 654 221 193 70 29 
33 
508 BRESIL 488 
19730 
488 
15337 11957 2274 16811 22 732 JAPON 84812 15934 
958 NON DETERMIN 370 221 149 



























































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06<:embre 1985 
Ursprung / Herlwnll I Mengen 1000 kg Ouanm� Ursprung / Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 P9u1sdli� France I Italia I Nederland I Beig.-l.ux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AclOa Nimexe I EUR 10 �u1sc:111an'4 France I Italia I Nederland I Beig.-tux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AclOa 
muo mur 
1010 INTRA-EC 24321 3044 9138 1878 1878 2158 4857 251 872 847 1010 INTRA.CE 104091 19188 24274 12287 8454 5890 26583 1103 4607 1727 
1011 EXTRA-EC 9494 2928 1811 1090 780 544 2074 3 185 81 1011 EXTRA.CE 131884 30909 25469 17815 15735 7853 30848 38 2581 820 
1020 CLASS 1 9364 2908 1721 1080 ns 540 2072 3 184 81 1020 CL ASSE 1 130392 30609 24733 17617 15630 nso 30603 31 2579 610 
1021 EFTA COUNTR. 2202 1263 280 342 91 21 149 
i 
55 1 1021 A EL E 8201 3301 1404 1338 796 192 965 
Ii 
170 15 
1030 CLASS2 127 13 91 9 5 5 2 1 • 1030 CLASSE 2 1403 238 737 193 105 72 42 2 8 
ffl7 GOODS Of CIW'1EI S7 CARRIED BY POST ffl7 GOODS Of CIW'1EI S7 CARRIED BY POST 
IWICIIANDISES DU CIU7, TRANSPOIITEES PAR LA POSTE WAREN DES KAPJ7, Ill POSTYERIIEIIR BEDFOERDERT 
SfflJIO GOODS Of CIW'1EI S7 CARRIED BY POST ffl7JIO GOODS Of CIW'1EI S7 CARRIED BY POST 
IWICIIANDISES DU CIU7, TRANSl'ORIEES PAR LA POSTE WAREN DES KAPJ7, Ill POSTVERIIEHR BEDFOERDEIIT 
004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMA GNE 463 45 87 348 3 
006 U TD. KINGDO M 006 ROYAU ME-UNi 106 18 19 69 
036 SWITZERLAND 
i i 
036 SUISSE 141 28 23 90 
400 US A 400 ETA TS-UNIS 243 29 61 153
1000 WO R LO 5 5 • 1000 MON DE 1197 168 224 782 23 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA.CE 694 91 118 485 22 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA.CE 503 n 108 317 1 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 473 70 108 294 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 .1021A EL E 202 34 43 124 1 
253 
254 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Ouantil!s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EUOOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.dba 
3801 ARTFICW. GRAPIITE; COUOIDAL GIIAPIITE, OTHER THAN SUSPENSIONS II OI. 3801 ARTFICW. GRAPIITE; COUOIOAL GRAPIIIE, OTIER THAN SUSPENSIONS II OR. 
GRAPIITE AIITflCIEL ET GRAPIITE COUOIDAL, AIITRES QU'EN SUSPENSION DANS L 'HUILE ltUEIISTUCIIEII UND ltOLLOIDER GRAPHIT, NICHT II O£UGER SUSPENSION 
3801.11 ARTIFICW. GRAPIITE IN PACKINGS Of IIIAX 1KG 3801.11 AR1FICW. GRAPIITE DI PACKINGS Of IIIAX 1KG 
GRAPIITE ARTflCIEL, EN EIIBALLAGES DE IWIIIUll 1 KG KIIENS1IJCltEII GRAPIIT DI UIISCII.ESSUNGEN BIS 1 ltG 
004 FR GERMANY 21 1 1 19 004 RF ALLEMAGNE 102 
2 
86 2 i 2 12 006 UTD. KINGDOM 4 2 2 
2 
008 ROYAUME-UNI 120 110 8 
7 66 USA 5 3 400 ETATS-uNIS 378 2 222 38 45 
1000 WO RLD 9 15 2 1 40 • 1000 MON DE 718 28 485 62 47 18 98 
1010 INTRA-EC 82 1 39 • 1010 INTRA-CE 328 23 235 25 1 9 31 
1011 EXTRA-EC 7 4 1 • 1011 EXTRA-CE 390 2 230 38 47 7 68 
1020 CLASS 1 7 4 2 • 1020 CLASSE 1 390 2 230 38 47 7 68 
3801.11 ARTFICW. GRAPIITE DI PACKINGS Of > 1KG 3801.11 Of >1KG 
GRAPIITE AIITFICIEL, EN E11BALLAG£S DE PLUS DE 1 KQ KUEHS1UCH? GRAPIIT DI UIISCIIJESSUNGEN YON IIEHR 
001 FRANCE 7869 3817 
1998 
2260 358 184 1448 001 FRANCE 15987 5131 
749 
1310 315 559 7 
002 2848 835 3 1 
23 
9 002 BELG.-LUXBG. 1058 250 1 8 
28 
48 




003 PAYS-BAS 395 205 11 64 
341 
87 29 366 4 004 16381 
1049 
8092 1670 5118 872 
1 
004 RF ALLEMAGNE 13823 840 
5248 943 5438 1256 
005 2420 838 
432 3330 2 530 14 40 005 ITALIE 1783 600 380 581 3 336 24 39 
4 
5408 674 811 240 
3 
65 008 ROYAUME-UNI 2288 486 523 234 
14 
21 
008 D 178 40 8 127 008 DANEMARK 444 234 35 181 




030 SUEDE 4081 1445 1197 1247 
20 883 185 4 038 S LAND 3374 1703 383 698 97 038 SUISSE 5228 2535 817 986 183 
038 AUSTRIA 700 699 566 1 038 AUTRIC 339 337 334 2 042 SPAIN 968 398 
1227 
042 ESPAG 807 258 15 
048 YUGOSLAVIA 1393 168 048 YOUGO VIE 200 eU 107 080 POLAND 3938 3938 
277 080 PO 968 186 064 HUNGARY 350 73 
320 
064 H 217 31 
286 068 ROMANIA 3682 307 3055 
88 42 440 068 ROUMANIE 3448 275 
2883 
1389 579 3192 3 2 400 USA 2962 1434 774 183 400 ETATS-UNIS 13548 1568 5509 1308 
720 CHINA 4104 4104 
38 15 i 248 82 100 720 CHINE 2673 2673 184 140 14 1417 287 10 732 JAPAN 484 22 732 JAPON 2294 262 
740 HONG KONG 178 178 740 HONG-KONG 118 118 
1000 WORLD 83932 21982 15360 11855 4202 6102 3904 22 532 173 1000 MON DE 89538 17784 15273 9849 2654 7737 15419 58 715 51 
1010 INTRA-EC 35890 6814 11550 4515 4102 5584 2805 21 452 87 1010 INTRA-CE 35588 7148 7184 2859 1245 8281 10410 53 411 37 
1011 EXTRA-EC 28045 15168 3810 7141 100 539 1100 1 80 108 1011 EXTRA-CE 33950 10835 8108 8991 1409 1477 5009 3 304 14 
1020 CLASS 1 15858 6627 3490 3633 100 539 1080 1 80 108 1020 CLASSE 1 26404 6585 7820 3802 1409 1477 4990 3 304 14 
1021 EFTA COUNTR. 9786 4573 2110 2208 12 496 383 18 8 1021 A E L  E 9717 4378 1814 2235 21 883 368 14 4 
1030 CLASS 2 241 45 
320 
178 20 • 1030 CLASSE 2 199 62 
288 
118 19 
1040 CLASS 3 12147 8496 3331 • 1040 CLASSE 3 7348 3986 3070 
3801.30 NATURAL OR AR1FICW. couomAL GRAPIITE 3801.30 NATURAL OR ARTFICW. COUOIDAL GRAPHITE 
GRAPIITE A L 'ETAT COUOIDAL KOUOIDER GRAPIIT 
001 FRANCE 274 152 
505 57 16 18 30 9 001 FRANCE 351 
137 806 
92 49 55 14 
34 003 NETHERLANDS 2084 1215 203 
31 
36 115 003 PAYS-BAS 3926 2188 554 
31 
197 144 3 
004 FR GERMANY 531 305 184 14 298 3 6 004 RF ALLEMAGNE 595 593 
331 42 165 24 
27 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 885 94 208 183 88 
12 
006 ROYAUME-UNI 1256 92 199 280 78 
20 
7 




21 036 SUISSE 180 4 26 73 
118 
37 
3 400 USA 87 8 28 1 13 400 ETATS-UNIS 620 58 39 322 3 78 
732 JAPAN 19 1 2 15 732 JAPON 132 10 20 95 7 
1000 WORLD 4848 1783 860 862 278 481 579 10 11 4 1000 MON DE 7413 3082 1337 1329 497 538 530 41 45 18 
1010 INTRA-EC 3843 1722 800 481 231 440 147 10 9 3 1010 INTRA-CE 8228 2965 1243 887 350 498 195 41 35 14 
1011 EXTRA-EC 1000 81 60 380 44 22 432 1 • 1011 EXTRA-CE 1188 117 94 443 147 40 334 10 1 
1020 CLASS 1 687 80 80 380 44 22 100 1 • 1020 CLASSE 1 1079 103 94 443 147 40 241 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 479 58 55 279 8 21 62 . 1021A E L E 289 35 55 95 11 37 56 
3803 ACTIVATED CARBON; ACllYATED NATURAL lllllEIW. PRODUCTS; AN111AL BLACK, 1NCLU01NG SPOO AN111AL BLACK 3803 ACllYATED CARBON; ACllYATED NATURAL lllllEIW. PRODUCTS; ANIIIAL BLACK, INCLUDING SPOO ANIIIAL BLACK 
CIIARBONS ACTIVES; IIATIERES IIINEIW.ES NATUREUES ACTIVEES; NOIRS D'ORJGIHE ANIIIALE, YC LE NOIA AN111AL EPUISE AKTIVltOHI.E; AlCTMEIITE NATUERLICHE IIINEIWJSCIIE STOFFE; TERlSCHES SCll'IARZ, AUCH AUSGEBRAUCHT 
3803.11 ACTIVATED CARBON 3803.10 ACllYATED CARBON 
CHAR80NS ACllVES AKTIVltOHLE 
001 FRANCE 4879 840 
1115 
2499 584 110 458 5 357 26 001 FRANCE 6877 844 
1474 
3827 108 394 647 25 797 37 
002 BELG.-LUXBG. 6204 2127 857 460 
2287 
1484 17 159 5 002 BELG.-LUXBG. 9835 3715 1242 572 
2694 
2392 53 375 12 
003 NETHERLANDS 12429 4277 1681 1693 2330 2052 18 292 131 003 PAYS-BAS 15872 5846 1872 
2418 890 2306 32 528 178 004 FR GERMANY 7933 200 483 3344 762 243 5 687 79 004 RF ALLEMAGNE 8948 283 1197 4257 1520 491 13 441 137 005 ITALY 255 23 
327 




006 UTD. KINGDOM 4045 1212 369 1248 
15 
68 22 008 ROYAUME-UNI 5587 1794 529 1368 
8 
95 41 
038 SWITZERLAND 467 277 30 142 
111 
3 036 SUISSE 633 300 97 208 
113 
22 
042 �PAIN 252 30 136 5 042 ESPAGNE 420 45 271 36 062 ZECHOSLOVAK 323 
199 
293 
35 147 134 34 17 39 062 TCHECOSLOVAQ 294 339 
249 
148 143 525 103 40 54 400 USA 1818 180 633 400 ETATS-UNIS 2848 280 1038 
669 SRI LANKA 269 488 
17 10 
'O 
262 669 SRI LANKA 272 
694 
21 13 









720 CHINA 422 342 30 20 720 CHINE 480 396 33 19 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
3803.10 
732 JAPAN 75 34 15 26 
738 TAIWAN 120 120 
1000 WORLD 40302 9193 4504 10660 4798 3883 4938 441 1603 
1010 INTRA-EC 35783 8858 3870 8720 4826 3597 4238 407 1584 
1011 EXTRA-EC 4542 538 834 1941 172 268 698 34 20 
1020 CLASS 1 2525 492 366 1048 147 189 191 34 19 
1021 EFTA COUNTR. 568 278 30 195 1 42 19 3 
1030 CLASS 2 1270 
45 
468 258 10 47 487 
1040 CLASS3 745 835 15 30 20 
38U3JO ACTIVATED NATURAi. 1111NE11AL PRODUCTS 
IIATIERES lllNERAW NATURE.llS ACTIYEES 
001 FRANCE 29509 20210 4363 4621 1844 1538 1019 17 125 002 B -LUXBG. 20728 5693 20 3055 344 3899 414 3272 003 N NDS 840 150 10 17 
11590 
52 11 50 





006 UTD. KINGDOM 5488 903 1519 470 708 
216 
1204 
024 ICELAND 11464 6091 879 2139 1144 1195 
1 038 SWITZERLAND 212 96 18 38 54 
1336 3766 042 SPAIN 14002 2702 2521 2412 973 
400 USA 14558 4030 811 789 1848 578 8303 





732 JAPAN 8651 4984 
1000 WORLD 227518 40457 83882 21278 21121 20787 24260 872 12093 
1010 INTRA-EC 179548 27488 79852 15455 18959 18357 8454 872 12091 
1011 EXTRA-EC 47938 12989 4030 5823 4182 4378 15808 2 
1020 CLASS 1 47035 12967 4030 5823 3819 4376 15270 2 
1021 EFTA COUNTR. 11825 6235 698 2271 1198 1195 218 1 
1040 CLASS 3 870 22 343 505 
3803.98 AHillAI. BLACK, Ila. SPEICT AHillAI. BLACK 
NOIRS D'ORIGJNE ANIIW!, YC LE NOIR AN111AL EPUISE 
001 FRANCE 234 24 
15 
3 54 97 56 
10 004 FR GERMANY 335 
22 
40 188 52 20 
006 UTD. KINGDOM 143 55 37 15 1 13 
1000 WORLD 803 81 70 80 258 178 121 23 
1010 INTRA-EC 731 48 70 80 258 170 78 23 
1011 EXTRA-EC 73 21 8 48 
3805 TAU on.
TAU on.
38115.10 CRUDE TAU OR. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TAU on. BRUT 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 358 344 12 
2099 
2 
154 030 SWEDEN 2827 383 304 191 301 032 FINLAND 1780 505 477 141 52 
040 PORTUGAL 2412 2412 
19 042 SPAIN 3463 3444 
1050 056 SOVIET UNION 1050 
060 POLAND 414 
2184 
414 
400 USA 2674 490 
47176 977 SECRET CTRS. 47176 
82605 1382 8369 850 4259 __J!L-41178 44 214 
550 395 23 55 2 30 44 1 �u-=r-: 794 4257 301 213 794 2793 301 213 
7277 987 2718 775 2303 301 213 
1464 1464 
3805.IO TAU OI, OTHER THAN CRUDE 
TAU OIL AUTRE QUE BRUT 
001 FRANCE 1661 578 27 820 62 65 138 002 BELG.-LUXBG. 168 92 38 13 36 004 FR GERMANY 421 940 9 68 308 9 006 UTD. KINGDOM 1489 82 382 55 41 
2801 188 028 NORWAY 7430 1908 1804 188 650 19 74 





032 FINLAND 10408 2902 260 1751 1305 3354 132 
038 AUSTRIA 179 81 68 
Import 
Quanlil6s Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Werte 
D'-Oba Nlmexe EUR 10 
3803.10 
732 JAPON 592 404 
738 T'Al·WAN 193 
304 1000 MON DE 54454 13520 
265 1010 INTRA-CE 47390 12482 
39 1011 EXTRA-CE 7083 1038 
39 1020 CLASSE 1 4482 966 
• 1021 A E L  E 735 301 
• 1030 CLASSE 2 1809 9 
. 1040 CLASSE 3 776 64 
3803.90 ACTIVATED NATURAL IIJNEIW. PRODUCTS 
AK1IY1Ell1E NA1UERIJCHE IIINERAUSCHE STOFl'E 
135 001 FRANCE 10506 fflg 10 002 BELG.-LUXBG. 6400 
6 003 PAYS-BAS 627 363 
1344 004 RF ALLEMAGNE 23987 
173 499 005 ITALIE 4553 
48 006 ROYAUME-UNI 2629 422 
7 
024 ISLANDE 4626 2675 
038 SUISSE 197 40 
288 042 ESPAGNE 4813 1197 
398 400 ETATS-UNIS 6840 2031 
51 
720 CHINE 272 15 
732 JAPON 4835 3 
2788 1000 MON DE 70522 15683 
2040 1010 INTRA-CE 48830 9877 
748 1011 EXTRA-CE 21679 5987 
748 1020 CLASSE 1 21390 5969 
11 1021 A E L  E 4891 2729 
• 1040 CLASSE 3 276 18 
3803.98 ANIIIAL BLACK, INCL SPEICT ANIMAL BLACK 
TIERISCHES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCHT 
10 
001 FRANCE 127 
004 RF ALLEMAGNE 196 
006 ROYAUME-UNI 132 
10 1000 MON DE 503 
10 1010 INTRA-CE 469 
• 1011 EXTRA-CE 33 
38115 TAUOR. 
TAUOEL 
38115.10 CRUDE TAU on. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
T� UK: OHNE A WNG NACII LAENDERN 
001 FRANCE 151 
030 SUEDE 1220 
032 FINLANDE 846 
040 PORTUGAL 704 
042 ESPAGNE 988 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 104 
400 ETATs-UNIS 1221--
n...sECRET 13372 
• 1000 MON DE 19259 
• 1010 INTRA-CE 263 
• 1011 EXTRA-CE 5824 
• 1020 CLASSE 1 5132 
• 1021 A E L  E 2919 
• 1040 CLASSE 3 492 
3805.IO TAU OI, OTHER THAN CRUDE 
TAU.OEI., GEREJNIGT 
001 FRANCE 1139 
002 BELG.-LUXBG. 119 
004 RF ALLEMAGNE 290 
006 ROYAUME-UNI 875 
10 
028 NORVEGE 4978 
030 SUEDE 7595 
556 032 FINLANDE 6606 






























































Janvier - Dl!cembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D'-Oba 
67 121 
193 
14701 3233 5601 7343 738 2298 488 
12260 2943 5342 5919 835 2244 412 
2441 289 259 1424 103 54 54 
1409 263 170 757 103 53 54 
268 4 27 25 13 
387 13 56 849 1 
848 14 33 19 
1840 696 504 462 10 57 67 
8 848 
75 
1368 203 866 21 
108 
3815 
48 8 14 8 
4415 4574 2837 76 1232 715 
188 






730 442 424 
3 19 8 117 
516 1191 868 368 
3 
92 
480 542 303 2854 231 
322 128 862 129 11 3637 
8888 7228 7608 12704 489 2559 1568 
8838 5829 5485 4754 489 2553 1205 
2251 1599 2105 7950 8 382 
2251 1471 2105 7807 8 362 
781 560 424 124 3 28 
128 129 
8 22 63 19 
3 3 74 49 39 14 
73 8 1 13 
158 79 120 59 15 2 3 
154 79 117 32 15 2 3 









598 1819 182 13372 35 188 
87 2 20 35 2 
509 1817 182 168 
509 1125 162 166 
496 933 162 186 
492 
580 41 54 83 
28 13 
20 48 212 
11 240 17 19 
2036 155 104 420 15 73 
10 298 449 89 5116 16 587 1159 898 1968 92 466 
54 50 
255 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnll Mangen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France. Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
3II05JO 
400 U SA 265 3 48 214 
1000 WORLD 31322 7954 2314 3760 3138 338 12039 105. 1007 
1010 INTRA-EC 3819 1844 98 1353 434 145 138 9 
1007 1011 EXTRA-EC 27503 8310 2217 2407 2704 193 11902 96 
1020 CLA SS 1 27503 6310 2217 2407 2704 193 11902 96 1007 
1021 EFTA COUNTR. 27219 6310 2218 2407 2701 145 11870 96 1007 
381111 CONCEIITRATD SIJUllffl LYE 
SIIOI.OO COIICEIITRATD SUlJIIITE LYE 
UGNOSWITU 
001 FRANCE 10233 1552 236 1448 4898 1211 1123 002 B XBG. 10555 10054 3 261 
279 3733 708 4 003 N NOS 4742 8 1 11 
14751 004 NY 66641 
12 
11366 12200 5553 14779 1468 6457 







4182 028 81068 2115 1382 11284 2055 
030 19053 3199 857 63 727 23 12847 90 1291 032 6818 186 8 757 783 Ii 
4764 25 
81 A U STRIA 5238 18 5174 40 1047 290 541 195 
43 38 384 400 U SA 3034 2265 83 211 
732 JA PAN 70 70 
1000 WORLD 210801 20031 22094 11411 34770 18517 80783 5570 11958 
1010 INTRA-EC 94360 11891 11171 13758 111980 7117 111937 3425 8411 
1011 EXTRA-EC 111443 8140 10424 2158 14790 11350 80845 2145 5498 
1020 CLA SS 1 118443 8140 10424 2658 14790 11350 80845 2145 5498 
1021 EFTA COUNTR. 113019 5805 10294 2437 14747 11313 60198 2145 5498 
3807 SPIRl11 '11 TURPEICTINE AND OTHER TEAPENIC SOLVENTS PRODUCED BY 1REATIIEIIT '11 CONFEIIOUS WOOOS; CRUDE DIPElll8IE; SULPHIIE 
TURPENTINE; PINE OI. IEXCL 'PllE OU' NOT RICH II TEAPINEOIJ 
ESSENCE DE 1EREBSCTIIINE. SOLYAIITS 1ERPEll DE TRAITEIIEIITS DE CONIFERES. DIPENIENE BRUT.ESSBICE DE PAPETERIE AU BISUlRIE. 
HUILE DE PIN 
3807.11 GUii Sl'IRIIS '11 TURPEICTINE 
ESSENCE DE 1EREIIElfflllNE 
004 FR GERMANY 178 
009 GREECE 145 
1085 040 PORTUGAL 9161 
042 SPA IN 459 
41 048 YUGOSLA VIA 232 
056 SOVIET UNION 659 
1000 WORLD 11430 1174 
1010 INTRA -EC 822 88 
1011 EXTRA-EC 10809 1107 
1020 CLASS 1 9922 1107 
1021 EFTA COUNTR. 9222 1065 
1040 CLA SS 3 863 
3807.11 SPIRl11 '11 SULPHAlE lURPENTIIE; CRUDE DIPElll8IE 








042 SPA IN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
















1 57 62 




7132 1478 297 5111 145 29 
10 8 107 197 139 29 
7122 1470 190 322 SOI 
7031 741 188 322 508 
6572 549 188 322 499 
91 729 
138 8 6 32 







3768 298 701 1154 
11703 485 850 108 1248 47 
372 117 112 108 32 47 
18332 298 838 1214 




3807.ft SPIRITS '111URP£IITINE AND SOI.VENTS FROM CONIFEROUS WOODS, 01llER THAii GUii SPIRITS, SPIRITS '11 SULPHAlE lURPENTIIIE, CRUDE 
DIPENTENE• PINE OI. 
















Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ouantlt6s Ursprung / Herkunft Werle 
Ortglne / provenance
"E>.l.dlla Nlmexe EUR 10 
3II05JO 
400 ETATS-UNIS 248 
667 1000 MON DE 22120 

















1011 EXTRA.CE 19633 
1020 CLASSE 1 19633 
1021A EL E 19377 
381111 COIICEIITIIATD SULPIITE LYE 
SUIIITABUUGEN 
SIIOI.OO COIICEIITIIATD SUIJ'IITE LYE 
SUIIITABUUGEN 
001 FRANCE 
002 B ELG.-l.U XBG. 
003 PA YS-B A S  
004 RF GNE 






400 ETA TS-UNIS 
732 JAPON 
1000 MO NOE 
1010 INTRA.CE 
1011 �-CE 1020 LASSE 1 








































Italia Nederland Belg.-lux. U K  Ireland Danmark 
6 68 148 
2561 2056 266 9357 102 835 
928 262 95 83 11 835 1833 1774 172 9274 
1633 1774 172 9274 91 835 
1633 1768 104 9119 91 635 
300 452 205 205 
47 




250 � 498 322 
24 178 2633 
29 
217 
448 318 1180 3 
13 
41 58 15 494 178 
3212 3988 2204 14313 940 1384 
2058 2297 939 3005 589 497 
1204 1171 1285 11308 351 887 
1204 1871 1265 11308 351 867 
1021 1612 1250 10727 351 887 
3807 SPIRITS '111URPEN11NE AND OTllER 1ERPENIC SOLYEIITS PRODUCED BY TREATIIEIIT '11 CONIFEIOUS WOODS; CRUDE DIPEMIENE; SULPIITE 
lURPEICTIE; PINE 0G. (EXCL. 'PllE OU NOT RICH II TERP1NEOLI 
��TTEIIPElfflllOE U. ANDERE TEAPENIIALTIGE LOESUHGSlllnEL AUS DER BEIIANDLUHQ DER IIADEIJIOEllER, DIPENTEN, P1NEOB. 
3807.11 GUii SPIRITS '11 lllRPEICTINE 
8ALSAlfflRPElff 
004 RF ALLEMAGNE 150 1 3 50 41 
148 
55 
009 GRECE 159 
715 
11 326 111 218 21 040 PORTUGAL 6016 4301 324 
042 ESPAGNE 299 25 298 100 
1 
048 YOUGOSLAVIE 125 
056 U .R.S.S. 382 362 
83 1000 MON DE 7507 783 4877 868 199 358 480 35 82 
• 1010 INTRA.CE 528 44 17 9 78 138 148 35 59 
83 1011 EXTRA.CE 6982 740 4680 859 123 220 333 22 
. 1020 CLA SSE 1 6469 739 4800 454 121 220 333 22 
. 1021A EL E 6053 715 4301 350 121 220 324 22 
83 1040 CLASSE 3 490 60 405 
3807.11 SPIRITS '11 SU1.J1HA1E lURPEICTIE; CRUDE DIPEMIENE 
SULFA11ERPEll11NOEL; DIPENTEN, ROH 
2 001 FRANCE 300 82 178 7 6 24 
003 PA YS-BAS 125 125 
242 22 68 60 28 14 004 RF ALLEMAGNE 434 
Ii 030 SU EDE 2564 616 2584 68 7 032 FINLANDE 1812 915 
038 A U TRICHE 747 342 405 
32 
7 
040 PORTUGAL 238 9 197 
042 ESPAGNE 348 337 
060 POLOGNE 168 
169 
168 
062 TCHECOSLOVAQ 169 
2108 134 457 854 400 ETA TS-UNIS 3586 235 
18 1000 M O N D E 10444 1620 7023 340 602 88 710 42 22 
2 1010 INTRA.CE 903 211 253 205 78 88 24 42 14 
15 1011 EXTRA.CE 9540 1404 mo 134 524 881 1 
15 1020 CLASSE 1 9148 1203 8579 134 524 688 7 
8 1021 A EL E 5183 968 4102 68 32 7 
. 1040 CLASSE 3 392 201 191 




























Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 
3807.11 SOI.YAIITS lERPENIQUES DE TIWIEIIENT DE CONIFERES, EXCI.. ESSENCE DE PAPETERIE AU SUIIATE; ESSENCE DE PAPETERIE AU 
UK: mUFJr��,AR PAYS 
� 1112 499 288 




4 003 48 18 ; 15 004 ANY 371 19 8 81 008 UTO. KINGDOM 27 309 2 110 1 19 038 AUSTRIA 419 325 040 PORTUGAL 375 28 22 33 8 400 USA 1174 1093 9 22 
720 CHINA 311 293 
3175 9n SECRET CTRS. 3175 
1000 WORLD 7430 2289 665 808 260 172 3175 33 
1010 INTRA-EC 1880 515 325 443 217 168 33 
1011 EXTRA-EC 2374 1n4 340 165 43 8 
1020 CLASS 1 2027 1460 338 154 43 8 
1021 EFTA COUNTR. 843 388 328 132 
1030 CLASS 2 38 20 5 11 
1040 CLASS 3 311 293 
380I =�RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF OTHER THAN ESTER GUIIS INCLUDED Ill HEADING NO 39.05; ROSIN SPIRIT AND 
COI.OPHANES, AcmES RESINIQUES ET DER1'IES (AIJTRES QUE LES GOIIIIES ESTERS DU 3905)ESSENCE DE RESJNE ET HIJILE8 DE RESINE 
3808.11 ROSIN OBTAINED FROII FRESH OI.EORESINS 
DE: BllEAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 


















18£ EXTRA-EC 1 CLASS 1 





498 202 434 
178 80 














405 28 55 






592 88 8 50 
17 
37 168 
2392 16859 4018 
17755 13483 24068 
318 1740 188 
17438 11723 23880 
13405 9177 6853 
12813 9039 6845 
17 60 168 
4018 2486 16859 
3808.15 ROSIN OBTAINED FROII WOOO 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







1301 40 27 705 1806 91 69 40 
7044 87 8 38 5403 
118 118 
11584 260 344 398 7048 
298 30 18 135 55 
11289 230 328 284 6991 
11148 107 308 �f.-4103� 
1588 
38 18 • • 
3808.11 ROSIN, INCL BRAIS RES1NEUX, OBTAflED OTHER THAN FROII FRESH OI.EORESlNS OR FROII WOOO 
COLOPHANES, YC BRAIS RESINEUX, AUTRES QUE DE GEIIIIE ET DE BOIS 
003 NETHERLANDS 




030 S 8ll Fl 












18 1 19 






























1393 12979 134 
351 2 98 
1041 12978 35 
588 7853 35 







421 3105 1 
21 37 
400 3068-i 
400 3068 1 




































Import Janvier - 06cembre 1985 
QuanUl6s Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Werte 1000 ECU 
S.Adlla Nlmexe EUR 10 UIScbl France halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
38117.11 TERPENIW.TIGE LOESUNGSIIJTIB. AUS BEIWIDI.UNO DER NADEIJIOELZER, AUSGEN. SU11ATTE11P8111NOB.; SULflTTERl'ElfflNOEI.; PINEOEI. 
UK: OlflE AlFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1142 533 
171 
378 130 101 
002 BELG.-LUXBG. 172 38 13 1 25 
184 
003 PAYS-BAS 114 38 
112 13 004 RF ALLEMAGNE 504 
1 
23 19 88 
4 008 ROYAUME-UNI 174 108 8 2 9 38 
038 AUTRICHE 424 309 1 114 
3 
040 PORTUGAL 354 25 312 17 
84 ti 400 ETATs-UNIS 1139 932 39 54 
720 �HINE 290 275 334i en ECRET 3348 
173 1000 II O N  DE 8015 2168 707 783 383 278 3348 49 
169 1010 INTRA-CE 2283 574 339 498 284 ffl 49 
3 1011 EXTRA-CE 2402 1592 387 287 99 • 
3 1020 CLASSE 1 1984 1279 354 191 99 9 
• 1021 A E L  E 831 348 315 137 
• 1030 CLASSE 2 128 38 14 78 
• 1040 CLASSE 3 290 275 - RSI a3 RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF OTHER 1lWI ESTER GUIIS INCLUDED Ill HEADING NO 3U5; ROSIN SPIRIT AND 
IOLOPHONIUII, IWIZSAEUREN, IIIRE DERIVATE (AUSGEII. IWIZESTER DER NR 31I05). LEICIITE UND SCII\YEIIE IWIZOEl.E 
3808.11 ROSIN OBTAINED FROII FRESH OLEORESINS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl£TE 





004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
032 FINLANOE 






5 1000 II O N D E 
5 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-cE 
• 1020 �E1 • 1021 A E E 
• 1030 CLASSE 2 





























, 1000 -Mf-1U). E 
• 010 RA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
.1020 �1 . 1021 E L  E 






































97 872 5 49 407 18 171 50 





4128 343 6974 
402 50 
15 28 58 
12 
28 105 30 
1528 10313 257 2831 
11521 10513 14788 888 
242 1604 143 220 
11279 8909 14844 868 
8638 7283 4225 380 
8235 7174 4210 354 
12 45 105 30 
2831 1582 10313 257 
69 157 
87 
282 93 12 327 
81 47 28 38 
7 47 �----t1& 
184 252 7473 259 
14 78 51 10 
169 174 7421 249 
155 174 7421 249 
148 128 n1 131 
14 
31111.11 ROSIN, INCL BRAIS RESINEUX, OBTAINED OTHER THAN FROII FRESH OLEORESINS OR FROII WOOO 
KOI.OPIIONIUII, EINSalL BRAIS RESINEUX, AUSGEN. BAWII- UND 1MIZEUWIZ 
003 PAVS-BAS 547 27 1 10 
3d 
8 
004 RF ALLEMAGNE 299 
903 
69 70 23 
008 ROYAUME-UNI 3795 833 245 689 
009 GRECE 325 
381 
24 301 
259 10 028 NORVEGE 2090 904 
030 SUEDE 7403 4829 1057 852 638 12 
032 FINLANDE 4595 2947 184 351 713 18 
038 A
�
HE 118 107 
355 
11 
181 040 POR GAL 2007 1457 




















































































Januar - Dezember 1985 
Ursprun g I Hertwnfl I Mengen 
Orlglne I proven ance 
Nlmexa I EUR 10 peu1sc111an<4 France I 
:181)1.11 
400 USA 2476 689 1364 
720 CHINA 956 16 
1000 WORLD 48074 21129 7983 
1010 INTRA-EC 9787 2071 1698 
1011 EXTRA-EC 38285 19058 6285 
1020 CLASS 1 37287 19042 6265 
1021 EFTA COUNTR. 34351 18353 4901 
1040 CLASS 3 1000 18 
38DUO R ...... ··--·- -·-
ESSENCE DE RESIN£ ET HUUS DE RESIIE 
001 FRANCE 83 83 
004 FR GERMANY 328 
032 FINLAND 375 2 
1000 WORLD 973 140 3 
1010 INTRA-EC 440 109 1 
1011 EXTRA-EC 533 32 2 
1020 CLASS 1 533 32 2 
1021 EFTA COUNTR. 525 25 2 
:l80I.S1 AWIIIE RESINATES 
RESINATES ALCAUNS 
003 NETHERLANDS 10051 5398 1814 
004 FR GERMANY 2151 566 1693 032 FINLAND 846 280 
400 USA 366 35 84 
1000 WORLD 13545 8013 3882 
1010 I NTRA-EC 12312 5396 3518 
1011 EXTRA-EC 1234 817 384 
1020 CLASS 1 1234 817 364 
1021 EFTA COUNTR. 852 568 280 
:l80l.5I SALTS '1F RESIN ACIDS OTHER lHAN AUWJNE RESINATES 
saJ DES ACIOES RESlNICIUES, AIITRES QUE RESINATES ALCAUNS 
001 FRANCE 1458 269 
003 NETHERLANDS 189 81 
004 FR GERMANY 115 
005 ITALY 169 
10 5 008 UTO. KINGDOM 429
400 USA 77 43 2 
1000 WORLD 2561 383 13 
1010 INTRA-EC 2435 339 11 
1011 EXTRA-EC 145 44 2 
1020 CLASS 1 145 44 2 
380U1 ROSIN DERIVATIVES 
DERIVES DES COLOPHANE8 
001 FRANCE 1580 1208 
002 BELG.-1.UXBG. 182 149 
118 003 NETHERLANDS 2649 1050 
004 FR GERMANY 1045 50 969 008 �- KINGDOM 268 108 030 WEDEN 4968 2182 151 
038 AUSTRIA 415 
295 040 PORTUGAL 295 
042 SPAIN 483 54 38 400 USA 5022 921 
1000 WORLD 17254 5982 1472 
1010 INTRA-EC 5893 2474 1284 
1011 EXTRA-EC 11358 3507 187 
1020 CLASS 1 11303 3452 187 
1021 EFTA COUNTR. 5771 2477 152 
:181)1.99 RESIN ACIDS AND THEIR DERIVATIVES OTHER lHAN SALTS 
M:IDES RESINIQUEI ET l!URS DERIVES, AUTRES QUE l!URS saJ 
001 FRANCE 4158 2215 7 002 BELG.-1.UXBG. 84 23 
003 NETHERLANDS 1459 488 297 
004 FR GERMANY 398 
45 
319 
008 UTD. KINGDOM 224 14 
007 IRELAND 390 4 
1000 kg 
Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
43 257 20 
359 
8235 5031 1712 
1329 902 1606 
6905 4130 105 
6503 4130 105 




104 9 247 








5 68 1 
13 293 3145 
2 228 3144 
11 88 1 
11 68 1 
8 
112 957 91 





151 1388 480 
128 1348 460 
24 22 
24 22 








3118 170 154 
833 3277 314 
228 158 144 
705 3118 170
705 3118 170 
427 





21 32 15 
Import 
Qu antlllls Ursprun g I Herkunfl I WertB 
Orl glne I proven ance 
UK I Ireland I Danm ark I -W.4ba Nlmexa I EUR 10 p!utschl� Fr ance I
65 36 
166 393 
1718 2278 8 



































147 451 25 
1129 875 3288 
432 729 438 
697 147 2827 







22 15 8 
388 91 1 
.. ,. 
2 400 ETATS-UNIS 1402 
720 CHINE 590 
4 1000 MON DE 23680 
2 1010 INTRA.CE 5133 
2 1011 EXTRA.CE 18546
2 1020 CLASSE 1 17933 
• 1021 A E L  E 16230 
• 1040 CLASSE 3 615 
380UO ROSIN SPIRITS AND OU 









1 1011 EXTRA.CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 AF L E  
380U1 AIJWJNE RESINATES 
AWURESINATE 
003 PAYS-BAS 




10 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
10 1011 EXTRA.CE 
10 1020 CLASSE 1 









































380L5I SALTS '1F RESIN ACIDS OTHER lHAN AUWJNE RESINATES 
WlE DER IWIZSAEIIREN, AUSG. AWURESINATE 
001 FRANCE 1657 300 
1 
003 PAYS-BAS 405 227 
004 RF ALLEMAGNE 143 
005 ITALIE 208 
15 12 
11 
008 ROYAUME-UNI 583 
400 ETATS-UNIS 231 153 5 
12 1000 MON DE 3389 696 25 
1 1010 I NTRA.CE 3065 543 19 
11 1011 EXTRA.CE 304 154 5 
11 1020 CLASSE 1 303 154 5 
380U1 ROSIN DERIVATIVES 
KOLOPIIONIUUDERIYATE 
1 001 FRANCE 2394 1801 
3 002 BELG.-1.UXBG. 
235 168 
217 003 PAYS-BAS 4167 1420 
1 
004 RF ALLEMAGNE 602 
108 
494 
008 ROYAUME-UNI 467 181 
030 SUEDE 2634 1492 149 
038 AUTRICHE 228 305 040 PORTUGAL 306 
042 ESPAGNE 577 63 92 400 ETAT8-UNIS 7178 939 
6 1000 MON DE 19104 6348 1158 
6 1010 INTRA.CE 8017 3520 916 
• 1011 EXTRA.CE 11085 2828 242
• 1020 CLASSE 1 11055 2798 242 
• 1021 A E L  E 3253 1797 150 
:181)1.99 RESIN ACIDS AND THEIR DERIVATIVES ontER lHAN SALTS 
HARZSAEUREII UHD IHRE DERIVATE. AUSGEN. DIRE WlE 
3 001 FRANCE 5366 2777 
12 3 002 BELG.-LUXBG. 
141 68 
003 PAYS-BAS 3745 1570 718 
5 
004 RF ALLEMAGNE 480 
158 
348 
008 ROYAUME-UNI 600 24 
007 IRLANDE 904 13 
1000 ECU 
Ital ia I Nederland I Belg.-1.ux, I 
73 146 22 
223 
4510 2352 818 
718 416 756 
3792 1936 63 






72 18 "'t4ft 








20 110 3 
31 233 1443 
4 123 1440 
27 110 3 
27 110 3 
7 









238 1378 563 
199 1368 563 
37 12 
37 12 










4781 183 215 
918 5045 482 
334 282 299 
584 4782 183 
584 4782 183 
238 1 
1323 127 523 
284 
10 582 
5 85 1 
50 179 10 
258 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danm ark I "E>.>.aba 
81 46 3 
114 241 
1163 1161 17 5 
628 727 17 2 
534 433 3 

























294 21 134 
222 21 130 2 
71 5 




398 592 Ii 1351 
10 
94 982 1 
144 239 305 818 45 
1414 1815 1914 10 
567 1510 800 9 
847 305 1314 
847 305 1314 
85 982 
825 8 5 
46 39 5 a 582 4 




Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3IOIJ9 
030 SWEDEN 471 328 67 2 11 26 18
18 
21 
400 USA 2301 90 339 217 1254 28 334 18 
1000 WO R L D 9935 3337 1053 1710 1389 818 1598 181 55 
1010 INTRA-EC 6775 2793 640 1335 104 584 1168 143 17 
1011 EXTRA-EC 3160 544 413 375 1265 54 429 38 37
· l� �:Sc6uNTR. 3� ffl 4}: f� 12tt � � � If 
3809 = �=�,m:/ �c:m= � °"CfJ� ��; BREWERS' PITCH AND SID. BASED ON == � :£'h"ml B&_�OUDE�= BOIS; IIETHYLENE; IIUD.l O'ACETONE; POIX VEGETALES; P01X DE 
3809.10 IOOO TAR 
UK: NO BREAKDOWN BY COlMRIES 
GOUORONS DE BOIS 
UK: PAS DE 'IENTII.ATION PAR PAYS 
030 SWEDEN 'J27 95 40 36 23 2 
400 USA 132 115 12 5 269 977 SECRET CTRS. 269 
1000 WO R LD 1099 493 28 113 79 70 289 13 
1010 INTRA-EC 183 47 28 27 37 32 11
1011 EXTRA-EC 650 448 3 8B 43 39 2 
1020 CLASS 1 650 448 3 8B 43 39 2
1021 EFTA COUNTR. 514 331 73 38 39 2 
3809JO WOOO TAR OU. CREOSOTE AND NAPHTHA; ACETONE OIL; VEGETABLE AND BREWERS' PITCH ANO COIIPOUNDS Of ROSIN OR VEGETABLE 
PITCH; FOUNDRY CORE BUIDERS 
Hf/e�J: 00Jf3/��=:,.mm� O'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE BRASSERIE ET SID. 
001 FRANCE 808 743 
728 
30 30 5 
002 BEL XBG. 795 31
84 51 44 
11 
1 004 FR ANY 495 
84 
226 104
DOM 238 2 82 1 
337 007 I 337 685 028 N 762 3 80 60 030 SWEDEN 921 769 87 
032 FINLAND 1319 718 20 23 22038 AUSTRIA 452 347 82 
1 28 400 USA 213 1 182 
1000 WO R LO 8488 3427 962 479 158 109 672 
1010 INTRA-EC ms 807 957 95 133 108 478 
1011 EXTRA-EC 3711 2520 5 384 25 2 196 
1020 CLASS 1 3685 2520 5 368 23 2 190 
1021 EFTA COUNTR. 3464 2519 3 184 23 158 
3111 D1SlNFE� 3\FIJHGICI� -RAT �IIEIIBICIPE$, ANMl'ROUTING PR�-GROWTH REGULATORS AND SIIID..AII PROO PUT UP FORII OR ACUIGS FOR AL SAL£ OR AS PREPARATIONS OR 
DESINFECTffln....lNSECTICIDEfu��� INIIIBITEURS DE GERIIINATION, REGULATEURS CROISSANCE POUR PUIITES ET EN PREP llONS, OU ¥EIITE U DETAI. 
3111.10 SULPHUR PUT UP FOR RETAL SAL£ OR II PACUIGS Of 1W 1KG 
SOUFRE, POUR LA ¥EIITE AU DETAL OU EN EIIBAWGES DE 1 ltG 1W 
004 FR GERMANY 17 4 2 
1000 WO R LD 112 s-.a-1 30 2 
1010 INTRA-EC 83 2 4 21 2 
OU-EXTRA-EC 21 2 1 1 2 10
3111.30 PREPARATIONS BASED ON COPPER COIIPOUNDS 
PREPARATIONS CUPRJQUES 
001 FRANCE 434 109 90 44 22 58 002 BELG.-LUXBG. 108 2 48 18 9 003 NETHERLANDS 90 
687 171 39 33 004 FR GERMANY 1062 14 105
005 ITALY 425 85 375 
1 18
032 FINLAND 88 
24 1 4 
3
038 SWITZERLAND 304 165 110 
042 SPAIN 243 
117 
148 
064 HUNGARY 177 60 9 26 400 USA 150
51
5 






















Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ouantil6s Ursprung / Herkunll 






18 1000 II O N D E 
11 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 












245 58 1 
243 472 405 
5142 1851 2248 
4801 1115 1745 
541 538 503
541 536 503
298 84 97 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
19 26 20 
105 
12 
3321 95 1039 87 
3887 1224 am 401 127
327 1103 2158 284 28 
3340 121 1121 137 99 
3340 121 1121 137 99 
19 26 80 32 12
fldl ��ffiDABl£AR�/ =�aiN=' ��� °"� �Gfl�; BRmRS' PITCH AND SIMl1. BASED ON 
� 8f'��fmm�; PfWCZL PECHE; BRAUERPECII U.AEIINI.. ZUBERSTUNGEN All' GRUND-
3809.10 WOOO TAR 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: OIM AUFTEIUJNG HACH LAENOERN 
030 SUEDE 123 52 18 21 12 1 




1 1000 II O N D E 700 239 45 58 53 45 195 39 
1 1010 INTRA-CE 157 27 39 10 25 26 25 
• 1011 EXTRA-CE 345 211 8 47 27 19 14 
• 1020 CLASSE 1 345 211 6 47 27 19 14 
• 1021 A E L  E 224 126 35 22 19 1
3809JO WOOO TAR OU. CREOSOTE AND NAPHTHA; ACETONE OIL; VEGETABLE AND BR£WERS' PITCH AND COIIPOUNDS Of ROSIN OR VEGETABLE 







IIOlZlEEIIOEL£��ECIIE�ECII UNO AEHNLZUBERSTUNGEN AUF GRUNDlAGE Y.KOLOPHONIUII 00.PfWIZL PECHEN ;KERH8 AUF GR GE Y.NATU G.STOFRN 
5 
001 FRANCE 333 268 584 30 27 10 1 002 BELG.-LUXBG. 607 18 
44 22 48 12 
4 
004 RF ALLEMAGNE 343 30 125 98 1008 ROYAUME-UNI 154 8 1 25 3 406 73 007 IRLANDE 406 
183 028 NORVEGE 225 
28 45 32 030 SUEDE 467 353 39 
032 FINLANDE 529 208 8 
5 
14 
038 AUTRICHE 141 111 
3 
25 
3 24 7 400 ETATS-UNIS 209 1 171
9 1000 II O N  D E 3519 1183 737 339 55 101 674 82 
9 1010 INTRA-CE 1897 327 702 75 48 96 538 78 
• 1011 EXTRA-CE 1623 858 35 284 7 5 138 7 
• 1020 CLASSE 1 1601 858 35 253 5 5 127 7
. 1021 A E L  E 1372 855 29 82 5 88 
3111 DISINFECT
��� 












DESINFEKTIONSIIITIEI. � FIINGlCIDE. IIITTB. GEGEN NA� IIERBICllE, KEIIIIEIIIUNGSIIITTEL, PFLAIIZENIUCIISGULATOREN 
U.AEHNLERZEUGNISSE, II ZUBEREITUNGEN, FORIIEN 00.EINZELVERXAUF 
3111.10 SUIJIHUR PUT UP FOR RETAL SAL£ OR II PACKINGS Of 1W 1KG 
SCIIIIEFB. II FORll.f.EINZELVERXAlF OOEA PACIWNG BIS 1 
-flF-AttEMAGNE 145 7 8 3 3 22 
54 1000 II O N  D E 375 15 7 4 17 48 95 
54 1010 INTRA-CE 289 7 8 4 14 14 55 
• 1011 EXTRA-CE 87 8 1 4 34 40 
3111.30 PREPARATIONS BASED ON COPPER COIIPOUNDS 
ZU8EREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE ¥ON IWPFERVEIIBJNDU 
200 001 FRANCE 1098 240 260 65 47 324 8 002 BELG.-LUXBG. 333 
17 80 73 4 35 003 P�YS-BAS 140 1142 271 59 39 61 004 R ALLEMAGNE 1866 70 199 
31 005 LIE 826 
141 
478 9 73
032 LANDE 181 
41 2 22 20
95 
038 1792 1072 655 




064 IE 225 78 22 121 400 ET NIS 610 
81
19
























Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Her1wn11 Mengen 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 
3111JII 
1000 WO A LD 3352 552 
1010 INTAA.£C 2172 114 
1m�c 1160 438 901 270 
1021 EFT��NTR. 498 270 1030 ClA 82 51 
1040 CLASS 3 197 117 
31 11.35 PWIT-GROWTH REGULATORS 
REGUUTEURS DE CAOISSANCE POUR Pl.ANTU 
NETHERLANDS 
004 !;fl GERMANY 
005 ALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 �ITZERLA� 062 ECHOSL AK 
400 USA 
824 ISRAEL 
1000 WO A LD 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTAA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















1000 WO AL D 
1010 INTAA.£C 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 ErnsCOUNTR. 1030 C 2 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 









058 GERMAN DEM.A 
064 HUNGARY 
348 KENYA 


























































France ftafl a Nederl and Belg.-lux. 
1481 221 54 83 
1131 220 39 83 
330 1 15 
220 1 15 








2 68 2 
2 2 
40 15 28 15 
15 
2355 203 373 118 
2311 171 321 440 
45 33 52 78 






58 17 337 
109 996 
313 638 110 
















17 5 39 82 29
81 1 2 
14 5 
2 
8103 2492 4583 2135 
5583 2323 4458 2024 
540 184 107 110 
523 146 102 110 




7340 797 559 
22 989 
1082 2643 4315 




1409 548 336 
1 
419 8 53 
845 847 30 87 90 
19 8 5 45 
1 





UK Ireland Danm ark 
424 15 60 








56 58 29 
3 
80 
737 89 711 




95 10 34 
248 38 42 
394 9 144 
867 32 143 





27 5 4 26 
123 3 5 
2342 3417 583 
1729 3409 488 
613 8 118 
813 8 118 
490 5 111 
1257 9 150 
255 132 11 
415 8 183 
2120 152 410 
132 46 7 
25 987 447 
i111 
25 10 18 
514 5 91 







Quantlt6s Urspnmg / Her1wnll 
Orlglne / proven ance 
'E>.Adbcl 
482 
277 = 381 JII 1000 MON DE 1010 INTRA-<:E 1011 EXTRA-<:E 1020 �SSE 1 1021 E L  E 
• 1030 CLASSE 2 











'81 JS PUNT-GROWTH AEGUI.ATORS 
PFUIIZEIWUalSREGUUTOREN 












23 1000 MON DE 
22 1010 INTRA-<:E 
1 1011 EXTRA-<:E 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 8LASSE 2 




























032 Fl E 
036 S 
038 A E 






1000 MON DE 
1010 INTAA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
1020�E1 1021 E L  E 
1030 CLASSE 2
• 1040 CLASSE 3 
3111.51 IIISECIICllES 
INSECllCI)£ 
1458 001 FRANCE 
394 002 BELG.-LUXBG. 
241 003 PAYS-BAS 
1611 004 RF ALLEMAGNE 
997 005 ITALIE 







93 038 AUTRICHE 
66 040 PORTUGAL 
422 042 ESPAGNE 




30 084 HONGRIE 































































Janvier - 06cembre 1985 
1000 ECU V aleurs 
France ftafla Nederland Belg.-uix. UK Ireland Danmark 'E>.Adba 
1734 2382 339 111 2f11 1842 25 124 1117 
261 1881 337 59 2f11 730 25 69 553 
1472 481 2 52 912 55 614 
1245 293 2 52 896 55 814 
1245 132 2 30 718 55 




438 253 895 299 1 44 175 57 218 1033 
221 
31 
12 49 8 348 
139 4 





144 68 267 242 289 
518 
43 




369 1896 105 535 292 
23 129 
2179 10995 1417 2788 5215 3857 227 1979 417 
1945 10219 1084 2313 3305 3423 225 1978 468 
734 778 383 453 1910 234 1 3 1 
839 778 366 430 1910 105 1 3 







241 141 818 304 43 26 109 
1054 201 1319 900 655 29 
212 178 
5229 1065 230 
2840 
750 4 364 14 
49 
9028 1667 2020 1262 247 446 113 
100 
1123 
31 120 669 4434 153 
57 
270 2808 521 922 554 
155 





241 11 36 3 301 
37 183 458 183 18 149 41 
17 50 6480 950 88 108 
81 
142 
4 15 20 2 90 9 85 
721 
124 
175 307 357 428 96 29 399 480 





23239 17088 4355 1483 5274 5151 4898 2081 1299 
15083 15104 3483 4902 4788 4241 4780 1885 824 
8178 1982 1174 581 484 910 138 397 874 
8176 1858 743 588 484 910 138 398 539 
6609 1157 462 234 108 484 42 367 50 
124 
131 15 135 
7835 
7583 
14881 1481 3024 8081 73 1908 8234 
1925 510 4235 4882 2798 585 
157 2574 
8266 7988 5678 
7482 
2007 77 1447 1044 
2588 
28094 13135 5939 9515 817 1755 5588 
9373 
5286 
366 989 1081 101 70 4980 
4018 11497 12407 2907 
105 
5231 5768 8127 
35 
26 1 85 1 19 188 1811 888 





3573 2195 4467 924 4277 48 818 
481 189 30 36 431 53 78 7 240 
ri 3 853 73 
41 12 3 1
27 




283 151 319 




194 48 75 
Januar • Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnll 













804 NEW ZEALAND 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 








046 vua LAVIA 








728 fAlUTH KOREA 732 APAN 
958 NOT DETERMIN 















































































France Italia Nederland 
894 1730 184 351 
28 
2 71 34 5 
18 31 
4 10 




5892 17045 17979 4518 
4108 14148 18252 3781 
1788 2898 1727 758 
1779 2667 1588 739 
651 665 855 125 




5132 2325 1979 1879 525 345 1559 
3593 2675 1521 
4572 
458 15411 4697 953 
194 
274 













70 17 885 88 
140 358 
18 70 4 29 
62 8 
14239 30773 11557 10781 
11324 28051 8739 8688 
2915 2722 2818 2078 
2625 2198 2703 1912 




88 162 118 
8188 8938 1210 1005 1404 2688 1454 
851 2932 780 
2818 
542 18412 3157 1117 
1053 
83 








171 818 43 165 
43 1019 14 
40 




158 364 88 815 




391 si 31 
22591 38239 11774 8387 
14124 32952 8920 8465 
8487 3287 2854 1901 
Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
512 403 60 
2 1 




19 302 31 
30 
4 
4269 5718 1420 1709 
3598 4315 1334 1188 
873 1401 88 521 
667 984 88 491 
115 535 85 129 
8 272 30 
5 2 
145 
1003 4217 258 432 
1820 
823 15 85 
1071 121 2031 
1495 4393 171 1173 













19 175 33 
2 21 57 22 
3 82 1 
347 60 
5457 13885 3504 4278 
4748 11101 3383 3984 
710 2584 141 314 
333 2430 139 292 
110 1726 139 271 
367 117 2 22 
9 37 
1787 3160 132 1205 
1145 
4268 21 993 
824 169 508 
2238 3954 195 1521 




14 85 44 
569 5630 37 414 





2305 458 2 
sci 
183 




9712 19695 1844 6968 
ll300 12984 1808 8227 































Ursprung / Herkunll 







647 EMIRATS ARAB 
720 CHINE 





1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021A E L E  
1030 CLASSE 2 






















1000 MON DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L  E 
43 1030 CLASSE 2 
42 1040 CLASSE 3 
3111.18 HERBICIDES 
lfEIBICfDE 




318 004 RF ALLEMAGNE 
254 005 ITALIE 

















28 508 BRESIL 824 ISRAEL 
3 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
871 1000 MON DE 
851 1010 INTRA-cE 
220 1011 EXTRA-cE 
Werte 
EUR 10 France 
46219 8359 22342 
528 482 
290 
13 369 3496 
445 
137 357 
20 113 442 8278 271 





335042 34395 92747 
240904 22888 82707 
94138 11729 30040 
85437 11688 28753 
26749 2729 4659 






9714 24710 2983 





106747 18502 74258 
1032 
19 117 565 
2593 1846 8448 128189 45979 
159 58 






9168 362 4952 
2281 845 1215 
2079 179 687 
3788 381 70 
811048 105812 203170 
458478 58220 188219 
154572 49593 16952 
147373 48484 15117 
130963 47882 8446 
8143 1028 1285 
1055 83 550 
120799 41089 
64467 129218 11402 





90278 19531 28868 
104 
1305 44 1999 
431 31 
103 1 2 
83831 28542 5244 
10250 1003 6699 












218 4592 981 6620 
1255 
782800 115512 275262 
808997 80598 245573 
154547 34914· 29689 
Janvier - D6c:embre 1985 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 






142 69 24 78 79 343 1530 2565 
185 9 95 
8 
104 83 
49892 38205 24898 33488 7047 
39271 31788 17788 22217 8864 
10421 8439 7129 11272 183 
9795 6310 7063 7247 183 
7681 1110 987 4367 179 
333 129 88 1942 
293 14 195 2083 
3363 8724 5647 31814 1818 
895 8844 5862 2800 71 3751 
11130 
5347 424 
15929 7879 36412 2337 
397 




25 29 3 




338 3033 32770 24142 
98 3 
68 1262 4 2033 
487 9 
123 
182 14 54 879 1215 1588 260 
7 209 504 84 236 119 355 
2624 528 
33413 84354 27681 108648 14187 
24380 27498 22005 81473 11147 
9053 36857 5858 27174 3040 
8929 36599 2934 26358 3033 
7570 32789 1130 24480 3033 
123 
78 2708 764 7 
182 14 54 
10940 10191 9572 31307 758 
10875 9478 5329 17354 53 3088 
18960 
2778 557 
18092 15878 19330 528 




183 87 270 
90 10 
2547 30514 197 12531 3665 
229 1n1 199 14 
24 1 1054 




822 13970 9554 3881 





83985 58052 58155 120125 9015 
49599 47989 37285 71337 8818 
























































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D�embre 1985 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg QuantH6s Ursprung / Herkunll Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E}.).aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U>.dba 
3811.71 3111.70 
1020 CLASS 1 24798 7515 3025 2789 1289 2948 8427 37 659 111 1020 CLASSE 1 148707 33768 28445 14181 9368 18718 42558 197 3108 368 
1021 EFTA COUNTR. 18833 6882 1578 2655 844 841 5634 37 657 105 1021 A E L  E 94658 27578 11945 12853 5448 2748 30568 197 3080 247 
1030 CLASS 2 474 14 171 
65 
39 60 82 82 � 1030 CLASSE 2 
3425 78 1187 204 90 869 893 27
0 38 
1040 CLASS 3 2023 938 92 574 48 222 1040 CLASSE 3 2412 1070 57 825 28 338 92 
3811.10 PESTICIDE8 AND SIIID.AR PROOUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE OTIER THAii THOSE 1IITHIN 3111.11).71 3111.10 PESTICllES AND Slllll.AR PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE OTIER THAii THOSE WITHIN 3111.11).71 
AIITPARASITAIRES ET Sllll1.AIRES, NON REPR. SOUS 3111.11 A 71 SCIIAEDUNGSBBAEIIPFUNGSlllllU, NICIII' DI 3111.10 BIS 71 ENTIL 
001 FRANCE 2838 799 
3187 
170 717 260 814 1 39 2}1 001 FRANCE 7860 2317 1313 841 1030 938 1183 7 215 1351 002 BELG.-LUXBG. 4054 388 39 258 
1498 
75 18 15 002 BELG.-LUXBG. 5845 1921 272 1072 
n:i 
238 182 143 526 
003 NETHERLANDS 3768 607 1041 226 9682 247 
4 31 112 003 PAYS-BAS 5073 1171 950 1240 
11209 
520 21 n 321 
004 FR GERMANY 23081 
172 
5327 3424 839 111 79 260 1912 004 RF ALLEMAGNE 52308 158 
11298 n13 2207 4880 326 2388 12287 
1119 130 
837 276 11 
9 
819 
769 005 ITALIE 2867 545 
1884 





1844 21 008 ROYAUME-UNI 1n70 7269 1833 705 159 
224 
4205 173 
007 I 239 9 
12 4 
1 007 IRLANDE 325 95 40 24 5 9 69 
1 
2 008 383 238 5 DANEMARK 948 581 38 187 
100 028 N 22 1 
9 6 5 
2 19 4 50 8 3 030 S 439 25 1 393 030 S 3 974 
032 Fl D 408 18 
21 995 63 15 391 388 17 
032 Fl 1 
1419 592 144 2222 
822 
038 S LAND 1707 204 1 038 148 
038 AUSTRIA 318 194 33 7 10 3 71 038 A 23 19 78 12 181 
042 SPAIN 280 3 112 30 37 98 042 ES E 125 33 71 173 
048 YUGOSLAVIA 68 26 40 048 YOUGOSLAVIE 105 
058 GERMAN DEM.A 95 
154 31 78 377 12 120 7 1 
95 058 RD.ALLEMANDE 
2475 321 518 1314 99 1314 57 25 
155 
400 USA 833 53 400 ETATS-UNIS 246 
404 CANADA 23 17 8 
77 
404 CANADA 129 85 90 824 ISRAEL 89 12 824 ISRAEL 204 
684 INDIA 8 
49 
1 5 664 INDE 284 
49 58 
728 SOUTH KOREA 49 
81 53 1 
728 COREE DU SUD 
248 3 231 26 732 JAPAN 135 732 JAPON 
1000 WORLD 45100 4029 10548 5851 11385 2482 3710 1772 1973 3570 1000 MON D E 110133 18123 16910 14013 16105 4379 12328 4880 6126 17269 
1010 INTRA-EC 40551 3346 10262 4500 10923 2430 3050 1765 1166 3109 1010 INTRA-CE 92791 13512 15979 11975 14057 4085 7980 4820 4384 16019 
1011 EXTRA-EC 4550 663 287 1149 482 32 881 7 807 482 1011 EXTRA-CE 17332 4811 931 2029 2047 294 4348 60 1782 1250 
1020 CLASS 1 4229 825 288 1110 482 32 622 7 805 260 1020 CLASSE 1 18347 4301 927 1991 2047 294 4068 60 1738 925 
1021 EFTA COUNTR. 2894 442 83 1003 68 20 406 804 88 1021 A E L  E 8448 1574 233 1439 605 194 2314 3 1711 375 
1030 CLASS 2 154 50 1 1 18 2 82 1030 CLASSE 2 739 287 4 8 267 25 148 
1040 CLASS 3 166 9 37 20 100 1040 CLASSE 3 244 22 30 15 177 
3812 � GWIHGS, PREPARED ORESSJNGS AND PREPARED MORDANTS, OF A KIND USED DI TIE TEX11II, PAPEA, LEATIIEII OR LIKE 3112 == GWIHGS, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED MORDANTS, OF A DID USED DI TIE TEl1U, PAPEI, LEATIIEII OR LIKE 
PAREIIEIITS, APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE IIORDANCAGE P. llDUSTRIES OU TEl1U, PAPIER, CUIR ET SllllWIES ZUBEREITETE ZURICffTEIIIT1B APPRETUREN UND BEIZIIITTEL FUER TEX1I,, PAPIEI-, LEDER- OOER AEHNIJCIIE DIOUSTRIEN 
3112.11 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS 11TH A BASIS OF AIIYI.ACEOUS SUBSTANCES 3112.11 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS 11TH A BASIS OF AIIYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREIIEIITS ET APPRETS PREPARES A BASE DE IIATIERES AIIYI.ACEES ZUBEREITETE ZURIC1IIEIIIT1B. U. APPRETUREN AUF STAERXEGRUNDI.G. 
001 FRANCE 9422 7142 
30 
156 460 708 302 12 368 276 001 FRANCE 4649 3127 
32 
101 285 598 122 7 169 240 
002 BELG.-LUXBG. 317 249 18 14 
419 
6 002 BELG.-LUXBG. 437 374 17 6 
414 
8 
003 NETHERLANDS 6091 3503 121 3282 
6 
766 
1 22 76 003 PAYS-BAS 7388 
2803 204 3500 
10 
465 
1 6 76 004 FR GERMANY 3043 
3 
1372 359 119 1088 004 RF ALLEMAGNE 3475 
11 
1842 725 166 847 
006 UTD. KINGDOM 167 118 
112 12 7 
48 008 ROYAUME-UNI 254 147 
132 17 7 
96 
038 SWITZERLAND 583 450 2 D38 SUISSE 469 309 4 
400 USA 442 410 2 30 400 ETATS-UNIS 220 184 3 53 
1000 WORLD 22136 11809 1652 3928 480 1259 2198 59 368 385 1000 MON D E 16968 8838 2244 4474 301 1195 1302 105 1n 332 
1010 INTRA-EC 21056 10898 1848 3615 480 1247 2160 59 388 385 1010 INTRA-CE 18223 8314 2231 4342 301 1178 1243 105 177 332 
1011 EXTRA-EC 1080 914 5 112 12 37 1011 EXTRA-CE 739 521 10 132 17 59 
1020 CLASS 1 1065 901 3 112 12 37 • 1020 CLASSE 1 720 505 7 132 17 59 
1021 EFTA COUNTR. 603 470 2 112 12 7 .1021A E L E  482 322 4 132 17 7 
3112.21 PREPARED GUZINGS AND DRESSINGS USED DI TIE 1EX1U INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AIIYI.ACEOUS SUBSTANCES 3112.21 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED DI THE 1ElTU IHDUSffl EXCEPT THOSE BASED ON AIIYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREIIEIITS ET APPRETS PREPARES POUR L 'DIDUSTRlE TEl1U, AUTRES QlrA BASE DE IIATIERES AIIYLACEES ZUBEREITETE ZIIRICIITEIIITl UNO APPRETUREN FUER DIE TEXllJNDUSTRIE, AUSGEN. AUF STAERXEGRUNDUGE 
001 FRANCE 1620 1230 
295 
60 27 219 42 
32 
38 8 001 FRANCE 1718 1137 
396 
138 78 284 56 52 39 
8 
002 BELG.-LUXBG. 1128 293 211 112 
165 
149 38 002 BELG.-LUXBG. 6916 4138 1115 482 
194 
526 229 










40 640 004 FR GERMANY 15934 
7 
6580 2093 4332 1413 489 004 RF ALLEMAGNE 22735 
10 
8342 3717 5296 2122 1223 
005 ITALY 530 350 
74 3 
93 4 8 70 005 ITALIE 840 551 
123 6 
155 29 15 
3 
80 
008 UTD. KINGDOM 821 118 103 97 405 63 21 008 ROYAUME-UNI 1234 193 
138 223 515 35 
030 127 44 
671 711 158 285 287 57 11 030 SUEDE 110 32 1314 2373 309 575 587 63 
78 
74 038 S LAND 2615 429 28 038 SUISSE 6137 191 59 
038 AUS 39 5 4 24 
177 
6 
130 189 1 
D38 AUTRICHE 168 4 146 285 8 
2 
396 26 2 400 USA 1453 549 123 126 157 400 ETAT8-UNIS 4138 1538 304 444 673 492 
404 CANADA 449 
148 25 121 6 5 449 404 CANADA 2129 1520 157 971 26 64 
2129 
732 JAPAN 361 56 732 JAPON 3280 542 
1000 WO A LD 25927 3174 8279 3553 1280 5358 2542 782 692 307 1000 MON D E 50741 9872 11443 9288 2498 7452 6541 1128 1704 839 
1010 INTRA-EC 20653 1907 7442 2487 899 4905 1828 518 sn 294 1010 INTRA-CE 34488 5888 9621 5252 1857 8132 ffl4 687 1534 783 
1011 EXTRA-EC 5271 1267 138 1068 361 452 918 248 115 12 1011 EXTRA-CE 18236 3985 1821 3999 841 1320 3788 459 170 75 
1020 CLASS 1 5206 1215 823 1066 381 452 916 246 115 12 1020 CLASSE 1 16127 3915 1782 3999 841 1320 3768 459 170 75 
1021 EFTA COUNTR. 2829 478 874 755 1n 291 272 57 114 11 1021 A E L  E 8474 822 1319 2535 344 583 591 83 143 74 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunlt Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
311125 PREPARED OWINGS AND DRESSINGS USED II TIE LEATHER IIDUSTRY EXCEPT TllOSE BASED ON AIIYI.ACEOUS SUBSTANCES 
PAREIIENTS ET Al'PRETS PREPARES POUR L'liDUSTRE DU CIJIR, AIITRES OU'A BASE DE IIATIERES AIIYI.ACEES 
002 BELG.-LUXBG. 360 299 269 16 35 i 7 3 003 NETHERLANDS 269 19 
2401 124 mi 004 FR GERMANY 3280 26 260 141 005 ITALY 83 26 i 4 16 006 UTD. KINGDOM 145 13 5 43 030 114 99 21 10 31 036 196 22 
036 AU 310 1 
144 
309 
16 042 SPA 236 26 58 
400 USA 14 11 2 
1000 WO RLD 5079 495 7rt 2635 230 144 221 74 
1010 INTRA-EC 4203 356 563 2457 184 144 177 72 
1011 EXTRA-EC 672 138 184 378 85 44 1 
1020 CLASS 1 872 136 164 378 65 44 1 
1021 EFTA COUNTR. 820 100 21 319 65 31 
3112.21 PREPARED GWINGS AND DRESSINGS USED II IIDUSTRIES OTIER THAN TEX1US AND LEATHER, EXCEPT TllOSE BASED ON AIIYLACEOUS 
SUBSTANCES 













1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















PREPARATIONS POUR LE IIORDANCAG£ 
004 FR GERMANY 349 
006 UTD. KINGDOM 66 
028 NORWAY 59 
036 SWITZERLAND 123 
036 AUSTRIA 798 
732 JAPAN 62 
1000 WO R LO 1756 
1010 INTRA-EC 547 
1011 EXTRA-EC 1210 
1020 CLASS 1 1209 
































714 1502 760 604 
55 3093 9 134 9 1028 11 




24 32 22 6 
1 269 40 1296 1818 73 
4 88 i 
32 
10 16 
1992 6731 3149 3011 1328 1027 
1424 6840 1484 1188 1028 1028 
588 91 1684 1843 300 1 
566 91 1664 1843 300 1 
256 51 277 24 160 
3 46 81 111 58 10 
1 26 13 21 
10 32 8 
794 60 2 
20 893 273 191 141 33 
15 75 98 181 75 31 
5 817 177 68 2 
5 817 177 66 2 
804 163 6 1 






























POUR DECAPAG£ ET SOUDAGE DES IIETAUX. COIIPOSlllONS POUR ENROBAG£ OU FOURRAG£ DES ELECTRODES ET BAGUETTU 
DE SOUDAG£ 
311110 PICIILJNG PREPARATIONS FOR IIETAL SURFACES; SOlDERINQ, BIIAZIHG OR WELDINQ POWDERS AND PASTES OF IIETAL OR OTitER IIATERW.S 
COIIPOSITIONS P. DECAPAGE DES IIETAUX. PATES ET POUDRES A SOUDER COIIPOSEES DE IIETAL D'Al'PORT ET D'AUTRES PRODUITS 
001 FRANCE 2332 1485 4368 61 83 418 
177 40 1 002 BELG.-LUXBG. 12764 5846 460 330 
139 
1702 12 
003 NETHERLANDS 3417 2657 94 128 620 361 5 2 004 FR GERMANY 1976 
28 
326 125 232 357 143 
005 ITALY 372 58 
18 
104 18 40 
97 8 006 UTD. KINGDOM 490 161 71 43 64 45 007 IRELAND 57 5 65 45 6 1 4 12 030 �WEDEN 851 48 154 100 420 036 WITZERLAND 168 37 43 36 2 11 19 16 1 
036 AUSTRIA 998 305 2 690 1 
042 SPAIN 27 509 26 2 062 CZECHOSLOVAK 511 
758 064 HUNGARY 758 
119 209 24 8 39 400 USA 436 36 
732 JAPAN 69 1 83 5 
Import Janvier - Dllcembre 1985 
Quantit6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU 
Origins / provenance 
'E>.Adbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
311125 PREPARED OWINGS AND DRESSINGS USED DI TIE LEATHER INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AIIYI.ACEOUS SUBSTANCES 
ZUIIEREITETE ZURICHTEIITTEL UND APPRETUREN FUER DE LEDERINDUSTRJE, AUSGEK. AUF STAERKEGRUNDLAGE 






003 PAYS-BAS 650 40 1 
273 312 004 RF ALLEMAGNE 6591 
55 
501 4655 256
27 005 ITALIE 206 92 6 
119 45 006 ROYAUME-UNI 255 21 11 
111 030 SUEDE 300 
101 64 48 104 036 SUISSE 467 108 
036 AUTRICHE 693 2 
100 
691 
1 12 042 ESPAGNE 226 50 65
112 400 ET A Ts-UNIS 143 25 5 
184 1000 MON D E 11040 1328 1392 5602 78' 268 475 247 
183 1010 I NTRA-CE 9207 1148 1208 4999 546 267 353 138 
• 1011 EXTRA-CE 1833 178 184 803 218 1 122 112 
• 1020 iLASSE 1 1833 178 164 803 219 1 122 112 • 1021 E L  E 1459 103 64 736 219 104 
3112.21 ��"LGWINGS AND DRESSINGS USED II INDUSTRIES OTHER THAN TEX1US AND LEATHER, EXCEPT TllOSE WED ON AIIYI.ACEOUS 
ZUBEREIIE1E ZURIClfTDIITTEL UND APPRETUREN, AUSGEK. AUF STAERKEGRUNDl..t.G£ UND NICHT FUER DIE TEXII.- UJ.EDERINDUSTRIE 
001 FRANCE 677 60 
1872 
70 119 165 229 




003 PAYS-BAS 2616 956 610 611 926 231 004 RF ALLEMAGNE 4608 
11 
644 1624 658 642 
40 005 ITALIE 118 36 
3177 26 219 20 475 3 006 ROYAUME-UNI 3955 8 16 
3 028 N GE 441 26 8 292 
030 651 44 162 
37 
23 52 97 036 272 41 42 3 
3 400 ETA UNIS 6539 546 445 92 2155 3129 156 
404 CANADA 155 7 
192 5 
148 
732 JAPON 298 20 81 
55 1000 MON D E 31678 6058 3908 9220 3854 4410 3185 478 
55 1010 INTRA-CE 23357 5379 3200 9084 1174 1224 2803 475 
• 1011 EXTRA-CE 8518 678 708 158 2879 3188 582 3 
. 1020 CLASSE 1 8514 678 704 156 2679 3188 562 3 
. 1021 A E L  E 1469 130 211 63 318 52 161 
3112.30 PREPARED IIORDANIS 
ZUIIEREITETE BEIZIIITTB. 
38 004 RF ALLEMAGNE 519 
13 
9 73 80 121 110 17 
1 006 ROYAUME-UNI 115 1 49 22 27 
2 
028 NORVEGE 153 145 
1 32 4 5 036 SUISSE 193 141 
036 AUTRICHE 294 11 282 
239 732 JAPON 257 18 
52 1000 II ON D E 1841 322 25 481 177 218 382 69 
50 1010 INTRA-CE 819 21 21 134 108 215 138 45 
2 1011 EXTRA-CE 1020 301 4 347 88 244 24 
2 1020 CLASSE 1 1017 298 4 347 68 244 24 
2 1021 A E L  E 711 297 1 314 49 5 13 
3111 PICICUNQ PREPARATIONS FOR IIETAL SURF�UIIUARY..,�TIONlJO�WZING 0A �SQ!.l!PUNG,-BRAZING WELDING POWDEIIUND PASTES� PREP USED OR COATINGS FOR INQ RODS AND ELE ODES 
ABBEIZIIITTB. FUER IIETALLE. HIIISIIITTEL ZUII LOETEN ODER &CIIWEISSEN VON IIETALLEIUJEBEIIZUG FUEWIASSEII FUER 






























311110 PICICUNQ PREPARATIONS FOR IIETAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDINQ POWDERS AND PASTES OF IIETAL OR OTIER IIATERW.S 
ABBEIZIIIT1E. FUER IIETALLE. LOET• UND SCll'IEISSPASTEN UND .fllJI.VER, DIE AUS IIETALL 111T ANDEREN ZUSAETZEII BESTEIEN 
109 001 FRANCE 3316 2053 
1753 
274 207 328 277 
20 8 8 002 BELG.-LUXBG. 4265 1227 354 231 
155 
654 14 





168 004 RF ALLEMAGNE 3526 
21 
764 501 265 419 304 
124 005 ITALIE 543 75 668 100 34 71 159 271 10 006 ROYAUME-UNI 2719 521 496 136 420 
58 
3 
007 IRLANDE 243 140 
163 115 
9 38 
18 79 030 SUEDE 1105 173 213 95 244 
1 036 SUISSE 1208 386 593 53 10 66 25 39 24 
1 
036 HE 719 191 4 522 2 
042 E 179 1 176 
3 062 'I' LOVAQ 449 446 
391 064 IE 391 
1291 406 71 122 696 8 3 400 ETATs-UNIS 3217 614 





































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunll Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
3111.10 
1000 WO R LO 25294 11204 5270 2433 1371 1014 3202 184 
1010 INTRA-EC 21418 10183 4920 791 1187 890 2884 142 
1011 EXTRA-EC 3873 1022 350 1838 184 124 511 22 
1020 CLASS 1 2567 512 345 879 184 124 484 22 
1021 EFTA COUNTR. 2022 392 110 n3 160 111 439 21 
1040 CLASS 3 1298 510 756 32 
311U1 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATDIGS FOR WELDING ELECTRODES AND ROOS 
COIIPOSITIONS POUR L '8IIIOBAGE OU FOUIUIAGE DES ELECTRODES ET 8AGUET1ts DE SOUDAGE 
004 FR GERMANY 124 
20 
74 3 5 37 
80 008 UTD. KINGDOM 180 8 25 
028 NORWAY 397 
133 270 i 40 030 SWEDEN 600 
72 036 SWITZERLAND 2072 1984 1 3 
3571 2142 4 
3205 2121 4 
3126 2121 4 
3068 
R.UX A SOUDER POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX 
001 FRANCE 3357 700 
166 
1232 24 428 748 2 
002 BELG.-lUXBG. 714 34 450 44 82 17 1 003 NETHERLANDS 341 181 59 8 
247 
3 883 FR GERMANY 4143 
1 
1111 268 268 2088 3 
ITALY 1298 1138
109 
70 2 85 
115 008 UTO. KINGDOM 587 88 141 58 17 
152 030 SWEDEN 570 314 40 45 9 i 84 036 SWITZERLAND 158 46 9 10 1 24 
084 HUNGARY 241 158 88 
110 7 13 
15 
10 400 USA 451 82 77 148 
404 CANADA 12 12 
82 14 5 732 JAPAN 88 8 
1000 WO R LO 12081 1847 2875 2233 459 808 3332 114 
1010 INTRA-EC 10507 1004 2815 2082 442 na 2911 121 
1011 EXTRA-EC 1572 843 257 171 17 28 348 73 
1020 CLASS 1 1303 459 188 171 17 28 330 73 
1021 EFTA COUNTR. 740 373 48 55 10 2 178 84 
1030 CLASS2 26 25 1 
18 1040 CLASS3 243 159 88 
311UI OTHER AUJILWIY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING EXCEPT R.UXES 
COIIPOSITIOHS AUWAIIIES POUR LE SOUDAGE DES IIETAIII, AUTRES QUE fLUl A SOUDER 
001 FRANCE 617 18 
809 62 
15 461 41 
4 002 XBG. 1093 26 62 76 
4 
91 
003 NOS 118 33 3 4 
150 
29 i 004 NY 879 
1 
112 199 55 48 
005 IT 204 29 
28 
140 1 27 1 
008 UTO. KINGDOM 953 12 51 7 772 
15 
82 
030 SWEDEN 230 1 8 100 35 64 
036 SWITZERLAND 26 4 18 3 1 1 
058 SOVIET UNION 350 350 
242 084 HUNGARY 242 :i 4 21 :i 4 18 400 USA 87 15 
732 JAPAN 13 12 1 
1000 WO ALO 4695 484 1041 533 428 1312 653 110 
1010 INTRA-EC 3891 90 1003 395 389 1293 280 88 
1011 EXTRA-EC 989 314 38 124 37 89 293 23 
1020 CLASS 1 374 42 38 124 37 69 35 18 
1021 EFTA COUNTR. 268 17 22 103 35 65 16 
1040 CLASS3 594 352 242 



































PREPARATIONS AIIIIDETOIIAIII ADIXIFI PEPTISAKT8, AIIELIOIWfll DE YISCOSIIE ET ADIXIFI PREPARES SIIID. POUR HUUS lllNER. 
3114.10 Alffl.lOIOCI PREPARATIONS BASED ON lETRAElltVL,UAD 
PREPARATIONS All1IDETOIWITES A BASE DE PLOIIB TETRAE1HYLE 
001 FRANCE 514 
265 200 160 154 2517 13 002 BELG.-lUXBG. 2898 
508 786 
100 
1103 003 NETHERLANDS 3241 795 
135 
33 18 :i 004 FR GERMANY 529 44 65 288 17 
005 ITALY 987 377 810 
264 
Import Janvier - Decembre 1985 
Ouantll6s Ursprung / Herkunfl Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance
'E>.Adba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
3111.10 
459 1000 II ONO E 25075 son 4991 4088 2081 1531 2844 270 
455 1010 INTRA-CE 17332 5572 3609 2089 1724 1240 1598 203 
4 1011 EXTRA-CE nt4 2505 1381 1951 337 291 1048 17 
4 1020 CLASSE 1 lm2 2058 1348 1559 325 291 990 87 
3 1021 A E L  E 3076 752 765 690 253 161 273 62 
. 1040 CLASSE 3 875 447 391 37 
311U1 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATIIGS FOR 1IB.DING EI.ECTROOES AND ROOS 
UEBERZIJGS. U.FIJELUIASSEN FUER SCIIYIEJSSEUKTIIODEII UNO -sTAE8E 
5 004 RF ALLEMAGNE 162 
20 
91 2 12 49 1 
49 ffl ROYAUME-UNI 260 40 32 4 108 
397 NORVEGE 199 
44 2 231 i i 39 1 030 SUEDE '454 
301 12 036 SUISSE 3717 3342 8 38 
5088 3434 7 27 
458 22 1 25 
2 • 2 
3386 2 1 
311W R.UXES FOR SOLDERING, BRAZINQ OR WELDING 
R.USSIIITTa. ZUII SCll'IEISSEII ODER LOmN VON IIETALLEII 
7 001 FRANCE 3598 1260 
304 
989 42 432 659 25 
3 002 BELG.,l.UXBG. 1105 88 598 108 
215 
24 
1 10 003 PAYS-BAS 971 451 218 20 453 
7 
8 004 RF ALLEMAGNE 4721 5 1356 654 
261 1na 11 
005 ITALIE 935 793 
255 
54 3 75 3 
008 ROYAUME-UNI 2213 477 366 209 74 
109 
597 
030 SUEDE 448 237 30 38 10 :i 235 036 SUISSE 1060 323 87 337 13 32 
i 084 HONGRIE 147 103 38 88 154 53 8 44 400 ETATs-UNIS 1852 262 244 903 
404 CANADA 167 165 
229 i 53 2 732 JAPON 383 60 37 
29 1000 II ONO E 17930 3590 3889 2994 1047 1095 3752 917 
28 1010 INTRA-CE 13830 2281 3035 2518 117 911 2823 838 
1 1011 EXTRA-CE 4298 1329 832 474 180 109 1129 280 
1 1020 CLASSE 1 3993 1078 598 470 180 109 1117 280 
• 1021 A E L  E 1527 574 117 375 24 3 141 238 
• 1030 CLASSE 2 153 147 
38 
4 2 
• 1040 CLASSE 3 150 104 10 
311UI 01IIEII AUXIWIY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING EXCEPT FlUXE8 
lm.lSIIIT1B. ZIii SCIIWEISSBI ODER LOE1EN YOII IIETALLEII, AUSGEN. R.USSIIITTa. 
4 
001 FRANCE 840 62 
344 
156 46 438 109 1 
002 BELG.-l.UXBG. 797 22 144 191 
34 
78 8 
21 003 PAYS-BAS 298 62 24 17 
339 
38 1 
43 004 RF ALLEMAGNE 1870 
5 
397 391 135 413 3 
5 005 ITALIE 191 51 
142 
98 2 32 1 
2 008 ROYAUME-UNI 1337 113 145 52 566 
41 
287 
030 SUEDE 308 45 
4 132 31 81 
1 036 SUISSE 228 116 35 1 11 12 
056 U.R.S.S. 124 124 
138 i 084 HONGRIE 138 153 53 105 35 34 84 400 ETATS-UNIS 642 181 
732 JAPON 108 5 62 41 
78 1000 II ONO E 7070 667 1197 1143 794 1300 1153 383 
78 1010 INTRA-CE 5391 284 981 858 7� 1193 723 299 
1 1011 EXTRA-CE 1885 382 237 273 70 107 430 84 
1 1020 CLASSE 1 1375 256 237 273 70 107 284 88 
• 1021 A E L  E 578 79 122 188 38 73 53 1 
• 1040 CLASSE 3 263 127 138 
3114 AlllMOIOCI PREPARAAfD>ATION INHIBITORS, GUii iNHiBiTORS, VISCOSITY IIIPllOYERS, AHMORROSIVE PREPARAllCIIS AND &lllll.AII PREPARED FOR IIINERAL OQJ 
AIITIKLOPFIIIJ1E1, AHIIOXIDAHTIEII, VISKOSITAETSYERIIESSERER UND AEHNL ZUBEIIEl!m ADDmVES FUER IIINERALOELE 
3114.10 AlllMOIOCI PREPARATIONS BASED ON lETRAElltVL,UAD 
All1lllLOPFlll1 AIJf D .GRUNDLAGE VON 1ETIWETIIYlll.S 
001 FRANCE 1230 
637 
456 3n 394 3 





003 PAYS-BAS 8788 1994 
304 
78 43 
004 RF ALLEMAGNE 1359 101 188 740 41 











































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung / Herlwnll Mangen 1000 kg Ouantit!s Ursprung / Hertwnll Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'EAAQba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Denmark 'E)l).Ql)a 
3114.10 3114.10 
006 UTD. KINGDOM 476 545 1494 309 
149 17 006 ROYAUME-UNI 1158 
1358 
6 3523 694 413 43 009 GREECE 2039 
5515 23 009 .GRECE '4881 4 14020 15 1 400 USA 5732 194 400 ETATS-UNIS 14524 484 
1000 WO R LO 18430 1800 553 2545 6596 2283 2605 46 2 • 1000 II ON D E 41361 4473 1256 5914 18494 8868 6238 112 8 
1010 INTRA-EC 10683 1605 553 2545 1081 2283 2568 46 2 • 1010 INTRA-CE 26798 3989 1253 5913 2474 6868 6182 112 5 
1011 EXTRA-EC 5747 194 5515 38 • 1011 EXTRA-CE 14568 484 4 1 14020 56 1 
1020 CLASS 1 5747 194 5515 38 • 1020 CLASSE 1 14566 484 4 1 14020 58 1 
311U1 PREPARED ADDITIVES FOR WBIIICAIITS CONTAIIIINQ PETROi.EUii OR BITUlllNOUS IIINERAL OILS 311U1 PREPARED ADDITIVES FOR WBIIICAIITS CONTAIIING PETIIOLEUII OR BIT\llllHOUS IIINERAL OILS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR LUBRICANTS CONTAINING HYDROCARBON OIL(EXCL. VISCOSITY IMPROVERS) UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR LUBRICANTS CONTAINING HYDROCARBON OIL(EXCL VISCOSITY IMl'ROI/ERS) 
ADOITF8 PREPARES POUR WB= CONTENANT DES HUUS DE PElROLE OU DE IIIHElWll BITUlmlEUX UK: PAS DE VOOILATIOO PAR PAYS PR W RIFIANTS CONT. D'HYDROCARBURE. AUT.QUE LES AMELIORAHTS DE VISCOSITE 
DJBERETETE ADDITIVES FUER SCIIIIIERST� IIINBW.OEL ENTHALTEND UK:� AUFTEIWNG NACH LAENDERN FUER SCH ERSTOFfE MIT Kotl.ENWASSERSTOFfEN, AUSG.VISKOSITAETMRBESSERER 
001 FRANCE 134680 34302 
10095 
38203 13840 40566 36 1341 8628 001 FRANCE 224903 58205 15942 61757 22895 84648 49 3097 14301 002 BELG.-LUXBG. 49763 23815 7825 4481 
4911 
1444 2267 002 BELG.-LUXBG. 75184 32326 13413 7078 6655 2589 3807 003 NETHERLANDS 24026 3211 10150 5003 
1481 
18 51 682 003 PAYS-BAS 38120 '4889 15916 9557 
2410 
27 110 966 
004 FR GERMANY 13258 
1466 
8440 2752 1966 6 398 215 004 RF ALLEMAGNE 23062 
2165 
11247 4866 3306 15 780 438 
005 ITALY 8393 3088 3334 2300 933 828 3 603 005 ITALIE 15303 4557 4948 3600 1588 1233 6 3409 006 UTD. KINGDOM 81327 15828 11584 25765 13839 10240 129 006 ROYAUME-UNI 113945 20012 16032 34716 20990 15780 238 
008 DENMARK 1410 n3 20 20 573 45 44 008 DANEMARK 1704 1038 17 48 537 480 83 028 NORWAY 88 
Ii 65 
1 4 028 NORVEGE 504 10 177 7 3 030 SWEDEN 237 
7 43 
160 030 SUEDE 370 
13 69 180 038 SWITZERLAND 212 91 8 62 1 036 SUI E 883 135 '488 171 7 
042 SPAIN 554 471 81 2 042 E 843 755 81 7 
052 TURKEY 80 5880 80 1404 19078 21288 7 728 72 052 TU 119 9750 119 3743 30872 34255 31 1581 177 400 USA 61171 12720 400 ET IS 107509 27100 
404 CANADA 1188 172 1014 404 CANADA 1907 313 1594 
412 MEXICO 258 
158 9 323 258 412 MEXIQUE 
413 402 29 no 413 4 732 JAPAN '488 
21 265 732 JAPON 
1205 
53 651 958 NOT DETERMIN 306 
50705 
958 NON DETERMIN 704 
80268 9n SECRET CTRS. 50705 9n SECRET 80268 
1000 WOR L D  428251 85139 54751 58874 87301 85701 50705 894 14446 12640 1000 II ON D E 687180 128983 92480 98469 1om8 134804 80288 1355 24625 23420 
· 1010 INTRA-EC 312878 78994 41338 55117 47888 82788 888 13499 12568 1010 INTRA-CE 492231 118635 83695 94539 70745 ffl03 1324 22350 23240 
1011 EXTRA-EC 84388 8145 13411 1538 19815 22628 7 948 73 1011 EXTRA-CE 113ffl 10328 28785 3897 32031 38450 31 2275 179 
1020 CLASS 1 84055 8145 13385 1514 19815 22370 7 948 73 1020 CLASSE 1 113483 10327 28741 3881 32031 36037 31 2278 179 
1021 EFTA COUNTR. 539 105 73 30 44 88 221 .1021A E L E  1812 187 888 37 n 174 891 
1030 CLASS 2 260 2 258 • 1030 CLASSE 2 415 1 1 413 
3114.31 PREPARED ADDlllVES FOR WBRICAIITS NOT CONTAJIIINO PETROi.Siii OR BITUIIINOUS lllNERAL OU 3114.31 PREPARED ADDlllVES FOR WBIUCANTS NOT CONTAIIIINQ PETROi.EUii OR BITUIIINOUS lllNERAL OILS 
ADOITfS PREPAJIES POUR WBRIFWITS, WIS IIIJII.ES DE PETROL£ OU DE lllNERAUX BITUIIJNEUX ZIJ8EREl'lm ADDITIVES FUER SCIIIIIERSTOFl'E, OHNE IIINERALDEI. 
001 FRANCE 2391 574 
247 
35 157 489 1036 17 39 81 001 FRANCE 5450 1088 844 90 587 1139 2357 20 1 188 002 BELG.-LUXBG. 892 94 7 170 
58 
51 38 48 002 BELG.-LUXBG. 1928 384 24 309 
117 
151 45 58 113 
003 NETHERLANDS 121 5 4 1 
41 
50 1 2 2 003 PAYS-BAS 223 12 20 7 
87 
58 3 4 4 
004 FR GERMANY 562 292 110 49 92 188 70
 52 2 004 RF ALLEMAGNE 1334 
510 
229 207 160 458 69 113 11 
008 UTD. KINGDOM 2820 358 87 580 690 629 138 88 008 ROYAUME-UNI 4264 547 111 849 941 
2 
1049 209 248 
008 DENMARK 90 90 34 12 1 2 
008 DANEMARK 102 100 
167 70 9 9 036 SWITZERLAND 124 75 
133 2 1 42 
036 SUISSE 520 234 442 31 7 5 400 USA 3024 200 n1 37 923 915 400 ETATS-UNIS 11118 884 2623 144 3357 3433 221 
404 CANADA 798 n3 25 404 CANADA 1249 1184 4 81 
1000 WOR L D 10744 1357 1547 208 1061 3029 2245 755 236 306 1000 II ON D E  28409 3282 4452 653 2055 8909 6525 1183 419 921 
1010 INTRA-EC 8758 1068 740 180 928 1331 1308 753 232 238 1010 INTRA-CE 13393 2112 1657 439 1812 2388 3029 1188 385 807 
EXTRA-EC 3990 292 808 49 134 1898 937 2 4 88 1011 EXTRA-CE 13018 1189 2795 215 443 4545 3498 7 34 314 
1020 CLASS 1 3974 217 805 49 134 1698 837 2 4 68 1020 CLASSE 1 12975 1131 2792 215 443 4545 3498 7 34 312 
1021 EFTA COUNTR. 150 75 35 12 3 22 3 .1021A E L E  583 235 187 70 14 83 25 9 
3814J7 Alffl.QOCK PREPARATIONS WED ON 1ETRAIIET1IYl,W ETJIYUIETIIYL.W OROI IIIXTURES OF TIEii AlllMOtOCII: IREPAIW!Ot!U_ASED ON TETIWIETIITU.EAJI, ETJIYUIETIIYL.W ORON IIIXTURES OF THEIi 
���Ill TETIWIETIIYl!, PI.OIIB ETIIYL-IIETIIYL ET DE IIEWGES DE PLOIIB TETRAE1llTLE ET ANIIXLOPFIIITTB. Al1f GRUNDWlE YON TETIWIETIIYLBLE A£iiiiuiEtHYLBLE UND lllSCIIINGEN VOIJ. JEIBHrnm. UND 1'ETIWIEllfTL. Bl.El, NK2IT FUER SCIIIIIERSTOFfE 
001 FRANCE 139 1 
Ii 
100 23 15 
1 173 
001 FRANCE 344 1 
115 
239 82 22 




003 PAYS-BAS 1820 285 1061 432 338 872 004 FR GERMANY 747 23 134 004 RF ALLEMAGNE 1718 59 355 
005 ITALY 531 531 205 170 
005 ITALIE 1249 1249 
530 500 006 UTD. KINGDOM 830 255 
248 
008 ROYAUME-UNI 1578 548 
889 008 DENMARK 248 
737 581 
008 DANEMARK 689 
1840 2127 009 GREECE 1298 
163 1188 009 GRECE 3787 405 2336 2 400 USA 1889 740 42 400 ETATS-UNIS 
4792 2049 
701 MALAYSIA 42 701 MALAYSIA 117 117 
1000 WORLD 8801 352 462 751 2361 1009 505 205 521 395 1000 II ON D E 17093 126 1178 1m 8842 2418 1318 533 1837 873 
1010 INTRA-EC 4620 189 482 737 1641 23 427 205 521 395 1010 INTRA-CE 12083 421 1178 1840 4593 82 1109 533 1838 873 
1011 EXTRA-EC 1980 183 14 740 988 n • 1011 EXTRA-CE 5029 405 31 2049 2338 207 1 
1020 CLASS 1 1938 183 14 740 988 35 • 1020 ClASSE 1 4912 405 31 2049 2338 90 1 
1030 CLASS 2 42 42 • 1030 CLASSE 2 117 117 
3814.39 MIMOIOCIC PREPARATIONS WED� ON 1ETIWIETIIYL�ETll'ILIIETIM..WO OR IIIXTURES OF 1HEII UK: NO BREAJalOWN BY COUNTRIES FOR CONT. HYDROCARBON OIL WITHIN 3814.10. 31, 33. SI, EXCL VISCOSITY IMPROVERS 
3114.39 .Alffl.lOIOCI( PREPARATIONS BASED OTIER THAii ON �ETJIYUIETIIYL.W OR IIIXTURES OF TIEii UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR GOODS CONT. HVllROCARBON OIL. WITHIN 3814.10, 31, 33, 11. EXCL VISCOSITY IMPROVERS 
265 
266 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Oecembre 1985 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Ouantll!s Ursprung / Herkunfl 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).}.al)a Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
3114.39 � P. LUB=.AUTRES QUE P.PREPARATIONS AllnDETONANTES A BASE OE PI.OIIB TETRAETllYI.E, 1EIIWIETIIYl!, 3114Jt AUF GRUHOI.AGE YOII TETRAA£Tlffl., 1ETRAIIE1lM.-, AETHYL-ET OE MB.AN OE Pl.0118 1ETRAETHYLE ET lETRAll£IIME 
UK: PAS D.VENTILPAYS PR PRODUITS NON VISES SOUS 3814.10, 31, 33 &37 CONT. D'HYDROCARBURE, EXCLAMEUORANTS DE VlSCOSITE OFFEN, NICKT IN 3814.10, 31, 33, SI, AUSO.VISKOSITAETS'IERBESSERE 
001 4492 2279 2368 394 1314 177 37
 290 1 001 FRANCE 9783 5580 
4467 
842 2279 518 42 514 10 
002 3938 980 187 303 
111 




3919 7657 2188 182 709 198 004 RF ALLEMAGNE 37193 40 713
4 18051 3953 431 1381 365 
005 ITAL 100 18 
111 
27 
194 404 79 46 




006 UTD. KINGDOM 3809 565 305 2114 37 006 ROYAUME-UNI 8698 1220 750 4953 404 111 
009 GREECE 817 
194 




131 23 030 SWEDEN 405 71 8 030 SUEDE 607 121 16 
038 SWITZERLAND 68 13 27 4 9 4 9 
7 
038 SUISSE 278 34 120 27 43 12 
5 
31 9 
400 USA 1235 515 328 228 35 99 
7728 
24 400 ETAT&-UNIS 3774 1847 958 581 158 327 
18758 
82 18 
977 SECRET CTRS. 7726 977 SECRET 18758 
1000 WO R LO 70429 34222 7175 8911 6691 3409 7726 877 1251 387 1000 MON D E  97588 13938 7722 18758 1352 2442 
1010 INTRA-EC 60860 33482 8722 8638 6594 3289 878 1117 344 1010 I NTRA-CE 75947 13640 7324 1347 2192 
1011 EXTRA-EC 1845 740 454 275 97 120 1 135 23 1011 EXTRA-CE 4880 299 397 
1020 CLASS 1 1784 740 454 237 54 120 1 135 23 1020 CLASSE 1 4794 5 250 
1021 EFTA COUNTR. 461 211 98 10 19 18 111 14 1021 A E L  E 918 50 165 
3115 PREPARED RUBBER ACCEI.EIIATORS PREPARED RUBBER ACCEI.EIIATORS 
COIIPOSITlONS DITES ACCEI.EIIA ZUSAIIIIENGESETZTE YUUWGSATIONSBESCIILEUNIGER 
PREPARED RUBBER ACCEI.EIIATORS 3115.00 PREPARED RUBBER ACCEI.EIIATORS 
COIIPOSITlONS DITES ACCEI.EIIATEURS OE VULCANISATION ZUSAIIIIENGESETM YUUWGSATIONSBESCIILEUNIGER 
001 FRANCE 812 587 
1469 
63 28 87 20 10 Ii 17 001 FRANCE 2762 
1828 4455 428 127 187 102 43 28 
47 
002 BELG.-1.UXBG. 10117 8588 1168 742 
2821 
75 49 20 002 BELG.-LUXBG. 19538 9718 3430 1237 
1253 
435 168 71 
003 NETHERLANDS 3604 243 197 1 855 44 120 172 8 003 PAYS-BAS 2989 
326 783 11 888 
202 268 130 16 
004 FR GERMANY 6546 
37 
828 549 2862 500 120 772 60 004 RF ALLEMAGNE 9415 
211 
1475 1427 2778 1603 312 515 217 
005 ITALY 928 843 
39 
2 9 20 1 
42' 
16 005 ITALIE 1969 1629 
164 
5 20 37 1 
151 
66 
006 UTD. KINGDOM 478 71 79 59 125 60 3 006 ROYAUME-UNI 1752 361 301 102 425 238 10 




038 SUISSE 159 147 1 7 
51 
4 
042 SPAIN 781 662 19 042 ESPAGNE 1889 1657 143 35 3 
062 CZECHOSLOVAK 190 190 
16 20 10 55 38 2 062 TCHECOSLOVAQ 457 457 268 331 104 448 221 4 Ii 400 USA 294 153 400 ETAT&-UNIS 3038 1653 
958 NOT DETERMIN 38 38 958 NON DETERMIN 106 106 
1000 WO A LD 23884 8553 3488 1888 1723 5997 743 389 997 128 1000 MON D E  44281 18384 9084 5888 24711 5218 2888 1074 843 445 
1010 INTRA-EC 22505 7524 3415 1820 1708 5904 859 380 994 121 1010 INTRA-CE 38447 12449 8844 5459 2373 4883 2579 1029 823 428 
1011 EXTRA-EC 1320 1029 70 48 15 55 84 9 3 7 1011 EXTRA-CE 5728 3935 420 427 106 448 309 45 19 17 
1020 CLASS 1 1116 839 70 46 15 55 77 9 3 • 1020 CLASSE 1 5228 3478 420 427 106 448 285 45 19 
1021 EFTA COUNTR. fi1 24 3 6 5 11 5 3 • 1021 A E L  E 244 184 9 8 2 12 38 11 
17 1040 CLASS 3 197 190 7 1040 CLASSE 3 474 457 
3111 PREPARED CULTURE IIEDIA FOR DEYELOPIIEIIT OF IIICRO.()IIGANISIIS 3111 PREPARED CULTURE 11ED1A FOR DEVB.OPIIEMT OF IIICR�RGANISIIS 
IID.EIX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVEI.OPPEIIENT DES IIICROORGANISIIES ZUBERBIETE IIAEHRSUBSTRATE ZUII ZUECIITEN VON IIJKROBENIWLTUREN 
3111.00 PREPARED CULTURE IIEDIA FOR DEVE10PIIEIIT OF IIICRO-ORGANISIIS 3111.00 PREPARED CULTURE IIEDIA FOR DEVB.OPIIEMT OF lll�RGANISIIS 
IID.EIX OE CULTURE PREPARES POUR LE DEVEI.OPPEIIENT DES IIICROORGANISIIES ZUBERBIETE IIAEHRSUBSlRATE ZUII ZUECIITEN YON IIJXROBENKULTUREN 
001 FRANCE 1811 846 Ii 29 4 150 888 91 3 001 FRANCE 4887 1743 135 384 78 
933 1606 159 2 4 









004 FR GERMANY 196 
188 
58 88 13 17 2 004 RF ALLEMAGNE 2576 
3265 
787 835 182 284 33 
006 UTD. KINGDOM 556 158 29 35 94 22 18 4 006 ROYAUME-UNI 9481 2853 953 562 1239 
15 
113 396 100 
030 SWEDEN 6 63 48 10 11 2 1 8 030 SUEDE 108 895 669 205 141 24 
93 
032 FINLAND 139 4 032 FINLANDE 2037 41 42 
038 SWITZERLAND 301 2 254 5 1 30 9 036 SUISSE 2633 30 1640 55 8 2 588 112 
038 AUSTRIA 6 2 2 
76 18 11 
2 
1 6 10 
038 AUTRICHE 113 16 74 11 465 497 12 52 278 69 400 USA 407 78 72 137 400 ETAT&-UNIS 14190 2971 2226 3107 4505 
800 AUSTRALIA 3 1 2 
5 
800 AUSTRALIE 230 106 124 
41 804 NEW ZEALAND 9 4 804 NOUV.ZELANDE 205 184 
1000 WO RLD 3584 999 657 238 90 285 1128 114 58 19 1000 MON D E 37425 9387 8823 5579 1888 2894 7274 368 1191 241 
1010 INTRA-EC 2845 851 234 145 81 252 949 113 31 9 1010 INTRA-CE 17710 5129 3803 2180 1074 2382 2034 316 660 152 
1011 EXTRA-EC 918 149 423 91 29 13 177 1 25 10 1011 EXTRA-CE 19704 4238 5020 3389 814 532 5240 52 530 89 
1020 CLASS 1 917 146 423 91 29 13 177 1 25 10 1020 CLASSE 1 19634 4200 4991 3389 814 532 5237 52 530 89 
1021 EFTA COUNTR. 496 67 349 15 11 2 33 19 • 1021 A E L  E 4933 941 2634 282 149 26 654 247 
3117 PREPARATIONS AND CIIARGE9 FOR F1RUXTIHGUISIIE; CHARGED FIR£.EXIIIIGUISHING GRENADES 3117 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE.£XTIIGUISHER9; CHARGED flRE.EXTIHGUISHIHG GRENADES 
COIIPOSITIONS ET CHARGES POUR APPARELS EXTIICTEURS; GRENADES ET B0118ES EXTINCTRICES GEIIISCIE UND LADUNGE11 FUER FEUERI.OESCIIGE: FEUERLOESCHGIWITEN UHD -IOIIBEN 
3117.GII PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXT1HGUISHER9: CHARGED FIRE.£XIIIIGUISIIJNG GRENADES 3117.GII PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIR£.EXTllGUISHERS; CHARGED flRE.EXTIHGUISHIHG GRENADES 
COIIPOSITIONS ET CHARGES POUR APPARELS EXTIICTEUR9: GRENADES ET BOIIBES EXTINCTRICES GEIIISCIE UND LADUNGEII FUER FEUERI.OESCIIGE: FEUERLOESCIIGIWTEN UND -IOIIBEN 
2478 413 598 832 176 976 73 8 2 001 FRANCE 1910 100 592 347 138 448 283 11 
3 













1458 2850 682 214 238 004 RF ALLEMAGNE 5069 
4 
975 1335 495 183 100 
430 104 81 70 87 123 005 ITALIE 393 98 45 70 95 81 
ur,;prung , nen<unn Mangen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3117.00 
006 UTD. KINGDOM 1440 189 647 54 176 
028 NORWAY 114 3 6 29 6 400 USA 76 45 
732 JAPAN n 
1000 WO RLD 14200 653 2810 3818 2379 1n1 
1010 INTRA-EC 13563 642 2809 3813 2305 1785 
1011 EXTRA-EC 839 12 1 8 74 8 
1020 CLASS 1 581 12 1 8 74 8 
1021 EFTA COUNTR. 128 9 29 
3111 COIIPOSITE SOI.VENTS AND THINIIEIIS FOR VARNISHES ANO SllllUR PRODUCTS 
SOI.YANT$ ET DILUANTS COUPOSl!U POUR YERNIS OU PRODUITS SIii. 
3111.10 COMPOSITE SOI.VENTS AND THINIIEIIS FOR VARNISHES AND TI£ LltE, BASED ON BUTYL ACETATE 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
038 SWITZERLAND 
058 SOVIET UNION 
062 CZE�SLOVAK 064 HUN Y 
400 USA 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















34 14 11 
42 
3520 263 8599 378 
22 3 10 8 
2 1 3 32 
2 
18 5 
221 303 188 438 
203 300 152 428 
18 3 34 8 




311UO COIIPOSITE SOI.VENTS ANO THINIIEIIS FOR VARNISHES AND TI£ LICE NOT BASEO ON BUTYL ACETATE 
SOI.YANTS ET DlUAIITS, AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYL£ 
001 FR CE 2124 198 
9279 
81 115 1688 
002 XBG. 19752 2557 144 1765 
3135 003 LANDS 180n4 152475 1951 582 
6328 004 FR G ANY 32006 65 5124 1378 2648 005 ITALY 1587 1338 
191 
75 7 
006 UTD. KINGDOM 11330 6584 2564 271 357 
007 IRELAND 234 3 2 68 
2 008 DENMARK 111 26 3 59 
028 NORWAY 99 15 1 11 
13 030 SWEDEN 807 6 31 20
4 
038 SWITZERLAND 899 590 162 39 41 
038 AUSTRIA n62 n53 1 13 4 
062 CZECHOSLOVAK 255 255 
064 HUNGARY 532 532 
47 69 54 134 400 USA 4100 3383 
732 JAPAN 16 9 1 3 1 
1000 WO RLD 282595 174443 20524 2480 8792 8025 
1010 INTRA-EC 247925 181905 20281 2337 8878 7838 
1011 EXTRA-EC 14689 12537 243 143 114 189
1020 CLASS 1 13876 11750 243 140 113 189 
1021 EFTA COUNTR. 9590 8364 194 33 58 54 
1040 CLASS 3 786 786 





6 1 n 
1081 197 634 
989 193 551 
92 4 83 




17 30 6 
10 1 
4 
293 7 22 




38 2 12 
5985 8 8 
22480 18 104 
155n 62 n8 
53 3 6 
182 
1058 150 






249 3 4 
1 
44n2 1151 1828 
44293 1148 1057 
479 5 n1 
478 5 no
111 2 765 
3111 CHEIIICAL PRODUCTS, PREPARATIONS AND RESIDUAi. PRODUCTS OF TIE CHEIIICAL OR ALLIED INIJUSTRIES, NOT ELSEllERE SPECFJED 
PIIODIITS CHIIIIQUES, PREPARATIONS ET PRODURS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CllllllQUES OU CONNEIES, NDA. 
3111.0l FUSEL oa.; DIPPa 'S OIL 
HUUS DE FU6a; HUU DE DIPPa 
004 FR GERMANY 100 
23 
3 92 3 
11 006 UTD. KINGDOM 92 58 
410 9n SECRET CTRS. 410 
1000 WO R LO 1478 4n 85 385 8 115 410 11 3 
1010 INTRA-EC 697 157 84 385 8 70 11 
3 1011 EXTRA-EC 370 320 1 1 45 
311t.03 NAPIITIENIC ACIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COl.fflRJES FOR COIMRiE 472. 480. 504 AND 508 
DE: 6REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl.£TE 
- - - ------ - ·---
Ouantltl!s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance 
"E>.AdOCI Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
3117.00 
110 006 ROYAUME-UNI 1638 162 482 151 332 3 
251 
271 126 89 
5 







24 400 ETATS-UNIS 823 132 207 218 20 
732 JAPON 304 3 4 2 295 
857 1000 MO N DE 13909 989 2297 2084 3031 1110 2632 403 958 405 
496 1010 INTRA-CE 12260 943 2158 2054 2719 1039 2143 295 828 281 
381 1011 EXTRA-CE 1847 45 139 30 312 71 489 108 330 123 
264 1020 CLASSE 1 1804 45 139 30 312 71 485 108 329 85 
• 1021 A E L  E 403 27 2 105 255 14 
3111 COIIPOSITE SOI.VENTS ANO THINIIEIIS FOR VARNISHES ANO SIIIII.All PRODUCTS 
ZUSAIIIIEIIGESE LOESIJNGS. UND YERDUENNUNGSIIITTB. FU£11 LACKE UNO A£IIIUCHE EAZEUGNISSE 
3111.10 COIIPOSITE SOI.VENTS AND 1HINNEIIS FOR VARNISHES AND THE LIXf, BASED ON BUTYL ACETATE 
I.OESUNGS- UND YERDUENHIJNGSIIITTEL AUF GRUNDLAGE Y.BUTYLACETAT 
Ii 
001 FRANCE 138 31 
87 
15 23 18 49 
3 30 002 BELG.-LUXBG. 164 9 2 35 37 10 3 003 PAYS-BAS 388 244 68 96 1 54 5 4 004 RF ALLEMAGNE 1164 
130 
75 517 345 68 8 
8 006 ROYAUME-UNI 218 19 10 19 13 14 
1 
13 
028 NORVEGE 185 163 
5 
1 
5 17 038 SUISSE 158 28 99 4 := ¥c'R��OSLOVAQ 306 308 5 731 726 
064 HONGRIE 113 113 
35 6 3 23 31 1 2 400 ETAT5-UNIS 402 301 
33 1000 MO N DE 4113 2185 290 558 278 443 228 17 84 78 
28 1010 INTRA-CE 2183 497 249 545 173 415 144 15 57 68 
7 1011 EXTRA-CE 1949 1688 41 11 103 28 82 1 7 8 
7 1020 CLASSE 1 799 523 41 6 103 28 82 1 7 8 
7 1021 A E L  E 395 221 5 
5 
100 5 51 8 7 
• 1040 CLASSE 3 1150 1145 
311UO COIIPOSITE SOI.VENTS ANO THINIIEIIS FOR VARNISHES AND THE UKE NOT BASED ON BUTYL ACETATE 
LOESUNGS- UND YSIDUENNUNGSIIITTEI., NICIIT AUF GRUNDLAG£ ¥ON BUTYLACETAT 
12 001 FRANCE 1872 449 
3689 
183 282 687 39 6 27 19 
40 002 BELG.-LUXBG. 13890 1280 261 2903 2984 
5825 8 11 95 
49 003 PAYS-BAS 66102 48092 2680 1021 
4494 
10916 42 233 134 
111 004 RF ALLEMAGNE 17380 
131 
3550 1506 2098 4323 87 1058 266 
40 005 ITALIE 1628 1391 302 94 22 98 4 14 74 137 006 ROYAUME-UNI 10891 5791 1576 629 315 
244 
1523 408 347 
1 007 IRLANDE 416 21 10 135 1 1 4 
3 008 DANEMARK 279 39 3 164 2 63 
148 
8 










038 SUISSE 2489 1650 492 123 62 61 19 5 
7 038 AUTRICHE 2823 2748 2 32 11 19 11 
062 TCHECOSLOVAQ 135 135 
1
177 
064 HONGRIE 267 286 
181 312 434 335 929 28 354 400 ETATS-UNIS 5598 3002 23 
1 732 JAPON 101 46 12 7 20 7 1 5 3 
580 1000 MO N DE 125244 63733 13828 an2 9305 6539 22444 1703 2799 1323 
392 1010 INTRA-CE 112458 55803 12899 3296 6681 6108 21308 1687 1752 948 
188 1011 EXTRA-CE 12787 7930 727 476 824 433 1138 38 1048 an 
188 1020 CLASSE 1 12333 7508 725 454 620 433 1134 38 1047 376 
9 1021 A E L  E 8488 4437 530 102 166 94 117 7 1018 17 
• 1040 CLASSE 3 423 421 1 1 
3111 CHElllCAI. PRODUCTS, PREPARATIONS ANO RESIDUAi. PRODUCTS OF THE CIElllCAI. OR ALLIED INDUSTRIES, NOT ELSE1IHERE SPECFEO 
CHEIIISCHE ERZEUGHISSE, ZUBERBTUNGEN UNO RUECKSTAENDE DER CltEIIISCIEII ODER YERWANDTER INIJUSTRIEN, AWGII. 
3111.01 FUSS. OI.; D1PPa 'S OIL 
FUSaOEI.E; DIPPaOEL 
2 004 RF ALLEMAGNE 219 27 20 186 8 28 4 006 ROYAUME-UNI 189 134 
185 9n SECRET 185 
4 1000 MO N DE 881 181 55 225 13 172 185 28 14 8 
4 1010 INTRA-CE 585 93 54 223 8 153 28 
13 
8 
• 1011 EXTRA-CE 109 68 1 1 7 19 
3811.03 IIAPIITHENIC ACIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 472. 4111, 504 AND 508 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
267 
Januar - Dezember 1985 
Uraprung / Herkunft Mengen 1000 kg Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3811.a ACllES flAPIITEIIIQUES 






424 156 24 
249 
102 
415 125 5 1 
1056 
35 
3234 371 142 216 1447 
548 2329 181 365 21 1 2380 
4 
30 
278 194 606 130 
1000 WO R LO 8525 3539 821 588 1180 745 1634 1 
1010 INTRA.£C 5298 884 595 535 1157 487 1840 1 
1011 EXTRA.£C 3229 2655 26 53 23 278 194 
1020�1 749 226 26 23 2 278 194 1021 FTA COUNTR. 143 96 22 23 2 
1040 CLASS3 2480 2429 30 21 
311l04 WATER-INSOLU8LE SALTS AND ESTERS '1F IIAPlllllENIC ACIDS 
SEU, INSOUJBW DANS L 'EAU. EJ ESTERS, DES ACIDES IIAPIITEIIQIJES 
001 FRANCE 333 62 
112 
68 124 11 
003 NETHERLANDS 417 35 
32 218 
8 257 
004 FR GERMANY 280 
1 
1 11 10 
Ii 008 UTD. KINGDOM 48 39 
60 1 038 AUSTRIA 72 10 
1000 WO R LO 1187 125 109 180 221 144 358 8 
1010 INTRA.£C 1110 110 109 100 220 143 358 8 
1011 EXTRA.£C 77 15 60 1 
1020 CLASS 1 77 15 60 1 
1021 EFTA COUNTR. 72 10 60 1 
311UII PETROLEUII SUIJIIIONA�CL 1HOSE '1F AUWI IIETAIJ; AIIIIONIUII AND EIHANOWIINES; 1HIOl'HENATED SULPHONIC ACIDS '1F OU FROII BITUIIINOUS AND THEIR SALTS 
� LPEffi' g �sffl AI.CA1JNS, D'AIIIIONIUII OU D'ETHANOWIIHES; ACIDES SIJLFONIQUES D'HUW DE IIINERAUI 
001 FRANCE 635 50 
33 
3 562 15 5 





003 NETHERLANDS 301 179 19 
130
63 
004 FR GERMANY 273 
49 
18 18 32 78 
005 ITALY 1016 
4 28 
987 
038 AUSTRIA 102 69 
066 BULGARIA 111 111 
30 296 842 98 78 ffi g�ADA 1484 322 74 74 
1000 WORLD 4097 791 107 382 1423 1130 247 1 
1010 INTRA.£C 2314 283 73 48 707 1027 168 7 
1011 EXTRA.£C 1783 509 34 334 718 104 79 
1020 CLASS 1 1884 391 34 334 716 104 78 
1021 EFTA COUNTR. 116 69 4 28 6 2 
1040 CLASS 3 119 118 1 
311l07 OOOECYLBENZENE 
OOOECYLBENZENE 
001 FRANCE 8949 1466 5482 3618 151 1918 130 002 BELG.-LUXBG. 7065 1264 228 
1373 
111 
003 NETHERLANDS 10123 802 2612 
1340 2178 
5331 
004 FR GERMANY 14191 
922 
6331 3508 784 
005 ITALY 11127 1097 20 1108 6249 22 008 fpD· KINGDOM 4883 1552 
71 
3299 
7691 042 PAIN 9140 1378 
1 400 USA 1865 
493 
21 1843 
506 BRAZIL 493 
1087 528 ARGENTINA 1087 
1000 WORLD 68778 7897 15815 6048 5878 7905 21938 22 
1010 INTRA.£C 58339 8028 15502 4958 5878 7905 12605 22 
1011 EXTRA.£C 12440 1871 114 1088 9334 
1020�1 10860 1378 114 1 9334 1030 LASS 2 1580 493 1087 
311lOI IIIXED ALfflBEIIZENES AND ALlYIJW'IITIW.ENES OTIER 11W1 OOIJEC'/lBENZEN 
AOOLBENZENES, AIITRES QUE DODECYUIEIIZENE, OU ALlYIJW'IITALENES, Ell llEUIIGES 
001 FRANCE 10801 6314 
790 
3517 371 19 168 
002 BELG.-LUXBG. 5083 3006 818 68 
39 
562 
003 NETHERLANDS 14198 6421 1415 726 
1112 
3365 
004 FR GERMANY 6964 
1192 
























Import Janvier - Decembre 1985 
OuanUl!s Ursprung / Herkunft 1000 ECU Ortglne / provenance
'E>.Adba France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 









003 PAYS-BAS 394 72 6 2 
920 
32 
004 RF ALLEMAGNE 2759 320 367 110 1037 





066 ROUMANIE 2044 
26 
39 
274 37 400 ETATS-UNIS 499 162 
15 1000 MON DE 7492 2704 689 992 1055 669 1351 4 3 
15 1010 INTRA-CE 4737 392 635 932 1037 395 1314 4 3 
• 1011 EXTRA-CE 2755 2312 54 60 18 274 
. 1020 CLASSE 1 626 234 54 21 8 274 37 
. 1021 A E L  E 128 73 28 21 8 
. 1040 CLASSE 3 2128 2077 39 12 
311l04 WAlEJI.IISOLUBll SALTS AND ESTERS '1F ICAPIITIEIIIC ACIDS 
8ALZf, WASSERIN.OESUCII, UND ES1ER, DER NAPHTIIENSAEURE 
2 001 FRANCE 2326 400 98 
400 928 588 
41 1 003 PAYS-BAS 812 67 2 
293 
14 369 
004 RF ALLEMAGNE 604 
3 
1 218 79 8 Ii 5 
1 
008 ROYAUME-UNI 259 248 
178 2 038 AUTRICHE 197 13 
3 1000 MON DE 4108 518 399 798 299 1021 1005 8 48 
3 1010 INTRA-CE 3890 488 395 819 297 1021 1002 8 48 
1 1011 EXTRA-CE 219 30 1 178 2 1 3 
1 1020 CLASSE 1 219 30 1 178 2 1 3 
1 1021 A E L E  197 13 178 2 
3111.111 �M*�i'im'ffl fr IIETAIJ; AIIIIONIUII AND ETIWIOWIIHES; 1IIOPIIEHATED SULPIIONIC ACIDS a, OU 
PETROI.EUIISUU'ONA� DES All!IONIUIIS, DER AUWJIIETAW ODER DER AE1IWIOWIINE;1HIOPHENIW.TIGE SULFOSAEUREN VON OB. AUS BITUIIIHOESEN UND ltRE 8ALZE 
001 FRANCE 796 80 
79 
4 873 32 1 





2 003 PAYS-BAS 725 429 52 
131 
160 
004 RF ALLEMAGNE 412 40 47 36 37 158 
2 
005 ITALIE 855 
27 49 
815 
2 7 038 AUTRICHE 807 722 
066 BULGARIE 110 110 
45 587 1150 219 131 400 ETAT8-UN1S 2891 759 
404 CANADA 178 178 
• 1000 MON DE 7083 2197 258 750 2185 1138 528 7 
• 1010 INTRA-CE 2982 557 185 94 840 915 379 1 5 
• 1011 EXTRA-CE 4074 1839 72 850 1325 224 149 15 
. 1020 CLASSE 1 3910 1481 72 850 1325 224 143 15 
. 1021 A E L  E 629 722 27 49 4 12 15 
• 1040 CLASSE 3 166 159 1 
311l07 DODECYLBEIIZENE 
DODECYLIENZOI. 
1646 001 FRANCE 8099 1254 
6475 







003 PAYS-BAS 727 2454 
1304 2218 
5635 
12 39 004 RF ALLEMAGNE 14391 
907 fflt :ml 784 1731 005 ITALIE 11251 16 6077 
29 10 006 ROYA�ME-UNI 4460 1292 73 
3130 
7559 042 ESPA NE 8952 1320 
2 400 ETATS-UNIS 1678 2 22 1850 
506 BRESIL 460 460 
1204 528 ARGENTINE 1204 
3466 1000 U ON DE 87699 7201 15553 5832 5720 7681 21980 31 12 
3434 1010 INTRA-CE 55358 5418 15434 4426 5720 7681 1m1 31 12 
33 1011 EXTRA-CE 12342 1783 118 1208 9209 
33 1020 CLASSE 1 10877 1322 118 2 9209
1030 CLASSE 2 1884 480 1204 
3111.DI IIIXED AlXYLBEIIZENES AND ALlYIJW'lffllAI OTHER THAii DODECYLBENZENE 
AlXYLBENZOLGEIIISCIE, AUSGEN. DODECnBENZOL, UND Al.lYIJWIITHAIJSCHE 
410 001 FRANCE 7729 3309 
838 
3161 550 21 212 2 
39 002 BELG.-LUXBG. 3157 1404 303 34 
39 
540 34 211 003 PAYS-BAS 11098 6016 1543 322 
104 
2905 
397 004 RF AL EMAGNE 6803 
651 
5567 68 301 233 36 





























Orlglne i provenance Mengen 1000 kg Ouantttes 
Ursprung / Hertwntt 
Orlglne / provenance 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.>.ACl!Ja Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>.Aelba 
3111.01 311Lot 
006 UTD. KINGDOM 6812 4021 
156 
2079 52 20 42 818 2 006 ROYAUME-UNI 5830 3479 � 1594 75 31 80 819 3 038 SWITZERLAND 179 2 mo 1 038 SUISSE 108 8 1801 2 042 SPAIN 5743 70 48 3849 8 042 ESPAGNE 5382 39 26 3491 25 
048 YUGOSLAVIA 433 433 483 048 YOUGOSLAVIE 174 174 395 058 GERMAN DEM.R 483 
199 
058 RD.ALLEMANDE 395 
190 � fi�CHOSLOVAK 199 2602 Ii 378 5794 2 2 32 062 TCHECOSLOVAQ 190 2625 14 401 3261 10 89 34 9232 413 400 ETATS-UNIS 6852 
et VENEZUELA 2162 123 14n 562 et VENEZUELA 762 54 565 143 
508 BRAZIL 25171 3894 879 20598 508 BRESIL 23295 3841 874 18980 
1000 WO RLD 108115 28150 15051 5168 24238 10544 14700 44 710 7512 1000 MON DE 90808 19659 14242 3982 21808 7810 14131 129 731 8518 
1010 INTRA.£C 82414 22993 8017 4955 2700 898 14668 42 874 7487 1010 INTRA-CE 53558 15105 8147 3874 2282 158 14082 60 892 8478 
1011 EXTRA.£C 43897 5157 7034 210 21537 8644 32 2 38 45 1011 EXTRA-CE 37252 4554 6095 108 19524 1753 70 89 39 40 
1020 CLASS 1 15679 941 4391 210 378 9644 32 2 38 45 1020 C'triE 1 12593 668 4445 108 401 8753 70 69 39 40 1021 EFTA COUNTR. 269 22 19 158 
21159 
1 21 5 45 1021 A E E 178 12 19 87 
19123 
2 31 5 40 
1030 CLAft 2 27358 4017 2180 • 1030 CLASSE 2 24074 3698 1255 1040 CLA 3 682 199 483 • 1040 CLASSE 3 585 190 395 
311L12 ION EXCHANGERS BASED ON SUI.PHONATED CAR80II OR OF NATURAL lllNERAI. 8UBSTAIICE8 311L12 ION EXCIIANGEIIS BASED ON &IILPIIONATED CARBON OR OF NATURAL IIINERAI. SUBSTANCES 
ECIWIGEIIRS D'1CNS A BASE DE CIWl80NS sutfONU OU EN IIATERES IIINERALES NATUREI.LES IONENAUSTAUSCIIER, AUF GRUNDI.AGE ¥ON SULFONIER18I KOIIWI ODER AUS NATUERUCIEI lllNERAU$CIEII STOFFEN 
400 USA 11 11 400 ETATs-UNIS 193 178 10 2 2 1 
1000 WO RLD 104 18 19 3 8 11 44 2 1 • 1000 MON DE 473 188 59 17 13 50 138 3 5 
1010 INTRA.£C 82 2 19 3 • 10 42 i • 1010 INTRA-CE 117 • 47 17 11 48 85 1 4 1011 EXTRA.£C 20 17 1 1 • 1011 EXTRA-CE 275 182 12 2 5 73 1 
1020 CLASS 1 20 17 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 275 182 12 2 5 73 1 
311L14 ION EXCIIAIIGERS OlllEII THAii THOSE BASED ON SIJUIHONATED CARBON OR OF NATURAL lllNERAL SUBSTANCES 311L14 ION EXCIIAIIGERS 011IER THAil TIIOSE BASEO ON SIJUIHONATED CARBON OR Of NATURAL lllNEIW. SUBSTANCES 
ECIWIGEUIIS D'IONS, AUTR£S QU'A BASE DE CIWIBONS SutfONE8 OU EN IIATERES IIINEIWES NATUREI.LES IONENAUSTAUSCIIER, AUSGEN. AJ'E GRUNDI.AGE YON SUI.FONIEJITEN ltOIUII ODER AUS NATUERIJCltEN lllNEIWJSCIIEII 8TOfRII 
001 FRANCE 1571 371 25 832 122 252 132 58 8 88:1 FRANCE 2872 682 113 1028 ffl 488 311 111 15 002 BELG.-LUXBG. 497 207 22 103 52 140 BELG.-LUXBG. 1324 ffl 82 32 365 003 NETHERLANDS 187 71 1 35 5384 8 13 58 003 PAYS-BAS 240 18 53 1821 17 1 23 87 004 FR G'7RMANY 22858 350 2794 5598 8276 555 � lfAti'e
LEMAGNE 9061 
727 
1508 2540 1918 1185 
005 ITAL 1328 208 
113 
81 8 699 
240 8 � 
411 
291 
159 24 2973 8 
138 gg, UTD. KINGDOM 845 151 109 24 30 006 ROYAUME-UNI 338 184 2 38 156 432 IRELAND 30 
2 1 
007 IRLANDE 4 
1 48 23 030 SWEDEN 4 
2 1 
1 030 SUEDE 542 ffl 13 14 2 038 SWITZERLAND 139 118 22 133 326 7 17 038 SUISSE 299 5 96 858 1766 34 37 400 USA 588 22 34 42 400 ETATs-UNIS 8007 938 493 1821 1 
732 JAPAN 22 12 10 732 JAPON 130 1 3 83 83 
1000 WO RLD m21 1292 3232 8422 5801 11687 1903 247 17 85 1000 MON Dj 28498 4075 2783 4079 3423 4374 8848 473 337 104 1010 INTRA.£C 26908 1149 3138 8398 5888 8812 1584 240 17 84 1010 INTRA-C 19404 2428 2212 3ffl 2517 2478 4987 439 272 102 
1011 EXTRA.£C 821 143 " 25 134 55 339 7 21 1 1011 EXTRA-CE 7092 1849 571 108 908 1898 1881 34 85 2 
1020 �ss 1 762 143 37 25 134 55 339 7 21 1 1020 CLASSE 1 7025 1849 508 108 908 1898 1857 34 65 2 1021 FTA COUNTR. 149 121 2 1 3 21 1 1021 A E L E  865 703 8 48 13 29 84 2 
311L11 CATALYSTS 311LII CATALYSTS 
CATALYSEURS KATALYSATOREN 
001 3893 2324 852 394 
145 599 411 10 10 '001 FRANCE 8663 1992 
4998 
2807 549 909 2085 
1 
29 292 




68 1 002 BELG.-LUXBG. 24230 5823 4100 8243 
20143 
2984 280 21 
003 N 34968 5013 9835 5211 
2459 
9714 81 1048 003 PAYS-BAS 98345 23509 15387 17365 
10818 
19848 57 565 1691 
004 FR 1n88 
59 
4808 3487 2498 3848 545 147 004 RF EMAGNE 81580 884 17341 21685 15251 14435 1 1782 469 005 ITAL 682 131 558 234 183 84 258 84 
11 005 I TAL 13891 7018 
4101 
875 4178 919 1 
2657 
20 gg, UTD. KINGDOM 6923 773 1807 3037 575 94 33 006 ROY NI 54242 1n52 11822 9844 5688 484 2103 275 !REL.AND 94 
10 27 172 229 28 110 007 IR 503 39 190 1318 1240 58 694 008 DENMARK 608 34 45 008 DAN ARK 3792 90 204 52 ffl8 AV 1� 18 5 8 72 35 8 028 NORVEGE 479 103 49 28 384 45 15 EN 18 8 15 3 030 DE 602 38 30 312 25 
032 ND 70 58 38 14 1 
70 
166 5 
032 NOE 275 7 
142 68 332 234 34 37 2 038 RLAND m 183 038 2381 475 379 948 8ft IN IA 78 10 038 E 1047 225 33 4 7 n5 3 100 8 
1 




390 2928 98 
12968 9108 
16 2743 
766 18 3 400 USA 10294 1285 2017 488 4471 
1 
400 NIS 143343 65335 18012 3870 33483 
404 CANADA 304 271 3 29 404 CANADA 11354 10894 335 5 88 1 33 
508 BRAZIL 7 458 7 32 79 97 252 1 508 BRESIL 142 83 79 141 744 2116 3217 7 732 JAPAN 1038 117 732 JAPON 14922 5351 3348 
1000 WO RLD 82900 11822 18581 11317 am 10078 19868 383 824 1252 1000 MON DE 488287 132508 73758 80n4 48895 59829 78814 3827 5454 2810 
1010 INTRA.£C 69312 9438 17058 10547 8791 8142 14938 381 769 1250 1010 INTRA-CE 285310 49889 58733 51375 29368 48290 40718 2858 5313 2788 
1011 EXTRA.£C 13588 2184 1523 770 2188 1935 4929 2 55 2 1011 EXTRA-CE 180923 82817 16998 9317 19529 13335 38097 769 141 42 
1020 CLASS 1 13587 2183 1514 170 2188 1935 4921 2 55 1 1020 CLASSE 1 180714 82552 16899 9397 19525 13335 38083 787 139 37 
1021 EFTA COUNTR. 982 152 41 38 89 400 189 53 . 1021 A E L  E 4812 810 249 139 753 1434 1311 114 2 
1030 CLASS 2 20 9 10 1 1030 CLASSE 2 200 84 97 34 5 
311L11 GETTERS FOR YACUUII TUBES 311L11 GEITER8 FOR YACUUII TUBES 
269 
270 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Orlglne / provenance Werle 
1000 ECU Valeurs 
France UK Ireland Danmark Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EA>.dlla 
3111.11 ABSORBEHTIEN ZIJll 1/ERVOUSTASIDIGEH DES YAKUUIIS DI ELmRISCIIEN RO£HREN 
002 BELG.-t.UXBG. 2 
3 13 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 186 




003 NETHERLANDS 20 
88 
003 PAYS-BAS 1399 4 












190 67 005 ITALY 49 5 
120 
005 3034 704 
412 030 SWEDEN 121 
1 
1 030 S 431 
102 88 171 
19 
400 USA 5 3 400 NIS 396 14 21 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 172 172 
1000 WO RLD 337 15 11 58 2 8 14 212 19 1000 II ON DE 5934 1540 938 1268 261 359 871 830 87 
1010 INTRA-EC 208 15 10 55 2 8 10 89 19 1010 INTRA-CE 4898 1434 850 925 254 359 813 198 87 
1011 EXTRA-EC 130 1 2 4 123 • 1011 EXTRA-CE 1038 108 88 343 1 58 434 
1020 CLASS 1 130 1 2 4 123 • 1020 CLASSE 1 1036 106 88 343 1 58 434 
1021 EFTA COUNTR. 124 4 120 . 1021 A E L  E 481 4 44 413 
311U2 NON-AGGLOIIERATED IIIXTURES Of IIETAL CARBIDES 311U2 lllll-AGGLOIIEIIATED IIIXlURES Of IIETAL CARBIDES 
IIELAIIG£S NON AGGLOIIERES DE CARBURES IIETAWQUES HARTIIETAWIISCHUNGEN, NJCHT GESINTERT 
001 FRANCE 151 107 38 19 9 5 10 001 FRANCE 3722 2870 1445 398 
18 143 277 16 




002 BELG.-LUXBG. 1973 17 51 3 29 457 2 003 NETHERLANDS 18 13 
122 74 19 








004 RF AL GNE 5919 
570 
319 221 93 
3 2 008 UTD. KINGDOM 81 24 5 2 19 
3 
008 R YA UNI 1473 755 105 20 18 58 007 ND 19 9 7 007 I 726 392 278 
008 K 39 31 8 
82 :i 
008 D 1238 986 248 3535 2 33 030 S 182 83 35 
5 13 
030 S 7158 2660 928 35 2 188 036 S RLAND 30 1 
11 
11 036 711 31 3 452 




036 HE 409 2 267 47 
907 938 
93 
1055 400 USA 342 125 10 48 52 400 ETATS-UNIS 13009 4890 543 2ffl 2818 404 CANADA 44 31 2 3 8 404 CANADA 1847 1061 123 382 
412 MEXICO 2 1 
1 
1 412 MEXIQUE 114 71 
17 
43 
958 NOT DETERMIN 8 5 958 NON DETERMIN 152 135 
1000 WO RLD 1822 400 555 244 55 78 183 128 2 1000 II O N D E 38830 13804 8150 7089 1825 1887 4353 3 2114 5 
1010 INTRA-EC 683 189 197 100 31 34 89 80 2 1010 INTRA-CE 15584 5287 8370 878 683 421 891 3 1028 5 
1011 EXTRA-EC 958 231 358 144 25 37 95 88 • 1011 EXTRA-CE 23112 8518 1780 8193 942 1131 3482 1088 
1020 CLASS 1 954 230 358 144 25 38 95 68 . 1020 CLASSE 1 22998 8445 1780 8193 942 1088 3482 1088 
1021 EFTA COUNTR. 259 74 47 97 5 
1 
34 2 . 1021 A E L  E 8279 2893 1199 4035 35 2 282 33 
1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 114 71 43 
3111.24 REFRACTORY CEIIENTS, IIORTARS AHD SIMILAR COIIPOSITIOHS 3119.24 REfRACTORY CEIIENTS, MORTARS AND SIIID.AR COIIPOSIIIONS 
C1IIEIITS, IIORTIERS ET COIIJIOSIIIONS Slllll. IIEFRACTAIRES FEUERfES1E ZEIIEXTf, IIOERTB. UND AEHNL IIASSSI 
001 FRANCE 43374 9459 
22213 
20542 1440 9030 1388 57 a:i 1458 001 FRANCE 25221 5122 7847 
11102 1080 5928 1472 95 46 424 002 BELG.-LUXBG. 35305 3108 5149 3979 
2858 
744 19 11 002 BELG.-LUXBG. 14587 1972 2686 1753 995 489 8 8 003 NETHERLANDS 18735 8238 848 4574 
12132 
384 2 2 31 003 PAYS-BAS 7034 2889 447 2439 4504 221 3 
4 38 
004 FR GERMANY 115859 
1938 
40532 13751 38757 8739 94 4819 1035 004 RF ALLEMAGNE 48731 948 13m 7961 13468 3965 
52 2139 865 
005 ITALY 7157 3858 
7450 
247 995 218 
2560 985 105 005 ITALIE 
3992 1951 
3817 
148 687 214 
1049 527 84 008 KINGDOM 30196 3154 5521 2518 7224 
15970 
786 008 ROYAUME-UNI 22206 3230 3280 1108 8988 
7031 
229 




008 ARK 854 541 
84 
182 3 68 15 008 D 300 155 45 








23 496 200 316 030 13386 1089 133 1 030 E 3378 338 128 2 
032 FINLAND 987 
198 
20 50 92 3 917 1 




Ii 036 SWITZERLAND 848 1n 74 103 
1498 Ii 
036 SUISSE 697 255 80 95 
572 5 038 AUSTRIA 44747 14826 4801 16509 4239 2748 518 038 AUTRICHE 17573 4492 2578 6837 1504 1502 285 
042 SP 1342 102 55 1116 69 
499 
042 ESPAGNE 383 38 20 314 11 




046 YOUGOSLAVIE 338 28 
2 
185 
101 058 ANDEM.R 287 2692 25 058 RD.ALLEMANDE 111 279 
8 
062 OSLOVAK 2944 252 062 TCHECOSLOVAO 307 28 
390 SOUTH AFRICA 252 252 
597 1366 123 137 563 2 19 26 
390 AFR. DU SUD 198 198 
1141 1867 183 267 1288 4 39 37 400 USA 3129 294 400 ETATs-UNIS 5468 640 
404 CANADA 196 138 35 
321 803 137 766 25 404 CANADA 
105 45 31 
317 586 388 727 
29 
732 JAPAN 2599 552 218 732 JAPON 2984 659 305 
1000 WO RLD 352235 84852 80275 73401 25588 82509 30553 2758 8223 4278 1000 MON DE 185487 27440 32037 38283 10974 33301 18491 1248 3590 2125 
1010 INTRA-EC 279785 38288 73007 53287 20438 59209 25512 2731 5889 3448 1010 INTRA-CE 133479 18842 27312 28878 8637 31005 13440 1204 2718 1845 
1011 EXTRA-EC 72397 28384 7269 20079 5153 3300 5041 27 2334 830 1011 EXTRA-CE 31981 8598 4725 9558 2337 2298 3051 42 874 480 
1020 CLASS 1 68532 25288 8793 20054 5128 3043 5037 27 2334 830 1020 CLASSE 1 31387 8207 4687 9550 2328 2195 3044 42 874 480 
1021 EFTA COUNTR. 59962 23875 5888 16787 4333 mo 3707 1 2315 306 1021 A E L  E 21907 6600 3170 6857 1546 1541 1029 8 835 321 
1040 CLASS 3 3834 3071 257 25 24 257 • 1040 CLASSE 3 537 389 30 8 9 101 
3111.21 ALIWINE IION OXIDE FOR TitE PURIFICATIOII Of GAS 3119.21 ALKALINE IRON OXIDE FOR TIE PURIFICATION Of GAS 
OXYDES DE FER ALCAlJNISES POUR L 'EPURATIOII DES GAZ GASREINIGUNGSIIIASSE 
004 FR GERMANY 269 
7 
130 40 74 17 
3 
27 004 RF ALLEMAGNE 130 
61 
25 19 81 11 8 28 8 400 USA 228 218 400 ETATs-UNIS 1782 1662 11 
1000 WO RLD 719 40 1n 127 319 17 3 8 28 2 1000 II O N D E 2219 114 71 139 1792 22 15 42 1 17 
1010 INTRA-EC 405 12 178 93 74 17 1 4 28 • 1010 INTRA-CE 305 24 84 118 81 11 8 14 7 
17 1011 EXTRA-EC 318 28 1 34 245 3 3 2 1011 EXTRA-CE 1913 90 7 23 1730 11 1 28 
1020 CLASS 1 315 28 34 245 3 3 2 1020 CLASSE 1 1906 90 23 1730 11 7 28 17 
311l21 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTIIODES 3111.21 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES 
v1ey1u11y, 111111\,"Ul Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 U!Sdll France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 
3111.21 PAlES POUR El!CTRODES, A BASE DE IIATERES CAR80NEES 
001 FRANCE 955 42 
155 
60 23 76 
002 BELG.-l.UXBG. 389 116 117 
2 
1 
003 NETHERLANDS 11384 11382 
3424 455 1477 004 FR GERMANY 5434 77 
41 028 NORWAY 2275 2234 
042 SPAIN 651 651 2227 1137 058 GERMAN DEM.R 5411 
2699 
2047 
060 POLAND 2899 
2497 062 CZECHOSLOVAK 2497 
190 1 1 252 400 USA 467 23 
1000 WORLD 33018 14880 8587 5642 1479 1241 371 
1010 INTRA-EC 18304 11808 3854 832 1478 102 77 
1011 EXTRA-EC 14714 3275 4933 5010 1 1139 294 
1020 CLASS 1 3905 376 2688 285 1 1 294 
1021 EFTA COUNTR. 2534 185 2234 12 
1137 
41 
1040 CLASS 3 10807 2899 2047 4724 
311UZ ACCUIIIIATOR COIIPOUNDS BASED ON CADIIIUII OXIDE OR NICKEL HYDROXIDE 
COIIPOSITIONS POUR ACCUIIULATEURS, A BASE D'OXYDE DE CAOIIJUII OU D'HYDROXYDE DE NICIIEI. 
004 FR GERMANY 62 
144 
20 21 19 
3 006 UTD. KINGDOM 150 
25 030 SWEDEN 25 
1000 WORLD 284 148 8 20 2 21 59 3 
1010 INTRA-EC 235 145 8 20 1 21 34 3 
1011 EXTRA-EC 29 2 1 1 25 
1020 CLASS 1 29 2 1 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 29 2 1 1 25 
311U3 �CEPT lllAT ll1ltlN 3801,11 AND 19) IN IIETAUlRAPIITE OR OTHEll COIIPOUNDS AS SIIAU PI.AlES, BARS OR OTHER ACTURES 











1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















998 8 802 233 
22 7 3 24 1 38 90 8 92 10688 18 
4 72 
4049 78 5 57 
106 
154 16698 237 901 408 10 
98 11710 53 895 351 10 
59 4988 184 8 57 
58 4986 184 6 57 
57 67 
3111.35 UQIJIDS FOR HYDRAUUC TRANSIIISSION (E.G. BRAKE FI.UlOS) CONTAINING NO OR < 70% OF PETROl£UII OR BITUIIINOUS lllHEIW. OU 
UQIJIDES POUR TRANSIIJSSIONS HYDRAUIJQUES, AYEC IIOINS QUE 70% D'IIUW DE PETROLE OU DE IIINERAUX BITUIIINEUX 
001 FRANCE 1657 880 
2616 
255 50 213 53 3 
002 BELG.-LUXBG. 8398 4156 490 297 
1172 
627 6 
003 NETHERLANDS 7353 1028 2543 1068 346 1326 43 004 FR GERMANY 2788 
42 
682 207 971 292 7 
005 ITALY 349 59 
1733 
2 8 2 9 
006 UTD. KINGDOM 6565 1830 2170 106 267 
116 
358 
038 SWITZERLAND 128 
100 
2 9 1 
12 7 400 USA 768 271 48 28 294 
1000 WO R LO 28138 8041 8355 3811 829 2674 2755 433 
1010 INTRA-EC 27131 7938 8082 3754 802 2633 2313 425 
1011 EXTRA-EC 990 105 273 57 27 28 442 7 
1020 CLASS 1 983 104 273 57 27 28 442 7 
1021 EFTA COUNTR. 204 2 9 2 15 148 
311U7 FOUNDRY CORE BINDERS BASED ON 8YIITIIETIC RESINS 
UANT8 POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE DE RESINES SYlfflETIQU. 
001 FRANCE 2364 1235 
18 
62 816 202 49 
002 BELG.-LUXBG. 2290 2048 168 
74 
56 
003 NETHERLANDS 193 8 
131 32 1428 228 004 FR GERMANY 2292 267 325 27 006 UTD. KINGDOM 1075 656 118 
1000 WO R LO 8389 3598 850 266 2417 808 339 39 
1010 INTRA-EC 8284 3567 849 217 2412 608 333 27 



























Ouantil!s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance 
"E>.AdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:AAdOo 
3111.21 ELEKTRODEIIIIAS AUF GRUNDLAGE UOII.ENSTOFFHALTIGEN STOFFEi 




15 87 463 
002 BELG.-LUXBG. 194 12 40 
2 
8 
003 PAYS-BAS 695 693 
1142 201 665 1 004 RF ALLEMAGNE 2052 43 
15 028 NORVEGE 996 981 
042 ESPAGNE 288 288 
728 427 058 RD.ALLEMANDE 1798 
678 
643 
060 POLOGNE 678 658 062 TCHECOSLOVAQ 658 
232 4 8 4 289 400 ETATs-UNIS 588 49 2 
817 1000 MON DE 9132 1728 3247 2050 878 524 407 4 493 
754 1010 INTRA-CE 3705 744 1331 318 870 72 104 2 483 
82 1011 EXTRA-CE 5427 985 1915 1730 8 452 304 3 30 
62 1020 CLASSE 1 2093 307 1273 144 8 25 304 2 30 
62 1021A E L E 1107 74 981 7 
427 
15 30 
• 1040 CLASSE 3 3334 678 643 1586 
311UZ ACCUMULATOR COIIPOUNDS BASE) ON CAOIIIUII OXIDE OR NICKEi. HYDROXIDE 
AKIWIIULATOREHIIASSE AUF GRUNOLAGE YON CAOIIJUIIOXI) ODER NICKELIIYDROXID 
004 RF ALLEMAGNE 261 
90 
18 2 16 221 1 3 
006 ROYAUME-UNI 102 2 268 4 8 030 SUEDE 273 5 
, 1000 MON DE 705 118 3 21 10 21 514 8 12 
• 1010 INTRA-CE 409 100 3 20 2 20 248 8 12 
• 1011 EXTRA-CE 298 18 1 8 1 268 
• 1020 CLASSE 1 288 10 1 8 1 268 
• 1021 A E L  E 280 10 1 1 268 
3t1U3 CARBOJBCEPT lllAT ll1ltlN 3801,11 AND 19) II IIETAL.(lJWIIITE OR OTHER COIIPOUNDS AS SIIAU PLAlES, BARS OR onER SEIIJ. ACTURES 
GRAPltlTDTE, IIETALLPULVERHALT.OOER ANDERE ltOHl!N, II PLATTEN, STANGEN 00.ANDEREN ZWISCHENERZEUGNISSEN, KEN KUENSTLGRAPIIT 
4 001 FRANCE 3331 500 
19 
260 70 970 1487 5 39 
1 





45 9 003 PAYS-BAS 226 13 17 
616 1187 6 004 RF ALLEMAGNE 4739 936 1047 1638 21 14 100 
3 
005 ITALIE 948 
13 127 227 5 10 5 5 006 ROYAUME-UNI 1568 66 1080 40 
030 SUEDE 2595 2591 4 
1 6 038 AUTRICHE 3365 3358 20 1437 127 400 ETATS-UNIS 6355 3267 1373 131 
732 JAPON 1855 194 1 1656 1 3 
14 1000 MON DE 25341 11013 1140 3573 4018 2444 2659 31 69 194 
14 1010 INTRA-CE 11001 1564 1096 2034 983 2304 2728 31 69 192 
1011 EXTRA-CE 14340 9450 44 1539 3034 140 131 2 
• 1020 CLASSE 1 14333 9448 41 1539 3034 140 131 
. 1021 A E L  E 6011 5970 10 19 3 9 
3111.35 IJQIJJDS FOR HYDRAULIC TRANSIIISSION (E.G. BRAKE FI.UlOS) CONTAINING NO OR < 70% OF PETROi.EUii OR BITUIIINOUS lllN£RAL OU 
IIYDIWJUSCltE R.U£SSIGICEITEI AUCH lllT WENIGER ALS 70% ERDOEI. ODER 8ITUIIINO£SEII IIINERALO£L 
139 001 FRANCE 2115 891 2900 361 93 307 119 7 169 168 150 002 BELG.-LUXBG. em 4510 554 504 
1166 
1007 8 113 181 
77 003 PAYS-BAS 7734 1241 �  1020 495 1161 92 122 149 92 004 RF ALLEMAGNE 4760 92 320 1584 700 24 370 232 227 005 ITALIE 341 118 3067 
5 51 10 18 
75 
47 
60 006 ROYAUME-UNI 9851 3184 2206 141 422 
163 
645 111 
036 SUISSE 195 1 18 9 5 1 20 118 3 400 ETATS-UNIS 8033 914 2348 419 140 81 3992 
758 1000 MONO E 43085 10883 11418 5752 1385 3669 7255 814 1022 907 
743 1010 INTRA-CE 34832 9921 9055 5322 1237 3534 3031 794 850 888 
13 1011 EXTRA-CE 8428 942 2363 430 148 108 4225 20 173 19 
7 1020 CLASSE 1 8414 940 2363 430 148 106 4225 20 173 9 
• 1021 A E L  E 338 1 18 11 7 18 228 55 
311U7 FOUNDRY CORE BINDERS BASED ON 8YIITIIETIC RESINS 
ltERNBINDEIIITT FUER GlESSEREIBI AUF GRUIIDLAGE YJCUNSTIIARZEII 
001 FRANCE 2615 1841 
16 
49 418 207 100 
002 BELG.-LUXBG. 693 412 187 86 76 224 
11 
003 PAYS-BAS 323 13 
164 20 1654 311 18 004 RF ALLEMAGNE 2907 384 482 28 278 006 ROYAUME-UNI 1038 587 29 10 
15 1000 MON DE 7745 2699 801 134 2264 778 499 35 514 23 
15 1010 INTRA-CE 7634 2658 785 103 2259 778 489 28 513 23 
• 1011 EXTRA-CE 112 41 18 32 5 10 7 1 
271 
272 
Januar • Oezember 1985 Import Janvier • Oecembre 1985 
1000 kg Ouantlt6s rsprung e U Werte 1000 ECU Valeura Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmarlc 'E>J.dba NJmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg,,{,ux. UK Ireland Danmark 'E}.).Gl)a 
311U7 311U7 
1020 CLASS 1 107 32 50 5 8 12 • 1020 CLASSE 1 111 41 · 18 32 4 10 7 
311Ut AIIIMIUST PREPARATIONS WITH AlllNES AS ACTIVE ELEIIEIIT8 311Ut AIIIMIUST PREPARATIONS WITH AIIINES AS ACTIVE ELEIIEIITS 
PREPARATIONS AIITIROUW AVEC AlllNES COIIIIE ELEIIEIIT8 ACTfS ROSTSCIIU'l2IIJ 111T AIIINBI ALS IIRKSAIIEN amANDTEI.EII 
001 FRANCE 551 187 
179, 
108 87 116 35 1 38 1 001 FRANCE 1070 356 
470 
192 143 240 46 3 79 11 
002 BELG . .{.UXBG. 986 339 124 191 
192 
124 1 26 2 002 BELG.-LUXBG. 2396 908 297 467 
347 
190 4 46 12 
003 NETHERLANDS 1548 429 238 159 
587 
27 7 495 1 003 PAYS- 2149 870 270 153 
1015 
80 8 820 1 
004 FR GERMANY 2077 
122 
665 158 199 200 21 223 28 004 RF GNE 45n 543 1438 290 455 668 84 545 84 005 IT y 212 18 65 2 1 18 1 177 52 005 IT 1n 35 161 4 3 31 1 241 160 006 INGDOM 1450 573 n 398 66 
318 
94 006 R 3439 1552 173 869 189 
621 
254 
007 I D 324 99 831 43 
8 299 723 007 I 834 159 815 75 
12 404 1 030 S N 2121 174 152 030 3104 316 338 1197 
038 LAND 458 46 23 5 132 84 116 
5 
52 038 1780 165 135 37 503 448 238 
8 
258 
1 038 A IA 404 349 2 2 4 40 2 
11 
038 AUTRICHE 653 596 13 5 6 10 14 
21 400 USA 378 103 39 3 72 4 143 3 400 ETATS-UNIS 1380 447 93 38 279 10 484 10 
1000 WORLD 10745 2310 1937 684 1m 1018 1141 134 1787 83 1000 II ON DE 22387 5535 mo 1252 3694 2152 2728 378 3048 
1010 INTRA-EC 7198 1668 1177 812 1287 588 723 125 958 82 1010 I NTRA-CE 15171 4074 2317 1094 2548 1278 1840 355 1535 269 
1011 EXTRA-EC 3547 644 780 72 408 429 418 9 809 • 1011 EXTRA-CE 7209 1481 943 159 1148 874 1088 22 1513 1 
1020 CLASS 1 3430 610 699 53 404 429 417 9 809 • 1020 CLASSE 1 7091 1-426 867 153 1146 874 1087 22 1513 1 
1021 EFTA COUNTR. 3012 502 656 50 322 424 272 8 780 . 1021A E L E  5593 939 783 117 843 683 593 8 1466 1 
3111.41 DOPED SILICOII 311l41 DOPED SIUCOII 





17 5 7 5 
001 FRANCE 449 96 
8317 
145 66 126 12 
002 XBG. 002 BELG.-LUXBG. 16887 7335 259 175 2801 
1 003 NOS 94 51 14 2 18 i 
003 PAYS-BAS 129 46 55 
12954 538 1887 27 004 NY 
5 
004 RF ALLEMAGNE 41055 
2802 
14370 10717 589 
005 ITALY 15 4 
1 4 
005 ITALIE 13055 4204 3349 9 a,i 6049 8 006 UTD. KINGDOM 9 2 1 006 RO ME-UNI 5490 1573 469 
173 006 DENMARK 1 1 006 DA K 1069 657 173 32 
4 
34 
038 f WITZERLAND 038 596 329 161 94 8 
038 USTRIA 
21 2 3 11 5 038 HE 
308 266 42 
2718 7 645 3028 218 400 USA 400 ETATS-UNIS 15841 2628 6597 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 821 22 25 333 441 
706 SINGAPORE 




22 204 732 JAPAN 732 JAPDN 10146 1108 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 439 439 
1000 WORLD 111 23 74 31 2 23 28 2 • 1000 II ON DE 108548 19339 39619 21382 824 3109 23411 814 
1010 INTRA-EC 131 13 83 15 2 22 19 2 • 1010 INTRA-CE 80137 12511 27588 18740 791 2131 19780 596 
1011 EXTRA-EC 44 10 11 15 1 7 • 1011 EXTRA-CE 27973 8827 12031 4204 34 978 3881 211 
1020 CLASS 1 41 10 11 14 8 • 1020 CLASSE 1 26969 6605 12031 3996 34 645 3240 218 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1 
• 1021 A E L  E 906 596 204 94 4 333 8 1030 CLASS 2 1 • 1030 CLASSE 2 1002 22 208 441 
3111.43 CHEIIICAL ELEIIEIIT8 DOPED FOR USE II ELECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SIIIUll FOIIIIS, EXCEPT DOPED SILICON 3111.Q CIIEIIICAL ELEIIEIIT8 DOPED FOR USE II ELECTRONIC8 AS DISCS, WAFERS OR SIIIUll FORIIS, EXCEPT DOPED SIJCOII 
ELEIIEIITS CIUIIIQUES VISES A LA NOTE 20 DU CHAP JI, SF S1JCIJII DOPE CIElllSCIE EI.EIIEMll III UlNE DEA YORSCHRFT 20 DES KAP.31, AUSGEII. DOTERTES SllZIUII 
002 BELG.-LUXBG. 60 8 10 3 40 002 BELG.-LUXBG. 
161 115 38 3 116 64 5 6 21 1 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 260 
7 
10 55 17 
006 UTD. KINGDOM 8 
2 29 8 006 ROYAUME·UNI 110 68 7 3 24 231 27 400 USA 31 400 ETATS-UNIS 1066 120 519 75 99 
701 MALAYSIA 5 
3 
5 701 MALAYSIA 1548 2650 158 192 1548 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 3066 66 
1000 WORLD 137 8 20 20 31 10 40 • 1000 II ON D E 8378 2968 803 357 196 85 1802 34 22 1 
1010 INTRA-EC 78 7 15 20 i 4 10 40 • 1010 INTRA-CE 835 171 119 82 80 64 53 34 21 1 1011 EXTRA-EC 81 1 5 34 • 1011 EXTRA-CE 5744 2797 615 275 108 31 1849 1 
1020 CLASS 1 58 1 5 20 30 • 1020 CLASSE 1 4193 2797 685 275 106 29 300 1 
1030 CLASS 2 5 5 • 1030 CLASSE 2 1550 2 1548 
3111.45 IMll.UCITOI. II AQUEOUS SOLUTIOII, NOT 1111111N 2904.11, WITH IIAX 2% l).IIANNITOI. CALCULATED ON � COlllENT 3111.45 IMlUlallX. II AQUEOUS SOLU1ION, NOT WITHIN 2904.11, WITH IIAX 2% IMIAIINITOI. CAI.CULATED ON Hl.llaTOL CONTENT 
�EN SOLUTION ACQUEUSE AVEC IMWINITOL OAIIS UNE PROPORTION DE IIAX. 2" DE lENEUR EN IMll.uaTOI, NON REPRIS NOR8IT II WAESSRIGEA LDESUNQ 111T IMIANNIT BIS 2%, BEZOGEN AIE l).S()IIBITGEIW.T, NICHT IN 2904.n ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 1305 20 161 310 416 396 004 RF ALLEMAGNE 688 9 110 201 285 283 
1000 WORLD 1348 2 2 20 181 311 418 398 31 1000 II ON DE 932 1 8 9 110 204 285 283 34 
1010 I NTRA-EC 1348 2 2 20 181 311 418 398 31 1010 INTRA-CE 932 1 8 9 110 204 265 283 34 
3111.41 IMll.UCITOI. II AQUEOUS SOLUTION NETHER WITHIN 3111.45 NOR 2904.71 3111M IMlUlallX. IN AQUEOUS SOLUTION NEITl£A 1111111N 311US NOR 2904.71 
IMll.UCITOI. EN SOLUTION ACQUEIISE, NON REPA. SOUS 3111.45 ET 2IIOl7S l).S()ABIJ II WAESSRIGEA LOESUNO, NICHT II 311l45 UND 2904.71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 30439 10973 
1792 
2879 2180 1815 10282 304 2132 74 001 FRANCE 19835 6903 
1252 
1818 1534 1088 6539 222 1479 54 
004 FR GERMANY 4520 
21 
4 330 129 1718 
8 
522 25 004 RF ALLEMAGNE 4389 
9 
5 225 87 2375 20 426 19 nNI: I ITn ltlh.lr.t.lV'IIU 112 15 9 9 006 ROYAUME-UNI 107 10 81 7 
ungine , provenance 
"""' "V 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
:lltlM 
400 USA 244 244 
1000 WO R LO 35523 11018 1848 2897 2515 1755 12323 312 2744 
1010 INTRA-EC 35267 11018 1836 2897 2515 1755 12079 312 2744 
1011 EXTRA-EC 255 11 244 
1020 CLASS 1 249 5 244 
3111M D-4!.UCITOI, NOT II AQUEOUS SOUITIOII, NOT 1IITIIIII 2904. > >, WITH 1W Z% IWINITOL CAI.CUlATE) OIi D4.IJCITOl COIIIENT 
� AIITRE QU'EJI SOLUTION ACQUEUSE, AVEC IMIANNITOI. DANS UNE PROPOllllON DE IIAX. 1% DE lENEUR EN D-GWaJOl., NON REP 2904.77 
001 FRANCE 1530 1459 
21 956 55 Ii 004 FR GERMANY 1183 
1000 WORLD 2703 1459 22 958 2 55 9 
1010 INTRA-EC 2703 1459 22 958 2 55 9 
1011 EXTRA-EC 
:1111.41 D-4I.UCITOI, NOT II AQIEOUS SOUITIOII, NEITHER 111111H 3111M NOR 2904.19 
D-GUJCITOI, AIITRE QU'EN SOLU1ION ACOUEUSE, NOii REPR. SOUS 3111.41 ET 2904.19 
004 FR GERMANY 249 9 154 23 
70 
59 
008 UTD. KINGDOM 74 1 2 1 
1000 WORLD 348 12 173 25 1 72 60 
1010 INTRA-EC 341 i 11 170 24 i 72 60 1011 EXTRA-EC 7 1 3 1 
311l50 PYROUGNIIES 
PYROUGNIIES 
001 FRANCE 605 108 2 7 14 71 327 80 002 BELG.-LUXBG. 50 22 3 17 3 8 102 003 NETHERLANDS 124 86 2 85 
19 
004 FR GERMANY 307 2 93 
19 
3 008 UTD. KINGDOM 131 42 1 7 75 
132 038 SWITZERLAND 315 8 3 104 23 39 8 2 400 USA 97 27 42 5 2 19 
1000 WORLD 1878 180 183 121 149 288 542 192 3 
1010 INTRA-EC 1229 138 133 12 123 243 372 185 1 
1011 EXTRA-EC 448 43 50 109 28 42 170 8 2 
1020 CLASS 1 445 40 50 109 28 42 170 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 318 8 3 104 28 39 132 8 
3111.53 CRUDE CAI.CIUII TAIITRAlE 
TAIITRATE DE CAI.CIUII BRUT 
001 FRANCE 588 581 4 
1000 WORLD 901 8 1 847 21 137 45 5 23 
1010 INTRA-EC 891 i 
1 847 21 135 45 5 23 
1011 EXTRA-EC 9 1 
:lltl55 CRUDE CAI.CIUII CIIIIATE 
CITRAlE DE CALaUII BRUT 





003 N NOS 103 32 
19 4 
54 
21 004 ANY 100 4 51 1 
030 N 22 8 10 4 
1000 WORLD 2049 48 13 24 22 87 1804 53 
1010 INTRA-EC 2028 48 5 23 12 84 1803 53 
1011 EXTRA-EC 25 • 1 10 4 1 1 
1020 CLASS 1 25 8 1 10 4 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 24 8 10 4 1 1 
311U7 AlfflfREEZINQ PREPARATIONS 
PREPARATIONS AIITlGB. 
001 FRANCE 10530 2251 
3284 
5832 201 1209 848 24 1 
002 BELG.-LUXBG. 24835 8870 529 7266 8386 
3711 289 371 
003 NETHERLANDS 37349 15907 3691 2542 2229 
7098 94 1278 
004 FR GERMANY 14834 450 5730 2284 1419 
2155 31 938 
005 ITALY 1835 540 
282 
223 92 141 28 
1742 008 UTD. KINGDOM 10825 8378 289 288 577 
10 
1205 
008 DENMARK 156 148 86 98 028 NORWAY 187 1 5 24 108 1 030 SWEDEN 338 14 1 182 
Ouantltb Ursprung / Herlwnll Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne / provenance 
"E>.AclOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EUclOCJ 
:lltlM 
400 ETATS-UNIS 139 139 
111 1000 MON DE 24448 6927 1292 1892 1782 1183 9095 242 1974 81 
111 1010 INTRA-CE 24301 6927 1284 1892 1782 1183 8958 242 1974 81 
• 1011 EXTRA-CE 147 8 139 
• 1020 CLASSE 1 142 3 139 
:1111.41 IMll.UCITOI., IIOT II AQUEOUS SOUITIOII, NOT WlllllN 2904. > >, WITH 1W Z% IWINITOL CALCULATE) ON D-GLUaTOL COIIIENT 
D-$OIISIT, NICIIT II WAESSRIGER LOESUNG, 111T IMWIIIT BIS 1%, BEZOGEN A .. D-$OIISITGEIW.T, NICIIT II 2904.77 ENTIW.TEN 




121 004 RF AL EMAGNE 2156 2 299 
200 1000 MON DE 4135 1850 28 1881 18 143 25 410 
200 1010 INTRA-CE 4134 1850 28 1881 18 143 24 410 
• 1011 EXTRA-CE 2 2 
:lltl4t IMll.UCITOI., NOT II AQUEOUS SOLUTION, NEITIER 1IITIIIII :lltlM NOR 2904.19 
D-$OIISIT, NICIIT II WAESSRIGER LOESUNG, NICIIT II 3111M UND 2904.19 ENTIW.TEN 
4 004 RF ALLEMAGNE 432 18 274 48 
105 
87 7 
008 ROYAUME-UNI 112 1 4 2 
4 1000 MON DE 599 5 22 307 58 2 110 89 8 





6 10 138 180 150 











8 2 153 93 2 8 38 506 790 41 28 102 39 82 13 1 
285 48 105 8 14 83 9 
22 1000 MON DE 2828 281 413 145 179 290 989 334 14 21 
22 1010 INTRA-CE 1478 150 279 34 118 208 341 322 3 21 
• 1011 EXTRA-CE 1149 110 135 110 81 82 828 13 10 
• 1020 CLASSE 1 1132 93 135 110 81 82 828 13 10 
• 1021 A E L  E 812 41 28 102 81 82 508 13 1 
:1111.53 CRUDE CAU:IUII TAIITRAlE 
ROIIES CAU:IUIITAIITRAT 
001 FRANCE 238 228 9 
14 1000 MONDE 395 8 2 251 12 57 31 8 15 11 
14 1010 INTRA-CE 377 
j 
2 248 12 52 29 8 15 11 
• 1011 EXTRA-CE 18 3 4 2 
311l55 CRUDE CAU:IUII CIIIIAlE 
ROIIES CA1CIUIICITRAT 





003 PAYS-BAS 174 23 
37 Ii 49 a1 004 RF ALLEMAGNE 182 5 24 5 1 
030 SUEDE 151 138 8 5 
• 1000 MON DE 1828 33 147 58 27 172 1228 184 
• 1010 INTRA-CE 1889 33 10 53 19 188 1228 159 
• 1011 EXTRA-CE 160 138 3 • 7 4 
• 1020 CLASSE 1 160 138 3 8 1 4 
• 1021 A E L E  157 138 8 7 4 
311U7 AlfflfREEZIIG PREPARATIONS 
ZUSAIIIIENGESETZI GEFRIERSCIIUlZI 
366 001 FRANCE 8237 1509 2259 3845 248 887 1348 38 5 383 535 002 BELG.-LUXBG. 16578 5779 466 4769 
4387 
2387 197 249 490 
375 003 PAYS-SAS 23255 10259 2198 1408 
1858 
3671 91 938 307 




028 NORVEGE 182 2 
6 31 119 ..j 3 030 SUEDE 378 14 1 200 
273 
Januar - Dezember 1985 
Orlglne / provenance 
Mengen 1000 kg 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
311U7 
038 AUSTRIA 349 335 
135 
11 3 2 042 SPAIN 175 
18 
35 
3 22 400 USA 4634 2 4764 
632 SAUDI ARABIA 409 23 386 
1000 WO RLD 106750 34430 13651 16692 10247 9754 13930 1871 4606 
1010 INTRA-EC 100403 34000 13514 11470 10206 9662 13800 1669 4327 
1011 EXTRA-EC 6347 431 137 5221 41 92 130 2 279 
1020 CLASS 1 5932 407 137 4635 38 92 130 2 279 
1021 EFTA COUNTR. 889 357 18 35 90 106 2 279 
1030 CLASS 2 418 23 387 4 
3111.59 ANMCALIIG AND SIIIUR COIIPOUNDS 
PREPARATIONS DESINCRUSTANIB ET SIIIIUIRES 
001 FRANCE 1334 226 
1918 
251 297 415 123 21 
7 002 BELG.-LUXBG. 8177 1300 10 2781 508 132 1 003 NETHERLANDS 1669 240 712 43 
121 
144 8 2 
004 FR GERMANY 8127 
10 
807 4425 2538 107 20 81 
005 ITALY 190 118 2 35 2 2 444 41 008 UTD. KINGDOM 888 94 117 170 19 39 030 SWEDEN 51 ·2 7 1 
21 2 2 038 SWITZERLAND 177 42 59 5 41 7 
038 AUSTRIA 372 17 29 325 
042 SPAIN 888 
13 
888 
22 2 5 40 8 3 400 USA 112 21 
1000 WO RLD 20132 1978 4728 5104 3407 3504 669 499 144 
1010 INTRA-EC 18494 1903 3712 4731 3405 3478 545 491 131 
1011 EXTRA-EC 1832 74 1015 370 2 28 124 8 12 
1020 CLASS 1 1819 74 1008 370 2 28 120 8 12 
1021 EFTA COUNTR. 600 62 98 330 21 79 2 9 
311UO Alffl.OXYOISINQ PREPARATIONS FOR USE II RUBBER IIANUFACIIIRE 
PREPARATIONS ANllOXYDANIB POUR CAOUTCIIOUC 
001 F 2598 1127 
211 
225 310 458 465 10 
2 002 942 356 107 81 
97 
182 1 
003 140 28 5 7 552 1 1 102 004 4412 858 661 819 694 1814 25 005 ITALY 2903 852 
375 
478 596 108 aci 10 008 UTD. KINGDOM 2361 550 871 181 307 14 
042 SPAIN 101 85 38 
084 HUNGARY 10 70 
390 SO� AFRICA 228 228 502 12 83 10 Ii 7 400 US 718 115 
404 CANADA 21 2 19 
508 BRAZIL 120 120 36 1 732 JAPAN 37 
1000 WO RLD 14705 3535 3178 1347 1871 2181 2398 98 137 
1010 INTRA-EC 13358 2919 2599 1333 1801 2151 2389 98 128 
1011 EXTRA-EC 1349 817 580 14 70 29 27 10 
1020 CLASS 1 1158 427 579 14 70 29 27 10 
1021 EFTA COUNTR. 40 19 5 2 8 1 2 3 
1030 CLASS 2 121 120 1 
1040 CLASS 3 70 70 
311U1 COIIPOUIID PI.ASTICIZER8, HARIJENERS OR 8TA81JSERS FOR AllTflCW. PLASTIC IIATERW.S 
PI.AS1fWITS, DURCISSEURS ET 8TA811JSATEURS COIIPOSITES POUR IIAlERES PlAS11QUES AR1F1C1EWS 
001 FRANCE 7907 3454 4548 1226 400 1665 1079 34 58 002 BELG.-LUXBG. 18329 3439 1721 2798 
782 
3509 182 
003 NETHERLANDS 28887 17012 8287 2092 5092 449 103 75 004 FR GERMANY 40183 
1836 
8255 11870 4438 8020 279 1789 
005 ITALY 3821 1114 660 
75 212 301 3 3 
008 INGDOM 12081 3715 2471 1518 871 
217 
2669 102 
007 D 234 
52 8 2 
17 
2 12 008 RK 87 4 7 ri 030 492 24 5 
1030 
82 94 170 40 
036 LAND 5188 1968 1244 370 13 462 1 99 
038 A 2001 1159 45 665 27 28 13 53 
042 42 15 18 11 
058 583 322 542 18 94 35 82 28 400 1066 87 359 
732 AN 220 44 72 44 1 48 10 1 
958 NOT DETERMIN 504 8 19 479 
1000 WO RLD 119542 33047 28700 19385 10488 8841 14341 3354 2304 
1010 INTRA-EC 109304 29508 24881 11m 9901 7769 13580 3282 2027 
1filf�C 9733 3540 2033 1775 585 593 781 72 278 D11A �'i.1!1 1488 1781 564 � m !! 275 '""'
Import 
rsprung e un Quantlt6s 






7 400 ETATS-UNIS 





1000 MON DE 
1010 INTRA-CE 
13M EXTRA-CE 
1 CLASSE 1 
2 1021 A E L  E 













3119.59 Alffl.SCALIN(l AND Sll!ILAR COMPOUNDS 
KESSEI.STEIIEIIGSIIITTEI. u.DGL 
1 001 FRANCE 2593 
28 002 BELG.-LUXBG. 6618 
18 003 PAYS-BAS 2200 
28 004 RF ALLEMAGNE 11101 
25 005 ITALIE 268 
1 008 ROYAUME-UNI 1745 
030 SUEDE 132 
1 
036 SUISSE 373 
038 AUTRICHE 208 
042 ESPAGNE 371 
400 ETATS-UNIS 727 
99 1000 MON DE 26519 
98 1010 INTRA-CE 24825 
1 1011 EXTRA-CE 1881 
1 1020 CLASSE 1 1887





30 40 4 2241 
13 195 
22797 8254 10403 
22401 8180 7901 
398 74 2501 













8 187 220 
7 83 2 
87 125 12 




3142 5449 8391 
2851 4768 8030 
291 883 348 
291 878 346 
93 218 171 
3119.IO AHTM>XYDISING PREPARAllONS FOR USE II RUBBER IIAHUFACTURE 
AL1ERUNGSSClll1ZI FUER KAUTSCltUIC 
3 001 FRANCE 8265 3327 853 818 2 002 BELG.-LUXBG. 3594 1695 354 
3 003 PAYS-BAS 450 100 24 53 
145 004 RF ALLEMAGNE 11387 
2991 
1818 1956 
5 005 ITALIE 7138 1762 
708 3 008 ROYAUME-UNI 4937 1228 1840 
042 ESPAGNE 195 131 84 
084 HONGRIE 113 113 
390 AFR. DU SUD 535 535 
1581 87 400 ETATS-UNIS 2491 371 
404 CANADA 146 JS 508 BRESIL 229 580 732 JAPON 582 
182 1000 MON DE 40390 10880 8368 3815 
180 1010 INTRA-CE 35824 9385 8098 3688 
2 1011 EXTRA-CE 4580 1495 2270 121 
2 1020 CLASSE 1 4218 1154 2287 121 
2 1021A E L E  242 87 42 34 
. 1030 CLASSE 2 232 229 3 







































311U1 COIIPOUHD PLAS1ICIZERS, HARD£NERS OR STABIUSERS FOR All1FICW. PlASTIC IIATEIIALS 
ZUSAIIIIENG£SETZI 1IEICHIIACIIER, HAER1ER UHD 8TA81JSATOREN FUER KUNSTSTOFFE 
49 001 FRANCE 14420 5538 6835 2598 74
4 2785 
78 002 BELG.-LUXBG. 24348 5787 3034 3602 
2255 107 003 PAYS-BAS 35857 19711 8212 3981 
12544 420 004 RF ALLEMAGNE 83530 
7125 
14817 25099 9058 
77 005 ITALIE 12448 2427 
1308 
328 793 
275 008 ROYAUME-UNI 19204 8729 3158 2864 779 
007 IRLANDE 698 2 
25 21 
59
4 008 DANEMARK 241 88 10 
1 
030 SUEDE 551 70 5 
8114 
130 94 
038 SUISSE 28833 10081 5084 2027 98 
11 038 AUTRICHE 3703 2289 164 987 42 74 
8 
042 ESPAGNE 100 1 28 53 
058 RD.ALLEMANDE 1431 
917 
1402 94 707 28 78 400 ETATS-UNIS 4340 588 1099 
732 JAPON 1384 303 321 485 2 194 
958 NON DETERMIN 821 28 130 483 
1104 1000 MON DE 229538 58839 43142 43878 23089 17775 
1005 1010 INTRA-CE 190548 44959 35472 36040 20171 15872 
98 1011 EXTRA-CE 38368 13680 7842 7706 2918 1839 
90 1020 CLASSE 1 36859 13878 6225 7668 2917 1813 
1'> 1m1 A EL E 31029 12449 5287 7064 2203 287 
274 
Janvier - D�cembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E>.l.dlla 
3 20 2 32
9708 1695 3638 1828 
9569 1686 3325 1770 
139 8 313 58 
139 8 313 57 





250 7 39 
138 14 5 37 
221 41 159 54 





1 258 35 
1565 972 342 191 
1173 934 298 189 
392 38 44 2 
385 38 44 2 














5118 306 387 581 
4958 306 300 573 
158 87 8 
158 87 8 
12 12 8 
2494 134 2 127 
4687 225 85 133 
1012 168 147 173 
16605 418 3999 992 
1503 18 7 245 
837 
3890 255 203 
78 17 
148 92 14 
7 2734 4 524 
29 97 21 
20 
3 550 272 2 111 
49 10 
30422 5235 5334 2024 
26935 4928 4495 1874 
3487 307 839 150 
3484 307 831 140 
2857 25 829 28 
..,,;;iot',u''lli' I ttVIAUIIH Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Nimexe EUR 10 France 11alia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
311U1 
1040 CLASS3 598 543 35 10 
3111.U COUPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGEMIS, OTIER TIWI BLOODGROUPING REAG£NTS 
REACTFS COMPOSES DE DIAGHOSTIC Er WORATOIRE, SF REACrFS POUR DmRIIIIIA'IIOII DES GROUPES OU FACIEURS SARGUIHS 
001 FRANCE 828 202 
002 BELG.-LUXBG. 2134 61 
003 NETHERLANDS 1829 739 
004 FR GERMANY 4760 
106 005 ITALY 265 
006 UTD. KINGDOM 1014 168 
007 D 773 292 
008 K 66 45 
028 y 29 7 
030 78 12 
032 38 3 
036 ERLAND 753 143 
038 IA 37 26 
042 SPAIN 28 8 
400 USA 1882 466 
404 CANADA 22 1 
453 BAHAMAS 
2 824 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 1 
720 CHINA 
157 54 732 JAPAN 
738 TAIWAN 1 
958 NOT DETERMIN 12 
1000 WO R LO 14509 2332 
1010 INTRA-EC 11468 .1812 
1011 EXTRA-EC 3033 721 
1020 CLASS 1 3022 719 
1021 EFTA COUNTR. 929 190 
1030 CLASS 2 8 1 
1031 AMa 1040 C 3 
3111.11 PREPARATIONS FOR ELECIROPI.ATING 









038 S ND 
042 SP 




1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 ErnsCOUNTR. 1030 C 2 






























138 206 48 
1 5 1 
4 8 7 
18 9 11 
3 6 8 








11 66 10 
1 
12 
2712 3860 1783 
2050 2981 1814 
682 888 149 
661 884 149 












26 10 7 20 
14 Ii 97 
11 3 18 
3127 1570 2715 
3077 1548 2572 
50 24 143 
50 22 143 
26 11 28 
2 
3111.11 LIQUID POLYCII.ORODIPIIENYLS; LIQUID CILOROPARAfflNS; IIIXED POLYETHYL£NE GLYCOI.S 
POLYCHLOIIODIPHENYLES, CHLOROPARAFRIES, UQUIDES; POLYETHYI.SIEGI.YCOI.S Ell llEUNGES 
001 FRANCE 15203 5057 944 2663 3999 002 BELG.-LUXBG. 1282 48 57 177 
003 NETHERLANDS 374 1 
3718 
187 
50; 004 FR GERMANY 8523 22 1445 005 ITALY 1148 323 
672 
185 
006 UTD. KINGDOM 4257 737 2358 209 
058 GERMAN DEM.R 1658 
124 
1449 68 
400 USA 288 162 
732 JAPAN 1 
1000 WO R L 0 32847 5981 8817 5024 5343 
1010 INTRA-EC 30793 5868 7341 5024 5071 
1011 EXTRA-EC 2055 128 1478 1 272 
1020 CLASS 1 399 126 27 1 204 
1040 CLASS 3 1658 1449 68 
- - � � - -- ---·---




1328 207 29 
34 14 1 
72 ri 258 10 




1 78 12 
5 1 
2 
245 16 159 
1 3 
Ii Ii 
2127 1050 318 
1857 788 300 
270 282 18 
270 280 18 
102 23 1 
2 
20 10 3 
845 1 1 95 1 










1288 982 281 
1288 871 257 













1922 4265 189 










































Quantil6s Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
'E>.>.dlla Nimexe EUR 10 France 11alia Nederland Belg.-Lux. UK 
311U1 
8 1040 CLASSE 3 1453 1411 26 3 
311U2 COIIPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGE1111, OTHER THAii BLOODGROUPING REAGENTS 
ZUBEREITE1E WOIIREAGENZIEN, AUSGEN. REAGENZIEN ZUII BESTUIIIEN DER BLUTGRUPPEN ODER BLUIFAm>REII 
115 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
45 004 RF ALLEMAGNE 
5 005 ITALIE 















632 ARABIE SAOUD 
1 
720 �HINE 732 APON 
738 T'AI-WAN 
958 NON DETERMIN 
181 1000 MO NO E 
174 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
2 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 

























































ZUBEIIEITUNGEN FUER DIE GALYANOTECIINDC 
1 001 FRANCE 826 190 
2 
002 BELG.-LUXBG. 331 74 
003 PAYS-BAS 7064 2645 
35 004 RF EMAGNE 13860 
1076 5 005 ITA 2053 
2 008 ROYA -UNI 6440 3657 
007 IRLAN 604 135 
030 SUEDE 434 100 
036 SUISSE 1658 709 
042 ESPAGNE 182 3 
048 YOUGOSLAVIE 820 811 
064 HONGRIE 147 147 
400 ETATS-UNIS 1016 274 
624 ISRAEL 106 
68 1000 MO N DE 37550 8833 
45 1010 INTRA-CE 33078 7820 
23 1011 EXTRA-CE 4475 2014 
• 1020 CLASSE 1 4091 1791 
• 1021 A E L  E 2184 875 
• 1030 ClASSE 2 200 61 










1444 2396 2753 
338 843 76 
199 330 595 
8165 2587 2145 
281 473 285 
3481 9448 955 
29 179 52 
341 393 8 
24314 34318 4235 
318 740 11 
22 102 9 
1 113 
103 
5101 634 1070 
9 81 
734 
104085 142881 34100 
87853 87920 25117 
38412 54207 8983 
38213 53609 8961 
10135 13028 4041 







2288 4731 2687 
738 228 34 1153 1868 




37 1 100 
9 
123 14 115 
8232 3323 4888 
8373 3131 4812 
859 182 278 
859 190 278 
695 150 60 
2 
3111.aS LIQUID POLYCIB.OROOIPHENYLS; LIQUID CII.OROPAIWFINS; IIIXED POL'IETIIYLSIE GLYCOI.S 
fLUESSIGE POLYCII.ORDiPIIEIIYl.l UND ctn.oRPARAFFINE, POLYAETIIYLBlGLYKOLGEIIISCIIE 
001 FRANCE 11333 3464 649 1802 3395 002 BELG.-LUXBG. 1132 92 82 256 
11 
003 PAYS-BAS 340 2 
1676 
168 448 004 RF ALLEMAGNE 6159 
24 
1738 
138 005 ITALIE 764 192 544 133 64 008 ROYAUME-UNI 3260 626 1658 172 





400 ETATs-UNIS 537 311 
732 JAPON 126 
211 1000 MO NO E 24532 4454 4891 4318 4m 
211 1010 INTRA-CE 22999 4229 4174 4314 4404 
• 1011 EXTRA-CE 1532 225 717 4 373 
• 1020 CLASSE 1 726 225 7 4 338 

































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Nlmexe Franca halla UK Ireland Danmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
:111ln IIIXTURES OF GLYCEROi. IIONO,, IJI. AHD TINIURATES snln llllTURES OF GLYCEROL !ION()., IJI. AHO TRf.SlEARATES 
EIIULSICNIW(II DE CORPS GRAS EIIUL.GJERIIT1B FUER FETmOFFE 
001 FRANCE 102 90 339 8 4 599 216 001 FRANCE 339 309 514 23 8 1222 299 002 BELG.-LUXBG. 2471 1071 3 2-43 97 30 55 
002 BELG.-WXBG. 3719 1287 8 389 
174 60 104 003 NETHERLANDS ,4,4,49 99-4 357 883 
479 
2007 26 003 PAYS-BAS 7-43-4 183,4 8,43 1603 
1286 
3173 ,43 
00,4 FR GERMANY 1872 
834 584 2-45 105 358 26 74 1 00,4 RF ALLEMAGNE 4879 738 1347 83,4 260 980 53 
115 4 
005 ITALY 1192 140 52 263 1,42 8 s; 4 5 005 ITALIE 1-431 168 47 
319 180 15 
184 2d 
11 
008 GDOM 308 2 1 112 8,4 
8,46 5 8113 ROYAUME-UNI 518 4 3 125 155 2038 17 008 K 3238 1024 63 11 1151 140 197 4 DANEMARK 7810 2111 173 24 3045 242 577 5 030 15-42 3&4 
18 
14 957 030 SUEDE 2279 532 
187 
15 1312 
038 31 13 
2 ; 7 10 24 
038 AUTRICHE 227 60 
7 2 25 42 87 400 129 34 51 400 ETATs-UNIS 481 112 188 
1000 WORLD 15428 4238 1488 1271 2287 822 4829 540 111 87 1000 II ON DE 29102 8828 2855 = 5190 1109 8854 1225 200 138 1010 INTRA-EC 13874 3818 1420 1201 2252 ,439 3858 518 107 87 1010 INTRA-CE 26013 8082 2875 5170 788 7494 1137 194 138 
1011 EXTRA-EC 1751 421 88 70 15 182 969 24 4 • 1011 EXTRA-CE 3090 747 180 368 20 323 1380 89 5 
1020 CLASS 1 1751 -421 68 70 15 182 969 24 4 • 1020 CLASSE 1 3088 747 180 368 20 323 1358 89 5 
1021 EFTA COUNTR. 1585 382 63 19 14 148 957 4 • 1021 A E L  E 2582 827 173 181 17 248 1312 1 5 
311lf1K: 
l:affl& ':'� FOR PHARIIACMICAL AND SURGICAL USES, INCL DENTAL PLAS1ERS :111l74 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PIWIIIACEU1ICAI AND SURGICAL USES, INCL DENTAL PLAS1ERS 
UK:NOBREAJ<DOWN�COUNTRI� 
UK: �v&iCA���F A DES FIIS PIWUIACOCIIIRURGJCAW. vc PLATRE POU
R L'ART DENTAJRE ERZEUGNISSE UND ZUBEREITUNGEN ZII PHARIWEIITISCHEN U. CIIIRURGISCIIEN ZWECIIEII, EINSCIL DENTAi.GiP$ 
UK: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENIEIN 
001 FRANCE 187 72 
243 
14 9 47 24 
4 
001 FRANCE 884 313 
1787 
125 108 217 94 27 7 002 -LUXBG. 482 197 33 5 002 BELG.-LUXBG. 2714 700 57 92 
1824 
50 1 
003 LANDS 1368 562 58 24 
624 
707 18 1 32 003 PAYS-BAS -457
3 2248 3,43 128 2384 27 5 72 0(),4 RMANY 3602 
337 
1312 1223 181 99 131 00,4 RF ALLEMAGNE 12587 
751 
5614 33,45 488 319 387 
005 IT 419 75 4 1 
190 41 





008 UTD. KINGDOM 420 25 7 115 41 1 008 YAUME-UNI 1953 171 150 549 26 1 






007 I DE 879 29 651 15 129 8,4 2; 030 SWEDEN 24 1 18 Ii 030 DE 192 88 17 
39 
115 3 038 SWITZERLAND ,421 119 127 82 ,42 ,43 038 ,4518 1567 1737 735 273 88 




038 AUTRICHE 432 208 10 178 33 2 
17 
3 22 400 USA 1311 � 178 394 60 37 400 ETATS-UNIS 4890 1991 1217 979 191 159 114 732 JAPAN 377 11 1 350 568 732 JAPON 897 98 103 13 1 482 3891 977 SECRET CTRS. 568 977 SECRET 3891 
1000 WORLD 9211 1932 2028 1881 837 1335 588 339 283 50 1000 II O N D E 39170 8108 11960 5765 3852 3410 3891 1368 707 111 
1010 INTRA-EC 6482 1201 1709 1378 712 938 338 177 35 1010 INTRA-CE 24889 4213 8802 3810 3298 2834 1345 479 90 
1011 EXTRA-EC 2182 731 319 484 125 399 3 88 15 1011 EXTRA-CE 10580 3895 3158 1925 558 778 21 227 22 
1020 CLASS 1 2157 731 318 484 121 399 3 88 15 1020 CLASSE 1 10562 3895 3154 1925 542 778 21 227 22 
1021 EFTA COUNTR. 488 130 128 88 61 8 1 50 .1021A E L E  5148 1803 1833 930 345 118 4 113 
311l71 AIIXILWIY PRODUCTS USED FOR 1EX1U INDUSt1IY :111l71 AUXlJAJIY PRODUCTS USED FOR 1EX1U IIDUSTRY 
PRODlffl AUWAIRES U11ISES DANS L 'liDUSTRJE 1EX1U HILfSlll11B. FUER DIE 1EITllNDUSTIIIE 
001 FRANCE 503 103 66 104 129 108 28 9 11 13 001 FRANCE 768 178 141 144 169 165 44 10 25 
33 
002 BELG.-LUXBG. 200 54 18 12 44 1 3 2 002 BELG.-LUXBG. 438 96 59 24 
143 
104 1 8 5 
003 NETHERLANDS 5290 1505 1408 1300 
152; 
82 785 18 171 21 003 PAYS-BAS 7827 2191 1875 2121 
3102 
1114 41 297 ,45 
00,4 FR GERMANY 18111 




23 ITALIE 2321 868 
158 
33 75 209 8 
41 
48 
008 UTD. KINGDOM 1572 625 225 133 69 ; 291 57 008 ROYAUME-UNI 2981 1172 593 134 256 2 540 87 008 DENMARK 79 7 57 
10 
14 008 DANEMARK 275 22 208 1 
13 
44 
030 SWEDEN 157 147 
315 267 62 97 84 6 
030 SUEDE 135 122 888 8,41 155 200 345 33 038 SWITZERLAND 2154 1261 62 038 SUISSE 4489 1870 159 
060 POLAND 110 
15 1 
110 
sci 157 38 42 
060 POLOGNE 127 
40 2 127 104 378 93 62 400 USA 548 247 400 ETATS-UNIS 1919 12,42 
1000 WORLD 28595 4281 5502 7435 1878 4253 3245 853 839 331 1000 II ON DE 49443 8821 8527 13091 3759 8890 5479 2188 1888 804 
1010 INTRA-EC 25359 2801 5177 8813 1757 4000 3110 811 788 324 1010 INTRA-CE 42555 4739 7613 10781 3474 8314 5028 2124 1713 771 
1011 EXTRA-EC 3233 1481 325 818 119 253 138 42 73 8 1011 EXTRA-CE 8884 2081 914 2287 28,4 578 453 82 174 33 
1020 CLASS 1 2903 1442 318 515 119 253 138 42 72 8 1020 CLASSE 1 6635 2084 894 � 283 578 453 82 
173 33 
1021 EFTA COUNTR. 2330 1423 318 267 65 97 8,4 72 6 1021 A E L E  4854 2013 890 160 200 345 172 33 
1040 CLASS 3 315 19 298 • 1040 CLASSE 3 185 18 187 
311l71 AIIXILWIY PRODUCTS USED FOR WTIER AND FURSKIN IIDUSTRES 311l71 AUXlWIY PRODUCTS USED FOR WTIER AND FURSKIN INDUS1RIE8 
PRODlffl Aun. POUR L 'IIDUSTRE DU CUIR ET DES PEWTERIES HILfSlll11B. FUER DIE LEDER, UND PElllNDUSTRIE 
001 FRANCE 237 
19 Ii 208 27 31 22 001 FRANCE 334 86 16 268 47 68 1 1 51 003 NETHERLANDS 92 18 445 1042 145 31 003 PAYS-BAS 218 18 812 744 00,4 FR GERMANY 8653 52 60B 5725 277 379 00,4 RF LEMAGNE 8267 72 522 5103 557 247 48 ,43,4 005 ITALY 252 168 3 3 2 1 25 005 ITA 438 307 5 8 8 4 
2 
34 
008 UTD. KINGDOM 87 18 1 68 1 008 RO 173 48 1 119 5 
008 DENMARK 150 
33 12 17 Ii 29 150 4 008 D 108 70 47 24 11 44 108 10 038 SWITZERLAND 104 
151 
038 S 208 
168 042 SPAIN 157 5 1 042 ES 178 6 2 
1000 WORLD 9835 145 800 8127 475 334 1123 365 34 432 1000 II ON DE 10138 331 924 5803 875 838 898 478 58 533 
1010 INTRA-EC 9504 89 780 5984 449 308 1087 365 34 428 1010 INTRA-CE 9588 211 844 5403 821 813 837 478 55 524 
1011 EXTRA-EC 333 58 20 183 28 27 37 4 1011 EXTRA-CE 550 119 80 200 54 25 81 1 10 
1020 CLASS 1 ... _ � 56 20 183 26 27 37 4 1020 CLASSE 1 549 118 80 200 54 25 81 1 10 ·� ... !I 20 27 37 4 1021 A E L  E 274 95 48 4 30 25 81 1 10 
-·-r·-••• • ••vonuooH Mengen 1000 kg 
Orlglne / provenance
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 
3111.a AIIXIJARY PROOUCTS FOR P.APER INDUS1IIY 
PRODlffl AUXllAIRES POUR L 'IIDUSTIIIE DU PAPER 
001 F CE 1454 214 
245 
171 1026 2 





003 NOS 4783 1599 19 3607 
92 22 283 004 ANY 17308 
111 
4029 14� 
8895 968 213 
008 DOM 590 84 322 3 
18 
24 5 
030 SWEDEN 933 54 55 8 25 
217 
1 n6 
038 SWITZERLAND 2294 1095 198 128 570 75 4 
038 AUSTRIA 10588 227 27 10234 43 24 1 
400 USA 490 43 359 43 7 32 8 
732 JAPAN 90 3 84 23 
1DOO WORLD 39095 3415 505I 11995 4821 10844 1278 48 1274
1010 INTRA-EC 24837 1959 4400 1558 4174 10507 1155 47 493 
1011 EXTRA-EC 14458 1458 858 10437 847 337 120 1 782 
1020 CLASS 1 14458 1458 658 10437 847 337 120 1 782 
1021 EFTA COUNTR. 13871 1408 292 10394 840 241 92 1 782 
3111.14 AIIXIJARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES NOT IIITHIN 311U7 
PRODlffl AUDJAJR£S POUR LA FONDERl£, NON REPR.SOUS 311U7 
001 FRANCE 16950 7513 
1705 
1935 3183 3802 482 2 
002 BELG.-LUXBG. mo 4982 48 n6 
1847 
198 5 




004 FR GERMANY 148498 
189 
82335 26585 38812 7935 2235 
005 ITALY 410 143 
913 1i 549 70 1048 187 008 UTD. KINGDOM 4598 1415 305 
028 NORWAY 808 805 
2 2 178 030 SWEDEN 183 1 
2 032 FINLAND 125 123 
j 1204 z; 49 038 AUSTRIA 1910 809 14 
81 400 USA 290 20 58 83 82 1 25 
732 JAPAN 824 2 1 3 812 
1DOO WORLD 188804 20394 15778 31074 12792 44700 9797 1109 2722 
1010 INTRA-EC 184323 18789 85659 29590 12694 44837 8943 1048 2543 
1011 EXTRA-EC 4482 1828 117 1484 98 84 854 61 178 
1020 CLASS 1 4443 1626 78 1484 98 84 854 81 178 
1021 EFTA COUNTR. 3107 1567 21 1235 29 80 17 178 
311UI CCNCRE1E READY TO POUR 
BETCII PRET A LA COULEE 
001 FRANCE 28043 25427 
116817 193229 
570 48 
14 002 BELG.-LUXBG. 317052 6951 
431 
41 
003 NETHERLANDS 45117 44849 37 
j 14676 9 34 004 FR GERMANY 21989 557 8708 
99328 008 UTD. KINGDOM 99361 
11700 
15 18 
008 DENMARK 11700 384 038 AUSTRIA 7686 7322 
1DOO WORLD 5307911 98071 117435 413 207913 no1 1289 99342 848 
1010 INTRA-EC 522437 88727 117431 24 207905 no1 1267 99342 34 
1011 EXTRA-EC 8358 7344 4 388 9 2 1111 
1020 CLASS 1 8358 7344 4 388 9 2 811 
1021 EFTA COUNTR. 8339 7344 4 369 9 2 811 
311UI NON-IEFRACTORY IIOIITARS 
IIORTIERS NON REFRACrAIRES 
001 FRANCE 2478 32 
3878 
343 874 388 738 
1 
105 
002 BELG.-LUXBG. 5923 325 1603 
5225 
108 
003 NETHERLANDS 9843 4233 307 
3492 20315 
73 
18 710 004 FR GERMANY 87152 22 23792 
17847 1108 
008 UTD. KINGDOM 1219 511 19 24 23 5 
523 97 
008 DENMARK 308 240 24 14 
3 
23 
8 507 030 SWEDEN 598 47 2 
25 
13 18 
038 SWITZERLAND 718 158 89 313 18 20 93 
038 AUSTRIA 8068 911 7139 2 18 222 114 400 USA 354 18 
1DOO WORLD 97338 5975 28874 11081 23132 23404 2404 715 1888 
1010 INTRA-EC 87039 4858 28517 3868 22814 23303 2141 541 812 
1011 EXTRA-EC 10289 1117 357 7184 311 100 283 174 n8 
1020 CLASS 1 10011 1118 103 7184 318 100 280 174 n8 
1021 EFTA COUNTR. 9558 1118 91 7184 318 48 38 9 n6 
311UI ABm8Lc:utCRE'IE, CEIIEHT AND MORTAR; flRE.PROOflNQ, WATER-PROOFIIG AND SllllLAR PR01ECTIVE PREPARATIONS FOIi 
-�--- -· - ---
OuanUl6s Ursprung / Herlrunft Werte 1000 ECU 
Orlglne / provenance 
S.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland 
3111.a AUIIJAIIY PRODUCTS FOIi P.APER IIDUSTRY 
HUSIIITTE. FU£R DIE PAPEIINDUSTRJE 
41 001 FRANCE 525 212 296 9 
210 78 7 7 
200 
002 BELt-LUXBG. 650 18 90 1135 
211 
003 PAY BAS 2723 1211 24 8 
2881 
68 38 84 004 RF ALLEMAGNE 32444 
181 
31n 1868 22783 1231 




030 SUEDE 792 172 54 3 11 
191 
3 
038 SUISSE 2505 1208 198 185 597 104 
10 038 AUTRICHE 980 129 49 713 82 5 5 
400 ETATS-UNIS 1709 211 1203 44 30 187 51 
732 JAPON 829 20 1 225 382 
368 1DOO MON DE 44215 3360 5188 3200 4203 24608 2093 171 
344 1010 INTRA.CE 37518 1805 3821 2234 ·3502 24019 1520 188 
22 1011 EXTRA-cE 8701 1755 1545 987 701 589 574 3 
22 1020 CLASSE 1 8701 1755 1545 987 701 589 574 3 
21 1021 A E L  E 4341 1522 328 921 871 198 141 3 
3111.14 AUIIJAIIY PRODUCTS FOR FOUNDRIES NOT IIITHIN 311U7 
HUSIIITTE. F.DIE GIESSEREIINDUST NICIIT II 3119.37 ENllL 
72 001 FRANCE n30 1n8 
2011 
1687 1087 2468 837 8 
80 002 BELG.-LUXBG. 3548 1088 32 214 
972 
173 
20 003 PAYS-BAS 4508 2811 505 1 
3317 
253 
4 129 004 RF ALLEMAGNE 52104 
162 
18299 11219 13809 4201 
8 005 ITALIE 298 55 666 82 350 58 547 130 008 ROYAUME-UNI 3335 1078 318 
028 NORVEGE 220 220 
030 SUEDE 174 2 
032 FINLANDE 127 127 
8 500 14 14 12 038 AUTRICHE 720 174 88 400 ETATS-UNIS IW 62 45 121 12 9 31 732 JAPON 1 8 7 2 859 
440 1DOO MON DE 74285 7358 21282 14292 4895 17660 8302 847 
440 1010 INTRA.CE 71855 8733 21203 13814 4880 17815 8398 559 
, 1011 EXTRA-cE 2830 823 79 m 34 45 907 88 
. 1020 CLASSE 1 2619 823 68 678 34 45 907 88 
. 1021 A E L  E 1307 543 23 504 15 34 15 
311UI CCNCRE1E READY TO POUR 
FRlSCIIBETON 
001 FRANCE 818 513 
21zi 3098 71 32 002 BELG.-LUXBG. 5395 150 23 20 003 PAYS-BAS 858 834 1 23 233 z; 004 RF ALLEMAGNE 465 23 139 
1191 008 ROYAUME-UNI 1229 
388 
11 27 
008 DANEMARK 388 
190 038 AUTRICHE 358 168 
• 1DOO MON DE 9448 2050 2189 282 3334 234 117 1191 
• 1010 INTRA.CE 8988 1882 2184 50 3331 233 115 1191 
• 1011 EXTRA-cE 459 188 4 232 3 1 2 
. 1020 CLASSE 1 459 168 4 232 3 1 2 
• 1021 A E L  E 444 168 4 217 3 1 2 
311UI DREFRACTORY IIOIITARS 
IIOERTELIIJSCHUNG NICllf FEUERFEST 
10 
001 FRANCE 1583 12 
147 
70 1198 159 121 
002 BELG.-LUXBG. 309 58 45 
477 
51 
5 003 PAYS-BAS 1768 1127 105 
1000 4524 
49 
13 70 004 RF ALLEMAGNE 11221 
j 
2583 2282 447 
008 ROYAUME-UNI 518 134 41 19 8 
2 
243 
008 DANEMARK 107 68 23 5 
1 
9 z; 030 SUEDE 200 8 11 9 9 8 038 SUISSE 373 87 32 138 13 5 1 
038 AUTRICHE 1104 94 
4 
984 2 22 2 
101 400 ETATS-UNIS 232 11 115 
85 1DOO MON DE 17809 1449 3072 2119 5924 3000 851 390 
85 1010 INTRA-cE 15559 1280 2974 1117 5785 2935 713 258 
• 1011 EXTRA.CE 2042 170 98 993 139 85 138 134 
. 1020 CLASSE 1 1985 169 49 993 139 65 131 134 
. 1021 A E L  E 1735 169 43 993 139 44 15 28 
311UI ADDITIVES FOR CONCRETE, CEIIEHT AND IIORTAR; FIRE.PROOFIIG, WATER-PROOFING AND SIIIILAR PROTECTIYE PREPARATIONS FOi 




















































Januar - Dezember 1985 
France Italia UK 
001 FRANCE 2893 
8421 
62 613 1366 139 
002 BELG.-1.UXBG. 11835 36 509 
1027 
1449 
003 NETHERLANDS 6522 71 49 
5374 
324 
004 FR GERMANY 32206 
3701 
4816 2675 2073 3572 
005 ITALY 7374 227 208 2355 239 182 008 UTD. KINGDOM 6564 323 256 2953 236 
527 007 IRELAND 539 
182 
1 29 008 DENMARK 403 
25 
20 166 
028 NORWAY 263 8 
3 
9 45 20 
030 54194 11 5 2 1 240 
036 1502 834 55 3 282 22 28 
036 A 1166 727 131 277 17 12 
040 POR L 135 29 23 112 18 042 SPAIN 129 
151 
36 
196 25 400 USA 606 19 19 190 
404 CANADA 51 8 18 2 
508 BRAZIL 47 
31 
47 
732 JAPAN 105 71 
1000 WO R LO 126690 12298 14040 3483 12319 5192 7089 
1010 INTRA-EC 88333 10518 13791 3031 11824 4969 8358 
1011 EXTRA-EC 58345 1780 249 427 495 223 710 
1020 CLASS 1 58228 1760 244 427 491 223 622. 
1021 EFTA COUNTR. 57295 1577 189 354 295 197 300 
1030 CLASS2 94 5 1 88 
3111.99 CHEIIJCAL PRODUCTS AND PREPARATIONS Of THE CHElllCAI. OR AWED INDUS1R1ES N.U. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CHEMICAL PROOUCTS AND PREPARATIONS CONTAINING HYDROCARBON OIL 

















064 HUN Y 
066 ROMANIA 
ND 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R  LO
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































29548 12396 19101 
9642 54965 
153454 59374 28265 




10298 7617 3201 
590 3 103 428 
581 165 883 605
39 157 3023 129 
1132 826 1037 157 
7 39 143 94 
2891496 4872 2424 23n
55 999 �I 316 302 3404 











1468 9048 2442 10081 
47 13 5 
32364 
1 











10 261 150 
3 1 68 52 
4091547 164881 213432 306328 
1146093 150362 147318 301640 
2945454 14247 88117 4600 
2905858 13876 65358 4598 
2893031 10297 53576 3073 
38401 352 336 2 























































Import Janvier - 06<:embre 1985 
'E).).tlOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK 
3111.N IIJU'SllfTTB. FUER SETON, ZEIIEIIT UNO IIOERTa; ZUBEREITIJNGEII FUER 08I SCIIUTZ VOii BAIJllERXEN 
13 001 FRANCE 1452 287 
3379 
104 121 797 98 
10 002 BELG.-LUXBG. 6091 1485 40 198 
423 
766 
8 003 PAYS-BAS 3282 1801 219 134 
3878 
845 
170 004 RF ALLEMAGNE 17590 
1707 
3680 2161 2304 3654 
659 005 ITALIE 3788 160 335 1118 
128 228 
31 008 ROYAUME-UNI 5352 629 353 1317 343 
413 1 007 IRLANDE 435 
193 
3 
11 008 DANEMARK 332 
7 
8 102 
028 NORVEGE 122 8 
3 
27 11 25 
143 
030 SUEDE 1473 22 6 399 1 229 036 SUISSE 1787 711 49 7 62 81 
2 036 AUTRICHE 1710 1279 46 285 35 58 
21 
040 PORTUGAL 123 
21 
84 39 
12 042 ESPAGNE 136 554 84 1052 106 400 ETATS-UNIS 2927 46 101 1044 
404 CANADA 120 28 9 5 
508 BRESIL 121 
124 3 3 
121 
732 JAPON 346 214 
1058 1000 MO NO E 47341 8823 7993 3378 8128 4283 7759 
890 1010 INTRA-CE 38321 8102 7791 2773 6840 4008 5903 
188 1011 EXTRA-CE 8983 2721 202 588 1488 257 1856 
166 1020 CLASSE 1 8779 2699 195 587 1482 257 1686 
145 1021 A E L  E 5231 2020 98 393 430 148 394 






























3111.99 CHEIIJCAI. PRODUCTS AND PREPARATIOHS Of THE CHEMICAL OR AWED INDUSTRIES N.U. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR Cl£MICAL PROOUCTS AND PREPARATIONS CONTAINING HYDROCARBON Oil 




004 RF EMAGNE 
005 IT 





























728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 MO NO E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E  L E  
1030 CLASSE 2 

















































18879 5873 11436 
1m5 15906 




21287 15659 127til 
901 57 295 1367 
1789 773 1646 1741 
195 554 1393 209 
2829 1590 1270 310 
13 99ff 135 54 18404 4358 1518 
352 2299 941 225 
541 5152 79373 46 3084 m 7565 38 25 9 3 40 





5981 50851 11065 20184 
118 52 8 
6495 
345 




351 468 130 
5557 40 50 1 218 
5 ci 45 
1 
245 
147 2881 1242 1740 
9 7 2 
124 1 290 206928 
284212 271823 215855 120334 206928 
168470 237782 98021 111650 
95741 33770 117834 8560 
77445 32790 117040 8539 
20333 19557 87469 2316 
17040 958 694 15 
6514 375 
100 8 1255 22 
Ireland Danmark n.>.aoa
14 24 7 
144 ti1 12 
38 11 11 














3058 3132 809 
2865 1631 610 
173 1501 199 
173 1501 199 
126 1435 187 
172 3372 2983 
109 1151 1561 
759 10906 2160 
1036 14270 11258 
109 396 5117 
5940 2661 3060 
21 
140 629 
295 1325 7 1 


















Ii 103 265 
1 2 
2 
20211 42469 32467 
8146 32898 28094 
12083 9571 4371 
12083 9537· 4107 












uraprung , nenwnn Besondere MaBelnheH 
Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2804 WASSERSTOFF; EDEi.GASE; ANDERE IIICIITIIETALlE 
HYDROGEN, RARE GASES AND OTIER IICIIMIETAI.S 







001 FRANCE 2368833 369533 
18932013 
22271 845495 1977011 
18 
43 002 BELG.-LUXBG. 19641345 10171 51901 
739053 
1472 
003 NETHERLANDS 2487655 1748541 1 1 
2511841 
59 
004 FR GERMANY 3389985 ffl680 
383 42840 224714 609218 
038 AUSTRIA 341318 83636 
1000 WO AL D 28453348 2488305 18980129 117013 3223239 2974381 10327 62998 615718 
1010 INTRA-EC 28102408 2207699 18980127 117013 3159803 2974351 10026 62998 609351 
1011 EXTRA-EC 350942 280608 2 83838 30 301 6387 
1020 CLASS 1 350942 280606 2 63636 30 301 6367 







001 FRANCE 7416868 15185 
19878115 
4816183 28270 328302 2184796 9878 18499 
002 BELG.-LUXBG. 35281345 5919742 8184029 3121485 
5372951 
122952 275022 
003 NETHERLANDS 15766517 7057215 2558444 137323 
1222272 
248278 374351 
004 FR GERMANY 17698178 
3314 
5683115 9760915 265217 95049 850738 
005 11705 270 326 2783 4450 888 817069 2 006 DOM 756121 38753 10561 1367 47027 
181997 
41018 
028 N 880354 4008 898357 030 S 470613 
1333484 12000 15826 
240 468365 
036 A IA 1397310 36000 488308 11237 042 SP IN 1188273 12938 558518 119274 
21300 056 SOVIET UNION 21357 54 3 
14065 106096 060 POLAND 2233183 783292 879169 369326 850541 088 BULGARIA 731328 
1222561 1715988 18 560351 2760483 109 400 USA 8270051 9606 
1000 WO A LD 80195502 16396665 30924717 2124n52 4392021 7076871 6257228 628895 2651850 
1010 INTRA-EC 76944824 130389n 27930505 20871778 43781n 6015947 2661281 628745 1357626 
1011 EXTRA-EC 13250528 3357888 2994212 588974 15844 1080724 3595947 1294024 
1020 CLASS 1 10239079 2574342 2315023 175648 15644 1046659 2922720 1187928 
1021 EFTA COUNTR. 2745980 1338823 40512 12000 15628 
14065 
162237 1178582 







001 FRANCE 88339082 503535 
55387145 
212805 &n259 84713434 23891 8833 1525 
002 BELG.-LUXBG. 283987456 4359458 . 204219418 1417 22 
003 NElliERLANDS 212234132 439982 50118 
2717651 
. 211728375 15645 34 
004 FR GERMANY 17150178 
22879 
3341324 9448334 1843256 172 1441 
005 ITALY 80219 57223 153 182 
1343606 
2 
006 UTD. KINGDOM 1359847 84 37 18110 
312 8436 10 400 USA 8803 53 1 1 
1000 WO AL D 581498312 5573112 58835848 3022080 214559428 278085831 &Bn4 1350241 4998 
1010 INTRA-EC 581147345 5337711 58835847 2930458 214559272 278085227 45553 1350240 3034 
1011 EXTRA-EC 350987 235398 1 91624 158 604 21221 1 1964 
1020 CLASS 1 350918 235388 91624 156 604 21181 1 1964 





Ursprung / Herkunll Unlt6 auppl6mentalre 
Orlglne / provenance 
'EJ..)o.dba Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK 
2804.JI AZOTE 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 22866103 1551351 8078283 2243754 10757497 34702 
002 BELG.-LUXBG. 247225996 1094832 121928992 10233 123964282 
525192 
227417 
003 NETHERLANDS 1585869 1034144 16358 7 
23117694 
51 
004 FR GERMANY 29120169 650138 1991949 1n13 
005 ITALY 160892 4280 z; 13612 378 006 UTD. KINGDOM 5515735 
036 IWllZERLAND 1085866 280 1085571 15 042 PAIN 2938956 
391 
2938956 
31 571 2955 400 USA 8117 1397 
1000 WO A LD 310688075 3685278 126821439 8229220 149339357 13275587 288780 
1010 INTRA-EC 306478284 3684607 122595515 8088523 149339342 13275011 283399 
. 1011 EXTRA-EC 4207791 171 4025924 140697 15 571 3381 
250 1020 CLASS 1 4147692 871 4025924 80598 15 571 3381 
. 1021 EFTA COUNTR. 1129538 280 1085571 20033 15 421 
988 
2110 PIIOSPIIORSAEUllEAIIIIYD UND PllOSl'HORSAEII 
1238 PIIOSPIIORlJS PENIOXIDE AND PIIOSPIIORIC ACIDS (IIETA-, OR1II(). AND PYRO.) 
1238 
ANHYDRIDE Er ACIOES PHOSPHORIQUES 
UND PltOSl'ltORSAEU 
PHOSPHORUS �XIDE AND PHOSPHORIC ACIDS OE: BREAKDOWN COl.fflRIES INCOMPlETE 
UK: CONFIDENT1AL FROM OUI0/85 
TONNES P 205 
ANHYDRIDE Er ACIOES PHOSPHORIQUES 
219957 OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE 
19957 
UK: CONFlDENTIEI. A PARTIR DU 01n0/85 
TONNES P205 
18874 
001 FRANCE 60430 1498 
7812 
14524 18314 25640 
002 BELG.-LUXBG. 141113 75997 805 56287 
18404 003 NETHERLANDS 94665 66668 5628 5 
2712 004 FR GERMANY 13142 4887 an 2423 
005 ITALY 144 18 
475 490 564 006 UTD. KINGDOM 4252 842 
007 IRELAND 45 12 10 23 
362000 032 FINLAND 4041 288 451 332 2 11 036 SWllZERLAND 1114 
915 082 CZECHOSLOVAK 8390 3849 541 1371 579 
17165 204 236985 34844 275n 91124 27902 
621903 212 73187 3158 25745 41110 3154 
2108 258788 248 4788 
18245 
2880 
41000 383115 390 AFRICA 59245 28 10027 915 400 USA 14070 1218 
382200 508 BRAZIL 448 1687 3365 80553 10525 
448 
824 ISRAEL 78122 
8mi an SECRET CTRS. 87865 154 
1000 WO AL D 858109 207451 79538 211018 160988 75019 67711 
1010 INTRA-EC 313819 144188 191n 16499 n8D8 45251 
1011 EXTRA-EC 478418 63111 60359 194519 83182 29759 
1020 CLASS 1 78516 19793 451 361 41002 10038 
1021 EFTA COUNTR. 5199 329 451 332 2 11 
1030 CLASS 2 391510 39869 59367 192787 41561 19721 
1031 Affs<rJ 4788 3849 2880 1371 579 2108 1040 C 8390 541 
2117 NATRIUIIIIYDROXID (AEIZNATIION); KAWllllYDROJID �; NATRIUII- UND LWUIIP£ROXID 
800IUII HYDROXIDE (CAUSTIC SODA!; POTASSIUII HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES OF SOOIUII OR POTASSIUII 
IIYDROXYDE DE SOIIIUII; IIYDROXYDE DE POTASSIUII; PEROXYDES DE SODIUII ET DE POTASSIUII 
2117.15 NATRIUIIIIYDROXI> II WAESSRIGER LOESUHG 
TONNEN NAOII 
800IUII HYDROXIDE II AQUEOUS SOUll10II 
TONNES NAOII 
HYDROXYDE DE SOIIIUII EN SOUITION ACQUEUSE 
TONNES NAOII 
001 FRANCE 108075 15088 28201 208 13693 29807 
36937 002 BELG.-LUXBG. 336567 59951 239184 
13230 
472 
003 NETHERLANDS 72401 35480 12979 4870 85232 8418 004 FR GERMANY 284739 
2087 
57120 40385 56910 























































Januar - Dezember 1985 Import 
282 
Janvier - Decembre 1985 
Besondere MaBelnheH rsprung e un i----..---""T"----,.-----,,----..---""T'"----,.---,----..----t Orlglne / provenance 
UnM suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.l.OOCI 
2t17.15 






058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK
400 U SA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAU DI ARABIA 
701 MALAYSIA 
1000 WO R LO
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU NTR. 























































NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN RJER DIE LAENOER 005 UNO 024 BIS 958 
TONNEN KOH 
II HYDROXIDE II AQUEOUS SOI.IITIOII 
NL: WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005 AND 024 TO 958 
KOH 
HYDROXYDE DE POTASIUII EN SOWTION ACQUEUSE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 005 ET 024 A 958 
TONNES KOH 
001 FRANCE 2918 
002 BELG.-LU XBG. 3891 
35 003 NETHERLANDS 45 
004 FR GERMANY 1103 1 
006 llTD. KINGDOM 186 
066 ROMANIA 818 
400 U SA 615 
624 ISRAEL 552 
977 SECRET CTRS. 1472 
1000 WO R LO 11874 38 
1010 INTRA-EC 8179 38 
1011 EXTRA-EC 2223 
1020 CLASS 1 782 
1021 EFTA COUNTR. 119 














5 5675 11051 
3848 
358943 78558 128707 
328891 87319 95825 
30052 11204 31082
1868 11204 28190 
1883 5529 17139 
3848 
2892 24338 







7172 295 1237 



























COLLOIDAL PRECIOUS IIETALSi..,A,!IALGAIIS OF PRECIOUS IIETALS��, AND OTID COIIPOUNDS. INORGANIC OR ORGANIC. OF PRECIOUS IIETALS, INCLUDING ALBUIIINA,u, PROTEINATES, TAHNATES AND COIIPOUNDS, WHETHER OR NOT CHEIIICALLY DEflNED 
IIETAUX PRECEUX A L 'ETAT COl10IDAL AIW.OAIIES, SEl.8 ET AUTRES COIIPOSES DE mAUX PREClcUX 
2141.59 =II
UND ANDERE EDB.IIETALLYERBINDUNGEN, AUSGEN. DES SUERS 
�S
AND OTID COIIPOUNDS OF PRECIOUS IIETALS EXCEPT SILVER 
�f.YUTRES COIIPOSES DES IIETAUX PRECIEUX, SF DE L'ARGENT 
001 FRANCE 187035 
002 BELG.-LU XBG. 88341 
003 NETHERLANDS 11293214 
004 FR GERMANY 6706581 
005 ITALY 718658
006 UTD. KINGDOM 5139100 
007 IRELAND 51600
032 FINLAND 27394 
036 SWITZERLAND 3565595
042 SPAIN 182270 
046 YUGOSLAVIA 440275 
056 SOVIET UNION 320177 
390 SOUTH AFRICA 18022 
400 U SA 11712490 






































321756 10178000 1182326 
600












• 1010 INTRA-EC 24222207 1848205 2788458 1810592 1498588 1777414 13516062 353901 808224 
• 1011 EXTRA-EC 16881088 1217213 835102 129029 732899 10233230 3585850 1000 126665
• 1020 CLASS 1 16536455 896886 835102 127759 732899 10230230 3585814 1000 126665 
• 1021 EFTA COUNTR . 4163121 522158 833597 98682 244473 52230 2365268 500 46215 
• 1040 CLASS 3 323327 320327 3000 









GEN. DISPERSIONEN, CERIIETS, DIE DIESE ELEIIEMTE ENTHALTEN 
RSSILE CHEIIICAI. ELEIIENTS AND ISOTOP�.i. OTHER RADIO-ACTIVE CIIEIIICAL ElEIIEIITS AND ISOTOPES; COIIPOUNDS ntEREOF; ALLOYs,
DISPERSIONS AND CERIIET8, CONTAJNINO Ml OF THESE ELEIIENTS, ISOTOPES OR COIIPOIINDS 
ELEIIENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES. FISSD.ES. AUTRES ELEIIENTS CHIIIIQUES ET ISOTOPES RADIO-ACTFS. LEURS COIIPOSES.AWAGES, 
DISPERSIONS, CERllm RENFERIWIT CES ELEIIENTS 
2158.10 GEBRAUCIITE KERNREAKTORBRENNSTOFfELEIIEHTE 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFlELlm NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPAL TBARE ISOTOPE 
SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
RS NUCWIRES USEES 
ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
FISSILES 
004 FR GERMANY 42 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R L D 1199 3 247 907 
1010 INTRA-EC 952 3 • 907 
1011 EXTRA-EC 247 247 
2158.21
BL : ��� 
URAN, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIOHEN UND CERIIETS 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFlELUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM URAN 
URANIUM AND COIIPOUHDS. ALLOYs, DISPERSIONS AND CERIIETS ntEREOF 
CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OF URANIUM 
SES COIIPOSES, AWAGES, DISPERSIONS, CERIIETS 
001 NCE 308211 108407 
45382 002 XBG. 45382 
16714 003 NOS 18743 29 
004 ANY 266591 
5899 
266591 
006 llTD. NGDOM 2298977 794622 
040 PORTUGAL 97032 97032 
042 SPAIN 692708 692708 
240 NIGER 2739997 2739997 
314 GABON 776799 
414530 
776799 
390 SOUTH AFRICA 2008613 1594083 
400 U SA 1297658 1421 1296234 
404 CANADA 1256457 35066 1204584 
508 BRAZIL 69363 69363 
732 JAPAN 187262 
815814 
187262 
800 AU STRALIA 875725 260111 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO RLD 12937560 1197658 10025034 
1010 INTRA-EC 2935904 131020 1106824 






• 1020 CLASS 1 6415453 1066631 5332014 
18807 
16607 
: l� 8tl��UNTR . �ffl 7 �fJ 
201M 1031 ACP (63) 3518796 3518796 
100 
20883 
2158.41 URAN. KEN NATUERUCHES, SEINE YERBINDUHGEN, LEGERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERIIET8, U 235- ODER U 233-GEIW.T < 20%
BL: VERTRAUUCH 
KILOGRAMM SPAL TBARE ISOTOPE 
URANIUM. OTl£R THAii NATURAi, AND COIIPOUNDS, ALLOY5, DISPERSIONS AND CERIIETS WITH < 20% U 235 OR U 2:13 CONTENT 
BL: CONFIDENTlAL 










_ ____________ ....__ ____ �----------------------------------� 





A� QUE IIATURB, SO COIIPOSES, AWAGES, DISPERSIONS ET CERllETS, 19IEUR EN U 235 OU U Z3S < 211% 
MES ISOTOPES FlSSILES 
001 FRANCE o48555 12582 
298i 
35993 
002 BELG.·l.UXBG. 3506 517 
7334 003 NETliERLANDS 11478 4142 692 85 004 FR GERMANY 22793 
3 
22018 
005 ITALY 4258 3668 
12545 
587 
008 UTD. KINGDOM 13931 1385 
030 SWEDEN 117 117 
243 038 SWITZERLAND 243 57 042 SPAIN 57 
3245 1298 058 SOVIET UNION 8989 4428 
390 SOUTH AFRICA 731 731 
155 5478 400 USA 11219 5588 
404 CANADA 1840 1840 
49 958 NOT DETERMIN 49 
1000 WO R LO 127542 29928 12034 12830 72949 
1010 INTRA-EC 104517 18609 7347 12830 85930 
1011 EXTRA-EC 22978 11319 4838 7019 
1020 CLASS 1 14007 8074 212 5721 
1021 EFTA COUNTR. 360 117 . 243 
1040 CLASS 3 8989 3245 4428 1298 
i 
2850'\: �
IIATIIEIWCIE8, SEINE VERStNDUNGEN, LEGIERUNGEII, DISPERSIONEII UNO CERllETS, U 235- ODER U �T 111N. 20% 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
URANIUII. 01ltEII THAN NATURAi, AND COIIPOUIIDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERIIETS 1ilTH 111N 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: CONADENTIAL 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOl'ES 
BL: 
l!Mf�r QUE IIATURB, SO COIIPOSES, AWAGES, DISPERSIONS ET CERllETS, TBIEUR EN U 235 OU U 233 IIIN. 20% 
KILOGRAMMES ISOTOPES FlSSILES 








1000 WO R LO 280 
1010 INTRA-EC 39 
1011 EXTRA-EC 241
1020 CLASS 1 241 
2850.51 URAN- UNO PWTONIIJII.IIISCHIJ 
BL: VERTRAWCH 
KJLOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
IIIXTURES Of UIWIIIJII AHO PLUTONIUII 
BL: CONAOEHTIAL 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
llaAIIG£S D'URANIUII ET DE PLUTONIUII 
BL: CONAOEHTIEL 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
002 BELG.-l.UXBG. 3 





















285o.59 SPALTBARE CHEIIJSCIIE EWIENTE UNI> ISOTOPE, IIRE YERBINDUNGEII, LEGIERUHGEN, DISPERSIONEN UNI> CERllETS, NICHT IN 2850.10 BIS 
11 ENTHALTEN 
BL: VERTRAUUCH 
UK: GEWICKT VERTRAWCH UNO OltlE All'TEILUNG NACK LAENDERN RJER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
BL: 
ELEIIEIIT9 AND IS010PES; COIIPOUNOS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERIIETS THEREOf, NOT WllHIN 28S0.1M1 
UK: 
BL: �� 
ET ISOTOPE$, FISSILE$, LEURS COIIPOSE$, AWAGES, DISPERSION$, CERllETS, NON REPR. SOUS 2850.10 A 11 
UK: QUAHTl1ES CONADENTl8.l.£S ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEIJRS 





















Ursprung / Herkunfl 
Orlglne / provenance 
Un116 aupplimentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 
285o.59 
en SECRET CTRS. 
. 1000 WO R LO 3755 838 383 2528 18 9 
• 1010 INTRA-EC 1413 838 383 213 
18 i. 1011 EXTRA-EC 2342 2315 
. 1020 CLASS 1 2342 2315 18 9 
. 1021 EFTA COUNTR. 2327 2310 17 
2850.\: �T�:1 1�R=cmH�� m.2tt\\a11S 59 ENTHALTEN UK:  UNO OHNE AUrnll.lllG HACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
AND ISOTOPES AND TIER COMPOUNDS NOT WllllJH 285059 
FOR COUNTRIES 024 TO 958 
BY COUNTRIES FOR VALlJ: 
E1SIEICT8 CHllllQUES ET ISOffl FIS$� NON REPR. SOUS 2850.10 A 59 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS R LES P YS 024 A 958 
UK:� ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEIJRS 
001 FRANCE 6889906871 7819295 . 6806812782 1152 74850079 284079 333048 
002 BELG.-LUXBG. 11san31 2888479 4334327 581954 1486047 
155206 2126 
22978 
003 NETliERLANDS 2844754 373203 1740204 573309 34056 114 004 FR GERMANY 73189183 
5743 
398918 55350052 15240542 191 10614 
005 ITALY 23183849 23109993 250922 277901 8658 817500 80429 008 UTD. KINGDOM 5869598 3366708 5991n 4no11 
028 NORWAY 1344 438839 144884 25013 3210 1344 030 SWEDEN 810068 i 120 032 FINLAND 335453 3933 
1= 2 
40 89 
038 SWITZERLAND 3787205 1940279 333 153 
058 SOVIET UNION 882080 740 879490 1850 3584605 7041247 17512 400 USA 28834872 7196343 172064 10480049 
404 CANADA 25258450 7011441 1239531 6917027 8 7294180 2794285 
624 ISRAEL 714 593 135 392 1 188 732 JAPAN 128762 128168 1 
958 NOT DETERMIN 29004 29004 
14709240 en SECRET CTRS. 14709240 
.. 1000 WO R LO 4147784319 31081731 32478927 3949952107 16508398 94181850 15423112 3260875 
• 1010 INTRA-EC 7006690347 14453428 30181820 6863697743 1799158 90531534 1083898 447181 
• 1011 EXTRA-EC 71 16608303 22973077088225360 3830318 14339218 2813694 
. 1020 CLASS 1 18590798 1412383 19666117 3609629 14339218 2813506 
1021 EFTA COUNTR. 2381390 334 2158337 25017 3550 1709 
1030 gLAss 2 17507 
4n3 187484 39 188 
1040 LASS 3 880151 7066371779 20848 
2851 ¥ERBINDUHGEN DES TIIORIUIIS. DES All URAN 235 ANG£IIEICIIERTE URANS UND DER IIETAl.11 DER SB.TENEN ERDEII, DES YTIRIUIIS UND 
DES SCANDIUIIS, AUCH UNTEREINANDER G£IIISCIIT 
COIIPOUNDS. IIORGANIC OR ORGANIC. Of TIIORIUII. Of URANIUM DEPl!TED IN U 235, Of RARE EARTH IIETALS, Of YTIRlUll OR Of 
SCANDIUII. rHETHER OR NOT IIIXEO TOGETHER 
COIIPOSES DU TIIORIUII. DE L 'IIRANIUII APPAUVRI Ell U 235 ET DES IIETAUX DE TERRES RARES, DE L 'YTIRIUII ET DU SCAND1U11, 11E11E 
lla.ANGES EIITRE EUX Y 
2852.11 ¥ERBINDUNGEN DES All URAN 2!15 A8GEREICIIERTEI URANS 
UK: GEWICIIT VERTRAll.lCH UNO OHNE AUFTEllUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM URAN 
COIIPOUNDS Of URANIUII DEPLE1ED IN U 235 
UK: QUANTITIES CONF. AND HO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALlJ: 
KILOGRAMS OF URANIUM 
- 1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
APPAUVIII EN U 235 
































Januar • Dezember 1985 Import Janvier • Decembre 1985 
Ursprung / Her1wnft Besondere Ma8elnhelt Ursprung / Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne / provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK I reland Oanmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark n>.aoa 2931 IIORIIONE; 11111£ ALS IIORIIONE GEBRAUCIITEII OERIYATE; ANDERE ALS HOR110NE GEBRAUCIITE STEROtDE 2939.st �=:. REPROOUCED BY mmtESIS; DEIUYATIVES THEREOf, USED PRIIIARI.T AS IIORIIONES; OTHER STEROIDS USED 1000 WORLD 1570127 1063912 10701 297781 27000 5282 150908 13000 553 1010 
1010 INTRA-EC 384887 24240 7514 290100 24000 5000 3 13000 553 1010 
IIORIIONES; LEURS DERIVES 1111.JSES COIIIIE IIORIIONES; AIITRES fflROIDES 1111.JSES COUIIE IIORIIONES 
1011 EXTRA-EC 1205260 1039872 3187 7681 3000 282 150905 
1020 CLASS 1 1205260 1039672 3187 7681 3000 262 150905 553 
2931.10 ADREIWJI 
1021 EFTA COUNTR. 3921 31 3187 700 3 
GIWlll 2139.n COR11SON, HYDll()!:OIITISOII UHD HIE ACETATE; PREDNISOII, PREDNISOI.ON 
ADREIWIIE 
ti.: IN 2939.91 ENTHAI.TEN 
DE: OHNE BESTIMMTE lAENllER SEIT DEM Ovr.8185 
GRAIIS GRAMM 
ADREIWIIE HYfROCOllllSOE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOI.ONE GIWIIIES ti.: 
1000 WORLD 377773 DE: ES INCOIIPI.ETE FROII Ovr.8185 12040 218758 20 2000 18100 115845 1000 10010 
1010 INTRA-EC 282923 12040 218758 20 2000 18100 21000 1000 10005 
1011 EXTRA-EC 94850 94845 5 
NL: 
���'f'RllSONE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOLONE 
21131311 INSULII DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE A PARTIR DU Ovr.8185 
GIWlll GRAMMES 
IISU1III 001 FRANCE 10857889 2293485 
481120 
3839117 711400 3818413 15352 168122 12000 
GRAIIS 002 BELG.-LUXBG. 5991125 794254 1628100 
217050 
3034250 12001 41400 
INSUUNE 
003 NETHERLANDS 1342170 423505 120342 434769 142000 
96011 
4504 
8965 004 FR GERMANY 2659421 
84535 
356800 683582 302000 1166002 46061 






400 USA 7343154 80801 25500 100000 374920 417931 1002 003 N 2884763 
460 28983 720 CHINA 1204033 3094200 880003 190000 130000 4030 004 FR NY 462359 1 275000 186898 en SECRET CTR$. 3094200 
006 UTD. INGDOM 170714 
59287 
76910 700 
1000 812870 4624733 1420690 
93104 
: 1000 WORLD 008 DENMARK . 8228534 1309931 23 
13881 
35088781 7207180 1817817 79785n 1900213 9178398 8819465 240752 148385 
038 SWITZERLAND 16609 87 2861 
33744 1117 
. 1010 INTRA-EC 21 3547144 1354317 8585568 1231393 8160685 478485 230708 62365 
400 USA 158451 123475 10 105 . 1011 EXTRA-EC 1 565838 263500 1391005 668820 101ffl1 6343000 10044 86000 
404 CANADA 89679 68 
3788 
20 89593 • 1020 CLASS 1 81 150838 91500 495000 393820 599431 6343000 1004 86000 
508 BRAZIL 31163 27375 . 1021 EFTA COUNTR. 7 70035 86000 353000 18900 178500 2 86000 
1000 WORLD 





418300 9040 12405387 2774995 1391138 59939 309717 814070 4875997 1920890 456821 • 1040 CLASS 3 1976345 28000 210000 
1010 INTRA-EC 12075235 2839387 1388487 21187 308717 814070 4854860 1920890 327857 
1011 EXTRA-EC 330132 135608 2671 38752 1000 21137 130984 2139.75 IW.OGEIIDEIUYATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
1020 CLASS 1 276239 135608 2671 34244 1000 1137 103579 NL: IN 2939.91 ENTHAI.TEN 
1021 EFTA COUNTR. 17109 67 2861 500 20000 13881 GRAMM 1030 CLASS2 51893 4508 27385 
2S3U1 OPE HORIIONE 
HALOGENATED ADRENAL HORIIONE OERIYATIVES 
ti.: INCl.lllEO IN 2939.91 
NL: 1 ENTHAI.TEN GRAMS 
DES HOIIIICIIES CORTICO,SURREIW!S 
GONAllOTROPIIIC HORMONES 2939.91 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
GRAMS 
001 FRANCE 1979240 892355 
693113 
863690 223171 24 
002 BELG.-LUXBG. 1889413 800 1818600 
13210 
630 
1 NL: 003 NETHERLANDS 47213 23950 400 8352 1300 
004 FR GERMANY 551487 
119141 
214878 331263 
42041 2000 5328 28000 
001 FRANCE 
005 ITALY 250932 59750 
9950 1n858 80 
115070 
170120 6656 1000 
44 16000 
008 UTD. KINGDOM 81992 20698 31344 
003 NETHERLANDS 185231 10291 7162 2004 34660. 032 FINLAND 53000 5000 48000 
162189 2420 004 FR GERMANY 10722 
2131 
22 900 850 9800 038 SWITZERLAND 195669 6740 4320 250 038 SWITZERLAND 137819 2 538 134300 
68123 300 
040 PORTUGAL 119350 116100 3000 35000 400 USA 96257 8025 63 19760 1968 042 SPAIN 60138 15651 9485 




400 USA 978196 363218 328457 24n61 
528 ARGENTINA 53 38 453 BAHAMAS 2295 2295 
728 SOUTH KOREA 358990 
1738 
358990 4300 1000 : 1000 WORLD 732 JAPAN 8038 1000 1259180 1583930 789017 3498805 370787 4914 4420 5327 44000 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 4780257 1058944 375755 3031855 278422 1954 2000 5327 28000 
997940 22375 126071 580490 13810 192727 68123 344 18000 1011 EXTRA-EC 1478923 506988 393282 484950 92345 2960 2420 16000 
1010 INTRA-EC 394085 10470 125248 178182 8660 55481 
68123 
44 16000 1020 CLASS 1 1406828 506988 393262 464950 20050 2960 2420 16000 
1011 EXTRA-EC 603875 11905 823 382308 5150 137268 300 • 1021 EFTA COUNTR. 368296 128117 55320 182189 250 2420 
1020 CLASS 1 242112 11892 65 21316 5150 137268 68123 300 . 1030 CLASS 2 2295 2295 
1021 EFTA COUNTR. 137819 2131 2 538 850 134300 . 1031 ACP (63) 2295 2295 
1030 CLASS 2 359763 13 758 358992 
2131.51 =r DES HYPOPIIYSEl'IORDERLA UHD DEROl!ICHEII, AUSGEN. GONAOOTROPE HORMONE 2139.n � DER NEBENNIERENRINDE, NICIIT DI 2139.n UND JS ENTH. =ART AND SIIIUR HORIIONES 01IIER THAN GONADOTROPHIC = (CORTEX) HORMONES NOT 1IITHIN 2139.n AND JS 
==' OU LOBE ANlERJEIIR DE L 'HTPOPHTSE ET SDIILAIRES, AIITRES QUE GOIIADOTROl'ES � COR1JCO.SURRENAW, NON REPR. SOUS 2139.n ET JS 
4479505 445110 2417992 781500 1n150 842752 9000 6001 
038 SWITZERLAND 3918 31 3187 700 
3000 262 150905 550 697310 21800 370890 256459 293no 2002 11050 400 USA 1193498 1038281 500 8391n 47012 487500 55203 
1000 
11001 
7a:! JAPAN 6841 360 8481 528430 55696 512405 91n5 2000 7000 6018 185821 2000 700 1000 34850 
11aMR1Uant Maue1nnen ursprung , 11enwnn Unlt6 suppl6mentalre 
vngine , provenance Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).cMkJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EAMba 
293L7I 294t11 
008 UTD. KINGDOM 425748 360003 
1511555 
25240 40502 1011 EXTRA-EC 2285631 47000 948000 97831 193000 1000000 
007 IR 1519555 
5124 680700 21383 8000 711 
8000 1020 CLASS 1 1233631 45000 948000 47631 193000 
038 S 882318 6600 159800 
038 A 23500 1000 22500 
5000 29508 
294t1t ()lll1!IIALIIA! IEIN 111EBA11 
040 POR 35008 500 
197825 39500 3696396 806001 288680 
UK: VERTRAWCH 
400 USA 5958084 638546 291309 25 GRAMM 
404 CANADA 10000 
6300000 4888 10000 412 MEXICO 6304688 
5125 
OTl£R ¥EGETABU A1IAI.OIDS Of TitE OPWII GROUP EXCEPT THE8AINE 
453 BAHAMAS 251610 246465 UK: CONFIDENTIAi. 
508 BRAZIL 10000 10000 GRAMS 
1000 WORLD 22322356 1215790 5013665 7213775 4554411 2888017 657742 39263 559693 AI.CAI.OIDES DU GROUPE DE L 'OPIUII, SF THE8AINE 
1010 INTRA-EC 8685048 569618 4128590 874275 437609 2510983 43741 9019 111213 UK: CONFIDENTlEI. 
1011 EXTRA-EC 13837158 646172 885075 6339500 4118852 357034 814001 30244 448460 GRAMMES 
1020 CLASS 1 6928910 645172 883325 39500 3755279 312909 814001 30244 448480 
1021 EFTA COUNTR. 940828 6824 680700 
6300000 
43863 11800 8000 30219 159800 001 FRANCE 8211270 4541270 
65010 
370000 47000 2227000 896000 130000 
1030 CLASS 2 6598498 1000 251373 44125 002 BELG.-LUXBG. 544155 154145 
70000 
325000 4200 2034832 1031 ACP (83) 251810 246465 5125 003 NETHERLANDS 6552543 4443511 
1042440 2225000 3074 12020 004 FR GERMANY 3927878 
9382020 
278344 287000 100000 





10000 NI.: ElNSCIL 2939.51, 71 UND 75 008 UTD. KINGDOM 10214388 2938000 6506361 37000 697837 
GRAMM 038 SWITZERLAND 466422 482921 3500 1 
060 POLAND 922000 922000 
OTHER HORIIONES ANO 01IIEll fflAROIDS EXCEPT AOREIIAIJNE, INSULIN ANO PITUITARY ANO ADRENAL HORMONES 082 CZECHOSLOVAK 430000 430000 
1463457 357055 470005 200 115000 NL: �fl51, 71 AND 75 400 USA 2805717 400000 
1000 WORLD 59430923 23794887 23085977 1098400 3704005 3713200 18483 3884971 153020 
HORII AUTRES SlEROIDES, AUTRES QU'ADRENALINE, IISUUNE, IIORIIONES DU LOBE AN1UEUR DE L 'IIYPOPHYSE ET 1010 INTRA-EC 53548512 21488948 21817950 7211345 3234000 2598200 18282 3728769 152020 
1011 EXTRA-EC 5884411 2325921 1468027 388055 470005 1115000 201 138202 1000 
1020 CLASS 1 3386310 953921 1468027 357055 470005 200 118102 1000 
1021 EFTA COUNTR. 557492 552921 4570 
11000 1115000 1 
1 
1040 CLASS 3 2498101 1352000 20100
001 FRANCE 16592096 98164 
489424 
1169988 10682474 2313250 2110080 13000 3750 201390 
002 BELG.-1.UXBG. 2266948 105702 109800 265090 
831605 
1289417 3003 12 4500 21MU1 ROllltOIWC 
003 NETHERLANDS 24176304 1292880 14348728 5814285 2962068 1027008 
376418 589402 94000 GRAIIII 
004 FR GERMANY 32117085 
794127 
8106967 9149364 582378 9055591 2107680 166320 4701 
005 ITALY 2436070 564944 77204 225550 524525 187800 306641 38123 103001 
CRUDE COCAIIE 
008 UTD. KINGDOM 6614483 238982 3718838 2166008 5000 
29784 
34 102000 GRAMS 
007 IRELAND 349794 850 5939 
319010 50 2 
1000 
008 DENMARK 146841 803000 140000 3 184 COCAINE BRUil 030 SWEDEN afflffl 825 9770 89000 1 9000 GIWIIIES 038 SWITZERLAND 247275 100296 795070 53559 1854 2410433 
200 038 AUSTRIA 4688433 2098279 42250 107003 912000 1471101 57600 400 USA 217000 
50000 
217000
042 SPAIN 347500 
4 
71200 66300 13000 195000 
40000 
504 PERU 150000 100000 
058 GERMAN DEM.R 1509464 208829 151080 1213400 
105000 
270 1000 5017 064 HUNGARY 1547853 1000000 100000 217800 14937 50260 1000 WORLD 377000 58000 317000 2000 400 USA 23119674 1932622 16828912 605490 1993906 633416 1028544 2524 44000 1010 INTRA-EC 10000 8000 
317000 
2000 
404 CANADA 128865 83115 25170 5300 1000 2280 3000 9000 1011 EXTRA-EC 387000 50000 
412 MEXICO 58182250 38259320 58830 17640000 24100 
15000 
. 1020 CLASS 1 217000 
50000 
217000 
453 BAHAMAS 204925 31875 
1000 
158050 . 1030 CLASS 2 150000 100000 
524 URUGUAY 1000 5339 528 ARGENTINA 7587 2248 N.41 = NICIIT ROH, UND SEINE SA1ZE 
664 INDIA 1311539 1311539 
728 SOUTH KOREA 50000 64095 1020 30 
50000 
10 4 80000 732 JAPAN 131248 6087 � 01IIEll THAN CRUDE, ANO COCAINE SAi.TS 
1000 WORLD 178881878 45532725 45331247 18760834 40585935 6684487 17427284 2959005 801552 578609 
1010 INTRA-EC 84699821 2530665 27234838 18120661 18760196 4238808 13899680 2808744 797841 510592 ms AUTRES QUE BRUil, SES SEI.S 
1011 EXTRA-EC 93962057 43002060 18096611 2640173 2fflf,3J 2447681 3727804 150261 3911 88017 1020 CLASS 1 32973941 4428011 17022388 2387093 2125594 3700934 110281 2908 83000 
1021 EFTA COUNTR. 9218338 2348179 155316 1705073 1056459 1476688 2468038 1 384 10000 1000 WORLD 86992 5000 41052 20000 10940 5000 2000 2000 1000 
1030 CLASS 2 57811729 38291220 64169 1000 19248787 182150 28400 3 1010 INTRA-EC 60000 5000 41000 10000 10940 5000 2000 2000 1000 1� aEtJs93a 204925 31875 1010054 252080 1445200 158050 15000 40000 1000 . 1011 EXTRA-EC 28992 52 10000 3176387 282829 139937 270 5017 
2MZ PR.AIIZIJCIIE AWLOIDE, ltRE W2E, AETl£R, ESTER UNO ANDERE DERIVATE 
VEGETABLE AWLOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY 8YNTIIESIS, ANO THEIR SALTS, ETitERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
ALCALOIDES VEGETAUX. LEURS SEU, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
2M2.11 1IIEBAIII UND SEINE SA1ZE 
GRAIIII 
11tE8AJNE ANO ff8 SAi.TS 
GRAMS 
111E8AINE ET SES SEI.S 
GRAIIIIES 
001 FRANCE 510000




008 UTD. KINGDOM 508001 
1142·SPAI fi563(>---. -MB000··--47630 
1000 WORLD 3352232 197000 1108000 297831 472000 240000 1801 1038000 
1010 INTRA-EC 1066601 150000 158000 200000 472000 47000 1601 38000 
285 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Nlmexe ltalla 
IIIIEW. OR CHEIIICAL F£RTLJSalS, NITROGENOUS 
EIIGRAIS IIINERAUX OU CHIIIIOUES AZOTU 
310115 IWINS10fF 111T STICXSTOFF UE8ER 45% DES WASSERfREEI STOFFES 
TONNEN N2 
UIIEA WITH > 45% IITIIOGEN CONlBIT Of DRY ANHYDROUS PROOUCT 
TONNES N2 




















472 DAD, TOB 
832 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 








002 BEL XBG. 
003 N NOS 
004 FR ANY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





22488 47902 7037 
102438 10444 58633 








8237 56524 6548 
9955 4712 
3m3 23 




5630 4685 6799 13798 
9208
5157 
431472 47264 159414 
244749 18931 144491 
188723 28333 14923 
76834 10949 6606 
66858 8237 6606 
33860 4685 6799 
13848 4685 8799 
76029 12699 1518 
65123 1198 20066 80449 125 















247922 4258 20988 
174840 1516 20291 




621 47485 17· 






































Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 












66 1357 1838 3621 
2645 33688 2358 39n 
3606 6328 323 3020 
5157 
4664 51584 72298 10243 19257 
1898 7784 54579 10243 5101 
2768 43800 17717 14158 
2711 1358 4197 13633 
66 1357 1838 13633 
5157 
57 37285 13520 323 
45914 4954 4795 213 
289 32 39962 
7 
42325 
154 379 940 















48424 7002 141911 1510 583 
48424 7002 90019 550 159 
51892 960 424 
13392 960 424 




Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herkunft UnH6 suppl6mentalre 
Orlglne / provenance 
'E).}.dba ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).}.dba 
001 FRANCE 48110 8218 21 21856 17136 879 
002 BELG.-LUXBG. 285325 91184 152568 21544 
28801 
5248 13499 1302 
003 NETHERLANDS 372355 179001 133938 
14640 
18509 10784 1344 
004 FR GERMANY 70179 
12918 
1217 43732 1583 2602 6405 
005 ITALY 20465 1696 
9001 9682 
5851 
008 UTD. KINGDOM 25092 2973 
1452 12080 
3438 
007 IRELAND 19188 403 4436 815 
291 028 NORWAY 291 
14001 3497 13082 9399 7309 030 SWEDEN 53334 
1528 
6046 
038 AUSTRIA 56288 54758 
2511 8410 425 2848 1026 88 040 PORTUGAL 34857 21749 
042 SPAIN 57281 11418 5065 
1058 
23678 4480 952 11688 
8285 
53 048 YUGOSLAVIA 19040 8398 10393 
1301 
1650 060 POLAND 25009 10349 2617 
3 
062 CZECHOSLOVAK 1515 1515 
14725 340 084 HUNGARY 34788 19723 
3901 20 068 ROMANIA 39068 17956 12277 4934 
208 ALGERIA 2612 2612 
212 TUNISIA 2794 2794 
: 1000 WO AL D 1187827 454565 344751 2814 115950 105071 57343 57054 30279 
20 1010 INTRA-EC 840714 294877 290869 21 71479 100188 37420 37031 8051 
1347 1011 EXTRA-EC 326913 159888 53882 2583 44471 4905 19923 20023 21228 
240 1020 CLASS 1 221118 110345 11081 2584 44471 4905 12999 20023 14710 
. 1021 EFTA COUNTR. 144797 90529 6018 1528 19492 425 12047 8335 8425 
• 1030 CLASS 2 5415 
49543 
5406 9 
6924 6518 • 1040 CLASS 3 100360 37395 
4788 3102.40 AIIIIONSULFATSALPETER 




6580 TONNES N2 
78 
6504 002 BELG.-LUXBG. 5170 72 358 4 
5098 
5 1607 003 NETHERLANDS 367 58 3526 1367 004 FR GERMANY 3618 3685 32 
2 
042 SPAIN 3685 
4897 1000 WORL D 12903 3714 58 72 390 4 8658 7 
1010 INTRA-EC 9189 
3714 
58 72 390 4 8658 7 
1011 EXTRA-EC 3714 





1260 SUIJ'ATE O'AIIIIONIUII 
TONNES N2 




8249 4714 7 
003 NETHERLANDS 31768 2368 11904 
3581 
6697 3229 278 
004 FR GERMANY 20247 6698 1683 5601 1980 4 300 
5591 005 ITALY 6228 637 
126 452 030 SWEDEN 578 232 032 FINLAND 232 
137 038 SWITZERLAND 137 599 042 SPAIN 599 
048 YUGOSLAVIA 54 54 
058 SOVIET UNION 
1544 78 1488 060 POLAND 
068 ROMANIA 599 599 
068 BULGARIA 260 260 
: 1000 WORLD 155021 4793 85822 1939 4783 13038 17078 7961 1037 8570 
1010 INTRA-EC 150745 4578 95590 1891 4569 13038 16942 7961 585 5591 
1345 1011 EXTRA-EC 4276 215 232 48 214 138 452 2979 
1330 1020 CLASS 1 1873 137 232 48 214 136 452 654 
15 1021 EFTA COUNTR. 996 137 232 48 128 452 1 
• 1040 CLASS 3 2403 78 2325 
14 31QZJO � '1ICUTOFFGEIW,T BIS 11%; IWJOIAGNESIIIIISALPETER 1 
=rTE lllH <11% IITROGEN CONTENT; CAI.CIUII IIAGNESIUII IITRATE 
-- -r· -··• • • ,_,,,_,,,,. B esonclere MaBelnhelt 
Origlne / provenance
Nlmexe EUR 10 F rance Italia Neder land 
S1112JO =: CALQUII, TENEUR EN AZO'll llAX. 11%, IIIRATE OE CALCIUII ET IIAGNESIUII 
003 NETHERLANDS 640 159 117 
004 FR GERMANY 269 
19 
113 
005 ITALY 2451 2149 
006 DENMARK 140 129 
251 028 NORWAY 7838 190 
040 PORTUGAL 2367 558 1809 
1000 WORLD 13914 1063 4487 
1010 INT RA-EC 3707 315 2406 
1011 EXTRA-EC 10207 748 2061 
1020 CLASS 1 10205 748 2060 
1021 EFTA COUNTR. 10205 748 2060 
3102.70 �· STICKSTOFFGEIW.T MAX. 25% 
CALQUII CYANAIIIDE 1lml IIAX 25% llrROGEII CONTENT 
TONNES N2 �= CAI.CIQUE, TENEUR EN AZ01l IIAX. 25% 
002 BELG.-LUXBG. 110 33 99 003 NETHERLANDS 5279 
1878 6379 004 FR GERMANY 9757 
006 tlTD. KINGDOM 290 
028 NORWAY 167 
1449 040 PORTUGAL 1449 
1000 WORLD 17078 '33 1m 7844 
1010 INT RA-EC 15445 33 1m 6379 
1011 EXTRA-EC 1833 1465 
1020 CLASS 1 1633 1465 
1021 EFTA COUNTR. 1633 1465 
3102J0 �· STlCl(STOfFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN sroms 
UREA 1lml IIAX 45% NITROGEN CONTENT Of DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES N2 
�TENEUR EN AZO'll llAX. 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC T N2 
002 BELG.-LUXBG. 1103 23 23 
003 NETHERLANDS 5781 91 43 
004 FR GERMANY 298 244 
007 IRELAND 219 
062 CZECHOSLOVAK 483 
068 BULGARIA 40 
1000 WORLD 8084 114 335 
1010 INTRA-EC 7522 114 335 
1011 EXTRA-EC 562 







































310190 =r ODER CIIElllSCHE SllCl(SJOfl'DUENGEIIITTB., NIQIT II 3102.10 BIS IO ElfflW.TEII 
NITROGENOUS MINERAL OR CHEIIICAL FERTlJSERS NOT WITHIN 3102.11MO 
TONNES N2 
fflm rux OU CIIIIIIQUES AZO'll5, AUTRE8 QUE REPRJS SOUS 310110 A 10 
001 F 405 658 80026 
70 
15510 002 97551 
32 003 198748 9278 175259 
10481 004 15828 
6 
399 3154 
006 DOM 1153 1 
007 IRELAND 129 
028 NORWAY 736 
030 SWEDEN 632 40 038 AUSTRIA 260 
040 PORTUGAL 305 
1458 
2 
062 CZECHOSLOVAK 1456 
19746 066 ROMANIA 35200 10601 
38 400 USA 28009 27949 
624 ISRAEL 74 6 
1000 WORLD 380651 21999 303379 3429 26021 
01VlNTRA-EC ----a,3114 9942 255684 3257 2599'1 
1011 EXTRA-EC 66837 12057 47695 172 30 
1020 CLASS 1 30018 27949 78 30 











UK I reland Danmark 
10 
738 13 2112 
791 108 2112 
53 95 
2112 738 13 
738 13 2112 
738 13 2112 
1 290 
187 
9 290 168 








1302 5735 544 



















Ursprung / Herkunll 
Orlglne / provenance 
'E>l>.clba Nlmexe EUR 10 France 
310190 
1030 CLASS 2 74 
12057 19746 • 1040 CLASS 3 36745 
3103 IIINERA1JSCHE 00.CHEIIISCHE PIIOSPHATOUENGEIIITTEL 
IIIIIElW. OR CltElllCAI. FEITIJSERS, PIIOSPHA TIC 




TONNES p 20S 
SUPERPIIOSPHATES 
TONNES P20S 
001 FRANCE 8311 
8018 74560 002 XBG. 106797 
003 NOS 123277 9118 57053 
004 ANY 11048 282 4120 006 GDOM 698 
5242 
008 D K 11355 1749 
030 SW DEN 19475 
040 PORTUGAL 5914 
042 SPAIN 809 048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 23150 
1921 060 POLAND 1921 
12709 5242 204 MOROCCO 38321 11698 
5242 206 ALGERIA 1470 
3871 74698 212 TUNISIA 138666 
390 SOUTH AFRICA 2333 2333 
17354 400 USA 65306 2393 
612 IRAQ 32821 1102 532 
624 ISRAEL 42667 
2070 626 JORDAN 2070 
700 INDONESIA 455 
1000 WORLD 659007 42485 243206 
1010 INTRA-EC 263596 19187 135845 
1011 EXTRA-EC 395411 23318 107363 
1020 CLASS 1 137020 4726 17354 
1021 EFTA COUNTR. 25417 
16671 90009 • 1030 CLASS 2 256470 
• 1040 CLASS 3 1921 1921 
3111l17 DEPIIOSPHORATlOHSSCIUCICEN 
40 TONNEN P20S 
BASIC 81.AQ 
40 TONNES p 20S 
40 SCORIES DE DEPHOSPHORATIC* 
40 TONNES P20S 
001 FRANCE 2nas 9175 
14326 002 BELG.-LUXBG. 88728 70061 
003 NETHERLANDS 1783 1713 
1000 WORLD 118818 80972 14326 
1010 INTRA-EC 118818 80972 14326 
U nite suppl6mentalre 
Italia Neder land Belg.-1.ux. 
6 4853 88 
5 151 278 
10245 4090 




23926 6703 1470 11216 
4575 49277 
13 7293 23881 
22625 20042 
455 
79711 43359 98296 
229 15380 4638 
79482 27979 93658 
25183 51662 
28 





18427 3549 457 






































EII{ �'tfolf"HA1E. DURCH GLUEHEN aEHANDELTE NATUERUCHE IIAIZllllALUIIINlUIIPHHA'll UND 
53 TONNEN P20S 
CALauM PHOSPHATES AND CAl.CIHED NATURAL ALUIIIIWM CALCIUM PIIOSPHA'llS; CALQUM HYDROGEN PHOSPIIA'll 11m1 lllN 0.2% 
p 20S 
=r2 're OW.GREGE8, PHOSPHATES ALUIIJNO,CALCIQIJES NATIJRB.S TlWTES THERIIJQUEIIENT ET PIIOSPHA'll 81CA1.C1QUE 
TONNES P20S 




167 229 202 




003 RLANDS 942 323 sci 11 2 300 004 MANY 506 
10 
143 
058 GE AN DEM.R 2613 1148 
2516 
1455 
248 SENEGAL 46717 43351 
69 1000 WORLD 71426 10690 49718 209 1311 4854 3491 517 636 
• 1010 INTRA-EC 20044 10690 6357 197 163 934 1188 517 838 • 1011 EXTRA-EC 51382 43361 12 1148 3920 2305 
287 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Herlwnft Beaondere MaBelnhelt Orlglne / provenance 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-wx. UK Ireland 
1030 CLASS 2 47353 43351 2518 850 
1031 ACPJra 48717 43351 1148 
2518 850 
1040 CLA 2613 10 1455 
S10UO =� UMTEREIIAHDEII OGER 111T NICIITDUENGENDE ANORGANISCHEN STOFFEII G£IIJSCffl' 
� JI' S103.1S, 17 219 IIIXED TOGE1llER OR IIIXED 111TH CltAIJt, GYPSUII OR INORGANIC IIOIWEll1IJSING SUBSTANCES 
ENGRAIS PHOSPHATES IIEI.ANGES ENTRE EUX OU IIB.ANGES A OES IIATlERES INORGANIQIJES NON FERTIJSAlffES 
TONNES P205 
004 FR GERMANY 30 23 
007 IRELAND 392 
1000 WORLD 529 37 35 
1010 INTRA-EC 529 37 35 
S104 IIINERAIJSCHE ODER CIIElllSCIIE IWIDUENGEIIITTB 
lllNEIW. OR CltElllCAL FERTIJSERS. POTASSIC 
ENGRAIS IIINEIWJl OU CHllllQUE8 POTASSIQUES 
S1Dl11 NATUERUCHE ROIE IWJSAllE 
TONNEN UO 
CRUDE NATURAL POTASSIUII SALTS 
TONNES 1211 
SEU DE POTASSIUII NATURELS BRUTS 
TONNES QO 
001 FRANCE 5540 
004 FR GERMANY 6918 
058 GERMAN DEM.A 2507 
1000 WORLD 15004 20 
1010 INTRA-EC 12497 20 
1011 EXTRA-EC 2507 
1040 CLASS 3 2507 
11114.14 IW1IIICII.ORID 111T K2MlEHALT BIS 40% 
TONIO QO 
POTASSIUII CILORIDE 111TH IIAX 40% l20 CONTENT 
TONNES K2II 
�RU!fac,
DE POTASSIUII, TENEUR EN 1211 IIAX. 40% 
002 BELG.-LUXBG. 1138 26 252 
004 FR GERMANY 41388 12744 
1000 WORLD 42911 31 12991 
1010 INTRA-EC 42892 31 12991 
1011 EXTRA-EC 19 
11114.11 IW1IIICII.ORID 111T K2MlEHALT > 40 BIS 12% 
TONIO DO 
POTASSIUII CILORIDE 111TH > 40% BUT IIAX 12% l20 COmNT 
TONNES 1211 
mFuo
DE POTASSIUII, TENEUR EN 1211 >40 A 12% 
001 FRANCE 171224 41209 
8580 002 BELG.-LUXBG. 34166 4318 
003 NETHERLANDS 1004 7 38 
004 FR GERMANY 1948 
008 UTD. KINGDOM 8459 
042 SPAIN 81719 
058 �VIET UNION 66317 058 ERMAN DEM.A 44841 
404 CANADA 165797 81340 
824 ISRAEL 297445 1119n 
828 JORDAN 74738 14134 
1000 WORLD 2278969 45539 433153 
1010 INTRA-EC 822008 45532 17025 
1011 EXTRA-EC 1454911 7 411128 
1020 CLASS 1 290758 7 123059 
1030 CLAS$2 ��ID 182111 -t41'tift,CA 
392 
50 2 392 




1881 482 3873 
853 1654 
3819 288 8742 3538 




858 8300 17411 
1303 18271 8301 
1214 18271 8301 
19 










1922 5252 5428 
69007 40884 144742 32852 
43030 27967 54744 194537 




314144 165049 832109 392525 
35040 68359 377308 14117 
279104 96690 254803 308408 
50101 5327 5881 79883 
116966 22512 ·4943& 1158 







































Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung / Herlcunft Unftj auppl6mentalre 
Origin• / provenance 
'Ellaba France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a 
POTASSIUII an.oRJDE 111TH > 12% IUO COmNT 
TONNES 1211 
�QO
DE POTASSIUII, TEIIEUR EN l20 > 12%
001 FRANCE 8582 
1581 
1519 660 8403 
002 BELG.-LUXBG. 11738 7803 
102 123 
2352 
9830 456 2 004 FR GERMANY 11185 125 115 432 
005 ITALY 
142 3 68 83 10 008 UTD. KINGDOM 
400 USA 1838 
18112 417 
1837 1 
404 CANADA 18529 
11730 485 2 1000 WORLD 52429 3 1783 27549 102 1165 N10 
• 1010 INTRA-EC 31887 3 1783 9437 102 788 9193 8893 488 2 
• 1011 EXTRA-EC 20782 18112 377 417 1837 19 
1020 CLASS 1 20385 18112 417 1837 19 
S1D4.21 IWIUIISUlfAT 111T l20-GEIW.T BIS II % 
TONNEN QO 
=r:.,
sll.PIIATE 111TH IIAX 11% l20 CONTENT =./:, POTASSIUM, TEIIEUR EN l20 IIAX. II% 





354 002 BELG.-LUXBG. 98389 
1035 
255 1974 
003 NETHERLANDS 1035 
117 21794 9212 1539 750 27318 5174 004 FR GERMANY 80679 14m 
005 ITALY 4919 
460 
4919 
008 UTD. KINGDOM 480 
042 feAIN 4241 2588 283 1392 058 ERMAN DEM.A 
37 824 ISRAEL 37 
'. 1000 WO AL D 27318 10484 189365 23 71473 22552 34225 18075 3324 3893 
• 1010 INTRA-EC 184837 23 71473 22302 31839 15812 1932 3893 27318 10447 
. 1011 EXTRA-EC 4528 250 2588 283 1392 37 
1020 CLASS 1 250 250 
37 1030 CLASS 2 37 
2588 283 1392 1040 CLASS 3 4241 
flout SCIIEIIPEKOIU UND IIAI.IUIIIIAGIIESIUIISUU'AT 111T EIIIEll K»GEIW.T BIS 30% 
TONNEN K20 
=,�
ASSIUII SALTS FROII RESIDUES '1F BEET IIOWSES; IIAGNESIUII SULPHATE-POTASSIUII SUIPIIATE 111TH IIAX :111% IC2I 
ffll:s°lio
BErTERAVES ET SUIIATE DE IIAGNESIUII ET OE POTASSIUM, D'UNE TEIIEUR EN IUO IIAX. 30% 







207 003 242 
7388 12441 
8 
1384 004 MANY 34148 5534 7400 
005 ITALY 205 197 8 008 UTD. KINGDOM 
8 302 10 058 GERMAN DEM.A 320
872 400 USA 872 
217 1314 1000 WORLD 37304 3 7523 5850 12923 8281 537 788 
1010 INTRA-EC 38282 3 7515 5820 12923 7809 235 788 207 1314 
1011 EXTRA-EC 1022 • 30 872 302 10 
1020 CLASS 1 702 
8 
30 872 
302 10 . 1040 CLASS 3 320 
1455 
1104.30 � UMlEREINANOER GEIIISCIIT
FEITIJSEIIS '1F S1Dl11-21 IIIXED TOGETHER 
TONNES 1211 
IIB.ANGES ENTRE EUX D'ENGIWS POTASSICIUES 
TONNES UO 
004 FR GERMANY 205 
810 
169 38 
1455 008 DENMARK 810 527 1455 824 ISRAEL 527 
'. 1000 WORLD 527 1350 810 175 38 2 
. 1010 INTRA-EC 823 810 175 38 2 
SU . 1011 EXTRA-EC 527 
unum• , provenance 
., • ......,.,. MaD81M8ft Ursprung / lferlwnft 
1---"T""--...... ----..-----r---""T"--"""'T---r---"T""--......-----1 Orlglne / provenance 
Unlt6 suppl6mentalre 
SIOUO 
Nlmexa EUR 10 
1030 CLASS 2 527 
France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Balg.-l.ux. UK Ireland Danmart "E>.).dba 
ffl1 UCIIIEIIPfllDUC PIIOTOGRAPIISCIE PI.ATTEII UNI) PWRJIE, lllarr BEIJCff'IET, AUSGEII. PAPIEIIE, lWl1EN ODER GREBE 
527 PllOTOGRAPIIC PI.AlES AND FIJI II llE RAT, SENSmSED,° UNEXPOSED, OF AHT IIATERIAL 01HER 1HAN PAPER, PAl'ERBOARD OR CL01H 
PLAQUES PIIOTOGRAPIIIQU f.T FUS PLANS, SEIISIBIIJSES, NOil llPRESSIONNES, EN AUTRES IIAT. QUE PAPIER, CARTON OU 1ISSU 
ml.II II WSETTEII EIIGEIIGTE &alEIIIENFOERII PlANFUIE 
ITIJECI( 
RAT PII010GRAPIIIC FIJI II DISC FORII AND II A CAIIIRIDG£ 
IIUIIBSI 
FUS PLAHS SOUS FORIIE DE DISQUE8 f.T INSERE8 DANS UN BOITER 
IOIIBRE 
001 FRANCE 323354 25361 
660118 
92403 1083 204507 590 005 ITALY 4839780 178700 
14203 1511rJ 
3800374 
008 UTD. KINGDOM 407681 48340 251 2600 600 
331874 
008 DENMARK 81400 78200 
1908442 97997 243184 200 330668 400 USA 8270808 2511023 180352 2955626 
732 JAPAN 4657733 1705877 107234 25060 2534682 157200 121700 
958 NOT DETERMIN 410870 410870 
1000 WORLD 18887371 4588014 2577749 750407 268185 193970 1498719 490684 452387 
1010 INTRA-EC 5507997 332989 669307 132568 23001 8458 4008411 333284 1 
1011 EXTRA-EC 12148504 4235025 1908442 206971 243184 185512 5490308 157400 452389 
1020 CLASS 1 12948504 4235025 1908442 206971 243184 185512 5490308 157400 452368 
Sltl.04 ==-IIOEIITGENIUTTEII UND .ft.WI.IIE, FUER IIEDIZINISalE ODER ZAIIIAERZIUCIIE ZWECKE 
PIIOTOGRAPIIC PLAlES AND FIJI FOR IIEDICAI. OR DENTAL USE II RAIJIOGRAPIIJ 
SQUARE IIETRES 
PLAQUES PIIOTOGIIAPIIIQ f.T FIJIS PLANS, POUR IA IIADIOGIIAPHIE A USAGE IIEDICAI. OU DENTAIRE 
IIETRES CAIIRES 
001 FRANCE 6972605 1419581 
3505701 
285129 596025 330937 1848627 88050 272715 
002 BELG.-LUXBG. 18339284 6262160 2184702 856704 
9709 
1139244 376862 204633 
003 NETHERLANDS 29655 48 1278 17657 286089 125 175 840 004 FR GERMANY 4890195 
993604 
2472542 135818 84001 1832875 106158 
005 ITALY 13357301 11430217 
3337 
17400 3329 899689 
26747 
13082 
008 GDOM 879863 633149 2469 308 20 
92018 
333 
030 1337748 891589 181757 96548 2325 345 1483 
032 54396 20 83 54277 
5817 3250 18 038 118478 mg 4915 91376 403 038 37338 200580 65 1728 120 042 149973 15875 
048 VIA 325785 
27568 6533 1192 600 2 058 GERMAN DEM.R 
490219 40348 2940&4 400 USA 101 114291 990 11858 1219 24348 
448 CUBA 15507 15507 
1718 508 BRAZIL 1718 
32782 647 U.A.EMIRATES 32782 
1478638 1025210 83018 270270 756887 169587 104891 732 JAPAN 8219913 1747180 
738 TAIWAN 14527 14527 
958 NOT DETERMIN 145219 145219 
1000 WORLD 52062647 13016889 11428414 4079334 1984289 717729 8668355 662940 729014 
1010 INTRA-EC 42270547 8309182 17412207 2628448 1757488 427999 5520595 491834 597761 
1011 EXTRA-EC 9646681 3707704 2014287 1307687 126821 289n2 1147760 171308 131253 
1020 CLASS 1 9494784 3849906 1986588 1284139 125705 288290 1147748 170808 131251 
1021 EFTA COUNTR. 1552308 938749 193079 242264 2341 8182 96996 2012 
1030 CLASS 2 50528 32782 123 16245 1118 250 12 500 2 1040 CLASS 3 101569 25016 27578 7283 1192 
1711.01 ==-IIOEIITGENIUTTEII UIID .ft.WI.IIE, AUSG. FIEII IIIEDIZIIISCIE ODER ZAIINAERZTUCIE ZWECKE 
PHOTOGRAPIIC PLAlES AND FIJI FOR IIADIOGIIAPIIY OTHER THAN FOR MEDICAL OR DEICTAL USE 
SQUARE IIETRES = � f.T FUS PUNS, POUR IA IIAOIOGIIAPHIE A USAGE AUTRE QUE IIEIJlc:AI. OU DENTAi!£ 
001 FRANCE 249434 18269 
13141-i 
2909 1423 3338 216963 
145339 
4532 
002 BELG.-LUXBG. 1106693 323849 173705 46505 68 269709 10020 004 FR GERMANY 1241279 
77278 
84739 1068166 1197 99418 4300 119 
008 UTD. KINGDOM 204447 1057 214 1210 150 121161 2597 
038 SWl12ERLAND 114035 92805 21228 2 
042 SPAIN 27412 
5231 15037 
27412 
379 503 1661-i 11200 12-i 400 USA 72137 20999 




























1010 INTRA-EC 2804721 421525 197226 1245014 50335 3578 588589 270800 17284 12390 
1011 EXTRA-EC 619891 98913 116915 72001 1156 565 197259 33000 332 60 
1020 CLASS 1 425199 98613 22235 72001 1156 565 197247 33000 332 50 
289 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Her1wnfl Besondere MaBelnhelt Orlglne / provenance 
Nlmexe E UR 10 France Italia Nederland Belg.-1.UX. UK 
1021 EFTA COUNTR. 128923 92805 7158 21228 m 47 8700 
n IJCIITEIIPFIIDI FLIIE II ROU£II ODEA STRERII, IIICltT Ba.lCffllT 
FIJI II ROW, SENSl11SED, UNEXPOSED, PERFORAm> OR IIOT 
PEWCUI.ES S81$181JSEES, IIOII IIIPIIESSIONNEES, EN IIOUWUX OU EN BANDES 
S7WI �'LIIOEIITGENAUFNAHIIEII, BREITE IIAX. 35 1111 
FLII FOR RADIOGRAPHY Of A lllDTII IIAX 351111 
SQUARE IIETRES 
r.mu�RADIOGJWIHIE, 1.ARGEUR IIAX. 35 1111 
001 FRANCE 118737 23888 64200 79133 33930 11374 870 002 BELG.-1.UXBG. 389796 141592 44525 74849 
008 UTD. KINGDOM 597959 81578 10 750 
5000 030 56611 51611 
200 036 9908 9708 
31278 2479 042 SPA 61665 23872 
268 
4236 
705 400 USA 15324 1148 4n2 189 
732 JAPAN 12927 2200 2182 8503 
1000 WORLD 1288033 317507 100308 148398 36547 19898 90249 
1010 INTRA-EC 1126088 229138 14258 140444 36279 12889 76041 
1011 EXTRA-EC 151472 88369 38050 2479 268 6807 14208 
1020 CLASS 1 158472 88369 36050 2479 268 6807 14208 
1021 EFTA COUNTR. 66556 61349 200 5000 






=° POUR lllAGES POLYCIIIIOIIES, I.AIIGEUR IIAX. 111111, LONGUEUR IIAX. 511, AIJTRES QUE POUR LES ARTI GRAPIIQUES 
001 FRANCE 18896854 4121143 
2400 
3722471 874250 881630 8725730 
003 NETHERLANDS 354040 329073 
1370755 400684 
21095 1472 
004 FR GERMANY 6571583 
665834 
8n909 127850 3754127 
005 ITALY 10154613 
200 136029 
406000 1300 9038054 
008 UTO. KINGDOM 21 1702647 71243 2400 
59171 036 SWITZERLAND 1 65300 694 
036 A USTRIA 1 145266 
6028 200 32232 10 764 400 USA 122502
732 JAPAN 3718732 30140 800 400 3029133 
740 HONG KONG 38000 13500 16000 
1000 WORLD 45747608 10915883 945571 5260505 1810320 1014085 24832574 
1010 INTRA-EC 36183449 6818997 880509 5268255 1571488 1014075 21527506 
1011 EXTRA-EC 7570970 4096868 65082 1063 33832 10 3105068 
1020 CLASS 1 7485454 4051866 41662 1063 32632 10 3089068 
1021 EFTA COUNTR. 275457 210566 5694 
1200 
59171 
1030 CLASS 2 85516 45000 23200 16000
































=° POUR IIIAGES POLYCIIIIOIIES, 1.ARGEUR 11AX. 111111, LONGUEUR OE > I A 30 11, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPIIQUES 
001 FRANCE 4832855 1870863 1276063 459200 250469 480126 20125 87627 





003 NETHERLANDS 293336 225748 
263718 600318 
4811 
1113 29314 004 FR GERMANY 2367650 
143870 
151652 124127 1174313 
005 ITALY 
� 1080 70930 10200 255 215572 665988 soaci 008 UTO. KINGDOM 1178452 
006 DENMARK 123262 115725 
1000 5 
3957 3600 
41840 036 SWITZERLAND 80695 32275 5127 448 
036 A USTRIA 255010 255010 
149090 43240 98572 76550 91029 148 42001 400 USA 1557055 410418 
732 JAPAN 803736 99750 158166 6619 102761 6200 13611 743 
958 NOT DETERMIN 895661 895661 
1000 WORLD 13649500 4342142 981ffl 2558458 1302501 524136 2003798 687372 166289 
1010 INTRA-EC 10058817 3545191 153122 1810711 1098021 440938 1857314 687224 123021 
1011 EXTRA-EC 2697202 797451 808458 50084 208480 83198 148482 148 43248 
1020 CLASS 1 ... __ �!!!!i 797451 808256 50084 208480 83198 148482 148 43248 IID'7'ta.C 1Mn !i §127 448 41840 504 
290 
Import Janvier - Oecembre 1985 
Ursprung / Herkunlt 
Origin• I provenance 
"E).).61)a Ireland Danmark "E>.l.dl>o = FIJI II ROUS, WIDTH IIAX 111111, LENGTH >3011 





3207871 988285 19326027 58200 993871 
38848199 26858879 432598 2953187 6096 3259044 
2305 850115 30258 
004 FR GERMANY 2775031 5984 269226 496587 
487448 1529034 6660 796 96000 008 UTD. KINGDOM 411605 69694 93290 5300 
222257 
140541 
038 SWITZERLAND 294882 8940 63265 
3928921 970209 d 1225700 757282 400 USA 60578109 10181199 9724929 33252988 
17600 732 JAPAN 18600184 6549354 6243083 87840 660242 3819194 56051 1166820 
958 NOT DETERMIN 3215841 3215841 
1000 WO R L O 173552748 81881522 20996690 12220955 7693917 2210584 61531835 223308 3198128 3617833 
. 1010 INTRA-EC 90833352 45121479 4903080 4921790 8723708 1013041 24208034 205708 1844783 1693731 
8719 1011 EXTRA-EC 79703755 18740043 16093610 4083524 970209 1197523 37325801 17600 1351343 1924102 
. 1020 CLASSc6u 79701439 16740043 16093610 4083374 970209 1197523 37323635 17600 1351343 1924102 • 1021 EFTA NTR. 431639 9340 63362 66613 400 222332 69592 
7517 
fflZ.41 � FUER IIEIIRFARBIGE AUFIIAHIIEII, BIIEIIE > 11 8lS 351111, WNGE 11AX. 3011, AUSGEN. FUER GIW'HISCHE ZIECICE 
16838 
Ila� FIJI II ROUS, WID1H > 111111 BUT IIAX 351111, LENGTH IIAX 3011, RE'IERSAL TYPE 
9119 
7517 � INVEIISIBLES P. IIIAG£S POLYCIIROIIES, 1.ARGEUR > 111111 A 351111, LONGUEUR IIAX. 30II, EXa.. POUR ARTS GRAPHIQUES 7517 
001 FRANCE 2072922 27100 
4808 216 22244 
23065 1480206 2556 539995 
002 BELG.-L UXBG. 575032 84029 4800 2400 100 4837
35 
003 NETHERLANDS 470257 482957 
582973 1591870 1061647 1133 625201 004 FR GERMANY 5896274 
4280232 
156192 1751501 105757 
005 ITALY 4721886 162726 
1720138 545017 
600 45470 61228 11480 159950 
008 D. KINGDOM 15950978 63n378 4874273 541373 960 704046 11Bn93 
008 RK 173930 171930 
206209 11265 
2000 
sci 1600 038 RLAND 269124 50000 
144 038 IA 157990 157846 386659 95902 69888 75224 93971 244168 400 U A 1911560 620764 324764 
12000 732 JAPAN 9920967 5388714 279070 1851067 671470 1210696 110310 409570 
750 1000 WORLD 42311402 17149274 6290709 3633281 3596528 1474924 4929681 63371 1030222 3650432 
10600 1010 INTRA-EC 29814179 11388528 5824780 3312224 1148908 726230 3279577 63321 823939 2996874 
2100 1011 EXTRA-EC 12435297 8262748 665929 302111 1947620 748694 1650104 50 208283 653758 
• 1ffi CLASS 1 12290397 623n48 665929 302111 1942220 748694 1535604 50 206283 653758 • 1 1 EFTA COUNTR. 447670 228200 206209 11265 144 50 2002 
49128 
ffl2.43 �KEIIE UIIXEIIRFLIIE, FUER IIEIIRFARBIGE AUFIWIIIEII, BRSTE> 11BIS351111, LAEHG£ IIAX. 30II, AUSGEN. F. GRAPIIISCHE ZWECICE 
74778 lfuc:'d FIJI II ROUJ, IIDTH > 111111 BUT 11AX 351111, LENGTH 11AX 3011, 1101M1E¥E11SAL TYPE 
25650 
49126 
49128 � NON INVEIISIBW POUR lllAGES POLYCHROIIES, I.AIIGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR 11AX. 30II, EXa.. POUR ARTS GRAPIIIQUEI 
001 FRAN 2176083 443198 
119865 
476353 31600 423681 797624 1400 27 
479101 91878 267358 
80983 106431 003 637661 424787 25480 
5863245 2413518 184739 503239 29219 004 24591058 4444899 
3735405 1� 10496331 005 ITAL 24055893 n&s794 
24326331 4073560 
11609721 49465 54924 39000 
008 68245380 14890951 19459219 2871511 
18000 
54848 2957730 11230 
008 318529 279829 20700 
9n66 028 ems 
195170 1098160 106 2788 
10 
036 S ZERLAND 1322301 23459 2600 
038 A RIA 484880 484880 
4122752 870255 626676 440685 1n5635 51 582858 528 208380 400 USA 10802571 2383131 
300 
700 INDONESIA 2100000 
17527586 17306547 
2= 5291812 1866968 15410469 489673 1305299 221070 732 JAPAN 80517324 1 7900 




958 NOT DETERMIN 1363527 
• 1000 WORLD 197916207 41516071 53884989 38108302 12792810 8941550 40275858 778798 5518759 301074 
• 1010 INTRA-EC 120518379 20377542 31112783 30887929 6806938 4833787 23033581 269072 3517293 79478 
• 1011 EXTRA-EC 76034301 21138529 22572226 4074848 5985874 230n83 17242275 489724 2001468 221598 
148009 1020 CLASS 1 73276371 20582429 22562507 1973814 5921274 230n63 17216235 489724 2001027 221598 
415666 1021 EFTA COUNTR. 1905415 660050 1112180 5659 2786 23470 101270 
• 1030 CLASS 2 2747398 556100 9719 2100000 57100 24040 439 
1104750 fflZ.41 � FUER IIEHIIFARBIGE AUFNAIIIIEN, BIIEIIE 11 8lS 35 1111, L.AENGE > 3D II, AUSGEN. FUER GRAPIIISCHE ZIECICE 543075 
581875 
561875 = FIJI II ROUJ, WIDTH > 111111 BUT IIAX 351111, LENGTH > 30II 
Or lglne 1provenance I Besondere Ma8elnheH 
Ursprung / Herkunfl 
Orlg lne / provenance 
I Unlt6 suppl6mentalre 
N lmexe I EUR 10 �I� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.IIOba Nlmexe I EUR 10 plulschlanc4 France I llal la I Nederland I Belg.-Lu x. I UK I I reland I Oanmark I 'E>.11'* 
mzM fflB POUR lllAGES POLYCHROIIES, I.AIIGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 30 11, EXCL POUR ARTS GRAPIIQUES 
001 FRANCE 147349725 11556841 49029680 82681068 1668489
 833783 48222692 2342212 
002 BELG.-LUXBG. 169627736 40537889 35214832 1461331 59685 43009746 3939 374258 004 FR GERMANY 25359518 
132025 
695'483 23,475097 125142 1145231 16131 
005 ITALY 1975373 363345 
1866754 40677 12529 
1460003 
'44150 2861 006 UTO. KINGDOM o4201"26 13797 2145118 35000 036 SWITZERLAND 546722 
29CM304 
35876 4n846 
802117 241309 502 444062 400 USA 113042363 6253582 5604054 96746733 
732 JAPAN 97658633 188n494 26802737 292800 1191183 50751718 1153 13570 
958 NOT DETERMIN 3679015 3679015 
1000 WORLD 564420151 73825181 85794870 153294518 <I09nsa 2"9'4629 241306904 49744 3225881 
1010 INTRA-EC 348983340 52240552 52694n8 143240801 3295639 915757 93653274 48089 2735462 
1011 EXTRA-EC 211757798 21584629 33100094 8374700 802117 1578872 147853830 1855 490399 
1020 CLASS 1 211= 21584629 32948355 8374700 802117 1578872 1478"2n3 1655 490399 1021 EFTA COUNTR. 403 49235 4n846 118788 32767 
mz.n fLIIE FUER EINFARSIGE AlFNAHIIEN, 8RSIE 11AX. 111111, UENGE 11AX. 3011, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHIIEII U.GRAl'HISCIE ZWECKE 
STUECK 
BLACK AHO 1llffl FLII IN ROW, 111D111 IIAX 161111, LENG1H IIAX 30II 
NUIIBER 
� POUR 111AGE8 IIONOCHROIIES, I.AIIGEUR IIAX. 111111, LONGUEUR IIAX. 3011, EXCL POUR RAOIOGRAPHJE ET ARTS GIWHIQU. 





4102 400 USA 151325 «293 54629 2 7327 500 
732 JAPAN 1643709 832 1632040 1000 907 8130 800 
1000 WORLD 2185038 208883 1697815 118577 18078 58852 32089 25412 5022 
1010 INTRA-EC 368489 183738 9885 117575 2509 51325 8325 16782 120 
1011 EXTRA-EC 1798547 45125 1887930 1002 15567 7327 25784 8830 4902 
1020 CLASS 1 1795547 '45125 1686930 1002 15567 7327 25764 8830 4902 
mz.n FlllE FUER EINFARBIGE AUFIWIIIEII, 8RSIE IIAX. 111111, UENGE > 3011, AUSGEN. FUER ROEHTGENAUFNAHIIEII UND GRAPHISCIE ZWECKE 
IIETER 
�AND 1llffl FU IN ROUS, 111D111 IIAX 161111, LENQTH >3011 
PEWCULES POUR 111AGES IIONOCHROIIES, I.AIIGEUR 11AX. 111111, LONGUEUR > 30II, EXCL POUR IIADIOGIIAPHIE ET ARTS GRAl'HIQUES 
IIE1RES 
002 BELG.-LUXBG. 17803692 11406162 2406596 48034 833103 
8818 
2448558 18040 831001 
004 FR GERMANY 123701 
81090 
1140 32700 7030 72523 
51840 22991 006 UTO. KINGDOM 640350 144663 5600 14968 
17992 036 SWITZERLAND 59392 
1034657 
41400 
145883 248104 490072 749 114672 400 USA 4421715 525129 1881249 
732 JAPAN 796569 715927 20964 
1000 WORLD 250n28B 12527867 3420002 472847 1108080 507318 5837289 70629 789648 
1010 INTRA-EC 18759690 11489880 2552473 88334 859978 17244 2546799 69880 653992 
1011 EXTRA-EC 8317578 1037807 887529 388513 248104 gg::12 3090490 749 135858 1020 CLASS 1 5284070 1037807 566529 1'45883 246104 72 2598612 749 135658 
1021 EFTA COUNTR. 59392 41400 
240630 
17992 
1040 CLASS3 1033508 301000 491878 
S7QUl �FUER EINFAR8JGE AUFHAHIIEII, 8RSIE >11 BIS 351111, WNGE 11AX. 3011, AUSGEII. F.ROEHTGENAUFNAHIIEII UNI> GRAPltlSCHE ZWECKE 
81.ACK AND 1llffl FLII IN ROUS, WlDTH > 161111 BUT IIAX 351111, LENG1H IIAX 3011 
NUIIBER 
PEWCULES POUR IIIAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR IIAX. 30II, EXCL P. RADIOGIIAPIIE ET ARTS GRAPHIOUES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 196543 32005 
370 1300 
320 47367 116830 1 
002 BELG.-LUXBG. 26654 6894 16890 
29470 
1200 
25 003 NETHERLANDS 198905 138490 12320 40 
145828 
18560 23240004 FR GERMANY 1006350 
1120042 
1761fil!, 98322 221023 330508 725 
006 UTO. KINGDOM 7252382 5054537 279190 3n895 258882 
11099 
4675 156421 
036 SWITZERLAND n352 6648 25465 34142 
210406 32248 30 108653 400 USA 1266889 656613 137583 550 95908 
732 JAPAN 362371 13053 615 fil!,703 300 8000 
1000 WORLD 10691409 2133458 5434431 413592 784392 589825 873943 5755 298325 
1010 INTRA-EC 8"1359 1302817 5243383 378852 5<!0933 558782 492235 5425 179682 
1011 EXTRA-EC 1920050 830839 191048 34740 223459 32883 181708 330 116683 
1020 CLASS 1 1744742 673389 191048 34692 223459 32863 163708 330 116653 
1021 EFTA COUNTR. 106352 7646 53465 34142 11099 
1040 CLASS3 175250 157250 18000 
S702J5 fLIIE FUER EINFARSIGE AlFNAHIIEN, 8RSIE > 11 BIS 35 1111, LUNGE > 30 II, AUSG. FUER ROEIITGENAUFIWIIIEII UND GRAPHISCIE ZWECKE 
IIETER 
mus =.AND 1llffl FLll II ROUS, 1llDTII > 161111 BUT IIAX 351111, LENG1ll > 3011 
44640 � POUR IIIAGES IIONOCIIROIIES, WIGEUII > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR IIADIOGRAPIIE ET ARTS GRAPH. 
38810 
75540 
001 FRANCE 2890490 16"2625 2858400 16738<19 372704 10608 832285 002 BELG.-LUXBG. 18110294 7421686 40955 3352662 
43700 










400 USA 15«1508 6336265 3 5«933 6151835 
330690 732 JAPAN 1326782 3230 
21390 
584697 
158990 958 NOT DETERMIN 21390 
171700 
171700 1000 WOR L O  47131829 11843287 11273252 5501527 1329343 408727 12483258 
, 1010 INTRA-EC 25042150 10158988 3340898 2330898 781410 81671 5179481 
1011 EXTRA-EC 22088089 1484299 7932558 3149241 547933 347058 1293m 
1020 CLASS 1 17036122 1484299 8343207 16081 5«933 347058 99n319 
1021 EFTA COUNTR. 242506 968 16078 3000 2055 223405 1040 CLASS 3 5024089 1586349 3133160 301580 
fflZ.19 ��ROEIITGENAUFIIAHIIEII, BREIIE >351111 
�..ffiulOGRAPIIY, YilD1H >351111 
300 Fl.II POUR LA IIADIOGRAPIIIE, I.AIIGEUR > 35 1111 
IIE1RES CARllES 
530 001 FRANCE 73249 5221 
499588 
20 25404 6038 34439 
230 002 BELG.-LUXBG. 1= 409639 47498 29787 4264 
49682 
300 004 FR GERMANY 
155ffl 
23083 61 1746 767633 
300 005 ITALY 84760 83659 
300 
92 
006 UTD. KINGDOM 216464 1118 
20 042 SPAIN 1185020 2361 184923 
4317 
99n1s 
418224 400 USA 4099460 18«726 2019658 25 495 
1000 WO R LO 7528031 2225678 2820899 4"92 83154 1013235 1270310 
1010 INTRA-EC 2229914 573753 815747 47579 58937 11546 851884 
1011 EXTRA-EC 5295949 1851925 2205152 45 6217 1001889 418446 
1020 CLASS 1 5295703 1651925 2205128 '45 6217 1001689 418224 
310192 � FUER IIEIUIFARBIGE AUFIWIIIEII, BREIIE > 35 1111, LAENGE IIAX. 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCltE ZWECKE 12200 
1690 
339200 = RLII, WIDTH > 351111, LENGlll llAX 30II 
1000 
59658 �,r IIIAGES POLYCIIIIOIIES, WIGEUII > 35 1111, LONGUEUR IIAX. 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
543790 
483132 001 FRANCE 47359 33904 50060 19012 11600 1855 80858 002 BELG.-LUXBG. 82307 13134 
9100 
92 
60658 003 Nr;riERLANDS 145n4 133535 108789 
200 94920 242 004 FR ERMANY 1118294 
'4568428 
472373 87964 343484 





006 UTD. KINGDOM 5593520 1674614 881692 
26582 036 SWITZERLAND 100605 52893 1361 22 17525 2000 
038 AUSTRIA 65574 49500 16074 
052 TURKEY 114600 114600 668580 500302 272579 68618 "5'4590400 USA 2434762 416184 
732 JAPAN 1261741 343849 312210 200 38960 418562 
1000 WORLD 15722654 7443194 2228721 2288777 1335728 437330 1301180 
1010 INTRA-EC 11721909 8453043 1244110 1787230 1043824 327054 384472 
1011 EXTRA-EC 3999522 990151 982811 500324 292104 110278 916708 
• 1020 CLASS 1 3999062 990151 982151 500324 292104 110276 916708 









fflZ.M � FUER IIEIUIFARBIGE AUFIIAHIIEII, BREIIE > 35 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER GRAPIISCIE ZWECKE = FIi.ii, 1llDTII > 351111, LENGTH > 3011 
�POUR IIIAGES POLYCIIROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, All'IRES QUE POUR LES ARTS GRAPIIQUES 
001 FRANCE 61443 34542 136 305 3740 
003 NETHERLANDS 207494 4270 183 
004 Ffl_GERMANY 2'4543 • 1952 1238 10407 1380 
• KINGDOM---93974----15930---.---10--�t---213 
036 SWITZERLAND 87246 8400 40803 23403 1600 
400 USA 57898188 90609 7152309 3183 35020573 





































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung / Hertwnll Beaonclere MaBelnhelt 
Orlglne / proY811811Ce
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Balg.-lux. UK Ireland Danmark 
ffllM 
732 JAPAN 1




1000 WOR LO 80169434 1425910 7838305 103230 35085098 21104 15805826 82313 3581 
1010 INTRA-EC 413185 72099 2855 1382 42925 5511 220191 82180 505 
1011 EXTRA-EC 59881027 1353811 7833650 26121 350221n 15581 15585830 153 3078 
1020 CLASS 1 59680967 1353811 7833650 28628 35022173 15588 15585830 153 3078 
1021 EFTA COUNTR. 87503 8400 41058 23403 1600 13042 
n.11 
fflfac
FIIER Elll'AJIBIGE AUFIIAHIIEJI, BREllE > 35 1111, WNGE 1W. :IO M, AUSG. fUER ROEIITGEIWRAIII UND GIIAPIISCIE ZWECKE 
=-
AND llllTE FIJI, WIDTH > 351111, LSIQTII IW 30II 
�
POUR IIIAGES 110110C11R011ES LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR 1W. :IO M, AUTRES QUE POUR IIADIOGRAPIIE ET AR1I GRAPIIQUES 
001  220777 4360 
573 
43347 79323 24072 68915 760 
002 BELG.-L BG. ,Ml 13550 21781 3550 600 5 200 4 003 NETHERLANDS 11184 19794 81413 
40158 
29239 1317 
004 FR GERMANY 434711 
3095247 
219941 49898 75028 31712 790 17188 
008 UTD. KINGDOM 6088242 390054 1203037 873031 26685 
23187 
222092 271696
038 SWITZERLAND 713704 4788 523072 160667 
77609 18241 380 
1990 
400 USA 357291 135372 73505 59 33693 18432 
1000 WORLD 8130811 3334840 1263857 1540911 1073884 144744 230123 223482 311385 
1010 INTRA-EC 1934871 3145541 833878 1379804 898075 121385 131348 223082 2909&3 
1011 EXTRA-EC 1195551 189099 &30179 180728 77809 18359 98777 380 20422 
1020 CLASS 1 1187501 181449 829779 160728 77609 18359 98777 380 20422
1021 EFTA COUNTR. 745288 4788 554472 160887 23371 1990 .. fMfa FUER Elll'AIIBJGE AIRAHIIEJI, BREllE > 35 1111, LAEIIGE > :IO M, AUSG. FUER RO£IITGEIIAUFIW UND GIW'HISCIIE ZWECKE 
=.
AND llllTE FIJI, 11D1H > 351111, L£IIQTII > :IO 
fMi.
POUR IIIAGES IIONOCIIROIIES, LARG£UR > 35 1111, I.OIIGUElJII > :IO M, AUTRES QUE POUR IIADIOGRAPIDE ET AR1I GRAPIIIQIES 
� ,�
CE 
XBG. � 232130 383230 
1587 29731 7019 
987705 668 130175 
414 003 N NDS 1507540 15025 341853 
8591 004 FR ANY 2351898 
3833815 
1384003 308125
008 UTD. DOM 6024147 862351 690249 30721 383228
038 SWI ND 447313 29900 383282 19187 120 83603 400 USA 6922124 594184 1759838 208348 181701 
1000 WORLD 22237026 5847828 5084185 4872074 381909 783089 
1010 INTRA-EC 14883008 4812494 2939782 4133594 119488 878781 
1011 EXTRA-EC 7553121 785134 2144423 237583 182421 84303 
1020 CLASS 1 7550981 784134 2144423 237583 182421 84303 
1021 EFTA COUNTR. 454109 30050 383282 19187 120 
11M LallEIIPFliDL FOTOl'LATTEII U..fLIIE, BBICHT. NICIIT ENfllCIC. 
SEISIIISED Pl.ATES AND FIJI, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSIT1¥E 
PI.ACIID, PEWCUW ET FIJIS IIIPRESSIONNES, NON DEVELOl'l'E8 
SIM.11 �TIVE UHD Zl1SCIENPOSITIV VOii KllEIUEII, BEIJCllllT, NIClff EffllCKELT 
�TIVES AND IIIERIIEDIAll POSITIYES OF CIIIEIIATOGIIAPH FIi.ii, EXPOSED BUT NOT DEYB.DPED 
f.\ffloCIE. NEGATFS ET POSITfS IIITERIIEDWIIES DE TRAYAI, IIIPRESSIONNS, IION DEYELOPPES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS
004 FR GERMANY 

























34282 90 11228 
11275 9002 100 5884 1900 
22819 
600



















































Import Janvier - 06cembre 1985 
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